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El present projecte constructiu, “Projecte modificat d’urbanització del sector Can 
Montracu a Lliça d’Amunt”, utilitza les bases d’estudi (topografia, geotècnia, coordinació 
de serveis..) del projecte “Projecte refós d’urbanització del Sector Discontinu Can 
Montcau - Can Malé Subsector Can Montcau”, realitzat per IDP, enginyeria i arquitectura. 
Al títol s’ha inclòs la paraula modificat, ja que aquest parteix del projecte refós, (projecte 
base o original a partir d’ara), tot realitzant una sèrie de modificacions tant constructives, 
geomètriques i conceptuals, buscant una millor gestió de l’obra i un millor funcionament 
des de un punt de vista mediambiental i funcional. 
Les principals motivacions que justifiquen la realització del present modificat es troben 
citades a l’apartat 1.3 de la present memòria, i es resumeixen les principals 
modificacions a l’apartat 3. Totes les decisions presses es troben degudament justificades 
als annexos corresponents i s’estudia prèviament la seva viabilitat a l’annex 04 d’estudi 
d’alternatives.  
També s’ha realitzat un estudi mediambiental, annex 12, per tal de valorar els impactes 
que ocasiona l’obra i les mesures correctores a realitzar. S’indiquen també de manera 
esquemàtica com afecten les modificacions realitzades al projecte per tal de que sigui 
mes sostenible mediambientalment, i es proposen una sèrie de mesures correctores front 
els impactes detectats. 
1.2. ANTECEDENTS 
Previ a la redacció del projecte d’urbanització, es va completar la redacció del Pla parcial 
urbanístic del sector Can Montcau - Can Malé  (Lliçà d’Amunt) d’acord amb el Text refós 
de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
així com el Reglament aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, i el Decret-Llei 
1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria d’urbanisme, el qual s’aprova 
posteriorment. Aquest planejament va servir de punt de partida per a la realització del 
projecte d’urbanització executiu del mencionat sector. 
El mencionat “Projecte d’urbanització del Sector Discontinu Can Montcau - Can Malé 
Subsector Can Montcau”, el projecte original, es va completar en Febrer de 2010 per part 
del despatx d’arquitectura AFAC i de la enginyeria ICC. Els autors del mencionat projecte 
van ser l’arquitecte Amadeu Ferrer i l’enginyer de camins Miguel Ángel Andujar Meroño. 
Aquest projecte ha sigut aprovat definitivament per part de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt el dia 28 de juny de 2010.  
Posteriorment IDP realitza el projecte refós que integra la documentació recopilada amb 
posterioritat a la redacció i a l’aprovació del “Projecte d’urbanització del Sector Discontinu 
Can Montcau - Can Malé Subsector Can Montcau”  així com esmena les deficiències 
detectades durant el període de licitació i preparació de les obres com s’ha mencionat a 
l’apartat anterior.   
 
 






El present projecte té com a objectiu definir i valorar les obres imprescindibles per 
completar la urbanització del sector Can Montcau, contemplada en el Pla Parcial 
Urbanístic del sector Can Montcau - Can Malé a Lliçà d’Amunt. 
El projecte inclou, d’acord amb el que exigeix la legislació vigent, els documents: 
Memòria, Plànols, Plec de Condicions i Pressupost, necessaris per a definir detalladament 
les obres que han d’efectuar-se i la forma de realitzar-les, assegurant-ne la normalització 
dels materials a emprar en les diferents unitats d’obra a executar amb la finalitat 
d’aconseguir els resultats òptims i conjugar els punts de vista tècnic, econòmic i 
ambiental, tant en la fase de construcció com en la seva conservació i explotació. 
2. MOTIVACIONS DEL MODIFICAT 
2.1. AJUST EN EL PLA D’ETAPES D’EXECUCIÓ 
Al projecte original es contemplava l’execució de la urbanització en 2 fases, a la primera 
fase s’urbanitzava la meitat de la urbanització i a la segona fase l’altre meitat on es 
realitzava l’excavació del soterrani de la nau central. 
Aquest fet ocasionava que en la primera fase s’havien de portar terres de préstec per al  
rebliment de terraplens i de parcel·les (ja que son necessaris materials seleccionats pels 
reblerts localitzats i per les capes dels ferms), i a la segona fase, les terres provinents de 
l’excavació del soterrani de la nau central, s’havien d’enviar a l’abocador, amb el cost 
econòmic que això suposa. Per tant eliminem el dèficit de terres de la primera fase i el 
superàvit de la segona, ajustant el pla d’execució a una fase per tal d’evitar el sobre cost 
que això suposa i l’impacte mediambiental que ocasiona. 
Per tal d'optimitzar l'equilibri de terres, minimitzar els impactes, reduir els temps d'obres 
i optimitzar les solucions constructives, s’ha decidit escometre el desenvolupament de la 
nau central en la primera etapa, la qual cosa afecta a les parcel·les B1 i B2. Per aquest 
motiu es fa necessari urbanitzar la totalitat de l'anell central, deixant condicionat l'entorn 
d'ambdues parcel·les. Això comporta la redefinició de les etapes però també a deixar 
totes les xarxes de serveis vinculades completament.  
Es realitzen totes les comprovacions tècniques de les instal·lacions previstes i xarxes 
previstes, incorporant alhora els nous inputs per part de la propietat, derivats del estudi 
del projecte de la nau central. 
2.2. EQUILIBRI DE TERRES 
L’Ajust del pla d’etapes obliga a adaptar la urbanització a la nova geometria. Per tal de 
donar lloc a les terres extretes de l’excavació de la nau central s’han pujat tots els vials, i 
per tant s’han modificat algunes seccions de ferm, i s’han escollit criteris de 
dimensionament més específics per la urbanització en qüestió. També es defineixen les 
noves cotes de les plataformes de les parcel·les privades. 
En termes generals el nou traçat viari no modifica la seva geometria en planta, només 
ajusta les cotes de rasant per aconseguir homogeneïtzar els pendents al llarg de tot el 
recorregut. S'ha buscat no superar el 6% d'inclinació longitudinal i suavitzar els acords. 
Per a aquest motiu s'ha hagut d’“horitzontalitzar” l'espai vial central, mitjançant un 
reblert diferenciat. Aquesta aportació coordina l'equilibri de terres. 





Si bé es respecta els punts d'accessos a les parcel·les ja definits en el projecte 
d'urbanització aprovat, ha sigut necessari variar les cotes de les plataformes. La nova 
rasant de les vies preveu també el pas dels túnels de connexió entre parcel·les tal. 
2.3. AJUST DE LA RASANT DEL VIARI PRINCIPAL PER CRITERIS D’ACESIBILITAT 
S’ha buscat equilibrar el total del moviment de terra dins de l'àmbit de projecte. Es 
pretén d'una banda, minimitzar l’impactes ambientals, evitant mobilitzar mitjançant 
camions, l'important volum de terres a través dels camins locals. D'altra banda, 
coordinar les obres de manera de poder solidaritzar les solucions d'urbanització i futura 
edificació. 
Per a això, part important de la terra extreta s'utilitza en els vials i zones 
complementàries, per reblir les parcel·les privades i en el enjardinament de les zones 
verdes públiques. 
2.4. DEFINICIÓ DE LA COTA DE LES PARCEL·LES 
A partir del nou traçat viari es defineix un nova cota de referència per a la planta baixa. 
En termes generals el nivell de la urbanització s'ha elevat, la qual cosa exigeix pujar 
també les plataformes. No obstant això, aquesta variació segueix complint tant la 
Modificació Puntual al PGO (article 89), com la normativa del Pla parcial del sector 
discontinu can Montcau-Can Malé, aprovat.  
Efectivament com s'assenyala en els plànols adjunts, les plataformes seran planes i els 
murs de contenció perimetrals que permeten deixar la parcel·la totalment horitzontal, no 
sobrepassen aquesta alçada. S'assenyalen en aquet document  també els punts de 
trobada entre el nivell de la plataforma i l'espai públic, a més de la cota en l'eix de la 
calçada.  
En aquest mateix sentit l'aplicació de l'altura reguladora (ARM) a la zona industrial 
logística (clau 16a), es manté en 15m i el nom màxim de plantes previstes (planta baixa 
i tres plantes per pis). La seva aplicació s'efectuarà tal com es preveia en el centre 
geomètric de la parcel·la, sent constant al llarg de tota la superfície. 
És convenient aclarir que donada la longitud de la parcel·la central i la pròpia morfologia 
del terreny, l'aplicació de la ARM generarà punts on el volum edificat adquireix una altura 
aparent respecte del nivell de l'espai públic. En alguns casos la Planta Baixa quedarà per 
sota del nivell de la urbanització i es visualitzarà la nau amb menor altura que la 
permesa. En altres casos la façana del volum edificat aconseguirà els 18m, com a 
resultat dels 15m de la ARM més 3m en murs de contenció (màxima permès segons la 
Modificació Puntual). En aquest sentit, s'ha optat que sigui el propi tractament de l'edifici 
el que resolgui en forma contínua tota aquesta altura, aprofitant de situar possibles 
accessos a la nau. D'aquesta manera es pretén donar resposta a la necessitat tècnica de 
tenir parcel·les completament horitzontals i complir amb el sentit d'adaptació exigit. 
En les altres zones, l'aplicació de la ARM segueix el mateix criteri que l'aprovat en el Pla 
Parcial, però d'acord a les noves rasants i cotes definides en els plànols adjunts. 
Finalment, tal com assenyala l'article 15.2.4 de la Normativa del Pla Parcial aprovat, “Les 
cotes de referència podran ajustar-se justificadament en els projectes dels edificacions”, 
condició que es manté. 





2.5. TRACTAMENT I INTEGRACIÓ DELS MURS DE CONTENCIÓ 
A partir de la nova definició de rasant i cotes de les plataformes, s'han repassat els murs 
de contenció. El resultat s'expressa en els plànols adjunts, on assenyala la posició i 
longitud d'aquests, constatant a més que cap sobrepassa els 3 metres permesos.  
En termes generals s'ha buscat minimitzar les seves dimensions mitjançant el tractament 
de talussos que permetin l’enjardinament. Els murs seran d'escullera el que permetrà 
una millor integració paisatgística. Així mateix el modelatge de topografia necessari pel 
reblert previst, permetrà disminuir la percepció dels murs. 
Especialment favorable és el canvi en el mur de contenció del vial d'accés que contenia el 
desmunt cap a la C-17. La modificació de la rasant del vial origina que es vegi disminuït 
notablement fins a arribar en alguns casos a ser un talús 3:2. En altres casos com en la 
nau central, s'ha aconseguit que quedin incorporats en la línia d'edificació. També el fet 
comentat d’“horitzontalitzar” el viari, ha permès que es disminueixin els murs de 
contenció entre les parcel·les. 
Una situació nova, s'ha estudiat enfront de la masia de can Montcau (el vial B), per la 
posició de la de Planta Baixa en la plataforma inferior de la nau central (mur B1-B, 
segons plànol adjunt) La diferència de 4,50 m. aproximadament es resol amb un talús i 
un mur d’escullera visible en 1,70 m. 
A més tal com assenyala el punt 9 de l'article 14 de la normativa del Pla parcial, “la 
distància mínima de 5 metres entre els murs de contenció de parcel·les i els límits del 
sector que figura grafiada en els plànols d’ordenació, és destina als talussos que han de 
resoldre la transició entre la base dels murs i la cota natural del terreny, els quals seran 
enjardinats”. 
2.6. OPTIMITZACIÓ DE LA GESTIÓ D’AIGÜES PLUVIALS 
Amb la principal finalitat d’optimitzar la gestió de les aigües pluvials, tot valorant la 
solució proposada pel projecte original i estudiant diverses alternatives d’optimització per 
tal d’obtenir un servei més òptim i sostenible, amb valorables millores paisatgístiques. 
Les alternatives es desenvolupen i analitzen a l’annex núm. 04 d’Estudi d’alternatives.  
Es proposen les següents millores: 
- Es dimensiona la xarxa d’aigües pluvials amb el programa de càlcul SWMM, que és el 
que contemplava el Pla Parcial a l’apartat “2.9.2 Xarxa de sanejament” i no s’havia 
realitzat en el projecte aprovat. 
- Es planteja substituir l’únic dipòsit previst a projecte per quatre dipòsits repartits per 
tot l’àmbit de projecte. 
- Es naturalitza la sortida de les pluvials mitjançant un endegament que permet la 
naturalització d’aquesta zona i que mitjançant una petita bassa al final lamina els 
cabals a l’entrada del Riu Tenes i crea una zona potencial per a la recuperació de 
l’hàbitat d’aquesta zona. 
Amb aquestes propostes s’optimitza la gestió de les aigües pluvials de la següent 
manera: 





Respecte al dimensionament amb SWMM: 
- Es realitza una modelització més acurada de la realitat ja que es té en compte la 
variació de la pluja en el temps, degut a la utilització d’un model dinàmic d’escorrentia 
urbana. 
Respecte al dipòsit de tempestes: 
- Es millora l’eficiència de recollida de les primeres pluges, pel fet de repartir els dipòsits 
i evitar així la recollida d’aigües netes.  
- Es redueixen les tasques de manteniment del sistema. 
- Es millora la integració paisatgística, donat que la proposta contempla la construcció 
de dipòsits de formigó soterrats mitjançant un sistema de tubs, que no tindrien cap 
mena d’impacte visual. 
- Es dissenyen els dipòsits amb tubs de formigó de diàmetre 2 metres, d’aquesta forma 
aconseguir poder-los executar amb la mateixa maquinaria amb la que es realitza la 
xarxa. 
Respecte la sortida de les pluvials 
Es preveu l'endegament de la sortida de pluvials fins al riu Tenes, envers a la cuneta de 
terres prevista al projecte original. A més s'ha dissenyat un seguit de actuacions a 
realitzar per tal de reduir l'impacte ambiental sobre el Riu Tenes i aconseguir la 
recuperació ambiental del seu espai fluvial. Això suposa el avantatges que es comenten a 
continuació. 
- Es preveu reintegrar a l’àmbit fluvial els terrenys ocupats per usos agrícoles i 
naturalitzar aquest des del punt de vista hidromorfològic. 
- Es millora el comportament hidrològic del riu en cas d’avinguda gràcies a l’augment de 
la secció tranversal de la zona fluvial. 
- S’afavoreix el procés de recuperació de la vegetació de ribera autòctona. 
- Es preveu millorar el paisatge i l’ecosistema fluvial amb la creació d’una llacuna 
d’aigües temporals per tal d’incrementar la diversitat d’hàbitats de ribera. 
- Es naturalitza i es lamina la sortida de la xarxa de pluvials de la urbanització. 
2.7. MESURES CORRECTORES I PREVENTIVES 
Al present projecte es realitzen una sèrie d’actuacions per tal d’adaptar la urbanització al 
medi. Es realitza l’endegament de les pluvials fins al riu Tenes per tal de laminar la 
sortida de les pluvials i es dissenya la revegetació d’aquesta zona per tal d’aconseguir la 
recuperació de la llera fluvial del riu Tenes.   
A part a l'annex de mesures correctores hi figuren totes les millores ambiental respecte 
al projecte original i un seguit d'actuacions durant l'execució que redueixen en molts 
àmbits aquest impacte. 
Totes les mesures realitzades es troben a l’annex 12 d’estudi mediambiental. 
 





2.8. DESBROSSAMENT SELECTIU I REULTILITZACIÓ DELS MATERIALS DERIVATS 
Amb la finalitat d'aprofundir en la situació actual de l'àrea i minimitzar els impactes, s'ha 
inclòs l’annex de Mesures correctores on figuren les possibles mesures correctores com 
es la  reutilització dels productes de les zones boscoses. Contempla una sèrie de mesures 
que en síntesis consisteixen en: 
- Realitzar els treballs en l’època més adequada. 
- Reutilitzar en la pròpia obra el màxim de productes provinents de les restes vegetals 
que s’obtindran, i en qualsevol cas la reutilització de la totalitat de les matèries que 
s’obtindran donant un valor afegit a aquestes matèries. 
- Minimitzar l’afecció sobre la fauna, es preveu l’execució d’aquests treballs de 
desbrossada durant el període hivernal, evitant afeccions en èpoques de nidificació i/o 
cria. 
- Reutilitzar la totalitat dels productes forestals, aprofitament de soques i troncs 
singulars per utilització en jardineria, aprofitament de l’escorça. 
- Transplantament d’exemplars arboris singulars 
2.9. OPTIMITZACIÓ DE LA XARXA DE REG 
Es realitzen una sèrie de modificacions a la xarxa  i modificació del dipòsit previst al 
projecte original,  s’han modificat les dimensions del dipòsit i l’ubicació del mateix, per tal 
de reduir el consum energètic d’aquest i l’impacte visual ocasionat. 
Es dissenya un nou dipòsit de reg situat a la part alta de la urbanització. 
- Es preveu que amb la nova ubicació del dipòsit les aigües captades siguin més netes 
ja que provenen d’una zona forestal i de conreu. 
- Es facilita l’abastament del dipòsit mitjançant les aigües de pluja donat que a 
l’independitzar-lo del dipòsit de tempestes no caldrà que s’ompli prèviament el de 
tempestes per començar a omplir el de reg. 
- Es millora la integració paisatgística, donat que situar el dipòsit semi enterrat i a la 
part alta de la urbanització permet disminuir considerablement l’impacte visual de 
l’actuació.  
- El bombeig necessari per a la instal·lació de reg s’ubica a un punt més alt, amb la 
conseqüent reducció de potència de bombes, aconseguint una instal·lació 
energèticament més eficient. 
- Es dissenya un dipòsit construït amb formigó armat a diferència del dipòsit prefabricat 
d’acer previst al projecte. 
2.10. AJUSTS DE JARDINERIA 
A següent apartat es defineixen amb mes detall en que consisteixen les variacions 
realitzades respecte el projecte original. 
En quant a jardineria  i xarxa de reg també s’han realitzat modificacions considerables a 
tindre en compte a l’annex mediambiental. En primer lloc al projecte original es van tenir 





en compte menys zones diferenciades amb un tipus de vegetació, en el nou projecte es 
divideix en mes zones per tal d’optimitzar la vegetació amb l’ús. 
També s’adapta la xarxa de reg a la nova disposició de jardineria, a part, tal i com s’ha 
comentat a l’apartat anterior, s’ha modificat el dipòsit de reg. 
S'exposen a continuació els punts més importants:  
- En les alineacions dels vials principals s’han triat espècies amb una guia principal molt 
clara, canvi de coloració a la tardor, amb un fullatge dens i una copa geomètrica, 
envers de les escollides al projecte original que no complien del tot aquestes 
característiques. 
- Per tal d'estalviar manteniment en les rotondes, es proposa l'alternativa d'enjardinar-
les amb plantes entapissant i arbustiva que cobreixi la superfície combinada amb 
diferents àrids i escorça de pi o mulch de triturat de poda.  
- Es proposa unificar les plantacions amb taques mes grans d'una mateixa espècie, 
reduint el nombre. Això permetrà agrupar especies de les mateixes necessitats 
hídriques. 
- En les agrupacions arbustives es proposa suprimir les de les especies de major mida ja 
que al plantar-se amb menor unitats per m2, presenten major aparició de males 
herbes perquè no cobreixen total la superfície. Així dones, es proposa cobrir la 
superfície amb taques d’espècies mes petites i plantades amb molta densitat. Aquest 
fet reduirà el manteniment en eliminació de males herbes. 
- En l'aparcament es podria plantar una espècie de creixement mes ràpid per assolir 
mes aviat exemplars que aportin una bona ombra als vehicles.  
- Finalment es proposa distribuir algun element singular en l'enjardinament que actuï 
coma a element diferenciador i punt focal d'especial interès.  
En les zones on el projecte planteja hidrosembra amb reg per aspersió es proposen dues 
solucions alternatives: 
a.   Fer la hidrosembra eliminant el reg ja que no es necessari 
b.   Sembrar una barreja del tipus 'Prat florit' que formarà un prat amb aspecte 
naturalitzat amb flor durant bona part de l'any, amb baixes necessitats de manteniment i 
aigua.  
2.11. OPTIMITZACIÓ DE LES XARXES DE SERVEIS 
El fet de realitzar la urbanització en dos fases, comportava, l’execució de les xarxes 
d’aigua potable, gas, telecomunicacions i enllumenat en dos anells. D’aquesta manera es 
modifiquen les xarxes de serveis, d’aigua potable, telecomunicacions, gas i electricitat 
per adaptar-les a la nova planificació en una fase, que fa possible la seva execució amb 
un anell. I es proposen una sèrie de millores respecte les xarxes originals, i es defineixen 
a l’annex corresponent. 
2.11.1. Optimització Xarxa de telecomunicacions 
Respecte del projecte original, s’han plantejat els següents canvis: 





- Optimització de la planta general, millorant el traçat de les xarxes i substituint 
entrades i sortides als accessos per ramals directes, optimitzant el número de colzes i 
pericons, i evitant el risc d’averies que afectin a les xarxes durant la construcció de les 
naus. 
- Re-distribució dels pericons existents, col·locant només els imprescindibles i 
respectant les distàncies màximes. 
- Tancament de la xarxa formant un anell al voltant de la nau central. 
2.11.2. Optimització de la xarxa de gas 
Respecte del projecte original, s’han plantejat els següents canvis: 
- L’estació receptora de reducció de pressió, de 16 bar a 4 bar s’ubica fora del polígon, i 
la companyia portarà la seva canalització a 4 bar fins a l’autovia de La Garriga. En 
aquest punt caldrà connectar la xarxa del Polígon. 
- Els tubs de gas es projecten en polietilè PE-100 SDR-17,6, de diàmetres 110 i 63mm 
(el projecte plantejava tubs SDR 26 que no és adequat per a xarxes fins a 5 bar). Els 
canvis de diàmetres hauran d’ésser validats per la companyia propietària. 
- Optimització de la planta general, millorant el traçat de les xarxes i substituint 
entrades i sortides als accessos per ramals directes, optimitzant el número de colzes i 
evitant el risc d’averies que afectin a les xarxes durant la construcció de les naus. 
2.12. OPTIMITZACIÓ DE LA XARAX D’ENLLUMENAT  
Per tal d’obtenir una xarxa mes econòmica i que compleixi millor amb la normativa. 
Es modifica la xarxa d’enllumenat ja que les lluminàries incloses a projecte son les mes 
cares del mercat (lluminàries tipus Bali de DAE), i l’estudi lumínic no compleix del tot la 
normativa. 
La instal·lació d’enllumenat es realitzarà amb columnes i lluminàries de la firma ROURA. 
Concretament, els models a instal·lar seran de la gama QUAT T, amb columna 
rectangular de diferents alçades i lluminàries amb làmpades tipus CDM-T. Les alçades de 
columnes i la potència de les lluminàries seran en funció de la zona a il·luminar. 
Els resultats del càlcul lumínic es troben a l’annex corresponent. 
2.13. AJUSTS DE PROJECTE DE PAISATGISME 
S'ha considerat condicionar l'entorn de la masia de can Montcau, per a una millor inserció 
paisatgística. L’aportació de terres optimitzarà la uniformitat del terreny, sense perdre els 
valors de l'actual paisatge. La parcel·la on s'emplaça la masia és propietat de PUNTA NA, 
i l'ús previst seran serveis complementaris a l'activitat logística i comercial de l'àmbit. En 
la Modificació Puntual al PGO, aquests sòls es van a classificar com zona d’Edificis i 
entorns protegits (clau 18B) Aquest projecte de millora es tramitarà de forma 
independent. 
Tots els talussos, que en aquest cas són pocs i de poca alçada, s’han previst amb 
pendent del tipus 3H:2V per tal de poder assolir una reforestació i revegetació posterior 
que permeti tant l’estabilització de talussos com la integració paisatgística dels mateixos. 





Posteriorment, i per assegurar la bona viabilitat dels treballs d’hidrosembra i revegetació 
sobre els talussos, s’hi aportarà un mínim de 30 cm de gruix de terra vegetal i 
s’hidrosembrarà per tal de poder assolir una reforestació i revegetació posterior que 
permeti tant l’estabilització de talussos com la integració paisatgística dels mateixos. 
A més moltes de  les modificacions realitzades a la xarxa de pluvials i xarxa de reg, 
comporten millores paisatgístiques. 
2.14. DESENVOLUPAMENT A LA DEFINICIÓ DE MOBILIARI URBÀ 
En relació al mobiliari urbà, els estudis fets no han variat la proposta, només han buscat 
precisar la millor opció de proveïdor per a cada element.  
3. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 
3.1. SITUACIÓ ACTUAL I CONDICIONANTS 
L’estat actual i els condicionants de l’àmbit can Montcau no ha sofert modificacions 
substancials des del moment de redacció del “Projecte d’urbanització del Sector 
Discontinu Can Montcau - Can Malé Subsector Can Montcau” 
L’àmbit can Montcau correspon a una amplia franja de terrenys situats entre l’autovia de 
l’Ametlla (C-17) i el riu Tenes, dels quals només la part superior –entre la masia de can 
Montcau i l’autovia s’integra en el sector del Pla parcial urbanístic. La resta ha estat cedit 
a l’ajuntament de Lliçà d’Amunt, com a conseqüència de la vigent modificació del 
planejament general, amb destí al parc agrari del Tenes. 
Pel nord, el torrent de can Carlons, amb les seves ramificacions, marca un límit clar fins a 
la mateixa autovia C-17. El conjunt dels terrenys, en pendent cap al riu Tenes, 
constitueix un mosaic agroforestal, on el bosc de can Montcau destaca per la seva posició 
topogràfica, ocupant un petit turó adjacent a l’autovia, en la cota alta del sector. 
Actualment el sector es troba pràcticament sense cap tipus d’urbanització a excepció 
d’alguns camins de terres que creuen el sector en diferents direccions, localitzant-se 
amplies zones de vegetació baixa o boscosa. 
 
Zona del sector Can Montcau 
A l’annex núm. 1 del present projecte pot observar-se un reportatge fotogràfic més 
ampliat amb un plànol que indica la ubicació de les diferents fotografies mostrades. 
3.2. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA ADOPTADA 
Tal i com ja s’ha esmentat, l’obra consisteix en l’execució de la urbanització complerta 
del sector, adaptant-la a la nova geometria, fruit de l’ajust de les etapes d’execució. 
D’aquesta forma l’actuació vol organitzar els nous vials, pavimentant les calçades i 
realitzant noves voreres. Així mateix s’adaptaran les diferents xarxes de serveis pròpies 





d’aquesta tipologia de sectors (xarxa d’aigües pluvials, xarxa d’aigües residuals, xarxa 
d’aigua potable, xarxa elèctrica, xarxa de gas, xarxa de telecomunicacions, xarxa de reg, 
xarxa d’enllumenat públic i xarxa d’aprofitament d’aigües de pluja per a reg) a la nova 
geometria i s’optimitzaran el cas que sigui possible.  
3.2.1. Topografia 
Amb posterioritat a l’entrega del Projecte d’Urbanització original es va decidir completar 
la topografia disponible a certs àmbits al “Projecte refós d’urbanització del Sector 
Discontinu Can Montcau - Can Malé Subsector Can Montcau” . La topografia utilitzada per 
a la definició del present projecte ha estat extreta d’aquest projecte refós. 
3.2.2. Geologia i geotècnia 
Per a la redacció del present projecte s’ha utilitzar l’annex de geologia i geotècnia inclòs 
al “Projecte refós d’urbanització del Sector Discontinu Can Montcau - Can Malé Subsector 
Can Montcau” . L’annex va ser realitzat per l’empresa GEOSUPORT S.L.P.U. al mes de 
setembre de 2009. L’estudi geotècnic es considera totalment vàlid per al 
desenvolupament del present projecte ja que és de recent execució, completa a un nivell 
de definició superior la informació geotècnica derivada d’estudis anteriors. L’àmbit 
d’actuació no ha patit canvis significatius i reflecteix la totalitat d’assajos i informacions 
necessàries per al desenvolupament d’un projecte d’aquestes característiques. 
El càlcul corresponent als talussos de projecte es troben a l’apèndix de l’annex num.3 de 
geologia i geotècnia. 
3.2.3. Estudi alternatives 
Per tal de valorar les actuacions mes importants realitzades al present projecte s’ha 
realitzat un estudi d’alternatives, en el que es valoren de manera independent 2 criteris 
de projecte que, cadascun amb la valoració d’alternatives al seu respecte, es numeren a 
continuació: 
1. Fases d’execució. Es justifica mitjançant la valoració de dos alternatives (alternativa 
1.1, execució en una fase i alternativa 1.2, execució en dos fases) la redacció del 
present projecte. 
2. Optimització de la xarxa de pluvials. Es valoren quatre alternatives sobre la xarxa de 
pluvials (alternatives 2.0, 2.1, 2.3 i 2.4). On es valorarà l’ubicació dels dipòsits i el 
dissenys dels mateixos. 
3.2.4. Treballs previs i moviment de terres 
La realització de les esbrossades del sector, ja sigui en zones boscoses o en zones amb 
vegetació baixa, així com la retirada de la terra vegetal de l’àmbit, per tal de permetre la 
realització dels diferents terraplens o desmunts de les traces dels vials i parcel·les, no 
pateixen cap canvi respecte el projecte inicial, ja que no surten del que s’estableix com a 
àmbit d’actuació. 
Els diferents volums de moviments de terres resultats es localitzen a l’annex núm. 5 del 
present projecte, servint com amidaments auxiliars per a l’elaboració del pressupost del 
projecte.  El balanç global està compensat. 





Una de les principals modificacions respecte el projecte original, es tracta de integrar en 
el projecte l'excavació de la planta baixa d'una de les naus principals, amb el fi de poder 
aprofitar aquestes terres a l'obra de la urbanització com a reblert de terraplens, 
d'aquesta manera evitem el dèficit negatiu de la primera fase i el positiu de la segona. 
3.2.5. Ferms i paviments 
Es detallen i justifiquen les diferents seccions de ferms propostes a l’annex núm. 06 del 
present projecte. 
Ferms en calçada 
En base a les conclusions de l’estudi geològic i geotècnic complementari, el sòl a emprar 
es pot catalogar majoritàriament com a tolerable o adequat, essent la previsió de 
coronació de vials com adequat. La categoria de trànsit pesant és una T2, i es proposa la 
realització d’una esplanada E2 mitjançant 55 cm de sòl seleccionat tipus 1. 
Tenint en compte tot el esmentat anteriorment, s’ha optat per una secció 221 (esplanada 
E2, 25 cm subbase en Z.A. i ferm de tipus MB amb l’espessor de 25 cm, per una 
categoria de trànsit pesant T2). Queda en definitiva una secció de ferm: 
- 6 cm. de paviment AC 16 Surf D 
- Reg d’adherència ECR-1 
- 7 cm. de paviment AC 22 Bin S 
- Reg d’adherència ECR-1 
- 12 cm. de paviment AC 32 Base G 
- Reg dimprimació ECI 
- 25 cm. de tot-ú artificial. 
Les zones d’aparcament lineal de camions i les àrees d’aparcament es realitzaran amb 
una secció del ferm diferent de la calçada, en aquest cas el trànsit serà un T-41 i la 
explanada igualment una E2, de les seccions del catàleg de ferms en aquest cas 
utilitzarem la 4121. La secció de ferm que queda en definitiva és: 
- 4 cm. de paviment AC 16 Surf D 
- Reg d’adherència ECR-1 
- 6 cm. de paviment AC 22 Base S 
- Reg d’imprimació ECI 
- 30 cm de tot-ú artificial 
Paviments en voreres 
Respecte als paviments a les voreres de nova construcció es plantegen dos tipus de 
seccions: 
- Zones únicament peatonals: la secció proposta es composa de 10 cm. de paviment de 
formigó HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F sobre 20 cm. de base de sòl seleccionat. 





- Zones que permetran el accés a vehicle i l’ús eventual de bombers i altres serveis: es 
proposa un paviment compost de 18 cm. de paviment de formigó HAF-30/A-2,5-
2/F/20-60/IIa+F sobre 20 cm. de base de sòl seleccionat. 
- Es tallarà el paviment amb juntes de serra cada 2,5 m per a evitar el reflex en 
superfície de les fissures i esquerdes del formigó. La base acomplirà les especificacions 
de l’article 510 del PG-3. 
Elements lineals 
La vorada de delimitació de voreres i parterres és de formigó prefabricat i tipus T3. Es 
col·locarà rigola blanca 30x30x8cm. 
La delimitació entre parterres i paviment de voreres de formigó es realitza amb peces de 
vorada jardí de formigó prefabricat i tipus P1-P2. A les cantonades dels parterres lineals 
s’utilitzaran peces especials de cantonada de tipus P1-P2. 
Els guals de passos de vianants es resoldran amb capçaleres de tipus ICS estandard 
vianants. Com a peça de remat entre la rampa i la rigola es col·locarà una peça de tipus 
vorada ICA rigola 20x20cm. 
3.2.6. Xarxa d’aigües pluvials  
En el projecte modificat que es presenta, s’ha optimitzat la xarxa d’aigües pluvials 
respecte el projecte original. 
A continuació es detallen les modificacions respecte el projecte original i la proposta de 
millores realitzades. No obstant la justificació de la proposta escollida es troba de manera 
mes àmplia a l’annex 07 de xarxa de pluvials. 
Situació original 
El projecte inicial incloïa els següents elements per a la gestió de les aigües pluvials: 
-  Un dipòsit de tempestes (DSU) 1.650 m3 ubicat al punt més baix de la urbanització. 
- Un dipòsit de reg de 1.900m3 que estava previst que s’alimentés mitjançant la 
recollida d’aigües de pluja i en el cas que fos necessari amb aigua potable a través de 
la xarxa d’abastament. Aquest dipòsit de reg estava situat just al costat del dipòsit de 
tempestes. 
- Cuneta de terres per a la sortida de pluvials, a la part més baixa de la urbanització, 
degut a que el col·lector no te cota per arribar fins al Riu Tenes. 
Propostes de millora 
Amb la principal finalitat d’optimitzar la gestió de les aigües pluvials es proposen les 
següents millores: 
- Es dimensiona la xarxa d’aigües pluvials amb el programa de càlcul SWMM, que és el 
que contemplava el Pla Parcial a l’apartat “2.9.2 Xarxa de sanejament” i no s’havia 
realitzat en el projecte aprovat. 
- Modificació de la sortida de la xarxa de pluvials, realitzant un endegament i aprofitant 
per incloure la recuperació ambiental de l’espai fluvial del Riu Tenes. 





- Es planteja substituir l’únic dipòsit previst a projecte per quatre dipòsits repartits per 
tot l’àmbit de projecte. 
- Es dissenya un nou dipòsit de reg situat a la part alta de la urbanització. Aquesta 
solució es desenvolupa a l’apartat de xarxa de reg i jardineria. 
A continuació es descriu de forma resumida com s’optimitza la gestió de les aigües 
pluvials per cada una d’aquestes propostes. Posteriorment a l’annex corresponent es 
desenvolupa el dimensionament i les comprovacions hidràuliques que justifiquen la 
viabilitat de les propostes. 
Dimensionament amb SWMM 
Es realitza una modelització més acurada de la realitat ja que es té en compte la variació 
de la pluja en el temps, degut a la utilització d’un model dinàmic d’escorrentia urbana. 
 
Esquema de càlcul en SWMM 
La xarxa d’aigües pluvials conduirà la totalitat de les aigües de pluja recollides a la 
urbanització, inclosa la zona de bosc que actualment es troba a l’est del sector, junt la C-
17 i que es conservarà, fins al riu Tenes, Riu que discorre al oest del Sector. Degut a les 
dificultats per connectar la xarxa de pluvials que discorre pel carrer H i que recull 
únicament l’aigua de pluja caiguda a aquest carrer i una part de la parcel·la H, es vesa 
directament aquesta aigua al torrent Can Carlons.  
Degut a la baixa pendent existent a l’últim tram del camí que condueix el col·lector de 
pluvials fins el Riu Tenes el projecte inicial havia optat per conduir les aigües en aquest 
tram final mitjançant un endegament fins al riu Tenes aquesta solució naturalitza la 
sortida de pluvials. 
Als punts de vessament s’han projectat unes obres de fàbrica amb protecció d’escullera 
tal i com es mostra als plànols corresponents. 
Dipòsit de tempestes 





Per evitar el vessament d’aigües de pluja contaminades pels elements químics i olis que 
es poden trobar a la calçada dels vials de la urbanització en el moment del començament 
de la pluja, en el projecte original es proposava un tanc de tempestes de 1.650 m3 que 
acumulava les primeres aigües de pluja caigudes a la urbanització, concretament es va 
dimensionar per a retenir un volum equivalen a 40 m3/Ha urbanitzada impermeable 
segons especificacions del Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs. 
En el present projecte modificat es planteja substituir el dipòsit previst a projecte, de 
1.650 m3 i ubicat al punt més baix de la urbanització, per quatre dipòsits repartits per tot 
l’àmbit de projecte que augmenten l’eficàcia en la recollida de les aigües de pluja 
contaminades. 
 
Esquema de la solució proposada. 
Un primer dipòsit s’ubicaria al punt de vessament d’aigua a la Riera de Can Carlons, 
d’aquesta manera no hi hauria vessament d’aigües a llera pública sense un tractament de 
les primeres aigües de pluja, ja que aquestes es connectarien a la xarxa d’aigües 
residuals projectada en aquesta zona. 
Aquest dipòsit s’ha anomenat com a “A” i hauria de tenir un volum de 24 m3. El segon 
dipòsit estaria a l’alçada del inici de la nau central, un cop passada la zona del futur 
outlet i la rotonda d’entrada al polígon. Es tracta del dipòsit “B”, el qual necessita d’un 
volum de 63 m3. Els altres dos dipòsits, “C” i “D”, se situen a la part més baixa de la 
urbanització, una a cada banda de la mateixa. El dipòsit “C” haurà de tenir un volum de 
228 m3 i el dipòsit “D” un volum de 313 m3. 
El dipòsits s’han dimensionat amb una sèrie de tubs col·locats paral·lelament i soterrats. 
Els avantatges que la solució proporciona es mencionen a continuació; 
- Millora de l’eficiència de recollida d’aigües de primeres pluges. 
- Absència de tasques de manteniment del sistema, excepte aquelles associades al 
manteniment ordinari de qualsevol xarxa de clavegueram, retirada de sòlids, etc. 





- Facilitat constructiva: la tipologia de dipòsits proposada, a base de tubs i arquetes, fa 
que es puguin construir amb els mateixos equips i materials que la resta de la xarxa 
de drenatge. 
- Solució al vessament de les aigües al Torrent de Can Carlons: l’esquema de recollida 
proposat soluciona el tractament de les primeres aigües de pluja al Torrent de Can 
Carlons. 
- Reducció del volum total d’aigua a emmagatzemar, passant de 1.650 m3 a 628 m3, 
amb la reducció del cabal a enviar a la depuradora que això suposa. 
- Integració paisatgística: donat que la proposta contempla la construcció de dipòsits 
enterrats mitjançant un sistema de tubs, no tindrien cap mena d’impacte visual. 
Endegament de les pluvials i recuperació ambiental del Riu Tenes 
Al projecte original la sortida de pluvials estava projectada coma una cuneta de terres 
que arribava fins al Riu Tenes. Al nou projecte s'ha dissenyat l'endegament d'aquesta 
sortida amb les millores ambientals que això comporta. 
Es dissenya una petita bassa al final d'aquest endegament  que tindrà unes funcions 
integradores i de creació d'un hàbitat que es posa en perill amb el projecte.  
Aquestes modificacions suposen els següents avantatges: 
- Es preveu reintegrar a l’àmbit fluvial els terrenys ocupats per usos agrícoles i 
naturalitzar aquest des del punt de vista hidromorfològic. 
- Es millora el comportament hidrològic del riu en cas d’avinguda gràcies a l’augment 
de la secció tranversal de la zona fluvial. 
- S’afavoreix el procés de recuperació de la vegetació de ribera autòctona. 
- Es preveu millorar el paisatge i l’ecosistema fluvial amb la creació d’una llacuna 
d’aigües temporals per tal d’incrementar la diversitat d’hàbitats de ribera. 
- Es naturalitza i es lamina la sortida de la xarxa de pluvials de la urbanització. 
 
Endegament i recuperació ambiental del Tenes. 
A l’annex núm. 07 es justifica hidràulicament la xarxa de pluvials dissenyada així com el 
dimensionament dels dipòsits projectats. 





3.2.7. Xarxa d’aigües residuals 
Com part de les obres objecte del present projecte, s’ha dissenyat la xarxa d’aigües 
residuals que recull les aigües residuals que es generen en els diferents usos industrials, 
terciaris i comercials previstos al Pla Parcial. 
L’anomenada xarxa serà del tipus separatiu i conduirà la totalitat de les aigües residuals 
recollides a la urbanització fins el col·lector del sistema de sanejament Montornès del 
Consorci per a la Defensa de la conca del Riu Besòs. Col·lector que discorre a l’oest del 
sector, paral·lel al riu Tenes.  
Com part de la xarxa, s’han projectat així mateix les escomeses d’aigües residuals a les 
distintes parcel·les que composen la urbanització. Cadascuna d’aquestes escomeses s’ha 
dissenyat amb una canonada de PEAD de diàmetre 400 mm connectant una arqueta 
sifònica de registre ubicada al interior de cada parcel·la (excepte en el cas de les 
parcel·les B) amb un pou de registre de la xarxa d’aigües residuals. 
A l’annex núm. 07 es justifica hidràulicament la secció dels tubs emprats. 
3.2.8. Xarxes de serveis 
Xarxa d’aigua potable 
S’estudia la situació prevista per tal de dotar al sector Can Montcau a Lliçà d’Amunt d’una 
xarxa d’abastament d’aigua potable que garanteixi el subministrament d’aigua potable a 
totes les parcel·les. 
Per tal de donar subministrament al nou polígon es preveu l’ampliació del dipòsit Puig 
amb la construcció d’un tercer dipòsit de capacitat mínima 3.000 m³. Amb aquesta 
ampliació es garanteix una capacitat de regulació que cobreix el dèficit actual de reserva 
i la demanda prevista.  
El present projecte avarca la connexió al dipòsit del Puig amb canonada de fossa dúctil de 
diàmetre 250 mm i la execució de la xarxa interna del polígon industrial a partir del punt 
de connexió. S’ha tancat l’anell que donaria servei al voltant de la nau central, i s’han 
eliminat els anells secundaris. El document nº2 Plànols presenta la xarxa projectada, 
amb tots els elements que la conformen. L’annex núm. 08. Xarxa de serveis, recull en 
detall el dimensionament i característiques de la xarxa. 
La disposició d’hidrants de prevenció contra incendis estan detallats als plànols 
corresponents, segons el codi tècnic d’edificació i el decret 63/1988.  
Xarxa de telecomunicacions  
La canalització prevista per a la xarxa de nova implantació de telecomunicacions es 
tracta d’un prisma formigonat de 6 conductes de ø125 mm PE, per a la incorporació de 
futures companyies. Intercaladament a aquesta xarxa es localitzen arquetes del tipus 2C 
o 3C segons la seva ubicació i funcionalitat. Als plànols del projecte pot observar-se amb 
major detall la xarxa plantejada.  
Per a donar cobertura a tot el polígon industrial s’implantarà una antena multioperador i 
es deixarà prevista una zona per a possible implantació d’una segon en cas de que fora 
necessari. Les necessitats d’aquesta segon antena es veuran una vegada finalitzada 
l’edificació del polígon, per tant no es objecte de la present actuació. L’antena principal es 





situarà al costat del dipòsit de PCI i donarà cobertura a totes les naus industrials 
implantades al Sector, la possible segona antena s’instal·larà en el vial d’accés per a 
donar cobertura a la zona comercial i a l’hotel en cas de necessitat. De l’antena principal 
sortiran dos ramals, un per a cada fase, que connectaran cadascuna de les parcel·les de 
la urbanització. 
L’annex núm. 08. Xarxa de serveis,  recull en detall el dimensionament i característiques 
de la xarxa. 
Xarxa de gas 
Per al dimensionament de la xarxa de gas natural s’ha realitzat un estudi tot marcant les 
possibles demandes de subministra i les diferents canonades a implantar en el sector 
tant a nivell de xarxa interior com a nivell de connexió exterior, segons les dades 
proporcionades per Gas Natural. 
D’aquesta forma s’ha projectat una xarxa amb un tram comú (A – N, amb canonada PE-
100 de 110 mm), i un anell de distribució amb el mateix diàmetre, amb ramal no anellat, 
(A – 0, amb canonada PE-100 de 63mm), fins a la parcel·la hotelera. És el mateix 
esquema de xarxa que en el projecte refós, i amb els mateixos diàmetres d’anell. 
Respecte del projecte original, s’han plantejat els següents canvis: 
- Els tubs de gas es projecten en polietilè PE-100 SDR-17,6, de diàmetres 110 i 63mm 
(el projecte plantejava tubs SDR 26 que no és adequat per a xarxes fins a 5 bar).  
- Optimització de la planta general, millorant el traçat de les xarxes i substituint 
entrades i sortides als accessos per ramals directes, optimitzant el número de colzes i 
evitant el risc d’averies que afectin a les xarxes durant la construcció de les naus. 
Xarxa elèctrica 
El càlcul de la potència prevista ha estat realitzat conforme a les necessitats de potència 
de l’ús específic de l’actuació i coeficient de simultaneïtat de 1. 
D’aquesta manera s’obté una previsió de potència de 35.429 kw, per a la totalitat del 
Sector. La xarxa elèctrica projectada s’ha dissenyat per a suportar la totalitat de potència 
prevista, sent la xarxa elèctrica del polígon en mitja tensió.  
Tot i que s’han calculat el nombre de CT de 1.000 kVA que serien necessaris per 
parcel·la, al projecte únicament es contemplaran 2 que alimentaran la xarxa 
d’enllumenat públic i la zona de serveis on es disposaran els dipòsits de tempestes i reg.  
Les E.T que cobriran la demanda de les naus es col·locaran a tocar de la seva parcel·la i 
lligades a través d’un cablejat de mitja tensió 240 mm2 AL 18-30 KV. 
Per a la connexió exterior, a priori, pendent d’una concreció definitiva, es planteja la 
realització d’una portada d’electricitat segons les indicacions i el traçat de la companyia 
ENDESA SA, mitjançant una línia de doble circuit a 25KV de tensió de servei i una secció 
de cable RHZ1 H-16 de 240mm2 Al. 
La xarxa subterrània de distribució de MT es realitzarà amb conductor de 240 mm2 Al 
tipus HEPRZ1 de tensió nominal 18/30KV es realitzarà en forma d’anell, de forma que els 





centres de transformació intercalats en la xarxa puguin alimentar-se des de qualsevol de 
les branques que l’escometin. 
3.2.9. Xarxa de reg 
Aquesta xarxa té com a finalitat el subministrament d’aigua a les zones verdes de nova 
implantació dissenyades al present projecte. Com ja s’ha comentat anteriorment, la 
xarxa de reg preveu la construcció d’un dipòsit de captació d’aigües de pluja per a reg.  
Aquest dipòsit al projecte original es projectava al costat del dipòsit de tempestes a la 
part mes baixa de la xarxa, en el projecte modificat s’ha canviat la ubicació i el disseny 
d’aquest dipòsit. 
Xarxa  
Es preveu utilitzar diferents sistemes d’emissors diferents en funció de les zones: 
- Reg per degoteig d’arbres amb anells de reg de 3 metres de circumferència, amb 
3 degoters per metre de 2,3 litres per hora cada un. 
- Reg per degoteig d’arbustives mitjançant malla de reg amb degoters cada 50 cm 
(4 degoters per m2). 
- Reg de gespa o prat amb difusors.  
- Reg de gespa o prat amb aspersors tipus PGJ de Hunter.  
S’ha dividit tota la instal·lació de reg en sectors de reg que s’alimenten d’una xarxa 
primària formada per tub de polietilè de alta densitat de 90mm. La xarxa primària està 
alimentada per l’aigua del dipòsit de reg.  
La pressió de treball s’obtindrà mitjançant un grup de pressió CKDAVE 121/5 que 
consisteix en dues bombes de 5,5 kW cada una amb variador de freqüència. Aquest 
variador permetrà un bon funcionament del grup amb demandes inferiors de les 
màximes per les que s’ha dimensionat la instal·lació. 
A la sortida del grup de pressió es col·locaran els mecanismes de control i protecció com 
són: 
- By-pass mestre 
- Cabalímetre 
- Ventosa trifuncional 
- Vàlvula d’alleujament 
- Vàlvules de seccionament 
- Capçal de filtrat autonetejable 
- Injector de líquids 
Es preveu també la instal·lació d’una xarxa de boques de reg paral·lela a la xarxa 
primària de reg amb un radi d’acció de 25 metres per a utilitzar en cas de parada per 
averia o manteniment de la xarxa primària de reg. 
La gestió i programació del reg es farà mitjançant el sistema iXreg de SIREC. El Sistema 
de iXreg de SIREC permet controlar la xarxa de reg d’espais verds mitjançant un 





programa informàtic amb accés via Internet i sense la necessitat de realització d’obra 
civil ni instal·lació de cablejats. 
Dipòsit de reg  
En el projecte original aquest dipòsit de reg es situava a la part més baixa de 
l’urbanització al costat del tanc de tempestes. Es considera que separar el dipòsit de reg 
del tanc de tempestes facilitarà i optimitzarà el seu abastament, ja que no caldrà 
prèviament omplir tot el tanc de tempestes. Per altra banda situar el dipòsit de reg a una 
part més elevada de la urbanització permet reduir la potència del sistema de bombeig, ja 
que es disminueix en uns 30m la columna d’aigua a bombejar i pot permetre regar bona 
part de les zones verdes de la urbanització per gravetat. S’ha previst un sistema de 
desinfecció de l’aigua a través d’ultraviolats.  
Es preveu que amb la nova ubicació del dipòsit les aigües captades siguin més netes ja 
que provenen d’una zona forestal i de conreu. 
Es facilita l’abastament del dipòsit mitjançant les aigües de pluja donat que a 
l’independitzar-lo del dipòsit de tempestes no caldrà que s’ompli prèviament el de 
tempestes per començar a omplir el de reg. 
Es millora la integració paisatgística, donat que situar el dipòsit semi enterrat i a la part 
alta de la urbanització permet disminuir considerablement l’impacte visual de l’actuació.  
El bombeig necessari per a la instal·lació de reg s’ubica a un punt més alt, amb la 
conseqüent reducció de potència de bombes, aconseguint una instal·lació energèticament 
més eficient. 
 
Ubicació del dipòsit de reg 
El dimensionament del dipòsit de reg es troba a l’annex 11. jardineria i paisatgisme on 
s’inclou la justificació de la xarxa de reg. El càlcul estructural del mateix, donat que es 
construeix en formigó armat envers al dipòsit d’acer prefabricat previst al projecte 
original, es troba a l’annex 10 d’estructures. 
 





3.2.10. Xarxa d’enllumenat públic 
En l’annex núm. 09 de la present memòria es descriuen les actuacions necessàries per a 
la implantació de la xarxa d’enllumenat públic en tot l’àmbit del projecte 
En primer lloc es defineixen els paràmetres de qualitat que ha de complir la instal·lació 
per assegurar un bon funcionament de la mateixa, després s’explica com és el procés de 
disseny, s’explica la xarxa que s’ha projectat (tant del enllumenat com d’elèctrica) amb 
les seves característiques principals i finalment es mostren els resultats obtinguts 
mitjançant el programa de càlcul d’enllumenat a les seccions mes representatives de 
zona. 
La instal·lació d’enllumenat es realitzarà amb columnes i lluminàries de la firma ROURA, 
models de la gama QUAT T, amb columna rectangular de diferents alçades i lluminàries 
amb làmpades tipus CDM-T.  
Les alçades de columnes i la potència de les lluminàries seran en funció de la zona a 
il·luminar. A les zones enjardinades es proposa la col·locació de balises. A l’esmentat 
annex s’adjunten els estudis lumínics realitzats per les seccions més representatives de 
la zona de projecte. 
La instal·lació elèctrica es realitzarà a partir de dos quadres de baixa tensió (QM1 i QM2) 
segons els esquemes unifilars. La regulació del nivell lumínic es realitzarà 
individualment en cada lluminària, segons el sistema ALTRON BIPALL. 
3.2.11. Coordinació de serveis 
La coordinació de serveis i les cartes de sol·licitud per les diferents companyies s’ha 
utilitzat la informació inclosa a l’annex del projecte refós, ja que les modificacions no 
afecten en cap sentit aquest àmbit. A l’annex 08, xarxa de serveis, es troba tota la 
informació referent a la coordinació de serveis. 
3.2.12. Estructures  
Donat que la cota de les parcel·les a variat a partir de la utilització de les terres de 
l’excavació de la nau central, s’han redefinit els murs de contenció de terres necessaris 
per a tal efecte. 
Per altra banda, s’ha decidit realitzar el dipòsit de reg amb formigó, envers del dipòsit 
metàl·lic previst a projecte.  
La justificació dels càlculs realitzats es troben a l’annex 10. d’estructures. 
3.2.13. Jardineria i paisatgisme 
La jardineria de les zones verdes presentada al present projecte s’ha dissenyat a partir 
de la existent al projecte original amb les modificacions que s’han considerat 
convenients, seguint criteris de sostenibilitat i economia de mitjans sense perjudici de la 
qualitat i funció paisatgística. Es defineix i justifica la selecció d’espècies a l’annex 
núm.11 de la present memòria. 
Criteris bàsics: 
- S’han diferenciat  zones més ornamentals i  zones mes rústiques en funció de l´ús. 





- Consum hídric moderat  
- Manteniment moderat 
- Utilització d’espècies autòctones en la mesura del possible. 
Aplicant aquests criteris s’han diferenciat 3 tipus de zona: 
- Zona principal d’accés (Vials principals, rotondes i accés outlet) 
- Zona del polígon (vial principal del polígon, zones verdes de l’entorn del vial 
principal, espais singulars i laterals) 
- Aparcaments 
S’ha valorat inicialment el transplantament dels arbres més significatius de l’àmbit, no 
obstant es considera que no es convenient tècnicament ja que un exemplar adult s’ha 
desenvolupat en unes característiques concretes (sol disponibilitat hídrica, competència, 
lluminositat...), pel que si es col·loca en un altre zona on aquestes característiques 
canviïn, la seva possibilitat de supervivència es mínima. Per aquesta raó s’ha adoptat que 
la solució més convenient es intentar integrar algun exemplar que es consideri de valor 
dintre del projecte durant l’execució de les obres. 
3.2.14. Elements d’urbanització 
Com a elements d’urbanització es destaca la col·locació de papereres, bancs i 
aparcament per a bicicletes, tots ells distribuïts al polígon en aquells llocs que es 
consideren més adequats per al seu màxim aprofitament.  
Els bancs i travesses de fusta tractada procediran d’una certificació FSC o similar.  
3.2.15. Descripció de les obres 
Les obres començaran amb el replanteig, la senyalització, els tancaments de les zones 
d’actuació, es delimitaran els murs perimetrals de les naus, l’adequació dels accessos i la 
localització de les diferents instal·lacions. També es realitzaran les escomeses pel 
subministrament provisional d’aigua i electricitat. Per tal de deixar la zona d’actuació 
preparada per l’inici de les obres, es traçarà i delimitarà el recorregut que hauran de 
seguir els camions per l’interior de la obra. 
Una vegada delimitada i preparada la zona d’obres es procedirà a l’esbrossada i als 
moviments de terres. Quant s’hagi realitzat la primera part de l’excavació es procedirà a 
l’execució dels murs de la nau central de la urbanització, seguit dels murs entre 
parcel·les. 
Després de 11 mesos del començament de l’obra es podrà començar a realitzar el 
moviment de terres i segona excavació. Un cop finalitzat es comença a construir la 
formació de vials i el sistema d’infraestructures de servei iniciant amb la xarxa d’aigües 
pluvials i residuals i amb la xarxa de reg. Posteriorment se seguirà amb la xarxa d’aigua 
potable, la xarxa de telecomunicacions, la xarxa elèctrica, la xarxa de gas i el sistema de 
tele gestió. 





Paral·lelament a l’execució de la xarxa de telecomunicacions, es començarà a realitzar el 
sistema de recollida d’aigua, filtratge i bombeig. Es realitzarà tota l’obra civil necessària a 
la realització dels dipòsits d’acumulació i tractament d’aigua previstos al projecte.  
A la vegada que es vagin realitzant als dipòsits, un altre equip es dedicarà a la 
materialització dels ferms i dels paviments. 
Durant els últims 8 mesos de l’obra, a la vegada que es vagin ultimant els primers 
carrers, es realitzaran les activitats corresponents a jardineria, senyalització i mobiliari 
urbà. 
Els últims dos mesos de duració de l’obra estaran dedicats a les probes de funcionament 
de tots els equips instal·lats i als repassos generals de l’obra. A més a més es realitzaran 
les operacions necessàries a la restitució de l’obra i del seu entorn. 
3.2.16. Impacte ambiental i mesures correctores 
Una de les principals modificacions de la redacció del present projecte modificat es la 
introducció de mesures correctores per tal de disminuir l’impacte mediambiental que 
l’obra suposa. 
Aquest apartat es defineix completament a l’annex 12. d’estudi mediambiental i mesures 
correctores on figura una descripció del medi físic i biòtic, i les característiques més 
importants de la zona a estudiar. Per a la caracterització del  medi s’utilitza la informació 
inclosa al pla de sostenibilitat del pla parcial urbanístic del sector discontinu Can 
Montcau-Can Malé (Lliça d’Amunt). 
A l’annex s’exposen les principals mesures correctores realitzades a projecte, 
l’endegament de les pluvials, recuperació de l’espai fluvial del Riu Tenes, optimització de 
les pluvials.. i una sèrie de mesures correctores a tenir en compte durant l’execució de la 
urbanització per tal de reduir l’impacte ambiental que aquesta ocasiona. 
3.2.17. Prevenció d’incendis 
S’adoptaran les mesures pertinents per tal de prevenir incendis forestals, d’acord amb la 
normativa sectorial aplicable. En particular s’adoptaran les mesures necessàries per a 
prevenir els incendis que puguin originar-se en la franja de contacte del bosc amb la 
carretera C-17. Es realitzaran les tales necessàries per a buidar les àrees de perill o 
establir els tallafocs adients. En concret, es crearà una franja de 25 metres d’amplada 
permanent lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa forestal aclarida i les 
branques baixes esporgades. 
Respecte del projecte refós el present projecte proposa col·locar una vàlvula de tall (de 
comporta) entre les derivacions a parcel·la de la xarxa, de manera que resulti possible 
aïllar cada un dels trams de la xarxa entre dues derivacions, per permetre que, en cas de 
tall en un tram, l’aigua sempre arribi a l’entrada de parcel·la pel segon braç de la xarxa.  
Tanmateix es manté l’opció del projecte refós, consistent en tres anells independents de 
tub de fosa dúctil DN 250 mm amb xarxa d’hidrants privativa de PE100 DE DIÀMETRE 
160 PN16 i un grup d’incendis 540 m3/hora (150 l/s). 





Per altra banda, en el perímetre de la nau central als carrers A i C s’han projectat uns 
vials que compleixen el Codi Tècnic de l’Edificació DB-SI 5 en referència a la intervenció 
dels bombers en cas d’incendi. 
4. GESTIÓ DE RESIDUS 
En el present projecte, s’ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, 
fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de 
valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un 
desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 
A l’annex 13. de gestió de residus hi figuren totes les actuacions previstes per a tal fet i 
la legislació a complir, a més de la definició de la planta de gestió de residus mitjançant 
plànols, el plec de prescripcions tècniques i el pressupost associat. 
El pressupost d'execució material de la gestió de residus puja a la quantitat de 
29.685,72 € que suposa aproximadament un 0,27% respecte al pressupost d'execució 
material de les obres. 
5. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
El Pla de Control de Qualitat del present projecte té com a objecte recollir tots aquells 
assajos a realitzar amb objecte de garantir una correcta execució de les obres així com la 
finalització d’aquestes. 
Els assajos seran realitzats per un laboratori acreditat de control de qualitat i abonats pel 
contractista. Abans de l’inici de les obres s’haurà de presentar el corresponent Pla de 
control de Qualitat per part del Contractista que haurà de ser revisat i aprovat per part 
de la Direcció de les Obres. 
El pressupost d'execució material de Control de Qualitat puja a la quantitat de 
169.415,29 € que suposa aproximadament un 1,5% respecte al pressupost d'execució 
material de les obres. 
6. SEGURETAT I SALUT 
Segons l'Article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre s'indica l'obligatorietat, per 
part del promotor, perquè es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els Projectes per a 
les obres de construcció, sempre que es compleixin algun dels següents supòsits: 
- Pressupost d'Execució per Contracta superior a 450.760 €. 
- Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborals, emprant-se en 
algun moment més de 20 treballadors. 
- Volum de mà d'obra superior a 500 jornades. 
- Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 
Com que en la present obra se supera la primera limitació, s'indica l'obligatorietat de 
realitzar el Estudi de Seguretat i Salut.  
L’Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció d'aquesta obra, les 
previsions respecte a prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 





els derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment, i les instal·lacions 
preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora perquè redacti el Pla 
de Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves obligacions al camp de la 
prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la 
Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel qual 
s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut a les obres de 
Construcció. 
El pressupost d'execució material de seguretat i salut de les Obres d’Urbanització 
ascendeix a la quantitat de 136.974,47 € que suposa aproximadament un 1,25% 
respecte al pressupost d'execució material de les obres. 
7. TERMINI PROPOSAT PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
En l’annex núm.16. Planificació de les obres es presenta un programa de treballs que 
pretén donar una idea del desenvolupament seqüencial de les principals activitats de 
l'obra. 
El termini orientatiu d’execució d’aquesta obra és de 19 mesos. 
El programa indicat ha de ser pres a títol orientatiu, perquè la seva fixació a nivell de 
detall correspondrà a l'adjudicatari de l'obra, en funció dels mitjans amb que compti i el 
rendiment dels equips, que haurà de comptar amb l'aprovació de la Direcció d'Obra. 
8. PERÍODE DE GARANTIA 
Es fixa un període de garantia d’1 any des de la recepció de les obres acabades. Durant 
el període de garantia el contractista serà responsable d’executar totes aquelles 
correccions i reparacions considerades necessàries per tal que les obres compleixin 
totalment, al temps de l’expedició del certificat de la fi del període de garantia, les 
condicions del projecte i l’execució. 
9. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
En la redacció del projecte s’han tingut en compte les normes, disposicions tècniques i en 
general, quantes disposicions siguin aplicables al cas. 
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova 
el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 
107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, es manifesta que el 
projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 
1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per 
a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 
Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de 
juliol de l’Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 
10. JUSTIFICACIÓ I REVISIÓ DE PREUS 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa fonamentalment en el banc de preus de 
GISA 2010, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. En 
el cas de determinades partides no contemplades en aquesta base s’han utilitzat altres 





bancs de referència adequats a les característiques (Institut Municipal de Urbanisme de 
Barcelona, bancs de referència de proveïdors, etc..) 
Els costos indirectes aplicats als preus del present projecte és de 5%, tal com queda 
reflectit en la justificació de preus. 
Els preus es troben degudament justificats a l’annex núm. 22 del present projecte. 
En tractar-se d’una obra amb promotor privat les característiques del contracte en què el 
termini d’execució no es contempla revisió de preus i les condicions vindran fixades al 
corresponent contracte amb les constructores adjudicatàries de les feines. 
11. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE LA PROPIETAT 
Al Document nº4.- Pressupost, s’inclouen els amidaments i quadres de preus de les 
distintes unitats de l’obra, conformant els corresponents pressuposts. Aplicant a les 
unitats de l’obra que s’indiquen als amidaments els preus del quadre de preus nº1, s’obté 
el Pressupost d’Execució Material (PEM) de les obres que ascendeix a la quantitat de 
CATORZE MILIONS NOU-CENTS SEIXANTA-CINC MIL SIS-CENTS DIVUIT AMB 
QUARANTA-SIS CÈNTIMS ( 11.008.263,56 € ). 
Afegint al pressupost d’execució material de l’obra els següents conceptes: Despeses 
generals, amb un percentatge del 13 % del pressupost d’execució material i Benefici 
industrial, amb un percentatge del 6 % del pressupost d’execució material; s’obté el 
Pressupost d’Execució per Contracte sense IVA (PEC SENSE IVA) de les obres que 
ascendeix a la quantitat de DISSET MILIIONS VUIT-CENTS NOU MIL VUITANTA-
CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS  (13.099.833,63 € ) 
Afegint al pressupost d’execució per Contracte sense IVA el 18% de IVA s’obté el 
Pressupost d’Execució per Contracte amb IVA (PEC AMB IVA de les obres) que 
ascendeix a la quantitat de VINT-I-UN MILIIONS CATORZE MIL SET-CENTS VINT-I-
UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (15.547.803,68 € ) 
12. CONCLUSIONS 
D’acord amb els articles 124 del RDL 2/2000 i el 125 del RD 1098/2001, el contingut 
d'aquest projecte ja constitueix una obra completa susceptible de ser lliurada a l'ús públic 
general.  
 
Barcelona, Octubre 2011 




Sgt. Cristina Fernández López 
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1.        INTRODUCCIÓ  
A continuació es reprodueix una sèrie de fotografies de la zona objecte del present projecte, així com 
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Amb posterioritat a l’entrega del Projecte d’Urbanització es va decidir completar la 
topografia disponible a certs àmbits. A continuació s’adjunta l’informe del darrer 
aixecament i els plànols refosos amb la topografia de tot l’àmbit, que apareix en el 
“Projecte refós d’urbanització del Sector Discontinu Can Montcau - Can Malé Subsector 
Can Montcau”  d’on s’extreu l’informació. 
2. OBJECTIUS 
L’objectiu dels treballs realitzats és l’obtenció de l’aixecament topogràfic dels terrenys de 
la finca de Can Montcau, al terme municipal de Lliçà d’Amunt.  S’ha realitzat l’aixecament 
topogràfic de la finca, de la traça del futur vial d’accés i de la traça del futur col·lector per 
enllaçar la urbanització a la xarxa de col·lectors existent. L’aixecament s’ha portat a 
terme amb coordenades UTM i cota ortomètrica referida al nivell mig del mar a Alacant 
amb escala de representació a 1/200.  
3. EMPLAÇAMENT 
Aquests terrenys es troben ubicats a l’est del nucli de població de Lliçà d’ Amunt, 
aproximadament punt kilomètric  número 20 de la carretera C-17, i comprenen una 
superfície aproximada d’unes 70 hectàrees de bosc i camps de conreu distribuits en 
diferents feixes i terrasses, així com la masia i construccions anexes de Can Montcau.  
4. APARELLS DE MESURA 
Per la realització dels treballs de camp s’ha utilitzat un equip de topografia compost d’una 
estació total Leica (model TS15 P 1” R1000), un jaló amb prisma de refracció total i un 
trípode de fusta. Per l’establiment de les bases en coordenades UTM s’ha utilitzat un joc 
de dos receptors GPS. A la vegada, s’ha utilitzat una cinta mètrica de 30 m i una cinta 
metàl·lica de 5 m per altres mesures menors. Les característiques tècniques dels aparells 
són les següents: 
Característiques GPS 
Instrument: GPS - LEICA- CS15 
Tipus: Doble freqüència, Codi i fase en L1 y L2.  
Inicialització  OTF. Tipus d’observació: RTK 
Precisió nominal del sistema en condicions òptimes, 5 mm + 2 ppm. 
Precisió requerida per a l’observació:  10 mm en x, y, z. 
Receptor calibrat i comprovat segons normes ISO9002 i ENAC. 
           Interval mínim i màxim de satèl·lits utilitzats GPS: 5 – 11 
    Equip utilitzat a l’estació mòbil 
     Antena geodèsica LEICA AT502 Doble freqüència 
     Jaló de alumini GLS11 
     Bateries estàndard GEB121 
     Llibreta col·lectora LEICA TR500 amb software propi. 
     Radio Modem 3AS 




Característiques estació total  
Model: TS15 P 1” R1000  
Augments:   30 x
Apreciació:  1 “
Sensibilitat nivells nivell esfèric          6 ’ 
 nivell tòric 6 ‘
 nivell prisma 8 ‘
Precisió distanciòmetre.  
2 mm ± 2 
ppm
Tant l’estació total com el sistema GPS han sigut verificats i controlats segons els 
procediments establerts pel fabricant. 
5. TREBALLS REALITZATS 
5.1. ESTABLIMENT DE LA POLIGONAL PRINCIPAL. SISTEMA DE REFERÈNCIA 
Les feines de camp comencen amb l’establiment d’una poligonal principal.  Es 
materialitzen les bases amb coordenades UTM, mitjançant observacions GPS, utilitzant el 
sistema de correcció diferencial. Les coordenades de les bases de la poligonal principal es 
troben a l’ Apèndix número 1. Aquestes bases són les que ens serviran per establir les 
poligonals secundàries i els itineraris per realitzar l’aixecament. 
Les pautes d’observació de les diferents bases amb GPS són les següents: 
- Interval de mesura:   5 segons 
- Elevació mínima:   15 graus 
- Núm. satèl·lits.    Igual o superior a 5. 
- PDOP.    Menor a 5 
- Temps d’observació:   10 minuts 
- Observacions per punt.  1 
El Sistema de referència utilitzat és el següent 
- Nom:    CAT-70260 
- Darrera modificació:  07/27/2007 09:41:38 
- Elipsoide de referència: WGS 1984 
- Elipsoide local:    International (Hayford) 
- Tipo de Altura:   Elipsoidal 
- Model de Tranformació:  Bursa Wolf 
Paràmetres de transformació de coordenades: 
- dx 136.6538  
- dy 141.4625 
- dz 167.2980 
- Rx -2.09308 
- Ry -0.00140 
- Rz -0.10770 
- FE -11.545 




5.2. AIXECAMENT TOPOGRÀFIC. 
Aquesta part dels treballs de gabinet té com a objecte realitzar l’aixecament topogràfic 
mitjançant radiació de les bases de la poligonal principal o d’altres de secundàries.  Per la 
realització de les poligonals secundàries hem utilitzat un trípode de pinces per minimitzar 
errors de senyal i punteria. Per la seva observació hem emprat mètode Bessel, fent 
lectures corresponents a les estacions de davant i darrera. A la vegada, per tenir 
diferents tancaments parcials, des de cada estació hem llegit a altres estacions amb 
visual directa. 
Posteriorment s’ha realitzat l’aixecament taquimètric mitjançant radiació des de les 
estacions. L’aixecament s’ha basat en la presa de punts de camp per poder definir la 
planimetria i altimetria del terreny, i de tots els elements que s’hi localitzen: 
1. Alineació i nivells de les edificacions existents 
2. Situació i nivells dels serveis existents a la zona (elements puntuals i lineals) 
3. Orografia terreny, equidistància curbat 0,50 metres 
4. Vegetació més rellevant i definició de zones de bosc 
5. Senyalització viària horitzontal i vertical 
5.3. CÀLCUL DE COORDENADES 
En primer lloc hem determinat les coordenades de les bases de la poligonal principal. El 
sistema de referència utilitzat és UTM fus 31 sobre ED-50.  El programari emprat en el 
càlcul del post procés és el LEICA GeoOffice Combinado. 
En segon lloc hem calculat els itineraris, tal i com s’ha descrit anteriorment. El programa 
de càlcul de poligonals és l’MDT versió 5.1 d’Aplitop. Amb aquest programari hem 
gestionat les dades topogràfiques amb la finalitat d’obtenir el núvol de punts, tan a nivell 
de càlcul de compensacions de poligonals com de gestió/edició. 
5.4. DELINEACIÓ 
Aquesta part dels treballs de gabinet té com a objecte realitzar el dibuix de l’aixecament 
topogràfic, a partir de les coordenades dels punts radiats. 
La delineació dels aixecaments s’ha realitzat a partir del núvol de punts obtingut des del 
càlcul de coordenades del programa LEICA GeoOffice i de les compensacions de l’MDT. El 
delineat s’ha portat a terme dins entorn Autocad 2006 en 2D a escala 1:200 . El model 
digital el terreny s’ha obtingut mitjançant el càlcul de la superfície i l’obtenció de l’arxiu 
corresponent *.SUP amb el programa MDT. El corbat es representa amb corbes 
equidistants cada 0,5 m en 3D. 
5.5. INFORMACIÓ ADJUNTA 
La documentació que s’adjunta amb el present annex es descriu a continuació: 
- Plànol de l’aixecament escala 1:200. Consultar al document nº 2 “Plànols” del 
present Projecte 
- Ressenyes de les bases de la poligonal principal. 
- Llistat de punts en format ascii. 
- Certificat de verificació i control de l’estació total. 
- Certificat de verificació i control del GPS. 






















































APÈNDIX 1.  RESSENYES DE LES BASES DE LA 
POLIGONAL PRINCIPAL. 









































































































APÈNDIX 2.  LLISTAT DE CAPES 
































































































































APÈNDIX 3.  PLÀNOL AIXECAMENT 



































APÈNDIX 4. CERTIFICATS DE VERIFICACIÓ I CONTROL 
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GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
1. INTRODUCCIÓ 
A continuació es reprodueix un resum de l’estudi geològic i geotècnic, realitzat per 
l’empresa GEOSUPORT S.L.P.U. el mes de setembre de 2009, per al projecte de 
construcció del desenvolupament urbanístic inclòs al PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL 
SECTOR DISCONTINU CAN MONTCAU-CAN MALÉ, LLICÀ DE MUNT.  
L’estudi geotècnic es considera totalment vàlid per al desenvolupament del present 
projecte ja que és de recent execució, completa a un nivell de definició superior la 
informació geotècnica derivada d’estudis anteriors. L’àmbit d’actuació no ha patit canvis 
significatius i reflecteix la totalitat d’assajos i informacions necessàries per al 
desenvolupament d’un projecte d’aquestes característiques. 
1.1. OBJECTE 
Aquest estudi s’ha dut a terme amb la finalitat de obtenir les dades necessàries que 
permetin definir des d’un punt de vista geotècnic els terrenys presents a la zona, per tal 
de valorar llur aprofitament en obres de terres i caracteritzar l’esplanada, dissenyar els 
talussos dels desmunts i dels terraplens, així com determinar les tipologies dels  
fonaments més adequades per a les diferents estructures previstes.  
S’aborden també altres capítols d’interès específic amb incidència sobre els aspectes 
geològics i  geotècnics del projecte, com són les qüestions relatives a la hidrogeologia, o 
les consideracions que fan referència a la remoció dels materials producte de les 
excavacions que han de ser realitzades al llarg de l’obra.  
Es completa aquest document amb uns apèndixs on es presenta la informació gràfica que 
detalla les conclusions finals de l’estudi (plantes i perfils temàtics de geologia del traçat), 
els registres de detall de les prospeccions realitzades, així com dels assaigs de laboratori 
realitzats sobre les mostres preses, i finalment les justificacions del càlcul geotècnic per a 
les diferents unitats d’obra estudiades (desmunts, terraplens i fonamentacions). 
1.2. INFORMACIÓ PRÈVIA DE LA ZONA DEL PROJECTE 
Amb la finalitat d’emmarcar amb suficiència l’àmbit geològic i geotècnic del projecte, ha 
estat consultada la informació disponible sobre el sector que és afectat i llur zona de 
delimitació. S’ha revisat la documentació que es detalla en el següent quadre resum, on 
es comenten les aportacions més significatives.  
En l’apèndix 1.2 es presenta la cartografia geològica de context disponible. 
Ref. Document Autor Data Contingut Observacions 
1 
Estudi geotècnic del 
subsòl per al projecte 
d’urbanització del 
Polígon Industrial 














Es realitzen un sondeig 
mecànic i sis cales de 
reconeixement; presenta els 
trets característics essencials 
sobre la geologia i geotècnia 
del sector, al nivell de detall 
propi d’un l’estudi informatiu o 
previ. La caracterització dels 
materials a partir  dels assaigs 
de laboratori adverteix sobre la 
presència de sòls  que poden 
presentar problemes tècnics  
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2 
Plànols del projecte: 




vials, estudi previ del 
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l’estat actual de 
desenvolupament  
Dades generals i específiques 
sobre el projecte d’urbanisme  
3 
Full 393 de Mataró del 









a efectes de 
planificació  
Cartografia de materials i de la 
geologia local 
4 
Full 393 de Mataró del 
Mapa Geològic 
d’Espanya (sèrie 




a efectes de 
planificació  
Cartografia geològica de 
context 
5 
Full 34 9/4 de 
L’Hospitalet del Mapa 





Informació de zones de 
proveïment de materials 
6 
Full 35 10/4 de 
Barcelona del Mapa 





Informació de zones de 
proveïment de materials 
7 
Full 34 9-4 de 






Informació geotècnica regional 
8 
Full 35 10-4 de 






Informació geotècnica regional 
9 









i geotècnics de 
detall realitzats a 






Informació de detall i a menor 
escala sobre la geologia local i 
els condicionants geotècnics 
10 
Ortofotos disponibles 
de la zona: Ortofoto 
1:5 000 291-116 Lliçà 
de Vall Ortofoto 1:25 












de la zona: Base 
Topogràfica 1:5 000 
291-116 Lliçà de Vall, 
Mapa Topogràfic 1:10 
000 58 Granollers, 
Base topogràfica 1:25 
000 73-29 Granollers, 
Base topogràfica 1:50 
000 393 Mataró, 
Mapa Topogràfic 
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GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
1.3. TREBALLS REALITZATS PER A L’ESTUDI GEOTÈCNIC PREVI 
En el present capítol es presenta un resum dels continguts que aporta l’estudi geotècnic 
realitzat per l’empesa GEOTECNIA GEÒLEGS CONSULTORS SL com a part dels treballs 
d’investigació geològica i geotècnica que s’han dut a terme al llarg del desenvolupament 
del projecte. 
1.3.1. Treballs de camp 
Complementàriament al reconeixement superficial de camp que ha permès caracteritzar 
la Geologia existent al sector objecte del projecte així com elaborar una cartografia 
geològica, i amb la finalitat de obtenir les dades necessàries per al disseny de desmunts i 
terraplens, així com per a la classificació dels materials i la determinació de les 
condicions de fonamentació de les estructures previstes, dins de la redacció de l’informe 
previ es va efectuar una campanya d’investigació, que va consistir en la realització d’un 
sondeig mecànic, sondeigs i de sis cales (em ambdós casos es va emprar com a sistema 
d’avanç la perforació amb barrina helicoide). 
Durant l’execució del sondeigs es va procedir a l’obtenció d’algunes mostres del terreny, 
mitjançant la realització d’un total de tres Assaigs de Penetració estàndard (SPT). Aquest 
assaig, que permet avaluar la resistència i deformabilitat dels terrenys granulars, i 
consisteix en fer penetrar en el terreny un presamostres tubular de dimensions 
normalitzades, mitjançant cops efectuats per una maça de 63,5 Kg de pes que cau 
lliurement des de una alçada de 76,2 cm, en tandes de penetració de 15 cm.  
Desprès d’una primera tanda desestimada de 15 cm, es determina el valor de NSPT 
sumant el número de cops necessaris per a penetrar la sonda en dues tandes addicionals 
de 15 cm. Aquest valor és correlacionable amb l’angle de fregament intern en sòls 
granulars i en menor mesura, amb el valor de la cohesió no drenada en argiles. Quan el 
número de cops requerit per a qualsevol dels dos intervals de 15 cm es superior a 50, es 
considera que s’obté rebuig (R) i s’anul·la la consecució de l’assaig. 
El sondeig realitzat per a la redacció de l’informe previ es referencia com segueix: 
SONDEIG  PROFUNDITAT (m) 
S1  9.00 
Les cales, efectuades emprant la pròpia sonda utilitzada per a l’execució del sondeig, 
s’han realitzat amb la finalitat d’obtenir mostres que, mitjançant la realització dels 
assaigs de laboratori pertinents, permetin determinar la categoria de l’esplanada, i 
caracteritzar el material a extreure dels desmunts o el que constituirà la base 
d’assentament de terraplens. A continuació es relaciona la nomenclatura de les sis cales 
efectuades per la redacció de l’estudi geotècnic previ, així com la profunditat 
d’investigació assolida: 
CALA  PROFUNDITAT (m) 
C-1  3,5 
C-2  3,5 
C-3 3,5 
C-4 3,5 
C-5  4 
C-6  4,5 
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1.3.2. Assaigs de laboratori 
Complementàriament als treballs de camp i amb la finalitat de caracteritzar i classificar 
les quatre mostres de sòls obtingudes de les cales segons el “Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG3”, l’estudi geotècnic previ va 
realitzar els següents assaigs de laboratori: 
- Anàlisi granulomètric (4) 
- Límits d’Atterberg (4) 
- Proctor Modificat (4) 
- Assaig C.B.R. (4) 
- Contingut en matèria orgànica (4) 
- Contingut en sals solubles (4) 
- Contingut en sulfats (4) 
- Col·lapse dels sòls (2) 
- Inflament lliure dels sòls (2) 
A més, amb una de les mostres obtingudes dels sondeigs s’han realitzat els Següents 
assaigs de laboratori: 
- Inflament Lambe (1) 
- Contingut en sulfats solubles (1) 
- Acidesa Baumann - Gully (1) 
1.3.3.  Conclusions més significatives presentades en l’estudi geotècnic previ 
A banda de les qüestions relatives a la descripció geològica general de la zona estudiada, 
que ja s’aborden en el capítol corresponent, les conclusions de major transcendència 
presentades en l’estudi geotècnic previ fan referència al sancionat de materials realitzat 
sobre la base dels resultats dels assaigs de laboratori. 
En aquest sentit, es qualifiquen la major part dels sòls presents en la zona com a 
marginals (conforme a les especificacions del vigent PG-3) sobre la base dels resultats 
obtinguts dels assaigs que valoren els canvis volumètrics dels materials, concretament 
del col·lapse o de l’inflament. 
Tanmateix, val a dir que aquesta valoració parteix en ocasions de criteris no conformes a 
les especificacions vigents. 
A títol d’exemple, es sancionen els materials estudiats a la mostra C-1 com a sòls 
marginals per presentar un potencial de col·lapse (obtingut en un únic assaig) de 1.95 % 
(el PG-3 especifica un índex de col·lapse inferior a 1 %), quan la densitat seca a la qual 
s’ha assajat el material és de 1.83 g/cm3, que referida a la densitat seca màxima 
obtinguda de l’assaig Proctor modificat (2.08 g/cm3) representa un grau de compactació 
del 89 %. 
A la mostra de la cala C-3 tenim un cas similar: s’obté un potencial de col·lapse del 4 % 
a partir d’una densitat seca que representa el 83 % de la densitat màxima Proctor 
modificat. 
Entenem que el dèficit de compactació de la mostra és responsable de llur comportament 
anòmal, i per tant de que aquesta col·lapsi (fins i tot el millor dels sòls col·lapsa si no es 
troba compactat). Per evitar aquest fet el que és procedent és preparar la mostra fins 
assolir un grau de compactació equiparable al que s’obtindrà en obra (que com a mínim 
serà del 95 % de la densitat màxima Proctor modificat) enlloc d’aplicar una energia de 
compactació predeterminada (100 % del Proctor standard) que usualment no assoleix 
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(per problemes de factor d’escala amb les provetes de laboratori) el grau de compacitat 
que per aquesta energia de compactació seria d’esperar. 
Pel que fa als assaigs d’inflament, els resultats obtinguts (1.24 % per a la mostra C-2, i 
0.09 % per a la mostra C-4) corresponen a valors per sota del límit establert pel PG-3 
per a un sòl tolerable (3 % màxim). És errònia doncs l’afirmació que consta en l’informe 
geotècnic previ segons la qual un inflament comprès entre el 1 % i el 3 % ha de 
sancionar-se com a sòl marginal (el PG-3 estableix el tram d’entre el 3 % i el 5 % per 
aquesta categoria.) 
En conseqüència al que s’ha exposat en els paràgrafs anteriors, entenem perfectament 
vàlides i aprofitables a efectes dels objectius del present treball les dades que aporta 
l’estudi previ referent a l’execució de reconeixement i d’assaigs de laboratori, a excepció 
dels assaigs d’avaluació dels canvis volumètrics, procedint-se a la revisió en el capítol 
corresponent del sancionat dels materials a partir de les dades que reporta la campanya 
d’assaigs realitzada per a la consecució del pla parcial. 
1.4. DESCRIPCIÓ I LOCALITZACIÓ DELS TREBALLS REALITZATS 
Els treballs de reconeixement geològic del sector estudiat s’han encetat amb la realització 
d’una cartografia de materials, perfilada inicialment a partir d’un estudi de fotogeologia, i 
detallada “in situ” mitjançant la realització dels corresponents itineraris d’observació 
directa d’afloraments, desmunts i trinxeres. 
Una vegada es van definir els trets característics essencials de la geologia local va 
procedir-se a l’execució dels treballs de prospecció. Entre els dies 13/11/09 i 3/12/09 
s’ha dut a terme la campanya de reconeixement del projecte, consistent en l’execució de 
sondeigs mecànics, cales, i assaigs de penetració dinàmica contínua. 
1.4.1. Estudi fotogeològic 
Com a primera aproximació a al geologia de la zona estudiada s’ha partit de l’estudi de la 
documentació cartogràfica publicada. El treball de planificació de gabinet s’ha basat a la 
seva vegada en les ortofotos disponibles del sector estudiat, l’escala i resolució de les 
quals s’ha estimat més adequada a l’objecte de l’estudi que la que ofereixen els parells 
estereogràfics editats fins a la data. 
Revisada la documentació cartogràfica disponible, s’han estudiat les ortofotos del catàleg 
de l’INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA, que comprenen la zona de traçat. Com a 
base de treball s’ha seleccionat l’ortofotomapa de Catalunya a escala 1:5.000. Les 
referències de les ortofotos que comprenen el traçat estudiat són les 1:5 000 291-116 de 
Lliçà de Vall i les 1:25 000 73-29 de Granollers. 
Un ortofotomapa és un document cartogràfic que consisteix en una fotografia aèria 
vertical o una imatge de satèl·lit que ha estat rectificada geomètricament de tal forma 
que es manté una escala uniforme en tota la superfície de la imatge, constituït una 
representació geomètrica a escala de la superfície terrestre. Un ortofotomapa conté tots 
els objectes de la superfície terrestre visibles en la fotografia aèria original; és per tant 
una base cartogràfica amb un elevat nivell d’informació. 
Tractant-se d’un document cartogràfic amb una fotografia aèria com a base, la mateixa 
imatge conté informació que, indirectament, proporciona la sensació de relleu: es tracta 
de les ombres produïdes per construccions i vessants de pendent acusada i, també, de 
les variacions de la tonalitat de la coberta vegetal causades per les diferències d’altitud, 
d’orientació (solana – obaga) i de situació (valls i crestes). Apart, les cotes dels vèrtexs i 
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estacions aporten valors detallats de l’altitud. La planimetria del document la constitueix 
la pròpia imatge fotogràfica rectificada, la qual reprodueix la configuració dels elements 
de la superfície terrestre tal com put veure’s des d’un punt de vista vertical. 
En l’estudi de projectes amb una extensió com la del que ens ocupa, l’avantatge 
fonamental de l’ortofotomapa radica en que permet una visió general de la zona 
inspeccionada, facilitant la percepció de les estructures morfològiques i geològiques de 
major rang. L’escala de treball seleccionada ha estat 1:5.000, una resolució prou 
adequada per l’objecte de l’estudi. 
1.4.2. Cartografia geológica 
Antecedents: La cartografia geològica general que abasta els límits del municipi de 
Sabadell correspon al full 393 (Mataró) del Mapa Geológico 1:50.000 d’Espanya, sèrie 
MAGNA, editat l’any 1975, i del qual no es disposa d’una actualització que incorpori la 
totalitat de la informació que presenten els fulls més recents de la sèrie MAGNA 
(geomorfologia, geotècnia, etc). 
Actualment la cartografia MAGNA es troba revisada i actualitzada en format SIG, podent 
ser consultada a través de la web de l’INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA, del qual 
es troba a disposició el full que cobreix el sector en que s’emplaça el traçat, referència 
393 de Mataró. 
Metodologia: Sobre les bases de la planificació elaborada a partir de l’estudi 
fotogeològic i d’antecedents s’han planificat una sèrie d’itineraris d’estudi geològic, que 
comprenen la totalitat del corredor que afecta el projecte, i incideixen especialment en 
aquells sectors amb una complexitat (geològica o morfològica) d’interès rellevant. 
Les tasques de camp han inclòs la realització d’una cartografia de materials, 
geomorfològica i hidrològica, representades sobre la base topogràfica a escala 1:4.000 
(A3), adjunta en l’apèndix 1.3, així com l’aixecament de registres d’observació geològica 
específics per afloraments d’especial interès. Amb posterioritat s’han dut a terme les 
tasques de reconeixement mitjançant prospeccions mecàniques, els resultats de les quals 
han estat integrats en la cartografia geològica i litològica resultant, i en els perfils 
longitudinals de la zona, representat a escala horitzontal 1:2.000 i escala vertical 1:400 
(veure apèndix 1.4). 
1.4.3. Reconeixements realitzats 
A partir de la informació obtinguda dels antecedents de la zona i dels estudis previs, va 
planificar-se la següent campanya de reconeixements de camp per a una correcta 
caracterització geotècnica del corredor. En l’apèndix 2.1 s’inclou una planta 
d’emplaçament dels treballs de reconeixement 
a. Aixecament d’estacions geomecàniques o d’afloraments 
Com a complement de la representació cartogràfica del reconeixement geològic de 
superfície, s’ha procedit a l’aixecament de diverses estacions d’estudi d’afloraments, la 
finalitat essencial de les quals és la presentació de dades en detall sobre la geologia i 
geotècnia d’emplaçaments, bé sigui per que representen una font d’informació d’interès 
significatiu particular per al coneixement geològic de la traça, o bé per que llur situació 
coincideix amb zones de desmunt o terraplè d’especial importància, per a les quals és 
interessant conèixer l’estat de les trinxeres i talussos naturals. 
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b. Sondeigs de Reconeixement 
Les tasques d’investigació geològica de major transcendència i detall acostumen a 
confiar-se als treballs de prospecció mecànica resolts mitjançant sondeigs, executats a 
rotació amb bateria i obtenció de testimoni continu, al llarg dels quals es prenen mostres 
inalterades (aptes per a la realització d’assaigs geomecànics en laboratori) i es realitzen 
assaigs “in situ”. 
La realització dels sondeigs ha permès una identificació directa de la naturalesa del 
subsòl, obtenint-se informació sobre la compacitat o la consistència del mateix 
mitjançant la realització d’assaigs de penetració standard, segons les indicacions de la 
norma UNE 103-800-94. Addicionalment s'han pres mostres inalterades del subsòl 
emprant un llevamostres obert i seccionat de paret gruixuda amb camisa interior de PVC 
de les següents dimensions nominals: 
• Ø Exterior 78.0 mm 
• Ø Mostra: 58.0 mm 
• Ø Camisa PVC 63.0 mm 
• Longitud de la mostra: 600 mm 
L’avanç del llevamostres s’efectua per percussió amb el mateix sistema de colpèig que 
l’emprat amb l’assaig de penetració standard. Per la naturalesa dels terreny localitzats 
(molt habitualment sòls granulars) no sempre ha estat possible l'obtenció sistemàtica de 
mostres inalterades amb el procediment indicat. La freqüència de presa de mostres o 
realització d'assaigs "in situ" ha estat de 1 c./ 2 ml. de perforació. 
En l’apèndix 2.2 s’inclouen els reports dels sondeigs de reconeixement, on figura la 
identificació geològica i geotècnica dels materials, així com la localització de mostres 
preses i resultats dels assaigs "in situ" realitzats. El reportatge fotogràfic adjunt a cada 
columna litològica mostra l'emplaçament dels sondeigs així com els testimonis obtinguts. 
Resten a disposició del Client les caixes que emmagatzemen aquests testimonis en les 
dependències del mas de Can Montcau. La campanya de prospeccions va ser realitzada 
entre les dates de 25/11/09 i 1/12/09 per l’empresa INTECSON SL, sota direcció i 
supervisió contínua d’un tècnic de GEOSUPORT. 








SM01 143,3 8 mur i desmunt 
SM02 436,6 7,8 mur i desmunt i estudi d'afecció de freàtic 
SM03 469,5 8 mur i desmunt costat autovia 
SM04 165,9 7,8 mur i desmunt 
SM05 143,7 8 mur i desmunt 
SM06 128,9 7,9 mur i desmunt 
SM07 141 8 mur i desmunt 
SM08 144 8 mur i desmunt 
SM09 132,7 7,78 mur i desmunt 
SM10 176 7,8 mur costat autovia 
SE01 161,6 7,96 dipòsit d'aigua 
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La suma total dels metres de sondeig executats resulta de 87.1 ml, havent-se obtingut 8 
mostres inalterades i realitzant-se 36 assaigs SPT. 
c. Assaigs de penetració dinàmica contínua (DPSH) 
Per tal de complementar els sondeigs mecànics, especialment en els punts on l’accés 
amb sonda convencional no ha estat possible, s’han realitzat un seguit d’assaig de 
penetració dinàmica contínua de tipus superpesada (DPSH). 
La metodologia d’execució d’aquests penetròmetres es recull en la norma Assaig de 
penetració dinàmica superpesada (DPSH) (UNE 103.801.94). 
El dispositiu d’assaig disposa d’una maça de batuda de 63.5 Kg de pes, que cau 
mitjançant un sistema d’alliberament des d’una alçada de 0.75 m, colpejant una enclusa 
que transmet el cop al capçal d’una barra massissa de 32 mm de diàmetre, dotada en el 
seu extrem inferior d’una punta cònica no recuperable de 50.5 mm de diàmetre. 
El número de cops necessaris per clavar la punta 20 cm en el terreny (N20) proporciona 
una dada qualitativa sobre la resistència del subsòl, relacionada directament amb la 
compacitat relativa o la consistència del material. Es considera acabat l’assaig quan, 
abans d’assolir-se la cota prevista d’investigació, es compleix alguna de les següents 
condicions: 
• Si són necessaris més de 100 cops per a un interval d’avanç de 20 cm. 
• Si en tres trams consecutius de d’avanç de 20 cm el número de cops supera el 
valor de 75. 
• En cas que el moment de gir del tren de barnilles superi els 200 N/m. 
En l’apèndix 2.4 es presenten els registres dels assaigs de penetració realitzats, indicant-
se a la següent taula la seva situació i profunditat assolida. 
ASSAIG OBJECTE D'ESTUDI COTA DE BOCA PROFUNDITAT ASSOLIDA (m) 
PM01 
Estudi del terreny per a la 
fonamentació dels murs 
entre parcel·les i dels 
desmunts de reradors 
145,3 10 
PM02 143,5 6,6 
PM03 139,7 9,6 
PM04 133,5 8,2 
PM05 151,5 7,6 
PM06 152 10 
PM07 136 6 
PM08 124,4 9,95 
PM09 185 4 
PM10 154 4,4 
PM11 157,3 4 
PM12 152,1 7,6 
PM13 143,8 9,1 
PM14 136,5 9,8 
PM15 137,2 6,2 
PM16 128,7 8,8 
PM17 127,3 10 
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En total s’han realitzat disset assaigs de penetració DPSH, duts fins a una fondària de 10 
m o cota de rebuig. Els assaigs de penetració dinàmica han estat realitzats per ARTEG, 
sota direcció i supervisió continuada d’un tècnic de GEOSUPORT. 
d. Cales 
Complementant els sondeigs de reconeixement, per a l’estudi de l’esplanada i dels 
desmunts, s’han realitzat un total de 33 cales, emprant a l’efecte una pala 
retroexcavadora tipus “mixta”, que ha permès aprofundir l’excavació fins a fondàries de 
3.5 a 4.0 m, sempre que la naturalesa del sòl així ho ha permès. L’execució de les cales 
de reconeixement ha estat dirigida i supervisada per un tècnic de GEOSUPORT, qui ha 
procedit a l’aixecament del registre de materials localitzats, i a la selecció de mostres del 
terreny per al seu assaig en laboratori. 
En l’apèndix 2.3 es presenten els registres de les cales realitzades. 
1.4.4. Assaigs de laboratori 
Sobre les mostres que s’han escollit d’entre les obtingudes dels sondeigs de 
reconeixement i de les cales, s’han realitzat els assaigs de laboratori necessaris per a llur 
caracterització geotècnica i geomecànics. 
En la següent taula es detalla el número i la normativa d’aplicació als diferents assaigs 
realitzats: 
ASSAIG NORMA Nº 
      
Mostres de cala:     
Obertura i descripció de mostres UNE 103.100.95 11 
Obertura, preparació i quarteig d'una mostra de gran 
volum 
UNE 103.100.95 6 
Humitat natural.  UNE 103.300.93 6 
Granulometria per garbellat  UNE 103.101.95 17 
Plasticitat, límit líquid i límit plàstic 
UNE 103.103.94 i 
UNE 103.104.93 
17 
Assaig de compactació Proctor modificat  UNE 103.501.94 6 
CBR de laboratori, tres punts  UNE 103.502.95 6 
Assaig de col·lapse en sòls, sobre mostra recompactada  NLT 254.99 6 
Inflament lliure en sòls, sobre mostra recompactada  UNE 103.601.96 6 
Matèria orgànica  UNE 103.204.93 6 
Sals solubles en sòls  UNE 103.201.95 6 
Guixos en sòls  NLT 115.99 6 
      
Mostres de sondeig     
Obertura i descripció de mostres inalterades.  UNE 103.100.95  18 
Granulometria per garbellat  UNE 103.101.95 18 
Plasticitat, límit líquid i límit plàstic 
 UNE 103.103.94 i 
UNE 103.104.93 
18 
Sulfats en sòls    16 
Assaigs de resistència a compressió simple en sòls  UNE 103.400.93 8 
Tall directe de sòls, no consolidat / no drenat  UNE 103.401.98 8 
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2. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA DE LA ZONA DEL PROJECTE I EL SEU ENTORN 
2.1. CONTEXT GEOLÒGIC: ESTRATIGRAFIA 
La zona en estudi es troba situada des d’un punt de vista regional al sector oest del 
domini nord de la Depressió del Vallès - Penedès. Aquesta depressió és una fossa 
tectònica de planta aproximadament rectangular amb unes dimensions de fins a 100 Km 
en direcció SW-NE i de fins a 20 Km en direcció NW-SE. El seu límit septentrional 
correspon a l’anomenada Falla del Vallès - Penedès, una fractura de tipus normal amb un 
salt de falla de fins a 4.000 metres, mentre que el límit meridional correspon a un 
conjunt de falles normals de menor entitat les quals donen en conjunt un salt net molt 
inferior a l’existent al marge nord. Aquesta diferència en els salts de falla d’ambdós límits 
confereix a la fossa una geometria asimètrica. 
Els materials sedimentats durant el procés de rebliment de la fossa han estat datats 
entre els períodes Neogen i Quaternari, i la seva naturalesa és pròpia de materials 
d’origen continental. Des d’un punt de vista local el corredor es projecta al sector est del 
municipi de Lliçà d’Amunt. Els materials geològics habituals a la zona corresponen al 
tram superior del rebliment de la Depressió del Vallès - Penedès, a dipòsits al·luvials 
antics i localment a abocaments antròpics. 
A continuació es presenta una descripció de materials des d’una perspectiva de la  
geologia de context. 
Materials d’origen antròpic: 
Es tracta d’acumulacions en general de terres, realitzades per al condicionament de 
parcel·les per al seu ús agrícola, raó per la qual normalment no contenen barrejats 
elements geotècnicament desfavorables com runes o deixalles. També s’inclouen els 
terraplens de les infraestructures viàries. 
Cobertora quaternària: 
S’hi poden distingir per un costat els dipòsits al·luvials actuals dipositats per rius i rieres 
al fons de les seves lleres així com les terrasses altes dels mateixos, i els materials de 
caire al·luvial corresponent a antics ventalls de gran escala. 
Entre els primers consten els sediments al·luvials de rieres actives o abandonades. En 
aquestes unitats pot observar-se com a la base es situen les fraccions grolleres (gravetes 
i sorres), mentre que al sostre es situen les granulometries més fines (llims i argiles), 
donant-se així una estructura estratigràfica granodecreixent. El seu gruix es situa entorn 
els cinc metres. La datació d’aquests nivells correspon a l’Holocè recent. 
Els segons materials, més significats en la zona estudiada, corresponen a sòls dipositats 
en els ventalls al·luvials pleistocens. Els materials dominants són les argiles i llims, a 
voltes amb sorres o graves, i amb un grau de cimentació variable que pot arribar a ser 
molt important. 
Substrat miocè. 
Els materials dominants en aquesta unitat a l’entorn de la zona en estudi són les arcoses 
(sòls granulars sorrencs de composició mineralògica equivalent a un granit alterat, i de 
textura grollera) a voltes amb matriu argilosa a llimosa abundant, amb un grau de 
cimentació baix, i ocasionalment nivells de conglomerats amb còdols heteromètrics 
subarrodonits i matriu sorrenca. El seu gruix supera els 1.000 metres segons dades de la 
cartografia geològica de context, el la qual es diferencien els següents nivells geològics: 
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- nma: Argiles i gresos arcòsics que passen gradualment a argiles grogues i fosques 
cap al sud. Lateralment passen als conglomerats de la unitat NMcs. Les arcoses són 
el producte de la meteorització, transport i sedimentació del granit de la Serralada 
Prelitoral. Litològicament consisteix en abundants grans de quars, feldspats 
(completament caolinitzats) i en menor proporció miques. La matriu és argilosa 
caolinítica. Presenta intercalacions de nivells conglomeràtics poc desenvolupats, 
generalment lenticulars i amb contacte inferior erosiu. Aquests conglomerats 
inclouen còdols de roques aplítiques i porfíriques units per una matriu arcòsica. 
Fàcies de con de dejecció. 
 
- nmcg: Conglomerats grisos amb matriu sorrenca sense cimentar. Els còdols són de 
pissarra, quars, lidita, calcària, roques granítiques, quarsita i gres. Cap a la part 
superior disminueixen progressivament els còdols calcaris i augmenten els de 
pissarra i quars. La disposició sedimentària és en forma de canals, amb el contacte 
inferior erosiu i ondulat, i el superior pla, paral·lel i net. La direcció de l'aport és N-
S, en sentit nord. Presenten estratificació creuada a gran i petita escala. 
 
- nmag: Argiles, gresos i conglomerats de tonalitats rosades. Els nivells de sorres i de 
conglomerats s'intercalen dins les argiles de forma generalitzada. A la zona del 
Vallès les argiles són de color groc i contenen nòduls calcaris blancs i restes fòssils 
de mamífers. Aquesta unitat es va fent menys potent cap a l'est arribant a 
desaparèixer. Cap a l'oest, als voltants de Sabadell augmenta de potència i inclou 
conglomerats.  
En l’apèndix 1.2 es presenta una planta geològica regional que complementa l’exposició 
sobre la geologia de context. 
2.2. TECTÒNICA 
La zona objecte d’estudi es troba vora del marge nord - occidental de la fossa tectònica 
del Vallès, una conca neògena de sector català del marge ibèric situada entre els “horts” 
de les serralades Litoral i Prelitoral catalanes. La geometria de la fossa presenta un 
aspecte allargat en direcció NE-SW de més de 50 km de longitud i una amplada màxima 
de 12 a 14 Km. 
Els accidents tectònics que la delimiten són: 
- Falla del Llobregat: d’orientació NW-SE, que constitueix el marge meridional de 
l’estructura, separant-la de la fossa del Penedès mitjançant un desplaçament 
horitzontal destre de l’ordre de 8 Km. 
- Falla del Vallès: es tracta del principal accident tectònic en les rodalies de la traça, 
que constitueix el límit NW de la fossa en contacte amb la Serralada Prelitoral. És 
una fractura de tipus normal amb un salt comprès, segons la zona, entre 2 i 4 Km. 
- Sistema de fractures meridionals: el límit SE de la fossa en contacte amb la  
serralada Litoral presenta un aspecte menys definit que el septentrional, organitzant-
se mitjançant un sistema de fractures de salts i continuïtats laterals menors. 
- El marge septentrional (NE) de la fossa mostra una progressió en el pas dels 
sistemes de fractura a les discordances amb el sòcol mesozoic o hercinià de la zona 
Montseny – Guilleries. 
- Les estructures que afecten als materials neògens, que formen el substrat de la zona 
en estudi, són de dos tipus principals: 
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- Capbussaments monoclinals: corresponen a una inclinació general de les capes en 
direcció al NW, amb plecs molt suaus e inflexions produïdes per adaptació a 
l’estructura en blocs del substrat inferior a la fossa. Els capbussaments són de baix 
angle, rarament superior als 30º. En les proximitats al contacte amb la falla del 
Vallès (fora del context de la zona d’estudi) pot observar-se una inversió en la 
tendència monoclinal de capbussaments, passant a inclinacions en direcció SE que, 
en les immediacions de la fractura, poden assolir fins als 70º. 
- Falles normals generades durant la fase distensiva del trànsit del Terciari al 
Quaternari, com perllongament de les falles que subdivideixen el sòcol bassal de la 
fossa del Vallès, el salt de les quals acostuma a tenir una magnitud d’ordre mètric, 
amb inclinacions elevades del pla de fractura, de 60º a 80º. Es presenten en forma 
de dos sistemes de fractures ortogonals entre sí. 
- En els treballs de reconeixement geològic realitzats al llarg de la traça estudiada no 
s’han apreciat accidents tectònics que afectin al substrat miocè o a la cobertora 
quaternària. 
2.3. GEOMORFOLOGIA 
Pel que fa als aspectes geomorfològics del projecte, el sector que abasta el corredor es 
caracteritza per la presencia de relleus en general suaus, conformats per planes o 
vessants amb pendents laxes (generalment no superiors al 10 %) en direcció a l’oest, 
cap a l’eix del Tenes. Aquests vessants es troben solcades pel curs d’algunes rieres 
fortament encaixades, que mostren com a direccions de drenatge preferents la E-W, des 
de la divisòria d’aigües que es troba vora el límit del sector de Can Moncau (per on 
precisament discorre el traçat de la C-17) i cap a la llera del Tenes. 
Els talussos d’aquestes rieres presenten pendents que varien dels 30º als 60º. Les seves 
alçades van dels 3 a 6 m. 
En conjunt no s’aprecien accidents morfològics que condicionin de forma específica el 
projecte d’urbanisme, com puguin ser problemes d’estabilitat dels vessants naturals o 
d’altres qüestions que puguin ser considerades com a risc geològic de menció. 
2.4. HIDROLOGIA 
L’àrea d’estudi es troba íntegrament situada a l’interior de la Conca Hidrogràfica del 
Pirineu Oriental – Subconca del Besòs/Maresme Sud, a l’entorn del vessant oriental del 
Riu Tenes. La xarxa de drenatge superficial es caracteritza per la presència de torrents 
de funcionament efímer i discontinu amb conques de recollida d’aigües poc extenses, que 
només presenten escorrenties superficials en moments de pluges intenses. Aquests 
torrents poden definir-se segons l’afluència de les seves aigües, de manera que els 
afluents del Tenes presenten en general sentits de flux E-W. 
Una menció més concreta la mereixen algunes zones de drenatge deficient,  
cartografiades de forma específica, com es mostra en la planta geològica de apèndix 1.3.  
Aquestes zones són el resultat de l’obliteració d’algunes rieres produïda per l’abocament 
de terres per la formació dels terraplens que s’han realitzat en la parcel·la a fi i efecte de 
condicionar els camins rurals que la travessen. Com a resultat, torrent amunt es 
conforma una forma deprimida i tancada en la qual no hi ha drenatge superficial possible, 
i on el subsòl es pot trobar en estat de saturació durant bona part de l’any. L’extensió 
d’aquestes zones endorreiques és de l’ordre de mitja a una hectàrea. 
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En la següent figura es presenta un detall de la planta geològica 1:4000, on figura la 
situació d’aquests sectors de drenatge deficient: 
 
Cara al reordenament morfològic que ha de comportar l’execució del projecte  
d’urbanització es recomana implementar una solució d’evacuació i drenatge d’aquetes 
zones per tal d’evitar afeccions a terraplens i estructures que puguin trobar-se en les 
immediacions. 
2.5. HIDROGEOLOGIA 
En quan al marc hidrogeològic local, segons el mapa d’àrees hidrogeològiques de 
Catalunya 1:250.000 (1992) la unitat geològica de major rellevància que es localitza en 
la zona correspon al substrat miocè, classificat en el grup I30 de l’esmentada cartografia 
coma dipòsit detrític miopliocè. 
Segons les dades amb que es compta d’antecedents, els aqüífers d’àmbit local 
desenvolupats en els trams de sòls permeables d’aquesta unitat presenten un gradient 
elevat i bones possibilitats d’explotació; val a dir, però, que els indicis d’aigües 
subterrànies localitzats per les tasques de prospecció realitzades no es corresponen amb 
aquesta descripció (aquest tema és desenvolupat extensament en el capítol dedicat a la 
hidrogeologia de detall) per la qual cosa pot concloure’s que la profunditat d’abast del 
projecte queda per sobre de la fondària d’influència de l’aqüífer profund (no així d’algun 
aqüífers menor més superficial). 
Havent-se realitzat una campanya de reconeixements duts fins a les profunditats d’abast 
del projecte d’urbanització, amb desmunts previstos que no han de superar els 5 m (tret 
del traçat concret del vial d’accés) es verifica que en la profunditat que afectarà l’obra no 
es localitza aquest aqüífers general. 
Cal ressenyar, però, la presència d’una zona saturada que representa una interferència 
amb els treballs de l’obra o el seu manteniment, i que es situa a les planes del sud - oest 
del mas de Can Montcau, i que es pot delimitar pel perímetre que mostra la següent 
figura: 
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En aquest entorn s’ha verificat la presència d’un aqüífer molt superficial, en el qual la 
cota piezomètrica es situa entre els nivells +130 i +123, descendent en direcció a l’oest, 
tal com detalla el perfil geològic B-B’, del qual s’inclou a continuació un detall: 
 
En la cartografia geològica que s’adjunta en l’apèndix 1.3 s’han indicat els registres de la 
cota piezomètrica determinats tant en els sondeigs en que han estat localitzades aigües 
subterrànies, com en els dos pous que s’han trobat a la finca. Les profunditats i cotes 
corresponents es resumeixen a continuació: 
localització profunditat (m) cota (m) 
pou del mas de Can Montcau                                  
(cota estimada +129.0)  
6 123 
pou al camí al sud - oest de Can Montcau (cota 
estimada +130.0) 
2,7 127,3 
sondeig SM02 (cota de boca 136.2)  5,8 130,4 
sondeig SM06 (cota de boca +128.9) 7 121,9 
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Aquestes petites manifestacions hidrogeològiques s’interpreten com producte d’infiltració 
gravífica dels cabals de pluviometria, que queda limitada pel substrat miocè poc 
permeable, configurant un gradient en direcció oest (desguassant a la vall del Tenes) 
mercès a la inclinació general que en aquest sentit marca el sostre del substrat. La 
recàrrega d’aquest aqüífer pot estar molt relacionada amb la infiltració d’aigües pluvials 
en les zones de drenatge deficient descrites en el capítol anterior. 
L’alçada de la columna d’aigua no supera un metre, des del sostre del substrat miocè fins 
a la cota piezomètrica, raó per la qual entenem que en cas d’interferència amb les 
excavacions el seu drenatge ha de ser factible. D’altra banda, el reordenament 
morfològic de la parcel·la, i la resolució d’un drenatge correcte en totes les zones, pot 
comportar la pèrdua del principal cabal de recàrrega d’aquest aqüífer. 
3. CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA DELS SÒLS DE LA ZONA DEL PROJECTE 
3.1. DESCRIPCIÓ DE MATERIALS 
Els treballs de reconeixement duts a terme han permès confirmar i concretar en detall les 
previsions que sobre les tipologies de materials poden establir-se a partir de l’estudi 
geotècnic inclòs al projecte Informatiu. Les litologies essencials es descriuen a 
continuació. 
3.1.1. Materials terciaris 
El substrat terciari propi de la sèrie local (epígraf NMa en cartografia general) es troba 
constituït per materials del Miocè Superior que es descriuen principalment com sorres 
(arcoses) de granulometria mitjana a grollera, amb matriu argilosa que en ocasions pot 
ser predominant. En conjunt, el gruix de la unitat geològica NMa supera amb escreix la 
profunditat d’influència del projecte, podent-se considerar com a substrat geològic local. 
La compacitat dels sòls granulars és en general densa a molt densa, mentre que la 
consistència dels sòls coherents varia de ferma a rígida. Les prestacions geotècniques 
d’aquestes unitats poden assumir-se doncs com bones a efectes del projecte de 
fonamentacions, i de mitjanes (sòls tolerables, molt puntualment sòls adequats) pel que 
fa al seu aprofitament per a la constitució de terraplens o explanades. 
Litotipus Ma 
A escala cartogràfica poden diferenciar-se dos tipologies de materials terciaris, 
distingides essencialment en funció de la seva granulometria. El litotipus predominant 
(referenciat com Ma a la cartografia geològica de detall) està conformat per un 
predomini d’arcoses, amb matriu argilosa a llimosa de plasticitat mitjana, que pot trobar-
se en proporcions d’entre el 20 % i el 40 %. La fracció sorrenca acostuma a ser de gra 
mitjà a groller, i freqüentment incorpora elements de mida grava, amb còdols de fins a 
10 - 20 cm en casos ja excepcionals. El grau de cimentació és baix (a efectes 
comparatius d’una roca de competència baixa) tot i que el grau de consolidació és molt 
alt. 
Dins dels materials presents al substrat miocè, aquest litotipus és el predominant en el 
sector nord de la zona estudiada, conformant una franja que aflora en direcció nord - sud 
paral·lela al traçat de l’autovia C-17, que delimita la parcel·la per l’est. També en la zona 
més propera al mas de Can Montcau es distingeix una segona franja de materials com els 
descrits, l’aflorament de la qual és menys evident, però que ha estat reconeguda mercès 
als reconeixements realitzats. 
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Les característiques geotècniques que s’estimen representatives per aquests materials, 
així com el rang de variació de les mateixes, es resumeixen a continuació. 
Anàlisi de mides: 
En general es tracta de sòls sorrencs, amb percentatges de fins en l’ordre de magnitud 
del 35 %. La proporció de graves no supera generalment el 15 %. 
 
Plasticitat: 
La fracció fina presenta una plasticitat mitjana, amb un límit líquid no superior en cap cas 
a wl = 50. 
 
Classificació dels sòls: 
En base a la granulometria i a la plasticitat s’estableix una classificació general dels sòls 
dins del tipus SC - SM de la classificació USCS, amb valors de l’índex de grup mitjans de 
4 a 6, propis d’un material de característiques geotècniques mitjanes, cara al seu 
aprofitament. 
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Estat de consistència: 
El grau d’humitat del material es situa en tot cas per sota del límit plàstic, observant-se 
doncs uns estats de consistència semisòlida i sòlida. 
 
Capacitat portant: 
El valor de la densitat seca màxima Proctor modificat es troba en l’ordre de 20 kN/m3, 
amb una humitat òptima propera a un 9 %; la capacitat portant del material recompactat 
a efectes del seu aprofitament en terraplens i explanades es pot estimar en un CBR ≥ 10 
per a un grau de compactació del 95 % P.M. 
 
Susceptibilitat als canvis volumètrics per saturació: 
El material manifesta una susceptibilitat baixa als canvis volumètrics per saturació; no 
presenta potencial de col·lapse, i el grau d’expansivitat deduït de l’assaig d’inflament 
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lliure és mitjà (no assolint el màxim prescrit per a la seva utilització sense especificacions 
concretes.) 
 
Valoració del grau de col·lapsabilitat segons el criteri de Gibbs: 
El criteri de Gibbs parteix del supòsit de que un sòl és col·lapsabe quan el seu índex de 
buits és tal que permet l’accés d’aigua suficient com per que s’assoleixi una humitat igual 
o superior al límit líquid, estat en el qual la resistència al tall del material queda 
anul·lada. Aquest criteri no pot avaluar la influència que altres aspectes (com la 
presència d’elements solubles) poden tenir en l’estabilitat del material, però sumat a un 
estudi sobre el quimisme del material, que desestimi la presència d’elements solubles, 
permet una valoració empírica prou fonamentada sobre el comportament d’un sòl. 
Segons el criteri de Gibbs, quan el valor de la densitat seca és inferior a l’índex de Gibbs 
es pot considerar com poc probable el risc de col·lapse d’un sòl. El valor de l’índex de 
Gibbs (G) es defineix com 
 
on wl representa el límit líquid del sòl. Per una densitat seca inferior a IG s’assumeix que 
el sòl presenta risc de col·lapse. 
A partir dels valors del límit líquid observats per a les mostres que presenten plasticitat, 
es poden determinar els valors dels índexs de Gibbs del material, resultant: 
 
observant-se que el valor mínim de la densitat seca obtingut per tal de que el sòl 
compleixi amb la condició de Gibbs serà de Gs = 16.4 kN/m3. 
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Assumint aquest criteri, i comparant aquest valor amb el resultat obtingut de l’assaig 
Proctor modificat, es conclou que per a un grau de compactació del 95 %, en el cas de 
l’assaig amb una densitat màxima obtinguda més baixa (on Gmax = 19 kN/m3, per a la 
mostra de la cala CV02) la densitat resultant seria de Gs = 18 kN/m3, un valor que 
supera el mínim prescrit pel criteri de Gibbs (Gs = 16.4). 
Es pot concloure que el material no presenta risc de col·lapsabilitat sempre i quan el grau 
de compactació es trobi com a mínim en el 95 % de la densitat màxima Proctor 
modificat. 
Quimisme: 
Els resultats dels assaigs realitzats sobre les mostres del litotipus indiquen un 
compliment de les especificacions que el PG-3 marca per als sòls adequats pel que fa al 
contingut en matèria orgànica (inferior al 1 % en tots els casos) i en quan al contingut en 
guixos (absents); tanmateix, una proporció en sals solubles superior al 0.2 % limita la 
qualificació del material a un sòl tolerable. 
 
Pel que fa al grau d’agressivitat vers el formigó, s’ha obtingut un valor màxim en la 
proporció de sulfats de 867 mg/kg, podent-se qualificar doncs el litotipus com no 
agressiu vers el formigó.  
Qualificació PG-3: 
A efectes d’aprofitament del materials per a explanades i obres de terres, el conjunt de la 
unitat Ma ha de ser considerat com un sòl tolerable, atès especialment que no es 
compleixen amb les especificacions relatives al contingut en fins (superiors en alguns 
casos al 35 %) i en sals solubles (superiors també en alguns casos al 0.2 %) per a un sòl 
adequat. 
Paràmetres geomecànics característics: 
Dels sòls de la unitat Ma, essencialment granulars, no s’han pogut obtenir mostres 
inalterades de les quals determinar els paràmetres resistents mitjançant assaigs de 
laboratori. En conseqüència, la valoració dels paràmetres resistents únicament pot fer-se 
per aquest litotipus a partir dels resultats dels assaigs “in situ”. 
Els assaigs SPT realitzats sobre els sòls miocens han aportat registres que de forma 
generalitzada compleixen el valor de (N1)60 ≥ 50. Només en dos sondeigs (SM01 i 
SM05) s’han 
obtingut registres inferiors en els quals (N1)60 = 20 - 30, i s’associen als materials 
diferenciats en el sí del litotipus Mc. A efectes de correlació amb els paràmetres 
resistents i deformacionals del material es prendrà com a característic u valor de (N1)60 
= 50, a partir del qual es pot avaluar l’angle de fregament intern considerant l’expressió 
(1): 
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φ = 27.1 + 0.30 (N1)60 - 0.00054 (N1)60 
atesa la qual es pot concloure per al litotipus Ma: 
φ = 40º 
El valor de la cohesió del material és poc correlacionable de forma fiable amb els 
resultats dels assaigs “in situ”, especialment quan el material (com és el cas) presenta 
un comportament en el qual la contribució del fregament supera clarament a la de la 
cohesió en la resistència total. 
Tanmateix, desestimar absolutament la cohesió del sòl és al nostre entendre infravalorar 
de forma inadequada les prestacions d’aquests materials les dades que aporta 
l’observació directa del massís, permet una estimació indirecta dels paràmetres de 
resistència al tall del model Mohr - Coulomb. Adoptant com a paràmetres de partida un 
massís de caire sorrenc, lleument cimentat, amb una resistència a compressió simple 
equivalent de la roca intacta de qu = 3 MPa, i dels següents paràmetres empírics del 
massís: 
- GSI = 65 
- mi = 17 
- D = 0 
- Ei = 825 
obtenim els paràmetres del criteri Hoek Brown: 
- mb = 4.870 
- s = 0.020 
- a = 0.501 
considerant llavors l’envolvent de trencament en el rang definit per: 
- Aplicació: trencament en zona superficial (talús) 
- σ3max = 0.0799524 MPa 
- Altura del talús H = 4 m 
havent partit del valor de densitat del material: 
Gn = 22.5 kN/m3 
resulta doncs com a paràmetre definitori de l’envolvent de Mohr-Coulomb: 
c = 65 kPa 
S’ha desestimat el valor que el procediment de càlcul aproxima per a l’angle de 
fregament intern del massís, que resulta en aquest cas favorable en excés pel que 
entenem ha de considerar-se en el comportament del material a menor escala (com és el 
cas del càlcul de fonamentacions.) 
Finalment, la definició dels paràmetres deformacionals es valora a partir d’un criteri 
habitual de correlació entre els resultats dels assaigs “in situ” i el mòdul elàstic 
equivalent del terreny. Considerant (N1)60 = 50, i adoptant el procediment de Jefferies i 
Davis, segons el qual 
qc = 2 N60 [0.85 (1-(Ic / 4.75)] 
on es pren Ic = 1.9 (és un factor de relació que depèn de la tipologia del material) i 
considerant la relació àmpliament acceptada entre el mòdul de deformació equivalent i la 
resistència a la penetració estàtica qc: 
E (MPa) = 2 qc 
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així, finalment podem aproximar el valor del mòdul de deformació del massís a: 
E = 42.5 MPa 
Quan la profunditat d’influència del fonament sigui molt important (com és el cas de la 
llosa del dipòsit de pluvials) i les característiques geotècniques reconegudes de 
l’emplaçament permetin baixa competència) es podrà adoptar com a valor del mòdul de 
deformació el resultant de l’aplicació del criteri de Hoek, a partir de les dades que 
s’especifiquen uns paràgrafs més amunt. Adoptant aquesta valoració resulta un mòdul 
elàstic del massís de, 
E = 521 MPa 
Litotipus Mc 
El segon litotipus diferenciat en aquest substrat (referenciat com Mc en la cartografia 
geològica) es descriu com un seguit de dipòsits sedimentaris de granulometria fina a fina 
- mitjana, format per una matriu argilosa (a voltes llimosa) dominant en general, amb 
proporcions superiors al 50 %, i per una fracció sorrenca de granulometria fina, a voltes 
mitjana, de composició arcòsica. La consistència dels materials és en general dura a 
rígida. En la representació cartogràfica de materials pot observar-se com aquest grup de 
materials conforma una franja que s’alinea en direcció nord - sud, paral·lela a l’a C-17, 
en el terç oriental del sector estudiat. 
Anàlisi de mides: 
En general es tracta de sòls sorrencs, amb percentatges de fins en l’ordre de magnitud 
del 60 %, essent la resta majoritàriament format per sorres de mida mitjana i fina.  
 
Plasticitat: 
La fracció fina presenta una plasticitat mitjana, amb un límit líquid no superior en cap cas 
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Classificació dels sòls: 
En base a la granulometria i a la plasticitat s’estableix una classificació general dels sòls 
dins dels tipus CL i ML de la classificació USCS, amb valors de l’índex de grup 
representatius de 10 a 13, propis d’un material de característiques geotècniques 
mediocres cara al seu aprofitament. 
 
Estat de consistència: 
El grau d’humitat del material es situa en tot cas per sota del límit plàstic, observant-se 
doncs uns estats de consistència semisòlida i sòlida. 
 
Capacitat portant: 
El valor de la densitat seca màxima Proctor modificat es troba en l’ordre de 19.5 kN/m3, 
amb una humitat òptima propera al 10 %; la capacitat portant del material recompactat 
a efectes del seu aprofitament en terraplens i explanades es pot estimar en un CBR � 4 
per a un grau de compactació del 95 % P.M. 
 
Susceptibilitat als canvis volumètrics per saturació: 
El material manifesta una susceptibilitat mitjana als canvis volumètrics per saturació; el 
valor del potencial de col·lapse observat en dos assaigs resulta molt discrepant, i atenent 
a la valoració de l’índex de Gibbs es desestima el segon assaig que amb molta 
probabilitat és conseqüència de problemes en la recompactació del material en el 
laboratori. El grau d’expansivitat deduït de l’assaig d’inflament lliure és mitjà (no assolint 
el màxim prescrit per a la seva utilització sense especificacions concretes.) 
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Valoració del grau de col·lapsabilitat segons el criteri de Gibbs: 
A partir dels valors del límit líquid observats per a les mostres que presenten plasticitat, 
es poden determinar els valors dels índexs de Gibbs del material, resultant: 
 
observant-se que el valor mínim de la densitat seca obtingut per tal de que el sòl 
compleixi amb la condició de Gibbs serà de Gs = 13.6 kN/m3. 
Assumint aquest criteri, i comparant aquest valor amb el resultat obtingut de l’assaig 
Proctor modificat, es conclou que per a un grau de compactació del 95 %, en el cas de 
l’assaig amb una densitat màxima obtinguda més baixa (on Gmax = 19 kN/m3, per a la 
mostra de la cala CV02) la densitat resultant seria de Gs = 18 kN/m3, un valor que 
supera el mínim prescrit pel criteri de Gibbs (Gs = 13.6). 
Es pot concloure que el material no presenta risc de col·lapsabilitat sempre i quan el grau 
de compactació es trobi com a mínim en el 95 % de la densitat màxima Proctor 
modificat. 
Quimisme: 
Els resultats dels assaigs realitzats sobre les mostres del litotipus indiquen un 
compliment de les especificacions que el PG-3 marca per als sòls adequats pel que fa al 
contingut en matèria orgànica (inferior al 1 % en tots els casos) i en quan al contingut en 
guixos (absents); tanmateix, una proporció en sals solubles lleugerament superior al 0.2 
% limita la qualificació del material a un sòl tolerable. 
 
En referència al grau d’agressivitat vers el formigó, s’ha obtingut un valor màxim en la 
proporció de sulfats de 919 mg/kg, podent-se qualificar doncs el litotipus com no 
agressiu vers el formigó. 
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Qualificació PG-3: 
A efectes d’aprofitament del materials per a explanades i obres de terres, el conjunt de la 
unitat Mc ha de ser considerat com un sòl tolerable, atès especialment que no es 
compleixen amb les especificacions relatives al contingut en fins (superiors al 35 %) i en 
sals solubles (superiors també en alguns casos al 0.2 %) per a un sòl adequat. 
Paràmetres geomecànics característics: 
Atesa la menor representació que tenen els materials de la unitat Mc en el context 
estudiat, especialment pel que fa a la zona en la que s’han de construir estructures, el 
número de mostres 
inalterades obtingudes i assajades ha estat molt reduït. D’una mostra obtinguda en el 
sondeig SM03 s’ha realitzat un assaig de tall directe, obtenint-se els següents resultats: 
 
Si bé el mostreig no ha pogut ser ampli, s’estima que els resultats que s’obtenen són 
proure presentatius del material estudiat, prenent-se els següents valors característics   
per al litotipus: 
Gn = 21.2 kN/m3 
φ = 36º 
c = 40 kPa 
Es valora el mòdul de deformació a partir del criteri de Jefferies i Davis, prenent Ic = 
2.54 i (N1)60 =25, resultant: 
E = 16.5 MPa 
3.1.2. Sòls quaternaris 
Quaternari antic 
Una part molt significativa dels materials presents en la zona objecte del present estudi 
es corresponen amb sòls quaternaris atribuïts al Pleistocè superior, que no queden 
reflectits en la cartografia geològica general, havent-se caracteritzat generalment com 
argiles i sorres argiloses, ocasionalment amb graves, de consistència ferma, amb nivells 
carbonatats (crostes de calitx d’ordre centimètric a decimètric) freqüents. El gruix 
d’aquesta unitat varia en general de 2 a més de 10 m allà on és present, i en general 
sembla que augmenta d’est cap a l’oest. En la cartografia geològica s’observa con la 
cobertora quaternària es troba representada en la meitat oest del sector estudiat, 
dividida en el quadrant sud oest per una franja de materials miocens. 
Dins dels sòls quaternaris s’han diferenciat aquells que presenten un grau de 
carbonatació molt elevat, prou com per que les seves propietats geotècniques quedin 
clarament diferenciades. Els sòls poc carbonatats s’han agrupat en l’epígraf Qc, mentre 
que els sòls molt carbonatats s’han identificat en l’epígraf Qc-c. 
En la cartografia s’aprecia que els sòls de la unitat Qc-c es troben en dues zones 
ocupades actualment per boscos (probablement per que són poc aptes pel conreu per 
problemes de llaurat) situades en la zona central de la finca. 
Les prestacions geotècniques d’aquests materials en conjunt, en vers al projecte de 
fonamentacions, poden assumir-se com bones, mentre que pel que fa al seu 
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aprofitament com a sòls per a la constitució de terraplens o explanades poden ser 
qualificats en general com a sòls tolerables. 
Es comenten a continuació les propietats geotècniques característiques que es prenen 
com identificatives de cadascun dels dos litotipus descrits dins de Quaternari antic. 
Litotipus Qc  
Correspon a la tipologia de sòls dominant en el sí del Quaternari antic, tot i que no es pot 
parlar d’una unitat geotècnica estrictament homogènia, si bé a efectes de definició 
cartogràfica no és factible establir zones que reflecteixin un domini de cadascun dels 
materials que s’hi troben. 
Anàlisi de mides: 
En general es tracta de sòls argilosos, amb percentatges de fins d’entre el 65 i el 90 %, 




La fracció fina presenta una plasticitat mitjana a lleugerament alta, amb un límit líquid 
habitual de wl = 25 - 40 (però que ocasionalment ultrapassa lleugerament wl = 50), i un 
índex de plasticitat de Ip = 15 - 20. Alguns pocs sòls granulars que s’han localitzat en la 
unitat presenten graus de plasticitat molt baixos o ja en la qualificació de no plàstics. 
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Classificació dels sòls: 
En base a la granulometria i a la plasticitat s’estableix una classificació general dels sòls 
dins dels tipus CL i ML de la classificació USCS, amb valors de l’índex de grup 
representatius de 8 a 12, propis d’un material de característiques geotècniques 
mediocres cara al seu aprofitament.  
 
Estat de consistència: 
El grau d’humitat del material es situa en tot cas per sota del límit plàstic, trobant-se de 
promig uns vuit o deu punts percentuals per sota, tret de tres punts (SM07, SM08 I 
CI02) en els que aquesta diferència és inferior als tres punts. En la majoria de les 
situacions, doncs, s’aprecia un estat de consistència semisòlida i sòlida, i en tres casos 
l’estat de consistència és semisòlida - plàstica. 
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Capacitat portant: 
El valor de la densitat seca màxima Proctor modificat es troba en l’ordre de 19.5 kN/m3, 
amb una humitat òptima propera al 9 %; la capacitat portant del material recompactat a 
efectes del seu aprofitament en terraplens i explanades es pot estimar en un CBR = 10 
per a un grau de compactació del 95 % P.M., tret d’una mostra (CV06) amb un índex 
CBR lleugerament superior a 3. 
 
Susceptibilitat als canvis volumètrics per saturació: 
El material manifesta una susceptibilitat mitjana a baixa als canvis volumètrics per 
saturació; el valor del potencial de col·lapse observat en un assaig resulta acceptable, 
mentre que en el segon es troba molt lleugerament per sobre de l’especificació d’un sòl 
tolerable. Tractant-se d’un sòl que presenta un contingut en fins inferior al 50 %, una 
plasticitat baixa, i un contingut en sals solubles de 0.27 % entenem que aquest valor de 
l’índex de col·lapse pot estar induït per problemes d’execució de la proveta recompactada 
en laboratori, per la qual cosa es contrasta amb el criteri de Gibbs. El grau d’expansivitat 
deduït de l’assaig d’inflament lliure és mitjà (no assolint el màxim prescrit per a la seva 
utilització sense especificacions concretes.) 
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Valoració del grau de col·lapsabilitat segons el criteri de Gibbs: 
A partir dels valors del límit líquid observats per a les mostres assajades, es poden 
determinar els valors dels índexs de Gibbs del material, resultant 
 
observant-se que el valor mínim de la densitat seca obtingut per tal de que el sòl  
compleixi amb la condició de Gibbs serà de Gs = 15.7 kN/m3. 
 Assumint aquest criteri, i comparant aquest valor amb el resultat obtingut de l’assaig 
Proctor modificat, es conclou que per a un grau de compactació del 95 %, en el cas de 
l’assaig amb una densitat màxima obtinguda més baixa (on Gmax = 18.9 kN/m3, per a 
la mostra de la cala CV06) la densitat resultant seria de Gs = 17.9 kN/m3, un valor que 
supera el mínim prescrit pel criteri de Gibbs (Gs = 15.7). 
Es pot concloure que el material no presenta risc de col·lapsabilitat sempre i quan el grau 
de compactació es trobi com a mínim en el 95 % de la densitat màxima Proctor 
modificat.  
Quimisme: 
Els resultats dels assaigs realitzats sobre les mostres del litotipus Qc indiquen un 
compliment de les especificacions que el PG-3 marca per als sòls tolerables pel que fa al 
contingut en matèria orgànica, guixos (absents) i sals solubles. 
 
En referència al grau d’agressivitat vers el formigó, s’ha obtingut un valor màxim en la 
proporció de sulfats de 942 mg/kg, podent-se qualificar doncs el litotipus com no 
agressiu vers el formigó. 
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Qualificació PG-3: 
A efectes d’aprofitament del materials per a explanades i obres de terres, el conjunt de la 
unitat Qc ha de ser considerat com un sòl tolerable. Alguns dels materials localitzats 
poden complir amb les especificacions d’un sòl adequat (cas de la cala CD02), però la 
manca de continuïtat en extensió d’aquests materials de millor qualitat impedeix 
assegurar una quantia mínima que permeti la selecció d’aquests sòls respecte als de la 
resta de la unitat geotècnica. 
Paràmetres geomecànics característics: 
En el següent quadre es mostren els resultats obtinguts dels assaigs de caracterització 
geomecànica realitzats sobre mostres de la unitat Qc.  
 
 
Dels assaigs realitzats, destaquen els valors obtinguts de la resistència a compressió 
simple, amb una mitjana propera a qu = 500 kPa, i amb valors màxims de fins a 
qu=1MPa; tanmateix, la dispersió d’aquests valors impedeix considerar com 
representativa una mitjana ponderada dels mateixos, raó per la qual es prendrà com a 
característic de la unitat un valor de referència de: 
qu = 250 kPa 
Si pel càlcul geotècnic és procedent valorar la resistència a curt termini del terreny, com 
aproximació a la resistència al tall no drenat es prendrà el valor de la meitat de la 
resistència a compressió simple de característica, resultant 
cu = 125 kPa 
Atenent així mateix als valors obtinguts dels assaigs de tall directe, es prenen els 
següents valors característics de resistència en paràmetres efectius: 
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Gn = 20.5 kN/m3 
φ= 28º 
c = 65 kPa 
Finalment, es valora el mòdul de deformació a partir del criteri de Jefferies i Davis, 
prenent Ic = 2.82 i (N1)60 = 25, resultant: 
E = 14.4 MPa 
Subnivell Qc-m: 
Les característiques indicades anteriorment poden entendre’s com representatives de la 
pràctica totalitat dels sòls quaternaris antics del litotipus Qc, tret d’una zona concreta 
localitzada al sector oest de la finca, en el context de l’emplaçament dels assaigs de 
penetració dinàmica PM14, PM16 i PM17, on per sota dels 5 m de profunditat es localitza 
una capa amb registres de colpeig clarament inferiors als que habitualment s’han 
obtingut en la resta de la unitat (N20 = 2 - 5), que als punts PM14 i PM16 queda limitada 
per sota a una profunditat d’entre 8 i 9 m, però que en el punt PM17 comprèn una 
fondària que supera els 10 m de profunditat. 
Al nostre entendre, aquests registres estan fortament influïts per un estat saturat del 
terreny, doncs la cota piezomètrica a la plana inferior de la parcel·la es troba (segons 
s’interpreta d’aquests registres d’assaig) cap als 5 m de profunditat. La valoració dels 
assaigs de penetració dinàmica per sota de la cota piezomètrica en sòls lleugerament 
preconsolidats i de consistència mitjana ha de fer-se amb certa prudència, doncs en 
aquestes condicions d’assaigs és comú obtenir valors de colpeig que reflectirien unes 
propietats geotècniques molt inferiors a les que es poden verificar mitjançant la 
realització d’assaigs de laboratori (que en el cas concret que s’esmenta no han pogut ser 
realitzats al no haver localitzat aquests materials en els reconeixements realitzats 
propers als punts on s’han emplaçat els penetròmetres). 
La causa és l’efecte de l’augment de les sobrepressions intersticials induït per l’assaig de 
penetració, que dona lloc a un estat de pràctic sifonament del material, perdent-se tota 
resistència per fregament degut a una gran disminució de la tensió vertical efectiva, un 
efecte que en situacions de sol·licitació convencional (sota càrregues estàtiques, encara 
que siguin no drenades) no es pot donar mai. 
Amb criteri de certa prudència, però, es consideren les següents característiques 
geomecàniques bàsiques per aquesta capa en el sí de la unitat Qc, en el sector occidental 
de la parcel·la d’estudi, unes característiques, però, minorades respecte a les que s’han 
justificat anteriorment per al conjunt de la unitat: 
qu = 150 kPa 
cu = 75 kPa 
Gn = 19.0 kN/m3 
φ = 26º 
c = 20 kPa 
E = 8 MPa 
Subnivell Qc-s: 
Una segona tipologia de sòl diferenciada dins del litotipus Qc, però que no presenta gran 
representació cartogràfica, és la compresa al sector central en la zona delimitada per 
l’entorn dels punts PM03, SM02 i CD06, on per sota dels primers metres d’argiles típiques 
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del litotipus Qc, i fins a una profunditat de 6 a 7 m, es distingeixen unes sorres de 
composició arcòsica amb graves i matriu llimosa poc abundant - inferior al 35 % - que 
ocasionalment (com es pot verificar al darrer nivell de la cala CD06) presenten 
característiques geotècniques molt bones, assimilables a les d’un tot-ú natural. 
Aquesta litologia ha estat també reconeguda en altres prospeccions que han detectat sòls 
essencialment granulars en el sí de la unitat Qc (com als sondeigs SM06 i SM07), 
tanmateix, no sempre l’extensió d’aquests nivells en aquelles altres zones és insuficient 
com per individualitzar un sublitotipus diferenciat cara al càlcul de fonaments, desmunts 
o definició d’explanades. 
El registre dels assaigs de penetració DPSH i dels assaigs SPT permeten assumir un valor 
característic de (N1)60 = 25, propi de sorres de compacitat mitjana a densa, a partir del 
qual i prenent el material com a essencialment granular (Ic = 1.9 com a paràmetre de 
correlació de la classificació de Jefferies i Davis) considerant els procediments de 
correlació detallats en anteriors punts, poden estimar-se com a representatives les 
següents propietats geomecàniques: 
Gn = 19.0 kN/m3 
φ= 34º 
c = 0 kPa 
E = 21.3 MPa 
Litotipus Qc-c 
Aquest litotipus correspon a sòls agrupats dins del Quaternari antic, de caire original en 
general llimós a argilós, però que tenen com a característica comú un grau de 
carbonatació molt desenvolupat, arribant a mostrar en alguns casos fins i tot un 
predomini d’elements de granulometria grollera (mida grava) que en realitat corresponen 
a nòduls i concrecions carbonàtiques. 
La definició cartogràfica d’aquests materials permet agrupar-los en dues àrees situades 
en el sector central - oest de la parcel·la, si bé en el sí de la unitat Qc es poden presentar 
alguns nivells amb carbonatació intensa que haurien de ser considerats en sentit estricte 
com pertanyents a aquest litotipus, però que manquen d’una representació suficient com 
per ser diferenciats a escala cartografiable. 
Anàlisi de mides: 
En general es tracta de sòls que originalment presenten una textura llimosa - argilosa, 
però que per efecte de processos de diagènesi (modificacions químiques i texturals 
immediatament posteriors a la gènesi sedimentària dels materials) desenvolupen una 
estructura de cimentació reticular de carbonat càlcic, que s’arriba a desenvolupar en 
forma de nòduls amb mides mil·limètriques a centimètriques, per raó del que la 
granulometria resultant acostuma a assimilarse a la d’un sòl mixt, format per sorra i 
grava amb matriu llimosa o argilosa. Els percentatges de fins de les mostres assajades 
varien entre el 50 i el 90 %, si bé la identificació dels materials realitzada en algunes 
cales permet assegurar que en alguns trams amb predomini de nòduls centimètrics amb 
certesa aquesta proporció ha d’estar entre el 30 % i el 50 %. 
La proporció d’elements mida grava (nòduls) és força variable, anant des del 10 fins als 
vols del 40 % (materials amb aquestes darreres característiques no han estat assajats 
per la dificultat en l’obtenció de mostres prou representatives quan el sòl es troba 
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fortament calcificat.) en ocasions aïllades (cala CD06 de 3.0 a 3.2 m) es presenten sòls 
de caire clarament granular 
 
Plasticitat: 
La fracció fina presenta una plasticitat mitjana, amb un límit líquid mitjà de wl = 30 i un 
índex de plasticitat de Ip = 10 - 25. 
 
Classificació dels sòls: 
En base a la granulometria i a la plasticitat s’estableix una classificació general dels sòls 
dins dels tipus CL de la classificació USCS, si bé en els horitzons en els que predominen 
els elements mida grava (nòduls abundants) és més pròpia la pertinença als grups SC - 
GC, amb valors de l’índex de grup representatius de 6 a 7 per a sòls amb nòduls 
abundants, i de 12 on la calcificació no és tan intensa, propis d’un material de 
característiques geotècniques mitjanes a mediocres cara al seu aprofitament. 
 
Estat de consistència: 
El grau d’humitat del material es situa en l’entorn d’uns cinc punts percentuals per sota 
del límit plàstic; s’aprecia així un estat de consistència semisòlida i sòlida generalitzada 
en tot els materials descrits al litotipus. 
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Capacitat portant: 
El valor de la densitat seca màxima Proctor modificat es troba en l’ordre de 19.0 kN/m3, 
amb una humitat òptima propera al 9 %; la capacitat portant del material recompactat a 
efectes del seu aprofitament en terraplens i explanades es pot estimar en un índex CBR 
= 3 - 4 per a un grau de compactació del 95 % P.M., que en els horitzons on la presència 
de nòduls ha de ser més intensa ha de veure’s incrementat. 
 
Susceptibilitat als canvis volumètrics per saturació: 
El material manifesta una susceptibilitat baixa als canvis volumètrics per saturació; el 
valor del potencial de col·lapse observat en un assaig resulta acceptable (mostra CV06), 
mentre que en el segon (mostra CV09) sobrepassa el màxim de l’especificació d’un sòl 
tolerable. 
Si es comparen altres característiques de les mostres en qüestió, es pot apreciar com 
existeix una pràctica concordança en la pràctica totalitat de les anàlisis realitzades: 
granulometria, plasticitat, potencial d’inflament, Proctor, índex C.B.R. i contingut en sals 
solubles (que en el cas de la mostra assajada és del 0.12 %); entenem doncs que el 
valor de l’índex de col·lapse ha d’estar induït per problemes d’execució de la proveta 
recompactada en laboratori, per la qual cosa es considera com no representatiu del 
comportament real del terreny, respecte al qual s’estima com realista el resultat obtingut 
de la mostra CV06. 
El grau d’expansivitat deduït de l’assaig d’inflament lliure és baix (de l’ordre del 1 %) no 
assolint el màxim prescrit per a la seva utilització sense especificacions concretes. 
 
Valoració del grau de col·lapsabilitat segons el criteri de Gibbs: 
A partir dels valors del límit líquid observats per a les mostres assajades, es poden 
determinar els valors dels índexs de Gibbs del material, resultant: 
 
observant-se que el valor mínim de la densitat seca obtingut per tal de que el sòl 
compleixi amb la condició de Gibbs serà de Gs = 14.7 kN/m3. 
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Assumint aquest criteri, i comparant aquest valor amb el resultat obtingut de l’assaig 
Proctor modificat, es conclou que per a un grau de compactació del 95 %, en el cas de 
l’assaig amb una densitat màxima obtinguda més baixa (on Gmax = 18.9 kN/m3, per a 
la mostra de la cala CV06) la densitat resultant seria de Gs = 17.9 kN/m3, un valor que 
supera el mínim prescrit pel criteri de Gibbs (Gs = 14.7). 
En aquest sentit, es pot concloure que el material no presenta risc de col·lapsabilitat 
sempre i quan el grau de compactació es trobi com a mínim en el 95 % de la densitat 
màxima Proctor modificat. 
 
Quimisme: 
Els resultats dels assaigs realitzats sobre les mostres del litotipus Qc-c indiquen un 
compliment de les especificacions que el PG-3 marca per als sòls tolerables pel que fa al 
contingut en matèria orgànica, guixos (absents) i sals solubles, superant per molt poc el 
marge prescrit per a un sòl adequat en la valoració del contingut en sals solubles. 
 
Per assimilació en la identificació geològica dels nivells Qc i Qc-c (els sòls de la unitat Qc-
c no són més que els mateixos de la unitat Qc però amb un grau de calcificació molt 
desenvolupat) es pot establir una correspondència fiable entre les característiques 
químiques primàries d’ambdós tipus de materials; en conseqüència es pot considerar que 
el contingut de sulfats en aquest segon litotipus serà, com en el cas de Qc, tal que 
permet qualificar-lo com no agressiu vers el formigó. 
Qualificació PG-3: 
A efectes d’aprofitament del materials per a explanades i obres de terres, el conjunt de la 
unitat Qc-c ha de ser considerat com un sòl tolerable. 
Paràmetres geomecànics característics: 
Com s’aprecia en la cartografia geològica adjunta a l’apèndix 1.3, la unitat geotècnica 
Qc-c es 
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troba poc representada en les zones en la qual es situen les estructures que es preveuen 
per al projecte d’urbanització (dipòsit d’aigua i murs de contenció); per aquesta raó no 
ha estat localitzada en els sondeigs mecànics realitzats, i en conseqüència, no es compta 
amb la informació que aporten els resultats dels assaigs de laboratori realitzats sobre 
mostres inalterades. 
Per aquest motiu, la valoració dels paràmetres geotècnics característics d’aquesta unitat 
cal realitzar-la a partir dels resultats d’altres assaigs “in situ” (penetròmetres) o 
indirectament en relació als obtinguts en aquells horitzons de la unitat Qc que presenten 
un alt grau de calcificació. 
El registre obtingut de l’assaig de penetració dinàmica PM12 mostra uns valors de N20 
que entre 0 i 4 m varien de 15 a 45, amb ordres de magnitud representatius en el rang 
dels 25 cops en 20 cm d’avanç. La relació entre el registre del DPSH i l’assaig SPT ha 
estat molt discutida tradicionalment en l’àmbit de la geotècnia, i existeixen multitud de 
propostes al respecte, si bé cadascuna d’elles es fonamenta en el comportament específic 
d’un tipus concret de sòls i d’un entorn geològic determinat. 
A partir de la nostra experiència en aquests treballs de camp, i considerant els registres 
usuals que s’obtenen per a sòls quaternaris antics en el context geològic de la Depressió 
del Vallès, estimem que una relació correcta, sempre dins dels límits de la prudència, és 
estimar (N1)60 = 1.5 N20 
Adoptant aquesta relació entre els paràmetres, podem assumir que el rang del SPT es 
pot trobar als voltants de (N1)60 = 35 - 40, que d’altra banda és lògic per a un sòl 
intensament carbonatat, de consistència dura a rígida. 
A partir d’aquest valor de partida, es proposen els següents paràmetres geotècnics com a 
característics de la unitat Qc-c, aplicant els criteris de correlació que usualment es 
consideren entre (N1)60 (sempre amb un cert sentit conservador): 
qu = 350 kPa 
cu = 175 kPa 
Gn = 21.0 kN/m3 
φ = 36º 
c = 50 kPa 
Finalment, es valora el mòdul de deformació a partir del criteri de Jefferies i Davis, 
prenent Ic = 2.54 i (N1)60 = 35, resultant: 
E = 23.1 MPa 
3.1.3.  Replens antròpics 
Es diferencien en la cartografia tres unitats: els replens antròpics no seleccionats, 
originats per abocaments de terres, i en ocasions d’altres materials (restes de runa, 
restes vegetals, i en ocasions deixalles) agrupats a l’epígraf Ra de la cartografia, els 
replens que conformen obres viàries, per als quals cal suposar un grau de selecció del 
material i de llur compactació d’acord a l’ús a que és destinat (epígraf Rt-v de la 
cartografia) i els terraplens que en la parcel·la estudiada s’han executat (probablement fa 
desenes d’anys) per al condicionament dels camins interiors (epígraf Rt) que estan 
formats per terres no barrejades amb runes ni deixalles. 
Replens de terres barrejades amb runes o deixalles: Ra 
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S’han localitzat tres zones en les quals es detecten abocament antròpics de terres 
barrejades amb restes antròpics inadequats, situades segons es detalla en la següent 
taula, en la qual també s’indica l’afecció al projecte que representen aquests 
abocaments. 
 
A banda d’aquests emplaçaments cartografiables, hi ha al llarg de la parcel·la un 
disseminat de zones en les quals s’han realitzat abocaments incontrolats de terres, runes 
o deixalles de forma puntual, que en tot cas han de ser considerats per a una eliminació 
prèvia a l’inici dels moviment de terres, o controlada durant el mateix. 
Les característiques geotècniques d’aquesta unitat (Ra en sentit genèric) han de 
preveure’s com desfavorables, tant per llur manca de compacitat, com per la presència 
d’elements no inerts que poden patir degradació i comportar canvis volumètrics o 
resistències deficients. En alguns cassos (ressenyats en la taula anterior) pot ser 
aprofitable el material objecte de saneig, sempre que es verifiqui la qualitat del mateix 
durant l’execució de les excavacions, i s’eliminin les fraccions inadequades. 
La qualificació geotècnica conforme a les especificacions del PG-3 és la de sòls 
inadequats, tret d’aquelles fraccions que puguin ser segregades de forma controlada, 
eliminat els materials desfavorables, per a les quals es pot estimar una valoració de sòl 
tolerable. 
Replens de terres: Rt 
En la cartografia geològica s’han assenyalat un seguit de zones en les quals s’han 
executat abocaments de terres per a configurar zones transitables interiors, així com per 
condicionar el relleu en forma de feixes, adequades a l’aprofitament agrícola. 
Els reconeixements realitzats en aquestes zones ha permès observar que els materials 
abocats són les pròpies terres excavades en zones properes a l’abocament, sense que 
s’hagin localitzat runes o deixalles. La qualificació geotècnica d’aquestes zones a efectes 
del seu aprofitament és anàloga a la presentada pels sòls naturals en el seu conjunt (és 
inviable diferenciar els abocaments en funció del litotipus original) essent assimilables en 
tot cas com a sòls tolerables conforme a les especificacions del PG-3. 
La garantia d’estabilitat d’aquests materials “in situ” és bona, prou com admetre’ls  com 
a fonament dels terraplens a executar (atenent a que es tracta de sòls abocats fa temps i 
ja consolidats sota pes propi); tanmateix, en cas de ser objecte de desmunt i 
aprofitament, es recomana una supervisió de l’excavació, per tal de confirmar que en les 
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mateixes no apareixen materials inadequats, qüestió que, per força, és difícil concretar 
en base a un reconeixement geotècnic convencional. 
Per altre costat, les zones reblertes no poden ser admeses com a fonaments 
d’estructures, doncs el grau de compactació que presenten en cap cas és suficient com 
per garantir l’absència d’assentaments importants sota l’acció de càrregues significatives, 
com és el cas d’un fonament. 
A efectes del càlcul d’estabilitat en desmunts es prenen com a característics de la unitat 
els següents paràmetres geotècnics: 
Gn = 19.0 kN/m3 
φ = 26º 
c = 0 kPa 
Replens vials: Rt-v 
Aquesta unitat es limita al marge oest del traçat de l’autovia C-17. que delimita la 
parcel·la pel costat est, i correspon als terraplens que es van executar per a la 
construcció de la mateixa. 
No hi ha dades directes sobre la seva naturalesa, però en principi s’ha de preveure una 
qualitat dels materials adient a l’ús a que s’han destinat, corresponent com a mínim, 
doncs, a sòls tolerables. 
Al ser inviable l’execució de reconeixements en l’autovia C-17, no es compta amb 
informació directa que permeti avalar una proposta de paràmetres geotècnics 
representatius per al càlcul d’empentes sobre les estructures de contenció que han de 
delimitar la zona urbanitzada de l’autovia. En la seva absència es recomana prendre com 
a estimatius els següents, establerts en previsió de que els terraplens estiguin executats 
amb sòls anàlegs als litotipus Ma i Mc: 
Gn = 22.0 kN/m3 
φ = 33º 
c = 0 kPa 
4. GEOTÈCNIA 
4.1. TRAMIFICACIÓ DE MATERIALS 
Es detalla en la següent taula la distribució dels litotipus principals al llarg del traçat vial 
que contempla el projecte. Els punts quilomètrics corresponent als que indiquen els 
plànols de traçat vial rebuts del Client. En la columna d’aprofitament proposat s’indica 
l’ús pel qual és apte el material procedent d’excavació (en cas de desmunts), i la 
categoria del sòl d’explanació a efectes de la instrucció vigent de seccions de ferm. 
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Pel que fa a l’estudi dels desmunts que es realitzaran a les parcel·les interiors, es 
presenta en l’apèndix 1.3 una planta geològica de detall en la que s’indiquen 
sobreposades les àrees d’excavació. La delimitació del perímetre en la planta geològica 
permet considerar les tipologies litològiques que seran obtingudes de l’excavació i les 
proporcions relatives aproximades de cadascuna d’elles. Aquesta estimació, però, ha de 
valorar-se com indicativa, doncs el relleu de les parcel·les no és uniforme, i l’estimació 
ponderal atén només a les àrees ocupades per cada litotipus. 
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En el següent quadre es sintetitza aquesta informació, indicant els desmunts i els 
litotipus per referències creuades amb la nomenclatura de la planta geològica. 
 
4.2. DESMUNTS 
Es presenten en aquest capítol les valoracions sobre l’estabilitat dels desmunts que es 
plantegen al projecte. Segons la informació que s’ha rebut,  es preveu un talús amb un 
pendent H:V = 3:2, que serà executada en els vials interiors i en el vial d’accés pel costat 
oest. 
4.2.1. Estabilitat 
a. Procediment de càlcul 
En referència al mètode d’anàlisi escollit per al càlcul d’estabilitat de talussos, ha estat el 
proposat inicialment per Sarma (1979) i posteriorment modificat per Hoek (1981, 1983, 
1987), basat en la determinació de les condiciones d’equilibri límit, i pot ser emprat per a 
determinar les condicions d’estabilitat de talussos amb diferents geometries del pendent i 
de l’estratificació, a través de l’estimació del factor de seguretat de superfícies de 
lliscament definides arbitràriament. 
El mètode es basa en la resolució numèrica de les condicions d’equilibri entre forces i 
moments per a cadascuna de les seccions (dovelles o polígons) en les quals es  composa 
el talús estudiat (resolent-se en una secció bidimensional). El factor de seguretat (FS) 
representa el valor que assumeix el paràmetre reductor (PR) de les característiques 
geotècniques reactives (tangent de l’angle de fregament intern i cohesió) quan comporta 
l’anul·lació de l’acceleració crítica (kc) definida com: 
kc=AE/PE 
on, essent "n" el número d’elements en que es divideix el sistema: 
- AE = an + an-1en + an-2enen-1 +...+ a1enen-2...e3e2 
- PE = pn + pn-1en + pn-2enen-1 +...+ p1enen-1...e3e2 
- ai = qi[(wi + tvi) sin( Φbi-αi) - thicos[Φbi -αi] + ricos(Φbi) + si+1sin(Φbi -αi -δ1) - 
sisin(Φbi-αi -δi)] 
- pi = qiwicos[Φbi -αi] 
- ei = qi[cos(Φbi -αi +Φsi - δi)/cos(Φsi)] 
- qi = cos(Φsi+1)/cos(Φbi -αi + Φsi+1 - δi+1) 
- si = csidi - pwitan(Φsi) 
- si+1 = csi+1di+1 - pwi+1tan(Φsi+1) 
- ri = cbibi/cos(αi) - uitan(Φbi) 
Essent, per l’i-èsim element (polígon o dovella en que es descomposa el terreny lliscant): 
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- wi : pes; 
- di , α i : longitud i inclinació del costat del polígon 
- bi , α i : amplada i inclinació de la base del polígon 
- c bi , Φ bi : cohesió y angle de fregament intern de la base 
- csi, δ si : cohesió i angle de fregament intern lateral 
- ui : empenta hidràulica normal al llarg de la base 
- pwi : empenta hidràulica normal al llarg del costat 
- tvi , thi : força externa normal i horitzontal 
Els paràmetres geotècnics, en el cas de terrenys estratificats, es defineixen com la mitja 
del pes, de la cohesió i de la tangent de l’angle de fregament intern respecte a les 
longituds interessades. 
Per al càlcul numèric s’ha emprat l’aplicació informàtica ILA (Interactive Landslide 
Analysis) desenvolupada per l’empresa GEO&SOFT. 
En l’apèndix 3.1 s’adjunta el detall dels càlculs d’estabilitat realitzats per a l’estudi dels 
talussos obtinguts dels desmunts previstos, presentant-se els reports i gràfics de sortida 
de l’anàlisi mitjançant l’aplicatiu esmentat. 
b. Resultats del càlcul d’estabilitat 
Es presenten a la següent taula els detalls més significatius dels desmunts previstos al 
projecte. 
 
En la columna F s’ha indicat el valor del factor de seguretat que s’obté per al talús en 
qüestió, aplicant el mètode de càlcul descrit a l’apartat “a” del present capítol, i 
considerada la geometria del desmunt i la tipologia de material prevista. El valor a 
l’esquerra de la barra (d) indica el coeficient de seguretat sense afecció freàtica del talús, 
i a la dreta (s) en condició de saturació total. 
Els paràmetres geotècnics que s’han tingut en consideració en el càlcul d’estabilitat han 
estat els característics proposats en el capítol de descripció dels litotipus presents a la 
parcel·la.  
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En l’apèndix 3.3 es presenta de forma la justificació detallada del càlcul d’estabilitat per 
als onze casos d’estudi considerats. S’han omès els càlculs de situacions en les quals ja 
es verificava, pel mateix litotipus, un coeficient de seguretat superior a F = 5 per a una 
geometria més desfavorable. 
4.2.2.  Capacitat de remoció 
El procediment habitual d’un estudi de l’excavabilitat en un projecte de traçat es confia, 
generalment, als reconeixements de geofísica mitjançant l’execució de perfils sísmics, 
adoptant el mètode de refracció d’ones. Per analogia amb anteriors experiències properes 
a la zona d’estudi podem qualificar els principals litotipus afectats pels desmunts com 
segueix: 
- Substrat miocè: litotipus Ma i Mc, descrits com a sòls compactes a molt compactes i 
“ripables”, amb velocitats sísmiques previsibles de 360 a 900 m/s (a profunditats que 
superen l’abast previst pels desmunts). Poden ser excavats amb retropala de mitjana a 
alta potència (100 - 200 CV). 
- Quaternari antic, litotipus Qc: identificats com a sòls de consistència dura, amb 
velocitats sísmiques previsibles de 200 a 400 m/s, qualificables com a sòls compactes i 
“ripables”. Poden ser excavats amb retropala de baixa i mitjana potència (100 - 150 CV) 
si bé ocasionalment poden requerir de retropales d’alta potència (200 CV) especialment 
quan presenten interestratificats nivells assimilables al litotipus Qc-c. 
- Quaternari antic, litotipus Qc-c: identificats com a sòls parcialment cimentats, amb 
velocitats previsibles de 300 a 600 m/s, qualificables com a sòls compactes a molt 
compactes, “ripables”. Poden ser excavats amb retropala de mitjana a alta potència (150 
- 200 CV) si bé ocasionalment poden requerir l’auxili ocasional d’elements de demolició si 
s’empren mitjans de remoció de mitjana potència (martell pneumàtic). 
- Replens: identificats amb velocitats previsibles inferiors a 150 m/s, sòls “ripables” i de 
compacitat fluixa a mitjana, excavables amb retropala de baixa potència (100 CV). 
Agrupant aquesta previsió i altres reconeixements (sondeigs, cales, cartografia), en el 
següent quadre es detallen les característiques dels litotipus principals diferenciats pels 
desmunts al llarg del traçat en funció de les seves possibilitats de remoció: 
 
on les categories especificades s’estableixen en funció dels següents criteris: 
A: sòls de consistència mitjana a tova / compacitat mitjana a fluixa: remoció factible amb 
mitjans convencionals (pala carregadora i retropala < 200 HP); excavació de 
fonamentacions profundes sense problemes en la perforació. Sense problemes per a l’ús 
de mototrajelles. 
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B: sòls de consistència ferma a dura, o compacitat densa a molt densa: excavables amb 
mitjans mecànics d’alta potència (retropala > 200 HP) per tal d’obtenir rendiments 
adequats. Possibilitat de l’ús de mototrajelles. Problemes amb l’excavació de 
fonamentacions profundes. 
C: sòls de consistència ferma a dura, o compacitat densa a molt densa: excavables amb 
mitjans mecànics d’alta potència (retropala > 200 HP) per tal d’obtenir rendiments 
adequats, que precisen en algunes zones de l’auxili de sistemes de demolició (nivells 
calcificats). Possibilitat de l’ús de mototrajelles auxiliades per escarificadors pessants 
(ripper). 
D: sòls de consistència molt dura, sòls cimentats i roques de baixa competència: 
capacitat de remoció marginal; requereixen d’elements mecànics d’alta potència 
(retropala) auxiliats sistemàticament per equips de demolició (martell pneumàtic). Ús de 
mototrajelles únicament amb escarificació prèvia. 
E: roques de mitjana i d’alta competència: remoció hàbil únicament emprant sistemes de 
demolició o voladura. 
Els criteris de classificació dels materials en funció de la seva possibilitat de remoció 
estan, en tot cas i tal com es detalla anteriorment, subjectes a al classe i potència de 
maquinària emprada. 
Pel que fa a la remoció de terres en les parcel·les delimitades pels vials, es detalla en el 
següent quadre la previsió de la proporció aproximada de sòls a excavar en funció de la 
categoria del material segons els medis necessaris per a la seva remoció. 
 
4.2.3. Aprofitament dels materials 
Es resumeixen en la següent taula les previsions que poden presentar-se pel que fa a la 
qualitat dels materials que seran objecte d’excavació i que podran ser, en el seu cas, 
aprofitats en obre de terres. En la mateixa taula s’indica el valor del coeficient de pas 
(Cvu) que s’estima convenient preveure per al desmunt en qüestió, per a una 
compactació requerida del 100 % i del 95 % de la densitat màxima obtinguda de l’assaig 
Proctor modificat. 
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Per a desmunts amb presència de més d’un litotipus, el valor del coeficient de pas 
considera una mitja ponderada dels valors dels diferents litotipus en funció de la 
proporció aproximada de cadascun d’ells en l’excavació. 
En referència a l’aprofitament dels materials procedents de les excavacions de les 





- sòls tolerables A: no compleixen la categoria de sòl adequat, però presenten una 
qualitat alta dins del grup de sòls tolerables. 
- sòls tolerables B: sòls de categoria estrictament tolerable. 
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- sòls tolerables C: és requerida una inspecció del resultat de l’excavació per si és 
necessari discriminar la presència de sòls inadequats. 
- sòls inadequats: de qualitat deficient per ser aprofitats en obres de terres, tret de 
l’aprofitament de sòls amb alt contingut en matèria orgànica, que poden ser emprats en 
el recobriment finals de terraplens o desmunts que s’hagin de revegetar. 
Coeficients de pas 
A partir d’un valor ponderat de la densitat seca en estat natural de les mostres 
obtingudes dels sondeigs de reconeixement, i dels resultats dels assaigs de compactació 
realitzats, s’estableixen els següents coeficients de pas (Cvu) per a les litologies 
principals dels sòls que seran objecte d’excavació en els desmunts de la traça. 
El valor del coeficient de pas s’obté de la següent expressió 
 
on γdm representa el valor mitjà de la densitat seca en estat natural del sòl, γ dmàx el 
valor de la densitat seca obtinguda de l’assaig Proctor de referència, i Gc el grau de 
compactació considerat respecte a l’esmentada densitat de referència. 
 
S’indiquen els valors de Cvu per a una compactació del 100 % i del 95 % de la densitat 
màxima Proctor modificat. 
Convé advertir que el valor de la densitat seca en estat natural dels sòls de la unitat Ma 
no ha pogut ser contrastada mitjançant assaigs de laboratori (atesa la seva alta 
compacitat i el seu caràcter granular no ha estat possible obtenir mostres inalterades) 
per la qual cosa aquest paràmetre es proposa considerant els valors que es recomanen 
en els codis de geotècnia per sòls de característiques similars. 
4.3. TERRAPLENS 
4.3.1.  Estabilitat 
La informació amb que es compta sobre els materials que es preveu se n’obtinguin dels 
desmunts (tant dels vials com de les parcel·les que aquests delimiten) permet validar la 
hipòtesi plantejada en l’estat actual de desenvolupament del projecte d’urbanització, 
segons la qual per als terraplens es considera un angle de talús H:V = 3:2. 
Per a cadascun dels cinc litotipus principals que s’obtindran de les excavacions i que 
s’empraran per a l’execució d’obres de terra s’ha determinat el coeficient d’estabilitat 
d’un talús pertanyent a un terraplè hipotètic, amb una alçada de 9.5 m (terraplè de 
major alçada projectada al P.K. 0+000 al del carrer VI-2b). 
Els valors geotècnics característics (2) de càlcul considerats per als diferents litotipus han 
estat els següents: 
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Les condicions hidrològiques considerades en el càlcul d’estabilitat han valorat les 
situacions de terraplè en absència d’aigües freàtiques i terraplè en situació semisaturada 
(condicions de saturació total no es consideren plausibles). S’inclou a demés en les 
accions de càlcul una sobrecàrrega de 10 kN/m2 a cota de coronació del terraplè. La 
metodologia de càlcul ha estat la ja comentada en l’apartat relatiu a l’estabilitat de 
talussos en desmunt. 
Els resultats del càlcul d’estabilitat dels terraplens es resumeix en la següent taula, 
adjuntant-se a l’apèndix 3.2 el detall i la informació gràfica del càlcul. 
 
Com es comprova, la utilització de qualsevulla de les quatre litologies presents en la 
parcel·la (a excepció feta dels replens amb restes antròpiques) permet assolir els criteris 
habituals de seguretat per al projecte d’obres de terra, adoptant-se valors del factor de 
seguretat superiors a F.S. = 1.5 en situacions de dimensionat normals (terraplè en estat 
sec) i de F.S. = 1.3 en situacions transitòries (terraplè parcialment saturat).  
4.3.2.  Assentament de la base dels terraplens 
Per l’entitat dels terraplens que es preveuen executar, amb alçades màximes de l’ordre 
de 9 m, i pel tipus de materials que es preveu localitzar com a fonament dels terraplens 
(sòls miocens o sòls quaternaris amb un grau alt de consolidació) que presenten 
característiques geotècniques favorables, pot desestimar-se cap procés de deformació del 
subsòl que afecti de forma apreciable el procés d’execució com l’estabilitat dels propis 
terraplens a curt o llarg termini. 
4.3.3. Aprofitament de materials per a la formació de terraplens 
Es presenta en el capítol 3.1 del present informe una anàlisi detallada dels resultats 
obtinguts dels assaigs de laboratori que, per a cadascuna de les litologies descrites, 
permet establir la qualitat geotècnica de les diferents unitats geotècniques definides al 
llarg de la traça. 
Tal com ha estat comentat en aquell apartat, els sòls presents a la traça presenten unes 
característiques geotècniques suficients per ser definits com a sòls tolerables (de forma 
generalitzada) segons les especificacions del PG-3. Els materials que de forma preferent 
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s’estima han de ser emprats en la formació dels terraplens en la vialitat són els inclosos 
als litotipus descrits com a sòls miocens (Ma i Mc). 
Els replens executats per a la formació de vials interiors de la parcel·la es troben formats 
pels mateixos tipus de sòls que els descrits anteriorment, per la qual cosa també poden 
ser aprofitats (si són objecte d’excavació) en la formació de reblerts de terres, tot i que 
entenem recomanable una supervisió acurada de les excavacions amb la finalitat de 
verificar l’absència prevista de materials que puguin presentar característiques 
desfavorables (sòls orgànics, abocaments de runes o deixalles.) 
A efectes de definició de la secció del ferm, i segons la instrucció vigent (ordre FOM 
3460/2003), les explanades en desmunt i les coronacions de terraplens tenen la 
qualificació de sòl d’explanació “0”. 
Les condicions de col·locació i compactació en obra dels materials seran les definides 
habitualment pels plecs de condicions tècniques generals (PG-3) i usualment executades 
en obra. Per a graus de compactació del 95 % de la densitat màxima Proctor modificat 
(valor de referència usual) els índex CBR que s’obtenen per les tipologies de sòls 
esmentades compleixen amb els requisits establerts com a norma general: CBR ≥ 3 per 
a fonament, nucli i esquenes de terraplè. 
4.4. EXPLANADES 
Atenent a les característiques dels materials comentades en l’apartat anterior, pot 
concloure’s que els sòls que s’espera puguin obtenir-se de les excavacions a realitzar al 
llarg de la traça no presenten una qualitat geotècnica tal que puguin ser aprofitats (sense 
estabilització o aportació de materials externs) per a l’execució d’una explanada vial, 
essent necessària o la aportació de sòls de qualitat superior, o bé l’estabilització dels sòls 
existents. En cas d’optar-se per una solució d’estabilització, es recomana reservar els 
materials procedents de les excavacions a realitzar en la traça del vial d’accés, que han 
de proveir de sòls del litotipus Ma que presenten les millors prestacions per a una 
estabilització amb ciment, amb la qual es pot assolir una explanada de categoria E3 si fos 
necessària. 
4.5. TERRA VEGETAL 
La investigació efectuada al llarg de la traça ha permès determinar que el gruix de terra 
vegetal existent en superfície és limitat a uns 20 - 30 cm en les zones que actualment no 
estan conreades, i que podrà ser emprada si s’escau en els treballs de revegetació i 
reposició de zones excavades o flancs de terraplens. 
A les zones actualment conreades el llaurat sistemàtic no permet la generació d’un 
veritable sòl, generant-se només un gruix de l’ordre de 0.5 m de terres amb una 
proporció alta de matèria, orgànica recent (arrels, restes vegetals, però no humus), però 
que no pot ser considerada estrictament com a sòl vegetal, si bé la presència d’aquesta 
matèria orgànica no permet tampoc l’aprofitament del sòl com a material constituent 
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APÈNDIX 1.1. PLANTA DE SITUACIÓ GENERAL 
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APÈNDIX 1.2. PLANTA GEOLÒGICA DE CONTEXT 
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APÈNDIX 1.3. CARTOGRAFIA GEOLÒGICA ESCALA 
1:4.000 
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APÈNDIX 1.4 PERFILS GEOLÒGICS LONGITUDINALS 
1:2.000 
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APÈNDIX 2.1. PLANTA D’EMPLAÇAMENT DELS 
RECONEIXEMENTS 1:4.000 
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APÈNDIX 2.2.RECONEIXEMENTS: SONDEIGS MECÀNICS 
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arcoses de granulometria grollera,
amb pocs o sense fins, amb gra-
ves i còdols poligènics subangulo-
sos i heteromètrics (d = 1-3 cm,
dmax = 8 cm, 20 - 30 %) compaci-
tat molt densa, color gris amb pas-
sades ocres (aquestes amb una
proporció de matriu llimosa del 10 -
15 %)
arcoses de granulometria mitjana
amb algun nivell centimètric d'argi-
les de color ocre de consistència
dura; algun nivell d'arcoses grolle-
res
roca semidura, arcoses amb matriu
argilosa abundant (20-30 %) de
granulometria mitjana a grollera,
amb nivells centimètrics d'argiles
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replens, terraplé del camí, barreja
d'argiles i sorres amb traces vege-
tals, compacitat mitjana
argiles llimoses de tonalitat ocre
amb calcificació reticular i alguns
nòduls, de consistència ferma
llims de tonalitat ocre fortament
calcificats, amb indicis de sorra i
gravilla (< 10 %)
sorres llimoses de tonalitat ocre,
amb calcificació reticular i nòduls
sorres de composició arcòsica alte-
rada, de granulometria mitjana a
grollera, amb una mica de matriu lli-
mosa (< 10 %) i algunes graves (<
10 %) color ocre, compacitat mitja-
na
arcoses de granulometria mitjana a
grollera amb graveta i grava po-
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terres vegetals, argiles llimoses
amb arrels
argiles llimoses de tonalitat ocre a
vermella, amb calcificació reticular
i nòduls
llims i sorra fina, color beige, molt
calcificats, amb nòduls
cetnimètrics
sorres arcòsiques grolleres a mitja-
nes, amb una mica de matriu llimo-
sa ocre, no coherent, i graves i
còdols (0.2 - 2 cm, aprox 10 %);
compacitat mitjana a mitja-
na-densa; en profunditat augmenta
el contingut en graves i còdols (ro-
dats i poligènics)
graves i sorres amb matriu argilosa
abundant, de compacitat densa, co-
lor marró
torna a sorres arcòsiques grolleres
no cherents, sense fins, amb algu-
na grava rodada (de composició
calcària)
sorres grolleres i graves rodades
(30 % grava i còdols de Dmàx = 8
cm), compacitat mitjana
sorres amb matriu argilosa a-
bundant, color marró
graves i còdols rodats amb matriu
sorrenca, molt carbonatada, pràcti-
cament cimentada
roca semidura: arcoses de gra grol-
ler a mitjà, amb matriu d'argilita / lli-
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replens, terres barrejades, sorres
argiloses, graves i sorres, amb ter-
ra vegetal (poca); arrels i matèria
orgànica als primers 10 cm; traces
de runa en l'explanada
argiles caolinítiques de tonalitat bei-
ge blanquinosa amb sorres arcòsi-
ques grolleres (Miocè alterat a
grau III-IV), consistència mitjana a
ferma
arcoses de tonalitat grisa amb de-
coloracions ocres, de granulo-
metria mitjana a grollera, compaci-
tat densa a molt densa
arcoses de granulometria mitjana a
fina amb una mica de matriu llimo-
sa (5 - 10 %) color ocre amb algu-
na decoloració verdosa; compaci-
tat molt densa
argiles / margues de consistència
rígida, color marró clar, amb algu-
na passada centimètrica d'arcoses
amb matriu argilosa - llimosa
arcoses amb poca o ninguna
matriu (fins) de granulometria grol-
lera, color beige a gris, algunes gra-
ves (d = 0.5 - 1 cm, dmáx = 4 cm,
15 - 20 %) compacitat molt densa;
s'observen algunes passades de
sorres fines a mitjanes amb matriu
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terres vegetals, llims amb sorres i
una mica (< 5 %) de graveta (1 - 3
mm) rodada; arrels disperses
arcoses bastant llimoses, de tonali-
tat beige, amb matriu abundant lli-
mosa / caolinítica, de tonalitat
blanquinosa, en forma de vetes;
indicis de graveta (< 5 %)
arcoses amb matriu margosa -
argilosa, de tonalitat verdosa a
gris; la fracció sorrenca es de gra-
nulometria fina; vetes de caolinita
blanquinosa; compacitat densa,
passa al nivell inferior de forma
transicional
arcoses de tonalitat ocre, amb tra-
ces de matriu llimosa, compacitat
densa, color ocre
arcoses de granulometria mitjana a
mitjana-grollera, color gris - verdós,
compacitat molt densa
arcoses molt compactes (roca se-
midura) de gra mig, amb fracció lli-
mosa abundant (35 - 50 %), color
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Terres vegetals, argiles i sorres
col·luvial, argiles de tonalitat mar-
ró, de consistència mitjana
argiles de tonalitat beige a marró
amb motejat negre mil·limètric,
calcificació reticular mitjana,
consitència ferma a dura, qu (pp) =
400 kPa
sorres arcòsiques de granulo-
metria mitjana a grollera, amb
matriu argilosa abundant (30 - 40
%) de tonalitat beige amb decolora-
cions negres abundants (traces de
matèria orgànica carbonosa);
nòduls mil·limètrics i calcificació re-
ticular; consistènica ferma a dura;
cap a la base la matriu argilosa
disminueix en proporció
arcoses de tonalitat ocre, amb una
mica de grava poligènica (d = 1 -
1.5 cm) en proporció aprox. 10 %;
molt poca matriu (llimosa, poc co-
herent); s'observen passades oca-
sionals d'argiles de tonalitat marró
amb motejat negre, de
consistència ferma (qu (pp) = 250
kPa)
arcoses de granulometria grollera
amb graves poligèniques a-
bundants (30-40 %), de compacitat
densa, color ocre; els còdols són
heteromètrics (1-5 cm), poligènics i
subangulosos; sovint s'aprecien
fragments de roca en estat alterat
arcoses de granulometria grollera
sense matriu, molt uniformes, amb
graves (d = 4 cm) a la base, de to-
nalitat beige, compacitat densa
arcoses de granulometria mitjana a
grollera, amb graves rodades (d =
1-3 cm), s'aprecien fragments de
qranit i de pissarra molt alterats, co-
lor girs, compacitat densa a molt
densa
sorres de granulometria mitjana, co-
lor ocre, alternant amb sorres i gra-
ves de mida 1-3 cm, poligèniques,
sense matriu (només una fracció lli-
mosa poc representada), compaci-
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terres vegetals, argiles amb arrels i
matèria orgànica
argiles vermelles amb algunes gra-
ves i nòduls
sorres arcòsiques mitjanes amb l-
lims; calcificació reticular lleu i
nòduls; compacitat mitjana a dura;
passa transicionalment al nivell
inferior; compacitat densa
sorres arcòsiques de granulomtria
mitjana, sense matriu llimosa, amb
algunes passades centimètriques
d'argiles llimoses lleument calcifica-
des i amb motejat negre; compaci-
tat densa
arcoses de tonalitat gris a marró,
de granulometria mitjana a grolle-
ra, grau d'alteració III, algunes gra-
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terres vegetals, argiles marrons
amb arrels
argiles llimoses de tonalitat ocre,
amb calcificació i nòduls, motejat
mil·limètric negre; traces de nivells
amb caolinita; consistència mitjana
a ferma
argiles llimoses de tonalitat ocre




argiles de tonalitat ocre, amb mote-
jat mil·limètric color negre, poc
carbonatades, amb traces de
restes carbonosos; consistència
ferma a dura: qu(pp) > 450 kPa
llims i sorres fines amb nòduls, mo-
tejat negre, traces de matèria
orgànica carbonosa, color ocre;
cap a la base apareix barrejada u-
na proporció de sorra de granulo-
metria mitjana
sorres de granulometria mitjana
amb nivells de sorres grolleres,
matriu llimosa color ocre, amb algu-
nes graves (d = 2 cm) i traces de
matèria orgànica carbonosa;
compacitat mitjana
graves i còdols (dmàx = 6 cm) amb
sorres de composició arcòsica i
matriu llimosa - argilosa de tonali-
tat ocre, que es redueix molt a
partir de 6.5 m, per sota dels quals
el material és pràcticament no co-
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terra vegetal, argiles amb arrels
argiles llimoses de tonalitat ocre
amb una mica de sorra (arcosa)
grollera (en alguns centimètrics do-
mina la sorra sobre la matriu); calci-
ficació reticular i nòduls (0.5 - 2
cm) consistència fema, motejat
negre mil·limètric a centimètric
canvia progressivament a sorres
de granulometria mitjana i fina amb
matriu llimosa - argilosa molt a-
bundant (30 - 50 %), nòduls de
carbonat, motejat negre, compaci-
tat mitjana a densa, amb alguns ni-
vells centimètrics a decimètrics o
domina la matriu argilosa - llimosa
torna a canviar progressivament a
argiles llimoses ocres amb una mi-
ca de sorra arcòsica, calcificació re-
ticular, nòduls petits, motejat
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replè, sorres llimoses amb alguna
grava, terra vegetal al sostre
replè, sorres de granulometria
mitjana a grollera, amb nòduls, gra-
ves i còdols, color ocre
replè, argiles llimoses ocres amb
carbonats i restes de matèria
orgànica carbonosa i recent;
alguns nivells amb restes vegetals
barrejats; sorres i graves a la base
terra vegetal, sorres i argiles color
negre, amb molta materia orgànica
arcoses de granulometria grollera,
color gris verdòs, amb feldspats
alterats (motejat blanc mil·limètric),
matriu llimosa abundant, compaci-
tat molt densa
sorres fines, llimoses (fins > 60 %)
de tonalitat ocre, amb nivells
centimètrics on predomina l'argila
(marga), consistència dura
sorres de granulometria grollera a
molt grollera, amb una mica de cao-
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replens, terres d'aportació, sorres
arcòsiques amb molta argila, color
marró fosc, amb arrels i matèria
orgànica
terres vegetals, sorres arcòsiques
amb matriu argilosa i matèria
orgànica; calcificació reticular
arcoses de gra groller pràcticament
exemptes de fins (només traces de
caolinita que poden ser significati-
ves en vetes centimètriques); oca-
sionalment nivells amb graveta i
grava (d = 1-3 cm) poligènica de
composició granítica, esquists o
pissarra, meteoritzades a grau III-
-IV; color gris - beige
arcoses grolleres amb major
contingut en grava (20-30 %)
arcoses de granulometria mitjana
amb matriu llimosa, color ocre amb
passades centimètriques color
gris; compacitat densa, alguna gra-
va dispersa (d = 0.5 - 2 cm)
arcoses grises de gra groller, amb
un 10 - 20 % de gravilla (d = 1-3
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terra vegetal, srres llimoses amb arrels, color marró
graves i còdols heteromètrics amb sorres fines arcòsiques l-
limoses de compacitat molt densa
argiles de tonalitat marró amb calcificació reticular
important; fracció sorra grollera (10-20 %) i alguna graveta,
molt uniformes; consistència dura a molt dura; a la part infe-
rior molt calcificades
Excavació mitjana passant a difícil en profunditat, i no exca-
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terres llaurades, sorra llimosa amb arrels
sorres arcòsiques amb matriu margosa força alterada
(grau III-IV) a caolinita; consistència mitjana a ferma
sorres arcòsiques grolleres amb poca matriu; algunes gra-
ves i alguns còdols (més abundants a la part alta), cmpaci-
tat densa
sorres arcòsiques de tonalitat ocre, granulometria mitjana,
amb matriu llimosa (15-30 %), passa a la base a llims de to-
nalitat ocre amb sorres arcòsiques fines a mitjanes,
bastant humides
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Terres vegetals, sorres de tonalitat marró amb llims i
matèria orgànica
argiles margoses de tonalitat blanquinosa, amb alteració a
caolinita predominant
argiles margoses de tonalitat marró clar, de consistència
dura, ambl alteració a caolinita important i nivells
centimètrics de sorres arcòsiques intercalats
sorres arcòsiques grolleres amb matriu margosa, lleugera
alteració a caolinita; compacitat densa
sorres arcòsiques de gra mig, sense matriu fina, color
obre, compacitat densa
Excavació fàcil fins a 1.80 m, excavació lleugerament difícil
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Terres llaurades; argiles llimoses marrons
argiles de tonalitat marró vermellosa, de consistència
ferma, amb algun nòdul (mil·limètric), molt lleugera calcifica-
ció reticular, fracció sorra 5 - 10 %
llims amb sorra fina a mitjana, color marró - ocre, amb calci-
ficació retucular mitjana, consistència ferma
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Terres vegetals, sorres amb nòduls, color marró amb
matèria orgànica i algunes arrels
llims de tonalitat beige intensament calcificats, amb nòduls
centimètrics; fracció (poc abundant) de sorra arcòsica
sorres arcòsiques de gra fi a mig, de tonalitat beige a ocre,
molt carbonatades, de compacitat molt densa, amb algu-
nes graves i còdols dispersos; tram intensament calcificat
a 2.5 m
excavació mitjana a difícil fins a 1.6 m, excavació difícil de
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terres llaurades, sorres llimoses fines de tonalitat marró
llims i sorres fines, molt carbonatats, amb inici de formació
de nòduls; compacitat molt densa, color beige blanquinós
sorres fines, no coherents, de tonalitat beige a ocre, amb u-
na mica de sorra de granulometria mitjana, de composició
arcòsica, compacitat molt densa
sores de granulometria mitjana amb graves rodades (20-30
%) de mida 1-3 cm; en profunditat augmenta la seva mida i
es presenta més difícil l'excavació
Excavació fàcil a poc difícil fins a 1.6 m, excavació una mi-
ca difícil a difícil de 2.4 a 3.5 m; rasa amb problemes d'esta-
bilitat (caigudes, despreniments) a partir de 1.6 m, i espe-
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replens, sorres i graves amb còdols (10 - 20 cm), matriu
argilosa - llimosa marró
replens: alternança de sorres arcòsiques grises amb argi-
les llimoses marrons; no s'observen restes antròpics (runa,
deixalles) ni orgànics (terres vegetals). Compacitat mitjana
a fluixa
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replens, terres argiloses amb còdols i restes de runa
sorres arcòsiques de gra groller alternant amb sorres de
gra fi; fracció de feldspats molt alterada (caolinititzada, fins
no plàstics), compacitat molt densa
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terres llaurades, llims força carbonatats de tonalitat marró
argiles / llims de tonalitat beige a ocre, amb carbonats motl
abundants, de tonalitat blanquinosa, consistència mitjana
argiles llimoses amb traces de caolinita (fins pulverulents)
de tonalitat beige a ocre, de consistènica mitjana a tova;
Miocè alterat grau V
argiles de tonalitat marró a beige, amb sorres arcòsiques
de gra mig abundants
sorres arcòsiques de tonalitat grisa, de gra mitjà, molt uni-
formes
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Terres llaurades, argiles amb llims i arrels
repens de feixa; argiles marrons a vermelles amb una mica
de sorra grollera i algun nòdul de carbonat dispers,
consistència mitjana; restes vegetals dispersos
argiles marrons a vermelles amb fracció sorrenca 10-15 %
de gra mig a fi; consistència ferma, calcificació reticular
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terres llaurades, argiles amb sorres i nòduls de carbonat
(de 1 a 3 cm)
argiles marrons amb calcificació reticular abundant i
nòduls, de consistència mitjana
argiles marrons molt calcificades, amb nòduls, de
consistència dura, color ocre a blanquinós
argiles i sorres arcòsiques de gra groller, molt carbonatat,
consistència dura / compacitat densa, color ocre
blanquinós; alternen nivells argilosos i sorrencs en gruixos
decimètrics
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terres vegetals, sorres molt llimoses marrons amb arrels
llims / argles molt carbonatades, amb nòduls abundants,
color beige blanquinós
argiles amb sorres arcòsiques de tonalitat beige, de gra
mig, compacitat molt densa i lleument cimentades; carbona-
tació molt intensa
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terres llaurades, argiles llimoses marrons amb algunes (po-
ques) arrels
argiles caolinítiques de tonalitat beige blanquinós amb sor-
res arcòsiques, de consistència mitjana
llims / argiles de tonalitat marró clar, consistència mitjana,
amb una mica de sorres arcòsiques; presenten calcificació
reticular (poca)
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terres llaurades, sorres argiloses marrons amb arrels
replè de bancal, sorres argiloses marrons de consistència
fluixa, ambl algunes gravetes poligèniques subanguloses
disperses
sorres arcòsiques de tonalitat beige, força llimoses (fins >
50 %) amb calcificació reticular abundant i nòduls, alguna
graveta
argiles de consistència mitjana amb una mica de sorra
arcòsica, color marró fosc, alguna graveta, traces carbono-
ses de petites arrels
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replens: sorres llimoses ocres amb graves i còdols
replens: graves i còdols amb matriu sorrenca ocre ben gra-
duada
replens: argiles llimoses amb nòduls de carbonat, color
ocre, consistènci fluixa a mitjana
replens: terra vegetal, argiles sorrenques marrons amb ar-
rels carbonoses molt abundants
replens: sorres, graves i còdols grollers
terra vegetal, sorres, llims i arrels
Excavació fàcil, rasa inestable, caigudes i despreniments
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terra vegetal, sorres arcòsiques molt llimoses amb algunes
arrels
sorres arcòsiques de gra mitjà a groller, compacitat mitja-
na, amb matriu llimosa (20 - 30 %)
argiles d'aparença caolinítica amb sorres arcòsiques de
gra mig a fi, alternen nivells decimètrics amb predomini
d'argila o de sorra
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terres llaurades, argiles marrons amb arrels
argiles llimoses marrons amb alguns nòduls centimètrics
argilies llimoses marrons a ocres amb motejat negre,
nòduls de carbonat abundants (de mida centimètrica)
argiles marrons a ocres amb motejat negre i decoloracions
blanquinoses (alternacions a caolinita)
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terres llaurades, argiles marrons amb arrels
col·luvial, argiles marrons a ocres amb algun nòdul de
carbonat, de consistència mitjana
argiles marrons de consistència dura amb motejat negre,
alternant amb vetes d'argiles caolinítiques (blanquinoses);
nòduls grans de carbonat (centimètrics)
argiles marrons amb sorres arcòsiques alternants amb argi-
les marrons, de consistència ferma a dura
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Terres llaurades, argiles amb llims i arrels
repens de feixa; argiles marrons a vermelles amb una mica
de sorra grollera i algun nòdul de carbonat dispers,
consistència mitjana; restes vegetals dispersos
argiles marrons a vermelles amb fracció sorrenca 10-15 %
de gra mig a fi; consistència ferma, calcificació reticular
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terres llaurades, argiles marrons
argiles llimoses de tonalitat marró a ocre amb alguns
nòduls petits dispersos, de consistència mitjana
argiles llimoses marrons amb alguns nòduls centimètrics,
de consistència mitjana a ferma
sorres arcòsiques de mida grollera a mitjana amb matriu
argilosa marró a blanquinosa, passades caolinítiques a-
bundants, consistència dura
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terres llaurades, argiles marrons amb arrels
argiles de tonalitat ocre, molt uniformes, de consistència
mitjana
argiles de tonalitat marró a ocre, molt calcificades, amb
nòduls de carbonat centimètrics (5-10 cm)
llims de tonalitat ocre amb calcificació reticular i nòduls de
carbonat, motejant negre
excavació mitjana, de 1.2 a 2.1 excavació difícil (calcifica-
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terra llaurada i sòl col·luvial, argiles llimoses amb sorra, to-
nalitat marró, consistència fluixa
argiles amb una mica de sorres arcòsiques, de
consistència ferma, tonalitat marró (motejat negre), nòduls
centimètrics abundants
argiles de tonalitat ocre a marró amb sorres arcòsiques
grolleres, nòduls de carbonat dispersos (freqüents) de mi-
da centimètrica, de consistència dura a molt dura
argiles més llimoses, de tonalitat ocre, amb sorra fina, gra-
ves i còdols rodats (poligènics i subangulosos)
excavació mitjana fins a 3.5 m, excavació difícil fins a 3.5
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Terra vegetal, llims i sorres de gra fi, color marron, amb
matèria orgànica i arrels disperses
sorres fines de composició arcòsica, tonalitat marró a bei-
ge, amb calcificació reticular
sorres fines a mitjanes de composició arcòsica color marró
a ocre amb alguns còdols de fins a 30 cm, rodats, a la part
de dalt
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terres llaurades, sorres argiloses
sorres arcòsiques grolleres a molt grolleres, sense fins, to-
nalitat ocre a beige
sorres arcòsiques de granulometria mitjana a fina amb l-
lims caolinítics de color beige, compacitat densa
sorres arcòsiques mitjanes a grolleres molt uniformes, amb
una mica (poc) de llims / sorra fina, compacitat molt densa
sorres arcòsiques grolleres amb matriu margosa de tonali-
tat beige, de compacitat molt densa
excavació mitjana a difícil segons trams; problemes de
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Terres vegetals, sorres llimoses marrons amb algunes ar-
rels i restes vegetals
Sorres arcòsiques de tonalitat beige (llaurades) compacitat
fluixa
Sorres arcòsiques de tonalitat beige, amb alguna grava o
còdol rodat; granulometria mitjana a grollera, compacitat
molt densa; còdols als 3 m (d = 30 cm)
Excavació mitjana a difícil; còdols al fons de l'excavació
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terres vegetals, sorres arcòsiques llimoses, amb alguna ar-
rel, de tonalitat marró
sorres arcòsiques fines a mitjanes amb matriu argilosa, de
tonalitat marró, de compacitat fluixa (llaurades)
sorres arcòsiques fines a mitjanes amb matriu argilosa pre-
dominant (> 50 % de fins), tonalitat marró, de compacitat
densa / consistència dura
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Terres vegetals, argiles amb sorres de tonalitat marró, amb
arrels
sorres arcòsiques de gra mitjà, amb alguna grava algun
còdol dispers, compacitat densa
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terres vegetals de tonalitat marró; sorres amb arrels, lleuge-
rament llimoses
argiles i sorres arcòsiques color marró, tram superior del
substrat miocè alterat a grau IV
sorres arcòsiques de tonalitat gris a beige, de compacitat
densa; les sorres són de gra mitjà a groller, les graves van
de 0.5 a 20 cm, de geometries rodades i mides heteormètri-
ques; composició: fragments de granits i pòrfirs
excavació difícil de 1.5 a 2.3 m; no excavable per
presència de còdols i compacitat molt densa a partir de 2.3
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Terres vegetals, llims sorrencs ocres amb algunes arrels i
matèria orgànica
llims i sorres arcòsiques amb nòduls de carbonat
centimètrics
sorres arcòsiques fines a mitjanes amb matriu llimosa molt
abundant (30 - 50 %) i nòduls molt freqüents de mida
centimètrica (1 - 10 cm), de tonalitat ocre a beige, compaci-
tat densa
sorres arcòsiques fines a mitjanes amb matriu llimosa molt
abundant (30 - 50 %) i nòduls molt freqüents de mida
centimètrica (1 - 10 cm), de tonalitat ocre a beige, compaci-
tat densa, alternant amb trams de sorres arcòsiques grolle-
res amb matriu llimosa, tot bastant calcificat i amb nòduls a-
bundants
excavació fàcil a mitjana fins a 1.4 m, excavació mitjana a
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Terres llaurades, sorres argiloses marrons amb arrels
sorres arcòsiques de gra groller amb matriu llimosa - argilo-
sa, de tonalitat marró a ocre, nòduls de carbonat
centimètrics abundants
sorres arcòsiques de gra groller amb poca matriu (llimosa -
argilosa) i nòduls abundants, de compacitat densa a molt
densa
llims de tonalitat ocre amb sorra fina i nòduls, compacitat
densa
excavació fàcil a poc difícil fins a 2.8 m, poc difícil a mitjana
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Terra vegetal, argiles sorrenques amb matèria orgànica
carbonosa i arrels, tonalitat marró
Graves i còdols poligènics, rodats i heteromètrics amb
matriu de sorres arcòsiques amb pocs fins
sorres arcòsiques de granulometria mitjana a grollera amb
algunes graves, poca matriu (llimosa), no coherents, color
ocre a beige, compacitat densa; cap a la base augmenta el
contingut en matriu llimosa, alterada a caolinita
argiles / margues de tonalitat beige, amb alteració a caolini-
ta abundant, tonalitat blanquinosa, fracció de sorra arcòsi-
ca en proporció 10-15 %, consistència dura
còdols i graves amb arcoses, color beige - ocre, compaci-
tat molt densa
Excavació en general difícil en els trams amb còdols, no
excavable des de 2.8 m; sosteniment inestable, caigudes i
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Terres vegetals, llims sorrencs color beige, amb arrels
llims de color ocre a beige, molt intensament carbonatats,
amb nòduls centimètrics (fracció predominant mida grava
grollera i còdol)
Argiles de tonalitat ocre a marró amb motejat negre i trams
alterats (caolinita) blanquinosos
Excavació en general difícil a molt difícil fins a 1.7 m, exca-
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Terra vegetal, argiles amb arrels abundants
argiles llimoses de tonalitat ocre a marró amb calcificació
reticular, consistència ferma, arrels disperses
argiles llimoses i sorres fines, tonalitat ocre, consistència
dura, calcificació reticular (poc desenvolupada)
argiles llimoses i sorres fines, tonalitat ocre, consistència
dura, calcificació reticular més desenvolupada, nòduls
centimètrics; cap a la base augmenta la calcificació fins a
no excavable
excavació mitjana de 1 a 3 m, no excavable per sota de 3
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argiles, en general amb certa calcifica-
ció, de consistència ferma, i argiles amb
sorres o graves
arcoses
La descripció geològica i geotècnica
pren en consideració dades de cales i
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arcoses llimoses / argiloses
arcoses amb graves
La descripció geològica i geotècnica
pren en consideració dades de cales i
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Argiles i sorres de consistència / compa-
citat mitjana a ferma / densa
Graves i sorres de compacitat mitjana -
densa
Sorres, zona d'afecció del nivell freàtic
(interpretat)
Arcoses de gra groller, amb matriu argilo-
sa
La descripció geològica i geotècnica
pren en consideració dades de cales i
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arcoses, en general amb matriu llimosa, i
nivells d'arcoses amb graves; de compa-
citat densa passant a partir de 2 m a molt
densa
La descripció geològica i geotècnica
parteix de les dades de l'assaig realitzat,
contrastades amb la informació de
prospeccions (cales o sondeigs) propers,
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arcoses i nivells d'arcoses amb graves, a
voltes amb matriu llimosa, de
consistència molt dura.
La descripció geològica respon a les da-
des aportades per l'assaig, contrastades
amb prospeccions fefahents properes
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Argiles i argiles amb sorres, de
consistència mitjana i nivells de
consistència ferma (més calcificats)
Arcoses i arcoses amb graves, a voltes
amb matriu llimosa, de compacitat densa
La descripció geològica respon a les da-
des aportades per l'assaig, contrastades
amb prospeccions fefahents properes
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Argiles i argiles amb sorres, consistència
mitjana
arcoses i arcoses amb graves, compaci-
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sorres de composició arcòsica, amb
matriu llimosa en els primers 4 -5 m; pos-
sible afecció de la cota piezomètrica de 4
a 5 m; compacitat en general mitjana a
densa
arcoses de compacitat densa a molt
densa
La descripció geològica i geotècnica
parteix de les dades de l'assaig realitzat,
contrastades amb la informació de
prospeccions (cales o sondeigs) prope-
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Argiles i llims molt calcificats, amb
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argiles de consistència mitjana a ferma
arcoses de compacitat densa passant a
la base a compacitat molt densa
La descripció geològica respon a les da-
des aportades per l'assaig, contrastades
amb prospeccions fefahents properes
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argiles i llims molt calcificats, amb nòduls
molt abundants, de consistència dura
arcoses de compacitat densa a molt
densa, amb nivells d'arcoses i graves
La descripció geològica i geotècnica
parteix de les dades de l'assaig realitzat,
contrastades amb la informació de
prospeccions (cales o sondeigs) prope-
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argiles amb sorres, amb lleugera calcifi-
cació, de consistència ferma
argiles / llims de consistència mtijana
arcoses amb nivells d'arcoses amb gra-
ves
La descripció geològica respon a les da-
des aportades per l'assaig, contrastades
amb prospeccions fefahents properes
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argiles amb sorres, lleugerament carbo-
natades, consistència ferma
llims / argiles de consistència mitjana a
ferma
llims de consistència mitjana (a voltes flui-
xa) possible zona d'influència de la cota
piezomètrica
argles / llims amb sorres / graves,
consistència mitjana a ferma
arcoses
La descripció geològica respon a les da-
des aportades per l'assaig, contrastades
amb prospeccions fefahents properes
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arcoses amb nivells d'arcoses i graves,
compacitat molt densa
La descripció geològica i geotècnica
parteixde les dades de l'assaig realitzat,
contrastades amb la informació de
prospeccions (cales o sondeigs) propers,
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argiles, en general amb calcificació mitja-
na a lleu, consistència mitjana a ferma
llims de consistència mitjana - tova, pos-
sible zona d'influència de la cota pie-
zomètrica
arcoses i graves
La descripció geològica i geotècnica
pren en consideració dades de cales i
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argiles, en general lleugerament calcifica-
des, de consistència mitjana a ferma
llims, consistència mitjana a tova, zona
possible d'influència de la cota pie-
zomètrica
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1. OBJECTE DEL DOCUMENT 
El present projecte, tal i com s'explica a la memòria, es tracta d'una modificació del 
projecte d'urbanització del sector Can Montcau a Lliçà d'Amunt. 
L’objectiu del present document és analitzar diverses alternatives estudiades per a definir 
el nou projecte, i la justificació de la motivació de les modificacions principals. 
En primer lloc es valora l'execució del projecte en una fase, en lloc de en dues fases com 
estava previst en el projecte original. 
Per altra banda es valoren una sèrie d'alternatives per gestionar la recollida i el desguàs 
de les aigües pluvials dins de la urbanització del sector de Can Montcau mitjançant tancs 
de tormenta. Aquesta gestió de les aigües pluvials també preveu els seu aprofitament 
per poder posteriorment regar les zones verdes mitjançant un dipòsit de reg. Per últim, 
es valora l’opció de realitzar els tancs de tempesta amb procediments constructius 
diferents, és a dir, fer-los amb formigó in-situ o amb tubs prefabricats. 
2. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 
2.1 FASES D'EXECUCIÓ 
Alternativa 1.1 Execució de l'urbanització en dues fases. Projecte original. 
Cada fase correspon a un sub-àmbit de la zona de manera que a la fase 1 es realitzarà la 
urbanització complerta de la meitat nord de l’àmbit, deixant pendent a realitzar, durant 
la fase 2, la capa de rodadura dels vials, la jardineria, l’enllumenat, el mobiliari urbà i els 
acabats dels dos àmbits. A la fase 1 també es realitzarà el vial d’accés a l’obra. 
La fase 2, corresponent a la meitat sud de l’àmbit, contempla la urbanització complerta 
d’aquest sub-àmbit i les activitats tot just esmentades (capa de rodadura dels vials de la 
fase 1, la jardineria, l’enllumenat, el mobiliari urbà i els acabats dels dos àmbits). 
Per a la realització de la urbanització, s’havia previst al projecte original un termini 
d’execució de dotze (12) mesos en cadascuna de les fases. 
A continuació es mostra una figura on es mostra les diferents fases d'execució. 
  
Zona a executar a la fase 1. Zona a executar a la fase 2 
 




Alternativa 1.2 Execució de l'urbanització en una fase 
Per tal d'optimitzar l'equilibri de terres, minimitzar els impactes, reduir els temps d'obres 
i optimitzar les solucions constructives, es proposa l'alternativa 1.2, on s’ha decidit 
escometre el desenvolupament de la nau central en la primera etapa, la qual cosa afecta 
a les parcel·les B1 i B2.  
Per aquest motiu es fa necessari urbanitzar la totalitat de l'anell central, deixant 
condicionat l'entorn d'ambdues parcel·les. Això comporta la redefinició de les etapes però 
també a deixar totes les xarxes de serveis vinculades completament.  
D'acord amb el canvi d'etapes i amb la decisió d'executar la nau central simultàniament 
amb la urbanització , aprofitant l’excavació prevista i que havia d’anar a abocador, amb 
el conseqüent impacte ambiental que suposava. Es realitzen totes les comprovacions 
tècniques de les instal·lacions previstes i xarxes previstes, incorporant alhora els nous 
inputs per part de la propietat, derivats del estudi del projecte de la nau central. 
Aquesta alternativa suposa algunes millores en front de la primera, aquestes son. 
- Aprofitament de les terres de l'excavació de la nau central que al projecte original 
estava previst a la fase 2, on les terres anirien a l'abocador, amb  el conseqüent 
impacte mediambiental q això ocasiona. 
- Construcció de les xarxes de serveis en un anell, envers de dos com preveia 
l'execució en dues fases. Es millores per tant les futures tasques de manteniment i 
l'estalvi econòmic que això suposa. 
 
Zona a executar en dos fases 
2.2 OPTIMITZACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS 
Les alternatives que s’analitzen per la gestió de les aigües pluvials són les següents: 
Alternativa 2.0. Cap dipòsit. 
Aquesta alternativa es basa en no fer res i desguassar directament al riu Tenes la 
recollida de les aigües pluvials, mitjançant un col·lector, que tal i com s'exposa a l'annex 
de xarxa de pluvials, arriba fins al riu Tenes amb un endegament. 
L'avantatge clar d'aquesta alternativa es la seva simplicitat, que es tradueix en un 
pressupost mes baix tal i com es veurà a l'apartat següent. 
La no construcció de cap dipòsit, suposa menys obstrucció al camp visual, i per tant una 
millora paisatgística. No obstant, es evident que aquesta alternativa té molts 




desavantatges des de un punt de vista mediambiental, provocant els impactes que es 
resumeixen a  continuació: 
- No es realitza cap tractament de les primeres aigües de pluja, amb alt percentatge 
de càrrega contaminant. 
- El fet de no retenir les aigües provinents de les primeres pluges influirà notablement 
a les tasques de manteniment del sistema. 
- No tindre un dipòsit per l'abastiment de reg suposa un consum d'aigua major per al 
tractament de la jardineria. 
- Desguassar l'aigua directament al riu Tenes pot tenir repercussions al sistema fluvial 
del riu si no es dissenya cap tipus de revegetació. 
Alternativa 2.1. Un únic dipòsit de tempestes i al costat un dipòsit pel reg. Solució el 
projecte original 
Aquesta alternativa és l’opció contemplada en el projecte original i en el Pla Parcial, es 
basa en els criteris de dimensionament del Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu 
Besòs. Aquests criteris es corresponen en considerar un volum de 40m3 d’escolament 
per hectàrea urbanitzada i en situar el dipòsit a la cota més baixa de la urbanització. 
Paral·lelament contempla situar el dipòsit d’acumulació d’aigua pel reg al costat del 
dipòsit de tempestes que s’abastirà un cop s’hagi omplert aquest darrer. 
A continuació es mostra un petit esquema de la solució proposada a l'alternativa 2.2. 
 
Aquesta alternativa suposa unes millores mediambientals evidents respecte l'alternativa 
2.1. Les mes importants es comenten a continuació: 
- Tractament de les aigües de primeres pluges, ja que l'aigua emmagatzemada al 
dipòsit connecta amb la xarxa de residuals i per tant van a parar a la depuradora. 
- Per tant l'aigua q va a parar al riu Tenes es aigua de pluja neta, que no requereix 
cap tractament donat el caràcter logístic de la zona a urbanitzar. 
DIPÒSIT PER A REG 
(1900m3) 
 
DIPÒSIT DE TEMPESTES DSU 
 (1650m3) 
DESGUÀS AL RIU TENES 
AIGÜES NETES 
DESGUÀS AL TORRENT CARLONS 
AIGÜES “BRUTES” 




- Es dissenya un dipòsit de reg que s'abastirà de l'aigua de pluja neta provinent de 
l'urbanització un cop s'hagi buidat el dipòsit DSU al qual es troba connectat, per tant 
reduïm l'impacte que suposa un major consum d'aigua potable. 
Alternativa 2.2. Quatre dipòsits de tempestes i separat el dipòsit de reg, construïts amb 
formigó armat. 
La filosofia és el canvi d’un únic punt de recollida per quatre punts repartits 
estratègicament per l’àmbit de la urbanització. La ubicació d’un únic dipòsit suposa que 
aquest s’ha de sobredimensionar per tal que pugui recollir les primeres aigües de pluja 
de tot el sector. Això és deu a que mentre l’aigua del punt més allunyat del sector encara 
no ha arribat al dipòsit, les zones més properes al mateix ja estan aportant aigües netes 
al mateix. Es considera que evitar aquest sobredimensionat suposa millores tant en 
l’eficiència del sistema de recollida, com en la reducció del cabal que arribarà a la 
depuradora en cas de pluja, ja que4 aquests dipòsits connecten amb residuals. 
 
Disseny de la xarxa 
Un primer dipòsit s’ubicaria al punt de vessament d’aigua a la Riera de Can Carlons,  
aquest dipòsit s’ha anomenat com a “A” i hauria de tenir un volum de 24 m3. El segon 
dipòsit estaria a l’alçada del inici de la nau central, un cop passada la rotonda d’entrada 
al polígon. Es tracta del dipòsit “B”, el qual necessita d’un volum de 63 m3. Els altres dos 
dipòsits, “C” i “D”, se situen a la part més baixa de la urbanització, una a cada banda de 
la mateixa. El dipòsit “C” haurà de tenir un volum de 228 m3 i el dipòsit “D” un volum de 
313 m3. 
Paral·lelament, aquesta opció proposa situar el dipòsit d’acumulació d’aigua pel reg a les 
cotes més altes de la urbanització per recollir aigües netes de les zones forestals i de 
cultiu adjacents. 
 
DIPÒSIT C (228m3) 
DIPÒSIT D (313m3) 
DIPÒSIT B (63m3) 
DIPÒSIT PER A REG 
(2250m3) 
DIPÒSIT A (24m3) 




DESGUÀS AL RIU TENES 
AIGÜES NETES 




La zona que apareix en rosa en la figura anterior correspon a l’àrea de bosc existent a la 
part més alta de la urbanització. Les aigües del bosc aniran directament a un dipòsit per 
a reg, el tractament de les primeres aigües d’aquesta zona no es considera necessari 
donat que no és una zona de  circulació de vehicles. 
Disseny constructiu dels dipòsits 
El dipòsits, tant els de tempesta com el de reg es dimensionen en formigó armat . A 
continuació es mostra una imatge del dipòsit B valorat a aquesta alternativa (volum=63 
m3) si es construís amb un dipòsit de formigó. 
La justificació del volum dels dipòsits es troba detallat a l’annex de xarxa de 
clavegueram. 
Aquesta alternativa pretén pal·liar alguns dels efectes nocius que l'alternativa 2.2 no 
cobreix. Aquests son: 
- Un menor cabal desviat a la depuradora, ja que la localització estratègica dels 
dipòsits aconsegueix captar només les aigües brutes, i aconsegueix també disminuir 
el volum dels dipòsits a construir. 
- Els dipòsits projectats es troben soterrats per tant aconsegueixen una millora 
paisatgística evident. 
- No hi ha cap desguàs de primeres aigües al medi natural, el carrer H ara desguassa 
aquestes aigües al dipòsit A. 
- El fet de col·locar el dipòsit de reg a la part més alta de l'urbanització, suposa la 
disminució de potència de les bombes en 30 mca. 
- El dipòsit de reg es projecta semi enterrat, per tant l'impacte paisatgístic es menor. 
- Aquest dipòsit de reg recull aigües provinents d'una zona agrícola, per tant es tracta 
d’aigües mes netes per a l’aprofitament de reg. 
- La independència del dipòsit de reg redueix les avaries associades als dipòsits en 
sèrie. 
           
                                  Planta de l’alternativa3.1                          perfil dipòsit de formigó 
Alternativa 2.3. Quatre dipòsits de tempestes i separat el dipòsit de reg, construïts amb 
tubs de formigó armat. 
L’esquema de la xarxa d’aquesta alternativa es correspon amb el de l’alternativa anterior, 
quatre dipòsits col·locats estratègicament, i un dipòsit de reg a la part més alta de 
l’urbanització. 




La solució prevista per als dipòsits és a base de tubs enterrats de diàmetre de l’ordre de 
2 metres. L’esquema de funcionament seria el següent: les primeres aigües de pluja 
anirien a parar a aquests tubs, fins que aquests s’hagin omplert, moment en el qual una 
comporta anti-retorn (clapeta) impediria que l’aigua “bruta” tornés a la xarxa de pluvials. 
L’aigua recollida per aquests tubs s’incorporaria a la xarxa de residuals mitjançant uns 
tubs de petit diàmetre per tal de no sobrecarregar la xarxa de residuals. 
A continuació s’adjunta el càlcul d’aquests dipòsits. 
- Dipòsit A: Q = 0,08 m3/s  V= 24 m3  nº de tubs=1 
- Dipòsit B: Q = 0,21 m3/s  V= 63 m3  nº de tubs=2 
- Dipòsit C: Q = 0,76 m3/s  V= 228 m3   nº de tubs=7 
- Dipòsit D: Q = 0,87 m3/s  V= 313 m3  nº de tubs=9 
Es mostra  a la figura següent al planta de comparació amb l’alternativa anterior per al 
dipòsit B, de l’alternativa 2.4, i una imatge explicativa del funcionament d’aquests 
dipòsits. 
           
Planta de l’alternativa3.2                                       perfil dipòsit de tubs polietilè 
Aquesta alternativa suposa que els dipòsits poden ser construïts amb la mateixa 
maquinaria prevista per la construcció de la resta de la xarxa. 
3 VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES ALTERNATIVES 
3.1 FASES D'EXECUCIÓ 
En el cas de la valoració econòmica en dos fases o en una compararem els pressuposts 
finals d'ambdós projectes, l’original (alternativa 1.1, 1 fase) i el modificat (l'alternativa 
1.2, 2 fases). No obstant les modificacions realitzades al projecte modificat, eviten que la 
comparació d’aquests pressupost sigui del tot rellevant, ja que en cap cas estaríem 
comparant la mateixa solució diferenciant només les fases d’execució. Ja que en el nou 
projecte es tenen en compte una sèrie d’actuacions com els dipòsits de tempestes 
separats, l’endegament de les pluvials fins al Riu Tenes etc.. 
No obstant, tot i això, el nou pressupost es més competent que el de projecte original. 
PEM (Euros)
Alternativa 1.1 12.125.877,91
Alternativa 2.2 11.008.263,56  
Això es possible degut a que reduïm les terres que s’envien a l’abocador, i l’execució de 
les xarxes de serveis es realitzen amb un anell etc. 
 




3.2 OPTIMITZACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS. 
Per tal de poder comparar les alternatives, la valoració econòmica s’ha realitzat tenint en 
compte tot el conjunt de la xarxa de pluvials. Per fer la valoració econòmica s’ha fet 
servir el mateix banc de preus que en el projecte modificat. 
Alternativa 2.0. Inclou el pressupost de la xarxa de pluvials contemplada en el projecte 
modificat. 
Alternativa 2.1. Inclou el pressupost de la xarxa de pluvials contemplada en el projecte 
modificat mes el costos dels dos dipòsits DSU i el dipòsit de reg. 
Alternativa 2.2. Inclou el pressupost de la xarxa de pluvials contemplada en el projecte 
modificat inclosos els 4 dipòsits realitzats amb formigó armat, i el dipòsit de reg. 
Alternativa 2.3. Inclou el pressupost de la xarxa de pluvials contemplada en el projecte 
modificat, inclosos els 4 dipòsits realitzats amb tubs de formigó armat, i el dipòsit de reg. 




VALORACIONS ECONÒMIQUES DE LA GESTIÓ DE PLUVIALS
 
Les valoracions econòmiques de les alternatives es troba justificat a l’apèndix de 
valoració econòmica. 
4 ANÀLISI MULTICRITERI 
4.1 METODOLOGÍA UTILIZADA 
L’anàlisi multicriteri utilitzat en el present annex permet analitzar de manera objectiva els 
diferents criteris que intervenen en la presa de decisió, a través d’una sèrie d’indicadors 
que avaluen les diferents alternatives. 
En primer lloc s’han de presentar les alternatives plantejades que donin solució (o no) a 
la situació existent. A continuació s’han de definir els indicadors a considerar en el procés 
d’avaluació, assignant un pes específic a cadascun d’ells (en funció de la importància 
relativa que es considera). Aquests criteris de selecció s’han de valorar amb els factors 
de ponderació, a cada criteri li assignem un valor de ponderació de 0 a 1, essent 0 la 
puntuació mínima, i la màxima 1. La suma de tots els factors ha de ser 1. 
Per altra banda hem de donar un valor de 1 a 10 a cada alternativa en funció de cada 
criteri a estudiar. Un cop definits els criteris de selecció  i els valors de selecció hem de 
homogeneïtzar-los.  Per aconseguir la homogeneïtzació de les escales és necessari que la 
suma de valors de cada indicador sigui igual a la unitat. A més, els valors han de ser tals 
que siguin majors quan més s’adapti la solució a l’objectiu perseguit pel criteri de selecció 
de que es tracti. Com que s’ha d’aconseguir que la suma de valors de cada indicador o 
variable sigui la unitat, s’ha d’expressar cada valoració com a percentatge de la suma de 
les valoracions fetes per a cada alternativa. Aquest concepte és vàlid quan el criteri 
d’optimització exigeix la maximització de l’indicador, que en el nostre cas és en tots, ja 
que se li dóna un valor entre el 0 i el 10, sent major en el cas que més s’apropi a 
l’objectiu. 




Per últim realitzem la valoració de cada alternativa en funció del valor ponderats 
homogeneïtzats. D’acord amb allò exposat, l’expressió que permet obtenir els índexs de 
pertinència és  la següent: 
∑=
j
jiji PcI  
on: 
Ii és l’índex de pertinència de la solució “i”. 
cij és la valoració homogènia de la solució “i” per a la variable “j”. 
Pj és el pes assignat a la variable “j”. 
4.2 CRITERIS DE SELECCIÓ DE LES ALTERNATIVES  
Els criteris utilitzats per a la valoració de les alternatives en general son: 
a) Criteris econòmics: 
A1) Inversió inicial. 
A2) Costos d’explotació i  manteniment 






B6) Millores ambientals generals 
B7) Ocupació de terrenys. 
c) Criteris funcionals: 
C1) Afecció a l’usuari durant les obres. 
C2) Optimització de les xarxes e instal·lacions 
C3) Consum energètic de les instal·lacions 
C4) Facilitat constructiva 
C5) Integració en el planejament vigent. 
4.3 RESULTATS OBTINGUTS 
Un cop realitzada la valoració dels criteris i les alternatives tal i com s’ha comentat a 
l’apartat anterior, en el següent quadre es resumeixen tots els valors calculats.  En la 
primera columna apareixen els criteris, seguits dels seus pesos. En les columnes on posa 
“valoració” es valora cada criteri per a cada alternativa. En les columnes on posa 
“valoració homogènia” s’optimitzen aquestes valoracions segons el criteri de 
maximització exposat anteriorment. En les darreres columnes apareix el valor de l’índex 
de pertinència, per a cada alternativa, a partir dels quals es pot establir una ordenació de 
les alternatives. 
 




4.3.1 FASES D’EXECUCIÓ 
 
A 1.1 A 1.2 A 1.1 A 1.2 A 1.1 A 1.2
0,10 10,00 8,00 0,56 0,44 0,06 0,04
Duració de l'obra 0,05 7,00 10,00 0,41 0,59 0,02 0,03
0,05 8,00 10,00 0,44 0,56 0,02 0,03
0,20 0,10 0,10 0,20
0,05 5,00 5,00 0,50 0,50 0,03 0,03
0,05 5,00 5,00 0,50 0,50 0,03 0,03
Fauna 0,05 5,00 5,00 0,50 0,50 0,03 0,03
Hidrologia 0,10 5,00 5,00 0,50 0,50 0,05 0,05
Paisatigisme 0,10 6,00 6,00 0,50 0,50 0,05 0,05
Millores ambientals generals 0,10 5,00 8,00 0,38 0,62 0,04 0,06
0,05 10,00 10,00 0,50 0,50 0,03 0,03
0,50 0,24 0,26 0,5
0,05 7,00 8,00 0,47 0,53 0,02 0,03
Optimització de les xarxes e instal·lacions0,10 7,00 9,00 0,44 0,56 0,04 0,06
0,05 5,00 5,00 0,50 0,50 0,03 0,03
0,20 0,09 0,11 0,2
0,10 10,00 10,00 0,50 0,50 0,05 0,05 0,1




















Costos d'explotació i manteniment
TOTAL CRITERIS ECONÒMICS
Objectiu funcional






















4.3.2 OPTIMITZACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS 
 
A 2.0 A 2.1 A 2.2 A 2.3 A 2.0 A 2.1 A 2.2 A 2.3 A 2.0 A 2.1 A 2.2 A 2.3
0,10 10 6 7 8 0,32 0,19 0,23 0,26 0,03 0,02 0,02 0,03
0,10 6 8 9 9 0,19 0,25 0,28 0,28 0,02 0,03 0,03 0,03
0,20 0,05 0,04 0,05 0,05 0,2
0,05 5 5 5 6 0,24 0,24 0,24 0,29 0,01 0,01 0,01 0,01
0,05 5 6 7 7 0,20 0,24 0,28 0,28 0,01 0,01 0,01 0,01
Fauna 0,05 5 6 7 7 0,20 0,24 0,28 0,28 0,01 0,01 0,01 0,01
Hidrologia 0,10 4 6 10 10 0,13 0,20 0,33 0,33 0,01 0,02 0,03 0,03
Paisatigisme 0,10 10 7 9 9 0,29 0,20 0,26 0,26 0,03 0,02 0,03 0,03
Millores ambientals generals 0,10 5 6 10 10 0,16 0,19 0,32 0,32 0,02 0,02 0,03 0,03
0,05 10 9 10 10 0,26 0,23 0,26 0,26 0,01 0,01 0,01 0,01
0,50 0,10 0,11 0,14 0,15 0,5
0,05 7 5 5 5 0,32 0,23 0,23 0,23 0,02 0,01 0,01 0,01
Optimtzació de les xarxes e instal·lacions 0,10 5 7 9 9 0,17 0,23 0,30 0,30 0,02 0,02 0,03 0,03
0,05 10 5 8 8 0,32 0,16 0,26 0,26 0,02 0,01 0,01 0,01
0,05 8 5 5 8 0,31 0,19 0,19 0,31 0,02 0,01 0,01 0,02
0,25 0,06 0,05 0,06 0,07 0,25
0,05 10 10 10 10 0,25 0,25 0,25 0,25 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
0,05 0,23 0,22 0,27 0,28 1
1,00 81,5 76,5 96,0 100,0
Consum energètic de les instal·lacions
Valoració
Objectiu funcional
Afecció a l'usuari durant les obres
TOTALPES
Índex de pertenènciaValoració homogènia
Objectiu econòmic
Inversió inicial
Costos d'explotació i manteniment
TOTAL CRITERIS ECONÒMICS
Objectiu ambiental































5.1 FASES D'EXECUCIÓ 
Segons les alternatives plantejades 1.2 i 1.2 en les quals es valora l'execució del projecte 
en una i dues fases, es conclou finalment: 
L'execució de l'urbanització en una sola fase implica millores mediambientals suficients 
per prendre la decisió de que aquesta es la solució a considerar, a part de la facilitat i 
l'estalvi que suposa l'execució de les xarxes de servei en una sola fase, amb un sol anell.  
Les variacions econòmiques no son importants tot i que la solució escollida no es només 
la mes sostenible sinó també la més econòmica. 
5.2 OPTIMITZACIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS 
De les alternatives estudiades per l'optimització de les aigües pluvials s'ha arribat a la 
conclusió de que l'alternativa mes ajustada als objectius que volíem aconseguir, millores 
ambientals, paisatgístiques i econòmiques es l'alternativa 2.3, on preveiem 4 dipòsits de 
tempestes i un dipòsit de reg situat a la part alta de l'urbanització construïts amb tubs de 
formigó armat. 
Les millores aconseguides amb la modificació respecte el projecte original es descriuen a 
continuació. 
Respecte el dipòsit de tempestes 
- Es millora l’eficiència de recollida de les primeres pluges, pel fet de repartir els 
dipòsits i evitar així la recollida d’aigües netes.  
- Absència de tasques de manteniment del sistema, excepte aquelles associades al 
manteniment ordinari de qualsevol xarxa de clavegueram, retirada de sòlids, etc. La 
mateixa brigada que ha de netejar embornals i pous periòdicament faria la neteja 
dels dipòsits. 
- Reducció del volum total d’aigua a emmagatzemar. 
- Es millora la integració paisatgística, donat que la proposta contempla la construcció 
de dipòsits de formigó soterrats, que no tindrien cap mena d’impacte visual. 
- Solució al vessament de les aigües al Torrent de Can Carlons: l’esquema de recollida 
proposat soluciona el tractament de les primeres aigües de pluja al Torrent de Can 
Carlons. 
Respecte al dipòsit de reg: 
- Es preveu que amb la nova ubicació del dipòsit les aigües captades siguin més netes 
ja que provenen d’una zona forestal i de conreu. 
- Es facilita l’abastament del dipòsit mitjançant les aigües de pluja donat que a 
l’independitzar-lo del dipòsit de tempestes no caldrà que s’ompli prèviament el de 
tempestes per començar a omplir el de reg. 




- Es millora la integració paisatgística, donat que situar el dipòsit semi enterrat i a la 
part alta de la urbanització permet disminuir considerablement l’impacte visual de 
l’actuació.  
- El bombeig necessari per a la instal·lació de reg s’ubica a un punt més alt, amb la 
conseqüent reducció de potència de bombes, aconseguint una instal·lació 
energèticament més eficient. 
- Facilitat constructiva: la tipologia de dipòsits proposada, a base de tubs i arquetes, fa 
que es puguin construir amb els mateixos equips i materials que la resta de la xarxa 
de drenatge. 
6 SOLUCIÓ FINAL 
Finalment l’alternativa escollida contempla les solucions tècniques especificades a les 
alternatives 1.2 (construcció en una fase), 2.4 (4 dipòsits DSU col·locats 
estratègicament, soterrats, i un dipòsit de reg a la part mes alta de l’urbanització, semi 





















































APÈNDIX  1 
VALORACIONS ECONÒMIQUES 
























































































































ALTERNATIVES GESTIÓ AIGÜES PLUVIALS
PRESSUPOST Data: 15/10/11 Pàg.: 1
OBRA 01 PRESSUPOST ALTERNATIVA 2.1
FASE 01 APROFITAMENT D'AIGUA PLUVIAL
CAPÍTOL 01 OBRA CIVIL TANC DE TEMPESTA 1650M3 I DIPÓSIT 1900M
1 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 1)
1,15 9.345,000 10.746,75
2 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric (P - 2)
3,78 1.544,550 5.838,40
3 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 6)
8,75 1.114,350 9.750,56
4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat per a estructures realitzades in situ. (P - 18) 20,00 2.766,875 55.337,50
5 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 13)
63,04 1.207,097 76.095,39
6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 15)
0,74 115.700,420 85.618,31
7 G32G011Ç m3 Subministre i rebliment de material drenant (graves) al trasdòs del mur,
amb mitjans mecànics. (P - 3)
18,70 1.077,693 20.152,86
8 G32G013Ç m2 Subministre i col·locació de llàmina geotextil al trasdòs del mur. (P - 5) 2,25 1.077,693 2.424,81
9 G32G012Ç m Subministre i col·locació de tub poròs drenat de polietilè de
DN-125mm (P - 4)
9,75 365,940 3.567,92
10 G450001Ç m3 Subministrament, transport i muntatge de placa alveolar de formigó
pretesat tipus HP-50 amb acabat inferior llis i cantells bisellaments de
secció E120.25 (P - 7)
39,85 67,170 2.676,72
11 G450007Ç m3 Subministrament, transport i muntatge de placa alveolar de formigó
pretesat tipus HP-50 amb acabat inferior llis i cantells bisellaments de
secció E120.40 (P - 12)
41,00 1.027,100 42.111,10
12 G450002Ç m Subministrament i col·locació de banda sense armar o armada amb
suport elastomèric sobre suport anivellat de EPDM-100.10 (P - 8)
4,22 233,190 984,06
13 G450003Ç m Subministrament, transport i muntatge de jàssera de formigó pretesat
tipus HP-50, preparada per a solicitaciones segons DB-SE-AE del
CTE, amb cantells bisellaments i caps preparats per a recolçament en
pilars, de seccions TI70.40+40.40  SC = 20.50 kN/m2 (P - 9)
175,21 50,220 8.799,05
14 G450004Ç m Subministrament, transport i muntatge de pilars de formigó armat tipus
HA-35, amb cantells bisellaments i caps per rebre les jàsseres, de
seccions 50.40 (P - 10)
159,88 30,550 4.884,33
15 G450006Ç u Realització de reblert amb morter ARI de la junta entre pilar i sabata.
(P - 11)
56,67 5,000 283,35
16 G45C18H4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 14)
65,75 102,710 6.753,18
17 G4BCDCCC m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller (P - 17)
2,77 1.027,100 2.845,07
18 G4BCDA66 m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080, elaborada a l'obra i manipulada a taller (P - 16)
2,61 1.027,100 2.680,73
19 GE52011Ç UT Adequació accessos al recinte, porta d'entrada a la sala de bombes,
escala metàl·lica i arquetes d'accés (P - 28)
5.000,00 1,000 5.000,00
TOTAL CAPÍTOL 01.01.01 346.550,09
euros
ALTERNATIVES GESTIÓ AIGÜES PLUVIALS
PRESSUPOST Data: 15/10/11 Pàg.: 2
OBRA 01 PRESSUPOST ALTERNATIVA 2.1
FASE 01 APROFITAMENT D'AIGUA PLUVIAL
CAPÍTOL 02 EQUIPAMENT TANC DE TEMPESTA 1650M3 I DIPÓSIT 1900M
1 GE52001Ç u LIMPIADOR BASCULANTE 400 L/M L=3,4M AISI 304 Limpiador
Autobasculante marca Hidrostank, con una capacidad de basculación
específica de 400 l/m, para una longitud entre paredes de 3,40 m.
Fabricado en acero inoxidable AISI 304, acabado final chorreado con
bolas de vidrio. Incluye soportes, rodamientos, juego de suspensión y
demás piezas pequeñas. Tornillería y anclajes en A4. (P - 19)
6.478,94 5,000 32.394,70
2 GE52002Ç u MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONIDOS
Medidor de nivel por ultarsonidos con salida 4-20 mA para controlar el
niel de agua en la arqueta de entrada y en el deposito de tormentas,
marca vega. (P - 20)
1.020,00 2,000 2.040,00
3 GE52003Ç u COMPUERTA MURAL 1200 CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO
TODO/ NADA
Compuerta mural 1200x1200 motorizada conen stanqueidad a 4 lados
fabricada en Acero inoxidable 304 y accionamiento mediante motor
auma todo o nada, con husillo no ascendente y pies de columna en
acero inoxidable para colocar el moor a colocar en caseta. (P - 21)
12.306,74 1,000 12.306,74
4 GE52004Ç m VALVULA DE REGULACIÓN DE CAUDAL TIPO VORTEX
MOTORIZADA DN 200
Válvula de Regulación de Caudal tipo vórtice, marca
MOSBAEK-HIDROSTANK, modelo por determinar , para regular un
caudal de 70 l/s a una altura de lámina de agua de por determinar.
Fabricado en acero inoxidable AISI 316, acabado final chorreado con
bolas de vidrio. Con brida loca de polipropileno, reforzada con alma de
acero de DN 200 PN 10. Incluso con ventana de inspección. ***
Incluye para la instalación de la válvula de regulación: -- Un
Pasamuros DN 200 L=600 mm. para empotrar a pared, en acero
inoxidable AISI 316, acabado final chorreado con bolas de vidrio, con
brida loca de polipropileno DN 200 PN 10 -- Una Válvula de Guillotina
DN 200 PN 10, cuerpo y tajadera en acero inoxidable AISI 316.
Accionamiento motorizado con actuador AUMA todo nada. *** Incluye
un by-pass formado por: -- Un Pasamuros DN 200 L=600 mm. para
empotrar a pared, en acero inoxidable AISI 316, acabado final
chorreado con bolas de vidrio, con brida loca de polipropileno DN 200
PN 10 para el by-pass -- Una Válvula de Guillotina DN 200 PN 10,
cuerpo y tajadera en acero inoxidable AISI 316. Accionamiento
mediante volante. -- Un Codo DN 200 con prolongación de 1 m,
fabricado en acero inoxidable AISI 316, con brida loca de polipropileno
reforzada con alma de acero DN 200 PN 10. Tornillería y anclajes en
A4. (P - 22)
11.950,70 1,000 11.950,70
5 GE52005Ç m CIRCUITO DE LLENADO 5 LIMPIADORES
Circuito de llenado para 5 limpiadores. Incluye los siguientes
elementos: 5 electroválvulas y 5 llaves de bola de 1.5´´, para el llenado
de los limpiadores y aislamiento de los circuitos. Canalización de agua
desde las electroválvulas hasta los limpiadores en acero inoxidable DN
42, con piezas roscadas de 1.5´´. 5 arquetas de polipropileno marca
Hidrostank para alojar las alectroválvulas y llaves de bola, preparadas
para la realización de la acometida de agua. No incluye: Acometida de
agua desde la red general. Canalización incluida siempre que las
arquetas se sitúen a
menos de 10 metros de distancia de los limpiadores. (P - 23)
6.472,58 1,000 6.472,58
6 GE52007Ç m CLAPETA ANTI-RETORNO DN 400
Válvula antirretorno de fin de línea para un sección de paso de DN
400 mm, fabricada en acero inoxidable AISI 400 con cierre en EPDM,
y acabado final chorreado con bolas de vidrio. Incluye junta de
estanqueidad en EPDM para ajustar el marco a la pared. Tornillería y
anclajes en A4. (P - 24)
913,07 5,000 4.565,35
7 GE52008Ç m CIRCUITO CONTROL
Circuito de control de llenado para 3 limpiadores y funcionamiento del
tanque en automatico. Incluye los siguientes elementos: 3 detectores
15.257,12 1,000 15.257,12
euros
ALTERNATIVES GESTIÓ AIGÜES PLUVIALS
PRESSUPOST Data: 15/10/11 Pàg.: 3
inductivos para detectar el volteo de los limpiadores. . Cuadro
completo para el control del sistema en modo manual y automático con
autómata programado. Canalización y conexión eléctrica de los
diferentes elementos, inductivos Boyas ultarsonidos y accionamientos
AUMA en el cuadro de control. No incluye cuadro de protección
eléctrica ni acometida desde la red general. (P - 25)
8 GE52009Ç m NIVELES DE CAMARAS DE RETENCION 2 BOYAS (P - 26) 474,46 5,000 2.372,30
9 GE52010Ç UT XEMENEIA DE VENTILACIÓ A L'EXTERIOR (P - 27) 500,00 3,000 1.500,00
TOTAL CAPÍTOL 01.01.02 88.859,49
euros
ALTERNATIVES GESTIÓ AIGÜES PLUVIALS
RESUM DE PRESSUPOST Data: 15/10/11 Pàg.: 1
NIVELL 3: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01.01  OBRA CIVIL TANC DE TEMPESTA 1650M3 I DIPÓSIT 1900M 346.550,09
CAPÍTOL 01.01.02  EQUIPAMENT TANC DE TEMPESTA 1650M3 I DIPÓSIT 1900M 88.859,49




NIVELL 2: FASE Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
FASE 01.01  APROFITAMENT D'AIGUA PLUVIAL 435.409,58




NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01 PRESSUPOST ALTERNATIVA 2.1 435.409,58
435.409,58
euros


























































































ALTERNATIVES GESTIÓ AIGÜES PLUVIALS
PRESSUPOST Data: 15/10/11 Pàg.: 1
OBRA 01 Pressupost ALTERNATIVA 2.2
CAPÍTOL 01 APROFITAMENT D'AIGUA PLUVIAL
SUBCAPÍTOL 01 OBRA CIVIL TANCS DE TEMPESTES I DIPÓSIT 2250M
1 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 2)
1,15 2.386,650 2.744,65
2 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 5)
8,75 1.041,500 9.113,13
3 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric (P - 3)
3,78 695,930 2.630,62
4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat per a estructures realitzades in situ. (P - 12) 20,00 2.881,880 57.637,60
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 11)
0,74 139.023,840 102.877,64
6 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 10)
63,04 1.737,800 109.550,91
7 G450SA04 m2 Formació de pendents interiors amb HL-150/P/20 abocat amb bomba
(P - 8)
17,50 283,510 4.961,43
8 G450SA05 u Pericó d'entrada de dipòsit de tormenta quadrat de registre de 300 cm
x 300 cm i fins 4 metres d'alçada executat in situ amb formigó de
HA-25/B/IIa de resistència característica a la compressió,
entroncament amb tubs, con superior, bastiment  (P - 9)
2.395,96 5,000 11.979,80
9 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de
sorra (P - 13)
95,46 5,000 477,30
10 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 1)
50,92 5,000 254,60
11 PGAIR001 m Execució de rasa per a canalització d'aigua potable sota vorera de
nova execució, per a tubs fins a diàmetre 300 mm, incloent l'excavació
segons plànols de detall i dimensions estàndards de companyia, acopi
provisional de les terres procedents de l'excavació, repàs i piconatge
del fons de la rasa, protecció de sorra segons especificacions de
companyia i reblert de rasa en tongades de 25 cm de gruix amb
material classificat procedent de la pròpia excavació, compactada al
95% P.M., amb temps d'espera, repassos de rasa i feines auxiliars
d'ajut per a col·locació de tub per part de companyia i sobrevolums
d'excavació i reblert per increments puntuals de profunditat per a
coordinació amb altres serveis. Càrrega, transport i cànon
d'abocament i manteniment dels materials excedents. Amb el
subministra i col·locació de banda de senyalització segons
especificacions companyia. (P - 19)
12,63 174,000 2.197,62
12 G450SA02 m2 Subministrament i col·locació de morter impermeable tipus Neoproof
Plus (Aquatek Supper) sobre murs de formigó, aplicat en 2 capes amb
un consum de 1,2 i 1,5 kg/m2 (P - 6)
18,00 1.440,940 25.936,92
13 G450SA03 m2 Subministrament i col·locació de membrana líquida impermeable
bicomponent de poliurea modificada amb bitumen tipus
HYPERDESMO PB 2K, aplicada en 2 capes amb un consum
aproximat d'entre 3,5 i 4,2 kg/m2 i un espessor entre 3,5-4 mm. (P - 7)
24,00 1.440,940 34.582,56
14 G32G011Ç m3 Subministre i rebliment de material drenant (graves) al trasdòs del mur,
amb mitjans mecànics. (P - 4)
18,70 791,280 14.796,94
euros
ALTERNATIVES GESTIÓ AIGÜES PLUVIALS
PRESSUPOST Data: 15/10/11 Pàg.: 2
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.01 379.741,72
OBRA 01 Pressupost ALTERNATIVA 2.2
CAPÍTOL 01 APROFITAMENT D'AIGUA PLUVIAL
SUBCAPÍTOL 02 EQUIPAMENT TANCS DE TEMPESTES I DIPÓSIT 2250M
1 GE52004Ç m VALVULA DE REGULACIÓN DE CAUDAL TIPO VORTEX
MOTORIZADA DN 200
Válvula de Regulación de Caudal tipo vórtice, marca
MOSBAEK-HIDROSTANK, modelo por determinar , para regular un
caudal de 70 l/s a una altura de lámina de agua de por determinar.
Fabricado en acero inoxidable AISI 316, acabado final chorreado con
bolas de vidrio. Con brida loca de polipropileno, reforzada con alma de
acero de DN 200 PN 10. Incluso con ventana de inspección. ***
Incluye para la instalación de la válvula de regulación: -- Un
Pasamuros DN 200 L=600 mm. para empotrar a pared, en acero
inoxidable AISI 316, acabado final chorreado con bolas de vidrio, con
brida loca de polipropileno DN 200 PN 10 -- Una Válvula de Guillotina
DN 200 PN 10, cuerpo y tajadera en acero inoxidable AISI 316.
Accionamiento motorizado con actuador AUMA todo nada. *** Incluye
un by-pass formado por: -- Un Pasamuros DN 200 L=600 mm. para
empotrar a pared, en acero inoxidable AISI 316, acabado final
chorreado con bolas de vidrio, con brida loca de polipropileno DN 200
PN 10 para el by-pass -- Una Válvula de Guillotina DN 200 PN 10,
cuerpo y tajadera en acero inoxidable AISI 316. Accionamiento
mediante volante. -- Un Codo DN 200 con prolongación de 1 m,
fabricado en acero inoxidable AISI 316, con brida loca de polipropileno
reforzada con alma de acero DN 200 PN 10. Tornillería y anclajes en
A4. (P - 15)
11.950,70 1,000 11.950,70
2 GE52SA00 m CLAPETA ANTI-RETORNO DN 1000
Válvula antirretorno de fin de línea para un sección de paso de DN
1000 mm, fabricada en acero inoxidable AISI 400 con cierre en EPDM,
y acabado final chorreado con bolas de vidrio. Incluye junta de
estanqueidad en EPDM para ajustar el marco a la pared. Tornillería y
anclajes en A4. (P - 18)
3.584,00 5,000 17.920,00
3 GE52010Ç UT XEMENEIA DE VENTILACIÓ A L'EXTERIOR (P - 17) 500,00 5,000 2.500,00
4 GE52009Ç m NIVELES DE CAMARAS DE RETENCION 2 BOYAS (P - 16) 474,46 5,000 2.372,30
5 GE52002Ç u MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONIDOS
Medidor de nivel por ultarsonidos con salida 4-20 mA para controlar el
niel de agua en la arqueta de entrada y en el deposito de tormentas,
marca vega. (P - 14)
1.020,00 5,000 5.100,00
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.02 39.843,00
euros
ALTERNATIVES GESTIÓ AIGÜES PLUVIALS
RESUM DE PRESSUPOST Data: 15/10/11 Pàg.: 1
NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUBCAPÍTOL 01.01.01  OBRA CIVIL TANCS DE TEMPESTES I DIPÓSIT 2250M 379.741,72
SUBCAPÍTOL 01.01.02  EQUIPAMENT TANCS DE TEMPESTES I DIPÓSIT 2250M 39.843,00




NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  APROFITAMENT D'AIGUA PLUVIAL 419.584,72




NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01 Pressupost ALTERNATIVA 2.2 419.584,72
419.584,72
euros






















































ALTERNATIVES GESTIÓ AIGÜES PLUVIALS
PRESSUPOST Data: 15/10/11 Pàg.: 1
Obra 01 Pressupost ALTERNATIVA 2.3
CAPÍTOL 01 APROFITAMENT D'AIGUA PLUVIAL
SUBCAPÍTOL 01 OBRA CIVIL TANCS DE TEMPESTES I DIPÓSIT 2250M
1 GD78SA01 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe
III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base
d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 13)
510,87 228,000 116.478,36
2 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 2)
1,15 1.415,400 1.627,71
3 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 5)
8,75 146,650 1.283,19
4 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric (P - 3)
3,78 695,930 2.630,62
5 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat per a estructures realitzades in situ. (P - 12) 20,00 1.959,380 39.187,60
6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 11)
0,74 68.303,840 50.544,84
7 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 10)
63,04 899,550 56.707,63
8 G450SA04 m2 Formació de pendents interiors amb HL-150/P/20 abocat amb bomba
(P - 8)
17,50 283,510 4.961,43
9 G450SA05 u Pericó d'entrada de dipòsit de tormenta quadrat de registre de 300 cm
x 300 cm i fins 4 metres d'alçada executat in situ amb formigó de
HA-25/B/IIa de resistència característica a la compressió,
entroncament amb tubs, con superior, bastiment  (P - 9)
2.395,96 5,000 11.979,80
10 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de
sorra (P - 14)
95,46 5,000 477,30
11 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 1)
50,92 5,000 254,60
12 PGAIR001 m Execució de rasa per a canalització d'aigua potable sota vorera de
nova execució, per a tubs fins a diàmetre 300 mm, incloent l'excavació
segons plànols de detall i dimensions estàndards de companyia, acopi
provisional de les terres procedents de l'excavació, repàs i piconatge
del fons de la rasa, protecció de sorra segons especificacions de
companyia i reblert de rasa en tongades de 25 cm de gruix amb
material classificat procedent de la pròpia excavació, compactada al
95% P.M., amb temps d'espera, repassos de rasa i feines auxiliars
d'ajut per a col·locació de tub per part de companyia i sobrevolums
d'excavació i reblert per increments puntuals de profunditat per a
coordinació amb altres serveis. Càrrega, transport i cànon
d'abocament i manteniment dels materials excedents. Amb el
subministra i col·locació de banda de senyalització segons
especificacions companyia. (P - 20)
12,63 174,000 2.197,62
13 G450SA02 m2 Subministrament i col·locació de morter impermeable tipus Neoproof
Plus (Aquatek Supper) sobre murs de formigó, aplicat en 2 capes amb
un consum de 1,2 i 1,5 kg/m2 (P - 6)
18,00 979,690 17.634,42
14 G450SA03 m2 Subministrament i col·locació de membrana líquida impermeable
bicomponent de poliurea modificada amb bitumen tipus
HYPERDESMO PB 2K, aplicada en 2 capes amb un consum
aproximat d'entre 3,5 i 4,2 kg/m2 i un espessor entre 3,5-4 mm. (P - 7)
24,00 979,690 23.512,56
euros
ALTERNATIVES GESTIÓ AIGÜES PLUVIALS
PRESSUPOST Data: 15/10/11 Pàg.: 2
15 G32G011Ç m3 Subministre i rebliment de material drenant (graves) al trasdòs del mur,
amb mitjans mecànics. (P - 4)
18,70 791,280 14.796,94
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.01 344.274,62
Obra 01 Pressupost ALTERNATIVA 2.3
CAPÍTOL 01 APROFITAMENT D'AIGUA PLUVIAL
SUBCAPÍTOL 02 EQUIPAMENT TANCS DE TEMPESTES I DIPÓSIT 2250M
1 GE52004Ç m VALVULA DE REGULACIÓN DE CAUDAL TIPO VORTEX
MOTORIZADA DN 200
Válvula de Regulación de Caudal tipo vórtice, marca
MOSBAEK-HIDROSTANK, modelo por determinar , para regular un
caudal de 70 l/s a una altura de lámina de agua de por determinar.
Fabricado en acero inoxidable AISI 316, acabado final chorreado con
bolas de vidrio. Con brida loca de polipropileno, reforzada con alma de
acero de DN 200 PN 10. Incluso con ventana de inspección. ***
Incluye para la instalación de la válvula de regulación: -- Un
Pasamuros DN 200 L=600 mm. para empotrar a pared, en acero
inoxidable AISI 316, acabado final chorreado con bolas de vidrio, con
brida loca de polipropileno DN 200 PN 10 -- Una Válvula de Guillotina
DN 200 PN 10, cuerpo y tajadera en acero inoxidable AISI 316.
Accionamiento motorizado con actuador AUMA todo nada. *** Incluye
un by-pass formado por: -- Un Pasamuros DN 200 L=600 mm. para
empotrar a pared, en acero inoxidable AISI 316, acabado final
chorreado con bolas de vidrio, con brida loca de polipropileno DN 200
PN 10 para el by-pass -- Una Válvula de Guillotina DN 200 PN 10,
cuerpo y tajadera en acero inoxidable AISI 316. Accionamiento
mediante volante. -- Un Codo DN 200 con prolongación de 1 m,
fabricado en acero inoxidable AISI 316, con brida loca de polipropileno
reforzada con alma de acero DN 200 PN 10. Tornillería y anclajes en
A4. (P - 16)
11.950,70 1,000 11.950,70
2 GE52SA00 m CLAPETA ANTI-RETORNO DN 1000
Válvula antirretorno de fin de línea para un sección de paso de DN
1000 mm, fabricada en acero inoxidable AISI 400 con cierre en EPDM,
y acabado final chorreado con bolas de vidrio. Incluye junta de
estanqueidad en EPDM para ajustar el marco a la pared. Tornillería y
anclajes en A4. (P - 19)
3.584,00 5,000 17.920,00
3 GE52010Ç UT XEMENEIA DE VENTILACIÓ A L'EXTERIOR (P - 18) 500,00 5,000 2.500,00
4 GE52009Ç m NIVELES DE CAMARAS DE RETENCION 2 BOYAS (P - 17) 474,46 5,000 2.372,30
5 GE52002Ç u MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONIDOS
Medidor de nivel por ultarsonidos con salida 4-20 mA para controlar el
niel de agua en la arqueta de entrada y en el deposito de tormentas,
marca vega. (P - 15)
1.020,00 5,000 5.100,00
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.02 39.843,00
euros
ALTERNATIVES GESTIÓ AIGÜES PLUVIALS
RESUM DE PRESSUPOST Data: 15/10/11 Pàg.: 1
NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUBCAPÍTOL 01.01.01  OBRA CIVIL TANCS DE TEMPESTES I DIPÓSIT 2250M 344.274,62
SUBCAPÍTOL 01.01.02  EQUIPAMENT TANCS DE TEMPESTES I DIPÓSIT 2250M 39.843,00




NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  APROFITAMENT D'AIGUA PLUVIAL 384.117,62




NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost ALTERNATIVA 2.3 384.117,62
384.117,62
euros
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ANNEX NÚM. 05: TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES 
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TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES 
1. INTRODUCCIÓ 
El present annex descriu d’una banda els criteris emprats en el disseny geomètric dels 
elements vials. D’altra banda es detallen els paràmetres màxims i mínims característics 
del traçat.  
Finalment, es detallen els moviments de terres generats per l’explanació de les parcel·les 
i la vialitat, obtinguda mitjançant la mecanització informàtica de la geometria.  
2. NORMATIVA EMPRADA 
Tot i tractar-se d’un projecte d’urbanització, la vialitat s’ha projectat en base a la 
normativa següent de carreteres: 
- Norma 3.1-IC “Trazado” del Ministerio de Fomento, de data 27 de desembre de 1999. 
- “Recomendaciones para el proyecto de intersecciones” del MOP, de data 1967. 
- “Recomendaciones para el proyecto de enlaces” del MOP, de data 1968. 
- “Recomendaciones sobre glorietas” del MOPU, de data 1989. 
“Consideracions geomètriques i funcionals a les rotondes” de la Direcció General de 
Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya. Òbviament, s’han adaptat les prescripcions d’aquesta normativa a les 
necessitats específiques d’una urbanització on la velocitat de projecte resulta reduïda. 
3. PARÀMETRES DE DISSENY 
3.1. TRAÇAT EN PLANTA I ALÇAT 
3.1.1. Carrers 
El traçat en planta es caracteritza per la continuïtat de corbes de radi oposat com a 
mesura de moderació de la velocitat de circulació. Els radis s’adapten a la disposició 
parcel·laria garantint en tot moment el confort dels usuaris.  
En relació al traçat en alçat, es donen necessitats diferents segons la orientació dels 
carrers: 
- Pendent mitjà del terreny del 4% en els carrers E – O (carrers A i C) 
- Pendent mitjà del 2% del terreny en els carrers N –S (B i D) 
- El vial d’accés, en discòrrer per un terreny més irregular, travessa varis monticles amb 
un pendent mitjà del 5% en rampa. 
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 A B C D vial accés H 
Radi mínim 97 43 43 70 55 30 
Radi màxim 253 798 529 493 230 908 
Pendent màxim -7,0% -4,0% - -3,5% - - 
Pendent mínim -1,7% -1,9% - -1,2% - - 
Rampa màxima  - 4,0% 7,3% - 2,0% 11,25% 
Rampa mínima - 4,0% 4,0% - 6,0% 11,25% 
Kv convex mínim 8000 - 1500 1500 1094 250 
Kv concau mínim 2000 1250 1250 1500 1250 250 
El peralt projectat és en bombeig al 2% en el vial d’accés i en una part del carrer H. Els 
carrers A, B, C i D es peralten cap a l’interior de la nau central al 2%. 
La secció tipus dels carrers es configura segons 2 carrils de 3,5m, amb voreres 
d’amplada variable. El vial d’accés presenta per trams carrils d’aparcament de 3,0m.   
3.1.2. Rotondes 
Les rotondes es projecten segons els requeriments propis de la normativa vigent de la 
Generalitat de Catalunya: 
- Eix  de càlcul situat en la línia blanca interior 
- Illot central contingut en un plà inclinat màxim del 4%, el que genera un perfil 
longitudinal de tipus sinusoïdal 
- Un peralt variable entre el 2% i el -2% en funció de la geometria dels ramals que hi 
connecten 
- Una gorgera transitable per tal de facilitar el gir de vehicles de grans dimensions 
Les dos rotondes (1 i 2) presenten respectivament radis interiors de 20,5 i 11,8. 
3.1.3. Accessos a parcel·la 
Els accessos a parcel·la presenta generalment una alineació en planta rectilínia. 
Longitudinalment, s’ha procurat limitar la inclinació al 6.20%. També en alçat s’ha limitat 
que la transició de pendents longitudinals no superi el 4%. 
La secció tipus dels accessos és de 2 carrils de 3,5m d’amplada i voreres d’amplada 
variable. 
3.1.4. Vial de bombers 
Entre el vial perimetral i les parcel·les s’han projectat uns vials per vianants i adaptats a 
la normativa contra-incendis.  
Tenen  un ample de 5 metres els del voltant de la nau central i de 3 la resta. La seva 
pendent màxima és del 9,5%   
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3.1.5. Passos inferiors 
El projecte contempla 7 passos inferior per connectar les plantes inferiors dels diferents 
edificis. Aquests passos són estrictament rectes. 
En relació al seu traçat en alçat, la inclinació màxima no supera mai el 8% segons 
requeriments de la Direcció de Projecte.  Les dimensions de la secció tipus es detallen en 
el corresponent annex d’estructures. 
3.1.6.  Llistats 
En l’apèndix I es recullen els llistats geomètrics dels eixos de càlcul emprats (planta, 
alçat). 
4. MOVIMENT DE TERRES 
4.1. DESMUNTS 
D’acord amb les conclusions de l’Estudi Geotècnic, els desmunts es projecten segons una 
inclinació 3H/2V que garanteix la seva estabilitat. 
En les zones en les que aquests desmunts assoleixen alçades i ocupacions en planta 
excessives, s’ha optat per projectar murs de contenció, degudament descrits i 
dimensionats en el corresponent annex d’estructures. 
4.2. TERRAPLENS 
Com en el cas dels desmunts, els terraplens de projecte presenten una inclinació 3H/2V, 
d’acord amb les recomanacions extretes de l’Estudi Geotècnic. 
En les zones en les que aquests desmunts assoleixen alçades i ocupacions en planta 
excessives, s’ha optat per projectar murs de sosteniment, degudament descrits i 
dimensionats en el corresponent annex d’estructures. 
4.3. APROFITAMENT 
En els càlculs realitzats per l’obtenció del balanç de terres s’ha considerat un 
aprofitament del 95% del sòl d’excavació per el seu ús en l’execució dels reblerts.  S’ha 
emprat majoritàriament un espessor de terra vegetal de 0,3m. 
Essent el sòl d’excavació de tipus tolerable, el seu ús es restringeig a l’execució de 
terraplens. Els materials necessaris per constituir les esplanades o les bases de les 
voreres (sòl adequat o seleccionat, tot-ú), s’obtindran integrament de préstec a excepció 
del sòl per estabilitzar.     
D’acord amb les recomanacions de l’Estudi Geològic, el coeficient de pas emprat com a 
valor més probable segons la litología predominant és de 1,11. 
4.4. CONCLUSIONS 
Els resultats del moviment de terres provenen de la mecanització dels elements 
geomètrics constitutius de la urbanització (carrers, voreres, illetes, rotondes, accessos, 
parcel·les). 
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Globalment s’aconsegueix un equilibri en el moviment de terres a realizar, generant un 
lleuger sobrant de terres que permet cobrir la necessitat de part del sòl per 
l’estabilització de l’esplanada. 
A continuació es mostra un esquema explicatiu del moviment de terres. 
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PLANTA 
 
 Istram 10.18 21/07/11 09:31:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:   1: EJE-1 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    10.568        0.000   438606.842  4606666.375      100.000                  194.9806   438507.153  4606658.499 
      CLOT.    31.357       10.568   438607.117  4606655.816                    85.000     201.7082   438588.109  4606586.544 
    2 CIRC.    64.075       41.925   438602.104  4606624.942      176.680                  217.3388   438431.937  4606672.469 
    3 RECTA    51.991      105.999   438574.175  4606567.665                               240.4263   -0.5931898   -0.8050626 
    4 CIRC.    78.534      157.990   438543.335  4606525.809     -120.000                  240.4263   438639.942  4606454.626 
    5 CIRC.    65.918      236.525   438519.965  4606452.293      209.500                  198.7625   438310.504  4606448.221 






  Istram 10.18 21/07/11 09:31:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:   1: EJE-1 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       1        0.0000          1 EJE-1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438606.842000 4606666.375000    100.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             438607.117000 4606655.828000 
GIRATORIA    438574.174044 4606567.662943    176.680000    85.000000     0.000000    85.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
FLOTANTE          0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    438543.334734 4606525.808590   -120.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             438519.964920 4606452.293355 
GIRATORIA    438510.942000 4606387.270000    209.500000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    






  Istram 10.18 21/07/11 09:31:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:   2: EJE-2 
                                 ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    15.598        0.000   438485.251  4606374.004      -30.000                  296.4938   438486.902  4606344.049 
    2 RECTA    61.842       15.598   438470.587  4606369.225                               263.3931   -0.8391818   -0.5438509 
    3 CIRC.    28.683       77.441   438418.690  4606335.592       50.000                  263.3931   438391.497  4606377.551 
    4 CIRC.    18.403      106.124   438391.565  4606327.551      908.000                  299.9134   438390.330  4607235.550 
    5 CIRC.    31.214      124.527   438373.163  4606327.712      -20.150                  301.2037   438372.782  4606307.566 
    6 RECTA    10.340      155.741   438352.649  4606308.384                               202.5863   -0.0406149   -0.9991749 
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 Istram 10.18 21/07/11 09:31:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:   2: EJE-2 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       2        0.0000          1 EJE-2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438485.251000 4606374.004000    -30.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             438470.586918 4606369.224945 
FLOTANTE          0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    438418.689837 4606335.591859     50.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             438391.565289 4606327.550998 
FLOTANTE          0.000000       0.000000    908.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    438373.163298 4606327.712458    -20.150000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             438352.648957 4606308.384450 
GIRATORIA    438352.229000 4606298.053000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    







 Istram 10.18 21/07/11 09:31:57   2609                                                                               
 PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
 EJE:   3: EJE-3 
   
                                ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    25.577        0.000   438406.233  4606326.131      -22.000                  229.5854   438425.900  4606316.271 
    2 CIRC.    13.919       25.577   438409.043  4606302.134       18.300                  155.5732   438395.021  4606290.375 
                            39.496   438413.285  4606289.228                               203.9939 
 
 
 Istram 10.18 21/07/11 09:31:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:   3: EJE-3 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       3        0.0000          1 EJE-3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438406.233000 4606326.131000    -22.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             438409.042875 4606302.134430 
GIRATORIA    438413.285000 4606289.228000     18.300000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
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Istram 10.18 21/07/11 09:31:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:   4: EJE-4 
                                  ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    50.497        0.000   438498.673  4606349.626      -90.750                  218.4942   438585.621  4606323.632 
    2 CIRC.    23.939       50.497   438498.061  4606299.782       93.000                  183.0700   438408.330  4606275.340 
    3 RECTA   210.047       74.436   438501.326  4606276.134                               199.4569    0.0085307   -0.9999636 
    4 CIRC.    32.799      284.483   438503.118  4606066.094       84.000                  199.4569   438419.121  4606065.378 







  Istram 10.18 21/07/11 09:31:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:   4: EJE-4 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       4        0.0000          1 EJE-4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438498.673000 4606349.626000    -90.750000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             438498.060631 4606299.781680 
FLOTANTE          0.000000       0.000000     93.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    438501.326472 4606276.133517      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             438503.118317 4606066.095186 
GIRATORIA    438497.069000 4606034.070000     84.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    






  Istram 10.18 21/07/11 09:31:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:   5: EJE-6 
                                ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    16.870        0.000   438325.383  4606051.211                               339.3709   -0.8147855    0.5797626 
    2 CIRC.    36.662       16.870   438311.638  4606060.992     -123.000                  339.3709   438240.327  4605960.773 
    3 CIRC.    65.493       53.532   438279.062  4606077.515      -97.000                  320.3956   438248.515  4605985.450 
    4 CIRC.   154.756      119.025   438214.815  4606076.408      253.000                  277.4117   438126.918  4606313.649 
    5 CIRC.   222.144      273.781   438062.643  4606068.949      -98.000                  316.3527   438037.746  4605974.165 
    6 CIRC.   212.163      495.926   437949.043  4605932.501      368.000                  172.0451   437615.956  4605776.050 
    7 CIRC.    41.473      708.088   437980.487  4605725.641     -798.000                  208.7481   438770.965  4605616.329 
    8 CIRC.    41.441      749.562   437975.876  4605684.429      -43.000                  205.4395   438018.719  4605680.760 
    9 CIRC.    38.547      791.002   437991.265  4605647.665      -50.000                  144.0862   438023.188  4605686.147 
   10 CIRC.   226.374      829.549   438027.106  4605636.301      529.870                   95.0071   438068.620  4605108.060 
   11 CIRC.   132.756     1055.923   438249.713  4605606.023      -75.838                  122.2051   438275.632  4605677.295 
   12 CIRC.    33.469     1188.679   438350.388  4605664.534      -72.220                   10.7632   438279.198  4605676.686 
   13 CIRC.   289.610     1222.149   438348.312  4605697.640      493.000                  381.2599   438820.105  4605840.676 
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  Istram 10.18 21/07/11 09:31:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:   5: EJE-6 
                     DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       5        0.0000          1 EJE-6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438325.383000 4606051.211000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             438311.637000 4606060.992000 
GIRATORIA    438279.066500 4606077.513017   -123.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
FLOTANTE          0.000000       0.000000    -97.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    438214.815093 4606076.407957    253.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             438062.643108 4606068.949412 
FLOTANTE          0.000000       0.000000    -98.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    437949.043425 4605932.501224    368.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             437980.487116 4605725.640837 
FLOTANTE          0.000000       0.000000   -798.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    437975.875863 4605684.429401    -43.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             437991.264938 4605647.664874 
FLOTANTE          0.000000       0.000000    -50.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    438027.105686 4605636.301054    529.870000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             438250.699678 4605605.663393 
GIRATORIA    438350.190000 4605663.422000    -75.838000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
FLOTANTE          0.000000       0.000000    -72.220000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    438348.254552 4605697.827812    493.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 




  Istram 10.18 21/07/11 09:31:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:   6: EJE-7 
                                  ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    47.747        0.000   438339.423  4606037.518       30.000                  133.3636   438324.411  4606011.544 




 Istram 10.18 21/07/11 09:31:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:   6: EJE-7 
                     DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       6        0.0000          1 EJE-7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438339.423000 4606037.518000     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             438350.067000 4605995.996000 
PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAN MONTCAU, A LLICÀ D’AMUNT 
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  Istram 10.18 21/07/11 09:31:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:   7: EJE-11 
                                  ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    20.985        0.000   438461.771  4606023.083       47.500                  278.7251   438446.191  4606067.955 
    2 RECTA    58.992       20.985   438441.090  4606020.730                               306.8498   -0.9942171    0.1073890 
    3 CIRC.    53.638       79.977   438382.439  4606027.065      105.000                  306.8498   438393.715  4606131.458 
    4 RECTA     9.152      133.615   438332.840  4606045.905                               339.3707   -0.8147879    0.5797592 





  Istram 10.18 21/07/11 09:31:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:   7: EJE-11 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       7        0.0000          1 EJE-11 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438461.771000 4606023.083000     47.500000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             438441.089000 4606020.730000 
GIRATORIA    438382.439000 4606027.065000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
FLOTANTE          0.000000       0.000000    105.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000   21     8 
FIJA-2P+R    438332.840000 4606045.905000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 




  Istram 10.18 21/07/11 09:31:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:   8: EJE-12 
   
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    66.911        0.000   438348.127  4605983.103       48.300                   18.6577   438394.367  4605969.149 
    2 RECTA    40.236       66.911   438399.555  4606017.170                               106.8502    0.9942164   -0.1073954 
    3 CIRC.    20.194      107.147   438439.558  4606012.849       31.000                  106.8502   438436.229  4605982.028 















PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SUBSECTOR CAN MONTCAU  A LLICÀ D’AMUNT 
 
14 
TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES 
 
  Istram 10.18 21/07/11 09:31:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:   8: EJE-12 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       8        0.0000          1 EJE-12 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438348.127000 4605983.103000     48.300000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000   20     0 
             438399.554000 4606017.170000 
FLOTANTE          0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    438439.557442 4606012.848824     31.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             438457.563000 4606004.519000 
  Istram 10.18 21/07/11 09:31:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:   9: ROT-1 
                                  ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    74.142        0.000   438509.199  4606357.891       11.800                  272.6733   438504.288  4606368.620 





  Istram 10.18 21/07/11 09:31:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:   9: ROT-1 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
       9        0.0000          1 ROT-1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-C+R     438504.288000 4606368.620000     11.800000     0.000000     0.000000     0.000000   74.141587    0.000000  






  Istram 10.18 21/07/11 09:31:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  10: ROT2-2 
                                ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.   128.585        0.000   438494.370  4605989.296       20.465                  272.6776   438485.854  4606007.905 







PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAN MONTCAU, A LLICÀ D’AMUNT 
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 Istram 10.18 21/07/11 09:31:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  10: ROT2-2 
 
                     DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      10        0.0000          1 ROT2-2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-C+R     438485.854000 4606007.905000     20.465000     0.000000     0.000000     0.000000  128.585387    0.000000  




  Istram 10.18 21/07/11 09:32:00   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  28: Accés Masia 
 
                                 ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    28.059        0.000   437931.728  4605977.056      -17.070                  284.6416   437935.806  4605960.480 
    2 CIRC.    68.218       28.059   437919.572  4605955.204    -1206.764                  179.9948   439067.243  4606328.208 




  Istram 10.18 21/07/11 09:32:00   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  28: Accés Masia 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      28        0.0000          2 Accés Masia 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    437931.728000 4605977.056000    -17.070000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             437920.105000 4605953.783000 
GIRATORIA    437942.480000 4605890.957000  -1206.764000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
 
   
 
Istram 10.18 21/07/11 09:32:00   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  29: Aux-1 
   
                                ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    19.842        0.000   438299.158  4606072.760      -96.100                   34.0405   438216.472  4606121.731 
    2 CIRC.     9.126       19.842   438307.441  4606090.752      -58.000                   20.8959   438252.538  4606109.449 






PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SUBSECTOR CAN MONTCAU  A LLICÀ D’AMUNT 
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TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES 
  Istram 10.18 21/07/11 09:32:00   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  29: Aux-1 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      29        0.0000          1 Aux-1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438299.158000 4606072.760000    -96.100000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             438304.078000 4606082.230000 
GIRATORIA    438309.693000 4606099.586000    -58.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    




 Istram 10.18 21/07/11 09:32:00   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  30: Aux-2 
   
                                ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    18.454        0.000   438296.062  4606066.479      -40.000                  226.3370   438332.688  4606050.399 
    2 RECTA     2.877       18.454   438292.733  4606048.494                               196.9666    0.0476312   -0.9988650 





  Istram 10.18 21/07/11 09:32:00   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  30: Aux-2 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      30        0.0000          1 Aux-2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438296.062000 4606066.479000    -40.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             438292.733000 4606048.493000 
GIRATORIA    438292.870000 4606045.620000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    




  Istram 10.18 21/07/11 09:32:00   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  31: Aux-3 
     
                             ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    15.993        0.000   438200.291  4606075.181       50.000                  384.4422   438248.805  4606087.279 
    2 RECTA     3.637       15.993   438198.948  4606091.049                                 4.8055    0.0754126    0.9971524 
                            19.630   438199.222  4606094.676                                 4.8055 
 
 
PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAN MONTCAU, A LLICÀ D’AMUNT 
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  Istram 10.18 21/07/11 09:32:00   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  31: Aux-3 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      31        0.0000          1 Aux-3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438200.291000 4606075.181000     50.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             438198.948000 4606091.053000 
GIRATORIA    438199.222000 4606094.676000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
 
 
  Istram 10.18 21/07/11 09:32:00   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  32: Aux-4 
   
                                ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    32.019        0.000   438105.791  4606069.640                                 4.7982    0.0752993    0.9971610 




  Istram 10.18 21/07/11 09:32:00   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  32: Aux-4 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      32        0.0000          1 Aux-4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438105.791000 4606069.640000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             438108.202000 4606101.568000 
 
 
  Istram 10.18 21/07/11 09:32:00   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  33: Aux-5 
   
                                ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    74.180        0.000   438281.024  4606062.450      152.801                  275.7506   438224.218  4606204.299 
    2 CIRC.    13.310       74.180   438208.270  4606052.333      638.787                  306.6566   438274.941  4606687.631 
    3 CIRC.    22.253       87.490   438195.049  4606053.860      -51.400                  307.9830   438188.620  4606002.863 
    4 CIRC.    59.280      109.743   438173.061  4606051.852      136.392                  280.4216   438131.773  4606181.845 
    5 CIRC.    29.437      169.023   438114.486  4606046.553      532.583                  308.0910   438181.991  4606574.840 
    6 CIRC.    14.728      198.460   438085.404  4606051.089       96.330                  311.6098   438102.874  4606145.821 
    7 CIRC.    44.120      213.188   438071.180  4606054.854      -39.776                  321.3429   438058.094  4606017.293 
    8 CIRC.     7.258      257.308   438030.291  4606045.739       10.000                  250.7280   438023.301  4606052.890 
    9 RECTA     7.498      264.566   438023.783  4606042.902                               296.9339   -0.9988404   -0.0481437 
                           272.063   438016.294  4606042.541                               296.9339 
PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SUBSECTOR CAN MONTCAU  A LLICÀ D’AMUNT 
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  Istram 10.18 21/07/11 09:32:00   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  33: Aux-5 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      33        0.0000          1 Aux-5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438281.117000 4606062.218000    152.801000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.250000    
0.000000    0     0 
             438205.282271 4606052.424359 
FLOTANTE          0.000000       0.000000    638.787000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    438194.276113 4606053.699821    -51.400000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.250000    
0.000000    0     0 
             438172.991424 4606051.567305 
FLOTANTE          0.000000       0.000000    136.392000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    438114.450197 4606046.305276    532.583000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.250000    
0.000000    0     0 
             438085.354485 4606050.843735 
FLOTANTE          0.000000       0.000000     96.330000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    438071.302364 4606054.546572    -39.776000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.250000    
0.000000    0     0 
             438030.420830 4606045.515676 
FLOTANTE          0.000000       0.000000     10.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    438023.795282 4606042.651980      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.250000    
0.000000    0     0 





  Istram 10.18 21/07/11 09:32:00   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  34: Aux-6 
                                 ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    76.866        0.000   438182.418  4606078.103      -61.490                  335.0225   438150.271  4606025.686 






  Istram 10.18 21/07/11 09:32:00   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  34: Aux-6 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      34        0.0000          1 Aux-6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438182.418000 4606078.103000    -61.490000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             438110.662000 4606072.719000 
 
   
PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAN MONTCAU, A LLICÀ D’AMUNT 
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Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  35: Aux-7 
    
                             ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    20.153        0.000   437999.446  4606068.161       50.000                  379.1359   438046.785  4606084.256 
    2 RECTA     5.560       20.153   437996.927  4606088.019                                 4.7960    0.0752645    0.9971636 
                            25.713   437997.345  4606093.563                                 4.7960 
 
  Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  35: Aux-7 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      35        0.0000          1 Aux-7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    437999.446000 4606068.161000     50.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             437996.927000 4606088.025000 
GIRATORIA    437997.345000 4606093.563000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
 
 
  Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  36: Aux-8 
                                  ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     7.273        0.000   438002.010  4606061.647                               175.3083    0.3782047   -0.9257220 
    2 CIRC.    17.012        7.273   438004.761  4606054.914       50.000                  175.3083   437958.475  4606036.004 
    3 RECTA     6.322       24.285   438008.418  4606038.384                               196.9684    0.0476027   -0.9988663 





 Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  36: Aux-8 
                     DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      36        0.0000          1 Aux-8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438002.010000 4606061.647000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             438004.762000 4606054.911000 
FLOTANTE          0.000000       0.000000     50.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    438008.418000 4606038.385000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
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  Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  37: Aux-10 
                                  ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    14.808        0.000   437990.314  4605643.939                               197.9489    0.0322130   -0.9994810 
                            14.808   437990.791  4605629.139                               197.9489 
 
   
 
Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  37: Aux-10 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      37        0.0000          1 Aux-10 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    437990.314000 4605643.939000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             437990.791000 4605629.139000 
 
   
 
Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  38: Aux-11 
                                  ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    19.046        0.000   438027.424  4605639.837                               396.9671   -0.0476225    0.9988654 
                            19.046   438026.517  4605658.861                               396.9671 
 
   
 
Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  38: Aux-11 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      38        0.0000          1 Aux-11 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438027.424000 4605639.837000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
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 Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  39: Aux-12 
    
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    20.473        0.000   438102.548  4605633.335                               210.0924   -0.1578686   -0.9874601 





 Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  39: Aux-12 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      39        0.0000          1 Aux-12 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438102.548000 4605633.335000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 






  Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  40: Aux-13 
                                  ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    80.391        0.000   438112.817  4605625.747     -110.000                  135.6104   438171.189  4605718.982 






 Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  40: Aux-13 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      40        0.0000          1 Aux-13 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438112.817000 4605625.747000   -110.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
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  Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  41: Aux-14 
                                ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.     3.935        0.000   438067.504  4605649.962       46.137                   76.7544   438083.979  4605606.866 
    2 RECTA    22.827        3.935   438071.236  4605651.208                                82.1846    0.9610986    0.2762053 
    3 CIRC.    18.094       26.762   438093.175  4605657.513       19.000                   82.1846   438098.422  4605639.252 
    4 RECTA    16.071       44.856   438110.258  4605654.116                               142.8112    0.7822813   -0.6229253 
    5 CIRC.     8.872       60.928   438122.830  4605644.105      -10.000                  142.8112   438129.060  4605651.927 
    6 RECTA    28.157       69.800   438131.190  4605642.157                                86.3297    0.9770335    0.2130857 
    7 CIRC.    39.069       97.957   438158.701  4605648.157       39.000                   86.3297   438167.011  4605610.053 
    8 RECTA     6.319      137.026   438194.633  4605637.584                               150.1047    0.7059434   -0.7082683 
    9 CIRC.    19.816      143.344   438199.094  4605633.109      -19.000                  150.1047   438212.551  4605646.522 
   10 RECTA    30.797      163.161   438217.361  4605628.141                                83.7079    0.9674318    0.2531317 
   11 CIRC.    54.596      193.958   438247.155  4605635.937       55.967                   83.7079   438261.322  4605581.792 
   12 CIRC.     8.793      248.554   438298.208  4605623.884       36.081                  145.8099   438274.428  4605596.748 





  Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  41: Aux-14 
                     DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      41        0.0000          1 Aux-14 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
ENLACE-ENT        0.000000       0.000000     46.137000     0.000000     0.000000     0.000000    3.935400    0.000000    
0.000000    0     4 
FIJA-2P+R    438070.959526 4605652.169499      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    1.000000    
0.000000    0     0 
             438092.898339 4605658.474385 
FLOTANTE          0.000000       0.000000     19.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    438110.880953 4605654.898037      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    1.000000    
0.000000    0     0 
             438123.453205 4605644.886837 
FLOTANTE          0.000000       0.000000    -10.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    438130.977305 4605643.134066      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    1.000000    
0.000000    0     0 
             438158.487554 4605649.133903 
FLOTANTE          0.000000       0.000000     39.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    438195.341712 4605638.290299      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    1.000000    
0.000000    0     0 
             438198.991178 4605634.628814 
FLOTANTE          0.000000       0.000000    -19.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
FIJA-2P+R    438218.219177 4605629.399046      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    1.000000    
0.000000    0     0 
             438246.901808 4605636.903950 
ENLACE            0.000000       0.000000     55.967000     0.000000     0.000000     0.000000   54.595600    0.000000    
0.000000    0     0 
ENLACE            0.000000       0.000000     36.081000     0.000000     0.000000     0.000000    8.792600    0.000000    
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  Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  42: Aux-15 
                                  ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    20.351        0.000   438202.191  4605617.201                               215.7476   -0.2448472   -0.9695617 






  Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  42: Aux-15 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      42        0.0000          1 Aux-15 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438202.191000 4605617.201000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 





  Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  43: Aux-16 
                                  ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    17.435        0.000   438294.174  4605600.155       40.000                  182.3255   438255.706  4605589.192 
    2 RECTA     1.072       17.435   438295.206  4605582.888                               210.0745   -0.1575904   -0.9875046 





 Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  43: Aux-16 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      43        0.0000          1 Aux-16 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438294.174000 4605600.155000     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             438295.206000 4605582.889000 
GIRATORIA    438295.037000 4605581.830000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
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  Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  44: Aux-17 
                                ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    30.691        0.000   438313.378  4605615.587                               396.9662   -0.0476364    0.9988647 
                            30.691   438311.916  4605646.243                               396.9662 
 




Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  44: Aux-17 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      44        0.0000          1 Aux-17 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438313.378000 4605615.587000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 






  Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  46:  
                                  ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     8.072        0.000   438002.655  4605636.745                               210.1221   -0.1583287   -0.9873865 






  Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  46:  
                     DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      46        0.0000          0------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438002.655000 4605636.745000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
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  Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  48: ACCES D2 
                                  ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    12.601        0.000   437944.860  4606015.074                               304.8007   -0.9971581    0.0753378 






  Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  48: ACCES D2 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      48        0.0000          2 ACCES D2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    437944.860410 4606015.074300      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 





  Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  49: ACCES CM1-1 
                                ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    41.632        0.000   438416.741  4606026.867       27.000                  306.8160   438419.626  4606053.712 
    2 RECTA     0.106       41.632   438392.709  4606055.821                                 4.9780    0.0781143    0.9969444 
                            41.738   438392.717  4606055.927                                 4.9780 
 
 
   
 
Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  49: ACCES CM1-1 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      49        0.0000          2 ACCES CM1-1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438416.741000 4606026.867000     27.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             438392.703000 4606055.747000 
GIRATORIA    438392.717000 4606055.927000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
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  Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  50: ACCES CM1-2 
                                ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA     1.208        0.000   438385.737  4606056.455                               204.8145   -0.0755536   -0.9971417 
    2 CIRC.    34.470        1.208   438385.646  4606055.251       19.000                  204.8145   438366.700  4606056.686 





  Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  50: ACCES CM1-2 
                     DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      50        0.0000          2 ACCES CM1-2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438385.737000 4606056.455000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             438385.646000 4606055.254000 
GIRATORIA    438360.741000 4606038.645000     19.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    





 Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  51: PAS INFERIOR 1 
                                  ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    73.725        0.000   438281.931  4606044.598                                 1.5111    0.0237340    0.9997183 





 Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  51: PAS INFERIOR 1 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      51        0.0000          3 PAS INFERIOR 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438281.930900 4606044.598100      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
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  Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  52: ACCES PARKING 1 
                                  ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    13.062        0.000   437953.057  4606037.874       15.000                  351.2660   437963.872  4606048.267 
    2 RECTA    42.807       13.062   437948.955  4606049.844                                 6.7031    0.1050971    0.9944620 





 Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  52: ACCES PARKING 1 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      52        0.0000          3 ACCES PARKING 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    437953.056720 4606037.873630     15.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             437948.955210 4606049.843660 
GIRATORIA    437953.454130 4606092.413850      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
 
 
  Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  53: ACCES PARKING 2 
    
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    15.504        0.000   438353.357  4605661.381       10.000                  119.4221   438350.353  4605651.843 
    2 CIRC.    74.410       15.504   438359.951  4605649.035      421.350                  218.1218   437955.557  4605767.362 
                            89.913   438332.874  4605579.830                               229.3644 
 
   
 
Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  53: ACCES PARKING 2 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      53        0.0000          3 ACCES PARKING 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438353.357130 4605661.381080     10.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 
             438359.951000 4605649.034570 
GIRATORIA    438332.873550 4605579.830210    421.350000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     8 
 
 
PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SUBSECTOR CAN MONTCAU  A LLICÀ D’AMUNT 
 
28 
TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES 
 
  Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  54: PAS INFERIOR 2 
                                  ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    66.376        0.000   438180.632  4606038.713                               387.6695   -0.1924788    0.9813011 






  Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  54: PAS INFERIOR 2 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      54        0.0000          3 PAS INFERIOR 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438180.632000 4606038.713000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 





  Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  55: PAS INFERIOR 3 
   
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    63.664        0.000   438069.503  4606033.021                                12.9721    0.2023589    0.9793114 






  Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  55: PAS INFERIOR 3 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      55        0.0000          3 PAS INFERIOR 3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438069.503000 4606033.021000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 





PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAN MONTCAU, A LLICÀ D’AMUNT 
 
29 
TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES 
 
 
Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  56: PAS INFERIOR 4 
                                  ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    84.476        0.000   438283.071  4605645.368                               185.2856    0.2290801   -0.9734076 
                            84.476   438302.423  4605563.138                               185.2856 
 
   
 
 
Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  56: PAS INFERIOR 4 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      56        0.0000          3 PAS INFERIOR 4 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438283.070800 4605645.367800      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 





  Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  57: PAS INFERIOR 5 
   
                                ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    77.843        0.000   438273.150  4605644.895                               198.1655    0.0288117   -0.9995849 





 Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  57: PAS INFERIOR 5 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      57        0.0000          3 PAS INFERIOR 5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438273.149600 4605644.894700      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 






PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SUBSECTOR CAN MONTCAU  A LLICÀ D’AMUNT 
 
30 
TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES 
 
 Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  58: PAS INFERIOR 6 
                                ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    63.283        0.000   438141.037  4605652.999                               211.9609   -0.1867786   -0.9824020 







  Istram 10.18 21/07/11 09:32:03   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  58: PAS INFERIOR 6 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      58        0.0000          3 PAS INFERIOR 6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438141.037100 4605652.999500      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 






  Istram 10.18 21/07/11 09:32:05   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  59: PAS INTERIOR 7 
                                ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  
Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    63.587        0.000   438079.113  4605661.870                               196.9663    0.0476355   -0.9988648 





  Istram 10.18 21/07/11 09:32:05   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  59: PAS INFERIOR 7 
   
                   DATOS DE ENTRADA 
--------------------------------------------------------------- 
 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
      59        0.0000          3 PAS INFERIOR 7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 
 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
FIJA-2P+R    438079.113000 4605661.870400      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    
0.000000    0     0 





PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAN MONTCAU, A LLICÀ D’AMUNT 
 
31 




  Istram 10.18 21/07/11 09:44:51   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:   1: EJE-1 
                                         ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                        -37.599  187.315 
         -6.500000       50.007     1094.000      -12.583  185.689      -37.586  187.314       12.421  185.207   0.286   4.571 
         -1.929000       63.525     6000.000      127.632  182.984       95.870  183.597      159.394  182.708   0.084   1.059 




 Istram 10.18 21/07/11 09:44:51   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:   2: EJE-2 
                                         ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  180.812 
         -2.000000       23.125      250.000       13.609  180.539        2.047  180.771       25.172  179.239   0.267  -9.250 
        -11.250000       20.625      250.000      152.583  164.905      142.271  166.065      162.896  164.596   0.213   8.250 
         -3.000000                                                                            166.080  164.500 
   
 
 
Istram 10.18 21/07/11 09:44:51   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:   3: EJE-3 
                                           ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.013  171.763 
         -7.000000       13.500      450.000        7.463  171.241        0.713  171.714       14.213  170.566   0.051  -3.000 
        -10.000000       12.250      175.000       32.898  168.698       26.773  169.310       39.023  168.514   0.107   7.000 




 Istram 10.18 21/07/11 09:44:51   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:   4: EJE-4 
                                           ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  180.905 
         -2.000000       56.012     1250.000       41.953  180.066       13.947  180.626       69.959  178.251   0.314  -4.481 
         -6.480966       44.681     1500.000      112.250  175.510       89.909  176.958      134.591  174.728   0.166   2.979 
         -3.502222       45.067     3000.000      253.146  170.576      230.612  171.365      275.679  170.125   0.085   1.502 
         -2.000000                                                                            317.281  169.293 
PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SUBSECTOR CAN MONTCAU  A LLICÀ D’AMUNT 
 
32 
TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES 
 
  Istram 10.18 21/07/11 09:44:51   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:   5: EJE-6 
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  160.500 
         -5.000000       40.000     8000.000      100.000  155.500       80.000  156.500      120.000  154.400   0.025  -0.500 
         -5.500000       70.000     2000.000      384.000  139.880      349.000  141.805      419.000  139.180   0.306   3.500 
         -2.000000       40.186     6000.000      560.000  136.360      539.907  136.762      580.093  136.093   0.034   0.670 
         -1.330233       79.128     1250.000      765.942  133.620      726.378  134.147      805.506  135.599   0.626   6.330 
          5.000000       51.305     8500.000      869.998  138.823      844.346  137.541      895.651  140.261   0.039   0.604 
          5.603588       69.060     1500.000     1181.900  156.301     1147.370  154.366     1216.430  156.646   0.397  -4.604 
          0.999608       60.006     1500.000     1464.221  159.123     1434.218  158.823     1494.224  160.623   0.300   4.000 
          5.000000                                                                           1511.759  161.500 
 
 
  Istram 10.18 21/07/11 09:44:52   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:   6: EJE-7 
                                          ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  161.442 
          5.475794        0.000        0.000        2.020  161.552        2.020  161.552        2.020  161.552   0.000  -0.144 
          5.331946        0.000        0.000        4.014  161.659        4.014  161.659        4.014  161.659   0.000  -0.195 
          5.137054        0.000        0.000        5.956  161.758        5.956  161.758        5.956  161.758   0.000  -0.248 
          4.888706        0.000        0.000        7.827  161.850        7.827  161.850        7.827  161.850   0.000  -0.289 
          4.599330        0.000        0.000        9.608  161.932        9.608  161.932        9.608  161.932   0.000  -0.336 
          4.263537       23.058      375.000       24.643  162.573       13.114  162.081       36.172  162.355   0.177  -6.149 
         -1.885382        0.000        0.000       37.921  162.322       37.921  162.322       37.921  162.322   0.000  -0.630 
         -2.515317        0.000        0.000       39.669  162.279       39.669  162.279       39.669  162.279   0.000  -0.620 
         -3.134885        0.000        0.000       41.553  162.219       41.553  162.219       41.553  162.219   0.000  -0.595 
         -3.729402        0.000        0.000       43.549  162.145       43.549  162.145       43.549  162.145   0.000  -0.553 
         -4.282847        0.000        0.000       45.627  162.056       45.627  162.056       45.627  162.056   0.000  -0.502 
         -4.785333                                                                             47.747  161.955 
 
   
 
Istram 10.18 21/07/11 09:44:52   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:   7: EJE-11 
                                          ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  168.401 
         -1.942498        0.000        0.000        1.784  168.366        1.784  168.366        1.784  168.366   0.000   0.436 
         -1.506852        0.000        0.000        3.306  168.343        3.306  168.343        3.306  168.343   0.000  -0.275 
         -1.781474       44.717      900.000       26.894  167.923        4.536  168.321       49.252  166.414   0.278  -4.969 
         -6.750000       40.250     2300.000      119.997  161.638       99.872  162.997      140.122  160.632   0.088   1.750 







PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAN MONTCAU, A LLICÀ D’AMUNT 
 
33 
TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES 
 Istram 10.18 21/07/11 09:44:52   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:   8: EJE-12 
                                          ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  161.500 
          5.000000       40.000     2285.714       26.075  162.804        6.075  161.804       46.075  164.154   0.088   1.750 
          6.750000       47.089      900.000       99.944  167.790       76.400  166.201      123.488  168.147   0.308  -5.232 
          1.517934        0.000        0.000      125.688  168.181      125.688  168.181      125.688  168.181   0.000  -0.380 





 Istram 10.18 21/07/11 09:44:52   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:   9: ROT-1    
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  181.360 
         -3.500000       22.750      325.000       19.296  180.685        7.921  181.083       30.671  181.083   0.199   7.000 
          3.500000       22.750      325.000       56.367  181.982       44.992  181.584       67.742  181.584   0.199  -7.000 






 Istram 10.18 21/07/11 09:44:52   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  10: ROT2-2    
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  168.800 
         -2.600000       46.000     1000.000       28.000  168.072        5.000  168.670       51.000  168.532   0.265   4.600 
          2.000000       46.004     1000.000      100.805  169.528       77.803  169.068      123.807  168.930   0.265  -4.600 






  Istram 10.18 21/07/11 09:44:52   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  28: Accés Masia   
                                         ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                         -0.062  138.776 
          1.000000       25.125      335.000       13.525  138.912        0.962  138.786       26.087  138.095   0.236  -7.500 
         -6.500000       20.552      500.000       84.913  134.272       74.637  134.939       95.188  134.026   0.106   4.110 




PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SUBSECTOR CAN MONTCAU  A LLICÀ D’AMUNT 
 
34 
TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES 
 Istram 10.18 21/07/11 09:44:52   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  29: Aux-1   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  158.933 





  Istram 10.18 21/07/11 09:44:54   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  30: Aux-2   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  158.732 





  Istram 10.18 21/07/11 09:44:54   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  31: Aux-3    
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  153.740 
          2.065829                                                                             20.822  154.170 
 
   
 
 
Istram 10.18 21/07/11 09:44:54   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  32: Aux-4    
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  148.476 











PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAN MONTCAU, A LLICÀ D’AMUNT 
 
35 
TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES 
 Istram 10.18 21/07/11 09:44:54   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  33: Aux-5    
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  158.081 
         -7.500000       11.616      400.000       42.045  154.928       36.237  155.363       47.853  154.661   0.042   2.904 
         -4.596039       11.874      300.000      100.000  152.264       94.063  152.537      105.937  151.756   0.059  -3.958 
         -8.553911       12.154      400.000      147.300  148.218      141.223  148.738      153.377  147.883   0.046   3.038 
         -5.515435       10.811      200.000      188.205  145.962      182.799  146.260      193.610  145.956   0.073   5.406 
         -0.109844       19.080      200.000      224.056  145.923      214.516  145.933      233.597  145.002   0.228  -9.540 
         -9.650000       10.000      176.991      266.884  141.790      261.884  142.272      271.884  141.590   0.071   5.650 
         -4.000000                                                                            272.076  141.582 
 
   
 
 
Istram 10.18 21/07/11 09:44:54   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  34: Aux-6   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  153.106 
         -4.000000       20.400     1200.000       10.546  152.684        0.346  153.092       20.746  152.103   0.043  -1.700 






Istram 10.18 21/07/11 09:44:54   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  35: Aux-7 
                                         ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  142.542 
          3.074464                                                                             25.305  143.320 
 




Istram 10.18 21/07/11 09:44:54   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  36: Aux-8    
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  142.397 
         -5.129898                                                                             32.500  140.730 
 
PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SUBSECTOR CAN MONTCAU  A LLICÀ D’AMUNT 
 
36 
TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES 
  Istram 10.18 21/07/11 09:44:54   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  37: Aux-10  
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  135.088 





  Istram 10.18 21/07/11 09:44:55   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  38: Aux-11   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  140.086 





  Istram 10.18 21/07/11 09:44:55   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  39: Aux-12    
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  141.681 






  Istram 10.18 21/07/11 09:44:55   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  40: Aux-13  
                                         ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  141.770 
          2.000000       26.000      400.000       30.159  142.373       17.159  142.113       43.159  143.478   0.211   6.500 
          8.500000       13.500      300.000       73.393  146.048       66.643  145.474       80.143  146.318   0.076  -4.500 







PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAN MONTCAU, A LLICÀ D’AMUNT 
 
37 
TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES 
  Istram 10.18 21/07/11 09:44:55   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  41: Aux-14  
                                         ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  139.113 
          4.000000       52.500     3500.000       30.000  140.313        3.750  139.263       56.250  141.757   0.098   1.500 
          5.500000       22.500     4500.000       94.991  143.887       83.741  143.269      106.241  144.450   0.014  -0.500 
          5.000000       33.890     4500.000      151.152  146.696      134.208  145.848      168.097  147.670   0.032   0.753 





  Istram 10.18 21/07/11 09:44:55   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  42: Aux-15  
                                         ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  146.573 





 Istram 10.18 21/07/11 09:44:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  43: Aux-16 
                                           ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  151.797 
          2.501220                                                                             18.530  152.260 
 
   
 
 
Istram 10.18 21/07/11 09:44:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  44: Aux-17   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  152.987 








PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SUBSECTOR CAN MONTCAU  A LLICÀ D’AMUNT 
 
38 
TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES 
  Istram 10.18 21/07/11 09:44:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  46:   
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  138.991 





  Istram 10.18 21/07/11 09:44:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  48: ACCES D2 
                                           ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  139.397 






 Istram 10.18 21/07/11 09:44:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  49: ACCES CM1-1 
    
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                         13.102  165.661 
         -6.853075       21.839      450.000       25.228  164.830       14.308  165.579       36.147  164.612   0.132   4.853 






  Istram 10.18 21/07/11 09:44:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  50: ACCES CM1-2 
    
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  164.500 
         -2.000000       16.151      385.000        8.216  164.336        0.140  164.497       16.291  163.835   0.085  -4.195 
         -6.194998        0.000        0.000       34.357  162.716       34.357  162.716       34.357  162.716   0.000  -0.354 




PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAN MONTCAU, A LLICÀ D’AMUNT 
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TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES 
 
 Istram 10.18 21/07/11 09:44:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  51: PAS INFERIOR 1 
                                          ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  151.750 
          0.000000        8.000      687.761        4.000  151.750        0.000  151.750        8.000  151.797   0.012   1.163 
          1.163194        8.000      687.761       53.003  152.320       49.003  152.273       57.003  152.320   0.012  -1.163 





  Istram 10.18 21/07/11 09:44:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  52: ACCES PARKING 1 
    
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.020  140.291 





  Istram 10.18 21/07/11 09:44:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  53: ACCES PARKING 2 
                                      ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  156.109 
         -2.000000                                                                             89.913  154.311 
 
   
 
 
Istram 10.18 21/07/11 09:44:57   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  54: PAS INFERIOR 2 
                                          ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  140.100 
          0.000000        4.000       50.000        2.850  140.100        0.850  140.100        4.850  140.260   0.040   8.000 
          8.000000        4.000       50.000       57.100  144.440       55.100  144.280       59.100  144.440   0.040  -8.000 





PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SUBSECTOR CAN MONTCAU  A LLICÀ D’AMUNT 
 
40 
TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES 
 Istram 10.18 21/07/11 09:44:58   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  55: PAS INFERIOR 3     
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  131.250 
          0.000000        6.400       80.000        2.812  131.250       -0.388  131.250        6.012  131.506   0.064   8.000 
          8.000000        4.000       50.000       55.063  135.430       53.063  135.270       57.063  135.430   0.040  -8.000 





  Istram 10.18 21/07/11 09:44:58   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  56: PAS INFERIOR 4    
                                       ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  140.100 
          0.000000        4.000       50.000        2.000  140.100        0.000  140.100        4.000  140.260   0.040   8.000 
          8.000000        4.000       50.000       63.775  145.042       61.775  144.882       65.775  145.042   0.040  -8.000 





 Istram 10.18 21/07/11 09:44:58   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  57: PAS INFERIOR 5   
                                         ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  140.100 
          0.000000        4.000      146.751        2.000  140.100        0.000  140.100        4.000  140.155   0.014   2.726 
          2.725711        4.000      146.751       57.868  141.623       55.868  141.568       59.868  141.623   0.014  -2.726 




 Istram 10.18 21/07/11 09:44:59   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  58: PAS INFERIOR 6 
                                          ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  131.250 
          0.000000        4.000       50.000        2.000  131.250        0.000  131.250        4.000  131.410   0.040   8.000 
          8.000000        4.000       50.000       43.986  134.609       41.986  134.449       45.986  134.609   0.040  -8.000 
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 Istram 10.18 21/07/11 09:44:59   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE:  59: PAS INFERIOR 7 
                                           ================================================= 
                                       * * *  E S T A D O   D E   R A S A N T E S  * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       V E R T I C E      ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. 
DIF.PEN 
         (%)           ( m )     ( kv )        p.k.       cota       p.k.       cota       p.k.       cota       ( m )  ( % )  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  131.250 
          0.000000        4.000      191.278        2.000  131.250        0.000  131.250        4.000  131.208   0.010  -2.091 
         -2.091195        4.000      191.278       43.923  130.373       41.923  130.415       45.923  130.373   0.010   2.091 






  Istram 10.18 21/07/11 09:32:19   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :   1: EJE-1 
                                  ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- ----
----- --------- 
   CIRC. KV 1094             0.000   438606.842  4606666.375      100.000   185.517 194.980554     0.000    -3.064    7.00    
7.00   185.517   177.605   177.605 
   CLOT. Pendiente          20.000   438606.439  4606646.411      115.015   185.060 207.320995     0.000    -1.929    7.00    
7.00   185.060   192.973   192.973 
   CLOT. Pendiente          40.000   438602.612  4606626.799      168.738   184.675 216.628919     0.000    -1.929    7.00    
7.00   184.675   193.305   193.305 
   CIRC. Pendiente          60.000   438596.361  4606607.812      176.680   184.289 223.851712     0.000    -1.929    7.00    
7.00   184.289   192.010   192.010 
   CIRC. Pendiente          80.000   438588.005  4606589.653      176.680   183.903 231.058184     0.000    -1.929    7.00    
7.00   183.903   190.727   190.727 
   CIRC. KV 6000           100.000   438577.651  4606572.554      176.680   183.519 238.264657     0.000    -1.860    7.00    
7.00   183.519   184.385   184.385 
   RECTA KV 6000           120.000   438565.870  4606556.393        0.000   183.180 240.426329     0.000    -1.527    3.25    
3.25   183.180   179.893   179.893 
   RECTA KV 6000           140.000   438554.006  4606540.292        0.000   182.908 240.426329     0.000    -1.193   -2.15   -
2.15   182.908   180.266   180.266 
   CIRC. Pendiente         160.000   438542.156  4606524.181     -120.000   182.703 239.360119     0.000    -0.870   -7.00   -
7.00   182.703   186.852   186.852 
   CIRC. Pendiente         180.000   438531.972  4606506.995     -120.000   182.528 228.749789     0.000    -0.870   -7.00   -
7.00   182.528   192.621   192.621 
   CIRC. Pendiente         200.000   438524.781  4606488.357     -120.000   182.354 218.139459     0.000    -0.870   -7.00   -
7.00   182.354   191.158   191.158 
   CIRC. Pendiente         220.000   438520.781  4606468.785     -120.000   182.180 207.529130     0.000    -0.870   -7.00   -
7.00   182.180   187.967   187.967 
   CIRC. Pendiente         240.000   438520.004  4606448.818      209.500   182.006 199.818582     0.000    -0.870    2.43    
2.43   182.006   185.496   185.496 
   CIRC. Pendiente         260.000   438519.107  4606428.846      209.500   181.832 205.896097     0.000    -0.870    7.00    
7.00   181.832   182.279   182.279 
   CIRC. Pendiente         280.000   438516.310  4606409.050      209.500   181.658 211.973613     0.000    -0.870    7.00    
7.00   181.658   179.156   179.156 
   CIRC. Pendiente         300.000   438511.639  4606389.611      209.500   181.484 218.051129     0.000    -0.870    7.00    
7.00   181.484   178.475   178.475 
   CIRC. Pendiente         302.443   438510.942  4606387.270      209.500   181.463 218.793393     0.000    -0.870    7.00    
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  Istram 10.18 21/07/11 09:32:19   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :   2: EJE-2 
     
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- ----
----- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   438485.251  4606374.004      -30.000   180.812 296.493753     0.000    -2.000   -2.00   -
2.00   180.812   175.345   175.345 
   RECTA KV -250            20.000   438466.893  4606366.831        0.000   179.767 263.393139     0.000    -9.181   -2.00   -
2.00   179.767   174.807   174.807 
   RECTA Pendiente          40.000   438450.109  4606355.954        0.000   177.571 263.393139     0.000   -11.250   -0.65   -
0.65   177.570   175.300   175.300 
   RECTA Pendiente          60.000   438433.326  4606345.077        0.000   175.321 263.393139     0.000   -11.250    1.35    
1.35   175.320   176.555   176.555 
   CIRC. Pendiente          80.000   438416.508  4606334.256       50.000   173.071 266.651654     0.000   -11.250    2.00    
2.00   173.070   174.687   174.687 
   CIRC. Pendiente         100.000   438397.673  4606327.934       50.000   170.821 292.116445     0.000   -11.250    2.00    
2.00   170.820   173.029   173.029 
   CIRC. Pendiente         120.000   438377.689  4606327.638      908.000   168.571 300.886317     0.000   -11.250    0.91    
0.91   168.570   168.952   168.952 
   CIRC. Pendiente         140.000   438359.062  4606322.323      -20.150   166.321 252.317451     0.000   -11.250   -2.00   -
2.00   166.320   167.612   167.612 
   RECTA KV 250            160.000   438352.476  4606304.129        0.000   164.699 202.586334     0.000    -4.158   -2.00    
2.00   164.699   168.637   168.637 
   RECTA Pendiente         166.081   438352.229  4606298.053        0.000   164.500 202.586334     0.000    -3.000   -2.00    




  Istram 10.18 21/07/11 09:32:19   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :   3: EJE-3 
   
                                ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- ----
----- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   438406.233  4606326.131      -22.000   171.764 229.585390     0.000    -7.000    8.55    
8.55   171.764   174.567   174.567 
   CIRC. Pendiente          20.000   438406.036  4606306.814      -22.000   169.988 171.710866     0.000   -10.000    5.23    
5.23   169.988   175.733   175.733 
   CIRC. Pendiente          39.496   438413.285  4606289.228       18.300   168.500 203.993859     0.000    -3.000    2.00    
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 Istram 10.18 21/07/11 09:32:20   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :   4: EJE-4 
   
                                ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- ----
----- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   438498.673  4606349.626      -90.750   180.905 218.494160     0.000    -2.000   -2.00    
2.00   180.920   182.307   182.307 
   CIRC. KV -1250           20.000   438495.094  4606329.990      -90.750   180.490 204.463972     0.000    -2.484   -2.00    
2.00   180.505   187.145   187.145 
   CIRC. KV -1250           40.000   438495.893  4606310.047      -90.750   179.833 190.433784     0.000    -4.084   -2.00    
2.00   179.848   188.734   188.734 
   CIRC. KV -1250           60.000   438500.086  4606290.501       93.000   178.857 189.575152     0.000    -5.684   -2.00    
2.00   178.872   187.556   187.556 
   RECTA Pendiente          80.000   438501.374  4606270.569        0.000   177.600 199.456910     0.000    -6.481   -2.00    
2.00   177.615   185.218   185.218 
   RECTA KV 1500           100.000   438501.545  4606250.570        0.000   176.338 199.456910     0.000    -5.808   -2.00    
2.00   176.353   182.899   182.899 
   RECTA KV 1500           120.000   438501.715  4606230.571        0.000   175.310 199.456910     0.000    -4.475   -2.00    
2.00   175.325   181.236   181.236 
   RECTA Pendiente         140.000   438501.886  4606210.572        0.000   174.538 199.456910     0.000    -3.502   -2.00    
2.00   174.553   179.556   179.556 
   RECTA Pendiente         160.000   438502.056  4606190.572        0.000   173.838 199.456910     0.000    -3.502   -2.00    
2.00   173.853   178.277   178.277 
   RECTA Pendiente         180.000   438502.227  4606170.573        0.000   173.137 199.456910     0.000    -3.502   -2.00    
2.00   173.152   177.216   177.216 
   RECTA Pendiente         200.000   438502.398  4606150.574        0.000   172.437 199.456910     0.000    -3.502   -2.00    
2.00   172.452   175.555   175.555 
   RECTA Pendiente         220.000   438502.568  4606130.574        0.000   171.736 199.456910     0.000    -3.502   -2.00    
2.00   171.751   172.533   172.533 
   RECTA KV 3000           240.000   438502.739  4606110.575        0.000   171.051 199.456910     0.000    -3.189   -2.00    
2.00   171.066   172.726   172.726 
   RECTA KV 3000           260.000   438502.909  4606090.576        0.000   170.479 199.456910     0.000    -2.523   -2.00    
2.00   170.494   173.720   173.720 
   RECTA Pendiente         280.000   438503.080  4606070.577        0.000   170.038 199.456910     0.000    -2.000   -2.00    
2.00   170.053   175.219   175.219 
   CIRC. Pendiente         300.000   438501.821  4606050.653       84.000   169.638 211.217246     0.000    -2.000   -2.00    
2.00   169.653   177.173   177.173 
   CIRC. Pendiente         317.281   438497.069  4606034.070       84.000   169.293 224.314281     0.000    -2.000   -2.00    





  Istram 10.18 21/07/11 09:32:21   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :   5: EJE-6 
   
                                ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- ----
----- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   438325.383  4606051.211        0.000   160.500 339.370940     0.000    -5.000   -3.00   -
3.00   160.500   152.240   152.240 
   CIRC. Pendiente          20.000   438309.064  4606062.774     -123.000   159.500 337.750938     0.000    -5.000   -3.00   -
3.00   159.500   151.041   151.041 
   CIRC. Pendiente          40.000   438291.645  4606072.556     -123.000   158.500 327.399397     0.000    -5.000   -3.00   -
3.00   158.500   149.987   149.987 
   CIRC. Pendiente          60.000   438272.860  4606079.345      -97.000   157.500 316.150529     0.000    -5.000   -2.00   -
2.00   157.500   149.604   149.604 
   CIRC. Pendiente          80.000   438253.121  4606082.341      -97.000   156.500 303.024348     0.000    -5.000   -2.00   -
2.00   156.500   149.228   149.228 
   CIRC. KV -8000          100.000   438233.187  4606081.231      -97.000   155.475 289.898167     0.000    -5.250   -2.00   -
2.00   155.475   149.140   149.140 
   CIRC. KV -8000          120.000   438213.900  4606076.071      253.000   154.400 277.656922     0.000    -5.500   -2.00   -
2.00   154.400   148.421   148.421 
PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SUBSECTOR CAN MONTCAU  A LLICÀ D’AMUNT 
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   CIRC. Pendiente         140.000   438194.868  4606069.944      253.000   153.300 282.689490     0.000    -5.500   -2.00   -
2.00   153.300   147.821   147.821 
   CIRC. Pendiente         160.000   438175.410  4606065.339      253.000   152.200 287.722057     0.000    -5.500   -2.00   -
2.00   152.200   146.798   146.798 
   CIRC. Pendiente         180.000   438155.650  4606062.285      253.000   151.100 292.754624     0.000    -5.500   -2.00   -
2.00   151.100   146.325   146.325 
   CIRC. Pendiente         200.000   438135.710  4606060.801      253.000   150.000 297.787192     0.000    -5.500   -2.00   -
2.00   150.000   145.525   145.525 
   CIRC. Pendiente         220.000   438115.716  4606060.897      253.000   148.900 302.819759     0.000    -5.500   -2.00   -
2.00   148.900   145.449   145.449 
   CIRC. Pendiente         240.000   438095.791  4606062.571      253.000   147.800 307.852327     0.000    -5.500   -2.00   -
2.00   147.800   145.513   145.513 
   CIRC. Pendiente         260.000   438076.061  4606065.813      253.000   146.700 312.884894     0.000    -5.500   -2.00   -
2.00   146.700   145.406   145.406 
   CIRC. Pendiente         280.000   438056.582  4606070.337      -98.000   145.600 312.312975     0.000    -5.500   -2.00   -
2.00   145.600   145.078   145.078 
   CIRC. Pendiente         300.000   438036.700  4606072.159      -98.000   144.500 299.320735     0.000    -5.500   -2.00   -
2.00   144.500   143.821   143.821 
   CIRC. Pendiente         320.000   438016.862  4606069.914      -98.000   143.400 286.328495     0.000    -5.500   -2.00   -
2.00   143.400   142.727   142.727 
   CIRC. Pendiente         340.000   437997.890  4606063.694      -98.000   142.300 273.336255     0.000    -5.500   -2.00   -
2.00   142.300   141.449   141.449 
   CIRC. KV 2000           360.000   437980.572  4606053.759      -98.000   141.230 260.344014     0.000    -4.950   -2.00   -
2.00   141.230   139.997   139.997 
   CIRC. KV 2000           380.000   437965.628  4606040.519      -98.000   140.340 247.351774     0.000    -3.950   -2.00   -
2.00   140.340   136.257   136.257 
   CIRC. KV 2000           400.000   437953.676  4606024.526      -98.000   139.650 234.359534     0.000    -2.950   -2.00   -
2.00   139.650   135.329   135.329 
   CIRC. Pendiente         420.000   437945.214  4606006.443      -98.000   139.160 221.367294     0.000    -2.000   -2.00   -
2.00   139.160   136.282   136.282 
   CIRC. Pendiente         440.000   437940.593  4605987.020      -98.000   138.760 208.375053     0.000    -2.000   -2.00   -
2.00   138.760   136.076   136.076 
   CIRC. Pendiente         460.000   437940.004  4605967.063      -98.000   138.360 195.382813     0.000    -2.000   -2.00   -
2.00   138.360   135.930   135.930 
   CIRC. Pendiente         480.000   437943.471  4605947.401      -98.000   137.960 182.390573     0.000    -2.000   -2.00   -
2.00   137.960   135.788   135.788 
   CIRC. Pendiente         500.000   437950.755  4605928.804      368.000   137.560 172.749976     0.000    -2.000   -2.00   -
2.00   137.560   135.306   135.306 
   CIRC. Pendiente         520.000   437958.559  4605910.392      368.000   137.160 176.209866     0.000    -2.000   -2.00   -
2.00   137.160   134.389   134.389 
   CIRC. KV 6000           540.000   437965.350  4605891.583      368.000   136.760 179.669756     0.000    -1.998   -2.00   -
2.00   136.760   133.509   133.509 
   CIRC. KV 6000           560.000   437971.110  4605872.433      368.000   136.394 183.129646     0.000    -1.665   -2.00   -
2.00   136.394   132.502   132.502 
   CIRC. KV 6000           580.000   437975.821  4605852.998      368.000   136.094 186.589536     0.000    -1.332   -2.00   -
2.00   136.094   132.002   132.002 
   CIRC. Pendiente         600.000   437979.470  4605833.336      368.000   135.828 190.049426     0.000    -1.330   -2.00   -
2.00   135.828   131.796   131.796 
   CIRC. Pendiente         620.000   437982.045  4605813.505      368.000   135.562 193.509316     0.000    -1.330   -2.00   -
2.00   135.562   130.459   130.459 
   CIRC. Pendiente         640.000   437983.539  4605793.563      368.000   135.296 196.969206     0.000    -1.330   -2.00   -
2.00   135.296   129.204   129.204 
   CIRC. Pendiente         660.000   437983.948  4605773.570      368.000   135.030 200.429096     0.000    -1.330   -2.00   -
2.00   135.030   128.212   128.212 
   CIRC. Pendiente         680.000   437983.270  4605753.584      368.000   134.764 203.888986     0.000    -1.330   -2.00   -
2.00   134.764   131.256   131.256 
   CIRC. Pendiente         700.000   437981.507  4605733.664      368.000   134.498 207.348876     0.000    -1.330   -2.00   -
2.00   134.498   131.422   131.422 
   CIRC. Pendiente         720.000   437978.944  4605713.830     -798.000   134.232 207.797818     0.000    -1.330   -2.00   -
2.00   134.232   131.192   131.192 
   CIRC. KV 1250           740.000   437976.749  4605693.951     -798.000   134.040 206.202280     0.000    -0.240   -2.00   -
2.00   134.040   130.860   130.860 
   CIRC. KV 1250           760.000   437976.250  4605674.023      -43.000   134.152 189.985229     0.000     1.360   -2.00   -
2.00   134.152   129.041   129.041 
   CIRC. KV 1250           780.000   437983.783  4605655.690      -43.000   134.584 160.375007     0.000     2.960   -2.00   -
2.00   134.584   128.038   128.038 
   CIRC. KV 1250           800.000   437998.668  4605642.572      -50.000   135.336 132.629780     0.000     4.560   -2.00   -
2.00   135.336   127.184   127.184 
   CIRC. Rampa             820.000   438017.573  4605636.464      -50.000   136.323 107.164990     0.000     5.000   -2.00   -
2.00   136.323   127.116   127.116 
   CIRC. Rampa             840.000   438037.532  4605637.017      529.870   137.323  96.262736     0.000     5.000   -2.00   -
2.00   137.323   128.467   128.467 
   CIRC. KV 8500           860.000   438057.515  4605637.813      529.870   138.338  98.665664     0.000     5.184   -2.00   -
2.00   138.338   130.770   130.770 
   CIRC. KV 8500           880.000   438077.514  4605637.855      529.870   139.398 101.068593     0.000     5.419   -2.00   -
2.00   139.398   131.964   131.964 
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   CIRC. Rampa             900.000   438097.500  4605637.142      529.870   140.504 103.471521     0.000     5.604   -2.00   -
2.00   140.504   133.518   133.518 
   CIRC. Rampa             920.000   438117.445  4605635.676      529.870   141.625 105.874449     0.000     5.604   -2.00   -
2.00   141.625   134.584   134.584 
   CIRC. Rampa             940.000   438137.320  4605633.457      529.870   142.746 108.277377     0.000     5.604   -2.00   -
2.00   142.746   134.794   134.794 
   CIRC. Rampa             960.000   438157.098  4605630.491      529.870   143.867 110.680305     0.000     5.604   -2.00   -
2.00   143.867   138.424   138.424 
   CIRC. Rampa             980.000   438176.749  4605626.780      529.870   144.987 113.083233     0.000     5.604   -2.00   -
2.00   144.987   140.058   140.058 
   CIRC. Rampa            1000.000   438196.247  4605622.330      529.870   146.108 115.486162     0.000     5.604   -2.00   -
2.00   146.108   138.359   138.359 
   CIRC. Rampa            1020.000   438215.563  4605617.147      529.870   147.229 117.889090     0.000     5.604   -2.00   -
2.00   147.229   139.505   139.505 
   CIRC. Rampa            1040.000   438234.669  4605611.240      529.870   148.350 120.292018     0.000     5.604   -2.00   -
2.00   148.350   140.005   140.005 
   CIRC. Rampa            1060.000   438253.580  4605604.734      -75.838   149.470 118.782799     0.000     5.604   -2.00   -
2.00   149.470   140.545   140.545 
   CIRC. Rampa            1080.000   438273.257  4605601.494      -75.838   150.591 101.993860     0.000     5.604   -2.00   -
2.00   150.591   141.539   141.539 
   CIRC. Rampa            1100.000   438293.098  4605603.496      -75.838   151.712  85.204921     0.000     5.604   -2.00   -
2.00   151.712   143.000   143.000 
   CIRC. Rampa            1120.000   438311.732  4605610.600      -75.838   152.832  68.415982     0.000     5.604   -2.00   -
2.00   152.832   145.876   145.876 
   CIRC. Rampa            1140.000   438327.869  4605622.316      -75.838   153.953  51.627044     0.000     5.604   -2.00   -
2.00   153.953   146.907   146.907 
   CIRC. KV -1500         1160.000   438340.395  4605637.834      -75.838   155.021  34.838105     0.000     4.762   -2.00   -
2.00   155.021   148.024   148.024 
   CIRC. KV -1500         1180.000   438348.442  4605656.080      -75.838   155.840  18.049166     0.000     3.428   -2.00   -
2.00   155.840   151.424   151.424 
   CIRC. KV -1500         1200.000   438351.413  4605675.796      -72.220   156.392   0.784158     0.000     2.095   -2.00   -
2.00   156.392   152.847   152.847 
   CIRC. Rampa            1220.000   438348.904  4605695.574      -72.220   156.682 383.154145     0.000     1.000    0.00    
0.00   156.682   154.330   154.330 
   CIRC. Rampa            1240.000   438343.443  4605714.813      493.000   156.882 383.565076     0.000     1.000    2.00    
2.00   156.882   155.338   155.338 
   CIRC. Rampa            1260.000   438338.730  4605734.248      493.000   157.082 386.147712     0.000     1.000    2.00    
2.00   157.082   155.606   155.606 
   CIRC. Rampa            1280.000   438334.810  4605753.859      493.000   157.282 388.730348     0.000     1.000    2.00    
2.00   157.282   155.521   155.521 
   CIRC. Rampa            1300.000   438331.688  4605773.613      493.000   157.482 391.312984     0.000     1.000    2.00    
2.00   157.482   152.451   152.451 
   CIRC. Rampa            1320.000   438329.370  4605793.476      493.000   157.681 393.895620     0.000     1.000    2.00    
2.00   157.681   151.357   151.357 
   CIRC. Rampa            1340.000   438327.860  4605813.418      493.000   157.881 396.478256     0.000     1.000    2.00    
2.00   157.881   151.995   151.995 
   CIRC. Rampa            1360.000   438327.159  4605833.404      493.000   158.081 399.060892     0.000     1.000    2.00    
2.00   158.081   152.582   152.582 
   CIRC. Rampa            1380.000   438327.270  4605853.403      493.000   158.281   1.643528     0.000     1.000    2.00    
2.00   158.281   153.011   153.011 
   CIRC. Rampa            1400.000   438328.191  4605873.380      493.000   158.481   4.226164     0.000     1.000    2.00    
2.00   158.481   153.566   153.566 
   CIRC. Rampa            1420.000   438329.922  4605893.303      493.000   158.681   6.808800     0.000     1.000    2.00    
2.00   158.681   154.093   154.093 
   CIRC. KV 1500          1440.000   438332.460  4605913.140      493.000   158.892   9.391436     0.000     1.385    2.00    
2.00   158.892   154.699   154.699 
   CIRC. KV 1500          1460.000   438335.800  4605932.858      493.000   159.302  11.974072     0.000     2.718    2.00    
2.00   159.302   155.409   155.409 
   CIRC. KV 1500          1480.000   438339.937  4605952.424      493.000   159.979  14.556708     0.000     4.052    2.00    
2.00   159.979   156.282   156.282 
 
  Istram 10.18 21/07/11 09:32:21   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :   5: EJE-6   
                               ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- ----
----- --------- 
   CIRC. Rampa            1500.000   438344.865  4605971.806      493.000   160.912  17.139344     0.000     5.000    2.00    
2.00   160.912   159.026   159.026 
   CIRC. Rampa            1511.759   438348.127  4605983.103      493.000   161.500  18.657753     0.000     5.000    2.00    
2.00   161.500   159.261   159.261 
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  Istram 10.18 21/07/11 09:32:21   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :   6: EJE-7 
                                  ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- ---------  
   CIRC. Rampa               0.000   438339.423  4606037.518       30.000   161.442 133.363593     0.000     5.476    3.11    
3.11   161.442   153.320   153.320 
   CIRC. KV -375            20.000   438352.270  4606022.674       30.000   162.312 175.804911     0.000     2.427    2.70    
2.70   162.312   157.844   157.844 
   CIRC. Pendiente          40.000   438353.187  4606003.063       30.000   162.268 218.246230     0.000    -3.135    1.77    
1.77   162.268   158.070   158.070 
   CIRC. Pendiente          47.747   438350.067  4605995.996       30.000   161.955 234.685425     0.000    -4.785    1.77    




  Istram 10.18 21/07/11 09:32:21   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :   7: EJE-11 
                                  ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- ---------  
   CIRC. Pendiente           0.000   438461.771  4606023.083       47.500   168.401 278.725108     0.000    -1.942   -0.37   -
0.37   168.401   171.995   171.995 
   CIRC. KV -900            20.000   438442.070  4606020.634       47.500   167.913 305.530151     0.000    -3.500    2.00    
2.00   167.913   167.942   167.942 
   RECTA KV -900            40.000   438422.185  4606022.772        0.000   166.991 306.849806     0.000    -5.722    2.00    
2.00   166.991   165.048   165.048 
   RECTA Pendiente          60.000   438402.300  4606024.920        0.000   165.688 306.849806     0.000    -6.750    2.00    
2.00   165.688   163.414   163.414 
   CIRC. Pendiente          80.000   438382.416  4606027.067      105.000   164.338 306.863698     0.000    -6.750    2.00    
2.00   164.338   161.365   161.365 
   CIRC. KV 2300           100.000   438362.856  4606031.095      105.000   162.988 318.989789     0.000    -6.744    1.28    
1.28   162.988   158.805   158.805 
   CIRC. KV 2300           120.000   438344.413  4606038.752      105.000   161.726 331.115880     0.000    -5.875   -0.72   -
0.72   161.726   153.955   153.955 
   RECTA KV 2300           140.000   438327.637  4606049.607        0.000   160.638 339.370676     0.000    -5.005   -2.72   -
2.72   160.638   152.429   152.429 
   RECTA Pendiente         142.767   438325.383  4606051.211        0.000   160.500 339.370676     0.000    -5.000   -3.00   -
3.00   160.500   152.240   152.240 
 
 
  Istram 10.18 21/07/11 09:32:21   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :   8: EJE-12 
                                  ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- ---------  
   CIRC. Rampa               0.000   438348.127  4605983.103       48.300   161.500  18.657705     0.000     5.000    2.00    2.00   
161.500   159.261   159.261 
   CIRC. KV 2286            20.000   438357.649  4606000.528       48.300   162.542  45.018772     0.000     5.609    2.00    
2.00   162.542   158.520   158.520 
   CIRC. KV 2286            40.000   438373.378  4606012.650       48.300   163.752  71.379839     0.000     6.484    2.00    
2.00   163.752   160.326   160.326 
   CIRC. Rampa              60.000   438392.654  4606017.419       48.300   165.094  97.740906     0.000     6.750    2.00    
2.00   165.094   162.488   162.488 
   RECTA KV -900            80.000   438412.568  4606015.764        0.000   166.436 106.850212     0.000     6.350    2.00    
2.00   166.436   164.049   164.049 
   RECTA KV -900           100.000   438432.452  4606013.616        0.000   167.484 106.850212     0.000     4.128    2.00    
2.00   167.484   166.210   166.210 
   CIRC. KV -900           120.000   438451.691  4606008.896       31.000   168.088 133.245261     0.000     1.906    2.00    
2.00   168.088   168.227   168.227 
   CIRC. Rampa             127.341   438457.563  4606004.519       31.000   168.199 148.320446     0.000     1.138    2.04    
2.04   168.199   168.629   168.629 
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  Istram 10.18 21/07/11 09:32:21   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :   9: ROT-1 
                                  ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- ---------  
   CIRC. Pendiente           0.000   438509.199  4606357.891       11.800   181.360 272.673273     0.000    -3.500   -2.00   -
2.00   181.360   180.725   180.725 
   CIRC. KV 325             20.000   438493.033  4606365.075       11.800   180.884 380.574929     0.000     0.217   -2.00   -
2.00   180.884   178.286   178.286 
   CIRC. Rampa              40.000   438502.164  4606380.227       11.800   181.409  88.476586     0.000     3.500   -2.00   -
2.00   181.409   176.486   176.486 
   CIRC. KV -325            60.000   438516.069  4606369.291       11.800   181.763 196.378242     0.000    -1.118   -2.00   -
2.00   181.763   179.701   179.701 
   CIRC. Pendiente          74.142   438509.199  4606357.891       11.800   181.360 272.673275     0.000    -3.500   -2.00   -
2.00   181.360   180.725   180.725 
 
 
  Istram 10.18 21/07/11 09:32:22   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  10: ROT2-2   
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- ---------  
   CIRC. Pendiente           0.000   438494.370  4605989.296       20.465   168.800 272.677568     0.000    -2.600   -2.00   -
2.00   168.800   175.469   175.469 
   CIRC. KV 1000            20.000   438475.190  4605990.438       20.465   168.393 334.893036     0.000    -1.100   -2.00   -
2.00   168.393   172.092   172.092 
   CIRC. KV 1000            40.000   438465.410  4606006.976       20.465   168.373 397.108503     0.000     0.900   -2.00   -
2.00   168.372   169.699   169.699 
   CIRC. Rampa              60.000   438473.650  4606024.333       20.465   168.712  59.323971     0.000     2.000   -1.00   -
1.00   168.712   173.754   173.754 
   CIRC. KV -1000           80.000   438492.647  4606027.210       20.465   169.110 121.539438     0.000     1.780    2.00    
2.00   169.110   175.848   175.848 
   CIRC. KV -1000          100.000   438505.656  4606013.071       20.465   169.266 183.754906     0.000    -0.220    1.00    
1.00   169.266   176.523   176.523 
   CIRC. KV -1000          120.000   438501.211  4605994.378       20.465   169.022 245.970374     0.000    -2.220   -2.00   -
2.00   169.022   176.518   176.518 
   CIRC. Pendiente         128.585   438494.370  4605989.296       20.465   168.806 272.677567     0.000    -2.600   -2.00   -




  Istram 10.18 21/07/11 09:32:22   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  28: Accés Masia   
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- ---------  
   CIRC. Rampa               0.000   437931.728  4605977.056      -17.070   138.777 284.641611     0.000     1.000   -2.00    
2.00   138.777   135.500   135.500 
   CIRC. KV -335            20.000   437918.949  4605963.165      -17.070   138.436 210.052299     0.000    -4.683   -2.00    
2.00   138.436   135.105   135.105 
   CIRC. Pendiente          40.000   437923.319  4605943.867    -1206.764   137.191 179.364929     0.000    -6.500   -2.00    
2.00   137.191   135.292   135.292 
   CIRC. Pendiente          60.000   437929.846  4605924.962    -1206.764   135.891 178.309843     0.000    -6.500   -2.00    
2.00   135.891   134.919   134.919 
   CIRC. KV 500             80.000   437936.685  4605906.168    -1206.764   134.620 177.254757     0.000    -5.427   -2.00    
2.00   134.620   134.387   134.387 
   CIRC. Pendiente          96.277   437942.480  4605890.957    -1206.764   134.000 176.396051     0.000    -2.390   -2.00    
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  Istram 10.18 21/07/11 09:32:22   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  29: Aux-1 
   
                                ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- ---------  
   CIRC. Rampa               0.000   438299.158  4606072.760      -96.100   158.933  34.040474     0.000     0.232   -5.05   -
4.88   158.933   151.070   151.070 
   CIRC. Rampa              20.000   438307.492  4606090.901      -58.000   158.979  20.722674     0.000     0.232   -2.00   -
2.00   158.979   152.669   152.669 
   CIRC. Rampa              28.968   438309.693  4606099.586      -58.000   159.000  10.878860     0.000     0.232   -2.00   -





  Istram 10.18 21/07/11 09:32:22   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  30: Aux-2   
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- ---------  
   CIRC. Pendiente           0.000   438296.062  4606066.479      -40.000   158.732 226.337046     0.000    -5.296    5.14    
4.96   158.732   150.111   150.111 
   RECTA Pendiente          20.000   438292.807  4606046.949        0.000   157.673 196.966554     0.000    -5.296    2.00    
2.00   157.673   149.488   149.488 
   RECTA Pendiente          21.331   438292.870  4606045.620        0.000   157.603 196.966554     0.000    -5.296    2.00    




  Istram 10.18 21/07/11 09:32:22   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  31: Aux-3 
   
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- ---------  
   CIRC. Rampa               0.000   438200.291  4606075.181       50.000   153.740 384.442165     0.000     2.066   -5.58   -
5.50   153.740   148.169   148.169 
   RECTA Rampa              19.630   438199.222  4606094.676        0.000   154.145   4.805478     0.000     2.066   -2.00   -





  Istram 10.18 21/07/11 09:32:22   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  32: Aux-4   
                               ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- ---------  
   RECTA Rampa               0.000   438105.791  4606069.640        0.000   148.476   4.798242     0.000     4.379   -5.50   -5.50   
148.476   146.080   146.080 
   RECTA Rampa              20.000   438107.297  4606089.583        0.000   149.352   4.798242     0.000     4.379   -2.50   -
2.50   149.352   147.178   147.178 
   RECTA Rampa              32.019   438108.202  4606101.568        0.000   149.878   4.798242     0.000     4.379   -2.00   -
2.00   149.878   147.633   147.633 
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  Istram 10.18 21/07/11 09:32:22   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  33: Aux-5 
    
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- ----
----- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   438281.024  4606062.450      152.801   158.081 275.750634     0.000    -7.500   -2.00   -
2.00   158.081   148.905   148.905 
   CIRC. Pendiente          20.000   438262.025  4606056.249      152.801   156.581 284.083299     0.000    -7.500   -2.00   -
2.00   156.581   148.499   148.499 
   CIRC. KV 400             40.000   438242.378  4606052.581      152.801   155.099 292.415964     0.000    -6.559   -2.00   -
2.00   155.099   147.501   147.501 
   CIRC. Pendiente          60.000   438222.421  4606051.509      152.801   154.102 300.748629     0.000    -4.596   -2.00   -
2.00   154.102   146.968   146.968 
   CIRC. Pendiente          80.000   438202.485  4606052.967      638.787   153.183 307.236570     0.000    -4.596   -2.00   -
2.00   153.183   146.388   146.388 
   CIRC. KV -300           100.000   438182.570  4606053.906      -51.400   152.205 292.488379     0.000    -6.575   -2.00   -
2.00   152.205   145.512   145.512 
   CIRC. Pendiente         120.000   438163.177  4606049.117      136.392   150.553 285.209386     0.000    -8.554   -2.00   -
2.00   150.553   145.561   145.561 
   CIRC. Pendiente         140.000   438143.447  4606045.953      136.392   148.842 294.544534     0.000    -8.554   -2.00   -
2.00   148.842   144.769   144.769 
   CIRC. Pendiente         160.000   438123.467  4606045.706      136.392   147.518 303.879683     0.000    -5.515   -2.00   -
2.00   147.518   144.502   144.502 
   CIRC. Pendiente         180.000   438103.612  4606048.056      532.583   146.414 309.403196     0.000    -5.515   -2.00   -
2.00   146.414   144.504   144.504 
   CIRC. Pendiente         200.000   438083.891  4606051.380       96.330   145.949 312.627543     0.000    -0.110   -2.00   -
2.00   145.949   144.635   144.635 
   CIRC. KV -200           220.000   438064.587  4606056.535      -39.776   145.852 310.439640     0.000    -2.852   -2.00   -
2.00   145.852   144.595   144.595 
   CIRC. Pendiente         240.000   438044.873  4606054.807      -39.776   144.384 278.429394     0.000    -9.650   -2.00   -
2.00   144.384   143.278   143.278 
   CIRC. Pendiente         260.000   438028.137  4606044.137       10.000   142.454 267.866963     0.000    -9.650   -2.00   -
2.00   142.454   142.002   142.002 
   RECTA Pendiente         272.063   438016.294  4606042.541        0.000   141.583 296.933894     0.000    -4.000   -2.00   -




  Istram 10.18 21/07/11 09:32:23   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  34: Aux-6 
                                  ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- ----
----- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   438182.418  4606078.103      -61.490   153.106 335.022538     0.000    -4.000   -2.00   -
2.00   153.106   148.129   148.129 
   CIRC. KV -1200           20.000   438163.982  4606085.627      -61.490   152.145 314.316089     0.000    -5.638   -2.00   -
2.00   152.145   148.901   148.901 
   CIRC. Pendiente          40.000   438144.109  4606086.866      -61.490   151.005 293.609640     0.000    -5.700   -2.00   -
2.00   151.005   148.187   148.187 
   CIRC. Pendiente          60.000   438124.882  4606081.689      -61.490   149.865 272.903192     0.000    -5.700   -2.00   -
2.00   149.865   147.494   147.494 
   CIRC. Pendiente          76.866   438110.662  4606072.719      -61.490   148.904 255.441952     0.000    -5.700   -2.00   -











PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SUBSECTOR CAN MONTCAU  A LLICÀ D’AMUNT 
 
50 
TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES 
  Istram 10.18 21/07/11 09:32:23   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  35: Aux-7     
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- ---------    
CIRC. Rampa               0.000   437999.446  4606068.161       50.000   142.542 379.135898     0.000     3.074   -5.29   -5.33   
142.542   141.716   141.716 
   CIRC. Rampa              20.000   437996.915  4606087.866       50.000   143.157   4.600689     0.000     3.074   -2.00   -2.00   
143.157   142.209   142.209 
   RECTA Rampa              25.713   437997.345  4606093.563        0.000   143.333   4.796022     0.000     3.074   -2.00   -





  Istram 10.18 21/07/11 09:32:23   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  36: Aux-8    
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- ---------  
   RECTA Pendiente           0.000   438002.010  4606061.647        0.000   142.397 175.308308     0.000    -5.130    5.70    
5.55   142.397   141.665   141.665 
   CIRC. Pendiente          20.000   438008.031  4606042.650       50.000   141.371 191.512291     0.000    -5.130    2.00    
2.00   141.371   141.064   141.064 
   RECTA Pendiente          30.607   438008.719  4606032.069        0.000   140.827 196.968371     0.000    -5.130    2.00    





  Istram 10.18 21/07/11 09:32:23   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  37: Aux-10   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- ---------  
   RECTA Rampa               0.000   437990.314  4605643.939        0.000   135.088 197.948902     0.000     3.932    4.27    
2.73   135.088   127.042   127.042 
   RECTA Rampa              14.808   437990.791  4605629.139        0.000   135.670 197.948902     0.000     3.932    2.00    






  Istram 10.18 21/07/11 09:32:23   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  38: Aux-11    
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- ---------  
   RECTA Rampa               0.000   438027.424  4605639.837        0.000   140.086 396.967109     0.000     1.124   -5.42   -
4.97   140.086   126.118   126.118 
   RECTA Rampa              19.046   438026.517  4605658.861        0.000   140.300 396.967109     0.000     1.124   -2.00   -





PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAN MONTCAU, A LLICÀ D’AMUNT 
 
51 
TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES 
  Istram 10.18 21/07/11 09:32:23   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  39: Aux-12 
                             ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- ---------  
   RECTA Rampa               0.000   438102.548  4605633.335        0.000   141.681 210.092447     0.000     2.000    5.65    
5.60   141.681   134.078   134.078 
   RECTA Rampa              20.000   438099.391  4605613.586        0.000   142.081 210.092447     0.000     2.000    2.00    
2.00   142.081   134.752   134.752 
   RECTA Rampa              20.473   438099.316  4605613.119        0.000   142.091 210.092447     0.000     2.000    2.00    
2.00   142.091   134.764   134.764 
 
 
  Istram 10.18 21/07/11 09:32:23   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  40: Aux-13 
                              ============================================ 
                               * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- -------  
   CIRC. Rampa               0.000   438112.817  4605625.747     -110.000   141.770 135.610432     0.000     2.000    2.00    
2.00   141.770   134.899   134.899 
   CIRC. KV 400             20.000   438130.638  4605616.729     -110.000   142.180 124.035527     0.000     2.710    2.00    
2.00   142.180   136.180   136.180 
   CIRC. KV 400             40.000   438149.795  4605611.082     -110.000   143.222 112.460622     0.000     7.710    2.00    
2.00   143.222   137.004   137.004 
   CIRC. Rampa              60.000   438169.658  4605608.993     -110.000   144.910 100.885717     0.000     8.500    2.00    
2.00   144.910   140.001   140.001 
   CIRC. KV -300            80.000   438189.571  4605610.529     -110.000   146.312  89.310812     0.000     4.048    2.00    
2.00   146.312   138.999   138.999 
   CIRC. Rampa              80.391   438189.957  4605610.595     -110.000   146.328  89.084419     0.000     4.000    2.00    
2.00   146.328   138.896   138.896 
 
  Istram 10.18 21/07/11 09:32:23   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  41: Aux-14     
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- 
   CIRC. Rampa               0.000   438067.504  4605649.962       46.137   139.113  76.754355     0.000     4.000   -2.00   -2.00   
139.113   130.554   130.554 
   RECTA KV 3500            20.000   438086.675  4605655.646        0.000   139.951  82.184603     0.000     4.464   -2.00   -
2.00   139.951   130.145   130.145 
   CIRC. KV 3500            40.000   438106.116  4605656.625       19.000   140.901 126.539557     0.000     5.036   -2.00   -
2.00   140.901   132.824   132.824 
   RECTA Rampa              60.000   438122.105  4605644.682        0.000   141.963 142.811194     0.000     5.500   -2.00   -
2.00   141.963   132.634   132.634 
   RECTA Rampa              80.000   438141.156  4605644.331        0.000   143.063  86.329727     0.000     5.500   -2.00   -
2.00   143.063   135.833   135.833 
   CIRC. KV -4500          100.000   438160.708  4605648.540       39.000   144.134  89.665350     0.000     5.139   -2.00   -
2.00   144.134   139.468   139.468 
   CIRC. Rampa             120.000   438180.402  4605646.682       39.000   145.138 122.312517     0.000     5.000   -2.00   -
2.00   145.138   139.770   139.770 
   RECTA KV 4500           140.000   438196.733  4605635.478        0.000   146.142 150.104658     0.000     5.129   -2.00   -
2.00   146.142   138.175   138.175 
   CIRC. KV 4500           160.000   438214.251  4605627.598      -19.000   147.212  94.298033     0.000     5.573   -2.00   -
2.00   147.212   139.838   139.838 
   RECTA Rampa             180.000   438233.652  4605632.403        0.000   148.355  83.707881     0.000     5.753   -2.00   -
2.00   148.355   141.025   141.025 
   CIRC. Rampa             200.000   438253.071  4605637.148       55.967   149.506  90.580695     0.000     5.753   -2.00   -
2.00   149.506   141.408   141.408 
   CIRC. Rampa             220.000   438272.956  4605636.537       55.967   150.656 113.330521     0.000     5.753   -2.00   -
2.00   150.656   142.448   142.448 
   CIRC. Rampa             240.000   438291.370  4605629.009       55.967   151.807 136.080348     0.000     5.753   -2.00   -
2.00   151.807   143.592   143.592 
   CIRC. Rampa             257.346   438304.053  4605617.345       36.081   152.805 161.323727     0.000     5.753   -2.00   -
2.00   152.805   144.488   144.488 
PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SUBSECTOR CAN MONTCAU  A LLICÀ D’AMUNT 
 
52 
TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES 
  Istram 10.18 21/07/11 09:32:24   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  42: Aux-15 
                               ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- ----
----- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   438202.191  4605617.201        0.000   146.573 215.747563     0.000     0.869    5.66    
5.62   146.573   138.598   138.598 
   RECTA Rampa              20.000   438197.294  4605597.810        0.000   146.747 215.747563     0.000     0.869    2.00    
2.00   146.747   139.928   139.928 
   RECTA Rampa              20.351   438197.208  4605597.469        0.000   146.750 215.747563     0.000     0.869    2.00    




  Istram 10.18 21/07/11 09:32:24   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  43: Aux-16 
    
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- ----
----- --------- 
   CIRC. Rampa               0.000   438294.174  4605600.155       40.000   151.797 182.325476     0.000     2.501    5.33    
5.39   151.797   142.597   142.597 
   RECTA Rampa              18.507   438295.037  4605581.830        0.000   152.259 210.074516     0.000     2.501    2.00    




  Istram 10.18 21/07/11 09:32:24   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  44: Aux-17   
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- ----
----- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   438313.378  4605615.587        0.000   152.987 396.966227     0.000    -1.904   -5.91   -
5.86   152.987   146.150   146.150 
   RECTA Pendiente          20.000   438312.425  4605635.564        0.000   152.606 396.966227     0.000    -1.904   -2.00   -
2.00   152.606   146.777   146.777 
   RECTA Pendiente          30.691   438311.916  4605646.243        0.000   152.403 396.966227     0.000    -1.904   -2.00   -




  Istram 10.18 21/07/11 09:32:24   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  46:    
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- ----
----- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   438002.655  4605636.745        0.000   138.991 210.122114     0.000     0.109    4.67    
4.27   138.991   126.494   126.494 
   RECTA Rampa               8.072   438001.377  4605628.775        0.000   139.000 210.122114     0.000     0.109    2.00    
2.00   139.000   126.506   126.506 
PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAN MONTCAU, A LLICÀ D’AMUNT 
 
53 
TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES 
  Istram 10.18 21/07/11 09:32:24   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  48: ACCES D2 
                                  ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- ---------    
RECTA Rampa               0.000   437944.860  4606015.074        0.000   139.397 304.800699     0.000     0.819   -2.00   -2.00   
139.397   135.118   135.118 
   RECTA Rampa              12.601   437932.295  4606016.024        0.000   139.500 304.800699     0.000     0.819   -2.01   -






  Istram 10.18 21/07/11 09:32:24   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  49: ACCES CM1-1     
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- ----
----- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   438416.741  4606026.867       27.000   166.559 306.815960     0.000    -6.853   -1.38   -
1.38   166.559   164.502   164.502 
   CIRC. KV 450             20.000   438399.381  4606035.848       27.000   165.224 353.972981     0.000    -5.588    2.00    
2.00   165.224   163.180   163.180 
   CIRC. Pendiente          40.000   438392.630  4606054.192       27.000   164.535   1.130001     0.000    -2.000    2.00    2.00   
164.535   162.754   162.754 
   RECTA Pendiente          41.738   438392.717  4606055.927        0.000   164.500   4.977980     0.000    -2.000    2.00    







  Istram 10.18 21/07/11 09:32:24   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  50: ACCES CM1-2 
    
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- ---------   
RECTA Pendiente           0.000   438385.737  4606056.455        0.000   164.500 204.814481     0.000    -2.000    2.00    2.00   
164.500   160.875   160.875 
   CIRC. Pendiente          20.000   438375.911  4606040.068       19.000   163.606 267.780727     0.000    -6.195    2.00    
2.00   163.606   160.317   160.317 
   CIRC. Pendiente          35.677   438360.741  4606038.645       19.000   162.630 320.309367     0.000    -6.549    2.55    















PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SUBSECTOR CAN MONTCAU  A LLICÀ D’AMUNT 
 
54 
TRAÇAT I MOVIMENT DE TERRES 
  Istram 10.18 21/07/11 09:32:24   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  51: PAS INFERIOR 1   
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- ---------  
   RECTA Tg. Entrada         0.000   438281.931  4606044.598        0.000   151.750   1.511095     0.000     0.000    0.00    0.00   
151.750   148.995   148.995 
   RECTA Rampa              20.000   438282.406  4606064.592        0.000   151.936   1.511095     0.000     1.163    0.00    0.00   
151.936   149.000   149.000 
   RECTA Rampa              40.000   438282.880  4606084.587        0.000   152.169   1.511095     0.000     1.163    0.00    0.00   
152.169   151.038   151.038 
   RECTA Horizontal         60.000   438283.355  4606104.581        0.000   152.320   1.511095     0.000     0.000    0.00    0.00   
152.320   152.758   152.758 
   RECTA Horizontal         73.725   438283.681  4606118.303        0.000   152.320   1.511095     0.000     0.000    0.00    0.00   





  Istram 10.18 21/07/11 09:32:25   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  52: ACCES PARKING 1 
   
                                ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- ---------  
   CIRC. Pendiente           0.000   437953.057  4606037.874       15.000   140.292 351.266028     0.000    -1.463   -5.05   -
4.88   140.292   135.545   135.545 
   RECTA Pendiente          20.000   437949.684  4606056.743        0.000   139.999   6.703070     0.000    -1.463   -2.00   -
2.00   139.999   138.364   138.364 
   RECTA Pendiente          40.000   437951.786  4606076.632        0.000   139.707   6.703070     0.000    -1.463   -2.00   -
2.00   139.707   138.953   138.953 
   RECTA Pendiente          55.869   437953.454  4606092.414        0.000   139.474   6.703070     0.000    -1.463   -2.00   -





  Istram 10.18 21/07/11 09:32:25   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  53: ACCES PARKING 2 
   
                                ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- ---------  
   CIRC. Pendiente           0.000   438353.357  4605661.381       10.000   156.109 119.422094     0.000    -2.000    2.00    
2.00   156.109   152.121   152.121 
   CIRC. Pendiente          20.000   438358.665  4605644.726      421.350   155.709 218.801172     0.000    -2.000    2.00    
2.00   155.709   149.744   149.744 
   CIRC. Pendiente          40.000   438352.392  4605625.737      421.350   155.309 221.822982     0.000    -2.000    2.00    
2.00   155.309   148.426   148.426 
   CIRC. Pendiente          60.000   438345.226  4605607.067      421.350   154.909 224.844792     0.000    -2.000    2.00    
2.00   154.909   146.839   146.839 
   CIRC. Pendiente          80.000   438337.181  4605588.759      421.350   154.509 227.866602     0.000    -2.000    2.00    
2.00   154.509   145.911   145.911 
   CIRC. Pendiente          89.913   438332.874  4605579.830      421.350   154.311 229.364428     0.000    -2.000    2.00    
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  Istram 10.18 21/07/11 09:32:25   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  54: PAS INFERIOR 2 
   
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- ---- 
   RECTA Horizontal          0.000   438180.632  4606038.713        0.000   140.100 387.669470     0.000     0.000    0.00    
0.00   140.100   145.145   145.145 
   RECTA Rampa              20.000   438176.782  4606058.339        0.000   141.472 387.669470     0.000     8.000    0.00    
0.00   141.472   146.307   146.307 
   RECTA Rampa              40.000   438172.933  4606077.965        0.000   143.072 387.669470     0.000     8.000    0.00    
0.00   143.072   148.204   148.204 
   RECTA Horizontal         60.000   438169.083  4606097.591        0.000   144.440 387.669470     0.000     0.000    0.00    
0.00   144.440   149.764   149.764 
   RECTA Horizontal         66.376   438167.856  4606103.848        0.000   144.440 387.669470     0.000     0.000    0.00    




  Istram 10.18 21/07/11 09:32:25   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  55: PAS INFERIOR 3 
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- ---- 
   RECTA KV 80               0.000   438069.503  4606033.021        0.000   131.251  12.972149     0.000     0.484    0.00    0.00   
131.251   140.384   140.384 
   RECTA Rampa              20.000   438073.550  4606052.607        0.000   132.625  12.972149     0.000     8.000    0.00    
0.00   132.625   144.500   144.500 
   RECTA Rampa              40.000   438077.597  4606072.193        0.000   134.225  12.972149     0.000     8.000    0.00    
0.00   134.225   145.689   145.689 
   RECTA Horizontal         60.000   438081.645  4606091.780        0.000   135.430  12.972149     0.000     0.000    0.00    
0.00   135.430   147.468   147.468 
   RECTA Horizontal         63.664   438082.386  4606095.368        0.000   135.430  12.972149     0.000     0.000    0.00    
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  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  56: PAS INFERIOR 4 
   
   
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- ---- 
   RECTA Tg. Entrada         0.000   438283.071  4605645.368        0.000   140.100 185.285644     0.000     0.000    0.00    
0.00   140.100   144.170   144.170 
   RECTA Rampa              20.000   438287.652  4605625.900        0.000   141.540 185.285644     0.000     8.000    0.00    
0.00   141.540   143.196   143.196 
   RECTA Rampa              40.000   438292.234  4605606.431        0.000   143.140 185.285644     0.000     8.000    0.00    
0.00   143.140   142.711   142.711 
   RECTA Rampa              60.000   438296.816  4605586.963        0.000   144.740 185.285644     0.000     8.000    0.00    
0.00   144.740   143.823   143.823 
   RECTA Horizontal         80.000   438301.397  4605567.495        0.000   145.042 185.285644     0.000     0.000    0.00    
0.00   145.042   145.031   145.031 
   RECTA Horizontal         84.476   438302.423  4605563.138        0.000   145.042 185.285644     0.000     0.000    0.00    
0.00   145.042   147.772   147.772 
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  Istram 10.18 21/07/11 09:32:25   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  57: PAS INFERIOR 5 
   
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- ---- 
   RECTA Tg. Entrada         0.000   438273.150  4605644.895        0.000   140.100 198.165537     0.000     0.000    0.00    
0.00   140.100   143.547   143.547 
   RECTA Rampa              20.000   438273.726  4605624.903        0.000   140.591 198.165537     0.000     2.726    0.00    
0.00   140.591   142.155   142.155 
   RECTA Rampa              40.000   438274.302  4605604.911        0.000   141.136 198.165537     0.000     2.726    0.00    
0.00   141.136   141.395   141.395 
   RECTA Horizontal         60.000   438274.878  4605584.920        0.000   141.623 198.165537     0.000     0.000    0.00    
0.00   141.623   143.302   143.302 
   RECTA Horizontal         77.843   438275.392  4605567.084        0.000   141.623 198.165537     0.000     0.000    0.00    





  Istram 10.18 21/07/11 09:32:25   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  58: PAS INFERIOR 6 
   
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- ---- 
   RECTA Tg. Entrada         0.000   438141.037  4605652.999        0.000   131.250 211.960939     0.000     0.000    0.00    
0.00   131.250   136.749   136.749 
   RECTA Rampa              20.000   438137.302  4605633.351        0.000   132.690 211.960939     0.000     8.000    0.00    
0.00   132.690   134.847   134.847 
   RECTA Rampa              40.000   438133.566  4605613.703        0.000   134.290 211.960939     0.000     8.000    0.00    
0.00   134.290   136.536   136.536 
   RECTA Horizontal         60.000   438129.830  4605594.055        0.000   134.609 211.960939     0.000     0.000    0.00    
0.00   134.609   137.742   137.742 
   RECTA Horizontal         63.283   438129.217  4605590.830        0.000   134.609 211.960939     0.000     0.000    0.00    





  Istram 10.18 21/07/11 09:32:25   2609                                                                               
  PROYECTO :                                    Can Montcau                                                
  EJE :  59: PAS INFERIOR 7 
   
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT   DIST. EJE PEND. (%) PERAL_I PERAL_D  Z 
PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- ---- 
   RECTA Tg. Entrada         0.000   438079.113  4605661.870        0.000   131.250 196.966280     0.000     0.000    0.00    
0.00   131.250   131.876   131.876 
   RECTA Pendiente          20.000   438080.066  4605641.893        0.000   130.874 196.966280     0.000    -2.091    0.00    
0.00   130.874   131.795   131.795 
   RECTA Pendiente          40.000   438081.018  4605621.916        0.000   130.455 196.966280     0.000    -2.091    0.00    
0.00   130.455   133.253   133.253 
   RECTA Horizontal         60.000   438081.971  4605601.939        0.000   130.373 196.966280     0.000     0.000    0.00    
0.00   130.373   134.242   134.242 
   RECTA Horizontal         63.587   438082.142  4605598.356        0.000   130.373 196.966280     0.000     0.000    0.00    
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AMIDAMENTS URBANITZACIÓ DEL 
SUBSECTOR DE CAN MONTCAU 
REBLERTS EXCAVACIÓ TERRA VEGETAL 
EJE 1 10.539 44.020 2.684 
EJE 2 6.988 3.486 1.952 
EJE 3 0 4.278 324 
EJE 4 1.185 69.210 4.722 
EJE 6 369.391 27.638 30.383 
EJE 7 1.968 237 179 
EJE 11 19.822 4.455 1.610 
EJE 12 4.162 641 603 
ROT 1 3.013 901 441 
ROT 2 0 27.798 1.583 
PARCELA C1 20.320 32.272 8.891 
PARCELA C2 47.914 7.984 7.210 
PARCELA C3 46.246 5.790 4.332 
PARCELA C4 48.914 5.885 4.352 
PARCELA C5 72.969 4.414 2.941 
PARCELA D1 y D2 127.546 12.395 10.436 
PARCELA A3 63.837 28.836 5.389 
PARCELA A2 111.310 11.594 7.867 
PARCELA A1 66.716 40.978 7.818 
PARCELA CM1 75.195 62.340 11.598 
HOTEL H 84.018 11.160 6.070 
EXCAVACIÓ NAU CENTRAL 62.952 1.060.158 37.320 
5% DE L'EXCAVACIÓ DE LA 
NAU CENTRAL   53.008   
Sanejos 101.591 101.591   
PARCIALS 1.346.596 1.621.069 158.705 
        
Reblert zones agricoles 274.473     
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El present projecte contempla la justificació i el dimensionat del diferents ferms i 
paviments projectats a la urbanització del sector Can Montcau, a Lliçà d’Amunt. 
Per a la determinació del ferm de calçada a projectar, tot i tractar-se d’una urbanització 
industrial, s’ha emprat la Instrucció “Seccions de Ferm”.Desenvolupant-se una secció 
estructural de ferm flexible en calçades per als vials projectats. Així mateix a les voreres i 
camins s’ha seguit un acabat en formigó, en aquest cas de color vermell. 
L’objectiu del present annex és definir els materials i gruixos dels diferents paquets de 
ferm o paviments, depenent del tipus de trànsit calculat, el tipus de servei que realitza i 
la qualitat de l’esplanada existent o prevista. 
2. NORMATIVA EMPRADA 
El ferm bituminós dels carrers i accessos s’ha dimensionat segons 6.1-IC en funció de la 
categoria de trànsit prevista en l’Estudi de Mobilitat del Pla Parcial. 
Les voreres s’han dissenyat segons els criteris establerts en el manual “Infraestructuras 
urbanas” d’E. Alabern i C. Guilemany. 
3. TRÀNSIT 
Segons dades extretes de l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada del Pla Parcial 
Urbanístic del sector discontinu Can Montcau – Can Malé, la mobilitat generada per usos 
industrials i logístics a Can Montcau representa, segons l’escenari escollit relatiu a la 
distribució d’activitats entre el centre actual de Palau i les noves instal·lacions de Can 
Montcau, increments respecte al trànsit actual de vehicles pesants a la C-17 oscil·lant 
entre el 6% i el 17%. Traduït a mitjanes diàries, suposa unes expectatives de generació 
d’intensitats de trànsit de vehicles pesants d’entre 800 i 2000 vehicles/dia, aplicant els 
mateixos factors d’hora punta que en l’esmentat Estudi. 
Suposant un repartiment teòric del 50% per cada sentit de circulació, obtenim una 
forquilla de IMD de vehicles pesants diaris de 400 a 1000. Tenint en compte que la 
metodologia aplicada en el dimensionament del ferm resulta del disseny de carreteres, 
s’ha assimilat aquest trànsit a una categoria T2, definida per una IMDp entre 200 i 800 
vehicles/dia. 
4. ESPLANADA 
En base a les conclusions de l’estudi geològic i geotècnic, el sòl de recolzament pot 
catalogar-se majoritàriament com a tolerable. Tenint en compte que la categoria de 
trànsit pesant és una T2, segons l’establert en l’apartat precedent, existeixen 9 possibles 
solucions de formació de l’esplanada d’acord amb la norma 6.1-IC “Seccions de ferm”. 
Com a norma general l’esplanada serà una tipus E2 i s’aconseguirà amb 55 cm de sòl 
seleccionat sobre capa d’adequat, pot ser que en algun cas particular el sòl per sota de 
l’esplanada no sigui adequat, en aquest cas s’estudiarà la solució més adequada per 
aconseguir una E2. 




5. FERMS I PAVIMENTS 
5.1. FERMS 
El ferm projectat és de tipus bituminós per tal de facilitar tant la seva execució com la 
posterior conservació. La capa de trànsit escollida és un Asphalt Concrete (AC), 
descartant-se les solucions amb mescla discontínua o porosa degut a la fragilitat que les 
capes minses característiques d’aquestes mescles presenten quan es troben sotmeses a 
la combinació de vehicles pesants i radis de curvatura reduïts, com és el cas.   
S’ha optat per una secció 221 (esplanada E2, subbase en tot-ú i ferm de tipus MB amb 
l’espessor mínim per una categoria de trànsit pesant T2). Queda en definitiva una secció 
de ferm: 
- 6 cm. de paviment AC 16 Surf D 
- Reg d’adherència ECR-1 
- 7 cm. de paviment AC 22 Bin S 
- Reg d’adherència ECR-1 
- 12 cm de paviment AC32 Base G 
- Reg d’imprimació ECI 
- 25 cm de tot-ú artificial 
Les zones d’aparcament lineal de camions i les àrees d’aparcament es realitzaran amb 
una secció del ferm diferent de la calçada, en aquest cas el trànsit serà un T-41 i la 
explanada igualment una E2, de les seccions del catàleg de ferms en aquest cas 
utilitzarem la secció 4121. La secció de ferm que queda en definitiva és: 
- 4 cm. de paviment AC 16 Surf D 
- Reg d’adherència ECR-1 
- 6 cm. de paviment AC 22 Base S 
- Reg d’imprimació ECI 
- 30 cm de tot-ú artificial 
La designació de les mescles bituminoses tipus es farà segons la nomenclatura establida 
en la UNE-EN 13108-1. 
Aquesta designació es complementarà amb informació sobre el tipus de granulometria 
que correspongui a la mescla: densa, semidensa o grossa, a fi de poder diferenciar 
mescles amb la mateixa grandària màxima d'àrid però amb fusos granulomètrics 
diferents. Per aquest motiu, a la designació establida en la UNE-EN 13108-1, s'afegirà la 
lletra D, o G després de la indicació de la grandària màxima d'àrid, segons es tracti d'una 
mescla densa, semidensa o grossa, respectivament. 
Respecte a la denominació anterior, la correspondència de la nova denominació UNE-EN 
13108-1 és la següent: 





(*) Se ha omitido en la denomincación de la mezcla del tipo de ligante por no ser 
relevante a efectos d etabla 
(**) Espesor mínimo de seis centímetres (6cm) 
(***) Espesor máximo de trece centímetres (13 cm) 
(****) En el caso de que no de emplee el mismo iop de mezcla que en la capa de 
rodadura de la calzada) 
5.2. PAVIMENTS I VORERES 
Respecte als paviments a les voreres de nova construcció es pretén aconseguir un acabat 
rugós  antilliscant i de color vermellós. Existeixen dos tipus de seccions de per a les 
voreres, per una banda la secció per les zones únicament peatonals i per altre banda la 
secció per les zones que permetran el accés a vehicle i l’ús eventual de bombers i altres 
serveis. Per a les zones d’ús únicament peatonal la secció serà: 
- 10 cm. de paviment de formigó HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F 
- 20 cm. de base de sòl seleccionat 
I per les zones que permetran el ús ocasional de vehícles: 
- 18 cm. de paviment de formigó HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F 
- 20 cm. de base de sòl seleccionat 
Es tallarà el paviment amb juntes de serra cada 2,5 m per a evitar el reflex en superfície 
de les fissures i esquerdes del formigó. La base acomplirà les especificacions de l’article 
510 del PG-3. 
5.3. ELEMENTS D’URBANITZACIÓ 
La vorada de delimitació de voreres i parterres és de formigó prefabricat i tipus T3 que es 
considera adequada des del punt de vista arquitectònic i de funcionalitat considerant les 
característiques de la via. Es col·locarà rigola blanca 30x30x8. 
La delimitació entre parterres i paviment de voreres de formigó es realitza amb peces de 
vorada jardí de formigó prefabricat i tipus P1-P2. A les cantonades dels parterres lineals 
s’utilitzaran peces especials de cantonada de tipus P1-P2. 




Els guals de passos de vianants es resoldran amb capçaleres de tipus ICS estandard 
vianants. Com a peça de remat entre la rampa i la rigola es col·locarà una peça de tipus 
vorada ICA rigola 20 x 20.  
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JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT I ESTUDI D’ALTERNATIVES 
1. INTRODUCCIÓ 
En el present annex es descriuen les característiques de la xarxa de clavegueram 
projectada per al “Projecte constructiu d’urbanització del Subsector Can Montcau a Lliçà 
d’Amunt”, explicitant directament les modificacions realitzades respecte el projecte 
original. 
1.1. SITUACIÓ ORIGINAL 
El projecte aprovat incloïa els següents elements per a la gestió de les aigües pluvials: 
- Un dipòsit de tempestes (DSU) 1.650 m3 ubicat al punt més baix de la 
urbanització. 
- Un dipòsit de reg de 1.900m3 que estava previst que s’alimentés mitjançant la 
recollida d’aigües de pluja i en el cas que fos necessari amb aigua potable a través 
de la xarxa d’abastament. Aquest dipòsit de reg estava situat just al costat del 
dipòsit de tempestes. 
1.2. PROPOSTES DE MILLORA 
Amb la principal finalitat d’optimitzar la gestió de les aigües pluvials es proposen les 
següents millores: 
- Es dimensiona la xarxa d’aigües pluvials amb el programa de càlcul SWMM, que és 
el que contemplava el Pla Parcial a l’apartat “2.9.2 Xarxa de sanejament” i no 
s’havia realitzat en el projecte aprovat. 
- Es planteja substituir l’únic dipòsit previst a projecte per quatre dipòsits repartits 
per tot l’àmbit de projecte. 
- Es proposa endegar tot el tram de la cuneta de terres de projecte original que 
anava a parar al Torrent Carlons, i realitzar una sèrie d’actuacions per tal de 
millorar l’espai fluvial de riu Tenes en aquest tram. 
A continuació es descriu de forma resumida com s’optimitza la gestió de les aigües 
pluvials per cada una d’aquestes propostes. Posteriorment en cada apartat es 
desenvolupa el dimensionament i les comprovacions hidràuliques que justifiquen la 
viabilitat de les propostes. 
La justificació de l’opció adaptada per a la xarxa de pluvials es troba a l’annex 04 d’estudi 
d’alternatives. 
Dimensionament amb SWMM 
- Es realitza una modelització més acurada de la realitat ja que es té en compte la 
variació de la pluja en el temps, degut a la utilització d’un model dinàmic 
d’escorrentia urbana. 
Dipòsit de tempestes 
- Es millora l’eficiència de recollida de les primeres pluges, pel fet de repartir els 
dipòsits i evitar així la recollida d’aigües netes.  
- Es redueixen les tasques de manteniment del sistema. 
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- Es millora la integració paisatgística, donat que la proposta contempla la 
construcció de dipòsits de formigó soterrats, que no tindrien cap mena d’impacte 
visual. 
- Al projecte original s’havia previst que el dipòsit  DSU (al present projecte son 4) es 
construís en formigó armat. Tal i com es justifica a l’annex de justificació de 
modificat i estudi d’alternatives, els dipòsits dissenyats al present projecte s’han 
realitzat amb una sèrie de tubs de formigó (en funció del volum) col·locats 
paral·lelament un de l’altre, per tal de poder emmagatzemar les primeres aigües de 
pluja i el posterior desviament cap al col·lector de residuals. 
Endegament de les pluvials i millora de l’espai fluvial del riu Tenes 
- Es preveu reintegrar a l’àmbit fluvial els terrenys ocupats per usos agrícoles i 
naturalitzar aquest des del punt de vista hidromorfològic. 
- Es millora el comportament hidrològic del riu en cas d’avinguda gràcies a l’augment 
de la secció tranversal de la zona fluvial. 
- S’afavoreix el procés de recuperació de la vegetació de ribera autòctona. 
- Es preveu millorar el paisatge i l’ecosistema fluvial amb la creació d’una llacuna 
d’aigües temporals per tal d’incrementar la diversitat d’hàbitats de ribera. 
- Es naturalitza i es lamina la sortida de la xarxa de pluvials de la urbanització. 
2. XARXA D’AIGÜES PLUVIALS 
Es tracta d’una xarxa de sanejament separativa d’aigües residuals i pluvials, que per una 
banda la xarxa de residuals vessa al col·lector existent del Sistema de Sanejament de 
Montornès que discorre paral·lel al riu Tenes i que connecta amb l’EDAR de Montornès del 
Vallès.  Per altra banda la xarxa de pluvials després de retenir les primeres aigües de 
pluja caigudes als tancs de tempestes dissenyats al present projecte es vessen al riu 
Tenes. Les primeres aigües de pluja que es retenen en els dipòsits de tempestes es 
desguassen a la xarxa de residuals.  
Paral·lelament, degut a les dificultats per connectar la xarxa de pluvials que discorre pel 
carrer H i que recull únicament l’aigua de pluja caiguda a aquest carrer i a una part de la 
parcel·la H, es vesa directament aquesta aigua al torrent Can Carlons. No obstant, les 
primeres aigües d’aquesta zona seran captades amb un dipòsit per al posterior 
enviament cap a la xarxa de residuals. 
Es pretén la reutilització de les aigües de pluja per al reg de les zones verdes de la 
urbanització. El dipòsit de reg està proveït d’un sobreeixidor que es connecta a la xarxa 
de pluvials. 
Com part de la xarxa, s’han projectat així mateix les escomeses d’aigües pluvials a les 
distintes parcel·les que componen la urbanització. Cadascuna d’aquestes escomeses s’ha 
dissenyat amb una canonada de PEAD de 400 mm de diàmetre, connectant una arqueta 
situada al interior de cada parcel·la (excepte en el cas de les parcel·les B) amb un pou de 
registre de la xarxa d’aigües pluvials. 
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2.1. CRITERIS DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 
La xarxa principal s’ha dissenyat mitjançant tubs de polietilè a partir de DN400mm fins 
DN1200mm, a partir d’aquest diàmetre s’ha dissenyat col·lectors de formigó fins a 
DN2000.  
Les aigües es recolliran mitjançant embornals, cada embornal tindrà associada una àrea 
drenada de 200 a 300 m2, col·locant-se embornals dobles tot i que la seva capacitat de 
captació individual disminueix. 
Les connexions es limiten a dues entrades a pou des d’embornal i una d’embornal a 
embornal. 
Sempre que sigui possible es col·locarà un embornal abans de qualsevol pas de vianants. 
La distància màxima entre embornals serà de 20m i entre pous de 40m. 
Per últim, s’ha col·locat una escomesa per parcel·la mantenint, d’aquesta manera, els 
criteris del projecte original. Les escomeses s’han projectat amb tubs de polietilè 
DN400mm. 
2.2. CÀLCULS HIDRÀULICS  
2.2.1. BASES DE CÀLCUL 
La informació que ha servit de base per al disseny de la nova xarxa de clavegueram ha 
estat la següent:  
- Precipitació màxima diària associada al període de retorn de 10 anys, 109 
mm/dia. 
- Cartografia de la zona de projecte. 
- Plànols de la urbanització.  
- Conques d’aportació a la xarxa de clavegueram. 
2.2.2. METODOLOGIA UTILITZADA 
La metodologia adoptada ha estat, a grans trets, la següent:  
- Estimació de la precipitació. 
- Caracterització de la conca: divisió en subconques. 
- Disseny de xarxa de col·lectors. 
- Simulació matemàtica. 
2.2.3. ESTIMACIÓ DE PLUJA 
Pel càlcul de la pluja de disseny s’han seguit els següents criteris: 
- Període de retorn de 10 anys 
- duració de 60 minuts, major que el temps de concentració de les conques 
considerades. 
- Intervals de 5 minuts 
- Pluja de disseny obtinguda mitjançant el mètode dels blocs alternats: 
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Hietograma de la pluja de disseny 
2.2.4. CARACTERITZACIÓ DE CONQUES 
Per a la caracterització de les conques d’aportació a la zona de projecte s’ha disposat de 
la topografia de la zona i la planta proposada de projecte. 
 
Característiques físiques de les subconques: 
De cada una de les subconques s’han determinat els següents paràmetres físics i 
morfològics, a partir dels quals és durà a terme la posterior simulació hidràulica: 
- Àrea. 
- Ample de conca. 
- Pendent mitjà. 
- Percentatge de zona impermeable. 
- Nombre de corba SCS. 
Per a estimar les pèrdues per infiltració d’aigua en el terreny s’ha emprat el mètode del 
nombre de corba, desenvolupat pel Soil Conservation Service del Departament 
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d’agricultura dels Estats Units. Aquest mètode caracteritza el comportament hidrològic 
d’un terreny assignant-li un nombre de corba determinat (anomenat nombre de corba del 
S.C.S.) en funció de les característiques hidrològiques, pendent i cobertura vegetal del 
sòl. 
Des del punt de vista del seu comportament hidrològic, el mètode del nombre de corba 
del S.C.S. considera quatre tipus de substrat diferents, segons el seu grau de 
permeabilitat: 
Sòls Tipus A: Agrupa els substrats permeables, és a dir, amb un potencial d’escorrentiu 
mínim. 
Sòls Tipus B: Substrats una mica menys permeables que els del tipus anterior i, per 
tant, amb un potencial superior d’escorrentiu. 
Sòls Tipus C: Substrats que varien entre límits menys permeables a una mica 
impermeables, amb un potencial d’escorrentiu entre valors mitja i alt. 
Sòls Tipus D: Agrupa els substrats amb més impermeabilitat i, per tant, mes potencial 
d’escorrentiu. 
La zona de projecte s’ha considerat com a sòl de tipus B-C.  
Un altre aspecte a tenir en compte, a l’hora d’obtenir el nombre de corba del S.C.S., és el 
tipus de coberta del sòl i l’ús al qual es destina.  
La taula considerada pels Nombres de corba és: 
Taula per l’estimació del paràmetre NC (nombre de corba) corresponent al grau 
d’humitat II 
  Grup hidrològic del sòl 
Ús de la terra A B C D 
Terra cultivada     
  Sense tractament de conservació 72 81 88 91 
  Amb tractament de conservació 62 71 78 81 
Pasto o rang de terra     
  Condicions pobres 68 79 86 89 
  Condicions favorables 39 61 74 80 
Prat     
  Condicions favorables 30 58 71 78 
Terra de fusta o bosc     
  Suport fi de fusta, coberta pobre 45 66 77 83 
  Bona coberta 25 55 70 77 
Espais oberts, herba, parcs, camps de golf, 
cementeris, etc . 
    
  Bona condició: herba a la coberta en el 75% 
o més de l’àrea    
39 61 74 80 
  Condició justa: herba a la coberta en 50 - el 
75% de l’àrea    
49 69 79 84 
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  Grup hidrològic del sòl 
Ús de la terra A B C D 
Àrees comercials i de negocis (los 85% 
impermeables) 
89 92 94 95 
Zona Industrial (72% impermeable) 81 88 91 93 
Residencials     
Mida mitja (% Impermeable)     
  1/8 o menys (65)   77 85 90 92 
  1/4 (38)   61 75 83 87 
  1/3 (30)   57 72 81 86 
  1/2 (25)   54 70 80 85 
  1  (20)   51 68 79 84 
Terrats calçades, parques pavimentats , etc.5 98 98 98 98 
Carrers i carreteres     
  Pavimentat amb els encintats i les 
clavegueres de tempesta  
98 98 98 98 
  grava 76 85 89 91 
  brut 72 82 87 89 
Per la zona de projecte i tenint en compte la taula adjunta s’han considerat els següents 
números de corba: 
- Subconques de naus industrials: 90 
- Subconques de zones pavimentades: 95 
- Subconques de zones pavimentades amb jardineres: 80 
- Subconques de zones amb jardineres: 61 
2.2.5. SIMULACIÓ MATEMÀTICA 
Per als càlculs hidrològics i hidràulics s’ha emprat el model SWMM 5.0, software 
desenvolupat per la EPA (Agència de Protecció del Medi Ambient dels Estats Units). 
Aquest software permet la simulació d’una xarxa de col·lectors resolent les equacions 
completes del moviment de Saint-Venant en règim variable i té diverses opcions i 
aplicacions específiques per a l’anàlisi de xarxes urbanes de clavegueram, com ara la 
possibilitat de simular dipòsits de retenció, grups de bombes, entrades en càrrega de 
col·lectors, capacitat d’infiltració de reixes, etc. 
El model resol les equacions mitjançant el mètode de l’ona dinàmica, permetent avaluar 
l’emmagatzematge d’aigua, el rabeig de la làmina d’aigua, les pèrdues de l’entrada i de 
la sortida, la revocació del flux i el flux pressuritzat. 
En el model s’ha d’introduir bàsicament la següent informació: 
- Dades de pluja. 
- Dades físiques de les conques d’aportació. 
- Geometria de la xarxa de col·lectors. 
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- Condició de contorn en els punts de sortida de la xarxa. 
SWMM 5.0 incorpora la capacitat d’integrar càlculs hidrològics i hidràulics, de manera que 
d’una banda es realitza el càlcul de la transformació pluja-escorrentiu i posteriorment es 
transporta el cabal obtingut a través dels col·lectors. 
La metodologia a seguir es basa en la definició d’una geometria inicial i la realització de 
posteriors iteracions fins a aconseguir els resultats desitjats. En el cas de la xarxa de 
drenatge objecte d’aquest projecte s’han establert els següents criteris a l’hora de 
projectar-la: 
- Velocitat màxima 7 m/s. 
- Funcionament dels col·lectors en làmina lliure. 
La metodologia adoptada per al dimensionat de la xarxa de pluvials ha consistit en 
introduir uns diàmetres inicials i realitzar una primera simulació. Els col·lectors que 
superen la seva capacitat s’augmenten de diàmetre i així successivament fins a 
optimitzar la xarxa de manera que sempre funcioni en làmina lliure amb els diàmetres 
mínims necessaris. 
2.2.6. CARACTERÍSTIQUES TUBS 
El coeficient de manning utilitzat pels conductes de polietilè és de 0,009. 
Descripció  Geometria  (Diàmetres mm) 
- DN 315  Circular  263.0 
- DN 400  Circular  335.0 
- DN 500  Circular  418.0 
- DN 630  Circular  527.0 
- DN 800  Circular  669.0 
- DN 1000  Circular  837.0 
- DN 1200  Circular  1005.0 
El coeficient de manning utilitzat pels conductes de formigó és de 0,018. 
Descripció  Geometria  (Diàmetres mm): 
- DN 1500  Circular  1500.0 
- DN 1800  Circular  1800.0 
- DN 2000  Circular  2000.0 
2.2.7. RESUM DE RESULTATS 
La xarxa obtinguda, a grans trets, es pot resumir en: 
- Xarxa amb col·lectors de diàmetre entre 400 i 2000mm  
- Les velocitats es mantenen en tot moment inferiors als 7 m/s. 
Els resultats de la xarxa d’aigües pluvials realitzat amb el programa SWMM es presenten 
al final del present annex, a l’apèndix 1. 
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3. DIPÒSIT DE TEMPESTES (DSU) 
3.1. OBJECTIUS 
L’objecte és l’anàlisi de la implantació d’un sistema de recollida de les  primeres aigües 
de pluja, que s’adapti el millor possible a la geometria i funcionament de la xarxa de 
recollida d’aigües de la zona de projecte. 
La filosofia de l’estudi és el canvi d’un únic punt de recollida per quatre punts repartits 
estratègicament per l’àmbit de la urbanització. La ubicació d’un únic dipòsit suposa que 
aquest s’ha de sobredimensionar per tal que pugui recollir les primeres aigües de pluja 
de tot el sector. Això és deu a que mentre l’aigua del punt més allunyat del sector encara 
no ha arribat al dipòsit, les zones més properes al mateix ja estan aportant aigües netes 
al mateix. Es considera que evitar aquest sobredimensionat suposa millores tant en 
l’eficiència del sistema de recollida, com en la reducció del cabal que arribarà a la 
depuradora en cas de pluja. 
La urbanització del sector de Can Montcau, permet una planificació de la xarxa de  
recollida d’aigües de primeres pluges que moltes vegades no és possible. La col·locació 
de dipòsits dins una trama urbanitzada és molt complicada si aquesta és existent i es 
troba fortament consolidada, en el cas de la urbanització Can Montcau es té la possibilitat 
de dissenyar una xarxa que resolgui la problemàtica de la recollida d’aigües de primeres 
pluges d’una manera òptima a nivell tècnic. 
3.2. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 
Com s’ha introduït anteriorment, es planteja substituir el dipòsit previst a projecte, de 
1.650 m3 i ubicat al punt més baix de la urbanització, per quatre dipòsits repartits per 
tot l’àmbit de projecte. La solució prevista per als dipòsits és a base de tubs enterrats de 
diàmetre de l’ordre de 2 metres. 
L’esquema de funcionament seria el següent: les primeres aigües de pluja anirien a parar 
a aquests tubs, fins que aquests s’hagin omplert, moment en el qual una comporta anti-
retorn (clapeta) impediria que l’aigua “bruta” tornés a la xarxa de pluvials. L’aigua 
recollida per aquests tubs s’incorporaria a la xarxa de residuals mitjançant uns tubs de 
petit diàmetre (encara per determinar), per tal de no sobrecarregar la xarxa de residuals. 
Es descriu a continuació breument l’esquema de la solució proposada, el detall dels 
càlculs justificatius s’adjunta a l’apartat corresponent a càlculs hidràulics. 
Aquest dipòsit s’ha anomenat com a “A” i hauria de tenir un volum de 24 m3. El segon 
dipòsit estaria a l’alçada del inici de la nau central, un cop passada la zona del futur 
outlet i la rotonda d’entrada al polígon. Es tracta del dipòsit “B”, el qual necessita d’un 
volum de 63 m3. Els altres dos dipòsits, “C” i “D”, se situen a la part més baixa de la 
urbanització, una a cada banda de la mateixa. El dipòsit “C” haurà de tenir un volum de 
228 m3 i el dipòsit “D” un volum de 313 m3. 
L’esquema de conques recollides pels diferents dipòsits DSU és mostra a continuació: 
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La zona que apareix en groc en la figura anterior correspon a l’àrea de bosc existent a la 
part més alta de la urbanització. Les aigües del bosc aniran directament a un dipòsit per 
a reg, el tractament de les primeres aigües d’aquesta zona no es considera necessari 
donat que no és una zona de circulació de vehicles. 
Per al càlcul del volum dels dipòsits s’ha partit d’una modelització de la xarxa d’aigües 
pluvials realitzada mitjançant el model SWMM, explicada al capítol anterior, el qual 
permet simular un episodi de pluja i veure com evolucionen els hidrogrames 
d’escorrentiu en qualsevol punt de la xarxa. S’ha estimat el temps de concentració de 
cadascuna de les conques i s’ha augmentat en 5 minuts per tenir en compte el temps de 
circulació de l’aigua per sostres de les naus, etc. 
A continuació es mostra una figura il·lustrativa de la solució adoptada pels dipòsits: 
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3.3. CÀLCULS HIDRÀULICS  
A partir de la xarxa de pluvials projectada s’obtenen els cabals que arribaran als punts on 
es projectaran els diferents dipòsits. 
3.3.1. RESULTATS OBTINGUTS 
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3.3.2. TEMPS DE CONCENTRACIÓ 
Per calcular el temps de concentració associat a cada dipòsit s’ha calculat considerant la 
longitud dels trams i la velocitat en aquests. Afegint-li a aquest el temps de recorregut en 
superfície de l’aigua fins la seva entrada en la xarxa de col·lectors que s’estima en 5 
minuts per als col·lectors que són capçalera. 
Dipòsit A 
Tram 1: L= 170m, V= 1,25 m/s  Tc= 2,26 min. 
Tram 2: L= 155m, V= 3,00 m/s  Tc= 0,86 min. 
Tc = 2,26 + 1,16 + 5 = 8,12 min. 
Dipòsit B 
Tram 1: L= 228m, V= 1,00 m/s  Tc= 3,80 min. 
Tram 2: L= 155m, V= 2,50 m/s  Tc= 1,16 min. 
Tc = 3,80 + 1,16 + 5 = 9,96 min. 
Dipòsit C 
Tram: L= 503,5 m, V= 2,75 m/s  Tc= 3,05 min. 
Tc = 3,05 + 5 = 8,05 min. 
Dipòsit D 
Tram 1: L= 312m, V= 1,50 m/s  Tc= 4,16 min. 
Tram 2: L= 420m, V= 3,50 m/s  Tc= 2,00 min. 
Tc = 4,16 + 2,00 + 5 = 11,16 min. 
Per tant, es considerarà que per realitzar el càlcul dels volums dels dipòsits de primeres 
pluges és farà servir un temps de 10 minuts a partir de l’inici de l’escolament, excepte en 
el cas del dipòsit D on serà de 12 minuts.  
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3.3.3. VOLUM DE DIPÒSITS 
Per calcular el volum mínim dels dipòsits s’ha considerat un temps de 10 minuts a partir 
de l’inici de l’escolament a tots els dipòsits excepte el D on serà de 12 minuts, i segons 
aquest volum es calculen els tubs necessaris per aquest. 
- Dipòsit A: Q = 0,08 m3/s    V= 24 m3    nº de tubs=1 
- Dipòsit B: Q = 0,21 m3/s    V= 63 m3   nº de tubs=2 
- Dipòsit C: Q = 0,76 m3/s    V= 228 m3   nº de tubs=7 
- Dipòsit D: Q = 0,87 m3/s    V= 313 m3   nº de tubs=9 
3.3.4. CONCLUSIONS 
- Millora de l’eficiència de recollida d’aigües de primeres pluges, pel fet de repartir els 
dipòsits i evitar així la recollida d’aigües netes. 
- Absència de tasques de manteniment del sistema, excepte aquelles associades al 
manteniment ordinari de qualsevol xarxa de clavegueram, retirada de sòlids, etc. La 
mateixa brigada que ha de netejar embornals i pous periòdicament faria la neteja 
dels dipòsits. 
- Facilitat constructiva: la tipologia de dipòsits proposada, a base de tubs i arquetes, fa 
que es puguin construir amb els mateixos equips i materials que la resta de la xarxa 
de drenatge. 
-  Solució al vessament de les aigües al Torrent de Can Carlons: l’esquema de recollida 
proposat soluciona el tractament de les primeres aigües de pluja al Torrent de Can 
Carlons. 
- Reducció del volum total d’aigua a emmagatzemar, passant de 1.650 m3 a 628 m3, 
amb la reducció del cabal a enviar a la depuradora que això suposa. 
- Integració paisatgística: donat que la proposta contempla la construcció de dipòsits 
enterrats mitjançant un sistema de tubs, no tindrien cap mena d’impacte visual. 
4. ENDEGAMENT PLUVIALS 
4.1. OBJECTIUS 
Els principals objectius de l’actuació proposada són: 
- Reintegrar a l’àmbit fluvial els terrenys ocupats per usos agrícoles durant els 
darrers anys i naturalitzar aquest des del punt de vista hidromorfològic. 
- Millorar el comportament hidràulic del riu en cas d’avinguda gràcies a l’augment 
de la secció tranversal de la zona fluvial. 
- Afavorir el procés de recuperació de la vegetació de ribera autòctona per tal que a 
mig termini pugui assolir un recobriment majoritari de l’espai. 
- Naturalitzar i laminar la sortida de la xarxa de pluvials de la urbanització. 
- Millorar el paisatge i l’ecosistema fluvial amb la creació d’una llacuna d’aigües 
temporals per tal d’incrementar la diversitat d’hàbitats de ribera. 
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4.2. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 
Es proposa realitzar un endegament en secció trapezoïdal amb un ample de base variable 
i talussos 2 horitzontal / 1 vertical. També es proposa compensar el moviment de terres 
generant unes motes que es realitzin amb el reblert de les terres excavades en la pròpia 
excavació de l’endegament. Aquestes motes es col·loquen de tal manera que es minimitzi 
l’impacte visual, això s’intentarà aconseguir evitant que es vegin directament des del 
camí paral·lel al riu Tenes. Per assegurar-ho també es proposa que aquestes motes 
s’estenguin el més suaus possibles. 
L’ample i les profunditats varien al llarg de l’endegament, característica necessària per 
naturalitzar l’endegament i augmentar les garanties d’èxit per l’adequació de l’hàbitat.  
També es proposa fer una bassa en el tram més ample per assegurar que s’acumuli 
l’aigua i es pugui desenvolupar la vegetació helofítica associada (canyissar, bogar, 
jonqueres).  
L’endegament té un ample constant de 6m i una profunditat de 2m, amb un traçat sinuós 
per posteriorment té una transició suau fins a un ample de 10m i una profunditat de 1m. 
A la zona de la bassa l’ample arriba fins a 20m i la bassa té una profunditat màxima de 
1m.  
Al final de l’endegament és interceptat per un camí, per tal d’evitar l’erosió durant els 
desaigües de les pluvials es protegirà mitjançant un gual formigonat. Aquest gual consta 
d’una secció trapezoïdal, en el sentit de les aigües, amb ample de base de 5m, laterals 
amb un pendent del 10% i un ample total projectat de 15m. 
4.3. TRACTAMENTS DE REVEGETACIÓ 
En quant a espècies que es poden plantar, és una hidrosembra de baix manteniment pels 
talussos de l’endegament i dins de la millora ambiental són: 
- Arbustos de albereda (Crataegus monogyna i Rosa canina) 
- Al voltant de la bassa vegetació helofítica (Phragmites communis i Scirpus 
holoschoenus) 
- Arbustos de salzeda (Salix cinerea i Salix elaeagnus) 
També es farà una reposició del camí que va paral·lel al marge esquerra del riu Tenes, 
amb un traçat nou adaptat a la millora ambiental i un tractament de restauració del tram 
de camí existent afectat.  
4.4. DIMENSIONAMENT DE L’ENDEGAMENT 
A continuació s’adjunten els cabals de la xarxa de pluvials utilitzats en el projecte 
modificat pel període de retorn de 10 anys, és el següent: 
Xarxa pluvials Q10 (l/s) 
Totals 17,50 
Els càlculs hidràulics es realitzen mitjançant l’aplicació informàtica FLOWMASTER que 
utilitza la formulació de Manning en règim uniforme. 
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Els paràmetres de càlcul empleats són: 
Coeficient de Manning talussos  0,040 
Coeficient de Manning gual    0,020 
Pendent endegament     0,20% 
Talussos endegament    2H/1V  
Pendent gual     2% 
Pendents laterals del gual   10% 














Endegament ample 6m 
Q10 
6 2 10 anys 1,19 1,57 0,35 
Els càlculs fets amb flow Master serveixen per realitzar un predimensionament de 
l’endegament, no obstant s’ha introduït la geometria de l’endegament al càlcul integral 
de la xarxa realitzat amb SWMM 5.0. 
A l’apèndix 1 de càlculs hidràulics es poden comprovar els resultats de la simulació 
efectuada per a la xarxa de pluvials on s’inclou l’endegament. 
5. CONCLUSIONS 
Tenint en compte els resultats hidràulics s’extreuen les següents conclusions: 
- Amb aquestes actuacions es garanteix el desaigua de la xarxa de pluvials i es 
realitza una connexió amb el riu Tenes més adequada ambientalment i 
paisatgística.  
- En cap cas les aigües desborden l’endegament pel cabal de període de retorn de 10 
anys i les velocitats estan per sobre de 0,6m/s pel període de retorn de 2 anys, fet 
que podria portar problemes de sedimentació. 
A continuació es mostra una figura que representa l’endegament projectat. A l’apartat de 
xarxa de pluvials, al document de plànols es troba la definició geomètrica de 
l’endegament. 
 
Endegament fins al Riu Tenes i recuperació ambiental del riu. 
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6. XARXA RESIDUALS 
6.1. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 
La xarxa principal s’ha dissenyat mitjançant tubs de polietilè de DN500mm i les 
escomeses s’han projectat amb tubs de polietilè DN400mm. Des del tanc de tempestes 
fins a la connexió amb el sistema de sanejament Montornès del Consorci per a la Defensa 
de la Conca del Riu Besòs s’han projectat tubs de polietilè de DN500mm. També s’ha 
projectat una escomesa per drenar el subterrani de la nau central.  
La distància màxima entre pous és de 50m. 
6.2. DETERMINACIÓ DELS CABALS 
Donada la tipologia del polígon industrial, s’han considerat les següents hipòtesis de 
partida: 
• La dotació és de 1l/s per hectàrea. 
• El coeficient punta per comprovar les velocitats màximes (Cp) és de 2,4. 
• El coeficient mínim per comprovar les velocitats mínimes (Cmín) és de 0,2. 
El cabal total d’aigües residuals s’ha dividit al llarg de la xarxa incorporant-se a la 
mateixa a través de les escomeses connectades als pous de registre. 
A continuació es presenten les taules en les que es calcula aquesta divisió del cabal total 
















H 17535,64 0,00010 2 0,88 1,75 4,21 0,84 
CM1 38884,06 0,00010 4 0,97 5,64 13,54 2,71 
A1 26045,47 0,00010 1 2,60 8,25 19,79 3,96 
A2 26456,07 0,00010 1 2,65 10,89 26,14 5,23 
A3 26984,97 0,00010 1 2,70 13,59 32,62 6,52 
B1a 27154,06 0,00010 2 1,36 16,31 39,13 7,83 
B1b 14100,07 0,00010 1 1,41 17,72 42,52 8,50 
B1c 23280,86 0,00010 1 2,33 20,04 48,11 9,62 
Biokit D1 19581,4 0,00010 1 1,96 22,00 52,81 10,56 
Biokit D2 18323,6 0,00010 1 1,83 23,83 57,20 11,44 
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B2a 26931 0,00010 1 2,69 2,69 6,46 1,29 
B2b 12961,23 0,00010 1 1,30 3,99 9,57 1,91 
B2c 20229,846 0,00010 1 2,02 6,01 14,43 2,89 
C1 15336,46 0,00010 1 1,53 7,55 18,11 3,62 
C2 15262,65 0,00010 1 1,53 9,07 21,77 4,35 
C3 15205,57 0,00010 1 1,52 10,59 25,42 5,08 
C4 15383,69 0,00010 1 1,54 12,13 29,11 5,82 
C5 8830,63 0,00010 1 0,88 13,01 31,23 6,25 
        
 
Q med Q max Q min 
TOTALS 35,97 86,32 17,26 
6.3. CÀLCULS HIDRÀULICS  
Els càlculs hidràulics de les conduccions de les aigües residuals s’han realitzat utilitzant la 
fórmula de Manning - Strickler. 
 
On: 
Q = és el cabal en m3/s 
v = és la velocitat del fluix en m/s 
A = és la secció de la làmina de fluix (m2). 
Rh = és el radi hidràulic de la làmina de fluix (m). 
So = és la pendent de la solera del canal (desnivell per longitud de conducció). 
n = és el coeficient de Manning. 
El coeficient de manning utilitzat pels conductes de polietilè és de 0,011. 
Els resultats de la xarxa d’aigües residuals es presenten al final del present annex, a 
l’apèndix 2. 
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APÈNDIX 1. XARXA PLUVIALS.  
RESULTATS AMB EL PROGRAMA SWMM 
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APÈNDIX 2. XARXA RESIDUALS.  
COMPROVACIÓ HIDRÀULICA DELS COL·LECTORS 
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CONDICIÓ 1: CABAL TOTAL < CABAL A SECCIÓ PLENA
CONDICIÓ 2: CONVERGÈNCIA DE LA SOLUCIÓ
CONDICIÓ 3: 0,6 m/s < VELOCITAT DISSENY < 3 m/s; 
n = 0,018 FORMIGÓ (F) % REDUCCIÓ 10%
n = 0,009 PVC (P)
POU POU Q PT TIPUS DIAM J AREA PERIM. Alçada Vf CABAL
TRAM INICI FINAL MED DE TUB INT MULLADA MULLAT SEC. PLENA CONDICIÓ 1 CONDICIÓ 2 CONDICIÓ 3
(lit/s) (%) (F/P) (mm) (rad) (m2) (m) (cm) (m/s) (lit/s)
EIX 1 PVAC-1 PVAC-2 0,88 2,00% P 418 0,72 0,00 0,15 1,33 0,67 430,56 OK OK OK
EIX 1 PVAC-2 PVAC-3 0,88 2,00% P 418 0,72 0,00 0,15 1,33 0,67 430,56 OK OK OK
ROTONDA 1 PVAC-3 PVAC-4 1,75 2,00% P 418 0,85 0,00 0,18 1,84 0,82 430,56 OK OK OK
ROTONDA 1 PVAC-4 PVAC-5 1,75 2,00% P 418 0,85 0,00 0,18 1,84 0,82 430,56 OK OK OK
EIX 4 PVAC-5 PVAC-6 1,75 5,40% P 418 0,75 0,00 0,16 1,46 1,16 707,48 OK OK OK
EIX 4 PVAC-6 PVAC-7 1,75 3,00% P 418 0,81 0,00 0,17 1,68 0,95 527,33 OK OK OK
EIX 4 PVAC-7 PVAC-8 1,75 3,00% P 418 0,81 0,00 0,17 1,68 0,95 527,33 OK OK OK
EIX 4 PVAC-8 PVAC-9 2,73 3,00% P 418 0,90 0,00 0,19 2,06 1,09 527,33 OK OK OK
EIX 4 PVAC-9 PVAC-10 2,73 3,00% P 418 0,90 0,00 0,19 2,06 1,09 527,33 OK OK OK
EIX 4 PVAC-10 PVAC-11 3,70 3,00% P 418 0,96 0,00 0,20 2,38 1,19 527,33 OK OK OK
EIX 4 PVAC-11 PVAC-12 3,70 3,00% P 418 0,96 0,00 0,20 2,38 1,19 527,33 OK OK OK
ROTONDA 2 PVAC-12 PVAC-13 3,70 5,50% P 418 0,90 0,00 0,19 2,06 1,47 714,01 OK OK OK
EIX 11 PVAC-13 PVAC-14 3,70 5,40% P 418 0,90 0,00 0,19 2,07 1,46 707,48 OK OK OK
EIX 11 PVAC-14 PVAC-15 3,70 3,00% P 418 0,96 0,00 0,20 2,38 1,19 527,33 OK OK OK
EIX 11 PVAC-15 PVAC-16 4,67 3,00% P 418 1,02 0,00 0,21 2,65 1,28 527,33 OK OK OK
EIX 11 PVAC-16 PVAC-17 4,67 7,70% P 418 0,91 0,00 0,19 2,12 1,78 844,82 OK OK OK
EIX 6 PVAC-17 PVAC-18 9,60 5,00% P 418 1,14 0,01 0,24 3,30 1,90 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-18 PVAC-19 9,60 5,00% P 418 1,14 0,01 0,24 3,30 1,90 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-19 PVAC-20 9,60 7,70% P 418 1,08 0,00 0,23 2,98 2,21 844,82 OK OK OK
EIX 6 PVAC-20 PVAC-21 13,61 5,00% P 418 1,24 0,01 0,26 3,89 2,11 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-21 PVAC-22 13,61 5,00% P 418 1,24 0,01 0,26 3,89 2,11 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-22 PVAC-23 15,02 5,00% P 418 1,27 0,01 0,27 4,08 2,18 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-23 PVAC-24 15,02 5,00% P 418 1,27 0,01 0,27 4,08 2,18 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-24 PVAC-25 15,02 5,00% P 418 1,27 0,01 0,27 4,08 2,18 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-25 PVAC-26 17,72 5,00% P 418 1,32 0,01 0,28 4,42 2,29 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-26 PVAC-27 17,72 5,00% P 418 1,32 0,01 0,28 4,42 2,29 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-27 PVAC-28 20,04 5,00% P 418 1,37 0,01 0,29 4,68 2,38 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-28 PVAC-29 20,04 5,00% P 418 1,37 0,01 0,29 4,68 2,38 680,78 OK OK OK
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COMPROVACIÓ HIDRÀULICA COL·LECTORS DE RESIDUALS QMED
REDUÏR LA CAPACITAT DEL COL·LECTOR A SECCIÓ PLENA PER ASSEGURAR LA SEVA CAPACITAT EN FRONT A LES PÈRDUES DE 
SECCIÓ PRODUÏDES PER LES PARTÍCULES QUE ARROSSEGA L'AIGUA
CONDICIÓ 1: CABAL TOTAL < CABAL A SECCIÓ PLENA
CONDICIÓ 2: CONVERGÈNCIA DE LA SOLUCIÓ
CONDICIÓ 3: 0,6 m/s < VELOCITAT DISSENY < 3 m/s; 
n = 0,018 FORMIGÓ (F) % REDUCCIÓ 10%
n = 0,009 PVC (P)
POU POU Q PT TIPUS DIAM J AREA PERIM. Alçada Vf CABAL
TRAM INICI FINAL MED DE TUB INT MULLADA MULLAT SEC. PLENA CONDICIÓ 1 CONDICIÓ 2 CONDICIÓ 3
(lit/s) (%) (F/P) (mm) (rad) (m2) (m) (cm) (m/s) (lit/s)
PROJECTE MODIFICAT D'URBANITZACIÓ SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D'AMUNT
COMPROVACIÓ HIDRÀULICA COL·LECTORS DE RESIDUALS QMED
REDUÏR LA CAPACITAT DEL COL·LECTOR A SECCIÓ PLENA PER ASSEGURAR LA SEVA CAPACITAT EN FRONT A LES PÈRDUES DE 
SECCIÓ PRODUÏDES PER LES PARTÍCULES QUE ARROSSEGA L'AIGUA
REBLERT PVAC-29 PVAC-30 20,04 2,00% P 418 1,53 0,01 0,32 5,84 1,72 430,56 OK OK OK
REBLERT PVAC-30 PVAC-31 20,04 2,00% P 418 1,53 0,01 0,32 5,84 1,72 430,56 OK OK OK
REBLERT PVAC-31 PVAC-32 20,04 2,00% P 418 1,53 0,01 0,32 5,84 1,72 430,56 OK OK OK
REBLERT PVAC-32 PVAC-33 23,83 2,00% P 418 1,60 0,01 0,33 6,35 1,81 430,56 OK OK OK
REBLERT PVAC-33 PVAC-34 23,83 5,40% P 418 1,41 0,01 0,30 5,00 2,57 707,48 OK OK OK
REBLERT PVAC-34 PVAC-35 23,83 3,00% P 418 1,52 0,01 0,32 5,75 2,09 527,33 OK OK OK
REBLERT PVAC-54 PVAC-53 4,23 3,80% P 418 0,97 0,00 0,20 2,39 1,35 593,49 OK OK OK
REBLERT PVAC-53 PVAC-52 4,23 6,40% P 418 0,91 0,00 0,19 2,12 1,62 770,21 OK OK OK
REBLERT PVAC-52 PVAC-51 5,75 6,10% P 418 0,98 0,00 0,21 2,47 1,75 751,94 OK OK OK
REBLERT PVAC-51 PVAC-50 5,75 3,70% P 418 1,04 0,00 0,22 2,78 1,47 585,63 OK OK OK
REBLERT PVAC-50 PVAC-49 7,05 6,30% P 418 1,03 0,00 0,21 2,70 1,88 764,17 OK OK OK
REBLERT PVAC-49 PVAC-48 8,57 7,60% P 418 1,05 0,00 0,22 2,83 2,13 839,32 OK OK OK
REBLERT PVAC-48 PVAC-47 10,59 5,30% P 418 1,16 0,01 0,24 3,41 2,00 700,90 OK OK OK
REBLERT PVAC-47 PVAC-46 12,13 9,10% P 418 1,12 0,00 0,23 3,20 2,52 918,42 OK OK OK
REBLERT PVAC-46 PVAC-45 12,13 3,70% P 418 1,25 0,01 0,26 3,96 1,84 585,63 OK OK OK
CONDICIÓ 1: CABAL TOTAL < CABAL A SECCIÓ PLENA
CONDICIÓ 2: CONVERGÈNCIA DE LA SOLUCIÓ
CONDICIÓ 3: 0,6 m/s < VELOCITAT DISSENY < 3 m/s; 
n = 0,018 FORMIGÓ (F) % REDUCCIÓ 10%
n = 0,009 PVC (P)
POU POU Q PT TIPUS DIAM J AREA PERIM. Alçada Vf CABAL
TRAM INICI FINAL MED DE TUB INT MULLADA MULLAT SEC. PLENA CONDICIÓ 1 CONDICIÓ 2 CONDICIÓ 3
(lit/s) (%) (F/P) (mm) (rad) (m2) (m) (cm) (m/s) (lit/s)
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COMPROVACIÓ HIDRÀULICA COL·LECTORS DE RESIDUALS QMED
REDUÏR LA CAPACITAT DEL COL·LECTOR A SECCIÓ PLENA PER ASSEGURAR LA SEVA CAPACITAT EN FRONT A LES PÈRDUES DE 
SECCIÓ PRODUÏDES PER LES PARTÍCULES QUE ARROSSEGA L'AIGUA
EIX 6 PVAC-45 PVAC-44 12,13 2,70% P 418 1,30 0,01 0,27 4,27 1,65 500,27 OK OK OK
EIX 6 PVAC-44 PVAC-43 13,01 2,70% P 418 1,32 0,01 0,28 4,41 1,68 500,27 OK OK OK
EIX 6 PVAC-43 PVAC-42 13,01 2,70% P 418 1,32 0,01 0,28 4,41 1,68 500,27 OK OK OK
EIX 6 PVAC-42 PVAC-41 13,01 2,70% P 418 1,32 0,01 0,28 4,41 1,68 500,27 OK OK OK
EIX 6 PVAC-41 PVAC-40 13,01 2,70% P 418 1,32 0,01 0,28 4,41 1,68 500,27 OK OK OK
EIX 6 PVAC-40 PVAC-39 13,01 2,70% P 418 1,32 0,01 0,28 4,41 1,68 500,27 OK OK OK
EIX 6 PVAC-39 PVAC-38 13,01 2,70% P 418 1,32 0,01 0,28 4,41 1,68 500,27 OK OK OK
EIX 6 PVAC-38 PVAC-37 13,01 2,70% P 418 1,32 0,01 0,28 4,41 1,68 500,27 OK OK OK
EIX 6 PVAC-37 PVAC-36 13,01 1,60% P 418 1,41 0,01 0,30 5,00 1,40 385,11 OK OK OK
EIX 6 PVAC-36 PVAC-35 13,01 6,60% P 418 1,19 0,01 0,25 3,57 2,30 782,15 OK OK OK
PF PVAC-35 PF-1 36,85 2,00% P 418 1,79 0,02 0,37 7,85 2,06 430,56 OK OK OK
PF PF-1 PF-2 36,85 2,00% P 418 1,79 0,02 0,37 7,85 2,06 430,56 OK OK OK
PF PF-2 PF-3 36,85 2,00% P 418 1,79 0,02 0,37 7,85 2,06 430,56 OK OK OK
PF PF-3 PF-4 36,85 2,00% P 418 1,79 0,02 0,37 7,85 2,06 430,56 OK OK OK
PF PF-4 PF-5 36,85 2,00% P 418 1,79 0,02 0,37 7,85 2,06 430,56 OK OK OK
PF PF-5 PF-6 36,85 2,00% P 418 1,79 0,02 0,37 7,85 2,06 430,56 OK OK OK
PF PF-6 PF-7 36,85 2,00% P 418 1,79 0,02 0,37 7,85 2,06 430,56 OK OK OK
PF PF-7 PF-8 36,85 2,00% P 418 1,79 0,02 0,37 7,85 2,06 430,56 OK OK OK
PF PF-8 PF-9 36,85 2,00% P 418 1,79 0,02 0,37 7,85 2,06 430,56 OK OK OK
PF PF-9 PF-10 36,85 2,00% P 418 1,79 0,02 0,37 7,85 2,06 430,56 OK OK OK
PF PF-10 PF-11 36,85 2,00% P 418 1,79 0,02 0,37 7,85 2,06 430,56 OK OK OK
PF PF-11 PF-12 36,85 2,00% P 418 1,79 0,02 0,37 7,85 2,06 430,56 OK OK OK
PF PF-12 PF-13 36,85 1,50% P 418 1,86 0,02 0,39 8,42 1,87 372,88 OK OK OK
PF PF-13 PF-14 36,85 1,50% P 418 1,86 0,02 0,39 8,42 1,87 372,88 OK OK OK
PF PF-14 PF-15 36,85 1,50% P 418 1,86 0,02 0,39 8,42 1,87 372,88 OK OK OK
PF PF-15 PF-16 36,85 1,50% P 418 1,86 0,02 0,39 8,42 1,87 372,88 OK OK OK
PF PF-16 PF-17 36,85 1,50% P 418 1,86 0,02 0,39 8,42 1,87 372,88 OK OK OK
PF PF-17 PF-18 36,85 1,50% P 418 1,86 0,02 0,39 8,42 1,87 372,88 OK OK OK
CONDICIÓ 1: CABAL TOTAL < CABAL A SECCIÓ PLENA
CONDICIÓ 2: CONVERGÈNCIA DE LA SOLUCIÓ
CONDICIÓ 3: VELOCITAT DISSENY < 3 m/s; 
Factor punta 2,40
n = 0,018 FORMIGÓ (F) % REDUCCIÓ 10%
n = 0,009 PVC (P)
POU POU Q PT TIPUS DIAM J AREA PERIM. Alçada Vf CABAL
TRAM INICI FINAL MAX DE TUB INT MULLADA MULLAT SEC. PLENA CONDICIÓ 1 CONDICIÓ 2 CONDICIÓ 3
(lit/s) (%) (F/P) (mm) (rad) (m2) (m) (cm) (m/s) (lit/s)
EIX 1 PVAC-1 PVAC-2 2,10 2,00% P 418 0,88 0,00 0,18 2,01 0,87 430,56 OK OK OK
EIX 1 PVAC-2 PVAC-3 2,10 2,00% P 418 0,88 0,00 0,18 2,01 0,87 430,56 OK OK OK
ROTONDA 1 PVAC-3 PVAC-4 4,21 2,00% P 418 1,04 0,00 0,22 2,78 1,08 430,56 OK OK OK
ROTONDA 1 PVAC-4 PVAC-5 4,21 2,00% P 418 1,04 0,00 0,22 2,78 1,08 430,56 OK OK OK
EIX 4 PVAC-5 PVAC-6 4,21 5,40% P 418 0,93 0,00 0,19 2,20 1,52 707,48 OK OK OK
EIX 4 PVAC-6 PVAC-7 4,21 3,00% P 418 0,99 0,00 0,21 2,52 1,24 527,33 OK OK OK
EIX 4 PVAC-7 PVAC-8 4,21 3,00% P 418 0,99 0,00 0,21 2,52 1,24 527,33 OK OK OK
EIX 4 PVAC-8 PVAC-9 6,54 3,00% P 418 1,10 0,00 0,23 3,11 1,42 527,33 OK OK OK
EIX 4 PVAC-9 PVAC-10 6,54 3,00% P 418 1,10 0,00 0,23 3,11 1,42 527,33 OK OK OK
EIX 4 PVAC-10 PVAC-11 8,87 3,00% P 418 1,19 0,01 0,25 3,59 1,55 527,33 OK OK OK
EIX 4 PVAC-11 PVAC-12 8,87 3,00% P 418 1,19 0,01 0,25 3,59 1,55 527,33 OK OK OK
ROTONDA 2 PVAC-12 PVAC-13 8,87 5,50% P 418 1,11 0,00 0,23 3,11 1,92 714,01 OK OK OK
EIX 11 PVAC-13 PVAC-14 8,87 5,40% P 418 1,11 0,00 0,23 3,12 1,91 707,48 OK OK OK
EIX 11 PVAC-14 PVAC-15 8,87 3,00% P 418 1,19 0,01 0,25 3,59 1,55 527,33 OK OK OK
EIX 11 PVAC-15 PVAC-16 11,21 3,00% P 418 1,26 0,01 0,26 4,01 1,67 527,33 OK OK OK
EIX 11 PVAC-16 PVAC-17 11,21 7,70% P 418 1,12 0,00 0,23 3,21 2,32 844,82 OK OK OK
EIX 6 PVAC-17 PVAC-18 23,05 5,00% P 418 1,41 0,01 0,30 5,01 2,48 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-18 PVAC-19 23,05 5,00% P 418 1,41 0,01 0,30 5,01 2,48 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-19 PVAC-20 23,05 7,70% P 418 1,34 0,01 0,28 4,52 2,88 844,82 OK OK OK
EIX 6 PVAC-20 PVAC-21 32,66 5,00% P 418 1,54 0,01 0,32 5,92 2,75 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-21 PVAC-22 32,66 5,00% P 418 1,54 0,01 0,32 5,92 2,75 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-22 PVAC-23 36,04 5,00% P 418 1,58 0,01 0,33 6,21 2,83 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-23 PVAC-24 36,04 5,00% P 418 1,58 0,01 0,33 6,21 2,83 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-24 PVAC-25 36,04 5,00% P 418 1,58 0,01 0,33 6,21 2,83 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-25 PVAC-26 42,52 5,00% P 418 1,65 0,01 0,35 6,73 2,97 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-26 PVAC-27 42,52 5,00% P 418 1,65 0,01 0,35 6,73 2,97 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-27 PVAC-28 48,11 5,00% P 418 1,70 0,02 0,36 7,15 3,09 680,78 OK OK PROBLEM
EIX 6 PVAC-28 PVAC-29 48,11 5,00% P 418 1,70 0,02 0,36 7,15 3,09 680,78 OK OK PROBLEM
PROJECTE MODIFICAT D'URBANITZACIÓ SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D'AMUNT
REDUÏR LA CAPACITAT DEL COL·LECTOR A SECCIÓ PLENA PER ASSEGURAR LA SEVA CAPACITAT EN FRONT A LES PÈRDUES 
DE SECCIÓ PRODUÏDES PER LES PARTÍCULES QUE ARROSSEGA L'AIGUA
COMPROVACIÓ HIDRÀULICA COL·LECTORS DE RESIDUALS QMAX
CONDICIÓ 1: CABAL TOTAL < CABAL A SECCIÓ PLENA
CONDICIÓ 2: CONVERGÈNCIA DE LA SOLUCIÓ
CONDICIÓ 3: VELOCITAT DISSENY < 3 m/s; 
Factor punta 2,40
n = 0,018 FORMIGÓ (F) % REDUCCIÓ 10%
n = 0,009 PVC (P)
POU POU Q PT TIPUS DIAM J AREA PERIM. Alçada Vf CABAL
TRAM INICI FINAL MAX DE TUB INT MULLADA MULLAT SEC. PLENA CONDICIÓ 1 CONDICIÓ 2 CONDICIÓ 3
(lit/s) (%) (F/P) (mm) (rad) (m2) (m) (cm) (m/s) (lit/s)
PROJECTE MODIFICAT D'URBANITZACIÓ SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D'AMUNT
REDUÏR LA CAPACITAT DEL COL·LECTOR A SECCIÓ PLENA PER ASSEGURAR LA SEVA CAPACITAT EN FRONT A LES PÈRDUES 
DE SECCIÓ PRODUÏDES PER LES PARTÍCULES QUE ARROSSEGA L'AIGUA
COMPROVACIÓ HIDRÀULICA COL·LECTORS DE RESIDUALS QMAX
REBLERT PVAC-29 PVAC-30 48,11 2,00% P 418 1,92 0,02 0,40 8,95 2,23 430,56 OK OK OK
REBLERT PVAC-30 PVAC-31 48,11 2,00% P 418 1,92 0,02 0,40 8,95 2,23 430,56 OK OK OK
REBLERT PVAC-31 PVAC-32 48,11 2,00% P 418 1,92 0,02 0,40 8,95 2,23 430,56 OK OK OK
REBLERT PVAC-32 PVAC-33 57,20 2,00% P 418 2,02 0,02 0,42 9,76 2,35 430,56 OK OK OK
REBLERT PVAC-33 PVAC-34 57,20 5,40% P 418 1,77 0,02 0,37 7,63 3,34 707,48 OK OK PROBLEM
REBLERT PVAC-34 PVAC-35 57,20 3,00% P 418 1,91 0,02 0,40 8,82 2,71 527,33 OK OK OK
REBLERT PVAC-54 PVAC-53 10,14 3,80% P 418 1,19 0,01 0,25 3,62 1,76 593,49 OK OK OK
REBLERT PVAC-53 PVAC-52 10,14 6,40% P 418 1,12 0,00 0,23 3,20 2,11 770,21 OK OK OK
REBLERT PVAC-52 PVAC-51 13,81 6,10% P 418 1,22 0,01 0,25 3,74 2,28 751,94 OK OK OK
REBLERT PVAC-51 PVAC-50 13,81 3,70% P 418 1,29 0,01 0,27 4,21 1,91 585,63 OK OK OK
REBLERT PVAC-50 PVAC-49 16,92 6,30% P 418 1,27 0,01 0,27 4,09 2,45 764,17 OK OK OK
REBLERT PVAC-49 PVAC-48 20,57 7,60% P 418 1,30 0,01 0,27 4,29 2,77 839,32 OK OK OK
REBLERT PVAC-48 PVAC-47 25,42 5,30% P 418 1,44 0,01 0,30 5,18 2,60 700,90 OK OK OK
REBLERT PVAC-47 PVAC-46 29,11 9,10% P 418 1,39 0,01 0,29 4,85 3,28 918,42 OK OK PROBLEM
REBLERT PVAC-46 PVAC-45 29,11 3,70% P 418 1,56 0,01 0,33 6,02 2,39 585,63 OK OK OK
CONDICIÓ 1: CABAL TOTAL < CABAL A SECCIÓ PLENA
CONDICIÓ 2: CONVERGÈNCIA DE LA SOLUCIÓ
CONDICIÓ 3: VELOCITAT DISSENY < 3 m/s; 
Factor punta 2,40
n = 0,018 FORMIGÓ (F) % REDUCCIÓ 10%
n = 0,009 PVC (P)
POU POU Q PT TIPUS DIAM J AREA PERIM. Alçada Vf CABAL
TRAM INICI FINAL MAX DE TUB INT MULLADA MULLAT SEC. PLENA CONDICIÓ 1 CONDICIÓ 2 CONDICIÓ 3
(lit/s) (%) (F/P) (mm) (rad) (m2) (m) (cm) (m/s) (lit/s)
PROJECTE MODIFICAT D'URBANITZACIÓ SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D'AMUNT
REDUÏR LA CAPACITAT DEL COL·LECTOR A SECCIÓ PLENA PER ASSEGURAR LA SEVA CAPACITAT EN FRONT A LES PÈRDUES 
DE SECCIÓ PRODUÏDES PER LES PARTÍCULES QUE ARROSSEGA L'AIGUA
COMPROVACIÓ HIDRÀULICA COL·LECTORS DE RESIDUALS QMAX
EIX 6 PVAC-45 PVAC-44 29,11 2,70% P 418 1,62 0,01 0,34 6,50 2,14 500,27 OK OK OK
EIX 6 PVAC-44 PVAC-43 31,23 2,70% P 418 1,65 0,01 0,35 6,73 2,19 500,27 OK OK OK
EIX 6 PVAC-43 PVAC-42 31,23 2,70% P 418 1,65 0,01 0,35 6,73 2,19 500,27 OK OK OK
EIX 6 PVAC-42 PVAC-41 31,23 2,70% P 418 1,65 0,01 0,35 6,73 2,19 500,27 OK OK OK
EIX 6 PVAC-41 PVAC-40 31,23 2,70% P 418 1,65 0,01 0,35 6,73 2,19 500,27 OK OK OK
EIX 6 PVAC-40 PVAC-39 31,23 2,70% P 418 1,65 0,01 0,35 6,73 2,19 500,27 OK OK OK
EIX 6 PVAC-39 PVAC-38 31,23 2,70% P 418 1,65 0,01 0,35 6,73 2,19 500,27 OK OK OK
EIX 6 PVAC-38 PVAC-37 31,23 2,70% P 418 1,65 0,01 0,35 6,73 2,19 500,27 OK OK OK
EIX 6 PVAC-37 PVAC-36 31,23 1,60% P 418 1,77 0,02 0,37 7,64 1,82 385,11 OK OK OK
EIX 6 PVAC-36 PVAC-35 31,23 6,60% P 418 1,47 0,01 0,31 5,42 2,99 782,15 OK OK OK
PF PVAC-35 PF-1 29,85 2,00% P 418 1,70 0,02 0,35 7,08 1,94 430,56 OK OK OK
PF PF-1 PF-2 88,44 2,00% P 418 2,28 0,03 0,48 12,17 2,66 430,56 OK OK OK
PF PF-2 PF-3 88,44 2,00% P 418 2,28 0,03 0,48 12,17 2,66 430,56 OK OK OK
PF PF-3 PF-4 88,44 2,00% P 418 2,28 0,03 0,48 12,17 2,66 430,56 OK OK OK
PF PF-4 PF-5 88,44 2,00% P 418 2,28 0,03 0,48 12,17 2,66 430,56 OK OK OK
PF PF-5 PF-6 88,44 2,00% P 418 2,28 0,03 0,48 12,17 2,66 430,56 OK OK OK
PF PF-6 PF-7 88,44 2,00% P 418 2,28 0,03 0,48 12,17 2,66 430,56 OK OK OK
PF PF-7 PF-8 88,44 2,00% P 418 2,28 0,03 0,48 12,17 2,66 430,56 OK OK OK
PF PF-8 PF-9 88,44 2,00% P 418 2,28 0,03 0,48 12,17 2,66 430,56 OK OK OK
PF PF-9 PF-10 88,44 2,00% P 418 2,28 0,03 0,48 12,17 2,66 430,56 OK OK OK
PF PF-10 PF-11 88,44 2,00% P 418 2,28 0,03 0,48 12,17 2,66 430,56 OK OK OK
PF PF-11 PF-12 88,44 2,00% P 418 2,28 0,03 0,48 12,17 2,66 430,56 OK OK OK
PF PF-12 PF-13 88,44 1,50% P 418 2,38 0,04 0,50 13,11 2,40 372,88 OK OK OK
PF PF-13 PF-14 88,44 1,50% P 418 2,38 0,04 0,50 13,11 2,40 372,88 OK OK OK
PF PF-14 PF-15 88,44 1,50% P 418 2,38 0,04 0,50 13,11 2,40 372,88 OK OK OK
PF PF-15 PF-16 88,44 1,50% P 418 2,38 0,04 0,50 13,11 2,40 372,88 OK OK OK
PF PF-16 PF-17 88,44 1,50% P 418 2,38 0,04 0,50 13,11 2,40 372,88 OK OK OK
PF PF-17 PF-18 88,44 1,50% P 418 2,38 0,04 0,50 13,11 2,40 372,88 OK OK OK
CONDICIÓ 1: CABAL TOTAL < CABAL A SECCIÓ PLENA
CONDICIÓ 2: CONVERGÈNCIA DE LA SOLUCIÓ
CONDICIÓ 3: 0,6 m/s < VELOCITAT DISSENY
Coeficient mínim 0,20
n = 0,018 FORMIGÓ (F) % REDUCCIÓ 10%
n = 0,009 PVC (P)
POU POU Q PT TIPUS DIAM J AREA PERIM. Alçada Vf CABAL
TRAM INICI FINAL MIN DE TUB INT MULLADA MULLAT SEC. PLENA CONDICIÓ 1 CONDICIÓ 2 CONDICIÓ 3
(lit/s) (%) (F/P) (mm) (rad) (m2) (m) (cm) (m/s) (lit/s)
EIX 1 PVAC-1 PVAC-2 0,18 2,00% P 418 0,49 0,00 0,10 0,63 0,41 430,56 OK OK PROBLEM
EIX 1 PVAC-2 PVAC-3 0,18 2,00% P 418 0,49 0,00 0,10 0,63 0,41 430,56 OK OK PROBLEM
ROTONDA 1 PVAC-3 PVAC-4 0,35 2,00% P 418 0,58 0,00 0,12 0,87 0,50 430,56 OK OK PROBLEM
ROTONDA 1 PVAC-4 PVAC-5 0,35 2,00% P 418 0,58 0,00 0,12 0,87 0,50 430,56 OK OK PROBLEM
EIX 4 PVAC-5 PVAC-6 0,35 5,40% P 418 0,52 0,00 0,11 0,69 0,71 707,48 OK OK OK
EIX 4 PVAC-6 PVAC-7 0,35 3,00% P 418 0,55 0,00 0,12 0,79 0,58 527,33 OK OK PROBLEM
EIX 4 PVAC-7 PVAC-8 0,35 3,00% P 418 0,55 0,00 0,12 0,79 0,58 527,33 OK OK PROBLEM
EIX 4 PVAC-8 PVAC-9 0,55 3,00% P 418 0,61 0,00 0,13 0,97 0,66 527,33 OK OK OK
EIX 4 PVAC-9 PVAC-10 0,55 3,00% P 418 0,61 0,00 0,13 0,97 0,66 527,33 OK OK OK
EIX 4 PVAC-10 PVAC-11 0,74 3,00% P 418 0,66 0,00 0,14 1,12 0,73 527,33 OK OK OK
EIX 4 PVAC-11 PVAC-12 0,74 3,00% P 418 0,66 0,00 0,14 1,12 0,73 527,33 OK OK OK
ROTONDA 2 PVAC-12 PVAC-13 0,74 5,50% P 418 0,61 0,00 0,13 0,97 0,90 714,01 OK OK OK
EIX 11 PVAC-13 PVAC-14 0,74 5,40% P 418 0,61 0,00 0,13 0,98 0,89 707,48 OK OK OK
EIX 11 PVAC-14 PVAC-15 0,74 3,00% P 418 0,66 0,00 0,14 1,12 0,73 527,33 OK OK OK
EIX 11 PVAC-15 PVAC-16 0,93 3,00% P 418 0,69 0,00 0,15 1,25 0,78 527,33 OK OK OK
EIX 11 PVAC-16 PVAC-17 0,93 7,70% P 418 0,62 0,00 0,13 1,00 1,09 844,82 OK OK OK
EIX 6 PVAC-17 PVAC-18 1,92 5,00% P 418 0,78 0,00 0,16 1,55 1,17 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-18 PVAC-19 1,92 5,00% P 418 0,78 0,00 0,16 1,55 1,17 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-19 PVAC-20 1,92 7,70% P 418 0,74 0,00 0,15 1,40 1,35 844,82 OK OK OK
EIX 6 PVAC-20 PVAC-21 2,72 5,00% P 418 0,84 0,00 0,18 1,83 1,30 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-21 PVAC-22 2,72 5,00% P 418 0,84 0,00 0,18 1,83 1,30 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-22 PVAC-23 3,00 5,00% P 418 0,86 0,00 0,18 1,91 1,34 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-23 PVAC-24 3,00 5,00% P 418 0,86 0,00 0,18 1,91 1,34 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-24 PVAC-25 3,00 5,00% P 418 0,86 0,00 0,18 1,91 1,34 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-25 PVAC-26 3,54 5,00% P 418 0,90 0,00 0,19 2,07 1,41 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-26 PVAC-27 3,54 5,00% P 418 0,90 0,00 0,19 2,07 1,41 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-27 PVAC-28 4,01 5,00% P 418 0,92 0,00 0,19 2,19 1,46 680,78 OK OK OK
EIX 6 PVAC-28 PVAC-29 4,01 5,00% P 418 0,92 0,00 0,19 2,19 1,46 680,78 OK OK OK
PROJECTE MODIFICAT D'URBANITZACIÓ SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D'AMUNT
REDUÏR LA CAPACITAT DEL COL·LECTOR A SECCIÓ PLENA PER ASSEGURAR LA SEVA CAPACITAT EN FRONT A LES PÈRDUES DE 
SECCIÓ PRODUÏDES PER LES PARTÍCULES QUE ARROSSEGA L'AIGUA
COMPROVACIÓ HIDRÀULICA COL·LECTORS DE RESIDUALS QMIN
CONDICIÓ 1: CABAL TOTAL < CABAL A SECCIÓ PLENA
CONDICIÓ 2: CONVERGÈNCIA DE LA SOLUCIÓ
CONDICIÓ 3: 0,6 m/s < VELOCITAT DISSENY
Coeficient mínim 0,20
n = 0,018 FORMIGÓ (F) % REDUCCIÓ 10%
n = 0,009 PVC (P)
POU POU Q PT TIPUS DIAM J AREA PERIM. Alçada Vf CABAL
TRAM INICI FINAL MIN DE TUB INT MULLADA MULLAT SEC. PLENA CONDICIÓ 1 CONDICIÓ 2 CONDICIÓ 3
(lit/s) (%) (F/P) (mm) (rad) (m2) (m) (cm) (m/s) (lit/s)
PROJECTE MODIFICAT D'URBANITZACIÓ SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D'AMUNT
REDUÏR LA CAPACITAT DEL COL·LECTOR A SECCIÓ PLENA PER ASSEGURAR LA SEVA CAPACITAT EN FRONT A LES PÈRDUES DE 
SECCIÓ PRODUÏDES PER LES PARTÍCULES QUE ARROSSEGA L'AIGUA
COMPROVACIÓ HIDRÀULICA COL·LECTORS DE RESIDUALS QMIN
REBLERT PVAC-29 PVAC-30 4,01 2,00% P 418 1,03 0,00 0,22 2,71 1,06 430,56 OK OK OK
REBLERT PVAC-30 PVAC-31 4,01 2,00% P 418 1,03 0,00 0,22 2,71 1,06 430,56 OK OK OK
REBLERT PVAC-31 PVAC-32 4,01 2,00% P 418 1,03 0,00 0,22 2,71 1,06 430,56 OK OK OK
REBLERT PVAC-32 PVAC-33 4,77 2,00% P 418 1,07 0,00 0,22 2,94 1,12 430,56 OK OK OK
REBLERT PVAC-33 PVAC-34 4,77 5,40% P 418 0,95 0,00 0,20 2,33 1,58 707,48 OK OK OK
REBLERT PVAC-34 PVAC-35 4,77 3,00% P 418 1,02 0,00 0,21 2,68 1,29 527,33 OK OK OK
REBLERT PVAC-54 PVAC-53 0,85 3,80% P 418 0,66 0,00 0,14 1,13 0,82 593,49 OK OK OK
REBLERT PVAC-53 PVAC-52 0,85 6,40% P 418 0,62 0,00 0,13 1,00 0,99 770,21 OK OK OK
REBLERT PVAC-52 PVAC-51 1,15 6,10% P 418 0,67 0,00 0,14 1,17 1,07 751,94 OK OK OK
REBLERT PVAC-51 PVAC-50 1,15 3,70% P 418 0,71 0,00 0,15 1,31 0,90 585,63 OK OK OK
REBLERT PVAC-50 PVAC-49 1,41 6,30% P 418 0,70 0,00 0,15 1,27 1,15 764,17 OK OK OK
REBLERT PVAC-49 PVAC-48 1,71 7,60% P 418 0,72 0,00 0,15 1,33 1,30 839,32 OK OK OK
REBLERT PVAC-48 PVAC-47 2,12 5,30% P 418 0,79 0,00 0,16 1,60 1,23 700,90 OK OK OK
REBLERT PVAC-47 PVAC-46 2,43 9,10% P 418 0,76 0,00 0,16 1,50 1,54 918,42 OK OK OK
REBLERT PVAC-46 PVAC-45 2,43 3,70% P 418 0,85 0,00 0,18 1,86 1,13 585,63 OK OK OK
CONDICIÓ 1: CABAL TOTAL < CABAL A SECCIÓ PLENA
CONDICIÓ 2: CONVERGÈNCIA DE LA SOLUCIÓ
CONDICIÓ 3: 0,6 m/s < VELOCITAT DISSENY
Coeficient mínim 0,20
n = 0,018 FORMIGÓ (F) % REDUCCIÓ 10%
n = 0,009 PVC (P)
POU POU Q PT TIPUS DIAM J AREA PERIM. Alçada Vf CABAL
TRAM INICI FINAL MIN DE TUB INT MULLADA MULLAT SEC. PLENA CONDICIÓ 1 CONDICIÓ 2 CONDICIÓ 3
(lit/s) (%) (F/P) (mm) (rad) (m2) (m) (cm) (m/s) (lit/s)
PROJECTE MODIFICAT D'URBANITZACIÓ SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D'AMUNT
REDUÏR LA CAPACITAT DEL COL·LECTOR A SECCIÓ PLENA PER ASSEGURAR LA SEVA CAPACITAT EN FRONT A LES PÈRDUES DE 
SECCIÓ PRODUÏDES PER LES PARTÍCULES QUE ARROSSEGA L'AIGUA
COMPROVACIÓ HIDRÀULICA COL·LECTORS DE RESIDUALS QMIN
EIX 6 PVAC-45 PVAC-44 2,43 2,70% P 418 0,88 0,00 0,18 2,00 1,01 500,27 OK OK OK
EIX 6 PVAC-44 PVAC-43 2,60 2,70% P 418 0,90 0,00 0,19 2,07 1,03 500,27 OK OK OK
EIX 6 PVAC-43 PVAC-42 2,60 2,70% P 418 0,90 0,00 0,19 2,07 1,03 500,27 OK OK OK
EIX 6 PVAC-42 PVAC-41 2,60 2,70% P 418 0,90 0,00 0,19 2,07 1,03 500,27 OK OK OK
EIX 6 PVAC-41 PVAC-40 2,60 2,70% P 418 0,90 0,00 0,19 2,07 1,03 500,27 OK OK OK
EIX 6 PVAC-40 PVAC-39 2,60 2,70% P 418 0,90 0,00 0,19 2,07 1,03 500,27 OK OK OK
EIX 6 PVAC-39 PVAC-38 2,60 2,70% P 418 0,90 0,00 0,19 2,07 1,03 500,27 OK OK OK
EIX 6 PVAC-38 PVAC-37 2,60 2,70% P 418 0,90 0,00 0,19 2,07 1,03 500,27 OK OK OK
EIX 6 PVAC-37 PVAC-36 2,60 1,60% P 418 0,95 0,00 0,20 2,33 0,86 385,11 OK OK OK
EIX 6 PVAC-36 PVAC-35 2,60 6,60% P 418 0,81 0,00 0,17 1,68 1,41 782,15 OK OK OK
PF PVAC-35 PF-1 29,85 2,00% P 418 1,70 0,02 0,35 7,08 1,94 430,56 OK OK OK
PF PF-1 PF-2 7,37 2,00% P 418 1,19 0,01 0,25 3,62 1,28 430,56 OK OK OK
PF PF-2 PF-3 7,37 2,00% P 418 1,19 0,01 0,25 3,62 1,28 430,56 OK OK OK
PF PF-3 PF-4 7,37 2,00% P 418 1,19 0,01 0,25 3,62 1,28 430,56 OK OK OK
PF PF-4 PF-5 7,37 2,00% P 418 1,19 0,01 0,25 3,62 1,28 430,56 OK OK OK
PF PF-5 PF-6 7,37 2,00% P 418 1,19 0,01 0,25 3,62 1,28 430,56 OK OK OK
PF PF-6 PF-7 7,37 2,00% P 418 1,19 0,01 0,25 3,62 1,28 430,56 OK OK OK
PF PF-7 PF-8 7,37 2,00% P 418 1,19 0,01 0,25 3,62 1,28 430,56 OK OK OK
PF PF-8 PF-9 7,37 2,00% P 418 1,19 0,01 0,25 3,62 1,28 430,56 OK OK OK
PF PF-9 PF-10 7,37 2,00% P 418 1,19 0,01 0,25 3,62 1,28 430,56 OK OK OK
PF PF-10 PF-11 7,37 2,00% P 418 1,19 0,01 0,25 3,62 1,28 430,56 OK OK OK
PF PF-11 PF-12 7,37 2,00% P 418 1,19 0,01 0,25 3,62 1,28 430,56 OK OK OK
PF PF-12 PF-13 7,37 1,50% P 418 1,24 0,01 0,26 3,87 1,15 372,88 OK OK OK
PF PF-13 PF-14 7,37 1,50% P 418 1,24 0,01 0,26 3,87 1,15 372,88 OK OK OK
PF PF-14 PF-15 7,37 1,50% P 418 1,24 0,01 0,26 3,87 1,15 372,88 OK OK OK
PF PF-15 PF-16 7,37 1,50% P 418 1,24 0,01 0,26 3,87 1,15 372,88 OK OK OK
PF PF-16 PF-17 7,37 1,50% P 418 1,24 0,01 0,26 3,87 1,15 372,88 OK OK OK
PF PF-17 PF-18 7,37 1,50% P 418 1,24 0,01 0,26 3,87 1,15 372,88 OK OK OK
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1. XARXA D’AIGUA POTABLE 
1.1. INTRODUCCIÓ 
Aquest apartat té com a finalitat estudiar la situació prevista per tal de dotar al sector 
Can Montcau a Lliçà d’Amunt d’una xarxa d’abastament d’aigua potable que garanteixi el 
subministrament d’aigua potable a totes les parcel·les. 
Per tal de donar subministrament al nou polígon seria convenient l’ampliació del dipòsit 
Puig amb la construcció d’un tercer dipòsit de capacitat mínima 3.000 m³. Amb aquesta  
ampliació es garanteix una capacitat de regulació que cobreix el dèficit actual de reserva 
i la demanda prevista. 
L’objectiu del present annex estudiar les característiques actuals de la xarxa 
d’abastament introduint els nous consums del polígon industrial. Tanmateix s’explicaran 
els càlculs efectuats pel funcionament correcte d’aquestes xarxes. 
El present projecte avarca únicament l’execució de la xarxa interna del polígon industrial 
a partir del punt de connexió a la canonada de fossa de diàmetre 250 mm que arriba a 
l’àmbit d’actuació. 
El document nº2 Plànols presenta la xarxa projectada, amb tots els elements que la 
conformen. 
1.2. ESQUEMA DE LA XARXA 
La xarxa projectada s’abasteix a partir del dipòsit Puig a la cota 212 m.s.n.m. 
L’entrada al sector es produeix mitjançant canonada de fossa de diàmetre 250 mm. 
L’anell general i vial d’accés s’ha projectat amb canonada de PE de diàmetre 160 mm 
donant servei a les parcel·les H, CM, A1, A2, A3, D, C1, C2, C3 i C4. D’aquest anell 
principal surten uns ramals, connectats ambdós extrems dels mateixos a l’anell principal, 
de canonada de PE de diàmetre 110 mm que abasteix a les parcel·les B1 i B2. 
Les escomeses s’han situat de manera orientativa, a falta de conèixer la distribució 
definitiva de les futures naus industrials previstes al sector. 
1.2.1. Descripció de la xarxa futura 
La xarxa d’abastament d’aigua potable projectada discorrerà enterrada sota les voreres 
en tot cas, a una profunditat mínima sobre la clau de la canonada de 70 cm. En cas de 
creuament sota calçada, la mateixa anirà enterrada a una profunditat d’un metre. 
La xarxa prevista és mallada en tot el sector, excepte el ramal de subministrament al la 
parcel·la H. 
Les canonades seran de fossa dúctil, de diàmetre 250 mm per a la canonada principal i 
de Polietilè de diàmetres 160 i 110 mm per a la resta. 
En tots aquells vials en que es preveu donar subministrament a ambdós costats, s’ha 
doblat la conducció per ambdues voreres. 
La valvuleria a emprar és conformada pels següents tipus de vàlvules i d’altres elements: 
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- De seccionament. Col·locades per tal de poder aïllar determinats sectors de la xarxa 
en casos d’avaries o fuites, sense comprometre el subministrament. S’han situat a les 
interseccions, en tota l’extensió del sector. 
- De ventosa. Situades en punts alts de la xarxa, per evacuar l’aire de les conduccions i 
de manera esporàdica deixar entrar el mateix. 
- De descàrrega. Situades en punts baixos de la xarxa per tal de buidar la xarxa en 
casos de necessitat. Es connecten amb la xarxa de pluvials. 
- Hidrants contra incendis. S’establiran de tal manera que estiguin separats com a 
màxim 200 metres entre ells, i en els emplaçaments més desfavorables, en previsió 
d’ús per a bombers. S’han distribuït uniformement al llarg de tot el sector. 
1.2.2. Dotació i demanda d’aigua 
En aquest apartat es tractaren els càlculs referents a la determinació del cabal que 
s’incrementarà degut als nous creixements. 
Consum mig Consum màxim 
PARCEL·LA m3/dia l/s l/s 
D (Biokit) 151 1,74 4,18 
A1 77 0,89 2,14 
A2 78 0,90 2,16 
A3 81 0,93 2,23 
B1 185 2,13 5,11 
B2 185 2,13 5,11 
C1 45 0,52 1,25 
C2 45 0,52 1,25 
C3 45 0,52 1,25 
C4 45 0,52 1,25 
H (Hotel) 163 1,88 4,51 
CM (Outlet) 104 1,20 2,88 
El cabal màxim multiplica els cabals mitjos per un factor punta de 2,40. 
1.2.3. Requisits tècnics 
- Pressió màxima i mínima 
A qualsevol xarxa d’abastament, la màxima pressió es produeix quan no hi ha consums, 
és a dir, a la nit. La limitació de pressió màxima ve donada per la resistència de les 
canonades, especificada a les característiques tècniques del material. 
Pel que fa a la pressió mínima vindrà determinada per la normativa contra incendis on 
s’especifica que la pressió 10 mca a la sortida de l’hidrant. 
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(m3/h) Caudal mínimo (l/s)  
 Hidrantes Tipo 80 mm 500 30 8,333333333  
 Hidrantes Tipo 100 mm 1000 60 16,66666667  
En el Apéndice 2 de la NBE-CPI/96 se recoge como recomendación la necesidad de disponer de 
hidrantes en las redes de abastecimiento, “situados en lugares fácilmente accesibles, fuera del espacio 
destinado a circulación y estacionamiento de vehículos, debidamente señalizados conforme a la Norma 
UNE 23.033 y distribuidos de tal manera que la distancia entre ellos medida por espacios públicos no 
sea mayor que 200 m. La red hidráulica que abastece a los hidrantes debe permitir el funcionamiento 
simultáneo de dos hidrantes consecutivos durante dos horas, cada uno de ellos con un caudal de 1000 
l/min y una presión mínima de 10 mca”.  
Por ello, la norma anterior especifica también que “en núcleos urbanos consolidados en los que no se 
pudiera garantizar el caudal de abastecimiento de agua, puede aceptarse que éste sea de 500 l/min, 
pero la presión se mantendrá en 10 mca.”.  
Asimismo, la NBE-CPI/96 señala algunos edificios o establecimientos en los que se deberá contar al 
menos con un hidrante. En cualquier caso, “los hidrantes que protejan a un edificio deberán estar 
razonablemente repartidos por su perímetro, ser accesibles para los vehículos del servicio de extinción 
de incendios y, al menos, uno de ellos debe estar situado a no más de 100 m de distancia de un acceso 
al edificio.” 
En resum tenim: 
Pressió màxima 100 m.c.a 
Pressió mínima 10 m.c.a 
- Velocitats màxima i mínima  
Les recomanacions sobre les limitacions de velocitat venen donades per diferent motius. 
La limitació de valor màxim ve associada per les pèrdues de càrrega a les canonades, per 
altre banda la velocitat mínima ve donada pels criteris de sedimentació de partícules que 
poden viatjar dintre de l’aigua. 
La velocitat de l’aigua a les canonades es recomanable situar-la al voltant del metre per 
segon, no superant en cap cas 1,5 m/s, per tal d’evitar grans pèrdues de càrrega i 
erosions dels tubs, considerant aquest cabal punta el consum màxim previst en el 
projecte. 
Velocitat màxima 2,0 m/s 
Velocitat mínima 0,5 m/s 
1.2.4. Càlcul de la pèrdua de càrrega 
Per resoldre cadascun dels segments de la instal·lació es calculen les caigudes d'altura 
piezomètrica, entre dos nusos connectats per un tram, mitjançant la fórmula de Darcy-
Weisbach: 
 
El factor de fricció f és funció de: 
• El nombre de Reynolds (Re), que representa la relació entre les forces d'inèrcia i les 
forces viscoses en la canonada. Quan les forces viscoses són predominants (Re amb 
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valors baixos),el fluid discorre de forma laminar per la canonada. Quan les forces 
d'inèrcia predominen sobre les viscoses (Re gran), el fluid deixa de moure's de forma 
ordenada (laminarment) i passa a règim turbulent, del qual l'estudi en forma exacta 
és pràcticament impossible. Quan el règim és laminar, la importància de la rugositat 
és menor respecte a les pèrdues a causa del propi comportament viscós del fluid que 
en règim turbulent. Pel contrari, en règim turbulent, la influència de la rugositat és fa 
més evident. 
• Rugositat (e / D) relativa que tradueix matemàticament les imperfeccions del tub.  
Pel cas de l'aigua, els valors de transició entre els règims laminar i turbulent pel nombre 
de Reynolds, es troben entre 2000 i 4000, i es calculen com: 
 
Sent: 
- v la velocitat del fluid en la conducció (m/s). 
- D el diàmetre interior d'aquesta (m). 
- µ la viscositat cinemàtica del fluid (m2/s). 
Per a valors de Re sota el límit de turbulència, es recomana l'ús de la fórmula de 
Poiseuille per obtindre el factor de fricció: 
 
Sent recomanable per règim turbulent l'ús de l'equació de Colebrook-White: 
 
que s'ha d'iterar per poder arribar a un valor de f, a causa del caràcter implícit d'aquesta. 
Com a paràmetres es suposa: 
- Viscositat cinemàtica del fluid: 1.15e-6 m2/s 
- Nº de Reynolds de transició entre règim turbulent i règim laminar: 2500 
En concret hem fet servir el programa de simulació hidràulica de EPANET, on hem 
introduït les dades de la xarxa del polígon i hem simulat les diferents situacions crítiques 
en funció del cabal assignat. 
1.2.5. Dades resultants de les simulacions 
L’estudi de la xarxa d’abastament, s’avaluarà per a diferents escenaris: 
a) cabal de càlcul de consum màxims. 
b) 2 hidrants més desfavorables i 50% del cabal de consum. 
Llavors, a continuació exposem els resultats obtinguts a les diferents simulacions de la 
xarxa introduïda al EPANET i es mostrar en funció de les hipòtesis de càlcul referida. 
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1.2.5.1. Cabal de càlcul de consum màxims 
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Simulació amb consums instantanis màxims 
                        Demanda         Altura          Pressió         
ID Nus             LPS             m               m               
Connexió 2               8,3 210,43 85,43 
Connexió 3               0 207,21 75,21 
Connexió 4               0 207,12 67,52 
Connexió 22              2,55 205,91 63,11 
Connexió 6               2,22 206,02 63,07 
Connexió 5               4,17 206,1 66,1 
Connexió H-1             0 207,18 72,18 
Connexió H-2             0 205,77 59,77 
Connexió 7               0 205,44 55,44 
Connexió 7B              0 205,44 55,37 
Connexió 8               2,17 205,2 52 
Connexió H-3             0 205,26 52,13 
Connexió 9               2,14 204,91 46,41 
Connexió 10              0 204,84 43,84 
Connexió 11              1,45 204,76 40,34 
Connexió 23              2,56 204,9 46,54 
Connexió 24              0 204,85 43,95 
Connexió H-4             0 204,8 41,8 
Connexió H-5             0 204,62 35,21 
Connexió 12              1,44 204,54 32,44 
Connexió 13              0 204,39 23,39 
Connexió 14              4,5 204,28 21,91 
Connexió 15              0 204,28 21,88 
Connexió H-6             0 204,29 22,29 
Connexió H-7             0 204,88 47,1 
Connexió 21              0 204,92 49,12 
Connexió 26              2,56 204,89 52,59 
Connexió 20              1,25 204,96 53,76 
Connexió H-8             0 204,92 49,02 
Connexió 19              1,25 205,09 59,54 
Connexió H-9             0 205,12 59,51 
Connexió 18              1,25 205,28 65,28 
Connexió 25              2,55 205,5 69,2 
Connexió 17              1,25 205,67 71,23 
Connexió 16              0 205,85 71,85 
Connexió H-10            0 205,63 71,13 
Connexió H-11            0 206,53 71,13 
Connexió 27              0 204,94 46,58 
Connexió 28              0 205,94 63,19 
Connexió 29              0 205,54 68,9 
Connexió 30              0 204,94 52,38 
Dipòsit El Puig                -41,61 212 0 
    
Màxim     85,43 
Minim     21,88 
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Simulació amb consums instantanis màxims 
 Diàmetre Cabal Velocitat Pérd. Unit. 
ID Línia mm LPS             m/s             m/km            
Canonada C1               250 33,31 0,68 2,01 
Canonada C2               141 20,93 1,34 10,3 
Canonada C3               141 20,93 1,34 10,3 
Canonada C4               141 16,76 1,07 6,89 
Canonada C5               300 41,61 0,59 1,22 
Canonada C7               141 12,38 0,79 4 
Canonada C8               141 14,54 0,93 5,34 
Canonada C9               141 11,99 0,77 3,77 
Canonada C10              141 11,99 0,77 3,77 
Canonada C11              141 0 0 0 
Canonada C12              141 11,99 0,77 3,77 
Canonada C13              141 9,82 0,63 2,64 
Canonada C14              141 5,12 0,33 0,83 
Canonada C15              141 7,39 0,47 1,59 
Canonada C16              141 7,39 0,47 1,59 
Canonada C19              141 -2,27 0,15 0,2 
Canonada C20              141 5,94 0,38 1,08 
Canonada C21              141 5,94 0,38 1,08 
Canonada C22              141 4,5 0,29 0,66 
Canonada C23              141 4,5 0,29 0,66 
Canonada C24              141 4,5 0,29 0,66 
Canonada C25              141 0 0 0 
Canonada C26              141 -2,27 0,15 0,2 
Canonada C27              141 -2,27 0,15 0,2 
Canonada C29              141 -2,27 0,15 0,2 
Canonada C30              141 -2,27 0,15 0,2 
Canonada C31              141 -6,08 0,39 1,12 
Canonada C33              141 -7,33 0,47 1,57 
Canonada C37              141 -7,33 0,47 1,57 
Canonada C38              141 -8,58 0,55 2,07 
Canonada C39              141 -11,13 0,71 3,3 
Canonada C40              141 -12,38 0,79 4 
Canonada C42              141 -12,38 0,79 4 
Canonada C43              141 -12,38 0,79 4 
Canonada C44              141 -7,26 0,46 1,54 
Canonada C45              96.8 2,56 0,35 1,46 
Canonada C46              141 -11,99 0,77 3,77 
Canonada C47              96.8 2,55 0,35 1,45 
Canonada C48              141 -11,13 0,71 3,3 
Canonada C49              96.8 2,55 0,35 1,45 
Canonada C50              141 4,83 0,31 0,75 
Canonada C51              96.8 2,56 0,35 1,46 
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1.2.5.2. Hidrants més desfavorables (2) i 50% del cabal de consum 
Ampliació dels diàmetres de la branca esquerra del anell a 200 mm de PEAD, des del 
punt de connexió 3 fins al punt de connexió 10 i posteriorment fins al hidrant H-5 amb 
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Simulació amb 2 hidrants en funcionament amb 50% del consum 
                        Demanda         Altura          Pressió         
ID Nus LPS m m 
Connexió 2               4,15 209,57 84,57 
Connexió 3               0 202,82 70,82 
Connexió 4               0 202,74 63,14 
Connexió 22              1,27 201,6 58,8 
Connexió 6               1,11 201,72 58,77 
Connexió 5               2,38 201,82 59,5 
Connexió H-1             0 202,79 67,79 
Connexió H-2             0 201,28 55,28 
Connexió 7               0 200,65 50,65 
Connexió 7B              0 200,65 50,58 
Connexió 8               1,09 200,2 47 
Connexió H-3             0 200,31 47,18 
Connexió 9               1,07 199,41 40,91 
Connexió 10              0 198,96 37,96 
Connexió 11              0,73 198,48 34,06 
Connexió 23              1,28 199,52 41,15 
Connexió 24              0 198,98 38,08 
Connexió H-4             0 198,68 35,68 
*Connexió H-5             16,67 197,37 27,96 
Connexió 12              0,72 196,77 24,67 
Connexió 13              0 194,99 13,99 
Connexió 14              0,75 193,96 11,59 
Connexió 15              0 193,96 11,56 
*Connexió H-6             16,67 193,96 11,96 
Connexió H-7             0 199,33 41,55 
Connexió 21              0 199,65 43,85 
Connexió 26              1,28 199,84 47,54 
Connexió 20              0,63 199,92 48,72 
Connexió H-8             0 199,68 43,78 
Connexió 19              0,63 200,22 54,67 
Connexió H-9             0 200,28 54,67 
Connexió 18              0,63 200,57 60,57 
Connexió 25              1,27 200,99 64,69 
Connexió 17              0,63 201,15 66,71 
Connexió 16              0 201,35 67,35 
Connexió H-10            0 201,1 66,6 
Connexió H-11            0 202,09 66,69 
Connexió 27              0 199,53 41,17 
Connexió 28              0 201,61 58,86 
Connexió 29              0 201 64,36 
Connexió 30              0 199,86 47,3 
Dipòsit El Puig              -52,94 212 0 
    
Màxim     84,57 
Mínim     11,56 
 
*Hidrants en funcionament 
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Simulació amb 2 hidrants en funcionament amb 50% del consum 
                        Diàmetre Cabal          Velocitat       Pérd. Unit.     
 ID Línia         mm LPS             m/s             m/km            
Canonada C1               250 48,79 0,99 4,22 
Canonada C2               176.2 35,8 1,47 9,31 
Canonada C3               176.2 35,8 1,47 9,31 
Canonada C4               176.2 33,42 1,37 8,21 
Canonada C5               300 52,94 0,75 1,94 
Canonada C7               141 12,98 0,83 4,35 
Canonada C8               176.2 32,31 1,32 7,73 
Canonada C9               176.2 31,03 1,27 7,18 
Canonada C10              176.2 31,03 1,27 7,18 
Canonada C11              141 0 0 0 
Canonada C12              176.2 31,03 1,27 7,18 
Canonada C13              176.2 29,95 1,23 6,74 
Canonada C14              176.2 27,6 1,13 5,81 
Canonada C15              158.6 35,53 1,8 15,25 
Canonada C16              158.6 35,53 1,8 15,25 
Canonada C19              141 -7,93 0,51 1,8 
Canonada C20              158.6 34,8 1,76 14,69 
Canonada C21              141 18,14 1,16 7,95 
Canonada C22              141 17,42 1,12 7,39 
Canonada C23              141 17,42 1,12 7,39 
Canonada C24              141 0,75 0,05 0,03 
Canonada C25              141 0 0 0 
Canonada C26              141 -7,93 0,51 1,8 
Canonada C27              141 -7,93 0,51 1,8 
Canonada C29              141 -7,93 0,51 1,8 
Canonada C30              141 -7,93 0,51 1,8 
Canonada C31              141 -9,83 0,63 2,65 
Canonada C33              141 -10,46 0,67 2,95 
Canonada C37              141 -10,46 0,67 2,95 
Canonada C38              141 -11,08 0,71 3,28 
Canonada C39              141 -12,36 0,79 3,99 
Canonada C40              141 -12,98 0,83 4,35 
Canonada C42              141 -12,98 0,83 4,35 
Canonada C43              141 -12,98 0,83 4,35 
Canonada C44              176.2 -28,67 1,18 6,22 
Canonada C45              96.8 1,28 0,17 0,43 
Canonada C46              176.2 -31,03 1,27 7,18 
Canonada C47              96.8 1,27 0,17 0,43 
Canonada C48              141 -12,36 0,79 3,99 
Canonada C49              96.8 1,27 0,17 0,43 
Canonada C50              141 9,21 0,59 2,35 
Canonada C51              96.8 1,28 0,17 0,43 
     
Màxim     1,8  
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1.3. CONCLUSIONS 
Tal i com observem a les taules anteriors, pel que fa a les pressions mínimes i màximes 
amb consums instantanis màxims, estan entre els valors admissibles comentats a 
l’apartat de Requisits Tècnic. 
Això mateix succeeix amb la simulació amb un 50% del consum total i amb el 
funcionament dels 2 hidrants però amb l’ampliació dels diàmetres de la branca esquerra 
del anell a 200 mm de PEAD, des del punt de connexió 3 fins al punt de connexió 10 i 
posteriorment fins al hidrant H-5 amb una conducció de 180mm PEAD, és suficient. En 
aquesta situació, es comprova que es compleix les prescripcions tècniques requerides per 
l’abastament d’aigua. 
2. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
2.1. INTRODUCCIÓ 
La implantació de la xarxa de telecomunicacions en el polígon respon a la necessitat de 
connectar les naus i l’hotel a la xarxa existent de telecomunicacions exterior al polígon i a 
una antena de nova implantació amb funcions de repetidor de telefonia mòbil. Consisteix 
en una canalització de 6 conductes de 125 mm de diàmetre en prisma formigonat, dels 
quals dos tubs (6 subconductes de 40 mm) serien per la companyia propietària de la 
antena repetidora i els 4 restants per a futures companyies. Intercaladament a aquesta 
xarxa es localitzen arquetes del tipus 2C o 3C segons la seva ubicació i funcionalitat. Als 
plànols del projecte es pot observar amb major detall la xarxa plantejada. 
Per a donar cobertura a tot el polígon industrial s’implantarà una antena multioperador i 
es deixarà prevista una zona per a possible implantació d’una segona en cas de que fos 
necessari. Les necessitats d’aquesta segona antena es veuran una vegada finalitzada 
l’edificació del polígon, per tant no és objecte del present annex. 
L’antena principal es situarà al costat del dipòsit de PCI i donarà cobertura a totes les 
naus industrials implantades al Sector, la possible segona antena s’instal·larà en el vial 
d’accés per a donar cobertura a la zona comercial i a l’hotel en cas de necessitat.  
De l’antena principal sortiran dos ramals, que connectaran cadascuna de les parcel·les de 
la urbanització. 
2.2. CANALITZACIONS 
- La canalització constarà de sis conductes de 125 mm de PE bicapa, corrugats a 
l’exterior i llisos a l’interior, en dau formigonat. Inclouran separadors, fils guia, taps i 
es mandrilaran prèviament per comprovar que els tubulars s’han instal.lat 
correctament. 
- Els pericons seran tipus 2C (70x70cm) i 3C (70x140cm). 
- Els detalls de rases i pericons seran segons plànols de seccions. 
- La distància entre pericons no serà mai superior a 150m. 
- El radi de curvatura de les canalitzacions serà com a mínim de 20 vegades el radi de 
la fibra óptica. En aquest cas, es preveu la instal·lació de manega de 64 fibres amb 
un diàmetre aproximat de 25 mm. 
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2.3. ESTACIÓ BASE. 
L’estació base que s’implantarà serà multioperador. Aquesta estació base constarà d’una 
caseta per a la ubicació dels equips i una torre per a la ubicació de les antenes i 
radioenllaços.  
A continuació es detallen algunes de les característiques per a la construcció de l’estació 
base de telefonia mòbil. 
2.3.1. Ocupació de l’estació base. 
L’estació base s’ubicarà al interior d’un recinte tancat de 12.00 m x 8.36 m (mesures 
exteriors). La tanca exterior anirà connectada a la xarxa de terres. 
Al interior del recinte s’ubicaran una caseta per operador que albergarà els equips de 
comunicacions i una torre de gelosia comú. 
Les dimensions de les casetes d’equips seran aproximadament de 2,40 m x 2,70 m i 
altura de 2.5 m (mesures exteriors), que podran variar lleugerament en funció dels 
models homologats per cada operador. 
La torre serà de gelosia, essent la sabata aproximada d’1,70 m x 1,70 m x 3,00 m. 
En la part exterior es col·locarà un dau de formigó per ubicar els KeyBox (caixetí de 
claus) que contindran les claus d’accés al recinte i a la caseta d’equips. Les casetes 
disposaran de panys normalitzats per cada operador. 
2.3.1.1. Caseta 
Les següents característiques es refereixen a la caseta de Vodafone Espanya S.A.U., les 
altres casetes seran de característiques similars amb petits canvis segons les normatives 
pròpies de cada operador. 
- Les dimensions de la caseta seran de 2.40 m x 2.70 m x2.50 m (Mesures exteriors). 
Cada una de les posicions anirà equipada amb perfilaria omega per a la correcta 
instal·lació dels equips.  
- 8 posicions per a equips de Vodafone amb una ocupació en planta de 0.60 m x 0.60 
m. 
- Un Quadre Elèctric mínim IM-63. 
- Un panell d’alarmes. 
- Un passamurs per a sortida dels cablejats fins la torre. 
- 6 tubs de diàmetre 50 des del interior de la caseta fins l’arqueta exterior per a 
sortida de F.O. 
- Panells de fluorescents per a il·luminació interior. 
- Sistema de detecció d’incendis. 
- 1 unitat interior de 8.000 Frig. per a la climatització de la sala, termòstat de control 
de climatització i dos reixetes de ventilació.  
- Rejiban de 300 mm perimetral superior. 
- Xarxa de terres al interior de caseta que es connectarà a l’anell exterior. 
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- Elements auxiliars tals com interruptors, preses de corrent, extintor, llanterna 
recarregable, Workstation, etc. 
- Anell de terres exterior amb 4 piques en els cantons de la caseta i connectat a les 
piques principals. 
2.3.1.2. Torre 
- Instal·lació de torre gelosia de h=35m. d’altura 
- Instal·lació de tres pals amb antenes del tipus tribanda GSM/DCS/UMTS VODAFONE 
en la cota més alta de la torre. 
- Instal·lació de dos pals d'1m i diàmetre 0.8 m (min), orientats a 0º i 180º per a la 
ubicació de radioenllaços a una cota de 21 m (Extrem inferior del pal)  
- Reserva d’espai per a la resta d’operadors en l’espai immediatament inferior al de 
les antenes Vodafone. 
- Instal·lació de dos pals d’1 m i diàmetre 0,8 m (mín.), orientats a 0º i 180º per a la 
ubicació de radioenllaços a una cota de 21 m (extrem inferior del pal). 
- La torre anirà dotada de sistema de seguretat anticaigudes Game System. 
- Com a mínim s’ubicarà una plataforma de treball en cada una de les altures on es 
troben elements instal·lats i la distància entre elles no podrà ser superior a 9 m.  
- Construcció d’anell de terres  per a la torre de gelosia connectat a les piques 
principals. 
- La torre i tots els seus elements anirà connectada a l’anell de terres. 
- Tant la torre com tots els elements que s’instal·len en ella hauran d’anar pintats de 
verd. (nº RAL pendent de determinar). 
2.3.1.3. Subministrament elèctric. 
El subministrament elèctric mínim necessari serà de 6,6 kW monofàsic, encara que es 
contempla una potència òptima de 14,49 kW per operador en cas d’un equipament 
complet.  
Amb aquest subministrament no es tenen en compte els equips d’altres operadors. En el 
cas que altre operador necessités instal·lar algun equip, serà necessària una ampliació de 
potència. 
Es pot preveure una caseta totalment equipada, incloent els equips d’altres operadors 
amb una necessitat de subministrament de 22,5 kW. 
2.4. OBRES PREVISTES EN LA URBANITZACIÓ. 
En fase d’urbanització es realitzaran : 
-  Canalitzacions enregistrables mitjançant tipus pericons tipus 2c i 3c, connectant les 
parcel.les amb la futura antena i amb les canalitzacions que connectin amb la xarxa 
actual de les companyies (Telefònica, etc.).  
- Tancat perimetral de la zona d’ubicació de l’antena. 
- Cimentació de la futura antena. 
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- Paviment de formigó del tancat creat. 
La resta d’operacions necessàries es realitzaran un cop s’hagin assolit els acords 
pertinents amb la companyia operadora. 
2.5. MODIFICACIONS PREVISTES 
Respecte del projecte original d’urbanització del sector Montcau, a Lliçà d’Amunt, s’han 
plantejat els següents canvis: 
- Optimització de la planta general, millorant el traçat de les xarxes i substituint 
entrades i sortides als accessos per ramals directes, optimitzant el número de colzes i 
pericons, i evitant el risc d’averies que afectin a les xarxes durant la construcció de les 
naus. 
- Re-distribució dels pericons existents, col.locant només els imprescindibles i 
respectant les distàncies màximes. 
- Tancament de la xarxa formant un anell al voltant de la nau central. 
3. XARXA DE GAS 
Per al dimensionament de la xarxa de gas natural s’ha realitzat un estudi tot marcant les 
possibles demandes de subministra i les diferents canonades a implantar en el sector 
tant a nivell de xarxa interior com a nivell de connexió exterior, segons les dades 
proporcionades per Gas Natural. 
3.1. DEMANDES ESTIMADES 
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3.2. DEFINICIÓ DE LA XARXA 
D’aquesta forma s’ha dissenyat una xarxa en anell de MPB amb tubs de diàmetres 63PE, 
90 PE, 110PE,  i Ac-6’’.  
La instal·lació de la companyia de gas travessa la inca de la autopista i mitjançant un 
ERM de la seva propietat, connecta la xarxa APA-16 (Ac-6’’) 071.4 PARETS i passa a 
APA-16/MPB Qn=1.000 m3(n)/h 286.0 m3(n)/h. 
El punt de connexió a la companyia subministradora es realitza en MPB, en la zona 
pròxima a l’edifici tècnic proper a la antena de comunicacions. 
D’aquest edifici surten dos circuits, un ramal per l’hotel de Ø90mm i un anell de 
distribució per la resta de les naus del polígon, de Ø110mm. Les entrades a les propietats 
en Ø63mm. 
A la entrada de la propietat es deixa la previsió d’entrada en una arqueta, en previsió del 
seu futur ús. 
3.2.1. Modificacions plantejades 
Respecte del projecte original, s’han plantejat els següents canvis: 
- D’acord amb la companyia subministradora, l’estació receptora de reducció de pressió, 
de 16 bar a 4 bar s’ubica fora del polígon, i la companyia portarà la seva canalització a 
4 bar fins a l’autovia de La Garriga. En aquest punt caldrà connectar la xarxa del 
Polígon. 
- Els tubs de gas es projecten en polietilè PE-100 SDR-17,6, de diàmetres 110 i 63mm 
(el projecte plantejava tubs SDR 26 que no és adequat per a xarxes fins a 5 bar). Els 
canvis de diàmetres hauran d’ésser validats per la companyia propietària. 
- Optimització de la planta general, millorant el traçat de les xarxes i substituint 
entrades i sortides als accessos per ramals directes, optimitzant el número de colzes i 
evitant el risc d’averies que afectin a les xarxes durant la construcció de les naus. 
3.2.2. Esquema de la xarxa 
S’ha projectat una xarxa amb un tram comú (A – N, amb canonada PE-100 de 110 mm), 
i un anell de distribució amb el mateix diàmetre, amb ramal no anellat, (A – 0, amb 
canonada PE-100 de 63mm), fins a la parcel·la hotelera. És el mateix esquema de xarxa 
que en el projecte original, i amb els mateixos diàmetres d’anell. 
4. XARXES ELÈCTRIQUES 
En aquest apartat es descriuen les característiques de la xarxa de distribució d’energia 
elèctrica assimilable del Projecte Modificat d’Urbanització del Sector Can Montcau a Lliçà 
d’Amunt (Barcelona). L’anomenat Sector es va a cometre en dues fases, en el present 
annex es tractarà la totalitat del Sector per a tindre en compte el funcionament futur. 
4.1. COMPANYIA SUBMINISTRADORA 
El subministra d’energia elèctrica serà proporcionat per dues companyies per assegurar 
la fiabilitat del mateix. Aquestes companyies són Fecsa-Endesa i Electra Caldense 
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4.2. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
- RD 661/2007, que regula actividad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial (BOE.Nº 126. 26-05-2007). 
- Expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas. Ley 10/1996, 
de 18 de marzo. Reglamento de la Ley 10/1996 (Decreto 2619/1966, de 20 de 
octubre). 
- Reglamento de Acometidas Eléctricas. Real Decreto 2949/1982, de 15 de octubre. 
B.O.E. nº272 de 12/11/1982. 
- Reglamento de verificaciones y regularidad en el suministro de Energía Eléctrica. 
Decreto de 12 de marzo de 1954 (B.O.E. nº105, de 15 de abril) y sus modificaciones 
establecidas en las siguientes normas: Decreto 1005/1996, de 7 de abril, Real Decreto 
724/1979, de 2 de febrero, Real Decreto 1725/1984, de 18 de julio, Real Decreto 
153/1985, de 6 de febrero y Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo. 
- Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. Decreto 3151/1968, 
de 28 de noviembre. B.O.E. nº311, de 27/12/1968. Corregido en B.O.E. nº58 de 
8/3/1969. Modificado por Real Decreto 1955/2000 de 01-12 regula las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica (BOE.Nº 310. 27-12-2000). 
- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. Real Decreto 3275/1982, de 
12 de noviembre. B.O.E. nº288, de 1/12/1982 e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. Orden Ministerial de 18 de octubre de 1984. B.O.E. nº256, de 
25/10/1984. 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto 
de 2002, y publicado en el B.O.E. nº224 de fecha 18 de septiembre de 2002 e 
Instrucciones Complementarias MI BT.  
- Normas Particulares y de Orientación de la empresa suministradora de energía 
eléctrica, Endesa. 
- Normas UNE, UNESA, ENDESA, Ordenanzas Municipales y los condicionantes 
impuestos por los Organismos públicos afectados. 
- Hoja de Interpretación Nº1 01/02/06 de las Normas Particulares de Endesa donde se 
aclara cómo debe diseñarse la estructura de las redes BT, en base a lo indicado en el 
apartado 3 del Capítulo III de las Normas Particulares de Endesa. 
4.3. POTÈNCIA PREVISTA 
El càlcul de la potència prevista ha estat realitzat conforme a les necessitats de potència 
de l’ús específic de l’actuació i coeficient de simultaneïtat de 1. 
D’aquesta manera s’obté una previsió de potència de 35.429 kw, per a la totalitat del 
Sector (Fase 1 i Fase 2). La xarxa elèctrica projectada s’ha dissenyat per a suportar la 
totalitat de potència prevista, sent la xarxa elèctrica del polígon en mitja tensió.  
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Tot i que s’han calculat el nombre de CT de 1.000 kVA que serien necessaris per 
parcel·la, al projecte únicament es contemplaran 2 que alimentaran la xarxa 
d’enllumenat públic i la zona de serveis on es disposaran els dipòsits de tempestes i reg.  
Conforme a aquestes previsions s’obté la següent taula de potències estimades per 
parcel·la per a la totalitat del Sector. 
Id. parcel·la Potència (kw) Potència Aparent (kVA) 
H 1.377 1.619 
CM 4.860 5.715 
Zona tèc. polígon 600 706 
B1 5.727 6.735 
B2 5.727 6.735 
D 4.212 4.953 
A1 2.393 2.814 
A2 2.431 2.859 
A3 2.480 2.916 
C1 1.409 1.657 
C2 1.402 1.649 
C3 1.397 1.643 
C4 1.414 1.662 
C5 0 0 
TOTAL 35.429 41.665 
4.4. XARXA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ 
4.4.1. Descripció 
Per a donar servei a la xarxa projectada de MT, a priori, pendent d’una concreció 
definitiva, es planteja la realització d’una portada d’electricitat segons les indicacions i el 
traçat de la Companyia Fecsa ENDESA, mitjançant una doble anell a 25 KV de tensió de 
servei i una secció de cable RHZ1 H-16 de 240mm2 Al. 
Al final del present annex s’adjunta plànols facilitats amb la proposta de traçat. 
Per altra banda, existeix una xarxa aèria de mitja tensió de la companyia Fecsa-Endesa 
que entrebesa el sector i que per tant s’haurà de soterrar mitjançant un entroncament 
aèri-soterrat per a conduir-la sota els vials de la urbanització. Aquesta xarxa es 
mantindrà soterrada fins l’altra banda de la C-17 on tornarà a connectar amb la xarxa 
aèria existent. Aquesta xarxa també donarà servei a la urbanització de forma 
independent a l’anterior, de forma que la urbanització disposarà d’un sistema de 
commutació de línees que asseguri el subministrament d’energia elèctrica a la 
urbanització.  
La xarxa subterrània de distribució de MT amb conductor de 240 mm2 Al tipus HEPRZ1 de 
tensió nominal 18/30KV es realitzarà en forma de doble anell, de forma que els centres 
de transformació intercalats en la xarxa puguin alimentar-se des de qualsevol de les 
branques que l’escometin. 
 
4.4.2. Potència a transportar 
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En el nostre cas s’empren conductors d’alumini de 240 mm2 de secció i aïllament a base 
d’etilè propilè d’alt mòdul del tipus de nivell d’aïllament 18/30 KV. 
La caiguda de tensió màxima admissible no deurà excedir del 5%. Quan el projecte sigui 
una derivació a connectar a una línia ja existent, la caiguda de tensió admissible en la 
derivació es condicionarà de forma que sumat al de la línia ja existent fins al tram de 
derivació, no superi el 5%, per a potències transportades en la línia i les previstes a 
transportar en la derivació. Per tractar-se de línies que van a conduir una xarxa en anell, 
en totes elles es mantindrà una secció constant. 
4.4.3. Descripció de la instal·lació 
4.4.3.1. Entroncament Aèri-Soterrat en desviament LAMT 
En la unió del cable soterrat amb la xarxa aèria, en cas de confirmació amb la companyia 
subministradora, es tindran en compte les següents consideracions: 
Sota la línia aèria s’instal·larà un joc de seccionadors unipolars d’intempèrie de les 
característiques necessàries d’acord amb la tensió i la intensitat nominal del cable. Així 
mateix, també s’instal·laran sistemes de protecció contra sobretensions d’origen 
atmosfèric, constituït per parallamps autovalvulars. 
A continuació es col·locaran les caixes de terminals d’intempèrie que corresponguin a 
cada tipus de cable.  
El cable soterrat, en la seva pujada a la xarxa aèria anirà protegit per un tub d’acer 
galvanitzat, que s’empotrarà en la cimentació del recolzament, sobreeixint per damunt 
del nivell del terreny un mínim de 2,5 m. En el tub s’allotjaran les tres fases i el seu 
diàmetre interior serà de 1,6 vegades el diàmetre de la terna, amb un mínim de 11 cm. 
4.4.3.2. Canalitzacions Mitja Tensió 
En els creuaments sota calçada i en els trams sota aparcament es construirà sobre els 
tubs un dau de formigó. 
La fondària mínima de la canalització serà de 900 mm en vorera o de 1.100 mm en 
calçada a la fi de preservar a aquests circuits de les incidències que es desenvolupen en 
el subsòl urbà, és a dir, la construcció d’altres xarxes elèctriques de B.T., d’enllumenat 
públic, les escomeses de xarxes soterrades de B.T., d’aigua potable, xarxes i escomeses 
soterrades de telecomunicacions, escomeses de gas i, eventualment, clavegueram molt 
superficial. 
Es col·locaran damunt dels cables una protecció mecànica consistent en una placa de 
polietilè per a protecció de cables, i així mateix una cinta de senyalització que adverteixi 
de la existència de cables elèctrics per sota d’ella (Especificació Tècnica ENDESA nº 
6700157 y 6700151, respectivamente).  
Els croquis de les xarxes i les seves dimensions, s’atendran a allò arreplegat en els 
documents Endesa següents: DPH00301, DPH01301, DPH02301, DPH03301, DPH00801, 
DPH01801, DPH02801, DPH03801, DPH04101, DPH04201 y DPH04301. 
Per la distribució en AT serà necessària la construcció d’arquetes en tots els canvis de 
direcció dels tubs i en alineacions a una distancia que permeti la manipulació dels cables, 
així com en empalmaments de nova execució. Els marcs i tapes per a arquetes 
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acompliran amb la norma ONSE 01.01-14. En tot cas, les tapes de fossa seran de Classe 
D400.  
S’evitarà la construcció d’arquetes on existeixi tràfic rodat, però quan no hi hagi més 
remei, es col·locaran tapes de fossa. Aquesta solució no deu, tot i això, autoritzar-se en 
urbanitzacions de nova construcció on els carrers i serveis deuen permetre situar totes 
les arquetes dintre de les voreres.  
Quan fos estrictament necessari podrà admetre’s una fondària inferior a la indicada 
anteriorment en aquest mateix apartat sempre que es disposin canalitzacions entubades 
especialment protegides, tenint en compte, a més amés, les distàncies que es deuen 
guardar reglamentàriament amb altres canalitzacions.  
 
4.4.3.3. Encreuaments i casos especials  
En els encreuaments de calçades o en encreuaments especials el cable anirà allotjat en 
tubs adequats, que estaran formigonats i seran de PVC (IPXX7), de superfície interna 
llisa i externa corrugada, sent el seu diàmetre 1,6 vegades el diàmetre del cable i 15 cm 
com a mínim. El número mínim de tubs a col·locar serà de quatre. Quan s’allotgin varis 
cables en un encreuament, serà precís disposar almenys d’un tub de reserva fins a un 
número parell de tubs. 
Quan una canalització discorri paral·lelament a conductes d’altres serveis (aigua, gas, 
telecomunicacions, etc.) es guardarà una distància mínima de 25 cm. 
En els encreuaments amb altres serveis, la distància mínima serà de 25 cm. 
4.4.3.4. Entubats 
En aquest tipus d’instal·lació, el cable anirà entubat en els encreuaments, segons el 
descrit anteriorment. 
4.4.3.5. Accessoris 
S’entenen com a tals els empalmaments, terminacions i respectius complements, 
destinats a cables amb aïllament sec (XLPE y EPR), tant per a instal·lacions d’interior con 
d’exterior. 
Els accessoris estan constituïts per materials premoldejats o termoretràctils o altre 
sistema d’eficiència equivalent. No s’admetran accessoris basats en encintats. Únicament 
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s’admetran cintes en operacions de reblert i d’obturació, mai en missions d’aïllament o de 
coberta. 
Els accessoris acompliran amb les següents Normes i documents 
1. Les terminacions acompliran les Especificaciones Técnicas de ENDESA Referencias 
nº 6700048 a 6700065 ó 6700070 a 6700077, segons procedeixi en cada cas. 
2. Els terminals rectes d’ aliatge per a instal·lació interior acompliran la Norma 
ENDESA NNZ014, així com les Especificaciones Técnicas de ENDESA Referencias nº 
6700012, 6700013 ó 6703561, segons procedeixi. Per la seva part els terminals rectes 
d’aliatge per instal·lació exterior acompliran la Norma ENDESA NNZ015, així com les 
Especificaciones Técnicas de ENDESA Referencias nº 6700101, 6700102 ó 6700340, 
según proceda en cada caso. 
3. Els empalmaments acompliran la Norma ENDESA DND002, així com les 
Especificaciones Técnicas de ENDESA Referencias nº 6700048 a 6700053 ó 6702061 a 
6702066, segons procedeixi en cada cas 
4. Els maneguets d’unió acompliran la Norma ENDESA NNZ036, així com les 
Especificaciones Técnicas de ENDESA Referencias nº 67000082, 67000083, 6700084, 
6700085, 6700446 ó 6703811, segons procedeixi en cada cas. 
Per a aquells casos particulars que puguin presentar-se, es disposarà, a més, d’elements 
especials susceptibles d’aplicar, segons siguin les circumstàncies d’instal·lació. 
4.4.3.6. Característiques dels Materials 
Per a la xarxa elèctrica de MT s’empraran conductors d’alumini i aïllament a base d’etilè 
polipropilè d’alt mòdul del tipus HPERZ1. 
Les característiques principals del cable seran: 
- Tensió nominal Uo/U = 18/30 kV 
Sent Uo la tensió nominal entre cada un dels conductors i la pantalla metàl·lica i U, la 
tensió nominal entre conductors. 
 - Seccions del conductor: 240 mm2 
- Aïllament: a base d’etilè propilè d’alt mòdul del tipus HPERZ1. 
Tots els cables seran unipolars amb pantalla sobre l’aïllament format per una corona de 
16 mm2 composada per fils de Cu i contraespira de cinta de Cu. 
Per als terminals s’empraran ampolles de tipus endollables per a la instal·lació interior i 
termoretràctil per a instal·lació exterior de qualsevol de les marques i models homologats 




4.4.4. Posada a terra dels cables 
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En els extrems de les línees soterrades situats en els CT’s, es col·locarà un seccionador 
de posada a terra que permeti posar a terra els cables en cas de treballs o reparació 
d’averies, a la fi d’evitar possibles accidents originats per l’existència per capacitat. Les 
pantalles metàl·liques dels cables deuen estar en perfecta connexió amb terra. 
4.4.5. Càlculs elèctrics del conductor 
Es prendran les intensitats màximes admissibles donades pel fabricant del cable o per la 
Recomanació UNESA 3305 (julio 1982) y Norma UNE 21.123 (noviembre 1981). 
- Les característiques elèctriques dels cables venen indicades en l’apartat de 
“Característiques dels Materials” 
- Les intensitats màximes admissibles estan calculades en funció de les condicions 
següents: 
- Tres cables unipolars disposats en manac 
- Soterrats a una fondària de 1,20 m en terrenys de resistència tèrmica mitja. 
- Temperatura màxima en el conductor de 90ºC. 
- Temperatura del terreny de 25ºC. 
Per determinar la secció dels conductors es tindran en compte les següent consideració 
La elecció de la secció en funció de la intensitat màxima admissible es calcularà partint 
de la potència que ha de transportar el cable calculant la intensitat corresponent i elegint 
el cable adient d’acord amb els valors d’intensitats màximes que figuren a la 
Recomendación UNESA 3305 ( julio 1982) o en les dades subministrades pel fabricant. 
4.4.6. Modificacions plantejades 
El projecte modificat desenvolupa l’avantprojecte d’Endesa distribución de referència 
380043, adaptant la traça de les línies als vials projectats pel Polígon industrial. El 
projecte preveu la desviació i soterrament de la doble línea aèria MT que actualment 
travessa pels terreny destinats a parcel·la industrial (parcel·les A), i la seva connexió a 
xarxes existents exteriors de 25 kV (MT Granollers i MT Montornès), i la connexió amb 
xarxes MT de 25 kV al Polígon industrial Coll de la Manya, al terme municipal de 
Granollers i a Can Vinyes (terme municipal de Lliçà d’Amunt). 
Es projecten dos centres de distribució i mesura (CD.1 i CD.2) a l’entrada i sortida del 
Polígon, i un centre de mesura (CM) exclusiu per a la parcel·la B. 
Els dos CD incorporaran transformadors 25.000 / 400 V, de 250 kVA el núm. 1, i de 630 
kVA el núm. 2. Del transformador del CD.1 de 250 kV es subministrarà en BT la 
instal·lació d’enllumenat públic de la part sud del Polígon. Del transformador del CD.2 de 
630 kVA es subministrarà en BT la caseta de control del Polígon (43,6 kW), l’enllumenat 
públic de la part Nord (15 kW), la previsió per a un operador de telecomunicacions (15 
kW), i el sistema de distribució d’aigua contra incendis, incloent el grup de pressió contra 
incendis, amb una potència prevista de 300 kW. Així doncs, s’ha substituït el 
transformador previst inicialment pel CD.2, de 250 kVA, per un transformador de 630 
kVA per poder subministrar tota la potència prevista, abans indicada, amb una previsió 
total de 373,6 kW, que exigeix un transformador més gran del previst inicialment. 
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En els CD.1 i CD.2 s’interconnecten les diferents línies de MT de 25kV que subministraran 
al Polígon, i al mateix temps s’hi originen les dues línies MT de 25 kV que aniran 
soterrades per tota la vialitat del Polígon, i permetran el subministrament elèctric en MT 
per a cada una de les parcel·les definides. 
Totes les línies projectades, MT de 25kV, soterrades a rasa, estaran constituïdes per 
cable AI 18/30 kV de 240 mm2. Tota la instal·lació es realitzarà segons la reglamentació 
vigent i la normativa específica d’Endesa distribución.  
No s’han considerat les entrades i sortides a les naus del cablejat de mitja tensió. El 
plantejament és deixar canalitzacions de reserva que permetran la estesa en el moment 
en què sigui necessari. 
5. COORDINACIÓ DE SERVEIS 
5.1. INTRODUCCIÓ 
Aquest annex no conté cap canvi respecte de l’annex del últim projecte refós, es 
reprodueixen les cartes de sol·licitud per les diferents companyies de serveis.  
5.2. DADES DE CONTACTE 
Les dades de contacte de les diferents companyies de serveis reproduïdes en el present 
annex són: 
FECSA – ENDESA 
Atenció al client 
C/ Magallanes, 9  
08400 Granollers 
TELEFÓNICA 
Informació Serveis Existents 
A/A Sr. Xavier Francés 
Av. Madrid 202-204, 1ª Planta 
08014 – Barcelona 
Tel. 93 483 94 68 
Fax 93 483 90 08 
e-mail: serveis.barcelona@telefonica.es  
GAS NATURAL, SDG, SA  
Informacions de serveis i afectacions de xarxa: 
A/A Sr. Manuel Ruíz Reyes 
Plaça del gas, 1 
08002 – Barcelona 
A/A Sr. J. Carlos Perella 
Av. Sant Julià, 60. Pol. Ind. Congost 
08400 Granollers 
5.3. CARTES DE SOL·LICITUD 
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A continuació es reprodueixen les diferents cartes de sol·licitud demanant la informació 
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5.4. PLÀNOLS DE SERVEIS EXISTENTS 
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ANNEX NÚM. 09: XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
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La instal·lació d’enllumenat es realitzarà amb columnes i lluminàries de la firma ROURA. 
Concretament, els models a instal·lar seran de la gama QUAT T, amb columna 
rectangular de diferents alçades i lluminàries amb làmpades  tipus CDM-T. Les alçades de 
columnes i la potència de les lluminàries seran en funció de la zona a il·luminar. 
 
Columna QUAD T de Roura 
Lluminària 
Concretament es recomana l’us del model PHILIPS MASTERCLOUR CDM-T per la seva 
elevada eficacia i magnífica reproducció cromàtica 
− Característiques de la lluminària proposada: 
− Elevada reproducció cromàtica Ra > 90 front a Ra<20 del sodio. 
− Elevada eficàcia (100 lm/W). 
− Major estabilitat del flux durant la seva vida útil. 
− Intercanviable amb lluminàries MASTERColour CDM  de potencia equivalent 
− Producte Bandera Verd. 
− Posició funcionament universal. 
 
PHILIPS MASTERCLOUR CDM-T 
2. BALASTS O EQUIPS AUXILIARS 
Es recomana l’ús de balasts electrònics degut als avantatges que ofereis respecte als 
balasts convencionals: 
− Robustes 
− Fiabilitat: 100000 hores de vida útil 
− Augment de la vida útil de las lluminàries. 
− Gestió de temperatura. 




− Eliminen la corrent de arrencada. 
− Eficàcia: 40% menys de consum que el balast ferromagnètic. 
− Possibilitat de tele gestionar fins 34 funcions: gestió energètica, paràmetres de 
potencia, gestió de temperatura, alarmes, manteniment preventiu,… 
 
Balast electrònic ALTRON de ROURA 
3. SITUACIÓ DE CÀLCUL 
3.1. ZONIFICACIÓ DE L’ÀREA A IL·LUMINAR 
Es presenten les següents zones a il·luminar (veure plànol adjunt de detall): 
 
3.1.1. SECCION ZONA COMERCIAL I INDUSTRIAL 
SECCIÓ A: Zona industrial amb nivell de tràfic important. 
− Camí per als vianants  1: 4.5m 
− Calçada 1: 7.0m 
− Camí per als vianants 2: 4.5m 
− Lluminària: ROURA TAGO F2 H0V0 




− Flux lluminós de les lluminàries 15000 lm 
− Potència de les lluminàries 150.0 W 
− Organització: bilateral desplaçat 
− Distància entre màstils: 55.000 m 
− Alçada de muntatge:  8.000 m 
− Alçada del punt de llum: 8.000 m 
SECCIÓ B: Zona comercial camb nivell de tràfic i flux de vianants important  
− Camí per als vianants  1: 2.0m 
− Calçada 2: 7.0mV 
− Voral Central: 5m 
− Calçada 1: 10m 
− Camí per als vianants  2: 9.5m 
− Lluminària: ROURA TAGO F2 H0V0 
− Flux lluminós de les lluminàries 5000 lm 
− Potencia de les lluminàries 150.0 W 
− Organització: Bilateral enfrontat 
− Distancia entre màstils: 25.000 m 
− Alçada de muntatge (1): 8.000 m 
− Alçada del punt de ll 8.000 m 
− Lluminària: ROURA TAGO F2 H0V0 
− Flux lluminós de las lluminàries: 3500 lm 
− Potencia de las lluminàries: 35.0 W 
− Organització: unilateral a sota 
− Distancia entre màstils: 25.000 m 
− Alçada de muntatge (1): 6.000 m 
− Alçada del punt de llum: 6.000 m 
3.1.2. SECCIÓN C: Vial d’accés amb nivell de tràfic important. 
− Camí per als vianants  1: 7.0m 
− Calçada 1: 7.0m 
− Camino per als vianants  2: 5.45m 
− Lluminària: ROURA TAGO F2 H0V0 
− Flux lluminós de les lluminàries: 15000 lm 
− Potencia de las lluminàries: 150.0 W 
− Organització: bilateral desplaçat 
− Distancia entre màstils: 50.000 m 
− Alçada de muntatge (1): 8.000 m 
− Alçada del punt de llum: 8.000 m 




3.2. NIVELLS D’IL·LUMINACIÓ SEGONS EN13201 I  RD 1890/08 
Ens trobem amb una classificació de via tipus B, per una situació de projecte tipus B1, 
obtenint les següents classes d’enllumenat 
SITUACIÓ DE 
PROJECTE 
TIPUS DE VIA I ÚS CLASE/CRITERIS 
E1 
Vies urbanes secundaries de connexió 
a urbanes de tràfic important. 
ME2 / CE2: comercial/turístic 
ME3C / CE3: resto 
B1 
Espais per als vianants s de connexió, 
carrers per als vianants s i voreres de 
la calçada  
CE2: Alto flux per als vianants , comercial i 
turístic.                              
S1: Alto flux per als vianants : comercial, oci.                                          
S2: Flux per als vianants  normal.                            
S3: Flux per als vianants  baix 
  Glorietes 
Una classe superior del tram de major classe que 
conflueix a la zona. 
Classificació segons recomanacions del Institut de Astrofísica de Canarias (OTPC) 
Aquestes classes tenen els següents valors de consigna 
CLASSE 
LUMINÀNCIA cd/m2 ILUMINÀNCIA lux 
MEDIA MAX Media Max Um 
ME2 1,5 2,3       
CE2     20 48 ≥0,4 
ME3C 1 1,5       
CE3     15 36 ≥0,4 
S1     15 36 ≥0,2 
3.3. VALORS DE CONSIGNA DE LES ZONES A IL·LUMINAR 
Segons la classificació del apartat anterior, es defineixen els següents valors de consigna 
que ha de complir l’instal·la cio. 
 




Factor de manteniment: 
Segons els factors de depreciació del flux lluminós de la lluminària, factor de 
supervivència de la lluminària i factor de depreciació de la lluminària obtenim un factor 
de manteniment de 0,70, que s’aplica a tots els càlculs d’aquest estudi. 
4. RESULTATS LUMÍNICS 
 
5.  AVALUACIÓ ENERGÈTICA 
5.1. BALANÇ ENERGÈTIC TOTAL 
S’aplica la reducció per consum que aporta el balast ALTRON BIPALL CICLO AZUL. Aquest 








5.2. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA GLORIETA 1 
1.- DADES DE L’INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 
− Instal·lació: Sector Can Montcau 
− Localitat/carrer: Glorieta 1 
− Superfície il·luminada (m2) 2230 
− Iluminància mitja en servei (lux) 39,00 
− Potencia activa total instal·lada (W) 1657,60 
− Tipus de enllumenat: Vial ambiental 
2.- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’INSTAL·LACIÓ 
− Eficiència energètica: 52,47 m2·lux/W 
3.- REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
− La instal·lació de enllumenat  a la que es refereix el present informe, ha de complir 
una mínima eficiència energètica segons ITC-EA-01 de valor: 9 m2·lux/W 
4.- CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN 
− Índex d’eficiència energètica: 13 
− Hores de funcionament anuals: 4300 
− Consumo d’energia anual (kWh/any): 7127,68 
− Emissions de CO2 anual (kgCO2/ any): 2851,07 
− Qualificació energètica: 
 
5.3. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA GLORIETA 2 
1.- DADES DE L’INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 
− Instal·lació: Sector Can Montcau 
− Localitat/carrer: Glorieta 2 
− Superfície il·luminada (m2) 3200 Vial funcional 
− I luminància mitja en servei (lux) 39,00  
− Potencia activa total instal·lada (W) 1971,20 
− Tipus de enllumenat: Vial ambiental 




2.- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’INSTAL·LACIÓ 
− Eficiència energètica: 63,31 m2·lux/W 
3.- REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
− La instal·lació de enllumenat  a la que es refereix el present informe, ha de complir 
una mínima eficiència energètica segons ITC-EA-01 de valor: 9 m2·lux/W 
4.- CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN 
− Índex d’eficiència energètica  13 
− Hores de funcionament anuals: 4300 
− Consumo d’energia anual (kWh/any): 8476,16 
− Emissions de CO2 anual (kgCO2/ any): 3390,46 
− Qualificació energètica: 
 
5.4. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA APARCAMENT 1 
1.- DADES DE L’INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 
− Instal·lació: Sector Can Montcau 
− Localitat/carrer: Aparcament 1 
− Superfície il·luminada (m2) 1400 Vial funcional 
− Iluminància mitja en servei (lux) 25,00 
− Potencia activa total instal·lada (W)) 862,40 
− Tipus de enllumenat: Vial funcional 
2.- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’INSTAL·LACIÓ 
− Eficiència energètica: 40,58 m2·lux/W 
3.- REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
− La instal·lació de enllumenat  a la que es refereix el present informe, ha de complir 
una mínima eficiència energètica segons ITC-EA-01 de valor: 20 m2·lux/W 
4.- CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN 
− Índex d’eficiència energètica  29 
− Hores de funcionament anuals: 4300 




− Consumo d’energia anual (kWh/any): 3708,32 
− Emissions de CO2 anual (kgCO2/ any): 1483,33 
− Qualificació energètica: 
 
5.5. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA APARCAMENT 2 
1.- DADES DE L’INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 
− Instal·lació: Sector Can Montcau 
− Localitat/carrer: Aparcamiento 1 
− Superfície il·luminada (m2) 1600 Vial funcional 
− Iluminància mitja en servei (lux) 22,00 
− Potencia activa total instal·lada (W)) 862,40 
− Tipus de enllumenat: Vial funcional 
2.- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’INSTAL·LACIÓ 
− Eficiència energètica: 40,82 m2·lux/W 
3.- REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
− La instal·lació de enllumenat  a la que es refereix el present informe, ha de complir 
una mínima eficiència energètica segons ITC-EA-01 de valor: 18,5 m2·lux/W 
4.- CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN 
− Índex d’eficiència energètica  27,2 
− Hores de funcionament anuals: 4300 
− Consumo d’energia anual (kWh/any): 3708,32 
− Emissions de CO2 anual (kgCO2/ any): 1483,33 
− Qualificació energètica: 
 




5.6. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ZONA AMBIENTAL 
1.- DADES DE L’INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 
− Instal·lació: Sector Can Montcau 
− Localitat/carrer: Zona ambiental 
− Superfície il·luminada (m2) 84al funcional 
− Iluminància mitja en servei (lux) 8,44 
− Potencia activa total instal·lada (W)) 22,40 
− Tipus de enllumenat: Vial ambiental 
2.- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’INSTAL·LACIÓ 
− Eficiència energètica: 31,65 m2·lux/W 
3.- REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
− La instal·lació de enllumenat  a la que es refereix el present informe, ha de complir 
una mínima eficiència energètica segons ITC-EA-01 de valor: 5,376 m2·lux/W 
4.- CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN 
− Índex d’eficiència energètica  7,752 
− Hores de funcionament anuals: 4300 
− Consumo d’energia anual (kWh/any): 96,32 
− Emissions de CO2 anual (kgCO2/ any): 38,528 
− Qualificació energètica: 
 
5.7. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA SECCIÓ A 
1.- DADES DE L’INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 
− Instal·lació: Sector Can Montcau 
− Localitat/carrer: Secció A 
− Superfície il·luminada (m2) 880al funcional 
− Iluminància mitja en servei (lux) 15,50 
− Potencia activa total instal·lada (W)) 336,00 
− Tipus de enllumenat: Vial funcional  




2.- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’INSTAL·LACIÓ 
− Eficiència energètica: 40,60 m2·lux/W 
3.- REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
− La instal·lació de enllumenat  a la que es refereix el present informe, ha de complir 
una mínima eficiència energètica segons ITC-EA-01 de valor: 15,25 m2·lux/W 
4.- CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN 
− Índex d’eficiència energètica  23,3 
− Hores de funcionament anuals: 4300 
− Consumo d’energia anual (kWh/any): 1444,8 
− Emissions de CO2 anual (kgCO2/ any): 577,92 
− Qualificació energètica: 
 
5.8. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA SECCIÓ B 
1.- DADES DE L’INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 
− Instal·lació: Sector Can Montcau 
− Localitat/carrer: Secció B 
− Superfície il·luminada (m2) 637al funcional 
− Iluminància mitja en servei (lux) 1,60 
− Potencia activa total instal·lada (W)) 414,40 
− Tipus de enllumenat: Vial funcional  
2.- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’INSTAL·LACIÓ 
− Eficiència energètica: 33,20 m2·lux/W 
3.- REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
− La instal·lació de enllumenat  a la que es refereix el present informe, ha de complir 
una mínima eficiència energètica segons ITC-EA-01 de valor: 18,3 m2·lux/W 
4.- CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN 
− Índex d’eficiència energètica  26,96 
− Hores de funcionament anuals: 4300 
− Consumo d’energia anual (kWh/any): 1781,92 




− Emissions de CO2 anual (kgCO2/ any): 712,768 
− Qualificació energètica: 
 
5.9. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA SECCIÓ C 
1.- DADES DE L’INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 
− Instal·lació: Sector Can Montcau 
− Localitat/carrer: Secció C 
− Superfície il·luminada (m2) 972l funcional 
− Iluminància mitja en servei (lux) 14,87 
− Potencia activa total instal·lada (W)) 336,00 
− Tipus de enllumenat: Vial funcional  
2.- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’INSTAL·LACIÓ 
− Eficiència energètica: 43,02  m2·lux/W 
3.- REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
− La instal·lació de enllumenat  a la que es refereix el present informe, ha de complir 
una mínima eficiència energètica segons ITC-EA-01 de valor: 14,922 m2·lux/W 
4.- CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN 
− Índex d’eficiència energètica  22,87 
− Hores de funcionament anuals: 4300 
− Consumo d’energia anual (kWh/any): 144,8 
− Emissions de CO2 anual (kgCO2/ any): 577,92 
− Qualificació energètica: 
 




6. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
En els plànols es pot veure la distribució de lluminàries, incloent també un enllumenat de 
senyalització per les zones enjardinades, mitjançant balises. 
La instal·lació elèctrica es realitzarà a partir de dos quadres de baixa tensió (QM1 i QM2) 
segons els esquemes unifilars. 
La regulació del nivell lumínic es realitzarà individualment en cada lluminària, segons el 
sistema ALTRON BIPALL. 
7. CONCLUSIONS 
El present estudi dona compliment a la normativa vigent complint amb els nivells 















































APÈNDIX 1: CÀLCULS LUMÍNICS 





















































































































































APÈNDIX 2. CÀLCUL ELÈCTRICS 

































1. Càlcul de les línies elèctriques QM L1 
 
 
2. Càlcul de les línies elèctriques QM L2 
 
 




3. Càlcul de les línies elèctriques QM2 L3 
 
4. Càlcul de les línies elèctriques QM1 L4 
 









































































































APÈNDIX 3. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES 

























































APÈNDIX 4. PLÀNOL 
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ESTRUCTURES I OBRES AUXILIARS 
1. INTRODUCCIÓ 
Al present annex es descriuen les característiques de les estructures necessàries per a la 
contenció de terres de les parcel·les i la definició i la definició estructural del dipòsit de 
reg. 
2. DIPÒSIT DE REG 
2.1. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA 
Es tracta d’un dipòsit circular de 30 metres de diàmetre per 3,5m d’alçada. La 
fonamentació es una llosa continua de 35cm d’espessor sobre la que es recolça en el 
perímetre un mur de formigó de 30cm i una malla de pilars circulars de 25cm. Sobre els 
alçats s’encasta la coberta, també de formigó armat i de 30 cm de gruix. 
L’estructura, per condicionants funcionals i estètic es troba semi-soterrat en la meitat del 
contorn. 
 
2.2. INSTRUCCIONS I NORMATIVES CONSIDERADES 
Per al desenvolupament d’aquest Annex s’han utilitzat les següents normatives i 
bibliografia: 
Accions: 
- “Código Técnico de la edificación, R.D. 314/2006. Marzo de 2006” 
Estructures de Formigó Armat:  
- "Instrucción de Hormigón Estructural. (EHE-08), R.D.1247/2008 de 18 de julio de 
2008."  
- Eurocodi 2. 
- “Hormigón Armado”. P.Jimenez Montoya, A. García Meseguer, F. Morán Cabré, Ed. 
Gustavo Gili, 12ªEd. 
Fonamentacions: 
- Guía de cimentaciones en obras de carretera. Ministerio de Fomento, 2003. 
2.3. GEOTÈCNIA 
Es suposa, una tensió admissible mínima del terreny de fonamentació d’1kg/cm2 i 
densitat natural 20kN/m3. Paràmetres geotècnics obtinguts de l’annex geològic - 
geotècnic del projecte. 
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ESTRUCTURES I OBRES AUXILIARS 
2.4. MATERIALS  
2.4.1. FORMIGÓ DELS DIPÒSITS: HA-30/F/20/II-a 
- Resistència característica a compressió a 28 dies, fck= 30 MPa. 
- Resistència característica a tracció a 28 dies, fctk= 1,8MPa. 
- Mòdul de deformació longitudinal a 28 dies, Ec,28= 30000 MPa. 
- Coeficient de Poisson, ν= 0,2 
- Coeficient de dilatació tèrmica, α= 10*10-6  ºC-1 
- Pes específic ρc= 25 kN/m3 
- Coeficient de minoració per a ELU, γc= 1,5 
2.4.2. ACER PER L’ARMADURA PASIVA: B500S 
- Límit Elàstic característic, fyk= 500 MPa. 
- Control Normal  
- Mòdul de elasticitat Es= 200 000 MPa. 
- Mòdul de deformació transversal Gs= 81 000 MPa 
- Coeficient de Poisson, ν= 0,3 
- Coeficient de dilatació tèrmica, α= 12*10-6  ºC-1 
- Pes específic ρs=78,5 kN/m3 
- Coeficient de minoració para ELU, γs= 1,15 
2.5. ACCIONS  
2.5.1. ACCIONS CONSIDERADES. VALORS CARACTERÍSTICS 
Accions permanents: 
- Pes propi: 
Pes dels materials estructurals utilitzats calculats a partir de les seves densitats. 
- Càrregues mortes: 
Impermeabilització + 5cm graves: 1,5 KN/m2.  
- Accions permanents de valor no constant: 
o Accions degudes al terreny 
Empenta del terreny. Aquesta es calcula segons la teoria de Rankine, considerant les 
característiques del terreny en qüestió. 
Accions variables: 
- Sobrecàrregues d’ús: sobrecàrrega uniformement repartida de 1 kN/m2 situada sobre 
tota l’estructura o part d’ella segons sigui més desfavorable. 
- Sobrecàrrega en terraplens. A efectes de càlcul de l’empenta del terreny sobre 
l’estructura es considera una sobrecàrrega de 10 kN/m2. 
- Vent: Es considera una càrrega horitzontal lineal uniformement repartida de 
0,50kN/m2 aplicada a la meitat del perímetre 
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- Variació Uniforme de temperatura: Es considera una variació uniforme de 
temperatura sobre l’estructura de 20ºC. 
- Neu: Es considera una variació sobrecàrrega uniforme per acumulació de neu de 0,5 
kN/m2. 
2.5.2. VALORS REPRESENTATIUS. 
És el valor d’una acció empleat per a verificar els estats límits abans d’aplicar els 
coeficients de majoració. Cada acció pot tenir varis valors representatius. En general 
coincideixen amb els seus valors característics. 
Per a determinades accions variables dins d’una combinació, s’apliquen els següents 
coeficients de reducció per a obtenir valors de combinació adequats a les diferents 
situacions: 
 Vent/Tª Neu Sc_ús 
ψ0= 0,6  0,5 0  Valor de combinació 
ψ1= 0,5  0,2 0  Valor freqüent 
ψ2= 0  0 0  Valor quasi permanent 
2.5.3.  VALORS DE CÀLCUL. 
Aquest és el valor que s’obté aplicant al valor representatiu de les accions un coeficient 
parcial de seguretat γf. 
Per a l’estudi dels ELU es consideren com coeficients parcials de seguretat els mostrats a 
la següent taula: 
TIPUS D’ACCIÓ 









Permanent γG= 1,00 γG = 1,35 γG= 1,00 γG = 1,00 
Pretesat γP = 1,00 γP = 1,00 γP = 1,00 γP = 1,00 
Permanent 
de valor no 
constant 
Reològica γG*= 1,00 γG* = 1,35 γG*= 1,00 γG* = 1,00 
Acció del 
terreny 
γG*= 1,00 γG* = 1,50 γG*= 1,00 γG* = 1,00 
Variable γQ= 0,00 γQ = 1,50 γQ= 0,00 γQ = 1,00 
Accidental - - γA = 1,00 γA = 1,00 
Per a l’estudi dels ELS les accions variables favorables es consideren ponderades amb un 
γf = 0. Per a la resta de les accions γf = 1, excepte en el pretesat i el postesat. Per al 
pretesat es considera 0,95 quan és favorable i 1,05 quan és desfavorable. Per al postesat 
es considera 0,90 quan és favorable i 1,10 quan és desfavorable. 
2.5.4. COMBINACIÓ D’ACCIONS. 
Per als diferents estats límits es formen combinacions d’accions compatibles en les que 
actuen les accions permanents, una acció variable dominant i el la resta concomitants 
(qualsevol acció variable pot ser dominant). 
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- ELU. Es consideren grups de combinacions de càrregues variables, a més de las 
accions permanents. La variable dominant s’aplica amb el seu valor característic i les 
concomitants amb el seu valor de combinació ψ0 (una combinació per cada acció 
variable que es consideri dominant) 
- ELS. Es consideren els següents grups de combinacions de càrregues variables, a 
més de las acciones permanents. 
- Combinació poc probable o característica. La variable dominant s’aplica amb el seu 
valor característic i les concomitants amb el seu valor de combinació ψ0 (una 
combinació per cada acció variable que es consideri dominant) 
- Combinació freqüent. La variable dominant s’aplica amb el seu valor freqüent ψ1 i les 
concomitants amb el seu valor quasi permanent ψ2 (una combinació per cada acció 
variable que es consideri dominant) 
- Combinació quasi permanent. Totes les variables s’apliquen amb el seu valor quasi 
permanent ψ2. 
2.6. ANÀLISI ESTRUCTURAL 
Es realitza un model numèric amb elements finits tipus barra i làmina amb l’ajuda del 
programa informàtic Robot Millenium v10.  Es dimensiona l’estructura sota el criteris dels 
Estats Límits indicats en la normativa vigent. 
 
Vista del Model de càlcul realitzat 
2.7. MURS DE CONTENCIÓ PARCEL·LES 
2.7.1. Descripció de l’estructura 
A l’apèndix 3 s’adjunta el document on es descriu detalladament la tipologia 
estructural empleada i els llistats de càlculs per a diferents alçades. 
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APÈNDIX 1 MODEL DE CALCUL DEL DIPÒSIT 
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1 24 21 R_25 HORMIGON 3,70 0,0 Barra Barra 
3 18 13 R_25 HORMIGON 3,70 0,0 Barra Barra 
4 6 4 R_25 HORMIGON 3,70 0,0 Barra Barra 
5 29 49 R_25 HORMIGON 3,70 0,0 Barra Barra 
6 33 57 R_25 HORMIGON 3,70 0,0 Barra Barra 
7 28 48 R_25 HORMIGON 3,70 0,0 Barra Barra 
8 5 3 R_25 HORMIGON 3,70 0,0 Barra Barra 
9 15 12 R_25 HORMIGON 3,70 0,0 Barra Barra 
10 32 56 R_25 HORMIGON 3,70 0,0 Barra Barra 
11 27 47 R_25 HORMIGON 3,70 0,0 Barra Barra 
12 2 1 R_25 HORMIGON 3,70 0,0 Barra Barra 
13 14 11 R_25 HORMIGON 3,70 0,0 Barra Barra 
14 23 20 R_25 HORMIGON 3,70 0,0 Barra Barra 
15 34 61 R_25 HORMIGON 3,70 0,0 Barra Barra 
16 30 52 R_25 HORMIGON 3,70 0,0 Barra Barra 
17 9 7 R_25 HORMIGON 3,70 0,0 Barra Barra 
18 19 16 R_25 HORMIGON 3,70 0,0 Barra Barra 
19 26 25 R_25 HORMIGON 3,70 0,0 Barra Barra 
20 31 53 R_25 HORMIGON 3,70 0,0 Barra Barra 
21 10 8 R_25 HORMIGON 3,70 0,0 Barra Barra 
22 22 17 R_25 HORMIGON 3,70 0,0 Barra Barra 
 































R_25 1 3A22 490,87 414,17 414,17 38349,52 19174,76 19174,76 
 















































HOR 2 FORMIGÓ ctant 30,00 24850,0 10400,0 0,0 0,0 0,0 
* 
ESP35_





























































 1 PP PERM1 Estàtic lineal permanent 
 2 CP PERM1 Estàtic lineal permanent 
 3 SCM PERM3 Estàtic lineal Sobrecàrrega de Manteniment (Cat. 
H) 
 4 VENT PERM3 Estàtic lineal vent 
 5 NEU NIEVE1 Estàtic lineal neu<1000 
 6 TEMP+ TEMP1 Estàtic lineal temperatura 
 10 ELU  Estàtic lineal  
 11 ELU+  Estàtic lineal  
 12 ELU-  Estàtic lineal  
 13 ELS  Estàtic lineal  
 14 ELS+  Estàtic lineal  
 15 ELS-  Estàtic lineal  
 16 SCU PERM3 Estàtic lineal Sobrecàrrega 1 Cat. 
 











Valores de carga 
 
1 pes propi 1A22 27 29 
198A272 
PZ Menos Coef=1,00 
2 (EF) uniforme 2 PZ=-1,50(kN/m2) 
3 (EF) uniforme 2 PZ=-1,00(kN/m2) 
4 (EF) uniforme 2 PX=0,30(kN/m2) 
4 (EF) uniforme 233A268 PZ=-0,50(kN/m2) local 
5 (EF) uniforme 2 PZ=-0,50(kN/m2) 
6 (EF) térmica 3p 2 29 198A272 TX1=20,00(°C) N1X=0,0(m) N1Y=0,0(m) 
N1Z=0,0(m) 
16 (EF) uniforme 27 PZ=-37,00(kN/m2) 
16 (EF) superficial 
3p 
29 198A272 PZ2=37,00(kN/m2) PZ3=37,00(kN/m2) local N1X=-
14,49(m) N1Y=-3,88(m) N1Z=0,0(m) N2X=-
14,49(m) N2Y=-3,88(m) N2Z=-3,70(m) N3X=-
14,77(m) N3Y=-2,60(m) N3Z=-3,70(m) 
Definicions de les ponderacions - Casos:  10 13   [ CTE ] [ 







 ELU/ 1 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 + 4*0.90 + 5*0.75 + 6*0.90 + 16*1.50 
 ELU/ 2 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 + 4*0.90 + 5*0.75 + 16*1.50 
 ELU/ 3 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 + 4*0.90 + 6*0.90 + 16*1.50 
 ELU/ 4 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 + 4*0.90 + 16*1.50 
 ELU/ 5 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 + 5*0.75 + 6*0.90 + 16*1.50 
 ELU/ 6 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 + 5*0.75 + 16*1.50 
 ELU/ 7 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 + 6*0.90 + 16*1.50 
 ELU/ 8 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 + 16*1.50 
 ELU/ 9 1*1.35 + 2*1.35 







 ELU/ 11 1*0.80 + 2*0.80 + 3*1.50 + 4*0.90 + 5*0.75 + 16*1.50 
 ELU/ 12 1*0.80 + 2*0.80 + 3*1.50 + 4*0.90 + 6*0.90 + 16*1.50 
 ELU/ 13 1*0.80 + 2*0.80 + 3*1.50 + 4*0.90 + 16*1.50 
 ELU/ 14 1*0.80 + 2*0.80 + 3*1.50 + 5*0.75 + 6*0.90 + 16*1.50 
 ELU/ 15 1*0.80 + 2*0.80 + 3*1.50 + 5*0.75 + 16*1.50 
 ELU/ 16 1*0.80 + 2*0.80 + 3*1.50 + 6*0.90 + 16*1.50 
 ELU/ 17 1*0.80 + 2*0.80 + 3*1.50 + 16*1.50 
 ELU/ 18 1*0.80 + 2*0.80 
 ELU/ 19 1*1.35 + 2*1.35 + 4*1.50 + 5*0.75 + 6*0.90 
 ELU/ 20 1*1.35 + 2*1.35 + 4*1.50 + 5*0.75 
 ELU/ 21 1*1.35 + 2*1.35 + 4*1.50 + 6*0.90 
 ELU/ 22 1*1.35 + 2*1.35 + 4*1.50 
 ELU/ 23 1*0.80 + 2*0.80 + 4*1.50 + 5*0.75 + 6*0.90 
 ELU/ 24 1*0.80 + 2*0.80 + 4*1.50 + 5*0.75 
 ELU/ 25 1*0.80 + 2*0.80 + 4*1.50 + 6*0.90 
 ELU/ 26 1*0.80 + 2*0.80 + 4*1.50 
 ELU/ 27 1*1.35 + 2*1.35 + 4*0.90 + 5*1.50 + 6*0.90 
 ELU/ 28 1*1.35 + 2*1.35 + 4*0.90 + 5*1.50 
 ELU/ 29 1*1.35 + 2*1.35 + 5*1.50 + 6*0.90 
 ELU/ 30 1*1.35 + 2*1.35 + 5*1.50 
 ELU/ 31 1*0.80 + 2*0.80 + 4*0.90 + 5*1.50 + 6*0.90 
 ELU/ 32 1*0.80 + 2*0.80 + 4*0.90 + 5*1.50 
 ELU/ 33 1*0.80 + 2*0.80 + 5*1.50 + 6*0.90 
 ELU/ 34 1*0.80 + 2*0.80 + 5*1.50 
 ELU/ 35 1*1.35 + 2*1.35 + 4*0.90 + 5*0.75 + 6*1.50 
 ELU/ 36 1*1.35 + 2*1.35 + 4*0.90 + 6*1.50 
 ELU/ 37 1*1.35 + 2*1.35 + 5*0.75 + 6*1.50 
 ELU/ 38 1*1.35 + 2*1.35 + 6*1.50 
 ELU/ 39 1*0.80 + 2*0.80 + 4*0.90 + 5*0.75 + 6*1.50 
 ELU/ 40 1*0.80 + 2*0.80 + 4*0.90 + 6*1.50 
 ELU/ 41 1*0.80 + 2*0.80 + 5*0.75 + 6*1.50 
 ELU/ 42 1*0.80 + 2*0.80 + 6*1.50 
 ELS/ 1 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60 + 5*0.50 + 6*0.60 + 16*1.00 
 ELS/ 2 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60 + 5*0.50 + 16*1.00 
 ELS/ 3 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60 + 6*0.60 + 16*1.00 
 ELS/ 4 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*0.60 + 16*1.00 
 ELS/ 5 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*0.50 + 6*0.60 + 16*1.00 
 ELS/ 6 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*0.50 + 16*1.00 
 ELS/ 7 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 6*0.60 + 16*1.00 
 ELS/ 8 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 16*1.00 
 ELS/ 9 1*1.00 + 2*1.00 
 ELS/ 10 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 5*0.50 + 6*0.60 
 ELS/ 11 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 5*0.50 
 ELS/ 12 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 6*0.60 
 ELS/ 13 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 
 ELS/ 14 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 5*1.00 + 6*0.60 
 ELS/ 15 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 5*1.00 
 ELS/ 16 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 6*0.60 
 ELS/ 17 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 
 ELS/ 18 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 5*0.50 + 6*1.00 
 ELS/ 19 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 6*1.00 
 ELS/ 20 1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.50 + 6*1.00 















































































Mapes per a panells - QXX (kN/m) Direcció automàtica 





Mapes per a panells - QYY (kN/m) Direcció automàtica 





























































































Vista - WNorm. (cm) casos: 13A15  (+) 
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APÈNDIX 2  VERIFICACIONS REALITZADES 
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Comprobación de secciones a flexión simple
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-25
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 25.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Sección 
    Sección : 100X30H25
    b  [m] = 1.00
    h  [m] = 0.30
    ri [m] = 0.050
    rs [m] = 0.050
 
2 Comprobación
    At [cm²]  = 5.6
    Ac [cm²]  = 5.6
    Mu [kN·m] = 60.7
    
  
    
    
    Plano de deformación de agotamiento
    x   [m]         = 0.037
    1/r [1/m]·1.E-3 = 46.8
    εs ·1.E-3       = 1.7
    εi ·1.E-3       = -12.3
    Deformación y tensión de armaduras
    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.050           5.6           -0.6           125.4
      0.250           5.6          -10.0           434.8
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Comprobación de secciones a flexión simple
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-25
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 25.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Sección 
    Sección : 100X30H25
    b  [m] = 1.00
    h  [m] = 0.30
    ri [m] = 0.040
    rs [m] = 0.040
 
2 Comprobación
    At [cm²]  = 15.7
    Ac [cm²]  = 5.7
    Mu [kN·m] = 160.8
    
  
    
    
    Plano de deformación de agotamiento
    x   [m]         = 0.056
    1/r [1/m]·1.E-3 = 48.8
    εs ·1.E-3       = 2.7
    εi ·1.E-3       = -11.9
    Deformación y tensión de armaduras
    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.040           5.7            0.8          -153.6
      0.260          15.7          -10.0           434.8
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Cálculo de secciones a cortante
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-25
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 25.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Tipo de elemento estructural 
    Tipo : elemento sin armadura a cortante
- Sección 
    Sección : 100X30H25
    b0  [m] = 1.00
    h   [m] = 0.30
 
2 Comprobación
    ρl [·1.E-3] = 4
    Nd [kN]   = 0.0
    Vu [kN]   = 122.4
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- Materiales losa 
    Tipo de hormigón : HA-25
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 25.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc = 1.50
    γs = 1.15
- Datos geométricos 
    Tipo de pilar               : Pilar circular interior
    D [m]                       = 0.25
    Canto útil de la losa d [m] = 0.25
 
- Armado losa 
    ρl en zona critica de punzonamiento [·1.E-3]                = 5
    ρl en zona exterior a la armadura de punzonamiento [·1.E-3] = 5.0
    Esquema de armado
 
- Perímetros de cálculo 
    d [m]                                                        = 0.25
    Perímetro de comprobación u0 [m]                             = 0.79
    Perímetro crítico u1 [m]                                     = 3.93
    Perímetro exterior a la armadura de punzonamiento un,ef [m]  = 6.66
    β                                                            = 1.15
2 Comprobación
    Angulo de las bielas α [º]       = 45.0
    φ armadura de punzonamiento [mm] = 12
    Número de ramas de armadura de punzonamiento interiores a u1     : 24
    Area total de armadura de punzonamiento  Asw [cm²]               = 27.1
    Esfuezo máximo para el que no se requiere armadura [kN]          = 450.7
    Fu1=f1cd·u0·d/β [kN] = 858.7
    Fu2=(Vcu+Vsu)/β [kN] = 909.7
    Fu un,ef [kN]        = 878.4
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Características mecánicas de las secciones
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-25
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 25.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Sección 
    Sección : 100X25H25
    b  [m]    = 1.00
    h  [m]    = 0.25
    ri [m]    = 0.040
    rs [m]    = 0.040
    A_i [cm2] = 5.65







A [m²] 0.2500 0.258
Ix [m4] 0.0013 0.0014
Iy [m4] 0.0208 0.0214
ix [m] 0.07 0.07
iy [m] 0.29 0.29
x´g [m] 0.50 0.50
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Comprobación de secciones a flexión simple
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-25
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 25.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Sección 
    Sección : 100X25H25
    b  [m] = 1.00
    h  [m] = 0.25
    ri [m] = 0.040
    rs [m] = 0.040
 
2 Comprobación
    At [cm²]  = 5.7
    Ac [cm²]  = 5.7
    Mu [kN·m] = 50.4
    
  
    
    
    Plano de deformación de agotamiento
    x   [m]         = 0.033
    1/r [1/m]·1.E-3 = 56.3
    εs ·1.E-3       = 1.8
    εi ·1.E-3       = -12.2
    Deformación y tensión de armaduras
    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.040           5.7           -0.4           82.3
      0.210           5.7          -10.0           434.8
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Comprobación de secciones a flexión simple
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-25
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 25.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Sección 
    Sección : 100X25H25
    b  [m] = 1.00
    h  [m] = 0.25
    ri [m] = 0.040
    rs [m] = 0.040
 
2 Comprobación
    At [cm²]  = 15.7
    Ac [cm²]  = 5.7
    Mu [kN·m] = 127.0
    
  
    
    
    Plano de deformación de agotamiento
    x   [m]         = 0.052
    1/r [1/m]·1.E-3 = 63.1
    εs ·1.E-3       = 3.3
    εi ·1.E-3       = -12.5
    Deformación y tensión de armaduras
    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.040           5.7            0.8          -157.4
      0.210          15.7           -9.9           434.8
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Cálculo de secciones a cortante
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-25
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 25.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Tipo de elemento estructural 
    Tipo : elemento sin armadura a cortante
- Sección 
    Sección : 100X25H25
    b0  [m] = 1.00
    h   [m] = 0.25
 
2 Comprobación
    ρl [·1.E-3] = 2
    Nd [kN]   = 0.0
    Vu [kN]   = 85.1
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Cálculo de juntas entre hormigones a rasante
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón: HA-25
    Tipo de acero:    B-500-S
    fck [MPa] = 25.00
    fyk [MPa] = 500.00
- Rugosidad 
    β  = 0.40
    µ  = 0.90
- Geometría 
    p [m] = 1
    l [m] = 0.25
 
- Resto datos 
    Ángulo de las armaduras α                   = 90.0
    Axil sobre la superficie de contacto Nd [kN] = 0.0
2 Comprobación
    Ast,total [cm²]              = 5
    Rasante último Rmu      [kN] = 299.7
    Rasante máximo Rmu max  [kN] = 1041.7
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Comprobación de secciones a flexión simple
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-25
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 25.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Sección 
    Sección : 100X25H25
    b  [m] = 1.00
    h  [m] = 0.25
    ri [m] = 0.040
    rs [m] = 0.040
 
2 Comprobación
    At [cm²]  = 10.0
    Ac [cm²]  = 10.0
    Mu [kN·m] = 84.0
    
  
    
    
    Plano de deformación de agotamiento
    x   [m]         = 0.041
    1/r [1/m]·1.E-3 = 59.0
    εs ·1.E-3       = 2.4
    εi ·1.E-3       = -12.3
    Deformación y tensión de armaduras
    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.040          10.0            0.1          -13.2
      0.210          10.0          -10.0           434.8
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Comprobación de secciones a flexión simple
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-25
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 25.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Sección 
    Sección : 100X25H25
    b  [m] = 1.00
    h  [m] = 0.25
    ri [m] = 0.040
    rs [m] = 0.040
 
2 Comprobación
    At [cm²]  = 15.7
    Ac [cm²]  = 10.0
    Mu [kN·m] = 127.0
    
  
    
    
    Plano de deformación de agotamiento
    x   [m]         = 0.050
    1/r [1/m]·1.E-3 = 62.2
    εs ·1.E-3       = 3.1
    εi ·1.E-3       = -12.4
    Deformación y tensión de armaduras
    Profundidad    Armadura       Deformación     Tensión
       [m]          [cm²]           ·1.E-3         [MPa]
      0.040          10.0            0.6          -125.6
      0.210          15.7           -9.9           434.8
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Cálculo de secciones a cortante
1 Datos
- Materiales 
    Tipo de hormigón : HA-30
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 30.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc               = 1.50
    γs               = 1.15
- Tipo de elemento estructural 
    Tipo : elemento sin armadura a cortante
- Sección 
    Sección : 100X35H30
    b0  [m] = 1.00
    h   [m] = 0.35
 
2 Comprobación
    ρl [·1.E-3] = 3
    Nd [kN]   = 0.0
    Vu [kN]   = 136.0
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- Materiales losa 
    Tipo de hormigón : HA-25
    Tipo de acero    : B-500-S
    fck [MPa]        = 25.00
    fyk [MPa]        = 500.00
    γc = 1.50
    γs = 1.15
- Datos geométricos 
    Tipo de pilar               : Pilar circular interior
    D [m]                       = 0.25
    Canto útil de la losa d [m] = 0.30
 
- Armado losa 
    ρl en zona critica de punzonamiento [·1.E-3]                = 4
    ρl en zona exterior a la armadura de punzonamiento [·1.E-3] = 4.0
    Esquema de armado
 
- Perímetros de cálculo 
    d [m]                                                        = 0.30
    Perímetro de comprobación u0 [m]                             = 0.79
    Perímetro crítico u1 [m]                                     = 4.56
    Perímetro exterior a la armadura de punzonamiento un,ef [m]  = 7.79
    β                                                            = 1.15
2 Comprobación
    Angulo de las bielas α [º]       = 45.0
    φ armadura de punzonamiento [mm] = 12
    Número de ramas de armadura de punzonamiento interiores a u1     : 24
    Area total de armadura de punzonamiento  Asw [cm²]               = 27.1
    Esfuezo máximo para el que no se requiere armadura [kN]          = 558.6
    Fu1=f1cd·u0·d/β [kN] = 1030.4
    Fu2=(Vcu+Vsu)/β [kN] = 999.6
    Fu un,ef [kN]        = 1097.5
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APÈNDIX 3 MURS DE CONTENCIÓ PARCEL·LES 
PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAN MONTCAU, A LLICÀ D’AMUNT 
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5 
JARDINERIA I PAISATGISME 
1. JARDINERIA I PAISATGISME 
1.1. INTRODUCCIÓ 
El disseny de les zones verdes del present projecte s’han dissenyat a partir de les 
proposades pel projecte original, que van ser realitzades per l’empresa J.Buch 
Construcció i Paisatge SL. 
No obstant, s’ha observat que tant la distribució com algunes de les espècies escollides 
es poden millorar considerablement. 
Per tant en el present annex es pretén presentar la nova alternativa de jardineria i xarxa 
de reg, i les modificacions introduïdes respecte el projecte anterior. 
1.2. SITUACIÓ ACTUAL 
La vegetació actual dins l’àmbit del Projecte ha estat modificada amb el pas del temps 
per la mà de l’home, de forma més o menys accentuada. Ens trobem amb una àrea 
marcada per relleus suaus, on trobem camps de conreus de secà, separats per petites 
bosquines on encara persisteixen fragments d’alzinar climàcics (que es correspondria 
amb la vegetació potencial, Quercus ilex ssp. ilex), i masses forestals formades per 
comunitats joves de brolles i pinedes de pi blanc; aquestes s’han format per 
l’abandonament de camps de conreu en èpoques recents i altres zones de vegetació 
forestal arbrada, amb un bosc més madur, on el pi blanc és l’espècie dominant, i que hi 
són presents probablement des de l’abandonament de les terres de conreu derivats dels 
atacs de la filoxera, a finals del segle XIX o principis del segle XX. 
1.3. OBSERVACIONS DEL PROJECTE ORIGINAL 
A continuació es descriuen les observacions realitzades a l’annex de projecte original que 
motiven algunes variacions al present projecte. 
Alineacions 
- Les espècies proposades per les alineacions són la Sophora japonca, el Fraxinus 
angustifolia, i el Liriodendron tulipifera. Les espècies triades per alineacions és bo 
que tinguin el tron ben recte, una guia clara i també ben recta, una copa uniforme i 
estilitzada, i un fullatge dens. A més cal que els diferents exemplars siguin el més 
iguals possible entre sí. Aquestes característiques fan que tinguin una silueta ben 
definida, amb un eix central marcat i fan que les alineacions siguin molt uniformes, 
ben definides i geomètriques. 
- Dues d’aquestes espècies, però, tenen dificultats per ser produïdes amb una guia 
(anomenada també ‘fletxa’) recta i ben marcada. La Sophora sovint es produeix 
copada per la dificultat de fer-la fletxada i la forma de la copa és irregular, així com 
també ho és la copa del Fraxinus. 
- Per una altra part aquestes espècies no presenten un canvi important de coloració 
de la fulla a la tardor o primavera com poden presentar altres espècies per 
alineacions. Únicament el Liquidambar (és l’espècie que menys s’utilitza en el 
projecte per alineacions) presenta un canvi de color a la tardor. Tot i això cal dir 
que com el Liquidambar es produeix en viver a partir de llavor, això fa que els 
PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAN MONTCAU, A LLICÀ D’AMUNT 
6 
JARDINERIA I PAISATGISME 
diferents individus siguin diferències en tonalitat, dates en que es produeix el canvi 
de color, etc.  
- Així doncs les alineacions d’aquests arbres no són uniformes en quan a coloració, 
sent preferible una espècie reproduïda per esqueix en que tots els individus són 
idèntics genèticament. 
Rotondes 
- Les dues rotondes estan plantejades amb gespa i una olivera. També hi ha uns 
requeriments de manteniment superiors al d’altres tipus de solucions com 
massissos arbustius i de planta entapissant que cobreixin tota la superfície. Aquests 
tipus de solucions tenen un menor cost de manteniment, la qual cosa pensant en el 
temps que haurà de perdurar l’enjardinament, és força important. Per una altra 
part permet donar més cromatisme a la zona amb aquest tipus de tractament.  
- Finalment cal pensar que les rotondes són zones en que el treball presenta més risc 
per motius evidents de trànsit, per la qual cosa és convenient considerar una 
solució amb menys nombre d’actuacions de manteniment al cap de l’any. 
Xarxa de Reg 
- El reg per degoteig dels grups arbustius es fa de manera que un mateix sector de 
reg abasta diversos grups de diferents espècies. Això implica que el mateix temps 
de reg, i per tant la mateixa dosi de reg, s’aplica a diferents espècies. Aquest fet no 
seria problema si les diferents espècies d’un mateix sector tinguessin les mateixes 
necessitats hídriques, la qual cosa no succeeix en algun cas. 
- Així dons hi ha sectors que inclouen per exemple Santolina chamaecyparissus amb 
Kniphophia praecox. La primera és una aromàtica que necessita molt poca aigua, 
sent contraproduent donar-li una dosi més alta d’aigua de la que necessita ja que 
presenta problemes sanitaris. La segona en canvi necessita majors quantitats 
d’aigua. En aquest cas i en altres simiars (Azalea amb Pittosporum, etc.) la gestió 
del reg serà difícil i hi haurà alguna de les espècies que no la dosi de reg idònia pel 
seu desenvolupament. 
- El projecte defineix reg per aspersió en les gespes i en la hidrosembra de festuca 
amb gramínies. Si bé la gespa convé regar-la, la hidrosembra és a base d’espècies 
molt adaptades i normalment no es dota de xarxa de reg. Els requeriments de sega 
per aquesta hidrosembra serien excessius amb xarxa de reg, mentre que sense reg 
és suficient amb 3 segues anuals. 
Zona aparcament 
- Els arbres de les zones d’aparcament (Celtis australis) tenen una velocitat de 
creixement mitjana. En zones on es vol donar ombra ràpidament s’acostuma a 
posar espècies de creixement més ràpid. 
- L’enjardinament conté elements d’alt valor ornamental, amb una distribució molt 
uniforme dels elements i una mida similar en tots ells. Potser seria bo introduir un o 
diversos elements singulars que actuessin com a punts focals. Aquests elements 
podrien ser algun gran exemplar arbori, o bé alguna agrupació vegetal 
especialment interessant. Aquests caldria ubicar-los en punts estratègics i haurien 
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de ser un nombre reduït per no perdre la seva singularitat i el caràcter de punt 
focal. 
1.4. SOLUCIÓ PROPOSADA 
La solució de les zones verdes es planteja de forma global a partir de definir diferents 
zones que tenen necessitats diferents i per tant tindran solucions diferents, tot i mantenir 
una uniformitat i coherència en totes les zones verdes del projecte. 
Els diferents espais definits són: 
1.4.1. Zona principal d’accés 
Vials principals 
En les alineacions dels vials principals s’han triat espècies amb una guia principal mol 
clara i recta, amb canvi de coloració a la tardor , amb un fullatge dens i una copa 
geomètrica. 
Els vials principals seran la porta d’entrada, per la qual cosa es planteja una alineació 
arbrada amb espècies de gran creixement potencial, canvis de coloració durant l’any, 
tronc recte, port estilitzat i copa uniforme per tal de marcar millor l’alineació. 
Aquests arbres s’ubicaran en un parterre corregut longitudinal a la direcció del carrer. 
Aquest parterre estarà vegetat i s’hi farà una plantació arbustiva entapissant conformant 
una capa verda sota l’alineació arbrada. 
Per una altra part a la mitjana del vial es plantarà amb una alineació d’arbre estret i 
columnar ja que, per una part és estreta per acollir arbrat que podria perjudicar el trànsit 
de vehicles. La mitjana també es planta tota arbustiva que formarà un parterre verd que 
florirà al mes de febrer – març. 
Les espècies triades són: 
ARBRES VORERES:  Acer freemanii varietat ‘Autumn Blaze’ 
ARBRES MITJANA: Thuja occidentalis varietat ‘Smeragd’ 
PARTERRE SOTA ARBRAT VORERES: Es farà una combinació amb Nasella tenuissima (5 
unitats per m2) i Punica granatum (una unitat cada 10 m2). La primera donarà 
continuïtat i unitat al parterre creant un efecte típic de les gramínies molt atractiu en dies 
de vent, mentre la segona aporta volum i valor ornamental al parterre al mateix temps 
que trenca una possible monotonia que es podria crear amb una sola espècie molt neutra 
com la Nassella 
PARTERRE MITJANA: Es planten 2 unitats per metre quadrat de Viburnum tinus varietat 
‘Eve price’. 
Rotondes. 
Per tal d’estalviar manteniment en les rotondes, on hi ha més risc en el treballa a causa 
del trànsit, es proposa l’alternativa d’enjardinar-les amb plantes entapitzants i arbustiva 
que cobreixi la superfície combinada amb diferents àrids i escorça de pi o mulch de  
triturat de poda. Aquestes arbustives aportarien a més qualitat cromàtica reforçant la 
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figura de l’olivera. Cal tenir en compte que tota la despesa en l’execució de l’obra 
repercutirà posteriorment en una menor despesa en manteniment. 
Pel que fa a les agrupacions arbustives, tot mantenint la idea de projecte, es proposa 
unificar les plantacions amb taques més grans d’una mateixa espècie, reduint el nombre 
d’espècies per cada grup arbustius. Això permetrà agrupar espècies de les mateixes 
necessitats hídriques a la vegada que l’impacte cromàtic de cada taca de color serà 
superior ja que serà més gran. 
Les rotondes presents en els accessos principals tindran un marcat caire ornamental, 
amb un disseny acurat i oliveres de mida molt gran, així com agrupacions arbustives que 
aportin estructura a les formacions vegetals, així com grans masses de color en els 
moments de la floració 
ROTONDA ENTRADA: És la primera i més petita de les dues rotondes. Esplantarà una 
olivera exemplar i es farà un massís arbustiu amb Teucrium fruticans i Lavandula 
angustifolia, que donaran unes tonalitats de verd blavós i una floració lila a primavera. 
ROTONDA POLÍGON: Aquesta és més gran i permet un disseny més treballat. Aquest es 
basa en la divisió de la rotonda en diverses parts mitjançant un muret fet amb travesses 
de fusta. 
La estructura principal de les plantacions estarà formada per diversos exemplars 
d’oliveres (un grup de tres i dues oliveres aïllades), una alineació de pruneres de fulles 
vermelles que actuaran com a fons de les oliveres, i massissos arbustius formats amb 
timó (Thymus vulgaris) i espígol (Lavandula angustifolia). 
Per una altra part es farà un cobriment de la major part de la superfície amb una espècie 
entapitzant (Lippia nodiflora) que farà un efecte de gespa tot i tenir molt menor 
manteniment. 
Accés OUTLET 
Aquesta zona situada entre les dues rotondes, a l’entrada de l’Outlet. Aquesta àrea 
enjardinada estarà estructurada per una plantació de Ginkgo biloba, arbre de gran 
creixement, port molt atractiu, canvis de coloració a la tardor, etc. que aportarà el 
principal valor ornamental d’aquest espai. Aquest estarà completat per diverses 
plantacions més, principalment arbustives (Olea europaea, Prunus pisardii, Spiraea 
cantoniensis, Photinia serrulata, Lavandula angustifolia). A més un dels principals 
atractius d’aquest espai seran les dunes que es crearan amb el moviment de terres 
necessaris per tal d’aïllar visualment el passeig per vianants que el creua del pas de 
vehicles. 
1.4.2. Zona del polígon 
Vial principal del polígon 
El vial que recorre tot l’exterior es planteja amb la mateixa solució en tots els seus 
trams, de manera que s’unifiquen tots els espais verds que van apareixen al voltant 
d’aquest vial al llarg del seu recorregut. 
Així doncs, s’ha pensat en una alineació amb una espècie fletxada de tronc ben recte per 
marcar bé el traçat del vial i permetre aixecar la copa dels arbres fins al punt en que no 
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interfereixin la circulació. Aquest arbre tindrà un gran creixement en alçada i relatiu en 
amplada de manera que es formi una alineació imponent amb molta ombra que remarqui 
el traçat del vial i permeti la circulació. Aquesta alineació anirà ubicada en un parterre 
longitudinal en tota la vorera. Aquest tindrà una plantació arbustiva que donarà 
continuïtat al verd en tot el recorregut del parterre. 
Les espècies triades són: 
ARBRAT: Acer saccharinnum varietat ‘Laciniatum Wieri’ 
ARBUSTIVA: Combinació de 4 unitats per metre quadrat de Vinca major que donarà 
uniformitat al parterre i una unitat cada 2 metres quadrats de Teucrium fruticans que 
donarà volum a l’arbustiva i trencarà la uniformitat de la vinca. 
Zones verdes de l’entorn del vial principal 
Les zones verdes que van apareixent al voltant del vial principal i dels vials secundaris 
laterals tindran una uniformitat d’estil que acabarà de donar coherència a la globalitat de 
les zones verdes del projecte. 
Les zones més properes al vial principal del polígon es formaran amb denses agrupacions 
arbustives, la majoria d’una sola espècie enmig de les quals emergiran exemplars 
d’arbres amb al valor ornamental, a més d’arbres en zones de sauló pensades pels 
vianants. Aquestes agrupacions arbustives formaran grans taques que tindran un molt 
impacte tant cromàticament com en la morfologia i textura de les composicions vegetals. 
Els espais verds perimetrals del polígon es basaran en l’establiment d’un prat florit i la 
plantació d’arbrat que donarà ombra i conformarà un aspecte de petits boscos enmig del 
prat. Per una altra part també hi hauran plantacions arbustives que complementaran 
l’enjardinament d’aquest espai aportant volum i color en tots els nivells visuals. 
Espais singulars.  
Finalment es proposa distribuir algun element singular en l’enjardinament que actuï coma 
a element diferenciador i punt focal d’especial interès. Aquests punts poden ser llocs 
estratègics dels enjardinaments dels vials secundaris, les rotondes, etc. 
Aquests elements poden ser: 
- Exemplars arboris molt grans, amb diversos peus, d’espècies amb alt valor 
ornamental 
- Agrupacions de plantacions especialment preparades per aquestes funcions 
- Algun element no vegetal (escultures per exemple) amb caire estètic o fins i tot que 
aporti alguna associació d’idees amb el contingut de les activitats que es 
desenvolupen en la urbanització 
Tot i la uniformitat global en la concepció de les zones verdes, s’han previst dos espais 
singulars al voltant del vial principal del polígon que serviran per estructurar les zones 
verdes, marcar una petita jerarquia i crear algun punt característic que eviti que la 
uniformitat esdevingui monotonia. 
Aquests espais seran dues formacions vegetals amb un gran exemplar arbori cada una. 
Aquest gran exemplar és el centre d’atenció de la seva formació vegetal i les altres 
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espècies arbustives i arbòries es situen estratègicament per accentuar el caràcter de punt 
focal d’aquests exemplars. Així es situen grups arbustius que formen un primer pla, 
plantacions arbrades per darrere que actuen com a fons, plantacions arbrades de gran 
mida que fan de fons, alineacions que condueixen la vista cap al punt focal, etc. 
ENTRADA POLÍGON: El traçat de vials crea un espai a l’entrada al polígon amb prou 
superfície com per ubicar-hi un espai verd singular que emmarqui aquesta entrada. 
L’element principal el formarà un Ginkgo biloba exemplar de grans dimensions 
acompanya de tres grups arbustius de Lagerstroemia indica, tot damunt una superfície 
de gespa. Aquesta composició estarà emmarcada per una alineació de xiprers (Cupressus 
sempervirens ‘Totem’) i bedolls (Betula pendula) per darrera les plantacions i uns petits 
boscos formats per grups d’arbres als dos costats d’aquest espai (en un costat els arbres 
seran Liquidambar styraciflua i en l’altre Celtis australis). 
Finalment per davant de l’element principal esmentat es crearà un massís arbustiu florit 
d’Abelia grandiflora que actuarà com un primer terme que reforci la plantació del Ginko i 
les Laguerstrèmies. 
PUNT INTERIOR: Prop d’un dels aparcaments es crea una illeta força gran que permet la 
ubicació d’un altre punt singular que es resol amb la plantació d’un altre Ginkgo biloba 
damunt una superfície de gespa. Davant del ginkgo es plantarà una superfície arbustiva 
amb Juniperus horizontalis ‘Old Gold’. 
Laterals 
Les zones verdes adjacents als vials laterals del polígon són zones estretes i allargades 
de grans dimensions. La jardineria en aquests espais es defineix sota el criteri 
d’integració amb l’espai natural exterior, que és molt proper a aquests espais. Així doncs 
es basa en un prat florit i plantacions d’espècies autòctones tant d’arbres com d’arbustos. 
1.4.3. Aparcaments 
Els aparcaments s’han pensat amb espècies arbrades amb un bon creixement per fer 
ombra i amb baixa capacitat per danyar els paviments de l’aparcament. També s’han 
inclòs espècies arbustives en espais de delimitació dels aparcaments. Aquestes 
arbustives separen les places d’aparcament de la gespa del voltant. Les espècies triades 
són: 
ARBRAT: Fraxinus excelsior (freixe de fulla gran) 
ARBUSTIVA: Teucrium fruticans, Lavandula angustifolia i Gaura lindheimeri. Són espècies 
molt resistents, aptes pel lloc i l’ús de l’espai on s’ubiquen. 
Al final de l’annex s’adjunten les fitxes de cada una de les espècies a implantar, indicant 
ubicació i característiques, així com unes fotografies que mostren les plantacions en el 
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2. XARXA DE REG 
2.1. INTRODUCCIÓ 
A l’apartat de present es pretén proposar una nova xarxa de reg, tot seguint les pautes 
marcades al projecte original. 
Una de les principals modificacions respecte el projecte original es la de proposar una 
nova ubicació pel dipòsit de reg, per regar la jardineria de les zones verdes.  
En aquest apartat es pretén analitzar les avantatges d’aquesta proposta i justificar que 
amb la nova ubicació queda garantit l’abastament del dipòsit mitjançant les aigües de 
pluja cobrint totes les necessitats hídriques de les zones verdes. Per tant, el document 
també inclou un redimensionament del nou dipòsit. 
El Projecte original incloïa en la seva definició un dipòsit de reg que estava situat a la 
part més baixa de la urbanització i estava enganxat al costat del tanc de tempestes. 
Aquest dipòsit en el projecte original era de 1.900m3 i estava previst que s’alimentés 
mitjançant la recollida d’aigües de pluja i en el cas que fos necessari amb aigua potable a 
través de la xarxa d’abastament.   
En el projecte original, s’havia dimensionat el dipòsit tenint en compte les necessitats 
hídriques de les plantes i l’aigua de pluja que es podia obtenir mitjançant la xarxa de 
pluvials. 
En quant a la xarxa de reg es modifica respecte el projecte original que l’ hidrosembra es 
regui amb reg per aspersió. 
2.2. PROPOSTA DE LA NOVA UBICACIÓ DEL DIPÒSIT DE REG 
En el present document, es proposa situar el dipòsit de reg a una part més alta de la 
urbanització, a on es puguin recollir les zones forestals annexes a l’actuació. 
La recollida de les aigües es realitzarà mitjançant una cuneta de terres revegetada i el 
més naturalitzada possible per minimitzar l’impacte visual. Aquesta cuneta es situarà a 
peu de terraplè del vial i conduirà les aigües des de la glorieta principal fins a l’entrada 
del dipòsit. També es preveu una altra cuneta que reculli les aigües que van a parar a la 
parcel·la C1 i que també es conduiran fins a l’entrada del dipòsit. 
A l’entrada del dipòsit es proposa projectar un pou sorrer per poder decantar els fins i 
una reixa de desbast per impedir el pas a l’interior del dipòsit de restes vegetals o 
animals que puguin provenir de les cunetes.  
El nou dipòsit es proposa que sigui semi enterrat, amb un camí d’accés i amb una mota 
de terres perimetral a revegetar per millorar la integració paisatgística de l’actuació. 
Per tal de garantir el compliment del REAL DECRETO 1620/2007, de 7 de diciembre por 
el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas, s’ha 
previst un sistema de desinfecció de l’aigua a través d’ultraviolats.  
Irradiant l'aigua a la sortida del capçal de filtratge. amb radiació UV-C , amb una longitud 
de ona entre 240 i 280 nm de rang. Aquesta ataca directament de manera vital l' ADN de 
els bacterie4s existents a l’aigua. La radiació inicia una reacció fotoquímica i destrueix 
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informació genètica continguda al ADN. La bactèria perd la seva capacitat de reproducció 
i mor. 
S’ha valorat l’opció de realitzar el tractament amb hipoclorit mitjançant una recirculació 
de l’aigua del dipòsit. Es mesuraria la concentració de clor i a la que mitjançant bombes 
dosificadores s’afegirà el hipoclorit necessari per aconseguir la concentració necessària 
per mantenir l’aigua en les perfectes condicions per al reg. Aquesta opció es mès 
econòmica, però es més agressiu ja que fa varia el ph de l’aigua, mentre que el 
tractament amb llum ultraviolada no. 
A continuació es mostra la ubicació del dipòsit de reg en el projecte original, la proposta 
de nova ubicació, la cuneta de recollida, la parcel·la C1 i la conca d’aportació. 
 
 
Avantatges per canviar d’ubicació el dipòsit i situar-lo a una part més alta de la 
urbanització: 
- Des del punt de vista hidrològic, permet recollir només les aigües de les zones 
forestals que a priori són més netes que les dels vials. 
- Des del punt de vista paisatgístic, no tindrà tant impacte visual des de Lliçà 
d’Amunt com tenia abans quan estava situat a la part inferior de la urbanització. 
- Des del punt de vista del reg, el sistema de bombeig serà més eficient ja que el nou 
dipòsit es situa en una cota molt superior i més pròxima a la capçalera de la xarxa 
de reg. D’aquesta manera es disminuiran molt els metres de columna d’aigua pel 
bombament fet que simplificarà significativament el model de les bombes. 
 
Ubicació del dipòsit de reg 
en el projecte original 
Conca d'aportació 
Nova ubicació del 
dipòsit de reg 
(2250m3) 
Cuneta de recollida 
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2.2.1. Dades de partida 
Les dades de partida procedeixen totes del projecte original i són les següents: 
- Precipitació mitjana mensual segons dades proporcionades pel Consorci per la 
Defensa de la Conca del riu Besòs i adjuntades en el projecte original a l’Annex 7 
“Xarxa de clavegueram i drenatge”. Aquestes dades de precipitació només tenen 5 
anys complerts, per tant es consideren poc representatives i molt poc fiables a 
nivell estadístic. 
 
- Precipitació mitjana mensual segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya 
(SMC) per la comarca del Vallès Oriental i adjuntades en el projecte original a l’Annex 
16 “Jardineria i paisatgisme”. Aquestes dades de precipitació tenen 30 anys 
complerts, però estan registrades a l’estació meteorològica de Cardedeu. 
 
A continuació es comparen les precipitacions mitjanes mensuals comentades 
anteriorment. 
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL
Pmig Conca Besòs
(5 anys)
44,25 23,53 21,69 19,82 76,44 27,45 11,65 33,95 62,11 68,61 29,31 34,86 453,67
Pmig Vallès Oriental
Cardedeu (30 anys)
49,9 36,1 49,1 57,2 67,4 60,3 28,6 58 81,9 79,7 64,3 63,4 695,90
Pmig
(Projecte original)
42,50 24,00 31,40 44,90 66,90 48,30 26,70 52,60 90,50 77,50 48,00 48,50 601,80
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D’aquesta manera en el present document es prenen a efectes de càlcul les 
precipitacions del SMC de la Comarca del Vallès Oriental, ja que és la sèrie amb més 
anys complerts i per tant més representativa a l`àmbit d’estudi. 
- Necessitats hídriques de les plantes i necessitats de reg calculades a partir de les 
característiques i superfícies de la jardineria contemplada en el projecte modificat. 
Modificat C esco Kc
m2 sembra 24441 0,46 0,5
m2 gespa 4822 0,46 1
m2 arbustiva 5569 0,46 0,7
ut arbrat 516 0,7
m2 vials 48427 0,9
Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total
mm/m2 49,9 36,1 49,1 57,2 67,4 60,3 28,6 58,0 81,9 79,7 64,3 63,4 695,9
etop 22,8 35,6 59,6 80,8 106,1 125,3 135,2 119,2 75,9 45,2 24,9 18,1 848,7
balanç 27,1 0,5 -10,5 -23,6 -38,7 -65,0 -106,6 -61,2 6,0 34,5 39,4 45,3
Etc m2 gespa (mm/m2) 22,8 35,6 59,6 80,8 106,1 125,3 135,2 119,2 75,9 45,2 24,9 18,1
aportació pluja (mm/m2) 49,9 36,1 49,1 57,2 67,4 60,3 28,6 58,0 81,9 79,7 64,3 63,4
Nn (mm/m2) -27,1 -0,5 10,5 23,6 38,7 65,0 106,6 61,2 -6,0 -34,5 -39,4 -45,3
Nt (mm/m2) 0,0 0,0 10,5 23,6 38,7 65,0 106,6 61,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Nt m3 aigua reg total gespa 0,0 0,0 59,6 133,9 219,5 368,7 604,7 347,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Etc m2 arbustiva (mm/m2) 16,0 24,9 41,7 56,6 74,3 87,7 94,6 83,4 53,1 31,6 17,4 12,7
aportació pluja (mm/m2) 49,9 36,1 49,1 57,2 67,4 60,3 28,6 58,0 81,9 79,7 64,3 63,4
Nn (mm/m2) -33,9 -11,2 -7,4 -0,6 6,9 27,4 66,0 25,4 -28,8 -48,1 -46,9 -50,7
Nt (mm/m2) 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 27,4 66,0 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Nt m3 aigua reg total arbustives 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 179,6 432,7 166,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Etc m2 pradenca (mm/m2) 11,4 17,8 29,8 40,4 53,1 62,7 67,6 59,6 38,0 22,6 12,5 9,1
aportació pluja (mm/m2) 49,9 36,1 49,1 57,2 67,4 60,3 28,6 58,0 81,9 79,7 64,3 63,4
Nn (mm/m2) -38,5 -18,3 -19,3 -16,8 -14,4 2,4 39,0 1,6 -44,0 -57,1 -51,9 -54,4
Nt (mm/m2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 39,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Nt m3 aigua reg total pradenca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,6 1121,4 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Etc m2 arbrat (mm/m2) 16,0 24,9 41,7 56,6 74,3 87,7 94,6 83,4 53,1 31,6 17,4 12,7
aportació pluja (mm/m2) 49,9 36,1 49,1 57,2 67,4 60,3 28,6 58,0 81,9 79,7 64,3 63,4
Nn (mm/m2) -33,9 -11,2 -7,4 -0,6 6,9 27,4 66,0 25,4 -28,8 -48,1 -46,9 -50,7
Nt (mm/m2) 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 27,4 66,0 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Nt m3 aigua reg total arbrat 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 14,9 35,9 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL m3 REG 0,0 0,0 59,6 133,9 268,3 630,8 2194,7 573,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3860,9
Necessitats hídriques plantes m3
Gespa 109,94 171,66 287,39 389,62 511,61 604,20 651,93 574,78 365,99 217,95 120,07 87,28
Arbustiva 88,88 138,78 232,34 314,98 413,61 488,46 527,05 464,68 295,88 176,20 97,07 70,56
Pradenca 278,63 435,05 728,34 987,42 1296,60 1531,23 1652,21 1456,68 927,54 552,37 304,29 221,19
Arbrat viari 8,24 12,86 21,53 29,18 38,32 45,26 48,83 43,06 27,42 16,33 8,99 6,54
Total necessitats hídriques plantes m3 485,69 758,35 1269,60 1721,20 2260,14 2669,14 2880,03 2539,20 1616,82 962,85 530,42 385,57 18079,01  
- Superfície de la conca d’aportació definida a partir de la cartografia del projecte 
original és de 113.000m2. D’aquesta superfície 75.000m2 són bosc forestal i 
38.000m2 són camp de conreu. 
- Llindar d’escorrentiu (Po) de la conca d’aportació obtingut mitjançant les bases 
tractades amb Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA). La conca està composta per dos usos del sòl diferents un forestal 
(amb una característica hidrològica espessa) i l’altre de conreu (amb una rotació de 
conreus pobres i un pendent superior del 3%). Segons l’ACA, la conca considerada 
està dins d’un grup de sòl B i atorga els següents valors de Po: 
- Per la massa forestal el Po (en condicions d’humitat normal tipus II) és de 47. 
- Per la zona de conreus el Po (en condicions d’humitat normal tipus II) és de 17. 
Aquests valors del llindar d’escorrentiu (Po) suposen un grau d’humitat del sòl normal 
tipus II segons el Soil Conservation Service (SCS). Això vol dir que el llindar d’escorrentia 
està determinat en funció del grau d’humitat del sòl i aquest depèn de les precipitacions 
dels dies anteriors. Si els dies anteriors no ha plogut res, el sòl estarà sec i totes les 
abstraccions (retencions superficials, infiltració,...) seran majors, per tant el valor real de 
Po en condicions d’humitat seques (tipus I) serà major al proporcionat anteriorment. 
Anàlogament, i en sentit contrari si els dies anteriors a la precipitació estudiada es 
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produeixen precipitacions abundants, el valor real del llindar d’escorrentia en condicions 
humides (tipus III) seran menors. La conversió del Po proporcionat per l’ACA a les 
condicions d’humitat seques (tipus I) es realitza mitjançant les fórmules del SCS 
(Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local de l’ACA, març 
2003). A continuació  que s’adjunten a continuació. 
Primer s’obté el número de corba (NC) a partir del Po: 
 
Posteriorment es pot obtenir el número de corba per les condicions d’humitat tipus I i 
tipus II: 
 
D’aquesta manera s’han obtingut els següents Po: 
- Per la massa forestal el Po (en condicions d’humitat seca tipus I) és de 109. 
- Per la zona de conreus el Po (en condicions d’humitat seca tipus I) és de 38. 
Considerant que el tipus de clima a la zona segons la classificació de Thornthwaite és 
humit, s’ha assignat el Po per cada mes en funció de la precipitació total mensual i s’ha 
determinat que quan la precipitació mensual és superior a 55mm s’ha considerat que el 
mes té un sòl tipus II (normal) i quan la precipitació mensual és inferior a 55mm s’ha 
considerat que té un sòl tipus I (sec). 
• El sistema haurà de mantenir el dipòsit al 15% de la seva capacitat. De la mateixa 
manera que en el projecte original per aconseguir-ho es preveu realitzar una escomesa a 
la xarxa d’aigua potable. Tanmateix, en el present document amb les dades de pluja que 
es té constància es garantirà aquest volum mínim per tots els mesos de l’any. 
2.2.2. Càlculs hidràulics 
Tenint en compte la superfície de la conca d’aportació, les precipitacions mitjanes 
mensuals i els llindars d’escolament s’obtenen les següents acumulacions d’aigües de 
pluja per escorrentia. 
Superfície conca 113000 m2
Superfície forestal 75000 m2
Superfície conreu 38000 m2
Po forestal 47 mm
Po conreu 17 mm
Po forestal 109 mm
Po conreu 38 mm
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
Precipitació adoptada 49.90 36.10 49.10 57.20 67.40 60.30 28.60 58.00 81.90 79.70 64.30 63.40
Po forestal 109 109 109 47 47 47 109 47 47 47 47 47
Po conreu 38 38 38 17 17 17 38 17 17 17 17 17
Prec. escorrentia forestal -59.10 -72.90 -59.90 10.20 20.40 13.30 -80.40 11.00 34.90 32.70 17.30 16.40
Prec. escorrentia conreu 11.90 -1.90 11.10 40.20 50.40 43.30 -9.40 41.00 64.90 62.70 47.30 46.40
Condicions antecedents d'humitat tipus II (normal)
Condicions antecedents d'humitat tipus I (sec)
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Realitzant el quocient entre l’aigua d’escorrentia i la pluja total s’obté el coeficient 
d’escorrentia. 
GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
Pluja total 5638.70 4079.30 5548.30 6463.60 7616.20 6813.90 3231.80 6554.00 9254.70 9006.10 7265.90 7164.20
Aigua d'escorrentia 452.20 0.00 421.80 2292.60 3445.20 2642.90 0.00 2383.00 5083.70 4835.10 3094.90 2993.20
Coeficient d'escorrentia 0.08 0.00 0.08 0.35 0.45 0.39 0.00 0.36 0.55 0.54 0.43 0.42  
Calculant la mitjana anual s’obté un valor de 0,30. 
Finalment amb els volums d’aigua d’escorrentia mensual i tenint en compte les 
necessitats de reg obtingudes a partir del projecte modificat s’ha dimensionat el dipòsit 
de tal manera que s’alimenti amb aigua de pluja i cobreixi les necessitats de reg tot 
l’any. En conseqüència s’ha obtingut un dipòsit de 2.250m3.  
A continuació es mostra l’evolució mensual del dipòsit tenint en compte les necessitats de 
reg i el seu abastament amb aigua de pluja. 
Necessitats reg (m3) 0,00 0,00 59,57 133,88 268,28 630,79 2194,69 573,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Aigua d'escorrentia (m3) 452,20 0,00 421,80 2292,60 3445,20 2642,90 0,00 2383,00 5083,70 4835,10 3094,90 2993,20
Volum acumulat (m3) 2250 2250 2250 2250 2250 2250 55,3052 1864,62 2250 2250 2250 2250  
També es realitza una darrera comprovació, calculant els volums d’aigua d’escorrentia 
mensual a partir de les necessitats hídriques de les plantes obtingudes en el projecte 
modificat, d’aquesta manera s’està  considerant que s’aporta tota l’aigua a les plantes 
des del dipòsit de reg sense tenir en compte l’aigua de pluja i s’obté la següent evolució 
del dipòsit mensualment. 
Necessitats hídriques plantes 485,69 758,35 1269,60 1721,20 2260,14 2669,14 2880,03 2539,20 1616,82 962,85 530,42 385,57
Aigua d'escorrentia (m3) 452,20 0,00 421,80 2292,60 3445,20 2642,90 0,00 2383,00 5083,70 4835,10 3094,90 2993,20
Volum acumulat (m3) 2216,51 1458,1632 610,364 1181,76 2250 2223,76 -656,27 -812,47 2250 2250 2250 2250  
2.2.3. Conclusions 
Amb tot el que s’ha exposat en aquest apartat es considera que la proposta de nova 
ubicació del dipòsit de reg millora la proposta original en els següents aspectes: 
- Es preveu que amb aquesta nova ubicació del dipòsit les aigües captades siguin 
més netes ja que provenen d’una zona forestal i de conreu. En el projecte original 
provenien d’una zona impermeabilitzada i amb trànsit rodat que és més susceptible 
de contaminar-se. 
- Situar el dipòsit de reg a una part més elevada de la urbanització permet reduir la 
potència del sistema de bombeig, ja que es disminueix en uns 30m la columna 
d’aigua a bombejar i pot permetre regar bona part de les zones verdes de la 
urbanització per gravetat. 
- Separar el dipòsit de reg del tanc de tempestes facilitarà i optimitzarà el seu 
abastament, ja que no caldrà prèviament omplir tot el tanc de tempestes. 
- El nou dipòsit de 2.250m3 cobreix les necessitats hídriques de les plantes 
calculades en el projecte modificat i queda garantit el seu abastament durant tot 
l’any excepte els mesos de juliol i agost que aquest s’haurà de fer amb aigua de la 
xarxa potable o amb bombament de les aigües freàtiques. En aquests mesos es 
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preveu un màxim de l’alimentació del dipòsit mitjançant aigua potable o freàtica de 
1.469m3 en els anys de més sequera. 
- Finalment per cobrir aquest volum es proposa un dipòsit circular de 30m de 
diàmetre i 3,20m de profunditat amb un pou sorrer a l’entrada amb una reixa de 
desbast i un pou de bombeig a la sortida connectat a la xarxa de reg.  
- Situar el dipòsit semi enterrat i a la part alta de la urbanització permet millorar la 
integració paisatgística de l’actuació.  
- Al final de l’annex s’adjunta una imatge de la implantació i integració paisatgística 
del dipòsit de reg amb l’entorn. 
2.3. DISSENY DE LA XARXA DE REG. 
Emissors 
Els emissors triats per cada zona depèn del tipus d’enjardinament i de les mides de 
l’espai a regar. En mode de resum es presenten els casos següents: 
• Reg per degoteig d’arbres amb anells de reg. Arbres aïllats que es reguen 
mitjançant un anell de reg de 3 metres de circumferència, amb 3 degoters per metre 
de 2,3 litres per hora cada un. 
- El cabal per arbre serà doncs de 9 x 2,3 litres per hora (20,7 l/h i arbre) 
- La pressió de treball idònia dels degoters està entre 2 i 3 atmosferes 
• Reg per degoteig d’arbustives mitjançant malla de reg amb degoters cada 50 cm (4 
degoters per m2) 
- El cabal per metre quadrat de plantació serà 4 x 2,3 l/h (9,3 l/h i m2) 
- La pressió de treball idònia dels degoters està entre 2 i 3 atmosferes 
• Reg de gespa o prat amb difusors. Els difusors es separen entre 3 i 5 metres entre 
ells distribuïts en quadre o a ‘portell’. 
- El cabal de cada difusor és màxim de 480 l/h 
- La pressió de treball dels difusors ha d’estar entre 2,2 i 3 atmosferes per tenir un 
bon funcionament i donar la uniformitat necessària 
• Reg de gespa o prat amb aspersors tipus PGJ de Hunter. Aquests aspersors es 
separen entre 6 i 9 metres entre ells distribuïts en quadre o a ‘portell’. 
- El cabal de cada aspersor PGJ és màxim de 400 l/h 
- La pressió de treball dels aspersors PGJ ha d’estar entre 2,5 i 3,5 atmosferes per 
tenir un bon funcionament i donar la uniformitat necessària 
• Reg de gespa o prat amb aspersors tipus PGP de Hunter. Aquests aspersors es 
separen entre 9 i 12 metres entre ells distribuïts en quadre o a ‘portell’. 
- El cabal de cada aspersor PGP és màxim de 1.000 l/h 
- La pressió de treball dels aspersor PGP ha d’estar entre 3 i 3,75 atmosferes per 
tenir un bon funcionament i donar la uniformitat necessària 
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Canonades secundàries i laterals o terciàries 
Aquestes canonades són les que distribueixen l’aigua des de l’electrovàlvula fins als 
emissors. Cada sector està comandat per una electrovàlvula que dona pas a l’aigua 
seguint les ordres del programador. Un cop obra la electrovàlvula l’aigua arriba als 
emissors de cada sector a través de les canonades secundàries i laterals o terciàries. 
En el cas de l’aspersió aquestes segueixen una distribució en forma d’espina de peix. Així 
les canonades secundàries seria la part central i les laterals o terciàries les derivacions 
d’aquesta que porten finalment l’aigua als aspersors o difusors. 
El dimensionament d’aquestes canonades determina la uniformitat de cada sector, ja que 
la diferència de pressió entre els punts més allunyats d’un mateix sector determinarà la 
diferència de pressió de funcionament màxima dels aspersors o degoters d’un mateix 
sector, es dir la diferència d’uniformitat dins un sector. 
En el cas que ens ocupa el dimensionament s’ha fet de manera que dins un mateix sector 
no hi hagi una diferència de pressió més alta de 3 m.c.a. (0,3 atm) en aspersió i de 5 
m.c.a. (0,5 atm) en degoteig. Així s’ha fet el càlcul de manera que la pèrdua de càrrega 
màxima dins un sector sigui inferior a aquests nivells 
En degoteig es podria permetre una major pèrdua de càrrega segons el fabricant, però es 
prefereix no forçar molt el funcionament de la xarxa per garantir una major durabilitat. 
Per una altra part augmentar la pèrdua de càrrega oblia a tenir major pressió de sortida 
al capçal de bombeig. 
Pressió al començament de cada sector 
La pressió que serà necessària al punt on hi ha ubicada la electrovàlvula que comanda 
cada sector dependrà de les necessitats de funcionament dels emissors d’aquell sector i 
de la pèrdua de càrrega màxima dins del sector. En general seran: 
- Degoteig: 2,1 atm. funcionament + 0,5 atm. pèrdua de càrrega = 2,6 atm. 
- Difusors: 2,2 atm. funcionament + 0,3 atm. pèrdua de càrrega = 2,5 atm. 
- Aspersor PGJ: 2,5 atm. funcionament + 0,3 atm. pèrdua de càrrega = 2,8 atm. 
- Aspersor PGP: 3 atm. funcionament + 0,3 atm. pèrdua de càrrega = 3,3 atm. 
Canonada General (Primària) 
Aquesta distribueix l’aigua des del capçal de bombeig fins al començament de cada 
sector (electrovàlvula). Així doncs haurà de ser suficient per tal de fer arribar el cabal i la 
pressió necessaris a cada punt de la xarxa. 
Donat el nombre de sectors (electrovàlvules), del temps de reg mig necessari cada dia en 
el moment de màxima demanada, i donat que no es vol regar durant més de 8 hores 
diàries per regar exclusivament en horari nocturn, s’ha vist que la instal·lació ha d’estar 
preparada per regar tres sectors al mateix temps. 
Com que el cabal de cada sector com a molt serà de 10.000 litres hora de mitjana (el 
sector més gran és de 11.200 l/h), la canonada es dimensiona per tal que pugui portar 
30.000 litres hora, tot i que no els dura en tot el tram ja que els sectors que reguen al 
mateix temps haurà de ser de diferents punts per tal d’evitar que els 30.000 litres de la 
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canonada hagin d’anar des de la sortida de la bomba fins al punt més allunyat de la 
canonada. 
Amb aquestes premises, màxima pèrdua de càrrega que tindrà l’aigua en la canonada 
general serà de 7 m.c.a en el cas d’un sector d’aspersió (els de més cabal) situat al punt 
més allunyat de la canonada respecte el bombeig i regant tres sectors alhora d’aspersió 
(els de més consum), tot i tenint en compte que aquests estan distribuïts a diferents llocs 
de la xarxa per tal que el cabal vagi disminuint cap al final de la canonada. 
Capçal de bombeig 
L’equip de bombeig haurà de se capaç de subministrar un cabal de 30.000 litres per hora 
i una pressió mínima que garanteixi que al sector en ubicat en pitjors condicions 
(distància, pèrdua de càrrega de la canonada i alçada) li arribi cabal i pressió suficient 
per un correcte funcionament de tots els seus emissors. 
La pressió del sortida de bomba haurà de ser la necessària de l’emissor, més totes les 
pèrdues de càrrega (terciàries, secundàries i general), més l’increment de cota entre la 
bomba i l’emissor més elevat. 
 Així doncs el cabal i pressió mínimes a sortida de bomba haurà de ser: 
• 30.000 litres per hora 
• Pressió mínima: 
- 7 m.c.a de pèrdua de càrrega 
- 33 m.c.a. (3,3 atm.) de pressió mínima a principi de sector 
- Desnivell positiu màxim entre la bomba i un sector de reg en metres. 
El capçal de bombeig triat té una capacitat per donar 45.000 litres per hora i una pressió 
de 70 m.c.a. Així doncs com que el desnivell és inferior a 30 metres té capacitat suficient 
per les necessitats de la instal·lació, fins i tot per les pèrdues que en aquest estudi no 
s’han esmentat en la valvuleria del capçal de bombes i en altres accessoris de la 
instal·lació. 
De la documentació adjunta del grup de bombeig cal indicar que el que s’ha triat pel 
projecte és el CKDAVE 121/5 que consisteix en dues bombes de 5,5 kW cada una amb 
variador de freqüència. Aquest variador permetrà un bon funcionament del grup amb 
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Radi regulable de 9 a 14 metres Radi regulable de 3 a 5,5 metres
Angle d'abast regulable de 60 a 360º Angle d'abast regulable de 60 a 360º
Aspersor PGJ
Radi regulable de 5 a 9 metres





ha= 3,5 atm. ha= 2,5 atm.
hm= 3 atm. hm= 2 atm.
Dh= 5 (m.c.a.) Dh= 5 (m.c.a.)
Dhl= 1,5 (m.c.a.) Dhl= 1,5 (m.c.a.)
Dhs= 3,5 (m.c.a.) Dhs= 3,5 (m.c.a.)
2.- LATERALS
Laterlas (terciàries) de PEAD100 i PN 10 atm DIFUSORS
Tram L (m) nº asp Q(l/h) v (m/s)D(mm) Dc(mm) De(mm) vr(m/s) R J DJ Dz DH SDH
A 1 3 1440 1 22,58 27,4 32 0,679 18532,9 0,024 0,024 0 0,024 0,024
A 5,5 2 960 0,5 26,07 27,4 32 0,453 12355,3 0,011 0,063 0 0,063 0,087
A 5,5 1 480 0,25 26,07 27,4 32 0,226 6177,64 0,003 0,019 0 0,019 0,106
Laterlas (terciàries) de PEAD100 i PN 10 atm PGJ
Tram L (m) nº asp Q(l/h) v (m/s)D(mm) Dc(mm) De(mm) vr(m/s) R J DJ Dz DH SDH
A 3 3 1050 0,8 21,56 27,4 32 0,495 13513,6 0,014 0,041 0 0,041 0,041
A 7 2 700 0,5 22,26 27,4 32 0,330 9009,05 0,007 0,047 0 0,047 0,087
A 7 1 350 0,25 22,26 27,4 32 0,165 4504,53 0,002 0,014 0 0,014 0,101
Laterlas (terciàries) de PEAD100 i PN 10 atm PGP
Tram L (m) nº asp Q(l/h) v (m/s)D(mm) Dc(mm) De(mm) vr(m/s) R J DJ Dz DH SDH
A 6 3 2400 1,5 23,8 27,4 32 1,132 30888,2 0,061 0,368 0 0,368 0,368
A 12 2 1600 1 23,8 27,4 32 0,754 20592,1 0,029 0,351 0 0,351 0,719
A 12 1 800 0,5 23,8 27,4 32 0,377 10296,1 0,008 0,099 0 0,099 0,818  
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3.- SECUNDÀRIES
Secundària de PEAD100 i PN 10 atmAnells de reg arbrat
Tram L (m) nº arbre Q(l/h) v (m/s)D(mm) Dc(mm) De(mm) vr(m/s) R J DJ Dz DH SDH
A 50 126 2898 1 32,03 35,2 40 0,83 29032,7 0,03 1,29 0,00 1,29 1,29
A 11 50 1150 0,5 28,53 35,2 40 0,33 11520,9 0,00 0,05 0,00 0,05 1,34
A 11 49 1127 0,4 31,58 35,2 40 0,32 11290,5 0,00 0,05 0,00 0,05 1,39
A 11 48 1104 0,4 31,26 35,2 40 0,32 11060,1 0,00 0,05 0,00 0,05 1,44
A 11 47 1081 0,4 30,93 35,2 40 0,31 10829,7 0,00 0,05 0,00 0,05 1,49
A 11 46 1058 0,4 30,6 35,2 40 0,30 10599,2 0,00 0,05 0,00 0,05 1,54
A 11 45 1035 0,4 30,27 35,2 40 0,30 10368,8 0,00 0,04 0,00 0,04 1,58
A 11 44 1012 0,4 29,93 35,2 40 0,29 10138,4 0,00 0,04 0,00 0,04 1,62
A 11 43 989 0,4 29,58 35,2 40 0,28 9908,0 0,00 0,04 0,00 0,04 1,66
A 11 42 966 0,4 29,24 35,2 40 0,28 9677,6 0,00 0,04 0,00 0,04 1,70
A 11 41 943 0,4 28,89 35,2 40 0,27 9447,1 0,00 0,04 0,00 0,04 1,74
A 11 40 920 0,4 28,53 35,2 40 0,26 9216,7 0,00 0,04 0,00 0,04 1,77
A 11 39 897 0,4 28,18 35,2 40 0,26 8986,3 0,00 0,03 0,00 0,03 1,81
A 11 38 874 0,4 27,81 35,2 40 0,25 8755,9 0,00 0,03 0,00 0,03 1,84
A 11 37 851 0,4 27,44 35,2 40 0,24 8525,5 0,00 0,03 0,00 0,03 1,87
A 11 36 828 0,3 31,26 35,2 40 0,24 8295,1 0,00 0,03 0,00 0,03 1,90
A 11 35 805 0,3 30,82 35,2 40 0,23 8064,6 0,00 0,03 0,00 0,03 1,93
A 11 34 782 0,3 30,38 35,2 40 0,22 7834,2 0,00 0,03 0,00 0,03 1,96
A 11 33 759 0,3 29,93 35,2 40 0,22 7603,8 0,00 0,03 0,00 0,03 1,98
A 11 32 736 0,3 29,47 35,2 40 0,21 7373,4 0,00 0,02 0,00 0,02 2,01
A 11 31 713 0,3 29,01 35,2 40 0,20 7143,0 0,00 0,02 0,00 0,02 2,03
A 11 30 690 0,3 28,53 35,2 40 0,20 6912,5 0,00 0,02 0,00 0,02 2,05
A 11 29 667 0,3 28,05 35,2 40 0,19 6682,1 0,00 0,02 0,00 0,02 2,07
A 11 28 644 0,3 27,57 35,2 40 0,18 6451,7 0,00 0,02 0,00 0,02 2,09
A 11 27 621 0,2 33,15 35,2 40 0,18 6221,3 0,00 0,02 0,00 0,02 2,11
A 11 26 598 0,2 32,53 35,2 40 0,17 5990,9 0,00 0,02 0,00 0,02 2,13
A 11 25 575 0,2 31,9 35,2 40 0,16 5760,5 0,00 0,02 0,00 0,02 2,14
A 11 24 552 0,2 31,26 35,2 40 0,16 5530,0 0,00 0,01 0,00 0,01 2,16
A 11 23 529 0,2 30,6 35,2 40 0,15 5299,6 0,00 0,01 0,00 0,01 2,17
A 11 22 506 0,2 29,93 35,2 40 0,14 5069,2 0,00 0,01 0,00 0,01 2,19
A 11 21 483 0,2 29,24 35,2 40 0,14 4838,8 0,00 0,01 0,00 0,01 2,20
A 11 20 460 0,2 28,53 35,2 40 0,13 4608,4 0,00 0,01 0,00 0,01 2,21
A 11 19 437 0,2 27,81 35,2 40 0,12 4377,9 0,00 0,01 0,00 0,01 2,22
A 11 18 414 0,15 31,26 35,2 40 0,12 4147,5 0,00 0,01 0,00 0,01 2,23
A 11 17 391 0,15 30,38 35,2 40 0,11 3917,1 0,00 0,01 0,00 0,01 2,23
A 11 16 368 0,15 29,47 35,2 40 0,11 3686,7 0,00 0,01 0,00 0,01 2,24
A 11 15 345 0,15 28,53 35,2 40 0,10 3456,3 0,00 0,01 0,00 0,01 2,25
A 11 14 322 0,15 27,57 35,2 40 0,09 3225,9 0,00 0,01 0,00 0,01 2,25
A 11 13 299 0,1 32,53 35,2 40 0,09 2995,4 0,00 0,01 0,00 0,01 2,26
A 11 12 276 0,1 31,26 35,2 40 0,08 2765,0 0,00 0,00 0,00 0,00 2,26
A 11 11 253 0,1 29,93 35,2 40 0,07 2534,6 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27
A 11 10 230 0,1 28,53 35,2 40 0,07 2304,2 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27
A 11 9 207 0,08 30,27 35,2 40 0,06 2073,8 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27
A 11 8 184 0,08 28,53 35,2 40 0,05 1843,3 0,00 0,00 0,00 0,00 2,28
A 11 7 161 0,05 33,76 35,2 40 0,05 1612,9 0,00 0,00 0,00 0,00 2,28
A 11 6 138 0,04 34,95 35,2 40 0,04 1382,5 0,00 0,00 0,00 0,00 2,28
A 11 5 115 0,04 31,9 35,2 40 0,03 1152,1 0,00 0,00 0,00 0,00 2,28
A 11 4 92 0,03 32,95 35,2 40 0,03 921,7 0,00 0,00 0,00 0,00 2,28
A 11 3 69 0,03 28,53 35,2 40 0,02 691,3 0,00 0,00 0,00 0,00 2,28
A 11 2 46 0,02 28,53 35,2 40 0,01 460,8 0,00 0,00 0,00 0,00 2,28
A 11 1 23 0,01 28,53 35,2 40 0,01 230,4 0,00 0,00 0,00 0,00 2,28
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Secundària de PEAD100 i PN 10 atmTECH LINE
Tram L (m) M2 Q(l/h) v (m/s)D(mm) Dc(mm) De(mm) vr(m/s) R J DJ Dz DH SDH
A 20 300 2760 1,5 25,52 27,4 32 1,30 35521,4 0,079 1,58 0 1,58 1,58
A 35 600 1380 1 22,1 27,4 32 0,65 17760,7 0,022 0,78 0 0,78 2,36
A 35 600 690 0,5 22,1 27,4 32 0,33 8880,4 0,007 0,23 0 0,23 2,59
Secundària de PEAD100 i PN 10 atmDIFUSORS
Tram L (m) nº asp Q(l/h) v (m/s)D(mm) Dc(mm) De(mm) vr(m/s) R J DJ Dz DH SDH
A 5,5 24 11520 2,3 42,11 44 50 2,106 92327,6 0,11 0,60 0 0,60 0,603
A 5,5 22 10560 2 43,23 44 50 1,931 84633,6 0,094 0,51 0 0,51 1,12
A 5,5 19 9120 2 40,18 44 50 1,668 73092,7 0,072 0,39 0 0,39 1,51
A 5,5 17 8160 2 38 44 50 1,492 65398,7 0,058 0,32 0 0,32 1,83
A 5,5 14 6720 1,5 39,82 44 50 1,229 53857,7 0,041 0,23 0 0,23 2,06
A 5,5 11 5280 1,5 35,3 44 50 0,965 42316,8 0,026 0,14 0 0,14 2,20
A 5,5 9 4320 1 39,11 44 50 0,790 34622,8 0,018 0,10 0 0,10 2,30
A 5,5 7 3360 0,7 41,22 44 50 0,614 26928,9 0,012 0,06 0 0,06 2,37
A 5,5 4 1920 0,5 36,87 44 50 0,351 15387,9 0,004 0,02 0 0,02 2,39
A 5,5 2 960 0,2 41,22 44 50 0,176 7693,96 0,001 0,01 0 0,01 2,40
Secundària de PEAD100 i PN 10 atmPGJ
Tram L (m) nº asp Q(l/h) v (m/s)D(mm) Dc(mm) De(mm) vr(m/s) R J DJ Dz DH SDH
A 9 30 10500 2 43,11 44 50 1,920 84152,7 0,093 0,833 0 0,83 0,83
A 9 30 10500 2 43,11 44 50 1,920 84152,7 0,093 0,833 0 0,83 0,83
A 9 27 9450 2 40,9 44 50 1,728 75737,5 0,076 0,687 0 0,69 1,52
A 9 24 8400 2 38,56 44 50 1,536 67322,2 0,062 0,554 0 0,55 2,07
A 9 21 7350 2 36,07 44 50 1,344 58906,9 0,048 0,434 0 0,43 0,43
A 9 19 6650 1,5 39,62 44 50 1,216 53296,7 0,04 0,361 0 0,36 0,80
A 9 17 5950 1,5 37,47 44 50 1,088 47686,5 0,033 0,295 0 0,29 1,09
A 9 15 5250 1 43,11 44 50 0,960 42076,4 0,026 0,235 0 0,23 1,32
A 9 14 4900 1 41,65 44 50 0,896 39271,3 0,023 0,207 0 0,21 1,53
A 9 13 4550 1 40,13 44 50 0,832 36466,2 0,02 0,181 0 0,18 1,71
A 9 12 4200 0,8 43,11 44 50 0,768 33661,1 0,017 0,156 0 0,16 1,87
A 9 10 3500 0,7 42,07 44 50 0,640 28050,9 0,012 0,112 0 0,11 1,98
A 9 8 2800 0,7 37,63 44 50 0,512 22440,7 0,008 0,074 0 0,07 2,05
A 9 6 2100 0,5 38,56 44 50 0,384 16830,5 0,005 0,044 0 0,04 2,10
A 9 3 1050 0,2 43,11 44 50 0,192 8415,27 0,001 0,013 0 0,01 2,11
Secundària de PEAD100 i PN 10 atmPGJ
Tram L (m) nº asp Q(l/h) v (m/s)D(mm) Dc(mm) De(mm) vr(m/s) R J DJ Dz DH SDH
A 9 15 5250 1 43,11 44 50 0,96 42076,4 0,026 0,23 0 0,23 0,23
A 9 13 4550 1 40,13 44 50 0,83 36466,2 0,02 0,18 0 0,18 0,42
A 9 11 3850 1 36,92 44 50 0,70 30856 0,015 0,13 0 0,13 0,55
A 9 7 2450 0,5 41,65 44 50 0,45 19635,6 0,006 0,06 0 0,06 0,61
A 9 4 1400 0,3 40,64 44 50 0,26 11220,4 0,002 0,02 0 0,02 0,63
A 9 2 700 0,15 40,64 44 50 0,13 5610,18 7E-04 0,01 0 0,01 0,63
Secundària de PEAD100 i PN 10 atmPGP
Tram L (m) nº asp Q(l/h) v (m/s)D(mm) Dc(mm) De(mm) vr(m/s) R J DJ Dz DH SDH
A 12 14 11200 2 44,52 55,4 63 1,292 71291,8 0,034 0,411 0 0,41 0,41
A 12 12 9600 1,5 47,6 55,4 63 1,107 61107,3 0,026 0,31 0 0,31 0,72
A 12 10 8000 1,2 48,58 55,4 63 0,923 50922,7 0,019 0,222 0 0,22 0,94
A 12 8 6400 1 47,6 55,4 63 0,738 40738,2 0,012 0,148 0 0,15 1,09
A 12 6 4800 0,8 46,09 55,4 63 0,554 30553,6 0,007 0,087 0 0,09 1,18
A 12 4 3200 0,5 47,6 55,4 63 0,369 20369,1 0,003 0,042 0 0,04 1,22
A 12 2 1600 0,2 53,22 55,4 63 0,185 10184,5 1E-03 0,012 0 0,01 1,23  
4.- GENERAL.
General de PEAD100 i PN 10 atm
Tram L(m) Sector Q(l/h)v (m/s)D(mm)Dc(mm)De(mm)vr(m/s) R J DJ Dz DH SDH
A 50 30000 2 72,87 79,2 90 1,69 133576 0,04 1,846 0 1,85 1,85
A 300 20000 1,2 76,81 79,2 90 1,13 89051 0,02 5,279 0 5,28 7,13
A 300 11200 0,7 75,26 79,2 90 0,63 49868 0,01 1,829 0 1,83 8,96
A 400 11200 0,8 70,4 79,2 90 0,63 49868 0,01 2,439 0 2,44 4,29
A 850 11200 0,7 75,26 79,2 90 0,63 49868 0,01 5,183 0 5,18 7,03  
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L’objecte del present annex és la descripció ambiental de l’entorn d’actuació del Projecte 
Modificat d’urbanització del subsector Can Montcau a Lliçà d’Amunt. 
Es realitzarà una breu ressenya i descripció general dels diferents paràmetres de caràcter 
ambiental. S’avaluaran les possibles repercussions de l’obra sobre l’entorn i es 
proposaran les mesures preventives i correctores corresponents. 
2. DESCRIPCIÓ DEL MEDI  
En aquest apartat es fa una descripció general del medi ambient abans de l’inici de les 
obres, analitzant els aspectes més rellevants: climatologia, geologia, hidrologia, medi 
natural,... per tal de conèixer els seus trets fonamentals. 
2.1 MEDI FÍSIC 
2.1.1 Clima 
Lliçà d’Amunt s’emmarca dins la tipologia de clima mediterrani costaner central o de 
plana prelitoral. La pluviositat és més aviat alta en relació amb la major part de les terres 
mediterrànies (més de 600 mm/any), però també pateix la irregularitat pròpia d’aquest 
àmbit. Durant els mesos de primavera i estiu l’evapotranspiració potencial supera la 
precipitació, de manera que es produeixen períodes de dèficit hídric important. Segons 
l’Atlas Climàtic de Catalunya, elaborat per l’Institut Cartogràfic de ISAP pel POUM de Lliçà 
d’Amunt (Vallès Oriental) i l’índex d’humitat de Thornthwaite (índex hídric anual) del 
terme de Lliçà d’Amunt l’assignen a una zona seca subhumida amb un dèficit hídric anual 
de 100 a 200 mm. 
El règim de temperatures és suau, a l’entorn dels 15ºC de mitjana anual. La mitjana 
tèrmica hivernal és d’uns 7ºC. La mitjana tèrmica estival es situa pels volts dels 20ºC. 
Durant els mesos de desembre i gener es dóna sovint el fenomen d’inversió tèrmica i per 
tant són freqüents les gelades i la formació de la boira baixa. L’any 2001 es varen 
registrar 31 dies de gelada a l’estació meteorològica de Caldes de Montbui i 28 a l’estació 
meteorològica de Montmeló. Segons les gràfiques presentades referents a les dades 
meteorològiques registrades l’any 2001, el mes més plujós de l’any va ser el novembre i 
el menys plujós el juny. 
Les temperatures més altes s’assoleixen durant el mes d’agost i les temperatures més 
baixes es donen al febrer. En general es pot observar que hi ha una primavera i tardor 
plujoses i temperades, un estiu calorós i sec i un hivern plujós i fred. El vent predominant 
és el vent de l’est amb una velocitat mitjana d’1,6 m/s i són força freqüents els vents del 
nord-est i el sud-est. Els vents de llevant solen ser la causa de les majors i més sobtades 
inestabilitats atmosfèriques. 
2.1.2 Geologia 
Lliçà d’Amunt es troba dominat per dues grans formacions geològiques, les argiles de 
l’Aragonià superior, i les graves, sorres, llims i argiles que formen les terrasses fluvials de 
les dues planes al.luvials al voltant del riu Tenes i la riera Seca. 
Així, destaquen les argiles i gresos arcòsics de l’Aragonià superior – Vallesà (epígraf 
NMa), els quals ocupen més d’un 80% del terme. Aquestes arcoses són fruit de la 
meteorització, transport i sedimentació del granit de la Serralada Prelitoral, essent 




formades per una matriu argilosa caolinítica. Presenten sovint intercalacions de nivells 
conglomeràtics poc desenvolupats. Per altra banda, tenen també força importància 
ocupant un total d’un 14% del terme, les graves, sorres, llims i argiles de les terrasses 
fluvials al voltant del riu Tenes i la riera Seca, ja siguin de l’Holocè com del Plistocè – 
Holocè basal (epígrafs Qt1 i Qt2, respectivament), formades a partir de les aportacions i 
el modelatge que els cursos fluvials han anant modelant. 
També es poden trobar al municipi zones amb conglomerats que corresponen a zones de 
canal incloses en sistemes de ventalls al·luvials procedents de la  serralada Prelitoral i 
d’edat Aragonià-Vallesià (epígraf NMcga), els quals s’enclaven en les argiles de l’aragonià 
superior - vallesà, i zones amb argiles, gresos i conglomerats de tonalitats rosades, 
d’ambient sedimentari continental, perideltaic i deltaic del Serraval·lià-Vallesià. 
2.1.3 Edafologia 
Segons el mapa de sòls d’Europa publicat per la CEE (1985) a escala 1:1.000.000 i 
d’acord amb els criteris de classificació de la FAO-UNESCO, a Lliçà d’Amunt li correspon la 
unitat edàfica dels sòls amb uns horitzons B càlcics (BK-3cb, BK-2cd i BK-3bc), que té 
com a sòls associats les rendzines, litosòls calcàrics, feozems calcàrics i els regosòls 
calcàrics. Els sòls s’han constituït sobre un substrat litològic de roques amb processos de 
descarbonatació. Es tracta, bàsicament, de terra bruna meridional, inclosa dins els sòls 
de mediterrani subhumit. La naturalesa dels sòls és bàsica o neutra a les serres, 
formades per materials pliocènics, mentre que a les planes al·luvials, formades per 
argiles quaternàries, els sòls són àcids o neutres. 
2.1.4 Orografia 
El municipi de Lliçà d’Amunt es troba localitzat en plena depressió del Vallès, i per tant el 
relleu del municipi és molt suau, amb alçades compreses  entre els 135 i 246 m sobre el 
nivell del mar, entre les quals no hi ha cap turó destacable. Hi destaquen dues zones 
geomorfològiques ben diferenciades: 
- La zona central i est on se situa el nucli urbà de Lliçà d’Amunt i la plana al·luvial del 
riu Tenes. 
- La zona oest, on es troba una successió de valls orientades en sentit nord sud i de 
relleu més pronunciat. Aquí és on es troben els barris d’edificacions disperses del 
municipi (Ca l’Estapé, Can Salgot, Ca l’Artigues, etc).  
La Figura 2.1 representa la distribució en percentatges dels pendents dins de l’àmbit del 
projecte. S’observa que el 53 % dels terrenys de Can Montcau presenten un pendent 
inferior al 10, per tant es tracta d’una zona bastant planera. 
 
Figura 2.1 Distribució de pendent a la zona de projecte. 




2.1.5 Xarxa hidrogràfica 
El terme municipal de Lliçà d’Amunt forma part de la conca hidrogràfica del Besòs. Al 
municipi es configuren dues subconques, una entorn del riu Tenes i l’altra entorn la Riera 
Seca, ambdós afluents del riu Besòs. La xarxa hidrològica del municipi es caracteritza per 
un règim plenament mediterrani, amb cabals molt irregulars fortament influenciats per 
les precipitacions i amb una època d’absència parcial o total d’aigua durant l’estació seca. 
Hi ha dos cursos d’aigua que queden propers al subàmbit de Can Montcau: 
- El Torrent de Can Carlons que, en la seva zona més baixa, i junt amb el petit torrent 
tributari de Can Manyosa en la part més alta, fan de límit de Can Montcau, pel nord. 
- El Riu Tenes, que és l’eix central del municipi, queda a uns 650 m a l’oest de l’àmbit 
de Can Montcau. 
Una de les conseqüències directes de l’ocupació de l’espai fluvial és la reducció de la 
sinuositat del riu. L’ocupació dels límits fluvials ha causat que actualment el riu tingui un 
traçat molt més rectilini, amb talussos acusats dels marges, posant en perill l’erosió 
d’aquests i reduint el desenvolupament de la vegetació de ribera produïda pels diferents 
nivells d’aigua associats a les avingudes. 
2.2 ATMÓSFERA 
2.2.1 Qualitat de l’aire 
La legislació vigent en matèria de qualitat de l’aire estableix els instruments necessaris 
per a limitar les emissions a l’atmosfera d’agents contaminants i definir i establir uns 
valors de referència per als nivells d’immissió. En aquest marc, la Xarxa de Vigilància i 
Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (Direcció General de Qualitat Ambiental del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge) ha elaborat els Mapes de Vulnerabilitat i 
Capacitat del Territori per a les diferents 9 Zones de Qualitat de l’Aire de Catalunya. 
Les Zones de Qualitat de l’Aire són zones delimitades a partir de les condicions de 
dispersió dels contaminants, que depenen bàsicament de la climatologia i l'orografia i de 
les emissions. A Catalunya s’han delimitat 9 ZQA, i el Vallès Oriental pertany a la zona 3. 
Els Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori per als diferents contaminants 
identifiquen les àrees del territori que ofereixen condicions més favorables per a 
l’establiment de nous focus emissors. Aquests mapes han de constituir una eina per a 
avaluar la incidència dels contaminants emesos a l’atmosfera en una zona determinada i 
un element de referència que ha de facilitar l’actuació dels poders públics en matèria de 
planificació i ordenació del territori per preservar i/o millorar la qualitat de l’aire. 
La Figura 2.2, mostra d’una forma esquemàtica les zones de vulnerabilitat per a quatre 
contaminants: SO2, CO, PST i NOx, a l’àmbit del Pla. En els quatre casos analitzats els 
àmbits del Pla es troben en una zona que ofereix unes condicions favorables el que fa a 
la qualitat de l’aire i per tant són àmbits que tenen una capacitat alta pel que fa a la 
contaminació atmosfèrica. 
 





Figura 2.2 Mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori. 
2.2.2 Qualitat acústica 
La llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, determina 
l’obligatorietat que els municipis disposin de mapes de capacitat acústica. 
Els objectius d’aquests mapes es sintetitzen bàsicament en: 
- Classificar les zones del municipi, segons la seva sensibilitat acústica (zones amb una 
mateixa percepció acústica). 
- Disposar d’una base perquè l’administració municipal pugui definir programes 
d’actuació, prevenció, determinació de zones urbanitzables, zones de servitud, etc. 
La llei també estableix uns valors límit d’immissió per a les infraestructures i activitats 
que siguin de creació posterior a l’entrada en vigor de la Llei. Per a les infraestructures i 
vies urbanes ja existents en el moment d’aprovar-se la Llei, els valors són més 
permissius i es denominen valors d’atenció (veure Taula 2.1) Si se sobrepassen aquests 
valors d’atenció, la Llei preveu l’obligació d’elaborar un pla de mesures de millora 
acústica. 
 
Taula 2.1  Nivells sonors establerts en la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica (dades en dB(A)) 




Tal com determina la llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, les noves infraestructures i activitats que es desenvolupin en l’àmbit del 
Subsector Can Montcau hauran d’ajustar-se als valors límit d’immissió en funció a la zona 
de sensibilitat acústica que atorgui el mapa de capacitat acústica del municipi un cop 
aprovat. 
2.2.3 Contaminació lluminosa 
El Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de 
la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn concreta les característiques de les zones en funció de la seva 
protecció a la contaminació lluminosa. El grau de major protecció serà per a les zones E1 
i el de menor protecció seran les E4: 
− Les zones E1 són les zones de màxima protecció a la contaminació lluminosa; 
corresponen a les àrees coincidents amb els espais d’interès natural, les àrees de 
protecció especial i les àrees coincidents amb la Xarxa natura 2000. 
− Es considera com a zona E2 el sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural o 
d’una àrea de protecció especial o d’una àrea de la Xarxa natura 2000. 
− Les zones E3 són les àrees que el planejament urbanístic les qualifica com a sòl urbà o 
urbanitzable. 
− Les zones E4 són àrees en sòl urbà d’ús intensiu a la nit en activitats: comercials, 
industrials o de serveis i també vials urbans principals. Les determina l’ajuntament de 
cada municipi, el qual haurà de notificar la proposta de zonificació al Departament de 
Medi Ambient i Habitatge, que n’haurà de fer l’aprovació. No poden classificar-se zones 
E4 a menys de 2 km d’una zona E1. 
Aquest mateix decret també estableix que: 
− Els ajuntaments poden modificar el tipus de zona de protecció a la contaminació 
lluminosa que s’assigna al seu terme municipal, sempre que això no suposi una 
disminució del nivell de protecció atorgada per aquest reglament. Caldrà informar a 
l’Oficina per a la Prevenció de la Contaminació Lluminosa. 
− La il·luminació en sol urbà proper a zones de màxima protecció (E1) o zones 
aquàtiques marines i continentals, serà especialment respectuosa en evitar efectes 
pertorbadors en el medi. Si escau, el Departament de Medi Ambient i Habitatge d’acord 
amb l’Ajuntament pot determinar característiques d’il·luminació corresponents a zona E2 
(FHS i tipus de làmpada) per garantir una major protecció en funció de les particularitats 
de la zona a protegir. 
La Figura 2.3 mostra la zonificació envers la protecció lluminosa de l’àmbit del Projecte, 
on s’observa Can Montcau té un nivell de protecció moderada. 





Figura 2.3  Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa 
2.3 MEDI BIÒTIC 
2.3.1 Vegetació 
La vegetació potencial de la zona, tret de les ribes fluvials, correspon a l’alzinar amb 
marfull. Malgrat això, la vegetació real són els boscos mixtos d’alzinars amb pinedes 
(amb diferents graus de dominància d’una altra espècie) i les brolles. Aquestes 
comunitats són el resultat de la degradació de l’alzinar. 
Al àmbit de projecte Can Montcau cal destacar el bosc de Can Montcau, que limita amb la 
carretera C-17. Es tracta d’un bosc mixt d’alzina (Quercus ilex), roure (Quercus 
pubescens) i pi blanc (Pinus halepensis). També hi ha altres espais de bosc d’extensió 
molt menor que resten en marges impracticables o en restes de terrenys afectats pel 
traçat de la C-17. Aquests espais de bosc estan combinats amb parcel·les agrícoles, 
d’extensió variable, i petites zones d’erms, matollars i altres terrenys nus fruit de 
l’explanació dels terrenys que va tenir lloc fa més de 20 anys en iniciar-se els tràmits 
d’urbanització. Associades als terrenys agrícoles i situades als marges dels camps 
conreats trobem comunitats arvenses d’esbarzers (Rubus sp.), amb pi blanc (Pinus 
halepensis) i alzines (Quercus Ilex) i alguns arbres fruiters com figueres (Ficus carica), 
pereres (Pyrus sp) i pomeres (Malus sp). 
 
Figura 2.4 Bosc de Can Montcau, amb pi i alzina, amb les traces dels vells vials oberts al seu través. 




Als torrents de Can Carlons i de Can Manyosa, de difícil accés, s’han pogut conservar una 
vegetació frondosa amb barreja d’espècies d’alzinar mixt amb pi i arbres de ribera com 
albes i oms.  
 
Figura 2.5  El bosc de Can Montcau i el paisatge agroforestal que l’embolcalla. 
L’àmbit de l’obra afecta de manera principal a superfícies ocupades per pinedes de pi 
blanc força degradades per l’absència de gestió forestal dels darrers anys. En aquestes 
pinedes hi apareixen de manera sovint claps d’alzines provinents de bosc de rebrot fruit 
del seu aprofitament com a llenyes en la segona meitat del segle XX, de manera més 
dispersa apareixen exemplars de roure martinenc, també provinent en la seva majoria de 
rebrot fruit d’aprofitaments per a llenyes antics. 
L’absència de gestió forestal de la pineda, provoca que l’elevada presència d’exemplars 
arboris impedeixi l’arribada de la llum al sòl i impedeix l’aparició d’un estrat arbustiu ric 
en espècies. El resultat final es un bosc irregular, pobre en diversitat, amb la presència 
d’exemplars de diferent port que en cas d’incendi afavoreix la propagació d’aquest. 
Antigament l’home gràcies a l’aprofitament que feia dels alzinar i boscos de la zona, 
explotació de la fusta i llenyes, mantenia el bosc en un bon estat que ajudava a evitar 
l’aparició d’un sotabosc excessiu, però amb l’aparició de les noves energies, s’han deixat 
de banda aquests aprofitaments forestals, fet que ha propiciat l’aparició de boscos 
degradats, amb un sotabosc més dens, sobretot en les zones properes a camps 
(ecotons). 
En aquestes zones que limiten les superfícies de bosc amb els camps de conreu, 
conjuntament amb els camps de conreu abandonats en els darrers 50 anys, ha afavorit la 
colonització d’aquestes zones per espècies forestals com el pi blanc, i el pi pinyer que 
ocuparien l’estrat dominant, acompanyats d’alzines i roures de menor identitat, amb un 
sotabosc molt dens d’espècies arbustives, la qual cosa provoca una estructura més rica 
en diversitat, però molt favorable a la propagació dels incendis. 
En una zona propera a la C17, que també s’afectarà trobem una zona d’antics camps de 
conreu que presenten exemplars de quercínies i algun pi de dimensions mitjanes, que 
tenen un aprofitament ramader d’oví. 
Finalment en les zones de marges entre camps mantenen una vegetació arbustiva 
d’escassa qualitat, amb presència predominant de la gatosa (Ulex parviflorus), alternada 
amb un estrat arbori amb exemplars d’oms, lledoners, i altres espècies arbòries 
associades a l’agricultura com els ametllers i les oliveres. 
 





El llistat d’espècies de fauna vertebrada presents a l’entorn de l’àmbit Can Montcau s’ha 
confeccionat a partir de la consulta dels Atlas de distribució existents dels diversos grups 
taxonòmics (Doadrio 2001, Palomo i Gisbert 2002, Pleguezuelos et al. 2002, Estrada et 
al. 2004) i al Banc de Dades de la Biodiversitat del DMAH (Ferrer 2006), considerant com 
a presents a la zona aquelles espècies que s’han citat a la quadrícula UTM de 10km de 
costat (UTM DG30) on es troba inclosa la zona estudiada. Aquestes dades s’han 
complementat amb la consulta d’un altre document amb informació de caràcter més 
local; el llibre els ocells del Vallès Oriental (Ribas 2000). Finalment s’han tingut també en 
compte dades pròpies de l’equip de Minuartia i les observacions realitzades durant les 
visites a la zona. 
A continuació es comenten els aspectes més detallats de cada grup taxonòmic. De cada 
grup es presenta una taula amb les espècies existents a la zona i amb el grau de 
protecció de cadascuna d’elles segons la Llei de protecció dels animals (modificada per la 
Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació 
de les lleis 3/ 1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, 
d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 
4/2004, relativa al procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental, DOGC 
4690, de 3 d’agost de 2006) i l’estat de conservació segons el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas (CNEA; RD 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, BOE 82, de 5 d’abril de 1992, última 
actualització Orden MAM/1498/2006, de 26 de abril, BOE 117, de 17 de maig de 2006). 
Peixos 
Només s’ha citat una espècie autòctona d’aquest grup a les proximitats de l’àmbit 
d’estudi. Es tracta del Barb de muntanya (Barbus meridionalis), espècie present a 
pràcticament tot el nord-est de Catalunya i que, al riu Tenes, es troba present des de 
Sta. Eulàlia de Ronçana cap al curs més alt. Aquesta espècie no gaudeix actualment de 
cap tipus de protecció per la legislació catalana ni a nivell estatal es troba inclosa en el 
CNEA. 
Amfibis 
Les espècies més comunes, i per tant probables a l’entorn de l’àmbit d’estudi, són la 
salamandra (Salamandra salamandra), el gripau comú (Bufo bufo), la reineta (Hyla 
meridionalis) i la granota verda (Rana perezi). Totes elles es troben associades, amb 
major o menor grau, als cursos fluvials, ja que necessiten aigua per a completar el seu 
cicle vital i, per tant, es localitzaran molt probablement properes als diversos torrents 
que envolten els tres subàmbits. 
Tot i això, algunes espècies també són comunes a zones agrícoles i utilitzen els petits 
tolls que poden quedar després de les pluges per a reproduir-se, com és el cas del gripau 
d’esperons (Pelobates cultripes) o de la granoteta de punts (Pelodytes punctatus). 
Rèptils 
Les espècies presents a la zona són característiques d’ambients oberts i assolellats, com 
el llangardaix ocel·lat (Lacerta (Timon) lepida) o la sargantana comuna (Podarcis 
hispanica), però també trobem les dues espècies de serps més lligades a l’aigua, la serp 




d’aigua (Natrix maura) i la serp de collaret (Natrix natrix), que seran presents als cursos 
propers a la zona d’estudi. 
Aus 
Les dues espècies amb un grau de protecció més elevat són el falcó pelegrí (Falco 
peregrinus), que cria bàsicament en roquissars i s’alimenta d’ocells que caça en ple vol, i 
el picot garser petit (Dendrocopos minor), espècie que a les zones més baixes de 
Catalunya nia preferentment en boscos mixtos de ribera. 
Mamífers 
S’han citat en aquesta zona les dues espècies d’eriçons presents a Catalunya, l’eriçó clar 
(Atelerix algirus) i l’eriçó fosc (Erinaceus europaeus), ambdues amb preferencia pels 
espais oberts i els conreus. També s’ha citat la presència en aquesta zona del rat penat 
cuallarg (Tadarida teniotis), espècie que situa els seus refugis en esquerdes de roques o 
edificis. 
Les espècie de carnívors presents a la zona són cinc. Tres d’aquestes, la guineu (Vulpes 
vulpes), la mostela (Mustela nivalis) i el teixó (Meles meles) són espècies molt 
generalistes que ocupen tant zones forestals com ambients més oberts. Les altres dues, 
la fagina (Martes foina) i la geneta (Genetta genetta) són d’hàbitats més  forestals, però 
també poden abandonar les clapes boscoses per alimentar-se en les zones més obertes 
de l’entorn. 
Finalment, l’espècie de mamífer més gran detectada a la zona és el senglar (Sus scrofa). 
Aquesta espècie està en expansió arreu de Catalunya, augment que està comportant una 
variació en els hàbits d’aquesta espècie que s’ha acostumat a allunyar-se de les zones 
forestals (on es refugia de dia) per a alimentar-se a camps de conreu. 
2.3.3 Connectivitat ecològica 
A Can Montcau, les àrees més favorables per a la connectivitat ecològica corresponen als 
torrents de Can Carlons i de Can Manyosa, juntament amb les àrees boscoses associades 
a aquestes cursos. Aquests connectors són especialment importants ja que cal tenir en 
compte que, a la plana del Vallès, altament alterada per l’activitat humana, els rius i 
afluents representen els connector més importants per a la fauna terrestre. Destaquen 
també les masses boscoses de Can Montcau, bona representació dels alzinars 
mediterranis a la zona i que representa un hàbitat de qualitat per a la fauna d’aquest 
entorn. La plana agrícola del Tenes, presenta un interès mitjà a la dispersió de la fauna 
terrestre, tot i que és un hàbitat que també pot acollir una elevada diversitat d’espècies 
de costums menys forestals. 
2.4 CONCA VISUAL 
El relleu suau i ondulant de la plana Vallesana fa que les actuacions al territori de major 
alçada siguin més visibles des de grans distàncies. L’objectiu d’aquest apartat es 
analitzar la fragilitat front a impactes visuals del espai subjecte a projecte. 
El àmbit de Can Montcau es troba a l’est del municipi, en una de les zones de més altitud 
i orientat majoritàriament cap a ponent, de manera que és visible des de bona part de la 
plana del riu Tenes i des de les zones amb més orografia del propi municipi i dels 
municipis adjacents. Des del mateix subàmbit hi ha una bona visibilitat del municipi. 





Figura 2.6 Vista de Can Montcau des de la carretera de Ca l’Estapé. 
 
Figura 2.7 Vista des del bosc de Can Montcau cap al nord-oest, amb Can Montcau en primer terme i el subàmbit 
Can Malé al fons, darrera del nucli urbà. 
2.5 INFRASTRUCTURES 
2.5.1 Abastament d’aigua 
La informació d’aquest apartat ha estat extreta de l’informe de l’ACA de data 30 d’abril 
de 2008 relatiu a la modificació puntual de la revisió del Pla General en el sector 
discontinu Can Montcau – Can Malé de Lliçà d’Amunt. 
El municipi de Lliçà d’Amunt realitza el seu abastament d’aigua amb una única xarxa, que 
abasta tots els nuclis del municipi i els nuclis de Can Salgot i Serra de Ca l’Esteper del 
municipi de Lliçà de Vall. La xarxa s’abasta des de 13 captacions subterrànies, de les 
quals 4 es troben fora de servei, i disposa de dues connexions amb la xarxa ’ATLL. La 
capacitat total de regulació de la xarxa de Lliçà d’Amunt és de 10.850 m3, i la seva 
gestió va a càrrec de SOREA. 
Segons el Pla d’abastament d’aigua en alta a Catalunya, en els escenaris futurs caldrà 
augmentar els cabals procedents des d’ATLL. Per a poder millorar la qualitat del recurs 
procedent de les captacions subterrànies pròpies es proposa executar una ETAP que 
garanteixi la qualitat del recurs que en l’actualitat presenta problemes de contaminació 
per nitrats. La xarxa no presenta cap problema de regulació del recurs actual ni futur, 
però caldrà una modernització de la xarxa en baixa per tal d’augmentar-ne el seu 
rendiment. 
El municipi disposa d’ordenança d’estalvi d’aigua des de l’any 2008. 
 
 




2.5.2 Sanejament d’aigües residuals 
La informació d’aquest apartat ha estat extreta de l’informe de l’ACA de data 30 d’abril 
de 2008 relatiu a la modificació puntual de la revisió del Pla General en el 
sectordiscontinu Can Montcau – Can Malé de Lliçà d’Amunt.  
Actualment les aigües residuals del municipi de Lliçà d’Amunt es tracten a l’EDAR de 
Montornès del Vallès, una depuradora amb tractament biològic i que es troba saturada en 
un 87% en cabal i en un 81% de càrrega segons els límits indicats a l’article 3.16del 
Reglament dels serveis públics de sanejament (Decret 130/2003). Mobilitat 
Can Montcau te una ubicació estratègica pel que fa a la xarxa viària i aeroportuària. Es 
troba situat a una distancia de 27 km de Barcelona, i a només 3 km de la capital 
comarcal: Granollers. La distància a l’aeroport del Prat de Llobregat és d’uns 45 km i a 
l’aeroport de Girona d’uns 71 km. La distancia aproximada al port de Barcelona és de 33 
km. 
Les principals infraestructures viàries que connecten i suporten la mobilitat de persones i 
mercaderies son les següents vies: 
- Autopista AP-7 : a menys de 5 km de Can Montcau, amb un accés al municipi de 
Parets del Vallès. Aquest vial comunica el territori espanyol amb França per la 
Jonquera, i suporta trànsits molt elevats, l’any 2003 la Intensitat mitjana diària de 
vehicles (IMD) va ser de 44.407, el que va suposar un augment de 1.500 vehicles en 
relació a l’any 2002. 
- Carretera C-17 amb sortida a Lliçà d’Amunt: permet la connexió del litoral Barceloní 
amb les comarques de l’interior de Catalunya i Vic. Aquesta carretera és una de les 
carreteres de Catalunya amb les IMD més elevades. El tram de la C-17 a l’alçada de 
Lliçà d’Amunt l’any 2001 va tenir una IMD de 49.400 vehicles amb un 10,63 % de 
pesants. 
- L’accés des d’altres municipis veïns es fa mitjançant les carreteres comarcals: 
- Carretera C-1415b: que connecta Granollers amb Caldes de Montbui passant pel 
terme municipal de Lliçà d’Amunt. 
- Carretera BV-1602 (que canvia la numeració a BV-1435 a l’alçada del nucli de Lliçà 
d’Amunt) creua el nucli urbà de Lliçà d’Amunt i el comunica pel sud amb Lliçà de Vall i 
pel nord amb Bigues. 
 
Figura 2.8 Vista de la C-17 a l’alçada del subàmbit Can Montcau. 




Pel que fa a l’enllaç de l’àmbit amb mitjans de transport col·lectiu, Lliçà d’Amunt disposa 
d’una xarxa de transport urbà amb 5 línies que donen cobertura a la connexió del centre 
urbà amb els barris dispersos del municipi i les poblacions veïnes. Una d’aquestes línies 
connecta amb l’estació de RENFE de Granollers amb freqüència de pas d’una hora. 
També existeix una línia d’autobusos que dona servei des del centre de Lliçà d’Amunt fins 
a Barcelona, connectant també els centres de Lliçà de Vall, Parets i Mollet amb una 
freqüència que varia segons la franja horària des de 30 minuts fins a 1 hora. 
A Can Montcau l’accés al transport col·lectiu és deficitari, ja que la línia 3 que connecta el 
centre urbà de Lliçà d’Amunt amb el Centre de Granollers, queda bastant allunyada, 
aquesta línia segueix la carretera BV-1432 i té parada a Can Xicota. 
2.6 ÀREES DE RISC  
2.6.1 Risc d’inundacions 
Segons la zonificació establerta a la Planificació D’Espais Fluvials de  la conca del Besos 
(PEF) redactat per l’agencia Catalana de l’Aigua, la zona inundable del riu Tenes queda 
fora de l’àmbit d’estudi.  
 
Figura 2.9 Planificació d’espais fluvials de la conca del Besos. 
El municipi disposa de Pla d’Actuació Municipal front a risc d’inundacions. 
2.6.2 Risc d’incendis forestals 
A la Figura 2.10 es mostra el risc bàsic d’incendi forestal per a l’àmbit i el seu entorn, en 
el que es fa una estimació de la freqüència i intensitat del perill d’incendi i s’indiquen 
valors de risc baix en la major part de l’àmbit d’estudi, amb unes localitzacions amb risc 
alt a la zona est de Can Montcau, just en l’emplaçament del bosc de Can Montcau. Cal 
destacar que aquesta zona està deslligada d’altres grans masses forestals i només té 
properes altes petites agrupacions boscoses de l’extrem nord-est de Lliçà de Vall, vora 
Santa Maria del Vallès. 





Figura 2.10 Mapa de perill bàsic d’incendi forestal. 
Com a eina de gestió i planificació del risc d’incendi forestal Lliçà d’Amunt disposa de Pla 
d’Actuació Municipal (PAM) per emergències d’incendis forestals des de 1998, homologat 
per la Direcció General d’Emergències del Departament de Governació de la Generalitat 
de Catalunya, actualitzat posteriorment d’acord amb el Decret 210/1999, pel qual es 
regula el contingut i estructura dels PAM. 
Segons el que indica el Decret 64/1995, de 7 de març pel qual s’estableixen mesures de 
prevenció d’incendis forestals, Lliçà d’Amunt és declarat com a zona d'alt risc d'incendi 
forestal durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre. En l’article 
17.3 d’aquest decret, s’estableix que els ens locals situats en zones d’alt risc d’incendi 
forestal han de disposar d’un Pla de Prevenció d’Incendis (PPI) en els termes que 
estableix la Llei 6/1988, de 30 de març; Llei forestal de Catalunya, el qual s’ha d’incloure 
en el Pla d’Actuació Municipal (PAM). 
Pel que fa al requisit d’assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció de vinti- 
cinc metres d’amplada establert per la Llei 5/2003, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama 
urbana, i segons el decret 123/2005 de desplegament reglamentari de la llei, cal 
destacar que l’àmbit de Projecte no està subjecte a aquesta regulació, ja que no es tracta 
d’un sector d’ús residencial. 
2.6.3 Riscos sísmics 
Segons les dades del SISMICAT (Pla Especial d’ Emergències Sísmiques a Catalunya)  
homologat el 5/6/2002 per la Comisión Nacional de Protección Civil) el terme de Lliça 
d’Amunt es troba en una zona sísmica del graus VII segons l’escala MSK(10), com es 
mostra a la Figura 2.11. Aquest grau representa que cal prendre mesures de planificació 
a nivell municipal amb la redacció d’un Pla de Protecció Civil Municipal per a Sismes, que 
encara no s’ha redactat. 





Figura 2.11 Mapa d’intensitat sísmica present al SISMICAT. 
Aquesta afectació no té implicacions urbanístiques a nivell del present Projecte 
d’urbanització , però si a nivell dels requeriments constructius de les edificacions 
projectades. 
2.7 IDENTIFICACIÓ D’ELEMENTS O ÀREES D’INTERÈS 
2.7.1 Hàbitats d’interès comunitari 
S’han identificat 2 tipus d’hàbitat d’interès comunitari dins de l’àmbit del Pla d’acord amb 
la Directiva 92/43/CEE: alzinars i carrascars, i pinedes mediterrànies (Vegeu Figura 
2.14). Cap d’ells no queda inclòs dintre de la categoria d’hàbitat d’interès prioritari. 
 
Figura 2.12 Hàbitats d’interès comunitari 




2.7.2 Espais naturals protegits 
Malgrat que a Lliçà d’Amunt no hi ha cap espai inclòs al PEIN (Pla d’Espais d’Interès 
Natural) i a la xarxa natura 2000, el municipi queda embolcallat per un conjunt d’espais 
que estan inclosos a ambdues figures de protecció. Aquest és el cas de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac, Gallifa, Cingles de Bertí, massís del Montseny, la Serra del Corredor, i La 
conreria Sant Mateu-Cellecs.  
2.7.3 Espais d’interès paisatgístic 
L’estructura del paisatge esta formada per una matriu de camps de conreus de cereals  i 
espècies farratgeres, que engloben diversos fragments de vegetació forestal de mida 
diversa. Les peces forestals més rellevants són, per una banda la massa boscosa del bosc 
de Can Montcau i, per altra, la pineda localitzada entre Can Dunyó i el riu Tenes. Cal 
destacar l’alt valor paisatgístic, donada l’escassetat d’aquest tipus de paisatge 
agroforestal en un entorn tan humanitzat com és la regió metropolitana de Barcelona. Els 
elements de la xarxa hidrográfica també son de gran valor paisatgístic, alhora que són 
llocs amb gran diversitat d’espècies i una variabilitat cromàtica anual sempre interessant. 
2.7.4 Patrimoni arquitectònic 
En el subsector de Can Montcau no s’ha identificat cap element del patrimoni 
arquitectònic. No obstant això, ben a prop de l’àmbit s’ubiquen dues masies: la Can 
Montcau, que dóna nom al subsector, i can Dunyó. 
Can Montcau és una masia típica del segle XVI, amb una façana caracteritzada per la 
seva simetria compositiva. La masia té un gran interès arquitectònic perquè l’interior de 
la masia conserva, gairebé intacta, la distribució de l’espai que es va establir al segle 
XVI. La Façana principal també es de gran interès arquitectònic: destaca la porta 
principal, que és d’arc de mig punt fet de dovelles, a la pedra clau hi ha un escut. A 
banda i banda de la porta, hi ha un pedrís. A la finestra de la dreta de la porta, que és de 
llinda plana, hi ha gravada la data, 1668, i un motiu d’entrellaç, també conserva una 
reixa de ferro forjat de llangardaix. Les obertures del primer pis són de tipus gòtics i 




Figura 2.22 Masia de Can Montcau des de l’E, envoltada de 
camps llaurats. 
 
Figura 2.23 Façana de la masia de Can Montcau, 
de gran riquesa constructiva. 
 




Can Dunyó és una petita masia del segle XVII pertanyent a una família de la petita 
pagesia. És un edifici de carener paral·lel a la façana, que consta de planta baixa i pis. La 
coberta és a dues vessants de teula. A l’interior de la casa es conserva la distribució 
clàssica de l’espai en una masia. Actualment es troba habitada pels masovers i es 
continuen desenvolupant les feines pròpies de la pagesia. 
 
Figura 2.24 Masia de Can Dunyó des del S, on s’aprecia l’activitat agrícola ben activa. 
2.7.5 Basses de reg 
Les basses de reg, juguen un paper estratègic en la reproducció de les poblacions 
d’amfibis en general, pel fet de ser uns punts d’aigua permanents o semi-permanents. 
Dins l’àmbit del subsector de Can Montcau tampoc no s’ha identificat cap bassa de reg, 
però n’hi ha dues de ben properes; una es localitza al costat est de Can Dunyó i l’altra es 
situa adjacent al camí que connecta Can Dunyó amb Can Montcau a ma reta, en direcció 
a la Masia de Can Montcau. Aquesta darrera actualment es trova abandonada i fora d’ús.  
 
Figura 2.13  Bassa a tocar del camí de Can Montcau, al camí del Pla del Tenes, a prop de l’àmbit del Pla 
2.7.6 Itineraris de petit recorregut 
A l’àmbit del Pla s’hi troben dos recorreguts i itineraris molt usats per al lleure dels 
ciutadans de tota la Vall del Tenes. Tres d’ells han estat senyalitzats i abalisats per 
l’ajuntament de Lliçà d’Amunt, amb el suport de la Unió Excursionista de Catalunya de la 
Vall del Tenes i l’homologació del Comitè Català de Senders de la Federació d'Entitats 
Excursionistes de Catalunya i la col·laboració i suport del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i de Turisme de Catalunya. L’Itienrari de petit recorregut (PR) que passa per 
l’àmbit d’estudi es: 




PR-C32, Pla del Rieral. 
Té un recorregut total de 12 km i discorre per la plana del riu Tenes, en especial pel 
marge esquerra, pels termes municipals de Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall. Presenta dues 
variants que escurcen el trajecte: PR-C 32-1,variant de Sant Baldiri (i que permet 
enllaçar amb el PR-C 34) i PR-C 32-2, variant de la riera. El recorregut entra a l’àmbit 
d’estudi pel nord pel camí del pla, travessant el Torrent de Can Carlons. Tot resseguint el 
marge esquerre del riu surt del terme i va fins la font de Can Cosconer i Sant Maria del 
Vallès. Torna a entrar a l’àmbit des de Ca l'Orlau, després de passar per les Alzines de 
Santa Maria del Vallès (catalogades coma monumentals) i seguint el camí central del pla, 
passa per Can Montcau i Can Carlons i marxa al nord cap a Can Pedrós. 
 
Figura 2.14 Panell d’informació d’itineraris a prop de Can Montcau. 
3. IMPACTES OCASIONAT PER L’OBRA 
A continuació es descriuen i es valoren els principals aspectes ambientals i els efectes 
sobre els diferents elements del medi associats al desenvolupament del projecte 
d’urbanització. Les valoracions de l’impacte de cadascun dels aspectes en relació a cada 
element del medi s’ha fet amb els següent criteris: 
- Positiu: beneficiós per a l’entorn 
- Baix: malgrat que implica algun aspecte beneficiós, la suma d’efectes 
presenta un cert balanç negatiu per a l’entorn 
- Moderat: impacte negatiu, però no significatiu per a l’entorn 
- Significatiu: impacte negatiu i rellevant per a l’entorn 
 
 











Alteració de la 
orografia 
Transformació del terreny en terrasses 
utilitzables per l'activitat industrial. 
Significatiu 
Hidrogeologia 
Afectació del sistema 
hidrològic 
El desenvolupament dels accessos durant 
l'execució de projecte pot provocar 
agressions a la capçalera del torrent Can 
Carlons. 
Moderat 
El desenvolupament del sector 
impermeabilitzarà més de 40 ha de sòl 
actualment ocupat per conreus, boscos i 
prats. Tot i que l'aigua de pluja s’utilitzarà 
per a reg, gran part  serà conduïda al riu 
Tenes. Tot i això pot tenir repercussions 
sobre l'infiltració de pluja, la recàrrega del 







eliminació de la 
coberta vegetal 
Es preveu una afectació important al bosc de 
Can Montcau 
Significatiu 
S'eliminaran cobertes ocupades actualment 
per conreus 
Significatiu 
L’artificialització de les actuals cobertes de 
sòl tindrà un efecte significatiu sobre la fauna 
actualment present a la zona. 
Significatiu 
La distribució prevista del verd públic sobre 
espais vinculats a les rieres farà possible el 
lligam i l'expansió de la vegetació dels 
marges dels torrents 
Positiu 
Paisatge Impacte visual 
Es preveu un impacte visual atesa l'orientació 
de les edificacions cap a ponent, on es troba 





Alteració de la 
connectivitat 
funcional per a la 
fauna 
L’artificialització de l'àmbit implicarà una 
certa alteració de la connectivitat per a les 
aus forestals 
Moderat 
La construcció dels vials d’accés pot afectar 






Es preveu un augment considerable de la 
mobilitat associada a la posada en marxa de 
les activitats 
Significatiu 
Apareixeran noves necessitats d'enllaç amb 
transport públic des del nou polígon industrial 
i fins el nucli de Lliçà d'Amunt i la xarxa de 
rodalies de RENFE 
Moderat 
Itineraris de petit El desenvolupament de la zona industrial no Baix 




recorregut afectarà els itineraris de petit recorregut. 
Vectors 
ambientals 
Consum  d'aigua 
El consum d’aigua necessària per al 
desenvolupament de les activitats serà 
significatiu, tot i que es preveuen mesures 
d'estalvi i aprofitament de pluvials 
Significatiu 
El consum d’aigua necessària per al 
manteniment dels espais verds es preveu 
moderat degut a que un percentatge 
important d'aquesta superfície es mantindrà 




Bona part de l'aigua consumida es convertirà 
en aigua residual que caldrà tractar 
adequadament per tal de garantir que no 
afecta l'entorn. La major part d'aquesta aigua 
serà assimilable a domèstica 
Baix 
Consum energètic 
El consum energètic associat a les activitats 
serà rellevant 
Significatiu 
Consum de materials 
i generació de 
residus en la fase de 
construcció 
La construcció de les edificacions i 
instal·lacions de les activitats, així com els 
vials i les infraestructures del polígon, 
implicarà el consum de gran quantitats de 
materials 
Cal tenir en compte que part d'aquests 
materials es convertiran en residus durant el 
propi procés de construcció o més endavant 
Significatiu 
Consum de materials 
i generació de 
residus durant el  
funcionament 
El funcionament de les activitats industrials 
suposarà una producció important de residus, 




Durant la fase de construcció dels vials i 
instal·lacions, així com durant la construcció 
de les edificacions, es produiran emissions a 
l’atmosfera degudes als moviments de terres, 
al transport de materials, al trànsit de 
vehicles pesats, etc. 
Moderat 
En la fase de funcionament de les activitats 
industrials les emissions a l’atmosfera, tant 
les directes, com les associades a les fonts 





Increment de l’oferta 
de treball 
L’augment de l’oferta i diversitat de llocs de 
treball per a l’àmbit local que implicarà el 
desenvolupament i funncionament de les 
activitats industrials, comercials i hoteleres 
serà força destacat  
Positiu 




4. MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 
En aquest apartat s'exposen les mesures correctores a realitzar, per tal de que l'impacte 
ambiental es redueixi. Les modificacions realitzades respecte el projecte original ja son 
en si mateixes mesures de correcció sobre el medi. Algunes de les modificacions que 
suposen una millora respecte l'impacte ambiental s'exposen a continuació. 
4.1 MODIFICACIONS DE PROJECTE 
4.1.1 Ajust a les fases de construcció 
Al projecte original es contemplava l’execució de l’urbanització en dos fases, això 
comportava, l’execució de les xarxes d’aigua potable, gas i telecomunicacions en dos 
anells. A la primera fase s’havien de portar terres de préstec per al  rebliment de 
terraplens i de parcel·les (tot i si son necessaris materials seleccionats pels reblerts 
localitzats i per les capes dels ferms), ia  la segona fase, les terres provinents de 
l’excavació del mur de la nau central, s’havien d’enviar a l’abocador, amb el cost 
monetari que això suposa. 
Això suposa algunes millores en front a l’execució en 2 fases que preveia el projecte 
original, aquestes son. 
- Aprofitament de les terres de l'excavació de la nau central que al projecte original 
estava previst a la fase 2, on les terres anirien a l'abocador, amb  el conseqüent impacte 
mediambiental q això ocasiona. 
- Construcció de les xarxes de serveis en un anell, envers de dos com preveia 
l'execució en dues fases. Es millores per tant les futures tasques de manteniment i 
l'estalvi econòmic que això suposa. 
4.1.2 Dipòsit de tempestes 
Al projecte original figurava l'execució d'un únic dipòsit de tempestes a la part mes baixa 
de la urbanització, aquest dipòsit s'ha substituït per tres petits dipòsits ubicats 
estratègicament per tal d'evitar la captació d'aigües netes. Els tres dipòsits tenen menor 
volum, en conjunt, que el dipòsit original, i a més s'han dissenyat soterrats envers al 
dipòsit al descobert que hi havia inicialment. Això comporta els següents avantatges des 
de un punt de vista ambiental: 
- Es millora l’eficiència de recollida de les primeres pluges, pel fet de repartir els 
dipòsits i evitar així la recollida d’aigües netes, i reduint el volum total d’aigua a 
emmagatzemar, passant de 1.650 m3 a 565 m3, amb la reducció del cabal a enviar 
a la depuradora que això suposa. amb la conseqüent reducció de consum energètic 
que això comporta. 
- Es redueixen les tasques de manteniment del sistema, excepte aquelles associades 
al manteniment ordinari de qualsevol xarxa de clavegueram, retirada de sòlids, etc. 
La mateixa brigada que ha de netejar embornals i pous periòdicament faria la 
neteja dels dipòsits. 
- Es millora la integració paisatgística, donat que la proposta contempla la 
construcció de dipòsits de formigó soterrats, que no tindrien cap mena d’impacte 
visual. 




Aquesta actuació es troba definida a l’annex de xarxa de pluvials. 
4.1.3 Dipòsit de reg 
Al projecte original figurava un dipòsit de reg de 1.900m3 ubicat al costat del tanc de 
tempestes a la part baixa de la urbanització. 
Aquest dipòsit s'ha substituït per un dipòsit de 2250 m3, situat a una part mes alta de la 
urbanització i que es independent als dipòsits de tempestes DSU. L'aigua que recull 
aquest dipòsit es aigua provinent de les zones forestals i de conreu que hi ha al voltant 
de la zona. Aquesta modificació respecte el projecte original suposa els següents 
avantatges: 
- Es preveu que amb la nova ubicació del dipòsit les aigües captades siguin més 
netes (l'antic dipòsit recollia aigua de la urbanització, i per tant el tractament previ 
per fer-les servir pot ser un tractament amb hipoclorit envers al tractament amb 
llum ultraviolada que figurava al projecte. 
- Es facilita l’abastament del dipòsit mitjançant les aigües de pluja donat que a 
l’independitzar-lo del dipòsit de tempestes no caldrà que s’ompli prèviament el de 
tempestes per començar a omplir el de reg. Per tal aconseguim una millor gestió i 
evitem possibles problemes ocasionats per la dependència d'aquest amb l'altre 
dipòsit. 
- Es millora la integració paisatgística, donat que situar el dipòsit semi enterrat i a la 
part alta de la urbanització permet disminuir considerablement l’impacte visual de 
l’actuació.  
- El bombeig necessari per a la instal·lació de reg s’ubica a un punt més alt, amb la 
conseqüent reducció de potència de bombes, aconseguint una instal·lació 
energèticament més eficient. 
4.1.4 Endegament de les pluvials i recuperació ambiental del Riu Tenes 
Al projecte original la sortida de pluvials estava projectada coma un cunetó de terres que 
arribava fins al Riu Tenes. Al nou projecte s'ha dissenyat l'endegament d'aquesta sortida 
amb les millores ambientals que això comporta. 
Per tal de poder dissenyar aquest endegament com cal s’ha realitzat un reconeixement 
de la zona en qüestió, les fotografies mes rellevants es mostren a continuació. 
 
Figura 4.1 Planta de situació de fotografies 





Foto 1 - Sortida del col·lector 
 
Foto 2 - Zona de l’endegament 
  
Foto 3 - Zona de la bassa Foto 4 - Camí paral·lel al riu Tenes 
 
Foto 5 - Llera del riu Tenes 
 
Foto 6 - Camí i marge esquerra del riu Tenes 
 
Foto 7 - Inici desviament del camí 
 
Foto 8 - Vista de la parcel·la 
Es dissenya una petita bassa al final d'aquest endegament  que tindrà unes funcions 
integradores i de creació d'un hàbitat que es posa en perill amb el projecte.  
Aquestes modificacions suposen els següents avantatges: 
- Es preveu reintegrar a l’àmbit fluvial els terrenys ocupats per usos agrícoles i 
naturalitzar aquest des del punt de vista hidromorfològic. 
- Es millora el comportament hidrològic del riu en cas d’avinguda gràcies a l’augment 
de la secció tranversal de la zona fluvial. 
- S’afavoreix el procés de recuperació de la vegetació de ribera autòctona. 




- Es preveu millorar el paisatge i l’ecosistema fluvial amb la creació d’una llacuna 
d’aigües temporals per tal d’incrementar la diversitat d’hàbitats de ribera. 
- Es naturalitza i es lamina la sortida de la xarxa de pluvials de la urbanització. 
Els principals objectius de l’actuació proposada són: 
- Reintegrar a l’àmbit fluvial els terrenys ocupats per usos agrícoles durant els 
darrers anys i naturalitzar aquest des del punt de vista hidromorfològic. 
- Millorar el comportament hidràulic del riu en cas d’avinguda gràcies a l’augment de 
la secció tranversal de la zona fluvial. 
- Afavorir el procés de recuperació de la vegetació de ribera autòctona per tal que a 
mig termini pugui assolir un recobriment majoritari de l’espai. 
- Naturalitzar i laminar la sortida de la xarxa de pluvials de la urbanització. 
- Millorar el paisatge i l’ecosistema fluvial amb la creació d’una llacuna d’aigües 
temporals per tal d’incrementar la diversitat d’hàbitats de ribera. 
Motivació de la Recuperació ambiental 
Una de les conseqüències directes de l’ocupació de l’espai fluvial és la reducció de la 
sinuositat del riu. L’ocupació dels límits fluvials ha causat que actualment el riu tingui un 
traçat molt més rectilini, amb talussos acusats dels marges, posant en perill l’erosió 
d’aquests i reduint el desenvolupament de la vegetació de ribera produïda pels diferents 
nivells d’aigua associats a les avingudes. 
A l’àmbit d’estudi es troben dos usos del sòl molt ben diferenciats a banda i banda 
del riu Tenes. Al marge dret del riu es troba la carretera bv-1602 que va a Lliçà d’Amunt i 
al marge esquerra camps de conreu. 
Descripció de la proposta 
Es proposa realitzar un endegament en secció trapezoïdal amb un ample de base variable 
i talussos 2 horitzontal / 1 vertical. També es proposa compensar el moviment de terres 
generant unes motes que es realitzin amb el reblert de les terres excavades en la pròpia 
excavació de l’endegament. Aquestes motes es col·loquen de tal manera que es minimitzi 
l’impacte visual, això s’intentarà aconseguir evitant que es vegin directament des del 
camí paral·lel al riu Tenes. Per assegurar-ho també es proposa que aquestes motes 
s’estenguin el més suaus possibles. 
L’ample i les profunditats varien al llarg de l’endegament, característica necessària per 
naturalitzar l’endegament i augmentar les garanties d’èxit per l’adequació de l’hàbitat.  
També es proposa fer una bassa en el tram més ample per assegurar que s’acumuli 
l’aigua i es pugui desenvolupar la vegetació helofítica associada (canyissar, bogar, 
jonqueres).  
L’endegament té un ample constant de 6m i una profunditat de 2m, amb un traçat sinuós 
per posteriorment té una transició suau fins a un ample de 10m i una profunditat de 1m. 
A la zona de la bassa l’ample arriba fins a 20m i la bassa té una profunditat màxima de 
1m.  




Al final de l’endegament és interceptat per un camí, per tal d’evitar l’erosió durant els 
desaigües de les pluvials es protegirà mitjançant un gual formigonat. Aquest gual consta 
d’una secció trapezoïdal, en el sentit de les aigües, amb ample de base de 5m, laterals 
amb un pendent del 10% i un ample total projectat de 15m. 
El càlcul del funcionament hidràulic de l’endegament, s’ha realitzat amb el programa 
SWMM que es va definir a la xarxa de pluvials. La modelació de la xarxa de pluvials 
inclou al seu esquema l’endegament fins al riu Tenes, i s’ha comprovat el correcte 
funcionament del mateix. 
Tipologia plantacions de la zona d’endegament 
En quant a espècies que es poden plantar, és una hidrosembra de baix manteniment pels 
talussos de l’endegament i dins de la millora ambiental són: 
- Arbustos de albereda (Crataegus monogyna i Rosa canina) 
- Al voltant de la bassa vegetació helofítica (Phragmites communis i Scirpus 
holoschoenus) 
- Arbustos de salzeda (Salix cinerea i Salix elaeagnus) 
També es farà una reposició del camí que va paral·lel al marge esquerra del riu Tenes, 
amb un traçat nou adaptat a la millora ambiental i un tractament de restauració del tram 
de camí existent afectat.  
Conclusions 
Amb aquestes actuacions es garanteix el desaigua de la xarxa de pluvials i es realitza 
una connexió amb el riu Tenes més adequada ambientalment i paisatgística.  
En cap cas les aigües desborden l’endegament pel cabal de període de retorn de 10 anys 
i les velocitats estan per sobre de 0,6m/s pel període de retorn de 2 anys, fet que podria 
portar problemes de sedimentació. 
4.1.5 Desbrossament  selectiu i reutilització dels materials derivats 
Amb la finalitat d'aprofundir en la situació actual de l'àrea i minimitzar els impactes, s'ha 
inclòs la reutilització dels productes de les zones boscoses a l’annex de Mesures 
correctores. Contempla una sèrie de mesures que en síntesis consisteixen en: 
La construcció de la urbanització implica la necessària desbrossada de la totalitat de la 
superfície d’actuació afectada per vials, i les diferents parcel·les previstes. Tot i l’afecció 
ambiental que això suposa, es preveu la minimització dels impactes realitzant els treballs 
en l’època més adequada, i intentant reutilitzar en la pròpia obra el màxim de productes 
provinents de les restes vegetals que s’obtindran, i en qualsevol cas la reutilització de la 
totalitat de les matèries que s’obtindran donant un valor afegit a aquestes matèries. 
Amb l’objectiu de minimitzar l’afecció sobre la fauna es preveu l’execució d’aquests 
treballs de desbrossada durant el període hivernal, evitant afeccions en èpoques de 
nidificació i/o cria. 
Es preveu la classificació dels diferents productes que s’obtindran, des de la fusta 
provinent dels exemplars de pins i alzines, així com les llenyes provinents bàsicament 




d’alzines i roures, i la resta de productes llenyosos provinents de la trituració de restes 
vegetals llenyoses que no tenen un destí que generin un valor afegit més gran. 
Amb l’objectiu de reutilitzar la totalitat dels productes forestals afectats per l’obra, es 
procedirà a realitzar els següents tractaments: 
- Transplantament d’exemplars arboris singulars. 
- Reutilització de les restes de poda i trituració com a mulch. 
- Utilització de restes vegetals com a biomassa i font d’energia. 
- Aprofitament de llenyes. 
- Aprofitament de fusta en roll per: 
- Fabricació de palets i embalatges. 
- Fabricació de bobines de cables. 
- Disseny i serrat de fusta estructural. 
- Tractament de la fusta en autoclau. 
- Elaboració de pals i Roll Tornejat i Impregnat (RTI). 
- Aprofitament de soques i troncs singulars per utilització en jardineria. 
- Aprofitament de l’escorça. 
Transplantament d’exemplars arboris singulars 
El tipus d’espècie a trasplantar, l’època del transplantament, les característiques de 
l’exemplar, tant pel que fa a la part aèria com a la part radicular limiten la possibilitat i la 
viabilitat del transplantament (Figura 4.1 ). 
 
Figura 4.2 Sistema radicular massa dens pel trasplantament 
La supervivència d’un exemplar trasplantat en el que no hi ha una preparació prèvia del 
sistema radicular és força baixa i te un cost econòmic alt. El transplantament d’algun 
exemplar singular de la zona d’afectació quedaria limitat a aquells exemplars d’aquelles 
espècies que es troben aïllats de la resta de massa arbòria propera, amb l’objectiu de 
que l’exemplar a trasplantar tingui un sistema radicular que no es vegi entrelligat amb 
les arrels d’un altre exemplar, i a la vegada a alguna espècie que doni certes garanties 
d’èxit, o bé a exemplars que per llur singularitat sigui raonable intentar el seu 
trasplantament. 
De l’estudi de la massa arbrada que s’afectarà, es proposa el transplantament dels 
exemplars d’olivera (Olea europaea), que trobem de manera dispersa en els marges 
d’alguns camps de cereal de la zona d’obra (figura 4.2). 





Figura 4.3 Olivera 
Les característiques de l’espècie, la seva facilitat per sobreposar-se a un trasplantament, 
així com la seva utilització en les zones enjardinades projectades fan que sigui l’espècie 
ideal per al seu transplantament 
Reutilització de les restes de poda i trituració com a mulch 
La totalitat de les restes vegetals llenyoses que no tenen un destí com a fusta o llenya es 
trituraran i s’acopiaran amb l’objectiu de que siguin utilitzades com a mulch.  
Aquest subproducte s’emprarà en les zones enjardinades projectades amb l’objectiu de 
mantenir un major grau d’humitat de zones plantades amb espècies arbustives, per 
limitar el naixement de males herbes en parterres, amb un objectiu estètic, i amb un 
objectiu final de reduir les superfícies de gespa i limitar així el consum d’aigua, generant 
un jardí de baix consum d’aigua. 
Les restes vegetals de petit mida s’incorporaran a la terra vegetal que es decaparà per a 
la seva reutilització en les zones enjardinades, actuant com un “adobat en verd” que 
millorarà l’estructura i el percentatge de matèria orgànica d’aquesta. 
  
Figura 4.4 Mulch de restes de poda 
Utilització de restes vegetals com a biomassa i font d’energia 
Una vegada calculat el volum de restes de poda i trituració que s’empraran en 
l’enjardinament projectat, el volum sobrant es transportarà a un gestor de residus 
forestals autoritzat de la comarca que el destinarà a biomassa per a ser cremada en 
calderes per a la generació d’energia. 
 




Aprofitaments de llenyes 
S’aprofitaran la totalitat de llenyes que s’obtinguin, preferentment d’alzines i roures, que 
es traslladaran al gestor de residus autoritzat per a la seva posterior venda al detall 
(figura 4.4). 
 
Figura 4.5 Alzina per fer llenya 
Aprofitament de fustes 
Les fustes que s’obtinguin (troncs amb diàmetre > 8 cm en punta prima), es classificaran 
i es fixarà el seu destí com a fusta per embalatges, trituració per a DM, utilització per a 
vigueria, o bé aquells que presenten unes característiques dendromètriques adequades 
es destinaran ser transformats en pals o RTI (roll tornejat impregnat), per al se ús com a 
tanques o a altres elements de jardineria. 
  
Figura 4.6 Aprofitament fustes 
Aprofitaments de soques i troncs singulars per a jardineria 
En la massa forestal que s’afectarà es possible que s’obtinguin soques o troncs que per la 
seva singular morfologia puguin ser destinats a les zones enjardinades del complexe com 
a elements decoratius. 
Aprofitament de l’escorça 
Dels exemplars de pins que s’afectin, es procedirà al seu pelat per la reutilització de 
l’escorça. 
Aquest material que s’obtingui es destinarà a les zones enjardinades com a element 
decoratiu, i amb funcions de reducció de l’evaporació de la humitat dels parterres, i com 
a limitador de l’aparició de males herbes en zones enjardinades. 




Es preveu doncs que els treballs de desforestació de les superfícies arbrades afectades es 
realitzin en l’època menys perjudicial per a la fauna, i amb l’objectiu de reutilització de la 
totalitat dels materials que s’obtinguin. 
Es preveu la reutilització d’aquests en les zones enjardinades del propi complex, i els 
materials sobrants es transformaran en productes secundaris per a llur valorització, 
evitant el seu transport a abocador com a residu no valoritzable. 
Pel que respecta a les zones enjardinades del complex , s’empraran en elles els 
exemplars que es trasplantin, i es procedirà a la plantació d’espècies pròpies dels boscos 
afectats intentant generar zones enjardinades amb espècies típiques dels boscos 
mediterranis de l’entorn.  
Tota la informació referent al tema de jardineria dels espais verds de la urbanització es 
troben a l’annex de paisatgisme i jardineria. 
4.1.6 Moviment de terres 
S’ha buscat equilibrar el total del moviment de terra dins de l'àmbit de projecte. Es 
pretén d'una banda, minimitzar l’impactes ambientals, evitant mobilitzar mitjançant 
camions, l'important volum de terres a través dels camins locals. D'altra banda, 
coordinar les obres de manera de manera solidaritzar les solucions d'urbanització i futura 
edificació. 
En els càlculs realitzats per l’obtenció del balanç de terres s’ha considerat un 
aprofitament del 95% del sòl d’excavació per el seu ús en l’execució dels reblerts.  
Per a això, part important de la terra extreta s'utilitza en els vials i zones 
complementàries, per reblir les parcel·les privades i en el enjardinament de les zones 
verdes públiques. 
Tots els talussos, que en aquest cas són pocs i de poca alçada, s’han previst amb 
pendent del tipus 3H:2V per tal de poder assolir una reforestació i revegetació posterior 
que permeti tant l’estabilització de talussos com la integració paisatgística dels mateixos. 
Aquesta actuació es troba definida a l’annex de moviment de terres. 
4.1.7 Paisatgisme 
S'ha considerat condicionar l'entorn de la masia de can Montcau, per a una millor inserció 
paisatgística. L’aportació de terres optimitzarà la uniformitat del terreny, sense perdre els 
valors de l'actual paisatge. La parcel·la on s'emplaça la masia és propietat de PUNTA NA, 
i l'ús previst seran serveis complementaris a l'activitat logística i comercial de l'àmbit. En 
la Modificació Puntual al PGO, aquests sòls es van a classificar com zona d’Edificis i 
entorns protegits (clau 18B) Aquest projecte de millora es tramitarà de forma 
independent. 
Tots els talussos, que en aquest cas són pocs i de poca alçada, s’han previst amb 
pendent del tipus 3H:2V per tal de poder assolir una reforestació i revegetació posterior 
que permeti tant l’estabilització de talussos com la integració paisatgística dels mateixos. 
Posteriorment, i per assegurar la bona viabilitat dels treballs d’hidrosembra i revegetació 
sobre els talussos, s’hi aportarà un mínim de 30 cm de gruix de terra vegetal i 




s’hidrosembrarà per tal de poder assolir una reforestació i revegetació posterior que 
permeti tant l’estabilització de talussos com la integració paisatgística dels mateixos. 
4.1.8 Jardineria i xarxa de reg 
En quant a jardineria  i xarxa de reg també s’han realitzat modificacions considerables a 
tindre en compte a l’annex mediambiental. En primer lloc al projecte original es van tenir 
en compte menys zones diferenciades amb un tipus de vegetació, en el nou projecte es 
divideix en mes zones per tal d’optimitzar la vegetació amb l’ús. 
També s’adapta la xarxa de reg a la nova disposició de jardineria, a part tal i com vam 
comentar anteriorment, s’ha modificat el dipòsit de reg, que pertany a l’apartat de xarxa 
de reg. 
S'exposen a continuació els punts més importants mediambientalment que es poden 
considerar com a mesures correctores:  
- Per tal d'estalviar manteniment en les rotondes, es proposa l'alternativa d'enjardinar-les 
amb plantes entapissant i arbustiva que cobreixi la superfície combinada amb diferents 
àrids i escorça de pi o mulch de triturat de poda.  
- Es proposa unificar les plantacions amb taques mes grans d'una mateixa espècie, reduint 
el nombre. Això permetrà agrupar especies de les mateixes necessitats hídriques. 
- En les agrupacions arbustives es proposa suprimir les de les especies de major mida ja 
que al plantar-se amb menor unitats per m2, presenten major aparició de males herbes 
perquè no cobreixen total la superfície. Així dones, es proposa cobrir la superfície amb 
taques d’espècies mes petites i plantades amb molta densitat. Aquest fet reduirà el 
manteniment en eliminació de males herbes. 
En les zones on el projecte planteja hidrosembra amb reg per aspersió es proposen dues 
solucions alternatives: 
a.   Fer la hidrosembra eliminant el reg ja que no es necessari 
b.   Sembrar una barreja del tipus 'Prat florit' que formarà un prat amb aspecte 
naturalitzat amb flor durant bona part de l'any, amb baixes necessitats de manteniment i 
aigua.  
4.2 MESURES CORRECTORES DEL MEDI FÍSIC 
4.2.1 Mesures correctores de l’Impacte Geològic 
Com ja s’ha comentat el fet de compensar el dèficit de terres del projecte original amb 
l’excavació de la nau central, i així cobrir les necessitats de préstec, els talussos 3H:2V, 
l’aprofitament de la desbrossada per a la creació d’altres materials, introducció de mulch 
com a control de la humitat etc. Aquestes son algunes de les mesures d’impacte geològic 
que s’han tingut en compte, a sobre existeixen d’altres durant la construcció que 
s’exposen  a continuació: 
-Cal impedir el pas de la maquinaria per sobre de la terra vegetal acopiada per evitar la 
seva compactació. 




- Tota la zona a on s’ha acopiat al terra vegetal haurà d’estar perfectament delimitada i 
abalisada per evitar que pugui ser malmenada pels treballs de l’obra. 
- Abans de fer l’estesa de terres vegetals sobre talussos i zones planeres, s’hauran 
d’haver portat a terme analítiques de les mateixes per poder valorar primerament si és 
vàlida com a terra vegetal, i llavors determinar si cal abonar-la per millorar la seva 
qualitat. Bàsicament, es farà en funció de la quantitat de matèria orgànica que tingui. Si 
els valors que presenta són inferior a 0,2% no es podrà considerar com a terra vegetal. 
Si les analítiques donen un valor superior al 2% es considera que no és necessari 
millorar-la 
- Si és necessari, durant el període d’abassegament es realitzaran de feines d’aireació, 
descompactació i fertilització de les terres vegetals. Això caldria fer-ho si el temps 
d’acopiat és excessivament llarg (superior a 1 any) o si la terra ha quedat excessivament 
compacta per algun motiu. 
- Es farà un correcte refinat de la superfície després d’estendre la terra. Aquest refinat 
pot ser manual o bé mecànic i es realitza per disgregar els terrossos, airejar el sòl, i 
facilitar el creixement de plantes herbàcies. Al mateix temps es portarà a terme 
l’eliminació de tos els materials grollers com pedres, pals, objectes estranys.... En cap 
cas es podrà trepitjar la terra vegetal estesa amb la maquinaria de l’obra. 
Realitzar la hidrosembra dels talussos i de les zones planeres immediatament després de 
l’estesa de les terres vegetals. 
D’aquesta manera es disminuirà el risc d’erosió dels talussos i arrossegament de la terra 
vegetal. 
 
4.2.2 Mesures correctores de l'impacte sobre la hidrogeologia 
Es considera adient tenir la planta de treball i acopi de materials en zones allunyades dels 
terrenys més permeables per evitar els riscos de contaminació de les aigües subterrànies 
i si és possible, fora dels trams situats sobre els aqüífers quan aquests són somers. 
Assignar prèviament una ubicació adient als magatzems de productes químics i zones de 
canvi d’oli així com el pàrquing de maquinària, per evitar possibles filtracions; caldrà 
construir una plataforma impermeable en forma de cubeta a on conservar els residus 
perillosos (sempre en contenidors tancats). 
Per portar a terme els canvis d’oli i neteja de la maquinària utilitzada per a la construcció 
es recomana fer servir només les instal·lacions del parc de maquinària on caldrà adequar 
un punt i impermeabilitzar-lo per poder executar aquesta operació sota el màxim control 
i evitar contaminacions innecessàries del terres per fuites o abocaments accidentals. Si 
per alguna raó es fa necessari portar a terme aquesta operació a peu d’obra, es prendran 
les mesures oportunes per evitar que es puguin generar possibles contaminacions de sòls 
i per evitar vessaments incontrolats d’oli. 
4.2.3 Mesures correctores sobre la hidrologia 
Com s’ha comentat a l’apartat de Modificacions del projecte la incorporació al projecte 
original de la recuperació ambiental de l’espai fluvial del riu Tenes i endegament de les 




aigües pluvials suposa una sèrie de millores en quant a la hidrologia i l’espai fluvial del 
Riu Tenes. 
No obstant, existeixen altres mesures correctores a tindre en compte durant l’execució 
de projecte. 
Ubicar les àrees d’instal·lacions, activitats auxiliars i els abassegaments de terres a més 
de 25metres de cursos d’aigua. 
No es podrà situar les zones destinades a acopis temporals de terres, parc de treball o 
punts d’acopi de residus els llocs propers a la llera del riu i haurà d’estar fora de la zona 
potencialment inundable. 
4.2.4 Mesures correctores de l’impacte sobre la Qualitat de l’Aire. 
Algunes de les mesures a tindre en compte durant l’execució son: 
Recobriment amb lones de les caixes dels camions que transportin materials i terres que 
puguin generar pols. 
Per evitar la dispersió de la pols cal el recobriment amb lones de les caixes dels camions 
que transportin materials i terres que puguin generar pols durant tota la fase d’obra, 
especialment si han de fer desplaçaments per terrenys difícils o desplaçaments de llarga 
durada, o bé fora de la pròpia zona de l’obra o si s’acosten a zones urbanes o habitades. 
Mantenir la maquinària i les plantes de tractament en bones condicions. 
Vigilar el reglatge dels motors de la maquinària utilitzada en l’obra amb l’objectiu que les 
emissions de fum siguin correctes. Tots els vehicles i maquinària utilitzada en l’obra 
haurà d’haver passar la corresponent ITV i disposar del certificat conforme compleix la 
normativa CE vigent. 
Compliment de la normativa vigent de contaminació lumínica: 
Totes les il·luminacions que puguin ser necessàries a la planta de treball o en actuacions 
puntuals nocturnes en fase d’obra s’hauran de dur a terme respectant la normativa 
actual de reducció de la contaminació lumínica i això comporta utilitzar làmpades de baix 
consum (els focus emissors han d’anar sempre encarats cap el terra...) 
 
4.3 MESURES CORRECTORES DEL MEDI BIÒTIC 
4.3.1 Mesures correctores de l’impacte per la vegetació 
Tal i com s’ha comentat anteriorment s’han introduït mesures específiques a projecte 
sobre la reutilització dels materials obtinguts de la desbrossada.  
També s’ha tingut en compte la recuperació ambiental de l’espai fluvial del Riu Tenes 
amb vegetació autòctona i una sèrie d’actuacions, com una petita bassa, tal i com s’ha 
comentat a l’apartat d’aquest annex a les modificacions de projecte. 
A part existeixen altres mesures a tindre en compte durant l’execució del projecte: 
Realitzar un marcatge estricte de les zones que seran afectades per l’obra. 




Durant la fase de replanteig, realitzar un marcatge estricte de les zones que seran 
afectades per l’obra. En aquest marcatge s’inclou tant el límit d’ocupació i el límit de 
talussos, com la zona d’abassegament de terra vegetal, d’instal·lacions, etc. És 
aconsellable revisar les fites o l’encintat en diferents fases de l’obra per assegurar el seu 
manteniment. Un cop acabades les obres, s’han de retirar les fites o les cintes utilitzades 
pel marcatge, per tal d’evitar el seu impacte visual o estètic. 
Aquest abalisament sempre caldrà fer-lo abans de l’inici de la desbrossada i serà 
imprescindible marcar el límit d’ocupació (no el d’expropiació) per evitar l’afectació 
innecessària en les zones més sensibles com seria la vegetació de dins la llera del riu o 
les zones forestals. 
Les senyalitzacions seran amb estaques de fusta o de ferro unides entre sí per malla 
plàstica de color clarament visibles. Periòdicament es procedirà a comprovar la seva 
correcta funcionalitat i, si cal, es canviarà la seva localització o se substituiran els trams 
trencats. 
Restauració de la vegetació de les zones d’afectació i de les noves zones generades: 
Per fer viables les possibilitats d’implantació de les àrees alterades, així com els objectius 
fixats per a la seva recuperació, l’èxit es fonamenta amb una bona selecció de les 
espècies i de manera molt especial en el manteniment posterior de les plantacions durant 
un període mínim de 2 anys. 
4.3.2 Mesures correctores de l’impacte sobre per a la fauna. 
Al llarg de tot el temps que durin les obres serà imprescindible EXIGIR a les empreses 
constructores les màximes precaucions en les obres projectades i especialment en les 
zones més sensibles, essent en el cas que ens ocupa tot l’entorn del riu Tenes. Per tant 
es tracta d’una obra que es realitza pràcticament en la seva totalitat en un espai 
ambientalment molt sensible. Per evitar l’alteració d’hàbitats i llocs on la presència de 
fauna és més evident, especialment a les zones de pas dels animals, la mesura 
preventiva fonamental consisteix en no modificar o alterar els llocs de pas, o si fóra 
possible millorar-los portant a terme actuacions per facilitar el pas dels animals pels 
mateixos. 
Per tant s’han de respectar les principals zones de connectivitat ecològica existents a la 
zona, que es van exposar a l’apartat anterior. 
Per altra banda la realització dels treballs no es realitzaran per la nit, per tal de no 
interferir amb la fauna. 
4.4 MESURES CORRECTORES DE RESTAURACIÓ PAISATGÍSTICA 
Ja s’han comentat en aquest annex a l’aparat de modificacions de projecte, totes les 
millores respecte el paisatgisme que s’han tingut en compte en la nova redacció de 
projecte. No obstant a continuació  s’indiquen algunes de les mesures que es poden 
portar a terme durant l’execució de projecte. 
Una vegada seleccionada i delimitada l’àrea escollida es procedirà a la retirada d’una 
capa de com a mínim d’uns 30 cm de terra vegetal que es conservarà en uns punts o 
àrees degudament condicionades com a acopis temporals de terres o també es pot deixar 
acordonada a l’exterior de la parcel·la a utilitzar, però haurà de quedar molt ben 




delimitada i abalisada, ja que al llarg del temps que durin les obres, tot i estar 
senyalitzada, és fàcil que s’acabi contaminant i essent trepitjada per les màquines i 
vehicles de l’obra. 
Per portar a terme els canvis d’oli i neteja de la maquinària utilitzada per a la construcció 
es recomana fer servir només les instal·lacions del parc de maquinària on caldrà adequar 
un punt i impermeabilitzar-lo per poder executar aquesta operació sota el màxim control 
i  evitar contaminacions innecessàries del terres per fuites de productes contaminants o 
abocaments accidentals. Si per alguna raó es fa necessari portar a terme aquesta 
operació a peu d’obra, es prendran les mesures oportunes per evitar que es puguin 
generar possibles contaminacions de sòls i per evitar vessaments incontrolats d’oli o 
altres productes que puguin generar algun tipus de contaminació. 
Caldrà disposar dins el parc de maquinària i la zona de treball d’una àrea específica 
destinada a portar a terme la recollida selectiva dels diferents residus generats durant 
l’obra. En concret caldrà disposar de contenidors específics per a cada tipus de material 
(cartó, fusta, plàstics, ferralla...) i en el cas dels residus perillosos hauran d’estar guardat 
en contenidors tancats i separats del terra per algun material impermeable i protegits de 
les inclemències del temps. 
Desmantellament, a partir de la recuperació del sòl amb la demolició dels paviments, en 
cas de que hi foren presents, i de les construccions o estructures que s’hagin pogut fer. 
En cas de no tenir-hi paviment o un cop eliminat aquest, caldrà restaurar tot el sòl de la 
zona d’afectació mitjançant la descompactació del terreny amb una passada de 
subsolador a una fondària d’uns 50 cm. Caldrà aplanar el terra i finalment es passarà a 
l’estesa de terra vegetal que s’havia retirat abans de començar a utilitzar l’àrea escollida, 
amb l’aportació mínima d’un gruix d’uns 50 cm. 
Com que correspon a un camp de conreu no es preveu ni l’hidrosembra del mateix ni 
tampoc portar hi a terme qualsevol plantació, sinó només deixar-ho en condicions perquè 
és pugui tornar a ser conreat. 
Localització i legalització dels acopis temporals de terres vegetals. 
Pel que respecta a les zones d’acopi temporal de terra vegetal caldrà que abans de 
començar les obres es decideixi quins punts s’utilitzaran per guardar la terra vegetal que 
serà aprofitada al final de les tasques de revegetació de l’obra per estendre sobre els 
nous talussos, o les zones mortes. Per la utilització d’aquestes àrees caldrà presentar, 
prèviament a aportar-hi terres, el permís firmat del propietari conforme autoritza la 
utilització de la seva finca per aquesta finalitat, i al mateix temps fer una comunicació a 
l’ajuntament de l’activitat que es vol portar a terme. 
Una vegada acabades les obres, a les zones ocupades per abassegaments de terres 
vegetals es restituirà la terra vegetal prèviament excavada i abassegada, deixant el 
terreny en les mateixes condicions en les que estava abans d’iniciar-se l’ocupació. 
En aquest cas, al ser una obra deficitària en terres, no serà necessari habilitar una zona 
d’abocador de terres. 
4.5 MESURES CORRECTORES DAVANT D’INCENDIS 




En aquest cas l’entorn del projecte es considera prou sensible pel que fa al risc 
d’incendis, amb una important zona de pineda on es valora el risc com a ALT, mentre que 
en les zones agrícoles o a la mateixa llera del riu el risc és menor. Cal aplicar les mesures 
bàsiques de prevenció i adoptar actituds responsables per evitar la generació d’incendis 
forestals o afavorir-ne la propagació. 
L’aplicació de les mesures proposades es durà a terme segons s’exposa tot seguit. 
De manera general, per disminuir el risc d’incendis al llarg de la fase de construcció, es 
proposen les següents mesures preventives: 
- Tenir en compte les mesures establertes en el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals i complir la normativa establerta 
en el Decret 130/1998 de 12 de maig, pel que s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres. 
D’acord amb aquests decrets: 
- Queda prohibit al llarg de l’obra encendre foc fora dels llocs condicionats per a fer-ho, 
cremar rostolls o restes vegetals excepte en els períodes establerts per l’Administració; 
llençar o abandonar puntes de cigarretes o altres objectes en combustió, així com llençar 
o abandonar sobre el terreny qualsevol tipus de material combustible, papers, plàstics, 
vidres i altres tipus de residus i escombraries. 
- Els camins i pistes hauran de mantenir-se lliures d’obstacles que impedeixin el pas i 
maniobra de vehicles d’emergència i nets de residus i deixalles. 
- Els llocs d’emplaçament de grups electrògens, motors o equips elèctrics hauran de 
mantenir-se lliures de vegetació i tindran al descobert el sòl mineral. Quan existeixin 
motors d’explosió o elèctrics, serà necessari comptar amb extintors d’escuma o gas 
carbònic. 
- La càrrega de combustible a les màquines es farà en fred, amb el motor parat i sense 
fumar el personal que realitza l’operació. 
- En períodes de risc alt d’incendis forestals (de 15 de març a 15 d’octubre) no es 
permetrà als operaris encendre foc en cap circumstància. En la resta de l’any, per poder 
portar a terme cremes importants, es demanarà el corresponent permís a l’autoritat 
competent tal i com estableix la normativa actual. 
- Eliminar tots els materials resultants de les desforestacions i desbrossada obligades per 
la construcció del nou pont el més aviat possible. No podran quedar al peu de l’obra les 
restes de tala especialment si s’ha portat a terme en període de risc d’incendis 
(generalment entre el 15 de març al 15 d’octubre), ni deixar-les sense recollir, ja que 
s’assequen i són un focus potencial d’incendis. Caldrà gestionar-les com a restes vegetals 
a través del corresponent gestor autoritzat. Una bona solució per la brancada petita és 
triturar-la i deixar-la sobre el terra i que posteriorment serà retirada en la fase de 
decapatge de la terra vegetal, ja que pot servir com adob de la mateixa - Ubicar a les 
zones més netes de vegetació i amb menys risc d’incendi els pàrquings de maquinària i 
plantes de formigó o preparació de material..., allunyant-los de les zones potencialment 
més perilloses pel tipus de vegetació o càrrega de combustible present com són les zones 
forestals de l’entorn del camí. 
 




4.6 MESURES CORRECTORES DE GESTIÓ DE RESIDUS. 
L’objectiu és realitzar una recollida selectiva de tots els residus generats durant el 
període de construcció, per tal d’evitar la posterior contaminació del sòl i l’aigua, i el 
deteriorament del paisatge, etc. És important tenir present la necessitat d’informar al 
personal d’obra sobre com utilitzar-los. 
Serà important conscienciar al contractista i als operaris que intervenen en l’obra que es 
farà necessari portar a terme una recollida selectiva de les deixalles i residus generats 
durant els temps que duri la construcció de la via i eliminar qualsevol tipus d’abocament 
incontrolat. Aquesta tasca anirà a càrrec del contractista i en especial del cap d’obra que 
serà qui es responsabilitzarà de tots els residus generats (cartró, plàstics, olis, runes, 
formigó, restes de tala, bidons...). 
En els llocs on hi ha hagut localitzacions concretes, com pàrquings de maquinària o les 
plantes de treball..., caldrà evitar els vessaments incontrolats dels residus. Òbviament, 
caldrà extremar les mesures preventives a l’hora de treballar arreu i en especial vora el 
riu Tenes. Posteriorment, aquestes àrees seran objecte de la corresponent restauració. 
A l’annex de gestió de residus es tracta aquest tema amb més deteniment. 
4.7 MESURES CORRECTORES DE L’IMPACTE ACÚSTIC. 
- Respectar al màxim les hores de descans de la població, limitant l’execució d’activitats 
sorolloses a l’horari diürn (8-22 h). 
És imprescindible fixar i controlar els horaris de treball en la construcció, evitant les 
tasques sorolloses en les hores de repòs nocturn o en els dies festius. 
Revisar i mantenir la maquinària en bon estat. 
Totes les maquinàries utilitzades pel treball de construcció hauran de complir la 
normativa vigent en quant a emissions de sorolls i periòdicament comprovar el seu 
compliment i disposar dels corresponents certificats d’homologació de la CEE i d’haver 
passat la ITV. 
Ubicar el parc de maquinària lluny possible de nuclis habitats i d’edificacions habitades. 
4.8 ALTRES MESURES 
Es proposen les següents mesures per fer front als impactes generats: 
- Es limitarà la velocitat de circulació dels vehicles en pistes d’accés i zones sense 
asfaltar a 20 Km/h. 
- Es minimitzarà el número de viatges realitzats per la maquinària per minimitzar 
l’emissió de contaminants i pols a l’atmosfera. 
- S’evitaran els treballs nocturns per evitar afeccions sobre la població i sobre la 
fauna. 
- No s’efectuaran abocaments directes o indirectes que contaminin les aigües i no 
s’acumularan residus o substàncies que puguin constituir un perill de contaminació de 
les aigües o degradació del seu entorn. 
- Al finalitzar les obres es retiraran tots els materials sobrants, efectuant una 
exhaustiva neteja de l’entorn. 




- Es minimitzarà la superfície del sòl a ocupar circumstancialment. 
- En el cas de detectar nius d’espècies protegides, es disposaran perímetres de 
protecció dels mateixos i de les obres que entre dins d’aquesta àrea. 
5. PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 
En aquest apartat s’apunten una sèrie de mesures globals per tal d’aconseguir una 
realització més harmoniosa de les actuacions, amb la finalitat de minimitzar l’impacte 
final sobre tots els vectors ambientals que es poden veure afectats amb el decurs de les 
obres. 
Principalment es procurarà el manteniment de l'activitat humana i el funcionament dels 
ecosistemes a les vores i rodalies del terreny directament afectat pel projecte intentant 
mantenir el nivell d'impacte ambiental dins els límits acceptables per aquest tipus 
d'activitats. 
Les mesures globals per la integració del projecte són les següents: 
- Buscar una reducció sistemàtica de la zona afectada per les obres i mantenir una 
delimitació adequada de les superfícies directament afectades. La millor opció és 
delimitar el global de la superfície afectada amb cintes plàstiques o altres senyalitzacions 
per evitar que, pels motius que sigui, se superin els límits establerts. 
- Procurar la integració paisatgística de l’obra i potenciar la dissimulació dels trams que 
ho permetin, amb la utilització de tècniques de regeneració paisatgística adaptades a 
l'entorn particular del traçat, sempre i quan siguin necessàries. 
- Seleccionar les àrees destinades a acopis temporals de terres, així com les zones 
necessàries per l'emmagatzematge de material i maquinària, de manera que no afectin 
les àrees més sensibles per a qualsevol dels factors ambientals. Es definiran les àrees 
destinades a aquestes activitats de manera que siguin suficients però mai excessives i 
que permetin un marge de maniobrabilitat al contractista. 
- Gestió dels residus de l’obra: una de les tasques més importants a portar a terme pel 
contractista al llarg de tota l’obra serà la gestió correcta dels diferents residus generats 
amb la utilització de contenidors per a realitzar una recollida selectiva i la utilització dels 
gestors i transportistes de residus homologats per a l’administració dels residus més 
complexes. En cap hi podrà haver-hi ni zones d’acopi temporal de residus ni abocadors 
definitius en zones properes a la llera del riu 
Pel que fa els vectors ambients que es podrien veure afectats per les actuacions previstes 
durant les obres, es proposen les següents actuacions de control: 
1. Medi geològic: Es comprovarà la delimitació de la zona d’afectació i es marcarà de 
manera clara i duradora amb cintes i estaques per tal que no se sobrepassin els límits 
establerts. 
Caldrà controlar les zones destinades a abocadors de materials (lloc adient, volums 
d’abocament i restauració una vegada finalitzades les obres, presentació de 
documentació,...). 
Es comprovarà la pendent dels talussos perquè els terraplens tinguin una pendent de 
3H:2V de manera que siguin revegetables 




2. Sòls: Caldrà vetllar per la conservació de la qualitat dels sòls en l'àrea afectada, 
procurant evitar empobriments innecessaris de les capes superficials per contaminació 
dels mateixos, per vessaments accidentals de productes contaminats o per un trànsit 
excessiu de vehicles de l’obra. Es promourà la regeneració de manera natural o artificial 
dels sòls que hagin resultat empobrits a les vores o rodalies del traçat pels moviments de 
terres i el pas de maquinària. Una vegada acabada l'obra, el nivell de riquesa d'aquests 
sòls ha de permetre el creixement vegetal d'espècies no adaptades a condicions 
extremes. Caldrà vetllar, perquè no hi hagi una contaminació excessiva dels sòls degut a 
l'abocament de substàncies contaminats, olis, deixalles i runes a les vores del traçat. 
Controlar que existeixin límits ben marcats en l'emplaçament de les zones destinades a 
zones d’abocadors, acopis temporals de terres o emplaçament de materials i maquinària, 
i que aquests es respectin. 
Serà necessari un seguiment de la superfície d’afectació pel pas de la maquinària de 
l'obra, per tal que no sigui superior a la prevista i per evitar recorreguts innecessaris. Tot 
el terreny afectat pel pas de la maquinaria haurà de ser descompactat al acabar les 
obres. 
3. Hidrogeologia i hidrologia: Es comprovarà la no afectació dels aqüífers de la zona.  
Es controlarà qualsevol abocament involuntari o accidental de possibles substàncies 
contaminants a la llera del Tenes, així com possibles contaminacions del sòl que puguin 
afectar a les aigües subterrànies. 
4. Atmosfera: Vetllar pel manteniment d'uns nivells acceptables de contaminació 
atmosfèrica, regulant tant la contaminació per gasos, fums i pols que s'originin pel 
funcionament de la maquinària, com la presència de partícules de pols en suspensió a 
l'aire degut al trànsit, circulació i treballs dels vehicles de l’obra. 
Comprovar que tota la maquinària utilitzada a l’obra tingui al dia la corresponent 
inspecció de la ITV o fitxa d’homologació de la CEE i que compleixi perfectament la 
normativa de fums i emissions. 
Es proposaran recs periòdics de les zones per on circuli habitualment la maquinària si es 
detecten nivells elevats de partícules de pols en suspensió. 
5. Vegetació: Controlar el nivell d’alteració de la vegetació natural de la zona durant la 
fase de construcció. 
Supervisar que les tasques de tala i desbrossada de tota la superfície afectada es porti a 
terme de manera correcta i ajustada i controlar que la gestió de les restes vegetals 
procedents de la tala es gestionin de manera correcta i s’eliminin ràpidament de la zona, 
ja que són un focus potencial d’incendis forestals. 
Portar un control del repoblament i reforestació vegetal previst en les mesures 
correctores i assegurar que s'assoleix una vegetació de qualitat amb tendència a la 
formació de comunitats vegetals dins el període de vigilància posterior a l’acabament de 
l’explotació de l’obra. 
Controlar que la composició de l’hidrosembra que s’apliqui s’ajusti pel que fa a dosis, 
quantitats i composició de les llavors a les especificacions donades per la direcció 
ambiental de l’obra. 




6. Fauna: Vigilar que no existeixi una ocupació temporal dels terrenys afectats que 
pugui afectar poblacions o hàbitats molt sensibles i que afecti a alguna espècie 
destacable. Caldrà anar en compte amb la proximitat i afectació dels cursos fluvials i de 
les zones forestals durant les obres, buscant la mínima afectació d’aquestes zones que 
són ideals com a hàbitats. 
S’assegurarà la lliure circulació de la fauna tant aquàtica com terrestre a través de la 
nova estructura. 
Caldrà assegurar que les obres es puguin dur a terme evitant la destrucció o 
desplaçament a altres territoris de poblacions faunístiques importants com zones de 
nidificació de les aus o hàbitats aquàtics específics. 
7. Paisatge: Caldrà fer un seguiment de l'aplicació de les mesures correctores 
proposades un cop finalitzi l’activitat extractiva per la regeneració del paisatge, per tal 
d’assegurar que s’ha recuperat totalment les condicions inicials del medi a la zona 
afectada. Verificar que les mesures proposades siguin suficients per recuperar l'impacte 
sobre el paisatge. 
Durant l'execució de les obres es controlarà la correcta gestió de runes i materials 
sobrants de l’obra, així com assegurar que les zones d’ocupació temporal s’ubiquin en 
llocs poc visibles, per tal de minimitzar l’impacte visual. 
8. Soroll: Assegurar que la maquinària involucrada compleix amb la normativa 
establerta quant als nivells de soroll permesos. 
Controlar que es compleixin els horaris de treball per evitar nivells sonors elevats en 
períodes de descans. 
9. Població i activitat humana: Vetllar perquè la població humana afectada per les 
obres pugui continuar desenvolupant les seves activitats habituals i professionals durant 
les obres.  
10. Gestió de residus: realitzar una gestió correcta dels diferents residus generats, 
aplicant les següents mesures: 
Disposar de diferents tipus de contenidors (residus sòlids urbans, vidre, paper, llaunes i 
plàstics, piles... i altres que estiguin previstos en la xarxa de recollida local) per facilitar 
la recollida selectiva i transport dels residus que es produeixen. 
Tenir perfectament controlats i delimitats els residus perillosos generats. Hauran d’estar 
en un punt perfectament senyalitzat, separats per tipus, col·locats dins de dipòsits 
estancs, protegits de les inclemències climatològiques i aïllats del terra. 
Establir els sistemes de gestió de residus generat a l’obra (formigó, restes de ferm, 
bidons, llaunes, fustes...) segons dictamina la normativa actual de residus. 
12. Prevenció d’incendis: controlar el compliment de les mesures correctores que 
estableix la normativa específica de prevenció d’incendis forestals, en concret, el Decret 
64/1995, del 7 de març, pel que s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
Es pararà atenció a les restes de tala produïts en la fase inicial de l’obra de manera que 
siguin retirades com més aviat millor de la zona de l’obra i que es gestionin 
correctament.Estarà totalment prohibit encendre foc en tot l’entorn de l’obra al llarg de 
tot l’any i amb una major vigilància en els períodes més secs com els mesos d’estiu. 
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GESTIÓ DE RESIDUS 
1. OBJECTE 
En compliment del Reial Decret 105/2008, de l’u de febrer, pel que es regula la producció 
i gestió dels residus de construcció i demolició s’inclouen, en el present Annex del 
Projecte tots els elements per a valorar la aplicació i valoració dels criteris necessaris per 
a la correcta gestió dels residus generats. 
L’objectiu del present Projecte Constructiu, és la execució de les obres corresponents a 
la URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAN MONTCAU,  A  LLICÀ D’AMUNT; obres que 
seran licitades per PUNTA NA S.A. (Promotor). 
L’esmentat RD estableix uns conceptes clars i necessaris sobre el que s’entén per residu 
de construcció i demolició (d’ara endavant RCD), residu inert, productor i posseïdor de 
residus, tractament previ, etc. (article 2). El seu àmbit d’aplicació és per a tots els RCD 
definit a l’article 2.a, amb l’excepció de les terres i pedres no contaminades que es 
reutilitzin a la mateixa obra, els residus d’indústries extractives regulades per la Directiva 
2006/61 i certs fangs de dragat. 
Addicionalment als requeriments establerts en matèria de residus, el productor té una 
sèrie d’obligacions, de les que destaquen la necessitat d’incloure en el projecte 
constructiu un estudi de gestió de RCD, amb el contingut que fixa l’article 4.a. Entre 
d’altres aspectes, cal que inclogui una estimació de la quantitat de RCD, les mesures 
genèriques de prevenció que s’adoptaran, el destí previst per als residus, així com una 
valoració de les despeses derivades de la seva gestió que hauran de formar part del 
pressupost del projecte. Com a mesura especial de prevenció, en els casos d’obres 
d’enderroc, reparació o reforma, s’estableix l’obligació de fer un inventari dels residus 
perillosos que s’hi generaran, i establir els procediments de recollida selectiva, retirada i 
lliurament a gestors autoritzats. 
El productor de residus, ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, 
fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de 
valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un 
desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. Val a destacar també, que en 
aquelles obres on les administracions públiques en siguin promotores, s’estableix que 
aquestes hauran de fomentar mesures addicionals de prevenció de RCD, així com l’ús 
d’àrids i altres productes procedents de la valorització. 
Les actuacions que es descriuen en aquest estudi, hauran de concretar-se i/o modificar-
se de forma justificada en l’elaboració d’un “Pla de Gestió dels RCD” previ a l’execució de 
l’obra, tal i com estableix el mateix RD 105/2008, de l’u de febrer. 
2. ACTIVITATS A REALITZAR 
Dins del conjunt d’activitats de l’obra, en aquest apartat es realitza una previsió 
d’aquelles operacions i procediments susceptibles de produir residus. Tot seguit 
s’enumeren les activitats i procediments potencialment productores de residus que es 
preveuen en aquesta obra. El contractista haurà de gestionar adequadament la seva 
execució per tal que la producció de residus sigui mínima, mitjançant la reutilització o 
reciclatge en obra, entenent sempre la reutilització com a prioritària sobre el reciclatge. 
En els casos en que això no sigui possible, haurà de dur a terme la gestió com a residus 
sobrants o no aprofitables, sota els criteris de minimitzar-ne el impacte ambiental i 
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maximitzar-ne la prevenció. Per a tal fi, caldrà destinar els RCD sortints de l’obra a la 
instal·lació de tractament autoritzada més adient, mitjançat transportistes autoritzats. 
2.1. ACTIVITATS POTENCIALMENT PRODUCTORES DE RESIDUS 
Desbrossament :  Desbrossament i tala d’arbres. 
Excavació de terra vegetal 
Moviments de terra :  Excavació  
Transport de productes resultants de l’excavació. 
Terraplenat, abocament i compactat de terraplens 
Refí de talussos 
Estructures :  Encofrats verticals 
Encofrats horitzontals 
Murs 
Drenatges :   Excavació de rases 
Col·locació de tubs de formigó i PEAD 
Construcció de pous i arquetes 
Replè i compactat de rases 
Ferms :   Capes granulars 
Capes asfàltiques 
Capes de formigó 
Paviments :  Vorades, guals i rigoles de formigó prefabricat 
Enllumenat:  Excavació de rases 
Cablejat i escomeses 
Fonaments de formigó 
Col·locació de columnes 
Muntatge de lluminàries 
Replè i compactat de rases 
Jardineria i reg :  Estès terra vegetal 
Hidrosembra 
Plantació d’arbres i arbusts 
Canalitzacions 
Escomeses 
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Serveis afectats : Excavació de rases 
Col·locació de tubs 
Replè i compactat de rases  
Col·locació de pals de formigó i fusta 
2.2. PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS PREVISTOS EN 
L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
MOVIMENT DE TERRES I EXCAVACIÓ 
• Maquinària de moviment de terres i de compactació 
• Compressors i martells pneumàtics 
• Eines manuals 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
• Encofrats 
• Acers i formigoneres 
• Eines manuals 
FERMS I PAVIMENTS  
• Estenedores 
• Maquinària de compactació 
• Camions 
• Acers i formigoneres 
• Regla vibrant 
• Eines manuals 
DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
• Formigoneres 
• Tubs i canonades (camions, grues petites) 
• Recobriments (maquinària petita de compactació) 
• Prefabricats 
• Eines manuals 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D’ENLLUMENAT 
• Conduccions 
• Generadors i escomeses 
• Llums i projectors 
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• Armaris, estacions transformadores, reguladors i quadre de maniobra 
• Eines manuals 
SENYALITZACIÓ, ABALISSAMENT  
• Maquinària de clava de senyals 
• Perfils d’acer 
• Eines manuals 
ENJARDINAMENT 
• Maquinària petita d’excavació 
• Camions de reg 
• Grues petites 
• Eines manuals 
INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
• Instal·lació elèctrica, d’aigua i sanejament provisional d’obra 
• Oficines d’obra 
• Serveis higiènics, vestuaris i menjador 
ÀREAS AUXILIARS 
• Zones d’apilament provisional de materials d’obra 
3. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 
La Llista Europea de Residus (LER) distingeix diferents tipologies. Per a una correcta 
gestió dels RCD en obra és important la distinció entre "residus especials" i "no 
especials". En el cas dels residus "no especials", que es generen en major quantitat i que 
són de gestió i tractament menys complexos, més endavant s'exposa una estimació 
quantitativa. Els tractaments finals i gestors proposats responen a un equilibri entre la 
minimització del impacte ambiental del tractament i la distància a la instal·lació del 
mateix. En qualsevol cas, aquestes estratègies han de ser concretades en el "Pla de 
Gestió de RCD" previ a l'execució de l'obra. En la següent relació, els RCD s'expressen 
codificats d'acord amb la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, 
de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de 
residus i la llista europea de residus. 
En l’apèndix número 1 d’aquesta memòria, es relacionen els gestors i les instal·lacions de 
tractament recomanades per als residus que s’hagin de gestionar externament en aquest 
projecte. 
L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb 
la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 
- Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra. 
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- Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics. 
- Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER) 
3.1. RESIDUS ESPECIALS 
Pel que fa als residus classificats com a "especials", la gestió i el tractament són força 
complexos. Això fa que hagin d'invertir un major esforç en les accions de prevenció. 
D'altra banda, les instal·lacions de tractament solen estar a més distàncies que en el cas 
dels "no especials". Per solucionar aquest problema, existeixen deixalleries i Plantes de 
Transferència de titularitat pública. L'entrada de residus en aquestes plantes està 
subjecta a un límit de kg per productor, per la qual cosa, de nou, s'haurà d'invertir en la 
seva minimització. L'inventari que segueix, és una estimació qualitativa potencial, ja que, 
en funció de l’estricta que sigui l'aplicació de les mesures de prevenció, variaran les 
quantitats generades i fins i tot podrà evitar la generació d'alguns d'ells. 
Relació de residus "especials" que potencialment es poden generar durant l'execució de 
l'obra: 
Codi CER Residu 
11 Residus del tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres 
materials; residus de la hidrometal·lúrgia no ferrera.  
110105 Àcids de decapatge 
15 Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja, materials de filtració i robes de 
protecció no especificats en altre categoria.  
150110 Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per elles  
16 Residus no especificats en altre capítol de la llista. 
160212 Equips rebutjats 
17 Residus de la construcció i demolició (inclosa la terra excavada de zones 
contaminades). 
170106 Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials ceràmics que 
contenen substàncies perilloses  
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser 
també diferent. Per a la obtenció d’informació sobre gestors de residus es pot consultar a 
l’Agència Catalana de Residus. Tot i que en aquest estudi es recomanen certs gestors, 
serà  amb l’elaboració del Pla de “Gestió de Residus” quan s’hauran de definir de forma 
definitiva, tan els gestors com els transportistes autoritzats. 
Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, on les 
fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el principal 
producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes 
d'aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en 
l'organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d'amiant és en funció de la 
quantitat de fibres que es troben en suspensió a l'aire. En cas de detectar elements 
susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació, els permisos 
pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de 
seguretat i salut exigits per la legislació vigent. 
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3.2. RESIDUS NO ESPECIALS 
Codi CER Residu Tipologia 
12 Residus del mollejat i del tractament físic i mecànic de superfície de metalls i 
plàstics.  
120101 Llimadures i encenalls de metalls ferris No Especial 
120102 Pols i partícules de metalls ferris No Especial 
120113 Residus de soldadura No Especial 
15 Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja, materials de filtració i robes de 
protecció no especificats en altre categoria.  
150101 Envasos de paper i cartró No Especial 
150102 Envasos de plàstic No Especial 
150103 Envasos de fusta No Especial 
150104 Envasos metàl·lics No Especial 
17 Residus de la construcció i demolició (inclosa la terra excavada de zones 
contaminades). 
170101 Formigó Inert 
170102 Maons Inert 
170103 Teules i materials ceràmics Inert 
170203 Plàstics No Especial 
170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 01 No Especial 
170407 Metalls barrejats No Especial 
170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 Inert 
20 Residus municipals (residus domèstics i residus assimilables procedents dels 
comerços, industries e institucions), incloses les fraccions recollides 
selectivament. 
200101 Paper i cartró No Especial 
200202 Terra vegetal No Especial 
   
3.3. ESTIMACIÓ QUANTITATIVA 
A continuació es detallen i es quantifiquen les diferents tipologies de RCD que s'estima es 
generaran a l'obra. Part dels residus que es produiran a l'obra, seran reutilitzats o 
reciclats en la mateixa. Aquests residus queden fora de l'àmbit d'aplicació del RD 
105/2008, segons l'exposat en el seu article 3.1.A. Aquests materials que es reutilitzaran 
a la mateixa obra, en cap cas seran residus especials. 
L'estimació de la generació de residus a l'obra, que es troba dins de l'àmbit d'aplicació 
del RD 105/2008, expressa que aquests residus, en compliment de l'article 1.11 del RD 
105/2008, no es destinaran a abocador sense un tractament previ, excepte en el cas de 
residus inerts que el tractament sigui tècnicament inviable i els residus de construcció i 
demolició que el tractament no contribueixi als objectius establerts en l'article 1 ni a 
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reduir els perills per a la salut humana o el medi ambient. En qualsevol dels dos casos, 
en el seu moment s'haurà d'acreditar de forma fefaent el seu destí (a reutilització, 
reciclatge o tractament finalista) mitjançant la documentació corresponent (informes, 
certificats, fulls de registre, etc.). 
Resum dels residus generats en l’obra comparats amb les quantitats mínimes que 
estableix el R.D: 
RESIDU SEGONS R.D. NOSTRES RESULTATS 
FORMIGÓ 80 T 1184,12 T 
CERÀMICA 40 T 5,99 T 
METALL 2 T 1688,21 T 
FUSTA 1 T 25,43 T 
VIDRE 1 T 0,38 T 
PLÀSTIC 0,5 T 3,69 T 
PAPER I CARTRÓ 0,5 T 0 T 
 
 
Els volums resultants d’aquesta taula, són volums finals per l’entrada al gestor autoritzat 
corresponent. 
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4. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS 
4.1. INTRODUCCIÓ 
Aquest estudi de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en 
consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i 
demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 
Es defineix com a prevenció de residus a totes aquelles accions anteriors o simultànies a 
l’execució de l’obra que, com a conseqüència de la seva aplicació, portaran a una 
minimització de la quantitat de residus generats i a un augment de la seva qualitat. 
La minimització quantitativa s’assoleix mitjançant dos grups d’accions paral·lels: Per una 
banda, les que tenen com a objectiu una disminució de productes de rebuig de l’obra (el 
que tradicionalment es coneixia coma “residu”), i per l’altra banda les que pretenen que 
part d’aquests materials passin de ser un “residu” a ser un “subproducte”, és a dir, que 
es puguin reutilitzar o reciclar en la mateixa obra o en una altra activitat externa. Per 
augment de la qualitat dels residus s’entén la disminució de la seva toxicitat i perillositat 
per a les persones o el medi ambient. 
En aquest sentit, l’elaboració d’aquest estudi, així com la del “Pla de Gestió” previ a 
l’execució de l’obra, ja són, per si soles, una bona eina de prevenció de residus. D’altra 
banda, hi ha accions que estan a mig camí entre la prevenció i la gestió. Les operacions 
de gestió i les mesures de separació en obra també són, des d’un punt de vista 
conceptual, mesures de prevenció, ja que entre els seus objectius es troben la 
reconversió de residus potencials en subproductes, i la disminució de la perillositat dels 
materials que caldrà exportar de l’obra per a ser gestionats externament (residus 
d’obra). És per això que hi ha accions que es poden considerar de prevenció que en 
aquest estudi estan desenvolupades en els apartats de “Mesures per a la separació de 
residus en obra” i “operacions de reutilització, valorització o eliminació”. 
Malgrat que la generació de RCD per habitant i any a Catalunya és sensiblement inferior 
a la mitjana de la UE, solucionar el què fer amb aquests residus és cada cop més urgent. 
No és acceptable despreocupar-s’hi degut a que són recollits i transportats a un 
abocador, ja que els abocadors són cars i tenen un marcat impacte ambiental. És 
convenient doncs, revertir aquesta tendència d’abocar-los com a mètode principal de 
tractament. Si reduïm els residus que habitualment es generen en la construcció, 
disminuirem els costos de gestió, ens caldrà comprar menys matèries primeres i el 
balanç ambiental global serà beneficiós. 
4.2. JERARQUIA DE LES MESURES 
Les alternatives de gestió són diverses, però sempre s’hauran d’ajustar a la següent 
jerarquia: 
1. Minimització de l’ús de recursos necessaris: Aquesta exigència comença en 
l’elaboració del projecte i segueix en el procés de direcció d’obra. 
2. Minimització de la producció de residus en cada procés: Per exemple, millorant les 
condicions d’emmagatzematge conservarem millor els materials i evitarem que es 
facin malbé i esdevinguin residu. 
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3. Reutilització de materials: Donar-los el mateix ús, o un de diferent, sense 
necessitat d’aplicar-los cap procés de transformació. Es prioritzarà la reutilització 
en la mateixa obra respecte de la reutilització externa. 
4. Reciclatge de materials: Donar-los un nou ús després d’aplicar-los un procés de 
transformació. Igualment es prioritzarà el reciclatge dins de la mateixa obra. 
5. Valorització energètica: Es realitzarà únicament fora de l’obra, en plantes de 
tractament autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya i amb la tecnologia 
adient per a minimitzar el impacte ambiental. 
6. Minimització dels tractaments finalistes: Destinar els residus a abocador ha de ser 
el darrer recurs, quan els que s’han enumerat anteriorment no siguin viables. És 
preferible abocar-los en monodipòsits abans que en abocadors no específics, però 
en qualsevol cas hauran de ser autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya. 
4.3. ACCIONS DE PREVENCIÓ EN FUNCIÓ DELS MATERIALS EMPRATS 
4.3.1. Per a tots els materials 
a) La quantitat de materials comprats haurà d’ajustar-se a les necessitats reals 
de l’obra. El càlcul correcte de la quantitat de materials necessaris, a més a 
més de suposar una reducció de despeses, contribuirà a reduir la generació de 
residus. 
b) Els subministres es compraran només quan el seu ús estigui previst de forma 
més o menys immediata. D’aquesta manera, i amb unes bones condicions 
d’emmagatzematge, s’evitarà que es facin malbé i es converteixin en residus. 
c) Es prioritzaran els subministradors que disposin de certificació ambiental EMAS 
o ISO 14001. D’aquesta manera es garantirà el mínim impacte ambiental en 
tot el cicle productiu. 
4.3.2. Fusta 
a) Els mitjans auxiliars i embalatges de fusta procediran de productes de fusta 
recuperats i s’utilitzaran tants cops com sigui possible. Només quan estiguin 
molt deteriorats es separaran per al seu reciclatge o tractament posterior. Es 
mantindran separats d’altres productes que els puguin contaminar. 
b) Els palets seran tornats al subministrador corresponent, ja que aquesta és la 
millor manera d’assegurar-ne la reutilització. 
c) Els encofrats es reutilitzaran tants cops com sigui possible. Caldrà desar les 
peces retallades per a utilitzar-les per a geometries especials. 
d) Les fustes usades s’emmagatzemaran sota cobert i ben classificades per a una 
reutilització ràpida i eficient. No s’ha d’abusar de l’ús de claus, ja que dificulten 
el tall i posterior reutilització de la fusta. 
e) Els fragments de fusta sobrants que no es puguin reutilitzar mai es cremaran 
en l’obra. Es trituraran per a ser utilitzats com aglomerat o serradura en la 
mateixa obra o fora d’ella i, com a darrer recurs, per a valorització energètica 
en plantes autoritzades. 
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4.3.3. Metalls 
a) Els perfils i barres d’armadures han d’arribar a l’obra amb la mida definitiva, 
llestes per a ser col·locades i, a ser possible, doblegades i muntades. 
D’aquesta manera no generaran residus en l’obra. 
b) Per a reutilitzar-los es preveuran les etapes de l’obra en que s’origini més 
demanda i s’emmagatzemaran en conseqüència. 
c) Per a reciclar els metalls, es separaran els fèrrics dels no fèrrics, ja que el seu 
procés de reciclat i preu de compra són diferents. És convenient implicar els 
subministradors de material en la recollida de sobrants. 
4.3.4. Embalatges i plàstics 
L’alternativa preferible és la recollida per part del proveïdor de material, ja que és 
qui disposa de les millors condicions logístiques per a reutilitzar-los o reciclar-los. En 
qualsevol cas, no s’ha de separar l’embalatge del producte fins que aquest no hagi de ser 
utilitzat, i després d’usar-lo, cal desar l’embalatge immediatament. D’aquesta manera 
evitarem la degradació tant del producte com de l’embalatge. S’utilitzaran materials amb 
embalatges de productes reciclats. 
4.3.5. Residus especials 
a) La manipulació d’alguns materials, com ara olis o bateries, originen residus 
potencialment perillosos i requereixen una manipulació especialment curosa.  
b) Els residus especials, així com els seus envasos i embalatges, s’han de separar 
i emmagatzemar-se en un recinte separat, cobert, ventilat i amb les 
especificacions que s’exposaran més endavant. 
c) La solució més desitjable és que no es generin. Per a tal fi se’n reduirà el 
volum tant com sigui possible. Això s’assoleix amb una bona planificació de 
compres i acabant sempre el contingut de cada envàs sense deixar-hi restes 
sense utilitzar. 
4.3.6. Deconstrucció, excavació i fressat 
En el marc de la prevenció de RCD, és més adient aplicar el concepte de deconstrucció en 
lloc d’enderroc o demolició. El procés de deconstrucció no es defineix en un únic model 
d’execució, sinó que admet diversos models i graus d’intensitat, segons els objectius 
previstos i el context de l’obra. En qualsevol cas, sempre es tracta d’un procés gradual i 
selectiu en el que s’utilitzen diversos mètodes i tècniques. A la pràctica no es buscarà 
l’aprofitament total dels materials desmantellats, ja que aquest no seria un objectiu 
ajustat a la realitat. Els dos objectius a assolir són el màxim grau d’aprofitament dels 
materials i la viabilitat del procés. 
En els processos d’excavació es buscarà la màxima reutilització de material excavat en 
operacions de la mateixa obra. Es reservarà la primera capa de sòl superficial, durant el 
desbrossat, per tal de poder-la reaprofitar en la revegetació posterior. O bé en el 
enjardinament, urbanització de la mateixa obra o en altres obres. Caldrà definir les 
condicions de l’aplec d’aquest tipus de terres. 
4.4.  ACCIONS DE PREVENCIÓ EN FUNCIÓ DE LES FASES D’EXECUCIÓ 
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ACCIONS DE PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 
í o 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 
utilitzar-los al mateix emplaçament. 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a 
obra sense gairebé generar residus. 
S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, 
per tant, la quantitat de material a emprar. 
S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables. 
S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia 
obra. 
S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per 
evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions. 
S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls. 
S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat, preveure fixacions 
fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una vegada 
finalitzada la seva vida útil. 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, 
s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat en la seva producció. 
0 
S’ha fet un inventari específic dels residus especials o perillosos que es generaran per 
poder preveure des del projecte l’espai i les condicions necessàries per al seu 
emmagatzematge i la seva gestió externa amb gestors autoritzats. 
1 
S’han escollit materials i productes ecològics amb certificacions (Distintiu de Garantia 
de Qualitat Ambiental, etc.) que garanteixin la menor incidència ambiental en el seu 
cicle de vida (amb contingut de reciclat, menor contingut de substàncies perilloses, 
etc.) 
2 
S’ha limitat l’ús de materials tòxics o potencialment tòxics per evitar la repercussió en 
el medi i per evitar que una mala gestió pugui contaminar la resta de materials 
sobrants. 
3 
S’han escollit materials i productes en funció de la informació que han aportat els 
subministradors sobre les característiques que els componen i del percentatge de 
material reciclat que incorporen. 
4 S’ha previst una zona d’aplec de materials adient, fora de zones de tràfec, etc. 
5 S’ha previst un emmagatzematge adequat de materials. 
6 S’ha previst un emmagatzematge adequat de residus. 
 
En les fases de programació i d’execució d’obra, i mitjançant la redacció del “Pla de 
Gestió de RCD”, es programaran totes les accions de prevenció de residus que no facin 
inviable l’execució de l’obra. El llistat que segueix enumera algunes de les 
recomanacions.  
ACCIONS DE PREVENCIÓ DES DE LES FASES DE PROGRAMACIÓ I D’EXECUCIÓ D’OBRA 
S’optimitzarà la compra de materials, ajustant-los estrictament a les necessitats. 
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Es preveurà un emmagatzematge adequat de materials. 
Es preveurà un emmagatzematge adequat de residus. 
Es prioritzaran subministradors amb certificació ambiental (EMAS ó ISO 14001). 
* Es programarà la construcció d’un magatzem de residus especials. 
Es prioritzarà la compra de productes a l’engròs. 
Es prioritzarà la utilització de materials amb  vida útil més llarga.  
S’escolliran materials i productes en funció de la informació que aportin els subministradors sobre les 
característiques que els componen, i del percentatge de material reciclat que incorporen. 
Es limitarà l’ús de materials tòxics o potencialment tòxics per evitar la repercussió en el medi i per 
evitar que una mala gestió pugui contaminar la resta de materials sobrants. 
0 
Es prioritzaran subministradors que ofereixin garanties de fer-se responsables de la gestió dels 
residus que es generin a l’obra amb els seus productes (pactant prèviament el percentatge i 
característiques dels residus que acceptaran com a retorn) o, si això no és viable, informant sobre 
les recomanacions per a la gestió més adient dels residus produïts tenint en compte les seves 
possibilitats de valorització. 
1* Es senyalitzaran correctament els contenidors en funció del residu que puguin admetre. 
2 Es preveurà una formació sobre gestió de residus pels treballadors de l’obra. 
3 Hi haurà una vigilància i seguiment de la classificació dels residus. 
4 
Es disposarà dels mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra 
(contenidors, sacs, etc.) 
5 Els materials es compraran només quan el seu ús estigui previst de forma més o menys immediata. 
6* 
Els residus perillosos  i especials es separaran en origen i es recolliran selectivament a fi d’evitar la 
barreja amb residus Inerts (o amb altres residus perillosos incompatibles) i assegurar la gestió amb 
gestors autoritzats. 
7 S’optimitzarà la càrrega dels Palets. 
8 
Els treballadors de l’obra coneixeran les diferents tipologies de residu i la seva codificació segons la 
Llista Europea de Residus (LER) per poder dirigir-los correctament a les instal·lacions autoritzades 
per a la seva gestió. 
9 
Els treballadors de l’obra coneixeran els símbols de perillositat que identifiquen als residus Especials 
o Perillosos i el quadre d’incompatibilitat entre ells. 
0 
En les fases d’obres d’enderroc, rehabilitació o reforma, es preservaran els productes o materials 
que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs de demolició. 
1 Es controlarà periòdicament si la classificació de residus que es fa està d’acord amb les instruccions. 
2 
S’escolliran materials i productes ecològics amb certificacions (Distintiu de Garantia de Qualitat 
Ambiental, etc.) que garanteixin la menor incidència ambiental en el seu cicle de vida (amb 
contingut de reciclat, menor contingut de substàncies perilloses, etc.). 
3 
Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes amb sistemes 
d’embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o en recipients fabricats amb materials reciclats, 
biodegradables i que puguin ser retornables o, si més no, reutilitzables. 
4 
Es planificarà l’obra per minimitzar els sobrants de terra i es prendran les mesures adequades 
d’emmagatzematge per garantir la qualitat de les terres destinades a reutilització. 
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5 
Es preveurà la realització del pas d’instal·lacions, evacuació, etc. durant les tasques d’encofrat per 
evitar obertures o perforacions posteriors. 
6 
Es prendran les mesures de control adients per replantejar amb cura la situació de les obertures per 
al registre de les instal·lacions als cels rasos o tancaments interiors verticals, de manera que tinguin 
la ubicació i dimensió adequada per evitar residus superflus. 
7 
S’intentarà evitar al màxim el nombre de retalls durant la posada a l’obra i s’intentarà realitzar els 
talls amb precisió, de manera que totes dues parts es puguin aprofitar (peces ceràmiques i 
paviments, aïllaments, tubs i d’altres materials d’instal·lacions (com cables elèctrics),etc. 
8 
Es protegiran els materials d’acabat susceptibles de malmetre’s amb elements de protecció (a ser 
possible, que es puguin reutilitzar o reciclar). 
9 
S’intentarà ajustar la quantitat de superfície que cal pintar i es prepararan només les quantitats de 
pintura necessàries. 
0 
Es controlarà la preparació de les barreges per a les operacions de pintura a fi d’evitar errors i, 
conseqüentment, residus. 
1 
S’intentarà la reutilització o el reciclatge dels dissolvents i les substàncies emprades en la neteja 
d’equips i eines a través d’empreses que proporcionen aquest servei. 
2 Es preveurà el rentat de pistoles en màquines rentadores que permeten la recuperació de dissolvent. 
Les accions assenyalades amb un asterisc (*) són d’obligat compliment per la normativa 
vigent. 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant 
l’enderroc de paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, 
majoritàriament mitjançant disposició, la deconstrucció es realitzarà de tal manera que 
els diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons 
la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament 
impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, 
especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. 
5. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ 
Les operacions sobre els residus que es realitzen en el mateix lloc en què es produeixen 
els residus, permeten un augment de les possibilitats de valorització de residus, ja que 
faciliten el reciclatge o reutilització posterior. D'altra banda, són imprescindibles quan cal 
separar residus especials potencialment perillosos per al seu tractament específic. 
5.1. DEMOLICIONS 
El procés de demolició no es defineix segons un únic model d'execució, sinó que admet 
diversos models i graus d'intensitat, d'acord amb els objectius previstos i el context de 
l'obra. En qualsevol cas, sempre es tracta d'un procés gradual i selectiu en el qual 
s'utilitzen diversos mètodes i tècniques. En la pràctica no es buscarà l'aprofitament total 
dels materials desmantellats, ja que seria un objectiu no ajustat a la realitat. Els dos 
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5.2. FRACCIÓ VEGETAL 
Durant la neteja forestal de la zona afectada es durà a terme la trituració in situ dels 
materials vegetals amb diàmetre inferior a 12 cm. El material triturat restarà repartit 
sobre la superfície desbrossada considerada en el projecte. 
Posteriorment, s'han de fer les excavacions corresponents a la terra vegetal i retirar les 
terres aprofitables en obra; aquest material vegetal aniria amb el sòl fèrtil i quedarà 
reservat per a una posterior utilització en les zones de talussos i resta de superfícies a 
revegetar. 
Els troncs, soques i arrels es tallaran en trossos de 25-35 cm, es carregaran a un camió i 
es destinaran a valorització. 
5.3. FORMIGÓ 
L’abocament de restes de formigó a l’obra estarà prohibit. S’adequaran espais a l’obra 
per realitzar la neteja de les cubes de formigó. Aquests espais o recipients on s’aboqui el 
material sobrant, hauran de tenir la profunditat i la impermeabilització adequades i una 
col·locació que maximitzi l’evaporació d’aigua, trobar-se ben delimitades i sense afectació 
de cap curs d’aigua. Tanmateix, es posarà en coneixement dels conductors dels camions 
de formigó la ubicació de les esmentades zones. 
Al final de l’obra, o quan el recipients estiguin plens, es gestionaran el residus mitjançant 
un gestor autoritzat. S’hauran de restituir les condicions inicials de l’espai emprat, un cop 
finalitzada l’obra, de forma que no quedin restes de formigó. En el cas que no fos 
possible el compliment d’aquesta prescripció, es demanarà constància per escrit de que 
les restes de formigó han estat abocades en instal·lacions adients (a la pròpia central o 
en un centre específic mitjançant cubes de decantació). 
El contractista haurà d’incloure dins del contracte del subministrament del formigó el 
detall del procediment finalment escollit. El personal d’obra, des de l’encarregat fins els 
operaris, hauran de conèixer aquesta disposició i vetllar per a que es compleixi. 
5.4. CONTROL DE LA GESTIÓ INTERNA DELS RESIDUS ESPECIALS. 
Cada tipus de residu especial es separa de forma adequada i sense fer mescles que 
augmentin la seva perillositat o dificultin la seva gestió. L'envasat es durà a terme 
conforme a allò especificat més endavant. Els envasos o recipients que continguin residus 
especials s'etiquetaran de forma clara, llegible i indeleble  seguint el model d'etiqueta 
que estableix la normativa vigent. 
L'obra disposarà de zones específiques d'emmagatzematge de residus especials. 
Aquestes instal·lacions i les condicions d'emmagatzematge compliran els requisits legals i 
normes tècniques d'aplicació. En cap cas el temps d'emmagatzematge excedirà de sis 
mesos a partir de la data d'envasat assenyalada en l'etiqueta del residu perillós. El 
responsable de medi ambient portarà el registre actualitzat dels residus en un Llibre de 
Registre dels Residus. Es realitzarà anualment, d'acord al model especificat per 
l'administració competent en matèria de residus i en els terminis que aquesta indiqui. Es 
conservarà còpia de la mateixa com a mínim durant 5 anys. 
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es 
disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre 
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residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus 
degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i 
tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió 
d’olis residuals. Desprès del corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària 
seleccionada per la Junta de Residus és l’encarregada en l’actualitat de la recollida, 
transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 
Cal parar especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de 
ser gestionats de forma especial. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per 
aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en el 
traspàs de recipients. 
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran 
lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos 
clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i 
resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. Els productes químics inorgànics 
que contenen substàncies perilloses, fitosanitaris, pesticides..., necessiten la fitxa de 
seguretat  per a la seva gestió. 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la 
fase d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als 
organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus 
i elements contaminats i procedir a la seva restitució. 
5.5. CONTROL DE LA GESTIÓ EXTERNA DELS RESIDUS ESPECIALS. 
La contractació de gestors i transportistes es farà únicament amb els que disposin de 
l'autorització en vigència. Abans del primer trasllat o cessió d'un residu especial, es 
cursarà una sol·licitud d'acceptació per a cada residu identificant als gestors autoritzats 
pertinents. Aquesta sol·licitud aportarà: 
a) La identificació del residu especial. 
b) L’estat del residu especial (sòlid, líquid, pastós, gas). 
c) Les propietats físiques / químiques. 
d) La composició química. 
e) El volum i el pes. 
f) El termini de recollida (estimat). 
El període de conservació d'aquesta documentació serà, com a mínim, de 5 anys. La 
validesa del Document d'Acceptació seguirà vigent mentre no variïn les característiques 
del residu que es van aportar a la sol·licitud inicial. La primera setmana de cada mes, el 
responsable de Medi Ambient de l'obra revisarà el Llibre de Registre de Residus. Si com a 
resultat de l'estudi d'aquest, detectés que el període d'emmagatzematge límit està 
pròxim per algun residu, comunicarà al gestor la necessitat dels seus serveis i es 
concertarà una data per a la cessió i trasllat dels residus. 
Mensualment, el responsable de medi ambient comprovarà i analitzarà "in situ" la 
manera de treballar del personal, les condicions operatives i els registres oportuns per 
posteriorment avaluar la seva conformitat amb l'establert en aquest cas.  
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5.6. CONTROL DE RETIRADA I CESSIÓ DE RESIDUS ESPECIALS 
El responsable de Medi Ambient serà l'encarregat de detectar als residus especials si la 
data d'emmagatzematge (màxim 6 mesos) venç aquell mateix mes. Superar aquest 
període d'emmagatzematge es considera una infracció legal "molt greu". En rebre al 
gestor o transportista autoritzat es comprovarà que aquest és el contractat per 
l'organització, es formalitzaran els documents de control i seguiment per a cada residu i 
es comprovarà que tots els residus especials estan correctament etiquetats. 
Posteriorment, s'encarregarà d'actualitzar el Llibre de Registre de Residus i d'arxivar els 
documents durant un període mínim de 5 anys. 
Documentació associada al seguiment de la gestió externa dels RCD: 
a) Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, 
s’ha de subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa 
gestora escollida. 
b) Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport 
individual de residus al llarg del seu recorregut. 
c) Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que 
permet la recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un 
màxim de vint productors o posseïdors de residus. 
d) Fitxa de destinació (FD): Document normalitzat que te que subscriure el 
productor o posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que té com objecte 
el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, 
per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 
e) Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la 
recepció del residu, al productor o posseïdor del residu. 
5.7. VALORITZACIÓ 
Donar valor a elements i materials sobrants de l'obra suposa aprofitar les matèries, 
subproductes i substàncies que contenen. Evita la necessitat d'enviar a abocador bona 
part dels residus, optimitzant el seu ús, obtenint així beneficis ambientals i econòmics. 
Tal com es descriu en l'inventari de residus, els materials d'excavació del procés 
constructiu, són, des d'un punt de vista quantitatiu, els que més potencial de reutilització 
tenen en aquesta obra. Per poder optimitzar els processos de valorització in situ per a la 
posterior reutilització en la mateixa obra i durant el període de temps que el "Pla de 
Gestió de Residus" estimi, es considerarà la utilització d’una matxucadora mòbil o d'un 
contenidor de trituració. D'aquesta manera s'obtindran les granulometries més 
adequades per a cada ús posterior. 
5.8. TRANSPORT I DESTÍ DE RESIDUS NO ESPECIALS 
Es realitzarà sota aquestes directrius: 
a) Es descriurà en un formulari els residus que sortiran de l'obra (tipus de residu i 
quantificació) i el seu destí, amb l'objectiu de portar un control del seu circuit. 
b) Es transferiran sempre a un transportista autoritzat, inscrit en el corresponent 
registre de l'administració competent. 
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c) El destí final dels residus que no hagin pogut ser valoritzats a la mateixa obra 
ha de prioritzar els tractaments en funció de l'escala de jerarquies exposada 
en l'apartat de prevenció de residus. En aquest sentit s'ha d'evitar l'abocador 
en cas d'existir alguna altra instal·lació o gestor que realitzi un procés de 
valorització. 
d) El destí final sempre haurà de ser un gestor autoritzat, inscrit en el llibre de 
registre de l'administració competent. No obstant això, per materials que 
puguin ser aprofitats en alguna altra obra veïna, es podran transferir al nou 
posseïdor previ registre documental de l'operació, que haurà de ser arxivada 
un mínim de 5 anys. 
5.9. RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS EN L’OBRA 
A continuació s’adjunta, en forma de taula, un recull de les operacions més elementals de 
gestió de residus dintre de l’obra: 





Tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.  
 Formigó (80T) 
 Maons, teules, ceràmics (40 T) 
 Metall (2 T ) 
 Fusta (1 T) 
 Vidre (1 T)                            
 Plàstic (0.5 T)                
 Paper i Cartró (0.5 T) 
Especials  
 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 
d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual 
de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 
productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representats en les etiquetes. 
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 
Inerts  
 contenidor per Inerts barrejats  contenidor per Inerts Formigó 
 contenidor per Inertes Ceràmica  contenidor per altres inerts 
 contenidor o zona d’aplec per       contenidor per vidre 
   terres que van a abocador 
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 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
No Especials 
 contenidor per metall       contenidor per fusta   
 contenidor per plàstic   contenidor per paper y cartró 
 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 
Inerts+No 
Especials  
Inertes + No Especials:   contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li 
faci un tractament previ. 
Reciclatge de 
residus petris 
inerts en la 
pròpia obra 
 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix 
emplaçament 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 
Kg:                            m3:                      T: 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada 
matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris): 




Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 
amb la separació selectiva prevista. 
Inerts 
  
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 




Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de 
residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, 
en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada 
tipus de residu: 
fusta ferralla Paper i cartró plàstic cables elèctrics 
 
     
Especials 
  
CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus 
Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels 
residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols 
de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb 
la legislació de residus Especials. 
 
BONES PRÀCTIQUES DE GESTIÓ DE RESIDUS EN LES FASES DE PROGRAMACIÓ I D’EXECUCIÓ 
D’OBRA 
Es destinarà un espai en el recinte de l’obra per a la correcta classificació dels residus, tot respectant 
l’escenari de separació previst i se situarà fora de zones de tràfic. 
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* Es senyalitzaran convenientment tots els contenidors en funció del tipus de residu que puguin admetre. 
* 
En cas de haver de manipular amiant, es disposarà dels permisos pertinents atorgats per l’autoritat 
laboral competent per complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació 
vigent en quant a la manipulació i gestió dels elements que contenen amiant. 
* Es complirà amb el model de gestió de residus de la construcció i demolició de Catalunya. 
Els canvis d’oli es faran en una zona condicionada o en una cubeta mòbil. 
Es disposarà d’una quantitat de materials absorbents en correspondència amb la quantitat d’olis minerals 
que hi hagi a l’obra, per tal de controlar possibles vessaments accidentals. 
* 
Es contractarà la gestió dels residus a gestors autoritzats, i s’ompliran els fulls de seguiment de residus 
per reflectir les quantitats reals de residus que surtin de l’obra. 
Es determinaran les possibilitats de gestió (reutilització, reciclatge, altres formes de valorització, o 
dipòsit) per a cadascun dels residus que es preveu generar, en l’entorn pròxim a la construcció o 
l’enderroc. 
Es preveurà la distribució de petits contenidors per les zones de treball amb l’objectiu de facilitar la 
segregació dels diferents tipus de residus. 
0 El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra o a la xarxa de clavegueram estarà prohibit. 
Les accions assenyalades amb un asterisc (*) són d’obligat compliment per la normativa 
vigent. 
6. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS EN OBRA 
6.1. GESTIÓ DE RESIDUS EN OBRA 
Una obra té dos tipus de gestió de RCD: La gestió interna, que agrupa totes les 
operacions logístiques dins de l’obra, i la externa, que és el conjunt d’operacions per a 
exportar els residus a gestors externs. Per aquest motiu es considera imprescindible fer 
una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més 
adequades per a la nostra obra d’acord a: 
a) L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
b) La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
c) La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la 
distància als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de 
gestió, etc. 
En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a 
última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per 
aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. Per 
fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de 
construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus inerts, dels residus 
no especials i dels residus especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 
Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de 
les possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a 
l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una 
determinada obra de construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el 
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segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per 
exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, 
etc.). 
La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el 
factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus 
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i 
tot, si compleix amb les característiques físicoquímiques exigides, reutilitzat (en els cas 
de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït. Es a dir, qualsevol operació de 
reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti disposar 
d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori 
derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un 
tractament previ i des d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per 
la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 
Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 
a) El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les 
possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de 
la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 
b) La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra 
procedent del reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix 
emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat portar a 
abocador. 
c) Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de 
residu que poden contenir. 
d) Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de 
valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats). 
El contractista, posseïdor dels residus de l’obra, tindrà en compte els objectius generals 
de l’aplicació del Estudi de Gestió de Residus d’aquest projecte, que consisteixen 
principalment en: 
a) Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la 
gestió dels residus. 
b) Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En 
aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta 
gestió externa dels residus. 
c) Aplicar els processos previstos de gestió, tractament o valorització dels 
residus generats. 
6.2. SEPARACIÓ I EMMAGATZEMATGE DELS RESIDUS EN OBRA 
Malgrat les limitacions d'espai que puguin ser causades per les característiques 
geogràfiques de l'àmbit d'estudi, s'han d'habilitar espais per a l'emmagatzematge 
correcte dels residus. El correcte emmagatzematge, a més de ser obligat per la 
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normativa vigent en matèria de residus, és imprescindible per aconseguir els objectius de 
recuperació marcats en aquest estudi. 
L'accés a les zones de magatzem han de ser prou àmplies per a permetre una còmoda 
entrada de la maquinària. S'ha d'evitar, en la mesura del possible, tenir aplecs de residus 
(no especials) dispersos per l'obra. El temps de residència dels residus a l'obra ha de ser 
el mínim possible i, en el cas dels residus especials el temps màxim permès per la 
legislació vigent és de 6 mesos. 
6.2.1. Separació de residus “No Especials” 
La separació en origen i la recollida selectiva, són accions que tenen com a objectiu 
disposar dels residus de composició homogènia classificats segons la seva naturalesa. El 
Reial Decret 105/2008, d'u de febrer, en el seu article 5 indica que els residus de 
construcció i demolició hauran de separar-se en les següents fraccions, quan, de forma 
individualitzada per a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació 
per el total de l'obra superi les quantitats següents: 
- Formigó: 80t.  
- Maons, teules i ceràmics: 40 t. 
- Metall: 2 t.  
- Fusta: 1 t.  
- Vidre: 1 t.  
- Plàstic: 0,5 t.  
- Paper i cartró: 0,5 t.  
Per tant, és d'obligat compliment en aquesta obra la separació de materials. Per aquesta 
comesa s'ha de prendre com a referència l'inventari exposat en el capítol anterior, que 
classifica les diferents fraccions separades que com a mínim s'haurien d'obtenir, en els 
treballs de demolició i construcció.  
6.2.2. Emmagatzematge de residus “No especials” 
Un sistema d'emmagatzematge ben dissenyat i dimensionat permet un gran estalvi 
econòmic i d'espai, que fins i tot afecta fases externes de l'obra. Per exemple, sense un 
bon sistema d'emmagatzematge de residus és molt difícil una optimització de la càrrega 
per al seu transport a gestors externs. 
El "Pla de Gestió de RCD", concretarà el nombre i dimensió dels contenidors apropiats en 
funció de les fases d'obra. Però, com a mínim es disposarà de: 
- Contenidor per a formigó 
- Contenidors per a altres inerts 
- Contenidor per metalls  
- Contenidor per a plàstics 
- Contenidor per a fusta 
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Els materials petris, terres, formigó i ferm procedents de l'excavació o de la demolició es 
poden emmagatzemar sense contenidor específic, però en una àrea delimitada i 
convenientment separats per evitar barreges i contaminacions. 
6.2.3. Emmagatzematge de residus especials. 
Les condicions d'emmagatzematge dels residus especials es troben disposades en el Reial 
Decret 833/1998, que estableix que el període màxim d'emmagatzematge d'aquests 
residus en les instal·lacions on s'han generat no pot excedir els sis mesos. Aquesta 
norma preveu però, que l'òrgan ambiental, en aquest cas l'Agència de Residus de 
Catalunya, autoritzi expressament un període inicial d'emmagatzematge en les pròpies 
instal·lacions abans de la destinació d'aquests residus per a la seva gestió. Quan, per 
raons justificades se sol·liciti un període d'emmagatzematge superior als sis mesos que 
estableix de forma general la normativa cal que dirigeixin al registre de l'Agència de 
Residus de Catalunya el formulari corresponent completat amb les dades i la informació 
requerida per poder obtenir l'autorització. 
Està sota la responsabilitat del responsable de Medi Ambient de l'obra: 
a) La supervisió de la recollida, envasat, etiquetatge i emmagatzematge dels 
residus especials. 
b) Omplir el Llibre de Registre de Residus. 
c) Sol·licitar els serveis d'un gestor i Transportista autoritzats. 
d) Sol·licitar el Full de Acceptació dels residus. 
e) Conservar i enregistrar els documents d'acceptació i de seguiment . 
f) Control de la retirada dels residus especials. 
Característiques de la zona de magatzem de residus especials:  
a) Estructura temporal amb una superfície útil mínima de 20 m2.  
b) Amb coberta per a protecció de l'aigua i la radiació solar  
c) Tancat i d'accés restringit.  
d) La distància entre el tancament (preferiblement de maçoneria) i la coberta ha 
de ser  entre 70 i 120 cm, per permetre una bona ventilació de l'interior.  
e) El tancament ha de permetre una bona refrigeració natural del recinte, per 
evitar accidents per un excessiu augment de la temperatura.  
f) Els residus especials estaran en contenidors totalment tancats per evitar 
evaporacions.  
g) Els especials de naturalesa líquida hauran de situar-se en cubetes de retenció 
per evitar fuites accidentals.  
h) La zona habilitada per a l'emmagatzematge d'aquests residus haurà de posseir 
una correcta ventilació i no haurà d'estar propera a fonts generadores de calor 
o circuits elèctrics.  
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i) El temps màxim d'emmagatzematge dels residus especials no podrà excedir de 
6 mesos a partir de la data d'emmagatzematge. 
6.2.4. Envasat i etiquetatge dels residus especials  
Els envasos hauran de tenir les següents característiques: 
a) Evitaran qualsevol pèrdua de contingut. 
b) Els envasos de residus especials líquids o pastosos, estaran situats a cubetes de 
retenció per evitar vessaments accidentals. 
c) Els seus materials no seran susceptibles de ser atacats ni de formar 
combinacions perilloses amb el contingut. 
d) Seran sòlids i resistents per respondre amb seguretat a les manipulacions. 
En l'envasat de residus especials s'ha d'evitar la barreja dels mateixos, per evitar la 
generació de calor, explosions, ignició, formació de substàncies tòxiques o efectes que 
augmentin la seva perillositat. Els recipients que continguin emmagatzemats residus 
classificats com a especials s'emmagatzemaran i s'etiquetaran de forma clara i llegible. 
L'etiqueta haurà de tenir una mida mínima de 10 x 10 cm i haurà d'incloure: 
a) Codi d'identificació del residu. 
b) Nom, adreça i telèfon del titular dels residus. 
c) Data d'envasat. 
d) Naturalesa dels riscos que presenten els residus a través de pictogrames (no 
serà necessària a l'etiqueta quan en l'envàs ja apareguin aquestes inscripcions). 
Exemple d'etiquetatge de residus especials:  
 
El responsable de Medi Ambient haurà d'assegurar-se que l'etiqueta col·locada en el 
residu especial és correcta abans de la seva entrada a la zona d'emmagatzematge i que 
el seu contingut és l'indicat. 
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7. VALORACIÓ ECONÒMICA 
Els següents valors fan referència al PEM: 
- El cost de la manipulació i classificació de residus en obra és de: 14.201,15 € 
- El cost de la càrrega i transport de residus a gestors externs és de: 12.224,32 €   
- El cost del tractament extern de residus és de: 3.260,25 €   
- El cost total de la gestió de residus inclòs en la partida alçada a justificar dins del 
pressupost de l’obra corresponent a la gestió de residus és de: 29.685,72 € 
El Pressupost d’aquest estudi consta només dels residus d’obra nova ja que en les 
pròpies partides d’enderrocs, demolició i moviments de terres ja s’inclou la càrrega, el 
transport i la deposició del materials resultants. 
Tal com ja s’ha fet esment, dins del Pressupost d’Execució Material de les obres del 
projecte s’ha inclòs un capítol independent com a Partida Alçada a justificar per a la 
Gestió de Residus de la construcció i demolició de l’obra on s’especifica la estimació 
d’aquest cost previst per a la gestió de residus.  
8. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
DOCUMENT NÚM. 1                 MEMÒRIA I APÈNDIXS 
DOCUMENT NÚM. 2                 PLÀNOLS 
DOCUMENT NÚM. 3                 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
DOCUMENT NÚM. 4                 PRESSUPOST 
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APÈNDIX 1 


























2 Llimadures i llimalla de 
metalls ferris 
Restes materials 
120101 V41 T12 
FERRALLES 
BATLLE, S.L. 
3 Pols i partícules de 
metalls ferris 
Restes materials 




Residus de soldadura 
Restes materials 














































9 Envasos que contenen 
restes de substàncies 













Equips rebutjats que 
contenen amiant lliure 
Manteniment de 




































14 Mescles, o fraccions 
separades, de formigó, 
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170203 V12 T12 
FERRALLES 
BATLLE, S.L. 
16 Mescles bituminoses 
diferents de les 
especificades en el 
codi 170301 
Restes de mescles 
bituminoses 
(afermats) 






















































T13 Deposició de residus 
especials 
CAN PALÀ, S/N 
(08719) 
CASTELLOLÍ  
DIPÒSIT CONTROLAT DE 
CLASSE III  




T62 Gestió per un Centre de 
Recollida i Transferència 
V11 Reciclatge de paper i 
cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V13 Reciclatge de tèxtils 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització 
de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o 
compostos metàl·lics 
V45 Recuperació de cables 
V71 Utilització en la 
construcció 
CTRA. BV-5003, 
KM 32  
(08400) GRANO
LLERS  
C/ TETUÀ, 117   
(08400) GRANOLLERS  
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I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 




1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 
especificat: 
- Formigó CER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall CER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta CER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre CER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 0.5 t 
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0.5 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les 
fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 
 - Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 
contenen substàncies perilloses) 
     - No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 
contenen,  mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els 
residus barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
     - Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que 
no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els 
residus barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els 
espais previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 
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RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la 
resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 
perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 
de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les 
etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 
solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han 
d’emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar 
fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terreny impermeabilitzat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 
residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
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I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A 
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
I2R540S0. 
I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A 
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 




1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ha de transportar a 
una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor i posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues 
en els trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 
residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS 




1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
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- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui 
el tipus de tractament especificat  en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I 
DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 
corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 
corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 
No inclou l’emissió del certificat per part de l’entitat receptora. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 
residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 
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SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
AMIDAMENTS Data: 15/10/11 Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
Capítol 01  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 01  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS
1 I2R24200 M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decreto 105/2008, amb
mitjans manuals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 RESIDUS ESPECIALS 15,960 15,960 C#*D#*E#*F#
2 PLÀSTIC 150,040 150,040 C#*D#*E#*F#
3 FUSTA 134,180 134,180 C#*D#*E#*F#
4 FERRALLA 154,550 154,550 C#*D#*E#*F#
5 PAPER I CARTRÓ 34,210 34,210 C#*D#*E#*F#
6 FORMIGÓ 246,490 246,490 C#*D#*E#*F#
8 La classificació serà de tots els
materials
9 menys aquells que no arribin als
minims
10 que diu el R.D.
TOTAL AMIDAMENT 735,430
Obra 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
Capítol 01  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 02  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS
1 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 RESIDUS ESPECIALS 15,960 15,960 C#*D#*E#*F#
2 PLÀSTIC 150,040 150,040 C#*D#*E#*F#
3 FUSTA 134,180 134,180 C#*D#*E#*F#
4 FERRALLA 154,500 154,500 C#*D#*E#*F#
5 PAPER I CARTRÓ 34,210 34,210 C#*D#*E#*F#
6 CERÀMICA 17,660 17,660 C#*D#*E#*F#
7 VIDRE 0,040 0,040 C#*D#*E#*F#
8 FORMIGÓ 246,490 246,490 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#
10 La càrrega i transport serà de tots els
11 materials inclòs els que no arriben als
12 mínims que diu el R.D.
TOTAL AMIDAMENT 753,080




SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
AMIDAMENTS Data: 15/10/11 Pàg.: 2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 RESIDUS ESPECIALS 16,690 16,690 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,690
Obra 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
Capítol 01  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 03  DEPOSICIÓ DE RESIDUS
1 I2RA6770 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una densitat 0,07 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 PLÀSTIC 150,040 150,040 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 150,040
2 I2RA6890 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 FUSTA 134,180 134,180 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 134,180
3 I2RA6680 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 FERRALLA 154,550 154,550 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 154,550
4 I2RA71H1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la llei 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 FORMIGÓ 246,490 246,490 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 246,490
5 I2RA8E00 Kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de residus barrejats especials, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170903* segons el catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula





SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
AMIDAMENTS Data: 15/10/11 Pàg.: 3
6 I2RA73G1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció
inclòs, segons la llei 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 CERÀMICA 17,660 17,660 C#*D#*E#*F#





SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/10/11 Pàg.: 1
I2R24200P-1 M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real
decreto 105/2008, amb mitjans manuals
19,31 €
(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
I2R540S0P-2 M3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat
63,28 €
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
I2R642M0P-3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
14,83 €
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
I2RA6680P-4 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
llista europea de residus (orden mam/304/2002)
-10,71 €
(MENYS DEU EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
I2RA6770P-5 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una
densitat 0,07 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)
0,01 €
(ZERO EUROS AMB UN CENTIMS)
I2RA6890P-6 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)
4,39 €
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
I2RA71H1P-7 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la llei 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)
14,02 €
(CATORZE EUROS AMB DOS CENTIMS)
I2RA73G1P-8 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la llei 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)
31,07 €
(TRENTA-UN EUROS AMB SET CENTIMS)
I2RA8E00P-9 Kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons el catàleg europeu de
residus (orden mam/304/2002)
0,02 €
(ZERO EUROS AMB DOS CENTIMS)
GESTIÓ DE RESIDUS
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SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 15/10/11 Pàg.: 1
P-1 I2R24200 M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real
decreto 105/2008, amb mitjans manuals
19,31 €
Altres conceptes 19,31000 €
P-2 I2R540S0 M3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
d'1 m3 de capacitat
63,28 €
C1RAP100 M3 Subministrament i recollida de residus especials amb contenidor paletitzat amb estruct 60,27000 €
Altres conceptes 3,01000 €
P-3 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
14,83 €
Altres conceptes 14,83000 €
P-4 I2RA6680 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no especials amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la
llista europea de residus (orden mam/304/2002)
-10,71 €
B2RA6680 T Deposició controlada a centre de reciclatge de residus  de metalls barrejats no especia -10,20000 €
Altres conceptes -0,51000 €
P-5 I2RA6770 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no especials amb una
densitat 0,07 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)
0,01 €
B2RA6770 T Deposició controlada a centre de reciclatge de residus  de plàstic no especials amb un 0,00980 €
Altres conceptes 0,00020 €
P-6 I2RA6890 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)
4,39 €
B2RA6890 T Deposició controlada a centre de reciclatge de residus  de fusta no especials amb una 4,18000 €
Altres conceptes 0,21000 €
P-7 I2RA71H1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la llei 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)
14,02 €
B2RA71H1 T Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada del 13,34960 €
Altres conceptes 0,67040 €
P-8 I2RA73G1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la llei 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,25 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista




SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 15/10/11 Pàg.: 2
B2RA73G1 T Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada del 29,58750 €
Altres conceptes 1,48250 €
P-9 I2RA8E00 Kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons el catàleg europeu de
residus (orden mam/304/2002)
0,02 €
B2RA8E00 Kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de residus barrejats especial 0,02000 €






SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
PRESSUPOST Data: 15/10/11 Pàg.: 1
Obra 01 Pressupost CAN MONTCAU
Capítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 01 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS
1 I2R24200 M3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons real decreto 105/2008, amb mitjans manuals (P - 1)
19,31 735,430 14.201,15
TOTAL Titol 3 01.01.01 14.201,15
Obra 01 Pressupost CAN MONTCAU
Capítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 02 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS
1 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 3)
14,83 753,080 11.168,18
2 I2R540S0 M3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 2)
63,28 16,690 1.056,14
TOTAL Titol 3 01.01.02 12.224,32
Obra 01 Pressupost CAN MONTCAU
Capítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 03 DEPOSICIÓ DE RESIDUS
1 I2RA6770 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
especials amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002) (P - 5)
0,01 150,040 1,50
2 I2RA6890 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002) (P - 6)
4,39 134,180 589,05
3 I2RA6680 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002) (P - 4)
-10,71 154,550 -1.655,23
4 I2RA71H1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la llei 8/2008,
de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002) (P - 7)
14,02 246,490 3.455,79
5 I2RA8E00 Kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons el catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002)
(P - 9)
0,02 15.960,000 319,20
6 I2RA73G1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la llei 8/2008,
de residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de





SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
PRESSUPOST Data: 15/10/11 Pàg.: 2




SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
RESUM DE PRESSUPOST Data: 15/10/11 Pàg.: 1
NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 14.201,15
Titol 3 01.01.02  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS 12.224,32
Titol 3 01.01.03  DEPOSICIÓ DE RESIDUS 3.260,25




NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  GESTIÓ DE RESIDUS 29.685,72




NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost CAN MONTCAU 29.685,72
29.685,72
euros
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Aquesta adequació al projecte refós d’urbanització del subsector Montcau, a Lliçà d’Amunt, 
(octubre de 2010), té per objecte adequar a les necessitats, requeriments i pactes actuals, 
el projecte de la xarxa d’aigua per a protecció contra incendis, dissenyada en l’esmentat 
projecte refós. 
2. MODIFICACIONS PLANTEJADES 
Respecte del projecte abans esmentat a data d’avui, s’han plantejat les següents 
alternatives. 
- Col·locar una vàlvula de tall (de comporta) entre les derivacions a parcel·la de la xarxa, 
de manera que resulti possible aïllar cada un dels trams de la xarxa entre dues derivacions, 
per permetre que, en cas de tall en un tram, l’aigua sempre arribi a l’entrada de parcel·la 
pel segon braç de la xarxa 
- Es modifiquen també els punts d’entrada previstos en el projecte inicial. 
Proposta amb tubs de fosa dúctil: 
- Xarxa amb tubs de fosa dúctil de 250 mm. i grup d’incendis per a 540 m3/hora (150 l/s) 
à 95 m.c.a. 
I es recalcula la proposta del projecte, adaptada a la realitat actual de la traça i rasants dels 
carrers i de les parcel·les. (Xarxa amb tubs de fosa dúctil de 250 mm. i grup d’incendis per 
a 540 m3/hora (150 l/s) à 164 m.c.a.). 
3. ANÀLISI DE LA SOLUCIÓ 
3.1. CRITERIS DE DISSENY 
 A l’apartat anterior s’han indicat els criteris de disseny per a la xarxa, en les diferents 
hipòtesi o propostes plantejades. 
3.2. METODOLOGIA DE CÀLCUL, CABAL DE DISSENY I CONNEXIÓ AMB LA XARXA 
EXISTENT 
Els càlculs de la xarxa es realitzen a partir de les següents bases de càlcul i criteris de 
funcionament: 
a) funcionament de la xarxa amb subministrament de tot el cabal a una única xarxa 
contra-incendis interior de parcel·la 
- cabal de projecte, 540 m3/hora (150 l/s) i tubs amb diàmetre nominal 250 mm. ó 10” 
Els càlculs es realitzen sempre, per a la pitjor hipòtesi de funcionament, que seria el cas 
dels punts extrems dels dos braços, amb la hipòtesi de que la línia directa (la més curta des 
del grup de pressió) estigui tallada, i el subministrament es produeixi pel segon braç de 
l’anell, donant tot el tomb de l’anell. 
b) Els paràmetres de funcionament de la xarxa, es considera que han de ser: 
- per a tubs de fosa dúctil (PN-25): 




pressió mínima garantida a entrada de parcel·la,  5,2 bar  
 (tenint en compte que, segons RSCIEI, la pressió mínima dels hidrants de parcel·la ha 
de ser de 5 bar, i la pressió mínima per a la xarxa de ruixadors segons el projecte ha de ser 
de 3 bar.) 
pressió màxima admesa a la xarxa contra-incendis, 12,5 bar 
 (els tubs de fosa dúctil són PN-25) 
velocitat màxima admesa a la xarxa, < 3,50 m/s 
3.3. ESQUEMA DE LA XARXA 
No s’ha modificat la traça ni l’esquema del projecte refós. 
4. CÀLCULS 
 S’adjunta l’annex de càlculs amb els resultats obtinguts per a la xarxa projectada amb 
les hipòtesi de càlcul realitzades. La metodologia i el sistema de càlcul emprat són els 
mateixos que s’han utilitzat per a la xarxa de distribució d’aigua, amb la variant de que 
només es calcula pels punts més desfavorables de cada anell, ja que la hipòtesi de càlcul es 
realitza pel cas de subministrament a una única xarxa interior de parcel·la. (O sigui, la 
totalitat del cabal es subministra a un sol punt de la xarxa). 
5. ANÀLISIS DELS RESULTATS OBTINGUTS 
En l’annex de càlcul adjuntat es pot observar que: 
 a) per a tubs de fosa dúctil 
- hipòtesi 1.- Cabal màxim de 540 m3/hora (150 l/s), amb tub de fosa dúctil DN 250 mm. 
Anell 1 
punt de pressió mínima, Outlet 2 (subministrament a parcel·la comercial), 5,3 bar >5,2 bar 
pressió màxima (estàtica), a sortida de bomba    9,5 bar < 12,5 bar 
velocitat a la canonada       3,1 m/s < 3,5 m/s 
Anell 2 
punt de pressió mínima, Outlet 1 (subministrament a parcel·la comercial), 5,9 bar > 5,2 
bar 
pressió màxima (estàtica), parcel·la  D1        12,0 bar < 12,5 bar 
velocitat a la canonada        3,1m/s < 3,5 m/s 
Anell 3 
punt de pressió mínima, parcel·la central (subministrament B.2a), 6,3 bar > 5,2 bar 
pressió màxima (estàtica), a parcel·la  C4                12,5 bar = 12,5 bar 
velocitat a la canonada         3,1m/s < 3,5 m/s 
- hipòtesi 2.- Cabal màxim de 792 m3/hora (220 l/s), amb tub de fosa dúctil DN 300 mm. 
Anell 1 




punt de pressió mínima, Outlet 2 (subministrament a parcel·la comercial), 5,8 bar > 5,2 
bar 
pressió màxima (estàtica), a sortida de bomba     9,5 bar < 12,5 bar 
velocitat a la canonada        3,1 m/s < 3,5 m/s 
Anell 2 
punt de pressió mínima, Outlet 1 (subministrament a parcel·la comercial),   6,6 bar >  
5,2 bar 
pressió màxima (estàtica), a parcel·la  D1        12,0 bar < 12,5 bar 
velocitat a la canonada          3,1m/s <  3,5 m/s 
Anell 3 
punt de pressió mínima, parcel·la central (subministrament B.2a),      7,1 bar >  5,2 bar 
pressió màxima (estàtica), a parcel·la  C4                12,5 bar  = 12,5 bar 
velocitat a la canonada          3,1m/s <  3,5 m/s 
 b) per a tubs de polietilè PE-100 de 16 bar 
- hipòtesi 1.- Cabal màxim de 540 m3/hora (150 l/s), amb tub de polietilè de 315 mm. 
(Di = 256 mm.) 
Anell 1 
punt de pressió mínima, Outlet 2 (subministrament a parcel·la comercial), 5,7 bar > 5,2 
bar 
pressió màxima (estàtica), a sortida de bomba    9,5 bar < 12,5 bar 
velocitat a la canonada       2,9 m/s < 3,5 m/s 
Anell 2 
punt de pressió mínima, Outlet 1 (subministrament a parcel·la comercial),  6,5 
bar>5,2bar 
pressió màxima (estàtica), a parcel·la  D1       12,0 bar < 12,5 bar 
velocitat a la canonada       2,9m/s < 3,5 m/s 
Anell 3 
punt de pressió mínima, parcel·la central (subministrament B.2a),  6,9 bar>5,2 bar 
pressió màxima (estàtica), a parcel·la  C4               12,5 bar =12,5 bar 
velocitat a la canonada        2,9m/s<3,5 m/s 
- hipòtesi 2.- Cabal màxim de 540 m3/hora (150 l/s), amb tub de polietilè de 355 mm. 
(Di = 290 mm.) 
Anell 1 
punt de pressió mínima, Outlet 2 (subministrament a parcel·la comercial),  5,6 
bar>5,2bar 
pressió màxima (estàtica), a sortida de bomba    9,5 bar < 12,5 bar 




velocitat a la canonada       3,3 m/s < 3,5 m/s 
Anell 2 
punt de pressió mínima, Outlet 1 (subministrament a parcel·la comercial),  6,3bar>5,2 
bar 
pressió màxima (estàtica), a parcel·la  D1       12,0 bar < 12,5 bar 
velocitat a la canonada        3,3m/s < 3,5 m/s 
Anell 3 
punt de pressió mínima, parcel·la central (subministrament B.2a),   6,7 bar > 5,2 bar 
pressió màxima (estàtica), a parcel·la  C4               12,5 bar  = 12,5 bar 
velocitat a la canonada        3,3 m/s < 3,5 m/s 
demostrant que es compleixen els paràmetres establerts. 
6. CONCLUSIONS 
Es manté la opció de projecte, consistent en tres anells independents de tub de fosa dúctil 
























































































CÀLCUL XARXA PCI 
Dades constants 
Altura geomètrica dipòsit 164,5 m. 
cabal bombes 540 m3 /hora 
150 l/s 
Pressió impulsió bombes 95 m 
9,5 bar 
Pressió requerida xarxa receptora bar 
Pressió requerisa peu parcel·la bar 
canonada xarxa constant  250 mm. 
pressió de treball 25 bar 
CÀLCULS 
1- Anell de càlcul- 1 (Hotel + CM1) 
1.1 -Hotel 
Dades  
Altura geomètrica 182,5 m. 
Longitud máxima 560 m. 
Pèrdua de càrrega unitària (k=0,1) 32 m. (j) 
Velocitat 3,1 m/s. (v) 
RESULTATS 
Pèrdua d ecàrrega total 20,6 m. (J) 
Altura manomètrica 38,6 m. (Hm) 
Pressió residual parcel·La 56,4 m. 
5,6 bar (> 5,2 bar) 
Cota mínima anell (dipòsit) 164,5 m. 
Pressió màxima anell (estática) 95 m. 
9,5 bar (< 12 bar) 
1.2 Outlet.1 (CM.1.2) 
Dades 
Altura geomètrica 178,2 m. 
Longitud máxima 770 m. 
Pèrdua de càrrega unitària (k=0,1) 32 m. (j) 
Velocitat 3,1 m/s. (v) 
RESULTATS 
Pèrdua d ecàrrega total 28,3 m. (J) 
Altura manomètrica 42 m. (Hm) 
Pressió residual parcel·La 53 m. 
5,3 bar (> 5,2 bar) 
Cota mínima anell (dipòsit) 164,5 m. 
Pressió màxima anell (estática) 95 m. 
9,5 bar (< 12 bar) 




1.3 Outlet.1 (CM.1.3) 
Altura geomètrica 169,5 m. 
Longitud máxima 960 m. 
Pèrdua de càrrega unitària (k=0,1) 32 m. (j) 
Velocitat 3,1 m/s. (v) 
RESULTATS 
Pèrdua d ecàrrega total 36,9 m. (J) 
Altura manomètrica 41,9 m. (Hm) 
Pressió residual parcel·La 53,1 m. 
5,3 bar (> 5,2 bar) 
Cota mínima anell (dipòsit) 164,5 m. 
Pressió màxima anell (estática) 95 m. 
9,5 bar (< 12 bar) 
2. Anell de càlcul -2 (CM 2, A, D i B.1) 
2.1 Outlet 2 (CM.2) 
Dades  
Altura geomètrica 158,5 m. 
Longitud máxima 1140 m. 
Pèrdua de càrrega unitària (k=0,1) 32 m. (j) 
Velocitat 3,1 m/s. (v) 
RESULTATS 
Pèrdua de càrrega total 42 m. (J) 
Altura manomètrica 36 m. (Hm) 
Pressió residual parcel·La 59 m. 
5,9 bar (> 5,2 bar) 
Cota mínima anell (D2) 139 m. 
Pressió màxima anell (estática) 120,5 m. 
12,05 bar (< 12 bar) 
2.2 -Parcel·La central 1.1 (B1.a) 
Dades  
Altura geomètrica 157 m. 
Longitud máxima 1020 m. 
Pèrdua de càrrega unitària (k=0,1) 32 m. (j) 
Velocitat 3,1 m/s. (v) 
RESULTATS 
Pèrdua de càrrega total 37,5 m. (J) 
Altura manomètrica 30 m. (Hm) 
Pressió residual parcel·La 65 m. 
6,5 bar (> 5,2 bar) 
Cota mínima anell (D2) 139 m. 
Pressió màxima anell (estática) 120,5 m. 
12,05 bar (< 12 bar) 




2.2 -Parcel·la extrema (D.2) 
Dades  
Altura geomètrica 139 m. 
Longitud máxima 610 m. 
Pèrdua de càrrega unitària (k=0,1) 32 m. (j) 
Velocitat 3,1 m/s. (v) 
RESULTATS 
Pèrdua de càrrega total 22,4 m. (J) 
Altura manomètrica -3,1 m. (Hm) 
Pressió residual parcel·La 98,1 m. 
9,8 bar (> 5,2 bar) 
Cota mínima anell (D2) 139 m. 
Pressió màxima anell (estática) 120,5 m. 
12,05 bar (< 12 bar) 
3 -Anell de càlcul -3 (C i B,2) 
Dades  
Altura geomètrica 151,5 m. 
Longitud máxima 1195 m. 
Pèrdua de càrrega unitària (k=0,1) 32 m. (j) 
Velocitat 3,1 m/s. (v) 
RESULTATS 
Pèrdua de càrrega total 44 m. (J) 
Altura manomètrica 31 m. (Hm) 
Pressió residual parcel·La 64 m. 
6,4 bar (> 5,2 bar) 
Cota mínima anell (C4) 134,5 m. 
Pressió màxima anell (estática) 125 m. 
12,5 bar (< 12 bar) 
3.2 -Parcel·la central 2.1 (B2.a) 
Dades  
Altura geomètrica 152,3 m. 
Longitud máxima 1210 m. 
Pèrdua de càrrega unitària (k=0,1) 32 m. (j) 
Velocitat 3,1 m/s. (v) 
RESULTATS 
Pèrdua de càrrega total 44,5 m. (J) 
Altura manomètrica 32,3 m. (Hm) 
Pressió residual parcel·La 62,7 m. 
3,6 bar (> 5,2 bar) 
Cota mínima anell (C4) 134,5 m. 
Pressió màxima anell (estática) 125 m. 
12,5 bar (< 12 bar) 




3.3-Parcel·la extrema (C.4) 
Dades  
Altura geomètrica 134,5 m. 
Longitud máxima 850 m. 
Pèrdua de càrrega unitària (k=0,1) 32 m. (j) 
Velocitat 3,1 m/s. (v) 
RESULTATS 
Pèrdua de càrrega total 31,3 m. (J) 
Altura manomètrica 1,3 m. (Hm) 
Pressió residual parcel·La 93,7 m. 
9,4 bar (> 5,2 bar) 
Cota mínima anell (C4) 134,5 m. 
Pressió màxima anell (estática) 125 m. 
12,5 bar (< 12 bar) 
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1. INTRODCUCCIÓ A L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
1.2. Objecte 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres 
de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les 
obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es 
desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control 
i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte, les premisses bàsiques per a les quals el/s 
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, 
de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i 
Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels 
tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el 
present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució 
de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de 
l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la 
memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si 
n'és el cas. 
1.3 Situació 
Emplaçament : Entre riera de Tenes, C-17 i torrent de can Can Carlons 
Població : Llicà d’Amunt 
1.4 Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 
Centres hospitalaris propers: 
Centre d’atenció primaria Cap La Cruilla , 93841525 
Carretera Granollers S/N 
08186 Lliça D´amunt 
 
4.5. Pressupost d'execució material 
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El Pressupost d’Execució Material (PEM) del Estudi de Seguretat i Salut estimat de 
referència per aquest projecte, exclosa Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 
136.974,47 €. 
4.6. Termini d'execució 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 22 mesos. 
 4.7. Mà d'obra prevista 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 41 persones (amb una mitjana de 30 
treballadors). 
4.8. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a col·locador 







4.9. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
CLAUS 





FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
GEOTÈXTILS 
GRAVES 
LAMINES DE POLIETILÈ DRENANTS 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
LLOTS TIXOTRÒPICS I ENTUBAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS 
NEUTRES 





TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
4.10. Maquinària prevista per a executar l'obra 
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Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 
Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 
Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 
Retroexcavadora petita 
Retroexcavadora gran sobre erugues 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
Picó vibrant amb placa de 60 cm 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camió per a transport de 12 t 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió per a transport de 24 t 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 
Camió cisterna de 6000 l 
Grua autopropulsada de 12 t 
Camió amb bomba de formigonar 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Perforació i col.locació de materials, amb equip de personal i maquinària, i equip de 
tractament de llots tixotròpics, per a pantalles de 80 cm de gruix 
Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària, per a pantalles 
de 120 cm de gruix 
Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària, per a pantalles 
de 120 cm de gruix i fondaria màxima de 40 ml. 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 
l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 
instal·lador autoritzat. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 
els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit 
normal d’una obra. 
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La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure 
nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 
• MAQUINÀRIA ELÈCTRICA 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 
d’altres aparells d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb 
clavilla normalitzada. 
• ENLLUMENAT PROVISIONAL 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al 
lateral més pròxim a la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 
garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
• ENLLUMENAT PORTÀTIL 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió 
de contactes indirectes. 
− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 
 5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta 
de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
 5.3. Instal·lació de sanejament 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 
bactericides. 
 5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 
una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als 
combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els 
mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la 
Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 
per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
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− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a 
les quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no 
s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas 
que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot 
cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics. 
− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què 
s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues 
de l’equip de soldadura oxiacetilènica. 
− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert 
a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la 
norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la 
utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos 
inflamables. 
− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una 
senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, 
camins d’evacuació, etc. 
− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels 
altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i 
canalitzacions elèctriques. 
− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de 
tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments 
fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, 
ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats 
amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb 
bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de 
preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant 
l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar 
part de la conducta a seguir en aquests treballs. 
− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de 
parar-se els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de 
l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests 
forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada 
obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o 
mòbil, transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions 
energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, 
cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en 
consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu 
volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb 
l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, 
emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 
• EMPLAÇAMENT I DISTRIBUCIÓ DELS EXTINTORS A L’OBRA 
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Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor 
quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer 
horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a 
aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer 
horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a 
aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi 
que existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser 
possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. 
En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà 
a una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres 
propis de l’obra. 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que 
es defineixen i detallen tot seguit: 
6.1. Serveis higiènics 
• LAVABOS: com a mínim un per a cada 10 persones. 
• CABINES D’EVACUACIÓ: s’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones 
• LOCAL DE DUTXES: cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de 
dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada 
d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 
Es col.locarà un mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, 
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo 
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb 
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. 
 6.2. Vestuaris 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
Es dispondrà d’un mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de de plafó d'acer 
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler 
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler 
fenòlic, amb insatal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció 
diferencialº 
S’equipará amb un armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 
0,4x0,5x1,8 m,  per treballador i amb bancs de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m 
d´amplària. 
6.3. Menjador 
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Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 
per treballador que mengi a l’obra. 
Es col·locarà un mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i 
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb 
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 
Equipat amb bancs de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, taula de fusta 
amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 
10 persones, mitjans per a escalfar menjars (1 forn microones), nevera elèctrica, de 100 
l de capacitat,  i cubell hermètic (100 l de capacitat) per a dipositar les escombraries. 
6.5. Local d'assistència a accidentats 
Per a contractacions inferiors a 25 treballadors, podrà ser suficient disposar d’una 
farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 
31/95. 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: desinfectants i 
antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes,esparadrap, apòsits 
adhesius,estisores,pinces,guants d’un sol ús. 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 
7. ÀREES AUXILIARS 
7.1. Centrals i plantes 
El present Projecte contempla la necessitat d’instal•lar una planta de formigó a la 
mateixa obra. S'adjunta com annex a la memòria el document ANEXO AL PLAN DE 
SEGURIDAD  PARA EL MONTAJE DE LA PLANTA DE HORMIGÓN DE LLIÇÀ D’AMUNT.  
7.2. Tallers 
No es considera la instal·lació de cap taller de maquinària i/o equips a la pròpia obra. 
 7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma 
més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb 
mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres.  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador 
dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de 
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residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, 
que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o 
l’enderroc o desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï 
el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 
això comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial 
del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o 
manipulació. 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials 
i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes 
d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors 
límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense 
perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el 
temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
 9.1. Manipulació 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles 
vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de 
Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de 
treball acceptables per als treballadors i el personal exposat.  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 
defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 
comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 
químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la 
substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
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i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 
primer lliurament. 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials 
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat 
del Contractista, partint de les següents premisses: 
• COMBURENTS, EXTREMADAMENT INFLAMABLES I FÀCILMENT INFLAMABLES 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
• TÒXICS, MOLT TÒXICS, NOCIUS, CARCINÒGENS, MUTAGÈNICS, TÒXICS PER 
A LA REPRODUCCIÓ 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat 
de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
• CORROSIUS, IRRITANTS, SENSIBILITZANTS 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.  
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de 
tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i 
l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de 
vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases 
i interrelacionats amb el procés constructiu. 
Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  
al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
 
10.1. Serveis afectats 
Al present Projecte no s’afecten serveis dintre de l'àmbit de l'obra. 
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El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels 
titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i 
obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de 
mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els 
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
10.2. Servituds 
En la documentació del Projecte no es contempla l’existència de possibles servituds en 
matèria d’aigües, de pas o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 
construccions i plantacions. En tot cas, aquestes tindrien un caràcter informatiu i no 
assegurarien l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podrien ser objecte de 
reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, 
el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran 
objecte d’abonament independent. 
10.5. Característiques de l'entorn 
Les obres sé enquadren dins de les obres d’urbanització d’un polígon industrial de nova 
execució. 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
Enderrocs 
Enderrocs d'elements soterrats a poca fondària 
Enderrocs d'estructures aèries 
Enderrocs o arrencada d'elements 
Moviments de terres 
Rebaix de terreny sense i amb talussos, i pretall en talussos i retalussat en desmunt 
Excavació de rases i pous 
Rebliments superficials, terraplenat / pedraplenat 
Pintats 
Pintats de paviments 
Paviments 
Paviments amorfs ( formigó, sub-bases, terra, sauló, bituminosos i regs ) 
Peces (pedra, ceràmica, morter, etc.. ) 
Proteccions i senyalització 
Col·locació de baranes i senyals amb suports metàl·lics 
Instal·lacions de drenatge, d'evacuació i canalitzacions 
Elements col·locats superficialment ( desguassos, embornals, buneres, etc.. ) 
Elements soterrats ( clavegueres, pous, drenatges ) 
Canonades per a gasos, fluids, cables, etc. 
Tubs muntats soterrats ó superficialment 
Instal·lacions elèctriques i telefòniques 
Instal·lacions elèctriques i telefòniques 
Instal·lacions d'enllumenat 
Instal·lacions d'enllumenat 
Jardineria i reg 
Moviments de terres i plantació. Instal·lació de reg 
 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 
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L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las 
Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
12.1. Procediments d'execució 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran 
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
La planificació dels treballs es pot consultar dins de l’annex de programació del projecte. 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves 
especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució 
de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats 
constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a 
emprar. 
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints 
talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització material 
d’unes unitats respecte a altres. 
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis temporals 
per a l’execució de cadascuna de les unitats 
d’obra. 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés 
constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para 
máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 
l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, 
d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
El Contractista adoptarà les mesures necessàries establertes al RD 1627/1997 de 24 
d’octubre perquè la utilització dels llocs de treball no origini riscos per a la seguretat i la 
salut dels treballadors o, si això no fos possible, perquè aquests riscos es redueixin al 
mínim. 
14.1. Agents atmosfèrics 
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Les condicions ambientals dels llocs de treball no han de comportar incomoditat o 
molèstia per als treballadors, per la qual cosa s’han d’evitar: les temperatures i les 
humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos, les 
olors desagradables i la irradiació excessiva. 
S’haurà de protegir als treballadors contra les inclemències atmosfèriques (calor, fred, 
pluja, neu, gel,vent) que puguin afectar la seva seguretat i salut, mitjançant l’ús de la 
roba de treball idònia: roba de cotó de colors clars per les altes temperatures i roba 
d’abric per a les baixes. 
14.2. Il·luminació 
Encara que la generalitat dels treballs d’aquesta obra es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, treballs nocturns o 
sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 
els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de 
prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives. 
14.3. Soroll 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives 
14.4. Pols 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 
− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
Durant l’excavació de terres se solen produir ambients molts polsegós sobretot a l’estiu. 
Per aquest motiu en el Pla de Seguretat i Salut  el contractista ha d’incloure una 
planificació dels regs de la zona d’obra i dels camins de circulació dels vehicles i 
maquinaria. 
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De totes maneres els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o 
nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 
risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, 
de protecció individual, formatives i informatives. 
14.5. Ordre i neteja 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment 
pel que fa a: 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 
transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 
d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes 
de matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies 
de suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que 
és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació 
realitzada. 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
14.6. Radiacions no ionitzants 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), 
infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud 
d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en 
aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible 
i ultraviolada. 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 




Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
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procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant 
emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
Làser 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de 
prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de 
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres 
de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
14.7. Radiacions ionitzants 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest 
tipus de radiació, com són: 
− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, 
estructures i edificis. 
− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans 
dipòsits. 
− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents 
hidràuliques, sediments, moviment de granels, etcètera. 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre 
d’un entorn o en  
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del 
tipus dels teixits irradiats. 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per 
exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva 
accidental. 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà 
pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu 
organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones 
Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte 
l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems 
per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 
Geiger. 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. 
b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté 
dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi 
rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els 
materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el 
plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, 
calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del 
material. 
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Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter 
de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte 
que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, 
s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut 
del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es 
realitza”. 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 
− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 
pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 
tipus de material. 
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
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1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 
treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb 
ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho 
sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida 
del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions 
de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per 
l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials 
a manipular. 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.-Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible 
del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà 
segons els següents criteris preventius: 
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 
l’espatlla. 
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre 
de gravetat de la càrrega. 
c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 
l’extrem davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 
arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 
Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de 
descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de 
manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors 
a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un 
objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser 
qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
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16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, 
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera 
que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, 
i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels 
components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El 
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 







u Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X0
12 
u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior 
abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 
HX11X0
13 




u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X0
22 
u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, 
d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 




u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X0
32 
u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X0
34 
u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X0
47 
u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X0
49 













Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 
càrrega de caixa de camió 
HX11X0
60 
m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X0
64 
u Cinturó portaeines 
HX11X0
65 
u Torreta per al formigonat de pilars 
HX11X0
67 
u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
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HX11X0
76 
u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 
HX11X0
77 
u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X0
79 
u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X0
80 
u Termòmetre / baròmetre 
HX11X0
82 
u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca 
de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X0
83 
u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca 
de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
 
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 
de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 
constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major 
eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal 
de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els 
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el 
que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 
Protecció Col·lectiva. 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES  
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. Tots 
els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat 
al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 
beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre 
els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
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Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, 
de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n 
produeixi, raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la 
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES 
19. RECURSOS PREVENTIUS 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 
obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 
presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 
e) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el 
desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que 
es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de la 
correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada 
contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 
f) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es 
considerin perillosos o amb riscos especials. 
g) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions 
de treball detectades. 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 
forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 
d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o 
caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga 
a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 
subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi 
de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la 
presència de recurs preventiu: 
. 
Treballs d’excavació de mes de 2 metres de profunditat (terraplens i sabates de 
murs) 
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. Treballs d’armat dels murs de formigó 
. Treballs d’ encofrat dels murs de formigó 
. Treballs de formigonat dels murs. 
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el 
Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen 
regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la 
possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa 
es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest 
tràfic. 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat 
al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 
• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 
que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització 
haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la 
vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
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d’advertència. 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha definit en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els 
riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i treballadors, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és 
cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà 
amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els 
àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es 
definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les 
fases. 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de 
la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o 
a l’Autoritat que correspongui. 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements 
de protecció implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
 21.1. Normes de Policia 
• CONTROL D’ACCESSOS 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 
col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el 
procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària 
com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 
únicament a persones autoritzades. 
• COORDINACIÓ D’INTERFERÈNCIES I SEGURETAT A PEU D’OBRA 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 




21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
• OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 
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diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 
dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
• SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS. 
S’indica en el ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi 
(casetes, contenidors y aparcament de vehicles d’obra) 
 
En el PLA DE SEGURETAT Y SALUT el contractista indicarà on col·locarà el 
campament d’obra y les zones d’abassegaments en funció del previst en el 
estudi. 
• CANVIS DE LA ZONA OCUPADA 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es 
considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i 
s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.  

















Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 
parcial del tancament. 
 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de 
la part de vorera ocupada. 
Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per 
a proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 
momentànies de trànsit o similars. 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de 
PVC,xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de 
zones de risc. 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori 
el seu estat original. 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 
vehicles ni maquinària de l’obra. 
Camions en 
espera 
Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 
amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 
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21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
• ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES I MAQUINÀRIA. 
• CÀRREGA I DESCÀRREGA 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament 
de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més 
proper a la tanca de l’obra, es desviaran la circulació de camions y treballadors 
fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran 
les següents mesures: 
− Es protegirà el pas de treballadors amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm, delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 
− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el 
vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del 
tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra 
prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 
− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 
− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 
abocaments sobre el sòl. 
• DESCÀRREGA, APILAMENT I EVACUACIÓ DE TERRES I RUNA 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini 
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un 
permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en 
tremuges o en contenidors homologats. 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 
caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
• NETEJA 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per 
l’activitat de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i 
descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la 
xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la 
sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 
x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg 
amb mànega cada parella de rodes. 
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Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
• SOROLLS. HORARI DE TREBALL 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin 
sorolls més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora 
d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de 
seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no 
feiners o en un horari específic. 
• POLS 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin 
produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del 
seu servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i 
retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a 
l’obra. 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
• SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la 
reducció de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de 
Senyalització d’Obres 8.3- 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
• ENLLUMENAT I ABALISAMENT LLUMINÓS 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara 
que hi hagi enllumenat públic. 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la 
senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
• ABALISAMENT I DEFENSA 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran 
els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el 
següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  
h) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 
tancament de l’obra. 
i) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 
contigus a passos provisionals per a vianants. 
j) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril 
o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 
carrils. 
k) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, 
per salvar l’obstacle de les obres. 
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l) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 
provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de 
la que hi havia abans de les obres. 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de 
circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació 
d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a 
treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de 
protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per 
l’existència de desnivells, etc..,). 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de 
defensa TD – 2. 
• MANTENIMENT 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que 
impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les 
proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es 
conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de 
condicions perceptives o de seguretat. 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
• RETIRADA DE SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un 
cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
22.1. Riscos de danys a tercers 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
− Caiguda a diferent nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles. 
− Caiguda d'objectes. 
 22.2. Mesures de protecció a tercers 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les 
persones que transiten pels voltants de l'obra: 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. 
d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Senyalització dels punts d’accés a l’obra. 
18. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 
d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 
 
23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
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Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per 
aquesta obra són: 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al 
seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures 
mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
Aquest projecte és una primera fase per la construcció posterior de una nau, per la qual 
cosa els treballs que s’han executat conformen una construcció que requereixi un 
manteniment posterior, sinó que seran part de la nau que s’executarà a continuació. 
Les mesures de seguretat i salut per el manteniment de aquesta nau si que hauran de 
conformar par del dossier adaptat del projecte 
 
Barcelona, Octubre de 2011 
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APÈNDIX 1: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G0
1 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 
TREBALLS EN RASES 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
ACCÉS ALS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 
/10 /12 /14 
/16 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura 
universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 
26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 
1 /2 /3 /6 
/10 /12 
H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola 
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-
EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 
14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /6 
/10 /12 /14 
/25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons 
UNE-EN 340 
14 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
25 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, 




MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
1 /2 /12 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m
2 
Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de 
càrrega de caixa de camió 
17 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
1 /25 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
Codi UA Descripció Riscos 
H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals 
de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 
1 /25 
HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New 
Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge 
12 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a 
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /12 
/16 /25 
HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a 
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 
/10 /12 /16 
/17 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 
/10 /12 /16 
/17 /25 /26 
/27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m 
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 
/10 /12 /16 
/17 /25 /26 
/27 




Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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SUPERFICIALS ( SABATES) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB 
MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , 
FORMIGONAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 
ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 
FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS 
FERRALLA, ENCOFRADORS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 
POLS TERRA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE 
COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT 
DE MATERIALS 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
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FITXES D’ACTIVITART-RISC-AVALUACIÓ I MESURES 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 
/11 /14 /16 
/18 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 
26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /18 
/25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 
/18 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior 
abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 
9 /10 /11 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
4 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 
m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
1 /2 /6 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 
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FITXES D’ACTIVITART-RISC-AVALUACIÓ I MESURES 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a 
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol 
diàmetre, amb desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a 
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 /17 
/18 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 /17 
/18 /25 /26 
/27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m 
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 
/14 /16 /17 
/18 /25 /26 
/27 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 
HBC1HGK
1 
u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i 





Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues 
suspeses 
4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 
realitza 
13 
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FITXES D’ACTIVITART-RISC-AVALUACIÓ I MESURES 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 




MURS DE FORMIGÓ "IN SITU" - RECALÇATS 
EXECUCIÓ DE MURS DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU AMB MITJANS MANUALS, FORMIGONAT AMB 
BOMBA O CUBILOT. ENCOFRATS DE FUSTA O METÀL.LICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRADOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ D'OBRA 
COL·LOCACIÓ D'APLECS 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: DESPRENDIMIENTS DE TERRES EN MURS 
COL·LOCACIÓ D'ARMADURES 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRAT 
FORMIGONAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIALES 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: ÚS DE LA SERRA CIRCULAR  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE MAQUINÀRIA EN TALUSSOS (VORA)  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL 
COLOCACIÓ A OBRA D'ENCOFRATS, ARMADURES 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, 
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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FITXES D’ACTIVITART-RISC-AVALUACIÓ I MESURES 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb 
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 
/9 /12 /14 
/16 /18 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 
352-2 i UNE-EN 458 
26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 
140 
17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 
420 
1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /12 
/18 /25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, resistents a la humitat, de pell 
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, 
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /12 
/14 /18 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb 
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element 
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a 
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a 
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 
25 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, 




MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X001 u Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris 
3 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior 
abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 
9 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
4 /12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 
m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
1 /2 /3 /14 
/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /9 
HX11X064 u Cinturó portaeines 9 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
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HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a 
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol 
diàmetre, amb desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i 
amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a 
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /3 /4 /12 
/16 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /12 
/13 /14 /16 
/17 /18 /25 
/26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre 
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /12 
/13 /14 /16 
/17 /18 /25 
/26 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m 
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 
/9 /10 /12 
/13 /14 /16 
/17 /18 /25 
/26 /27 
HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /4 /6 
HBC1HGK
1 
u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i 





Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 
1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /17 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
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FITXES D’ACTIVITART-RISC-AVALUACIÓ I MESURES 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
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PLEC 
 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
1.1. Identificació de les obres 
PROJECTE MODIFICAT NÚM. 0 D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR DISCONTINU CAN 
MONTCAU- CAN MALÉ, A LLICÀ D’AMUNT – SUBSECTOR CAN MONTCAU 
1.2. Objecte 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de 
l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les 
tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de 
qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació 
no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin 
d’entendre com a normes d’aplicació: 
a) Tots aquells continguts al: 
− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel 
Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 
d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas 
d'Edificació) 
− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 
d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i 
Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel 
‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per 
les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, 
l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu 
defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir 
les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, 
contenint com a mínim els  següents documents: 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels 
riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures 
tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es 
puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els 
esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra 
que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació 
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amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 
eines, sistemes i equips preventius. 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb 
expressió de les especificacions tècniques necessàries.  
Amidaments:  De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin 
estat definits o projectats. 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, 
del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents 
amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, 
adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 
realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es 
tingui que materialitzar. 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són 
d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la 
certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant 
sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb 
els seus propis mitjans. 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació 
de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents 
informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals 
del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. 
En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
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Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995) : 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 
dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-
ne els efectes a la salut.  
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti 
cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
  
2.1. Promotor 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí 
mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase 
de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així 
com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 
intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació 
del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les 
obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les 
mateixes. 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix 
al Promotor de les seves responsabilitats. 
15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les 
preceptives llicències i autoritzacions administratives. 
16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin 
en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
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2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i 
que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan 
en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 
Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria 
de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb 
la  finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin 
simultània o successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o 
fases de treball. 
18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal 
per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 
elaboració del projecte d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
(manteniment). 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor 
en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o 
diversos treballadors autònoms. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995)  
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb 
el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 
desenvolupar simultània o successivament. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests 
treballs o fases de treball.  
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi 
ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
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Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a 
les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en 
compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control 
periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi 
de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps 
efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 
activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si 
s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa 
prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 
mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció 
de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que 
intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al 
Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de 
l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que 
calgui. 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra 
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És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a 
la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut 
en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin 
afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  
8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 
parcials. 
  
2.4. Director d'Obra 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb 
l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  
a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva 
realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i 
de l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 
productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; 
comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització 
dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, 
de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord 
amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del 
Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut 
Integrada previstes en el mateix. 
12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de 
l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes 
s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu 
Estudi de Seguretat i Salut. 
13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta 
d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, 
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amb els visats que siguin preceptius. 
15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i 
de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’incidències 
17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 
Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els 
visats que foren perceptius. 
  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
Definició de Contractista: 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència 
i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les 
mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del 
Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, 
directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i 
a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el 
Projecte 
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 
professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per 
actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i 
Salut.  
20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o 
experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i 
complexitat de l’obra. 
21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions 
de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de 
millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
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24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, 
tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, i en conseqüència complir el R.D.171/2004, i també complir les 
disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució 
de l'obra. 
m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i 
salut a l'obra. 
n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 
27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució 
correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en 
relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als 
treballadors autònoms que hagin contractat. 
28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de 
les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  
32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs 
mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els 
mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del 
Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o 
bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el 
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Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de 
representació del Contractista a l'obra. 
35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al 
Llibre d'Incidències. 
36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap 
d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant 
del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de 
caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels 
Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna 
de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o 
objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i 
neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, 
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, 
ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells 
d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització 
d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 
mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els 
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 
38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb 
una cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, 
que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a 
l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix 
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en 
el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària 
per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu 
entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui 
ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia 
professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o 
treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 
41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel 
Coordinador al Llibre d’Incidències.  
 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat 
Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 
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allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra. 
42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes 
i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  
43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del 
recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a 
l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció 
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines 
d'obra. 
44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 
d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin 
posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la 
pròpia obra o limítrofs. 
45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es 
realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol 
d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la 
supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador 
rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del 
responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar 
la seva feina, en aquesta obra en concret. 
47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de 
gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 
837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a 
operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per 
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el 
màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 
48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua 
mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra 
compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 
  
2.6. Treballadors Autònoms 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 
treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el 
Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
50.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex 
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
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52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 
53.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la 
utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 
55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 
de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels 
equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus 
treballadors. 
p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat 
a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva 
instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
  
2.7. Treballadors 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte 
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 
l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva 
categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 
Salut. 
58. El deure d'indicar els perills potencials. 
59. Té responsabilitat dels actes personals. 
60. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular 
propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
62. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la 
seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
64. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, 
durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  
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3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en 
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
66. Bases del Concurs. 
67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució 
material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Contractista per l’obra en qüestió. 
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de 
la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les 
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els 
usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin 
manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si 
haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent 
Estudi de Seguretat i Salut. 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap 
altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
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3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 
pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en 
l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells 
aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de 
Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista. 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols 
següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. 
Indicant 
- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 




- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 
- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses 
fases previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
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- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 




- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de 
fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones 
d’aparcament. Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts 
de façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
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- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de 
patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 
taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, 
arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
− Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
− Escales provisionals. 
− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
− Abalisament i senyalització de zones de pas. 
− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les 
guindoles. 
− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en 
perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i 
manteniment posterior de l’obra executada (*). 
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 
d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 
transitables. 
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- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 
Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i 
patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
 
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi 
Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -
27.1.1998). 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de 
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant 
(Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals 
podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva 
notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de 
Seguretat 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del 
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats 
per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord 
o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions 
al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
 El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant 
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legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions 
o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per 
escrit i reconeguda per les parts afectades. 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria 
de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en 
relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la 
normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 
no, que pugui ésser d’aplicació. 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 
El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva 
obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 
aplicar al seu Pla.  
4.1. Textos generals 
− Convenis col·lectius. 
− “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la 
construcción. OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada 
per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de 
de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per 
“Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 
(BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
− “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de 
agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i 
XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 
1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 
1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de 
diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 
− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo 
de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada 
parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 
(BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, 
“R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo 
de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 
7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 
349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 
− “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de 
agosto de 1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 
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de diciembre de 1981)”.  
− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. 
R.D.  2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 
2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de 
noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de 
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 
− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo 
de libro de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un 
estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 
− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  
16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de 
junio de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 
162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 
− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 
10 de noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio 
(BOE 21 de junio de 2001)”. 
− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 
− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales 
de trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 
− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de 
enero (BOE 31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 
1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. 
Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 
604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
R.D.  486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i 
modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 
de agosto de 1997)”. 
− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de 
los trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre 
(BOE  7 de octubre de 1997)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. R.D.  1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. 
Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 
(BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de 
agosto de 2007)”. 
− Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre 
d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 27 de gener de 1998). 
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− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de 
las empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de 
febrero de 1999)”. 
− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE 
de 6 de noviembre de 1999)”. 
− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 
de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 
− “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones 
técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE 
APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. 
Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 
− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 
de julio de 2001)”. 
− “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general 
de los productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 
− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995 de prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  
− Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de 
delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i 
es regula el dipòsit  de les comunicacions de designació de delegats i delegades 
de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 
− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 
R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de 
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 
de noviembre de 2004)”. 
− “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 
− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 
− “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las 
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio 
español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 
− “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
(BOE 127 de 29 de mayo)”.  
− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de 
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seguridad en los túneles de carreteras del Estado”. 
− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de 
la Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  
− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.  
− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 
− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses 
Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector 
de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de 
maig de 2008). 
− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de 
marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 
− Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre 
d'empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de 
riscos laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 
− “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover 
la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 
− “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 
− “Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
(BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 
− “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el 
marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 
31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 
 
4.2. Condicions ambientals 
− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per 
amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 
1985). 
− Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de 
l’ambient laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 
− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción 
de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de 
febrero de 1991)”. 
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− “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per 
“Orden de 25 de marzo de 1998”. 
− “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per 
“Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan 
las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al 
aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 
(BOE de 4 de mayo de 2006)”. 
− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 
− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 
noviembre de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 
de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 
2007)”. 
− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición 
al ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  
− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 
2007)”. 
− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 




− Ordenances municipals. 
− “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 
de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE 
de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 
1999)”. 
− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de 
prevenció d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 
− “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de 
febrero”. 
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4.4. Instal·lacions elèctriques 
− “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de 
noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 
1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 
(BOE 19 de marzo de 2008)”. 
− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma 
Tecnológica NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” 
(BOE de 12 de agosto de 1978)”. 
− Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat 
sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 
línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de 
novembre de 1988). 
− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 
28 de noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE 
de 27 de diciembre de 2000)”. 
− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament 
per a la protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 12 de juny de 2001). 
− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para 
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
(BOE de 21 de junio de 2001)”. 
− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
18 de desembre de 2001). 
− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de 
agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)”. 
− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al 
Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, 
de 2 de agosto”. 
− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo 
de 2008)”.  
− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico 
de baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 
Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 
  
4.5. Equips i maquinària 
− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones 
que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas 
para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
− “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per 
“Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb 
efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 
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de octubre de 2008)”. 
− “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE 
de 29 de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 
1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 
− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 
2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat 
parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades 
Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 
20 de mayo de 1988)”.   
− “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE 
de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 
de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per 
“Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin 
cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de 
mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 
− “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat 
per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
− “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
− “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de 
ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 
− “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 
1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión 
(BOE de 31 de mayo de 1999)”. 
− “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de 
seguridad en las máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en 
materia de normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de 
diciembre de 2000)”. 
− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
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disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE 
de 5 de noviembre de 2005)”. 
− Instruccions Tècniques Complementaries: 
− “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de 
incendio'' Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  
Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 
1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden 
de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 
de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 
− “ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre 
de 1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 
1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores 
con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de 
septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto 
de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
− “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 
de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
− “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de 
mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 
− “ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
− “ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de 
protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  
− “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, 
mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles 
de personal (PEMP)”. 
  
4.6. Equips de protecció individual 
− “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre 
de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 
de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 
2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril 
de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 
(BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 
de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre 
de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre 
de 2001)”. 
− “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 
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de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 
− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual”.  
− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la 
publicación de las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección 
respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de 
conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección 
individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 
− Normes Tècniques Reglamentàries. 
4.7. Senyalització 
− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 
18 de septiembre de 1987)”. 




− “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas 
Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril 
de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 
1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 
− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los 
explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 
− “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real 
Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 
(BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución 
de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden 
PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 
11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 
− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos 
modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para 
su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. 
Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 
− “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden 
de 6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en los centros 
de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo 
(BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 
(BOE de 25 de mayo de 1999)”. 
− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el 
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se 
establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 
2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 
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− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General 
del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 
− Convenis col·lectius. 
− “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los 
productos sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 
  
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
5.1. Criteris d'aplicació 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, 
la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi 
de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total 
com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es 
calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de 
difícil previsió. 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista 
en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, 
sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció 
continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. 
haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 
 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, 
es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades 
en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 




5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat 
i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les 
obres. 
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Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 
mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió 
de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial 
que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. 
Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques. 
  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 
restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del 
personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran 
aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra 
contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra 
contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra 
contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del 
Benefici Industrial de l’obra contractada + 
Pèrdua d’homologació com Contractista, per la 
mateixa Propietat, durant 2 anys. 
  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 
aquesta obra. 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
• TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DE SEGURETAT 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció 
de riscos i la recerca de les causes. 
Prèvies als accidents.- 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
Posteriors als accidents.- 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
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Investigació Tècnica d'Accidents. 
• TÈCNIQUES OPERATIVES DE SEGURETAT. 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
  Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o 
sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 
Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 
Operatives sobre 
El Factor Tècnic: 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
El Factor Humà: 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 








6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de 
la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de 
guia, l'enunciat dels més importants: 
75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 
d’Acció Preventiva.  
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 
Principal 
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 
l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents 
en matèria de Seguretat i Salut 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent 
pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de 
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Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 
adjudicatària de les obres. 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 
‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb 
l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball 
amb la que tingui establerta pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de 
les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 
  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina 
del Treball 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa 
vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama 
així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 
passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 
condicions psicofísiques. 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
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6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests 
treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 
notificarà al Coordinador de Seguretat. 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la 
dotació de la farmaciola. 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància 
de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica 
Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables 
Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà 
com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb 
l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors 
de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu 
treball. 
  
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-
Ferramentes 
• DEFINICIÓ 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el 
seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats 
de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la 
transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
• Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 
funcionar solidàriament. 
• Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que 
es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o 
una ferramenta. 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que 
es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, 
aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de 
Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
− CARACTERÍSTIQUES 
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Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris 
per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin 
d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa 
en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
• Nom del fabricant. 
• Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
• Tipus i número de fabricació. 
• Potència en Kw. 
• Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 
acreditada, si procedeix. 
  
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
− ELECCIÓ D’UN EQUIP 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient 
de Treball. 
− CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES 
FERRAMENTES 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
− EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT 
• Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 
esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment 
preventiu’‘. 
• Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips 
estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, 
lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
 
7.3. Normativa aplicable 
− DIRECTIVES COMUNITÀRIES RELATIVES A LA SEGURETAT DE LES 
MÀQUINES, TRANSPOSICIONS I DATES D’ENTRADA EN VIGOR 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
• Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 
modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, 
de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 
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22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un 
sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
Excepcions: 
• Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 
l’1/1/96. 
• Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 
període transitori fins l’1/1/97. 
• Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 
Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori 
fins l’1/1/97. 
• Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
• Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb 
determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
• Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 
270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
• Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 
139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 
29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 
126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 
• Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de 
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les legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa 
a l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, 
relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
• Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions 
al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
• Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels 
equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del 
Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
− NORMATIVA D’APLICACIÓ RESTRINGIDA 
• Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen 
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció 
Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, 
referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. 
d’11/5/91). 
• Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a 
Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
• Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors 
per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 
14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
• Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
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Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
• Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text 
modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades 
(B.O.E. de 17/7/03). 
• Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen 
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 
• Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 
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 B - MATERIALS 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, 
IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B1411111,B1421110,B1431101,B1432012,B1445003,B145C002,B1461110,B1465275,B
1474600,B147D405,B1482320,B1485140,B1485800,B1487350. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol 
complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat fí sica del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüè ncies derivades del contacte de la zona 
del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control 
que incideixi amb la part del cos protegida per l’ usuari, a la seva correcta utilització i 
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en 
les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a 
l’absè ncia de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu 
defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu 
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ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessà 
ries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
 Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part 
les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran 
de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge 
d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels 
caps, la fixació al casc haurà de ser sò lida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell 
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de 
l’atallatge, s’haurà de disposar d’ un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. 
Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorí 
fiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les 
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no 
se’ls hi apreciï  exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del 
material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de 
fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’ hauran de donar de baixa, encara que no 
estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ú s per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l’escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran 
de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a 
una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 
policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament. 
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Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima 
o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d’estar construït amb material absolutament aï llant i el visor lleugerament 
enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades 
preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra 
vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 
l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.  
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, o 
ndulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de 
les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 
metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de 
neoprè per evitar la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin 
l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a l’ efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
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antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han 
estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar 
la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran 
de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització  d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro 
o acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partí cules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà 
de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat 
apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el 
més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure 
des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació  sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. 
La  sirga  d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre 
l’evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
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Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 
següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l’ usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí 
sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’ afectar 
adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància 
amb la protecció adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d’empra ment previsible, tenint en 
compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui 
adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal 
com sistemes d’ ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI 
s’adapti a la morfologia de l’usuari. 
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de 
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de 
l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així  
com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva 
utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les 
existents en el mercat, l’emprador haurà  de comprovar que compleixi amb les condicions 
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i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les 
modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les 
mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis  
 
EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de 
bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments 
de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos 
de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
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PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització  de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calç at de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d’obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
- Obres d’ensostrat 
- Treballs d’estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de 
masses en fusió: 
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- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de 
les següents activitats:  
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
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15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, 
a partir de la seva data de fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb 
independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por 
la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología. 
 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B1534001,B152U000,B1526EL6,B152KK00,B15Z1700,B1511215,B15Z1200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa 
a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials circumdants, 
susceptibles de protecció. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
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- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes 
instruccions d’utilització , proporcionades pel fabricant o importador, en les quals 
figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes 
de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR 
els següents extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC 
restarà  obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d’utilització . Per la seva part el 
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment 
conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions 
Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referè ncia o obligat compliment, 
els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els 
seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests 
estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus 
perills quan el seu muntatge, utilització  i manteniment es faci conforme a les condicions 
previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus 
elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin 
d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influè ncia externa o interna que pugui 
presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes. 
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- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals 
puguin donar lloc a perill, disposarà  de complements addicionals per a evitar que les 
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per l’empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les 
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d’un sistema de resguard o protecció  complementària que retingui els 
possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses 
susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat: Disposen 
els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del 
SPC en condicions normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà 
d’existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components 
han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de 
seguretat o detectors de presè ncia de forma que no impliquin perill per a les persones 
i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen 
independentment, la protecció  general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al 
que cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a 
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de 
l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a 
persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o 
les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, 
elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construï ts i, en el seu cas 
mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids 
sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de 
pèrdua patrimonial per a l’ empresa, per fuites o trencades. 
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser 
perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts 
de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes 
d’evacuació. Aquells que siguin capaços d’ emetre radiacions ionitzants o altres que 
puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, 
aniran proveïts d’apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció , 
muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortització dels sorolls i vibracions 
produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, 
com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la 
concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació 
ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procé s de treballs (no exposició a riscos 
suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps…). Els selectors dels SPC que 
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puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l’ ajuda de claus o 
eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre 
més que una sola forma de comandament o funcionament. 
Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu 
i/o correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i 
sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de mantenim ent i dels 
eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a 
evitar riscos d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment 
els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment 
inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord 
amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció  de membres 
que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible 
l’execució d’operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el 
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció  es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests 
efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de 
manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de 
subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, 
la manera d’efectuar correctament l’amarrament.  
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè  el 
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i 
eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran 
dotades de punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a 
l’elevació.  
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que 
s’hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge 
pugui efectuar-se amb facilitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
 Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per 
als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de 
l’execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC é s de tot 
punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin 
del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de 
qualitat del fabricant. 
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Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el 
disseny del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i 
valorat els riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la 
utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar 
un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document 
amb les especificacions tècniques de l’ Equip, que el qualifiquin com a component de 
seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements 
bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions 
tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 
seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits 
essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de 
proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col· 
locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, 
per un responsable tècnic, delegat per l’ emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, 
així com la seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de 
fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
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Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva 
del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de 
ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBBAD015,BBBAA005,BBB2A001,BBBAD025,BBBAB115,BBBAF004,BBBAD004. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjanç ant un 
senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal 
o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la 
circumstà ncia a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del 
destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa-efecte entre el medi 
ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem 
classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de 
provocar un perill. 
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les 
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sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les 
anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de 
colors i d’un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat 
de la qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que 
facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació 
amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament 
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície 
lluminosa. 
- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres 
(al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i 
parts sortints d’equips mòbils. 
 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a 
utilitzar s’ han de centrar en: 
- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 
necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 
especificades a l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de 
referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats 
perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d’emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
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15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur 
per l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència 
que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-
IC: Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 
actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
 
BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBC19000,BBC1HGK0,BBC1KJ04,BBC12302. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Materials per a reforç  visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb la 
finalitat que siguin fàcilment perceptibles per els conductors els límits de les obres i els 
canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Con de plà stic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
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- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d’abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
 El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de 
garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  
 Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva 
col·locació en posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a 
permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va 
destinada, en funció de les condicions d’us previstes. La intensitat ha de garantir la seva 
percepció inclus en condicions climà tiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense 
produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
 Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient 
sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció 
de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per 
una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin 
perjudicar la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
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 No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin 
perjudicar el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió 
contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
 - Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
 BARRERA DE PVC: 
 Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que 
formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 
rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.-IC: Señalización de Obras. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de 
advertencia de peligro y balizamiento. 
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BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
BM3 - EXTINTORS 
BM31 - EXTINTORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BM311611. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc 
per l’acció d’una pressió  interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per 
a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa 
menor o igual a 20 kg. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’ extintor correspon a un 
tipus registrat davant l’Administració i que disposa d’un certificat estes per un organisme 
de control facultat per a l’aplicació del Reglament d’Aparells a Pressió, que acrediti que l’ 
extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar: 
- Indicació de l’administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l’aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 
equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 
Reglamento de Aparatos a Presión. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta  amb les dades següents: 
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon 
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l’extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor 
- Instruccions d’utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al 
Reglament d’Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 
- Sol·licitar a la empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació 
s’ha executat segons normatives d’aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de l’emmagatzematge d’extintors en obra fins a la  seva col·locació. 
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament 
-  Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s’ha de 
verificar: 
     - Aprovació de tipus per la Direcció General d’Indústries siderometal·lúrgiques i la 
placa de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d’Indústria. 
     - Dades placa de disseny :  
          - Pressió màxima de servei (disseny) 
          - nº placa 
          - Data 1a Prova i successives 
     - Dades etiqueta de característiques: 
          - Nom del fabricant importador 
          - Temperatura màxima i mínima de servei 
          - Productes continguts i quantitat d’equips 
          - Eficàcia de l’extintor (Norma UNE 23110) 
          - Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 
          - Instruccions funcionament 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb 
l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total 
o parcial del material rebut. 
 
BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS 
CONTRA INCENDIS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY31000. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors 
 - Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 
 - Part proporcional d'elements especials per a sirenes 
 - Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 
 - Part proporcional d'elements especials per a hidrants 
 - Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 
 - Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 
 - Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 
 - Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma 
 - Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han 
de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 




- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un 
element. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb 
el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQU1521A,BQU1A50A,BQU1H53A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les caracterí stiques 
especificades als articles 15 i ss del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les 
Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i 
impermeables, fàcilment netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions 
corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les 
característiques i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la 
funció a la que van destinats, pel número d'usuaris previst i situar el mobiliari  necessari 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, 
dutxes, mirall i complements de bany 
- Instal·lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació elèctrica 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
 MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
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- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 
Alçària sostre:  >= 2,6 m 
 Gruix aïllament:  >= 35 mm 
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les 
condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973, 
"Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
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BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQU22303,BQU25700,BQU27900,BQU2AF02,BQU2E002,BQU2GF00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d’ estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
 Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
 PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
 NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les 
condicions exigides. 
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Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQUA1100,BQUA2100,BQUA3100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene 
en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el 
material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 
intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
 
BQZ - MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQZ1 - PENJADORS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQZ1P000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Penjador per a roba,  individual, d’acer inoxidable. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 
La grandà ria, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la 
documentació tècnica del projecte. 
La disposició del suport de penjar ha de tenir al extrem un element amb volum suficient 
per evitar punxonament de la roba. 
Càrrega admissible: 25 kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les 
condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D0B27100. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Barres, conjunts de barres o malles muntades, tallades i conformades, per a elements de 
formigó armat, elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d’oxidació que pugui afectar a 
les seves condicions d’adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció 
inicial. 
El tallat de barres, malles o filferros s’ha d’ajustar a l’especificat en la DT del projecte. El 
procés de tall no ha d’alterar les característiques geomètriques o mecà niques dels 
productes utilitzats. 
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U: 
     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi 
compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la 
barra. 
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+-------------------------------------------- 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
En els cèrcols o estreps,  s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als 
diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
- No han d’aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
 En malles electrosoldades el doblegat s’ha de realitzar a una distància >= 4 D a partir 
del nus o punt de soldadura més proper, en cas contrari el diàmetre mínim del doblegat 
ha de ser >= 20 D. 
 L’acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, 
s’admeten variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:   
     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 
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En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els 
elements. 
Toleràncies: 
- Llargària en barres tallades o doblegades: 
     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
     (on L es la llargària recta de les barres) 
- Llargària en estreps o cèrcols: 
     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
     (on la llargària es la del rectangle  que circumscriu l’element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l’element:  <= 10 mm 
 - Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
La DF ha d’aprovar els plànols d’especejament de l’armadura, elaborats per la instal·lacio 
de ferralla.  
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant 
doblegadores mecà niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es 
garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s’han de realitzar de manera que no es produeixi 
fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, 
s'ha de prendre les precaucions necessà ries per a no malmetre el formigó amb les altes 
temperatures 
 Les barres que s’han de doblegar, han d’anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona 
del colze. 
El redreçat  de l’acer subministrat en rotlle, s’ha de fer amb maquinària específica que 
compleixi l’especificat en l’article 69.2.2 de la EHE-08. 
El tallat de barres, malles o filferros s’ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o 
maquinària específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o 
qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 




1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol 
complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat fí sica del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven el seu 
ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 
innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o 
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riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El responsable 
de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat 
als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament,  especialment quan 
es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà  de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d’exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut 
evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament só n transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de 
substituir les peces directament en contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament de 
rentat antisèptic.  
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació  que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho 
ha d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà  sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès 
fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o 
anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades sobre el cap, 
serà perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de 
bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament 
de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
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- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a mà 
quines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i 
ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o 
altres mitjans adequats, eliminant-se els llaç os, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició  constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús 
de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables 
sobre el casc (mai al seu interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjanç ant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció  de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
 S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
 - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti -entelat  
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic  
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que 
podran ser perforades per a una millor ventilació.  
 - Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 
policarbonat o acetat transparent. 
 - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i 
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ú s individual i no podran ser utilitzats 
per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
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- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament 
enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà  servir l'equip de pantalla de mà anomenada 
"Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent 
retràctil el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb 
la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), 
es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran de color o 
portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 
metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de seguretat 
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització 
d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides 
generals d'aïllament  i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà  als treballadors que hagin de suportar-
los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra 
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu  poden combinar-se amb les del cap i la cara, 
verificant la compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industri als alimentats amb gas, quan 
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puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s 
pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc 
de fuites del fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà  sols quan estigui garantida a l’ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals 
hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i 
sempre que el seu ús i nivell de saturació  dificulti notablement la respiració. Els filtres 
químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals 
que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al 
risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es  seleccionaran en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al 
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han 
estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
    -  Treballs en bastides 
    - Obres de demolició d’obra grossa 
    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
    - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
    - Construcció de sostres 
    - Treballs d’estructura metàl·lica 
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    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
    - Treballs de transformació de materials lítics 
    - Manipulació i tractament de vidre 
    - Revestiment de materials termoaïllants 
    - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
    - Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n rà pid en cas de penetració 
de masses en fusió: 
    - Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar 
la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran 
de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecà nica per a la realització de treballs en 
moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elè ctric, faran servir calçat aïllant 
sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca  permetrà desfer-
se’n ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
 Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als 
llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, 
encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles  d'acer flexible sobre el bloc del 
pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 
polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
 En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims 
de defensa davant d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
 En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu 
l’ús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alç ada, seran seleccionats en funció de 
les següents activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les segü ents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llenç aran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure 
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des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys  
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 
subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un dià metre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 
elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de dià metre 
Es vigilarà de manera especial,  la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La 
llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la  seva vida útil, durant el 
temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada 
usuari amb rebut signat per part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
 Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats:  
 - Peces i equips de protecció: 
      - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius  
      - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent  
      - Manipulació de vidre pla  
      - Treballs de rajat de sorra  
      - Treballs en cambres frigorífiques  
 - Roba de protecció anti-inflamable:  
      - Treballs de soldadura en locals exigus  
 - Davantals antiperforants:  
      - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el 
cos.  
 - Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
      - Treballs de soldadura. 
      - Treballs de forja. 
      - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemè ncies meteorològiques 
compliran les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu é s 
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 
següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
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- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
 Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu 
voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielè ctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, 
granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines 
dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, 
a partir de la seva data de fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), amb 
independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d’us segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge 
i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a 
utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
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Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por 
la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología. 
 
 
H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 




1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa 
a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials circumdants, 
susceptibles de protecció. 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers 
de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i 
xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa 
de seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada 
perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
     - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
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     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
    - Anellat per a escales de ma 
    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per 
als treballadors exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris 
d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament , posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mò 
bils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de 
poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a 
utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant  del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del 
SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun EPI per a la realització d’alguna operació 
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer  aquestes operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits 
totalment, s’hauran d’adoptar  les precaucions i utilitzar proteccions individuals 
apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies 
que comprometin la eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 
element perillós, l’operació haurà  de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i 
que garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de treball, 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 
m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
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El conjunt de la barana de protecció tindrà sò lidament ancorats tots els seus elements 
entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una 
empenta frontal de 1,5 kN/m.  
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 
1263 - 1, col· locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats 
superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la 
que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u 
objecte que caigués no es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 
mm de diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 
cap indicació. Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que 
protegeix, amb peces d’acer  encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la mateixa de 
les possibles caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 
d’objectes i  al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la 
protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que 
estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són 
les adequades al risc que es vol prevenir,  i que la seva instal·lació no representa un 
perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a l’operació a realitzar. La seva utilització  i transport no implicarà riscos per a 
la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació  dels SPC 
que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després 
d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè  aquestes 
operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC  i dels 
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les 
instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia 
preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessà ries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra les 
caigudes d’alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes 
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perdin la funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa 
resti a una alç ada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la 
xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre 
en construcció per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d’us segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge 
i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a 
utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva 
del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los 
límites de instalación. 
 
 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
HBB11111,HBB11261,HBBAA005,HBB20005,HBBAB115,HBBAF004. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, proporcioni 
una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un 
senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció 
per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els 
establerts en el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o 
informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, 
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal 
addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té 
únicament la consideració de plafó  indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 
8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels 
senyals “SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran 
col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, 
mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi 
de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals 
d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la carretera, 
es composarà, com a mínim, dels següents elements: 
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- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els 
treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El 
primer senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 
6, TR – 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a 
la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà 
rebaixar-se a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb 
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” 
està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la 
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), 
inclinades a 45º i formant en planta una a lineació recta, l’angle de la qual amb el cantell 
de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur 
per l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència 
que hagin estat o no utilitzades. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-
IC: Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 
actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
HBC - ABALISAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
HBC19081,HBC1HGK1,HBC1KJ0N,HBC1KJ99,HBC1KJ00,HBC12300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
L’ abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es 
desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització  de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
- L’aba lisament mai no elimina el risc 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció 
per part dels responsables de la seguretat 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
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eliminant la seva eficàcia preventiva 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’ abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
CRITERIS D’ ABAL ISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s’  iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, 
colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma de 
Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a 
circulació vial. 
- Les barreres tubulars portà tils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els 
elements de defensa són els del tipus TD (barrera “Jersei“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’ obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la 
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa “OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de 
la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del nú mero de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els 
treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’ abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portà tils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes 
en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums 
grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per 
ambdós costats. 
- En les carreteres el trà fic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, 
les barreres portàtils tindran reflectors a  les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui 
inferior, podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, 
centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur 
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per l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència 
que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
ELEMENTS AMIDATS EN M: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-
IC: Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
HBC1 - ABALISAMENT 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
HBC19081,HBC1HGK1,HBC1KJ0N,HBC1KJ99,HBC1KJ00,HBC12300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ 
L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es 
desitja que siguin ultrapassats. 
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
- L’abalisament mai no elimina el risc. 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció 
per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament. 
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 
eliminant la seva eficàcia preventiva. 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
- L’abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, 
colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de 
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Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a 
circulació vial. 
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els 
elements de defensa són els del tipus TD (barrera „Jersei“ o barana metàl·lica). 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, 
es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill „OBRES“ (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 
- La placa „OBRES“ haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de 
la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els 
treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 
- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes 
en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums 
grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per 
ambdós costats. 
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, 
les barreres portàtils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui 
inferior, podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, 
centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles. 
 
2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast 
prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS  D’AMIDAMENT 
CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D’ ALÇÀRIA, BALISA, FITA, 
CASCADA LLUMIN0SA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 
unitat segons amidament DT. 
CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 
m de llargària segons amidament DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma 
Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los 
edificios 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y 
actuadores. 
UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
HM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
HM3 - EXTINTORS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
HM31161J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm 
 Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
 COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb 
el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció  contra incendis. 
- Comprovació de  la correcta implantació de la instal·lació d’extintors mòbils 
- Control de la correcta situació  dels extintors segons especificacions del projecte, 
verificar: 
     - Col·locació d’extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
     - Accessibilitat i situació propera a una sortida 
     - Situació a les zones amb més risc d’incendis 
     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
     - Senyalització dels extintors 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per la DF. S’ha 
de  procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més 
elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de 
màquines, locals d’emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.  
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui 
possible, en cas contrari s’ha de substituir el material afectat. 
 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
HQU1521A,HQU1A50A,HQU1H53A. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel 
personal d’ obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i 
confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per 
tal motiu, respecte a les instal· lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de 
poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de 
manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’ aquests serveis, descomptant 
aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant 
qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les 
parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” 
d’aquest tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfí cies habilitades i 
qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una 
obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de 
protecció  oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que 
s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal· lacions 
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb 
l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la l 
lei estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan 
obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat 
patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d’utilització , les condicions d’ordre i 
neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament 
de les casetes provisionals del personal d’ obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o 
llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran 
i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment 
Preventiu“ i aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es 
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comptabilitzaran per amortització  temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern 
d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat de 
necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció 
del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
 
 
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 




1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Armaris amb porta, pany i clau. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
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L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades 
al projecte. 
Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
Barcelona, Octubre de 2011 







Sgt. Cristina Fernández López 
PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAN MONTCAU  A LLICÀ D’AMUNT 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU, A LLICÀ D´AMUNT
AMIDAMENTS Data: 15/10/11 Pàg.: 1
OBRA 01  CAN MONTCAU
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 410,000
4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 41,000
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 41,000 5,000 205,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 205,000
6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 41,000 3,000 123,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 123,000
7 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 41,000
8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 41,000
9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE 41,000
Euro
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AMIDAMENTS Data: 15/10/11 Pàg.: 2
10 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
11 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 41,000
12 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
AMIDAMENT DIRECTE 41,000
13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 41,000
14 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 41,000
OBRA 01  CAN MONTCAU
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 4.000,000
2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
3 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
4 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
5 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
6 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
Euro
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AMIDAMENTS Data: 15/10/11 Pàg.: 3
7 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
8 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
9 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 4.000,000
10 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
11 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 4.000,000
12 HBC1KJ0N m Tanca new jersey prefabricada de formigó doble.
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
13 HBC1KJ99 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 2,5 m d'alçària sobre peus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000
14 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
16 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplària <=1 m, de planxa d'acer de 8 mm de
gruix, amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 36,000
17 H1532582 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplària <=1 m, de planxa d'acer de 18 mm de
gruix, amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 126,000
18 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm
de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000
19 H1523241 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre
i amb el desmuntatge inclòs
Euro
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AMIDAMENTS Data: 15/10/11 Pàg.: 4
AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000
20 H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb
el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
OBRA 01  CAN MONTCAU
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 12,000 22,000 1,000 264,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 264,000
2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut
AMIDAMENT DIRECTE 22,000
3 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Durada de l'obra  i nº treballadors 22,000 3,000 66,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 66,000
4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Durada de l'obra  i nº treballadors 22,000 3,000 66,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 66,000
5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Durada de l'obra  i nº treballadors 22,000 3,000 66,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 66,000
6 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
Euro
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AMIDAMENTS Data: 15/10/11 Pàg.: 5
AMIDAMENT DIRECTE 41,000
7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 menjador 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 vestuari 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
13 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
14 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
15 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
16 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
OBRA 01  CAN MONTCAU
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Euro
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AMIDAMENTS Data: 15/10/11 Pàg.: 6
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2 hores 41,000 2,000 82,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 82,000
2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 12,000 22,000 1,000 264,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 264,000
Euro
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/10/11 Pàg.: 1
H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,39 €
(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,03 €
(SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)
H1431101P-3 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,27 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
H1432012P-4 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
19,14 €
(DINOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
H1445003P-5 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,74 €
(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
H145C002P-6 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
6,08 €
(SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)
H1461110P-7 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
5,51 €
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
H1465275P-8 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
22,96 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
H1474600P-9 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,25 €
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
H147D405P-10 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
611,88 €
(SIS-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/10/11 Pàg.: 2
H1482320P-11 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340
9,45 €
(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
H1485140P-12 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14,90 €
(CATORZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
H1485800P-13 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
20,39 €
(VINT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
H1487350P-14 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
5,41 €
(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
H15151A1P-15 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
4,73 €
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
H1523241P-16 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant
metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs
6,74 €
(SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
H152D801P-17 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs
10,44 €
(DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
H152U000P-18 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,32 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
H1532581P-19 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplària <=1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
4,98 €
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
H1532582P-20 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplària <=1 m, de planxa
d'acer de 18 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
11,07 €
(ONZE EUROS AMB SET CENTIMS)
H1534001P-21 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
0,22 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/10/11 Pàg.: 3
H153A9F1P-22 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
25,17 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB DISSET CENTIMS)
H15Z1001P-23 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 42,40 €
(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
H16F1004P-24 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,31 €
(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
H16F1005P-25 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 23,09 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)
H16F3000P-26 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,45 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
HBB11111P-27 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
50,55 €
(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
HBB11261P-28 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
94,87 €
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
HBB20005P-29 u Senyal manual per a senyalista 11,96 €
(ONZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
HBBAA005P-30 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
34,92 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
HBBAB115P-31 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
33,87 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
HBBAF004P-32 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
42,87 €
(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
HBC12300P-33 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,13 €
(DEU EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
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HBC19081P-34 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,54 €
(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
HBC1HGK1P-35 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs 138,86 €
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
HBC1KJ00P-36 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,12 €
(SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
HBC1KJ0NP-37 m Tanca new jersey prefabricada de formigó doble. 55,00 €
(CINQUANTA-CINC EUROS)
HBC1KJ99P-38 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 2,5 m d'alçària sobre peus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
8,80 €
(VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
HM31161JP-39 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
46,70 €
(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
HQU1521AP-40 mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
132,23 €
(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
HQU1A50AP-41 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
173,64 €
(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
HQU1H53AP-42 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
162,56 €
(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
HQU22301P-43 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
58,41 €
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
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HQU25701P-44 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
22,31 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
HQU27902P-45 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
30,14 €
(TRENTA EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
HQU2AF02P-46 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 118,69 €
(CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
HQU2E001P-47 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 89,20 €
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)
HQU2GF01P-48 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
55,39 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
HQU2P001P-49 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,91 €
(UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
HQUA1100P-50 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
115,29 €
(CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
HQUA2100P-51 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
114,60 €
(CENT CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
HQUA3100P-52 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball
76,39 €
(SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
Barcelona, octubre de 2011
L´Autora del projecte
Cristina Fernández López
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,39 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 6,09000 €
Altres conceptes 0,30000 €
P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,03 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,74000 €
Altres conceptes 0,29000 €
P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,27 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000 €
Altres conceptes 0,01000 €
P-4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
19,14 €
B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 18,23000 €
Altres conceptes 0,91000 €
P-5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,74 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66000 €
Altres conceptes 0,08000 €
P-6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
6,08 €
B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 5,79000 €
Altres conceptes 0,29000 €
P-7 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
5,51 €
B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 5,25000 €
Altres conceptes 0,26000 €
P-8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
22,96 €
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 21,87000 €
Altres conceptes 1,09000 €
P-9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,25 €
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,57000 €
Altres conceptes 0,68000 €
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P-10 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
611,88 €
B147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàrie 582,74000 €
Altres conceptes 29,14000 €
P-11 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340
9,45 €
B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 9,00000 €
Altres conceptes 0,45000 €
P-12 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14,90 €
B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 14,19000 €
Altres conceptes 0,71000 €
P-13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
20,39 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 19,42000 €
Altres conceptes 0,97000 €
P-14 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
5,41 €
B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 5,15000 €
Altres conceptes 0,26000 €
P-15 H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
4,73 €
B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,16800 €
B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre 0,29700 €
Altres conceptes 4,26500 €
P-16 H1523241 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant
metàl·lic per a allotjar en perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs
6,74 €
B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,64680 €
B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,24000 €
B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacio 0,48800 €
Altres conceptes 5,36520 €
P-17 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs
10,44 €
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B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda d 5,21360 €
B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre 0,69300 €
Altres conceptes 4,53340 €
P-18 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
2,32 €
B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacio 0,61000 €
B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisamen 0,50400 €
Altres conceptes 1,20600 €
P-19 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplària <=1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
4,98 €
B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos 2,90000 €
Altres conceptes 2,08000 €
P-20 H1532582 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplària <=1 m, de planxa
d'acer de 18 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
11,07 €
B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos 8,70000 €
Altres conceptes 2,37000 €
P-21 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
0,22 €
B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 0,03000 €
Altres conceptes 0,19000 €
P-22 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
25,17 €
B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 12,75000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,16000 €
Altres conceptes 7,26000 €
P-23 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 42,40 €
Altres conceptes 42,40000 €
P-24 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,31 €
Altres conceptes 19,31000 €
P-25 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 23,09 €
Altres conceptes 23,09000 €
P-26 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,45 €
Altres conceptes 24,45000 €
P-27 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
50,55 €
BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 29,75000 €
Altres conceptes 20,80000 €
P-28 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
94,87 €
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BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 71,96000 €
Altres conceptes 22,91000 €
P-29 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11,96 €
BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 11,39000 €
Altres conceptes 0,57000 €
P-30 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
34,92 €
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 8,82000 €
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 6,05000 €
Altres conceptes 20,05000 €
P-31 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
33,87 €
BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circ 6,05000 €
BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 7,82000 €
Altres conceptes 20,00000 €
P-32 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
42,87 €
BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tri 9,50000 €
BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 12,94000 €
Altres conceptes 20,43000 €
P-33 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,13 €
BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos 9,28000 €
Altres conceptes 0,85000 €
P-34 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,54 €
BBC19000 m Cinta d'abalisament 0,16000 €
Altres conceptes 1,38000 €
P-35 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs 138,86 €
BBLZC000 u Suport metàl·lic de balisa lluminosa per a tub i barrera 5,14000 €
BBC1HGK0 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable 124,90000 €
Altres conceptes 8,82000 €
P-36 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,12 €
BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos 4,72800 €
Altres conceptes 1,39200 €
P-37 HBC1KJ0N m Tanca new jersey prefabricada de formigó doble. 55,00 €
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Sense descomposició 55,00000 €
P-38 HBC1KJ99 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 2,5 m d'alçària sobre peus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
8,80 €
Sense descomposició 8,80000 €
P-39 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
46,70 €
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 35,76000 €
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,27000 €
Altres conceptes 10,67000 €
P-40 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
132,23 €
BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 125,93000 €
Altres conceptes 6,30000 €
P-41 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
173,64 €
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 165,37000 €
Altres conceptes 8,27000 €
P-42 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
162,56 €
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 154,82000 €
Altres conceptes 7,74000 €
P-43 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
58,41 €
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 51,03000 €
Altres conceptes 7,38000 €
P-44 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
22,31 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 18,48500 €
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Altres conceptes 3,82500 €
P-45 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
30,14 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 22,26750 €
Altres conceptes 7,87250 €
P-46 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 118,69 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 106,60000 €
Altres conceptes 12,09000 €
P-47 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 89,20 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 84,00000 €
Altres conceptes 5,20000 €
P-48 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
55,39 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 50,91000 €
Altres conceptes 4,48000 €
P-49 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,91 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,90000 €
Altres conceptes 1,01000 €
P-50 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
115,29 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 109,80000 €
Altres conceptes 5,49000 €
P-51 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
114,60 €
BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg 109,14000 €
Altres conceptes 5,46000 €
P-52 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball
76,39 €
BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 72,75000 €
Altres conceptes 3,64000 €
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 12.490,75
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 67.601,06
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 48.844,44
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 8.038,22




NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  CAN MONTCAU 136.974,47
136.974,47
euros
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OBRA 01 CAN MONTCAU
CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
6,39 60,000 383,40
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)
6,03 30,000 180,90
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 3)
0,27 410,000 110,70
4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)
19,14 41,000 784,74
5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 5)
1,74 205,000 356,70
6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 6)
6,08 123,000 747,84
7 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 7)
5,51 41,000 225,91
8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 8)
22,96 41,000 941,36
9 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 9) 14,25 41,000 584,25
10 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 10)
611,88 10,000 6.118,80
11 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 11)
9,45 41,000 387,45
12 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 12) 14,90 41,000 610,90
13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 13)
20,39 41,000 835,99
14 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
14)
5,41 41,000 221,81
TOTAL CAPÍTOL 01.01 12.490,75
OBRA 01 CAN MONTCAU
CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 21)
0,22 4.000,000 880,00
2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 22)
25,17 30,000 755,10
euros
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3 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)
50,55 3,000 151,65
4 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)
94,87 3,000 284,61
5 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)
34,92 30,000 1.047,60
6 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 29) 11,96 20,000 239,20
7 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 31)
33,87 30,000 1.016,10
8 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)
42,87 30,000 1.286,10
9 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 34)
1,54 4.000,000 6.160,00
10 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)
138,86 100,000 13.886,00
11 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 18)
2,32 4.000,000 9.280,00
12 HBC1KJ0N m Tanca new jersey prefabricada de formigó doble. (P - 37) 55,00 60,000 3.300,00
13 HBC1KJ99 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 2,5 m d'alçària sobre
peus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)
8,80 1.000,000 8.800,00
14 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 36)
6,12 100,000 612,00
15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 33) 10,13 20,000 202,60
16 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplària <=1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 19)
4,98 36,000 179,28
17 H1532582 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplària <=1 m, de planxa d'acer de 18 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 20)
11,07 126,000 1.394,82
18 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 17)
10,44 1.000,000 10.440,00
19 H1523241 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic per a allotjar en
perforacions del sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 16)
6,74 1.000,000 6.740,00
20 H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 15)
4,73 200,000 946,00
TOTAL CAPÍTOL 01.03 67.601,06
OBRA 01 CAN MONTCAU
CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
euros
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1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 23)
42,40 264,000 11.193,60
2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 25) 23,09 22,000 507,98
3 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
40)
132,23 66,000 8.727,18
4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 41)
173,64 66,000 11.460,24
5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 42)
162,56 66,000 10.728,96
6 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)
58,41 41,000 2.394,81
7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)
22,31 12,000 267,72
8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 45)
30,14 3,000 90,42
9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)
118,69 3,000 356,07
10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 47)
89,20 3,000 267,60
11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)
55,39 3,000 166,17
12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 49) 1,91 15,000 28,65
13 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 50)
115,29 3,000 345,87
14 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 51)
114,60 10,000 1.146,00
15 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 52)
76,39 3,000 229,17
16 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)
46,70 20,000 934,00
TOTAL CAPÍTOL 01.04 48.844,44
OBRA 01 CAN MONTCAU
CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
24)
19,31 82,000 1.583,42
2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 26) 24,45 264,000 6.454,80
euros
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TOTAL CAPÍTOL 01.05 8.038,22
euros
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PLANIFICACIÓ DE  LES OBRES 
1.  PROGRAMA DE TREBALLS 
Per a la organització dels treballs s’ha desenvolupat una planificació de l’obra utilitzant un 
programa de precedències (Microsoft Project), amb el que s’ha obtingut un diagrama de 
Gantt. A l’apèndix 1 del present annex es troba inclòs el diagrama. 
S’ha realitzat, en primer lloc, una anàlisi exhaustiva del projecte, així com diverses 
visites a l’àmbit d’estudi amb la finalitat de conèixer l’emplaçament i les dificultats que 
poden derivar-se del mateix.  
A més, s’ha procedit a l’anàlisi del pressupost per tal d’identificar totes les activitats que 
composen el projecte i, entre elles, les que tenen un pes econòmic i tècnic més 
important. D’aquesta forma s’han separat les principals tasques i les relacions entre elles, 
per tal d’establir una xarxa de precedències a partir de la que s’ha redactat el pla de 
treballs. 
1.2 INTRODUCCIÓ 
L’àmbit objecte de transformació limita al nord amb el Torrent Can Carlons, al sud amb 
una zona en part boscosa i en part amb vegetació baixa i camins, a l’est amb la C-17 i a 
l’oest amb el riu Tenes. 
A l’estat actual la zona de la futura urbanització es caracteritza per la presència de zones 
boscoses (bosc de Can Montcau) i zones amb vegetació baixa. Les parcel·les que 
composen la zona tenen un pendent cap el riu Tenes, i el bosc de Can Montcau s’ubica a 
la cota alta del sector. No hi ha urbanitzacions existents i es remarca la presència de 
camins de terres. L’obra consisteix en: 
- obres viàries 
- infraestructures 
Es realitzarà tot tipus d’obres necessàries a la realització de la urbanització d’un polígon 
industrial. La solució adoptada contempla la realització d’un vial d’accés que connecta, 
mitjançant d’una glorieta, amb un sistema de vials consecutius que donen forma a un 
anell de comunicació entre les parcel·les. Els vials es nomenen, començant per el costat 
nord i seguint en sentit contrari a les agulles del rellotge, vial A, B, C i D. El vial que 
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PLANIFICACIÓ DE  LES OBRES 
La solució adoptada contempla una nova urbanització que inclou la realització de: 
- nous vials 
- pavimentació de calçades 
- noves voreres 
- xarxa de serveis 
En relació a les xarxa de serveis, aquesta es composa de: 
- xarxa d’aigües pluvials 
- xarxa d’aigües residuals 
- xarxa d’aigua potable 
- xarxa elèctrica 
- xarxa de gas 
- xarxa de telecomunicacions 
- xarxa de reg 
- xarxa d’enllumenat públic 
- xarxa d’aprofitament d’aigües de pluja per a reg 
Pels vials la tipologia dels ferms i paviments contempla un trànsit T2. Es realitzarà una 
explanada tipus E2 i una secció de ferm 2221. Les voreres seran de microaglomerat 
asfàltic F10 de 3 cm de gruix color vermell amb una pendent transversal del 2%. Les 
vorades de la calçada de la vorera seran de formigó prefabricat i les vorades de les zones 
de circulació interior seran, segon de la seva funció, vorada de formigó tipus tauló o tipus 
jardí. 
En relació a l’organització de les obres l’accés a les mateixes durant els treballs es 
realitzarà des de l’oest i pels carrers B i C. Es realitzaran els camins de serveis necessaris 
a la mobilitat del personal i de la maquinària a l’obra. 
La ubicació de les casetes d’obra i de les instal·lacions auxiliars a elles vinculades, serà a 
l’àmbit de la masia de Can Montcau que es troba abandonada i en un estat de ruïna. 
D’aquesta forma es podrà aprofitar els camins existents per a l’accés a les casetes i des 
d’aquestes es tindrà accés directe a l’obra. 
1.3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
Les obres començaran amb el replanteig, la senyalització, els tancaments de les zones 
d’actuació, es delimitaran els murs perimetrals de les naus, l’adequació dels accessos i la 
localització de les diferents instal·lacions. També es realitzaran les escomeses pel 
subministrament provisional d’aigua i electricitat. Per tal de deixar la zona d’actuació 
preparada per l’inici de les obres, es traçarà i delimitarà el recorregut que hauran de 
seguir els camions per l’interior de la obra. 
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PLANIFICACIÓ DE  LES OBRES 
La primera activitat a realitzar serà l’evacuació de les aigües pluvials de l’àmbit 
d’actuació, que es materialitzarà mitjançant la construcció d’un tub fins al Tenes que 
anirà paral·lel al col·lector d’evacuació de les pluvials. Gràcies a aquest sistema 
d’evacuació, s’evitarà l’acumulació d’aigües a l’àmbit d’intervenció. 
Una vegada delimitada i preparada la zona d’obres es procedirà a l’esbrossada i als 
moviments de terres. Simultàniament a mesura que es vagi realitzant l’excavació de la 
nau central s’anirà terraplenant les parcel·les laterals i les explanades dels vials. 
Quant s’hagin realitzat els primers terraplens es procedirà a l’execució dels murs 
perimetrals de les parcel·les. 
Després de 12 mesos del començament de l’obra i un cop s’hagi finalitzat el moviment de 
terres i les obres de fàbrica de les parcel·les es podrà començar a construir la formació 
de vials i el sistema d’infraestructures de servei iniciant amb la xarxa d’aigües pluvials i 
residuals i amb la xarxa de reg. Posteriorment se seguirà amb la xarxa d’aigua potable, 
la xarxa de telecomunicacions, la xarxa elèctrica, la xarxa de gas i el sistema de 
telegestió. 
Paral·lelament a l’execució de la xarxa de telecomunicacions, es començarà a realitzar el 
sistema de recollida d’aigua, filtratge i bombeig. Es realitzarà tota l’obra civil necessària a 
la realització dels dipòsits d’acumulació i tractament d’aigua previstos al projecte.  
A la vegada que es vagin realitzant als dipòsits, un altre equip es dedicarà a la 
materialització dels ferms i dels paviments. 
Durant els últims 8 mesos de l’obra, a la vegada que es vagin ultimant els primers 
carrers, es realitzaran les activitats corresponents a jardineria, senyalització i mobiliari 
urbà. 
Els últims 2 mesos de duració de l’obra estaran dedicats a les probes de funcionament de 
tots els equips instal·lats i als repassos generals de l’obra. A més a més es realitzaran les 
operacions necessàries a la restitució de l’obra i del seu entorn. 
S’ha establert una duració total de l’obra de 19 ( DINOU) MESOS. 
Com es pot veure al pla d’obres, hi ha una sèrie d’activitats que duren com tota l’obra. Es 
tracta d’aquestes activitats que, per la seva pròpia naturalesa han de desenvolupar-se 
constantment per tal de garantir la bona execució de l’obra des del punt de vista de la 
seguretat, de la qualitat i del medi ambient. Es tracta de les obres que es detallen a 
continuació: 
- neteja periòdica i manteniment de l’obra 
- seguretat i salut 
- control de qualitat 
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 TREBALLS DEFINICIÓ I CÀLCUL 57 días mar 29/11/11 mié 29/02/12
2 Definició murs perimetrals 14 días mar 29/11/11 vie 16/12/11
3 Càlcul murs perimetrals nau 10 días lun 19/12/11 vie 13/01/12
4 Fabricació carro 45 días lun 12/12/11 vie 24/02/12
5 OBRA CAN MONTCAU 468 días mar 29/11/11 jue 26/09/13
6 TREBALLS PREVIS 64 días mar 29/11/11 vie 09/03/12
7 Esbrossada 64 días mar 29/11/11 vie 09/03/12
8  Retirada TV parcel.les 60 días mar 29/11/11 lun 05/03/12
9 MOVIMENTS DE TERRES (+reblert 
parcel.les)
232 días mar 29/11/11 mié 31/10/12
10 Excavacio 1 (900.000) 7 mss mar 20/12/11 lun 16/07/12
11 Excavacio 2 (300.000 finals) 60 días mar 24/07/12 lun 15/10/12
12 ESTRUCTURES 260 días mar 29/11/11 lun 10/12/12
13 DIPÒSIT REG 68 días lun 27/02/12 mié 30/05/12
14 Excavació 4 días lun 27/02/12 jue 01/03/12
15 Execució 50 días vie 02/03/12 jue 10/05/12
16 Reblert terres 4 días vie 25/05/12 mié 30/05/12
17 MURS NAU CENTRAL 260 días mar 29/11/11 lun 10/12/12
18 MUR A 145 días mar 20/12/11 lun 23/07/12
19 Excavació 20 días mar 20/12/11 lun 30/01/12
20 Execució mur (3.000 m2) 2 equips, postes de 10m, 1 setmana per posta100 ías mar 17/01/12 lun 04/06/12
21 Reblert trasdos 35 días mar 05/06/12 lun 23/07/12
22 MUR B (no crític, es pot fer quan 
vulguem)
145 días mar 31/01/12 lun 20/08/12
23 Excavació 15 días mar 31/01/12 lun 20/02/12
24 Execució mur (3.600 m2) 3 equips, postes de 10m, 1 setmanes per posta100 ías mar 21/02/12 lun 09/07/12
25 Reblert trasdos 30 días mar 10/07/12 lun 20/08/12
26 MUR C 135 días mar 28/02/12 lun 03/09/12
27 Excavació 30 días mar 28/02/12 lun 09/04/12
28 Execució mur (3.000 m2) 2 equips, postes de 10m, 1 setmana per posta100 ías mar 27/03/12 lun 13/08/12
29 Reblert trasdos 15 días mar 14/08/12 lun 03/09/12
30 MUR D 135 días mar 31/01/12 lun 06/08/12
31 Excavació 20 días mar 31/01/12 lun 27/02/12
32 Execució mur (5.000 m2) 2 
equips, postes de 10m, 1 setmana
per posta
100 días mar 14/02/12 lun 02/07/12
33 Reblert trasdos 25 días mar 03/07/12 lun 06/08/12
34 MUR D'+A'+C' (no crític, es pot fer 
quan vulguem)
125 días mar 21/02/12 lun 13/08/12
35 Excavació 15 días mar 21/02/12 lun 12/03/12
36 Execució mur (6.000 m2) 3 equips, postes de 10m, 1 setmanes per posta100 ías mar 13/03/12 lun 30/07/12
37 Reblert trasdos 10 días mar 31/07/12 lun 13/08/12
38 MURS ENTRE PARCEL.LES 260 días mar 29/11/11 lun 10/12/12
39 Mur prefabricat A3 45 días mar 29/11/11 lun 13/02/12
40 Murs Urbanització 45 días lun 02/07/12 vie 31/08/12
41 Murs Urbanització vial B 15 días mar 21/08/12 lun 10/09/12
42 Mur Urbanització  vial D 25 días mar 07/08/12 lun 10/09/12
43 Murs escollera perimetral (final obra) 40 días mar 16/10/12 lun 10/12/12
44 FORMACIÓ DE VIALS 70 días mar 24/07/12 lun 29/10/12
45 Formació vial A 35 días mar 24/07/12 lun 10/09/12
46 Moviment de terres plataforma 35 días mar 24/07/12 lun 10/09/12
47 Formació vial B 25 días mar 11/09/12 lun 15/10/12
48 Moviment de terres plataforma 25 días mar 11/09/12 lun 15/10/12
49 Formació vial C 25 días mar 04/09/12 lun 08/10/12
50 Moviment de terres plataforma 25 días mar 04/09/12 lun 08/10/12
51 Formació vial D 25 días mar 11/09/12 lun 15/10/12
52 Moviment de terres plataforma 25 días mar 11/09/12 lun 15/10/12
53 Formació vial H i entrada amb rotondes 35 días mar 11/09/12 lun 29/10/12
54 Moviment de terres plataforma 35 días mar 11/09/12 lun 29/10/12
55 SERVEIS 281 días lun 09/01/12 lun 04/02/13
56 REPOSICIÓ FECSA 20 días mar 11/09/12 lun 08/10/12
57 Reposició FECSA 20 días mar 11/09/12 lun 08/10/12
58 PLUVIALS i Residuals 70 días mar 11/09/12 lun 17/12/12
59 Carrer A 35 días mar 11/09/12 lun 29/10/12
60 Carrer B 35 días mar 16/10/12 lun 03/12/12
61 Carrer C 35 días mar 18/09/12 lun 05/11/12
62 Carrer D 35 días mar 16/10/12 lun 03/12/12
63 Carrer Entrada i rotondes 35 días mar 30/10/12 lun 17/12/12
64 TANCS TEMPESTA (no crític, es pot 
fer quan es vulgui)
60 días lun 09/01/12 vie 30/03/12
65 Execució tancs 60 días lun 09/01/12 vie 30/03/12
66 Resta serveis (Gas, aigua, PCI, 
elèctric)
90 días mar 02/10/12 lun 04/02/13
67 Carrer A 50 días mar 09/10/12 lun 17/12/12
68 Carrer B 50 días mar 30/10/12 lun 07/01/13
69 Carrer C 50 días mar 02/10/12 lun 10/12/12
70 Carrer D 50 días mar 06/11/12 lun 14/01/13
71 Carrer Entrada i rotondes 35 días mar 18/12/12 lun 04/02/13
72 FERMS I VORERES 196 días lun 02/07/12 lun 01/04/13
73 Carrer A 60 días mar 27/11/12 lun 18/02/13
74 Carrer B 60 días mar 08/01/13 lun 01/04/13
75 Carrer C 55 días mar 06/11/12 lun 21/01/13
76 Carrer D 60 días mar 25/12/12 lun 18/03/13
77 Carrer Entrada i rotondes 60 días lun 02/07/12 vie 21/09/12
78 JARDINERIA, ENLLUMENAT I ACABATS 
(mobiliari,...)
129 días jue 05/07/12 mar 01/01/13
79 Carrer A 62 días mar 05/02/13 mié 01/05/13
80 Carrer B 62 días vie 15/03/13 lun 10/06/13
81 Carrer C 54 días mar 11/12/12 vie 22/02/13
82 Carrer D 62 días mar 05/03/13 mié 29/05/13
83 Carrer Entrada i rotondes 57 días lun 24/09/12 mar 11/12/12
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PLANIFICACIÓ DE  LES OBRES 
1. OBJECTE 
Aquest Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar 
per les diferents unitats d’obra i materials utilitzats en les obres. El Banc de criteris y la 
llista de preus utilitzats per a la seva realització es el que esta en vigor per l’any 2011 
com a banc de referència en obra civil. Aquests preus incorporen el 13% de Despeses 
Generals i el 6% de benefici industrial. 
2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
El present Pla de control de Qualitat s'aplicarà per a la construcció del ROJECTE MODIFICAT 
D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAN MONTCAU,  A  LLICÀ D’AMUNT. 
En el document memòria del projecte, es detalla extensament la descripció de les obres 
previstes d’efectuar i que contempla el present pla de qualitat  
Les unitats constructives que composen les obres són: 
• Moviment de terres 
• Ferms i paviments 
• Estructures 
• Drenatge i clavegueram 
• Enllumenat públic 
• Mobiliari urbà 
• Plantacions i reg 
• Seguretat vial 
• Canalitzacions 
• Companyies de servies 
3. UNITATS MES IMPORTANTS RESPECTE AL CONTROL DE QUALITAT 
Pel que fa a les unitats d’obra en més importància respecte al control de qualitat són tots 
aquells treballs necessaris per dur a terme l’execució de les obres. 
Les unitats d’obra en més importància respecte al control de qualitat són: 
• Control de materials 
• Control d’execució de l’estesa de mescles bituminoses 
• Control d’execució del formigó 
4. MODIFICACIONS RESPECTE A LA BASE GENERAL 
Tenint en compte que el projecte contempla principalment l’execució d’una implantació 
de serveis, i per tal d’ajustar-se el màxim possible a un percentatge adequat respecta al 
pressupost total de l’obra, s’ha realitzat un estudi pormenoritzat de cada element a 
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PLANIFICACIÓ DE  LES OBRES 
assajar, modificant o prescindint d’una sèrie de freqüències d’assaig, ja que donades les 
característiques del projecte no es consideren necessàries.  
- No s’ha considerat necessari l’assaig en els elements amb quantitats poc 
significatives. 
- En el control de compactació del sòl, s’ha augmentat les freqüències en els assaigs 
de determinació de la humitat i densitat in situ del sòl, i amb placa de càrrega, ja que 
donades les característiques de l’obra, es considerant suficients. 
5. IMPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
L’import total dels treballs de Control de Qualitat puja a la quantitat de: 
Cent seixanta-nou mil quatre-cents quinze euros amb vint-i-nou cèntims 
(169.415,29 €), sense I.V.A., el que suposa un percentatge del 1,50 % del 
pressupost de les obres.  
6. DOCUMENTS DEL PRESENT PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
• Pla de control de qualitat 
Pla de control de qualitat 
Resum del pla de control de qualitat 
• Pressupost del pla de control 
Pressupost del pla de control 
Resum del pressupost del pla de control 
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APÈNDIX 1. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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DEL SUBSECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1
NIVELL 7: Subcapítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.01.02.03.03.01.01 Obra Civil 6.902,00 0,00 0,00
Subcapítol 01.01.02.03.03.01.12 Obra Hidràulica 12.656,16 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.02.03.03.01 Connexió dipòsit Puig 19.558,16 0,00 0,00
Subcapítol 01.01.02.03.03.30.31 Obra Civil 94.714,88 0,00 0,00
Subcapítol 01.01.02.03.03.30.32 Obra Hidràulica 119.611,73 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.02.03.03.30 Canonada de transport_Tram Ø300 214.326,61 0,00 0,00
Subcapítol 01.01.02.03.03.40.41 Obra Civil 53.289,96 0,00 0,00
Subcapítol 01.01.02.03.03.40.42 Obra Hidràulica 98.268,99 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.02.03.03.40 Canonada de transport_Tram Ø250 Trajecte Comú line 151.558,95 0,00 0,00
Subcapítol 01.01.02.03.03.80.81 Desviament provisional del riu 0,00 0,00 0,00
Subcapítol 01.01.02.03.03.80.82 Obra Civil. Rasa Tipus 6.048,84 0,00 0,00
Subcapítol 01.01.02.03.03.80.83 Obra Hidràulica 11.356,55 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.02.03.03.80 Creuament Riu Tenes 17.405,39 0,00 0,00
Subcapítol 01.01.06.02.02.01.01 MOVIMENTS DE TERRES I IMPERMEABILITZACIÓ 39.417,01 804,49 2,04
Subcapítol 01.01.06.02.02.01.02 ESTRUCTURES 85.589,86 552,24 0,65






SUBCAPÍTOL 01.01.02.03.03.01 Connexió dipòsit Puig 19.558,16 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.02.03.03.30 Canonada de transport_Tram Ø300 214.326,61 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.02.03.03.40 Canonada de transport_Tram Ø250 Trajecte Comú line 151.558,95 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.02.03.03.80 Creuament Riu Tenes 17.405,39 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.02.03.03 Escomesa Sorea 402.849,11 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.02.03.04.01 CLAVAMENT Ø 400 AIGUA 32.804,73 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.02.03.04 PERFORACIONS SOTA LA C-17 32.804,73 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.02.05.04.01 CLAVAMENT Ø 500 ELECTRICITAT 42.757,71 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.02.05.04 PERFORACIONS SOTA LA C-17 42.757,71 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.02.06.04.01 CLAVAMENT Ø 400 GAS 32.804,73 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.02.06.04 PERFORACIONS SOTA LA C-17 32.804,73 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.06.02.01.01 MURS D'ESCULLERA 794.593,54 2.335,56 0,29
CAPÍTOL 01.01.06.02.01 MURS D'ESCULLERA 794.593,54 2.335,56 0,29
SUBCAPÍTOL 01.01.06.02.02.01 MUR (A3/D1) 125.006,87 1.356,73 1,09






CAPÍTOL 01.01.01.01.01 Esbrossada de vialitat 46.916,92 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.01.01.02 Esbrossada de parcel·les 87.352,87 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.01.01 ESBROSSADA 134.269,79 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.01.02.01 Moviments de terres de vialitat 656.434,99 95.484,30 14,55
CAPÍTOL 01.01.01.02.02 Moviments de terres de parcel·les 966.921,36 53.567,14 5,54
SUBCAPÍTOL 01.01.01.02 MOVIMENT DE TERRES 1.623.356,35 149.051,44 9,18
CAPÍTOL 01.01.02.01.01 Obra civil 428.222,43 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.02.01.02 Obra mecànica 1.202.683,77 2.118,30 0,18
SUBCAPÍTOL 01.01.02.01 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 1.630.906,20 2.118,30 0,13
euros
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RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 2
CAPÍTOL 01.01.02.02.01 Obra civil 98.523,81 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.02.02.02 Obra mecànica 157.667,56 1.264,44 0,80
CAPÍTOL 01.01.02.02.03 Connexió Consorci Besòs 10.000,00 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.02.02 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS 266.191,37 1.264,44 0,48
CAPÍTOL 01.01.02.03.01 Obra civil 78.878,63 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.02.03.02 Obra mecànica 164.364,95 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.02.03.03 Escomesa Sorea 402.849,11 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.02.03.04 PERFORACIONS SOTA LA C-17 32.804,73 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.02.03 XARXA D'AIGUA POTABLE 678.897,42 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.02.04.01 Obra civil 104.788,19 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.02.04.02 Obra mecànica 70.885,03 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.02.04 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 175.673,22 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.02.05.01 Obra civil 78.623,86 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.02.05.02 Obra mecànica 713.019,58 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.02.05.03 Escomesa i desviament xarxa FECSA-ENDESA 52.003,00 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.02.05.04 PERFORACIONS SOTA LA C-17 42.757,71 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.02.05 XARXA ELÈCTRICA 886.404,15 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.02.06.01 Obra civil 41.183,35 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.02.06.02 Obra mecànica 118.866,16 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.02.06.03 Escomesa Gas Natural 18.445,00 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.02.06.04 PERFORACIONS SOTA LA C-17 32.804,73 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.02.06 XARXA DE GAS 211.299,24 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.02.07.01 Obra civil 88.375,60 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.02.07.02 Obra mecànica 847.347,97 606,59 0,07
SUBCAPÍTOL 01.01.02.07 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 935.723,57 606,59 0,06
CAPÍTOL 01.01.02.08.01 Canalitzacions 151.052,96 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.02.08.02 Elements de control 18.872,92 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.02.08.03 Emissors 69.181,74 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.02.08.04 Capçalera de reg 26.965,76 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.02.08.05 Telegestió 21.491,40 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.02.08.06 Abastament dipósit-pou 10.905,08 1.026,00 9,41
SUBCAPÍTOL 01.01.02.08 XARXA DE REG 298.469,86 1.026,00 0,34
CAPÍTOL 01.01.02.10.01 Xarxa d'aigua protecció contra incendis 587.166,38 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.02.10 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 587.166,38 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.06.02.01 MURS D'ESCULLERA 794.593,54 2.335,56 0,29
CAPÍTOL 01.01.06.02.02 MURS CONTENCIÓ INTERIOR PARCEL·LES 125.006,87 1.356,73 1,09
SUBCAPÍTOL 01.01.06.02 MURS DE CONTENCIÓ 919.600,41 3.692,29 0,40
CAPÍTOL 01.01.07.01.01 OBRA CIVIL TANCS DE TEMPESTES I DIPÓSIT 2250M 564.386,80 3.304,62 0,59
CAPÍTOL 01.01.07.01.02 EQUIPAMENT TANCS DE TEMPESTES I DIPÓSIT 2250M 47.413,17 0,00 0,00






SUBCAPÍTOL 01.01.01.01 ESBROSSADA 134.269,79 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.01.02 MOVIMENT DE TERRES 1.623.356,35 149.051,44 9,18
CAPÍTOL 01.01.01 MOVIMENT DE TERRES 1.757.626,14 149.051,44 8,48
SUBCAPÍTOL 01.01.02.01 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 1.630.906,20 2.118,30 0,13
SUBCAPÍTOL 01.01.02.02 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS 266.191,37 1.264,44 0,48
SUBCAPÍTOL 01.01.02.03 XARXA D'AIGUA POTABLE 678.897,42 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.02.04 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 175.673,22 0,00 0,00
euros
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SUBCAPÍTOL 01.01.02.05 XARXA ELÈCTRICA 886.404,15 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.02.06 XARXA DE GAS 211.299,24 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.02.07 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 935.723,57 606,59 0,06
SUBCAPÍTOL 01.01.02.08 XARXA DE REG 298.469,86 1.026,00 0,34
SUBCAPÍTOL 01.01.02.09 XARXA ELECTRICITAT BT 206.478,80 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.02.10 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 587.166,38 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS 5.877.210,21 5.015,33 0,09
SUBCAPÍTOL 01.01.03.01 FERMS DE CALÇADA 1.039.069,91 2.692,60 0,26
SUBCAPÍTOL 01.01.03.02 PAVIMENTS DE VORERA 974.037,12 5.659,01 0,58
CAPÍTOL 01.01.03 FERMS I PAVIMENTS 2.013.107,03 8.351,61 0,41
SUBCAPÍTOL 01.01.04.01 PREPARACIÓ DEL TERRENY 181.496,12 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.04.02 SUBMINISTRAMENT DE PLANTES 307.870,56 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.04.03 TREBALLS DE PLANTACIONS 164.968,46 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.04 JARDINERIA 654.335,14 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.05.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL 23.546,58 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.05.02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL PROVISIONAL 11.736,13 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.05.03 SISTEMES DE CONTENCIÓ 7.118,58 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.05 SENYALITZACIÓ 42.401,29 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.06.01 MOBILIARI URBÀ 87.433,05 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.06.02 MURS DE CONTENCIÓ 919.600,41 3.692,29 0,40
CAPÍTOL 01.01.06 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 1.007.033,46 3.692,29 0,37
SUBCAPÍTOL 01.01.07.01 APROFITAMENT D'AIGUA PLUVIAL 611.799,97 3.304,62 0,54
CAPÍTOL 01.01.07 SISTEMA DE RECOLLIDA D'AIGUA, FILTRATGE I BOMBE 611.799,97 3.304,62 0,54
SUBCAPÍTOL 01.02.02.04 ENDEGAMENT NATURALITZAT 69.668,03 0,00 0,00
SUBCAPÍTOL 01.02.02.05 GUAL PER CAMÍ I VESSAMENT DE PLUVIALS AL RIU
TENE
22.831,72 0,00 0,00






CAPÍTOL 01.01.01 MOVIMENT DE TERRES 1.757.626,14 149.051,44 8,48
CAPÍTOL 01.01.02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS 5.877.210,21 5.015,33 0,09
CAPÍTOL 01.01.03 FERMS I PAVIMENTS 2.013.107,03 8.351,61 0,41
CAPÍTOL 01.01.04 JARDINERIA 654.335,14 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.05 SENYALITZACIÓ 42.401,29 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.01.06 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 1.007.033,46 3.692,29 0,37
CAPÍTOL 01.01.07 SISTEMA DE RECOLLIDA D'AIGUA, FILTRATGE I
BOMBEIG
611.799,97 3.304,62 0,54
FASE 01.01 URBANITZACIÓ 11.963.513,24 169.415,29 1,42
CAPÍTOL 01.02.01 GESTIÓ DEL VERD PÚBLIC 375.676,87 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.02.02 MILLORA AMBIENTAL TENES 92.499,75 0,00 0,00
FASE 01.02 MESURES CORRECTORES 468.176,62 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.03.01 RODADURA 216.247,82 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.03.03 RECONSTRUCCIÓ I FINALITZACIÓ DE GUALS 4.720,40 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.03.O2 PINTURA DEFINITIVA 11.736,13 0,00 0,00
FASE 01.03 RODADURA I PINTURA DEFINITIVA 232.704,35 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.04.01 SEGURETAT I SALUT 198.509,22 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.04.02 CONTROL DE QUALITAT 201.604,20 0,00 0,00
CAPÍTOL 01.04.03 GESTIÓ DE RESIDUS 35.326,01 0,00 0,00
FASE 01.04 VARIS 435.439,43 0,00 0,00
euros
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SUBSECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT






FASE 01.01 URBANITZACIÓ 11.963.513,24 169.415,29 1,42
FASE 01.02 MESURES CORRECTORES 468.176,62 0,00 0,00
FASE 01.03 RODADURA I PINTURA DEFINITIVA 232.704,35 0,00 0,00
FASE 01.04 VARIS 435.439,43 0,00 0,00






OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU 13.099.833,64 169.415,29 1,29
OBRA 01 13.099.833,64 169.415,29 1,29
Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual
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APÈNDIX 2. PRESSUPOST DEL PLA CONTROL 
PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAN MONTCAU, A LLICÀ D’AMUNT 
10 
PLANIFICACIÓ DE  LES OBRES 
 
 
PRESSUPOST PLA DE CONTROL
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
SUBSECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 4: SUBCAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUBCAPÍTOL 01.01.01.01 ESBROSSADA 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.01.02 MOVIMENT DE TERRES 149.051,44
CAPÍTOL 01.01.01 MOVIMENT DE TERRES 149.051,44
SUBCAPÍTOL 01.01.02.01 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 2.118,30
SUBCAPÍTOL 01.01.02.02 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS 1.264,44
SUBCAPÍTOL 01.01.02.03 XARXA D'AIGUA POTABLE 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.02.04 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.02.05 XARXA ELÈCTRICA 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.02.06 XARXA DE GAS 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.02.07 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 606,59
SUBCAPÍTOL 01.01.02.08 XARXA DE REG 1.026,00
SUBCAPÍTOL 01.01.02.09 XARXA ELECTRICITAT BT 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.02.10 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 0,00
CAPÍTOL 01.01.02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS 5.015,33
SUBCAPÍTOL 01.01.03.01 FERMS DE CALÇADA 2.692,60
SUBCAPÍTOL 01.01.03.02 PAVIMENTS DE VORERA 5.659,01
CAPÍTOL 01.01.03 FERMS I PAVIMENTS 8.351,61
SUBCAPÍTOL 01.01.04.01 PREPARACIÓ DEL TERRENY 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.04.02 SUBMINISTRAMENT DE PLANTES 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.04.03 TREBALLS DE PLANTACIONS 0,00
CAPÍTOL 01.01.04 JARDINERIA 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.05.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.05.02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL PROVISIONAL 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.05.03 SISTEMES DE CONTENCIÓ 0,00
CAPÍTOL 01.01.05 SENYALITZACIÓ 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.06.01 MOBILIARI URBÀ 0,00
SUBCAPÍTOL 01.01.06.02 MURS DE CONTENCIÓ 3.692,29
CAPÍTOL 01.01.06 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 3.692,29
SUBCAPÍTOL 01.01.07.01 APROFITAMENT D'AIGUA PLUVIAL 3.304,62
CAPÍTOL 01.01.07 SISTEMA DE RECOLLIDA D'AIGUA, FILTRATGE I BOMBEIG 3.304,62
SUBCAPÍTOL 01.02.02.04 ENDEGAMENT NATURALITZAT 0,00
SUBCAPÍTOL 01.02.02.05 GUAL PER CAMÍ I VESSAMENT DE PLUVIALS AL RIU TENE 0,00




NIVELL 3: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01.01 MOVIMENT DE TERRES 149.051,44
CAPÍTOL 01.01.02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS 5.015,33
CAPÍTOL 01.01.03 FERMS I PAVIMENTS 8.351,61
CAPÍTOL 01.01.04 JARDINERIA 0,00
CAPÍTOL 01.01.05 SENYALITZACIÓ 0,00
CAPÍTOL 01.01.06 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 3.692,29
CAPÍTOL 01.01.07 SISTEMA DE RECOLLIDA D'AIGUA, FILTRATGE I BOMBEIG 3.304,62
FASE 01.01 URBANITZACIÓ 169.415,29
euros
PRESSUPOST PLA DE CONTROL
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
SUBSECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2
CAPÍTOL 01.02.01 GESTIÓ DEL VERD PÚBLIC 0,00
CAPÍTOL 01.02.02 MILLORA AMBIENTAL TENES 0,00
FASE 01.02 MESURES CORRECTORES 0,00
CAPÍTOL 01.03.01 RODADURA 0,00
CAPÍTOL 01.03.03 RECONSTRUCCIÓ I FINALITZACIÓ DE GUALS 0,00
CAPÍTOL 01.03.O2 PINTURA DEFINITIVA 0,00
FASE 01.03 RODADURA I PINTURA DEFINITIVA 0,00
CAPÍTOL 01.04.01 SEGURETAT I SALUT 0,00
CAPÍTOL 01.04.02 CONTROL DE QUALITAT 0,00
CAPÍTOL 01.04.03 GESTIÓ DE RESIDUS 0,00




NIVELL 2: FASE Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
FASE 01.01 URBANITZACIÓ 169.415,29
FASE 01.02 MESURES CORRECTORES 0,00
FASE 01.03 RODADURA I PINTURA DEFINITIVA 0,00
FASE 01.04 VARIS 0,00




NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PCQ 169.415,29
169.415,29
euros
PRESSUPOST PLA DE CONTROL
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
SUBSECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
PRESSUPOST * Pàg.: 1
Obra 01 Pressupost PCQ
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 01 MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES
CAPÍTOL 01 Moviments de terres de vialitat
1 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500  (P - 13)
44,43 83,000 3.687,69
2 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 21)
12,66 3.740,000 47.348,40
3 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 19)
32,54 83,000 2.700,82
4 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 16)
67,65 83,000 5.614,95
5 J03DY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 23)
86,92 83,000 7.214,36
6 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 17)
35,72 83,000 2.964,76
7 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 i UNE 103-104  (P - 11)
33,50 83,000 2.780,50
8 J03DM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 18) 73,94 83,000 6.137,02
9 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 9)
26,46 83,000 2.196,18
10 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 15)
111,02 83,000 9.214,66
11 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501  (P - 14)
59,84 94,000 5.624,96
TOTAL CAPÍTOL 01.01.01.02.01 95.484,30
PRESSUPOST PLA DE CONTROL
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
SUBSECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
PRESSUPOST * Pàg.: 2
Obra 01 Pressupost PCQ
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 01 MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES
CAPÍTOL 02 Moviments de terres de parcel·les
1 J03DY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 23)
86,92 36,000 3.129,12
2 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 19)
32,54 36,000 1.171,44
3 J03DM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 18) 73,94 36,000 2.661,84
4 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 21)
12,66 2.425,000 30.700,50
5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501  (P - 14)
59,84 74,000 4.428,16
6 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 17)
35,72 36,000 1.285,92
7 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 16)
67,65 36,000 2.435,40
8 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500  (P - 13)
44,43 36,000 1.599,48
9 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 i UNE 103-104  (P - 11)
33,50 36,000 1.206,00
10 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 9)
26,46 36,000 952,56
11 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 15)
111,02 36,000 3.996,72
TOTAL CAPÍTOL 01.01.01.02.02 53.567,14
PRESSUPOST PLA DE CONTROL
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
SUBSECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
PRESSUPOST * Pàg.: 3
Obra 01 Pressupost PCQ
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 01 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS
CAPÍTOL 02 Obra mecànica
1 JDD42101 U Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 49)
572,38 1,000 572,38
2 JDD43202 U Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i
verticals de graons de pous, segons la norma UNE-EN 1917 (P - 50)
60,30 0,000 0,00
3 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 38)
36,25 6,000 217,50
4 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 37)
42,72 6,000 256,32
5 J7B0G50N U Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE 40-529 (P - 36)
121,42 1,000 121,42
6 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 7)
80,21 5,000 401,05
7 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 9)
26,46 5,000 132,30
8 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 10)
26,46 5,000 132,30
9 J7B0A50J U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 9864 (P - 32)
52,93 1,000 52,93
10 J7B0D50L U Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i
transversal, d'una mostra de material geotextil, segons la norma
UNE_EN ISO 10319 (P - 33)
66,17 1,000 66,17
11 J7B0E50L U Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material
geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 34)
89,03 1,000 89,03
12 J7B0F50L U Determinació de la resistència al punxonament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 35)
76,90 1,000 76,90
TOTAL CAPÍTOL 01.01.02.01.02 2.118,30
PRESSUPOST PLA DE CONTROL
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
SUBSECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
PRESSUPOST * Pàg.: 4
Obra 01 Pressupost PCQ
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 02 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS
CAPÍTOL 02 Obra mecànica
1 JDD43202 U Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i
verticals de graons de pous, segons la norma UNE-EN 1917 (P - 50)
60,30 1,000 60,30
2 J89XA102 U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 38)
36,25 8,000 290,00
3 J89X6602 U Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 37)
42,72 8,000 341,76
4 JDD42101 U Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 49)
572,38 1,000 572,38
TOTAL CAPÍTOL 01.01.02.02.02 1.264,44
PRESSUPOST PLA DE CONTROL
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
SUBSECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
PRESSUPOST * Pàg.: 5
Obra 01 Pressupost PCQ
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 07 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
CAPÍTOL 02 Obra mecànica
1 JTG3U002 U Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431,
UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143,
UNE_EN 50267 i UNE 21-313 (P - 51)
246,43 1,000 246,43
2 JTG3U00A U Recepció i assaig d'elements per a fixació de cables i emissió
d'informe per quadruplicat segons normes IEC 695-2, REBT i d'acord
amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 53)
236,95 1,000 236,95
3 JTG3U008 U Assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de
cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432,
UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE_EN 50267
i UNE 21-313 (P - 52)
123,21 1,000 123,21
TOTAL CAPÍTOL 01.01.02.07.02 606,59
PRESSUPOST PLA DE CONTROL
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
SUBSECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
PRESSUPOST * Pàg.: 6
Obra 01 Pressupost PCQ
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 08 XARXA DE REG
CAPÍTOL 06 Abastament dipósit-pou
1 JZ11U040 U Jornada o fracció de proves finals de posada en marxa i funcionament
de la instal·lació elèctrica, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent (P - 54)
513,00 1,000 513,00
2 JZ11U041 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions
elèctriques, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el
desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 55)
513,00 1,000 513,00
TOTAL CAPÍTOL 01.01.02.08.06 1.026,00
PRESSUPOST PLA DE CONTROL
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
SUBSECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
PRESSUPOST * Pàg.: 7
Obra 01 Pressupost PCQ
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 03 FERMS I PAVIMENTS
SUBCAPÍTOL 01 FERMS DE CALÇADA
1 J030FB0F U Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra,
d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles bituminoses,
segons la norma UNE 933 (8) (P - 3)
20,85 7,000 145,95
2 J03H4C04 U Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava
per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-6
(P - 25)
38,25 1,000 38,25
3 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-2 (P - 44)
36,04 2,000 72,08
4 J9H1455S U Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o
UNE-EN 12697-32, determinació del contingut de buits segons la
norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent segons la norma
UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la
UNE-EN 13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat
de referència per la compactació (P - 45)
158,68 2,000 317,36
5 J03H4B05 U Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra
per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-6
(P - 24)
48,64 1,000 48,64
6 J9H1650T U Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla
bituminosa (resistència conservada a l'assaig de tracció indirecta
desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma UNE-EN
12697-12 (P - 47)
302,08 1,000 302,08
7 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN
12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P -
46)
67,00 8,000 536,00
8 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid
granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 8)
28,54 1,000 28,54
9 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 48)
15,83 18,000 284,94
10 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 7)
80,21 1,000 80,21
11 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 13043 (P - 6)
30,37 1,000 30,37
12 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat
segons la norma UNE EN 933-3 (P - 5)
37,09 1,000 37,09
13 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 43)
41,33 2,000 82,66
14 J030JB0K U Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE
EN 1097-8 (P - 4)
503,21 1,000 503,21
15 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE EN 933-1 (P - 2)
26,46 7,000 185,22
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.03.01 2.692,60
PRESSUPOST PLA DE CONTROL
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
SUBSECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
PRESSUPOST * Pàg.: 8
Obra 01 Pressupost PCQ
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 03 FERMS I PAVIMENTS
SUBCAPÍTOL 02 PAVIMENTS DE VORERA
1 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 13043 (P - 6)
30,37 0,000 0,00
2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 9)
26,46 3,000 79,38
3 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 i UNE 103-104  (P - 11)
33,50 3,000 100,50
4 J03H4B05 U Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra
per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-6
(P - 24)
48,64 0,000 0,00
5 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 113 (P - 12)
20,85 3,000 62,55
6 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500  (P - 13)
44,43 3,000 133,29
7 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501  (P - 14)
59,84 6,000 359,04
8 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid
granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 8)
28,54 0,000 0,00
9 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 15)
111,02 3,000 333,06
10 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 17)
35,72 4,000 142,88
11 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 19)
32,54 3,000 97,62
12 J030FB0F U Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra,
d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles bituminoses,
segons la norma UNE 933 (8) (P - 3)
20,85 0,000 0,00
13 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 20)
10,66 20,000 213,20
14 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE EN 933-1 (P - 2)
26,46 1,000 26,46
15 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 21)
12,66 100,000 1.266,00
16 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat
segons la norma UNE EN 933-3 (P - 5)
37,09 0,000 0,00
17 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 22)
115,91 20,000 2.318,20
18 J030JB0K U Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE
EN 1097-8 (P - 4)
503,21 0,000 0,00
19 J961230D U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces
de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P
- 39)
118,12 1,000 118,12
20 J961430D U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN
1340 (P - 41)
73,83 1,000 73,83
21 J961D505 U Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de




PRESSUPOST PLA DE CONTROL
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
SUBSECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
PRESSUPOST * Pàg.: 9
22 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7-133-58 (P - 1)
24,95 1,000 24,95
23 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 7)
80,21 0,000 0,00
24 J9H1210F U Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 43)
41,33 0,000 0,00
25 J9H1310G U Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE EN 12697-2 (P - 44)
36,04 0,000 0,00
26 J9H1455S U Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o
UNE-EN 12697-32, determinació del contingut de buits segons la
norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent segons la norma
UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la
UNE-EN 13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat
de referència per la compactació (P - 45)
158,68 0,000 0,00
27 J9H1650T U Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla
bituminosa (resistència conservada a l'assaig de tracció indirecta
desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma UNE-EN
12697-12 (P - 47)
302,08 0,000 0,00
28 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN
12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P -
46)
67,00 1,000 67,00
29 J9H1B400 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 48)
15,83 2,000 31,66
30 J03H4C04 U Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava
per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-6
(P - 25)
38,25 0,000 0,00
31 J961310D U Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma
giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la
norma UNE-EN 1340 (P - 40)
124,32 1,000 124,32
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.03.02 5.659,01
PRESSUPOST PLA DE CONTROL
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
SUBSECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
PRESSUPOST * Pàg.: 10
Obra 01 Pressupost PCQ
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 06 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
SUBCAPÍTOL 02 MURS DE CONTENCIÓ
CAPÍTOL 01 MURS D'ESCULLERA
SUBCAPÍTOL 01 MURS D'ESCULLERA
1 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 56) 505,65 0,000 0,00
2 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
27)
92,04 24,000 2.208,96
3 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 21)
12,66 10,000 126,60
4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501  (P - 14)
59,84 0,000 0,00
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.06.02.01.01 2.335,56
PRESSUPOST PLA DE CONTROL
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
SUBSECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
PRESSUPOST * Pàg.: 11
Obra 01 Pressupost PCQ
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 06 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
SUBCAPÍTOL 02 MURS DE CONTENCIÓ
CAPÍTOL 02 MURS CONTENCIÓ INTERIOR PARCEL·LES
SUBCAPÍTOL 01 MUR (A3/D1)
Subcapítol 01 MOVIMENTS DE TERRES I IMPERMEABILITZACIÓ
1 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 9)
26,46 2,000 52,92
2 J7B0E50L U Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material
geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 34)
89,03 1,000 89,03
3 J7B0F50L U Determinació de la resistència al punxonament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 (P - 35)
76,90 1,000 76,90
4 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 21)
12,66 5,000 63,30
5 J7B0G50N U Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE 40-529 (P - 36)
121,42 1,000 121,42
6 J7B0D50L U Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i
transversal, d'una mostra de material geotextil, segons la norma
UNE_EN ISO 10319 (P - 33)
66,17 1,000 66,17
7 J7B0A50J U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de
material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 9864 (P - 32)
52,93 1,000 52,93
8 J055G30G U Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 26)
68,48 1,000 68,48
9 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 10)
26,46 2,000 52,92
10 J030U010 U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE_EN
1097-2-99 (P - 7)
80,21 2,000 160,42
11 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501  (P - 14)
59,84 0,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.01.06.02.02.01.01 804,49
PRESSUPOST PLA DE CONTROL
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
SUBSECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
PRESSUPOST * Pàg.: 12
Obra 01 Pressupost PCQ
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 06 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
SUBCAPÍTOL 02 MURS DE CONTENCIÓ
CAPÍTOL 02 MURS CONTENCIÓ INTERIOR PARCEL·LES
SUBCAPÍTOL 01 MUR (A3/D1)
Subcapítol 02 ESTRUCTURES
1 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 56) 505,65 0,000 0,00
2 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
31)
23,61 0,000 0,00
3 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 30)
14,98 0,000 0,00
4 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 29)
39,35 0,000 0,00
5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 28)
26,69 0,000 0,00
6 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
27)
92,04 6,000 552,24
TOTAL Subcapítol 01.01.06.02.02.01.02 552,24
PRESSUPOST PLA DE CONTROL
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
SUBSECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
PRESSUPOST * Pàg.: 13
Obra 01 Pressupost PCQ
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 07 SISTEMA DE RECOLLIDA D'AIGUA, FILTRATGE I BOMBEIG
SUBCAPÍTOL 01 APROFITAMENT D'AIGUA PLUVIAL
CAPÍTOL 01 OBRA CIVIL TANCS DE TEMPESTES I DIPÓSIT 2250M
1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 29)
39,35 3,000 118,05
2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630 (P - 30)
14,98 3,000 44,94
3 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
27)
92,04 27,000 2.485,08
4 JZ121100 U Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 56) 505,65 1,000 505,65
5 J0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1
(P - 28)
26,69 3,000 80,07
6 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE36068 (P -
31)
23,61 3,000 70,83
TOTAL CAPÍTOL 01.01.07.01.01 3.304,62
PRESSUPOST PLA DE CONTROL
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
SUBSECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
PRESSUPOST * Pàg.: 14
(*) Branques incompletes
EUROS
PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SUBSECTOR CAN MONTCAU-, A LLICÀ D’AMUNT 
 
 























ANNEX NÚM. 18: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/10/11 Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0110001 H OFICIAL 1ª 21,99000 €
A0112000 h Cap de colla 20,56000 €
A0121000 h Oficial 1a 19,41000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 22,83000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 16,78000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 23,78000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 20,99000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 21,11000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 19,41000 €
A012P200 h Oficial 2a jardiner 15,72000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 15,60000 €
A013H000 h Ajudant electricista 20,41000 €
A013M000 h Ajudant muntador 18,04000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 15,60000 €
A013U001 h Ajudant 17,24000 €
A0140000 h Manobre 16,23000 €
A0140001 H MANOBRE 18,39000 €
A0150000 h Manobre especialista 16,80000 €
A0160000 h Peó 14,44000 €
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/10/11 Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C1101400 H Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 1,50000 €
C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 50,38000 €
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 49,81000 €
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 64,14000 €
C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 135,58000 €
C110U070 H Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,61000 €
C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 43,92000 €
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 49,46000 €
C1315010 h Retroexcavadora petita 40,13000 €
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 53,29000 €
C1315220 h Retroexcavadora mitjana sobre erugues 101,38000 €
C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 182,49000 €
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 47,28000 €
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 58,83000 €
C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 104,38000 €
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 130,35000 €
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 36,45000 €
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 41,53000 €
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 51,67000 €
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 62,70000 €
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 105,54000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 50,27000 €
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 44,52000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 58,43000 €
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 11,30000 €
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,35000 €
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 48,67000 €
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 52,25000 €
C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 47,35000 €
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 54,58000 €
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 60,60000 €
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 11,35000 €
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 8,00000 €
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 30,68000 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 32,98000 €
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 36,20000 €
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 45,34000 €
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 74,88000 €
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 74,54000 €
C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 63,18000 €
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 41,38000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 37,60000 €
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 35,32000 €
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/10/11 Pàg.: 3
MAQUINÀRIA
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 40,59000 €
C1503000 h Camió grua 43,69000 €
C1503300 h Camió grua de 3 t 41,40000 €
C1503U10 h Camió grua de 5 t 36,82000 €
C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 24,03000 €
C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 57,07000 €
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 48,18000 €
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 6,89000 €
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,72000 €
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 89,21000 €
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 27,10000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €
C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 55,59000 €
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 55,59000 €
C170E00U h Escombradora autopropulsada 36,28000 €
C170H000 h Màquina tallajunts 9,25000 €
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 56,28000 €
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 59,54000 €
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 33,47000 €
C2003000 h Remolinador mecànic 4,61000 €
C2005000 h Regle vibratori 4,81000 €
C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 3,62000 €
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,19000 €
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,25000 €
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 1,96000 €
C200U003 h Cisalla elèctrica 2,11000 €
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 3,56000 €
CR261121 h Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) de potència, amb equip de fresatge i
corró compactador i d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m
25,65000 €
CR3110E0 h Tractor sobre pneumàtics, amb escampadora de fem 31,40000 €
CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20
kW
2,36000 €
CRE23000 h Motoserra 2,73000 €
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,39000 €
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,05000 €
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 15,25000 €
CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,73000 €
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B0111000 m3 Aigua 0,89000 €
B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 4,62000 €
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 18,37000 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 17,50000 €
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 18,50000 €
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 19,25000 €
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 12,00000 €
B0321000 m3 Sauló sense garbellar 4,95000 €
B0322000 M3 SAULO GARBELLAT 12,00000 €
B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 8,00000 €
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,62000 €
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 16,25000 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 11,99000 €
B03D100Ç m3 Terra seleccionada 6,00000 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,34000 €
B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 4,20000 €
B03PI001 t Grava volcànica vermella 44,33000 €
B0441100 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 200 a 400 kg, inclòs transport a l'obra 18,43000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,55000 €
B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,13000 €
B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 0,32000 €
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 320,17000 €
B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,27000 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,36000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
53,18000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 46,34000 €
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 75,72000 €
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 60,00000 €
B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
50,00000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
55,17000 €
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
55,10000 €
B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E
60,00000 €
B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
64,72000 €
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
71,35000 €
B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20
62,50000 €
B06QE85Ç m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment i entre 10 i 15 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició IIa+F
75,00000 €
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B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
35,15000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 78,47000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 79,43000 €
B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,10000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,03000 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,00000 €
B0A3UC10 kg Clau acer 1,02000 €
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,60000 €
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,55000 €
B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080
1,45000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,38000 €
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 18,22000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,11000 €
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 1,81000 €
B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,44000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,00000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,24000 €
B0E254L6 u Bloc de morter de ciment, foradat, rugós, de 400x200x200 mm de cara vista, gris, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3
2,00000 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,32000 €
B6A18FA3 m Reixat d'alçària 1,5 m, d'acer galvanitzat amb bastidor de 2,5x1,5 m de perfil de 40x40x4 mm i
malla ondulada trenada de ferro dolç de 30 i 18x30 i 18 mm i D 3,4 mm i pals de tub de 50x30x2
mm col·locats cada 2,65 m
36,10000 €
B774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i
làmina impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la compressió de 400 kN/m2
7,00000 €
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1750 N
0,65000 €
B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 1,12000 €
B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de polietilè 1,49000 €
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,00000 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,80000 €
B96516E0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons
UNE-EN 1340
5,12000 €
B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 2,18000 €
B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN 6,74000 €
B985160Ç m Vorada tipus rigola de 20x20 cm de formigó gris prefabricada per a formació de gual 9,00000 €
B991U002 u Escocell circular de 3 m de diàmmetre, en xapa d'acer 'corten', de 10 mm de gruix (platina) i de 25
cm d'alçada, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa.
176,53000 €
B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, sèrie 1 8,80000 €
B9GZ1200 t Pols de quars de color 500,00000 €
B9H17110 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO SEMIDENSA S-12 AMB GRANULAT
GRANITIC I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO
51,67000 €
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, sense incloure
betum, a peu de planta asfàltica
19,00000 €
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B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica
21,00000 €
BBM1EB12 u Placa complementària, de 30x15 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 36,64000 €
BBM1ED52 u Placa complementària, de 40x20 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 40,05000 €
BBM1U100 u Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
33,66000 €
BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport
46,23000 €
BBM1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport
53,37000 €
BBM1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
60,12000 €
BBM1U142 u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, d'indicacions generals, carrils i serveis, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
89,28000 €
BBM1U151 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport
180,00000 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 8,74000 €
BD52V0DQ m Bloc prefabricat de formigó 30x30 cm i 08 cm de gruix 6,60000 €
BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge
3,63000 €
BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge
2,20000 €
BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 68,87000 €
BD78U65Ç m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1400 mm, classe C, de base plana, amb unió endoll
campana, amb junta de goma estanca segons norma UNE 127-010
195,25000 €
BD7J0015 m Tub PVC tipus Sanecor d'Uralita o similar DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2
7,89000 €
BD7J0020 m Tub PVC tipus Sanecor d'Uralita o similar DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2
12,63000 €
BD7J0030 m Tub PVC tipus Sanecor d'Uralita o similar DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2
30,53000 €
BD7J0035 m Tub PVC tipus Sanecor d'Uralita o similar DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2
50,53000 €
BD7J003Ç m Tub PEAD tipus Polieco o similar 18,95000 €
BD7J0040 m Tub PVC tipus Sanecor d'Uralita o similar DN 1000 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2
79,47000 €
BD7J0045 m Tub PVC tipus Sanecor d'Uralita o similar DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2
98,00000 €
BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre quadrat de D= 200 cm i 200 cm d'alçària,
amb forats per a tubs
180,00000 €
BDD1U014 u Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària, per a pou de registre 30,12000 €
BDD1U016 u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària, per a pou de registre 58,00000 €
BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària 67,73000 €
BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80
cm d'alçària
68,00000 €
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t
65,00000 €
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BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,15000 €
BDKZ3170 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE
52 KG DE PES
37,32000 €
BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
33,76000 €
BF11F200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 6´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35 31,92000 €
BF3D38FÇ u Brida cega de fosa de 100-200 mm de DN amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua 15,66000 €
BFB18600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
2,07000 €
BFB19600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
3,29000 €
BFB1C600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
4,67000 €
BFB1PNG1 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17,6, segons la norma UNE-EN 1555-2
3,30000 €
BFB1PNG2 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 1555-2
1,74000 €
BFB1U606 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris
1,52000 €
BFB1U611 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris
4,55000 €
BFB1U616 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris
9,68000 €
BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió
2,00000 €
BFWB1942 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar
7,00000 €
BFWB1962 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar
3,00000 €
BFWB1C62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar
5,00000 €
BFWB1E32 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 6 bar de pressió nominal, per a soldar
28,00000 €
BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió
0,06000 €
BFYB1942 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat
0,19000 €
BFYB1962 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat
0,36000 €
BFYB1C62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat
0,50000 €
BFYB1E32 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, soldat
0,39000 €
BG21RK1Ç m Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix
1,90000 €
BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb grau 7 de resistència al xoc,
inclòs p.p. de peces especials i accessoris
1,69000 €
BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
1,60000 €
BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
2,58000 €
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BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
3,31000 €
BG31E500 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar
de secció 1x6 mm2
1,00000 €
BG31E600 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar
de secció 1x10 mm2
1,25000 €
BG31E700 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar
de secció 1x16 mm2
1,75000 €
BG31Y4G5 m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE VV-K 0,6/1 kV, per a funcions de
control i comandament, de 4G2,5 mm2 de secció, amb conductor de protecció groc-verd
1,23000 €
BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,16000 €
BGD14210 u Pica de toma de tierra y acero y recubrimiento de cobre, de 2500 mm de largo, de 14,6 mm de
diámetro, estándar
7,66000 €
BGD14320 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 17,3 mm de
diàmetre, de 300 µm
19,71000 €
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,29000 €
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,78000 €
BHG001Ç u Estabilitzador reductor EM de 15 KVAs + EQARR25A + Eixides 2.265,00000 €
BJM1140B u Comptador d'aigua, volumètric, de fosa, amb unions embridades de diàmetre nominal 2´´ 143,47000 €
BJM37BÇ1 u Vàlvula de descàrrega de DN-100 329,04000 €
BJM37BÇ2 u Ventosa de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa 893,03000 €
BJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D20 reblerts de formigó (cal sortir del terra
0,50 m), amb tots els materials i accessorir inclòsos
6,36000 €
BM23134Ç u Subministrament i col·locació d'hidrant soterrat contraincendis de DN-100 695,98000 €
BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,57000 €
BMY910Z1 u Parte proporcional de elementos especiales, para señalización. 7,60000 €
BN12Ç306 u Subministrament de vàlvula de comporta manual de fosa dúctil amb comporta de goma,
embridada, de diàmetre nomimal 65 mm., PN 16.
144,00000 €
BN12Ç315 o Subministrament de vàlvula de comporta manual de fosa dúctil amb comporta de goma,
embridada, de diàmetre nomimal 150 mm., PN 16.
288,28000 €
BN12D3Ç1 u Vàlvula de comporta manual, de 100 mm de diàmetre nominal 201,00000 €
BN12D3Ç4 u Vàlvula de comporta manual, de 200 mm de diàmetre nominal 350,00000 €
BN12F320 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt
288,28000 €
BN12H420 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt
561,25000 €
BN42H4D0 u Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de PN,  de fosa, preu superior
246,47000 €
BNG1U070 u Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 2'' i junt pla mascle G
2''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708
175,19000 €
BNXAUF16 u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23-500-90, de 12 m3/h
de cabal nominal i 65 m.c.a. d'alçària manomètrica nominal, de funcionament automàtic, amb un
grup motobomba d'accionament per motor dièsel i un altre grup motobomba d'accionament elèctric
units en un col·lector comú que dóna servei a la instal·lació, amb bomba jockey, amb dipòsit de
combustible per al motor dièsel, doble joc de bateries i un quadre de comandament control i
maniobra independent per a cada grup motobomba en suports independents, muntat sobre una
única bancada
13.533,58000 €
BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 21,51000 €
BR34J000 kg Bioactivador microbià 1,87000 €
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BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 1,00000 €
BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons,  d'alliberament lent 0,66000 €
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,79000 €
BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies,
segons NTJ 07N
4,38000 €
BRB5P2AÇ m Tronc de fusta de pi roig de 10 cm de diàmetre i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals
de coure en autoclau per un grau de protecció profunda
3,50000 €
BRB5P3AÇ u Estaca de fusta de pi roig de 10 cm de diàmetre, amb tractament de sals de coure en autoclau per
un grau de protecció profunda
1,75000 €
BRP5P7AÇ m Tauló de fusta de pi roig de 22x8 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en
autoclau per un grau de protecció profunda
5,90000 €
BTE12070 U CARGOL ZINCAT M20 X 70 DIN 931 AMB FEMELLA DIN 934 0,75000 €
BTE12080 U CARGOL ZINCAT M20 X 80 DIN 931 AMB FEMELLA DIN 934 0,85000 €
BTE12490 U CARGOL ZINCAT M24 X 90 DIN 931 AMB FEMELLA DIN 934 1,00000 €
BTE1J020 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 200 MM PN16 9,00000 €
BTE1J025 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 250 MM PN16 11,00000 €
BTE1J030 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 300 MM PN16 13,00000 €
BTFBBE20 U BRIDA UNIÓ MAJOR PER CANONADA DE FOSA DÚCTIL Ø 200 MM 200,00000 €
BTFBBE25 U BRIDA UNIÓ MAJOR PER CANONADA DE FOSA DÚCTIL Ø 250 MM 120,00000 €
BTFBBE30 U BRIDA UNIÓ MAJOR PER CANONADA DE FOSA DÚCTIL Ø 300 MM 130,00000 €
BTFCB015 U COLZE A 90º O 45º DE FOSA DÚCTIL 100,00000 €
BTFCB025 U COLZE A 90º O 45º DE FOSA DÚCTIL AMB BRIDES Ø 250 MM. 150,00000 €
BTFCB030 U COLZE A 90º O 45º DE FOSA DÚCTIL AMB BRIDES Ø 300 MM. 175,00000 €
BTFDBB25 U DERIVACIÓ EN T DE FOSA DÚCTIL AMB BRIDES Ø 250 MM I SORTIDA BRIDA Ø DE 60 A 250
MM.
150,00000 €
BTFM0200 U RODET DE DESMUNTATGE BRIDA-BRIDA DE DN 100 MM, MATERIAL AISI 304 100,00000 €
BTFM0250 U RODET DE DESMUNTATGE BRIDA-BRIDA DE DN 250 MM, MATERIAL AISI 304 250,00000 €
BTFRB030 U REDUCCIÓ DE FOSA DÚCTIL AMB BRIDES DE Ø 300 MM A Ø DE 150 A 250 MM. 190,00000 €
BTFTC025 M TUB DE FOSA DÚCTIL Ø 250 MM, UNE-EN-545, PER CONDUCCIÓ D'IGUA POTABLE, AMB
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I BARNISSAT EXTERIOR, INCLÓS P. P.
D'UNIÓ PER CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA.
33,00000 €
BTFTC030 M TUB DE FOSA DÚCTIL Ø 300 MM, UNE-EN-545, PER CONDUCCIÓ D'IGUA POTABLE, AMB
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I BARNISSAT EXTERIOR, INCLÓS P. P.
D'UNIÓ PER CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA.
46,32000 €
BTM200 U CARRET PASAMUR Ø 200 MM 150,00000 €
BTM250 U CARRET PASAMUR Ø 250 mm 220,00000 €
BTM300 U CARRETE PASAMUR Ø 300 mm 400,00000 €
BTMVAV20 U VOLANT D'ACCIONAMENT PER COMPORTA DE 200 MM DE DN. 12,00000 €
BTMVAV30 U VOLANT D'ACCIONAMENT PER COMPORTA DE 250 A 300 MM DE DN. 70,00000 €
BTMVCB20 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA, UNIÓ PER BRIDES, SÈRIE CURTA DIN
3302/1, DN 200 MM PN16.
300,00000 €
BTMVCB25 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA, UNIÓ PER BRIDES, SÈRIE CURTA DIN
3302/1, DN 250 MM PN16.
401,00000 €
BTMVCB30 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA, UNIÓ PER BRIDES, SÈRIE CURTA DIN
3302/1, DN 300 MM PN16.
1.100,00000 €
BTTTTS16 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, PE 100 UNE 53-131-90, PN 16 DN 160 MM 15,47000 €
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B4PZ1X04 m2 Alçat de mur prefabricat de formigó de 2 m a 3 m
d'alçada tipus panel segons plànols de detall.
Rend.: 1,000 60,00000 €
______________________________________________________________________________________________________________
B4PZ1X05 m2 Alçat de mur prefabricat de formigó de 3 m a 4 m
d'alçada amb contraforts segons plànols de detall.
Rend.: 1,000 60,00000 €
______________________________________________________________________________________________________________
BDE8U30Ç u Dipòsit de reserva per a emmagatzematge d'aigua
destinada al servei contra incendis de les següents
característiques:
- DIMENSIONS:
- Capacitat: 1.500 m3 útils o efectius segons UNE
-CONSTRUCCIÓ:
- Construït mitjançant xapes prefabricades d'acer
galvanitzat segons norma UNE 37-508188.
- Unions realitzades mitjançant cargols especials
d'acer galvanitzat.
- Obertures per connexió d'accessoris realitzades en
fabrica.
- Juntes segellades amb membrana de PVC.
- Perfiles UPN interiors de reforç en perímetre
superior, entremig e inferior.
- Sostre pla en xapes de acer galvanitzat autoportant,
recobert de PVC.
- Suportació de sostre mitjançant bigues de xapa
plegada tipus Z de acer galvanitzat.
- Perfil de remat tipus L en perímetre.
- ACCESSORIS:
- Registre de inspecció i accés en cos cilíndric DN-
600 en primera virola.
- Escalera exterior d'alumini amb plataforma.
- Connexió de buidat bridada DN 80.
- Connexió de emplenat bridada DN 80 compost de
carret interior, carret exterior i vàlvula de flotador.
- Indicador de nivell manomètric.
- 1 colze intern de aspiració de DN300.
- 1 plaques antivortice para DN 300.
- Connexió de sobreeixidor DN 100 compost de colze
interior invertit i carret exterior.
- Connexió de retorn compost de colze interior invertit
i carret exterior.
- Connexió per bombers de 100 mm DN amb vàlvula
i racor Storz.
- Plataforma amb barana en sostre.
- Inclòs en el transport dins el lloc de muntatge,
descarrega dels materials i muntatge realitzat per
personal competent, previst de eines i tots els
elements necessaris per a un correcte acabat
Rend.: 1,000 65.000,00000 €
______________________________________________________________________________________________________________
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D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
Rend.: 1,000 78,30000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 16,80000 = 18,48000
Subtotal: 18,48000 18,48000
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200
Subtotal: 1,06200 1,06200
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,180      x 0,89000 = 0,16020
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 18,37000 = 11,94050
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 16,62000 = 25,76100
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 103,55000 = 20,71000
Subtotal: 58,57170 58,57170
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18480
COST DIRECTE 78,29850
COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,29850
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
Rend.: 1,000 74,43000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,80000 = 16,80000
Subtotal: 16,80000 16,80000
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 103,55000 = 25,88750
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,89000 = 0,17800
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 18,50000 = 30,15500
Subtotal: 56,22050 56,22050
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Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 16,80000 = 0,16800
Subtotal: 0,16800 0,16800
COST DIRECTE 74,42750
COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,42750
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
Rend.: 1,000 85,85000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,80000 = 16,80000
Subtotal: 16,80000 16,80000
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 103,55000 = 39,34900
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,89000 = 0,17800
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 18,50000 = 28,12000
Subtotal: 67,64700 67,64700
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16800
COST DIRECTE 85,85400
COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,85400
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
Rend.: 1,000 120,29000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 16,80000 = 17,64000
Subtotal: 17,64000 17,64000
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325
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B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,13000 = 52,00000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 103,55000 = 20,71000
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 18,50000 = 28,30500
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,89000 = 0,17800
Subtotal: 101,19300 101,19300
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17640
COST DIRECTE 120,29265
COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,29265
D0714821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb
additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
Rend.: 1,000 86,69000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,80000 = 16,80000
Subtotal: 16,80000 16,80000
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,89000 = 0,17800
B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 18,50000 = 28,12000
B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3
0,760      x 1,10000 = 0,83600
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 103,55000 = 39,34900
Subtotal: 68,48300 68,48300
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,16800
COST DIRECTE 86,69000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,69000
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2
Rend.: 1,000 0,80000 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 15,60000 = 0,07800
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 16,78000 = 0,08390
Subtotal: 0,16190 0,16190
Materials
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2
1,050      x 0,60000 = 0,63000
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,03000 = 0,01051
Subtotal: 0,64051 0,64051
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00162
COST DIRECTE 0,80403
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,80403
D0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller
Rend.: 0,276 1,95000 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,003 /R x 16,78000 = 0,18239
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,003 /R x 15,60000 = 0,16957
Subtotal: 0,35196 0,35196
Materials
B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
1,100      x 1,45000 = 1,59500
Subtotal: 1,59500 1,59500
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00352
COST DIRECTE 1,95048
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,95048
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P-1 BAL0SA00 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T
de la marca ROURA, amb 1 lluminaria de 150W de
8m d'alçada, equipada amb equip de regulació
electrònic ALTRON BIPALL. Col·locada sobre dau de
formigó, pintada amb pintura anticorrossiva i
antovandàlica color gris plata RAL 9006, connexió a
la xarxa d'alimentació i xarxa de terres acabada i en
funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós.
Rend.: 1,000 2.254,87 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-2 BAL0SA01 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T
de la marca ROURA, amb 1 lluminaria de 70W de 8m
d'alçada, equipada amb equip de regulació electrònic
ALTRON BIPALL. Col·locada sobre dau de formigó,
pintada amb pintura anticorrossiva i antovandàlica
color gris plata RAL 9006, connexió a la xarxa
d'alimentació i xarxa de terres acabada i en
funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós.
Rend.: 1,000 2.254,87 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-3 BAL0SA02 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T
de la marca ROURA, amb 2 lluminaria de 150/35W
de 8/6m d'alçada, equipada amb equip de regulació
electrònic ALTRON BIPALL. Col·locada sobre dau de
formigó, pintada amb pintura anticorrossiva i
antovandàlica color gris plata RAL 9006, connexió a
la xarxa d'alimentació i xarxa de terres acabada i en
funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós.
Rend.: 1,000 3.129,20 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-4 BAL0SA03 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T
de la marca ROURA, amb 2 lluminaria de 70/70W de
8m d'alçada, equipada amb equip de regulació
electrònic ALTRON BIPALL. Col·locada sobre dau de
formigó, pintada amb pintura anticorrossiva i
antovandàlica color gris plata RAL 9006, connexió a
la xarxa d'alimentació i xarxa de terres acabada i en
funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós.
Rend.: 1,000 3.129,20 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-5 BAL0SA04 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T
de la marca ROURA, amb 4 lluminaries de 70W de
10m d'alçada, equipada amb equip de regulació
electrònic ALTRON BIPALL. Col·locada sobre dau de
formigó, pintada amb pintura anticorrossiva i
antovandàlica color gris plata RAL 9006, connexió a
la xarxa d'alimentació i xarxa de terres acabada i en
funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós.
Rend.: 1,000 6.672,57 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-6 BAL0SA05 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T
de la marca ROURA, amb 2 lluminaries de 20W de
4,5m d'alçada, equipada amb equip de regulació
electrònic ALTRON BIPALL. Col·locada sobre dau de
formigó, pintada amb pintura anticorrossiva i
antovandàlica color gris plata RAL 9006, connexió a
la xarxa d'alimentació i xarxa de terres acabada i en
funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós.
Rend.: 1,000 2.959,20 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-7 CLAVAD00400 ud Transport de maquinaria, emplaçament i retirada de
l'equip de perforació de 15 tn.
Rend.: 1,000 2.520,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-8 CLAVAD0400P ml Perforació pilot en terreny heterogeni, eixamplament i
col·locació de 1 beina de Ø 400. inclou metres de tub
de material PE100 i PN 10 de Ø 400. Treballs de
manipulació i soldadura.
Rend.: 1,000 455,40 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-9 CLAVAD0500P ml Perforació pilot en terreny heterogeni, eixamplament i
col·locació de 1 beina de Ø 500. inclou metres de tub
de material PE100 i PN 10 de Ø 500. Treballs de
manipulació i soldadura.
Rend.: 1,000 607,47 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-10 EDE8U3Z1 u Subministre i instal·lació de dipòsit de reserva per a
emmagatzematge d'aigua destinada al servei contra
incendis de les següents característiques:
DIMENSIONES:
- Capacidad: 1.500 m3 útiles o efectivos según UNE
CUERPO:
- Construido con paneles prefabricados de acero
Rend.: 0,160 74.489,43 €
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galvanizado según norma española UNE-36086
(S355, S275
y S 235).
- Planches galvanizadas en caliente: 600 gr/ m2.
Norma: EN 14601.
- Planchas de 3 mm a 2 mm galvanizadas en
continuo: DX51 DZ275. Norma: EN 10142.
- Las uniones se realizan mediante tornillos
especiales de acero galvanizado (grado 8 y 8,8).
- Todas las juntas se sellan con masilla de
poliuretano tipo Sikaflex 11-FC.
- El depósito está reforzado con perfiles U en el
perímetro superior e inferior y en virolas intermedias
cuando sea necesario.
- El depósito es capaz de soportar (vacío) en cuanto
a fuerzas externas se refiere (viento) una presión de
150
Km/h en todo su cuerpo cilíndrico.
CUBIERTA:
- Techo plano en chapas de acero galvanizado y
prelacado.
- El soporte del techo se hace por medio de correas
“zetabor”.
- El perímetro se cubre con un embellecedor tipo “L”
que sirve de remate.
- Diseñado para soportar 70 Kg/m2.
ACCESORIOS
- Aspiración: Compuesta de codo interior con placa
antivortice y carrete exterior..........................2 - DN
300
- Retorno: Compuesto de codo interior invertido y
carrete exterior...............................................1 - DN
250
- Llenado: Compuesto de carrete interior, carrete
exterior y válvula de flotador........................1 - DN
100
- Vaciado: Compuesto de carrete exterior y válvula
de compuerta.................................................1 - DN
100
- Rebosadero: Compuesto de codo interior invertido
carrete exterior...............................................1 - DN
150
- Boca de hombre vertical (600 mm.) en la primera
virola.
- Caseta de llenado con rejilla de venteo en la parte
posterior.
- Indicador de nivel manométrico.
- Escalera vertical de aluminio en el exterior con
protección y tramo de salida.
- Plataforma con barandilla en techo.
- Soportes exteriores regulables con abarcón para
retorno, llenado y rebosadero.
En el precio se incluyen los trabajos de montaje y el
material y trabajos necesarios para realizar la
cimentación
Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 24,000 /R x 18,04000 = 2.706,00000
A012M000 h Oficial 1a muntador 24,000 /R x 20,99000 = 3.148,50000
Subtotal: 5.854,50000 5.854,50000
Materials
BDE8U30Ç u Dipòsit de reserva per a emmagatzematge d'aigua
destinada al servei contra incendis de les següents
característiques:
- DIMENSIONS:
- Capacitat: 1.500 m3 útils o efectius segons UNE
-CONSTRUCCIÓ:
- Construït mitjançant xapes prefabricades d'acer
galvanitzat segons norma UNE 37-508188.
- Unions realitzades mitjançant cargols especials
d'acer galvanitzat.
- Obertures per connexió d'accessoris realitzades en
fabrica.
- Juntes segellades amb membrana de PVC.
- Perfiles UPN interiors de reforç en perímetre
superior, entremig e inferior.
- Sostre pla en xapes de acer galvanitzat autoportant,
recobert de PVC.
- Suportació de sostre mitjançant bigues de xapa
plegada tipus Z de acer galvanitzat.
- Perfil de remat tipus L en perímetre.
- ACCESSORIS:
- Registre de inspecció i accés en cos cilíndric DN-
600 en primera virola.
- Escalera exterior d'alumini amb plataforma.
- Connexió de buidat bridada DN 80.
- Connexió de emplenat bridada DN 80 compost de
carret interior, carret exterior i vàlvula de flotador.
- Indicador de nivell manomètric.
- 1 colze intern de aspiració de DN300.
- 1 plaques antivortice para DN 300.
- Connexió de sobreeixidor DN 100 compost de colze
interior invertit i carret exterior.
- Connexió de retorn compost de colze interior invertit
i carret exterior.
- Connexió per bombers de 100 mm DN amb vàlvula
i racor Storz.
- Plataforma amb barana en sostre.
- Inclòs en el transport dins el lloc de muntatge,
descarrega dels materials i muntatge realitzat per
personal competent, previst de eines i tots els
elements necessaris per a un correcte acabat
1,000      x 65.000,0000 = 65.000,00000
Subtotal: 65.000,00000 65.000,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 87,81750
COST DIRECTE 70.942,31750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3.547,11588
COST EXECUCIÓ MATERIAL 74.489,43338
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P-11 EFB1PNG1 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17,6, UNE-EN 1555-2, soldat amb grau de
dificultat mitjà, inclou accessoris electrosoldables y
avis, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa
Rend.: 16,393 34,61 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 20,99000 = 0,64021
A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 18,04000 = 0,55023
Subtotal: 1,19044 1,19044
Materials
BFB1PNG1 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17,6, segons la norma UNE-EN 1555-2
1,020      x 3,30000 = 3,36600
BFYB1E32 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, soldat
1,000      x 0,39000 = 0,39000
BFWB1E32 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6
bar de pressió nominal, per a soldar
1,000      x 28,00000 = 28,00000
Subtotal: 31,75600 31,75600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01786
COST DIRECTE 32,96430
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,64821
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,61251
P-12 EFB1PNG2 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17,6, UNE-EN 1555-2, soldat amb grau de
dificultat mitjà, inclou accessoris electrosoldables y
avis, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa
Rend.: 3,157 16,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 20,99000 = 3,32436
A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 18,04000 = 2,85714
Subtotal: 6,18150 6,18150
Materials
BFB1PNG2 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 1555-2
1,020      x 1,74000 = 1,77480
BFYB1942 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat
1,000      x 0,19000 = 0,19000
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BFWB1942 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10
bar de pressió nominal, per a soldar
1,000      x 7,00000 = 7,00000
Subtotal: 8,96480 8,96480
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09272
COST DIRECTE 15,23902
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,76195
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,00097
P-13 EFB1SA01 m Tub de polietilè de designació PE100, de 160 de
diàmetre nominal, de 9,6 bar de pressió nomianl,
sèrie SDR 17,6 UNE-EN 12201-2, soldat amb grau de
dificultat mitjà, inclou accessoris electrosoldables y
avís, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de rasa (P-11), desde C-17 fins ubicació RM de
companyia
Rend.: 1,000 60,14 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-14 EFB1SA02 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat
de 290x140x100mm, sobre llit de sorra
Rend.: 1,000 95,46 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-15 EG1APE52 u Subministre i col·locació de quadre general de
distribució de l'edifici tècnic o caseta de control, de
dimensions adequades per incloure les proteccions
indicades en el esquema unifilar, amb tots els
elements necessaris per al seu correcte muntatge:
(armadura, tapes, portes, elements de
compartimentació, suports, plaques, carrils
modulars,...), paramenta de baixa tensió necessària
per al seu correcte funcionament tant de la part de
potencia com de la part de maniobra (accessoris,
proteccions, contactors auxiliares, connexions
prefabricades, jocs de platines, unitats de control,
blocs de unions, terminals, cablejat interno, canals
distribuïdores, petit material,...).
Element de protecció contra sobretensions
transitories i permanents, segons s'indica a l'esquema
unifilar.
Marca CIRPROTEC amb reconexió automatica
Incloent proves de funcionament i la realització en
taller de subjeccions i connexions especials per
adaptar els suports previstos en el aparell. Totalment
connexionat i operatiu.
Models de la casa Schneider o equivalent.
Rend.: 1,000 2.986,73 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-16 EG1APE53 u Subministre i col·locació de quadre general de baixa
tensió de l'edifici de bombes de protecció contra
incendis, de dimensions adequades per incloure les
proteccions indicades en el esquema unifilar, amb
tots els elements necessaris per al seu correcte
muntatge:
(armadura, tapes, portes, elements de
compartimentació, suports, plaques, carrils
modulars,...), paramenta de baixa tensió necessària
per al seu correcte funcionament tant de la part de
potencia com de la part de maniobra (accessoris,
proteccions, contactors auxiliares, connexions
prefabricades, jocs de platines, unitats de control,
blocs de unions, terminals, cablejat interno, canals
distribuïdores, petit material,...).
Element de protecció contra sobretensions
transitories i permanents, segons s'indica a l'esquema
unifilar.
Marca CIRPROTEC amb reconexió automatica
Incloent proves de funcionament i la realització en
taller de subjeccions i connexions especials per
adaptar els suports previstos en el aparell. Totalment
connexionat i operatiu.
Models de la casa Schneider o equivalent.
Rend.: 1,000 2.628,32 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-17 EG1APE54 u Subministre i col·locació de quadre general de
distribució de les bombes de proteccióp contra
incendis, de dimensions adequades per incloure les
proteccions indicades en el esquema unifilar, amb
tots els elements necessaris per al seu correcte
muntatge:
(armadura, tapes, portes, elements de
compartimentació, suports, plaques, carrils
modulars,...), paramenta de baixa tensió necessària
per al seu correcte funcionament tant de la part de
potencia com de la part de maniobra (accessoris,
proteccions, contactors auxiliares, connexions
Rend.: 1,000 3.942,48 €
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prefabricades, jocs de platines, unitats de control,
blocs de unions, terminals, cablejat interno, canals
distribuïdores, petit material,...).
Incloent proves de funcionament i la realització en
taller de subjeccions i connexions especials per
adaptar els suports previstos en el aparell. Totalment
connexionat i operatiu.
Models de la casa Schneider o equivalent.
______________________________________________________________________________________________________________
P-18 EG1APE55 u Subministre i col·locació de quadre general de
distribució de la caseta de les bombes de protecció
contra incendis, de dimensions adequades per
incloure les proteccions indicades en el esquema
unifilar, amb tots els elements necessaris per al seu
correcte muntatge:
(armadura, tapes, portes, elements de
compartimentació, suports, plaques, carrils
modulars,...), paramenta de baixa tensió necessària
per al seu correcte funcionament tant de la part de
potencia com de la part de maniobra (accessoris,
proteccions, contactors auxiliares, connexions
prefabricades, jocs de platines, unitats de control,
blocs de unions, terminals, cablejat interno, canals
distribuïdores, petit material,...).
Incloent proves de funcionament i la realització en
taller de subjeccions i connexions especials per
adaptar els suports previstos en el aparell. Totalment
connexionat i operatiu.
Models de la casa Schneider o equivalent.
Rend.: 1,000 1.792,04 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-19 EG1APE56 u Subministre i col·locació de quadre secundari de
distribució de la caseta de reg, de dimensions
adequades per incloure les proteccions indicades en
el esquema unifilar, amb tots els elements necessaris
per al seu correcte muntatge:
(armadura, tapes, portes, elements de
compartimentació, suports, plaques, carrils
Rend.: 1,000 2.986,73 €
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modulars,...), paramenta de baixa tensió necessària
per al seu correcte funcionament tant de la part de
potencia com de la part de maniobra (accessoris,
proteccions, contactors auxiliares, connexions
prefabricades, jocs de platines, unitats de control,
blocs de unions, terminals, cablejat interno, canals
distribuïdores, petit material,...).
Element de protecció contra sobretensions
transitories i permanents.
Marca CIRPROTEC amb reconexió automatica
Donará servei al quadre de comanament i protecció
del sistema de reg i a les instal·lacions interiors de la
corresponent caseta
Incloent proves de funcionament i la realització en
taller de subjeccions i connexions especials per
adaptar els suports previstos en el aparell. Totalment
connexionat i operatiu.
Models de la casa Schneider o equivalent.
______________________________________________________________________________________________________________
P-20 EG1PPE48 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament individual superior a 15 kW, per a
mesura directa, potència màxima de 17,32 kW, tensió
de 400 V, corrent fins a 25 A, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster
reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb
ICP-M tetrapolar (4P) de 25 A d'intensitat nominal i
poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor
diferencial, col·locat superficialment
Rend.: 1,000 2.986,73 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-21 EG1PPE49 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament individual superior a 15 kW, per a
mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió
de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster
reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb
ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i
poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor
diferencial, col·locat superficialment
Rend.: 1,000 3.165,93 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-22 EG1PPE50 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura indirecta, potència entre 346 i 436 kW,
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb
fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb
base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 630 A
regulable entre 500 i 630 A i poder de tall de 30 kA,
sense protecció diferencial, col·locat superficialment
Rend.: 1,000 5.376,11 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-23 EG31PE57 m Canalització elèctrica formada per Conductor de
coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar
de secció 4x400 mm2, col·locat en tub o safata
metàl·lica
Rend.: 1,000 252,80 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-24 EG31PE58 m Canalització elèctrica formada per Conductor de
coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV (AS),
tetrapolar de secció 4x400 mm2, col·locat en tub o
safata metàl·lica
Rend.: 1,000 278,08 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-25 EG31PE59 m Canalització elèctrica formada per Conductor de
coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6
mm2, col·locat en tub o safata metà·lica
Rend.: 1,000 8,21 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-26 EG31PE60 m Canalització elèctrica formada per Conductor de
coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x2,5
mm2, col·locat en tub o safata metàl·lica
Rend.: 1,000 3,92 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-27 EG31PE61 m Canalització elèctrica formada per Conductor de
coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 4x50 +
1x25 (t) mm2, col·locat en tub o safata metà·lica
Rend.: 1,000 52,30 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-28 EG31PE62 m Canalització elèctrica formada per Conductor de
coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 4x95 +
1x50 (t) mm2, col·locat en tub soterrat
Rend.: 1,000 92,39 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-29 EG31PE63 m Canalització elèctrica formada per Conductor de
coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x16
mm2, col·locat en tub o safata metà·lica
Rend.: 1,000 17,26 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-30 EG66PE67 u Instalacions interiors receptores de l'edifici tècnic
(caseta de control), inclouen:
Mecanismes d'encesa d'enllumenat
Presses de corrent de manteniment
Enllumenat amb pantalles estanques
Punts d'alimentació directa a posibles equips.
Enllumenat d'emergència.
Altres receptors
Tots els elements subministrats i completament
instalats. Amb part proporcional de cargols i elements
auxiliars necessaris per el seu correcte muntatge.
Rend.: 1,000 1.075,22 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-31 EG66PE68 u Instalacions interiors receptores de la caseta de
bombes de protecció contra incendis, inclouen:
Mecanismes d'encesa d'enllumenat
Preses de corrent de manteniment
Enllumenat amb pantalles estanques
Punts d'alimentació directa a possibles equips.
Enllumenat d'emergència.
Altres receptors
Tots els elements subministrats i completament
instalats. Amb part proporcional de cargols i elements
auxiliars necessaris per el seu correcte muntatge.
Rend.: 1,000 1.075,22 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-32 EG66PE69 u Instalacions interiors receptores de la caseta de reg,
inclouen:
Mecanismes d'encesa d'enllumenat
Preses de corrent de manteniment
Enllumenat amb pantalles estanques
Punts d'alimentació directa a possibles equips.
Enllumenat d'emergència.
Altres receptors
Tots els elements subministrats i completament
instalats. Amb part proporcional de cargols i elements
auxiliars necessaris per el seu correcte muntatge.
Rend.: 1,000 1.075,22 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-33 EGD1421E u Instal.lació de posta a terra de l'edifici tecnic i de tots
els elements metalics que hi formen part, inclosos els
quadres electrics. Segons el metode unesa.
Tots els elements subministrats i completament
instalats. Amb part proporcional de cargols i elements
auxiliars necessaris per el seu correcte muntatge.
Rend.: 0,553 1.751,43 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 20,000 /R x 23,78000 = 860,03617
A013H000 h Ajudant electricista 20,000 /R x 20,41000 = 738,15552
Subtotal: 1.598,19169 1.598,19169
Materials
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra
2,000      x 3,78000 = 7,56000
BGD14210 u Pica de toma de tierra y acero y recubrimiento de
cobre, de 2500 mm de largo, de 14,6 mm de
diámetro, estándar
5,000      x 7,66000 = 38,30000
Subtotal: 45,86000 45,86000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 23,97288
COST DIRECTE 1.668,02457
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 83,40123
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.751,42579
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P-34 ENG1U0Z1 u Presses per ramal. inclos accesoris per a unions,
suports i fixacions, montatje i probes.
Rend.: 0,121 282,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 18,04000 = 74,54545
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 20,99000 = 86,73554
Subtotal: 161,28099 161,28099
Materials
BNG1U070 u Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 2'' i junt pla mascle G
2''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE
60.708
0,600      x 175,19000 = 105,11400
Subtotal: 105,11400 105,11400
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,41921
COST DIRECTE 268,81420
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,44071
COST EXECUCIÓ MATERIAL 282,25492
P-35 ENG1U0Z2 u Valvula de ramal individual incolsa arqueta. inclos
accesoris per a unions, suports i fixacions, montatje i
probes.
Rend.: 0,223 370,48 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 18,04000 = 80,89686
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 20,99000 = 94,12556
Subtotal: 175,02242 175,02242
Materials
BNG1U070 u Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb
connexió rosca gas femella G 2'' i junt pla mascle G
2''1/2, amb obturador esfèric, segons norma UNE
60.708
1,000      x 175,19000 = 175,19000
Subtotal: 175,19000 175,19000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,62534
COST DIRECTE 352,83776
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 17,64189
COST EXECUCIÓ MATERIAL 370,47964
P-36 ENXAUFZ1 u
GRUP DE BOMBEIX CONTRA INCENDIS 540 m3/h
i 95 mca
Ud. Equip de bombeig de aigua contra incendis
capaç de donar servei a un
cabal de 540 m³/h a 95 m.c.a., compost per els
següents elements:
- 1 Bomba principal diesel homologada FM marca
PATTERSON o similar,
acoblada a un motor diesel i unes necessitats de 540
m³/h i 95 m.c.a.,
Rend.: 0,013 33.597,66 €
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execució horitzontal, potencia de 280 C.V. i 1.800
rpm, incloent
acoblaments i protectores dels mateixos. Muntada
sobre bancada de perfiles
normalitzats.
- 1 Bomba principal elèctrica UNE-CEPREVEN mod.
ZCP 250-55 acoblada a un
motor elèctric para unes necessitats de 540 m³/h i 95
m.c.a., execució
horitzontal, potencia 300 C.V. a 1.500 rpm, protecció
IP55. Incloent
acoblament i protector del mateix. Muntada sobre
bancada de perfiles
normalitzats.
- 1 Bomba jockey modelo ZX 10-32/5 de 12 m3/h y
100 mca - 1 Quadro
elèctric de maniobra i control segons UNE-EN 12845,
arranc directe bomba
jockey i arranc estrella - triangle bomba principal.
- 1 Quadro elèctric de control para las bombes dies el
segons UNE-EN 12845. -
1 Acumulador hidropneumàtic 50 lts timbrat a
16kg/cm².
- 4 Manòmetre glicerina 0-10kg/cm², pressòstats i
purgador. - Vàlvules de seccionament en aspiració e
impulsió de bombes principals, jockey 11/4´´ i buidat
de
col·lectores 2´´.
- Vàlvules de retenció en impulsió de bombes
principals de 10´´ i jockey 1 1/4´´. - Tubería AESS NG
DIN2448, inclús part proporcional de accessoris,
suports i muntatge. - 3 Aixetes de purga de
manòmetre.
- Col·lector de probes i cabalímetre.
- Col·lector de pressòstats i jox de pressòstats (4
pressòstats per bomba principal en demanda, 1
pressòstat per a bomba jockey i -2 pressòstats per a
bomba principal en marxa).
- Pintura mitjançant una capa de imprimació i un altre
de acabat de color vermell.
- P.A. Instal·lació elèctrica entre tots els elements,
quadro de control i maniobra.
- Brida sortida anell bies, ruixadors e hidrants en
col·lector impulsió amb vàlvula de seccionament
papallona.
- Tots els accessoris per la instal·lació acabada.
- Instal·lació de xarxa de sprinklers en sala de
bombes contra incendis d'acord amb Normes
UNE/UNESPA-CEA.
- Inclou el subministre, instal·lació y posta en marxa
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 6,000 /R x 18,04000 = 8.326,15385
A012M000 h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 20,99000 = 9.687,69231
Subtotal: 18.013,84616 18.013,84616
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
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PARTIDES D'OBRA
Materials
BNXAUF16 u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra
incendis segons UNE 23-500-90, de 12 m3/h de cabal
nominal  i 65 m.c.a. d'alçària manomètrica nominal,
de funcionament automàtic, amb un grup motobomba
d'accionament per motor dièsel i un altre grup
motobomba d'accionament elèctric units en un
col·lector comú que dóna servei a la instal·lació, amb
bomba jockey, amb dipòsit de combustible per al
motor dièsel, doble joc de bateries i un quadre de
comandament control i maniobra independent per a
cada grup motobomba en suports independents,
muntat sobre una única bancada
1,000      x 13.533,5800 = 13.533,58000
Subtotal: 13.533,58000 13.533,58000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 450,34615
COST DIRECTE 31.997,77231
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1.599,88862
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33.597,66093
P-37 EP7ZZI9R u Instal·lació i legalització de tot l'equipament elèctric
incloent la connexió i desconnexió a quadre elèctric
aprofitant els elements comentats a la memòria.
Inclou també:
- Proba de continuïtat del circuit de posta a terra.
- Proba de funcionament dels quadres elèctrics.
- Proba d'equlibrat de fases.
- Proba de mesura de ressistència de posta a terra.
- Proba de funcionament de la red equipotencial.
- Formació i assistència tècnica al personal propi de
l'edifici.
Inclou posta en marxa dels armaris elèctrics, així
com llicències d'adquisició, certificats de proba i
funcionament, part proporcional de linies de quadre
de potència en BT i tots els elements necessaris pel
seu correcte funcionament.
Rend.: 1,000 2.218,60 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-38 EY0310Z2 u Senyalització i marcat de instal.lacions. Inclou petit
material necessari.
Rend.: 1,000 7,57 €
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
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PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 16,80000 = 3,36000
Subtotal: 3,36000 3,36000
Materials
BMY910Z1 u Parte proporcional de elementos especiales, para
señalización.
0,500      x 7,60000 = 3,80000
Subtotal: 3,80000 3,80000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05040
COST DIRECTE 7,21040
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36052
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,57092
P-39 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm
d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora
Rend.: 3,306 2,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,125 /R x 16,80000 = 0,63521
A0140000 h Manobre 0,125 /R x 16,23000 = 0,61366
Subtotal: 1,24887 1,24887
Maquinària
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,060 /R x 53,29000 = 0,96715
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,125 /R x 11,30000 = 0,42725
Subtotal: 1,39440 1,39440
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01873
COST DIRECTE 2,66200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13310
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,79510
P-40 F2422020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb dúmper
Rend.: 3,535 1,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic
0,097 /R x 24,03000 = 0,65938
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,030 /R x 40,13000 = 0,34057
Subtotal: 0,99995 0,99995
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COST DIRECTE 0,99995
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,04995
P-41 F242SA00 m3 Terraplenat i acabat i allisada de talussos de terra
vegetal, amb mitjans mecànics
Rend.: 1,000 0,70 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-42 F2A15000 m3 Esmena de la terra procedent de l´obra per
aconseguir una textura franca a base de sauló 1:1
Rend.: 0,989 2,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic
0,010 /R x 24,03000 = 0,24297
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,010 /R x 40,13000 = 0,40576
Subtotal: 0,64873 0,64873
Materials
B0321000 m3 Sauló sense garbellar 0,350      x 4,95000 = 1,73250
Subtotal: 1,73250 1,73250
COST DIRECTE 2,38123
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11906
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,50029
P-43 F9A1201L m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 100 % del PM
Rend.: 1,000 14,02 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,23000 = 0,81150
Subtotal: 0,81150 0,81150
Maquinària
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 50,27000 = 1,75945
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,070 /R x 58,43000 = 4,09010
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 37,60000 = 0,94000
Subtotal: 6,78955 6,78955
Materials
B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 4,95000 = 5,69250
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,89000 = 0,04450
Subtotal: 5,73700 5,73700
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,81133 = 0,01217
Subtotal: 0,01217 0,01217
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COST DIRECTE 13,35022
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,66751
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,01773
P-44 F9G4M90Ç m2 Paviment de formigó amb fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F, de 18 cm de gruix, de
consistència fluida i un contingut en fibres d'acer entre
10 i 15 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual,
remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars
de color.
Rend.: 2,429 17,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,040 /R x 21,11000 = 0,34763
A0140000 h Manobre 0,090 /R x 16,23000 = 0,60136
Subtotal: 0,94899 0,94899
Maquinària
C2005000 h Regle vibratori 0,023 /R x 4,81000 = 0,04555
C2003000 h Remolinador mecànic 0,013 /R x 4,61000 = 0,02467
Subtotal: 0,07022 0,07022
Materials
B9GZ1200 t Pols de quars de color 0,004      x 500,00000 = 2,00000
B06QE85Ç m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment i entre 10 i 15 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició IIa+F
0,180      x 75,00000 = 13,50000
Subtotal: 15,50000 15,50000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01423
COST DIRECTE 16,53344
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82667
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,36012
P-45 F9G4M9JJ m2 Paviment de formigó amb doble malla d'acer
AEH-500 per gual provisional d'accés a l'obra interior
de parceles. Inclou 25 cm de formigó amb dues
mallles d'acer a colocar 10 cm per sota de la cota
definitiva de la parcela.
A la fase de rodadura i pintura definitiva, es reomplirá
amb 10 cm del paviment de formigó definitiu.
Rend.: 1,000 22,50 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-46 F9G4M9NÇ m2 Paviment de formigó amb fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F, de 10 cm de gruix, de
consistència fluida i un contingut en fibres d'acer entre
10 i 15 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual,
remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars
de color.
Rend.: 7,425 10,33 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,090 /R x 16,23000 = 0,19673
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,040 /R x 21,11000 = 0,11372
Subtotal: 0,31045 0,31045
Maquinària
C2005000 h Regle vibratori 0,023 /R x 4,81000 = 0,01490
C2003000 h Remolinador mecànic 0,013 /R x 4,61000 = 0,00807
Subtotal: 0,02297 0,02297
Materials
B06QE85Ç m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment i entre 10 i 15 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició IIa+F
0,100      x 75,00000 = 7,50000
B9GZ1200 t Pols de quars de color 0,004      x 500,00000 = 2,00000
Subtotal: 9,50000 9,50000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00466
COST DIRECTE 9,83808
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,49190
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,32998
P-47 FD7J0015 m Tub PEAD tipus Polieco o similar DN 315 mm, doble
paret SN 8 kN/m2, previst per a una pressió interior
de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col·locació, la unió entre tubs i p.p. de peces clip per
a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.
Rend.: 1,280 11,68 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,1048 /R x 16,23000 = 1,32883
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PARTIDES D'OBRA
BD7J0015 m Tub PVC tipus Sanecor d'Uralita o similar DN 315
mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2
1,020      x 7,89000 = 8,04780
Subtotal: 8,04780 8,04780
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 3,04700 = 0,03047
Subtotal: 0,03047 0,03047
COST DIRECTE 11,12566
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,55628
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,68194
P-48 FD7J0020 m Tub PEAD tipus Polieco o similar o similar DN 400
mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs i p.p.
de peces clip per a connexions. Assentat i recobert
amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
Rend.: 2,421 16,65 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1917 /R x 20,99000 = 1,66203
A0140000 h Manobre 0,1917 /R x 16,23000 = 1,28513
Subtotal: 2,94716 2,94716
Materials
BD7J0020 m Tub PVC tipus Sanecor d'Uralita o similar DN 400
mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2
1,020      x 12,63000 = 12,88260
Subtotal: 12,88260 12,88260
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 2,94700 = 0,02947
Subtotal: 0,02947 0,02947
COST DIRECTE 15,85923
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,79296
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,65219
P-49 FD7J0030 m Tub PEAD tipus Polieco o similar o similar DN 630
mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs i p.p.
de peces clip per a connexions. Assentat i recobert
amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
Rend.: 83,949 32,92 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,4684 /R x 16,23000 = 0,09056
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,4684 /R x 20,99000 = 0,11712
Subtotal: 0,20768 0,20768
Materials
BD7J0030 m Tub PVC tipus Sanecor d'Uralita o similar DN 630
mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2
1,020      x 30,53000 = 31,14060
Subtotal: 31,14060 31,14060
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,20800 = 0,00208
Subtotal: 0,00208 0,00208
COST DIRECTE 31,35036
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,56752
COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,91788
P-50 FD7J0035 m Tub PEAD tipus Polieco o similar DN 800 mm, doble
paret SN 8 kN/m2, previst per a una pressió interior
de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col·locació i la unió entre tubs i p.p. de peces clip per
a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.
Rend.: 200,000 54,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,7547 /R x 16,23000 = 0,06124
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,7547 /R x 20,99000 = 0,07921
Subtotal: 0,14045 0,14045
Materials
BD7J0035 m Tub PVC tipus Sanecor d'Uralita o similar DN 800
mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2
1,020      x 50,53000 = 51,54060
Subtotal: 51,54060 51,54060
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,14000 = 0,00140
Subtotal: 0,00140 0,00140
COST DIRECTE 51,68245
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,58412
COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,26657
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P-51 FD7J003Ç m Tub PEAD tipus Polieco o similar o similar DN 500
mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs i p.p.
de peces clip per a connexions. Assentat i recobert
amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
Rend.: 11,038 21,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,4684 /R x 20,99000 = 0,89072
A0140000 h Manobre 0,4684 /R x 16,23000 = 0,68872
Subtotal: 1,57944 1,57944
Materials
BD7J003Ç m Tub PEAD tipus Polieco o similar 1,020      x 18,95000 = 19,32900
Subtotal: 19,32900 19,32900
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 1,57900 = 0,01579
Subtotal: 0,01579 0,01579
COST DIRECTE 20,92423
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,04621
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,97044
P-52 FD7J0040 m Tub PEAD tipus Polieco o similar DN 1000 mm, doble
paret SN 8 kN/m2, previst per a una pressió interior
de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col·locació i la unió entre tubs i p.p. de peces clip per
a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.
Rend.: 200,000 85,35 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,1947 /R x 16,23000 = 0,09695
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,1947 /R x 20,99000 = 0,12538
Subtotal: 0,22233 0,22233
Materials
BD7J0040 m Tub PVC tipus Sanecor d'Uralita o similar DN 1000
mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2
1,020      x 79,47000 = 81,05940
Subtotal: 81,05940 81,05940
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,22200 = 0,00222
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
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DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,06420
COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,34815
P-53 FD7J0045 m Tub PEAD tipus Polieco o similar DN 1200 mm, doble
paret SN 8 kN/m2, previst per a una pressió interior
de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament,
col·locació i la unió entre tubs i p.p. de peces clip per
a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.
Rend.: 200,000 105,33 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,8832 /R x 16,23000 = 0,15282
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,8832 /R x 20,99000 = 0,19764
Subtotal: 0,35046 0,35046
Materials
BD7J0045 m Tub PVC tipus Sanecor d'Uralita o similar DN 400
mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2
1,020      x 98,00000 = 99,96000
Subtotal: 99,96000 99,96000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 0,35000 = 0,00350
Subtotal: 0,00350 0,00350
COST DIRECTE 100,31396
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,01570
COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,32966
P-54 FD7J0050 m Tub Formigó Armat DN1500mm Rend.: 1,000 294,34 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-55 FDG3027Ç m Excavació de rasa, col.locació de llit, formigó HM-20 i
reblert compactat de les rases. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 5,025 13,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 16,23000 = 0,80746
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 19,41000 = 0,96567
Subtotal: 1,77313 1,77313
Maquinària
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,3475 /R x 8,35000 = 0,57744
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,3475 /R x 40,13000 = 2,77516
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
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B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,150      x 17,50000 = 2,62500
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,100      x 55,17000 = 5,51700
Subtotal: 8,14200 8,14200
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01773
COST DIRECTE 13,28546
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,66427
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,94973
P-56 FDG3028Ç m Canalització telefònica per a 6 conductes, tubs de
PVC D 125 mm, col·locat a fons de rasa.
Rend.: 1,000 15,89 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0975 /R x 16,23000 = 1,58243
A0121000 h Oficial 1a 0,0975 /R x 19,41000 = 1,89248
Subtotal: 3,47491 3,47491
Materials
BG21RK1Ç m Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix
6,120      x 1,90000 = 11,62800
Subtotal: 11,62800 11,62800
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03475
COST DIRECTE 15,13766
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,75688
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,89454
P-57 FDG3028F ml Dau de forrmigó de 80 cm x 40 recobrint els 6 tubs de
PVC de canalització telefònicaPVC D 125 mm
Rend.: 100,000 16,71 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0110001 H OFICIAL 1ª 1,000 /R x 21,99000 = 0,21990
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,23000 = 0,32460
Subtotal: 0,54450 0,54450
Materials
D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
0,1963      x 78,29850 = 15,37000
Subtotal: 15,37000 15,37000
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COST DIRECTE 15,91450
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,79573
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,71023
P-58 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
Rend.: 2,588 0,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 18,04000 = 0,06971
Subtotal: 0,06971 0,06971
Materials
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària
1,020      x 0,15000 = 0,15300
Subtotal: 0,15300 0,15300
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,015 %  s 0,06667 = 0,00001
Subtotal: 0,00001 0,00001
COST DIRECTE 0,22272
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01114
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23386
P-59 FDK2U565 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de
60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert
lateral amb terres de l'excavació
Rend.: 2,487 74,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 22,83000 = 27,53920
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 16,23000 = 9,78890
Subtotal: 37,32810 37,32810
Materials
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
0,0756      x 120,29265 = 9,09412
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
72,505      x 0,32000 = 23,20160
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0042      x 103,55000 = 0,43491
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B0111000 m3 Aigua 0,002      x 0,89000 = 0,00178
Subtotal: 32,73241 32,73241
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55992
COST DIRECTE 70,62043
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,53102
COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,15145
P-60 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter
Rend.: 1,181 50,92 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 21,11000 = 8,04361
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 16,23000 = 6,18417
Subtotal: 14,22778 14,22778
Materials
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
0,0053      x 56,25000 = 0,29813
BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124
1,000      x 33,76000 = 33,76000
Subtotal: 34,05813 34,05813
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21342
COST DIRECTE 48,49933
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,42497
COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,92429
P-61 FFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb
banda identificativa de color lila sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa
Rend.: 7,775 3,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 18,04000 = 0,46405
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 20,99000 = 0,53994
Subtotal: 1,00399 1,00399
Materials
BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió
1,000      x 0,06000 = 0,06000
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BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
0,300      x 2,00000 = 0,60000
BFB18600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
1,020      x 2,07000 = 2,11140
Subtotal: 2,77140 2,77140
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01506
COST DIRECTE 3,79045
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18952
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,97997
P-62 FFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb
banda identificativa de color lila sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa
Rend.: 8,294 5,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,220 /R x 18,04000 = 0,47851
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 20,99000 = 0,55676
Subtotal: 1,03527 1,03527
Materials
BFYB1962 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat
1,000      x 0,36000 = 0,36000
BFWB1962 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar
0,300      x 3,00000 = 0,90000
BFB19600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
1,020      x 3,29000 = 3,35580
Subtotal: 4,61580 4,61580
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01553
COST DIRECTE 5,66660
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28333
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,94993
P-63 FFB1C625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, Amb
banda identificativa de color lila, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa
Rend.: 4,437 9,82 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,290 /R x 20,99000 = 1,37190
A013M000 h Ajudant muntador 0,290 /R x 18,04000 = 1,17908
Subtotal: 2,55098 2,55098
Materials
BFYB1C62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat
1,000      x 0,50000 = 0,50000
BFWB1C62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar
0,300      x 5,00000 = 1,50000
BFB1C600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
1,020      x 4,67000 = 4,76340
Subtotal: 6,76340 6,76340
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03826
COST DIRECTE 9,35264
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,46763
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,82028
P-64 FFB1SA01 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb
banda identificativa de color lila sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa
Rend.: 1,000 2,37 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-65 FFB1SA02 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb
banda identificativa de color lila sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa
Rend.: 1,000 1,79 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-66 FFB1SA03 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb
banda identificativa de color lila sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa
Rend.: 1,000 1,28 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-67 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada
Rend.: 1,170 2,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 23,78000 = 0,67072
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,41000 = 0,34889
Subtotal: 1,01961 1,01961
Materials
BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
1,020      x 1,60000 = 1,63200
Subtotal: 1,63200 1,63200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01529
COST DIRECTE 2,66690
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13335
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,80025
P-68 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada
Rend.: 3,421 3,04 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 18,04000 = 0,26367
Subtotal: 0,26367 0,26367
Materials
BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
1,020      x 2,58000 = 2,63160
Subtotal: 2,63160 2,63160
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COST DIRECTE 2,89527
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14476
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,04003
P-69 FG31Y4G5 m Cable multipolar amb conductors de coure de
designació UNE VV-K 0,6/1 kV, per a funcions de
control i comandament, de 4G2,5 mm2 de secció,
amb conductor de protecció groc-verd, col·locat en tub
Rend.: 1,000 2,02 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,78000 = 0,35670
A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,41000 = 0,30615
Subtotal: 0,66285 0,66285
Materials
BG31Y4G5 m Cable multipolar amb conductors de coure de
designació UNE VV-K 0,6/1 kV, per a funcions de
control i comandament, de 4G2,5 mm2 de secció,
amb conductor de protecció groc-verd
1,020      x 1,23000 = 1,25460
Subtotal: 1,25460 1,25460
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00994
COST DIRECTE 1,92739
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09637
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,02376
P-70 FG39PE37 u Caixa general de protecció d'abonat, per a xarxes
elèctriques soterrades de BT de 400 A de doble
aïllament, situada a la tanca de parcel·la, provista de
bornes bimetàl·liques per a línia general d'alimentació
de 25 à 150 mm2, realitzada amb material
autoextingible i autoventilades. Totalment instal·lada i
connexionada.
Rend.: 1,000 418,14 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-71 FG39PE38 u Caixa de seccionament, per a xarxes elèctriques
soterrades de BT de 400 A de doble aïllament,
situada a la tanca de parcel·la, provista de bornes
bimetàl·liques per a cable d'alumini de 240 mm2,
realitzada amb material autoextingible i autoventilada.
Totalment instal·lada i connexionada.
Rend.: 1,000 298,67 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-72 FG39PE39 u Nínxol prefabricat de formigó, de 2,00 m. d'altura per
a allotjament de centre de protecció i mesura (TMF) o
de caixa de seccionament + CGP de 400 A, de xarxes
elèctriques soterrades de BT, incloent fonaments i
passacables.
Rend.: 1,000 1.015,49 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-73 FG39PE40 m Estesa simple d'un circuit, de cable d'alumini RV 0,6/1
kV de 4x1x240 mm2, a rasa, incloent plaques de
plàstic rígides de senyalització.
Rend.: 1,000 37,27 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-74 FG39PE41 m Estesa simple d'un circuit, de cable d'alumini RV 0,6/1
kV de 4x1x240 mm2, dins de tub soterrat a rasa,
envoltat de formigó, amb plaques de plàstic rígides de
senyalització.
Rend.: 1,000 49,22 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-75 FG39PE42 u Connexió de posada a terra de caixes de
seccionament
Rend.: 1,000 113,50 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-76 FG39PE43 u Connexió cable amb terminal 4x240-mm2. Al. Rend.: 1,000 358,41 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-77 FG39PE44 u Fusible de ganiveta de tamany 2, de 250 A Rend.: 1,000 41,81 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-78 FG39PE45 u Ganiveta seccionadora T-3 Rend.: 1,000 71,68 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-79 FG39PE46 u Candau de 25 x 5 instal·lat a caixa, tipus fecsa
endesa.
Rend.: 1,000 59,73 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-80 FHGAE020 u Subministrament, col·locació i connexionat de centre
de comandament tipus citi10-r amb estabilitzador i
reductor de fluxe, preparat per a dos circuits de
sortida, constituït per armari d'acer inoxidable equipat
amb comptadors de doble tarifa, control centralitzat
via GSM amb antena integrada i equips compactes de
protecció, per a una potencia de contractació de fins a
15 kw.
Rend.: 1,000 8.037,97 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-81 FJM1140B u Comptador d'aigua, volumètric, de fosa amb unions
embridades de diàmetre nominal 2´´, connectat
Rend.: 0,430 245,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 20,99000 = 48,81395
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 18,04000 = 41,95349
Subtotal: 90,76744 90,76744
Materials
BJM1140B u Comptador d'aigua, volumètric, de fosa, amb unions
embridades de diàmetre nominal 2´´
1,000      x 143,47000 = 143,47000
Subtotal: 143,47000 143,47000
COST DIRECTE 234,23744
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,71187
COST EXECUCIÓ MATERIAL 245,94931
P-82 FJSAIX1 u iXreg Caixa gestora de reg de 6 estacions. Instal·lada Rend.: 1,000 325,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-83 FJSAIX2 u iXmeteo estació metereologica de SIREC.Instal·lada Rend.: 1,000 2.220,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-84 FJSAIX3 u Subministrament i instal·lació de cabalimetre de
SIREC
Rend.: 1,000 1.975,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-85 FJSAIX4 u Subministrament i instal·lació de sonda volumetrica
per a nivell de dipósit
Rend.: 1,000 620,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-86 FJSAIX5 u Módul de software Gis. Visualitzador de la localitació
de cada dispositiu de SIREC
Rend.: 1,000 1.120,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-87 FJSAIX6 u Lloguer anual software ( Inclou ús del software,
actualitzacións i assisténcia telefónica)
Rend.: 1,000 950,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-88 FJSAIX7 u Comunicacions anuals tarjetes SIM ( una per caixa
iXreg)
Rend.: 1,000 60,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-89 FJS1SA01 U Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de
diámetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb un diámetre de l'anella de 100 cm,
amb tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50
mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura
Rend.: 1,000 10,79 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-90 FJS1SA02 m Canonada Tech-Net de PEBD de color marró, de
16X13,6 mm i pressió màxima de treball 4 atm,
resistent a radiació UV amb goters de 2,0 L/H
termosoldats en la paret interior cada 50 cm i amb
membrana de compensació EPDM, autocompensat,
incloent part proporcional d'accessoris
Rend.: 1,000 1,01 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-91 FJS1SA03 ut Aspersor de turbina emergent de radi de corvatura
entre 8 i 14 m circular o sectorial en el mateix model,
pressió de treball 2,7-4 bars, connexió 3/4'', rosca
femella, model PGJ de HUNTER, instal·lat, regulat i
provat.
Rend.: 1,000 23,74 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-92 FJS1SA04 ut Aspersor de turbina emergent de radi de corvatura
entre 5 i 11 m circular o sectorial en el mateix model,
pressió de treball 2,1-3,4 bars, connexió 3/4'', rosca
femella, model PGJ de HUNTER, instal·lat, regulat i
provat.
Rend.: 1,000 21,77 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-93 FJS1SA05 ut Difusor emergent 10 cm, amb broquet graduable,
model PSU de HUNTER, radi de corvatura entre 2 i 5
metres, instal·lat i prova, incloent la part proporcional
d'accessoris i peces especials
Rend.: 1,000 15,31 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-94 FJS1SA06 ut Electrovàlvula rosca femella de DN1' tipus PGV de
Hunter, amb alementació de 24 VAC per pressions
entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, cos i tapa de
PVC, possibiliat d'obertura manual, totalment
col·locada en pericó soterrat, incloses les connexions
Rend.: 1,000 25,36 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-95 FJS1SA07 ut Electrovàlvula rosca femella de DN1 1/2' tipus PGV
de Hunter, amb alementació de 24 VAC per pressions
entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, cos i tapa de
PVC, possibiliat d'obertura manual, totalment
col·locada en pericó soterrat, incloses les connexions
Rend.: 1,000 73,87 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-96 FJS1SA08 m Tub corbable de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada
Rend.: 1,000 1,15 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-97 FJS1SA09 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/Kv,
RETENAX bipolar de secció 2x2,5 mm2 instal·lat en
tub
Rend.: 1,000 1,85 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-98 FJS1SA10 ut Programador electrònic de 99 estacions,
funcionament monocable de 2 fils i decodificadors, 6
programes independents, 10 arrancs diaris, memòria
no volàtil, model HUNTER ACC 99D, amb
transformador intern, totalment instal·lats, muntatge
mural
Rend.: 1,000 2.255,69 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-99 FJS1SA11 ut Decodificador d'1 estació ICD.100 per programador
ACC de Hunter
Rend.: 1,000 122,37 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-100 FJS1SA12 ut Decodificador d'2 estacions ICD.200 per programador
ACC de Hunter
Rend.: 1,000 219,27 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-101 FJS1SA13 ut Decodificador d'4 estacions ICD.400 per programador
ACC de Hunter
Rend.: 1,000 264,82 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-102 FJS1SA14 ut Boca de reg compacta de fosa amb racor tipus
Barcelona de 45 mm, amb clau de pas, pany de broze
i clau, model Belgicast BV-05.64 L, amb arqueta de
255x160 mm, toma inferior rosca femella d'1 1/2''
instal·lada i probada, incloent la part proporcional
d'accessori i peces especials
Rend.: 1,000 148,45 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-103 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les
D 20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m),
inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
Rend.: 1,000 11,13 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 20,99000 = 4,19800
Subtotal: 4,19800 4,19800
Materials
BJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les
D20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m),
amb tots els materials i accessorir inclòsos
1,000      x 6,36000 = 6,36000
Subtotal: 6,36000 6,36000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 4,19800 = 0,04198
Subtotal: 0,04198 0,04198
COST DIRECTE 10,59998
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,12998
P-104 FN31SA01 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmere
nominal 1'', de 10 bar de pressió nominal, amb cos de
PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló,
temperatura màxima de servei de 60ºC i muntada
superficialment.
Rend.: 1,000 14,78 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-105 FN31SA02 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmere
nominal 1 1/2'', de 10 bar de pressió nominal, amb
cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de
tefló, temperatura màxima de servei de 60ºC i
muntada superficialment.
Rend.: 1,000 20,87 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-106 FN31SA03 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmere
nominal 2'', de 10 bar de pressió nominal, amb cos de
PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló,
temperatura màxima de servei de 60ºC i muntada
superficialment.
Rend.: 1,000 26,96 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-107 FN31SA04 u Vàlvula antisifò automàtica amb rosca de 1/2'' de PP i
EPDM, pressió màxima de treball 4 atm, instal·lada
en pericó
Rend.: 1,000 10,10 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-108 FN31SA05 u Reductor de pressió de llautó amb connexió roscada
de DN 1'' i PN 16 bar, amb un diferencial màxim de
15 bar, de bronze, tipus 2, muntada en pericó
soterrat, incloent part proporcional d'accessori i peces
especials de connexió, tot instal·lat i provat.
Rend.: 1,000 61,97 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-109 FN31SA06 u Reductor de pressió de llautó amb connexió roscada
de DN 1 1/2'' i PN 16 bar, amb un diferencial màxim
de 15 bar, de bronze, tipus 2, muntada en pericó
soterrat, incloent part proporcional d'accessori i peces
especials de connexió, tot instal·lat i provat.
Rend.: 1,000 135,54 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-110 FN31SA07 u Unitat de desguàs formada per vàlvula de rentat
automàtica amb rosca 1/2'' de PP i EPDM, pressió
màxima de treball 4 atm, tancament de 0,5 atm, i
vàlvula d'esfera de PVC d' 1 1/4'' instal·lada en pericó.
Rend.: 1,000 22,25 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-111 FN31SA08 u Vàlvula ventosa trifuncional model MINIBARAK
ARI-GD'1'' automàtica de 0,1 a 1 atm., base de
NYLON, permet sortida i descàrrega d'aire a alta
velocitat incloent part proporcional d'accessoris i
peces especials de connexió, totalment instal·lada i
provada
Rend.: 1,000 70,76 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-112 FN31SA09 u Vàlvula comporta manual de tancament elàstic brida,
de DN65 mm, i PN 16 bar, de fosa i eix de maniobra
en acer inoxidable, muntada en pericó en canalització
soterrada, model BV.05-47 de Belgicast
Rend.: 1,000 159,64 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-113 FN31SA10 u Vàlvula comporta manual de tancament elàstic brida,
de DN100 mm, i PN 16 bar, de fosa i eix de maniobra
en acer inoxidable, muntada en pericó en canalització
soterrada, model BV.05-47 de Belgicast
Rend.: 1,000 221,37 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-114 FNECFA3 u Capçal de filtratge autonetejable per efecte centrífug
de 3´´ format per dos filtres d'anelles. Instal·lat
Rend.: 1,000 2.650,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-115 FNESA04 u Enllaç de la sortida del grup de pressió a la xarxa
d'aigua, amb tub de polietilè i enllaços amb brida
roscada d'acer i portabrides de polietilè i enllaços
electrosoldables
Rend.: 1,000 886,65 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-116 FNIDD20 u Subministrament i instal·lació de injector de liquids
tipus DOSATRON D20 S 0,2-20%. Inclou formació de
by-pass i tanc de producte concentrat.
Rend.: 1,000 3.849,70 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-117 FNNXS62 u Bomba sumergible per a pou a partir de 6”, model
XS6 22 05-4 amb motor de 4” model 04I750A de
5,5Kw i quadre eléctric model PROTEC 2 E/A de la
marca ESPA.
Rend.: 1,000 3.125,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-118 FNXSA00 u Grup de pressió CKD-VE 121/5 2x5,5 kw 36 m3/h a 6
kg/cm2 Press-line de ESPA o equivalent
Rend.: 1,000 7.528,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-119 FNXULTR u Subministrament i instal·lació de tractament amb
ultraviolats de l'aigua de reg. Instal·lat a continuació
del capçal de filtratge.
Rend.: 1,000 7.500,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-120 FPILSA00 u Subministre i col·locació de pilona de fundició dúctil
tipus Hospitalet de FDB o similar de color negre forja
amb anell d'acer inoxidable
Rend.: 1,000 82,19 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-121 FPILSA01 u Subministre i col·locació de pilona de fundició dúctil
tipus Hospitalet de FDB extraible o similar de color
negre forja amb anell d'acer inoxidable
Rend.: 1,000 232,51 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-122 FQZ5SA00 u Subministrament, transport, muntatge i cimentació de
parada d'autobus CAmpmar PSI (sin panel solar ni
pantallas, solo estructura)
Rend.: 1,000 2.299,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-123 FQZ5SA01 u Aparcabicicletes Santa&Cole Rend.: 1,000 265,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-124 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el
perfil d'acabat,
Rend.: 6,634 0,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,099 /R x 15,72000 = 0,23459
Subtotal: 0,23459 0,23459
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00352
COST DIRECTE 0,23811
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01191
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,25001
P-125 FR2BSA00 m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2
m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25 kW (20
a 30 CV) i equip de fresatge d'una amplaria de treball
de 0,6 a 1,19 m amb corró compactador, per un
pendent inferior al 2%
Rend.: 1,000 0,19 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-126 FR2BSA01 m2 Acondicionament de les zones afectades per
abassagament de terra vegetal consistent en un
anivellament i llaurat
Rend.: 1,000 1,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-127 FR341111 m2 Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I
d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a
granel, amb una dosi de 25 l/m2, escampat amb
tractor i fresatge de terreny amb tractor
Rend.: 0,295 1,01 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,001 /R x 15,60000 = 0,05288
Subtotal: 0,05288 0,05288
Maquinària
CR3110E0 h Tractor sobre pneumàtics, amb escampadora de fem 0,001 /R x 31,40000 = 0,10644
CR261121 h Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34
CV) de potència, amb equip de fresatge i corró
compactador i d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19
m
0,001 /R x 25,65000 = 0,08695
C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 0,001 /R x 43,92000 = 0,14888
Subtotal: 0,34227 0,34227
Materials
BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel
0,0263      x 21,51000 = 0,56571
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Subtotal: 0,56571 0,56571
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00079
COST DIRECTE 0,96165
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04808
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,00974
P-128 FR3PSA00 m3 Substracte vegetal de jardineria de categoria alta, per
millora de terra vegetal existent amb alt contingut en
sorrai matèria orgànica vegetal, composició en funció
dels resultats analítics de la terra vegetal estesa, amb
una conductivitat elèctrica menor.
Rend.: 1,000 26,86 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-129 FR4HIGR m2 Subministrament i plantació de planta higròfita tipus
Phragmites sp,Hyparrhenia sp, Scirpus sp, Juncus sp,
Tipha sp i similars, amb una densitat mínim de 3
u/m2, amb mitjans manuals sobre terreny de pendent
màxim 3H:2V,
Rend.: 1,000 4,23 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-130 FR42SA06 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de
18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules
NTJ
Rend.: 1,000 148,51 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-131 FR43512B u Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18
a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ
Rend.: 1,000 120,41 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-132 FR43H42B u Subministrament de Liquidambar styraciflua de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ
Rend.: 1,000 144,07 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-133 FR43SA00 u Subministrament de Fraxinius angustifolia excelsior
de perímetre de 18 a 20 cm, amb arrel nua de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ
Rend.: 1,000 60,29 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-134 FR43SA01 u Subministrament de Fraxinius angustifolia
''RAYWOOD'' de perímetre de 18 a 20 cm, amb arrel
nua de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima
47,25 cm segons fórmules NTJ
Rend.: 1,000 130,78 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-135 FR43SA02 u Subministrament d'Acer freemani ''Autmun Blaze'' 18
a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm
i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
Rend.: 1,000 150,80 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-136 FR43SA03 u Subministrament d'acer saccherinnum 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
Rend.: 1,000 74,34 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-137 FR43SA04 u Subministrament de Koelreuteria paniculata de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ
Rend.: 1,000 143,01 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-138 FR44EC1B u Subministrament de Populus nigra Italica
(Pyramidalis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel
nua
Rend.: 1,000 27,34 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-139 FR45162B u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18
a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
Rend.: 1,000 140,92 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-140 FR451J2B u Subministrament de Quercus robur de perímetre de
18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
Rend.: 1,000 141,96 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-141 FR451R2B u Subministrament de Quercus suber de perímetre de
18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
Rend.: 1,000 171,41 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-142 FR45SA05 u Subministrament de Sophora japonica de perímetre
de 18 a 20 cm, amb arrel nua segons fórmules NTJ
Rend.: 1,000 81,58 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-143 FR45SA07 u Subministrament de Tilita cordata de perímetre 18 a
20 cm, amb un pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules
NTJ
Rend.: 1,000 126,45 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-144 FR45SA08 u Subministrament de Tamarix pentandra de perímetre
18 a 20 cm, amb un pa de terra de diàmetre mínim
67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons
fórmules NTJ
Rend.: 1,000 120,85 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-145 FR45SA09 u Subministrament de Gleditsia triacanthos de
perímetre 18 a 20 cm, amb un pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ
Rend.: 1,000 77,31 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-146 FR45SA10 u Subministrament de Ginkgo Bilboa exemplar de 3
peus de 30-40 de perímetre cada un en contenidor de
500l
Rend.: 1,000 904,05 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-147 FR45SA11 u Subministrament de Chitalpa tashkentensis de
perímetre de 18 a 20 cm amb arrel nua
Rend.: 1,000 80,31 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-148 FR45SA12 u Subministrament de Acer platanoides de perímetre de
18 a 20 cm amb arrel nua
Rend.: 1,000 76,19 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-149 FR45SA13 u Subministrament de Betuula pendula de perímetre de
18 a 20 cm amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm
Rend.: 1,000 81,02 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-150 FR45SA14 u Subministrament de Acer pseudoplatanus de
perímetre de 18 a 20 cm amb arrel nua
Rend.: 1,000 72,93 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-151 FR45SA15 u Subministrament de Robinia pseudoacacia
''Bessoniana'' de perímetre de 18 a 20 cm amb arrel
nua
Rend.: 1,000 60,70 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-152 FR45SA16 u Subministrament de Carpinus betulus de perímetre de
18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fòrmules
NTJ
Rend.: 1,000 88,10 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-153 FR45SA17 u Subministrament de Tilia tormentosa de perímetre de
18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fòrmules
NTJ
Rend.: 1,000 126,45 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-154 FR45SA18 u Subministrament de Pyrus Calleriana de perímetre de
18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fòrmules
NTJ
Rend.: 1,000 152,58 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-155 FR45SA19 u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 16
a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fòrmules NTJ
Rend.: 1,000 177,60 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-156 FR45SA20 u Subministrament de Quercus robur de perímetre de
16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fòrmules NTJ
Rend.: 1,000 120,04 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-157 FR45SA21 u Subministrament de Olea europaea exemplar de
perímetre de 80 a 100 cm, en contenidor mínim de
500 l
Rend.: 1,000 1.029,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-158 FR45SA22 u Subministrament de Olea europaea exemplar de
perímetre de 125 a 150 cm, en contenidor mínim de
500 l
Rend.: 1,000 4.042,50 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-159 FR45SA24 u Subministrament de Cupressus sempervivens
''Stricta'' d'alçària de 350-400 cm, en contenedor
Rend.: 1,000 210,80 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-160 FR45SA25 u Subministrament de Thuja occidentalis ''Smeragd''
d'alçària de 200 -250 cm en contenidor
Rend.: 1,000 53,66 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-161 FR45SA26 u Subministrament de Pruns cerasifera ''nigra'' (pisardi)
de 200-250 cm d'alçada en pa de terra
Rend.: 1,000 33,16 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-162 FR45SA27 u Subministrament de Cercis siliquastrum arbustiu
de 200-250 cm d'alçada en pa de terra
Rend.: 1,000 69,09 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-163 FR45SA28 u Subministrament de Rhus typhyna de 150-200 cm
d'alçada en pa de terra
Rend.: 1,000 39,69 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-164 FR45SA29 u Subministrament de Lagertroemia indica de 150-200
cm d'alçada en pa de terra
Rend.: 1,000 49,97 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-165 FR45SA30 u Subministrament de Parrotia persica de 150-200 cm
d'alçada en pa de terra
Rend.: 1,000 45,57 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-166 FR45SA31 u Subministrament de Tamarix gallica de 100-125 cm
d'alçada en contenedor de 10 litres
Rend.: 1,000 11,86 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-167 FR45SA32 u Subministrament de Arbutus unedo de 80-100 cm
d'alçada en contenedor de 10 litres
Rend.: 1,000 29,40 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-168 FR45SA33 u Subministrament de Punica granatum de 100-150 cm
d'alçada en contenedor de 20 litres
Rend.: 1,000 38,75 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-169 FR45SA34 u Subministrament de Cytisus scoparius en contenedor
de 3 litres
Rend.: 1,000 3,69 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-170 FR45SA35 u Subministrament de Cistus albidus en contenedor de
3 litres
Rend.: 1,000 3,69 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-171 FR45SA36 u Subministrament de Rosmarinus officinalis ''prostat''
en contenedor de 2 litres
Rend.: 1,000 3,27 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-172 FR45SA37 u Subministrament de Spiraea cantoniensis ''Van
Houtei'' de 60-80 cm d'alçada en contenedor de 2
litres
Rend.: 1,000 11,03 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-173 FR45SA38 u Subministrament de Photinia fraseri ''Red Robin'' de
80-100 cm d'alçada en contenedor de 10 litres
Rend.: 1,000 11,03 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-174 FR45SA39 u Subministrament de Lonicera pileata de 40-60 cm
d'alçada en contenedor de 3 litres
Rend.: 1,000 3,63 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-175 FR45SA40 u Subministrament de Juniperus horizontalis ''Old Gold''
de 40-60 cm d'alçada en contenedor de 3 litres
Rend.: 1,000 4,19 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-176 FR45SA41 u Subministrament de Abelia Grandiflora ''Prostata'' de
40-60 cm d'alçada en contenedor de 3 litres
Rend.: 1,000 3,63 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-177 FR45SA42 u Subministrament de Perovskia atripifolia de 20-30 cm
d'alçada en contenedor de 3 litres
Rend.: 1,000 3,87 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-178 FR45SA43 u Subministrament de Teucrium fructicans de 30-50 cm
d'alçada en contenedor de 3 litres
Rend.: 1,000 3,87 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-179 FR45SA44 u Subministrament de Viburnum tinus ''Eve Price'' de
20-40 cm d'alçada en contenedor de 3 litres
Rend.: 1,000 4,12 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-180 FR45SA45 u Subministrament de Gaura lindheimeri de 20-30 cm
d'alçada en contenedor de 3 litres
Rend.: 1,000 2,04 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-181 FR45SA46 u Subministrament de Lippia nodiflora en M11 Rend.: 1,000 1,97 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-182 FR45SA47 u Subministrament de Vinca Major en M11 Rend.: 1,000 1,97 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-183 FR45SA48 u Subministrament de Lavandula angustifolia en C1, 3l Rend.: 1,000 1,78 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-184 FR45SA49 u Subministrament deThymus vulgaris en C1, 3l Rend.: 1,000 1,78 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-185 FR45SA50 u Subministrament de Penisetum villosum en M11 Rend.: 1,000 0,96 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-186 FR45SA51 m2 Parterre sota alineació d'arbrat tipus 1, format per
gramínies tipus Nassella en AF (5ut/m2) i una unitat
cada 10 m2 de Púnica granatum, amb un
encoixinament de mulch triturat de poda de 3 cm de
gruix de mitjana
Rend.: 1,000 12,34 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-187 FR45SA52 m2 Parterre sota alineació d'arbrat tipus 2, format per
Vinca major en M11 (4ut/m2) i una unitat cada 2 m2
de Teucrium fructicans en contenidor de 2 litres, amb
un encoixinament de mulch de triturat de poda de 3
cm de gruix de mitjana.
Rend.: 1,000 10,49 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-188 FR61SA00 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg
Rend.: 1,000 24,68 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-189 FR61SA03 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
100x100x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg
Rend.: 1,000 19,85 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-190 FR61SA04 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 100 a
140 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçaria (a partir
del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
150 x 150 x 100 cm amb mitjans manuals, en un
penden inferior al 25%, reblert del clot amb terra de la
excavació
Rend.: 1,000 328,10 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-191 FR61SA05 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor,
de 1,5 a 2,5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació
de clot de plantació de 100 x 100 x80 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 25%, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg
Rend.: 1,000 18,38 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-192 FR61SA07 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor,
de 3,5 a 5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació
de clot de plantació de 120 x 120 x80 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 25%, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg
Rend.: 1,000 35,28 €
______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA
P-193 FR61SA08 u Transplantament dins de l'obra d'arbre planiforli de 80
a 100 c, de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, excavació de clot
de plantació de 280x280x135 cm amb retroexcavadora
Rend.: 1,000 731,03 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-194 FR61SA09 u Aspratge simple d'arbre mitjançant rolls de fusta de pi
tractada en autoclau en secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat
de 30 cm, i amb 1 abraçadores regulables de goma o
cautxú
Rend.: 1,000 13,83 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-195 FR662331 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació
de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg
Rend.: 2,005 2,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 19,41000 = 0,09681
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,020 /R x 15,72000 = 0,15681
A013P000 h Ajudant jardiner 0,240 /R x 15,60000 = 1,86733
Subtotal: 2,12095 2,12095
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,010      x 0,89000 = 0,00890
Subtotal: 0,00890 0,00890
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03181
COST DIRECTE 2,16166
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10808
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,26975
P-196 FR662441 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació
de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg
Rend.: 1,980 2,91 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,280 /R x 15,60000 = 2,20606
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,040 /R x 15,72000 = 0,31758
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PARTIDES D'OBRA
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,020 /R x 19,41000 = 0,19606
Subtotal: 2,71970 2,71970
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,012      x 0,89000 = 0,01068
Subtotal: 0,01068 0,01068
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04080
COST DIRECTE 2,77118
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13856
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90973
P-197 FR66SA01 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació
de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg
Rend.: 1,000 7,04 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-198 FR66SA02 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació
de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg
Rend.: 1,000 0,95 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-199 FR66SA13 m2 Encoixinament amb mulch de triturat de restes de
poda, subministrat a granel, escampat amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals encapa
uniforme de gruix fins a 10cm
Rend.: 1,000 3,28 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-200 FR66SA14 m Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i
fins a 2,5 m de llagària, amb tractament de sals de
coure en autoclau per un grau de protecció profunda
fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb
mitjans mecànics
Rend.: 1,000 21,48 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-201 FR66SA15 m2 Mallla antigerminant geotextil teixit de polipropilè,
amb un pes mínim de 125 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 1500 N, inclós perdues per retallls i
encavalcaments, regularització i anivellament de
superficie
Rend.: 1,000 2,69 €
______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA
P-202 FR66SA16 m2 Encoixinament amb astella de pi, subministrada a
granell, escampada amb mitjans mecànics i manuals
en capa uniforme de gruix fins a 10 cm
Rend.: 1,000 6,69 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-203 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol
forestal, en terreny prèviament preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg
Rend.: 0,937 0,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,012 /R x 15,60000 = 0,19979
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,004 /R x 19,41000 = 0,08286
Subtotal: 0,28265 0,28265
Maquinària
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 37,60000 = 0,08026
Subtotal: 0,08026 0,08026
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,005      x 0,89000 = 0,00445
Subtotal: 0,00445 0,00445
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00424
COST DIRECTE 0,37160
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01858
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,39018
P-204 FR721AK0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de
30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície  de 2000 a 5000 m2
Rend.: 5,350 0,42 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,002 /R x 19,41000 = 0,00726
Subtotal: 0,00726 0,00726
Maquinària
CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW
0,001 /R x 2,36000 = 0,00044
C1503000 h Camió grua 0,001 /R x 43,69000 = 0,00817
Subtotal: 0,00861 0,00861
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Materials
BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,015      x 1,87000 = 0,02805
B0111000 m3 Aigua 0,002      x 0,89000 = 0,00178
BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons,  d'alliberament lent 0,030      x 0,66000 = 0,01980
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
0,200      x 0,79000 = 0,15800
BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N
0,030      x 4,38000 = 0,13140
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045      x 1,00000 = 0,04500
Subtotal: 0,38403 0,38403
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00011
COST DIRECTE 0,40001
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,42001
P-205 FR72SA10 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C3 segons NTJ 07, amb sembradora de
tracció manual, en un pendent < 30%, superficie de
500 a 2.000 m2, incloent el corronat posterior i la
primera sega
Rend.: 1,000 0,85 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-206 FR72SA12 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment tipus ''PRAT FLORIT''
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2,
aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i
fibra curta de cel·lusa (200 g/m2), adob organo-min
Rend.: 1,000 0,42 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-207 FRB5001Ç m Formació de banc amb travesses de fusta de pi,
inclou base estructural de formgó HA-25 cargols
d'acer galvanitzat amb rosca de fixacio, preparació
del terreny, subministrament, transport i col·locació.
Tot inclòs completament acabat.
Rend.: 0,299 77,18 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 15,60000 = 10,43478
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,200 /R x 19,41000 = 12,98328
Subtotal: 23,41806 23,41806
Materials
BRP5P7AÇ m Tauló de fusta de pi roig de 22x8 cm i fins a 2,5 m de
llargària, amb tractament de sals de coure en
autoclau per un grau de protecció profunda
4,400      x 5,90000 = 25,96000
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PARTIDES D'OBRA
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
0,200      x 71,35000 = 14,27000
D0B27A00 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a l'obra B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2
13,000      x 0,74000 = 9,62000
Subtotal: 49,85000 49,85000
Altres
A%NAAA U Despeses auxiliars 1,000 %  s 23,41800 = 0,23418
Subtotal: 0,23418 0,23418
COST DIRECTE 73,50224
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,67511
COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,17735
P-208 FRB5P2AÇ m Graó d'escala fet amb troncs de fusta de pi roig de 10
cm de diàmetre i fins a 2,5 m de llargària, amb
tractament de sals de coure en autoclau per un grau
de protecció profunda, fixat amb estaques de fusta de
pi amb les mateixes característiques, previ perfilat
manual del terreny per adaptar-lo al graonat
Rend.: 1,275 19,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,325 /R x 19,41000 = 4,94765
A013P000 h Ajudant jardiner 0,325 /R x 15,60000 = 3,97647
Subtotal: 8,92412 8,92412
Maquinària
CRE23000 h Motoserra 0,325 /R x 2,73000 = 0,69588
Subtotal: 0,69588 0,69588
Materials
BRB5P3AÇ u Estaca de fusta de pi roig de 10 cm de diàmetre, amb
tractament de sals de coure en autoclau per un grau
de protecció profunda
0,800      x 1,75000 = 1,40000
BRB5P2AÇ m Tronc de fusta de pi roig de 10 cm de diàmetre i fins a
2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure
en autoclau per un grau de protecció profunda
2,200      x 3,50000 = 7,70000
Subtotal: 9,10000 9,10000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13386
COST DIRECTE 18,85386
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,94269
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,79655
P-209 FVERSAT01 u Paperera Litterbin de Mago color ocre, model 377N,
d=45cm, h=113cm, pes 119Kg.
Rend.: 1,000 222,43 €
______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA
P-210 FZENSA01 u subministrament i col·locació de Banc ZEN TRIPLE o
similar,
col·locat amb fixacions mecàniques.
Rend.: 1,000 535,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-211 FZENDOB01 u subministrament i col·locació de Banc ZEN DOBLE o
similar, Dimensions: L.1332, A.666, h.450 mm.
col·locat amb fixacions mecàniques.
Rend.: 1,000 247,14 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-212 FZENIND01 u subministrament i col·locació de Banc LÍMITE
ARQUITECTÓNICO ZEN ASIENTO INDIVIDUAL o
similar, Dimensions: Ø. 640, h. 410 mm.
col·locat amb fixacions mecàniques.
Rend.: 1,000 116,51 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-213 G200002 U LLOGUER DE BOMBA D'ESGOTAMENT, INCLOSA
MÀNEGA
Rend.: 1,000 10,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-214 G2000001 U REALITZACIÓ DE CALES PER A LA
LOCALITZACIÓ DE SERVEIS DE FINS A 1,5 m DE
LLARGADA PER 0,6 m D'AMPLADA I FINS A 1 m
DE FONDÀRIA. REALITZADA AMB MITJANS
MANUALS.
Rend.: 1,002 159,86 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140001 H MANOBRE 2,500 /R x 18,39000 = 45,88323
Subtotal: 45,88323 45,88323
Maquinària
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 2,000 /R x 53,29000 = 106,36727
Subtotal: 106,36727 106,36727
COST DIRECTE 152,25050
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,61253
COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,86303
P-215 G2190001 M2 DEMOLICIÓ DE FORMIGÓ I ASFALT EN CALÇADA
PAVIMENTADA, FINS A 20 CM DE GRUIX
Rend.: 0,979 10,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,180 /R x 53,29000 = 9,79796
Subtotal: 9,79796 9,79796
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DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,00000
COST DIRECTE 9,79796
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,48990
COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,28786
P-216 G219U105 M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE
MESCLES BITUMINOSES O FORMIGÓ
Rend.: 1,138 3,13 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140001 H MANOBRE 0,060 /R x 18,39000 = 0,96960
A0110001 H OFICIAL 1ª 0,060 /R x 21,99000 = 1,15940
Subtotal: 2,12900 2,12900
Maquinària
C110U070 H Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar
0,060 /R x 14,61000 = 0,77030
C1101400 H Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 0,060 /R x 1,50000 = 0,07909
Subtotal: 0,84939 0,84939
COST DIRECTE 2,97839
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14892
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,12731
P-217 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 208,520 0,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,80000 = 0,08057
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,56000 = 0,01972
Subtotal: 0,10029 0,10029
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 45,34000 = 0,43487
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
1,000 /R x 47,28000 = 0,22674
Subtotal: 0,66161 0,66161
COST DIRECTE 0,76190
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03810
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,80000
P-218 G221U011 m3 Volteig de terra vegetal en acopi per garantir el
manteniment de les seves propietats edàfiques
mentre no es recol·loca en lloc d'ús
Rend.: 1,000 0,49 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-219 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 3,632 1,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,0008 /R x 20,56000 = 0,00453
A0121000 h Oficial 1a 0,0041 /R x 19,41000 = 0,02191
A0150000 h Manobre especialista 0,0041 /R x 16,80000 = 0,01896
Subtotal: 0,04540 0,04540
Maquinària
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 0,0122 /R x 74,54000 = 0,25038
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
0,0041 /R x 130,35000 = 0,14715
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,0008 /R x 105,54000 = 0,02325
C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt
0,002 /R x 135,58000 = 0,07466
Subtotal: 0,49544 0,49544
Materials
B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant
0,120      x 4,62000 = 0,55440
Subtotal: 0,55440 0,55440
COST DIRECTE 1,09524
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05476
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,15000
P-220 G221U113 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 413,123 1,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,80000 = 0,04067
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,56000 = 0,01244
Subtotal: 0,05311 0,05311
Maquinària
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 74,54000 = 0,54129
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,300 /R x 105,54000 = 0,07664
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
1,000 /R x 130,35000 = 0,31552
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,700 /R x 64,14000 = 0,10868
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DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05476
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,15000
P-221 G2220002 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE 0,6 M D'AMPLÀRIA I
FINS A 1,5 M DE PROFUNDITAT EN TERRENY
COMPACTE I AMB MITJANS MECÀNICS
Rend.: 4,941 4,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140001 H MANOBRE 0,340 /R x 18,39000 = 1,26545
Subtotal: 1,26545 1,26545
Maquinària
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,280 /R x 53,29000 = 3,01987
Subtotal: 3,01987 3,01987
COST DIRECTE 4,28532
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21427
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,49959
P-222 G2220003 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE 0,8 M D'AMPLÀRIA I
FINS A 1,5 M DE PROFUNDITAT EN TERRENY
COMPACTE I AMB MITJANS MECÀNICS
Rend.: 8,840 2,60 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140001 H MANOBRE 0,350 /R x 18,39000 = 0,72811
Subtotal: 0,72811 0,72811
Maquinària
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,290 /R x 53,29000 = 1,74820
Subtotal: 1,74820 1,74820
COST DIRECTE 2,47631
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12382
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,60013
P-223 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador i picontage
de fons de rasa
Rend.: 93,209 2,60 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,80000 = 0,18024
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 20,56000 = 0,11029
Subtotal: 0,29053 0,29053
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 45,34000 = 1,45930
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R x 51,67000 = 0,55435
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,250 /R x 64,14000 = 0,17203
Subtotal: 2,18568 2,18568
COST DIRECTE 2,47621
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12381
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,60002
P-224 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques
Rend.: 1.218,335 0,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 20,56000 = 0,00506
A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 16,80000 = 0,01931
Subtotal: 0,02437 0,02437
Maquinària
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 62,70000 = 0,05146
C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
0,200 /R x 104,38000 = 0,01713
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,200 /R x 52,25000 = 0,00858
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,000 /R x 60,60000 = 0,04974
C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a
grans pendents)
0,350 /R x 63,18000 = 0,01815
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 35,32000 = 0,01450
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,200 /R x 58,83000 = 0,00966
Subtotal: 0,16922 0,16922
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,89000 = 0,04450
Subtotal: 0,04450 0,04450
COST DIRECTE 0,23809
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01190
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24999
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/10/11 Pàg.: 70
PARTIDES D'OBRA
P-225 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics Rend.: 2,368 0,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,022 /R x 16,23000 = 0,15079
Subtotal: 0,15079 0,15079
Maquinària
C1315220 h Retroexcavadora mitjana sobre erugues 0,012 /R x 101,38000 = 0,51375
Subtotal: 0,51375 0,51375
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00226
COST DIRECTE 0,66680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03334
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,70014
P-226 G2242411 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM
Rend.: 13,538 0,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,120 /R x 16,23000 = 0,14386
Subtotal: 0,14386 0,14386
Maquinària
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,028 /R x 44,52000 = 0,09208
Subtotal: 0,09208 0,09208
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00216
COST DIRECTE 0,23810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01190
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,25000
P-227 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM
Rend.: 13,810 0,15 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,016 /R x 50,27000 = 0,05824
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 58,43000 = 0,08462
Subtotal: 0,14286 0,14286
COST DIRECTE 0,14286
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00714
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,15000
P-228 G2266211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
Rend.: 1,795 7,41 €
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/10/11 Pàg.: 71
PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,010 /R x 49,46000 = 0,27554
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 58,43000 = 0,32552
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,007 /R x 41,38000 = 0,16137
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 62,96000 = 0,24553
Subtotal: 1,00796 1,00796
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,89000 = 0,04450
B03D100Ç m3 Terra seleccionada 1,000      x 6,00000 = 6,00000
Subtotal: 6,04450 6,04450
COST DIRECTE 7,05246
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35262
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,40508
P-229 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la
pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 328,086 0,65 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 20,56000 = 0,01241
A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 16,80000 = 0,05156
Subtotal: 0,06397 0,06397
Maquinària
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 35,32000 = 0,05329
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 60,60000 = 0,18600
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 52,25000 = 0,07883
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 62,70000 = 0,19245
Subtotal: 0,51057 0,51057
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,89000 = 0,04450
Subtotal: 0,04450 0,04450
COST DIRECTE 0,61904
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03095
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,64999
P-230 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 364,932 5,00 €
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/10/11 Pàg.: 72
PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 20,56000 = 0,01437
A0140000 h Manobre 1,005 /R x 16,23000 = 0,04470
Subtotal: 0,05907 0,05907
Maquinària
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 /R x 62,70000 = 0,17267
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 52,25000 = 0,07087
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 35,32000 = 0,04791
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 60,60000 = 0,16689
Subtotal: 0,45834 0,45834
Materials
B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra
1,000      x 4,20000 = 4,20000
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,89000 = 0,04450
Subtotal: 4,24450 4,24450
COST DIRECTE 4,76191
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23810
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,00001
P-231 G2280001 M3 APORTACIÓ DE SAULÓ I/O TERRES APTES PER
A LA REALITZACIÓ DEL LLIT I PROTECCIÓ DE LA
CANONADA I REBLIMEN DE RASA
Rend.: 2,915 19,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140001 H MANOBRE 1,000 /R x 18,39000 = 6,30875
Subtotal: 6,30875 6,30875
Materials
B0322000 M3 SAULO GARBELLAT 1,0005      x 12,00000 = 12,00600
Subtotal: 12,00600 12,00600
COST DIRECTE 18,31475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,91574
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,23049
P-232 G2280002 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE 0,80 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MATERIAL
SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB
COMPACTACIO DEL 95% PM
Rend.: 5,243 4,21 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140001 H MANOBRE 0,450 /R x 18,39000 = 1,57839
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT




C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,200 /R x 53,29000 = 2,03281
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,250 /R x 8,35000 = 0,39815
Subtotal: 2,43096 2,43096
COST DIRECTE 4,00935
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20047
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,20982
P-233 G2280004 M2 ESTESA D´UNA CAPA DE 20 CM DE FORMIGÓ
PER A LA PROTECCIÓ DE CANONADA
PREVIAMENT A LA PAVIMENTACIÓ
Rend.: 10,103 19,02 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140001 H MANOBRE 1,300 /R x 18,39000 = 2,36633
Subtotal: 2,36633 2,36633
Materials
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,600      x 19,25000 = 11,55000
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
0,0201      x 120,29265 = 2,41788
B0111000 m3 Aigua 2,000      x 0,89000 = 1,78000
Subtotal: 15,74788 15,74788
COST DIRECTE 18,11421
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,90571
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,01992
P-234 G22800E1 M2 FORMACIÓ DE ROCA PER A RIU AMB PEDRA
GRANÍTICA FINS A 100 kg AMB
RETROEXCAVADORA MITJANA I REBLIMENTE
DE RASA FINS A UNA PROFUNDITAT DE 0,85 m
Rend.: 1,000 24,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-235 G22800F1 M3 REBLIMENT DE RASA FINS A 0,8 M D'AMPLADA
AMB FORMIGÓ PER A PROTECCIÓ DE LA
CANONADA FINS A 30 cm DE LA GENERATRIU
SUPERIOR DE LA MATEIXA
Rend.: 1,000 68,58 €
______________________________________________________________________________________________________________
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/10/11 Pàg.: 74
PARTIDES D'OBRA
P-236 G228U01Ç m3 Rebliment i compactació de rases, pous, fonaments i
al darrera d'alçats de murs, estreps i calaixos de
formigó, amb material tolerable procedent de
l'excavació, inclós càrregues i transports, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 39,055 2,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 16,80000 = 0,51620
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,56000 = 0,13161
Subtotal: 0,64781 0,64781
Maquinària
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,500 /R x 51,67000 = 0,66150
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 11,35000 = 0,29062
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 35,32000 = 0,09044
Subtotal: 1,04256 1,04256
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,89000 = 0,04450
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra
1,200      x 0,34000 = 0,40800
Subtotal: 0,45250 0,45250
COST DIRECTE 2,14287
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10714
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,25001
P-237 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de
formigó, amb material procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric
Rend.: 0,834 3,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,0333 /R x 16,80000 = 0,67079
A0112000 h Cap de colla 0,005 /R x 20,56000 = 0,12326
Subtotal: 0,79405 0,79405
Maquinària
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,0167 /R x 51,67000 = 1,03464
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,0167 /R x 11,35000 = 0,22727
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/10/11 Pàg.: 75
PARTIDES D'OBRA
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0034 /R x 35,32000 = 0,14399
C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 0,0167 /R x 47,35000 = 0,94814
Subtotal: 2,35404 2,35404
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,89000 = 0,04450
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra
1,200      x 0,34000 = 0,40800
Subtotal: 0,45250 0,45250
COST DIRECTE 3,60059
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18003
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,78062
P-238 G228U222 m3 Rebliment amb sauló en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 40,744 5,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,56000 = 0,12615
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,80000 = 0,41233
Subtotal: 0,53848 0,53848
Maquinària
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 8,00000 = 0,19635
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 36,45000 = 0,44731
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 35,32000 = 0,17338
Subtotal: 0,81704 0,81704
Materials
B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra
0,450      x 8,00000 = 3,60000
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,89000 = 0,04450
Subtotal: 3,64450 3,64450
COST DIRECTE 5,00002
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,25002
P-239 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb
grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 68,176 18,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,56000 = 0,07539
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,80000 = 0,24642
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT




C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 8,00000 = 0,11734
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
1,000 /R x 36,45000 = 0,53465
Subtotal: 0,65199 0,65199
Materials
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens
1,000      x 16,25000 = 16,25000
Subtotal: 16,25000 16,25000
COST DIRECTE 17,22380
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,86119
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,08499
P-240 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió
Rend.: 2,077 0,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,010 /R x 49,46000 = 0,23813
Subtotal: 0,23813 0,23813
COST DIRECTE 0,23813
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01191
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,25004
P-241 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones
no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 650,726 0,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,80000 = 0,02582
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,56000 = 0,00790
Subtotal: 0,03372 0,03372
Maquinària
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 2,000 /R x 36,20000 = 0,11126
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
1,000 /R x 58,83000 = 0,09041
Subtotal: 0,20167 0,20167
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/10/11 Pàg.: 77
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 0,23539
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01177
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24716
P-242 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones
boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 834,794 0,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 20,56000 = 0,01231
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,41000 = 0,06975
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 16,80000 = 0,06037
Subtotal: 0,14243 0,14243
Maquinària
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 /R x 2,25000 = 0,00809
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,200 /R x 58,83000 = 0,01409
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,200 /R x 51,67000 = 0,01238
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 36,20000 = 0,04336
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,200 /R x 62,70000 = 0,01502
Subtotal: 0,09294 0,09294
COST DIRECTE 0,23537
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01177
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24714
P-243 G2300004 M2 REPOSICIÓ D'ASFALT DE 5 CM DE GRUIX EN
CALÇADA AMB UNA SUPERFÍCIE SUPERIOR A 60
M2
Rend.: 8,028 9,36 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0110001 H OFICIAL 1ª 0,200 /R x 21,99000 = 0,54783
A0140001 H MANOBRE 0,300 /R x 18,39000 = 0,68722
Subtotal: 1,23505 1,23505
Maquinària
C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,100 /R x 55,59000 = 0,69245




DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/10/11 Pàg.: 78
PARTIDES D'OBRA
B9H17110 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE
COMPOSICIO SEMIDENSA S-12 AMB GRANULAT
GRANITIC I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO
0,100      x 51,67000 = 5,16700
Subtotal: 5,16700 5,16700
COST DIRECTE 8,91407
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44570
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,35977
P-244 G2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km
Rend.: 2,942 1,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 0,006 /R x 182,49000 = 0,37218
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,056 /R x 32,98000 = 0,62776
Subtotal: 0,99994 0,99994
COST DIRECTE 0,99994
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,04994
P-245 G2424239 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES
A L'ABOCADOR, AMB CAMIO DE 7 T, AMB UN
RECORREGUT DE MES DE 10 KM I FINS A 15 KM,
INCLÒS EL CÀNON DE L'ABOCAMENT
Rend.: 2,507 8,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,400 /R x 30,68000 = 4,89509
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,1501 /R x 49,46000 = 2,96129
Subtotal: 7,85638 7,85638
COST DIRECTE 7,85638
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39282
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,24920
P-246 G31511H1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió
Rend.: 0,512 62,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra




DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/10/11 Pàg.: 79
PARTIDES D'OBRA
B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I
1,020      x 50,00000 = 51,00000
Subtotal: 51,00000 51,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11887
COST DIRECTE 59,04367
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,95218
COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,99586
P-247 G32G011Ç m3 Subministre i rebliment de material drenant (graves)
al trasdòs del mur, amb mitjans mecànics.
Rend.: 1,000 18,70 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-248 G32G013Ç m2 Subministre i col·locació de llàmina geotextil al
trasdòs del mur.
Rend.: 1,000 2,25 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-249 G32G016Ç m Drenaje horizontal con tubo de PVC perforado de
diámetro de 160 mm, para extración de agua de
muros, addheridos al desmonte antes antes del inicio
del relleno, dando salida por la línea de máxima
pendiente.
Rend.: 1,000 10,45 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-250 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400
kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols
Rend.: 8,500 28,32 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,80000 = 1,97647
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,56000 = 0,48376
Subtotal: 2,46023 2,46023
Maquinària
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
1,000 /R x 51,67000 = 6,07882
Subtotal: 6,07882 6,07882
Materials
B0441100 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 200 a 400
kg, inclòs transport a l'obra
1,000      x 18,43000 = 18,43000
Subtotal: 18,43000 18,43000
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/10/11 Pàg.: 80
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 26,96905
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,34845
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,31750
P-251 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió
Rend.: 2,230 8,75 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 16,23000 = 1,09170
A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 19,41000 = 0,65280
Subtotal: 1,74450 1,74450
Materials
B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20
0,105      x 62,50000 = 6,56250
Subtotal: 6,56250 6,56250
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02617
COST DIRECTE 8,33317
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41666
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,74983
P-252 G450SA02 m2 Subministrament i col·locació de morter impermeable
tipus Neoproof Plus (Aquatek Supper) sobre murs de
formigó, aplicat en 2 capes amb un consum de 1,2 i
1,5 kg/m2
Rend.: 1,000 18,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-253 G450SA03 m2 Subministrament i col·locació de membrana líquida
impermeable bicomponent de poliurea modificada
amb bitumen tipus HYPERDESMO PB 2K, aplicada
en 2 capes amb un consum aproximat d'entre 3,5 i
4,2 kg/m2 i un espessor entre 3,5-4 mm.
Rend.: 1,000 24,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-254 G450SA04 m2 Formació de pendents interiors amb HL-150/P/20
abocat amb bomba
Rend.: 1,000 17,50 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-255 G450SA05 u Pericó d'entrada de dipòsit de tormenta quadrat de
registre de 300 cm x 300 cm i fins 4 metres d'alçada
executat in situ amb formigó de HA-25/B/IIa de
resistència característica a la compressió,
entroncament amb tubs, con superior, bastiment
Rend.: 1,000 28.395,96 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-256 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat
Rend.: 200,000 63,04 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,080 /R x 16,23000 = 0,00649
A0112000 h Cap de colla 0,040 /R x 20,56000 = 0,00411
A0121000 h Oficial 1a 0,080 /R x 19,41000 = 0,00776
A013U001 h Ajudant 0,080 /R x 17,24000 = 0,00690
Subtotal: 0,02526 0,02526
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,096 /R x 1,72000 = 0,00083
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,048 /R x 15,25000 = 0,00366
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,024 /R x 89,21000 = 0,01071
Subtotal: 0,01520 0,01520
Materials
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,000      x 60,00000 = 60,00000
Subtotal: 60,00000 60,00000
COST DIRECTE 60,04046
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,00202
COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,04248
P-257 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat
Rend.: 960,735 0,74 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 2,673 /R x 17,24000 = 0,04797
A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 20,56000 = 0,00520
A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R x 19,41000 = 0,05400
Subtotal: 0,10717 0,10717
Maquinària
C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 2,11000 = 0,00148
C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 1,96000 = 0,00138
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 36,82000 = 0,00724
Subtotal: 0,01010 0,01010
Materials
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,050      x 0,55000 = 0,57750
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,00000 = 0,01000
Subtotal: 0,58750 0,58750
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COST DIRECTE 0,70477
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03524
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,74001
P-258 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat per a estructures realitzades in
situ.
Rend.: 13,733 20,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 16,23000 = 3,54547
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,41000 = 5,65354
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,56000 = 1,49712
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 17,24000 = 3,76611
Subtotal: 14,46224 14,46224
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,05000 = 0,44054
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 48,18000 = 0,70167
Subtotal: 1,14221 1,14221
Materials
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
1,000      x 1,11000 = 1,11000
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos
0,030      x 18,22000 = 0,54660
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,38000 = 1,14000
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,00000 = 0,15000
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,24000 = 0,49600
Subtotal: 3,44260 3,44260
COST DIRECTE 19,04705
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,95235
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,99940
P-259 G4E2H665 m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, rugós, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter
de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2),
amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
Rend.: 0,843 48,01 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,230 /R x 16,23000 = 4,42811
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,460 /R x 22,83000 = 12,45765
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D0714821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb
additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
0,0168      x 86,69000 = 1,45639
B0E254L6 u Bloc de morter de ciment, foradat, rugós, de
400x200x200 mm de cara vista, gris, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3
13,4375      x 2,00000 = 26,87500
Subtotal: 28,33139 28,33139
DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,50657
COST DIRECTE 45,72372
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,28619
COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,00991
P-260 G4L1X002 m2 Alçat de mur prefabricat tipus panel de formigó de 2
m a 3 m d'alçada segons plànols de detall, de tipus
Adhorna o similar totalment col·locada. Inclús
subministrament, col·locació i part proporcional de
juntes, elements d'ancoratge. Tots els treballs
inclosos.
Rend.: 130,794 64,52 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,80000 = 0,25689
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,41000 = 0,29680
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,56000 = 0,15719
Subtotal: 0,71088 0,71088
Maquinària
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 2,000 /R x 48,18000 = 0,73673
Subtotal: 0,73673 0,73673
Materials
B4PZ1X04 m2 Alçat de mur prefabricat de formigó de 2 m a 3 m
d'alçada tipus panel segons plànols de detall.
1,000      x 60,00000 = 60,00000
Subtotal: 60,00000 60,00000
COST DIRECTE 61,44761
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,07238
COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,51999
P-261 G4L1X003 m2 Alçat de mur prefabricat de formigó de 3 m a 4 m
d'alçada amb contraforts segons plànols de detall, de
tipus Adhorna o similar totalment col·locada. Inclús
subministrament, col·locació i part proporcional de
juntes, elements d'ancoratge. Tots els treballs
inclosos.
Rend.: 130,794 64,52 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,80000 = 0,25689
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,41000 = 0,29680
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,56000 = 0,15719
Subtotal: 0,71088 0,71088
Maquinària
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 2,000 /R x 48,18000 = 0,73673
Subtotal: 0,73673 0,73673
Materials
B4PZ1X05 m2 Alçat de mur prefabricat de formigó de 3 m a 4 m
d'alçada amb contraforts segons plànols de detall.
1,000      x 60,00000 = 60,00000
Subtotal: 60,00000 60,00000
COST DIRECTE 61,44761
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,07238
COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,51999
P-262 G6A18FA3 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat galvanitzat
amb bastidor de 2,5x1,5 m de perfil de 40x40x4 mm i
malla ondulada trenada de ferro dolç de 30 i 18x30 i
18 mm i diàmetre 3,4 mm, i pals de tub de 50x30x2
mm, col·locats cada 2,65 m sobre daus de formigó
Rend.: 1,000 51,38 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 18,04000 = 4,32960
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 20,99000 = 1,88910
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,240 /R x 21,11000 = 5,06640
Subtotal: 11,28510 11,28510
Materials
D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
0,0176      x 78,29850 = 1,37805
B6A18FA3 m Reixat d'alçària 1,5 m, d'acer galvanitzat amb bastidor
de 2,5x1,5 m de perfil de 40x40x4 mm i malla
ondulada trenada de ferro dolç de 30 i 18x30 i 18 mm
i D 3,4 mm i pals de tub de 50x30x2 mm col·locats
cada 2,65 m
1,000      x 36,10000 = 36,10000
Subtotal: 37,47805 37,47805
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16928
COST DIRECTE 48,93243
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,44662
COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,37905
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P-263 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i làmina
impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la
compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de murs,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col·locada
Rend.: 290,496 11,68 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 17,24000 = 0,11869
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,41000 = 0,13363
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 20,56000 = 0,03539
Subtotal: 0,28771 0,28771
Materials
B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm
d'amplària per a segellat de làmina de polietilè
0,600      x 1,49000 = 0,89400
B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb
nòduls
2,000      x 1,12000 = 2,24000
B774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i làmina
impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la
compressió de 400 kN/m2
1,100      x 7,00000 = 7,70000
Subtotal: 10,83400 10,83400
COST DIRECTE 11,12171
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,55609
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,67780
P-264 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i
horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
Rend.: 11,093 4,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,80000 = 3,02894
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,56000 = 0,37068
Subtotal: 3,39962 3,39962
Materials
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI
1,800      x 0,36000 = 0,64800
Subtotal: 0,64800 0,64800
COST DIRECTE 4,04762
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20238
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,25000
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P-265 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 140,000 16,31 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,80000 = 0,12000
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 20,56000 = 0,07343
Subtotal: 0,19343 0,19343
Maquinària
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 54,58000 = 0,38986
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 52,25000 = 0,37321
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 40,59000 = 0,14496
Subtotal: 0,90803 0,90803
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,89000 = 0,04450
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 11,99000 = 14,38800
Subtotal: 14,43250 14,43250
COST DIRECTE 15,53396
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77670
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,31066
P-266 G965000A m Vorada de 8x20x100 cm, tipus jardí/tauló/fiol, de
peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 43,697 12,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 16,23000 = 2,22853
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,56000 = 0,47051
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,41000 = 1,77678
Subtotal: 4,47582 4,47582
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,05000 = 0,13845
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,72000 = 0,03936
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 45,34000 = 0,25940
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,250 /R x 36,45000 = 0,20854
Subtotal: 0,64575 0,64575
Materials
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,014      x 78,47000 = 1,09858
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,38000 = 0,76000
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,00000 = 0,04000
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B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,24000 = 0,12400
B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1
o P-2
1,050      x 2,18000 = 2,28900
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,042      x 53,18000 = 2,23356
Subtotal: 6,54514 6,54514
COST DIRECTE 11,66671
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58334
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,25005
P-267 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada
Rend.: 23,000 24,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,56000 = 0,89391
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,41000 = 3,37565
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 16,23000 = 4,23391
Subtotal: 8,50347 8,50347
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,05000 = 0,26304
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,72000 = 0,07478
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 45,34000 = 0,49283
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,250 /R x 36,45000 = 0,39620
Subtotal: 1,22685 1,22685
Materials
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,023      x 78,47000 = 1,80481
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,38000 = 0,76000
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,080      x 46,34000 = 3,70720
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,24000 = 0,12400
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,00000 = 0,04000
B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN
1,050      x 6,74000 = 7,07700
Subtotal: 13,51301 13,51301
COST DIRECTE 23,24333
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,16217
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,40550
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P-268 G96516EÇ m Vorada recta o corba de peces de formigó,
monocapa, amb secció normalitzada de calçada T3
de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-5
Rend.: 1,545 19,21 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,237 /R x 21,11000 = 3,23823
A0140000 h Manobre 0,487 /R x 16,23000 = 5,11586
Subtotal: 8,35409 8,35409
Materials
B96516E0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340
1,050      x 5,12000 = 5,37600
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,0792      x 55,10000 = 4,36392
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
0,0021      x 35,15000 = 0,07382
Subtotal: 9,81374 9,81374
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12531
COST DIRECTE 18,29314
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,91466
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,20780
P-269 G975BLAN m Rigola BLANCA de 30*30 cm d'amplària de peça de
formigó i 08 cm de gruix, col·locades amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Rend.: 5,664 13,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,727 /R x 16,23000 = 2,08319
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,727 /R x 21,11000 = 2,70956
Subtotal: 4,79275 4,79275
Materials
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
0,0095      x 74,42750 = 0,70706
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,002      x 103,55000 = 0,20710
B0111000 m3 Aigua 0,002      x 0,89000 = 0,00178
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BD52V0DQ m Bloc prefabricat de formigó 30x30 cm i 08 cm de gruix 1,000      x 6,60000 = 6,60000
Subtotal: 7,51594 7,51594
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07189
COST DIRECTE 12,38058
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,61903
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,99961
P-270 G981SA00 m2 M2 de gual per a vianants i vehicles , model 120/122,
de formigó prefabricat amb cares vistes flamejades,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 15 cm
de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
segons plànols de detall
Rend.: 1,000 148,74 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-271 G985160Ç m Vorada tipus rigola de 20x20 cm de formigó gris
prefabricada per a formació de gual, col·locat sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària
i rejuntat amb morter de ciment 1:4 amb pòrtland amb
filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l
Rend.: 1,545 26,41 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,580 /R x 16,23000 = 6,09282
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,293 /R x 21,11000 = 4,00339
Subtotal: 10,09621 10,09621
Materials
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,0957      x 55,10000 = 5,27307
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
0,0021      x 85,85400 = 0,18029
B985160Ç m Vorada tipus rigola de 20x20 cm de formigó gris
prefabricada per a formació de gual
1,050      x 9,00000 = 9,45000
Subtotal: 14,90336 14,90336
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15144
COST DIRECTE 25,15101
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,25755
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,40856
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P-272 G991U010 u Escocell circular de 3 m de diàmtre, amb xapa d'acer
'corten', de 10 mm de gruix i 25 cm d'alçada, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigo de resistencia de 20
N/mm2 i totes les feines adients, totalment col·locada.
Rend.: 7,700 281,89 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 16,23000 = 12,64675
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,56000 = 2,67013
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,41000 = 10,08312
Subtotal: 25,40000 25,40000
Maquinària
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos
1,000 /R x 6,05000 = 0,78571
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,72000 = 0,22338
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 45,34000 = 1,47208
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,250 /R x 36,45000 = 1,18344
Subtotal: 3,66461 3,66461
Materials
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,067      x 78,47000 = 5,25749
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 9,600      x 0,38000 = 3,64800
B991U002 u Escocell circular de 3 m de diàmmetre, en xapa d'acer
'corten', de 10 mm de gruix (platina) i de 25 cm
d'alçada, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa.
1,000      x 176,53000 = 176,53000
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,480      x 1,24000 = 0,59520
B0DZA000 l Desencofrant 0,096      x 2,00000 = 0,19200
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,000      x 53,18000 = 53,18000
Subtotal: 239,40269 239,40269
COST DIRECTE 268,46730
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,42337
COST EXECUCIÓ MATERIAL 281,89067
P-273 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8
cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
la compressió de 20 cm de gruix, llit de morter de 3
cm i totes les feines adients
Rend.: 40,329 28,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 7,000 /R x 16,23000 = 2,81708
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,56000 = 0,50981
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,41000 = 1,92517
Subtotal: 5,25206 5,25206
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,250 /R x 36,45000 = 0,22595
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,250 /R x 11,35000 = 0,07036
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 8,00000 = 0,19837
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,300 /R x 36,82000 = 0,27390
Subtotal: 0,76858 0,76858
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,200      x 46,34000 = 9,26800
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 78,47000 = 2,35410
B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1
1,020      x 8,80000 = 8,97600
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,004      x 12,00000 = 0,04800
Subtotal: 20,64610 20,64610
COST DIRECTE 26,66674
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,33334
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,00008
P-274 G9F1X005 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó
ratllat per a senyalitzar passos de vianants per a
invidents, de 8 cm de gruix, de forma i dimensions
segons plànols, inclòs refinat i compactació del
terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients
Rend.: 7,926 32,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,23000 = 4,09538
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,41000 = 9,79561
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 20,56000 = 1,29700
Subtotal: 15,18799 15,18799
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,300 /R x 36,82000 = 1,39364
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,250 /R x 11,35000 = 0,35800
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,250 /R x 36,45000 = 1,14970
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 8,00000 = 1,00934
Subtotal: 3,91068 3,91068
Materials
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 78,47000 = 2,35410
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B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,004      x 12,00000 = 0,04800
B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1
1,020      x 8,80000 = 8,97600
Subtotal: 11,37810 11,37810
COST DIRECTE 30,47677
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,52384
COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,00061
P-275 G9GA0004 m3 Base de formigó HM-20 per a paviments i voreres, de
consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb
mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat
superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les
feines adients
Rend.: 15,483 60,02 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,56000 = 0,33198
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,41000 = 2,50727
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,80000 = 2,17012
Subtotal: 5,00937 5,00937
Maquinària
C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 1,000 /R x 3,62000 = 0,23380
Subtotal: 0,23380 0,23380
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 46,34000 = 48,65700
B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,02000 = 0,25500
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,38000 = 1,90000
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
1,000      x 1,11000 = 1,11000
Subtotal: 51,92200 51,92200
COST DIRECTE 57,16517
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,85826
COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,02343
P-276 G9GA5T34 m3 Paviment de formigó vibrat HM-30/P/20/I+E, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
amb regle vibratori, reglejat
Rend.: 1,015 77,81 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 16,23000 = 7,19557
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 21,11000 = 3,11970
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C2005000 h Regle vibratori 0,133 /R x 4,81000 = 0,63028
Subtotal: 0,63028 0,63028
Materials
B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E
1,050      x 60,00000 = 63,00000
Subtotal: 63,00000 63,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15473
COST DIRECTE 74,10028
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,70501
COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,80529
P-277 G9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm
d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans
mecànics
Rend.: 2,071 3,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,225 /R x 16,80000 = 1,82521
Subtotal: 1,82521 1,82521
Maquinària
C170H000 h Màquina tallajunts 0,225 /R x 9,25000 = 1,00495
Subtotal: 1,00495 1,00495
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02738
COST DIRECTE 2,85754
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14288
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,00042
P-278 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per
a capa de base o intermitja, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
Rend.: 3,745 21,84 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0164 /R x 19,41000 = 0,08500
A0112000 h Cap de colla 0,0082 /R x 20,56000 = 0,04502
A0150000 h Manobre especialista 0,0328 /R x 16,80000 = 0,14714
Subtotal: 0,27716 0,27716
Maquinària
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 0,0082 /R x 59,54000 = 0,13037
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 0,0574 /R x 74,88000 = 1,14769
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 0,0082 /R x 56,28000 = 0,12323
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0082 /R x 55,59000 = 0,12172
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B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de
base o intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica
1,000      x 19,00000 = 19,00000
Subtotal: 19,00000 19,00000
COST DIRECTE 20,80017
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,04001
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,84018
P-279 G9H1U12Ç t Mescla bituminosa en calent AC32 base B60/70 G,
per a capa de base, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum
Rend.: 633,583 21,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,41000 = 0,06127
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,56000 = 0,03245
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 16,80000 = 0,10606
Subtotal: 0,19978 0,19978
Maquinària
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 59,54000 = 0,09397
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 56,28000 = 0,08883
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 55,59000 = 0,08774
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 74,88000 = 0,82729
Subtotal: 1,09783 1,09783
Materials
B9H1U12Ç t Mescla bituminosa en calent AC32 G, per a capa de
base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000      x 18,75000 = 18,75000
Subtotal: 18,75000 18,75000
COST DIRECTE 20,04761
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,00238
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,04999
P-280 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
Rend.: 289,684 25,03 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 16,80000 = 0,23198
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,41000 = 0,13401
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,56000 = 0,07097
Subtotal: 0,43696 0,43696
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Maquinària
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 56,28000 = 0,19428
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 59,54000 = 0,20553
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 55,59000 = 0,19190
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 74,88000 = 1,80942
Subtotal: 2,40113 2,40113
Materials
B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000      x 21,00000 = 21,00000
Subtotal: 21,00000 21,00000
COST DIRECTE 23,83809
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,19190
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,02999
P-281 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses
Rend.: 1,000 336,18 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 1,000      x 320,17000 = 320,17000
Subtotal: 320,17000 320,17000
COST DIRECTE 320,17000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,00850
COST EXECUCIÓ MATERIAL 336,17850
P-282 G9J14R00 t Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1 Rend.: 1,000 387,33 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 16,23000 = 24,34500
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 21,11000 = 4,22200
Subtotal: 28,56700 28,56700
Maquinària
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,700 /R x 28,42000 = 19,89400
Subtotal: 19,89400 19,89400
Materials
B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 1.000,000      x 0,32000 = 320,00000
Subtotal: 320,00000 320,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42851
COST DIRECTE 368,88951
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,44448
COST EXECUCIÓ MATERIAL 387,33398
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P-283 G9J1U0JJ m2 Reg d'adherència amb emulsió antistick
termoadherent que permet continuar amb el tràfic de
l'obra dons te un cort tems de trencament. No es
produeix la eliminació de la capa estesa.
Rend.: 700,000 0,32 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,80000 = 0,02400
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,41000 = 0,02773
Subtotal: 0,05173 0,05173
Maquinària
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 36,28000 = 0,05183
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 27,10000 = 0,03871
Subtotal: 0,09054 0,09054
Materials
B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
ECR-1
0,600      x 0,27000 = 0,16200
Subtotal: 0,16200 0,16200
COST DIRECTE 0,30427
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01521
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,31948
P-284 G9J1UJJJ m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI Rend.: 600,000 0,56 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,80000 = 0,02800
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,41000 = 0,03235
Subtotal: 0,06035 0,06035
Maquinària
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 27,10000 = 0,04517
Subtotal: 0,04517 0,04517
Materials
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI
1,200      x 0,36000 = 0,43200
Subtotal: 0,43200 0,43200
COST DIRECTE 0,53752
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02688
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56440
P-285 G9P1I001 t Subministre i estesa en parterres de grava volcànica
vermella 15-20 mm
Rend.: 2,000 58,07 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 20,56000 = 1,02800
A0160000 h Peó 1,000 /R x 14,44000 = 7,22000
Subtotal: 8,24800 8,24800
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 36,82000 = 1,84100
Subtotal: 1,84100 1,84100
Materials
B03PI001 t Grava volcànica vermella 1,020      x 44,33000 = 45,21660
Subtotal: 45,21660 45,21660
COST DIRECTE 55,30560
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,76528
COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,07088
P-286 G9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i
manipulada a taller
Rend.: 1,000 2,54 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,014 /R x 15,60000 = 0,21840
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,014 /R x 16,78000 = 0,23492
Subtotal: 0,45332 0,45332
Materials
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,03000 = 0,01051
D0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller
1,000      x 1,95048 = 1,95048
Subtotal: 1,96099 1,96099
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00680
COST DIRECTE 2,42111
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12106
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,54217
P-287 GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.
Rend.: 0,225 1,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0055 /R x 19,41000 = 0,47447
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A0112000 h Cap de colla 0,0018 /R x 20,56000 = 0,16448
A0150000 h Manobre especialista 0,0036 /R x 16,80000 = 0,26880
Subtotal: 0,90775 0,90775
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,0018 /R x 6,89000 = 0,05512
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 0,0018 /R x 33,47000 = 0,26776
Subtotal: 0,32288 0,32288
Materials
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials
0,270      x 2,00000 = 0,54000
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,144      x 0,80000 = 0,11520
Subtotal: 0,65520 0,65520
COST DIRECTE 1,88583
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09429
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,98012
P-288 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 495,000 0,67 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,80000 = 0,06788
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,41000 = 0,11764
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,56000 = 0,04154
Subtotal: 0,22706 0,22706
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,89000 = 0,01392
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 33,47000 = 0,06762
Subtotal: 0,08154 0,08154
Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060      x 0,80000 = 0,04800
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials
0,140      x 2,00000 = 0,28000
Subtotal: 0,32800 0,32800
COST DIRECTE 0,63660
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03183
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,66843
P-289 GBA1U250 m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 215,000 2,12 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,56000 = 0,09563
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,80000 = 0,15628
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,41000 = 0,27084
Subtotal: 0,52275 0,52275
Maquinària
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 33,47000 = 0,15567
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,89000 = 0,03205
Subtotal: 0,18772 0,18772
Materials
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials
0,560      x 2,00000 = 1,12000
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,240      x 0,80000 = 0,19200
Subtotal: 1,31200 1,31200
COST DIRECTE 2,02247
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10112
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,12359
P-290 GBA1U290 m Pintat amb dues capes de faixa de 50 cm d'amplada
sobre paviments, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Rend.: 200,000 2,31 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,56000 = 0,10280
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,41000 = 0,29115
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,80000 = 0,16800
Subtotal: 0,56195 0,56195
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,89000 = 0,03445
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 33,47000 = 0,16735
Subtotal: 0,20180 0,20180
Materials
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials
0,600      x 2,00000 = 1,20000
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,300      x 0,80000 = 0,24000
Subtotal: 1,44000 1,44000
COST DIRECTE 2,20375
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11019
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,31394
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P-291 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el
pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge
Rend.: 13,000 15,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,56000 = 1,58154
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 19,41000 = 4,47923
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,80000 = 2,58462
Subtotal: 8,64539 8,64539
Maquinària
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 33,47000 = 2,57462
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,89000 = 0,53000
Subtotal: 3,10462 3,10462
Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,600      x 0,80000 = 0,48000
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials
1,400      x 2,00000 = 2,80000
Subtotal: 3,28000 3,28000
COST DIRECTE 15,03001
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,75150
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,78151
P-292 GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 4,000 47,38 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,24000 = 4,31000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,41000 = 4,85250
Subtotal: 9,16250 9,16250
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 36,82000 = 2,30125
Subtotal: 2,30125 2,30125
Materials
BBM1U100 u Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
1,000      x 33,66000 = 33,66000
Subtotal: 33,66000 33,66000
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COST DIRECTE 45,12375
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,25619
COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,37994
P-293 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 1,000 60,58 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 19,41000 = 4,85250
A013U001 h Ajudant 0,250 /R x 17,24000 = 4,31000
Subtotal: 9,16250 9,16250
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0625 /R x 36,82000 = 2,30125
Subtotal: 2,30125 2,30125
Materials
BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
1,000      x 46,23000 = 46,23000
Subtotal: 46,23000 46,23000
COST DIRECTE 57,69375
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,88469
COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,57844
P-294 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
Rend.: 4,000 68,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,41000 = 4,85250
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,24000 = 4,31000
Subtotal: 9,16250 9,16250
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 36,82000 = 2,30125
Subtotal: 2,30125 2,30125
Materials
BBM1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport
1,000      x 53,37000 = 53,37000
Subtotal: 53,37000 53,37000
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COST DIRECTE 64,83375
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,24169
COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,07544
P-295 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals
de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
Rend.: 1,000 75,16 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 19,41000 = 4,85250
A013U001 h Ajudant 0,250 /R x 17,24000 = 4,31000
Subtotal: 9,16250 9,16250
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0625 /R x 36,82000 = 2,30125
Subtotal: 2,30125 2,30125
Materials
BBM1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions
generals i carrils, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport
1,000      x 60,12000 = 60,12000
Subtotal: 60,12000 60,12000
COST DIRECTE 71,58375
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,57919
COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,16294
P-296 GBB1U142 u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals
de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils
(S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 1,000 106,59 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,2667 /R x 17,24000 = 4,59791
A0121000 h Oficial 1a 0,2667 /R x 19,41000 = 5,17665
Subtotal: 9,77456 9,77456
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0667 /R x 36,82000 = 2,45589
Subtotal: 2,45589 2,45589
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Materials
BBM1U142 u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, d'indicacions
generals, carrils i serveis, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
1,000      x 89,28000 = 89,28000
Subtotal: 89,28000 89,28000
COST DIRECTE 101,51045
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,07552
COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,58597
P-297 GBB1U151 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a
0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
Rend.: 1,000 220,06 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,6452 /R x 17,24000 = 11,12325
A0121000 h Oficial 1a 0,6452 /R x 19,41000 = 12,52333
Subtotal: 23,64658 23,64658
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,1613 /R x 36,82000 = 5,93907
Subtotal: 5,93907 5,93907
Materials
BBM1U151 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a
0,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport
1,000      x 180,00000 = 180,00000
Subtotal: 180,00000 180,00000
COST DIRECTE 209,58565
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,47928
COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,06493
P-298 GBB30U01 m Barrera de seguretat recte tipus BMSNa4/120a amb
poste CPN 120x1500 mm, separador i catadiòptrics
cada 8m, i muntatge hincat cada 4m. Inclòs
desplaçament d'equip i tall de carril en horari nocturn,
terminals i suplement de curvat, en cas necessari
Rend.: 1,000 49,85 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-299 GBB31420 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell
1 d'intensitat de 30x15 cm, fixada al senyal
Rend.: 1,000 49,11 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,615 /R x 16,23000 = 9,98145
Subtotal: 9,98145 9,98145
Materials
BBM1EB12 u Placa complementària, de 30x15 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat
1,000      x 36,64000 = 36,64000
Subtotal: 36,64000 36,64000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14972
COST DIRECTE 46,77117
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,33856
COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,10973
P-300 GBB31520 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell
1 d'intensitat de 40x20 cm, fixada al senyal
Rend.: 1,000 52,69 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,615 /R x 16,23000 = 9,98145
Subtotal: 9,98145 9,98145
Materials
BBM1ED52 u Placa complementària, de 40x20 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat
1,000      x 40,05000 = 40,05000
Subtotal: 40,05000 40,05000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14972
COST DIRECTE 50,18117
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,50906
COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,69023
P-301 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Rend.: 0,386 84,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,3333 /R x 19,41000 = 16,75998
A0150000 h Manobre especialista 0,3333 /R x 16,80000 = 14,50632
Subtotal: 31,26630 31,26630
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0667 /R x 36,82000 = 6,36242
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,0833 /R x 41,53000 = 8,96230
Subtotal: 15,32472 15,32472
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Materials
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit
3,200      x 8,74000 = 27,96800
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,120      x 53,18000 = 6,38160
Subtotal: 34,34960 34,34960
COST DIRECTE 80,94062
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,04703
COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,98765
P-302 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Rend.: 0,331 102,49 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,3333 /R x 19,41000 = 19,54487
A0150000 h Manobre especialista 0,3333 /R x 16,80000 = 16,91674
Subtotal: 36,46161 36,46161
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0667 /R x 36,82000 = 7,41962
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,0833 /R x 41,53000 = 10,45151
Subtotal: 17,87113 17,87113
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,140      x 53,18000 = 7,44520
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit
4,100      x 8,74000 = 35,83400
Subtotal: 43,27920 43,27920
COST DIRECTE 97,61194
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,88060
COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,49254
P-303 GC250001 U CONNEXIONS A XARXA EXISTENT Rend.: 1,000 2.500,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-304 GCA0060 U ARQUETA DE 60x60x60 CM, AMB PARETS DE
FÀBRICA DE 15 CM DE GRUIX I SOLERA DE
FORMIGÓ HM-20
Rend.: 1,000 80,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-305 GCA0X01 U ARQUETA 2x2 m I DE 1,5 m DE FONDÀRIA, DE
CONSTRUCCIÓ IN-SITU AMB SOLERA DE
FORMIGÓ DE 30 cm DE GRUIX I PARETS DE
FORMIGÓ DE 30 cm DE GRUIX. INCLOU EL
MOVIMENT DE TERRES.
Rend.: 1,000 400,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-306 GCA6060 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MARC I
TAPA PER AQUESTA DE 60 x 60 CM
Rend.: 1,000 36,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-307 GCAYX01 U MARC I TAPA PER ARQUETA DE FORMIGÓ
ARMAT DE 2,7x 1,5 M
Rend.: 1,000 80,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-308 GCT0001 U TOPALL AMB FORMIGÓ PER L'ANCLATGE DE
LES CLAUS DE PAS I ACCESSORIS.
REALITZACIÓ DE FORMA MANUAL
Rend.: 0,695 146,60 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140001 H MANOBRE 1,000 /R x 18,39000 = 26,46043
A0110001 H OFICIAL 1ª 0,200 /R x 21,99000 = 6,32806
Subtotal: 32,78849 32,78849
Maquinària
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW
0,100 /R x 49,46000 = 7,11655
Subtotal: 7,11655 7,11655
Materials
B0111000 m3 Aigua 110,000      x 0,89000 = 97,90000
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,0303      x 60,00000 = 1,81800
Subtotal: 99,71800 99,71800
COST DIRECTE 139,62304
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,98115
COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,60419
P-309 GD57U510 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33
m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants
Rend.: 0,448 19,88 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,0091 /R x 20,56000 = 0,41763
A0121000 h Oficial 1a 0,0606 /R x 19,41000 = 2,62555
A013U001 h Ajudant 0,0606 /R x 17,24000 = 2,33202
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C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,0242 /R x 41,53000 = 2,24336
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,0061 /R x 49,81000 = 0,67822
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,0076 /R x 48,67000 = 0,82565
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0152 /R x 36,20000 = 1,22821
Subtotal: 4,97544 4,97544
Materials
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,022      x 1,00000 = 0,02200
B0A3UC10 kg Clau acer 0,050      x 1,02000 = 0,05100
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667      x 0,38000 = 0,25346
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
0,150      x 1,11000 = 0,16650
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,130      x 53,18000 = 6,91340
B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,00000 = 0,04000
Subtotal: 7,44636 7,44636
COST DIRECTE 18,93325
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,94666
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,87991
P-310 GD58U610 ud Brocal prefabricat per a tub de 800mm de diàmetre,
totalment acabat
Rend.: 1,000 1.365,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-311 GD5AU210 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
Rend.: 11,930 20,16 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,56000 = 0,34468
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,41000 = 1,62699
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 16,80000 = 2,81643
Subtotal: 4,78810 4,78810
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
1,000 /R x 36,45000 = 3,05532
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 8,00000 = 0,67058
Subtotal: 3,72590 3,72590
Materials
BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
1,030      x 3,63000 = 3,73890
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1750 N
2,000      x 0,65000 = 1,30000
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B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,045      x 53,18000 = 2,39310
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens
0,200      x 16,25000 = 3,25000
Subtotal: 10,68200 10,68200
COST DIRECTE 19,19600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,95980
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,15580
P-312 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de
material filtrant, segons plànols, amb arquetes de
registre incloses de 60x60x100 cada 30 metres.
Rend.: 250,000 12,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 16,80000 = 0,20160
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,41000 = 0,07764
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,56000 = 0,01645
Subtotal: 0,29569 0,29569
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
2,000 /R x 36,45000 = 0,29160
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 8,00000 = 0,03200
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 36,20000 = 0,14480
Subtotal: 0,46840 0,46840
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,050      x 53,18000 = 2,65900
BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
1,030      x 2,20000 = 2,26600
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1750 N
2,200      x 0,65000 = 1,43000
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens
0,280      x 16,25000 = 4,55000
Subtotal: 10,90500 10,90500
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COST DIRECTE 11,66909
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,58345
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,25254
P-313 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb
formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub
de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t
de càrrega de ruptura, segons plànols
Rend.: 1,000 244,78 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,56000 = 5,14000
A0121000 h Oficial 1a 2,500 /R x 19,41000 = 48,52500
A0150000 h Manobre especialista 1,250 /R x 16,80000 = 21,00000
Subtotal: 74,66500 74,66500
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,250 /R x 15,25000 = 19,06250
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,500 /R x 1,72000 = 4,30000
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,3125 /R x 36,82000 = 11,50625
Subtotal: 34,86875 34,86875
Materials
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
2,200      x 1,11000 = 2,44200
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 46,34000 = 48,65700
B0A3UC10 kg Clau acer 0,350      x 1,02000 = 0,35700
BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura
1,000      x 68,87000 = 68,87000
B071UC01 m3 Morter M-80 0,020      x 79,43000 = 1,58860
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,400      x 0,38000 = 1,67200
Subtotal: 123,58660 123,58660
COST DIRECTE 233,12035
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,65602
COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,77637
P-314 GD78SA01 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de
diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M,
inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat,
base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió,
segons plànols
Rend.: 1,000 510,87 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-315 GD78SA99 m Canal de hormigón polímero sin pendiente, de ancho
interior 250 mm y de 60 a 100 mm de altura, con perfil
lateral, con rejilla de acero galvanizado nervada clase
C250, según norma UNE-EN 1433, fijada con tornillos
al canal, colocado sobre base de hormigón.
Rend.: 1,000 98,50 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-316 GD78U65Ç m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1400 mm,
classe C, de base plana, unió endoll campana amb
junta de goma estanca, segons norma UNE 127-010,
inclosa part proporcional d'unions i peces especials,
col·locada en rasa i provada
Rend.: 1,000 250,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,417 /R x 19,41000 = 8,09397
A0140000 h Manobre 0,835 /R x 16,23000 = 13,55205
Subtotal: 21,64602 21,64602
Maquinària
C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 0,208 /R x 57,07000 = 11,87056
Subtotal: 11,87056 11,87056
Materials
BD78U65Ç m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1400 mm,
classe C, de base plana, amb unió endoll campana,
amb junta de goma estanca segons norma UNE
127-010
1,050      x 195,25000 = 205,01250
Subtotal: 205,01250 205,01250
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32469
COST DIRECTE 238,85377
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,94269
COST EXECUCIÓ MATERIAL 250,79646
P-317 GDD1SA01 m Suplement per major alçària de 4,00 m de pou de
quadrat registre de 200 cm de diàmetre a la part
inferior, amb anells prefabricats de formigó, inclòs
part proporcional de graons
Rend.: 1,000 194,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-318 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
Rend.: 30,000 505,93 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 20,56000 = 0,34267
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 19,41000 = 2,58800
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 16,80000 = 2,24000
Subtotal: 5,17067 5,17067
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 36,82000 = 0,61367
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,72000 = 0,11467
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,000 /R x 15,25000 = 1,01667
Subtotal: 1,74501 1,74501
Materials
BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre
amb reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm
d'alçària
1,000      x 68,00000 = 68,00000
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
5,000      x 5,27000 = 26,35000
BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de
registre quadrat de D= 200 cm i 200 cm d'alçària,
amb forats per a tubs
1,000      x 180,00000 = 180,00000
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t
1,000      x 65,00000 = 65,00000
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
2,400      x 53,18000 = 127,63200
B071UC01 m3 Morter M-80 0,100      x 79,43000 = 7,94300
Subtotal: 474,92500 474,92500
COST DIRECTE 481,84068
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,09203
COST EXECUCIÓ MATERIAL 505,93271
P-319 GDD1U01Ç u Pou quadrat de registre de 200 cm de diàmetre en la
seva part inferior i anell circular de 100 cm de
diàmetre en la seva part superior i i 3,00-3,50 m
d'alçada mitja interior, màxim 4,50, inclòs solera i
mitja canya interior de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, excavacions, reblerts,
càrregues, transports i cànons d'abocament de
materials excedents, segons plànols. Per a tubs
majors de 800 mm i fins a 1800 mm. Amb p.p. de
col·locació de llambordes granítiques en la base quan
el pou és de salt.
Rend.: 1,993 1.127,98 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 15,000 /R x 20,56000 = 154,74160
A0150000 h Manobre especialista 15,000 /R x 16,80000 = 126,44255
A0121000 h Oficial 1a 15,000 /R x 19,41000 = 146,08630
Subtotal: 427,27045 427,27045
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 2,000 /R x 36,82000 = 36,94932
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,72000 = 1,72604
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,000 /R x 15,25000 = 15,30356
Subtotal: 53,97892 53,97892
Materials
BDD1U014 u Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm
d'alçària, per a pou de registre
2,000      x 30,12000 = 60,24000
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
10,000      x 5,27000 = 52,70000
BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de
100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
1,000      x 67,73000 = 67,73000
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
2,400      x 53,18000 = 127,63200
B071UC01 m3 Morter M-80 0,500      x 79,43000 = 39,71500
BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de
registre quadrat de D= 200 cm i 200 cm d'alçària,
amb forats per a tubs
1,000      x 180,00000 = 180,00000
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t
1,000      x 65,00000 = 65,00000
Subtotal: 593,01700 593,01700
COST DIRECTE 1.074,26637
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 53,71332
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.127,97969
P-320 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de
registre de 120 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons
Rend.: 14,045 142,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,8182 /R x 19,41000 = 2,51273
A0150000 h Manobre especialista 1,8182 /R x 16,80000 = 2,17485
A0112000 h Cap de colla 0,2273 /R x 20,56000 = 0,33274
Subtotal: 5,02032 5,02032
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,6818 /R x 36,82000 = 1,78739
Subtotal: 1,78739 1,78739
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Materials
B071UC01 m3 Morter M-80 0,140      x 79,43000 = 11,12020
BDD1U016 u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de
diàmetre i 60 cm d'alçària, per a pou de registre
1,750      x 58,00000 = 101,50000
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
3,000      x 5,27000 = 15,81000
Subtotal: 128,43020 128,43020
COST DIRECTE 135,23791
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,76190
COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,99981
P-321 GDG3U01Ç m Excavació de rasa en voreres per a 1 tub rígid de
PVC de 110 mm de diàmetre, llit de sorra, reblert i
compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega
i transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, amb cinta
de senyalització.
Rend.: 22,551 6,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,56000 = 0,18234
A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 19,41000 = 0,68857
A0140000 h Manobre 2,500 /R x 16,23000 = 1,79926
Subtotal: 2,67017 2,67017
Maquinària
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 36,45000 = 0,80817
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 2,000 /R x 8,00000 = 0,70950
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 45,34000 = 0,50264
Subtotal: 2,02031 2,02031
Materials
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,125      x 12,00000 = 1,50000
Subtotal: 1,50000 1,50000
COST DIRECTE 6,19048
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30952
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,50000
P-322 GDG3U02Ç m Excavació de rasa en calçada per a 2 tubs rígids D
110 mm, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rebliment amb material
seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, amb cinta de
senyalització.
Rend.: 254,754 15,50 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 19,41000 = 0,11429
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,56000 = 0,01614
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 16,23000 = 0,09556
Subtotal: 0,22599 0,22599
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 15,25000 = 0,02993
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,72000 = 0,00675
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,300 /R x 45,34000 = 0,05339
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 0,500 /R x 8,00000 = 0,01570
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,500 /R x 36,45000 = 0,07154
Subtotal: 0,17731 0,17731
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,270      x 53,18000 = 14,35860
Subtotal: 14,35860 14,35860
COST DIRECTE 14,76190
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73810
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,50000
P-323 GDG3U03Ç m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1
tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, amb cinta
de senyalització.
Rend.: 10,000 3,29 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 20,56000 = 0,20560
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 19,41000 = 0,38820
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 16,23000 = 0,81150
Subtotal: 1,40530 1,40530
Materials
BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm
de gruix, amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p.
de peces especials i accessoris
1,020      x 1,69000 = 1,72380
Subtotal: 1,72380 1,72380
COST DIRECTE 3,12910
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15646
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,28556
P-324 GDG3U04Ç m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2
tub rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, amb cinta
de senyalització.
Rend.: 10,000 5,71 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 16,23000 = 0,81150
A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 19,41000 = 0,97050
A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 20,56000 = 0,20560
Subtotal: 1,98760 1,98760
Materials
BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm
de gruix, amb grau 7 de resistència al xoc, inclòs p.p.
de peces especials i accessoris
2,040      x 1,69000 = 3,44760
Subtotal: 3,44760 3,44760
COST DIRECTE 5,43520
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27176
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,70696
P-325 GDG52657 ml Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I
Rend.: 1,000 16,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,012 /R x 19,41000 = 0,23292
A0140000 h Manobre 0,012 /R x 16,23000 = 0,19476
Subtotal: 0,42768 0,42768
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,060      x 55,17000 = 3,31020
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades
3,490      x 3,31000 = 11,55190
Subtotal: 14,86210 14,86210
COST DIRECTE 15,28978
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,76449
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,05427
P-326 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat
de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra
Rend.: 1,000 95,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,250 /R x 21,11000 = 26,38750
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A0140000 h Manobre 1,250 /R x 16,23000 = 20,28750
Subtotal: 46,67500 46,67500
Materials
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,649      x 55,17000 = 35,80533
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
17,997      x 0,32000 = 5,75904
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0275      x 19,25000 = 0,52938
B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos
1,007      x 1,44000 = 1,45008
Subtotal: 43,54383 43,54383
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 46,67533 = 0,70013
Subtotal: 0,70013 0,70013
COST DIRECTE 90,91896
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,54595
COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,46491
P-327 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i
125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i
solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador
Rend.: 1,000 305,46 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,23000 = 32,46000
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 20,56000 = 10,28000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,41000 = 38,82000
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 17,24000 = 34,48000
Subtotal: 116,04000 116,04000
Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 15,25000 = 7,62500
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,450 /R x 36,82000 = 16,56900
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,300 /R x 45,34000 = 13,60200
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,400 /R x 36,45000 = 14,58000
C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,200 /R x 50,38000 = 10,07600
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,72000 = 1,72000
Subtotal: 64,17200 64,17200
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 10,000      x 0,38000 = 3,80000
B0DZA000 l Desencofrant 0,710      x 2,00000 = 1,42000
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 4,500      x 1,81000 = 8,14500
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B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
1,220      x 75,72000 = 92,37840
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 4,000      x 1,24000 = 4,96000
Subtotal: 110,70340 110,70340
COST DIRECTE 290,91540
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,54577
COST EXECUCIÓ MATERIAL 305,46117
P-328 GDKZPNA1 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter
Rend.: 1,000 55,68 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,405 /R x 21,11000 = 8,54955
A0140000 h Manobre 0,405 /R x 16,23000 = 6,57315
Subtotal: 15,12270 15,12270
Materials
BDKZ3170 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG
DE PES
1,000      x 37,32000 = 37,32000
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
0,0063      x 56,25000 = 0,35438
Subtotal: 37,67438 37,67438
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22684
COST DIRECTE 53,02392
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,65120
COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,67512
P-329 GE52002Ç u MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONIDOS
Medidor de nivel por ultarsonidos con salida 4-20 mA
para controlar el niel de agua en la arqueta de
entrada y en el deposito de tormentas, marca vega.
Rend.: 1,000 1.020,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-330 GE52004Ç m VALVULA DE REGULACIÓN DE CAUDAL TIPO
VORTEX MOTORIZADA DN 200
Válvula de Regulación de Caudal tipo vórtice, marca
MOSBAEK-HIDROSTANK, modelo por determinar ,
para regular un caudal de 70 l/s a una altura de
lámina de agua de por determinar. Fabricado en
acero inoxidable AISI 316, acabado final chorreado
con bolas de vidrio. Con brida loca de polipropileno,
reforzada con alma de acero de DN 200 PN 10.
Incluso con ventana de inspección. *** Incluye para la
instalación de la válvula de regulación: -- Un
Pasamuros DN 200 L=600 mm. para empotrar a
pared, en acero inoxidable AISI 316, acabado final
chorreado con bolas de vidrio, con brida loca de
polipropileno DN 200 PN 10 -- Una Válvula de
Guillotina DN 200 PN 10, cuerpo y tajadera en acero
Rend.: 1,000 11.950,70 €
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inoxidable AISI 316. Accionamiento motorizado con
actuador AUMA todo nada. *** Incluye un by-pass
formado por: -- Un Pasamuros DN 200 L=600 mm.
para empotrar a pared, en acero inoxidable AISI 316,
acabado final chorreado con bolas de vidrio, con brida
loca de polipropileno DN 200 PN 10 para el by-pass
-- Una Válvula de Guillotina DN 200 PN 10, cuerpo y
tajadera en acero inoxidable AISI 316. Accionamiento
mediante volante. -- Un Codo DN 200 con
prolongación de 1 m, fabricado en acero inoxidable
AISI 316, con brida loca de polipropileno reforzada
con alma de acero DN 200 PN 10. Tornillería y
anclajes en A4.
______________________________________________________________________________________________________________
P-331 GE52009Ç m NIVELES DE CAMARAS DE RETENCION 2 BOYAS Rend.: 1,000 474,46 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-332 GE52010Ç UT XEMENEIA DE VENTILACIÓ A L'EXTERIOR Rend.: 1,000 500,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-333 GE52SA00 m CLAPETA ANTI-RETORNO DN 1000
Válvula antirretorno de fin de línea para un sección
de paso de DN 1000 mm, fabricada en acero
inoxidable AISI 400 con cierre en EPDM, y acabado
final chorreado con bolas de vidrio. Incluye junta de
estanqueidad en EPDM para ajustar el marco a la
pared. Tornillería y anclajes en A4.
Rend.: 1,000 3.584,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-334 GF11F2Z1 m TUBERIA FUNDICIO K9 DN250 FUND Ud.
Canonada de fundició dúctil
´´FUNDITUBO´´, amb junta automàtica flexible de
DN 250, i revestiment interior
a base de morter de ciment, inclòs la part
proporcional d'accessoris,
juntes i muntatge.
Rend.: 10,217 38,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 18,04000 = 1,05941
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,900 /R x 20,99000 = 1,84898
Subtotal: 2,90839 2,90839
Maquinària
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,600 /R x 8,39000 = 0,49271
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,600 /R x 3,19000 = 0,18733
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
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BF11F200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 6´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35
1,020      x 31,92000 = 32,55840
Subtotal: 32,55840 32,55840
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04363
COST DIRECTE 36,19046
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,80952
COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,99998
P-335 GF11F2Z2 m TUBERIA FUNDICIO K9 DN250 FUND Ud.
Canonada de fundició dúctil
´´FUNDITUBO´´, amb junta automàtica flexible de
DN 100, i revestiment interior
a base de morter de ciment, inclòs la part
proporcional d'accessoris,
juntes i muntatge.
Rend.: 1,548 17,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 18,04000 = 2,33075
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 20,99000 = 2,71189
Subtotal: 5,04264 5,04264
Maquinària
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,200 /R x 8,39000 = 1,08398
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,200 /R x 3,19000 = 0,41214
Subtotal: 1,49612 1,49612
Materials
BF11F200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 6´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35
0,300      x 31,92000 = 9,57600
Subtotal: 9,57600 9,57600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07564
COST DIRECTE 16,19040
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,80952
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,99992
P-336 GF11F2Z3 m ENTRADA INTERIOR NAU DN-250 Ud. Entrada a
interior de nau per
alimentació de punts de control incloent part
proporcional de tub de
fundició dúctil ´´FUNDITUBO´´, amb junta automàtica
flexible de DN 250, i
revestiment interior a base de morter de ciment,
incloent accessoris,
juntes i muntatge.
Rend.: 2,000 1.147,08 €
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/10/11 Pàg.: 120
PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 20,000 /R x 20,99000 = 209,90000
A013M000 h Ajudant muntador 20,000 /R x 18,04000 = 180,40000
Subtotal: 390,30000 390,30000
Maquinària
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 10,000 /R x 3,19000 = 15,95000
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 10,000 /R x 8,39000 = 41,95000
Subtotal: 57,90000 57,90000
Materials
BF11F200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 6´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35
20,000      x 31,92000 = 638,40000
Subtotal: 638,40000 638,40000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,85450
COST DIRECTE 1.092,45450
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 54,62273
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.147,07723
P-337 GF11F2Z4 m Hidrant columna seca, antigelada i antitrencament
ø:4´´ amb dos boques de 70mm. i una 100mm amb
ràcord i taps segons UNE 23400, mod. ´´TIFON´´.
Presa corba i carret de 680mm. Inclòs muntatge.
Rend.: 0,264 1.601,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 7,000 /R x 20,99000 = 556,55303
A013M000 h Ajudant muntador 7,000 /R x 18,04000 = 478,33333
Subtotal: 1.034,88636 1.034,88636
Maquinària
CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 5,000 /R x 8,39000 = 158,90152
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 5,000 /R x 3,19000 = 60,41667
Subtotal: 219,31819 219,31819
Materials
BF11F200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 6´´,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35
8,000      x 31,92000 = 255,36000
Subtotal: 255,36000 255,36000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 15,52330
COST DIRECTE 1.525,08785
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 76,25439
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.601,34224
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
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PARTIDES D'OBRA
P-338 GF11SA01 m TUBERIA FUNDICIO K9 DN315FUND Rend.: 1,000 49,51 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-339 GF11SA02 m Red de hidrantes privativos MANGO PE100 DN160
PN16 sèrie SDR11
Rend.: 1,000 35,28 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-340 GF3ASA01 u Conducció d'aigua de vàlvula de descàrrega amb
canonada de PN10 de 160 (20ml per unitat)
Rend.: 1,000 223,54 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-341 GF3D38FÇ u Brida cega de fosa de 100-200 mm de DN, amb
anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i
col.locada al fons de la rasa
Rend.: 1,000 37,24 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 18,04000 = 9,02000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 20,99000 = 10,49500
Subtotal: 19,51500 19,51500
Materials
BF3D38FÇ u Brida cega de fosa de 100-200 mm de DN amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua
1,000      x 15,66000 = 15,66000
Subtotal: 15,66000 15,66000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 19,51533 = 0,29273
Subtotal: 0,29273 0,29273
COST DIRECTE 35,46773
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,77339
COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,24112
P-342 GFB1SA01 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
110 mm per a PN 16bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Rend.: 1,000 15,65 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-343 GFB1SA02 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
160 mm per a PN 16 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Rend.: 1,000 28,66 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-344 GFB1U606 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
63 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Rend.: 0,330 5,12 €
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/10/11 Pàg.: 122
PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,0025 /R x 20,56000 = 0,15576
A0121000 h Oficial 1a 0,0126 /R x 19,41000 = 0,74111
A013U001 h Ajudant 0,0253 /R x 17,24000 = 1,32173
Subtotal: 2,21860 2,21860
Maquinària
CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé
0,0048 /R x 3,73000 = 0,05425
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,0041 /R x 3,56000 = 0,04423
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0049 /R x 36,82000 = 0,54672
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0041 /R x 35,32000 = 0,43882
Subtotal: 1,08402 1,08402
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,004      x 0,89000 = 0,00356
BFB1U606 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63
mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris
1,030      x 1,52000 = 1,56560
Subtotal: 1,56916 1,56916
COST DIRECTE 4,87178
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24359
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,11537
P-345 GFB1U611 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
110 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Rend.: 0,210 11,18 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,0289 /R x 17,24000 = 2,37255
A0112000 h Cap de colla 0,0029 /R x 20,56000 = 0,28392
A0121000 h Oficial 1a 0,0145 /R x 19,41000 = 1,34021
Subtotal: 3,99668 3,99668
Maquinària
CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé
0,0059 /R x 3,73000 = 0,10480
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,0047 /R x 3,56000 = 0,07968
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0056 /R x 36,82000 = 0,98187
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0047 /R x 35,32000 = 0,79050
Subtotal: 1,95685 1,95685
Materials
BFB1U611 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110
mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris
1,030      x 4,55000 = 4,68650
B0111000 m3 Aigua 0,011      x 0,89000 = 0,00979
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DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53249
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,18231
P-346 GFB1U616 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
160 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Rend.: 0,386 20,47 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,1028 /R x 17,24000 = 4,59138
A0112000 h Cap de colla 0,0103 /R x 20,56000 = 0,54862
A0121000 h Oficial 1a 0,0514 /R x 19,41000 = 2,58465
Subtotal: 7,72465 7,72465
Maquinària
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0055 /R x 35,32000 = 0,50326
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0066 /R x 36,82000 = 0,62956
C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,0055 /R x 3,56000 = 0,05073
CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé
0,0617 /R x 3,73000 = 0,59622
Subtotal: 1,77977 1,77977
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,024      x 0,89000 = 0,02136
BFB1U616 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160
mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris
1,030      x 9,68000 = 9,97040
Subtotal: 9,99176 9,99176
COST DIRECTE 19,49618
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,97481
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,47099
P-347 GFBASA01 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de
160 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, amb ramal a 90 ° de 160 mm de
DN, soldada i col·locada al fons de la rasa
Rend.: 1,000 87,73 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-348 GFBASA02 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de
110 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, amb ramal a 90 ° de 110 mm de
DN, soldada i col·locada al fons de la rasa
Rend.: 1,000 39,17 €
______________________________________________________________________________________________________________
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
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P-349 GFZA3A6Ç u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a
peces en colzes i T en conduccions de diàmetre entre
100 i 200 mm, inclosa la col.locació d'armadures i el
vibratge del formigó
Rend.: 1,000 93,73 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,700 /R x 19,41000 = 13,58700
A0140000 h Manobre 0,700 /R x 16,23000 = 11,36100
Subtotal: 24,94800 24,94800
Materials
B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
0,584      x 64,72000 = 37,79648
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2
32,212      x 0,80403 = 25,89941
Subtotal: 63,69589 63,69589
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 24,94800 = 0,62370
Subtotal: 0,62370 0,62370
COST DIRECTE 89,26759
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,46338
COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,73097
P-350 GG31E506 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x6 mm2, col·locat en tub
Rend.: 13,553 1,21 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,78000 = 0,07018
A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,41000 = 0,06024
Subtotal: 0,13042 0,13042
Materials
BG31E500 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x6 mm2
1,020      x 1,00000 = 1,02000
Subtotal: 1,02000 1,02000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00196
COST DIRECTE 1,15238
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05762
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,21000
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
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P-351 GG31E606 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x10 mm2, col·locat en tub
Rend.: 4,815 1,73 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,78000 = 0,19755
A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,41000 = 0,16955
Subtotal: 0,36710 0,36710
Materials
BG31E600 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x10 mm2
1,020      x 1,25000 = 1,27500
Subtotal: 1,27500 1,27500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00551
COST DIRECTE 1,64761
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08238
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,72999
P-352 GG31E706 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x16 mm2, col·locat en tub
Rend.: 16,156 2,02 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,41000 = 0,06317
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 23,78000 = 0,07359
Subtotal: 0,13676 0,13676
Materials
BG31E700 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x16 mm2
1,020      x 1,75000 = 1,78500
Subtotal: 1,78500 1,78500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00205
COST DIRECTE 1,92381
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09619
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,02000
P-353 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari
Rend.: 27,622 2,55 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 17,24000 = 0,62414
A0121000 h Oficial 1a 0,667 /R x 19,41000 = 0,46870
A0112000 h Cap de colla 0,067 /R x 20,56000 = 0,04987
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BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus
0,448      x 0,29000 = 0,12992
BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,000      x 1,16000 = 1,16000
Subtotal: 1,28992 1,28992
COST DIRECTE 2,43263
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12163
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,55426
P-354 GGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de 300 µm de gruix, de 2500 mm de
llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra
Rend.: 1,000 37,19 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,266 /R x 23,78000 = 6,32548
A013H000 h Ajudant electricista 0,266 /R x 20,41000 = 5,42906
Subtotal: 11,75454 11,75454
Materials
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra
1,000      x 3,78000 = 3,78000
BGD14320 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 17,3 mm de
diàmetre, de 300 µm
1,000      x 19,71000 = 19,71000
Subtotal: 23,49000 23,49000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17632
COST DIRECTE 35,42086
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,77104
COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,19190
P-355 GHT2001Ç u Estabilitzador reductor electromecànic per a instal·lar
en capçalera de línea de 15 KVAs inclòs EQARR25A
i les sortides
Rend.: 1,000 2.394,73 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 20,41000 = 7,14350
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 23,78000 = 8,32300
Subtotal: 15,46650 15,46650
Materials
BHG001Ç u Estabilitzador reductor EM de 15 KVAs + EQARR25A
+ Eixides
1,000      x 2.265,00000 = 2.265,00000
Subtotal: 2.265,00000 2.265,00000
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
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PARTIDES D'OBRA
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23200
COST DIRECTE 2.280,69850
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 114,03492
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.394,73342
P-356 GJM1U027 u Formació de pericó de 50x50x50 cm, segons
especificacions de parcs i jardins, inclòs marc i tapa,
completament instal·lat
Rend.: 1,000 75,03 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-357 GJM37BÇ1 u Subministrament i col·locació de ventosa embridada
de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de
prova, de fosa
Rend.: 1,000 387,09 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 18,04000 = 18,04000
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 20,99000 = 20,99000
Subtotal: 39,03000 39,03000
Materials
BJM37BÇ1 u Vàlvula de descàrrega de DN-100 1,000      x 329,04000 = 329,04000
Subtotal: 329,04000 329,04000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 39,03000 = 0,58545
Subtotal: 0,58545 0,58545
COST DIRECTE 368,65545
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,43277
COST EXECUCIÓ MATERIAL 387,08822
P-358 GJM37BÇ2 u Subministrament i col·locació de ventosa embridada
de diàmetre nominal 150 mm, de 16 bar de pressió de
prova, de fosa
Rend.: 1,000 979,28 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 20,99000 = 20,99000
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 18,04000 = 18,04000
Subtotal: 39,03000 39,03000
Materials
BJM37BÇ2 u Ventosa de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió de prova, de fosa
1,000      x 893,03000 = 893,03000
Subtotal: 893,03000 893,03000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 39,03000 = 0,58545
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DESPESES INDIRECTES 5,00 % 46,63227
COST EXECUCIÓ MATERIAL 979,27772
P-359 GJM3Ç001 u Subministrament i col·locació de vàlvula de
descàrrega de diàmetre 100mm
Rend.: 1,000 387,09 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 20,99000 = 20,99000
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 18,04000 = 18,04000
Subtotal: 39,03000 39,03000
Materials
BJM37BÇ1 u Vàlvula de descàrrega de DN-100 1,000      x 329,04000 = 329,04000
Subtotal: 329,04000 329,04000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 39,03000 = 0,58545
Subtotal: 0,58545 0,58545
COST DIRECTE 368,65545
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,43277
COST EXECUCIÓ MATERIAL 387,08822
P-360 GM23134Ç u Submistrament i col·locació d'hidrant contraincendis
soterrat DN-100
Rend.: 1,000 835,37 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 18,04000 = 45,10000
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 20,99000 = 52,47500
Subtotal: 97,57500 97,57500
Materials
BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi
1,000      x 0,57000 = 0,57000
BM23134Ç u Subministrament i col·locació d'hidrant soterrat
contraincendis de DN-100
1,000      x 695,98000 = 695,98000
Subtotal: 696,55000 696,55000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 97,57533 = 1,46363
Subtotal: 1,46363 1,46363
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PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 795,58863
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 39,77943
COST EXECUCIÓ MATERIAL 835,36806
P-361 GN12Ç306 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta
manual de fosa dúctil amb comporta de goma,
embridada, de diàmetre nomimal 65 mm., PN 16.
Rend.: 1,430 188,20 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 1,740 /R x 18,04000 = 21,95077
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,870 /R x 20,99000 = 12,77014
Subtotal: 34,72091 34,72091
Materials
BN12Ç306 u Subministrament de vàlvula de comporta manual de
fosa dúctil amb comporta de goma, embridada, de
diàmetre nomimal 65 mm., PN 16.
1,000      x 144,00000 = 144,00000
Subtotal: 144,00000 144,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52081
COST DIRECTE 179,24172
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,96209
COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,20381
P-362 GN12D3Ç1 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta
manual, de diàmetre nomimal 100 mm
Rend.: 1,762 234,66 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 20,99000 = 11,91260
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 18,04000 = 10,23837
Subtotal: 22,15097 22,15097
Materials
BN12D3Ç1 u Vàlvula de comporta manual, de 100 mm de diàmetre
nominal
1,000      x 201,00000 = 201,00000
Subtotal: 201,00000 201,00000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 22,15067 = 0,33226
Subtotal: 0,33226 0,33226
COST DIRECTE 223,48323
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,17416
COST EXECUCIÓ MATERIAL 234,65739
P-363 GN12D3Ç4 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta
manual, de diàmetre nomimal 200 mm
Rend.: 1,206 401,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 20,99000 = 17,40464
A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 18,04000 = 14,95854
Subtotal: 32,36318 32,36318
Materials
BN12D3Ç4 u Vàlvula de comporta manual, de 200 mm de diàmetre
nominal
1,000      x 350,00000 = 350,00000
Subtotal: 350,00000 350,00000
Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 32,36333 = 0,48545
Subtotal: 0,48545 0,48545
COST DIRECTE 382,84863
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,14243
COST EXECUCIÓ MATERIAL 401,99106
P-364 GN12F324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre
nomimal 150 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu
alt i muntada en pericó de canalització soterrada
Rend.: 1,430 382,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 3,740 /R x 18,04000 = 47,18154
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,870 /R x 20,99000 = 27,44846
Subtotal: 74,63000 74,63000
Materials
BN12F320 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 150 mm
de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt
1,000      x 288,28000 = 288,28000
Subtotal: 288,28000 288,28000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,11945
COST DIRECTE 364,02945
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,20147
COST EXECUCIÓ MATERIAL 382,23092
P-365 GN12H4Z1 u Vàlvula de comporta xarxa enterrada, ø:10´´ PN-16,
construïda el cos en fundició amb recobriment epoxi,
inclús brides, juntes i muntatge
Rend.: 1,000 701,34 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 3,500 /R x 18,04000 = 63,14000
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 20,99000 = 41,98000
Subtotal: 105,12000 105,12000
Materials
BN12H420 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 250 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze,
1,000      x 561,25000 = 561,25000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,57680
COST DIRECTE 667,94680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 33,39734
COST EXECUCIÓ MATERIAL 701,34414
P-366 GN12PNA3 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta
manual de fosa dúctil amb comporta de goma,
embridada, de diàmetre nomimal 150 mm., PN 16.
Rend.: 1,430 382,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 3,740 /R x 18,04000 = 47,18154
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,870 /R x 20,99000 = 27,44846
Subtotal: 74,63000 74,63000
Materials
BN12Ç315 o Subministrament de vàlvula de comporta manual de
fosa dúctil amb comporta de goma, embridada, de
diàmetre nomimal 150 mm., PN 16.
1,000      x 288,28000 = 288,28000
Subtotal: 288,28000 288,28000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,11945
COST DIRECTE 364,02945
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,20147
COST EXECUCIÓ MATERIAL 382,23092
P-367 GN42H4D4 u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides,
de diàmetre nominal 250 mm, de 16 bar de PN, de
fosa, preu superior i muntada en pericó de
canalització soterrada
Rend.: 1,000 325,70 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 2,200 /R x 18,04000 = 39,68800
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,100 /R x 20,99000 = 23,08900
Subtotal: 62,77700 62,77700
Materials
BN42H4D0 u Vàlvula de papallona manual per a muntar entre
brides, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
PN,  de fosa, preu superior
1,000      x 246,47000 = 246,47000
Subtotal: 246,47000 246,47000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,94166
COST DIRECTE 310,18866
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,50943
COST EXECUCIÓ MATERIAL 325,69809
P-368 GN75SA01 u Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 50 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i
amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu
alt i muntada en pericó de canalització soterrada
Rend.: 1,000 1.242,33 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-369 GR2B1110 m2 Treballs per la preservació i recuperació dels espais
de riera.
Rend.: 36,583 2,54 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 3,500 /R x 19,41000 = 1,85701
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,56000 = 0,56201
Subtotal: 2,41902 2,41902
COST DIRECTE 2,41902
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12095
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,53997
P-370 GR2B1111 m2 Espais agrícoles. Es promouran modalitats
d'explotació que contribueixin a la dinamització del
teixit agrari local o que tinguin funció social.
Rend.: 15,769 0,92 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,500 /R x 19,41000 = 0,61545
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 20,56000 = 0,26076
Subtotal: 0,87621 0,87621
COST DIRECTE 0,87621
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04381
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92002
P-371 GR2B1112 m2 Treballs pel manteniment dels boscos existents,
mitjançant restauració amb espècies de la seva
climàtica a raó d'una unitat cada 9 m2 i alçada
mínima de 1.50 m. Aquests és podràn ordenar
mitjançant itineraris de vianants de terra i mobiliari
urbà. Es preveuran també mecanismes apropiats per
a la protecció d'aquests espais front als incendis
forestals.
Rend.: 15,897 0,66 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,250 /R x 19,41000 = 0,30525
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 20,56000 = 0,32333
Subtotal: 0,62858 0,62858
COST DIRECTE 0,62858
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03143
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,66001
P-372 GR2B1113 m2 Treballs per la disposició de vegetació que serveixi
per la delimitació de la carretera i que marquin l'àmbit
de l'àrea d'intervenció.
Rend.: 15,758 5,25 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 3,000 /R x 19,41000 = 3,69527
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 20,56000 = 1,30473
Subtotal: 5,00000 5,00000
COST DIRECTE 5,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,25000
P-373 GRJ2SA01 M3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400
kg, concertada amb formigó, inclós subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric sobre plànols
Rend.: 1,000 68,33 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-374 GRJ2SA02 M3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1200
kg, concertada amb formigó, inclós subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric sobre plànols
Rend.: 1,000 63,15 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-375 GRJ2SA03 M3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1000 a 2000
kg, per a formació de murs, inclós subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric sobre plànols
Rend.: 1,000 63,15 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-376 GRJ2U020 M3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400
kg, inclós subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric sobre plànols
Rend.: 1,000 28,32 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-377 PA00001D PA Partida alçada a justificar de pagament a companyia
desviament FECSA-ENDESA
Rend.: 1,000 18.200,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA
P-378 PA00001F PA Partida alçada a justificar de pagament a companyia
Escomesa FECSA-ENDESA
Rend.: 1,000 25.500,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-379 PA00006Ç PA Connexió colector Consorci del Besòs Rend.: 1,000 8.403,36 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-380 PA00007Ç PA Partida alçada a justificar de pagament a companyia
Escomesa Gas Natural
Rend.: 1,000 15.500,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-381 PA00009Ç PA Fonamentació antena telecomunicacions de 35 m
d'alçada
Rend.: 1,000 2.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-382 PGAIR001 m Execució de rasa per a canalització d'aigua potable
sota vorera de nova execució, per a tubs fins a
diàmetre 300 mm, incloent l'excavació segons plànols
de detall i dimensions estàndards de companyia,
acopi provisional de les terres procedents de
l'excavació, repàs i piconatge del fons de la rasa,
protecció de sorra segons especificacions de
companyia i reblert de rasa en tongades de 25 cm de
gruix amb material classificat procedent de la pròpia
excavació, compactada al 95% P.M., amb temps
d'espera, repassos de rasa i feines auxiliars d'ajut per
a col·locació de tub per part de companyia i
sobrevolums d'excavació i reblert per increments
puntuals de profunditat per a coordinació amb altres
serveis. Càrrega, transport i cànon d'abocament i
manteniment dels materials excedents. Amb el
subministra i col·locació de banda de senyalització
segons especificacions companyia.
Rend.: 1,669 12,63 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,114 /R x 16,80000 = 1,14751
A0140000 h Manobre 0,043 /R x 16,23000 = 0,41815
Subtotal: 1,56566 1,56566
Maquinària
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,123 /R x 53,29000 = 3,92730
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,114 /R x 11,35000 = 0,77525
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PARTIDES D'OBRA
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,022 /R x 32,98000 = 0,43473
Subtotal: 5,13728 5,13728
Materials
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,444      x 12,00000 = 5,32800
Subtotal: 5,32800 5,32800
COST DIRECTE 12,03094
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60155
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,63249
P-383 PGAIR002 m Execució de rasa per a canalització de gas sota
vorera de nova execució, per a tubs fins a diàmetre
200 mm, incloent l'excavació segons plànols de detall
i dimensions estàndards de companyia, acopi
provisional de les terres procedents de l'excavació,
repàs i piconatge del fons de la rasa, protecció de
sorra segons especificacions de companyia i reblert
de rasa en tongades de 25 cm de gruix amb material
classificat procedent de la pròpia excavació,
compactada al 95% P.M., amb temps d'espera,
repassos de rasa i feines auxiliars d'ajut per a
col·locació de tub per part de companyia i
sobrevolums d'excavació i reblert per increments
puntuals de profunditat per a coordinació amb altres
serveis. Càrrega, transport i cànon d'abocament i
manteniment dels materials excedents. Amb el
subministra i col·locació de banda de senyalització
segons especificacions companyia i p.p. d'arquetes
de registre.
Rend.: 2,793 9,80 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,043 /R x 16,23000 = 0,24987
A0150000 h Manobre especialista 0,114 /R x 16,80000 = 0,68571
Subtotal: 0,93558 0,93558
Maquinària
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,022 /R x 32,98000 = 0,25978
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,114 /R x 11,35000 = 0,46327
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,123 /R x 53,29000 = 2,34682
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B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,444      x 12,00000 = 5,32800
Subtotal: 5,32800 5,32800
COST DIRECTE 9,33345
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,46667
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,80012
P-384 PGAIR011 m Execució de rasa per a canalització d'aigua potable
sota calçada de nova execució, per a tubs fins a
diàmetre 300 mm, incloent l'excavació segons plànols
de detall i dimensions estàndards de companyia,
repàs i piconatge del fons de la rasa, protecció de
sorra segons especificacions de companyia i reblert
de rasa en tongades de 25 cm de gruix amb material
seleccionat procedent de préstec, compactat al 95%
P.M., amb temps d'espera, repassos de rasa i feines
auxiliars d'ajut per a col·locació de tub per part de
companyia i sobrevolums d'excavació i reblert per
increments puntuals de profunditat per a coordinació
amb altres serveis i passatub DN400 PVC-U tipus
SANECOR d'uralita o equivalent. Càrrega, transport i
cànon d'abocament i manteniment dels materials
excedents. Amb el subministra i col·locació de banda
de senyalització segons especificacions companyia.
Rend.: 8,281 26,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,179 /R x 16,80000 = 0,36314
A0140000 h Manobre 0,059 /R x 16,23000 = 0,11563
Subtotal: 0,47877 0,47877
Maquinària
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,077 /R x 32,98000 = 0,30666
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,203 /R x 53,29000 = 1,30635
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,179 /R x 11,35000 = 0,24534
Subtotal: 1,85835 1,85835
Materials
BD7J0020 m Tub PVC tipus Sanecor d'Uralita o similar DN 400
mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2
1,000      x 12,63000 = 12,63000
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B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra
0,440      x 4,20000 = 1,84800
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,740      x 12,00000 = 8,88000
Subtotal: 23,35800 23,35800
COST DIRECTE 25,69512
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,28476
COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,97988
P-385 PGAIR022 m Execució de rasa per a canalització de gas sota
calçada de nova execució, per a tubs fins a diàmetre
200 mm, incloent l'excavació segons plànols de detall
i dimensions estàndards de companyia, repàs i
piconatge del fons de la rasa, protecció de sorra
segons especificacions de companyia i reblert de rasa
en tongades de 25 cm de gruix amb material
seleccionat procedent de préstec, compactat al 95%
P.M., amb temps d'espera, repassos de rasa i feines
auxiliars d'ajut per a col·locació de tub per part de
companyia i sobrevolums d'excavació i reblert per
increments puntuals de profunditat per a coordinació
amb altres serveis. Càrrega, transport i cànon
d'abocament i manteniment dels materials excedents.
Amb el subministra i col·locació de banda de
senyalització segons especificacions companyia i p.p.
d'arquetes de registre.
Rend.: 1,893 22,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,059 /R x 16,23000 = 0,50585
A0150000 h Manobre especialista 0,179 /R x 16,80000 = 1,58859
Subtotal: 2,09444 2,09444
Maquinària
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,203 /R x 53,29000 = 5,71467
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,077 /R x 32,98000 = 1,34150
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,179 /R x 11,35000 = 1,07324
Subtotal: 8,12941 8,12941
Materials
B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra
0,440      x 4,20000 = 1,84800
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,740      x 12,00000 = 8,88000
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DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,04759
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,99944
P-386 PGC00079 m Execució de rasa per a canalització elèctrica de mitja
tensió sota vorera de nova execució, per a dos
circuits, incloent l'excavació segons plànols de detall i
dimensions estàndard de companyia, acopi
provisional de les terres procedents de l'excavació,
repàs i piconatge del fons de la rasa, protecció de
sorra segons especificacions de companyia i reblert
de rasa en tongades de 25 cm de gruix amb material
classificat procedent de la pròpia excavació,
compactada al 95% P.M., amb temps d'espera,
repassos de rasa i sobrevolums d'excavació i reblert
per increments puntuals de profunditat per a
coordinació amb altres serveis. Càrrega, transport i
cànon d'abocament i manteniment dels materials
excedents. Amb el subministra i col·locació de placa i
banda de senyalització segons especificacions
companyia.
Rend.: 1,000 13,25 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-387 PGC00MR1 ml Prisma de 2 tubos de D200 de polietileno
hormigonados, incluido excavación y relleno
Rend.: 1,000 32,34 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-388 PGC00MR2 ml Prisma de 1 tubo de D90 de polietileno hormigonado,
incluido excavación y relleno
Rend.: 1,000 19,30 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-389 PGC0PE10 u Centre de Transformació en edifici prefabricat de
superfície, 36 kV 2x400 kVA fecsa
Rend.: 1,000 53.060,47 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-390 PGC0PE11 u Centre de Transformació en edifici prefabricat de
superfície, 36 kV 2x630 kVA fecsa
Rend.: 1,000 53.060,47 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-391 PGC0PE24 u Marcar, amidar i confeccionar plànol superior a 15 m.,
CT (Brigada)
Rend.: 1,000 388,71 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-392 PGC0PE25 u Suplement marcar, amidar i confeccionar plànol
superior a 100 m., CT
Rend.: 1,000 167,78 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-393 PGC0PE26 m Estesa simple de cable, un circuït de 240 mm2.
d'alumini 18-30 kV
Rend.: 1,000 31,98 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-394 PGC0PE27 m Estesa de cable en tubular, un circuït de 240 mm2.
d'alumini 18-30 kV
Rend.: 1,000 39,31 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-395 PGC0PE28 m Estesa simple de cable, dos circuïts de 240 mm2.
d'alumini 18-30 kV
Rend.: 1,000 63,96 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-396 PGC0PE30 u C 3L 36 630 NO EX M + UCI + A C Rend.: 1,000 14.443,28 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-397 PGC0PE31 u Ma d'obra per a col·locació de cel·la compacta SF6
MT
Rend.: 1,000 210,08 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-398 PGC0PE32 u Assatjos en cable soterrani MT nou (descàrregues
parcials)
Rend.: 1,000 350,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-399 PGC0PNE1 u Marcar, amidar i confeccionar plànol superior a 15 m.
(Brigada)
Rend.: 1,000 388,71 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-400 PGC0PNE2 u Suplem. Marc. Med.conf. Plànol long. Sup.100m Rend.: 1,000 167,78 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-401 PGC0PNE3 u Conjunt terminac. apantallada 1 circuït de 240 mm2.
d'alumini 18-30 kV
Rend.: 1,000 195,39 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-402 PGC0PNE4 u Empalmament termorretràctil cable sec, 1 circuït de
240 mm2. d'alumini 18-30 kV
Rend.: 1,000 211,10 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-403 PGC0PNE5 m Estesa de cable en tubular, dos circuïts de 240 mm2.
d'alumini 18-30 kV
Rend.: 1,000 78,62 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-404 PGC0PNE6 m Estesa simple de cable, dos circuïts de 240 mm2.
d'alumini 18-30 kV
Rend.: 1,000 63,96 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-405 PGC0PNE7 m Estesa simple de cable, tres circuïts de 240 mm2.
d'alumini 18-30 kV
Rend.: 1,000 95,94 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-406 PGC0SA01 u Cata localización servicios MT Rend.: 1,000 70,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-407 PGC0SA02 m Suplemento zanja por empalme MT. Rend.: 1,000 153,01 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-408 PGC0SA03 m ML zanja 2C MT Mano-Tierra-Arena Rend.: 1,000 24,66 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-409 PGC0SA04 m ML zanja 2C MT Mano-Tierra-Tub. Hormigonado Rend.: 1,000 57,14 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-410 PGC0SA05 m ML zanja 3C MT Mano-Tierra-Arena Rend.: 1,000 49,16 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-411 PGC0SA06 m ML retiro continuado y aportación de tierras zanja MT
y 2C sin
Rend.: 1,000 5,88 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-412 PGC0SA07 ud Suplemento cambio sentido zanja MT 2C Rend.: 1,000 48,07 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-413 PGC0SA08 m ML Zanja 1C MT MANO-CALZ-ARENA-MORTERO
ASF.
Rend.: 1,000 80,17 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-414 PGC0SA09 m ML Zanja 1C MT MANO-CALZ-2
T.HORM.-MORTERO ASF.
Rend.: 1,000 51,43 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-415 PGC0SA10 m ML Zanja 1C MT MANO-TIERRA-ARENA Rend.: 1,000 24,16 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-416 PGC0SA11 m ML Zanja 2C MT MANO-TIERRA-ARENA Rend.: 1,000 24,66 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-417 PGC0SA12 m ML. RETIRO CONTINUDO Y APORTACIÓN DE
TIERRAS ZANJA MT 1 Y 2C SIN
Rend.: 1,000 5,88 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-418 PGC0SA13 m SUPLEMENTO CAMBIO DE SENTIDO ZANJA MT
2C
Rend.: 1,000 48,07 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-419 PGC0SA14 ud ENSAYOS EN CABLE SUBTERRANEO MT NUEVO
(Descargas parciales)
Rend.: 1,000 350,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-420 PGC0SA15 ud FINANCIACIÓN INFRAESTRUCTURA GESTIÓN
RESIDUOS
Rend.: 1,000 20,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
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P-421 PGC0SA16 ud PERMISOS OFICIALES Rend.: 1,000 26.948,20 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-422 PGC0SA17 ud VISADO Rend.: 1,000 1.722,69 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-423 TACB0250 U COLZE AMB DOBLE BRIDA A 90º O 45º DE FOSA
DÚCTIL Ø 250 MM, INSTAL·LAT A FONS DE RASA
I ANCORAT AMB UN TOPALL D'OBRA.
Rend.: 0,551 264,98 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0110001 H OFICIAL 1ª 0,500 /R x 21,99000 = 19,95463
A0140001 H MANOBRE 1,000 /R x 18,39000 = 33,37568
Subtotal: 53,33031 53,33031
Maquinària
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,200 /R x 41,40000 = 15,02722
Subtotal: 15,02722 15,02722
Materials
BTE1J025 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 250 MM
PN16
2,000      x 11,00000 = 22,00000
BTFCB025 U COLZE A 90º O 45º DE FOSA DÚCTIL AMB
BRIDES Ø 250 MM.
1,000      x 150,00000 = 150,00000
BTE12490 U CARGOL ZINCAT M24 X 90 DIN 931 AMB FEMELLA
DIN 934
12,000      x 1,00000 = 12,00000
Subtotal: 184,00000 184,00000
COST DIRECTE 252,35753
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,61788
COST EXECUCIÓ MATERIAL 264,97541
P-424 TACB0300 U COLZE AMB DOBLE BRIDA A 90º O 45º DE FOSA
DÚCTIL Ø 300 MM, INSTAL·LAT A FONS DE RASA
I ANCORAT AMB UN TOPALL D'OBRA.
Rend.: 1,495 295,02 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0110001 H OFICIAL 1ª 1,850 /R x 21,99000 = 27,21171
A0140001 H MANOBRE 1,850 /R x 18,39000 = 22,75686
Subtotal: 49,96857 49,96857
Maquinària
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,650 /R x 41,40000 = 18,00000
Subtotal: 18,00000 18,00000
Materials
BTFCB030 U COLZE A 90º O 45º DE FOSA DÚCTIL AMB
BRIDES Ø 300 MM.
1,000      x 175,00000 = 175,00000
BTE1J030 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 300 MM
PN16
2,000      x 13,00000 = 26,00000
BTE12490 U CARGOL ZINCAT M24 X 90 DIN 931 AMB FEMELLA
DIN 934
12,000      x 1,00000 = 12,00000
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DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,04843
COST EXECUCIÓ MATERIAL 295,01700
P-425 TAMBB3015 U REDUCCIÓ AMB BRIDES DE FOSA DÚCTIL DE Ø
300 MM A Ø DE 150 A 250 MM, INSTAL·LADA A
FONS DE RASA I ANCORADA AMB UN TOPALL
D'OBRA.
Rend.: 0,185 495,87 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140001 H MANOBRE 1,000 /R x 18,39000 = 99,40541
A0110001 H OFICIAL 1ª 0,800 /R x 21,99000 = 95,09189
Subtotal: 194,49730 194,49730
Maquinària
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,200 /R x 41,40000 = 44,75676
Subtotal: 44,75676 44,75676
Materials
BTE12070 U CARGOL ZINCAT M20 X 70 DIN 931 AMB FEMELLA
DIN 934
12,000      x 0,75000 = 9,00000
BTE1J020 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 200 MM
PN16
1,000      x 9,00000 = 9,00000
BTFRB030 U REDUCCIÓ DE FOSA DÚCTIL AMB BRIDES DE Ø
300 MM A Ø DE 150 A 250 MM.
1,000      x 190,00000 = 190,00000
BTE1J030 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 300 MM
PN16
1,000      x 13,00000 = 13,00000
BTE12490 U CARGOL ZINCAT M24 X 90 DIN 931 AMB FEMELLA
DIN 934
12,000      x 1,00000 = 12,00000
Subtotal: 233,00000 233,00000
COST DIRECTE 472,25406
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 23,61270
COST EXECUCIÓ MATERIAL 495,86676
P-426 TAMBBR020 U RODET DE DESMUNTATGE DE DN 200 MM, AMB
BRIDES PN 16, TOTALMENT INSTAL·LAT I
PROVAT
Rend.: 0,177 584,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0110001 H OFICIAL 1ª 2,000 /R x 21,99000 = 248,47458
A0140001 H MANOBRE 2,000 /R x 18,39000 = 207,79661
Subtotal: 456,27119 456,27119
Materials
BTFM0200 U RODET DE DESMUNTATGE BRIDA-BRIDA DE DN
100 MM, MATERIAL AISI 304
1,000      x 100,00000 = 100,00000
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DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,81356
COST EXECUCIÓ MATERIAL 584,08475
P-427 TAMBBR025 U RODET DE DESMUNTATGE DE DN 250 MM, AMB
BRIDES PN 16, TOTALMENT INSTAL·LAT I
PROVAT
Rend.: 0,151 824,08 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0110001 H OFICIAL 1ª 2,000 /R x 21,99000 = 291,25828
A0140001 H MANOBRE 2,000 /R x 18,39000 = 243,57616
Subtotal: 534,83444 534,83444
Materials
BTFM0250 U RODET DE DESMUNTATGE BRIDA-BRIDA DE DN
250 MM, MATERIAL AISI 304
1,000      x 250,00000 = 250,00000
Subtotal: 250,00000 250,00000
COST DIRECTE 784,83444
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 39,24172
COST EXECUCIÓ MATERIAL 824,07616
P-428 TAMBE0020 U MANIGUET BRIDA-ENDOLL DE FOSA DÚCTIL Ø
200 MM, INSTAL·LAT.
Rend.: 0,448 318,49 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0110001 H OFICIAL 1ª 0,501 /R x 21,99000 = 24,59150
A0140001 H MANOBRE 1,000 /R x 18,39000 = 41,04911
Subtotal: 65,64061 65,64061
Maquinària
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,200 /R x 41,40000 = 18,48214
Subtotal: 18,48214 18,48214
Materials
BTFBBE20 U BRIDA UNIÓ MAJOR PER CANONADA DE FOSA
DÚCTIL Ø 200 MM
1,000      x 200,00000 = 200,00000
BTE12080 U CARGOL ZINCAT M20 X 80 DIN 931 AMB FEMELLA
DIN 934
12,000      x 0,85000 = 10,20000
BTE1J020 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 200 MM
PN16
1,000      x 9,00000 = 9,00000
Subtotal: 219,20000 219,20000
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COST DIRECTE 303,32275
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,16614
COST EXECUCIÓ MATERIAL 318,48889
P-429 TAMBE0025 U MANIGUET BRIDA-ENDOLL DE FOSA DÚCTIL Ø
250 MM, INSTAL·LAT.
Rend.: 0,300 274,73 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140001 H MANOBRE 1,000 /R x 18,39000 = 61,30000
A0110001 H OFICIAL 1ª 0,500 /R x 21,99000 = 36,65000
Subtotal: 97,95000 97,95000
Maquinària
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,150 /R x 41,40000 = 20,70000
Subtotal: 20,70000 20,70000
Materials
BTFBBE25 U BRIDA UNIÓ MAJOR PER CANONADA DE FOSA
DÚCTIL Ø 250 MM
1,000      x 120,00000 = 120,00000
BTE1J025 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 250 MM
PN16
1,000      x 11,00000 = 11,00000
BTE12490 U CARGOL ZINCAT M24 X 90 DIN 931 AMB FEMELLA
DIN 934
12,000      x 1,00000 = 12,00000
Subtotal: 143,00000 143,00000
COST DIRECTE 261,65000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,08250
COST EXECUCIÓ MATERIAL 274,73250
P-430 TAMBE0030 U MANIGUET BRIDA-ENDOLL DE FOSA DÚCTIL Ø
300 MM, INSTAL·LAT.
Rend.: 0,212 339,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0110001 H OFICIAL 1ª 0,500 /R x 21,99000 = 51,86321
A0140001 H MANOBRE 1,000 /R x 18,39000 = 86,74528
Subtotal: 138,60849 138,60849
Maquinària
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,150 /R x 41,40000 = 29,29245
Subtotal: 29,29245 29,29245
Materials
BTFBBE30 U BRIDA UNIÓ MAJOR PER CANONADA DE FOSA
DÚCTIL Ø 300 MM
1,000      x 130,00000 = 130,00000
BTE1J030 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 300 MM
PN16
1,000      x 13,00000 = 13,00000
BTE12490 U CARGOL ZINCAT M24 X 90 DIN 931 AMB FEMELLA
DIN 934
12,000      x 1,00000 = 12,00000
Subtotal: 155,00000 155,00000
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COST DIRECTE 322,90094
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,14505
COST EXECUCIÓ MATERIAL 339,04599
P-431 TAMPM200 U CARRET PASAMUR PER BRIDES DE FOSA
DÚCTIL I DN 200 MM
Rend.: 0,397 267,45 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0110001 H OFICIAL 1ª 0,500 /R x 21,99000 = 27,69521
A0140001 H MANOBRE 0,500 /R x 18,39000 = 23,16121
Subtotal: 50,85642 50,85642
Maquinària
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,200 /R x 30,68000 = 15,45592
Subtotal: 15,45592 15,45592
Materials
BTE1J020 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 200 MM
PN16
2,000      x 9,00000 = 18,00000
BTM200 U CARRET PASAMUR Ø 200 MM 1,000      x 150,00000 = 150,00000
BTE12080 U CARGOL ZINCAT M20 X 80 DIN 931 AMB FEMELLA
DIN 934
24,000      x 0,85000 = 20,40000
Subtotal: 188,40000 188,40000
COST DIRECTE 254,71234
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,73562
COST EXECUCIÓ MATERIAL 267,44796
P-432 TAMPM250 U CARRET PASAMUR PER BRIDES DE FOSA
DÚCTIL I DN 250 MM
Rend.: 0,779 320,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140001 H MANOBRE 0,600 /R x 18,39000 = 14,16431
A0110001 H OFICIAL 1ª 0,600 /R x 21,99000 = 16,93710
Subtotal: 31,10141 31,10141
Maquinària
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,200 /R x 30,68000 = 7,87677
Subtotal: 7,87677 7,87677
Materials
BTM250 U CARRET PASAMUR Ø 250 mm 1,000      x 220,00000 = 220,00000
BTE1J025 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 250 MM
PN16
2,000      x 11,00000 = 22,00000
BTE12490 U CARGOL ZINCAT M24 X 90 DIN 931 AMB FEMELLA
DIN 934
24,000      x 1,00000 = 24,00000
Subtotal: 266,00000 266,00000
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COST DIRECTE 304,97818
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,24891
COST EXECUCIÓ MATERIAL 320,22709
P-433 TAMPM300 U CARRET PASAMUR PER BRIDES DE FOSA
DÚCTIL I DN 300 MM
Rend.: 0,297 594,12 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140001 H MANOBRE 0,700 /R x 18,39000 = 43,34343
A0110001 H OFICIAL 1ª 0,700 /R x 21,99000 = 51,82828
Subtotal: 95,17171 95,17171
Maquinària
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,200 /R x 30,68000 = 20,65993
Subtotal: 20,65993 20,65993
Materials
BTM300 U CARRETE PASAMUR Ø 300 mm 1,000      x 400,00000 = 400,00000
BTE1J030 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 300 MM
PN16
2,000      x 13,00000 = 26,00000
BTE12490 U CARGOL ZINCAT M24 X 90 DIN 931 AMB FEMELLA
DIN 934
24,000      x 1,00000 = 24,00000
Subtotal: 450,00000 450,00000
COST DIRECTE 565,83164
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 28,29158
COST EXECUCIÓ MATERIAL 594,12322
P-434 TATB0025 U DERIVACIÓ EN T DE FOSA DÚCTIL AMB BRIDES
DN 250 MM I SORTIDA BRIDA DN DE 80 A 250
INSTAL·LADA A FONS DE RASA I ANCORADA
AMB UN TOPALL D'OBRA
Rend.: 0,639 394,57 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0140001 H MANOBRE 2,450 /R x 18,39000 = 70,50939
A0110001 H OFICIAL 1ª 2,450 /R x 21,99000 = 84,31221
Subtotal: 154,82160 154,82160
Maquinària
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,200 /R x 41,40000 = 12,95775
Subtotal: 12,95775 12,95775
Materials
BTE1J025 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 250 MM
PN16
2,000      x 11,00000 = 22,00000
BTE12490 U CARGOL ZINCAT M24 X 90 DIN 931 AMB FEMELLA
DIN 934
36,000      x 1,00000 = 36,00000
BTFDBB25 U DERIVACIÓ EN T DE FOSA DÚCTIL AMB BRIDES
Ø 250 MM I SORTIDA BRIDA Ø DE 60 A 250 MM.
1,000      x 150,00000 = 150,00000
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DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,78897
COST EXECUCIÓ MATERIAL 394,56832
P-435 TAVC0200 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA,
UNIÓ PER BRIDES, SÈRIE CURTA DIN 3302/1, DN
200 MM PN16, INCLÒS 50% DE CARGOLS I
JUNTES PER DUES BRIDES, INSTAL·LADA.
Rend.: 1,356 401,99 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0110001 H OFICIAL 1ª 0,9975 /R x 21,99000 = 16,17627
A0140001 H MANOBRE 1,000 /R x 18,39000 = 13,56195
Subtotal: 29,73822 29,73822
Maquinària
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,200 /R x 41,40000 = 6,10619
Subtotal: 6,10619 6,10619
Materials
BTE12080 U CARGOL ZINCAT M20 X 80 DIN 931 AMB FEMELLA
DIN 934
20,000      x 0,85000 = 17,00000
BTMVAV20 U VOLANT D'ACCIONAMENT PER COMPORTA DE
200 MM DE DN.
1,000      x 12,00000 = 12,00000
BTMVCB20 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA,
UNIÓ PER BRIDES, SÈRIE CURTA DIN 3302/1, DN
200 MM PN16.
1,000      x 300,00000 = 300,00000
BTE1J020 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 200 MM
PN16
2,000      x 9,00000 = 18,00000
Subtotal: 347,00000 347,00000
COST DIRECTE 382,84441
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,14222
COST EXECUCIÓ MATERIAL 401,98663
P-436 TAVC0250 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA,
UNIÓ PER BRIDES, SÈRIE CURTA DIN 3302/1, DN
250 MM PN16, INCLÒS 50% DE CARGOLS I
JUNTES PER DUES BRIDES, INSTAL·LADA.
Rend.: 0,960 616,09 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0110001 H OFICIAL 1ª 2,000 /R x 21,99000 = 45,81250
A0140001 H MANOBRE 2,000 /R x 18,39000 = 38,31250
Subtotal: 84,12500 84,12500
Maquinària
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,200 /R x 41,40000 = 8,62500
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BTE1J025 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 250 MM
PN16
1,000      x 11,00000 = 11,00000
BTMVAV30 U VOLANT D'ACCIONAMENT PER COMPORTA DE
250 A 300 MM DE DN.
1,000      x 70,00000 = 70,00000
BTE12490 U CARGOL ZINCAT M24 X 90 DIN 931 AMB FEMELLA
DIN 934
12,000      x 1,00000 = 12,00000
BTMVCB25 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA,
UNIÓ PER BRIDES, SÈRIE CURTA DIN 3302/1, DN
250 MM PN16.
1,000      x 401,00000 = 401,00000
Subtotal: 494,00000 494,00000
COST DIRECTE 586,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 29,33750
COST EXECUCIÓ MATERIAL 616,08750
P-437 TAVC0300 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA,
UNIÓ PER BRIDES, SÈRIE CURTA DIN 3302/1, DN
300 MM PN16, INCLÒS 50% DE CARGOLS I
JUNTES PER DUES BRIDES, INSTAL·LADA.
Rend.: 0,353 1.602,37 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0110001 H OFICIAL 1ª 2,000 /R x 21,99000 = 124,58924
A0140001 H MANOBRE 2,500 /R x 18,39000 = 130,24079
Subtotal: 254,83003 254,83003
Maquinària
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,650 /R x 41,40000 = 76,23229
Subtotal: 76,23229 76,23229
Materials
BTMVAV30 U VOLANT D'ACCIONAMENT PER COMPORTA DE
250 A 300 MM DE DN.
1,000      x 70,00000 = 70,00000
BTMVCB30 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA,
UNIÓ PER BRIDES, SÈRIE CURTA DIN 3302/1, DN
300 MM PN16.
1,000      x 1.100,00000 = 1.100,00000
BTE1J030 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 300 MM
PN16
1,000      x 13,00000 = 13,00000
BTE12490 U CARGOL ZINCAT M24 X 90 DIN 931 AMB FEMELLA
DIN 934
12,000      x 1,00000 = 12,00000
Subtotal: 1.195,00000 1.195,00000
COST DIRECTE 1.526,06232
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 76,30312
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.602,36544
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P-438 TDESC200 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE
DESCÀRREGA EN ARQUETA, INCLOU TE DE
DERIVACIÓ Ø250-150, SIFÓ DE PVC Ø 160 MM, 5
M DE CANONADA DE PVC 160 I PECES DE
CONNEXIÓ
Rend.: 1,000 1.037,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0110001 H OFICIAL 1ª 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500
A0140001 H MANOBRE 0,500 /R x 18,39000 = 9,19500
Subtotal: 20,19000 20,19000
Materials
BTMVCB25 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA,
UNIÓ PER BRIDES, SÈRIE CURTA DIN 3302/1, DN
250 MM PN16.
1,000      x 401,00000 = 401,00000
BTFBBE25 U BRIDA UNIÓ MAJOR PER CANONADA DE FOSA
DÚCTIL Ø 250 MM
2,000      x 120,00000 = 240,00000
BTFCB015 U COLZE A 90º O 45º DE FOSA DÚCTIL 1,000      x 100,00000 = 100,00000
BTFDBB25 U DERIVACIÓ EN T DE FOSA DÚCTIL AMB BRIDES
Ø 250 MM I SORTIDA BRIDA Ø DE 60 A 250 MM.
1,000      x 150,00000 = 150,00000
BTTTTS16 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, PE 100
UNE 53-131-90, PN 16 DN 160 MM
5,000      x 15,47000 = 77,35000
Subtotal: 968,35000 968,35000
COST DIRECTE 988,54000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 49,42700
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.037,96700
P-439 TTELT106 u Troneta de registre per a canalitzacions de
telecomunicacions tipus 2C de 70x70x100cm, apte
per a suportar càrregues de tràfic, inclosa excavació
del pou i retirada dels materials a l'abocador, reple de
terres, tapa, entroncament del prisma d'entrada i
sortida, totalment acabada segons planols.
Rend.: 1,000 302,50 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-440 TTELT107 u Troneta de registre per a canalitzacions de
telecomunicacions tipus 3C de 140x70x100cm, apte
per a suportar càrregues de tràfic, inclosa excavació
del pou i retirada dels materials a l'abocador, reple de
terres, tapa, entroncament del prisma d'entrada i
sortida, totalment acabada segons planols.
Rend.: 1,000 425,80 €
______________________________________________________________________________________________________________
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/10/11 Pàg.: 150
PARTIDES D'OBRA
P-441 TTFD0025 M CANONADA DE FOSA DÚCTIL Ø 250 MM,
UNE-EN-545, PER CONDUCCIÓ D'AIGUA
POTABLE, AMB REVESTIMENT INTERIOR DE
MORTER DE CIMENT I BARNISSAT EXTERIOR,
INCLÓS P. P. D'UNIÓ PER CAMPANA I JUNTA
ELÀSTICA, INSTAL·LADA A FONS DE RASA.
Rend.: 3,456 38,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0110001 H OFICIAL 1ª 0,150 /R x 21,99000 = 0,95443
A0140001 H MANOBRE 0,150 /R x 18,39000 = 0,79818
Subtotal: 1,75261 1,75261
Maquinària
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,120 /R x 41,40000 = 1,43750
Subtotal: 1,43750 1,43750
Materials
BTFTC025 M TUB DE FOSA DÚCTIL Ø 250 MM, UNE-EN-545,
PER CONDUCCIÓ D'IGUA POTABLE, AMB
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER DE
CIMENT I BARNISSAT EXTERIOR, INCLÓS P. P.
D'UNIÓ PER CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA.
1,000      x 33,00000 = 33,00000
Subtotal: 33,00000 33,00000
COST DIRECTE 36,19011
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,80951
COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,99962
P-442 TTFD0030 M CANONADA DE FOSA DÚCTIL Ø 300 MM,
UNE-EN-545, PER CONDUCCIÓ D'AIGUA
POTABLE, AMB REVESTIMENT INTERIOR DE
MORTER DE CIMENT I BARNISSAT EXTERIOR,
INCLÓS P. P. D'UNIÓ PER CAMPANA I JUNTA
ELÀSTICA, INSTAL·LADA A FONS DE RASA.
Rend.: 15,374 49,50 €
Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
A0110001 H OFICIAL 1ª 0,180 /R x 21,99000 = 0,25746
A0140001 H MANOBRE 0,180 /R x 18,39000 = 0,21531
Subtotal: 0,47277 0,47277
Maquinària
C1503300 h Camió grua de 3 t 0,130 /R x 41,40000 = 0,35007
Subtotal: 0,35007 0,35007
Materials
BTFTC030 M TUB DE FOSA DÚCTIL Ø 300 MM, UNE-EN-545,
PER CONDUCCIÓ D'IGUA POTABLE, AMB
1,000      x 46,32000 = 46,32000
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/10/11 Pàg.: 151
PARTIDES D'OBRA
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER DE
CIMENT I BARNISSAT EXTERIOR, INCLÓS P. P.
D'UNIÓ PER CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA.
Subtotal: 46,32000 46,32000
COST DIRECTE 47,14284
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,35714
COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,49998
P-443 TTSS0001 M COL·LOCACIÓ DE CINTA AMB DETECTOR PER A
LA SENYALITZACIÓ DE CONDUCCIÓ SOTERRADA
Rend.: 1,000 0,77 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-444 XPARF01 PA PARTIDA ALÇADA PER REFER PASARELA DE
FORMIGÓ PER PASAR RIEROL
Rend.: 1,000 0,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-445 XPARN01 PA PARTIDA ALÇADA PER DESVIACIÓ DEL RIU
TENES
Rend.: 1,000 0,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-446 XPARN02 PA PARTIDA ALÇADA PER REPOSICIÓ DEL RIU Rend.: 1,000 0,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/10/11 Pàg.: 152
PARTIDES ALÇADES
GR2B1114Z pa Reaprofitament i compostatge de materia organica
dels boscos afectats.
Rend.: 1,000 42.016,81 €
______________________________________________________________________________________________________________
XPA000CQ pa Partida alçada a justificar per l'execució del control de
qualitat, en base a l'annex i el pla de control de
qualitat.
Rend.: 1,000 169.415,29 €
______________________________________________________________________________________________________________
XPA000GR pa Partida alçada a justificar per l'execució de la gestió
de residus
Rend.: 1,000 29.685,72 €
______________________________________________________________________________________________________________
XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
Rend.: 1,000 166.814,47 €
______________________________________________________________________________________________________________

































06 XARXA DE CLAVEGUERAM
06.1. XARXA DE CLAVEGUERAM PLUVIALS
06.3. XARXA DE CLAVEGUERAM RESIDUALS
06.2. PERFILS LONGITUDINALS PLUVIALS
06.4. PERFILS LONGITUDINALS RESIDUALS
3
1








12          MESURES CORRECTORES
XARXA DE REG
09.1. XARXA DE REG
?????????????? ???????????????






01.3. PLANTA CLAU 1
01.4. PLANTA PLANEJAMENT 1
1
07 XARXES DE SERVEIS





09.2. DETALLS DE LA XARXA DE REG
10 ESTRUCTURES I OBRES AUXILIARS
14???????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????
14.2. DETALL ENTRADA A NAUS
??????????????????????????????????????????????????
1







07.4. XARXA DE TELECOMUNICACIONS
11.1. JARDINERIA
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Banc tipus mago serie zen - zen duo

























Banc tipus mago serie zen - zen duo












































































































































































































































































Banc tipus mago serie zen - zen duo
















































































































































Banc tipus mago serie zen - zen duo










































































































Banc tipus mago serie zen - zen duo
















































































































































































































Banc tipus mago serie zen - zen duo
























































































































Banc tipus mago serie zen - zen duo











































































































































































































































































































Banc tipus mago serie zen - zen duo

































































































Banc tipus mago serie zen - zen duo























Banc tipus mago serie zen - zen duo






















































































Dimensions: L.1332, A.666, h.450 mm.
Pes: 506 Kg.


























































































Planta detall espai tipus A01
1/250
01a  Paviment de color HP-35 gruix de 18 cm
01b  Paviment de color HP-35 amb fibres gruix de 10cm.
?????????? ????????????????????????????????????????????






































































01a  Paviment de color HP-35 amb fibres gruix de 18 cm
01b  Paviment de color HP-35 amb fibres, gruix de 10 cm
?????????? ????????????????????????????????????????????








        ocre.
????????????????????????????????????????????????????
        flandes tractat a l'autoclau i cuperitzat.
?????????????????????????????????????????????????????????


























































































Dimensions: L.1332, A.666, h.450 mm.
Pes: 506 Kg.


























































































Planta detall espai tipus A01
1/250
01a  Paviment de color HP-35 gruix de 18 cm
01b  Paviment de color HP-35 amb fibres gruix de 10cm.
?????????? ????????????????????????????????????????????






































































01a  Paviment de color HP-35 amb fibres gruix de 18 cm
01b  Paviment de color HP-35 amb fibres, gruix de 10 cm
?????????? ????????????????????????????????????????????








        ocre.
????????????????????????????????????????????????????
        flandes tractat a l'autoclau i cuperitzat.
?????????????????????????????????????????????????????????


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LA 108.15 RAS 112.50
LA 108.80
RAS 112.82































































































































































































Xarxa electricitat. Prisma projectat subterrat
?????????????????????????????????????
per xarxa subterrada.
Xarxa electricitat.Torre a mantenir
Xarxa electricitat. Clavament projectat



































































































































- Tram 1 1300 m. tub FD 300 mm.
  Cabal ?? ????????
Cota punt final: 1252
- Tram 2 1.150 m. tub FD 250 mm.










































































































Arqueta tipus 2c (70x70x94)











































































































































TUGS DE GAS: PE-100, SDR-17.6 
























































































































































































































































































































Farola simple h 8 m 150 W HM
??????
IRC 90  (117 unidades)
Farola doble h 8/6 m 150/35 W
?????????????????????
unidades)
Farola doble h 8/8 m 70/70 W
????????????????
(9 unidades)
Farola simple h 8 m 70 W HM
??????
IRC 90  (3 unidades)







Tub PE 100 de DN 90mm i PN 10 ATM
Tub PE 100 de DN 63mm  i PN 10 ATM
Electrovalvula 1  1/2"
Ventosa trifuncional de 2" ( xarxa de reg)
Ventosa trifuncional de 1" ( xarxa boques de reg )












incorporen una valvula manual de PVC rosca femella de 1 1/2".
?????????????????????????????????????????????????????????????????







Xarxa Secundaria /Sectors goteig
Valvula de comporta
Malla de Goteig Tech-line amb  Goters a 50x50 cm.
Aspersors  6-9m. de radi d'abast model Hunter PGJ
Difusor 3-5m de radi d'abast model Hunter
Aspersors de 8-15m. de radi d'abast model Hunter PGP
Anell Goteig amb tub Tech-Line  amb Goters cada 30cm (Arbres)
??????????????????????????????????????????????
Tub PE 100  de DN 32mm i PN 10 ATM
Tub PE 100  de DN 32mm i PN 10 ATM
Tub PE 100  de DN 40mm i PN 10 ATM
Tub PE 100  de DN 32/40 mm i PN 10 ATM. Sectors d'arbustiva
Tub PE 100  de DN 32/40mm i PN 10 ATM. Sectors anells de reg
Tub PE 100 de DN 40/50/63mm  i PN 10 ATM
Tub PE 100 de DN 40/50/63mm  i PN 10 ATM
Tub PE 100 de DN 40/50/63mm  i PN 10 ATM















Ventosa trifuncional de 2"























Press-line de ESPA  o equivalent
???????????????????????????????
Valvula antiretorn de 2"
Ventosa trifuncional de 1"
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????











Prefiltre de xapa inox de 2 1/2"
???????????????????????????????






cuadre electric amb variadors de
velocitat per les bombes, i amb
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
amb transformador de 230-12 V,
per a electro-valvula
escomesa electrica 16 kw, trifasica 400V




















ESQUEMA BOQUES DE REG










7 ut 2,5 l/h
Anell amb tub de
????????????????
Tub de reg de PE 40mm BD
Anell de degotadors
??????????????
Xarxa primaria de reg
Xarxa secundaria de reg  40mm




soterrats entre 5 i
10cm
Sortida de la xarxa a






Sector degoteig arbrat (1")















































































































































































































































































Xarxa de reg per goteig per
sota de l'encoixinat
Entutorat triple format per tres



































































































































































Canonada de reserva per a
parcel.la B1, de DN 300 (12")
??????????????????????????????
Xarxa d'hidrants privatius de la
parcel.la B tub PE-160mm/16 bar
Hidrant de parcel.la
Canonades anells 1, 2 i 3
   - cabal 2.000 l/minut (+ 500l/minut)
NOTA
????????????????????????????? ??????











Arqueta xarxa PCI (entrada nau, amb
???????????????????????


















ESCALA 1/40 ( Cotas en metros)






















El tubo de impulsion de las bombas; que va enterrado por la caseta; debe ser montado antes de realizar la 

























PROVISTA DE 1 REJILLA DE VENTILACION DE 0.60x0.60m.
POR HOJA Y CERRADURA DE SEGURIDAD
PUERTA BATIENTE DE 2 HOJAS DE ACERO ACABADA 
PARA RECOGIDA DE CONTAMINANTES, Y EL PAVIMENTO SERA IMPERMEABLE, ESTANCO 
*  EL PISO DE LA SALA DE BOMBEO DEBE SER REALIZADO COMO CUBETO DE RETENCION 
*  TODOS LOS SUMIDEROS SE LEVANTARAN UNOS 10 cm. APROX. DEL SUELO
 Y ANTIDESLIZANTE.
DEPOSITO RESERVA DE AGUA
GALVANIZADO/MEMBRANA
DE PVC. REFORZADO.
DIAMETRO    = 21.84 mts.
Capacidad Util: 1500 m.




2,5 cm. Aislamiento 
????????????????? ?????
2HORMIGON de 200Kg/cm
BANCADA DE HORMIGON GRUPO DIESEL.
SELLADO CON SILICONA
N.S. CASETA
2/3  Arena limpia de rio (canto rodado)
a nivelar una vez colocada y alineada
1/3  de Cemento PORLAND










ESCALA 1/40 ( Cotas en metros)
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CAPÍTOL 1 .- INTRODUCCIÓ I GENERALITATS 
ARTICLE 100 .- DEFINICIÓ I ÀMBIT D'APLICACIÓ 
100.1 .- Definició 
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars constitueix juntament amb el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals (Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras PG-3/75) el conjunt d'instruccions i 
condicions tècniques a acomplir per als materials i unitats d'obra en el desenvolupament de les 
obres especificades en el present projecte. 
100.2 .- Àmbit d'aplicació 
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars ( d'ara en endavant PPTP) serà d'aplicació a 
les obres definides en el projecte " Projecte d’urbanització del sector Can Montcau, a Lliça 
d’Amunt.". 
100.3.- Aplicació del Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
És d'aplicació el Plec de Prescripcions Tècniques Generals "P.P.T.G." aprovat per Ordre Ministerial 
de 6 de Febrer de 1976 (6-2-1976) per a l'execució de les obres incloses en el present Projecte 
amb les modificacions i ampliacions següents: 
- ORDRE CIRCULAR 21bis/2009, sobre betums millorats i betums modificats d’alta viscositat amb 
cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús (nfu) i criteris a tenir en compte per a la seva 
fabricació in situ i emmagatzemament en obra. 
- ORDRE CIRCULAR 24/08, per la que es modifiquen els articles: 
− 542 ‘’Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso’’ 
− 543 ‘’Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas’’ 
- ORDRE FOM/3818/2007, de 10 de desembre, per la que es dicten instruccions 
complementàries per a la utilització d’elements auxiliars d’obra en la construcció de ponts de 
carreteres, (BOE 27/12/07), deroga els articles: 
− 680 ‘’Encofrados y moldes’’ 
− 681 ‘’Apeos y cimbras’’ 
− 693 ‘’Montaje de elementos prefabricados’’ 
- ORDRE CIRCULAR 21/2007, sobre l’ús i especificacions que han d’acomplir els lligants i mescles 
bituminoses que incorporen cautxú procedent de pneumàtics fora d’ús (NFU) 
- ORDRE FOM/891/2004, de 1 de març ( correcció d’errates BOE 25/05/04), modifica els 
articles: 
− 510 ‘’Zahorras’’ 
− 512 ‘’Suelos estabilizados in situ’’ 
− 513 ‘’Materiales tratados con cemento (suelo cemento y grava cemento) 
− 530 ‘’Riegos de imprimación’’ 
− 531 ‘’Riegos de adherencia’’ 
− 532 ‘’Riegos de curado’’ 
− 540 ‘’Lechadas bituminosas’’ 
− 542 ‘’Mezclas bituminosas en caliente’’ 
− 543 ‘’Mezclas discontinuas en caliente para capas de rodadura’’ 
− 550 ‘’Pavimentos de hormigón’’ 
− 551 ‘’ Hormigón magro vibrado’’ 
- ORDRE CIRCULAR 10/2002,  Sobre capes estructurals de ferms, modificada lleugerament per 
O.C. 10bis/02), aprova els articles: 
− 510 ‘’Zahorras’’ en substitució dels articles 500 ‘’ Zahorras naturales’’ i 501 ‘’Zahorras 
artificiales’’. 
− 512 ‘’Suelos estabilizador in situ’’ en substitució dels articles 510 ‘’Suelos estabilizados 
in situ con cal’’ i 511 ‘’Suelos estabilizados in situ con cemento’’ 
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− 513 ‘’Materiales tratados con cemento  (suelo cemento y grava cemento)’’ en 
substitució dels articles 512 ‘’Suelos estabilizados con cemento’’ i 513 ‘’Grava cemento’’ 
− 551 ‘’Hormigón magro vibrado’’ en substitució de l’article 517 ‘’Hormigón magro’’ 
- ORDRE FOM/1382/2002, de 16 de maig, correcció d’errors (BOE 26/11/02), fa oficials les 
modificacions realitzades per la O.C. 326/00, modifica els articles: 
− 300 ‘’Desbroce del terreno’’ 
− 301 ‘’Demoliciones’’ 
− 302 ‘’Escarificación i compactación’’ 
− 303 ‘’Escarificación y compactación del firme existente’’ 
− 304 ‘’Prueba con súper compactador’’ 
− 320 ‘’Excavación de la explanación y préstamos’’ 
− 321 ‘’Excavación en zanjas y pozos’’ 
− 322 ‘’Excavación especial de taludes en roca’’ 
− 330 ‘’Terraplenes’’ 
− 331 ‘’Pedraplenes’’ 
− 332 ‘’Rellenos localizados’’ 
− 340 ‘’Terminación y refino de la explanada’’ 
− 341 ‘’Refino de taludes’’ 
− 410 ‘’Arquetas y pozos de registro’’ 
− 411 ‘’Imbornales y sumideros’’ 
− 412 ‘’Tubos de acero corrugado y galvanizado’’ 
− 658 ‘’Escollera de piedras sueltas’’ 
− 659 ‘’Fábrica de gaviones’’ 
− 670 ‘’Cimentaciones por pilotes hincados a percusión’’ 
− 671 ‘’Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ’’ 
− 672 ‘’Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ’’ 
− 673 ‘’Tablestacados metálicos’’ 
S’introdueixen els articles: 
− 290 ‘’Geotextiles’’ 
− 333 ‘’Rellenos todo-uno’’ 
− 400 ‘’Cunetas de hormigón ejecutadas en obra’’ 
− 401 ‘’Cunetas prefabricadas’’ 
− 420 ‘’Zanjas drenantes’’ 
− 421 ‘’Rellenos localizados de material drenante’’ 
− 422 ‘’Geotextiles con elemento de separación y filtro’’ 
− 675 ‘’Anclajes’’ 
− 676 ‘’Inyecciones’’ 
− 677 ‘’Jet groutting’’ 
I es deroguen els articles: 
− 400 ‘’Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra’’ 
− 401 ‘’Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón’’ 
− 420 ‘’Drenes subterráneos’’ 
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− 421 ‘’Rellenos localizados de material filtrante’’ 
− 674 ‘’Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado’’ 
- ORDRE MINISTERIAL de 13/02/02 (BOE 06/03/02), deroga els següents articles: 
− 240 ‘’Barras lisas para hormigón armado’’ 
− 241 ‘’Barras corrugadas para hormigón armado’’ 
− 242 ‘’Mallas electrosoldadas’’ 
− 244 ‘’Torzales para hormigón pretensado’’ 
− 245 ‘’Cordones para hormigón pretensado’’ 
− 246 ‘’Cables para hormigón pretensado’’ 
− 247 ‘’Barras para hormigón pretensado’’ 
− 250 ‘’Acero laminado para estructuras metálicas’’ 
− 251 ‘’Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas’’ 
− 252 ‘’Acero forjado’’ 
− 253 ‘’Acero modelado’’ 
− 254 ‘’Aceros inoxidables para aparatos de apoyo’’ 
− 260 ‘’Bronce a emplear en apoyos’’ 
− 261 ‘’Plomo a emplear en juntas y apoyos’’ 
− 281 ‘’Aireantes a emplear en hormigones’’ 
− 283 ‘’Plastificantes a emplear en hormigones’’ 
− 287 ‘’Poliestireno expandido’’ 
− 620 ‘’Productos laminados para estructuras metálicas’’ 
Revisa els articles: 
− 243 ‘’Alambres para hormigón pretensado’’ 
− 248 ‘’Accesorios para hormigón pretensado’’ 
− 280 ‘’Agua a emplear en morteros y hormigones’’ 
− 285 ‘’Productos filmógenos de curado’’ 
− 610 ‘’Hormigones’’ 
Es creen els següents articles: 
− 240 ‘’Barras corrugadas para hormigón estructural’’ 
− 241 ‘’Mallas electrosoldadas’’ 
− 242 ‘’Armaduras básicas electrosoldadas en celosía’’ 
− 244 ‘’Cordones de dos(2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado’’ 
− 245 ‘’Cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado’’ 
− 246 ‘’Tendones para hormigón pretensado’’ 
− 247 ‘’Barras de pretensado’’ 
− 281 ‘’Aditivos a emplear en morteros y hormigones’’ 
− 283 ‘’Adiciones a emplear en hormigones’’ 
− 287 ‘’Poliestireno expandido para empleo en estructuras’’ 
− 610A ‘’Hormigones de alta resistencia’’ 
− 620 ‘’Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras metálicas’’ 
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- ORDRE CIRCULAR 5/2001, sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de 
hormigón, modificada lleugerament per OC 5bis/02 i per OC 10bis/02, revisa els següents 
articles: 
− 530 ‘’Riegos de imprimación’’ 
− 531 ‘’Riegos de adherencia’’ 
− 532 ‘’Riegos de curado’’ 
− 540 ‘’Lechadas bituminosas’’ 
− 542 ‘’Mezclas bituminosas en caliente’’ 
− 543 ‘’Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura’’ 
− 550 ‘’Pavimentos de hormigón vibrado’’ 
- ORDRE CIRCULAR 326/00, sobre geotecnia vial en lo referente a materiales para la 
construcción de explanaciones y drenajes, revisa los siguientes artículos: 
− 300 ‘’Desbroce del terreno’’ 
− 301 ‘’Demoliciones’’ 
− 302 ‘’Escarificación y compactación’’ 
− 303 ‘’Escarificación y compactación del firme existente’’ 
− 304 ‘’Prueba con supercompactador’’ 
− 320 ‘’Excavación de la explanación y préstamos’’ 
− 321 ‘’Excavación en zanjas y pozos’’ 
− 322 ‘’Excavación especial de taludes en roca’’ 
− 330 ‘’Terraplenes’’ 
− 331 ‘’Pedraplenes’’ 
− 332 ‘’Rellenos localizados’’ 
− 340 ‘’Terminación y refino de la explanada’’ 
− 341 ‘’Refino de taludes’’ 
− 400 ‘’Cunetas de hormigón ejecutadas en obra’’ 
− 401 ‘’Cunetas prefabricadas’’ 
− 410 ‘’Arquetas y pozos de registro’’ 
− 411 ‘’Imbornales y sumideros’’ 
− 412 ‘’Tubos de acero corrugado’’ 
− 420 ‘’Zanjas drenantes’’ 
− 421 ‘’Rellenos localizados de material filtrante’’ 
− 658 ‘’Escollera de piedras sueltas’’ 
− 659 ‘’Fábrica de gaviones’’ 
− 670 ‘’Cimentaciones por pilotes hincados a percusión’’ 
− 671 ‘’Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ’’ 
− 672 ‘’Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ’’ 
− 673 ‘’Tablestacados metálicos’’ 
− 674 ‘’Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado’’ 
Crea els articles: 
− 290 ‘’Geotextiles’’ 
− 333 ‘’Rellenos todo uno’’ 
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− 422 ‘’Geotextiles como elemento de filtro y drenaje’’ 
− 675 ‘’Anclajes’’ 
− 676 ‘Inyecciones’’ 
− 677 ‘’Jet Grouting’’ 
- ORDRE MINISTERIAL 28-12-99 (BOE 28/01/00), oficialitza les modificacions realitzades per la 
OC 325/97 T deroga els articles: 
− 278 ‘’Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas’’ 
− 279 ‘’Pinturas para imprimación anticorrosivo de superficies de materiales férreos a 
emplear en señales de circulación’’ 
− 289 ‘’Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas’’ 
− 701 ‘’Señales de circulación’’ 
Revisa l’article: 
− 700 ‘’Marcas viales’’ 
Crea els nous articles: 
− 701 ‘’Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes’’ 
− 702 ‘’Captafaros retrorreflectantes’’ 
− 703 ‘’Elementos de balizamiento retrorreflectantes’’ 
− 704 ‘’Barreras de seguridad’’ 
- ORDRE MINISTERIAL de 27/12/99 (BOE 22/01/00), revisa els articles: 
− 202 ‘’Cementos’’ 
− 211 ‘’Betunes asfálticos’’ 
− 213 ‘’Emulsiones bituminosas’’ 
− 214 ‘’Betunes fluxados’’ 
Deroga els articles: 
− 200 ‘’Cal aérea’’ 
− 201 ‘’Cal hidráulica’’ 
− 210 ‘’Alquitranes’’ 
Crea els nous articles: 
− 200 ‘’Cales para estabilización de suelos’’ 
− 212 ‘’Betunes fluidificados para riegos e imprimación’’ 
− 215 ‘’Betunes asfálticos modificados con polímeros’’ 
− 216 ‘’Emulsiones asfálticos con polímeros’’ 
- ORDRE CIRCULAR 325/97 T, sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo 
referente a sus materiales constituyentes (30/12/97), suprimeix els articles: 
− 278 ‘’Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas’’ 
− 289 ‘’Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas’’ 
− 700 ‘’Marcas viales’’ 
Revisa l’article: 
− 701 ‘’Señales y carteles verticales de circulación’’, que anteriorment s’anomenava 
‘’Señales de circulación’’ 
Crea els nous articles: 
− 702 ‘’Captafaros retrorreflectantes de utilización en señalización horizontal’’ 
− 703 ‘’Elementos de balizamiento retrorreflectantes’’ 
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− 704 ‘’Barreras de seguridad’’ 
- ORDRE CIRCULAR 322/97 ‘’Ligantes bituminosos de reología modificada y mezclas bituminosas 
discontinuas en caliente para capas de rodadura de pequeño espesor’’ (24/02/97), derogada en 
la O.C 5/2001) 
- ORDRE CIRCULAR 311/90 C i E ‘’Pliego de prescripciones técnicas y pavimentos de hormigón 
vibrado’’ (23/03/90), derogada en la O.C. 5/2001) 
- ORDRE MINISTERIAL de 28/09/89, revisa l’article 104 ‘’Desarrollo y control de las obras’’ 
- ORDRE MINISTERIAL de 8/05/89, modifica parcialment, amb inclusió de nous paràgrafs, els 
articles: 
− 210 ‘’Alquitranes’’ 
− 211 ‘’Betunes asfálticos’’ 
− 212 ‘’Betunes fluidificados’’ 
− 213 ‘’Emulsiones bituminosas’’ 
− 214 ‘’Betunes fluxados’’ 
- ORDRE CIRCULAR 299/89 T ‘’Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente’’, revisa 
l’article 542 ‘’Mezclas bituminosas en caliente’’, derogada en la O.C. 5/2001. 
- ORDRE CIRCULAR 297/88 T ‘’Recomendaciones sobre estabilizaciones in situ tratamientos 
superficiales con ligantes hidrocarbonados’’ (29/03/88), derogada en la O.C. 5/2001. 
- ORDRE MINISTERIAL de 21/01/88, oficialitza les modificacions realitzades per la O.C. 293/86 T 
i per la O.C. 295/87 T, revisa els articles: 
− 210 ‘’Alquitranes’’ 
− 211 ‘’Betunes fluxados’’ 
− 212 ‘’Betunes fluidificados’’ 
− 213 ‘’Emulsiones bituminosas’’ 
− 240 ‘’Barras lisas para hormigón armado’’ 
− 241 ‘’Barras corrugadas para hormigón armado’’ 
− 242 ‘’Mallas electrosoldadas’’ 
− 243 ‘’Alambres para hormigón pretensado’’ 
− 244 ‘’Torzales para hormigón pretensado’’ 
− 245 ‘’Cordones para hormigón pretensado’’ 
− 246 ‘’Cables para hormigón pretensado’’ 
− 247 ‘’Barras para hormigón pretensado’’ 
− 248 ‘’Accesorios para hormigón pretensado’’ 
Crea el nou article: 
− 214 ‘’Betunes fluxados’’ 
- ORDRE CIRCULAR 295/87 T ‘’Recomendaciones sobre elementos metálicos para hormigón 
armado o pretensado’’ (06/08/87), revisa els articles: 
− 240 ‘’Barras lisas para hormigón armado’’ 
− 241 ‘’Barras corrugadas para hormigón armado’’ 
− 242 ‘’Mallas electrosoldadas’’ 
− 243 ‘’alambres para hormigón pretensado’’ 
− 244 ‘’Torzales para hormigón pretensado’’ 
− 245 ‘’Cordones para hormigón pretensado’ 
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− 247 ‘’Barras para hormigón pretensado’’ 
− 248 ‘’Accesorios para hormigón pretensado’’ 
- ORDRE CIRCULAR 294/87 T ‘’Recomendaciones sobre riegos con ligantes hidrocarburos’ 
(28/05/87), derogada en la O.C. 5/2001. 
- ORDRE CIRCULAR 293/86 T sobre ligantes bituminosos (23/12/86), revisa els articles: 
− 210 ‘’Alquitranes’’ 
− 211 ‘’Betunes asfálticos’’ 
− 212 ‘’Betunes fluidificados’’ 
− 213 Emulsiones bituminosas’’ 
Crea el nou article: 
− 214 ‘’Betunes fluxados’’ 
- ORDRE MINISTERIAL de 31/07/86 per la que s’aprova la Instrucción de la Dirección General 
de Carreteras sobre secciones de firme en autovías,  derogada amb l’OM de 23 de maig de 
1989 per la que s’aprova la Instrucció 6.1 i 2-IC sobre secciones de firme. 
- ORDRE CIRCULAR 292/86 T, derogada en la O:C: 325/97 T. 
Les normes d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars ( PPTP) prevaldran en el seu cas 
sobre les del general. 
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'ha articulat de la mateixa manera que el 
Plec General, si no es fa referència a un article s'entendrà que es mantenen les Prescripcions del 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals. 
Quan es digui P G 3 / 76 s'entendrà que es refereix al PPTG anomenat. 
100.4 .- Altres instruccions, normes i disposicions aplicables 
El present PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES inclou el conjunt de normes que juntament amb els 
plànols i altres documents del projecte defineixen les obres a realitzar la seva execució i la seva 
forma de valorar. 
A més de tot el que s'estableix en els capítols següents s'entendrà que és d'obligat compliment la 
normativa que a continuació s'especifica i quanta reglamentació sigui d'aplicació: 
CONTRACTACIÓ 
- ‘’Llei de Contractes de les Administracions Públiques’’ . Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny (BOE 21/06/00 i BOE 21/09/00), Resolució de 19/04/2002 per la que es publiquen criteris 
interpretatius en l’aplicació de la prohibició de contractar prevista a la lletra d) de l’article 20 de la 
Llei de Contractes (BOE 97 de 23/04/2002) i altres modificacions. 
- ‘’Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques’’, aprovat per 
R.D. 1098/2001, de 12 d’octubre (BOE 257 de 26/10/01) i correcció d’errors (BOE 303 de 
19/12/01 i BOE 34 de 08/02/02), modificat per l’Ordre 729/2002, de 25 de març. 
- Real Decret 982/1987, de 5 de juny (BOE 30/07/1987), amb el qual és dóna nova redacció als 
articles 67 i 68 del reglamento general de contratación del estado. 
- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat. Decret 
3854/1970, de 31 de desembre (BOE 16/02/71) i posteriors modificacions. 
- Decret 3650/1970, de 19 de desembre (BOE 29/12/1970), referent a les formules de revisió de 
preus, complementat pel Real Decret 2167/1981, de 20 d’agost (BOE 24/09/1981), establint noves 
fórmules per a ferms i paviments. 
- Ordre circular 316/91 P y P, del 5 de febrer de 1991, sobre ‘’Instrucciones para la propuesta y 
fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la Dirección 
General de Carreteras’’ 
- Ordre Ministerial de 28 de març de 1968 (BOE 30/03/1968), modificada per l’Ordre Ministerial 
de 15 d’octubre de 1987 (BOE 30/10/1987). 
- Ordre Ministerial de 12 de juny de 1968 (BOE 25/07/1968). 
- Ordre Ministerial de 14 de març de 1969 (BOE 29/03/1969), modificada parcialment per l’Ordre 
Ministerial de 21 de maig de 1979 (BOE 28/05/1979). Es refereix als costos horaris de les diferents 
categories laborals. 
- ‘’Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carretera’’, publicat 
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l’any 1976, amb els costos actualitzats el 1989 per SEOPAN. 
- ’’Comunicación nº 3/75, de julio, sobre cálculo, medición y valoración de obras de paso’’ 
URBANISME 
- Llei 2/2002 d’Urbanisme (DOGC núm. 3600 de 21/03/2002) 
- Decret 287/2003 Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme. (DOGC 
02/12/2003). 
- Decret 241/1994 sobre condicionants Urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 
complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 
de 30/01/1995) 
- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques (DOGC 2043, de 28 d’Abril de 1995) 
- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat (DOGC 2043 de 28/04/1995). 
- Decret 204/1999, de 27 de juliol, pel qual es dóna nova redacció al Capítol 6 del Decret 
135/1995, de 24 de març, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 
- R.D. 556/1989, on s’arbitren les mesures mínimes sobre accessibilitat en els edificis, de 19 de 
maig (BOE 23/05/1989). 
- Ordre VIV/561/2010 de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i ús dels espais públics 
urbanitzats. 
- Reglament de la Llei d’urbanisme. Decret 305, de 18 de juliol de 2006, del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 4682, 24/07/2006). 
- Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, del 
Departament de la Presidència (DOGC núm. 4436,  28/07/2005). 
- ‘’Régimen del suelo y valoraciones’’ Ley 6/1998, de 13 d’abril (BOE núm. 89, 14/04/1998), 
modificat per Ley 10/2003, de 20 de maig (BOE núm. 121, 21/05/2003). 
- ‘’Tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, Disciplina 
Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones’’, en execució de 
la disposició final única del ‘’Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana.’’ Real Decret 304/1993, de 26 de febrer, (BOE núm. 66 18/03/1993). 
- ‘’Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana’’, aprovat per Real 
Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny, (BOE núm.156, 30/06/1992). 
- ‘’Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana.’’ Aprovat per Real Decret 2159/1978, de 23 de juny (BOE núm. 221 i 222, 
15/09/1978 i 16/09/1978). 
- ‘’Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano’’ ,1996. 
CARRETERES 
- ‘’Ley de Carreteras’’ 25/1988, de 29 de juliol (BOE 30/7/88) correccions(BOE 12/11/88) i 
posteriors modificacions, Real Decreto Ley 15/1999, de 1 d’octubre, Ley 66/1997, de 30 de 
setembre, Ley 13/1996, de 30 de desembre, Ley 42/1994, de 30 de desembre. 
- ‘’Llei de carreteres de Catalunya’’, Llei 7/1993, de 30 de setembre, (DOGC 11/10/93) i 
posteriors modificacions. 
- Llei 21/01, de 28 de desembre,’’ de mesures fiscals i administratives’’ (DOGC 31/12/01) 
- Llei 6/05, de 2 de juny  de modificació de la llei 7/93, del 30 de setembre, de carreteres (DOGC 
07/06/05) 
- Llei 16/1987, del 30 de juliol, de ‘’Ordenación de los Transportes Terrestres’’, i els seus 
reglaments, modificació de l’article 146.1, per Llei 55/1998, de 29 de desembre, modificació dels 
articles 168 i 170, per Llei 50/1998, de 30 de desembre, modificació dels articles 141 i 179, per 
Llei 66/1997, de 30 de desembre, derogació de l’article 149 i modificació dels articles 38, 56, 147, 
148 i 179.3, per Llei 13/1996, de 30 de desembre, desenvolupament de l’article 235 en matèria de 
supressió i protecció de passos a nivell segons Ordre de 2 d’agost de 2001 (BOE núm. 190, 
09/08/2001). 
- Real Decreto 1812/1994 de 2 de setembre pel que s’aprova el ‘’Reglamento General de 
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Carreteras’’, modificacions de R.D.1911/1997, de 19 de desembre (BOE 10/01/1998), R.D. 
597/1999 (BOE 29/04/1999) i R.D. 114/2001 (BOE 21/02/2001). 
- ‘’Reglament General de Carreteres’’, aprovat per Decret 293/2003, de 18 de novembre (DOGC 
4024, 10/12/2003). 
- ‘’Pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de las 
autopistas de peaje en régimen de concesión’’, aprovat per Decret 215/1973, de 25 de gener (BOE 
16/02/1973), modificació de la clàusula 84 per R.D. 114/1997, de 30 de gener (BOE 18/02/1998). 
- ‘’Pla de carreteres’’, aprovat per Decret 311/1985, de 25 d’Octubre (DOGC 27/11/1985). 
- DECRET 130/98, de 12 de maig, per el que s’estableixen Mesures de prevenció d’incendis 
forestals en les àrees d’influència de les carreteres (DOGC 9/06/98)  
- ‘’Instrucción para el cálculo de tramos metálicos y previsión de los esfuerzos dinámicos de las 
sobrecargas en los tramos de hormigón armado’’, aprovada per Ordre de 17 de juliol de 1956 (BOE 
21/08/1956 i BOE 27/08/1956). 
- Ordre FOM/891/2004, de 1 de març, ‘’por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. Ministerio de Fomento’’.(BOE 06/04/2004) 
- Ordre de 19 de novembre de 1998 per la que s’aprova la ‘’Instrucción para el proyecto, 
construcción y explotación de obras subterráneas para el transporte terrestre’’ (BOE 01/12/1998) 
-  ‘’Recomendaciones para la redacción de estudios de carreteras’’, publicades el 1983 en sis 
toms. Aquestes recomanacions es troben en curs de revisió i per a algunes d’elles existeixen ja 
texts provisionals.  
- ‘’Metodología para la evaluación de proyectos de inversión en carreteras’’, publicada el 1950 i 
desenvolupada per les ‘’Recomendaciones para la evaluación económica, coste-beneficio, de 
estudios y proyectos de carreteras’’, actualitzades l’octubre de 1990. 
TRAÇAT 
- NORMA 3.1-IC ‘’TRAZADO’’, aprovada per l’Ordre 27/12/1999 (BOE 02/02/00) i modificada per 
l’Ordre 13/09/2001 (BOE 26/09/01), i modificació parcial (BOE núm.42, 18/02/2006). 
- ORDRE 16/12/1997, ‘’por la que se regulan los accesos a las carreteras del estado, las vías de 
servicio y la construcción de instalaciones de servicios’’ (BOE 24/01/98 i BOE 20/02/98), 
modificada per l’Ordre 13/09/2001 (BOE26/09/01), la sentència 04//05/2004 (BOE 16/06/04), 
l’Ordre FOM/392/2006 de 14 de Febrer (BOE18/02/2006) i l’Ordre FOM1740/2006 de 24 de maig 
(BOE 06/06/2006)  
- Ordre Circular 320/94 C i E ‘’ÁREAS DE SERVICIO’’. 
- Ordre Circular 312/90 T i P ‘’SOBRE MEDIANAS’’ 
- Ordre Circular 310/90 P i P ‘’SOBRE PREVISIÓN DE AMPLIACIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS’’ 
- Ordre Circular 305/89 P i P ‘’SOBRE PREVISIÓN DE AMPLIACIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS’’ 
- Ordre Circular 303/89 T ‘’SOBRE PREVISIÓN DE AMPLIACIÓN DE AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS’’ 
- Ordre Circular 306/89 P i P, de 9 de setembre (corregida en 25 de novembre), sobre ‘’calzadas 
de servicio y accesos a zonas de servicio’’. 
- ‘’Trayectorias de giro de vehículos a baja velocidad’’ IC583, publicada en agost de 1988, amb 
suport informàtic. 
- ‘’Programa para la regularización de pavimentos bituminosos’’, publicada en abril de 1990, amb 
suport informàtic. 
- ‘’Recomendaciones para el proyecto de intersecciones’’, publicada en gener 1967. 
- ‘’Recomendaciones para el proyecto de enlaces’’, publicada en juny de 1968. 
- ‘’Nota de servicio sobre accesos y vías de servicio en autovías’’, (03/07/1995) 
- ‘’Recomendaciones sobre glorietas’’ IC583, publicada en maig de 1989. 
- ‘’Recomendaciones sobre vías lentas en rampas. Criterios de su necesidad, características, 
detalles de proyecto’’,  publicada el novembre de 1966. 
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DRENATGE 
- INSTRUCCIÓ 4.1-IC ‘’OBRAS PEQUEÑAS DE FÁBRICA’’, aprovada per Ordre Ministerial de 8 de 
Juliol de 1964 (BOE 11/01/1965). Tot i que no ha estat derogada, el seu contingut ha quedat 
desvirtuat per la ‘’COLECCIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS DE PASO 4.2-IC’’, aprovada per Ordre 
Ministerial de 3 de juny de 1986 (BOE 20/06/1986), i per la INSTRUCCIÓN 5.2- IC sobre  
‘’DRENAJE SUPERFICIAL’’, aprovada per Ordre Ministerial  de 14 de maig de 1990 (BOE 
23/05/1990). 
- INSTRUCCIÓ 5.1-IC ‘’DRENAJE’’, aprovada per l’Ordre de 21 de juny de 1965 ( BOE 17/09/65), 
vigent en la part no modificada per la INSTRUCCIÓN 5.2-IC sobre ‘’DRENAJE SUPERFICIAL’’ , 
aprovada epr Ordre Ministerial de 14 de maig de 1990 (BOE 23/06/1990) 
- INSTRUCCIÓ 5.2-IC ‘’DRENAJE SUPERFICIAL’’, aprovada per l’Ordre de 14 de maig de 1990 
(BOE 23/05/90) 
- Recomanacions per al projecte i construcció del drenatge subterrani en obres de carrereta, 
O.C. 17/03. 
- ‘’Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día (datos hasta 1970)’’, publicades 
l’any 1978. 
- Nota informativa sobre petites obres de drenatge transversal (26/10/90) 
- Nota informativa sobre capes drenants de ferms (04/04/91) 
- ‘’Las precipitaciones máximas en 24 horas y sus periodos de retorno en España’’ (Ministerio de 
Medio ambiente 1998/1999). 
- ‘’Guía resumida del clima de España 1961-1990’’ (Ministerio de Medio Ambiente 1997) 
- ‘’Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la España peninsular’’ 
- ‘’Cálculo higrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales’’, maig 
1987. 
-  ‘’Control de erosión fluvial en puentes’’, publicat  el setembre de 1988. 
FERMS 
- INSTRUCCIÓN 6.1-IC ‘’SECCIONES DE FIRME’’, aprovada per l’Ordre FOM/3460/2003, de 28 de 
novembre (BOE 12/12/03) 
- INSTRUCCIÓN 6.3-IC ‘’REHABILITACIÓN DE FIRMES’’, aprovada per l’Ordre FOM/3459/2003, 
de 28 de novembre (BOE 12/12/03) i (BOE 25/05/04) 
- Ordre Circular 20/06  sobre ‘’recepción de obras de carreteras que incluyan firmes y 
pavimentos’’, de 22 de setembre de 2006. 
- ORDRE CIRCULAR 287/84 ‘’P.I. CRITERIOS PARA LA APLICAICIÓN DE LAS NORMAS 6.1-IC Y 
6.3-IC’’ 
- ORDRE CIRCULAR 285/82 ‘’ P.I. CRITERIOS PARA LA CORRECCIÓN DE TRAMOS DESLIZANTES’’ 
- Ordre Circular 308/89 C y E, del 8 de setembre, sobre recepció definitiva d’obres, en la qual es 
fixen criteris sobre regularitat superficial. 
- ‘’Nota de servicio sobre la dosificación de cemento en capas de firme y pavimento’’ (12/06/89) 
- ‘’Nota informativa sobre el efecto de la renovación del pavimento en la accidentalidad’’ , 18 de 
febrer de 1991 
- ‘’Nota de información técnica sobre firmes con capas de gravacemento’’  (11/10/90) 
- ‘’Nota de servicio sobre capas tratadas con cemento (suelo cemento y grava cemento)’’ 
(13/05/92) 
- ‘’Nota informativa sobre capas drenantes en firmes’’, publicada el 4 d’abril de 1991. 
- N.S. ‘’actuaciones y operaciones en firmes dentro de los contratos de conservación’’, maig 
1995. 
- ‘’Mezclas bituminosas porosas’’, publicat en novembre de 1987. 
- ‘’Catálogo de deterioros de firmes’’ , MOPU, abril de 1989 IC556. 
ESTRUCTURES 
- ‘’Instrucción de hormigón estructural EHE-08’’, aprovada pel R.D. 1247/2008 de 18 de juliol 
(BOE 22/08/2008). 
- INSTRUCCIÓN SOBRE LAS ACCIONES A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE PUNETES DE 
CARRETERA, IAP, aprovada per l’Ordre 12/02/1998 (BOE 04/03/98). 
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- ORDRE CIRCULAR 11/02 ‘’sobre criterios a tener en cuenta en el proyecto y construcción de 
puentes con elementos prefabricados de hormigón estructural’’. 
- ‘‘Recomendación para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de carretera’’ 
(1999) 
- ‘’Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de 
carreteras’’, publicades el 1988. 
- ‘’Pruebas de carga. Colección de puentes de vigas pretensadas’’, publicada el 1984. 
- ‘’Pruebas de carga. Colección de puentes losa’’, publicada l’any 1984. 
- ‘’Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes 
de carretera’’ (1982). 
- ‘’Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos en carreteras’’ RPX-95 (1996) 
- ‘’Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos en carreteras’’ RPM-95 (1996) 
- ‘’Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de escollera en obras de carreteras’’ 
(maig 1998). 
- ‘’Manual para el proyecto y la ejecución de estructuras de suelo reforzado’’ 
- NOTA DE SERVICIO ‘’sobre losas de transición en obras de paso’’, juliol 92. 
- NOTA DE SERVICIO ‘’Actuaciones y operaciones en obras de paso dentro de los contratos de 
conservación’’ (09/05/95) 
- N.T.’’sobre aparatos de apoyo para puentes’’ 
- ‘’Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EH-88)’’, 
aprovada pel RD 824/1988, de 15 de juliol. 
- ‘’Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o 
pretensado (EF-88)’’, aprovada pel RD 824/1988, de 15 de juliol. 
- ‘’Recomendaciones de la ATE·P. (Asociación Técnica de Estructuras Pretensadas)’’. 
- ‘’Recomendaciones para la disposición y colocación de armaduras en estructuras pretensadas. 
HP-5-79.’’ 
- ‘’Recomendaciones para la ejecución y control del tensado de armaduras postensadas , HP-2-
73’’. 
- ‘’Recomendaciones para la ejecución y control de la inyección, HP-3-73.’’ 
- ‘’Recomendaciones para la aceptación y utilización de sistemas de pretensado para armaduras 
postensadas, HP-1-76.’’ 
- ‘’Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera’’, 
aprovada per ordre ministerial de 28 de febrer de 1972, (BOE 18/04/1972 ). DEROGADA 
- ‘’Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril’’, 
aprovada per ordre ministerial de 25 de juny de 1975 (BOE 20/08/1975) 
- ‘’Colección de pasarelas de hormigón tipo PH-1’’, aprovada per Ordre ministerial de 26 de 
setembre de 1978 (BOE 15/11/1978) 
- ‘’Colección de pasarelas metálicas tipo PM-1’’, aprovada per Ordre Ministerial de 22 de 
setembre de 1980 (BOE 3/11/1980). Modificada per Ordre 4/6/92. 
- ‘’Colección de pasarelas metálicas tipo PDM-1’’, aprovada per Ordre Ministerial de 22 de 
setembre de 1980 (BOE 3/11/1980). 
- ‘’Colección de puentes losa’’, aprovada per Ordre Ministerial de 26 de setembre de 1984 (BOE 
19/10/1984). 
- ‘’Colección de puentes de vigas pretensadas I’’, aprovada per Ordre Ministerial de 26 de 
setembre de 1984 (BOE 24/10/1984). 
- ‘’Colección de puentes de tres vanos’’, aprovada per Ordre Ministerial de 27 de desembre de 
1984 (BOE 30/01/1985). 
- ‘’Colección de puentes de vigas pretensadas II’’, aprovada per Ordre Ministerial de 27 de 
desembre de 1984 (BOE 01/02/1985). 
- ‘’Colección de puentes de vigas metálicas’’, aprovada per Ordre Ministerial de 27 de desembre 
de 1984 (BOE 12/02/1985). 
- ‘’Colección de puentes de vigas pretensadas IC’’, aprovada per Ordre Ministerial de 3 de juny 
ed 1986 (BOE 20/06/1986) 
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- ‘’Colección de puentes de vigas pretensadas IIC’’, aprovada per Ordre Ministerial de 3 de juny 
de 1986 (BOE 20/06/1986) 
- ‘’Inspecciones principales de puentes de carretera’’, publicada l’any 1988. 
- Ordre Circular 302/89 T, de 31 de maig de 1990, sobre ‘’pasos superiores en carreteras con 
calzadas separadas’’ 
- DB SE Seguretat Estructural, R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006) 
- DB SE-A Acer, R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006). 
- DB SE-C Fonaments, R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006). 
- SE-1 Resistència i Estabilitat, R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006). 
- SE-2 Aptitud al Servei, R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006). 
- SI 6 Resistència estructural al incendi, R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006). 
- DB SE-F Fàbrica, R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006). 
- RB-09 ‘’Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón 
en las obras de construcción’’ Ordre de 4 de juliol de 1990 (BOE 11/07/1990). 
- RL-88 ‘’Pliego de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción’’, Ordre 27/07/1988 (BOE 11/07/1990). 
- Procediments per a l’aplicació de la norma UNE-EN 197-2:2000 als ciments no subjectes al 
marcat CE i als centres de distribució de qualsevol tipus de ciment. R.D. 605/2006, de 19 de maig 
(BOE 07/06/2006). 
- ‘’Armaduras activas de acero para hormigón pretensado’’, R.D. 2365/1985, de 20 de novembre 
(BOE 21/12/1985) 
- ‘’Recomendaciones para el control de calidad en obra de carreteras’’, publicades l’ant 1978. 
- ‘’Norma de construcción sismorresistente: parte General y Edificación’’, NCSR-02 (27/09/02). 
- DB SE-AE Accions en l’Edificació, R.D. 317/2006 (BOE 28/03/2006) 
- Aprovació de la Norma reglamentària NRE-AEOR-93, sobre accions a l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges., Ordre de 18 de gener de 1994 (DOGC 
28/01/1994) 
- Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel RD 314/2006, de 17 de març. (BOEnúm.74 28/03/2006) 
-  ‘’Norma Básica de la Edificación.’’ 
- ‘’Building Code Requirements for Reinforced Concrete & Commentary’’ ACI-318-99/ACI-318R-
99. Notes on ACI-318-95. 
- ‘’Analysis and Design of Reinforced Concrete Bridge Structures’’ ACI-343R-77 (81). 
- ‘’CEB-FIP Model Code for Concrete Structures’’ (1978) (Publicat en espanyol per l’Istitut 
Eduardo Torroja). 
- ‘’Standard Specifications for Highway Bridges’’, AASHTO 77. 
La documentació nord-americana sofreix normalment modificacions puntuals anuals. 
INSTAL·LACIONS URBANES 
- Decret 120/1992, ‘’Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les 
xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. 156B (BOE12/06/1992). 
- Procediment de control aplicable a les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl. Ordre 
de 5 de juliol de 1993, (DOGC núm. 1782, 11/08/1993) 
- Decret 196/1992, pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del 
Decret 120/1992 (DOGC 25/09/1992). 
- Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul. 
XARXA PÚBLICA DE SANEJAMENT 
- ‘’Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones’’, 
aprovada per l’Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE 23/09/86) 
- ‘’Reglament de serveis públics de sanejament’’, aprovat per Decret 130/2003, de 29 de maig 
(DOGC 13/05/2003) (CE-DOGC 01/08/2003). 
- Llei 5/1981, de 4 de juny, per la que s'aprova la refosa dels preceptes de la sobre 
desplegament legislatiu en matèria d'evacuació i tractament d'aigües residuals i de la Llei 17/1987, 
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de 13 de juliol, sobre administració hidràulica de Catalunya, en un text  únic. Decret Legislatiu 
1/1988, de 28 de gener  (DOGC núm. 962,07/03/1988) 
XARXA ELÈCTRICA / ENLLUMENAT PÚBLIC 
- ‘’Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión’’, aprovat per Real Decret 842/2002, de 2 d’agost 
(BOE 18/09/02), de caràcter obligatori a partir del 18/09/2003. 
- ‘’Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión’’, aprovada per Decret 3151/1968, de 28 de 
novembre  (BOE 27/12/68) 
- Seguretat elèctrica segons directiva de BT: UNE-EN-60598. 
- Real Decret 1955/2000 per el que ‘’se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica’’, de 1 de desembre (BOE núm. 310, 27/12/2000) (C.E. - BOE núm.62, 
13/03/2001),modificació Real Decret 1454/2005, de 2 de desembre (BOE núm.306, 23/12/2005). 
- Per a compatibilitat electromagnètica:89/336/CEE, modificada per: 91/263/CEE, 93/68/CEE, y 
93/97/CEE. 
- Per a seguretat: (73/23/CEE) 
- Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre Condiciones 
Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación. Ordre de 6 de juliol de 1984, (BOE núm. 183, 01/08/1984), complementa ITC-
MIE-RAT-20, Ordre de 18 d’octubre de 1984 (BOE núm. 256, 25/10/1984), s’actualitzaran les ITC-
MIE-RAT-13 i ITC-MIE-RAT-14.,  Ordre de 27 de novembre de 1987 (BOE núm. 29,05/12/1987) 
(C.E. - BOE núm. 54, 03/03/1988),  s’actualitzen varies instruccions tècniques complementàries, 
Ordre de 23 de juny de 1988 (BOE núm. 160,05/07/1988) (C.E. - BOE núm. 238, 01/08/1988), 
modificació de la ITC-MIE-RAT-06, Ordre de 16 de abril de 1991 (BOE núm. 98, 24/04/1991), 
s’adapta al progrés tècnic la ITC-MIE-RAT-02, Ordre de 15 de  desembre de 1996 (BOE núm. 5, 
05/01/1996)(C.E. - BOE núm. 47, 23/02/1996), es modifiquen las ‘’Instrucciones Técnicas 
Complementarias’’  MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14,MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, 
MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19, Ordre de 10 de març de 2000 (BOE núm. 72,24/03/2000). 
- ‘’Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación’’, Resolució de 19 de 
juny de 1984, (BOE 26/06/1984) 
- ’Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, 
subestacions i centres de transformació’’, aprovat per R.D. 3275/1982, de 2 de novembre (BOE 
1/12/82) i Instruccions tècniques complementàries. 
- Decret 363/2004, de 24 d’agost del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de 
Catalunya. 
- Procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica 
soterrada. Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol de 2003 (DOGC núm. 3937,31/07/2003) 
- RD 2642/1985, de 18 de desembre, per la que es declaren d’obligat compliment les 
especificacions tècniques dels canelobres metàl·lics (bàculs i columnes d’enllumenat exterior i 
senyalització de trànsit) i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia, (BOE 24/01/86), 
correccions (BOE 19/06/86) i derogat parcialment pel RD 846/2006. 
- Suports d’acer: R.D. 2642/85, RD 401/89, OM 15/05/89. 
- ORDRE CIRCULAR 9.1-IC ‘’ALUMBRADO EN CARRETERAS’’, de 31 de març de 1964. 
- ‘’Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles’’, publicada en abril de 1964. 
- ‘’Recomendaciones internacionales sobre alumbrado de vías públicas’’, publicades l’abril de 
1964. 
- ‘’Candelabros. Definición y términos’’, UNE 72401/1M:1993 (22/01/93) i UNE 72401:1981 
(15/06/81). 
- ‘’Aplicaciones de iluminación. Alumbrado de túneles’’, UNE-CR 14380:2007 IN 26/09/2007 
- ‘’Iluminación de carreteras’’, UNE-EN 13201-2:204 (17/12/04), UNE-EN 13201-3:2004 
(17/12/04), UNE-EN 13201-3:2004 (30/05/07), UNE-EN 13201-4:2005 (23/11/05). 
- ‘’Columnas y báculos de alumbrado’’, UNE-EN 40-3:2006 (01/03/06), UNE-EN 40-4:2006 
(27/09/06), UNE-EN 40-5:2003 (31/01/03), UNE-EN 40-6:2003 (31/01/03), UNE-EN 40-7:2003 
(05/09/03). 
- Resolució del 17 de maig de 1989 per la que s’aprova la ITC-MI-BT-009, relativa a 
instal·lacions d’enllumenat públic (DOGC 05/06/1989). 
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XARXA PÚBLICA D’ABASTAMENT D’AIGUA 
- Real Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 
hidràulic. 
- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, ‘’por el que se establecen los criterios sanitarios de 
calidad del agua y el consumo humano’’ (BOE 21/02/2003). 
- Real Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, ‘’por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas’’, (BOE 24/07/01). 
- ‘’Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua’’, 
aprovat per l’Ordre Ministerial de 26 de juliol de 1974 (BOE del 2,3 i 30 d’octubre de 1974). 
- Real Decret 2177/1996, de 4 d’octubre de 1996, per el que s’aprova la ‘’Norma Básica de 
Edificación NBE-CPI/96’’. BOE núm. 261 d’octubre de 1996. NBE-CPI/96: Condiciones de protección 
contra incendios en los edificios’’. 
- Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
incendios”(BOE núm. 298 de 14/12/1993). 
- ‘’Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua’’ y 
creación de una "Comisión permanente para tuberías de abastecimiento de agua y saneamiento de 
poblaciones"., aprovat per l’Ordre de 28 de juliol de 1974, (BOE núm. 236 y 237, 02 y 
03/10/1974) (C.E. - BOEnúm. 260, 30/10/1974) 
- NTE-IFA/1976, ‘’Instalaciones de fontanería: Abastecimiento’’ 
- NTE-IFR/1974 ‘’Instalaciones de fontanería: Riego’’ 
- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, ‘’Text refós legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya (DOGC 21/11/2003). 
- Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua (DOGC 22/07/99) 
XARXA PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONS 
- ‘’Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios’’.Real Decret 424, de 15 d’abril 
(BOE núm. 102, 29/04/2005) 
- ‘’Ley del Sector Ferroviario’’. Llei 39/2003, de 17 de novembre (BOE núm. 276, 18/11/2003), 
l’ORDRE/FOM/897, de 7 d'abril, desenvolupa els articles 29.2, 33.1 i 2 i 35.3 (BOE núm. 85, 
09/04/2005),es fixen les quanties dels cànons ferroviaris establerts en els articles 74 i 75 de la 
Llei39/2003. ORDEN/FOM/898, de 8d'abril, (BOE núm 85, 09/04/2005), s’aprova el ‘’ Reglamento 
del Sector Ferroviario’’ pel .Real Decret 2387, de 30 de desembre (BOE núm. 315, 31/12/2004) 
- ‘’Ley General de Telecomunicaciones’’. Llei 32/2003, de 4 de novembre, (BOE núm. 
264,04/11/2003). 
- Ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de 
radiocomunicació. Decret 148/2001, de 29 de maig (DOGC núm. 3404, 07/06/2001) 
- Regulació de la instal·lació de xarxes públiques de telecomunicacions en el domini públic viari i 
ferroviari. Decret 357/2000, de 7 d'octubre, (DOGC núm. 3265,14/11/2000) 
XARXA PÚBLICA DE GAS 
- ‘’Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias IGC 01 a a11’’. Aprovat per Real Decret 919/2006, de 28 de juliol (BOE 
04/09/2006) 
- ’Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. Instrucciones MIG’’, aprovada 
per l’ordre 18/11/74 (BOE 6/12/74) i les seves modificacions. 
- ‘’Reglamento general del servicio público de gases combustibles’’, aprovat pel Decret 
2913/1973, de 26 d’octubre (BOE 21/11/1973) derogada parcialment el 04/03/2007 en allò que 
contradigui o s’oposi al Real Decret 916/2006), complementació de l’article 27 pel Decret 
1091/1975, de 24 d’abril (BOE 21/05/1975) i modificació pel Real Decret 3484/1983, de 14 de 
desembre (BOE 20/02/1984). 
SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENT  
- NORMA 8.1-IC ‘’SEÑALIZACIÓN VERTICAL’’, aprovada per l’Ordre de 28 de desembre de 1999 
(BOE28/01/00) 
- INSTRUCCIÓN 8.2-IC ‘’MARCAS VIALES’’, aprovada per l’Ordre de 16 de juliol de 1987 (BOE 
4/08/87) i correcció d’errors (BOE  29/09/87). 
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- INSTRUCCIÓN 8.3-IC ‘SEÑALICACIÓN DE OBRA’’, aprovada per l’Ordre de 31 d’agost de 1987 
(BOE 18/09/87), modificada parcialment per el R.D 208/1989, de 3 de febrer (BOE 1/03/89) 
- Ordre Circular 309/90 C i E ‘’ sobre hitos de arista’’, de 15 de gener. 
- Ordre Circular 304/89 T ‘’sobre proyectos de marcas viales’’, de , de 21 de juny. 
- Ordre Circular 301/89 T ‘’sobre señalización de obra’. 
- Ordre Circular 318/91 T i P ‘’Galvanizado en caliente de elementos de acero empleados en 
equipamiento vial’’. 
- Ordre Circular 15/03 ‘’sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de 
las obras. Remates de obras’’, de març de 2003. 
- Ordre Circular 15/03  sobre senyalització dels trams afectats per la posta en servei de les 
obres, de 13 d’octubre de 2003. 
- ‘’Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras’’, publicada en 1984. 
- NT ‘’sobre borrado de marcas viales’’  (05/02/91) 
- ‘’Señales verticales de circulación Tomo II – Catálogo y significador de las señales’’, juny 1992. 
- NI ‘’sobre prohibiciones de adelantamiento’’ 
- ‘’Señalización móvil de obras’’, IC.979 Ministerio de Fomento 1997. 
- ‘’Manual de ejemplos para la señalización de obras fijas’’, IC. 980, Ministerio de Fomento 1997. 
- ‘’Recomendaciones para la señalización informativa urbana’’, publicades el novembre de 1995 
per la Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de España (AIMPE). 
- ‘’Catálogo de señales de circulación’’, publicat al novembre de 1986. 
- SENYALITZACIÓ URBANA. Recull de normes i comentaris. Monografies del Institut Català per al 
desenvolupament del transport. 
BARRERES DE SEGURETAT 
- ‘’Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos’’, aprovada per O.C. 321/95 T i 
P. 
- ‘’Catálogo de sistemas de contención de vehículos’’, aprovada per O.C. 321/95 T i R. 
- Ordre Circular 371/95 T i P,. Barreres de seguretat 
- Ordre Circular 319/91 T i P, del 13 de març de 1991, sobre tolerància de gruix en tanques 
metàl·liques pe a tanques de seguretat contínues. 
- Ordre Circular 229/71 CV, de febrer de 1971, sobre normes provisionals sobre tanques de 
seguretat.( en revisió) 
- NS 1/95 SGC ‘’sobre bases de cálculo y diseño de pretiles en puentes de carretera.’’, abril 
1995. 
- Notes de servei de la Subdirección General de Construcción y Explotación, del 30 de gener de 
1989, 15 de gener i 18 de juliol de 1990. 
- NS ‘’Extremos de las barreras de seguridad’’, 20/05/87. 
JARDINERIA / PLANTACIONS 
- INSTRUCCIÓN 7.1-IC ‘’PLANTACIONES EN LAS ZONAS DE SERVIDUMBRE DE LAS 
CARRETERAS’’, aprovada per l’Ordre de 21 de març de 1963 (BOE 08/04/83). 
- ‘’Manual de plantaciones en el entorno de la carretera’’, publicat pel Centro de Publicaciones del 
MOPT en 1992. 
- ‘’Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones’’ (1984) 
- ‘’Árboles en la ciudad’’ (1996) 
- ‘’Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras’’, publicat per la 
Dirección General de Carreteras l’any 1990. 
- Normes tècniques de jardineria (NTJ) publicades pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles de Catalunya. 
CONTROL DE QUALITAT  
- ’Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial’’. Real Decret 
2200/1995, de 28 de desembre, (BOE núm. 32, 06/02/1996) (C.E. - BOE núm. 57,06/03/1996) 
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- ‘‘Instrucción para la recepción de cementos RC-03’’, aprovada pel Reial Decret 1797/2003, de 
26 de desembre (BOE 16/01/2004). 
- ‘’Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos 
construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos’’, R.D. 2531/1985, de 18 de 
desembre (BOE 03/01/1986), modificació de l’annex per l’ordre de 13 de gener de 1999 (BOE 
28/01/1999). 
- ‘’ Tubos de acero soldado con diámetros nominales comprendidos entre 8 mm y 220 mm y sus 
perfiles derivados correspondientes, destinados a conducciones de fluidos, aplicaciones mecánicas, 
estructurales y otros usos, tanto en negro como galvanizado’’.Real Decret 2704/1985, de 27 de 
desembre, (BOE núm. 56, 06/03/1986) 
- Ordre de 18 de març de 1997 per la que s'estableix l'obligatorietat de fer constar en el 
programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització administrativa relativa als 
sostres i elements resistents. (DOGC núm. 2374, 18/04/1997) 
- Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ. Ordre de 12 de juliol de 1996 (DOGC núm. 
2267, 11/10/96) 
- Us del registre de materials de l'ITEC en relació amb el programa de control de qualitat de 
l'edificació. Ordre de 26 de juny de 1996, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(DOGC núm. 2226,05/07/1996) 
- ‘Control de qualitat de l'edificació, aprovat pel Decret 375/1988, d'1 de desembre, (DOGC núm. 
1086, 28/12/1988) (C.E. - DOGC núm. 1111, 24/02/1989) , Desplegament del Decret. Aprovat per 
l’Ordre de 25 de gener de 1989 (DOGC núm. 1111, 24/02/1989), per l’Ordre de 13 de setembre de 
1989 (DOGC núm. 1205, 11/10/1989),pe l’Ordre de 16 d'abril de 1992 (DOGC núm. 1610, 
22/06/1992) 
- Control de qualitat dels materials i unitats d'obra. , aprovat per Decret 77/1984, de 4 de març, 
de (DOGC núm. 428, 25/04/1984), i plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions, aprovat 
per l’Ordre de 21 de març de 1984 (DOGC núm. 493,12/12/1984) 
- Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa 
(THM/73, Institut ET de la construcció i del ciment) 
- ‘’Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al Contratista para el autocontrol de 
obras’’, MOPTMA, document intern (1990). 
SEGURETAT I SALUT 
- ‘’Ley de prevención de riesgos laborales (LPRL)’’, aprovada per la llei 31/1995 de 8 de 
novembre de 1995 (BOE 10/11/95), i les seves modificacions. 
- R.D. 171/2004 (BOE 31/01/04) I (BOE 10/03/04), es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995  
- SU 1: Seguretat en front al risc de caigudes. Real Decret 314, de 17 de març de 2006 (BOE 
núm. 74, 28/03/2006) 
- SU 6: Seguretat en front al risc d'ofegament. Real Decreto 314, de 17 de març de 2006, (BOE 
núm. 74, 28/03/2006) 
- RD 1299/2006, de 10 de novembre,  pel que s’aprova el quadre de malalties professionals en 
el sistema de la Seguretat Social i s’estableixen criteris per a la seva notificació i registre (BOE 302 
de 19/12/2006). 
- R.D. 604/2006 (BOE 29/05/06) Reglament dels serveis de prevenció 
- R.D. 396/2006, ‘’Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto’’, de 31 de març (BOE 11/04/2006) 
- RD 286/2006, Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats 
amb l’exposició al soroll. 
- RD 1311/2005, Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors front als riscos derivats o 
que se’n puguin derivats de l’exposició a vibracions mecàniques. 
- ‘’Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones’’, aprovat pel .Real Decret 
836 de 27 de juny de 2003, (BOE núm. 170, 17/07/2003) (C.E. -BOE núm. 20 23/01/2004). 
- Real Decret 837/2003, de 27 de juny, pel que s’aprova el nou text modificat i refós de la 
‘’Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas"’’ (BOE núm. 170, 17/07/2003). 
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- RD 681/2003,  Protecció de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats 
d’atmosferes explosives en el lloc de treball. 
- R.D. 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors en front el risc elèctric. 
- R.D. 374/2001Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats 
amb els agents químics durant el treball 
- R.D. 216/1999, ‘’disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les 
empreses de treball temporal’’ (BOE 24/02/1999).  
- R.D. 1488/1998 
- R.D. 1932/1998 
- R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, ‘’por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción’’ 
- R.D. 1627/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i 
obligatorietat de la inclusió de l’Estudi de Seguretat i Salut en projectes d’obres, modificació R.D. 
604/2006, de 19 de maig (BOE 29/05/2006). 
- R.D. 1215/1997 ‘’Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de equipos de trabajo’’, (BOE 11/07/97), modificat per R.D 2177/2004 (BOE 
13/11/04) 
- R.D. 773/1997 ‘’Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los 
equipos de protección individual’’ (BOE 12/06/97) i (BOE 18/07/97) 
- R.D. 665/1997 ‘’Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo’’ (BOE 24/05/97), modificat pel R.D: 1124/200 i R.D. 
349/2003. 
- R.D. 664/1997 ‘’Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con al exposición 
a agentes biológicos durante el trabajo’’ (BOE 24/05/97), modificat per l’Ordre 25/03/1998. 
- R.D. 488/1997 ‘’Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos 
que incluyen pantallas de visualización’’ (BOE 23/04/97) 
- R.D.487/1997 ‘’Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores’’ (BOE 
23/04/97) 
- R.D.486/1997 ‘’Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo’’, (BOE 
23/04/97) 
- R.D. 485/1997 ‘’Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud en el 
trabajo’’, (BOE 23/04/97) 
- R.D. 39/1997 ’’Reglamento de los Servicios de Prevención de riesgos laborales’’, de 17 de 
gener (BOE 31/01/97), modificat per l’Ordre 22/04/1997, l’Ordre 27/06/1997 ,R.D. 780/998 de 30 
d’abril, i R.D. 604/2006. 
- R.D. 1879/1996 ‘’Regulación de la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y salud 
en el trabajo’’, de 2 d’agost, (BOE 09/08/96 i 18/10/96), modificat per R.D. 309/2001,de 23 de 
març  i R.D. 1595/2004, de 2 de juliol (BOE 03/07/04). 
- RD 1435/1992, de 27 de novembre (BOE 11/12/1992), sobre aproximació dels Estats membres 
de la U.E. sobre proteccions de màquines, modificat pel RD 56/1995, de 20 de gener (BOE 
8/02/1995). 
- R.D. 830/1991, pel que s’aprova la  ‘’Modificació parcial 2 del Reglament de seguretat en les 
màquines’’ (R.D. 1495/86), modificat pel R.D. 1215/1997 i RD 2177/2004. 
- R.D. 1316/1989, de 27 d’octubre,  sobre Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats 
de la seva exposició al soroll durant el treball (BOE 2/11/89) correcció d’errors (BOE 9/12/89 i BOE 
26/05/90) 
- R.D. 590/1989, pel que s’aprova la  ‘’Modificació parcial 1 del Reglament de seguretat en les 
màquine’’s (R.D. 1495/86), modificat pel R.D. 1215/1997 i RD 2177/2004. 
- ’Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores 
y de manejo mecánico.’’ Real Decret 474/1988, de 30 de març(BOE núm. 121, 20/05/1988) 
- R.D. 1495/1986, de 26 de maig (BOE 173 de 21 de juliol), que aprova el ‘’Reglament de 
Protecció de Màquines’’. 
- RD 1378/1985, de  Mesures provisionals per a l’actuació en situacions d’emergència en els 
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casos de greu risc, catàstrofe o calamitat pública. 
- R.D.Lg 5/2000 
- Decret 2414/1961, Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. 
- Llei 32/2006,  Reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció. 
- Llei 54/2003¸Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals. 
- Llei 50/1998 
- Llei 39/1999 
-  Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament 
d'aparells d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres. Circular 
12/1995, de 7 de juliol. 
- Ordre 27/06/1997, Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals (RD 39/97). 
- Ordre 12 de gener, per la que s’aprova el Llibre d’incidències en obres de construcció (DOGC 
núm. 2565, 27/01/1997). 
- Ordre 26/07/1993, Rebaixa els límits d’exposició a amiant. 
- Ordre 24/07/1989, Reglament de seguretat en les màquines (RD 1495/86). Complement I. 
- Ordre 31/10/1984, Reglament sobre treballs amb risc d’amiant,  i normes complementàries. 
- Ordre Ministerial 23/05/77,  pel que s’aprova el ‘’Reglamento de aparatos elevadores para 
obras’’ (BOE 14/06/77), modificació de l’article 65 per l’Ordre de 7 de març de 1981 (BOE núm. 63, 
14/03/1981). 
- Ordre 9/03/1971,  Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
- Ordre 28/08/1970, Ordenança laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica,  i les seves 
modificacions. 
- Ordre 21/11/1970, Ordenança laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica .Interpretació 1 
- Ordre 20/05/1952, ‘’Reglamento de seguridad y salud en el trabajo’’, (BOE 15/06/1952), 
derogació del capítol III (BOE 13/11/2004), modificació de l’article 115 per l’ordre 10/12/1953, 
modificació de l’article 16 per l’Ordre 23/09/1966, derogació dels articles 100,101,102,103,104 i 
105 (BOE 02/02/1956) 
- Ordre 31/01/1940, Andamios. Capítulo VII del Reglamento General sobre Seguridad e Higiene 
de 1940. 
- ‘’Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las obras de 
carretera’’ (2002). 
- Resolució de 4 de novembre de 1988 per la que s’estableix un certificat sobre compliment de 
les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC núm. 1075, 
30/11/1998) 
- Estatut dels treballadors. 
- Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 
MEDI AMBIENT 
- Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 8 de juny,  de ‘’Evaluación de Impacto Ambiental’’, el 
reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial Decret 1131/1988, de 30 de setembre (BOE 
5/10/88), i modificacions del Reial Decret 9/2000, de 6 d’octubre (BOE 241 07/10/2000) i Llei 
6/2001, de 8 de maig (BOE 111 09/05/2001) 
- Llei 10/1998, ‘’ de residuos’’, de 21 d’abril (BOE 96 de 22/04/98) 
- Reial Decret 833/1988, de  20 de juliol, per la que s’aprova el reglament per a l’execució de la 
Llei 20/1986, ‘’Básica de residuos tóxicos y peligrosos’’ (BOE 182 de 30/07/1988), i la modificació 
del Reial Decret 952/1997, de 20 de juny . 
- RD 212/2002, Regulació de les emissions sonores en l’entorn, degudes a determinades 
màquines d’ús a l’aire lliure, modificació per Real Decret 524/2006, de 28 d’abril (BOE núm.106, 
04/05/2006) 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de desembre,  por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
-  ‘’Avaluació d ’Impacte Ambiental’’, aprovada pel Decret 114/1988, de 7 d’abril (DOGC 1000 
del 03/06/88) 
- Decret 82/2005 DOGC núm.4378-05/05/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 
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desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per 
a la protecció el medi nocturn. 
- Llei 6/2001, de 31 de maig d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció del Medi 
Nocturn. (DOGC 3407 de 12/06/2001) 
- Reial Decret 93/1999, sobre procediments de gestió de residus (DOGC 2865 12/04/1999) 
- Llei 6/1993, ‘’Reguladora de residus’’, de 15 de juliol (DOGC 1776 de 28/07/1993), modificada 
per la Llei 15/2003, de 13 de juny (DOGC 3915 de 01/07/2003), derogació dels articles 49,50 i 51 
per la Llei 16/2003 (DOGC núm. 3915, 01/07/2003). 
- Decret 201/1994, ‘’Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció’’, de 26 de juliol, 
i modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC 3414 de 21/06/2001). 
- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus. 
- Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril, relativa als residus. 
- Directiva 91/689/CEE del Consell de 12/12/1991, relativa als residus perillosos. 
- Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de 
juny. 
- Llei 20/86, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos. 
- Decret 1/97 sobre disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 
- Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
- Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus de 
Catalunya, creat per l’article 19 de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus. 
- Reglament 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de juny de 2006, relatiu al 
trasllat de residus. 
- Reglament CEE/259/93 del Consell de 01/02/1993, relatiu a la vigilància i control dels trasllats 
de residus a l’interior, i a l’entrada i sortida de la Comunitat Europea. 
- Directiva 99/31CE del Consell, de 26 d’abril, relativa a l’abocament de residus. 
- Decret 21, de 14 de febrer de 2006, pel que es Regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis (DOGC núm. 4547-16/02/2006)/(CE-BOE núm 160, 06/07/1971) 
- ‘’Catàleg de residus de Catalunya’’ aprovat pel Decret 34/1996, de 9 de gener (DOGC núm. 
2166, 09/02/1996), modificació Decret 92/1999, de 6 d’abril (DOGC núm. 2865, 12/04/1999) 
 
GESTIÓ DE RESIDUS 
- ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis 
usats 
- LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
- DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 
- DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
- DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
- DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 
- DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
- DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
- DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
- DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
- LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 
residus. 
- LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i 
del cànon sobre la deposició de residu. 
- REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
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ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
- ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión 
de. aceites usados. 
- REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
- REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 
mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 
- LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
- ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
- REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industrials usados. 
- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
a) Tots aquells continguts que facin  referència a la producció i gestió de residus: 
- DOCUMENT Nº 3-Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte 
- “Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental 
d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres 
per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent de la Generalitat de Catalunya d’obligat compliment i les 
condicionades per les companyies subministradores de serveis públics de Gestió de residus, totes 
elles al moment de l’oferta. 
 
GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
- Ordre Circular 314/1990 T i P, de 28 d’agost, ‘’sobre  normalización de los estudios geológico-
geotécnicos a incluir en anteproyectos y proyectos’’. 
ALTRES 
- Ley 16/1985, de 25 de juny (BOE del 29), del Patrimonio Histórico Español, modificació de 
l’article 32.2, per Ley 50/1998, de 30 de desembre, derogació de l’article 71 i disposició transitòria 
quarta, per Ley 43/1995, de 27 de desembre, modificació de la disposició addicional novena i 
pròrroga del termini de la disposició transitòria cinquena, per Ley 42/1994, de 30 de desembre, 
modificació de l’article 73, pe Ley 30/1994, de 14 de novembre, modificació de la disposició 
addicional novena, per Ley 21/1993, de 29 de desembre, modificada per Ley 33/1987, de 23 de 
desembre. 
- Desenvolupament parcial de la Ley 16/1985 per Real Decreto 111/1986 de 10 de gener (BOE 
del 28), , de modificada per Real Decreto 64/1994, de 21 de maig, modificació de l’apartat C, de 
l’article10, per Real  de març, i Decreto 582/1989, de 19 de maig. 
- IOS-98. ‘’Normas para el proyecto, construcción y explotación de obras subterráneas.’’ 
- Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales, Norma Tècnica 
NT.fl003 CTNE 
- Real Decreto 1317/1989, de 27 d’octubre (BOE 3/11/1989), pel que s’estableixen les unitats 
legals de mesura. Modificat annex per RD 1737/1997. 
- ‘’Certificado final de dirección de obras’’,Ordre de 28 de gener de 1972, (BOE núm. 
35,10/02/1972) 
- Normes sobre ‘’el libro de órdenes y asistencias en obras de edificación’’, Ordre de 9 de juny de 
1971, (BOE núm. 144, 17/06/1971), modificació (BOE núm. 176, 24/01/1971). 
- ‘’Ley de Ordenación de la Edificación’’, Llei 38/1999, de 5 de novembre (BOE núm.266 
06/11/1999). 
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- Modificació dels los Decrets 462/1971, de 11 de març, y 469/1972, de 24 de febrer, referents a 
la ‘’dirección de obras de edificación y cédula de habitabilidad’’.Real Decret 129/1985, de 23 de 
gener, (BOE núm. 33, 07/02/1985) 
-  ‘’Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación’’, Decret 462, de 11 
de març de 1971, (BOE núm. 71, 24/03/1971) (C.E. - BOE núm. 160,06/07/1971) 
 
MUNICIPALS DE LLIÇÀ D’AMUNT 
- Aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lliçà d'Amunt amb data 
de 27/05/2010. 
- Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres 
- Ordenança de circulació de Lliçà d’amunt adaptació a la llei 17/2005, de 19 de juliol que 
modifica la llei 339/1990 
- Ordenança d’Estalvi d’Aigua de Lliçà d’Amunt  
I qualsevol altra disposició legal vigent tant del Estat com de la Generalitat de Catalunya durant la 
obra, i particularment les de seguretat i senyalització. 
Serà responsabilitat del Contractista conèixer-les i acomplir-les sense poder al·legar en cap cas que 
no se li hagi fet comunicació explícita. 
100.5 .- Documents del projecte 
El Projecte consta dels següents documents: 
- Document núm. 1: Memòria i Annexes 
- Document núm. 2: Plànols 
- Document núm. 3: Plec de Condicions Particulars 
- Document núm. 4: Pressupost 
El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la Memòria. 
S'entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al Contracte i que són d'obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquest document, en cas de licitació 
sota pressupost, consta de: 
- Plànols 
- Plec de Condicions Particulars 
- Quadre de preus núm. 1 
- Quadre de preus núm. 2 
- Pressupost total 
La resta de documents o dades del Projecte són informatius, i estan constituïts per la Memòria, 
amb tots els seus Annexes, els amidaments i els Pressuposts Parcials. 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l'Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que es 
subministren. 
Aquestes dades s’han de considerar tan sols com a complement de la informació que el 
Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
Només els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del 
Contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del 
Contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus 
de bases de personal), maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies 
de transport, característiques dels materials de l’explanació, justificació de preus, etc.), llevat que 
aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
El Contractista serà, doncs, el responsable de les errades que puguin derivar-se, de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del 
Projecte. 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d'incloure aquestes com a document que complementi al Plec de Condicions Generals, prevaldrà 
allò que s'hagi prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós 
documents prevaldran sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
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El que s'ha esmentat al Plec de Condicions i omès als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del Director, quedin 
suficientment definides les unitats d'obres corresponents, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
 
ARTICLE 101 .- DISPOSICIONS GENERALS 
101.4 .- Personal del Contractista 
El Delegat del Contractista tindrà la titulació d'Enginyer de Camins, Canals i Ports, i serà el Cap de 
l'Obra. 
Serà proposat formalment a l'Eng. Director de l'Obra, pel Contractista, per a la seva acceptació, 
que podrà ser refusada per l'Eng. Director, en un principi i en qualsevol moment si al seu judici 
resulten motius per a això. 
El Delegat tindrà obligació de residència en el lloc de l'obra. 
No podrà ser substituït pel Contractista sense la conformitat de  l'Eng. Director de l'Obra. 
L'Eng. Director podrà exigir que no es treballi si no hi ha anomenat, acceptat i present un Enginyer 
o Cap d'Obra i Delegat del Contractista, en una mateixa persona, essent la responsabilitat de la 
tardança i les seves conseqüències a compte del Contractista. 
101.5 .- Ordres al Contractista 
El Delegat i Cap d'Obra serà  l'interlocutor del Director de l'Obra, amb obligació de rebre totes les 
comunicacions verbals i/o escrites, que doni l'Eng. Director directament o per mitjà d'altres 
persones; havent de assegurar-se en aquest cas, de que estiguin autoritzades per fer-ho i/o 
verificar el missatge i confirmar-lo, segons la seva procedència, urgència i importància. 
Tot això sense prejudici de que l'Eng. Director pugui comunicar directament amb la resta del 
personal oportunament, que haurà d’informar seguidament al seu Cap d'Obra. 
El Delegat és responsable de que aquestes comunicacions arribin fidelment fins les persones que 
han de executar-les, i de que s'executin. És responsable de que totes les comunicacions escrites de 
la Direcció d'Obra estiguin custodiades, ordenades cronològicament i disponibles a l'Obra per a la 
seva consulta en qualsevol moment. S'inclou en aquest concepte els plànols d'Obra, assaigs, 
amidaments, etc. 
El Delegat haurà d'acompanyar a l' Eng. Director en totes les seves visites d'inspecció a l'Obra, i 
transmetre immediatament al seu personal les instruccions que rebi de l'Eng. Director, àdhuc en la 
seva presència, (per exemple, per aclarir dubtes), si així ho requereix. 
El Delegat tindrà l'obligació d'estar assabentat de totes les circumstàncies i marxa de l'obra i 
informar al Director al seu requeriment en qualsevol moment, o sense necessitat de requeriment si 
fos necessari o convenient. 
L’expressat serveix també per als treballs que efectuessin subcontractistes o preufetaires, en el cas 
de que fossin autoritzats per la Direcció. 
S'entén que la comunicació Direcció d'Obra / Contractista es canalitza entre l'Eng. Director i el 
Delegat Cap de l'Obra, sense prejudici de que per simplificació i eficàcia especialment en casos 
urgents o rutinaris, pugui haver comunicació entre els respectius personals: però serà en nom 
d'aquells i tenint-los informats puntualment, basats en la bona voluntat i sentit comú, i en la 
manera i matèries que aquells estableixin, de manera que si sorgís algun problema d'interpretació 
o una decisió de major importància, no valdrà sense la ratificació pels indicats Director i Delegat 
d'acord amb la comesa de cadascun. 
S'obrirà el "Llibre d'ordres" per l'Eng. Director i romandrà custodiat en l'obra pel Contractista, en 
lloc segur i de fàcil disponibilitat per a la seva consulta i ús. El Delegat haurà de portar-lo amb ell 
en acompanyar en cada visita l'Eng. Director. S'acomplirà respecte al "Llibre d'ordres" el disposat 
en el Plec de Clàusules Administratives Generals. 
101.6 .- Llibre d'incidències 
Constaran en ell totes aquelles circumstàncies i detalls relatius al desenvolupament de les obres 
que el Director consideri adients i, entre d'altres, amb caràcter diari, els següents: 
- Condicions atmosfèriques generals. 
- Relació de treballs realitzats, amb detall de la seva localització dins de l'obra. 
- Relació de assaigs realitzats, amb resum dels resultats o relació dels documents que aquests 
recullen.  
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- Relació de maquinària en obra, amb expressió de quina ha estat activa i quina merament 
present, i quina avariada i en reparació. 
- Qualsevol altra circumstància que pugui influir en la qualitat o el ritme d'execució d'obra. 
El "llibre d'incidències" romandrà custodiat per la Direcció d'Obra. 
Com a simplificació l'Eng. Director podrà disposar que aquestes incidències figurin en comunicats 
d'obra diaris, que es custodiaran ordenats com annex al "Llibre d'incidències". 
101.7 .- Maquinària  
El contractista posarà a disposició de l’obra la maquinària lleugera que requereixi la D.F. per a la 
realització de les tasques necessàries per a l’execució de l’obra per tal de no malmetre la vegetació 
existent, sense que això representi un increment en els preus unitaris disposats en aquest 
projecte. 
Així mateix en totes les unitats del pressupost del present projecte, s’inclou, encara que no 
s’especifiqui en la partida, els desplaçaments necessaris de material per dins de l’obra amb 
maquinària petita. 
Totes aquelles rases que es realitzin en parterre, es realitzaran amb rasadora petita, combinada 
d’excavació manual. 
 
ARTICLE 102 .- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
Les obres projectades queden suficientment definides en la Memòria, Plànols i la resta d'Articles del 
present plec per lo que no es reitera en aquest article la seva descripció. 
 
ARTICLE 103 .- INICI DE LES OBRES 
103.3 .- Programa de Treballs 
El Contractista presentarà un Programa de Treballs que redactarà d'acord amb les "Recomanacions 
per a formular els Programes de Treball", en el termini d'un mes des de l'autorització per a iniciar 
les obres. 
En el Plec de Clàusules Administratives Particulars s'establirà els terminis parcials per a 
l'acabament de les diferents parts fonamentals en que s'ha descompost l'obra. 
L'execució de les diferents unitats d'obra es programarà de manera que s'ajusti al que es defineix 
en l'article 102 d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
En el cas de que les obres patissin interrupcions degut a la necessitat de coordinació amb altres 
treballs dins de l’àmbit d’execució, el contractista no tindrà dret a reclamació econòmica al 
respecte. 
No es cursaran les certificacions d'obra fins que el Contractista hagi presentat en deguda forma el 
Programa de Treball. 
L'incompliment, per part del Contractista, dels terminis parcials que figuren en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, comportarà la rescissió del Contracte amb pèrdua de fiança o la 
imposició de les penalitats establertes. 
 
ARTICLE 104 .- DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 
104.1 .- Autocontrol del Contractista i Control de la Direcció 
El Contractista està obligat a realitzar el seu autocontrol, tant amb l'aspecte geomètric (cotes, 
toleràncies, etc.) com en el de qualitat (densitats, resistències, etc.).  
S'entén que no comunicarà a l'administració, representada per l'Eng. Director de l'obra o la 
persona delegada per ell mateix, que una unitat d'obra està acabada a judici del Contractista per a 
la seva comprovació per la Direcció d'obra (en cada tram), fins que el mateix Contractista, 
mitjançant el seu personal hagi fet les seves pròpies comprovacions i assaigs i que s'hagi assegurat 
de acomplir les especificacions; això sense perjudici de que la Direcció de l'obra pugui fer les 
inspeccions i proves oportunes en qualsevol moment de l'execució. 
Amb independència de lo anteriorment esmentat la Direcció d'Obra efectuarà les comprovacions , 
amidaments i assaigs que cregui oportuns que anomenarem de control, a diferència de 
l’autocontrol. 
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L'Eng. Director de l'Obra podrà prohibir l'execució d'una unitat d'obra si no estan disponibles 
aquests elements d’autocontrol per a la mateixa, essent responsabilitat absoluta del Contractista 
les eventuals conseqüències de tardança, costos, etc. 
Aquestes comprovacions es realitzaran d'acord amb les "Recomanacions pel control de qualitat en 
obres de carreteres 1978" publicades per la DGC del MOPU. 
El import d'aquests assaigs de control serà a càrrec del Contractista fins a un límit de l'u (1) per 
cent del pressupost d'execució material del projecte i dels seus addicionals en cas de que es 
produeixin, d'acord amb les disposicions vigents, i a càrrec de la partida pressupostària per control 
de qualitat el import restant de les despeses d'assaigs.  
Els assaigs d’autocontrol seran a càrrec del Contractista, per tant, després de que el Contractista 
s'hagi assegurat amb els seus assaigs i amidaments d’autocontrol que en un tram una unitat d'obra 
està acabada i compleixi les especificacions, ho comunicarà a la Direcció d'obra per que aquesta 
pugui procedir a les seves amidaments i assaigs de control, pels que prestarà les màximes 
facilitats. 
104.3  Assaigs 
El tipus i nombre d'assaigs mínims a realitzar durant l'execució de les obres, tant en la recepció de 
materials com en el control de la fabricació i posada en l'obra, s'ajustarà al Plec d'Assaigs Tipus per 
a Obra Civil i per a Edificacions per al Control de Qualitat, Decret 77/1984 aprovat per Ordre 
d'aquest Departament de Política Territorial i Obres Públiques. No obstant l’En. Director, podrà 
incrementar el nombre d'assaigs a realitzar o determinar-ne nous tipus, en benefici d'assolir un 
millor control de l'obra projectada. 
104.4 .-  Materials 
Tots els materials que es facin servir en les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixin 
en els Plecs de Prescripcions Tècniques podent ésser rebutjats en cas contrari, per l'Eng. Director, 
per això, tots els materials que es proposin per ser utilitzats en obra hauran de ser comprovats i 
assajats abans de la seva acceptació en primera instància mitjançant l’autocontrol del Contractista i 
eventualment amb el control de la Direcció de l'Obra. 
El no rebuig d'un material no implica la seva acceptació, i el no rebuig o l'acceptació d'una 
procedència no priva el posterior rebuig de qualsevol partida de material d'ella que no acompleixi 
les prescripcions, inclòs l'eventual prohibició d'aquesta procedència. 
Es considerarà no acceptable l'obra o part de l'obra que hagi estat realitzada amb materials no 
assajats o no aprovats prèviament per l'Eng. Director. 
Els materials s'emmagatzemaran de manera que resulti segura la conservació de les seves 
característiques i l'aptitud d'ús, i de manera que puguin ser fàcilment inspeccionats. 
Els materials necessaris per a les obres no incloses en el present Plec de Condicions, hauran 
d'ésser de qualitat adequada a l'ús a que se'ls destina, havent de presentar les mostres, informes i 
certificacions dels fabricants que es consideri necessaris. Si la informació i garanties ofertes no es 
consideren suficients, l'Eng. Director ordenarà la realització d'assaigs previs, recorrent si cal, a 
Laboratoris especialitzats. 
Tot el material que no reuneixi les condicions exigides o hagi estat refusat, serà retirat de l'obra 
immediatament, llevat autorització expressa i per escrit de l'Eng. Director. 
104.8 .- Construcció i conservació de desviaments provisionals 
El Contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos 
provisionals pels desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic general i als accessos dels 
confrontats, d'acord amb el que es defineix al Projecte o amb les instruccions que rebi de la 
Direcció. 
Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, acompliran 
totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es 
digui expressament el contrari; és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per a tal motiu 
figurin al Pressupost o, en cas de que no hi siguin, valorades segons el preu del Contracte. 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a 
criteri de la Direcció, no seran d'abonament, i en aquest cas, serà conveniència del Contractista 
facilitar o accelerar la realització de les obres. 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l'obra, per a transport dels materials, per a accessos i 
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circulació del personal de l'Administració, o per a visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà 
de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec del 
Contractista. 
104.9.-  Senyalització d'obres i instal·lacions 
El Contractista està obligat al coneixement i acompliment de totes les disposicions vigents sobre 
senyalització d'obres i instal·lacions, i en particular del disposat en  l'article 41 del Codi de 
Circulació,  i O.C.  8.3 - IC referent a la senyalització d'obres en carretera. 
El Contractista senyalitzarà reglamentàriament les rases obertes, privarà l'accés a elles a persones 
alienes a l'obra i les omplirà en la major brevetat possible i tancarà tota la zona perillosa i establirà 
la vigilància suficient principalment durant la nit. Fixarà suficientment les senyals en la seva posició 
apropiada, i per que no puguin ser sostretes o canviades, mantindrà un servei continu de vigilància 
que s'ocupi de la seva reposició immediata en el seu cas. 
Les zones de treball hauran d’estar cercades completament amb tanques d’obra, aquestes seran 
col·locades a càrrec del contractista i no seran objecte d’abonament. 
104.11 .- Execució de les obres no especificades en aquest Plec 
L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions de les quals no figuren en 
aquest PPTP, es farà d'acord amb  l'especificat per les mateixes en el "Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts (PG 3/75) i posteriors modificacions", amb les 
normes, instruccions i disposicions aplicables assenyalades en l'apartat 100.3 d'aquest PPTP, i/o 
amb el que mani l'Eng. Director dins de la bona pràctica per a obres similars. 
104.12 .- Neteja final de les obres 
Un cop les obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions, dipòsits i edificacions construïdes amb 
caràcter temporal pel servei de l'obra, s'hauran de remoure i els llocs del seu emplaçament 
restaurats a la seva forma original. 
D'igual manera s'hauran de tractar els camins provisionals, inclòs els accessos a préstecs i 
pedreres, els quals s'eliminaran tan aviat com deixi de ser necessària la seva utilització. 
Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en condicions 
estètiques d'acord amb el paisatge circumdant i en tots els casos les despeses seran a càrrec del 
contractista.  
104.13 .- Gestió de Residus i Abocadors 
Forma part d’aquest Plec de Condicions el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars inclòs en 
l’annex de gestió de residus d’aquest Projecte. 
La recerca d'abocadors i el seu abonament als propietaris va a compte del Contractista. Els 
abocadors hauran d’estar homologats. 
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització 
d'abocadors, així com les despeses que comportin llur utilització, seran a càrrec del Contractista, 
independentment dels tipus de residus tractats. 
Ni el fet que la distància als abocadors sigui més gran que la prevista a la hipòtesi feta en la 
justificació del preu unitari, que s'inclou als annexos de la Memòria, ni l'omissió en la justificació 
esmentada de l'operació de transport i gestió als abocadors, seran causa suficient per a al·legar 
modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus. 
Si als amidaments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de 
l'excavació de l'aplanament, fonaments o rases, s’ha d'utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la 
Direcció d'Obra rebutja el material esmentat per no acomplir les condicions del present Plec, el 
Contractista haurà de transportar el material esmentat a abocadors sense dret a cap abonament 
complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del Contracte per haver 
d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 
El Director de les Obres podrà autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel·les, amb la 
condició de que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. 
Les despeses de la extensió esmentada i compactació dels materials seran a compte del 
Contractista, per considerar-les incloses als preus unitaris. 
L'Eng. Director de les Obres podrà prohibir la utilització d'un abocador si al seu judici atempta 
contra el paisatge, l’entorn o el medi ambient, sense que això suposi cap alteració en els preus. 
El contractista haurà de gestionar tot residu generat durant l’execució de l’obra, segons la 
normativa vigent, utilitzant abocadors i/o plantes de tractament de residus autoritzats i 
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homologats. Al inici de les obres haurà d’acreditar haver signat amb un gestor autoritzat un 
document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipologies. En 
aquest document ha de constar el codi del gestor i el domicili de l’obra. En el termini d’un mes a 
comptar des de la finalització de l’obra, serà obligatori presentar a la Direcció Facultativa els 
certificats del gestor corresponents, referents a la quantitat i tipus de residus lliurats. 
104.14 .- Jaciments i Préstecs 
La busca de jaciments i préstecs i el seu abonament als propietaris és a càrrec del Contractista. 
Els preus de les unitats d'obra corresponents són vàlids i inalterables qualsevulla que siguin les 
distàncies del transport resultant. 
L'Eng. Director de les obres podrà prohibir l'explotació d'un jaciment o préstec si, al seu judici, creu 
que atempta contra el paisatge, l'entorn o el medi ambient, sense que això suposi cap alteració en 
els preus. 
104.15 .- Termini de Garantia 
El termini de garantia de l'obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la Recepció de les obres, 
llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el Contracte, es modifiqui 
expressament aquest termini. 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, 
abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, 
instal·lacions de depuració, instal·lacions d’aigua, edificacions, obres auxiliars, etc.). 
En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l'article 171 del Reglament General 
de Contractació per a Obres de l'Estat. 
D’igual forma, totes les instal·lacions, tant la maquinària com el seu funcionament tindran un (1) 
any de garantia a partir de la Recepció d’obres, llevat es modifiqui expressament aquest termini en 
el Contracte. 
104.16 .- Servituds i serveis afectats 
En relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s'estipula a la clàusula 20 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat". A tal efecte, també es 
consideraran servituds relacionades amb el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen 
definides als Plànols del Projecte. 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies o organismes corresponents. 
Malgrat tot, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, 
protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció 
consideri convenient per a la millora i desenvolupament de les obres, si bé, aquests treballs li seran 
abonats, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte al Pressupost o per unitats 
d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre número 1. En llur defecte, hom es regirà pel que 
s'estableix a la clàusula 60 del "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació 
d'Obres de l'Estat". 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol 
tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució 
simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat 
a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs, de manera que s'eviti la possible 
interferència de risc de qualsevol tipus. 
El Contractista sol·licitarà, a les diferents entitats subministradores o propietàries de serveis, 
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis; i localitzarà i descobrirà les canonades de 
serveis soterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les 
disminucions de rendiment originades es consideren incloses als preus unitaris, i no podran ser 
objecte de reclamacions. 
104.16 .- Existència de tràfic durant l'execució de les obres 
L'existència de determinants vials, que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les 
obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. 
El Contractista programarà l'execució de les Obres de manera que les interferències siguin 
mínimes, i si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això 
sigui motiu d'increment del preu del Contracte. 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes, i per la conservació dels vials de servei 
esmentats, es consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment podran ser objecte 
de reclamació. En cas de que això impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les 
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Obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres, i el possible cost addicional 
es considerarà inclòs als preus unitaris, com a l'apartat anterior. 
104.17 .- Interferència amb altres contractistes 
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, 
sigui possible realitzar treballs de jardineria o obres complementàries, com poden ser l’execució de 
xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. 
En aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció, referents a l'execució de les obres, 
per a fases que marcarà la Direcció de les obres, a fi de determinar zones amb determinades 
unitats d'obra totalment acabades, per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a 
l’execució esmentada per fases, es consideraran incloses als preus del Contracte, i no podran ser, 
en cap moment, objecte de reclamació. 
 
ARTICLE 105 .- RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA 
105.4 .- Permisos i llicències 
L'adjudicatari haurà d'obtenir per compte seva tots els permisos i llicències per a l'execució de les 
obres, inclosos en aquells indrets que s’hagi de demanar permís a Arqueologia o que sorgeixin 
restes arqueològiques, segons el Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de Protecció del 
Patrimoni Arqueològic i Paleontològic, DOCG 3594 13/03/2002, amb excepció dels corresponents a 
l'expropiació de les zones definides en el Projecte. 
105.5 .- Conservació de les obres 
Es defineix com a conservació d'una obra, els treballs de neteja, acabats, entreteniments, 
reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. La conservació esmentada s’estén a totes les obres executades sota el 
mateix Contracte (obra principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, 
instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 
A més del que es prescriu al present Article, hom es regirà pel que disposa la clàusula 22 del "Plec 
de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat". 
El present Article serà d'aplicació des de l'ordre d’endegament de les Obres fins a la recepció 
definitiva. Totes les despeses originades per aquest concepte seran per compte del Contractista. 
També seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin 
estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves 
proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les 
assegurances que siguin convenients. 
Així mateix, queda obligat a la conservació de les obres durant el període de garantia d'un (1) any 
a partir de la data de recepció provisional. 
105.6 .-  Mesures d'ordre i seguretat 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i 
segura marxa dels treballs. 
En tot cas, el Constructor serà única i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, 
de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d'altres persones o 
entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes a 
l'acompliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de Gener de 1.990 i disposicions 
posteriors. 
Serà obligació del Constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat 
permanent o mort dels seus obrers, a la "Caja Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo", 
reformat per Decret del "Ministerio del Trabajo" del dia 18 de Juny de 1942. 
105.7 .- Medi ambient 
 Es responsabilitat del l’organisme competent  la supervisió de les activitats amb repercussió 
ambiental que es desenvolupin durant l’execució de les obres. 
D’aquesta manera es requerirà a l’empresa contractada que realitzi una avaluació d’aspectes 
ambientals de l’obra a executar. Atès que, depenent de la temàtica ambiental que es tracti i de la 
legislació i reglamentació aplicables, convé que la distribució de responsabilitats legals i de 
responsabilitats operatives quedi perfectament establerta i, sempre que sigui possible, 
perfectament delimitada, les obres es realitzaran complint amb els següents   aspectes ambientals:  
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Legislació i reglamentació 
És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislació i 
reglamentació ambiental que li aplica i el compliment de les obligacions i requisits derivats de la 
dita reglamentació, en totes les seves activitats, en totes les seves instal·lacions i en tots els 
àmbits de competència, inclosos els àmbits de legislació i reglamentació europea, estatal, 
autonòmica, d'entitats i consorcis locals i de procedència municipal. 
L’organisme competent es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista, per a poder 
procedir a visites de comprovació o a sol·licitud d'evidències del compliment legal i reglamentari 
per part del contractista quan estimi que l'incompliment de determinats requisits pogués afectar 
negativament a la gestió ambiental sota la responsabilitat de supervisió de l’organisme competent.  
 Flora i fauna 
És responsabilitat de l'empresa contractista identificar, enumerar i conservar les comunitats 
vegetals i comunitats animals afectades les  protegides i no protegides que puguin afectar, com 
també les comunitats animals afectades. 
Planificar les activitats de l’obra que puguin afectar a l’obra a nivell de flora i fauna.  
L’organisme competent es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista, per a poder 
procedir a visites de comprovació o a sol·licitud d'evidències del compliment legal i reglamentari 
per part del contractista quan estimi que d’incompliment de determinats requisits pogués afectar 
negativament a la gestió ambiental sota la responsabilitat de supervisió de l’organisme competent. 
Hidrologia 
És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislació i 
reglamentació que li aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen, tal com els controls 
reglamentaris dels punts d'abocament d'aigües residuals o d'aigües procedents de la prestació de 
servei. 
Per la seva especial significació, l’organisme competent procedirà a mesures de supervisió especials  
en els casos que: 
Es procedeixi a l'abocament d'aigües residuals a terrenys inclosos a l’àmbit on es desenvolupa 
l’activitat sota supervisió de l’organisme competent. En aquest cas, es podrà sol·licitar evidències 
de que es disposa dels permisos reglamentaris ja sigui de les entitats locals de l’aigua (ELAs), 
autonòmica (ACA) o de l’organisme competent de l’Administració Central (Costes). Es podrà 
sol·licitar, també, evidencies de que es realitzen els controls i es respecten els límits de vessament 
establerts  per l'entitat administrativa competent. 
En les àrees d’activitat on es faci instal·lació i manteniment de cabines sanitàries, l’organisme 
competent es reserva el dret de sol·licitar l’evidència dels corresponents permisos d’abocament i 
l’evidència de que el transport i la gestió dels residus i de les aigües negres es realitza conforme a 
la reglamentació i mitjançant vehicles i equips adequats. 
En qualsevol dels dos casos, l’organisme competent es reserva el dret i disposarà del consentiment 
del contractista, per a procedir a realitzar visites de comprovació o a sol·licitar evidències del 
compliment dels requisits que li pertoquin a la seva empresa. 
Sòl i subsòl 
Sense tenir en compte possibles episodis d'emergència ambiental a causa d'abocaments 
accidentals, que es contemplen en el punt 9 d’aquest document, s'identifiquen com possibles focus 
de contaminació l'existència d'abocaments d'aigües residuals al terreny i l'existència canonades 
soterrades.    
Un altre possible focus de contaminació del sòl identificat, correspon a les zones d’estacionament 
de màquines i de vehicles propietat de l’empresa contractista, que presentin petites pèrdues d’olis 
o de líquids hidràulics i que amb el temps puguin provocar contaminacions rellevants del sòl.    
L‘organisme competent es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista, per a 
procedir a fer visites de comprovació o a sol·licitar  evidències del compliment dels requisits 
aplicables i, si es dona el cas, de detectar contaminació del sòl que sigui assignable a l’activitat del 
contractista, el contractista es compromet a reparar el sòl contaminat o a assumir els costos de la 
reparació si se li requereix per part de la l’organisme competent. 
Materials sobre la construcció 
És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislació i 
reglamentació que li aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen pel que fa sobre 
materials de la construcció.  
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Aquest aspecte ambiental és d’especial consideració en el cas de disseny que s’optimitzi l’ús de 
materials i que faciliti el posterior manteniment.  
Els productes de construcció que s'utilitzin compliran els requisits reglamentaris establerts, 
s’utilitzaran materials que tinguin el distintiu de qualitat ambiental, materials prefabricats i que 
siguin reciclaves i no s’utilitzarà materials sense components tòxics.  
L’organisme competent es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista, per a la 
supervisió del  control de material i per a la comprovació o a sol·licitud d'evidències del compliment 
dels requisits aplicables. 
Residus 
La gestió dels residus que es generin per part de les empreses contractistes durant l’execució de 
les obres es realitzarà conforme a la reglamentació aplicable en cada cas i d’acord amb el que 
estableix el Real Decret 105/2008, d’1 de febrer i la resta de la reglamentació en vigor. 
El contractista es compromet a gestionar els residus per ell generats durant l’execució de les obres, 
la gestió, i a fer-ho conforme està establert en la legislació i reglamentació vigent. L’organisme 
competent es reserva el dret de supervisar el correcte emmagatzematge temporal dels residus i de 
sol·licitar en qualsevol moment, informació sobre la gestió realitzada i, si aplica, evidències 
documentals d'aquesta  gestió. 
Atmosfera 
És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislació i 
reglamentació que li aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen, tal com els controls 
reglamentaris dels punts d'emissió de gasos de combustió o àrees d'emissions difuses de pols o 
d’altres contaminants. 
Les empreses d'aplicació de tractaments de plaguicides o de tractaments per dispersió hauran de 
ser especialment curoses en les tècniques d'aplicació, en la senyalització de perill i en els horaris 
escollits. 
L’organisme competent es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista, per a 
procedir a realitzar visites de comprovació o a sol·licitar evidències del compliment dels requisits 
que li pertoquin a la seva empresa. 
Energia 
És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislació i 
reglamentació que li aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen en matèria de energia 
Per tant l'empresa contractista  te que optimitzar el rendiment de les instal·lacions i la seva font 
d’energia i planificar l’eficiència de les instal·lacions i optimitzar el consum energètic de el disseny 
del projecte.  
L’organisme competent es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista i/o 
projectista, per a poder procedir a visites de comprovació o a sol·licitud d'evidències del 
compliment legal i reglamentari per part del contractista quan estimi que d’incompliment de 
determinats requisits pogués afectar negativament a la gestió ambiental sota la responsabilitat de 
supervisió de l’organisme competent.  
Població 
És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement de l’impacta a la població que pot tenir 
el projecta. 
L’empresa tindrà que tenir en compte la minimització de l’impacta ambiental generat, com també 
establir paràmetres per disminuir les molèsties a la població. 
L’organisme competent es reserva el dret i disposarà del consentiment del contractista, per a la 
supervisió del compliment perquè la població es vegi el mínim possible d’afectada.  
Soroll i vibracions 
És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i manteniment al dia de la legislació i 
reglamentació que li aplica i el compliment dels requisits que s’hi estableixen pel que fa sobre 
materials de la cosntrucció.a emissió de soroll i vibracions.  
Aquest aspecte ambiental és d’especial consideració en el cas de la maquinària, vehicles i equips 
emprats en l’execució de les obres i en la gestió dels corresponents residus, tenint en compte 
l’existència de zones residencials properes i l’existència de zones de protecció especial del medi 
natural. 
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Les màquines, vehicles i equips que s'utilitzin compliran els requisits reglamentaris establerts, es 
fixaran i es respectaran els horaris de treball que es demostrin més adients i es tindran en compte 
les ordenances municipals que en cada cas puguin afectar. 
L’organisme competent es reserva el dret i i disposarà del consentiment del contractista, per a la 
supervisió del compliment dels horaris i per a la comprovació o a sol·licitud d'evidències del 
compliment dels requisits aplicables d'emissió de nivell sonor de les màquines per a les quals 
existeixi reglamentació a nivell nacional o europeu. 
Paisatge  
El contractista i o projectista es compromet a respectar en tot moment les zones d’especial 
protecció del medi natural i vetllarà per minimitzar sempre que sigui possible, el deteriorament de 
l’impacte visual.  
Qualsevol dany o deterioració que es detecti serà comunicat immediatament a l’organisme 
competent per tal que es pugui procedir a la seva restauració o minimització. 
Les possibles actuacions de millora o de modificació de l’impacte visual o de la cura dels espais 
classificats que es puguin suggerir o sol·licitar per part dels contractistes hauran de ser 
comunicades a l’organisme competent i coordinades amb el contractista. 
Situacions d'emergència ambiental – plans d'emergència ambientals 
Els contractistes que realitzin les obres objecte d’aquest Projecte, han de realitzar una identificació 
dels riscos ambientals derivats de l’execució de les obres. 
Una vegada identificats els riscos ambientals, faran un pla d'emergència ambiental per tal 
d’eliminar aquests riscos o per disposar de les mesures adequades per a la seva minimització si és 
dona el cas de que el risc no es pot evitar.  
La identificació i el pla constaran per escrit, estaran a la disposició del personal present en les 
àrees d’activitat i el personal estarà capacitat i entrenat per a l'aplicació del pla en cas que es doni 
una situació d’emergència. 
L’organisme competent, depenent del grau crític dels riscos identificats, es reserva el dret de 
sol·licitar evidències de l’existència del pla, de l'adequació dels equips i els mitjans d'intervenció i 
de la capacitat i entrenament del personal de l'empresa contractista en relació amb els riscos 
ambientals, i de la capacitació del personal per a la aplicació del pla en cas d’emergència. 
En qualsevol cas, el contractista ha de tenir en compte els següents principis generals: 
(aquests principis no són limitatius atès que en treballs o serveis específics poden presentar-se una 
varietat important de diferents riscos ambientals)     
En cas d’haver d’entrar o de dipositar en obra, productes o equips que puguin ocasionar incidències 
ambientals, el contractista ha d’informar a la Direcció Facultativa o al tecnic de l’organisme 
competent assignat a l’obra sobre el grau de perillositat del producte / equip, i de comú acord, es 
prendran les mesures de seguretat pertinents per tal d’evitar abocaments o impactes incontrolats.  
Està prohibit l'abocament als lavabos o serveis o al clavegueram de qualsevol substància que pugui 
provocar impactes ambientals (dissolvents, restes de pintures, restes de plaguicides, productes 
tòxics, productes corrosius, productes perillosos per al medi ambient, etc.) 
Les eventuals labors de neteja que puguin derivar-se de l'activitat del contractista es realitzaran 
sense contravenir cap norma externa o interna referent a la qualitat d’afluents i d’abocaments. 
En cas de dubte o de situació d'emergència, el personal del contractista es posarà en contacte  
urgentment Direcció Facultativa o amb el tècnic de l’organisme competent assignat a l’obra per tal 
de seguir les indicacions d'actuació.  
Els vehicles i maquinària que hagin de ser utilitzats en obra es trobaran en bones condicions de 
manteniment, sobretot pel que fa a emissió de sorolls, gasos i sense vessaments ni fuites d'olis o 
d’altres productes. 
Els possibles danys en matèria de sòls, aigües, emissions o impactes sobre el medi ambient 
derivats de la negligència de l'activitat del contractista hauran de ser subsanats i reparats abans de 
donar per finalitzat el servei prestat. 
 
ARTICLE 106 .- AMIDAMENT I ABONAMENT 
106.2 .- Abonament de les obres 
106.2.3 .- Preus unitaris 
1) Manera d'abonar les obres complertes 
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Tots els materials, medis i operacions necessàries per l'execució de les unitats d'obra es 
consideren inclosos en el preu de les mateixes, llevat que en l’amidament i abonament de la 
corresponent unitat s'assenyali explícitament una altra cosa. 
El subministrament, transport i col·locació dels materials, llevat que s'especifiqui el contrari, 
està inclòs en la unitat, per la qual cosa no és objecte d'abonament independent. 
2) Manera d'abonar les obres incompletes 
Les xifres que per pesos o volums de materials figuren en les unitats compostes del quadre de 
preus núm. 2, serviran únicament pel al coneixement del cost d'aquests materials aplegats a 
peu d'obra. En el seu cas, però per cap altre concepte tindran valor a efectes de definir les 
proporcions de les mescles, ni el volum necessari en provisions per aconseguir la d'aquest 
compactada en obra. 
Quan per rescissió o altra causa segons les disposicions vigents fos necessari valorar obres 
incompletes, s'aplicaran els preus del quadre núm. 2, sense que es pugui pretendre la valoració 
de cada unitat d'obra diferent a la valoració d'aquest quadre, ni que tingui dret l'Adjudicatari a 
cap reclamació per insuficiència o omissió del cost de qualsevol element que constitueix el preu. 
Les partides que composen la descomposició del preu, seran d'abonament quan estigui 
aplegada la totalitat del material inclosos els accessoris o realitzades en la seva totalitat les 
tasques i operacions que determinin la definició de la partida, de tal manera que el criteri a 
seguir ha de ser que sols es considerin abonables fases en execució acabades , i l'adjudicatari 
perdrà  tots els drets en el cas de deixar-les incompletes. 
106.2.4 .- Partides Alçades 
Les partides alçades definides com de "pagament íntegre" a Prescripcions Tècniques Particulars, als 
Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista, 
un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò estipulat a la clàusula 52 del "Plec 
de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat"; es justificaran a 
partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en llur defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de 
Preus. 
106.3 .- Despeses a càrrec del contractista 
A més de les despeses i taxes, que es detallen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d'Obres de l'Estat", seran a càrrec del Contractista, 
si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al Contracte no es preveu explícitament el contrari, les 
següents despeses: 
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes, etc. 
- Despeses ocasionades pel tancament de les zones de treball per a les diferents fases d’obra 
que siguin necessàries i que la Direcció Facultativa de les obres estipuli o cregui adients. 
- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
- Despeses de protecció d'amàs i la pròpia obra contra tot deteriorament. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions pel subministrament d'aigua i 
energia elèctrica, necessari per a l'execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos 
de presa, comptadors, consums, etc. 
- Projecte de legalització d’instal·lacions elèctriques. 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin a les ocupacions temporals; despeses 
d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i de 
zones confrontades afectades per les obres, etc. 
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte les que corresponen a 
Expropiacions i Serveis afectats. 
- Reposicions d’instal·lacions, paviments, mobiliari o jardineria existents que restin malmeses per 
l’execució de les obres. 
- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors d'obra. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris dels 
contractes. 
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106.4 .- Obres Defectuoses 
L'obra defectuosa no serà d'abonament, i haurà de ser enderrocada pel Contractista i reconstruïda 
amb termini d'acord amb les prescripcions del Projecte. 
Si alguna obra no estigués executada d'acord amb les condicions del contracte però fos admissible 
a judici de l'Enginyer Director de les Obres, podrà ésser rebuda provisionalment i definitivament, 
en el seu cas, quedant l'adjudicatari obligat a conformar-se, sense dret a reclamació, amb la 
rebaixa econòmica que l'Eng. Director cregui, a menys que l'adjudicatari opti per l'enderrocament 
al seu càrrec i la refaci amb aconduïment a les condicions del contracte. 
106.5.- Indemnitzacions per compte del contractista 
Hom es regirà pel que disposi l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i la 
clàusula 12 del "Plec de Clàusules Administratives Generals per a la construcció d'Obres de l'Estat". 
Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets 
malbé, indemnitzant a les persones o propietaris que resultin perjudicades. El Contractista 
adoptarà les mesures necessàries pel tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, 
així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable 
dels damnatges i perjudicis que es puguin causar. 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les 
servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals per a la construcció d'Obres de l'Estat", sent a compte del Contractista els treballs 
necessaris per a tal fi. 
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CAPÍTOL 2.-  MATERIALS BÀSICS 
ARTICLE 202 .- CIMENTS 
202.10.- Tipus de ciment a emprar 
El ciment a utilitzar en el present projecte complirà el que s'especifica a la Instrucció EHE. Per a 
tots els formigons i morters previstos en el present projecte s’emprarà el ciment del tipus CEM II/ 
B-S 32,5 segons norma UNE 80 301: 96 /RC-97. 
La qualitat dels ciments serà com a mínim la necessària per a que els formigons en que s'utilitzin 
en aquest projecte, assoleixin les resistències característiques especificades per a cada un d'ells als 
28 dies i segons es defineix a l’Instructiu EHE. 
502.11.- Amidament i abonament 
El cost del ciment i la seva utilització es considera inclòs en cadascuna de les unitats d'obra en que 
s'utilitza, com formigons, morters, filler, etc. 
ARTICLE 211 .- BETUMS ASFÀLTICS 
211.2.- Condicions generals i utilització 
El betum asfàltic a emprar en mescles bituminoses en calent ( d'ara en endavant MBC.), serà del 
tipus B-40/50 en capes de rodadura,  intermèdia i B - 60/70 en capa de base. 
El Contractista comunicarà a l'Eng. Director de les Obres, amb suficient antelació la forma de 
transport que utilitzarà, amb objecte d'obtenir l'aprovació corresponent. 
En cap moment del seu transport, manipulació i utilització sobrepassarà la temperatura de 160 
G.C. per tal d'evitar la seva oxidació, per la qual cosa el Contractista disposarà de termòmetres 
adequats. Qualsevol partida que no acompleixi aquesta limitació serà rebutjada. 
211.6.- Forma d'abonament 
Com a material d'abonament independent utilitzat en M.B.C. s'amidarà per tones realment 
emprades en obra, d'acord amb aquest projecte i amb la fórmula de treball autoritzada per l'Eng. 
Director, deduint aquest amidament dels testimonis que s’extrauran del ferm executat cada dia, en 
els que es trobarà el seu contingut percentual de betum. 
Si aquests percentatges estan dintre de les toleràncies admissibles segons el PG 3/75 i posteriors 
modificacions, respecte als valors fixats en la fórmula de treball aprovada per l'Eng. Director, es 
calcularà la mitja aritmètica, i aquest valor serà el tant per cent que s'aplicarà a la amidament en 
tones de la mescla, abans de deduir el betum, per obtenir les tones objecte d'abonament, 
corresponents al tram de ferm executat. 
El volum de M.B.C.  que es considera corresponent a aquest testimoni és el de la capa 
corresponent de M.B.C. en tot l'ample del carril on s'hagués pres el testimoni, i en la longitud de 
cent (100) metres compresa entre els perfils situats cinquanta (50) metres abans del punt de presa 
i cinquanta (50) metres després. 
Si el percentatge de betum d'algun testimoni varia de l'establert en la formula de treball (F. de T) 
aprovada per l'Eng. Director, en marge major de la tolerància admissible, es procedirà així: 
1) Si la variació no excedeix el 5% del percentatge fixat en la F. de T. s'aplicarà una rebaixa a 
les unitats de tones de betum i tones de M.B.C. igual al doble d'aquesta variació de 
percentatge; llevat que el Contractista enderroqui al seu càrrec el volum corresponent al 
testimoni, segons s'ha definit, i el reconstrueixi segons les especificacions. Aquesta rebaixa en 
el preu es farà tant si la variació és per defecte com si ho és per excés. 
2)  Si la variació excedeix el 5% però no el 10% l' Eng. Director, al seu judici, podrà optar per 
ordenar que el Contractista enderroqui a càrrec seu el volum corresponent, segons s'ha definit, 
al testimoni defectuós i el reconstrueixi segons les prescripcions; no essent d'abonament el 
volum a enderrocar i estant el Contractista obligat a fer-ho, o per aplicar una rebaixa al preu en 
percentatge i formes anàlogues a les descrites en .1) . Si el Contractista ho sol·licita; i en 
aquest cas, a càrrec seu, es repetirà l'extracció de testimoni i assaig, i si resultés defectuós de 
manera anàloga, es procedirà de la manera corresponent respecte a la mitja aritmètica dels 
resultats dels testimonis. 
En qualsevol cas l'Eng. Director pot exigir un nombre major de testimonis i procedir en 
conseqüència. 
Si no resultessin defectuosos, es repetirà la presa del testimoni a càrrec també del Contractista,  
i si aquest és defectuós es descartarà el correcte i es procedirà com s'ha dit en cas de testimoni 
defectuós aplicant el percentatge aritmètic dels corresponents als dos testimonis defectuosos 
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presos, i si fos correcte, en tot cas l'Eng. Director podrà ordenar un nombre major de testimonis 
i procedir en conseqüència. 
3) Si la variació excedeix al deu(10) per cent, s'optarà necessàriament per l'enderrocament i 
reconstrucció de la manera descrita. 
Si alguna de les altres especificacions no s'acompleixen, es procedirà de manera anàloga, segons la 
variació no excedeixi del cinc(5) per cent, deu(10) per cent, etc., acumulant-se els descomptes en 
el seu cas. 
El preu inclou el material a peu d'obra, manipulació, incorporació a la mescla bituminosa i posta en 
obra amb ella, i quants mitjans, materials i operacions intervenen en la seva utilització i col·locació. 
L’abonament del betum es considera inclòs en la unitat d’obra de que forma part i no serà per tant 
objecte d’abonament independent. 
ARTICLE213.- EMULSIONS ASFÀLTIQUES 
213.2.- Condicions generals 
Les emulsions asfàltiques a emprar en el present projecte acompliran les condicions que per a cada 
tipus s'especifiqui en el art. 213 del PG3/75 i posteriors modificacions. 
213.5.- Col·locació 
Les emulsions asfàltiques a emprar seran les següents: 
- Emulsió asfàltica ECI en reg d’emprimació i de. Dotació 1.0 Kg/m2. 
- Emulsió asfàltica ECR -1 en reg d'adherència. Dotació 0.5 Kg/m2. 
- Emulsió asfàltica ECR - 0 en regs de curat i de dotació 1.0 Kg/m2 
Malgrat tot, l'Eng. Director podrà modificar aquesta quantia basant-se en les proves que es 
realitzin en obra, i ordenar la utilització d'emulsió aniònica , que haurà de fer el Contractista pel 
mateix preu. 
213.6.- Amidament i abonament 
El cost de les emulsions i la seva utilització es considerarà inclòs en els corresponents regs en què 
s'utilitzen. 
ARTICLE 220 .- RAJOLES DE CIMENT 
220.1.- Condicions Generals 
La rajola de ciment a emprar en el present Projecte acomplirà amb les condicions establertes en 
l'art. 220 del PG3/75 i posteriors modificacions, segons la seva classificació. 
220.2.- Utilització 
La classificació de la rajola serà la següent: 
Configuració : correspondrà a la definida com a "Lloseta". 
Composició:  correspondrà a la definida com "Hidràulica", amb el colorant que ordeni l'Eng. 
Director de les obres; amb cara, capa intermèdia i base. 
Qualitat:  correspondrà a la "classe primera". 
Forma:   quadrades de 20 x 20 cm. 
Espessor total: mínim de 4 cm. 
Espessor de la capa de petjada no inferior a 6 mm. 
220.5.- Aspecte i estructura 
El Contractista presentarà a l'Eng. Director vàries mostres de les existents en el mercat, que 
acompleixin les condicions indicades per què faci l'elecció definitiva de l'aspecte exterior, sense que 
això suposi cap variació del preu. 
220.7.- Amidament i abonament 
La rajola de ciment no es considera com material d'abonament independent.  
El seu abonament s'inclou dins de la unitat de m2 de paviment de que formi part. 
El seu abonament s'inclou dins de la unitat de m2 de paviment de panot i serà diferent segons es 
tracti de paviment per a voreres o de paviment per a voreres d’estructures. 
El preu inclou als dos casos i sense que la relació sigui limitativa el subministrament del material, el 
transport a peu d’obra, base de formigó HM-20 de mínim 10 cm de gruix, vibrat, reglejat, capa de 
morter de 3 cm, col·locació i rejuntat de peces. 
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ARTICLE 221.- TOTXO CALAT 
221.2.- Condicions Generals 
El totxo calat a emprar en l'obra acomplirà totes les condicions que per a ell s'especifiquen en el 
PG-3. 
No es procedirà a la seva col·locació sense la prèvia autorització del Director de l'Obra. 
221.3 .- Forma i dimensions 
Les seves dimensions seran: 
- 29 x 14 x 10 cm. 
- 29 x 14 x 4 cm. 
2.21.5.- Amidament i Abonament 
S'amidarà i abonarà d'acord a la unitat d'obra de que formi part. 
ARTICLE 222 .- TOTXO MASSÍS 
222.2.- Condicions Generals 
El totxo massís a emprar en l'obra serà d'una cara vista i acomplirà totes les condicions que per a 
ell s'especifiquen en el PG-3. 
No es procedirà a la seva col·locació sense la prèvia autorització del Director de l'Obra. 
222.3 .- Forma i dimensions 
Les seves dimensions seran: 
- 29 x 14 x 5 cm. 
- 24 x 12 x 5 cm. 
- 29 x 10 x 4 cm. 
222.5.- Amidament i Abonament 
S'amidarà i abonarà d'acord a la unitat d'obra de que formi part. 
ARTICLE 223.- TOTXO FORADAT 
223.2.- Condicions Generals 
El totxo foradat a emprar en l'obra serà d'una cara vista i acomplirà totes les condicions que per a 
ell s'especifiquen en el PG-3. 
No es procedirà a la seva col·locació sense la prèvia autorització del Director de l'Obra. 
223.3 .- Forma i dimensions 
Les seves dimensions seran: 
- 29 x 14 x 4 cm. 
223.5.- Amidament i Abonament 
S'amidarà i abonarà d'acord a la unitat d'obra de que formi part. 
ARTICLE 224 .-  LLAMBORDA DE FORMIGÓ 
224.1.- Definició 
La llamborda de formigó es defineix com aquella que està construïda mecànicament mitjançant 
formigó ric en ciment i que s’empra com a alternativa a la llamborda de pedra granítica o basàltica. 
224.2.- Condicions generals 
COMPOSICIÓ 
Les llambordes de formigó seran de formigó ric en ciment. 
La capa de rodada serà de morter amb arena granítica i podrà presentar diferents colors segons 
s’especifiqui. 
224.3.- Forma i dimensions 
Les llambordes estaran perfectament emmotllades, seran paral·lelepipèdiques de 20 x 10 x 8 cm. 
TOLERÀNCIES 
Les toleràncies admissibles en les mesures nominals seran: 
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224.4.- Característiques mecàniques 
-
 Resistència a compressió  500 Kg/cm2 
-
 Resistència a flexió  80 Kg/cm2 
- Desgast    1,10 mm en recorregut de 1000 m. 
- Resistència a lla gelada  Pèrdua de 0,003 Kg en 14  cicles. 
224.5 .- Amidament i Abonament 
L'amidament i abonament d'aquest material es realitzarà dins de la unitat de metres quadrats de 
paviment de llamborda ‘’bétulo’’. El preu inclou, independentment del color escollit i sense que la 
relació sigui limitativa, el subministrament del material, el transport a peu d’obra, base de formigó 
HM-20 de mínim 15 cm de gruix, vibrat i reglejat o capa de tot-u artificial de 20 cm de gruix 
segons el cas, sorra rentada de  2 a 6 mm de diàmetre de gruix 4 cm i col·locació i rejuntat de 
peces amb sorra. 
ARTICLE 241 .- BARRES CORRUGADES PER A FORMIGÓ ARMAT 
241.1.- Condicions generals 
Les barres corrugades d'acer a utilitzar com armadures de reforç en el formigó armat i armadures 
passives en el formigó pretesat, compliran amb l'establert per a aquestes barres en la Instrucció 
per el projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE. 
La marca de l'acer a emprar en barres corrugades haurà d'estar en possessió del segell, homologat 
pel MOPT, de conformitat "Clietsid", en la data de la signatura del Contracte. 
241.2.- Utilització 
El tipus d'acer a utilitzar serà corrugat, d'alta adherència per a el formigó armat i serà de classe "B 
500 S" de límit elàstic major o igual a 5.100 Kp/ cm2 segons s'especifica en els plànols 
corresponents . 
241.3.- Amidament i abonament 
L’amidament s'efectuarà amb base als desglossaments obtinguts dels plànols i dels pesos teòrics 
proporcionats pel fabricant per a cada calibre., per quilogram realment utilitzat d'acord amb el 
projecte i/o les instruccions escrites de l'Eng. Director. 
En aquest preu es considera inclòs les diferencies de laminació, els solapaments que no vinguin 
explícitament assenyalats en els plànols, els retalls i puntes que en l'elaboració de l'armat es 
produeixin, així com els medis auxiliars i filferros de lligar necessaris per a la correcta execució de 
la unitat d'obra. 
ARTICLE 245 .- ARMADURES ACTIVES PER EMPRAR AL FORMIGÓ PRETESAT. 
245.1.- Definició. 
L'armadura activa ha d'estar formada per cordons de sis (6) filferros de diàmetre igual, trenats 
conjuntament en forma helicoïdal al voltant d'un filferro central. 
El pas de rosca, definit com la distància entre dos punts homòlegs consecutius d'un mateix filferro, 
mesurada paral·lelament a l'eix del cordó, ha d'estar comprès entre dotze (12) i setze (16) 
vegades el diàmetre nominal del cordó. 
245.2 .- Característiques mecàniques. 
Les característiques mecàniques que s'han de garantir són les següents: 
- Acer per a pretesat en llinda. 
- Torons de 0,6" (sis dècimes de polzada). 
- Tensió de ruptura 19.000 Kg/cm2. 
- Tensió elàstica 17.000 Kg/cm2. 
- Secció 150 mm2. 
- Mòdul d' elasticitat 19.000 Kg/mm2. 
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- Càrrega de ruptura nominal 28.500 Kg. 
- Allargament mínim en ruptura 6 %. 
La relaxació al cap de mil hores, al 80 % de la càrrega de trencament, ha de ser inferior al 2 %. 
Els assaigs s'han de fer segons el que es prescriu a l´Eurocodi (3) referent al projecte d’estructures 
d’acer. 
Les característiques i les toleràncies geomètriques i ponderables han de ser, per a cada mena de 
cordó, les que indica l´Eurocodi (3) referent al projecte d’estructures d’acer. 
La presa de mostres, assaigs i contra assaigs de recepció s'ha de realitzar segons el que prescriu 
l´Eurocodi (3) referent al projecte d’estructures d’acer. 
 
ARTICLE 250 .- ACER LAMINAT PER ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
250.1.- Definició 
Per a la construcció de la part d'estructura metàl·lica composta per perfils i elements indicats en els 
plànols es defineix la unitat d'obra: 
KG d'acer laminat Fe 430 en perfils, definida en l´Eurocodi (3) referent al projecte d’estructures 
d’acer i que inclou l'aportació de material, la construcció de l'estructura, la seva protecció de 
pintura, el seu transport, muntatge amb apuntalaments, bastides i soldadures i totes les 
operacions necessàries per a revisar i comprovar la qualitat de la soldadura i la perfecció del 
muntatge i de les alineacions resultants. 
250.2.- Materials 
S'utilitzarà el tipus Fe 430, segons definició del mateix contingut en l´Eurocodi (3) de Projecte 
d’estructures d’acer. Els assaigs de recepció s'ajustaran al previst en dita Norma. 
250.3.- Soldadures 
Es realitzaran les soldadures amb estricta subjecció a l'establert en l´Eurocodi (3) de Projecte 
d’estructures d’acer. 
250.4.- Comprovació de les unions soldades 
Es comprovaran mitjançant procediments radiogràfics o altres mètodes de reconeguda eficàcia 
totes les soldadures realitzades en obra, per la qual cosa es realitzarà un pla d'inspecció que 
indicarà els elements que han de deixar-se per a permetre dita inspecció. 
250.5 .- Amidament i abonament 
Aquest material no serà objecte d’abonament independent i estarà inclòs dins de la unitat a que 
correspongui. 
L'estructura s'amidarà i abonarà per Kg d'acer realment col·locats i mesurats sobre plànols segons 
els pesos teòrics. Per al càlcul del pes dels elements metàl·lics es considerarà un pes específic de 
l'acer de 7,85 Tn /m3. 
Es considera inclòs en el preu el subministrament del material, el muntatge de l'estructura en 
taller, el transport i muntatge a obra així com totes les proteccions i sorrejats especificats en el 
present plec. Queden englobats també en el preu del Kg d'acer els excessos de laminació, retalls, 
soldadures etc. 
ARTICLE 251 .- ESTRUCTURES D' ACER LAMINAT RESISTENT A LA CORROSIÓ  
251.1.- Definició 
Per a la construcció de la part d'estructura metàl·lica composta per perfils i elements indicats en els 
plànols  es defineix la unitat d'obra: 
KG d'acer laminat resistent a la corrosió atmosfèrica tipus CORTEN o similar, de baix aliatge i d'alt 
límit elàstic, tipus ENSACORD D, inclòs pintat en superfícies interiors i sorrejat en les exteriors, 
subministrament i col·locació 
Podrà ser utilitzat qualsevol acer de composició i característiques resistents a la corrosió anàlogues 
a les posteriorment especificades, sempre que ho consideri adient la Direcció Facultativa, a la vista 
de les proves aportades. 
Els assaigs de recepció d'aquests acers s'ajustaran a l´Eurocodi (3) del projecte d’estructures 
d’acer, agregant-se a més una anàlisi química per a la comprovació dels continguts en carbó, sofre, 
fòsfor, coure i crom. 
251.2.- Materials 
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Els elèctrodes que s'utilitzin per a la soldadura per arc en atmosfera de gas o arc submergit, 
hauran de consistir en filferro d'acer de níquel, o combinacions de filferro amb fonent que 
proporcionin un material d'aportació amb un contingut de níquel de 2,5% h 3,5% o d'una 
adequada composició de crom, coure i níquel. 
Els assaigs del material d'aportació que s'exigeixin es realitzaran d'acord amb el que està previst a 
l´Eurocodi (3) del projecte d’estructures d’acer. 
Els cargols ordinaris que s'utilitzin en les unions provisionals seran de cap i femella hexagonals. Les 
seves dimensions fonamentals i toleràncies seran les corresponents  fixades a l´Eurocodi (3) del 
projecte d’estructures d’acer. 
La qualitat de l'acer amb el que es fabriquen els cargols i femelles serà la denominada A40t en la 
norma esmentada. 
La composició química d'aquests acers podrà adaptar-se al que hi ha senyalat a la taula B.1.1.6.1 
del P.C.G.T. - B.1.1.6 si es tracta d'acers tipus CT36B a l'establert en el següent quadre si 
s'utilitzen acers tipus ENSACOR D. 
Anàlisi de la colada (%):  
C màx. <  0,180 Hi    
Nm 0,750 a 1,500 Cu 0,250 a 0,550 
Si màx. <  0,500 Al 0,015 a 0,080 
P màx. <  0,040 Nb 0,015 a 0,060 
Cr 0,400 a 0,800 S màx. 0,040   
Les característiques mecàniques seran les assenyalades a la taula B.III.62 del P.C.G.T - B.III.6 per 
a acers tipus CTT36B o l'establert en el següent quadre si s'utilitzen acers tipus ENSACOR D. 
Assaig  a tracció 
Límit elàstic mínim 
e < 16 = 36 Kg/cm2 
e > 16 = 35 Kg/cm2 
Càrrega de ruptura mínima 59 Kg/mm2 
Allargament en ruptura en 
proveta transversal 28 % 
Assaig de resistència Resistència KVC-2.C 2,8 Kg 
Assaig de doblat a 180 en proveta 
longitudinal Diàmetre del mandril e 
251.3.- Amidament i abonament 
Aquest material no serà objecte d’abonament independent i estarà inclòs dins de la unitat a que 
correspongui. 
L'estructura s'amidarà i abonarà per Kg d'acer realment col·locats i mesurats sobre plànols segons 
els pesos teòrics. Per al càlcul del pes dels elements metàl·lics es considerarà un pes específic de 
l'acer de 7.85 Tn /m3. 
Es considera inclòs en el preu el subministrament del material, el muntatge de l'estructura en 
taller, el transport i muntatge a obra així com totes les proteccions i sorrejats de sorra especificats 
en el present plec. Queden englobats també en el preu del Kg d'acer els excessos de laminació, 
retalls, soldadures etc. 
 
ARTICLE 252 .- ARMADURES 
252.2.- Definició 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, 
o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Pilars 
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- Estreps 
- Lloses i bancades 
- Sostres 
- Membranes i voltes 
- Armadures de reforç 
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l’adhesiu al forat 
- Immobilització de l’armadura durant el procés d’assecat de l’adhesiu 
252.2.- Condicions generals 
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la 
EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els 
procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació 
industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT i autoritzats per la 
DF. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de la EHE, al article 66.6. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat 
simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures 
estiguin a l’encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
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Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 
mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas 
d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma. 
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i 
llargària de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 




Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas 
que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, 
>= 1,25 granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx 
= Secció barra solapada de diàmetre major) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
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La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la 
D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 
de la EHE. 
252.3 .- Condicions del procés d’execució 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
El formigó on s’ha de fer l’ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes. 
La perforació ha de ser recta i de secció circular. 
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s’ha d’ancorar i 500 
mm més llarg a la llargària neta d’ancoratge de la mateixa. 
La perforació s’ha de buidar de pols  abans de col·locar l’adhesiu. 
L’adhesiu s’ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s’ha d’utilitzar dins del temps 
màxim fixat per aquest. 
La temperatura del formigó a l’hora d’introduir l’adhesiu ha d’estar compresa entre 5º i 40 º C. 
Al omplir la perforació amb l’adhesiu cal evitar que resti aire oclús. 
Cal recollir les restes d’adhesiu que surtin quan s’introdueixi la barra a la perforació. 
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició. 
252.4 .- Amidament i abonament 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a 




m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
Unitat de barra ancorada, executada d’acord amb les especificacions de la D.T. 
 
ARTICLE 255 .- ACER INOXIDABLE 
255.1.- Definició 
Es defineix com acer inoxidable l'acer subministrat en tubs o xapa amb les característiques 
resistents, mecàniques i químiques  segons la Normes AISI 316. 
255.3.- Característiques generals 
S'exigirà per el present projecte una qualitat no inferior a la de l'acer tipus A 18-8 amb una 
composició que inclou un % de Cr i Ni del 18 i 8 respectivament. S'acceptarà tanmateix el tipus A-
18-8-2 encara que el seu ús no suposarà cap increment en el preu. 
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El fabricant garantirà les característiques dels seus productes laminats i aquests vindran marcats 
de forma indeleble o mitjançant certificat de subministrament. 
La forma i dimensions de l'estructura seran les assenyalades en els plànols i no és permès al 
contractista la modificació de les mateixes sense autorització explicita del director de les obres. 
Dins del preu s'han inclòs les següents operacions: 
- Realització de plànols de taller. 
- Subministrament de tots els elements de unió necessaris per al correcte muntatge de 
l'estructura. 
- Execució de l'obra  en taller. 
- Aplicació de l’emprimació antiòxid i pintura en dues capes segons el que s'especifiqui en el 
present plec. 
- Transport de l'estructura per peces des del taller fins a l'obra. 
- Muntatge de l'estructura en obra 
255.4.- Manipulació dels perfils 
Tant l’aplanament com el redreçament de xapes, plans o perfils, es realitzarà amb premsa o 
màquina de corró i no està permès l'ús de la maça o del martell. Tant aquestes operacions com les 
de corbat  o conformació de xapes es realitzaran en fred però amb temperatures del material no 
menors a 0 ºC. En les operacions de corbat i plegat s'evitarà l'aparició de bonys en les zones 
comprimides  i escletxes en les zones traccionades. 
Les operacions de tall es realitzaran sempre amb serra, plasma o oxitall havent-se d’eliminar 
posteriorment les irregularitats que hagin aparegut. 
255.5.- Unions 
Podran ésser del tipus soldades o cargolades. 
Les unions cargolades s'ajustaran a l´Eurocodi (3) del projecte d’estructures d’acer. 
Les unions soldades es podran realitzar per a qualsevol d'aquests procediments: 
- Soldadura elèctrica amb elèctrode fusible revestit 
- Soldadura elèctrica per arc en atmosfera gasosa 
- Soldadura elèctrica per arc amb elèctrode tubular 
- Soldadura elèctrica per arc submergit amb elèctrode fonible 
Abans de començar els treballs de soldadura es sotmetrà a l'aprovació de la Direcció de les Obres 
una memòria on quedarà  ben detallat tot el procediment amb el mètode i tipus de materials a 
emprar. 
255.6.- Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per Kg d’acer tipus AISI 316 d’estructura realitzada tenint en compte les 
longituds reals i els pesos unitaris teòrics de cada perfil. El preu inclou tan el subministrament, 
col·locació i muntatge de tots els elements així com la part proporcional de unions i les operacions 
de polit i abrillantat. 
En elements com baranes i passamans no serà objecte d’amidament i abonament independent i el 
seu cost anirà inclòs en la seva unitat corresponent. 
 
ARTICLE 260 .- LÀMINA DE CONTROL SOLAR I SEGURETAT 
260.1.- Definició 
Consisteix en una làmina de protecció que s'aplica als vidres per tal de donar-los seguretat 
respecte a trencaments, raigs infraroigs, ultraviolades,etc... 
260.2.- Característiques Generals  
El material serà d'una casa de reconeguda solvència que haurà d'ésser aprovada per el director de 
les obres. 
La làmina a emprar haurà de tenir les següents propietats: 
- raigs ultraviolats transmesos < 1.00% 
- llum visible transmesa >85% 
- tensió de trencament 17 Kg/cm2 
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- allargament de trencament 160% 
260.3.- Amidament i abonament 
No serà d'abonament directe ja que el seu preu està inclòs dins del preu del vidre sobre el que 
s'aplica. 
 
ARTICLE 262.- GALVANITZATS 
262.1.- Definició 
Es defineix com a galvanitzar l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zinc que 
el protegeixi de l'oxidació. 
262.2.- Tipus de galvanitzat 
La galvanització d'un metall es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany de zinc 
(galvanitzat calent) o per deposició electrolítica del zinc. 
La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de zinc 
dipositada per unitat de superfície. S'utilitzarà com a unitat el gram per decímetre quadrat 
(gr/dm2) que correspon aproximadament a un gruix de 14 micres. En la designació del 
recobriment es farà esment exprés de "Galvanitzat en calent" i tot seguit es donarà un número que 
indica la massa de zinc dipositada per unitat de superfície. 
En el galvanitzat per deposició electrolítica, les deposicions electrolítiques de zinc es designaran 
amb la lletra "Z" seguida del número que indicarà en micres el gruix mínim de la capa dipositada. 
262.3.- Execució del Galvanitzat 
El material base complirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081, 36082 i 36083. 
Per a la galvanització en calent es faran servir lingots de zinc brut de primera fusió i de les 
característiques indicades per a tal fita en la Norma UNE 37302. Per a la galvanització per deposició 
electrolítica es recomana l'ús del lingot de "zinc especial" que respondrà a les característiques que 
per aquest tipus de material s'assenyala en la Norma UNE 37302. 
262.4.- Aspecte 
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogènia i no presentarà discontinuïtat en la capa de 
zinc. 
En les peces en que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es comprovarà 
que presenti un aspecte regular al llarg de la seva superfície. 
262.5.- Adherència 
No es produirà cap despreniment del recobriment en sotmetre la peça galvanitzada a l'assaig 
d'adherència assenyalat en el MELC (Mètode d'assaig del Laboratori Central) 8.06 "Mètodes 
d'assaig de galvanitzats". 
262.6.- Massa de zinc per unitat de superfície 
Realitzada la determinació d'acord amb el que assenyala el MELC 8.06, la quantitat de zinc 
dipositada per unitat de superfície serà, com a mínim, de g/6 dm2. 
262.7.- Continuïtat del recobriment de zinc 
Galvanitzat en calent: Realitzat l'assaig d'acord amb el que indica el MELC 8.06, el recobriment 
apareixerà continu i el metall base no sortirà al descobert en cap punt després d'haver estat 
sotmesa la peça a 5 immersions. 
262.8.- Gruix i densitat del recobriment 
Galvanitzat per projecció o deposició electrolítica: Realitzat l'assaig d'acord amb el que indica el 
MELC 8.06, el gruix de recobriment serà de 85 micres. 
La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms quatre-cents grams per decímetre 
cúbic (6400 g/dm3). 
262.9.- Amidament i Abonament 
El galvanitzat no tindrà amidament i abonament independent, ja que es considera inclòs en el preu 
unitari del metall corresponent. 
 
ARTICLE 272 .- PINTURES A  BASE DE RESINES EPOXI PER A IMPRIMACIÓ 
ANTICORROSIVA 
272.1.- Definició 
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En els elements metàl·lics s'aplicarà sobre la capa de galvanitzats una emprimació epòxid de zinc 
de gran adherència i alt poder anticorrosiu. 
272.2.- Composició 
Emprimació de epoxi-poliamina- cromat de zinc. 
272.3.- Aplicació 
Abans de la seva aplicació es realitzarà un sorrejat de sorra i un desengreixat, s'aplicarà amb 
pinzell o rodet amb una dilució aproximada del 10%. 
272.3.- Amidament i Abonament 
El seu preu queda inclòs dins de l'element en que s'aplica, no essent per tant objecte d'abonament 
i amidament independent. 
 
ARTICLE 273 .- ESMALT SINTÈTIC PER A ACABATS DE SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES 
273.1.- Definició 
S'empraran per a acabats de superfícies metàl·liques esmalts de polimetà alifàtic reticulat amb 
poliamilats que tinguin gran resistència a la llum així com els carburants, greixos, altres agents 
químics i a la llum. 
273.1.- Característiques 
- Espessor de la pel·lícula   30 micres 
- Adherència           100% Erich 100 
- Duresa superior a 200 seg  Persoz 
- Ratllat     superior a 90% Gardner 
273.2.- Aplicació 
Amb pinzell o rodet amb una dilució aproximada del 10%. 
273.3.- Amidament I Abonament 




ARTICLE 275 .- PINTURA AL CLORCAUTXÚ PER A ACABAT EN SUPERFÍCIES 
METÀL·LIQUES 
275.2  Composició i utilització 
El vehicle fix a emprar en la composició pertocarà al tipus A establert en l'art. 275 del PG3/75 i 
posteriors modificacions. 
La pintura d'acabat al clorcautxú s'emprarà en la protecció anticorrosiva de las tapes metàl·liques 
de les arquetes, dels pates de baixada a les arquetes, de les abraçadores i ancoratges de les 
canonades, de les canonades de xapa i de les seves peces especials metàl·liques i en aquelles parts 
que ordeni per escrit l'Enginyer Director. 
Prèviament es prepararan les superfícies metàl·liques raspallant-les amb raspall metàl·lic per 
eliminar l’òxid i restes de la pintura anterior si n'hi hagués. 
A continuació es donaran dos capes de pintura de mini de plom per a emprimació definida en l'art. 
270 del PG3/75 i posteriors modificacions corresponent al tipus I o al tipus II. 
Finalment s'aplicarà la pintura d'acabat al clorcautxú en tres capes d'un gruix aproximat de cent 
vint-i-cinc (125) micres cadascuna. 
275.3.- Amidament i abonament 
El cost de la pintura no es d'abonament independent i es considera inclòs en el de les unitats 
d'obra en que està present. 
 
ARTICLE 278 .- PINTURES. 
278.1.- Pintures per a perfils metàl·lics. 
278.1.1.- DEFINICIÓ 
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Es defineix com a aplicació de pintura en estructura d'acer al conjunt de diferents capes 
superposades de pintura, denominat sistema de pintura que ofereixen al substrat la protecció 
desitjada segons s'especifica al present plec de condicions. 
El contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació el sistema de pintura que 
desitgi emprar, que s'haurà d'ajustar a les condicions prescrites al present plec. 
278.1.2.- CONDICIONS GENERALS 
- A més a més de les especificades als articles 270, 271, 272, 273, 274, 275 i 640 del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts, PG3 es considera inclosa en 
aquesta unitat d'obra: 
- L'estudi i l'obtenció del sistema de pintura, incloent els materials necessaris, tantes vegades 
com el sistema anomenat es determini. 
- Les proves i preses de mostres necessàries per a la comprovació de resultats. 
- El subministrament de materials. 
- La fabricació de les mescles d'acord amb el sistema de pintura aprovat, així com el transport, 
abocat i aplicació d'aquestes. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
278.1.3.- CONDICIONS PARTICULARS 
L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de  servei d'atmosfera industrial 
moderada. 
278.1.4.- QUALITAT DE L’APLICACIÓ DE LA PINTURA 
L'aplicació de la pintura serà de tal qualitat en els aspectes a assegurar amb la mateixa: 
anticorrosiu, absència de defectes a la pel·lícula de pintura i manteniment de les qualitats 
estètiques, que haurà d'acomplir els següents requisits: 
- Comportament anticorrosiu: La capacitat de protecció de l'aplicació de pintura considerada 
íntegrament i en les condicions indicades pel fabricant ha de ser tal que al cap de cinc anys 
d'exposició o servei, la superfície no presenti en cap punt un grau de corrosió igual o superior al 
Re 1 de l'Escala Europea de Graus de Corrosió, definida per la SVENSK STANDARD SIS 185.111. 
- Comportament davant possibles defectes de la pel·lícula de pintura. Durant els quatre 
primers anys de servei de l'aplicació de pintura no s’ha de registrar cap dels següents defectes 
que arribin o superin els graus següents: 
- Formació de butllofes: grau 8 i freqüència poca 8 (P) segons INTA 160.273. 
- Aparició d'esvorancs: 8 segons INTA 160.275. 
- Quartejat: grau 8, tant superficial com profund, segons INTA 160.271. 
- Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271. Per a que un dels defectes assenyalats sigui 
considerat com a errada, ha d'arribar o superar el grau indicat, excloent a aquells que 
suposin una alteració menor que 50 cm2, ni que la seva superfície acumulada, sigui menor 
que l' 1% del total. Tot defecte que suposi alteració d'una superfície d' 1 m2, fins i tot estant 
aïllat, serà considerat com a errada. 
- Manteniment de les característiques estètiques: El manteniment de les característiques 
estètiques referit a la capacitat de manteniment del color de la capa d'acabament de 
l'aplicació s'exigirà únicament quan aquest estigui destinat a ús en exposició atmosfèrica i es 
considerarà que existeix alteració i per tant incapacitat per al compliment d'aquestes 
característiques quan al cap de tres anys es presentin alteracions uniformes de color que 
difereixin de l'original en més de tres unitats N.B.S. i/o al cap de quatre anys es presentin 
alteracions no uniformes de color entre dues zones pròximes d'exposició comparable que 
superin el valor de dues unitats N.B.S. 
IDONEÏTAT: 
L'aplicació de pintura per al seu ús en atmosfera industrial moderada haurà de superar prèviament 
a la seva posada en obra i així es farà constar mitjançant certificat expedit per Laboratori 
Oficialment Homologat els requisits de conformitat exposats al present plec. 
ASSAIGS: 
Els assaigs a sotmetre l'aplicació de pintura seran: 
- Assaig d'adherència, que es realitzarà segons el procediment descrit a la norma "Assaig 
d'adherència mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299. 
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- Assaig d'envelliment accelerat, formats per cinc seqüències de 24 hores de duració i una 
sisena de 48 hores. Cada una de les cinc seqüències primeres es composen de fases, una, la 
principal de 8 hores de duració i una altre, la secundària de 16 hores. La fase principal es 
subdivideix en dues subfases idèntiques de 230 minuts de duració i 10 minuts entre ambdues i 
entre la segona i la fase complementària. 
Cada fase es composa de: 
- 30 minuts d'exposició a l'aigua de pluja artificial. 
- 60 minuts d'exposició al fred. 
- 60 minuts d'exposició al calor humit. 
- 80 minuts d'exposició a la radiació U.V.B. 
Les condicions d'assaig són en cada cas: 
- Pluja artificial: polvorització d'aigua destil·lada a 5 ºC. 
- Fred: Estància a -20 ºC ± 2 ºC . 
- Calor humit: estància en cambra a 55  ºC ± 3 ºC i 95% ± 5% d'humitat relativa. 
- Radiació ultraviolada: la produïda per llums U.V.B. a 60 ºC ± 3 ºC. 
Aquestes dues últimes exposicions es realitzaran segons el procediment descrit a la norma ASTM 
G-53-84. 
Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament una a altres de manera tal que els 
trasllats siguin ràpids. A les dues primeres exposicions, les provetes es col·locaran en suports 
inclinats en angle de 15 a 30  amb la vertical. 
Les fases complementàries de 16 hores són: 
- A la primera seqüència: Exposició a la radiació U.V.B.  segons les condicions ja descrites. 
- A la segona seqüència: Exposició al calor humit segons s'ha mencionat. 
- A la tercera seqüència: Exposició a la boira salina segons INTA 160.604. 
- A la quarta seqüència: Exposició al S02, segons SFW2, OS DIN 50018. 
- A la cinquena seqüència: Condicionament a recer de la llum a 23 ±3 ºC i 50 ± 5% d'humitat 
relativa. 
- La sisena seqüència és de condicionament (estància a recer de la llum a 23  ±3 ºC i 50 ± 5% 
d'humitat relativa), durant 48 hores. 
Assaig de resistència a la boira salina, realitzat segons INTA 160.604 sobre provetes amb tall en 
aspa a la cara objecte de l'assaig. 
DURADA DELS ASSAIGS: 
La durada de l'assaig d'envelliment accelerat per una aplicació de pintura a atmosfera industrial 
moderada és de 7 cicles i la de l'assaig de boira salina 700 hores. 
REQUISITS DE CONFORMITAT: 
L'assaig d'adherència no haurà de proporcionar una qualificació superior a 1, amb l'única excepció 
de les pintures d'alt contingut en zinc. 
A l'assaig d'envelliment accelerat no s'admetrà aparició de butllofes, clivells, esvoranc o enguixat, 
així com una pèrdua d'adherència que superi un grau a la determinada abans de l'assaig. La 
variació de color no serà superior a quatre unitats N.B.S., ni la variació de lluentor superior al 75% 
de l'original (INTA 160.206 B). La variació de la duresa de la pel·lícula no serà superior a 2 llapis 
(resistència al ratllat superficial, segons INTA 160.302). 
A l'assaig de boira salina, fora de la zona d'influència de l'aspa no es tolerarà presència de punts 
d'òxid o butllofes que igualin o superin el grau 8 i freqüència poca (p) segons INTA 160.273. 
A la zona de l'aspa, la corrosió s'ha de limitar al tall, havent de tolerar la formació de butllofes, 
sempre que l'adherència de la pintura no variï. Per a verificar aquesta condició, s'aplicarà una cinta 
adhesiva a cada costat del tall, de manera paral·lela a aquest, i que al ser aixecada de cop, no 
desenganxi el recobriment de la base. 
IDENTIFICACIÓ DE LES PINTURES: 
La identificació de cada una de les pintures constituents de l'aplicació es farà per part del 
contractista mitjançant la realització dels assaigs de: 
- Contingut en vehicle fix (INTA 160.254). 
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- Contingut en pigments (INTS 160.253). 
- Contingut en cendres (NF-T30-603). 
- Temps d'assecat (INTA 160.229). 
- Duresa de la pel·lícula (Resistència al ratllat superficial) (INTA 160.2206 B). 
- Coordenades de color CIELAB o bé LAB-HUNTER (ASTM D-2244-85) 
- Assaig de plegat (INTA 160.246 B). 
- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217A). 
- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 
El lliurament dels resultats dels assaigs d'identificació a la direcció d'obra serà condició 
indispensable per a iniciar l'aplicació de pintura. 
CONTROL DE QUALITAT: 
El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la presa de mostres, 
efectuant com a mínim una per lot, essent aconsellable la seva pràctica segons el procediment i 
nombre indicat a la norma INTA 160.02, havent d'identificar-se les mostres amb les següents 
dades: 
- Lloc i data de la presa. 
- Tipus d'aplicació de pintura. 
- Lot de fabricació. 
- Data de fabricació. 
- Nom del fabricant. 
- Nom del producte. 
- En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta. 
Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents: 
- Determinació del pes específic (INTA 160.243). 
- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 
- Contingut en cendres a 500 ºC (NF-T-30-603). 
- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 
L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris: 
- Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats  inferiors als esperats. 
- Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del valor esperat. 
Cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de mostra per duplicat, i en 
presència del Contractista, reservant una sèrie de mostres com a testimoni per si hi hagués 
contestació dels resultats. Si els resultats fossin negatius (no identificació positiva) i no s'hagués 
comprovat una substitució de productes aliena a la voluntat del Contractista (per la qual cosa 
haurà de proporcionar les dades del seu control de qualitat intern, fabricació i tots aquells que 
consideri necessaris), procedirà a la pràctica dels assaigs d'identificació, per eliminar dubtes en 
quant a aquest tema. Al procés d'identificació s'admetrà igual proporció de valors inferiors, tant el 
nombre com en valor, que en el cas del control de recepció. 
Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la substitució del 
material o materials no conformes, per altres que correspondran a les característiques dels 
assajats. 
Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes emprats, es veurà obligat a 
realitzar els assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou sistema, havent de canviar la seva 
denominació. 
 
ARTICLE 280.- AIGUA A EMPRAR EN MORTERS I FORMIGONS. 
280.1.- Definició i característiques dels elements 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó  
- Confecció de morter  
- Confecció de pasta de guix  
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- Reg de plantacions  
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.  
- Humectació de bases o subbases  
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 
del cas que es facin estudis especials.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la 
seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes 
característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234): >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130): <= 15 g/l  
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)  
−  En cas d'utilitzar-se ciment SR: <= 5 g/l  
−  En la resta de casos: <= 1 g/l  
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)  
−  Formigó pretesat: <= 1 g/l  
−  Formigó armat: <= 3 g/l  
−  Formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l  
- Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0  
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235): <= 15 g/l  
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
−  Pretesat: <= 0,2% pes de ciment  
−  Armat: <= 0,4% pes de ciment  
−  En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment  
En general podran ser utilitzades, tant per al pastat com per al curat de morters i formigons, totes 
les aigües que la pràctica hagi sancionat com a acceptables. En els casos en que no hi hagi 
antecedents d’ús, s’haurà d’analitzar l’aigua i excepte justificació especial de que el seu ús no 
altera de forma importat les propietats dels morters o formigons amb ella fabricats, es rebutjaran 
totes les que tinguin un PH inferior a cinc (5), les que tinguin un total de substàncies dissoltes 
superior als quinze (15) grams per litre (15.000ppm), aquelles llur contingut en sulfats, expressat 
en SO1 sobrepassi un (1) gram per litre (10.000 ppm), les que continguin ió clor en proporció 
superior a sis (6) grams per litre (6.000 ppm), les aigües en les que s’apreciï la presència d’hidrats 
de carboni, i finalment les que continguin substàncies orgàniques solubles en èter, en quantitat 
igual o superior a quinze (15) grams per litre (15.000 ppm).  
La presa de mostres i els anàlisis anteriorment prescrits, hauran de realitzar-se d’acord amb els 
mètodes d’assaig UNE 7130, UNE7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE7235 y UNE 7236. 
Quan es tracti de morters o formigons en massa i prèvia autorització del Director de les Obres, el 
límit anterior esmentat per l’ió clor, de sis (6) grams per litre, podrà elevar-se a  divuit (18) grams 
per litre, i anàlogament , el límit d’ió sulfat, d’un (1) gram, es podrà elevar a cinc (5) grams per 
litre en aquells morters o formigons llur conglomerant sigui resistent al guix. Prèvia autorització del 
Director, i exclusivament en el cas de morters o formigons no armats, podrà emprar-se en el 
pastat, peró no en el curat, l’aigua de mar. 
280.2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
280.3.- Unitat i criteris d’amidament 
El cost de l’aigua no es d'abonament independent i es considera inclòs en el de les unitats d'obra 
en que està present. 
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280.4.- Normativa de compliment obligatori 




ARTICLE 286.- FUSTA PER A ENCOFRATS. 
286.1.-  Definició i característiques dels elements. 
Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a 
l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 
 
ARTICLE 293 .- LÀMINA DRENANT 
293.1.- Definició 
Capa drenant utilitzada per a drenatge de murs, composta d’una estructura tridimensional de 
poliestirè (HIPS), i un geotèxtil de polipropilè en una de les seves cares. 
293.2.- Propietats 
El no teixit de polipropilè actua com a filtre de l’aigua, per a impedir que la terra acabi taponant el 
drenatge, mentre que les nòduls de poliestirè (HIPS) condueixen i evacuïn l’aigua. El sistema 
complert funciona com a drenatge de l’aigua, i protecció de la impermeabilització del mur, 
fonament, etc. 
És un drenatge estable i fiable, imputrescible i resistent a les arrels i als fongs. 
Gran resistència a la compressió perquè la pressió de les terres no rebaixa el volum de drenatge, ja 
que cada nòdul està unit directament a l’estructura del geotèxtil. 
293.3. - Sistemes d’aplicació.- 
Es recomana protegir amb una pintura bituminosa o impermeabilitzar prèviament el mur, ja que el 
drenatge filtra i condueix l’aigua, però no impermeabilitza. 
- Els rotllos tenen dues cares diferenciades: la superior té un geotèxtil sobrant per a fer els 
encavalcaments i la cara inferior és llisa per a que encaixi amb el rotllo següent en la zona 
d’encavalcament. 
- Murs verticals: el rotllo es pot instal·lar horitzontal o verticalment. 
- Aplicació horitzontal: es comença per la part baixa, col·locant la vora amb la pestanya ( 
geotèxtil sobrant) en la part superior. 
- Aplicació vertical: la pestanya ha de seguir la direcció de l’escorrentia. La posició de la 
pestanya minimitza les filtracions d’aigua darrere el drenatge. 
- Finalment es compacten les terres adjacents per a assegurar un òptim i correcte drenatge. 
293.4. – Dades tècniques 
Estructura de poliestirè  
- Espessor (mm) 6.35 
- Resistència a compressió (kN/m2) 383 
Geotèxtil de polipropilè  
- Pes (g/m2) 130 
Característiques de drenatge complert  
- Captació d’aigua Baixa 
Drenatge vertical  
* Flux (l/ms)  
- A 3 m de fondària 2 
- A 5 m de fondària 1.9 
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- A 10 m de fondària 1.8 
Drenatge horitzontal, gradient 2%  
* Flux (l/ m s)  
- Pressió a 10 kN /m2 0.18 
- Pressió a 20 kN/m2 0.16 
Drenatge horitzontal, gradient 3%  
* Flux (l/ms)  
- Pressió a 10kN/m2 0.25 
- Pressió a 20kN/m2 0.23 
293.5. – Amidament i abonament 
No serà d’abonament independent, si no el seu abonament estarà inclòs en l’element drenat del 
que en formi part. 
 
ARTICLE 294 .- TUBS DE POLIETILÈ 
294.1 Tubs de Polietilè de densitat alta 
294.1.1.- Definició i característiques dels elements 
DEFINICIÓ: 
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a 
temperatures fins a 45°C, amb unions soldades o connectat a pressió. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni 
d'altres defectes. 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 
- - Referència del material, PE 50A 
- - Diàmetre nominal 
- - Gruix nominal 
- - Pressió nominal 
- - UNE 53-131 
- - Identificació del fabricant 
- - Any de fabricació 
Tot en aquest mateix ordre. 
Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum 
Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 
Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització: 
-    0°C  < T  <= 20°C: 1 x  Pn 
- 20°C  < T  <= 25°C:  0,8 x Pn 
- 25°C  < T <= 30°C:  0,63 x Pn 
- 30°C  < T <= 35°C:  0,5 x Pn 
- 35°C  < T <= 40°C:  0,4 x Pn 
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- 40°C  < T <= 45°C:  0,32 x Pn 
T = temperatura d'utilització,  Pn = pressió nominal 
Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg): <= 0,3 g/10 min 
Resistència a la tracció:  >= 19 MPa 
Allargament al trencament:  >= 350% 
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 
Temperatura de treball:  <= 45°C 
Coeficient de dilatació lineal:  0,2 mm/m °C 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
Pressió nominal 
tub (bar) 





Gruix de la paret i pes: 
DN (mm) 
PN 4bar PN 6 bar PN 10 bar 
Gruix paret 
(mm) 
Pes (kg/m) Gruix paret 
(mm) 
Pes (kg/m) Gruix paret 
(mm) 
Pes (kg/m) 
10 - - - - 2,0 0,05 
12 - - - - 2,0 0,06 
16 - - - - 2,0 0,09 
20 - - - - 2,0 0,12 
25 - - 2,0 0,15 2,3 0,2 
32 - - 2,0 0,2 2,9 0,3 
40 2,0 0,25 2,4 0,2 3,7 0,4 
50 2,0 0,3 3,0 0,4 4,6 0,7 
63 2,4 0,5 3,8 0,7 5,8 1,1 
75 2,9 0,7 4,5 1,0 6,8 1,5 
90 3,5 1,0 5,4 1,4 8,2 2,1 
110 4,2 1,5 6,6 2,1 10,0 3,1 
125 4,8 1,9 7,4 2,7 11,4 4,1 
140 5,4 2,3 8,3 3,3 12,7 5,1 
160 6,2 3,0 9,5 4,4 14,6 6,7 
180 6,9 3,8 10,7 5,5 16,4 8,4 
200 7,7 4,7 11,9 6,8 18,2 10,4 
225 8,6 6,0 13,4 8,6 20,5 13,1 
250 9,6 7,4 14,8 10,6 22,7 16,2 
280 10,7 9,2 16,6 13,2 25,4 20,3 
315 12,1 11,7 18,7 16,7 28,6 25,7 
355 13,6 14,7 21,1 21,2 32,3 32,6 
400 15,3 18,7 23,7 26,9 36,4 41,4 
450 17,2 23,7 26,7 34,0 41,0 52,4 
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DN (mm) 
PN 4bar PN 6 bar PN 10 bar 
Gruix paret 
(mm) Pes (kg/m) 
Gruix paret 
(mm) Pes (kg/m) 
Gruix paret 
(mm) Pes (kg/m) 
500 19,1 29,2 29,6 41,9 45,5 - 
560 21,4 36,6 33,2 52,5 - - 
630 24,1 46,3 37,4 66,5 - - 
710 27,2 58,7 42,0 84,4 - - 
800 30,6 74,3 47,4 107 - - 
1000 38,5 116 - - - - 
 
Toleràncies: 






Tub recte Tub enrotllat 
10 +0,3 ±0,2 ±0,6 
12 +0,3 ±0,3 ±0,8 
16 +0,3 ±0,4 ±1,0 
20 +0,3 ±0,4 ±1,2 
25 +0,3 ±0,5 ±1,5 
32 +0,3 ±0,7 ±2,0 
40 +0,4 ±0,8 ±2,4 
50 +0,5 ±1,0 ±3,0 
63 +0,6 ±1,3 ±3,8 
75 +0,7 ±1,5 ±4,5 
90 +0,9 ±1,8 ±5,4 
110 +1,0 ±2,2 ±6,6 
125 +1,2 ±2,5 ±7,5 
140 +1,3 ±2,8 ±8,4 
160 +1,5 ±3,2 ±9,6 
180 +1,7 ±3,6 - 
200 +1,8 ±4,0 - 
225 +2,1 ±4,5 - 
250 +2,3 ±5,0 - 
280 +2,6 ±5,6 - 
315 +2,9 ±6,3 - 
355 +3,2 ±7,1 - 
400 +3,6 ±8,0 - 
450 +4,1 ±9,0 - 
500 +4,5 ±10,0 - 
560 +5,0 ±11,2 - 
630 +5,0 ±12,6 - 
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Tub recte Tub enrotllat 
710 +5,0 ±14,2 - 
800 +5,0 ±16,0 - 
- Gruix de la paret: 
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La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53-131. 
294.1.2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: Fins a 160 mm de diàmetre nominal, en rotlles o en trams rectes. Els diàmetres 
superiors se subministraran en trams rectes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de 
ser <= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
294.1.3.- Unitat i criteris d’amidament 
L’amidament es realitzarà per metres lineals (m) realment col·locats, el preu inclou el 
subministrament del tub, formació de solera de formigó, col·locació del tub, embolcallat de 
formigó, accessoris per a tubs de polietilè com derivacions, reduccions i canvis de direcció, i tots 
els treballs i materials necessaris per a deixar la unitat acabada. 
294.1.4.- Normativa de compliment obligatori 
UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. 
Características y métodos de ensayo." 
294.2.- Tub de Polietilè de densitat baixa 





Tubs extrudits de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a 
temperatures fins a 45°C, amb unions soldades o connectats a pressió. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni 
d'altres defectes. 
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 
- - Referència del material, PE 32 
- - Diàmetre nominal 
- - Gruix nominal 
- - Pressió nominal 
- - UNE 53-131 
- - Identificació del fabricant 
- - Any de fabricació 
Tot en aquest mateix ordre. 
Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat baixa + negre de fum 
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Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 
Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització: 
- 0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
- 20°C < T <= 25°C:  0,75 x Pn 
- 25°C < T <= 30°C:  0,56 x Pn 
- 30°C < T <= 35°C:  0,44 x Pn 
- 35°C < T <= 40°C:  0,36 x Pn 
T = Temperatura d'utilització 
Pn = Pressió nominal 
Índex de fluïdesa: <= 1 g/10 min (segons UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg) 
Resistència a la tracció:  >= 10 MPa 
Allargament al trencament:  >= 350% 
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 
Temperatura de treball:  <= 40°C 
Llargària:  Rotlles <= 100 m 
Coeficient de dilatació lineal:  0,2 mm/m °C 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
 






Gruix de la paret i pes: 
DN (mm) PN 4 bar PN 6 bar PN 10 bar 
Gruix paret 
(mm) 
Pes (kg/m) Gruix paret 
(mm) 
Pes (kg/m) Gruix paret 
(mm) 
Pes (kg/m) 
16 - - 2,0 0,15 2,2 0,2 
20 - - 2,0 0,2 2,8 0,3 
25 2,0 0,25 2,3 0,2 3,5 0,4 
32 2,0 0,3 2,9 0,4 4,4 0,7 
40 2,4 0,5 3,7 0,7 5,5 1,1 
50 3,0 0,7 4,6 1,0 6,9 1,5 
63 3,8 1,0 5,8 1,4 8,6 2,1 
 
Toleràncies: 
- Diàmetre nominal (exterior) i ovalació absoluta: 
 




Tub recte Tub 
enrotllat 
16 +0,3 ±0,4 ±1,0 
20 +0,3 ±0,4 ±1,2 
25 +0,3 ±0,5 ±1,5 
32 +0,3 ±0,7 ±2,0 
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Tub recte Tub 
enrotllat 
40 +0,4 ±0,8 ±2,4 
50 +0,5 ±1,0 ±3,0 
63 +0,6 ±1,3 ±3,8 
- Gruix de la paret: 
Gruix nominal de 











La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53-131. 
294.2.2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de 
ser <= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
294.2.3.- Unitat i criteris d’amidament 
L’amidament es realitzarà per metres lineals (m) realment col·locats, el preu inclou el 
subministrament del tub, formació de solera de formigó, col·locació del tub, embolcallat de 
formigó, accessoris per a tubs de polietilè com derivacions, reduccions i canvis de direcció, i tots 
els treballs i materials necessaris per a deixar la unitat acabada. 
294.2.44.- Normativa de compliment obligatori 
UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. 
Características y métodos de ensayo." 
294.3 Accessoris de Polietilè per a derivacions 
294.3.1.- Definició i característiques dels elements 
 
DEFINICIÓ: 
Accessoris de polietilè per a conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- - Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal·lacions de transport i distribució 
d'aigua amb una temperatura fins a 45°C 
- - Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal·lacions de transport i 
distribució de gas amb una temperatura fins a 40°C 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. 
No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 
Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs. 
Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han d'existir 
soldadures intermèdies. 
Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
Accessoris de Baixa densitat 
Accessoris de Mitja densitat 
Accessoris d’Alta densitat 
- Diàmetre nominal - La inscripció GAS 
- Gruix nominal - UNE 53-333 
- Pressió nominal - SDR i Diàmetre nominal 
- UNE 53-131 - Identificació del fabricant 
- Identificació del fabricant - Any de fabricació 
- Any de fabricació - Referència del material 
- Referència del material - MDPE 
-PE 50B (Baixa densitat)  
- PE 50A (Alta densitat)  
 
Tot en aquest ordre 
 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA: 
Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat <= 930 kg/m3 + negre de fum 
Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 
 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA: 
Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat entre 931 i 940 kg/m3 + pigment groc 
Esforç tangencial de treball/Pressió nominal:  5,0 
Pressió màxima de treball:  <= 4 bar 
Temperatura de treball:  <= 40°C 
 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA: 
Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum 
Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 
Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització: 
- 0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
- 20°C < T <= 25°C:  0,8 x Pn 
- 25°C < T <= 30°C:  0,63 x Pn 
- 30°C < T <= 35°C:  0,5 x Pn 
- 35°C < T <= 40°C:  0,4 x Pn 
- 40°C < T <= 45°C:  0,32 x Pn 
T = temperatura d'utilització,  Pn = pressió nominal 
Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg): <= 0,3 g/10 min 
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 
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Temperatura de treball:  <= 45°C 
294.3.2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
S'ha d'evitar col·locar la canonada directament al terreny, col·locant una fusta o cartró comprimit 
que no fan malbé el polietilè. 
No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i 
dissolvents. 
294.3.3.- Unitat i criteris d’amidament 
L’abonament d’aquests elements està inclòs en la unitat d’obra corresponent al subministrament i 
col·locació de tub de polietilè. 
294.3.4.- Norma de compliment obligatori 
- UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. 
Características y métodos de ensayo." 
- UNE 53-333-90 "Tubos de polietileno de media y alta densidad para redes subterráneas de 
distribución de combustibles gaseosos." 
294.4 Accessoris de polietilè per a canvis de direcció 
294.4.1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Accessoris de polietilè per a conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- - Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal·lacions de transport i distribució 
d'aigua amb una temperatura fins a 45°C 
- - Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal·lacions de transport i distribució 
de gas amb una temperatura fins a 40°C 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. 
No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 
Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs. 
Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han d'existir 
soldadures intermèdies. 
Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
Accessoris de Baixa densitat 
Accessoris de Mitja densitat 
Accessoris d’Alta densitat 
- Diàmetre nominal - La inscripció GAS 
- Gruix nominal - UNE 53-333 
- Pressió nominal - SDR i Diàmetre nominal 
- UNE 53-131 - Identificació del fabricant 
- Identificació del fabricant - Any de fabricació 
- Any de fabricació - Referència del material 
- Referència del material - MDPE 
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Accessoris de Baixa densitat 
Accessoris de Mitja densitat 
Accessoris d’Alta densitat 
-PE 50B (Baixa densitat)  
- PE 50A (Alta densitat)  
Tot en aquest ordre 
 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA: 
Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat <= 930 kg/m3 + negre de fum 
Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 
 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA: 
Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat entre 931 i 940 kg/m3 + pigment groc 
Esforç tangencial de treball/Pressió nominal:  5,0 
Pressió màxima de treball:  <= 4 bar 
Temperatura de treball:  <= 40°C 
 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA: 
Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum 
Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 
Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització: 
-  0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
- 20°C < T <= 25°C:  0,8 x Pn 
- 25°C < T <= 30°C:  0,63 x Pn 
- 30°C < T <= 35°C:  0,5 x Pn 
- 35°C < T <= 40°C:  0,4 x Pn 
- 40°C < T <= 45°C:  0,32 x Pn 
T = temperatura d'utilització,  Pn = pressió nominal 
Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg): <= 0,3 g/10 min 
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 
Temperatura de treball:  <= 45°C 
294.4.2.- Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
S'ha d'evitar col·locar la canonada directament al terreny, col·locant una fusta o cartró comprimit 
que no fan malbé el polietilè. 
No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i 
dissolvents. 
294.4.3.- Unitat i criteris d’amidament 
L’abonament d’aquests elements està inclòs en la unitat d’obra corresponent al subministrament i 
col·locació de tub de polietilè. 
294.4.4.- Norma de compliment obligatori 
- UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. 
Características y métodos de ensayo." 
- UNE 53-333-90 "Tubos de polietileno de media y alta densidad para redes subterráneas de 
distribución de combustibles gaseosos." 
294.5 Accessoris de Polietilè per a reduccions 
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294.5.1.- Definició i característiques dels elements 
 
DEFINICIÓ: 
Accessoris de polietilè per a conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal·lacions de transport i distribució 
d'aigua amb una temperatura fins a 45°C 
- Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal·lacions de transport i 
distribució de gas amb una temperatura fins a 40°C 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. 
No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 
Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs. 
Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han d'existir 
soldadures intermèdies. 
Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
Accessoris de Baixa densitat 
Accessoris de Mitja densitat 
Accessoris d’Alta densitat 
- Diàmetre nominal - La inscripció GAS 
- Gruix nominal - UNE 53-333 
- Pressió nominal - SDR i Diàmetre nominal 
- UNE 53-131 - Identificació del fabricant 
- Identificació del fabricant - Any de fabricació 
- Any de fabricació - Referència del material 
- Referència del material - MDPE 
-PE 50B (Baixa densitat)  
- PE 50A (Alta densitat)  
Tot en el mateix ordre. 
 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA: 
Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat <= 930 kg/m3 + negre de fum 
Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 
ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT MITJANA: 
Material (UNE 53-188): Polietilè de densitat entre 931 i 940 kg/m3 + pigment groc 
Esforç tangencial de treball/Pressió nominal:  5,0 
Pressió màxima de treball:  <= 4 bar 
Temperatura de treball:  <= 40°C 
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ACCESSORIS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA: 
Material (UNE 53-188):  Polietilè de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum 
Contingut de negre de fum (UNE 53-375):  2,5% en pes 
Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització: 
-  0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
- 20°C < T <= 25°C:  0,8 x Pn 
- 25°C < T <= 30°C:  0,63 x Pn 
- 30°C < T <= 35°C:  0,5 x Pn 
- 35°C < T <= 40°C:  0,4 x Pn 
- 40°C < T <= 45°C:  0,32 x Pn 
T = temperatura d'utilització,  Pn = pressió nominal 
Índex de fluïdesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg): <= 0,3 g/10 min 
Estanquitat (a pressió 0,6 x Pn):  Sense pèrdues durant 1 min 
Temperatura de treball:  <= 45°C 
294.5.2.-Condicions de subministrament i emmagatzematge 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
S'ha d'evitar col·locar la canonada directament al terreny, col·locant una fusta o cartró comprimit 
que no fan malbé el polietilè. 
No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i 
dissolvents. 
294.5.3.- Unitat i criteris d’amidament 
L’abonament d’aquests elements està inclòs en la unitat d’obra corresponent al subministrament i 
col·locació de tub de polietilè. 
294.5.4.- Normativa de compliment obligatori 
- UNE 53-131-90 "Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión. 
Características y métodos de ensayo." 
- UNE 53-333-90 "Tubos de polietileno de media y alta densidad para redes subterráneas de 
distribución de combustibles gaseosos." 
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ARTICLE 300.- ESBROSSADA DEL TERRENY 
300.1.- Definició 
Consisteix a extreure i retirar de les zones designades tots els arbres, soques, plantes, mala herba, 
brossa, fustes caigudes, enderrocs, escombraries o qualsevol altre material indesitjable segons el 
Projecte o segons el parer del Director d'obra. 
L’execució d’aquesta unitat inclou les següents operacions: 
- Retirada de tots els elements esmentats, incloent la terra vegetal si aquesta no ha de ser 
utilitzada en l’obra o per indicació expressa del Director de l’Obra. 
- Retirada i transport a abocador dels materials objecte d'esbrossada. 
- Neteja de runes, brossa i restes d’elements urbans existents.  
300.2.- Execució de les obres 
Totes les soques o arrels majors de deu centímetres (10cm) de diàmetre seran eliminades fins a 
una fondària no inferior a cinquanta centímetres (50cm), per sota de la rasant de l’explanació. Tots 
els clots causats per l’extracció de soques i arrels es rebliran amb material anàleg al sòl que ha 
quedat al descobert, i es compactarà segons normativa. 
300.3.- Amidament i abonament 
S’amidarà i abonarà per metres quadrats (M2) realment desbrossats segons aquest projecte i/o les 
ordres escrites de l'Eng. Director, mesurats sobre el terreny en projecció horitzontal. 
El preu comprèn totes les operacions necessàries per a deixar la zona d'obres completament neta 
així com la càrrega i el transport del material aprofitable al indret indicat per la Direcció Facultativa. 
 
ARTICLE 301.- DEMOLICIONS I DESMUNTATGES 
301.1.- Definició  
Consisteix en les operacions d'enderroc i/o retirada de totes aquelles construccions, instal·lacions 
i/o elements que obstaculitzin l'obra. 
301.2.- Execució de les obres 
El contractista presentarà a la direcció de les obres un pla de les demolicions que realitzarà, en el 
que quedi clarament reflectit tan la maquinaria que emprarà com el sistema de demolició. No es 
procedirà a realitzar cap demolició sense l'aprovació de la Direcció Facultativa. El Director de les 
obres indicarà quins productes de la demolició s'hauran d'aplegar per a posterior utilització i 
indicarà el lloc on s'hauran de transportar. 
En qualsevol cas, el preu inclourà sempre l'enderroc de l'element considerat així com el transport 
de les parts aprofitables al indret indicat i la càrrega de runa sobre camió. 
301.3.- Tipus de demolicions i desmuntatges 
S'han previst en el present projecte els següents unitats de demolicions i desmuntatges: 
301.3.1.- Desmuntatge de barana o de tanca de tancament metàl·lica. 
Inclou sense que la relació sigui limitativa: 
- Desmuntatge i/o tall de tots els elements que  composen la barana o tanca. 
- Demolició de fonaments de formigó. 
- Càrrega dels diferents elements sobre camió i transport dins l’obra. 
S’amidarà i abonarà per metres lineals (m) realment desmuntats amb diferent preu segons es 
tracti de barana o de tanca de tancament. 
301.3.2.- Desmuntatge de barrera de seguretat. 
Inclou i sense que la relació sigui limitativa: 
- Desmuntatge de la banda de simple o doble ona i l'emmagatzemament de la mateixa al lloc 
indicat junt amb la part de cargolam aprofitable. 
- Arrencament dels pals clavats i tall dels pals encastats.  
- L'enderroc dels fonaments fins 0,50 m per sota de la futura rasant. 
- Càrrega dels diferents elements sobre camió i transport dins l’obra. 
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L'amidament es realitzarà per metres lineals (m) realment desmuntats inclòs els terminals. 
301.3.3.- Demolició de planta d'edificació 
El preu inclou les operacions d'enderrocament amb totes les mesures de seguretat necessàries, tall 
d’armadures,  així com la càrrega de la runa sobre camió. S'amidarà i abonarà per metre quadrat 
de superfície edificada enderrocada. En cas de tractar-se d'edificis de varies plantes es comptarà la 
superfície de cada una d'elles. No seran objecte d'abonament independent les mesures que calgui 
prendre per garantir la seguretat de tercers ni els canons a pagar en l'abocador ni el seu 
manteniment. 
301.3.4.- Demolició d'obra de fàbrica i murs de formigó en massa o armat 
Inclou, sense que la relació sigui limitativa: 
- Demolició de forma que els trossos que resultin no tinguin un volum superior 0.125  m3. 
- Tall de les armadures. 
- Càrrega de runa sobre camió. 
L'amidament i abonament es realitzarà per metres cúbics (m3) realment enderrocats. 
301.3.5.- Enderroc de mur de totxo o de pedra 
El preu inclou l’enderroc del mur de qualsevol gruix amb els mitjans necessaris, la càrrega del 
material resultat sobre camió i tot el necessari per a deixar la unitat acabada.  
S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) de mur totalment enderrocat. 
301.3.6.- Demolició de revestiment de formigó 
Inclou la demolició del revestiment de formigó amb els mitjans necessaris, càrrega de runa sobre 
camió, així com tot el necessari per a deixar la unitat totalment acabada. 
S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) de revestiment totalment demolit. 
301.3.7.- Demolició de vorades 
Inclou, sense que la relació sigui limitativa: 
- Demolició de vorades existents de qualsevol tipus. 
- Demolició de rigola. 
- Demolició de fonaments de formigó sigui quina sigui la seva dimensió. 
- Càrrega de runa sobre camió. 
- Possible càrrega i transport de la vorada aprofitable al lloc indicat per la Direcció Facultativa. 
L'amidament i abonament es farà per metres lineals (m) realment aixecats. 
301.3.8.- Demolició de voreres 
Inclou, sense que la relació sigui limitativa: 
- Enderroc de vorera de qualsevol tipus. 
- Enderroc de base de formigó de qualsevol gruix. 
- Càrrega de runa sobre camió. 
S'amidarà i abonarà per metre quadrat (m2) realment executat. 
301.3.9.- Demolició de paviment asfàltic 
Consisteix en l'enderroc de paviment d'aglomerat format per qualsevol tipus de mescla bituminosa 
i de qualsevol gruix, càrrega de runa sobre camió. 
S'amidarà i abonarà per metre quadrat (m2) realment enderrocat. 
301.3.10.- Demolició de paviment de llambordes 
Inclou, sense que la relació sigui limitativa, l'enderroc manual o mecànic del paviment de 
llambordes, incloent, si fos el cas, la demolició de base formigó de qualsevol gruix i la càrrega de 
runa sobre camió. 
S'amidarà i abonarà per metre quadrat (m2) realment enderrocat per a qualsevol dimensió. 
301.3.11.- Demolició de paviments de formigó 
Consisteix en l'enderroc de paviment de formigó  format per qualsevol tipus de mescla bituminosa i 
de qualsevol gruix així com la càrrega de runa sobre camió. 
S'amidarà i abonarà per metre quadrat (m2) realment enderrocat. 
301.3.12.- Desmuntatge de barrera de seguretat de formigó 
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El preu inclou el desmuntatge dels connectors, la càrrega de runa sobre camió i transport dins 
l’obra. 
S’amidarà i abonarà per metres lineals (m) de barrera totalment desmuntada. 
301.3.13.- Desmuntatge de punt de llum 
Inclou la retirada de tots els elements que composen el punt de llum, tant el bàcul sigui de les 
dimensions que sigui com la llumenera, el cablejat i els possibles fonaments de formigó, així com 
les desconnexions necessàries, càrrega dels diferents elements sobre camió i transport dins l’obra. 
S’amidarà i abonarà per unitats (ut) realment desmuntades. En el cas en que l’alimentació sigui 
aèria el preu inclou també la part proporcional de desmuntatge del cablejat. 
301.3.14.- Desmuntatge de torre d’enllumenat de corona mòbil amb pal de formigó de més de 25 
metres d’alçada 
S’amidarà i abonarà per unitats (ut) totalment desmuntades, incloent el preu el desmuntatge de 
tots els elements auxiliars, càrrega i transport dins l’obra, i totes quantes feines i materials siguin 
necessaris per deixar la unitat totalment acabada. 
301.3.15.- Trasllat de punt de llum 
S’amidarà i abonarà per unitats (ut) de punt de llum totalment traslladats. 
El preu inclou desconnexions, desmuntatge del punt de llum de qualsevol tipus, càrrega i transport 
a magatzem, demolició del fonament, càrrega dels materials resultants sobre camió, part 
proporcional de nous fonaments, fixacions, connexions i tot el necessari per deixar el punt de llum 
en perfecte funcionament. 
301.3.16.- Desmuntatge d'elements de mobiliari urbà. 
Inclou el desmuntatge de l'element considerat unt amb la part de cargolam aprofitable, demolició 
de fonaments si fos el cas, càrrega dels materials resultants sobre camió. 
L'amidament es realitzarà per unitats (ut) desmuntades amb preus diferents segons l’element de 
que es tracti. 
301.3.17.- Desmuntatge de semàfor 
Inclou la retirada de tots els elements que composen el semàfor, tant la columna sigui del tipus 
que sigui com el propi semàfor, el cablejat i els possible fonament de formigó. S’amidarà i abonarà 
per unitats realment desmuntades. 
Queda també inclòs en el preu la càrrega i el trasllat dels elements desmuntats dins l’obra. Els 
semàfors es desmuntaran de forma que el cos que conté els reflectors sigui sempre aprofitable per 
a un posterior muntatge. No així la columna, la qual es considera com no aprofitable.  
301.3.18.- Desmuntatge de cartells i de senyals de circulació 
La unitat inclou: 
- Retirada i transport del cartell o senyal a magatzem municipal, abocador o indret indicat per la 
Direcció Facultativa. 
- Recuperació de cargolam  i suport. 
- Demolició de la base de formigó. 
- Càrrega i transport dins l’obra. 
S’amidaran i abonaran per unitat (ut) totalment desmuntades i amb preus diferents segons es 
tracti de senyals o de cartells, diferenciant entre els lluminosos i els no lluminosos. 
301.3.19.- Desmuntatge de pòrtic de senyalització 
La unitat inclou, sense que la relació sigui limitativa, el desmuntatge del pòrtic, l’enderroc dels 
fonaments, la càrrega de tots els elements i runes i el transport dins l’obra. 
S’amidarà i abonarà per unitat (ut) de pòrtic totalment desmuntat. 
301.3.20.- Desmuntatge d’element de protecció en bifurcació de calçades 
La unitat inclou, sense que la relació sigui limitativa, el desmuntatge dels elements de protecció en 
bifurcació, la càrrega i transport dels materials sobrers dins lobra. 
S’amidarà i abonarà per unitat (ut) d’element desmuntat  
301.3.21.- Desconnexió i desmuntatge de quadres d’enllumenat i semafòrics  
La unitat inclou, sense que la relació sigui limitativa, la desconnexió de la xarxa, desmuntatge de 
quadre, enderroc de fonaments, càrrega i transport dins l’obra. 
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S’amidarà i abonarà per unitat (ut) de quadre d’enllumenat o semafòric.  
301.3.22.- Trasllat de quiosc 
La unitat inclou, sense que la relació sigui limitativa, el desmuntatge del quiosc, càrrega i transport 
dins l’obra o nou lloc d’ús, demolició de fonaments, càrrega dels materials resultants sobre camió, 
instal·lació al nou put d’ubicació i muntatge provisional durant les obres. 
S’amidarà i abonarà per unitat (ut) de quiosc totalment traslladat. 
301.3.23.- Desconnexió i trasllat de cabines telefòniques 
S’amidarà i abonarà per unitat (ut) inclòs desconnexió, trasllat, emmagatzemament durant les 
obres, part proporcional de nous fonaments i connexions a nova ubicació, deixant-la  en perfecte 
funcionament. El preu també inclou el muntatge provisional durant les obres. 
301.3.24.- Adaptació a nova rasant de marcs i tapes 
Inclou, sense que la relació sigui limitativa: 
- Desmuntatge de marc, reixa o tapa i recuperació d'aquests elements. 
- Enderroc parcial del pou o arqueta o bé el recrescut dels mateixos amb material ceràmic o de 
formigó. 
- Col·locació  de marc, reixa o tapa ajustant-se a la nova rasant dels vials o carrers i a la nova 
alineació de les peces de paviment. 
L'amidament es farà per unitat (ut) totalment executada. 
El preu inclou la unitat totalment acabada així com la retirada i transport dins l’obra dels materials 
sobrers. 
301.3.25.- Demolició de tauler de bigues 
La demolició dels taulers de bigues i llosa superior es realitzarà en les fases que s'especifiquin en el 
projecte o assenyali la Direcció d'Obra. 
Sense que la relació sigui limitativa, la unitat inclou: 
- La demolició mecànica de la llosa. 
- La retirada de les bigues i la seva part de llosa mitjançant grues. 
- L'esmicolament de bigues i llosa per al seu transport. 
L'enderroc de tauler de bigues es mesurarà per metres quadrats (m2) en planta realment 
enderrocats i el preu inclou, a més dels treballs abans esmentats, el transport i la retirada de la 
maquinaria, independentment del nombre de fases en què es realitzi. 
301.3.26.- Demolició de passarel·la de formigó armat 
Aquesta unitat consisteix en el desmuntatge i la demolició de la passarel·la de vianants de formigó 
armat que es realitzarà en les fases i terminis que assenyali la Direcció d'Obra. 
Sense que la relació sigui limitativa, la unitat inclou: 
- La retirada i el transport al lloc d'abassegament de les baranes. 
- La retirada de les bigues i les rampes mitjançant grues, inclús en horari nocturn si així ho 
estableix la Direcció d'obra. 
- L'esmicolament dels elements assenyalats en l'apartat anterior per al seu transport. 
- L'enderroc dels alçats fins un metre per sota de la futura rasant. 
- La càrrega de runa sobre camió. 
- Els camins d'accés necessaris per a l'execució de l'obra. 
- La reposició de qualsevol dany ocasionat als vials de l'obra o rodalies. 
- Tots el treballs necessaris per a l'acabament dels treballs. 
La demolició de passarel·la de formigó armat es mesurarà per metres quadrats (m2) en planta 
realment enderrocats. 
301.3.27.- Desmuntatge i demolició de tauler pretesat de pont amb biga caixó 
Aquesta unitat consisteix en el desmuntatge i la demolició del tauler del pont. El desmuntatge i la 
demolició es realitzarà mantenint el tràfic sota el pont i per tal motiu caldrà disposar cindris d'acord 
amb el que s'assenyala en el projecte. 
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El contractista presentarà a la Direcció d'Obra un projecte, signat per tècnic competent, del procés 
de demolició i del cindri a utilitzar. Aquest projecte haurà de ésser aprovat per la Direcció d'Obra 
abans d'iniciar-se les obres. En cap cas s'autoritzarà la utilització d'explosius. 
Sense que la relació sigui limitativa, la unitat inclou: 
- El projecte de demolició i cindri. 
- La retirada i el transport al lloc d'abassegament de les baranes. 
- Els cindris i la seva retirada. 
- El revestiment dels cindris que assegurin la seva estanquitat per a sòlids procedents de la 
demolició i per a l'aigua necessària per a les operacions de tall. 
- Els talls amb serra o fil de diamant necessaris independentment de la quantia de ferro del 
tauler. 
- L'evacuació de les aigües procedents de les operacions de tall. 
- La retirada, amb grues, dels trossos de tauler resultants de les operacions de tall. 
- Els camins d'accés necessaris per a l'execució de l'obra. 
- La reposició de qualsevol dany ocasionat als vials de l'obra o rodalies. 
- Tots el treballs necessaris per a l'acabament dels treballs. 
- Càrrega sobre camió i transport dins l’obra. 
El desmuntatge i la demolició del tauler de pont amb biga caixó es mesurarà per metres quadrats 
(m2) en planta realment enderrocats i el preu inclou, a més dels treballs abans esmentats, el 
transport i la retirada de la maquinaria, independentment del nombre de fases en què es realitzi. 
301.3.28.- Desmuntatge i demolició de llosa alleugerada pretesada 
Aquesta unitat consisteix en el desmuntatge i la demolició del tauler pretesat de l'estructura. El 
desmuntatge i la demolició es realitzarà mantenint el trànsit propi de l'obra sota el pont i per tal 
motiu caldrà disposar suports d'acord amb el que s'assenyala en el projecte. 
El contractista presentarà a la Direcció d'Obra un projecte, signat per tècnic competent, del procés 
de demolició i dels suports a utilitzar. Aquest projecte haurà de ésser aprovat per la Direcció d'Obra 
abans d'iniciar-se les obres. En cap cas s'autoritzarà la utilització d'explosius. 
Sense que la relació sigui limitativa, la unitat inclou: 
- El projecte de demolició i dels suports. 
- La retirada i el transport al lloc d'abassegament de les baranes. 
- Els suports i la seva retirada. 
- Els talls amb serra o fil de diamant necessaris independentment de la quantia de ferro del 
tauler. 
- L'evacuació de les aigües procedents de les operacions de tall. 
- La retirada, amb grues, dels trossos de tauler resultants de les operacions de tall. 
- Els camins d'accés necessaris per a l'execució de l'obra. 
- La reposició de qualsevol dany ocasionat als vials de l'obra o rodalies. 
- Tots el treballs necessaris per a l'acabament dels treballs. 
- Càrrega sobre camió i transport dins l’obra. 
El desmuntatge i la demolició de llosa alleugerada es mesurarà per metres quadrats (m2) en planta 
realment enderrocats i el preu inclou, a més dels treballs abans esmentats, el transport i la retirada 
de la maquinaria, independentment del nombre de fases en què es realitzi. 
301.3.29.- Demolició de claveguera 
La unitat inclou, sense que la relació sigui limitativa, l’excavació necessària per descobrir la 
claveguera, la demolició d’aquesta, del seu recobriment i de la solera, amb mitjans tant manuals 
com mecànics i la càrrega de la runa sobre camió. 
S’amidarà i abonarà per metres lineals (m) de claveguera totalment enderrocats amb diferent preu 
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301.3.30.- Demolició d’embornal 
La unitat inclou, sense que la relació sigui limitativa, desmuntatge de bastiment i reixa, l’excavació 
necessària per descobrir l’embornal, la demolició d’aquest, del seu recobriment i de la solera, amb 
mitjans tant manuals com mecànics i la càrrega de les runes sobre camió. 
S’amidarà i abonarà per unitats d’embornal totalment enderrocats amb indiferència de la seva 
mida i de la seva composició. 
301.3.31.- Anul·lació d’embornal 
Compren les següents operacions sense que la relació sigui limitativa: 
- Desmuntatge i recuperació de reixa i bastiment 
- Enderroc dels 80 centímetres més superficials del pou d’embornal 
- Cegat del clavegueró i del col·lector a la connexió. 
- Operacions d’excavació i reblerts necessaris. 
- Reblert de sorra o bé formigó del pou d’embornal construint prèviament un embà en el seu 
extrem inferior. 
- Construcció de llosa de formigó armat de 15 cm de gruix a la coronació dels pou de caiguda del 
embornal. 
- Càrrega dels materials sobrers sobre camió. 
S’amidarà i abonarà per unitats (ut) executades. 
301.3.32.- Enderroc de reixa correguda 
Comprèn les següents operacions sense que la relació sigui limitativa: 
- Desmuntatge i recuperació de reixa i bastiment 
- Enderroc de la canal tan si és d’obra ceràmica com de  formigó. 
- Operacions d’excavació necessàries. 
- Reblert de formigó HM-20/P/20/IIb. 
- Càrrega dels materials sobrers sobre camió. 
S’amidarà i abonarà per metres lineals (m) enderrocats. 
301.3.33.- Desmuntatge de guals de granit 
Es refereix el present apartat tant a guals de vianants com de vehicles. 
Compren les següents operacions sense que la relació sigui limitativa: 
- Desmuntatge i recuperació de totes les peces que composen el gual 
- Enderroc del fonament de formigó 
- Càrrega de runa sobre camió. 
S’amidarà i abonarà per metres lineals (m) desmuntats amb diferent preu segons es tracti d’un 
tipus o bé d’un altre. 
301.3.34.- Tala i eliminació d’arbre 
Compren les següents operacions sense que la relació sigui limitativa: 
- Tala d’arbre 
- Eliminació d’arbre 
- Retirada de restes a abocador 
- Arrencada de soca 
- Rebliment del forat 
- Anivellament del terreny 
S’amidarà i abonarà per unitats (ut) executades. 
 
ARTICLE 303.- ESCARIFICAT I DEL FERM EXISTENT 
303.2.- Execució de les obres 
S'executarà d'acord amb el que fixa el Plec General i es considera inclòs en aquesta unitat les 
operacions de demolició del ferm existent i la posterior càrrega sobre camió dels materials, que a 
judici de l'Enginyer Director no es consideri oportuna la seva compactació. 
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303.3.- Amidament i abonament 
S'amidarà i abonarà pels metres quadrats (m2) realment executats, independentment del gruix del 
ferm. 
 
ARTICLE 306.- TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES 
306.3.- Amidament i abonament 
Aquesta unitat s'amidarà i abonarà per metres lineals (m) realment tallats. El preu inclou sense 
que la relació sigui limitativa els següents conceptes: 
- Replanteig de la línia de tall 
- Execució del tall amb la maquinaria necessària de ferms de qualsevol gruix. 
El contractista no podrà efectuar cap tipus de reclamació si els gruixos de ferm no coincideixen 
amb els previstos. 
 
ARTICLE 320.- EXCAVACIÓ DE L' EXPLANACIÓ 
320.1.- Definició 
Consisteix en el conjunt d’operacions per a excavar i anivellar les zones d’assentament de l’obra, 
incloent talussos i la càrrega dels materials resultants sobre camió. 
Quan només es digui excavació s'entendrà que es refereix a l'excavació de l'explanació. 
320.2 -  Classificació de les excavacions 
La classificació de l’excavació pot ser ‘’no classificada’’ o “classificada”, i dins de la classificada pot 
ser excavació en roca, excavació en terreny de trànsit o excavació en terra. 
Dins el present projecte s’ha previst una excavació d’explanació “ no classificada” i es defineixen 
amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
320.2.1.-Excavació en roca 
En el cas d'excavació en roca s'haurà de realitzar necessàriament l'excavació especial de talussos 
en roca definida a l'art. 322 d'aquest Plec. 
La densitat i càrrega de les perforacions que s'utilitzarà per realitzar la destroça de l'excavació serà 
l'adequada per tal que els productes resultants de l'excavació siguin tots ells aptes, quant a 
granulometria, per a la formació de pedraplè. En cas de produir-se mides superiors als admissibles 
aquests es reduiran amb mitjans mecànics o explosius. 
El Contractista és responsable dels danys que pugui causar amb les voladures. A tal efecte, haurà 
de subscriure al seu càrrec una assegurança de danys a tercers i complimentar tots els tràmits 
establerts per la legislació vigent en quant a mineria, transport i utilització d'explosius industrials. 
320.2.2- Terra vegetal 
Es considera terra vegetal la part proporcional del terreny que constitueix el mitjà de conreu, ja 
sigui natural o artificial, on es desenvolupen les especies vegetals. Té unes característiques 
diferents de la resta del terreny en quant a la seva consistència, color i olor i un alt contingut en 
matèria orgànica que, com a mínim, acostuma a ser del quatre per cent (4%). 
320.3.- Execució de les Obres 
La fondària de l'excavació de l'explanació i els talussos serà la indicada en el document núm. 2 
Plànols, podent-se modificar a judici de l'Eng. Director, en funció de la naturalesa del terreny, 
mitjançant ordres escrites del mateix, i sense que això suposi cap variació en el preu. 
Aquesta unitat inclou la pròpia excavació amb els mitjans que siguin necessaris, la càrrega sobre 
camió o sobre qualsevol element de transport intermedi per dins de l’obra. 
En els fons d'excavació, els nivells dels quals estiguin situats a menys de mig metre (0.50 m) sota 
el nivell de l’esplanada, s'exigirà una capacitat portant major que la corresponent a un CBR de 10. 
Si no la tinguessin, l'Eng. Director podrà ordenar continuar l'excavació fins mig metre (0.50 m) per 
sota de l’esplanada (excavació sota l’esplanada), considerant aquesta operació com la mateixa 
unitat de "Excavació de l’esplanada" a tots els efectes; i substituint aquest gruix per terraplè, amb 
característiques de coronació executada amb " sòl seleccionat  " i abonant-se al preu de terraplè, i 
havent executat prèviament l'escarificat i compactació. 
S'arrodoniran les arestes de les explanacions, intersecció de talussos amb el terreny natural i fons i 
marges de cunetes, d'acord amb la norma 3.1 –IC. 
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S'efectuarà una transició suau de talussos en les zones de pas de desmunt a terraplè i viceversa, 
guerxant-los en una longitud tal que s'eviti l'efecte antiestètic de tall en el terreny, i aconseguir així 
una harmonització amb la topografia actual. 
Els abocadors no hauran de pertorbar el curs de les aigües, ni les propietats, ni l'estètica del entorn 
i del paisatge. 
El Contractista adoptarà totes les mesures de seguretat suficients davant l'esllavissament de 
talussos, i l'avanç de l'excavació es farà segons talussos sempre estables fins a arribar al final. 
Si durant les excavacions apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran 
els treballs d'acord amb les indicacions existents en la normativa indicada a l'article 101 i es 
consideraran inclosos en els preus d'excavació. 
EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL: 
L'excavació de terra vegetal s'efectuarà en els següents casos: 
- Quan interessi conservar-la per al seu posterior aprofitament en altres parts de l'obra 
(revestiments, jardineria, etc.) 
- En zones on s’hagi de construir terraplens, per a millorar la seva  fonamentació. 
- En zones de desmunt, quan interessi separar-la de la resta dels  materials (roca o sols 
destinats a pedraplens o terraplens). 
El Contractista proposarà a l'Enginyer Director, d'acord amb el seu programa de treballs per al 
moviment de terres, i amb les dades obtingudes directament sobre el terreny després de 
l’esbrossada, el pla d'excavació de terra vegetal amb la seva destinació a apilament (per a una 
posterior utilització), o a l'abocador. 
El Contractista no podrà començar les obres sense autorització de l'Enginyer Director. 
L'Enginyer Director podrà modificar el pla d'excavació de terra vegetal i inclús decidir de no 
executar-lo en els casos següents: 
- En zones on s’hagi de construir terraplens, quan aquests siguin de certa altura i l'existència de 
terra vegetal no sigui obstacle per a  la seva fonamentació 
- En zones de desmunt en sòls, en els que no interessi la separació per  anar tot el material a 
abocador. En aquest cas, serà d'aplicació a la  totalitat del material l'Article 320 per a l’execució 
de  l'explanació en sòls. 
- Execució en el cas d'apilament per a utilització posterior de la terra vegetal. 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
- L'excavació de la terra vegetal. 
- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega o apilament de la terra remoguda en el lloc 
d'emmagatzemament provisional, inclús quan n'existeixin varis i des de l'últim lloc 
d'emmagatzemament fins a la descarregada o apilament en el lloc d'utilització definitiu, així com 
els cànons, indemnitzacions, impostos, despeses, etc. dels  abocadors i dels llocs 
d'emmagatzemament. 
- L'adob i manteniment de la terra vegetal per a la seva posterior  utilització. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
Les zones i profunditats d'extracció de terra vegetal seran les que fixi l'Enginyer Director, quedant 
expressament prohibit que el Contractista iniciï l'excavació de terra vegetal sense l'aprovació de 
l'Enginyer Director. 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació de l'Enginyer Director les zones d'apilament i abocador, així 
com la maquinària a utilitzar en l'extracció de la terra vegetal. 
L’apilament del terreny es realitzarà evitant la compactació de la terra vegetal i posant especial 
atenció en no convertir-la en fang. 
Les tècniques a emprar seran tals que s'utilitzi maquinària agrícola que no sigui pesada. 
La terra seca es podrà remoure emprant motoanivelladores. 
L'apilament de terra vegetal es farà en llocs adequats, de manera que no s'interfereixi el trànsit ni 
l'execució de les obres o es pertorbin els desguassos provisionals o definitius. 
Les despeses que origini la disponibilitat de terreny fora de l'obra per a realitzar els apilaments de 
terra vegetal seran a compte del Contractista. 
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L'apilament de la terra vegetal es farà en cavallons d'un metre i mig (1.5 m) d'alçada màxima, 
amb la superfície de càrrega superior de l'apilament lleugerament enfonsada i els talussos laterals 
llisos i inclinats per tal d'evitar l'erosió. 
El model de cavalló, si calgués, es farà amb un tractor agrícola que compacti poc el terra. 
Els cavallons de terra vegetal no contindran pedres, runes, deixalles o restes de trons i branques. 
El pas de camions o qualsevol maquinària per sobre de la terra apilada queda expressament 
prohibit. 
L'adob orgànic de la terra haurà d'efectuar-se durant l’abocament o modelat. 
Els adobs minerals poc solubles s'afegiran després del modelat utilitzant sempre amb tractors 
agrícoles per al conreu. 
320.4.- Utilització dels productes de l'excavació 
Els materials de l'excavació que siguin aptes per a terraplens, pedraplens o d'altres usos, es 
transportaran fins al lloc d'utilització o a acopis autoritzats per l'Eng. Director de l'obra, en cas de 
no ésser utilitzables en el moment de l'excavació. 
No es desaprofitarà cap material excavat sense prèvia autorització escrita de l’Eng. Director. La 
terra vegetal serà utilitzada en zona de plantacions, recobriment de talussos de terraplè, illetes i 
àrees de descans, amb el gruix que ordeni l'Eng. Director. 
 320.5.- Amidament i abonament 
En el preu s'inclou les operacions suficients per l'excavació i tractament corresponent per separat 
del material resultant, segons es tracti de terra vegetal, sòls "seleccionat", "adequat", "tolerable" o 
" inadequat "; en particular en quant  al seu aprofitament en les diverses capes de terraplè,  
pedraplè o plantacions. 
No es rebutjarà material com no aprofitable sense el vist-i-plau per escrit de l'Eng. Director de 
l'Obra, sense perjudici del seu rebuig si s'utilitza sense acomplir les especificacions. 
L'excavació de l'explanació s'abonarà per metres cúbics (m3) deduïts per diferència entre els perfils 
reals del terreny abans de començar els treballs i els realment executats, i les distàncies parcials 
mesurades segons l'eix de replanteig de la traça, i sempre que s'hagin executat d'acord amb les 
seccions definides en els plànols i/o les ordres escrites de l'Eng. Director. 
S’abonaran amb preu diferent segons es tracti d’excavació de terra vegetal o excavació de terreny 
no classificat.  
El preu inclou l’excavació, amb als mitjans necessaris per fer-la, i la càrrega de terra sobre camió. 
No s'abonaran els excessos d'excavació en aquestes seccions que no siguin expressament 
autoritzats per l'Eng. Director, ni els reblerts compactats que fossin necessaris per reconstruir la 
secció ordenada o projectada , en el cas de que la profunditat de l'excavació o el talús fossin més 
grans dels corresponents a aquesta secció. El Contractista està obligat en aquest cas a executar al 
seu càrrec aquests reblerts, segons les especificacions de coronació de terraplè. 
No seran objecte d'amidament i abonament dins d'aquest article les excavacions que figuren en 
unitats d'obra com a part integrant de les mateixes. 
El preu inclou l'excavació fins la sub-rasant o explanades o fons d'excavació definits en els plànols 
i/o en aquest plec, i/o aquells que indiqui per escrit l'Eng. Director, les mesures de sanejament, 
drenatge i esgotament si resultessin necessàries, càrrega i transport  dels productes resultants a 
l'abocador, en aquest cas cànon d’abocament i manteniment de l’abocador, lloc d'utilització, 
instal·lacions o acopi, i en aquest cas, la posterior càrrega i transport al lloc d'utilització, refinatge 
de talussos i quantes necessitats  circumstancials es requereixin per una correcta execució de 
talussos. 
 
ARTICLE 321.- EXCAVACIÓ EN RASES I POUS I FONAMENTS 
321.1.- Definició  
La unitat d'obra inclou els esgotaments, desaigües provisionals, apuntalaments, etc, necessaris. 
L'apuntalament s'executarà pel Contractista d'acord amb les disposicions vigents en el moment de 
l'execució, i adoptarà totes les mesures de seguretat. 
321.2.- Classificació 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol 
tipus de terreny. 
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321.3.- Execució de les obres 
Es prendran les precaucions necessàries per impedir l'alteració de la capacitat portant del terreny 
en el període de temps que hi hagi entre l'excavació i l'execució de la fonamentació u obra de que 
en cada cas es tracti. 
El volum addicional excavat en els fonaments s'omplirà amb aquest terreny, i es compactarà 
segons les especificacions per a nucli de terraplè, llevat de que el projecte o L'Eng. Director disposi 
una altra cosa.  
En el cas en què, a judici expressat per escrit de l'Eng. Director de l'obra, el terreny al nivell definit 
per la fonamentació no reuneixi les característiques de resistència i homogeneïtat exigits, es 
prosseguirà l'excavació, sense que això suposi cap variació en el preu, fins a aconseguir un nivell 
amb aquestes característiques omplint posteriorment amb formigó tipus HM-20, fins la cota de la 
base o fonamentació. 
321.4.- Apuntalament 
La unitat inclou a tots els efectes l'apuntalament, que el Contractista tindrà que executar segons 
totes les disposicions vigents en el moment de fer-ho. 
El Contractista executarà sota la seva responsabilitat els càlculs necessaris per els apuntalaments. 
321.6.- Amidament i abonament 
S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, si ho han estat d'acord amb 
aquest projecte i/o les ordres escrites de l'Eng. Director, deduïts per diferència entre les seccions 
reials del terreny abans de començar els treballs i els perfils resultants. 
En el preu corresponent s'inclou l'apuntalament i els esgotaments necessaris, el reblert parcial i 
compactació de la rasa o pou, sempre que es tracti de productes prèviament excavats i la seva 
posterior càrrega de terra sobre camió. 
No s'abonaran els excessos d'excavació sobre la secció tipus que no sigui expressament 
autoritzada per escrit per l'Eng. Director, ni el volum de reblert compactat que fos necessari per a 
reconstruir la secció tipus teòrica, en  cas de que la profunditat d'excavació fos més gran de la 
necessària, operació que haurà d'executar obligatòriament el Contractista. 
No seran d'amidament i abonament per aquest Art. les excavacions considerades en altres unitats 
d'obra com part integrant de les mateixes. 
 
ARTICLE 325.- EXCAVACIÓ EN INTERIOR D’ESTACIÓ DE BOMBAMENT 
S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3), calculant el volum d'abonament multiplicant l'àrea 
limitada per l’estació de bombament per l'alçada realment executada, amidada segons l'eix de 
l’estació. 
El preu inclou tots els materials, mà d'obra i maquinària precisos per a l'acabament total d'acord 
amb les indicacions del present plec, així com els elements auxiliars per l’extracció del material 
excavat i de la maquinària un cop finalitzada la unitat. També inclou la càrrega de terra sobre 
camió. 
ARTICLE 330.- TERRAPLENS 
330.3.- Utilització 
El material emprat en coronació  haurà de ser sòl "adequat". 
El material emprat en fonament i nucli serà sòl com a mínim "adequat" en vials i “tolerable” en 
parcel·les i voreres. 
S'empraran materials procedents de préstecs autoritzats prèviament per l'Eng. Director de l'Obra. 
330.5.- Compactació 
A efectes de compactació, es satisfaran les següents condicions: 
- El fonament i el nucli: 
o En parcel·les i voreres es compactarà al noranta-cinc (95%) per cent de la màxima 
densitat obtinguda en l'assaig pròctor modificat. Les tongades seràn superiors a 40cm de 
gruix. 
o En vials es compactarà al noranta-vuit (98%) per cent de la màxima densitat 
obtinguda en l'assaig pròctor modificat. Les tongades seràn superiors a 40cm de gruix. 
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- La coronació, en els cinquanta centímetres (0.50 M) superiors de   terraplè, es compactarà al 
noranta-vuit (98%) per cent de la màxima densitat obtinguda en l'assaig pròctor modificat. Les 
tongades seràn superiors a 40cm de gruix. 
- Si l'Eng. Director ho considera necessari per obtenir una major uniformitat en l'obtenció de la 
humitat òptima del sòl, podrà ordenar una humectació prèvia del sòl al mateix temps que es 
paleja en la extracció i càrrega en l'excavació en l'explanació o en el préstec, per la qual cosa el 
Contractista haurà de disposar de les degudes cisternes o instal·lació de reg. 
330.7.- Amidament i abonament 
S’amidarà i abonarà per metres cúbics realment executats segons aquest projecte i/o les ordres 
escrites de l'Eng. Director, deduïts dels perfils mesurats abans i després de la realització dels 
treballs, sense prendre en consideració els recrescuts en el seu cas, dels talussos recoberts amb 
terra esbrossada o vegetal, i mesurades les distàncies parcials segons l'eix de replanteig de la 
calçada, o si es tracta del tronc, segons l'eix únic de replanteig. 
No seran d'abonament els reblerts que fossin necessaris per restituir l'explanació a les cotes 
projectades ocasionat, per exemple, per un excés d'excavació per incorrecte execució, estant el 
Contractista obligat a executar aquests reblerts. 
El preu és únic qualsevol que sigui la zona de terraplè, fonament, nucli o coronació. 
El preu inclou l'estesa, humectació in situ de la tongada, i en el seu cas la humectació prèvia en el 
lloc de l'excavació del sòl, la compactació, refí de les vores del talús, maquinària, mà d'obra, medis 
auxiliars, l'escarificat i la seva compactació i quants materials, medis i treballs intervenen  en la 
correcta execució del terraplè. 
ARTICLE 332.- REBLERT LOCALITZAT 
332.1.- Classificació de rebliment localitzat 
Són objecte d'amidament i abonament independents els reblerts en zones inaccessibles per la 
maquinaria convencional de compactació. 
El material serà tot ell procedent de préstec prèviament autoritzat. 
Els rebliments localitzats es diferèncien segons siguin: 
-  Rebliments de rases. 
-  Rebliments en trasdosos d’estructures 
332.2.- Execució de les obres 
Els rebliments de rases es faràn amb el tipus de sòl i compactació exigida en el terreny colindant 
variable en funció de la profunditat d’aquesta. El gruix de les tongades s’adaptarà a la necessària 
per conseguir aquests nivells de compactació amb els mitjans de compactació disponibles. 
Els rebliments localitzats s’executaràn amb els materials i la geometria especificada en els plànols y 
autoritzats prèviament per l'Eng. Director de l'Obra. El gruix de les tongades serà de 30cm 
compactats al 98% del màxim obtingut en l’assaig de proctor modificat. Aquests valors poden ser 
modificats, sota la supervisió de l’Eng. Director d’Obra, en funció dels mitjans de compactació. 
332.7.- Amidament I Abonament 
L'amidament i abonament serà per metres cúbics (m3) mesurats sobre perfil descomptant aquells 
espais ocupats per tubs, formigó, etc. 
ARTICLE 340.- REPÀS I PICONATGE DE L’ESPLANADA 
340.1.- Definició 
Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per tal d’aconseguir l’acabat geomètric de 
l’esplanada. 
340.2.- Execució de les obres 
Les obres de terminació i repàs i piconatge de l’esplanada, s’executaran amb posterioritat a 
l’explanació i construcció de drenatges i obres de fàbrica que impedeixin o dificultin la seva 
reutilització. La terminació i el repàs de l’esplanada es realitzaran immediatament abans d’iniciar la 
construcció del ferm. 
340.4.- Amidament i abonament 
L’amidament i abonament serà per metres quadrats (m2) realment executats. 
 
ARTICLE 341.- REFÍ DE TALUSSOS 
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341.1.- Definició 
Consisteix en les operacions necessàries per a aconseguir l’acabat geomètric dels talussos de 
terraplens i capa de coronació de pedraplens, així com dels talussos de desmunt no inclosos en 
l’article 322 “Excavacioón especial de taludes de roca” del PG3.  
L’execució es realitzarà segons el que s’especifica en l’article 341 del PG3. 
341.3.- Amidament i abonament 
S’abonarà per metres quadrats (m2) realment realitzats, amidats sobre els plànols de perfils 
transversals. 
ARTICLE 350.- ESTESA DE TERRA VEGETAL 
La terra apta per a plantacions serà terra adobada garbellada o terra de jardí amb un 12% del seu 
volum en matèria orgànica, amb na textura franca o franca arenosa, exempta de materials amb 
granulometria superior als 14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5. Estarà neta de patògens, males 
herbes i contaminants. 
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per a cobrir amb terra vegetal les superfícies 
vistes dels talussos de terraplè i desmunts i altres zones a plantar o sembrar. 
La seva execució inclou les següents operacions: 
- Càrrega i transport de terra vegetal des dels llocs d'apilament fins  als d'utilització. 
- Extensió i tractament 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
S'utilitzarà la terra vegetal procedent dels apilaments de la pròpia excavació i en fer-ho haurà 
d'estar totalment disgregada sense formar grumolls. 
La terra vegetal ha de posar-se en les zones on s'indica en els plànols o aprovats per l'Enginyer 
Director. 
Quan la terra vegetal hagi de col·locar-se sobre sòls permeables s'haurà d'estendre primer una 
capa de sòl cohesiu de deu centímetres (10 cm) de gruix. 
L'estesa de la terra vegetal ha de fer-se amb maquinària agrícola lleugera, evitant una compactació 
excessiva de la capa d'estesa. 
La terra vegetal s'estendrà i conformarà amb gruix uniforme mínim de quinze centímetres (15 
cm.). El gruix no diferirà en més de dos centímetres (2 cm.) de l'indicat en els plànols. 
El Contractista tornarà a col·locar, a càrrec seu, la terra vegetal que hagués estat separada del seu 
desplaçament, per negligència o incompliment de les exigències del present article, així com també 
en cas d'erosions a causa de pluges o d'altres causes. 
Les superfícies que hagin servit per a l'aplec de la terra vegetal han de quedar perfectament netes 
després de la seva retirada, havent de fer-se l'afluixament de la superfície (mitjançant llaurada) 
fins a una profunditat de vint (20) centímetres, l'esplanació i anivellament del terreny. 
La terra vegetal s'amidarà per metres cúbics (m3) realment col·locats, aplicant a les seccions 
teòriques deduïdes dels plànols, les longituds amidades en el terreny en que s'ha emprat la secció 
esmentada. 
El preu inclou el subministrament, el tractament, l’estesa i tot el necessari per deixar la unitat 
totalment acabada. 
ARTICLE 351.- TRACTAMENT, ESTESA I REPERFILAT DE TERRA VEGETAL 
La terra apta per a plantacions serà terra adobada garbellada o terra de jardí amb un 12% del seu 
volum en matèria orgànica, amb na textura franca o franca arenosa, exempta de materials amb 
granulometria superior als 14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5. Estarà neta de patògens, males 
herbes i contaminants. 
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per a cobrir amb terra vegetal les superfícies 
vistes dels talussos de terraplè i desmunts i altres zones a plantar o sembrar. 
La seva execució inclou les següents operacions: 
- Càrrega i transport de terra vegetal des dels llocs d'apilament fins  als d'utilització. 
- Estesa, tractament i reperfilat 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
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S'utilitzarà la terra vegetal procedent dels apilaments de la pròpia excavació i en fer-ho haurà 
d'estar totalment disgregada sense formar grumolls. 
La terra vegetal ha de posar-se en les zones on s'indica en els plànols o aprovats per l'Enginyer 
Director. 
Quan la terra vegetal hagi de col·locar-se sobre sòls permeables s'haurà d'estendre primer una 
capa de sòl cohesiu de deu centímetres (10 cm) de gruix. 
L'estesa de la terra vegetal ha de fer-se amb maquinària agrícola lleugera, evitant una compactació 
excessiva de la capa d'estesa. 
La terra vegetal s'estendrà i conformarà amb gruix uniforme mínim de quinze centímetres (15 
cm.). El gruix no diferirà en més de dos centímetres (2 cm.) de l'indicat en els plànols. 
La terra vegetal estarà adobada, cribada amb malla de 15mm, amb %mo sms superior al 5% estes 
amb mitjans mecànics i manuals 
El Contractista tornarà a col·locar, a càrrec seu, la terra vegetal que hagués estat separada del seu 
desplaçament, per negligència o incompliment de les exigències del present article, així com també 
en cas d'erosions a causa de pluges o d'altres causes. 
Les superfícies que hagin servit per a l'aplec de la terra vegetal han de quedar perfectament netes 
després de la seva retirada, havent de fer-se l'afluixament de la superfície (mitjançant llaurada) 
fins a una profunditat de vint (20) centímetres, l'esplanació i anivellament del terreny. 
La terra vegetal s'amidarà per metres cúbics (m3) realment col·locats, aplicant a les seccions 
teòriques deduïdes dels plànols, les longituds amidades en el terreny en que s'ha emprat la secció 
esmentada. 
El preu inclou el subministrament, el tractament, l’estesa, el reperfilat, el llaurat previ del terreny, 
l’extracció de les pedres mes grans de 10cm i el reompliment dels forats de plantació. 
ARTICLE 352.- MOVIMENT DE TERRES 
352.1.- Definició 
Consisteix en l’adaptació de la topografia existent mitjançant excavacions i terraplens de terres 
segons les necessitats de l’obra executada. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport de terres dins de l’obra, amb camió 
- Transport a zona de contenidors dins l’obra, amb camió 
- Subministrament de terra seleccionada d’aportació 
- Subministrament de terra tolerable d’aportació 
352.2.- Classificació dels moviments de terres 
352.2.2- Transport de material 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts 
de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 
del material. 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
352.2.3- Suministrament de terra d’aportació 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
352.3.- Execució de les obres 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
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La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
352.4.- Amidament i abonament 
S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra 
d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 






CAPÍTOL 4.- DRENATGE 
S’han pres com a referència els normalitzats per CLABSA. Aquests elements es troben ubicats a la 
pàgina web de CLABSA, concretament a http://www.clabsa.es/, i són l’actualització 2004 del Pla 
Especial de Clavegueram de Barcelona de 1997 (PECLAB’97), aprovat per la Comissió d’Urbanisme 
de Barcelona de 25 de març de 1998 i publicat al DOGC amb data 12 de juny de 1998. 
ARTICLE 400.-CUNETES DE FORMIGÓ EXECUTADES EN OBRA 
400.2.- Execució 
Les formes i dimensions de les cunetes seran les que figuren en els plànols. 
El fons i arestes de la cuneta s'arrodoniran d'acord amb l'esmentat en l'art. 620.3. 
Les cunetes revestides es realitzaran amb una capa de formigó de deu centímetres (10) de gruix. 
En les vores del revestiment el terreny quedarà compacte per que l'aigua aboqui a la cuneta i no 
penetri per sota. 
El formigó serà del tipus HM-200. 
El fons s'anivellarà per assegurar-li el pendent adequat, el desguàs es farà a lleres o col·lectors 
apropiats i no es causarà perjudici a les propietats limítrofes, ni els marges en general. 
400.3.- Amidament i abonament 
L'excavació de les cunetes es considera inclosa en la unitat "Excavació de l'explanació" les quals 
especificacions haurà d'acomplir. 
Aquesta unitat s'amidarà per metres (m) realment executats d'acord amb aquest projecte i/o les 
ordres escrites de l'Eng. Director. 
En el preu es considera inclòs el refí, neteja, apuntalaments, encofrats, formigons, formigons de 
neteja, abocament, vibrat, curat, juntes, el segellat de vores als efectes assenyalats en 400.2, i 
qualsevol altre despesa necessària i suficient per a la complerta i correcta execució de la unitat.  
La cuneta projectada s'abonarà per metre (m) realment executat d'acord amb aquest projecte i/o 
les ordres per escrit de l'Eng. Director. 
ARTICLE 402.- CANAL PREFABRICADA DE FORMIGÓ POLIESTER AMB REIXA DE 
FOSA 
402.1.- Descripció 
La cuneta serà un element prefabricat que anirà col·locat sobre llit de formigó. La reixa serà de 
fosa de 20 cm d'amplada. 
Característiques mecàniques dels materials: 
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- Resistència a compressió 100 N/mm 
- Resistència a flexió 20 N/mm 
- Coeficient de dilatació  0.018  mm/m/ºC 
Propietats químiques: 
- El formigó Poliester serà resistent a sals de desgel, gasolina, greixos, etc. 
- El bastiment i la reixa seran de fosa, abatibles  i estaran preparats per a suportar càrregues de 
tràfic. 
402.2.- Amidament I Abonament 
S'amidarà i abonarà per metres lineals (m), i  està inclòs en el preu tant la cuneta, com el 
bastiment i la reixa, el llit de formigó i els elements accessoris necessaris per al seu muntatge i 
connexió amb les canonades de desguàs. 
ARTICLE 410.- POUS DE REGISTRE 
410.1 .- Definició 
Es defineixen com pous de registre, les obres de fàbrica petites, que completen el sistema de 
drenatge longitudinal o transversal, o les conduccions de serveis. 
Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d'obra de fàbrica. 
410.2.- Materials 
Per a llur construcció s'empraran formigons del tipus HM-20 o HM-25, segons sigui o no armat, 
llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. 
410.3.- Execució de les Obres 
L'excavació i posterior rebliment de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà 
segons el que es prescriu a l'article del present Plec. Un cop efectuada l'excavació, es procedirà a 
construir les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, 
especialment, en l'acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió 
de les peces prefabricades es farà amb morter MH-450. 
Les reixes i tapes s'ajustaran perfectament al cost de l'obra i, llevat indicació en contra, es 
col·locaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
410.4.- Mesurament i abonament 
Els pous de registre es mesuraran i abonaran per per unitat (ut). El preu inclou tots els materials i 
operacions necessàries per a la correcte construcció del metre de pou així com l'excavació i la part 
proporcional de solera de formigó i de graons de polipropilè. 
ARTICLE 411.- EMBORNALS  
411.1.- Definició 
Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per 
on recull l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o, en general, de 
qualsevol construcció. 
411.2.- Materials 
Els diferents materials acompliran el que es prescriu als corresponents articles del present Plec. 
411.3.- Execució de les Obres 
Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Condicions Tècniques Particulars i 
amb allò que sobre el tema ordeni la Direcció. 
El pou de caiguda d'aigües, serà de 70 x 30 cm i es construirà  amb paret de fàbrica de totxo 
massís amb acabat arrebossat i lliscat o bé prefabricat de formigó. 
L’excavació es realitzarà amb mitjans mecànics o bé manuals sense que això pugui ser objecte de 
reclamació econòmica. 
El bastiment i reixa seran de fosa i del tipus anomenat “Barcelona – 1’’ o similar de 70 x 30 cm i 10 
cm de gruix. 
Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les 
acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de mantenir lliure 
d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 
411.4.- Mesurament i abonament 
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Els embornals s'abonaran per unitats (ut). En aquesta unitat es considerarà inclòs el pou de 
caiguda d'aigües, així com l'excavació, apuntalaments, reblert compactat, connexió a clavegueró 
els acabats i la càrregat dels materials sobrers sobre camió. 
El bastiment i la reixa s’abonaran independentment per unitats (ut) realment executades, el preu 
inclou el subministrament i la col·locació, així com tots els treballs i materials necessaris per a 
deixar la unitat acabada. 
ARTICLE 413.- CANONADES DE FORMIGÓ 
413.1.- Definició 
Es defineixen com a canonades de formigó els formats per tubs prefabricats, de formigó 
vibroprensat en massa o armat, que s'utilitzen per a la conducció d'aigües sense pressió o per 
allotjar en el seu interior cables o conduccions de diferents serveis o bé per a conductes de 
sanejament. 
S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o semblants per a captació d'aigües soterrànies. 
També s'exclouen els utilitzats en les canonades de pressió així com els tubs de formigó armat 
segons normes ASTM. 
413.2.- Materials 
El formigó i les armadures que es facin servir en la fabricació dels tubs així com els materials 
emprats en la solera i en les juntes, compliran les condicions especificades en els corresponents 
articles del present Plec. 
La fabricació dels tubs es realitzarà a recer de la intempèrie, on hi restaran aproximadament 3 
dies. Estaran protegits del sol i del corrent d'aire i es mantindran suficientment humits si és que no 
està previst cap altre tipus de curat. La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus 
centígrads (5 ºC) durant el període del curat. 
El tubs seran uniformes i no tindran irregularitats en la superfície. Les arestes dels extrems seran 
nítides i les superfícies frontals verticals a l'eix del tub. Aquestes arestes s'arrodoniran amb un radi 
de 5 mm. Un cop adormit el formigó, es procedirà a allisar-lo amb beurada. 
Els tubs se subministraran amb les mesures prescrites. La capa interior no es desviarà de la recta 
en més d'un mig per cent (0,5%) de la longitud útil. Els tubs no tindran cap defecte que pugui 
reduir la seva resistència, impermeabilitat o durabilitat. Els tubs dessecats a l'aire i en posició 
vertical faran un so clar al ser colpejats amb un martellet. 
Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió mitjana de mitja 0.5 
atmosfera, l'absorció d'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat en la taula adjunta 
encara que no apareguin en la seva superfície taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor 
mitjà d'un assaig el que es podrà ultrapassar lleugerament per un tub fins a un 20%. En sotmetre 
a prova de trencament cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de la càrrega de 
compressió en Kg/m de longitud útil, indicats en la taula. 
Es rebutjaran els tubs que en el moment de la seva utilització presentin ruptures a les pestanyes 
de les juntes o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanquitat. 
La Direcció fixarà la classe i el nombre d'assajos necessaris per a la recepció dels tubs. 
413.3 .- Assajos 
Presa de mostres: Per a la determinació de qualitat es faran servir 3 tubs de mides anàlogues. En 
el cas que un d'aquests tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una 
segona prova amb un nombre doble de tubs. Generalment, els tubs sotmesos a prova seran d' 1 
m. de longitud. 
En la taula següent queden reflectits els límits i toleràncies admissibles per a diferents diàmetres, 



















100 +1 22 +2 100 2400 
125 +1 23 +2 105 2500 
150 +1 24 +2 110 2600 
200 +1 26 +3 120 2700 
300 +1 36 +4 160 3000 
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400 +1 42 +4 210 3000 
500 +1 50 +5 270 3500 
600 +1 58 +6 300 3800 
800 +1 74 +7 360 4300 
1000 +1 90 +8 440 4900 
Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar al colpejar-los amb un martell 
petit. 
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball màxima de cinc-cents 
grams per centímetre quadrat (0,5 Kg/cm2). 
Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior i estanquitat, segons els 
mètodes que es fixen a les Normes per a canonades de formigó a l'I.E.T. c.c. 
Per a l’estanquitat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per centímetres 
quadrat (0,5 Kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor W, en litres (l), calculat segons 
la fórmula següent: 
W = Qn . L 
essent Qn el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres. 
A pressió interior, la canonada muntada, haurà de resistir una pressió màxima de prova de set-
cents grams per centímetre quadrat (0,7 Kg/cm2), durant trenta minuts (30'), sense que el 
manòmetre experimenti un descens superior a cent grams per centímetre quadrat (0,1 Kg/cm2). 
En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de 
compressió. Qr, en quilograms per metre (Kg/m) de longitud útil, indicats a la taula següent: 
- - Conductes circulars: 














- Conductes ovoides: 
b x h  (mm) Valor mínim de Qr. 
600 x 900 4.000 
800 x 1.200 5.000 
1.000 x 1.500 6.000 
1.200 x 1.800 7.000 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-los presentin trencs a les pestanyes del junts, o 
qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència i estanquitat. 
La Direcció fixarà la classe i el nombre d'assaigs precisos per a la recepció dels tubs. 
413.4.- Execució de Les Obres 
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L'execució de les obres inclou les següents operacions: 
- Subministrament del tub 
- Preparació de l'assentament 
- Col·locació i rejuntament dels tubs, incloent peces especials i acoblament amb altres 
elements i canonades.  
Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es revestirà amb 
formigó tipus H-100 amb la finalitat de que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants. 
L'execució de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellament, 
compactació, etc.) i l'execució d'un llit de sorra o material anàleg, per al correcte assentament dels 
tubs, juntes, colzes, etc. Si el projecte es fixa en solera de formigó, la preparació del terreny per al 
formigonat de la solera queda inclòs en aquesta operació de l'assentament. 
Un cop preparat l'assentament o executada la solera de formigó es procedirà a la col·locació dels 
tubs, en sentit ascendent, revisaran minuciosament, rebutjant els que presentin defectes. La 
col·locació s'efectuarà amb els mitjans adequats, per tal d'evitar danys als tubs per cops, una mala 
sujecció, etc... 
La construcció de les juntes s'ajustarà al que figuri en els plànols, en aquest Plec de Prescripcions, 
o en el seu defecte, a les instruccions de la Direcció. En qualsevol cas, seran completament 
estanques. Es rebran amb morter de ciment N-450, poden ser segellades amb betum asfàltic. 
Sempre que sigui possible, les juntes es rebran i segellaran interiorment. 
Si està previst el recobriment amb formigó, es tindrà cura de la immobilitat dels tubs durant 
aquesta operació. El formigó no inclourà àrids superiors a 3 cm. 
La Direcció podrà exigir assajos d’estanquitat de qualsevol tram o de la totalitat de la canonada, 
tant abans com després d'omplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanquitat, el 
Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, a càrrec seu, els trams defectuosos. El cost 
de les proves, serà a compte del Contractista amb càrrec a les despeses d'assajos. 
413.5.- Amidament I Abonament 
Les canonades de formigó s'amidaran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, 
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a arquetes, registres, etc. A aquests 
amidaments els hi serà aplicat el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
L'import resultant inclou el subministrament i col·locació dels tubs, peces especials, acoblaments 
amb les arquetes o altres canonades i demés materials necessaris i la preparació de la superfície 
d'assentament. 
El material d'assentament, la solera i recobriment de formigó queden també inclosos en el preu 
unitari. 
ARTICLE 414.- TUBS DE FORMIGÓ ARMAT ASTM 
414.1.- Tubs de Formigó Armat 
El disseny dels tubs de formigó armat s’haurà d'ajustar a les dimensions i característiques que 
s'especifiquin a continuació i que, en línies generals, segueixen la Norma ASTM C-76-M. 
Norma ASTM. 
S'adopten cinc classes de tubs segons la seva resistència a aixafament definida per la càrrega de 
fissuració controlada a l'assaig de tres arestes en Kg/m2. 
414.2.- Juntes 
MATERIALS: 
L’elastòmer utilitzat en la fabricació dels cèrcols de forma serà un dels següents: 
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Diferents mescles d'aquests materials podran ésser utilitzades sempre que siguin acceptades per la 
Direcció de l'Obra. Les propietats físiques de la mescla no hauran d'ésser inferiors a les 
especificades per a cadascun dels components. 
Els components del cautxú no podran contenir cautxú reciclat, olis vegetals, restes de vulcanitzat o 
qualsevol altre substància perjudicial per a les propietats del junts o pel fluid que estigui en 
contacte amb ella. 
CARACTERÍSTIQUES: 
La forma dels junts tindrà les següents propietats: 
- Situació inicial. 
− Duresa shore:  Mín.= 45 
               Màx.= 65 
− Tensió d'allargament : Mín.= 180 Kg/cm2 
− Extensió a la ruptura: Mín.= 350% 
− Compressió en bloc a 23 i 70 hores, màxim = 10% 
− Compressió en bloc a 70 i 22 hores, màxim = 25% 
- Després d'un anivellament accelerat: 
− Tensió d'allargament: disminució respecte de la inicial = màxim 20%. 
− Allargament de ruptura: disminució respecte de la inicial = màxim 20%. 
− Disminució de duresa= 5% 
− Absorció d'aigua en pes = 10 
− Resistència a l'ozó = no es produiran fissures després de l'exposició a l'ozó. 
FABRICACIÓ: 
Totes les gomes es fabricaran per extensió emmotllatge i seran curades de manera que qualsevol 
secció densa, homogènia i lliure de porus, picades o qualsevol altra imperfecció. 
Les característiques dels materials així com les característiques geomètriques toleràncies i 
diàmetres queden determinats en la Norma ASTM C-76. 
 
ARTICLE 416.- TUBS DE P.V.C 
Els tubs de P.V.C s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés de 
suspensió i mescla posterior extrudida. 
Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les 
normes DIN-16930. 
Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 
Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran 
atacables per rosegadors. 
S’amidaran per metres lineals de canonada totalment col·locada i s'abonaran segons els diàmetres 
als preus que figuren en els quadres. 
El preu inclou el subministrament a peu d’obra del material, solera de formigó HM-20, instal·lació a 
la rasa del tub, juntes, recobriment de formigó HM-20 i tot el necessari per deixar la unitat 
totalment acabada. 
 
ARTICLE 417.- TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
417.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de polietilè de densitat alta, amb unions soldades, 
col·locats al fons de la rasa i reblert de sauló fins a 10 cm per sobre del tub. L'execució de la unitat 
d'obra inclou les operacions següents: 
− Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
− Replanteig i preparació de les unions 
− Execució de les unions dels tubs  
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− Baixada dels tubs al fons de la rasa  
− Realització de proves sobre la canonada instal·lada  
− Reblert de la rasa amb sauló 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 
pendent definit per a cada tram. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. Ha d'estar situat 
sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 
3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. La canonada ha de 
quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de 
la rasa i de les variacions tèrmiques. En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de 
sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar 
separades tangencialment 100 cm.  
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament 
les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. La base del tub, els 
laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior, ha d'estar reblert amb 
sauló. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:  
- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm  
- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm 
 Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm 
 Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 bar  
417.2.- Condicions de procés d’execució 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell 
freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. La 
descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. Durant el procés de col·locació no 
s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà 
de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. Les canonades i rases s'han de mantenir 
lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el 
desguàs dels punts baixos. Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 
etc.). En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. El procés d'execució dels junts ha de ser prèviament 
acceptat per la DF. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió 
entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg 
sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les 
especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.  
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els 
defectes i procedir de nou a fer la prova. No es pot procedir al reblert de les rases sense 
l'autorització expressa de la DF.  
417.3.- Unitat i Criteris d’amidament 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els 
empalmaments que s'hagin efectuat. Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització 
de les proves sobre la canonada instal·lada.  
417.4.- Normativa de compliment obligatori 
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Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Orden de 21 de junio de 1965 por la que se 
aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje  
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 
ARTICLE 420.- DRENS SOTERRANIS 
Els tubs seran de generatrius rectes, o amb les curvatures que corresponguin als colzes o peces 
especials, amb toleràncies màximes de l'u i mig per cent (1,5%). 
El diàmetre interior i els gruixos de les parets seran les indicades en els plànols, amb toleràncies 
màximes del cinc per cent (5%). 
Els tubs es col·locaran, sobre un llit de formigó HM-20 de 0,10 m de gruix, amb juntes del gruix 
més petit possible en els punts singulars.  
420.1.- Definició 
Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i 
normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb 
perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm. 
420.2.- Materials 
S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 
S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur 
(menys de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir 
altres components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 
Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de 
recepció a l'obra seran els de la taula següent. 
420.3 .- Característiques físiques 
Característiques del material Valors Mètode d'assaig Observacions 
Densitat (kg/ dm 3) 1,35-1,46 UNE 53020/1973  
Coeficient de dilatació lineal 60-80 x 10-6 por ºC UNE 53126/1979  
Temperatura reblaniment 79 ºC UNE 53118/1978 Càrrega d'assaig 1 kg 
Resistència a tracció simple 500 kg/cm2 UNE 53112/1981 El valor menor de les 5 provetes 
Allargament al trencament 80% UNE 53112/1981 El valor menor de les 5 provetes. 
Absorció d'aigua 1 mg/cm2 UNE 53112/1981  
Opacitat 0,2% UNE 53039/1955  
420.4.- Fabricació dels tubs de p.v.c. 
El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest 
plec de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda 
està perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de 
forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que, 
a més de fixar el diàmetre, efectua l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un 
polimeritzador que actua com a soldadura química. Aquest polimeritzador serà a base de resines 
viníliques dissoltes en cetones (dimetil-fornamida i tetrahidrofurà). 
En la seva configuració final la canonada és nervada exteriorment i la paret interior és llisa, 
assegurant-se un alt moment d'inèrcia. 
420.5.- Juntes 
La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que 
les exposades anteriorment. 
 Aquesta unió s'efectuarà per simple endollat o connexió cuidant únicament, que el fitting que ve 
col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 
420.6.- Instal·lació en rasa 
a) Amb trànsit de vehicles 
- Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la 
taula adjunta, la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques. 
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- El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran voltejats-embolicats en geotèxtil 
adequat. 
- El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la 
calçada. 
b) Sense trànsit de vehicles 
- Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del 
material filtre, serà de mides similars a les del quadre adjunt, col·locant o no el geotèxtil segons 
terrenys i criteris del projectista. 
c) Rebliment 
- El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 15-30 o 20-40, neta de fins, amb 
gruixos sobre generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub (veure 
quadre de dimensionament). 
420.7.- Amidament i abonament 
L'amidament es realitzarà per metres (m) realment col·locats, amb diferent preu segons el 
diàmetre. El preu inclou sense que la relació sigui limitativa el subministrament del tub inclòs part 
proporcional de colzes, juntes i peces especials, la realització del llit de formigó HM-20 de mínim 10 
cm de gruix, la col·locació de la làmina de geotèxtil envoltant la canonada i les graves, la 
instal·lació de la canonada de P.V.C. perforada i el subministrament i l’estesa del material filtrant o 
grava. 
ARTICLE 421.- REBLERTS LOCALITZATS DE MATERIAL DRENANT 
421.1.- Definició 
Consisteixen en l’extensió i compactació de materials drenants en rases o extradós d’obres de 
fàbrica. 
421.2.- Materials 
S’ajustarà, en tots els casos, al que s’especifica en el PG-3. 
421.2.- Execució 
Les rases i zones on van col·locats els tubs que formen els drens subterranis del projecte, aniran 
omplerts de material filtrant fins a les cotes assenyalades en els plànols en cada cas. 
El Contractista proposarà a l'Eng. Director el material a utilitzar, que acompleixi les especificacions 
del PG3/75 i posteriors modificacions, i abans de la seva utilització, haurà de tenir l'aprovació 
d'aquest. 
La part superior de la rasa omplerta amb material filtrant, quan no porti immediatament damunt la 
cuneta de formigó ni cap capa drenant de ferm, es segellarà amb un material impermeable, per 
impedir la colmatació per arrossegaments superficials, i la penetració d'altres que no siguin les 
pròpies per a les quals està destinat el drenatge. 
Es col·locarà reblert d'aquest material filtrant a l’extradós dels murs de formigó, i/o on ordeni per 
escrit l'Eng. Director. 
421.5.- Amidament i abonament 
S’amidarà i abonarà per metre cúbic (m3) realment executat, d'acord amb aquest projecte i/o les 
ordres escrites de l'Eng. Director, mesurats sobre els plànols, no essent de pagament els augments 
per excés  d'excavació, delimitació de zona, etc. 
El preu inclou el material en obra, classificació, col·locació i quants medis, materials i operacions 
intervenen en la correcta i complerta execució del reblert. 
En els casos en els que el material filtrant embolcalli un tub de drenatge, aquest material s’abonarà 
dins la unitat de metres lineals de tub dren . 
 
ARTICLE 422.- GEOTÈXTIL I LÀMINES SEPARADORES 
422.1.- Definició 
Làmina separadora col·locada no adherida. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
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Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments:  >= 5 cm 
422.2.- Condicions del procés d’execució 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
422.3.- Unitat i criteris d’amidament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
ARTICLE 423.- SUPERFICIE DRENANT 
Consistirà en formar una superficie de 15cm de graves de 5a 12mm recoberta amb làmina 
geotèxtil de 150 gr/m2. 
S’amidarà i abonarà per superficie (m2) real. 
 
ARTICLE 430.- CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT 
Consistirà en totes les operacions necessàries per a la connexió a la xarxa de clavegueram 
existent. 
S’amidarà i abonarà per unitats de connexió. El preu inclou i sense que la relació sigui limitativa, 
l’excavació corresponent fins a descobrir la claveguera o el pou, enderroc suficient per a la 
connexió, connexió de la canonada procedent de la nova xarxa amb els materials necessaris, 
reblert i compactat en tongades que permetin assolir un 95% del P.M. i tot el que calgui per deixar 
la unitat totalment acabada. 
 
ARTICLE 450.- MARC I TAPA PER A POUS DE REGISTRE 
450.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades 
DEFINICIÓ: 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa de fosa per a pou de registre. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació de la superfície de recolzament 
- Subministrament i col·locació del bastiment amb morter 
- Subministrament i col·locació de la tapa 
CONDICIONS GENERALS: 
La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. L'anella 
no ha de provocar el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del 
pou. 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou anivellades 
prèviament amb morter. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm  perimetral i mantenir 
el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment ± 5 mm 
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- Paral·lelisme amb la paret  ± 5 mm 
450.2.- Condicions del procés d’execució 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel 
material. 
450.3.- Unitat i criteris d’amidament 
S’amidarà i s’abonarà per unitat (ut) del conjunt format per bastiment i tapa, realment col·locades. 
 
ARTICLE 460.- ESTACIÓ DE BOMBAMENT  
Per a la construcció de l'obra civil seran d'aplicació els corresponents articles del present plec i per 
a l'execució de les unitats corresponent als mecanismes i la maquinaria serà d'aplicació en cada cas 
les normatives dels serveis, Municipals o externs, encarregats de la seva explotació i conservació 
que per aquest article s'incorporen al present plec. 
Els treballs s'amidaran segons les corresponents unitats i s'abonaran al preus que figuren en els 
quadres. 
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CAPÍTOL 5.- FERMS I PAVIMENTS 
ARTICLE 510.- TOT-U 
Es defineix coma tot-u el material granular, de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 
S’anomena tot-u artificial al constituït per partícules total o parcialment triturades, en la proporció 
mínima que s’especifiqui en cada cas. Tot-u natural és el material format bàsicament per partícules 
no triturades. 
Per les especificacions d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de 
O.C. 10/2002. 
ARTICLE 511 - BASES 
511.1 – Bases de tot-u 
511.1.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 
DEFINICIÓ:  
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat Al projecte o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a projecte. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la superfície: 
TOT-U TRÀFIC NIVELL 
Natural T0, T1 o T2 ± 20 mm 
Natural T3 o T4 ± 30 mm 
Artificial T0, T1 o T2 ± 15 mm 
Artificial T3 o T4 ± 20 mm 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
511.1.2.- Condicions del procés d’execució 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-
se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 
l'execució de la partida d'obra. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent. 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Pròctor Modificat, segons la norma NLT-
108/72, s’ha d’ajustar a la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions 
en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de 
gruix comprès entre 10 i 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant 
cap al centre per a cavalcar-les en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element 
compactador. 
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S’exigeix el 100% de compactació, sobre el màxim obtingut en l’assaig de Pròctor Modificat. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o 
desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb 
els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 
indicacions de la D.F. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser 
corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o 
retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
TOT-U ARTIFICIAL: 
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de 
compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.F. autoritzi el contrari. 
TOT-U NATURAL: 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
511.1.3.- Unitat i criteris d’amidament 
S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment col·locats en obra, amidat sobre perfils reals. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de 
capes subjacents. 
511.1.4.- Normativa de compliment obligatori 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989, 
BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 
139 del 11-6-2002). 
6.1 i 2-IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firme." 
511.2.- Bases de formigó 
511.2.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades 
DEFINICIÓ:  
Formació de subbase o base de formigó HM-20 per a paviment. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Estesa i vibrat amb regle vibratori 
- Estesa i vibrat amb estenedora de formigó 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i 
vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas de col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
En el cas de col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
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CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a 
les rasants previstes. 
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària >= 
1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplària i 
han d'estar plens de poliestirè expandit. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els 
junts de retracció. 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
511.2.2.- Condicions del procés d’execució 
El formigonat s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les 
condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
511.2.3.- Unitat i criteris d’amidament 
La base de formigó utilitzada en paviments per a vorera, si no es diu el contrari, restarà inclosa en 
l’abonament dels metres quadrats (m2) del paviment esmentat. 
En el cas que la base de formigó sigui objecte d’abonament independent al del paviment, s’amidarà 
i abonarà per metres cúbics (m3) col·locats, s’inclourà en l’abonament el subministrament, el 
transport, l’estesa, vibrat i curat, així com els  treballs necessaris per a deixar la unitat acabada. 
511.2.4.- Normativa de compliment obligatori 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
ARTICLE 513.- MATERIALS TRACTATS AMB CIMENT (SÒL-CIMENT I GRAVA-
CIMENT) 
513.1.- Definició 
Es tracta d'una mescla homogènia en les proporcions adequades de material granular, ciment, 
aigua i eventualment additius, realitzada en central, que convenientment compactada s’utilitza com 
a capa estructural en ferms de carretera o com a reblert entre paraments de formigó. 
Els materials, el tipus, la composició de la mescla, l’execució de les obres i el control de qualitat, es 
realitzaran segons l'establert a l'Article 513 del PG-3. 
513.4 .- Amidament i abonament 
S'amidarà per metres cúbics (m3) realment col·locats i autoritzats per la Direcció d'Obra. El preu 
inclou el subministrament, la col·locació, el curat i els acabats. 
ARTICLE 530 .- REGS D’EMPRIMACIÓ 
530.1.- Definició 
Es defineix com a reg d’emprimació a l’aplicació d’un lligant hidrocarbonat  sobre una capa 
granular, prèvia a la col·locació sobre aquesta d’un tractament bituminós. 
530.2.- Materials 
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S’ajustarà al que s’especifica en l’article 530 del PG-3. 
530.2.1.- Lligant bituminós 
Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus ECR0 amb una dosificació 
de lligant 1,2 kg/m2. 
530.2.2.-  Àrid 
- L’àrid a emprar, eventualment, serà sorra natural, sorra de matxuqueig o una mescla dels dos 
tipus. 
- El total de l’àrid haurà de passar pel fus 4 mm de la UNE-EN 933-2; i no contenir més d’un 
quinze (15%) de partícules inferiors al fus 0,063 mm de la UNE-EN 933-2, segons la UNE-EN 
933-1. 
- L’àrid haurà d’estar exempt de pols, brutícia, terrossos d’argila, matèria vegetal, marga o altres 
materials estranys. 
- L’equivalent de sorra, segons la UNE-EN 933-8, haurà de ser superior a quaranta (40). 
- El material haurà de ser “ no plàstic”, segons la UNE 103104 
- La seva dosificació serà de 6l/m2 
530.6  Limitacions de l'execució 
Sense perjudici del que marca el PG3/75 i posteriors modificacions, es prohibirà el tràfic sobre el 
reg d’emprimació, essent sols permesa la circulació limitada dels vehicles estrictament necessaris 
per a l'execució de les mescles asfàltiques posteriors, amb la limitació del PG3/75 i posteriors 
modificacions i de les que indiqui l'Eng. Director, i per això es farà una extensió d'àrid AE-5/2 de 
cobertura, amb dotació de 6 l/m2. 
530.7.- Amidament i abonament 
S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment regats en obra, d'acord amb aquest 
projecte i/o les ordres escrites de l'Eng. Director. 
El preu inclou els materials en obra, operació d'escombrada i neteja prèvies a l'extensió, l'àrid de 
cobertura i la seva extensió i quants medis i treballs intervenen en la correcta i complerta execució 
de la unitat. 
ARTICLE 531 .- REG D'ADHERÈNCIA 
531.1.- Definició 
Es defineix com a reg d’adherència la aplicació d’una emulsió bituminosa sobre una capa tractada 
amb lligants hidrocarbonats o conglomerants hidràulics, prèvia a la col·locació sobre aquesta de 
qualsevol tipus de capa bituminosa que no sigui un tractament superficial de graveta, o una 
beurada bituminosa. 
531.2.- Materials, dotacions i execució de les obres 
S’ajustarà al que s’especifica en l’article 531 del PG-3. 
Serà d'aplicació el que s’ha expressat en l'Art. 513 "Emulsions asfàltiques" del present P.P.T.P. 
S'utilitzarà com lligant bituminós una emulsió del tipus ECR-1 amb una dotació cinc dècimes (0,6) 
de quilogram de lligant per metre quadrat. 
L'Eng. Director podrà ordenar al seu judici la utilització d'altre tipus i el Contractista haurà de 
emprar-lo al mateix preu. 
531.7  Amidament i abonament 
L'emulsió s’amidarà per metres quadrats (m2) realment regats en obra, segons aquest projecte i/o 
les ordres per escrit de l'Eng. Director, amb les toleràncies que determini aquest. 
El preu inclou l'emulsió en obra, neteja i escombrada de la superfície, estesa i quantes operacions, 
medis i materials intervenen en la correcta i complerta execució del reg. 
ARTICLE 532.- REG DE CURAT 
532.1.- Definició 
Es defineix com a reg de curat a l’aplicació d’una pel·lícula contínua i uniforme d’emulsió 
bituminosa sobre una capa tractada amb un conglomerant hidràulic, amb l’objectiu de donar 
impermeabilitat a tota la seva superfície. 
532.2.- Materials dotacions i execució de les obres 
S’ajustarà al que s’especifica en l’article 532 del PG-3. 
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Serà d'aplicació el que s’ha expressat en l'Art. 532 "Riegos de Curado" del present P.P.T.G. 
S'utilitzarà com lligant bituminós una emulsió del tipus ECR-0 amb una dotació d’un (1,0)  
quilogram de lligant per metre quadrat. 
L'Eng. Director podrà ordenar al seu judici la utilització d'altre tipus i el Contractista haurà de 
emprar-lo al mateix preu. 
El termini de curat  un cop estès el reg no serà inferior a 24 hores. Durant aquest període no  es 
podrà estendre la capa de base. 
532.7.- Amidament i abonament 
L'emulsió s’amidarà per metres quadrats (m2) realment regats en obra, segons aquest projecte i/o 
les ordres per escrit de l'Eng. Director, amb les toleràncies que determini aquest. 
El preu inclou l'emulsió en obra, neteja i escombrada de la superfície, estesa i quantes operacions, 
medis i materials intervenen en la correcta i complerta execució del reg. 
ARTICLE 540.- BEURADA BITUMINOSA (SLURRY) 
540.1.- Definició 
Les beurades bituminoses per a la seva utilització en tractaments superficials de millora de la 
textura superficial o segellat de paviments, són mescles fabricades a temperatura ambient amb un 
lligat hidrocarbonat ( emulsió bituminosa), àrids, aigua i, eventualment, pols mineral d’aportació i 
addicions, llur consistència és adequada per a la seva posta en obra i poden aplicar-se en una o 
vàries capes. 
A efectes d’aplicació d’aquest article, el material definit en el paràgraf anterior, serà emprat d’acord 
amb el que s’especifica en la taula 540.4 del PG-3, i el gruix en posta en obra no haurà d’excedir el 
que correspongui amb la mida màxima nominal de l’àrid. 
La seva execució inclou les següents operacions: 
- Estudi de la beurada bituminosa i obtenció de la fórmula de treball. 
- Preparació de la superfície que rebrà la mescla. 
- Fabricació de la beurada bituminosa d’acord amb la fórmula proposta. 
- Extensió de la beurada bituminosa. 
Els materials, la fórmula de treball, la fabricació, la preparació de la superfície i l'aplicació de la 
beurada acompliran l'establert a l'Article 540 del PG-3. 
La dotació de la mescla serà com a mínim de 10 kg/m2. 
S'amidaran per metres quadrats (m2) realment executats, i el preu inclou totes les operacions 
indicades més amunt i tots els treballs que siguin necessaris per al correcte acabament de les 
obres. 
ARTICLE 542.- MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
542.1.- Definició 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la combinació d’un lligant hidrocarbonat, àrids 
(inclòs el pols mineral) i eventualment, additius, de manera que totes les partícules de l’àrid quedin 
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant. El seu procés de fabricació implica escalfar el 
lligant i els àrids ( excepte, eventualment, la pols mineral d’aportació) i la seva posta en obra ha de 
realitzar-se a una temperatura molt superior a l’ambient. 
L’execució de qualsevol tipus de mescla bituminosa en calent inclou les següents operacions: 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 
- Fabricació de la mescla d’acord amb la fórmula de treball. 
- Transport de la mescla al lloc d’ús. 
- Preparació de la superfície que rebrà la mescla. 
- Estesa i compactació de la mescla. 
542.2.- Materials 
S’ajustarà al que s’especifica en l’article 542 del PG-3. 
542.2.1.- Lligants bituminosos 
El lligant a emprar serà betum asfàltic tipus B-60/70 en capes de rodament, intermèdia i capa de 
base. 
542.2.2.- Àrids 
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ÀRID GROS: 
És la part de l’àrid total retinguda en el fus 2 mm de la UNE-EN 933-2. Serà procedent 
d’esmicolament.  
ÀRID FI: 
L'àrid fi serà sorra procedent d'esmicolament. El seu equivalent de sorra serà superior a quaranta-
cinc (45) en tots i cadascun dels acopis individualitzats que existeixin. La determinació dels mòduls 
de finesa dels àrids d'un mateix acopi, no es diferenciaran  3%; considerant en cas contrari que 
la granulometria dels àrids es diferent. 
L'equivalent de sorra de la mescla àrid/filler serà superior a setanta (70). 
FILLER: 
El filler serà totalment d'aportació (ciment 35A), exclòs el que quedi inevitablement adherit als 
àrids. 
542.3.- Tipus i composició de la mescla 
Segons la capa s'empraran els següents tipus: 
- - Capa de rodament AC16 surf B60/70 S 
- - Capa intermèdia AC22 bin B60/70 S 
- - Capa de base AC32 base B60/70 G 
L'Eng. Director indicarà la fórmula de treball a la vista dels assaigs i previ estudi i proposta del 
Contractista. 
542.4.- Estudi necessari per a l'execució de les obres 
542.4.1 Instal·lació i fabricació 
Les mescles bituminoses en calent es fabricaran mitjançant centrals de mescla contínua o 
discontínua, capaces de manejar simultàniament en fred el nombre de fraccions d’àrid que exigeixi 
la fórmula de treball adoptada.  La planta asfàltica serà automàtica i d'una producció superior a 
cent tones per hora (100 t/h). Els indicadors dels diferents aparells de mesura estaran col·locats en 
un quadre de comandament únic per a tota la  instal·lació. La planta comptarà amb dos sitges per 
l’emmagatzemament del filler d'aportació, la capacitat  conjunta de la qual serà la suficient per a 
dos dies de fabricació. 
Els dipòsits per a l'emmagatzemament del lligant, en un nombre no inferior a dos, hauran de tenir 
una capacitat conjunta suficient per a mig dia de fabricació, i al menys, de deu mil litres. (10.000) 
El sistema de mesura del lligant i del filler d’aportació haurà de tenir una precisió de  0,3‰, i el 
àrid  de 0,5%. 
La precisió de la temperatura del lligant, en el conducte d'alimentació, en la seva zona pròxima al 
mesclador, serà de ± 2º  G.C. 
El percentatge d'humitat dels àrids, a la sortida de l’assecador serà inferior a 0.5%.  
542.4.2.-  Elements de transport 
Abans de carregar la mescla bituminosa, es procedirà a untar l'interior de les caixes dels camions 
amb una capa lleugera d'oli o sabó, queda prohibida la utilització de productes susceptibles de 
dissoldre el lligant o mesclar-se amb ell. 
L'alçada de la caixa i de la cartela posterior seran tals que en cap cas existeixi contacte entre la 
caixa i la tremuja de l'estenedora. Tindrà una capacitat mínima d'estesa de cinquanta tones per 
hora (50 t/h), i estaran previstes de palpador electrònic. L'amplada de l'estesa mínima serà de 
3.50 m. i la màxima de 7.40 m. 
542.4.4.- Equip de compactació 
Les màquines a utilitzar per a la compactació i la seva forma d'actuació seran les següents: 
- Compactador de pneumàtics de pes no inferior de dotze (12) tones amb faldons, tenint una 
càrrega per roda de al menys dos (2) tones, amb una pressió dels pneumàtics de nou (9) 
quilograms per centímetre quadrat, aquest compactador no haurà d'allunyar-se de l’estenedora 
més de cinquanta (50) metres, havent de ser reduïda aquesta distància en condicions 
meteorològiques desfavorables, en cap cas es regaran els pneumàtics amb aigua. 
- Aquest compactador de pneumàtics haurà de moure's en una zona des de la immediata a 
l’estenedora fins on la temperatura de la mescla sigui de cent quaranta (140) graus centígrads 
(G.C.) 
- Un corró tàndem de llantes metàl·liques , darrera amb allisadora i acabadora. 
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La compactació es farà mentre la mescla estigui el suficientment calenta perquè pugui ser efectiva, 
entre cent trenta (130) i cent seixanta (160) G.C. 
Es disposaran marques en els cantells per a indicar als maquinistes la seva zona de treball, que els 
vigilants que haurà de dedicar el Contractista a això, aniran corrent segons variï la temperatura de 
la mescla; per la qual cosa el Contractista els proveirà de termòmetres adequats. 
Hi haurà una marca de la zona límit dels 143 G.C. i una altra en els 130 G.C. per sota d'aquests es 
suspendrà la compactació, en aquestes zones s’hauran d'aconseguir les densitats exigides. 
Si la producció de la planta es igual o superior a cent vint tones per hora (120 t/h) s'afegirà un 
segon compactador de pneumàtics amb recollidor per a la sorra que arranca les rodes. Aquest 
equip de compactació podrà ser substituït per un altre que inclogui compactadores vibratoris, 
sempre que acompleixi les prescripcions exigides en aquest P.P.T.P., i compti al menys amb un 
compactador de pneumàtics, i sigui aprovat per l'Eng. Director. 
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Eng. Director amb quatre (4) dies d'anticipació 
al menys, la data de començament dels acopis a peu de planta. 
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un acopi 
prolongat. 
Deu (10) dies abans del començament de la fabricació de la mescla bituminosa, es disposarà en 
acopis al menys la meitat del total dels àrids precisos, sense que això pressuposi obligació 
d'abonament pels mateixos. 
542.5.- Execució de les obres 
542.5.1.- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 
Els criteris de projecte a aplicar segons la taula 542.3 del PG3/75 i posteriors modificacions seran 
els corresponents a tràfic pesat, el Contractista estudiarà i proposarà la fórmula de treball a l'Eng. 
Director i no valdrà fins que sigui aprovada per escrit per aquest. L'Eng. Director podrà modificar-la 
i fer els assajos que cregui necessaris. La fórmula de treball vigent serà firmada per l'Eng. Director. 
542.5.4.-  Fabricació de la mescla 
S'hauran de tenir aplegats en tot moment els àrids necessaris per a que no es pari la planta en un 
mes. No havent de descarregar-los en els acopis que s'estiguin utilitzant en la fabricació. El consum 
d'àrids es farà seguint l'ordre d'arribada dels mateixos. 
 La temperatura màxima de la mescla a la sortida de la planta serà de 165 G.C i la mínima serà de 
160 G.C. 
542.5.5.- Transport de la mescla 
Es realitzarà de manera que la temperatura mínima de la mescla mitja en la tremuja de 
l’estenedora sigui de 153 G.C. L'aproximació dels camions a l’estenedora es farà sense xoc. 
Qualsevol mescla que en arribar al lloc d'estesa tingui menys de cent cinquanta-cinc (155) G.C.  
serà rebutjada i haurà d'anar a l'abocador autoritzat. 
542.5.6.- Estesa de la mescla 
La velocitat de l'estesa serà inferior a cinc(5) metres per minut. 
Llevat d'autorització expressa de l'Eng. Director , en els trams de fort pendent, s'estendrà de baix 
cap amunt. 
El junt longitudinal d'una capa no haurà d'estar mai superposada a la corresponent de la capa 
inferior, s'adoptarà el desplaçament màxim compatible amb les condicions de circulació, essent al 
menys de quinze (15) centímetres. 
Sempre que sigui possible, el junt longitudinal de la capa de rodament es trobarà sota la banda de 
senyalització horitzontal. L'estesa de la segona banda es realitzarà de manera que recobreixi  un 
(1) o dos (2) centímetres el cantell longitudinal de la primera, procedint amb rapidesa a eliminar 
l'excés de mescla. 
En els trams d'estesa que ocasionalment quedaran oberts al tràfic i amb l'objecte de disminuir els 
riscs d'accidents, es prendran les següents precaucions: 
- Diàriament quedarà tancat el junt longitudinal de l'estesa, programant el treball per a que no 
quedi graó central. 
- Es disposarà d'operaris en cada extrem de la zona de l'estesa, suficientment comunicats entre 
si mitjançant ràdio o testimonis per a efectuar l'alternativa del tràfic. 
- Es procurarà que les retencions del tràfic no superin els deu minuts consecutius. 
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- Es senyalitzarà adequadament amb senyals de perill, prohibits avançaments, graó central i 
limitació de velocitat, que es farà gradualment de 80 a 40 i a 20 Km/h, en intervals de 20 Km/h. 
i separades les senyals 50 m. entre si. 
- S'assenyalaran els graons laterals o centrals, en el seu cas. 
- Es reiteraran les senyals cada Cinc-cents (500) metres en el seu cas. 
- No es permetrà l’estesa ni l'estància de cap maquinària ni a la carretera i en les seves 
proximitats, quan  existeixi poca visibilitat, posta de sol, boira, etc. 
- S'efectuarà un premarcatge provisional durant l'execució. 
- Els graons transversals de treball en els trams per on es doni circulació  es suavitzaran al 
màxim. 
- El tall del junt longitudinal d'estesa serà perfectament vertical i recte. 
- Per a la realització de les juntes transversals es tallarà el cantell de la banda en tot el seu 
gruix, eliminant una longitud de cinquanta (50) centímetres. Les juntes transversals de les 
diferents capes estaran desplaçades un (1) metre com a mínim. 
- La temperatura mínima de la mescla a l'iniciar la compactació serà de 151 G.C. 
- En el cas de circumstàncies meteorològiques desfavorables la temperatura serà de 156 G.C. 
- La compactació s'iniciarà longitudinalment per el punt més baix de les diferents  franges, i 
continuarà cap el cantell més alt del ferm, encavallant els elements de compactació en les seves 
passades successives que hauran de tenir longituds lleugerament diferents. 
La densitat a obtenir serà del noranta-set (97) per cent per  a capes menors de  6 cm de gruix, i 
del noranta-vuit (98) per cent per a capes de gruix major o igual a 6 cm. 
Immediatament després del piconat inicial, es comprovarà la superfície obtinguda en quant a 
bombatge, peralts, rasants, regularitat de la superfície i demés condicions especificades. 
Serà obligatori que el Contractista disposi en cada tall d'una regla de tres (3) metres i termòmetres 
adequats per a comprovar la temperatura de la mescla en arribar, ( que hauran de ser rebutjats i 
la càrrega llençada a abocador autoritzat si la temperatura es inferior a 155 G.C. o la fixada en cas 
de mal temps) en la tremuja de l’estenedora i en l'estesa, durant el piconat, amb independència 
dels aparells i comprovacions que faci l'administració simultàniament. 
Es disposarà en el marge on siguin fàcilment visibles pels maquinistes una senyal de 143 G.C. i una 
altra senyal de 130 G.C. per a indicar les zones fins on haurà d'actuar l'aplanadora de pneumàtics 
de no menys de dotze (12) tones, (entre la mateixa aplanadora i els 143 G.C) i la llanta llisa de no 
menys de vuit (8) tones (entre els 143 G.C. i els 130 G.C.) havent de suspendre  i havent assolit la 
compactació, densitat i geometria abans d'ells, en la zona de 130 G.C. 
L'equip descrit es mínim i convé una altra compactadora de pneumàtics que actuï en la segona 
zona, i essent obligatòria si no assoleixen resultats satisfactoris amb l'equip mínim. 
El Contractista haurà de tenir personal competent encarregat d'anar corrent ambdues senyals 
d'acord amb la temperatura actual de la mescla en les zones corresponents. L'aplicació de la regla 
de tres (3) metres i comprovacions de gruix, cotes i peralts s'aniran fent per personal competent , 
que el Contractista haurà de disposar al efecte, al mateix temps que la compactació per a esbrinar 
que s'assoleixen les prescripcions geomètriques mentre és possible per mantenir la mescla plàstica, 
corregint amb les aplanadores o afegint o retirant mescla en calent. El Contractista i el personal 
anomenat hauran d'atendre a les indicacions que sobre la mescla faci el Director directament o a 
través del seu personal d'obra. 
L'Eng. Director haurà de suspendre l'execució en qualsevol moment si comprova que no s'estan 
efectuant les operacions anomenades de control i senyalització, temperatures, compactació d'acord 
amb elles, i control i correcció geomètrica sobre la marxa. 
Un cop corregides les deficiències trobades, es continuaran les operacions de compactació. 
Les capes esteses es sotmetran també a un aplanat transversal mitjançant cilindres tàndem o 
corrons de pneumàtics, mentre la mescla es manté en calent i en condicions de ser compactada, 
creuant en les seves passades amb la compactació inicial. 
El piconat en els llocs inaccessibles per els equips de compactació, s'efectuarà mitjançant picons de 
mà adequats per a la tasca que es requereix realitzar. 
El tram d'assaig serà una banda de cent (100) metres com a mínim. 
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542.9.- Amidament i abonament 
El lligant bituminós emprat en la fabricació de mescles bituminoses en calent, serà objecte 
d’abonament independent donat que s'abonarà separadament de la unitat de tones realment 
emprades en obra de mescla bituminosa en calent, si ho han estat d'acord amb el projecte, 
fórmula de treball autoritzada per l'Eng. Director  fent l'amidament a partir d'assaigs d'extracció de 
testimonis amb recuperació de betum i filler realitzades diàriament, segons el previst en l'Art. 211 
d'aquest Plec. 
Tots els assaigs de posta a punt de la fórmula de treball són a càrrec del Contractista, és a dir, no 
són d'abonament. 
Les mescles bituminoses en calent s'abonaran per tones realment fabricades i posades en obra, 
d'acord amb aquest projecte, la fórmula de treball aprovada per l'Eng. Director i les seves ordres 
escrites. 
L'amidament es farà a partir de la comprovació geomètrica de la longitud i ample, cotes, peralts i 
irregularitats de superfícies, el gruix i pes específic es determinarà per testimonis extrets del volum 
de la capa de M.B.C. executada cada dia, amb una cadència d'un per a cada carril i cada cent (100) 
metres; desfasats els carrils contigus cinquanta (50) metres, de manera que en cada calçada es 
farà una extracció cada cinquanta (50) metres a portell, sense perjudici de que l'Eng. Director 
disposi un nombre major d'extraccions i altres emplaçaments. 
Si els valors resultants dels assajos de cada testimoni i de l'amidament del seu gruix corresponent 
al projectat, a les prescripcions, fórmula de treball aprovada per l'Eng. Director i, en el seu cas, a 
les ordres escrites del mateix, dins de les toleràncies admissibles es prendrà com gruix per a 
l'amidament la mitja aritmètica de tots els testimonis i com a densitat anàlogament la mitja 
aritmètica de tots els testimonis. El volum i la densitat resultant es multiplicaran per a obtenir el 
pes en tones realment executades. 
Si algun d'aquests valors resultants de qualsevol testimoni difereix del paràmetre corresponent 
projectat en més de la tolerància admissible, es procedirà de la mateixa manera que figura en 
l'apartat 211 d'aquest P.P.T.P. que per els casos de testimonis amb resultats defectuosos, i segons 
que la valoració respecte a l'especificat, sigui o no major del cinc (5) o del deu (10) per cent tant 
per defecte com per excés. En cap cas seran d'abonament els excessos eventualment executats. 
Els preus inclouen els àrids, classificació, equip, maquinària, estudi, assajos de posta a punt i 
obtenció de la F.D.T., transports, càrregues i descàrregues, fabricació, estesa, compactació, 
senyalització, ordenament del tràfic, preparació dels junts, i quants mitjans i operacions intervenen 
en la correcta i complerta execució de la unitat. 
S’abonarà per tona (T) de mescla bituminosa col·locada realment en obra, amb preu diferent cada 
tipus de mescla bituminosa independitzant les tones (T) emprades de betum que s’abonaran en 
una partida a part. 
 
ARTICLE 550.- PAVIMENT DE FORMIGÓ  
El paviments de formigó són lloses de gruix superior a 10 cm (>0,10 m) i inferior a 25 cm (<0,25 
m) amb excepcions si el paviment és armat (fins a 0.40 m); es construiran “in situ” mitjançant 
estesa del formigó i execució de juntes de dilatació i/o contracció. 
Es consideren els següents tipus de formigons segons la seva resistència a flexotracció. 
Formigó HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F, de resistència característica a flexotracció a 28 dies de 
300 kg/cm2. 
Formigó HAF-35 amb granulat granític, de resistència característica a flexotracció a 28 dies de 350 
kg/cm2. 
Resistència característica: Els paviments de formigó estan constituïts per lloses que treballen a 
flexotracció. Per tant, es mesurarà la seva resistència a flexo-tracció. 
En qualsevol cas, el formigó a utilitzar haurà de complir les especificacions del PG3 referents a 
posta en obra, resistència i durabilitat posterior, així com les especificacions que es fan a l'annex 
de ferms d'aquest projecte. 
Toleràncies del paviment 
La regularitat superficial de cada zona del paviment es controlarà dins de les 24 hores a partir de la 
seva execució. 
La superfície del paviment no haurà de presentar diferències de més de 3 mm respecte a una regla 
de tres metres recolzada a sobre de la superfície en qualsevol  direcció. 
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Els punts alts detectats, que siguin causa d'incompliment de les anteriors toleràncies, s'eliminaran 
per mètodes abrasius. Desprès de ser eliminats, es passarà de nou la regla en una longitud igual a 
la distància entre les juntes en que estigui compresa la irregularitat detectada. La superfície 
corregida ha d'estar limitada per extrems longitudinals de lloses o juntes longitudinals i per línies 
perpendiculars a elles, de forma que s'obtinguin àrees rectangulars. 
L'espessor de les lloses es comprovarà mitjançant l'extracció de testimonis cilíndrics de 10 cm de 
diàmetre, amb la freqüència i als punts fixats pel director de les obres. L'espessor del paviment no 
serà en cap punt inferior al prescrit. Els forats produïts al paviment per l'extracció dels testimonis, 
seran reomplerts amb formigó de la mateixa qualitat que el utilitzat a la resta del paviment, el qual 
serà correctament compactat i enrasat. 
Les desviacions en planta respecte a la alineació teòrica no hauran de ser superiors a 3 cm .  
Les lloses no presentaran fissures. Un conjunt de petites esquerdes de curta longitud, no 
interessant manifestament més que la superfície de les lloses, no es considerarà com a una fissura. 
En el cas de presentar-se fissures de naturalesa diferent, el director podrà acceptar la llosa 
afectada  o ordenar la demolició total o parcial de la mateixa i la seva posterior reconstrucció 
seguint el contractista les seves indicacions. 
L’acabat superficial del paviment serà en cada cas el que marquin els plànols de planta i els 
corresponents plànols de detall del  projecte (lliscat ò raspallat superficial amb pues metàl·liques). 
Apertura al trànsit 
El paviment es podrà obrir al pas de persones i materials  per operacions de comprovació de la 
regularitat superficial quan hagi passat el termini necessari per a  que no es produeixin defectes 
superficials, i sempre que s'hagi assecat el producte de curat si s'utilitza aquest  mètode. 
 
El trànsit d'obra no podrà circular a sobre del paviment abans de set dies o de que el formigó hagi 
pres una resistència a flexotracció del 80% de la resistència especificada a 28 dies. 
Amidament i abonament. 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment executats i compactats, amidats sobre 
els plànols del projecte, amb la superfície pavimentada; el cantell de la llosa executada ja va 
incorporat al preu corresponent. L'execució de les juntes amb tots els elements necessaris pel seu 
perfecte acabament queda inclosa en el preu del formigó de lloses, tal i com s'indica en la literatura 
de la partida de formigó de paviments del Quadre de Preus núm. 1 . 
 Qualsevol pastilla fissurada serà demolida i executada novament, sense cap increment de cost. 
 
ARTICLE 551.- FORMIGÓ COMPACTAT I REG DE CURAT 
551.1 .- Descripció 
S'anomena "formigó compactat" a una mescla homogènia d'àrids, aigua i conglomerant, que es 
posa a l'obra de manera anàloga a una grava-ciment, tot i que el seu contingut de ciment és 
similar al d'un paviment de formigó vibrat. 
En la present unitat d'obra se seguiran les prescripcions de l'Article 513 del Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals, completades amb les contingudes en el present Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 
Els materials, les dosificacions, els assaigs previs i característics, els equips per a l'execució de les 
obres, els trams de prova, l'execució de les obres, les toleràncies i les limitacions d'execució, seran 
assenyalades en els "Anejos a la Instrucción de Secciones de Firme en autovías. O.M. 31 de Julio 
de 1986 (BOE 5/9)". 
551.2.- Amidament i abonament 
El formigó compactat s'abonarà per metres cúbics (m3) realment construïts, mesurats segons les 
seccions tipus que figuren en els plànols. No s'abonaran les operacions necessàries per a reparar 
les superfícies que acusin irregularitats superiors a les tolerables o que presentin aspecte 
defectuós. 
El preu inclou la preparació de la superfície, el subministrament de formigó, l'estesa, les juntes i els 
acabats. 
Els regs de curat s'abonaran per metre quadrat (m2) realment executats, el preu inclou la neteja i 
escombrada de la superfície, els materials, l'estesa i quantes operacions siguin necessàries per a la 
completa execució de la unitat. 
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ARTICLE 570.-VORADES  
570.1.- Definició 
Es defineixen com a vorades les peces o elements col·locats sobre una solera adequada, que 
constitueixen una faixa o cinta que delimita la superfície de la calçada, la de una vorera o la d’un 
voral. 
S’han considerat les formes de col·locació següents: 
- Sobre base de formigó 
- Sobre esplanada compacta 
- Sobre estructures 
L’execució d ela unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació sobre base de formigó 
− Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
− Col·locació del formigó de la base 
− Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
- Col·locació sobre esplanada compactada o sobre estructures 
− Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
− Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
570.2.- Materials 
570.2.1.- Morter 
Si no s’especifica el contrari, el tipus de morter a utilitzar serà el morter de ciment designat com 
M450 en l’article 611 del PG-3 
570.2.2.- Vorades de pedra 
CONDICIONS GENERALS 
Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions: 
- Han de ser homogènies, de gra fi i uniforme, de textura compacta. 
- No ha d’haver esquerdes, pels, barraques, nòduls, zones meteoritzades ni restes orgàniques. 
Donaran un so clar al colpejar-les amb un martell. 
- Han de tenir adherència als morters. 
- S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la 
rigola. 
- Els junts entre les peces han de ser <=1cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
- En col·locació sobre base de formigó ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 
- Les toleràncies d’execució seran per al replanteig  ± 10 mm, nivell ± 10 mm, planor ± 4 
mm/2m. 
FORMA I DIMENSIONS: 
La forma i dimensions seran les indicades en els plànols. 
No s'admetran irregularitats més grans que 5 mm en les dimensions. 
No s’admetrà l’execució de trams corbs amb radis menors de 10 metres a base de trossos de 
vorada recta. Tampoc s’admetrà l’ús de trossos de vorada menors de 50 cm. 
EXECUCIÓ: 
S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5ºC i els 40ºC i sense pluges. 
Els suport ha de tenir una compactació >= 90% de l’assaig PM i la rasant prevista. 
La vorada es col·locarà sobre un llit de formigó del tipus HM-20, d'un gruix mínim de 10 cm i es 
rejuntarà un cop col·locada amb morter del tipus MCP-5. 
En la col·locació sobre base de formigó s’ha de tenir en compte que: 
- L’abocada de formigó s’ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s’ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
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- Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal autorització i les indicacions 
explícites de la DF. 
- Les peces s’han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
- Durant l’adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s’ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de tres dies. 
AMIDAMENT I ABONAMENT: 
L’amidament i abonament de la vorada recta  i la vorada corba, es farà per metres lineals (m) 
realment col·locats, mentre que la vorada bústia s’amidarà i abonarà per unitat (ut.) realment 
col·locada. El preu inclou tan el subministrament com la col·locació, l’excavació, el llit de formigó, 
el rejuntat amb morter i tots els treballs i materials necessaris per  a deixar la unitat acabada. 
S’abonarà amb preu diferent segons es tracti de vorada recta o corba o del tipus bústia i del tipus 
de material i acabat de la vorada. 
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI: 
UNE 41-027-53 ‘’Bordillos rectos de granito para aceras’’ 
570.2.3.- Vorades prefabricades de formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La vorada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni altres defectes. S’ha 
d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. Els 
junts entre les peces han de ser <=1cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de 
formigó. 
Ha de tenir un pendent transversal >=2% 
Les toleràncies d’execució seran per al replanteig  ± 10 mm, nivell ± 10 mm, planor ± 4 mm/2m. 
FORMA I DIMENSIONS 
La forma i dimensions de les vorades, així com la seva ubicació queden totalment reflectits en els 
plànols. 
S'han projectat els següents tipus : 
- Vorada recta o corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada T3 
de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-
6 MPa), segons UNE-EN 1340 
- Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes. 
- Vorada de 8x20x100 cm, tipus jardí/tauló/fiol, de peces prefabricades de formigó rectes i 
corbes. 
EXECUCIÓ: 
S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5ºC i els 40ºC i sense pluges. 
Els suport ha de tenir una compactació >= 90% de l’assaig PM i la rasant prevista. 
La vorada es col·locarà sobre un llit de formigó del tipus HM-20, d'un gruix mínim de 10 cm i es 
rejuntarà un cop col·locada amb morter del tipus MCP-5. 
En la col·locació sobre base de formigó s’ha de tenir en compte que: 
- L’abocada de formigó s’ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s’ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
- Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal autorització i les indicacions 
explícites de la DF. 
- Les peces s’han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
- Durant l’adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s’ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de tres dies. 
NORMES DE QUALITAT 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit 
(28) dies, mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrats (350 Kg/cm2). 
Desgast per fregament: 
- Recorregut: mil metres (1000 m) 
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- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2). 
- Abrasiu: Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1 gr/cm2) (per via humida). 
- Desgast mig en pèrdua d'alçada: Menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm). 
- Resistència a flexo-compressió: seixanta/vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 80 
Kg/cm2). 
RECEPCIÓ 
Es rebutjaran vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions 
assenyalades a les característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre ( 
1 cm). 
AMIDAMENT I ABONAMENT: 
L’amidament i abonament es farà per metres lineals (m) realment col·locats. El preu inclou tan el 
subministrament com la col·locació, l’excavació, el llit de formigó, el rejuntat amb morter i tots els 
treballs i materials necessaris per  a deixar la unitat acabada. 
S’abonarà amb preu diferent segons es tracti de vorada recta o corba o del tipus bústia i del model 
de les vorades. 
ARTICLE 571.- RIGOLES PREFABRICADES 
571.1.- Definició 
És una rajola composta d'un dau de formigó amb acabat lliscat. 
571.2.- Procedència 
El contractista proposarà el subministrador a la Direcció d'Obra que haurà d'autoritzar la 
procedència. 
571.3.- Característiques generals 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser de secció, de trenta centímetres 
(20 cm) de llarg i trenta centímetres (20 cm) d'ample i 8 centímetres (8cm) de gruix. La cara 
superior de desgast serà lliscada. 
Es fabricaran exclusivament amb formigó HM-25. 
571.4.- Normes de qualitat 
Desgast de fregament: 
- Recorregut: Dos-cents cinquanta metres (250 m). 
- Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 kg/cm2). 
- Abrasiu: Sorra silícia un gram per centímetre quadrat, (1 gr/cm2) (per via humida). 
- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: Inferior a un amb cinc mil·límetres (1,5 mm). 
571.5.- Recepció 
No seran de recepció les rigoles, si llurs dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al que s'ha 
especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm), en més o en 
menys. 
Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
571.6.- Mesurament i abonament 
S'abonarà per metre lineal (ml) realment col·locat. 
El preu inclou la preparació de la superfície d'assentament, el llit de formigó de anivellació, el 
subministrament i col·locació de la pròpia rigola, el rejuntat i tots els acabats. 
ARTICLE 572.- GUALS 
572.1.- Materials i dimensions 
Els guals poden ser per a vianants o per a vehicles. 
Els guals per vianants seran de pedra granítica amb acabat flamejat i dimensions 120 x 40 x 10 
cm. Es composa d'un sèrie de peces centrals en forma de rampa i peces laterals a cada cantó en 
les quals es contempla una sèrie de forats, en una banda per semàfors i l'altra per la col·locació de 
paperera. 
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Els guals per vehicles, també són amb pedra granítica i acabat flamejat amb dimensions 60 x 60 x 
10 cm, col·locats perpendiculars a la calçada. Es formen d’una sèrie de peces centrals en forma de 
rampa i altres laterals amb cantell arrodonit. 
No s'admeten irregularitats superiors a 5 mm en les seves dimensions. 
572.2.- Execució 
Es col·locarà sobre fonaments de formigó HM-20 amb un gruix mínim de 10 cm per guals per 
vianants i mínim de 20 cm per guals per vehicles. Posteriorment es realitza un rejuntat de les 
peces amb morter MCP-5. 
572.3.- Amidament i abonament 
Es farà per metre lineal (ml) d'unitat realment acabada. 
El preu inclou el subministrament del material, el transport a peu d’obra, la part proporcional de les 
peces laterals, excavació, refí, fonaments de formigó, anivellament, col·locació i rejuntat de peces. 
S’abonarà amb preu diferent segons es tracti de gual per vianants  o gual per vehicles. 
S’abonarà de forma independent el subministrament i la col·locació. 
El preu del subministrament inclou la compra del material, el transport a peu d’obra i la part 
proporcional de les peces laterals. S’abonarà amb preu diferent segons es tracti de gual per 
vianants  o gual per vehicles. 
El preu de col·locació inclou, sense que la relació sigui limitativa: excavació, refí, fonaments de 
formigó, anivellament, col·locació i rejuntat de peces. La col·locació tindrà preu diferent si és per 
vehicles o per vianants. 
ARTICLE 573.- ESCOSSELLS 
573.1.- Materials i dimensions 
Els escossells podran ser dels següents tipus: 
- Circulars d’acer galvanitzat o corten de 3m de diàmetre i de  secció 250 x 10 mm. 
573.2.- Execució 
Es farà una petita excavació per tal d'allotjar la fonamentació de formigó HM-20, seguint la 
geometria de l'escossell, amb una secció mínima de 15 x 15 cm. Un cop situades les peces, es farà 
el rejuntat, soldadura o cargolat de les mateixes segons el cas. 
573.3.- Amidament i abonament 
Es realitzarà per unitat d'escossell totalment acabada, la qual inclou part proporcional d'excavació, 
anivellat i preparació de la base de terreny, fonaments de formigó HM-20, col·locació, rejuntat, 
soldadura o cargolat de les peces i quants mitjans, materials i treballs siguin necessaris per a la 
completa i correcta execució d'aquesta unitat. 
L’abonament serà amb diferents preus segons el tipus, grandària i material de l’escossell 
574.2.- Elements auxiliars per a esglaons 
574.2.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades 
DEFINICIÓ: 
Formació d'esglaó amb peces ceràmiques col·locades amb morter de ciment, i arrebossades en el 
seu cas. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces amb morter 
- Arrebossat de l'esglaó, si és el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Als graons no hi ha d'haver peces ceràmiques trencades, esquerdades o amb d'altres defectes que 
en disminueixin la resistència o la qualitat. 
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport i han de formar una superfície de 
recolzament per al revestiment superior, plana i llisa. 
Els graons han de quedar horitzontals i s'ha d'ajustar a la sentenella prevista. 
Les peces ceràmiques han d'estar col·locades amb junts d' 1 cm. Aquests junts i els orificis de les 
peces han de quedar plens de morter de ciment. 
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ACABAT ARREBOSSAT: 
L'estucat d'acabat no ha de tenir esquerdes i la seva textura ha de ser uniforme. 
574.2.2.- Condicions del procés d’execució 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora 
d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts 
afectades. 
El suport ha de ser net i humitejat. 
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
L'esglaonat no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
ACABAT ARREBOSSAT: 
El morter d'estucat s'ha d'aplicar amb força sobre les peces ceràmiques. 
Durant el temps de cura del morter se n'ha d'humitejar la superfície. 
574.2.3.- Unitat i criteris d’amidament 
S’amidarà i abonarà per metre lineal (m) de graó format realment. 
574.2.4.- Normativa de compliment obligatori 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
ARTICLE 575.- PAVIMENTS GRANULARS 
575.1.- Paviment de terra 
575.1.1.- Definició i condicions de les partides executades 
DEFINICIÓ:  
Formació de paviment de terra. 
S'han considerat els materials següents: 
- Tot-u 
- Sauló 
- Terra-ciment executada "in situ" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En els paviments de tot-u, sauló o material seleccionat: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
En els paviments de terra-ciment "in situ": 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Distribució del ciment 
- Mescla del sòl amb el ciment 
- Addició d'aigua 
- Compactació de la mescla 
- Acabat de la superfície 
- Execució de junts 
- Cura de la mescla 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la D.T. o, en el seu defecte, el que especifiqui la D.F. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Toleràncies d'execució: 
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- Planor ± 10 mm/3 m 
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants + 0 
- 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície ± 20 mm 
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU": 
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït 
de la secció tipus dels plànols. 
La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats. 
Índex de plasticitat del sòl per estabilitzar 
segons les normes NLT-105 i NLT-106  < 15 
Contingut ponderal de matèria orgànica del sòl 
per estabilitzar segons la norma UNE 7-368 < 1% 
Contingut ponderal de sulfats, expressat 
en SO3, segons la norma NLT-120  < 0,5% 
Resistència a la compressió al cap de 7 dies >= 0,9 x 25 kg/cm2 
Toleràncies d'execució: 
-  Contingut d'additiu respecte al pes sec del sòl ± 0,3% 
-  Humitat de la mescla respecte al seu pes sec ± 2% 
-  Nivells - 1/5 del gruix teòric 
-  ± 30 mm 
- Gruix mitjà de la capa - 10 mm 
- Gruix de la capa en qualsevol punt - 20 mm 
575.1.2.- Condicions del procés d’execució 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-
se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de 
l'execució de la partida d'obra. 
PAVIMENTS DE TOT-U: 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat“, segons la norma NLT-
108/72, s’ha d’ajustar a la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions 
en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de 
gruix comprès entre 10 i 30 cm. 
PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i 
dels resultats dels assaigs realitzats. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
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La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant 
cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element 
compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o 
desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb 
els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 
indicacions de la D.F. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser 
corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o 
retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU": 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o quan puguin donar-
se gelades. 
Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres. 
El sòl per estabilitzar s'ha de disgregar prèviament fins a una eficàcia mínima del 100% al sedàs 
UNE 25 mm, i del 80% al sedàs UNE 5 mm. S'entén com eficàcia de disgregació la relació entre el 
tamisatge a l'obra del material humit i el tamisatge a laboratori d'aquest mateix material dessecat i 
esmicolat. 
No s'ha de distribuir el ciment mentre hi hagi concentracions superficials d'humitat. 
Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han de suspendre en cas de vent fort. 
El ciment s'ha de distribuir uniformement, amb la dosificació establerta i amb la maquinària 
adequada, aprovada per la D.F. 
El ciment estès que s'hagi desplaçat s'ha de substituir abans de la mescla. 
El ciment s'ha d'estendre només a la superfície que es pugui acabar a la jornada de treball. 
Abans d'una hora des de l'abocada del ciment en un punt qualsevol, s'ha de mesclar en aquest 
punt el ciment amb el sòl, fins que no s'apreciïn grumolls de ciment a la mescla. 
L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi l'equip 
d'humectació. 
Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones amb excés 
d'humitat. 
La mescla del ciment i el terra s'ha de continuar fins a aconseguir un color uniforme i la absència 
de grumolls de ciment. 
En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la seva compactació i 
acabat, o a una nova remoguda i mescla. 
En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada per la fórmula de treball 
en més d'un 2% del pes de la mescla. 
La humitat fixada a la fórmula de treball s'ha d'assolir abans de 2 hores des de l'aplicació del 
ciment. 
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu espessor. 
El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al punt 
més alt. 
Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de reduir la humitat de 
la mescla. 
Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la compactació s'acabi abans 
de les 4 hores següents a la incorporació del ciment al sòl. Aquest temps s'ha de reduir a 3 hores si 
la temperatura és superior als 30°C. 
L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del piconatge. 
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de 
compactar amb els mitjans adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa. 
La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas. 
Dins del termini màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora. 
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Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical, tallant part de la 
capa acabada. 
S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més de 3 hores. 
Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts longitudinals si es produeix 
una demora superior a 1 hora entre les operacions a franges contigües. 
El retall i recompactació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està dins del termini màxim 
fixat per a la posada a l'obra. Si s'ha rebassat aquest termini, s'ha de reconstruir totalment la zona 
afectada, d'acord amb les instruccions de la D.F. 
La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents a la seva terminació. 
S'ha de disposar un reg de cura a partir de les 24 h del final de les operacions d'acabat. 
S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu acabat, i de vehicles 
pesats durant 7 dies, a no ser que la D.F. ho autoritzi expressament i establint prèviament una 
protecció del reg de cura per mitjà d'una capa de sorra o terra amb dotació no superior als 6 l/m2 , 
que s'ha de retirar completament mitjançant escombrat abans d'executar qualsevol unitat d'obra 
per sobre de la capa tractada. 
Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa estabilitzada s'ha de 
protegir adequadament contra les mateixes, segons les instruccions de la D.F. 
575.1.3.- Unitat i criteris d’amidament 
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 
S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment col·locats. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de 
capes subjacents. 
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU": 
S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment col·locats.. 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar 
obertura al trànsit. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 
de la capa subjacent. 
575.1.4.- Normativa de compliment obligatori 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades.  
ARTICLE 576.– PAVIMENTS DE SAULÓ ESTABILITZAT 
Paviment natural continu, és el resultat de l’estabilització de sòls, a partir d’un lligant, a base de 
pols de vidre i reactius bàsics. 
576.1.- Materials 
Aquest paviment es fabrica a partir d’un lligant, compost per pols de vidre i reactius bàsics, i un 
àrid calibrat, resultant de pedreres seleccionades, que és el que aportarà el clor definitiu del 
paviment. 
El producte prepastat té les següents característiques: 
- Pes específic de la mescla prepastada: 1,85 a 2,1 T/m3 
- Humitat: la humitat requerida és del 5% al 16%, segons els àrids i les condicions 
climatològiques. 
- Resistència a compressió als 7 dies> 1,5Mpa, als 28 dies 2,5 a 4,5 Mpa. 
Lligant ecològic: 
- Composició: pols de vidre, aprox 55% + 45% de reactius bàsics (CaO i altres). 
- Aspecte: pols molt fina inferior a 100 micres 
- Densitat aparent: 1,1 
- Color del lligant: blanc 
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- Dosificació del lligant: aprox. 7-10% del pes sec de l’àrid que s’ha de tractar. 
Aigua: L’aigua per al pastament ha de complir el Plec de prescripcions tècniques particulars. 
Àrid: 
- Procedència: calcari o silici, preferentment de matxuqueig. 
- Granulometria: 0/2 mm - 0/15mm depenent dels gruixos projectats. El contingut de fins ha de 
ser d’entre el 7-13%. 
576.2.- Execució 
576.2.1.- Subbase i base 
En principi qualsevol subbase es considera vàlida, sempre que sigui suficientment resistent. S’ha 
de regularitzar i anivellar per a la reva compactació posterior. 
La base sobre la qual s’estén el paviment serà de tot-ú natural o artificial, amb una granulometria 
inferior a 1/3 de la capa que s’ha d’estendre, anivellada i compactada de manera suficient. En cas 
que hi hagi risc de contaminació de fins, es podrà afegir a la capa del ferm un geotèxtil per a evitar 
el desplaçament de fins. En cas de no col·locar la base de tot-ú, serà la D.F. qui validarà la base 
proposada. 
576.2.2.- Execució del paviment 
PASTAMENT DE LA MESCLA 
Primerament, cal que el lligant estigui emmagatzemat en un lloc sec per evitar riscos d’hidratació 
prematura. 
El pastament de la mescla es pot fer a la planta o en el mateix lloc amb camions formigoneres de 
capacitat mitjana. 
En tots dos casos, s’ha de barrejar íntimament amb el lligant i amb el tant per cent d’aigua 
necessari per a aconseguir el grau de compactació desitjat, segons el mètode Proctor Modificat. 
En cas que es faci al mateix lloc, la capacitat dels camions formigoneres serà de fins a 3.000 litres, 
per a evitar les formigoneres basculants. 
EXTENSIÓ I ANIVELLAMENT 
Cal assegurar-se que la base s’ha executat correctament, ja que els defectes es reflectiran en el 
paviment. 
En cas que el material no estigui delimitat per vorades, plaques de ferro, etc, és aconsellable que 
abans d’estendre-la s’hi posin uns encofrats o colzes provisionals per a millorar l’anivellament i la 
compactació dels costats del paviment. 
És important preveure l’evacuació de l’aigua de manera adequada per a evitar posteriors 
acumulacions innecessàries. 
El paviment es pot estendre de dues maneres: 
Manualment: s’utilitzaran els mètodes necessaris ( regles, eines) per a un anivellament perfecte. 
Mecànicament: com que es tracta d’una sorra humida lleugerament cohesiva, no necessita cap 
tractament especial per a estendre’s. Es podran utilitzar el mitjans típics de les obres públiques 
(anivelladores). 
S’ha d’estendre amb un sobregruix del 15 al 20%. 
COMPACTACIÓ: 
La compactació es farà sense vibració, amb equips de fins a 2 tones. 
No es recomana l’ús de plaques vibratòries (granotes). En cas que sigui imprescindible utilitzar-les 
(cas de mitjanes amb amplada reduïda), s’utilitzarà una xapa metàl·lica per a repartir òptimament 
la compactació. 
Es donaran les passades suficients fins que la superfície estigui tancada i aparegui humitat a tota la 
superfície. 
Si és necessari un gruix addicional, es farà un raspallat enèrgic de la superfície abans d’estendre’l. 
Si per qüestions estètiques es vol un acabat granular, es farà un raspallament al cap d’una 
setmana, com a mínim, de la seva compactació, segons indiqui la D.F. 
El grau de compactació requerit serà d’un 95% del Proctor Modificat. 
Condicionants climatològics: 
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- No s’ha de fer durant els períodes de pluja continuada. L’excés d’humitat perjudica la 
compactació. Passats un dia o dos, la pluja, en canvi és beneficiosa. 
- Si la temperatura és superior a 30ºC, s’haurà de treballar durant les primeres hores del matí i 
s’haurà de transportar la mescla tot protegint-la de la insolació. Els àrids es poden refredar. No 
és aconsellable estendre-la per sota dels 5ºC. 
Els gruixos del paviment els definirà la D.F. 
576.3.- Unitat i criteris d’amidament 
S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment executats. 
576.4.- Normativa de compliment obligatori 
- PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
- Normas NTL I- Ensayos de carreteras. Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento. 
- Orden de 27 de diciembre de 1999, por la que de actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras i Puentes en lo relativo a 
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarburos (BOE 22-1-2000) Ministerio de Fomento. 
- Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. Ministerio de Fomento. 
- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre por la que se aprueba la norma 6.1 IG-“Secciones 
de firmes” , de la instrucción de Carreteras. Ministerio de Fomento. 
 
ARTICLE 577.- PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 
577.1.- Paviment de llambordins de pedra natural 
577.1.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades 
DEFINICIÓ:  
Es defineixen com a llambordins les pedres tallades en forma de tronc de piràmide, de base 
rectangular, per a la seva utilització en paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
− Col·locació del llit de sorra 
− Col·locació i compactació dels llambordins 
− Rebliment dels junts amb sorra 
− Compactació final dels llambordins 
− Escombrat de l'excés de sorra 
- En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
− Col·locació de la base de morter sec 
− Humectació i col·locació dels llambordins 
− Compactació de la superfície 
− Humectació de la superfície 
− Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
- En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
− Col·locació de llit de sorra 
− Col·locació dels llambordins 
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− Compactació del paviment de llambordins 
− Reblert dels junts amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
Els llambordins hauran de complir les següents condicions: 
Ser homogenis, de gra fi i uniforme, de textura compacta. 
No ha de tenir esquerdes, pels, nòduls, zones meteoritzades ni restes orgàniques. Donaran un so 
clar al colpejar-los amb un martell. 
Tenir adherència als morters. 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. 
Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar 
col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 
Pendent transversal >= 2% i  <= 8% 
Junts entre peces  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell ± 12 mm 
- Replanteig ± 10 mm 
- Planor ± 5 mm/3 m 
FORMA I DIMENSIONS: 
La forma i dimensions de les llambordes seran les assenyalades en els plànols. 
La seva cara superior serà plana i les vores no estaran trencades ni desgastades, tindran unes 
mides de divuit a vint centímetres de llarg i de un a onze centímetres d’amplada, el canto serà de 
14 a 16 cm. 
La cara inferior tindrà com a mides les 5/6 parts de les homòlogues de la superior, les cares 
laterals estaran tallades de manera que les juntes produïdes a l’executar el paviment no siguin 
superior a 8mm d’amplada. 
Els angles de fractura presentarà arestes vives. 
QUALITAT 
Pes específic net:  No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per mere cúbic (2500Kg/m). 
Resistència a compressió:  No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre 
quadrat (1.300kgf/cm2) 
Coeficient de desgast: Serà inferior a tretze centèsimes de centímetre (0.13cm). 
Resistència a d’intempèrie: Sotmesos els llambordins a 20 cicles de congelació, no es presentaran 
esquerdes ni alteracions. 
Aquestes determinacions es faran d’acord amb les normes UNE7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 
7070.. 
577.1.2.- Condicions del procés d’execució 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al 
llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
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Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER: 
Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
577.1.3.- Unitat i criteris d’amidament 
S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment col·locats, en l’abonament de la unitat 
s’inclou el subministrament de les peces, la preparació de la base, el llit de sorra o de morter, la 
col·locació dels llambordins, el rejuntat i tots els treballs necessaris per a deixar la unitat acabada, 
amb deducció de la superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d' 1,5 m2 , com a màxim no es dedueixen 
- Forats de mes d' 1,5 m2 es dedueixen al 100% 
577.1.4.- Normativa de compliment obligatori 
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
577.2.-Paviment de lloses de pedra natural 
577.2.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades 
DEFINICIÓ: 
Formació de paviment amb peces de pedra calcària o granítica, amb acabat deixat de serra, 
buixardat o arenat, col·locades a truc de maceta amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
- Formació de la base de formigó HM-20 de gruix mínim 10 cm. 
- Col·locació de la base de morter de gruix mínim 3cm. 
- Humectació i col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada de ciment 
- Neteja, protecció del morter fresc i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, taques ni d'altres defectes 
superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
Han d'estar col·locades en alineacions rectes segons l'especejament previst. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Els junts han de tenir un gruix <= 1,5 mm i s'han de reblir amb beurada de ciment. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell ± 10 mm 
- Planor ± 4 mm/2 m 
- Celles <= 2 mm 
- Rectitud dels junts <= 3 mm/2 m 
577.2.2.- Condicions del procés d’execució 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2,5 cm de gruix, 
s'esperarà 24 h i després s'estendrà la beurada. 
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El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
577.2.3.- Unitat i criteris d’amidament 
S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment col·locats, s’inclou el subministrament dels 
materials, formació de base de formigó HM-20 de 10cm de gruix mínim si fos necessària, 
col·locació i rejuntat de les peces amb un gruix mínim de 3 cm de morter i tots els treballs 
necessaris per a deixar la unitat acabada, es tindrà en compte la deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d' 1,00 m2, com a màxim No es dedueixen 
- Obertures de més d' 1,00 m2 Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús 
de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
El preu de la unitat variarà segons les dimensions, formes i materials de les peces. 
577.2.4.- Normativa de compliment obligatori 
*NTE-RSR/84- Norma Tecnológica de la Edificación: Revestimiento de suelos. Piezas rígidas“. 
578.1.- Emmacat de pedra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
− Col·locació i compactació de les pedres 
S’amidarà per metres quadrats (m2) realment col·locats, el preu inclou el subministrament de la 
pedra i tots els treballs necessaris per a deixar la unitat acabada. 
ARTICLE 578.- PAVIMENTS DE PANOT 
578.1.- Definició i condicions de les partides executades 
DEFINICIÓ:  
Formació de paviment de panot col·locat amb una capa de 3 cm de gruix mínim de morter sobre 
base de formigó HM-20 de 10 cm de gruix mínim.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents, sense que la relació sigui limitativa: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
- Formació de base de formigó HM-20 de 10 cm de gruix mínim. 
- Col·locació de capa de morter de 3 cm de gruix mínim. 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests 
junts han d'estar el més a prop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
578.2.- Condicions del procés d’execució 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
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Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
578.3.- Unitat i criteris d’amidament 
S’amidarà i s’abonarà per metres quadrats (m2) realment col·locats, s’inclou el subministrament de 
la lloseta i demés materials, execució de la base de formigó de 10cm de gruix mínim en cas que fos 
necessària, estesa de capa de morter de gruix mínim de 3 cm, col·locació de les llosetes, beurada 
de ciment i tots els treballs necessaris per a deixar la unitat acabada, així com encaixos, etc. Tenint 
en compte en l’amidament la deducció de la superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb 
els criteris següents: 
- Forats d' 1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de mes d' 1,5 m2: es dedueixen al 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
ARTICLE 579.- PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
579.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades 
DEFINICIÓ:  
Formació de paviment amb peces de formigó. En el present projecte es contemplen els següents 
tipus: 
- Paviment de llambordins prefabricats de formigó ratllat per a senyalitzar passos de vianants 
per a invidents, de 8 cm de gruix. 
- Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions 
segons plànols 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
− Col·locació del llit de sorra 
− Col·locació i compactació dels llambordins 
− Rebliment dels junts amb sorra 
− Compactació final dels llambordins 
− Escombrat de l'excés de sorra 
- En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
− Col·locació de la base de morter 
− Humectació i col·locació dels llambordins o lloses 
− Compactació de la superfície 
− Humectació de la superfície 
− Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
- En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 
− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
− Col·locació de llit de sorra 
− Col·locació dels llambordins o lloses 
− Compactació del paviment de llambordins 
− Reblert dels junts amb morter 
- En la col·locació amb morter sobre base e formigó amb malla electrosoldada 
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− Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
− Formació de base de formigó HM-20 de 10 cm de gruix mínim amb malla 
electrosoldada 150x150 d=6mm. 
− Col·locació dels llambordins o lloses amb 3 cm de gruix de morter 
− Reblert dels junts amb morter 
Els paviments s'executaran sobre l'explanació o reblert corresponent un cop anivellat i compactat, 
segons les especificacions dels plànols. 
Les rajoles seran de les característiques especificades en l'Art. 220 d'aquest P.P.T.P. 
El seu amidament es farà en planta i s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, 
d'acord amb aquest projecte i/o les ordres escrites de l'Eng. Director. 
El preu inclou el subministrament de la peça a obra, anivellació de la base i la seva compactació, 
execució de la base de formigó, el morter o l’àrid segons el cas, la col·locació de les peces i quants 
medis, materials i treballs intervenen en la complerta i correcta execució de d'aquesta unitat. 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. 
Els llambordins o lloses han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de 
quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 
Pendent transversal: >= 2%, <= 8% 
Junts entre peces:   <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
579.2.- Condicions del procés d’execució 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA/SAULÓ: 
No s'ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al 
llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER: 
Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 
La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
579.3.- Unitat i criteris d’amidament 
S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) realment col·locats, amb deducció de la superfície 
corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d' 1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen 
- Forats de mes d' 1,5 m2: es dedueixen al 100% 
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579.4.- Normativa de compliment obligatori 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres Ministerials. (BOE 29 del 3-2-1988, BOE 118 del 18-5-1989, 
BOE 242 del 9-10-1989, BOE 19 del 22-1-2000, BOE 24 del 28-1-2000, BOE 56 del 6-3-2002, BOE 
139 del 11-6-2002). 
ARTICLE 580.- VORERA 
580.1  Definició 
La vorera s'executarà segons tipus de vial (peatonal o bombers) i definició en plànols. 
Aquestes seràn de formigó HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F amb un gruix de 10cm en el cas 
peatonal i 18cm en els vials de bombers. 
580.2  Amidament i abonament 
La seva medició es farà en planta i s'abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, d'acord 
amb aquest projecte i/o les ordres escrites de l'Eng. Director. 
El preu inclou el formigó, el contingut en fibres d'acer entre 10 i 15 kg/m3, grandària màxima del 
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual i el remolinat mecànic afegint 4 
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CAPÍTOL 6.- ESTRUCTURES 
ARTICLE 600.- ARMADURES A EMPRAR EN FORMIGÓ ARMAT 
600.2.- Materials 
Seran barres corrugades especificades en l'Art. 241 d'aquest P.P.T.P. i tot el que s'especifica en la 
Instrucció EHE. 
Aquestes barres s'utilitzaran també en les armadures passives dels taulers pretesats. 
600.7.- Amidament i abonament 
L'amidament i abonament s'efectuarà aplicant als quilograms realment emprats en obra, d'acord 
amb aquest projecte i/o les ordres escrites de l'Eng. Director. 
El preu inclou l'adquisició de l'acer, el seu transport, acopi, tall i doblegat, retall, despunts, solapes 
que no estiguin explícitament assenyalades en els plànols, ancoratges, separadors i quants medis, 
materials i treballs intervenen en la complerta i correcta execució de les armadures. 
Les armadures complementàries disposades a les zones de juntes, impostes , baranes i empits de 
murs o taulers es consideraran incloses en els preus unitaris de les mateixes i per tant no seran 
objecte d'abonament. 
ARTICLE 610.- FORMIGONS 
610.1.- Definició 
Els formigons acompliran les condicions establertes en l'Art. 610 del PG3/75 i posteriors 
modificacions, i en la Instrucció EHE. 
610.2.- Ciment 
El ciment a emprar en la fabricació dels formigons serà l'especificat en l'Art. 202 d'aquest P.P.T.P. 
ADDICIONS 
L'Eng. Director podrà ordenar la utilització d'airejants, anti-congelants plastificants, tenint aquests 
que acomplir amb l'especificat en l'Art. 281 i l'Art. 283 del PG3/75 i posteriors modificacions, i 
sense que això suposi cap variació en el preu del formigó. 
610.3.- Tipus 
Els tipus de formigó definits en l'Art. 610 del PG3/75 i posteriors modificacions a executar en el 
present projecte correspondrà als següents: 
HM-20  En massa, a col·locar en proteccions en general. 
També es col·locarà en protecció de tubs, com a formació de paviments  i en assentaments de 
vorades i voreres, considerant en aquests casos el seu abonament dins de la corresponent unitat 
d'obra. 
També a col·locar en fonaments de senyals i pòrtics de trànsit, en pous de registre, embornals, 
arquetes, conductes per a cables sota calçada i fonaments de punts de llum i semàfors, considerant 
el seu abonament dins  la corresponent unitat d'obra. 
HA-25  Per armar, a col·locar en, pantalles, fonaments i alçats de murs i piles, taulers 
armats i voreres d'estructures. 
HA-30  En els taulers de les obres de fàbrica. 
HA-40  En taulers de  pretesat de l'estructura i en  lloses prefabricades de les obres de 
fàbrica. 
610.4 .- Execució de les obres  
Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants. 
Es fabricarà, sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i inferior 
al minut i mig (1,30''), i de tal forma que la consistència del formigó sigui totalment uniforme a 
cada barreja. 
A més de les Prescripcions de l'EHE es tindran en compte les següents: 
- La instal·lació de transport i posta a l'obra es farà de manera que el formigó no perdi capacitat 
ni homogeneïtat. 
- No es podrà abocar lliurament el formigó des d'una alçada igual o superior a un metre 
cinquanta centímetres (1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 
- Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes pel transport o per la posta en obra del formigó, 
sense l'autorització del Facultatiu encarregat. 
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- No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les 
característiques del formigó. Per al formigonat, en temps fred o calorós, se seguiran les 
prescripcions de l'EHE. 
- Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 
- El vibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també 
verticalment, sense que es mogui horitzontalment mentre estigui submergit al formigó. 
- Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de 
bosses de pedres i de barraques. 
- En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les Normes especificades a l'EHE. 
- La situació de les juntes de construcció serà fixada del Director, de manera que acompleixin les 
prescripcions de L'EHE i procurant que llur nombre sigui el menor possible. 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà amb sacs 
de gerga humits per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 
- Abans de començar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir una 
bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 
- Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera mullada. 
Com a mínim, durant els set (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment 
humides, mitjançant el reg, la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals hauran de 
mantenir-se constantment humides. 
- La temperatura de l'aigua utilitzada al reg serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del 
formigó, per tal d'evitar la producció de badadures per refredament brusc. 
- També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials 
impermeables, prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu. 
610.5.- Curat 
El curat s'efectuarà pel procediment de reg amb aigua, mantenint el formigó amb l'aspecte fosc 
d'estar mullada la seva superfície, durant al menys sis dies (6) sense interrupció des del seu 
adormiment, pel que el Contractista haurà de mantenir el seu equip de medis i personal necessaris 
permanent a tal fi. 
610.6.-  Control de qualitat 
El nivell de control de qualitat s'ha fixat en els plànols d'acord amb l'Instrucció EHE, i quan el valor 
de la resistència característica estimada sigui inferior a la resistència característica prescrita, es 
procedirà com segueix: 
 A) Si fest > = 0.9 fck l'obra s'acceptarà, reduint l'abonament de la unitat en percentatge el doble 
que la reducció de la resistència. 
B) Si fest < = 0.9 fck es procedirà a enderrocar i reconstruir les parts corresponents a càrrec del 
Contractista, o a reforçar-les, igualment a càrrec del Contractista, segons decideixi l'Eng. Director. 
En cas d'haver optat per assajos d'informació i resultar aquests desfavorables, podrà l'Eng. Director 
ordenar les proves de càrrega, abans de decidir la demolició o l'acceptació. 
Qualsevol reparació necessària de l'element serà realitzada sense rebre el Contractista cap 
abonament per ella . Un cop realitzada la reparació quedarà a judici de l'Eng. Director la 
penalització per la disminució de resistència del formigó en la mateixa proporció que en l'apartat 
A). 
En qualsevol cas sempre que sigui fest < fck el Contractista té dret a que es realitzi al seu càrrec 
sota la direcció de l'Eng. Director els assajos d'informació previstos en l'Art. 70 de la Instrucció 
esmentada. En aquest cas la base de judici es traslladarà al resultat d'aquests últims. 
610.7.-  Amidament i abonament 
Els formigons considerats com unitats d'abonament  independent s'abonaran per metres cúbics 
(m3), col·locats en obra segons aquest projecte i/o les ordres escrites de l'Eng. Director, aplicant 
els preus corresponents als diferents tipus esmentats en l'apartat 610.3 d'aquest Article. 
El preu inclou, a més de quant s'especifica en l'Art. 610 del PG3/75 i posteriors modificacions, 
addicions, vibrat, i quants materials, medis i treballs intervenen en la complerta i correcta execució 
del formigó. 
El preu serà diferent segons  la seva resistència i en alguns casos la seva utilització. 
No seran objecte d'abonament independent els formigons que formen part  d'altres unitats com 
canonades, baranes, lloses de tauler, fonaments de senyals etc. 
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ARTICLE 617.- MORTER PER A REVESTIMENT 
617.1.- Condicions del material 
Conglomerants: Ciment Pòrtland Blanc P-450-B (1/45-B) Contingut total aproximat: 25 ± 
1% 
Àrids o càrregues minerals: Calcaris i Silicis de granulometria 
compensada 
Contingut total aproximat: 74,4 ± 
1% 
Additius i altres: Retenidors d'humitat, hidròfugs de 
massa, fibres airejants plastificants, 
pigments, etc... 
Contingut total aproximat : 0.01% 
617.2.- Característiques del morter 
Aigua d’amasat, % 18 ± 1 
Densitat aparent del producte, a 20ºC, Kg/dm3 1.32 ± 0.05 
Densitat aparent de la pasta (**) a 20ºC, Kg/dm3 1.88 ± 0.1 
Capil·laritat 1 
Resistència a compressió, Kp/cm2 140 
Resistència a flexotracció, Kp/cm2 60 
617.3.- Posada a l’obra 
La posada a l’obra del producte es realitza, en general, a través d'empreses autoritzades pel 
fabricant i, en qualsevol cas, sota control i assistència tècnica d'aquest. 
El morter fresc s'aplica sobre el parament a recobrir, mecànicament manual, amb una llana 
tradicional en aquest últim cas. 
L'espessor mig d'utilització està comprès entre 10 i 22 mm, i en cap cas ha de ser inferior a 8 mm. 
Per a millorar la uniformitat del parament, es cas necessari s'aplica una capa prèvia reguladora. 
En el cas d'aplicar el producte en espessors superiors a 15 mm, serà necessari realitzar el 
revestiment en vàries capes, per a prevenir el risc d'aparició de fissures en el mateix. 
JUNTES: 
El revestiment ha d'interrompre's obligatòriament a nivell de les juntes estructurals. 
La distància entre juntes d'execució, ve fixada per la distància de la talla que pot ésser aplicada 
d'una vegada. 
A més de respectar les juntes constructives, es recomana establir juntes de treball per a facilitar la 
tasca i eliminar enllaços. 
La separació màxima entre juntes horitzontals de treball és la següent: 
- Distància vertical entre juntes horitzontals : 2.20 m 
- Distància horitzontal entre juntes verticals : 7 ± 1 m 
617.4.- Assaigs 
- Del producte en pols: 
Densitat aparent de la polsada no compactada, 
Kg/dm3 
1.38 ± 0.05 
Contingut de cendra a 450ºC % 99.4  ± 0.5 
Contingut de cendra a 900ºC % 71.6  ± 0.5 
- Granulometria: 
Residu sobre 1.25 mm% 5.1  ± 0.5 
Residu sobre 0.16 mm% 47.3  ± 0.5 
Ph 12.1  ± 0.5 
- Del producte en pasta (*) 
Densitat aparent, Kg/dm3 1.98 ± 0.05 
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Retenció d'aigua (sota 50 mm de Hg de depressió 
durant 5 min.) % 
99.0  ± 0.5 
 
- Del producte endurit (1) 
Densitat aparent, Kg/dm3 1.88 ± 0.1 
Resistència a compressió, daN/cm2 180 
Resistència a flexotracció, daN/cm2 63 
Mòdul d'elasticitat dinàmic, daN/cm2 140.000 
Retracció (2), mm/m 0.8 
Capil·laritat (C), g/dm2 min 0.7 
Permeabilitat al vapor, g/cm2 mm Hg 0.30 
617.5.- Amidament i abonament 
S'amidarà i abonarà per metre quadrat realment executat. El preu inclou el subministrament i 
l'aplicació completa del producte, així com la part proporcional de juntes. 
ARTICLE 618.- REVESTIMENTDE MURS AMB FORMIGÓ 
618.1.- Definició 
Consisteix en el revestiment a base de formigó del tipus especificat en plànols i pressupost d’una 
superfície existent. 
618.2 .- Materials 
Intervenen en aquesta unitat d’obra els següents materials: 
- Formigó de la resistència i grandària d’àrid especificat 
- Ancoratges d’acer per a garantir l’adherència amb la superfície 
- Encofrat segons el tipus especificat. 
En principi, a no ser que s’especifiqui el contrari l’encofrat serà de post encadellada i s’emprarà 
amb un màxim de 4 postes. 
618.3 .- Execució de les obres 
Es seguirà la següent seqüència d’operacions: 
- Excavació a la base de la superfície per a formació de capa de formigó de anivellació 
- Neteja de la capa de suport de la superfície a revestir de forma que no quedi pols adherida 
- Col·locació dels ancoratges metàl·lics 
- Capa de formigó per a anivellació amb un mínim de 10 cm 
- Col·locació d’encofrat  
- Formigonat amb bomba 
618.4 .- Amidament i abonament 
La unitat s’amidarà i abonarà per metres quadrats totalment executat i mesurats segons plànols.. 
El preu inclou totes les operacions de l’apartat anterior fins deixar la unitat totalment enllestida. No 
serà objecte d’abonament els excessos de gruixos de formigó ni els excessos en Kg d’acer. 
ARTICLE 625.- ACER  INOXIDABLE  EN XAPA I TUBS 
625.1.- Definició 
Es defineixen en el present article totes i cada una de les condicions que hauran d'acomplir els 
elements inclosos dins de les unitats d’acer inoxidable tipus AISI 316. 
625.2.- Condicions Generals 
La forma i dimensions de l'estructura seran les assenyalades en els plànols  i no és permès al 
contractista la modificació de les mateixes sense autorització explicita del director de les obres. 
Dins del preu s'han inclòs les següents operacions: 
- Realització de plànols de taller 
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- Subministrament de tots els elements de unió necessaris per al correcta muntatge de 
l'estructura. 
- Execució de l'obra  en taller 
- Imprimació de la imprimació antiòxid i pintura en dues capes segons el que s'especifiqui en el 
present plec. 
- Transport de l'estructura per peces des del taller fins a l'obra. 
- Muntatge de l'estructura en obra 
625.3  Manipulació dels perfils 
Tan l'aplanament com el redreçament de  xapes, plans o perfils, es realitzarà amb premsa o 
maquina de corró i no està permès l’ús de la maça o del martell. Tant aquestes operacions com les 
de corbat  o conformació de xapes es realitzaran en fred però amb temperatures del material no 
menors que 0º C. En les operacions de corbat i plegat s'evitarà l'aparició de bonys en les zones 
comprimides  i escletxes en les zones traccionades. 
Les operacions de tall es realitzaran sempre amb serra,plasma o oxitall tenint-se que eliminar 
posteriorment les irregularitats que hagin aparegut. 
625.4 Unions 
Podran ésser del tipus soldades o cargolades. 
Les unions cargolades s'ajustaran a l´Eurocodi (3) del projecte d’estructures d’acer. 
Les unions soldades es podran realitzar per a qualsevol d'aquests procediments: 
- Soldadura  elèctrica amb elèctrode fusible revestit. 
- Soldadura elèctrica per arc en atmosfera gasosa. 
- Soldadura elèctrica per arc amb elèctrode tubular. 
- Soldadura elèctrica per arc submergit amb elèctrode fonible. 
Abans de començar els treballs de soldadura sotmetrà a l’aprovació de la Direcció de les Obres  una 
memòria on quedarà ben detallat tot el procediment amb el mètode i tipus de materials a amprar. 
625.5 Mesurament i abonament 
L'acer inoxidable s’amidarà i abonarà per quilograms d’acer col·locat inclòs totes i cada una de les 
operacions i medis necessaris per fer-ho. No serà objecte d'abonament independent en el cas de 
les baranes o altres unitats en les que el seu cost es consideri inclòs. 
ARTICLE 641.- ESTRUCTURES D' ACER LAMINAT  
641.1 - Definició 
S'utilitzarà Acer Estructural Fe430. Els materials hauran d'acomplir l' articles 242  
Els assajos de recepció d'aquests acers s'ajustaran a l´Eurocodi (3) del projecte d’estructures 
d’acer, agregant-se a més una anàlisi química per a la comprovació dels continguts en carbó, sofre, 
fòsfor, coure i crom. 
641.2 .- Materials 
Els elèctrodes que s'utilitzin per a la soldadura per arc en atmosfera de gas o arc submergit, 
hauran de consistir en filferro d'acer de níquel, o combinacions de filferro amb fundent que 
proporcionin un material d'aportació amb un contingut de níquel de 2,5% h 3,5% o d'una 
adequada composició de crom, coure i níquel. 
Els assajos del material d'aportació que s'exigeixin es realitzaran d'acord amb el que està previst a 
l´Eurocodi (3) del projecte d’estructures d’acer. 
Els cargols ordinaris que s'utilitzin en les unions provisionals seran de cap i femella hexagonals. Les 
seves dimensions fonamentals i toleràncies seran les corresponents  fixades a l´Eurocodi (3) del 
projecte d’estructures d’acer. 
La qualitat de l'acer amb el que es fabriquen els cargols i femelles serà la denominada Fe 430 la 
norma esmentada. 
641.3 .- Execució i muntatge de l'estructura metàl·lica  
641.3.1.- Definició 
Comprèn aquest treball el subministrament, execució en taller i transport a obra de tots els 
elements que composen l'estructura, i inclou també l'assemblatge dels elements en el taller de 
l'obra i el muntatge i unió dels trams en obra. 
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Les partides no especificades expressament en aquest Plec es regulen per mitjà de les següents 
especificacions. 
- Inspecció de planxes per ultrasons segons l´Eurocodi (3) del projecte d’estructures d’acer. 
- Execució en taller segons l´Eurocodi (3) del projecte d’estructures d’acer. 
- Qualificació de soldadures segons l´Eurocodi (3) del projecte d’estructures d’acer. 
- Qualificació de les soldadures per Raigs X segons l´Eurocodi (3) del projecte d’estructures 
d’acer. 
- Instrucció per a la realització i control d'imatges d'assajos d'unions soldades amb Raigs 
Roentgen i Gamma. Normes DIN 54111 i 54109. 
641.3.2.- Recepció de Materials 
Amb anterioritat a la fabricació en taller i control dels sistemes de soldatge a utilitzar, es procedirà 
a l'homologació dels materials de base i d'aportació a utilitzar, en presència de l'Inspector de la 
Direcció Facultativa, o de la seva delegació, amb arranjament als següents criteris. 
641.3.2.1.- RECEPCIÓ DEL MATERIAL BASE: 
Dels productes rebuts de cada colada en Siderúrgica es prendrà un lot a l'atzar per a realitzar els 
assajos de comprovació de les característiques físiques, químiques i mecàniques indicades a 
l'apartat núm. 2. 
Aquesta recepció es realitzarà conjuntament per els serveis de control de la Siderúrgia i de la 
Direcció Facultativa o de la seva Delegació. 
De cada control realitzat la Siderúrgia expendrà el certificat corresponent. 
Posteriorment, i abans de que el material sigui expedit per la Siderúrgia, es procedirà a la 
Inspecció dels productes de planxa per ultrasons, quedant el material acceptat una vegada realitzat 
aquest assaig. 
En principi s'inspeccionarà per ultrasò el 20% de les planxes procedents de cada colada, es podrà 
modificar aquest percentatge en funció dels resultats que s'obtinguin i a judici de la Direcció 
Facultativa o de la seva Delegació. 
641.3.2.2.-RECEPCIÓ DEL MATERIAL D’APORTACIÓ: 
La preparació de les provetes i realització dels assajos dels materials d'aportació (elèctrodes, fins i 
fundents) proposats pel constructor de l'estructura metàl·lica es realitzaran conforme a l´Eurocodi 
(3) del projecte d’estructures d’acer. Per a l'assaig de resistència, es prepararan provetes tipus A, 
segons la Norma esmentada, essent la temperatura de les provetes a l'assaig de 20 C. 
641.3.2.3.-PERSONAL: 
Tots els soldadors que vagin a intervenir en l'execució soldada a mà en taller, estaran qualificats 
aptes per a les posicions d'horitzontal, vertical, cornisa i sostre al màxim i en horitzontal, vertical i 
baix sostre en creu; segons l´Eurocodi (3) del projecte d’estructures d’acer per un organisme 
oficial. 
Tota soldadura executada per un soldador no qualificat, serà rebutjada, procedint al seu 
aixecament. 
En cas de que dit aixecament pogués produir efectes perniciosos, a judici de l'Inspector de la 
Direcció Facultativa, el conjunt soldat serà rebutjat i reposat pel constructor de l'estructura 
metàl·lica. 
641.3.4.- Procediment de Soldatge 
Abans d'iniciar-se la fabricació en taller, el constructor metàl·lic realitzarà quantes proves i assajos 
siguin necessaris per a la qualificació dels diferents mètodes de soldatge, manual amb elèctrodes 
revestits i automàtic per arc submergit, al màxim i en angle, fins determinar les característiques de 
soldatge més adequades. 
Amb cada grup de característiques obtingudes per a cada un dels mètodes de soldatge, es 
confeccionarà una fitxa. 
S'iniciarà la fabricació, atenint-se als mètodes homologats, sense que les característiques 
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641.3.5.- Execució en Taller 
641.3.5.1.-PLÀNOLS DE TALLER I MUNTATGE: 
- La realització en taller es portarà a terme de conformitat amb els Plànols i Plecs de Condicions 
del Projecte, segons les quals el constructor metàl·lic prepararà els plànols de taller precisos per 
a l'execució de les peces. 
- Aquests plànols de taller se sotmetran a la Direcció d'Obra, per a la seva conformitat, abans de 
donar inici a l'execució en taller. L'aprovació dels mateixos no eximeix de la responsabilitat que 
poguessin contraure per errors existents. Contindran de manera inequívoca: 
− Les dimensions necessàries per a definir exactament tots els elements de l'estructura. 
− Les contrafletxes d'execució. 
− La forma i dimensions de les unions. 
− Les dimensions dels cordons de soldadura i el seu ordre d'execució, així com la 
preparació de totes les vores, mètodes i posicions de soldatge i els materials d'aportació a 
utilitzar. 
− Les indicacions sobre mecanitzat o tractament de les unions que ho precisin. 
− Les qualitats i diàmetres dels possibles cargols a utilitzar. 
− Els entroncaments que per limitació de laminació o transport sigui necessari establir. 
- El constructor confeccionarà els plànols d’assemblatge en obra i muntatge necessaris, amb les 
marques amb que se senyala en cada tram metàl·lic, les peces a assemblar i muntar en obra, 
per a la millor identificació de muntatge. Totes les marques es disposaran a la part corresponent 
a l'interior dels calaixos, evitant en la mida possible el realitzar-los a l'exterior, de manera que 
millori la neteja i tractament definitiu de la superfície vista. 
- Els plànols es completaran abans de començar a construir, amb el nombre de colada de les 
planxes de les quals van a obtenir les peces. 
641.3.5.2.-MARCAT DE PECES: 
- Les peces de cada conjunt, procedents del tall i adreçat, es marcaran per a la seva identificació 
i armat amb les sigles corresponents en el seu requadre. 
- El requadre i les sigles es marcaran amb pintura. 
- Es prohibeix el marcat amb punxonat, granate, trepat o qualsevol sistema que produeixi 
ranures en el material, per petites que aquestes siguin. 
641.3.5.3.-PREPARACIÓ: 
En cadascun dels perfils o plànols a utilitzar a l'estructura es procedirà a: 
- Eliminar aquells defectes de laminació que, per la seva petita importància, abans no hagin 
estat causa de rebuig. 
- Suprimir les marques de laminació amb relleu en aquelles zones que hagin d'entrar en contacte 
amb un altre element en les unions de l'estructura. 
641.3.5.4.-TALLS I REPARACIÓ DE BISELLS 
- El tall a realitzar per a l'obtenció de planxes i rigiditzadors s'executarà amb màquina 
automàtica d'oxitall. 
- L'òxid adherit a les rebaves, estries o irregularitats de vora produïdes en el tall, s'eliminaran 
posteriorment mitjançant pedra esmeril, burí i esmerilat posterior, fresa o raspall. Aquesta 
operació es realitzarà amb la major cura i es portarà amb una profunditat mínima de 2 mm en 
les vores que, sense ser foses durant el soldatge, hagin de quedar a distàncies inferiors a 30 
mm de la unió soldada. 
- La preparació de bisells per a unions soldades, s'executaran amb màquines automàtiques 
d'oxitall. 
- Totes les entalles, tant en talls rectes com en bisells, amb profunditat superior a 0,5 mm 
s'esmerilaran per a la seva eliminació. 
641.3.5.5.- ADREÇAT DE PECES 
- L'adreçat de perfils i planxes es realitzarà amb endreçadora mecànica, mai amb maça o 
aportació de calor. 
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- Per a la correcció de les deformacions produïdes que poguessin originar en els conjunts soldats, 
serà necessari comptar amb l'aprovació de l'Inspector de la Direcció Facultativa sobre el sistema 
a emprar. 
- Serà preferible l'ús de medis d'armat i soldatge, tals com vibradors, armadures auxiliars, etc., 
que anul·lin o redueixin les deformacions. 
641.3.5.6.- SEQÜÈNCIA D’ARMAT I SOLDATGE 
Es respectaran les seqüències d'armat que figurin en els plànols del Projecte, no obstant, abans 
d'iniciar-se la fabricació, el constructor metàl·lic, podrà proposar, per escrit i amb els plànols 
necessaris, una altra seqüència d'armat i soldatge, que a judici dels seus coneixements i 
experiència millorin les proposades, en funció d'una major reducció de tensions residuals i 
deformacions previsibles. Aquestes seqüències se sotmetran a la Direcció d'Obra per a la seva 
discussió i aprovació. 
641.3.5.7.- ARMAT EN TALLER 
En l'armat previ de taller es comprovarà que la disposició i dimensions de cada element s'ajusta a 
les indicades en els plànols de taller. Es rectificaran, o rebutjaran totes les peces que no permetin 
l’acoblament mutu, sense forçar-les, en la posició que hagin de tenir, una vegada efectuades les 
unions definitives. 
En cadascuna de les peces preparades en taller es posarà amb pintura o llapis gruixut la marca 
d'identificació necessària (realitzada amb pintura) per a determinar la seva posició relativa en el 
conjunt de l'obra. 
Per a l'armat en taller, les peces es fixaran entre sí o a gàlibs d'armat, mitjançant medis adequats 
que assegurin, sense una coacció excessiva, la immobilitat durant el soldatge i refredament 
subsegüent. 
Es permet utilitzar com a medi de fixació, punts de soldadura, dipositats entre les vores de les 
peces a unir. 
El nombre i mida d'aquests punts de soldadura serà el mínim suficient per a assegurar la 
immobilitat i es netejaran perfectament d'escòria, tenint cura de que no continguin fissures. 
Aquests punts de soldadura es podran englobar en la soldadura definitiva si estan perfectament 
nets d'escòria i no presenten fissures o altres defectes. 
641.3.5.8.- EXECUCIÓ D’UNIONS SOLDADES 
Justament amb els plànols de taller, el Constructor, deurà presentar a l'aprovació de la Direcció 
d'Obra, un programa de soldadura que abastaran els següents punts: 
- Cordons a executar en taller i cordons a executar en obra. 
- Ordre d'execució de les diferents unions i precaucions a adoptar per a reduir al mínim les 
deformacions i les tensions residuals. 
- Procediment de soldatge per a cada cordó, amb una breu justificació de les raons del 
procediment proposat. Per a la soldadura manual, s'indicarà la classe i diàmetre dels elèctrodes, 
el voltatge i la intensitat, d'acord amb les recomanacions dels fabricants, la polaritat i les 
posicions de soldatge per a les que està aconsellat cada tipus d’elèctrodes. 
- Totes les unions soldades entre planxes amb rigiditzadors, seran amb penetració total. 
- Les soldadures d'unions de planxes d'ànimes i ales de tram metàl·lic, així com els 
entroncaments al màxim d'ales i ànimes, s'executaran en la mida que sigui possible, amb 
soldatge automàtic per arc submergit. Amb aquest mètode s'executaran totes les unions per a 
la màquina de soldatge automàtic. Es realitzaran amb elèctrodes revestits les soldadures amb 
mètodes manuals. 
- En totes les soldadures manuals al màxim, deuran aixecar-se les arrels al revés, recollint-la, 
als menys, amb un nou cordó de tancament; quan això no sigui possible, perquè dita arrel sigui 
inaccessible, s'adoptaran les mesures oportunes (planxa dorsal, guia de coure, etc.) per a 
aconseguir un dipòsit de metall sa en tot l'espessor de la costura. 
- L’aixecament d'unions defectuoses i les preses d’arrel es realitzaran amb procediment arc-aire 
o burí automàtic, quedant exclòs de l'ús d'amolat o de qualsevol altre sistema. 
- Es posarà especial cura, donant normes adequades a muntadors i soldadors, en no cebar o 
provar l’elèctrode sobre el material de l'estructura, realitzant-se el cepat  de l'arc per a la 
inclinació de les costures soldades a l'interior de les unions a soldar. 
- Es prendran els mitjans que aconsellin la bona pràctica, tals com planxes de prova, per al cepat 
de l'arc. 
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- Per a l'armat de peces per a l'execució del conjunt, abans de procedir a l'execució de les 
soldadures d’assemblatge i en general en el curs de la fabricació i inclús en la càrrega i volteig 
de peces, es prohibeix rigorosament l'ús de ponts de planxa o soldatge d'elements auxiliars 
d'unió que sigui precís puntejar o soldar a l'estructura. 
- En el taller s'ha de mirar que el dipòsit dels cordons s’efectuï sempre que sigui possible, en 
posició horitzontal. Amb aquesta finalitat s'utilitzaran els dispositius de volteig que siguin 
necessaris per a poder orientar les peces en la posició més convenient per a l'execució de les 
diferents costures, sense provocar en elles, no obstant, sol·licitacions excessives que puguin 
danyar la dèbil resistència de les primeres capes dipositades. 
- Es posarà especial mirament per tal d'evitar que els elèctrodes, vareta i fundents adquireixin la 
humitat del medi ambient . 
- Els materials d'aportació s'emmagatzemaran en un recinte del quals la humitat ambient sigui 
inferior al 50% i la temperatura del recinte es mantingui en 10 C per sobre de l'ambient de 
treball. 
- A títol orientatiu, com a punt d'iniciació per a l'execució de la qualificació dels mètodes de 











< 12 mm 4,0 mm 28 ± 1 500 ± 1 50  ± 1 
> 12 mm 4,0 mm 26± 1 500 ± 1 40  ± 1 
- Els cantells i cares de les planxes a soldar, abans del soldatge, es netejaran de la capa de 
recobriment en una amplada de 5 cm en plànols i de 3 cm en vores. 
- No es realitzarà cap soldadura quan la temperatura ambient sigui igual o inferior a – 5º C. 
- Amb la temperatura ambient compresa entre – 5ºC i 15ºC, es preescalfaran les vores a soldar 
a 100º C. 
- Amb la temperatura ambient, per sobre de + 5º C, se soldarà sense preescalfament, per a 
espessors iguals o inferiors a 20 mm, però s'evitarà la humitat, per la qual cosa es passarà la 
flama neutre de bufador per les vores a soldar. 
- Quan es requereixi més d'una passada per a l'execució de les costures soldades, la 
temperatura entre passades no serà superior a 100º C sobre la temperatura a mesurar. 
En cas de soldadures al màxim el gruix de les mateixes acomplirà les següents condicions: 
− En espessors de 15 mm l'altura del gruix no superarà els 3 mm. 
− En espessors superiors a 15 mm l'altura del gruix no superarà els 4 mm. 
641.3.5.9.- INSPECCIÓ DE FABRICACIÓ 
- La Direcció Facultativa tindrà lliure accés als tallers del constructor metàl·lic per a realitzar la 
inspecció de l'estructura metàl·lica, podent-se disposar de manera permanent en taller de 
personal inspector.  
- El Constructor metàl·lic deurà realitzar el control de qualitat de la fabricació, mitjançant assajos 
destructius, i no destructius, posant a disposició del personal inspector de la Direcció Facultativa 
quanta informació es desprengui d'aquest control. 
- La Direcció Facultativa podrà realitzar quantes inspeccions consideri oportunes per tal 
d'assegurar la qualitat de l'obra, estant obligat el constructor metàl·lic a prestar els ajuts 
necessaris per a la realització dels assajos que es considerin convenients. 
- En les inspeccions radiogràfiques que es realitzin les unions qualificats amb 1 o 2 seran 
admissibles. Les qualificacions amb 3, 4 o 5 s'aixecaran per a procedir a la seva nova execució. 
Excepcionalment, les qualificades amb 3 es podran admetre en funció de l'amplitud del defecte, 
posició i característiques de la unió, sol·licitacions, etc. 
- En el curs de la fabricació de cada un dels trams metàl·lics del pont, a més de la inspecció 
habitual que es realitzi per mitjans no destructius, s'obtindrà un testimoni de fabricació per cada 
un dels mètodes de soldatge de s'estiguin utilitzant. 
Sempre que la forma de construcció ho permeti, la peça testimoni es col·locarà d'apèndix en 
l'extrem de la unió considerada, soldant-se com si es formés part d'aquesta. La peça testimoni 
deurà estar ben subjecta per tal d'evitar deformacions anormals. 
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En cas de no poder-se col·locar com apèndix, se soldarà a part pels mateixos operaris i amb les 
mateixes característiques de la construcció. 
Aquests testimonis seran assajats de la mateixa manera indicada a l'article 3.3 per cada un dels 
mètodes de soldatge, sent les exigències les mateixes a les indicades en dit article. 
Si els testimonis no superessin les proves, es corregirien els paràmetres que originessin els 
defectes observats. 
És important que aquests testimonis s'obtinguin al principi de la fabricació de cada tram metàl·lic 
per a corregir els defectes que es poguessin observar. 
Les unions soldades al màxim de les unions principals seran radiografiades requerint com a mínim 
les següents quanties: 
- 50% de radiografies per a les juntes de les ales traccionades, en les juntes al màxim dels 
diafragmes i les seves unions amb les ales i ànimes (executades en taller). 
- 40% de radiografies per cada junta d'ànimes dels calaixos (executades en taller). 
- 20% de radiografies per cada junta de les ales comprimides (executades en taller). Les 
soldadures al màxim traccionades executades en obra es radiografiaran al 100%. 
Les unions en angle dels elements secundaris i els rigiditzadors seran controlats generalment de 
manera visual i si és necessari s'aplicaran partícules magnètiques o líquids penetrants per a 
controlar les possibles fissures. 
La inspecció visual es realitzarà especialment sobre els següents aspectes: 
- Porus en els cordons 
- Mossegades 
- Desbordaments 
- Control de la convexitat o concavitat de les soldadures 
- Altres defectes menors 
I la correcció de possibles defectes es realitzarà de la següent manera: 
DESCRIPCIÓ DEL DEFECTE CORRECCIÓ 
Fissures Sanejament de les fissures i nou cordó 
Porus i desbordaments Soldar de nou, després de sanejar amb arc-aire. Longitud mínima de sanejament 40 mm 
Mossegades Sanejaments i dipòsit posterior d'aportació, longitud 
mínima de sanejament 40 mm 
Concavitats i convexitats no previstes Amolat 
Altres defectes: entalles i estries superficials; 
ranures de límit d'extensió; cepats d'arc, etc. 
Amolat o sanejament per arc-aire amb posterior 
dipòsit de material d'aportació. Es procurarà que la 
longitud mínima sigui superior a 40 mm 
 
Les deformitats a les soldadures seran corregides per calor, no adoptant en cap cas temperatures 
d'escalfament superiors a 900 C. 
No s'utilitzarà aigua o qualsevol altre procés per refredar bruscament. 
641.3.6.- Toleràncies 
Les toleràncies en dimensions geomètriques i en defectes d'execució, seran les especificades per 
les normes (indicades a l'apartat 3.1) i a més especificacions d'aquest Plec de Condicions. 
En cas de discrepància entre normes, la solució quedarà a judici de la Direcció Facultativa. 
641.3.7.- Acabat de L'estructura 
Les peces de l'estructura una vegada acabada la seva finalització en taller, abans del seu 
muntatge, deuran ser obligatòriament aprovades per l'inspector de la Direcció Facultativa. 
Serà obligació important del constructor metàl·lic, els muntatges en blanc necessaris per tal 
d'assegurar la perfecta execució dels trams metàl·lics. 
641.3.8.- Neteja i pintura de les peces en taller d'obra 
Una vegada preparats els elements principals per al seu muntatge en obra, es podrà procedir a la 
neteja i posterior pintura de les superfícies, d'acord amb l'especificat en el projecte i l'establert a 
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l'apartat 3.11. Es deixaran perfectament netes de pintura les zones corresponents a les unions en 
obra dels trams, en una longitud de 30 cm, al menys de les vores de les costures. 
Una vegada realitzada l'operació, es mirarà especialment que la posició i emmagatzemant eventual 
d'aquestes peces a l'obra no perjudiqui les superfícies d'acer vistes no pintades, ni les zones 
pintades interiors. 
En cap cas es pintarà la superfície interior de les platabandes de les ales superiors dels calaixos ni 
les zones de fons de han de ser formigonades, per a afavorir la unió amb el formigó. 
641.3.9.- Muntatge en obra dels trams 
- El Constructor quedarà en llibertat d'escollir els medis que, segons les circumstàncies del 
moment, jutgi més convenients per al muntatge dels trams. Deurà, no obstant, posar en 
coneixement de la Direcció d'Obra, amb antelació suficient, el sistema definitiu adoptat en cada 
cas, amb la justificació oportuna. 
No podrà, en cap cas, començar les operacions de muntatge sense que obri en el seu poder 
l'aprovació del Director d'Obra, del pla a utilitzar, quedant obligat a respectar quantes 
modificacions o rectificacions introdueixi el Director en el pla proposat.  
- L'emmagatzemament i dipòsit dels elements constitutius de l'obra es faran d'una manera 
sistemàtica i ordenada per tal de facilitar el seu muntatge. 
Les manipulacions i el muntatge es realitzaran amb la cura suficient per no provocar 
sol·licitacions excessives en cap element de l'estructura i per no danyar ni les peces, ni la 
pintura. 
Es corregirà curosament, abans de procedir al muntatge, qualsevol abonyegament, comba 
o torcedura que s’hagi pogut provocar en les operacions de transport. Si el defecte no pot 
ser corregit, o es presumeix que després de corregit pugui afectar la resistència o 
estabilitat de l'estructura, la peca en qüestió es rebutjarà, marcant-la degudament per 
deixar constància. 
- Els obrers empleats en el muntatge de reconeguda qualificació en el seu ofici. Especialment els 
soldadors estaran qualificats d'acord amb l´Eurocodi (3) del projecte d’estructures d’acer i 
deuran ser de 1a. categoria. 
- El Constructor serà responsable de totes les operacions de muntatge i dels seus defectes. 
Deurà estar en contínua relació amb la persona encarregada per la Direcció d'Obra per a vigilar 
aquestes operacions. 
A fi d'assegurar la continuïtat dels treballs i facilitar la resolució de qualsevol dificultat 
imprevista, el constructor metàl·lic deurà mantenir constantment a peu d'obra un 
representant seu,amb plens poders i acceptat per la Direcció d'Obra. 
- Una vegada completat el muntatge es completarà la pintura de les zones no protegides 
prèviament. Tanmateix, es repararan adequadament totes les zones que hagin pogut ser 
afectades durant les operacions de muntatge i soldatge de les unions d'obra. 
641.3.10.- Protecció i acabat de l'estructura metàl·lica 
Les operacions de preparació, pintura i acabat previstes són: 
- Preparació de les superfícies amb raig de sorra una vegada finalitzades les peces principals en 
taller. 
- Emprimació de zinc epoxídic i una capa d'esmalt, a excepció de les zones que hagin d'anar 
recobertes de formigó. 
- Muntatge en obra. 
- Neteja i preparació de les zones de juntes no tractades anteriorment i de les zones locals que 
hagin sofert deterioraments, mitjançant rajat de sorra i granallat. 
- Aplicació de la capa d'acabat d'esmalt. 
Les operacions es realitzaran en les següents condicions: 
- Neteja al raig de sorra en taller d'obra. 
Es netejaran meticulosament les superfícies metàl·liques a protegir mitjançant rajat amb 
sorra al grau 2,5 de la Norma Sueca SIS-055900/1967 per a proporcionar una superfície 
perfecta de fixació a les capes posteriors de pintura, o bé en el cas de superfícies exteriors 
no protegides garantir l'homogènia formació i adherència de la capa superficial oxidada 
adherent autoprotectora. 
- Aplicació de la capa d'imprimació. 
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L'espessor de la mateix, seca, no serà a 70 micres i s'aplicarà tan aviat com sigui possible, 
ja que degut a la humitat es de preveure la formació ràpida d'òxid. 
- Aplicació de la capa d'acabat. 
- Neteja al raig de sorra en obra. 
Una vegada acabada la realització de l'estructura es procedirà al rajat complet de les 
superfícies vistes, amb el fi d'eliminar tot tipus de taques, irregularitats, etc. que es 
presenten en el material. El grau de rajat serà de 2,5 de la Norma Sueca, tot i que, 
excepcionalment i depenent del tractament de neteja efectuat prèviament en taller, situació 
a l'obra, etc.; la Direcció Facultativa podrà modificar dit grau. 
641.5.- Amidament i abonament 
L'estructura s'amidarà i abonarà per Kg d'acer realment col·locats i mesurats sobre plànols segons 
els pesos teòrics. Per al càlcul del pes dels elements metàl·lics es considerarà un pes específic de 
l'acer de 7.85 Tn /m3. 
Es considera inclòs en el preu el subministrament del material, el muntatge de l'estructura en 
taller, el transport i muntatge a obra així com totes les proteccions i sorrejats de sorra i pintats 
especificats en el present plec. Queden englobats també en el preu del Kg d'acer els excessos de 
laminació retalls soldadures etc. 
 
ARTICLE 642 .- CONNECTORS 
Són elements d'acer al carboni de 90 mm d'alçada i 20 mm de diàmetre, de les característiques 
següents: 
Límit elàstic 350 N/mm2 
Càrrega de trencament 450 N/mm2 
Elongació mínima 15% 
La composició química acomplirà amb la norma DIN-17.100 i el contractista haurà de acreditar-ho 
mitjançant el certificat de fabricació DIN 50.049. 
El connectors s'amidaran i abonaran per unitats realment col·locades. 
El preu inclou el subministrament del material i , la neteja de les superfícies de l'estructura i el 
soldatge segon les especificacions de l'article 641. 
ARTICLE 659.- REVESTIMENTS 
Els murs i altres paraments de formigó es revestiran amb totxo col·locat a sardinell. 
Els materials acompliran amb el que s'estableix en els articles 221, 222, 223 i 657 del Plec General 
de Prescripcions, PG-3. 
S'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) realment col·locats. El preu inclou el fonament 
corregut per a anivellació del terreny, el subministrament i col·locació dels totxos, el morter i totes 
les operacions necessàries per al correcte acabament de la unitat. 
ARTICLE 661.- PARETS DE MAÇONERIA 
661.1.- Definició i característiques dels elements 
661.1.1.- Definició 
Elaboració de pedres per a parets de maçoneria. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pedres granítiques o calcàries carejades 
- Pedres granítiques o calcàries adobades 
- Carreus de pedra granítica o calcària 
661.1.2.- Característiques generals: 
Les pedres han d'estar netes de fang, guix i d'altres matèries estranyes. 
No ha de tenir defectes a la seva estructura interna (esquerdes, forats, pèls, etc.). 
PEDRES CAREJADES: 
Ha de tenir la superfície de la cara vista i les arestes tallades. La cara vista ha de ser poligonal. 
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PEDRES ADOBADES: 
Ha de tenir els paraments de recolzament i les arestes tallades per aconseguir superfícies 
d'assentament planes. 
CARREU: 
Ha d'estar tallat en forma de paral·lelepípede, amb les cares planes i les arestes rectes. 
Les cares d'assentament han de ser paral·leles. 
Les cares han d'estar acabades amb el cisell i les arestes amb el cisell ample. 
661.2.- Condicions d’execució i d’utilització 
No hi ha condicions específiques del procés d'elaboració. 
661.3.- Unitat i criteris d’amidament 
Metres cúbics (m3) de volum necessari elaborat a l'obra. 
661.4.- Normativa de compliment obligatori 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
ARTICLE 662.- MUR D’ESCOLLERA 
662.1.- Definició 
Formació d’estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d’estabilitzar talussos o fer 
defenses marítimes o fluvials. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit 
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons submergit 
- Esculleres amb blocs de formigó, cúbics o en formes d’estrella 
- Concertat de les pedres de la superfície de l’escullera 
ESCULLERA: 
Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, dipositats de forma 
irregular. 
Ha de tenir la secció prevista a la D.T. 
Ha de ser estable. 
Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la D.T. 
Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la D.T. 
Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la D.T. 
Els blocs han d’estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals. 
Toleràncies d'execució: 
- Llàrgaria:  ± 3% 
- Amplària:  ± 3% 
- Planor: - 120 mm, + 300 mm 
- Alçària:  ± 5% 
En el cas que serveixi de recolzament a blocs acròpods: 
- Defectes localitzat amidats verticalment respecte del perfil teòric: <= 1/6 alçària dels blocs de la 
coraça 
- Promig sobre tres perfils reals distants 10 m:  <= 1/10 alçària dels blocs de la coraça 
El conjunt dels defectes localitzats no ha de donar toleràncies promig superiors a les esmentades 
anteriorment. 
CONCERTAT D’ESCULLERA: 
Les cares vistes dels blocs han de coincidir amb el pla del talús definit en el projecte, sense arestes 
ni pics que sobrepassin aquesta superfície. 
Hi haurà continuïtat entre blocs del pes especificat, de manera que un bloc sempre sigui col·lateral 
amb un mínim de dos que tinguin un pes especificat. 
Els forats han d'estar omplerts amb pedres de mida més petita, que es falcaran amb força, de 
manera que el conjunt quedi massís i que la escullera resulti amb el suficient travament. 
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Les cares vistes han de tenir una superfície sensiblement plana i regular. 
El percentatge de cares vistes que pertanyin a blocs del pes mínim especificat ha de ser, en 
superfície: 
- Pes de la escullera < 1 t:  >= 80% 
- Pes de la escullera entre 1 i 2 t:  >= 75% 
- Pes de la escullera > 2 t:  >= 70% 
662.2.- Execució de la unitat d’obra 
Esculleres sobre fons no submergit: 
- Replanteig de l’escullera 
- Preparació de la base 
- Subministrament i col·locació de les pedres 
- Retirada de runa i material sobrant 
Concertat d’escullera: 
- Manipulació dels blocs prèviament col·locats, amb maquinària adequada 
- Rebliment dels forats amb blocs de grandària més petita, fins a 1/3 del pes especificat 
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la 
D.T. 
Si l'escullera es de blocs prefabricats de formigó, no es permet l'abocament dels blocs. 
L'edat mínima dels blocs en el moment de la seva col·locació ha de ser de 28 dies. 
Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar d'altres. 
En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s'ha d'enrasar, 
massissant-se els forats amb material disposat de forma que es proporcioni als blocs la 
fonamentació més regular possible. 
662.3.- Unitats i criteris d’amidament 
ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOBRE FONS NO SUBMERGIT O ESCULLERA DE BLOCS 
PREFABRICATS: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva. 
CONCERTAT D’ESCULLERA: 
m3 del volum de l’escullera realment concertat, amidat sobre perfil indicat a la DT. 
ARTICLE 680.- ENCOFRATS 
680.1.- Definició 
En el present projecte s'han considerat els tipus d'encofrats següents: 
- Encofrat pla en paraments vistos 
- Encofrat pla en paraments ocults 
- Encofrat corb en paraments vistos 
- Encofrat perdut pla entre bigues de taulers 
- Encofrat d'elements horitzontals 
Es realitzaran d'acord amb les especificacions del Plec General completant o substituint, si cal. 
680.2 .- Execució de les obres 
Abans de començar les operacions de formigonat, el Contractista haurà d'obtenir del Director 
l'aprovació escrita de l'encofrat realitzat. 
Els junts d'encofrat no tindran folgança superior a dos (2) mil·límetres, essent la necessària per a 
evitar que, per efecte de la dilatació de la fusta a l'absorbir l'aigua durant el formigonat, es 
comprimeixin o deformin durant l'encofrat. 
Les superfícies quedaran sense desigualtats o ressalts majors de dos (2) mil·límetres en els 
paraments vistos, i de cinc (5) en els ocults. 
No es permetran en els aploms i alineacions, errades majors d'un (1) centímetre, podent l'Eng. 
Director variar aquestes toleràncies al seu judici. 
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Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cindris i calçat hauran de posseir la 
resistència i rigidesa necessàries perquè, amb la xarxa prevista del formigó no es produeixin 
moviments locals de més de cinc mil·límetres (0,005 m). 
Tant les superfícies interiors dels encofrats com els productes que se'ls pugui aplicar, per a facilitar 
l'encofrat, no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, 
deixant-se obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca. 
Els junts entre els diferents taulers hauran de permetre l'entumiment dels mateixos, per la humitat 
del reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 
680.3 .- Amidament i abonament 
Els encofrats s'amidaran i abonaran pels metres quadrats de superfície de formigó realment 
encofrada i amidada sobre els plànols. 
El preu unitari inclou tots els dispositius i operacions necessàries per evitar qualsevol moviment de 
l'encofrat durant el formigonat i primer enduriment del formigó. També inclou els tancaments no 
fixats en els plànols, el desencofrat, i les bastides necessàries per al sosteniment de l'encofrat i el 
formigonat. 
ARTICLE 681.- CINDRI 
Es realitzaran d'acord amb les prescripcions del Plec General, completant o substituint, en el seu 
cas, per les següents: 
681.3 .- Amidament i abonament 
Els cindris s'amidaran i abonaran pels metres cúbics amidats entre el parament inferior de 
l'element estructural i la projecció en planta del mateix sobre el terreny natural, sense excedir el 
límit de l'element esmentat. 
El preu inclou el subministrament, muntatge, desmuntatge, preparació de la base i tot el necessari 
per deixar la unitat totalment acabada. 
Aquesta unitat no és aplicable a la construcció de taulers de bigues prefabricades encara que es 
formigoni "in situ" la llosa del tauler, doncs en aquests casos, el cindri cinta encara que s’instal·lés, 
és considerada inclosa en el preu unitari de l'encofrat de la llosa. 
No tindrà amidament i abonament directe l'encofrat de la imposta de murs i taulers, ni tampoc 
l'encofrat del elements de formigó sempre que aquests vinguin amidats i abonats en metres (m), 
en metres quadrats (m2) o unitats (u). 
ARTICLE 691.- JUNTES DE MURS 
691.2.- Materials 
Tant els materials com les dimensions i formes de les juntes de murs estan totalment definides en 
els Plànols corresponents. 
691.3.- Execució 
Totes les juntes es realitzaran segons el procés que disposi la Direcció i no es podrà introduir cap 
modificació, ni als materials ni en les dimensions, sense l'aprovació de l'Enginyer Director. 
691.4.- Amidament i Abonament 
Les juntes de dilatació i les juntes de retracció no seran d’abonament independent, la seva part 
proporcional estarà inclosa dins els amidaments dels elements de l’estructura. 
L'execució de les juntes de murs inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la 
junta perfectament acabada. També inclou les armadures complementàries assenyalades en els 
plànols. 
ARTICLE 692.- SUPORTS DE MATERIALS ELASTOMÈRICS 
692.1.- Definició 
Aquest Article es refereix a l'execució dels dispositius de suport dels trams dels ponts que estaran 
construïts per plaques de material elastomèric, reforçat per xapes d'acer. 
Inclou les següents operacions: 
- Execució del morter d'assentament 
- Subministrament i col·locació dels aparells de suport 
El perfil de neoprè estarà constituït per un perfil elastomèric a base de cautxú cloroprè. 
692.2.- Materials 
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El material emprat complirà les següents especificacions determinades segons Normes A.S.T.M.: 
Resistència mínima a tracció 141 kg/cm2 
Allargament mínim en ruptura 250 % 
Duresa SHORE 55 ± 5 
Resistència a l'embelliment  després de 70 hores a 100
o
C 
(variacions màximes de propietats  originals) 
 
Duresa SHORE (màxima) 10 
Allargament (màxim) 20 % 
Resistència a tracció (màxima) 20 % 
 
Es faran servir únicament marques de reconeguda solvència previ els assaigs oportuns, essent 
necessari per a la col·locació l'acceptació escrita del Director de les Obres. 
Les definicions geomètriques i els valors per al càlcul dels aparells a utilitzar, estan descrites en els 
plànols. 
Els aparells de suport es col·locaran segons s'indica en els plànols, posant especial atenció a que la 
superfície del formigó estigui llisa i neta, extremant-se les precaucions per a obtenir una perfecta 
situació en planta i alçat. 
L'estructura haurà de reposar totalment en els aparells de suport, de manera que puguin treballar 
lliurement els aparells. 
Les superfícies laterals dels suports es netejaran i evitarà tot contacte amb greixos, olis, benzines o 
qualsevol altra substància que els pugui perjudicar. El banc de suport estarà dotat d'un dispositiu 
de drenatge. 
Donada l'extraordinària importància del perfecte funcionament dels aparells, es necessitarà 
l'autorització escrita del Director de les obres abans de formigonar les lloses. 
L'assentament de morter es farà amb materials de primera qualitat, als que seran aplicables les 
condicions d'aquest Plec. La seva resistència a compressió en proveta normalitzada serà superior a 
450 quilograms per centímetre quadrat (450 kg/cm2). La seva resistència serà tan seca com sigui 
possible, compatible amb una correcta posada en obra a efectes de que la tracció sigui mínima. 
Les seves dimensions en planta seran les d'aparell de suport, amb un sobreample de cinc 
centímetres (5 cm) per cada una de les seves bandes. 
Les toleràncies de col·locació dels suports seran més o menys de tres centímetres (+/-3 cm) en 
planta i més o menys d'un centímetre (+/-1 cm) en cota. 
692.3 .- Amidament i abonament 
Els suports s'amidaran i abonaran per decímetres cúbics (dm3) realment col·locats. En el preu 
s'inclou el morter d'assentament i quantes operacions siguin necessàries per a la correcta execució 
de la unitat d'obra. 
ARTICLE 694  JUNTA DE CALÇADA 
694.1.- Definició 
Està constituïda per mòduls modelats de neoprè reforçats amb acer. Les seves funcions principals 
són les de absorbir els moviments de l'estructura i donar un segellat eficaç a la calçada i voreres. 
Les càrregues d'impacte no es transmetin directament als ancoratges i són amortides pel neoprè 
que es deforma dins de les plaques d'acer. 
La junta serà del tipus Transflex o similar i permetrà un moviment horitzontal en  51 mm , amb 
un addicional de 13 mm en cas de compressió. També admetrà un moviment vertical de 6 mm per 
gir de les bigues. 
La superfície haurà d'ésser antilliscant i silenciosa pel trànsit, així com assegurar una màxima 
durada. 
694.2.- Execució 
La junta s'uneix en els formigons estructurals de taulers i estreps mitjançant ancoratges químics. 
694.3.-  Amidament i abonament 
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La junta s'amidarà per metre lineal (M) realment col·locat d'acord amb aquest projecte i/o les 
ordres escrites de l'Eng. Director. 
El preu inclou el tall d'aglomerat , els materials, la col·locació, les fixacions, el reblert amb morters 
i resines i totes les operacions que recomani el fabricant per la seva instal·lació. 
ARTICLE 696.- BARANES 
696.1.- Definició 
Es defineixen com a baranes o barreres semirígides els elements que s’instal·lin sobre l'obra de 
fàbrica en els extrems de la plataforma, en rampes o en escales per a evitar possibles caigudes de 
vianants i vehicles. 
696.2.- Materials 
FORMIGÓ 
Quan la barana sigui ancorada en fàbrica de formigó, el formigó de fonamentació i el morter 
d'ancoratge seran del mateix tipus que el formigó de l'obra de fàbrica. 
Tant el morter i formigó esmentats, com el formigó de la resta de la barana, quan aquesta és de 
formigó o mixta, compliran les prescripcions  dels corresponents articles del Plec General. 
Si es tracta de formigó armat, les armadures compliran igualment les prescripcions dels articles 
corresponents. 
ACER INOXIDABLE 
Els perfils seran del tipus AISI 316 i compliran el que es prescriu en els articles del Plec General. 
ALUMINI 
Els perfils i tubs s'obtindran per extrusió d'un aliatge GS11A, condició T-6, segons l'especificació B-
325 de les Normes ASTM, els perns i femelles procediran de barres d'aliatge que compliran les 
esmentades normes. 
696.3.- Execució de Les Obres 
Abans de formigonar l'obra de fàbrica s'ancorarà la barana, s'hauran deixat embeguts en el 
formigó, els corresponents ancoratges, rigorosament alineats. A la resta de casos es procedirà a la 
corresponent excavació per l’allotjament dels perns per fer la fonamentació segons com s’especifica 
als plànols. 
Els pals de ferro colat o acer arribaran a l'obra provistos d'una mà de pintura antiòxid que complirà 
el que prescriuen els articles del Plec General. 
Un cop presentada tota la barana i abans de la seva fixació definitiva, es procedirà a una minuciosa 
alineació en planta i alçat. El buit dels caixonets d'ancoratge es rebliran amb morter. 
Coincidint amb les juntes de l'estructura es disposaran juntes a les baranes. 
A les baranes d'acer laminat, les unions seran de soldadures i galvanitzades en calent en el taller. 
Les unions dels diferents trams es realitzarà amb una soldadura contínua i uniforme. 
Un cop acabades les unions i el seu repàs, es procedirà a aplicar la segona capa d'imprimació, 
finalitzant, amb dues capes d'acabat de diferent color entre si, tot això d'acord amb el que 
prescriuen els articles del Plec General. 
696.4.- Amidament I Abonament 
Les baranes s'amidaran pels metres realment col·locats, amidats entre els terminals, i s'abonaran 
al preu unitari corresponent. 
L’import esmentat, inclou els ancoratges, galvanitzat, pintura, juntes, terminals i tots els treballs 
necessaris per a l'acabat total de la unitat. En el cas de que les baranes es recolzin sobre una peça 
de formigó, el preu també inclou el formigó, l'encofrat, l'acer i la resta de treballs per a construir la 
peça esmentada de formigó. 
ARTICLE 696- ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
696.1.- Definició i condicions de les partides d’obra executades 
DEFINICIÓ: 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, aplicats en paraments horitzontals o verticals, 
interiors o exteriors, formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid i lliscat 
de ciment . 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arrebossat esquerdejat 
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- Arrebossat a bona vista 
- Arrebossat mestrejat 
− Formació d'arestes 
− Lliscat de ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Arrebossat esquerdejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter 
Arrebossat a bona vista o arrebossat mestrejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final 
Formació d'aresta: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta 
- Cura del morter 
Lliscat de ciment: 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del ciment 
- Repassos i neteja final 
ARREBOSSAT: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha 
d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o 
d'altres defectes. 
Gruix de la capa: 
- Arrebossat esquerdejat <= 1,8 cm 
- Arrebossat mestrejat o a bona vista 1,1 cm 
Arrebossat mestrejat: 
- Distància entre mestres <= 150 cm 
ARTICLE 697 IMPERMEABILITZACIÓ DE TAULERS 
697.1.- Definició. 
Aquesta unitat compren els treballs i materials necessaris per a la Impermeabilització de taulers de 
pons mitjançant una barreja de màstic betum-cautxú en calent i inclou: 
- Les operacions de neteja de la superfície a impermeabilitzar. 
- Els materials necessaris per a l'execució de la capa d'impermeabilització. 
- El subministrament, emmagatzematge i conservació en obra d'aquests materials. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
- Materials. 
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− Betum: tipus B 40/50 
− Filler: obtingut de roca calcària sana, no podrà contenir elements inflables ni orgànics. 
Haurà de passar 100% pel tamís 0,315 mm i un 80% pel tamís 0,08 mm. 
− Additius: s'emprarà pols de cautxú natural no vulcanitzat, amb un contingut del 40% 
de matèria inert. 
− Emprimació de superfície: emulsió bituminosa EA1-1. 
− Malla de fibra de vidre amb separació entre malles entre 4 x 6 mm i 6 x 8 mm. 
A la composició de màstic betum-cautxú, els materials hauran de mantenir-se dins dels límits que 
a continuació s'indiquen: 
-  BETUM    20,0 a 30,0% en pes. 
- CAUTXÚ    1,5 a  1,8% en pes. 
- FILLER   70,0 a 75,0% en pes. 
Temperatura: Es determinarà la temperatura de la mescla amb termòmetres  el grau d'exactitud 
dels quals estigui comprès en ± 2,5° C. 
Cisterna:Les parets de la cisterna abans de procedir a la mescla, hauran d'estar netes i exemptes 
de crostes i altres impureses. 
No serà introduït a la mescla betum-filler, el cautxú mentre aquelles no arribin a una temperatura 
entre 190° i 210°C. i hagin desaparegut els grumolls de la mescla en la seva totalitat. 
La temperatura de la mescla en cap moment sobrepassarà els 230° C. 
En el moment de la seva aplicació el màstic haurà d'estar exempt de grumolls. 
Sigui quin sigui el mode de preparació, el punt d'estovament (anell i bola) haurà d'estar comprès 
entre: 90° i 125° C. 
El punt d'estovament (anell i bola) haurà de ser controlat: 
a)Quan la preparació del màstic es realitza "in situ" 
- Per amassada, justament abans de l'addició del cautxú. 
- Al principi de l'aplicació del màstic, un cop per dia com a mínim. 
b) En cas de màstic prefabricat: 
- Per amassada abans de l’addició del cautxú. 
- Un cop, per dia al menys al inici de la col·locació en obra. 
La temperatura i temps de cocció de cada amassada hauran de ser controlades constantment i fins 
a acabar la col·locació. 
697.2.- Execució. 
En cas de preveure una capa de regularització del tauler, convé efectuar-la, prèviament a la 
impermeabilització, a l'objecte d'aconseguir efectuar la mateixa sobre una superfície uniforme i 
amb pendents que afavoreixin l'evacuació de l'aigua i evitin les concavitats que la puguin retenir. 
L'estès del màstic serà manual: 
Un cop netejada i seca la superfície del tauler del pont, serà emprimada la superfície a tractar amb 
emulsió bituminosa EAL-1, estesa per polvorització i dotació mitja de lligant de 0,250 kg/m2, i en 
cap cas superior a 0,5 kg/m2, s'estendrà tela de vidre, amb una obertura de malles compresa entre 
4 x 6 mm i 6 x 8 mm, neta de betum i col·locada sense solució de continuïtat. 
Haurà de ser estesa sobre la capa d'emprimació estant aquesta encara fresca. 
Aquest aïllament mono-capa s'emprarà, fonamentalment en aquells ponts on el tauler dels quals 
presenti una superfície llisa i uniforme. 
L'aïllament bicapa, serà d'ús, en aquells casos en els quals les superfícies a segellar es presentin 
rugoses en excés. 
La utilització d'una o dues capes, estarà sotmès en tot cas a allò que sobre el particular indiqui 
l'Enginyer Director. 
En cas d'aïllament bicapa, serà col·locada la segona en sentit perpendicular a la primera 
La temperatura del màstic en el moment de l'estès estarà compresa entre 200° i 220° C. 
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Un cop estès el màstic bituminós no es permetrà el pas de vehicles o maquinària sobre aquest 
mentre no s'hagi col·locat la capa de trànsit. Igualment no es permetrà l'aplec de materials i el 
treball o pas sobre aquest. 
697.3.- Amidament i abonament 
Les impermeabilitzacions de taulers de pont s'abonarà per metres quadrats (m2) realment 
executats, mesurats sobre Plànols d'acord amb el preu unitari que figura al Quadre de preus. 
ARTICLE 698 PLANXA DE POREXPAN 
698.1.- Definició. 
Aquesta unitat d'obra comprèn: 
- El subministrament de les planxes de porexpan. 
- El tallat d'aquestes a les mesures de les superfícies on s'aplica. 
- La part proporcional de material de retalls no aprofitable. 
- La col·locació de les planxes i fins i tot els elements de fixació. 
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 
execució d'aquesta unitat d'obra. 
698.2.- Execució. 
Els junts de porexpan es col·locaran als llocs indicats als plànols o a on ordeni l'Enginyer Director 
de les Obres. 
Els materials i toleràncies de col·locació acompliran les condicions que assenyala el PG-3. 
La subjecció de les planxes es podrà realitzar amb grapes, spitts o filferros i en el seu cas es 
dotaran dels elements de rigidització necessaris per a que no es moguin ni deformin durant el 
subsegüent procés de formigonat. 
698.3- Amidament i abonament 
Els junts es mesuraran per m2. realment col·locats deduïts dels plànols. 
L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu corresponent del Quadre de preus. 
ARTICLE 699.- IMPERMEABILITZACIÓ DE L’ESTANY 
699.1.- Introducció 
La impermeabilització de l’estany es realitzarà d’acord amb els materials exposats en el capítol 2 
del present Plec. 
El sistema a aplicar i els materials seran diferents segons es tracti de : 
- Canal perimetral de l’estany: Es realitzarà mitjançant làmina vulcanitzada de cautxú EPDM, de 
1,14 mm de gruix, amb sistema de col·locació totalment adherit amb adhesiu de suport i 
protegida amb 2 cm mínim de morter amb fibres. 
- Solera de l’estany: Es realitzarà mitjançant làmina vulcanitzada de cautxú EPDM, de 1,14 mm 
de gruix, amb sistema de col·locació llastat, protegida per doble capa de geotèxtil de 200 gr/m2 
segons plànols i recobriment de  8 cm mínim de formigó HM-20/P/20/IIb amb fibres. 
- Parets verticals de l’estany: Es realitzarà mitjançant làmina vulcanitzada de cautxú EPDM, de 
1,14 mm de gruix, amb sistema de col·locació totalment adherit amb adhesiu de suport i 
protegida amb 5 cm mínim de morter amb fibres. 
- Punts singulars: Es realitzarà mitjançant làmina no vulcanitzada de cautxú EPDM, de 1,14 mm 
de gruix, segons les especificacions d’aquest Plec. 
Tota la impermeabilització es realitzarà amb un instal·lador de reconeguda solvència tècnica i 
aquest haurà de ser aprovat pel Director Facultatiu de les obres. 
699.2.- Sistema constructiu 
699.2.1.- Instal·lació de la membrana amb el sistema de llastat 
Desenrotllar les mantes de giscolene o similar prefabricades (enrotllades en un cilindre de cartró) 
fins la seva posició final, desplegar-les i col·locar les mantes de EPDM una per una encavalcant-les 
uns 75/100 mm. És precís deixar-les reposar uns 30 minuts com a mínim abans de fixar-les o 
ancorar-les. En llocs molt airejats i ventosos s’aconsella instal·lar un llastat provisional durant 
aquestes operacions. 
Recobrir tan ràpid com sigui possible les zones amb la membrana instal·lada, amb: 
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- còdol: normalment de riu, rodó i llis, sense aspreses, d’un gruix adequat (nominal de 20 a 40 
mm) fins a un mínim de 50 Kg/m2. Pot succeir que amb aquest pes mitjà no es cobreixi la 
totalitat de la membrana. 
- Contactar amb el Departament Tècnic de giscosa o similar per a conèixer les condicions 
mínimes requerides per a altres tipus de llastat. 
- grava de matxuqueig: fins a un mínim de 70 Kg/m2. El pes serà progressiu en funció del gruix 
de la grava. Les peces punxegudes poden espatllar la membrana durant la seva instal·lació. 
Segons les especificacions de giscosa o similar s´ha d’utilitzar un filtre de protecció sobre la 
membrana, que ha de ser resistent als rajos ultraviolades. 
- Paviment de ciment: (espessor mínim de 50 m/m), acabat a la plana i fins a un pes mínim de 
70 Kg/m2. Col·locar una capa separadora o una altra membrana de protecció sota el paviment. 
La separació màxima entre lloses és de 10 mm. 
Estendre el llastat per sobre de tota la membrana amb una proporció de 50 Kg/m2 o més, si 
l’arquitecte així ho decideix. No emmagatzemar el llastat amuntegat sobre la coberta. El llastat es 
pot distribuir mecànicament sobre la coberta o estendre sobre la membrana amb vagonetes de 
llastat provistes de rodes amb pneumàtics. Si es col·loca per projecció, evitar el contacte directe 
amb la membrana. Repartir el llastat amb la mà al voltant dels sortints. 
Distribuir el llastat al voltant de les rajoles de pas. En el cas de que algunes peces de llastat es 
moguin accidentalment degut al pas per sobre, s’ha de redistribuir per mantenir les proporcions 
especificades. 
Les lloses s’han de situar al menys a 300 mm. de la vora de la coberta  
699.2.2.- Sistema totalment adherit 
Col·locar la membrana sobre el substrat de la coberta sense forçar-la. Desplegar la membrana, 
col·locar les peces una a una encavalcant-les 75/100 mm., és precís deixar-les reposar 30 minuts 
com a mínim abans de unir-les. L’amplada màxima d’una peça no ha de ser superior als 6 m. 
Assegurar-se que la membrana estigui correctament situada, replegar-la sobre sí mateixa sense 
forçar fins que la part inferior sigui visible i quedi correctament estesa. La part inferior, ara a la 
vista, s’ha de netejar amb cura amb un drap o amb una escombra per treure la pols i les 
impureses. També és precís netejar el substrat. Agitar l’adhesiu a fons abans i durant l’aplicació 
per a mantenir-lo uniforme i sense pòsits als fons. 
Aplicar l’adhesiu de suport simultàniament a la membrana a enganxar i al suport sobre el qual 
s’adherirà, per a que el temps d’evaporació sigui el mateix. Aplicar l’adhesiu regularment, evitant 
les bombolles, amb un corró de pintor (de 200 a 250 mm.) resistent als dissolvents. El rendiment 
varia segons la superfície i el tipus dels substrats (de 1,1 a 1,5 m2/l). S’ha de tenir cura i no 
aplicar adhesiu en una zona que posteriorment hagi de ser netejada i preparada per unir a una 
altra membrana de cautxú o a la banda giscoform o similar.  
Deixar evaporar el dissolvent fins que l’adhesiu adquireixi el punt de ‘’tacking’’ (enganxa però no 
embruta). El temps de dessecació varia en funció de les condicions climatològiques i de la quantitat 
recoberta. Tocar la superfície amb un dit net i sec empenyent cap a la base per a assegurar-se que 
l’adhesiu no s’escorri ni faci fils. Repetir l’operació en diversos punts diferents per a assegurar una 
homogeneïtat en l’assecat. Si en algun punt encara es nota humit o bé encara fa fils, es que la 
superfície encara no està preparada per a la unió. 
Unir la membrana començant per el plec. Lliscar suaument la part prèviament tractada de la 
membrana sobre la part pintada amb adhesiu de suport, procurant que no es formin arrugues. Per 
a que el contacte sigui perfecte, pressionar la meitat encolada sobre el substrat amb l’ajuda d’un 
raspall dur. Una major compressió fa més forta la unió de tota la membrana. 
S’han de prendre precaucions especials quan la temperatura exterior sigui inferior als 5 C. Certes 
condicions de temperatura i humitat combinades poden provocar una condensació a la superfície 
de l’adhesiu de Suport. En aquest cas no unir les superfícies. Quan les condicions ambientals no 
provoquin més condensació, aplicar una quantitat addicional d’adhesiu i procedir normalment. 
699.2.3.- Juntes – Adhesiu d’encavalcament 
Les experiències acumulades fins avui en dia han demostrat que els sistemes d’unió en obra de les 
membranes de cautxú EPDM giscolene o similar mantenen bones relacions amb els 
impermeabilitzadors. Aquests sistemes absorbeixen les variacions normals quotidianes tant com les 
de les condicions climàtiques, les dels diferents aplicadors i/o les condicions de treball. Les 
següents etapes exposen, a grans trets, la forma més adequada d’aplicar l’adhesiu 
d’encavalcament de giscosa o similar. 
1a etapa : Extensió de la membrana 
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- Estendre les membranes de recobriment giscolene o similar a la seva posició final    procurant 
que els fulls quedin completament plans. 
- Marcar l’encavalcament al voltant de 75/100 mm. aproximadament. 
- En els sistemes de cobertes llastades es recomana no col·locar el llastat a   menys de 150 mm. 
de la junta fins que no estigui totalment acabada. 
2a etapa : Plegat de l’encavalcament 
- Plegar la membrana superior uns 150 mm. aproximadament. S’aconsella donar-li    uns tocs 
d’adhesiu per a immobilitzar-la i evitar que el vent, o un altre incident, la    desplaci o bé per a 
reduir la ondulació inicial que provoquen els dissolent de   l’adhesiu. 
3a etapa : Neteja de les superfícies a unir 
- Treure la pols, les impureses i qualsevol altre contaminant amb una escombrada o   fregant 
amb un drap. Si fos precís netejar amb aigua i sabó, i aclarir amb aigua   clara abans de 
començar.  
- Vigilar amb molta cura les juntes realitzades a la fàbrica. 
- No es aconsellable netejar amb una esponja, raspall, pal de fregar de tires o corró,   donat que 
aquests utensilis no recullen les impureses de la membrana.  
4a etapa : Aplicar l’adhesiu d’encavalcament (SA 1065) 
- Aplicar l’adhesiu amb un rendiment d’uns 12 ml. de junta (per les dues cares) per    litre, per a 
un encavalcament de 75/100 mm. d’ample, incloent 25 mm. de vorell a   cada costat de la 
junta. 
- L’adhesiu es pot aplicar utilitzant una brotxa de pintor de 75 a 100 mm. d’ample    per 12 mm. 
de gruix, resistent als dissolvents. Aplicar amb passades llargues de dalt a baix per a evitar la 
formació de bassals o embossaments. (No batejar   massa l’adhesiu). No s’aconsella utilitzar 
corrons de pintor ja que els seus   rendiments son incerts. 
5a. etapa : Aplicar una segona capa d’adhesiu en els encreuaments de juntes 
- Quan es creuen dues juntes (ja siguin de fàbrica o realitzades en obra), aplicar una   mica més 
d’adhesiu per omplir els racons.    
6a etapa : Esperar fins arribar al punt de ‘’tacking’’ 
- Hi ha dos sistemes per saber si l’adhesiu està preparat per tancar la junta. Són la prova del 
“fil” o bé la de “empenyiment”.  
− Prova del “fil” (tacking) : Tocar el centre de la superfície amb adhesiu, amb un dit net i 
sec. Si al aixecar el dit, l’adhesiu no segueix (no fa fil), l’adhesiu està a punt   per a la 
segona prova. 
− Prova de “empenyiment”: Per a realitzar l’assaig pitjar amb el dit inclinat sobre 
l’adhesiu. La pel·lícula d’adhesiu no ha de lliscar. L’adhesiu de butil pot donar una falsa 
impressió d’estar sec. En el cas de que la base encara estigui humida, la superfície 
lliscarà. 
- Si l’adhesiu ha superat les dues proves, la junta es pot tancar.  
7a etapa : Tancar la junta 
- Desenganxar la vora superior (2a etapa) de la junta i lliscar la part amb adhesiu    sobre l’altre 
superfície a unir. Anar amb molt de compte en no estirar ni arrugar la    membrana.  
8a etapa : Unir la junta 
- Passar la mà pressionant cap a baix fins la vora de la junta. No realitzar cap plec   a menys de 
450 mm. d’una junta en obra.  
9a etapa : Pressionar la junta 
- Pressionar la junta amb un corró manual de cautxú-silicona pitjant amb força  primer cap a la 
vora de la junta i seguidament al llarg de la mateixa. La resistència     d´una junta dependrà de 
la pressió exercida.  
L’aplicació de l’adhesiu ha finalitzat. Esperar unes 4 hores com a mínim abans d’aplicar el 
segellant d’encavalcament, per a que tots els dissolvents de l’adhesiu s’hagin pogut 
evaporar. Els dissolvents del segellant inflaran la membrana i augmentaran la tensió de la 
junta que acabem de realitzar. A pesar de tot la junta s’ha de segellar abans d’acabar la 
jornada laboral si el temps es presenta amenaçant. 
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10a etapa : Preparar la vora 
- Preparar la vora de la junta aplicant el líquid netejador en la zona on es vagi a   aplicar el 
segellant d’encavalcament (únicament en el cas que estigui brut). 
11a etapa : Segellar la vora 
- Aplicar un cordó de 6 mm. a la vora de la junta (rendiment estimat de 6 m. per   cartutx). 
12a etapa : Acabat del segellat  
- Passar l’espàtula performada per el cordó per a igualar-lo. 
699.2.4.- Detall de recobriment de canonades 
Precaucions que s’han de prendre al rebliment d’una canonada: 
- S’han de retirar totes les proteccions existents (p.ex.:plom, betum, etc...) 
- La superfície de la canonada no ha de tenir òxid, greix,etc. En les rehabilitacions, generalment 
shaurà de utilitzar raspalls metàl·lics abans de continuar amb la aplicació de la emprimació 
ràpida.(Quick prime). 
- El recobriment impermeabilitzant s’ha de fer directament sobre el sortint. 
- En els sistemes amb encoratges mecànics el recobriment de les canonades requereix el 
muntatge previ d’un marc amb barres. 
- Abans de impermeabilitzar-la, el tub ha d’estar fixa a la coberta per assegurar la seva 
estabilitat. 
- En els casos de canonades calents, els components de cautxú s’han de protegir del contacte 
directe amb el vapor o de les fonts de calor amb temperatures mitges superiors als 80º C. Es 
pot aconseguir que el segellant actuï com a “maneguet  fred”. 
- Les sortides rodones de mes de 160 mm. ( Diàmetre exterior ), formes irregulars o petites 
(<25mm.) Es pot recobrir utilitzant la banda giscoform o similar o be amb recobriment 
metàl·lics i posterior segellat, sistema anomenat: “penetracions pacte”. 
Recobriment de canonades amb giscoform o similar: 
- Netejar la superfície de la membrana i l’entrega de les canonades amb l’emprimació. 
- Tallar dos peces quadrades per la base i una tercera per embolicar al voltant del canonada. 
- Les peces de la base, normalment mesuren 300x300 mm. I amb el tall d’una ranura, com 
s’indica a la figura. 37-1. El tall ha de ser rodó per la part interior per evitar possibles 
esquinçaments. En el moment de prendre les mesures per tallar la peça de embolicament, 
deixar un vorell, de 50 mm a la base, a més 200 mm per que remunti per la canonada i la 
longitud apropiada determinada per la circumferència mes 100 mm d’encavalcament. 
- Aplicar l’adhesiu d’encavalcament sobre la membrana de EPDM giscolene o similar, a la part 
inferior de les peces i a la base de la canonada. Col·locar la primer peça assegurant-se que 
queda ben ajustada a la base del canonada. Si fos precís, utilitzar una font de calor per ajustar 
la peça al voltant de la canonada i per sota, sobre la membrana. 
- Continuar amb el mateix procediment començant per la part oposada per formar un vorell de 
100 mm com a mínim. Pressionar amb un corró petit de cautxú siliconat. 
- Col·locar la peça d’embolicament envoltant la canonada remuntant uns 200mm d’alçada, com a 
mínim i uns 80 mm per sobre les dos peces de la base, com a mínim també. 
- Pressionar per formar primer la part horitzontal abans de adherir-la. No utilitzar cap armella 
envoltant la part superior del recobriment. 
- Aplicar el segellant d’encavalcament en tots els cantells vistos. 
699.2.5.- Detall de recobriment de desguàs 
Desguàs de cobertes amb paragravetes: 
- Les superfície que van a estar en contacte amb l’acoblament de la brida i el vorell del 
paragravetes han de presentar un acabat net i regular. 
- Tallar aïllant al voltant del desguàs per obtenir una transició suau de la superfície de la coberta. 
El pendent no ha de superar el 30%. 
- Col·locar la membrana sobre el desguàs. Tallar un furat deixant com a mínim de 15 a 20 mm 
dins de la brida. 
- Foradi forats rodons a la membrana alineats amb els balons de la brida. El tall de la membrana 
no ha d’arribar als forats dels bulons. 
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- Abans de roscar els balons, instal·lar el segellant de suport S-20 al lloc on anirà la volandera, 
sota la membrana. 
- Col·locar la volandera superior i roscar les femelles per aconseguir una pressió constant. 
Comentaris per a les reparacions: 
- Treure tots els recobriment existents fins arribar a lembonar metàl·lics. 
- Reparar o substituir les peces fetes malbé i trencades. 
- Perforar, descargolar i substituir els balons trencats. 
- És imprescindible una reixeta de seguretat. 
Desguàs de coberta sense paragravetes: 
- La placa del desguàs ha de ser de una sola peça i fixada a uns 100 mm del seu eix amb un 
sistema apropiat. 
- Entre mig de la membrana i la placa s’ha de col·locar el suport. 
- Revestir la placa del desguàs amb giscoform o similar amb unes peces de uns 150 mm i 
col·locades com s’indica a les figures següents. 
- Aplicar el segellant d’encavalcament a tots els vorells vistos 
Notes: 
- Sempre que sigui possible, utilitzar desguàs metàl·lic amb brides. 
- Les juntes de les membranes de la impermeabilització de la coberta no han de estar a menys 
de 500 mm al voltant del desguàs. 
- Es imprescindible col·locar una reixeta de seguretat. 
Embornals (normals i d’arrebosament): 
- En les reimpermeabilitzacions i en el cas que sigui precís, s’han de treure els embornals 
anteriors i col·locar altres nous soldats i estancs. Els vorells metàl·lics han de estar arrodonits i 
llisos. 
- Col·locar els recobriment de la base i del parament vertical abans de instal·lar l’embonar. 
- Posar segellant de suport amb l’embonar i fixar-lo a l’estructura. 
- Netejar les superfícies del metall i de la membrana al voltant de l’embonar amb líquid 
netejador per treure la brutícia, greixos o qualsevol altre agent contaminant. 
- Recobrir la placa amb giscoform o similar com es mostra a l’esquema. 
- La banda mal·leable no vulcanitzada giscoform o similar deu encavalcar a la membrana i al 
marc de l’embonar uns 80 mm com a mínim. Es recomana aplicar l’adhesiu primer a l’embonar 
abans d’aplicar-ho al giscoform o similar degut al fet que l’adhesiu aplicat sobre metall triga 
més en assecar. 
- Evitar la entrega a l’angle mur-base ( veure recobriment de murs ). 
- Pressionar totes les juntes amb un rodó de cautxú siliconat abans de treure el polietilè 
protector del giscoform o similar. 
- Aplicar el segellant d’encavalcament a tots els vorells vistos. 
699.3.- Amidament i abonament 
L’amidament i abonament de la impermeabilització de l’estany es realitzarà per metres lineals per 
al cas de la canal perimetral i per metres quadrats en el cas de parets verticals i solera de l’estany, 
amb diferent cada cas. 
En el preu s’inclou i sense que la relació sigui limitativa el feltre de geotèxtil segons el cas, la 
làmina de cautxú, els adhesius necessaris, impermeabilització de punts singulars, recobriments 
amb morter o formigó amb fibres i tots els materials, operacions i mitjans necessaris per deixar la 
unitat totalment acabada. 
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CAPÍTOL 7.- SENYALITZACIÓ, IL·LUMINACIÓ I CONTROL DE TRÀNSIT 
 ARTICLE 700.- MARCA VIAL 
700.2.- Materials 
Acompliran amb  l'establert en la circular 292/86 de Maig de 1986. 
Amb el fi d'aconseguir una major qualitat en els materials i en l'execució de les marques vials, 
realitzades amb pintura convencional i microesferes de vidre, segons l'Art. 700 del present Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG3/75 i posteriors 
modificacions, es fa necessari fixar uns requisits addicionals que hauran d'acomplir-se tant en els 
materials com en l'obra executada. 
En conseqüència, en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'inclouen les següents 
Prescripcions: 
- El valor del coeficient W, al qual es refereix l'article 278.5.3. del PG3/75 i posteriors 
modificacions  no serà inferior a 7. Així mateix, cap dels assajos del grup b) de l'article 
278.5.1.2. podrà tenir una qualificació nul·la. 
- El valor inicial de la retrorreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l'aplicació de la 
pintura, serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat. 
- El valor de la retrorreflexió als 6 mesos de l'aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles per 
lux i metre quadrat. 
- El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l'aplicació, no serà 
superior al 30 % en les línies de l'eix o de separació de carrils, ni al 20% en les línies de la vora 
de la calçada. 
- Si els resultats dels assajos, realitzats segons el que es disposa en l'ordre circular N 292/86 
T, no acomplissin els requisits dels Plecs de Prescripcions Tècniques, tant Generals com 
Particulars, les corresponents partides de materials seran rebutjades i no es podran aplicar. En 
el cas de que el Contractista hagués pintat marques vials amb aquells materials, haurà de 
realitzar l'aplicació, al seu càrrec, en la data i el termini que li fixi l'Eng. Director de les Obres. 
- Abans d'iniciar l'aplicació de marques vials o el seu repintat, serà necessari que els materials a 
utilitzar - pintura blanca i microesferes de vidre - siguin assajats per laboratoris oficials o   
homologats, a fi de determinar si acompleixen les especificacions vigents : Articles 278 i 289, 
respectivament, del PG3/75 i posteriors modificacions. 
- És molt important per a la comprovació dels materials la correcta presa de mostres, la qual 
s'haurà de fer amb els següents criteris: 
De tota obra de marques vials, sigui gran o petita, s'enviarà als laboratoris oficials, per a la 
seva identificació, un envàs de pintura original (normalment de 25 o 30 Kg) i un sac de 
microesferes de vidre (normalment de 25 Kg) i es deixarà un altre envàs, com a mínim de 
cada material sota la custòdia de l'Eng. Director de les Obres, a fi de poder realitzar assajos 
de contrast en cas de dubte. 
En les Obres en que s'utilitzin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre, es 
realitzarà una mostra inicial aleatòria, a raó d'un pot de pintura i un sac de microesferes de 
vidre per cada 1000 Kg. d'aplec de material, enviant després un pot i un sac agafats a l'atzar 
entre els de les mostres i reservant la resta de la mostra fins l'arribada dels resultats del seu 
assaig. Un cop confirmada la idoneïtat dels materials, els pots de pintura i sacs de 
microesferes de vidre agafats com a mostra inicial podran tornar-se al Contractista per al seu 
ús. 
Els Laboratoris Oficials realitzaran, a la major brevetat possible, els assajos complerts 
indicats en els Articles 278 i 289 del PG3/75 i posteriors modificacions enviant a l'Eng. 
Director de les Obres el més aviat possible (tèlex, telegrama, etc), indicant si s'acompleixen 
totes les Prescripcions o si es necessari enviar una nova mostra per a fer assajos de 
contrast, davant l'incompliment d'alguna d'elles. 
- Un cop rebuda la confirmació de que els materials enviats a assajar acompleixen les 
especificacions, l'Eng. Director de les Obres, podrà autoritzar l'inici de les mateixes. 
- Durant l'execució de les marques vials, personal responsable davant l'Eng. Director de les 
Obres procedirà a prendre mostres de pintura directament de la pistola de la màquina, a raó de 
dos pots de 2 Kg. per lot d'acceptació, un dels quals enviarà al Laboratori per a que es realitzin 
assajos de identificació, reservant-se l'altre fins l'arribada dels seus resultats, per a assajos de 
contrast. 
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- Igualment es procedirà a la presa de mostres de pintura i microesferes de vidre aplicades sobre 
el paviment, mitjançant la col·locació d'unes xapes metàl·liques de 30 x 15 cm. i d'un gruix de 1 
a 2 mm, o sobre la superfície d'aquell, al llarg de la línia per a on ha de passar la màquina i en 
sentit transversal a aquesta línia, aquestes xapes hauran d'estar netes i seques i, un cop 
dipositades la pintura i microesferes, es deixaran secar durant mitja hora abans de recollir-les 
amb cura i guardar-les en un paquet per enviar-les al Laboratori per a comprovar els 
rendiments aplicats. 
El nombre aconsellable de xapes per a controlar cada lot d'acceptació serà de 10 a 12, 
espaiades 30 o 40 m., les xapes hauran de marcar-se amb la indicació de l'obra, lot, punt 
quilomètric i carretera a la que corresponen.  
Les marques vials a realitzar seran reflectants. 
S'empraran pintures de la classe B (color groc) en pintura provisional en capa intermitja 
S'empraran pintures de la classe B (color blanc) en pintura definitiva en capa rodadura. 
El coeficient de valoració definit en l'Art. 278.5.3. del PG3/75 i posteriors modificacions no serà 
inferior a sis amb vuit dècimes (6.8). 
S'empraran microesferes de vidre amb les característiques especificades en l'Art. 289 del PG3/75 i 
posteriors modificacions amb una dosificació al menys de set-cents quinze grams (0.715 Kg.) de 
microesfera afegides a cada litre (l) de pintura per a formar pintura reflectant. 
Per a senyalització d’obres urbanes i quan així s’especifiqui al pressupost s’utilitzarà pintura en dos 
components i antilliscant. 
700.3.- Aplicació 
La dosificació no serà inferior a set-cents vint grams (0.720 Kg.) de pintura reflectant per metre 
quadrat de superfície executada, ni inferior a l'equivalent al rendiment fixat en l'Art. 700.3 del 
PG3/75 i posteriors modificacions. 
700.4.-  Execució 
A més de la neteja normal que especifica el PG3/75 i posteriors modificacions, es farà una neteja 
immediatament abans de realitzar la marca, aquesta neteja comprèn l'eliminació de la pols amb el 
doll d'aire que la mateixa màquina de neteja portarà incorporada, a més es netejaran les petites 
zones brutes susceptibles de ser netejades amb escombra o raspall, per els mateixos servidors de 
la màquina. 
700.6.-  Amidament i abonament 
L'amidament i abonament de les marques vials es farà en metres quadrats (M2) realment 
executats o per metres lineals de línia contínua o discontínua, segons aquest projecte i/o les ordres 
escrites de l'Eng. Director. 
El preu comprèn l'escombrada, preparació de la superfície, replanteig i premarcatge, pintura, 
microesferes de vidre o dos components antilliscant, pintat en dues capes, protecció de les 
marques durant l’assecat, maquinària i quants materials, mitjans i treballs intervenen en la 
correcta i complerta execució de la marca vial. 
Aquests preus seran inalterables encara que la quantitat de pintura reflectant a emprar per metre 
quadrat i la dosificació de microesferes de vidre necessàries fossin superiors a les indicades en el 
present Article. 
ARTICLE 701.-  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
701.4.-  Forma i dimensions de les senyals 
Les formes, dimensions, colors i símbols seran els definits en la O.C.  8.1 - I.C. de 25 de Juliol de 
1962 , amb les modificacions i addicions introduïdes legalment, i en especial, en quant al color 
crema B-506 o groc pàl·lid B-516 que figuraven en aquella, que hauran de substituir-se pel color 
blanc B-118 definit a la norma UNE 48103. 
Aquestes normes i dimensions seran les indicades en els plànols, i són les següents: 
- Senyals circulars : D=600 mm 
- Senyals triangulars : costats 600 mm, 700 mm  
- Senyal octogonal: 600 mm de doble apotema. 
- Senyal d'orientació: >25m2 i <0.5m2 
- Senyal rectangular d’indicació : 600 x 600 mm, 600 x 900 mm, 
-  Plaques complementàries de 400 x 200 mm, 300x150mm. 
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- Rètols informatius d’alumini extrudit d’intensitat normal amb aplicació de làmina reflectant, 
de  les dimensions assenyalades als plànols. 
Les senyals seran totes elles amb revestiment reflectant HI de nivell 2 . 
Quan no s’especifiqui res, les senyals hauran de tenir el dors pintat de color gris blavós clar, i 
podran portar també el nom o logotip de la casa fabricant. 
Els elements de sustentació per a les senyals de tràfic seran pals metàl·lics d'acer galvanitzat de 
secció rectangular 80 x 40 mm i gruix 2 mm per a suport d’un senyal i de 100 x 50 mm i gruix 2 
mm per a suport de dos senyals. 
Les longituds dels pals galvanitzats de suport de les senyals seran les necessàries per a que la 
senyal quedi a un metre i mig (1.50 M) d'alçada sobre el nivell del cantell del voral, tenint amb 
compte que el cantell de la senyal més pròxima a aquest voral ha de quedar a mig metre (0.50 M) 
de distància en horitzontal. En zona urbana hauran de tenir una longitud tal que per sota de la 
senyal restin lliures 2,50 metres de longitud fins a la cota de la vorada. 
El dimensionament dels rètols de senyalització urbana s'han fet d'acord amb la norma del Institut 
Català per al Desenvolupament del Transport, de la Generalitat de Catalunya. 
Els rètols d’alumini extrudit es sustentaran de les següents formes: 
- Quan es tracti de banderoles urbanes seran d’alumini de secció cilíndrica telescòpica 
acanalada  i 2,50 metres de llum. Per a 4 mòduls tindran de 100 a 120 mm de diàmetre i de 4 
a 8 mm de gruix i per a 6 mòduls de 120 a 140 mm de diàmetre i de 8 a 10 mm de gruix. Si la 
superfície del rètol supera els 4 metres quadrats es sustentarà mitjançant perfils IPN segons la 
‘’Instrucción de Carreteras 8.1.I.C’’. i els elements de suport adients. 
Els pals per a sustentació de senyals i cartells, aniran ancorats a fonamentacions de formigó HM-
20, amb les dimensions assenyalades en els corresponents plànols. 
701.8.-  Amidament i abonament 
S'amidarà i abonarà: 
- Per unitats (UT) de senyal realment col·locada inclòs elements de sustentació. Tindran 
diferent preu segons el tipus i dimensió del senyal. 
- Metres quadrats (M2) de rètol de senyalització inclòs brides i elements de sustentació. 
Tindran preus diferents segons siguin d’acer o d’alumini. 
- Unitats de banderola inclòs fonamentació. Tindran preus diferents segons siguin urbana, 
simple o de doble braç. 
- Unitat (UT) de suport circular o rectangular, inclòs fonamentació, per a senyal, amb preu 
diferent segons les dimensions i formes. 
- Quilograms (Kg) d’acer A\42b en perfil laminat tipus IPN per a suport de rètols inclòs 
soldadures a placa d’ancoratge. 
- Unitats (UT) de fonamentació per a rètol superior a 4 metres quadrats, inclòs excavació, 
càrrega, transport, formigó H-200, placa d’ancoratge, càrrega i transport de runes a l’abocador 
i tot el necessari per deixar la unitat totalment acabada. 
- Unitats (UT) de pòrtic sustentador de cartells. Tindran diferent preu segons siguin de 16 ó de 
22 metres de llum. El preu inclou subministrament, col·locació, excavació, fonaments, càrrega i 
transport a l’abocador i tot el necessari per deixar la unitat totalment acabada 
ARTICLE 710 .- SENYALITZACIÓ D'OBRA 
710.1.- Definició 
El Contractista està obligat a acomplir tot el previst en la clàusula 23 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat. 
El Contractista adquirirà i instal·larà totes les senyals necessàries per a indicar l'accés a l'obra, 
ordenar la circulació en la zona que ocupin els treballs i en els punts de possible perill degut a la 
marxa d'aquests, tant en aquesta zona com en els seus extrems i immediacions, les modificarà 
d'acord amb la marxa de l'obra i les desmuntarà en quant no siguin necessàries. 
La responsabilitat de la senyalització d'obra és del Contractista, sense perjudici d'acomplir les 
ordres escrites que eventualment donés l'Eng. Director. 
La senyalització de les obres durant la seva execució es farà d'acord amb la Instrucció de 
Carreteres 8.3-I.C del M.O.P.U. i les disposicions vigents. El coneixement i acompliment d'aquestes 
es obligació del Contractista sense necessitat de que se li faci notificació alguna per part de la 
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Direcció d'Obra, i sense perjudici de la seva obligació d'acomplir les ordres que aquesta, 
eventualment, li doni al respecte. 
El Contractista està obligat a executar els desviaments de trànsit amb els materials i qualitats 
indicats en aquest P.P.T.P. i/o les Ordres escrites de l'Eng. Director. 
El Contractista sotmetrà a l'aprovació de l'Eng. Director el disseny dels desviaments i aquest podrà 
modificar i especificar, en cada cas, el desviament proposat pel Contractista. 
710.2.-  Amidament i abonament 
Si el projectista ho considera necessari es proveirà al pressupost amb una partida alçada que serà 
d’abonament íntegre per a la senyalització provisional que inclogui tant el subministrament i 
col·locació de totes les senyals i cartells necessaris com el seu manteniment. 
Podria ser també que el projectista consideres l'amidament i abonament amb els mateixos criteris 
que la senyalització definitiva amb preus diferents. 
Apareixeran unitats com: 
- Unitat de senyals de diferents tipus i dimensions portàtils. 
- Unitat de panell direccional portàtil. 
- Metres quadrats de rètol de lames d’acer provisional. 
- Unitat de con de 70 cm d’alçada. 
- Unitat de semàfor portàtil. 
- Metres lineals de tanca de tancament portàtil. 
- Unitat de desplaçament, instal·lació i desmuntatge de senyals i panels. 
- Metres quadrats de desplaçament, modificació, instal·lació i desmuntatge de panel d’acer. 
- Unitat de desplaçament de con. 
- Unitat de desplaçament i  instal·lació de llumenera ambre intermitent. 
- Metres lineals de  desplaçament i  instal·lació de barrera de seguretat rígida. 
- Metres lineals de desplaçament, instal·lació i desmuntatge de barrera de seguretat 
metàl·lica. 
- Metres lineals de desplaçament, instal·lació i desmuntatge de semàfor portàtil. 
- Metres lineals de desplaçament, instal·lació i desmuntatge de tanca de tancament. 
- Metres lineals de barrera de seguretat rígida i portàtil. 
Tots els preus inclouen el subministrament, la col·locació i tot el necessari per deixar la unitat 
totalment acabada. 
Si el pressupost no ho especifica, la senyalització provisional de les obres correrà a càrrec del 
contractista i no serà objecte d’abonament independent. 
ARTICLE 704.- BARRERES DE SEGURETAT 
704.1.- Definició 
Es defineixen com a barreres de seguretat els elements de defensa, que evitin mals més greus als 
vehicles que accidentalment surtin de la calçada. 
704.2 .- Materials 
Les barreres de seguretat seran d'acer laminat i es composen de bandes i suports metàl·lics. 
La banda metàl·lica està constituïda per perfils d'acer laminats i galvanitzats, complint les 
especificacions dels article 620 del Plec General i 262 del present Plec. 
La llargària de les peces serà de quatre metres i trenta-dos centímetres (4.32 m) per tal de 
permetre un solapament de trenta-dos centímetres (32 cm) per banda, quedant els suports a 
quatre metres (4 m) l'un de l'altre. 
Tots els elements tindran una resistència a tracció igual o superior a trenta-sis mil quilograms 
(36.000 kg) i un allargament màxim del dotze per cent (12%). Les bandes sotmeses a un assaig 
de flexió, amb els suports espaiats quatre metres (4 m) i la càrrega aplicada al centre de la llum, 
sobre una superfície de vuit centímetres quadrats (8 cm2) acompliran les següents condicions. 
 Ondulació amunt Ondulació avall 
Càrrega en quilograms (kg) 900 550  720 
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Fletxa màxima en mm 140 70  140 
Les peces acoblades, amb l'acoblament sota la càrrega d'assaig acompliran les mateixes 
condicions. 
Les sigles de la fàbrica i el signe de la designació de l'acer figuraran en totes les peces. 
En els plànols s'indiquen les dimensions exactes de cadascun d'ells. 
El tallat de les bandes i terminals s'efectuaran pel mètode d’oxitall i les rebaves, estries o 
irregularitats de vora inherents a les operacions de tall, s'eliminaran posteriorment amb pedra 
esmeril. 
Es prohibeix expressament el tall amb arc elèctric, serra o cisalla. 
Les vores tallades que quedin prop de les soldadures es mecanitzaran amb pedra esmeril, burí amb 
esmerilat posterior o fresa, amb una fondària no inferior a dos mil·límetres (2 mm) per tal 
d'eliminar tota la capa de metall alterada pel tal.. La mecanització arribarà, com a mínim fins una 
distància de trenta mil·límetres (30 mm) de l'extrem de soldadura. 
Els forats per ancorar les peces, s'executaran al taller amb la broca del diàmetre que indiquin els 
plànols. Els forats per acoblar les bandes seran allargats en el sentit més llarg de la peça de 23 x 
28.5 mm i el central per ancorar les bandes al suport seran de 19 x 63.5 mm. 
En cap cas es podrà engrandir o rectificar cap forat amb una broca pesant. 
Els suports seran perfils d'acer laminat i galvanitzat complint les especificacions corresponents als 
article 262 del present Plec i 620 del Plec General. 
Els tipus de perfil normalment seran un IPN 100, però això queda subjecte al que indiquin els 
plànols, o en darrer cas, el Director de l'Obra. 
Els forats dels pals seran allargats, tal com s'indica en els plànols i caldrà fer-los al taller, no 
permetent-se l'ús de la broca pesant per engrandir o rectificar. 
Les plaques d'assentament seran de capa d'acer laminat i compliran les especificacions de l'article 
620 del Plec General. La forma i dimensions seran les definides en els Plànols, cada placa portarà 
les sigles de la fàbrica i símbol designació de l'acer. 
Elements d'unió. Les femelles, perns, volanderes i altres elements d'unió seran l'acer galvanitzat i 
compliran les prescripcions de l'Article 262 del present Plec. 
Altres materials. 
El morter, formigó, armadures i pintures per imprimació corrosiva acompliran les prescripcions dels 
article corresponents del Plec General. El formigó serà al menys del tipus H-150, quedant a criteri 
del Director d'Obra. 
704.3.- Execució 
L'execució d'aquesta unitat compren les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fonaments 
- Instal·lació dels pals de suport 
- Col·locació de les peces separadores 
- Fixació de les bandes i elements terminals 
REPLANTEIG: 
Es replantejarà la línia per on passarà la barrera col·locant una estaca al punt o s'instal·laran els 
suports. 
La situació en planta dels pals de suport es definirà en els plànols, essent normalment cada quatre 
metres (4 m), podent ésser cada dos (2m) o cada metre (1m), en punts exposats a xocs més 
grans. La Direcció d'Obra fixarà en cada cas la ubicació exacta dels pals de suport. 
Normalment, es col·locaran de manera que el pla vertical de la voral del voral sigui tangent a la 
cresta de les ondes de la banda. En cas que la barrera es col·loqui sobre una vorera, el pla vertical 
del cantell de la vorera haurà d'ésser tangent a la cresta de les ones de la banda. 
INSTAL·LACIÓ DELS PALS 
Els pals poden anar: clavats al terreny, fonamentats en un massís de formigó o ancorats als taulers 
de les obres de fàbrica. 
En qualsevol cas, els pals aniran completament verticals. L'alçada dels pals, que marcarà l'alçada 
de la banda, serà la que es fixi en els Plànols o la que ordeni la Direcció. 
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- Pals clavats 
Només podran instal·lar-se pals clavats quan el terreny reuneixi les condicions que permetin 
un correcte ancoratge i es disposi de la maquinària i mitjans necessaris per a la correcta 
execució. En qualsevol cas, per emprar aquest mètode serà imprescindible l'autorització del 
Director de l'Obra. 
Els pals es clavaran verticalment en el terreny fins la fondària indicada en els plànols 
corresponents, mai però, inferiors a un metre (1 m).En clavar-los caldrà prendre les mesures 
necessàries per tal d'evitar la deformació dels pals o danys al galvanitzat i se substituiran per 
altres en perfectes condicions, sense cap mena de recàrrec. 
La part del pal que quedi enterrada en el terreny es pintarà amb cromat de zinc-òxid de 
ferro, per a protegir-la de la corrosió. 
- Pals fonamentats en el formigó 
En aquest cas es farà l'excavació dels forats, de manera que el fonament tingui la cota i 
dimensions fixades en els plànols. L'excavació es farà d'acord amb les prescripcions de 
l'Article 321 del present Plec "Rases, pous i fonaments". L'excavació es considera no 
classificada, sense diferenciar l'excavació en terra, roca o ferms. 
Quan l'execució sigui en ferms, s'haurà de respectar els drenatges i fer reposició del ferms 
afectats. 
Per al formigonat regiran les prescripcions de l'Article 630 "Obres de formigó en massa o 
armat" del Plec General. El tipus de formigó serà el que s'especifiqui en els plànols, no essent 
inferior a l'H-150. 
El pal s’embeurà en el formigó en la llargària definida en els plànols. 
En els punts que es projecti poder treure la barrera en un cas de necessitat, s’instal·larà un 
caixetí d'acer laminat i galvanitzat que s'embeurà en el formigó, amb les dimensions que 
s'especifiqui en els plànols i que permetin introduir i treure el pal amb facilitat. Aniran 
centrats amb el dau de formigó. Als pals se soldaran unes plaques de tres mil·límetres (3 
mm) de gruix per tapar la boca del caixetí i evitar la introducció d'elements estranys. La 
forma, dimensió i situació en els pals, s'indicarà en els plànols. Les plaques seran d'acer 
galvanitzat i per tallar-les regiran totes les especificacions al respecte per als pals metàl·lics 
d'aquest article. 
Totes les soldadures seran elèctriques i les unions en angle amb cordons plans i continus. 
La Direcció de l'Obra autoritzarà l'execució d'aquest tipus de barrera desmuntable de la 
manera més eficaç i convenient en cada cas. 
Si la barrera de seguretat s'ha d'instal·lar prop d'un mur o sota un pas a diferent nivell, el 
fonament dels pals de la barrera no afectarà els fonaments de l'obra de fàbrica, deixant al 
menys una separació de vint-i-cinc centímetres (25 cm). 
- Pals ancorats en l'obra de fàbrica 
La placa d'assentament i el seu ancoratge es col·locarà abans de formigonat el tauler de 
l'obra de fàbrica, d'acord amb els detalls previstos als plànols. De no ser possible, es picarà 
formigó i se soldaran les armadures de la placa d'assentament amb les del tauler, reomplint 
amb el mateix formigó del tauler. La cara superior de la placa quedarà al mateix nivell que la 
vorera soldant el pal segons els detalls que figurin en els plànols. 
Si el Director d'Obra ho aprova, també es podran ancorar els pals, preveient un encofrats de 
fibrociment tubular d'un diàmetre el doble de l'amplada més gran del pal, reomplint 
posteriorment, un cop col·locat el pal, amb el mateix formigó que el del tauler. 
 
FIXACIÓ DE LES PECES SEPARADORES, BANDES I TERMINALS 
- Peces separadores 
Les barreres normalment portaran peça separadora ja que distancien la banda del pal evitant 
l'impacte directe del vehicle contra ells, aconseguint que s’aixequi el centre de gravetat de la 
barrera després de l'impacte, disminuint la possibilitat que el vehicle salti per sobre. 
En el cas que les característiques geomètriques del lloc no permetin la col·locació de la peça 
separadora, ja que s'especificarà clarament en els plànols i en el Plec de Condicions 
Particulars. 
En els plànols s'indica com van fixades als pals. 
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- Banda metàl·lica 
La banda metàl·lica no s'instal·larà fins que el Director de l'Obra hagi donat el vist-i-plau a la 
col·locació dels pals i les peces separadores. 
Les bandes s'acoblaran en trenta-dos centímetres (32 cm) sempre que els plànols o el 
Director de l'Obra no disposin el contrari. El graó d'encapçalament quedarà en el sentit de la 
marxa. La banda ha de quedar ben tensada i seguir la rasant de la via, no tolerant 
desviacions visibles de paral·lelisme en el sentit horitzontal o de direcció, excepte quan així 
s'indiqui en els plànols. Les desviacions verticals o de cota no seran, en cap cas, superiors a 
un centímetre (1 cm). Les desviacions no permeses en qualsevol dels sentits seran motiu 
suficient per a rebutjar el tram afectat i serà a compte del Contractista revisar el treball 
defectuós i substituir-lo sense cap mena de bonificació addicional. 
Les unions de les bandes entre elles, les fixacions a les peces separadores i als pals, es faran 
mitjançant cargols. 
L'alçada de la barrera sobre el terreny estarà definida en els plànols. 
En els començaments de les barreres i excepcionalment als finals, se situarà una zona de 
transició que l'anomenarem "peça terminal ancorada", que anirà baixant al llarg de vuit 
metres (8 m) i ancorant-los en massissos de formigó que no sobresortiran del terreny. 
Les dimensions dels ancoratges i detalls de la zona de transició es definiran en els plànols. 
Les unions de les bandes entre elles, les fixacions a les peces separadores, i als pals, es 
faran mitjançant cargols amb filetejat helicoïdal fabricats en acer pel procediment 
d'estampació en calent i galvanitzat seguint les especificacions de l'article 262 del present 
Plec. 
La roca serà mètrica i el seu diàmetre i l'espiga s'indicaran en els plànols. Els caps dels 
cargols no tindran rebaves, estries, ni qualsevol altre irregularitat. 
El personal de la Direcció tindrà lliure accés a les plantes de fabricació de les bandes i 
elements de suport, on podran prendre en qualsevol moment les mostres que considerin 
necessàries per a assaigs i controlar cada fase de l'execució. 
704.4.- Amidament I Abonament 
La barrera de seguretat s'amidarà i abonarà per metres (m) de barrera de seguretat completament 
acabada i instal·lada, amidada sobre el terreny. 
ARTICLE 730.- ENLLUMENAT  
L’execució de les unitats d’obra referents a enllumenat públic seguiran les especificacions de 
l’Ajuntament del Municipi al que es trobi l’emplaçament de les obres. 
Els nivells d’il·luminació s’adequaran a la Llei 6/2001 de 31 de maig, ‘’d’Ordenació Ambiental de 
l’Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn’’, i el Reglament que el desenvolupa, segons 
Decret 82/2005. 
El projecte de legalització de tota la instal·lació restarà inclòs a les diferents unitats que la 
composen i per tant no serà objecte d’abonament i amidament independent. 
Serà d’aplicació tot el que s’especifica en l’annex esmentat excepció dels criteris d’amidament i 
abonament que seran els que s’indiquen a continuació: 
730.1.- Punts de llum 
El present projecte consta dels següents tipus de punts de llum:  
- Subministrament i col.locació de fanal Mod. BALI 2 luminarias 35W Galv. Pint. 7m de la casa 
DAE o similar. Columna en acer galvanitzat i pintat. Alçada total columna 7m. Dos lluminaries 
en acer pintat. Pantalla en vidre securitzat. Cargols en acer inoxidable. Alçada de lluminaries 
7m. Preparades per a 35W CDM-T, col.locada sobre dau de formigó de 0.8m3, pintada amb 
pintura anticorrosiva i antivandàlica color gris plata RAL 9006, segons plànols, amb pica de 
posta a terres i connexió a la xarxa d'alimentació i xarxa de terres acabada i en funcionament, 
amb cablejat interior i equips, tot inclòs. 
- Subministrament i col.locació de fanal Mod. BALI 1 lluminaria 35W Galv. Pint. 7m de la 
casa DAE o similar.Columna en acer galvanitzat i pintat. Alçada total columna 7m. Dos 
lluminaries en acer pintat. Pantalla en vidre securitzat. Cargols en acer inoxidable. Alçada de 
lluminaries 7m. Preparades per a 35W CDM-T, col.locada sobre dau de formigó de 0.8m3, 
pintada amb pintura anticorrosiva i antivandàlica color gris plata RAL 9006, segons plànols, 
amb pica de posta a terres i connexió a la xarxa d'alimentació i xarxa de terres acabada i en 
funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclòs. 
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- Subministrament i col.locació de fanal Mod. BALI 1 lluminaria 70W Galv. Pint. 7m de la casa 
DAE o similar.Columna en acer galvanitzat i pintat. Alçada total columna 7m. Dos lluminaries en 
acer pintat. Pantalla en vidre securitzat. Cargols en acer inoxidable. Alçada de lluminaria 7m. 
Preparada per a 70W CDM-T, col.locada sobre dau de formigó de 0.8m3, pintada amb pintura 
anticorrosiva i antivandàlica color gris plata RAL 9006, segons plànols, amb pica de posta a 
terres i connexió a la xarxa d'alimentació i xarxa de terres acabada i en funcionament, amb 
cablejat interior i equips, tot inclòs. 
- Subministrament i col.locació de fanal Mod. BALI Solar 1 lluminaria 48W led fred Galvanitzada i 
Pintada. Columna en acer galvanitzat i pintat. Lluminaria en acer pintat, pantalla en vidre 
securitzat. Cargols en acer inoxidable. Alçada de lluminaria 7m. Preparada per a 48W led fred, 
col.locada sobre dau de formigó de 0.8m3, pintada amb pintura anticorrosiva i antivandàlica 
color gris plata RAL 9006, segons plànols, amb pica de posta a terres i connexió a la xarxa 
d'alimentació i xarxa de terres acabada i en funcionament, amb cablejat interior i equips, tot 
inclòs 
- Subministrament i col·locació de Balissa JM 400x200x500mm de 35 w, Totalment instal·lada 
amb pica de posta a terres i connexió a la xarxa d'alimentació i xarxa de terres acabada i en 
funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclòs i en funcionament. 
L’amidament i abonament es farà per unitats de projector, inclòs equips d’encesa, 
connexions, elements auxiliars, i tot el necessari per deixar la unitat  totalment instal·lada. 
730.2.- Cables per enllumenat 
Els cables utilitzats seran: 
- Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, 
unipolar de secció 1x6 mm2, col·locat en tub 
- Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, 
unipolar de secció 1x10 mm2, col·locat en tub 
- Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, 
unipolar de secció 1x16 mm2, col·locat en tub 
- Conductor de coure nu, unipolar d’1x35 mm2 muntat en malla de connexió a terra. 
L’amidament i abonament es realitzarà per metre lineal (ml) de cable inclòs subministrament i 
col·locació a la rasa. La instal·lació del cable serà superficial en el cas de cable de coure nu i a 
l’interior de canonada de PEAD. per al cas de cable armat. 
730.3.- Canalització per enllumenat 
L’amidament i abonament d’aquesta unitat es realitzarà per: 
- Metres lineals de canalització per a cables sota voreres inclòs excavació amb els mitjans 
necessaris, per a qualsevol tipus de terreny i qualsevol fondària, solera de sorra de riu de 5 cm 
de gruix, tubs de PEAD corrugat exterior i llis en el interior de 125 mm de diàmetre, instal·lat, 
reblert, ,compactació al 95% del P.M., cinta de senyalització de servei i banda de protecció 
,càrrega i transport del material al lloc d’ús o abocador i tot el necessari per deixar la unitat 
totalment acabada. 
- Metres lineals de canalització per a cables sota calçada inclòs excavació amb els mitjans 
necessaris, per a qualsevol tipus de terreny i qualsevol fondària, tres tubs de PEAD de 125 mm 
de diàmetre, formigonat del prisma, reblert amb material procedent de la pròpia excavació o 
d’aportació, compactació al 95% del P.M., cinta de senyalització de servei i banda de protecció 
,càrrega i transport del material al lloc d’ús o abocador i tot el necessari per deixar la unitat 
totalment acabada. 
- Metres lineals de safata metàl·lica de planxa d’acer galvanitzada, perforada amb ala estàndard, 
de 100 mm d’amplada inclòs suports, fixacions i tot el necessari per deixar la unitat totalment 
acabada. 
- Unitats de pericó de 60 x 60 cm construïts amb maons i morter de ciment pòrtland inclòs 
arrebossat interior. 
- Unitats de Marc i tapa de fosa de 60 x 60 cm inclòs subministrament i col·locació amb morter 
de ciment pòrtland. 
730.4.- Placa de connexió a terra 
Seran d’abonament independent. El seu preu no es considera inclòs al punt de llum. 
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S’amidaran i abonaran per unitats de placa totalment instal·lada. El preu inclou el 
subministrament, la col·locació, la part proporcional de sals i tot el necessari pel  correcte 
funcionament. 
Es prendrà cura de que en qualsevol cas les plaques de presa de terra estiguin a una distància 
mínima de 15 m respecte una estació transformadora. 
730.5.- Quadre de comandament 
S’intal·larà un centre de comandament tipus citi10-r amb estabilitzador i reductor de fluxe,  
preparat per a dos circuits de sortida, constituït per armari d'acer inoxidable equipat amb 
comptadors de doble tarifa, control centralitzat via GSM amb antena integrada i equips compactes 
de protecció, per a una potencia de contractació de fins a 15 kw. 
S’amidarà i abonarà per unitats totalment instal·lat. 
El preu inclou subministrament i col·locació de tots els elements esmentats així com el conexionat. 
730.6.- Legalització i proves 
L’instal·lació i legalització de tot l'equipament elèctric incloent la connexió i desconnexió a quadre 
elèctric aprofitant els elements comentats a la memòria s’amidarà a part i inclou: 
 
- Proba de continuïtat del circuit de posta a terra. 
- Proba de funcionament dels quadres elèctrics. 
- Proba d'equlibrat de fases. 
- Proba de mesura de ressistència de posta a terra. 
- Proba de funcionament de la red equipotencial. 
- Formació i assistència tècnica al personal propi de l'edifici. 
 
Inclou posta en marxa dels armaris elèctrics, així com llicències d'adquisició, certificats de proba i 
funcionament, part proporcional de linies de quadre de potència en BT i tots els elements 
necessaris pel seu correcte funcionament. 
730.6.- Pintura de punts de llum 
Quan així ho especifiqui la unitat, les columnes, bàculs o punts de llum hauran de ser pintats. A no 
ser que s’especifiqui el contrari, en cap cas aquesta tasca serà objecte d’abonament independent i 
sempre restarà inclosa dins del preu corresponent al punt de llum en qüestió. 
La pintura dels bàculs, columnes o punts de llum inclourà les següents activitats, sent aquesta una 
relació no limitativa: 
- Decapat de les superfícies a pintar. Només serà necessari realitzar aquesta operació quan 
l’element a pintar es trobi anteriorment pintat o quan la Direcció Facultativa de les obres ho 
cregui oportú. Per eliminar la capa d’emprimació anteriorment aplicada s’haurà de decapar la 
superfície amb un producte decapant i amb mitjans manuals. 
- Desengreixat i neteja de la superfície. La neteja de la superfície a pintar es realitzarà a base de 
fregues amb un drap de fils humitejat en dissolvent per a aconseguir una bona adherència de 
cara a la posterior aplicació de l’emprimació. Aquelles zones que presentin òxid s’haurà 
d’eliminar i aplicar una capa de Zinc-Rich. 
- Emprimació cromofosfatant i passivant. Si la superfície a pintar és galvanitzada, d’alumini o 
aliatges lleugers serà necessari aplicar una emprimació cromofosfatant passivant o wash-primer 
per aconseguir bones adherències. Estarà formada per dos components a base de resines de 
polivinilbutiral els quals s’hauran de mesclar perfectament i deixar en repòs durant 20 minuts 
abans de la seva utilització. S’aplicarà preferentment amb pistola, prèvia dilució amb un 20% de 
diluent, en una capa molt prima, sense tractar de cobrir per opacitat ja que disminuiria la seva 
adherència, amb l’objectiu d’aconseguir un gruix de pintura que no sobrepassi les 10 micres 







Mínim 6 hores i màxim 72 hores 
Diluent D-85 
Punt d’inflamació Menor de 21ºC 
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Rendiment orientatiu 10 m2/l (10 micres seques) 
Vida de la mescla 8 hores. Transcorregut aquest temps i encara que la mescla presenti aparentment un bon estat no es deu usar. 
Proporcions de la mescla 1 a 1 
Temperatura màxima en règim continu 150ºC 
Sòlids en volum de la mescla 10% 
- Pintura d’acabat. S’aplicaran dues capes d’esmalt sintètic indicat per a exteriors a base de 
resines i pigments d’alumini d’alta qualitat de color alumini RAL 9006 semibrillant o segons 
criteri de la Direcció facultativa. Es podrà aplicar amb brotxa, rodet o equip de projecció. 
S’aplicarà directament i en cas necessari es diluirà amb un 5-10% de diluent DY-5. Les seves 
característiques són les següents: 
Viscositat 30” – 35” Copa Ford nº4 a 20ºC  
Densitat 0,98 +- 0,02 a 20ºC  
Extracte sec en pes 53,20%  
Extracte sec en volum 39,60%  
Assecat al tacte 3 – 4 hores  
Repintat 24 hores  
Rendiment 11 – 13 m2/litre  
Diluent DY-5  
Punt d’inflamació 42ºC SET A-FLASH. Copa Cerrada  
Composició Lligant Resines alquídiques especials 
 Pigment Alumini leafing 
 Dissolvent DY-5 
Propietats Anticalòric Fins a 180ºC. Excel·lent efecte leafing 
Resistència intempèrie  Bona  
Precaucions Inflamable 
Aplicar amb ventilació adequada, 
evitant la inhalació prolongada 
utilitzant protecció respiratòria si fos 
necessari.  
Queden inclosos també tots els elements i medis auxiliars necessaris per l’aplicació de la pintura i 
productes previs. L’aplicació de la pintura es realitzarà preferiblement un cop col·locat el punt de 
llum a l’obra per tal d’evitar desperfectes en l’acabat degut a manipulacions incorrectes. Cas de 
que es decidís pintar prèviament a la col·locació en obra, el contractista haurà d’assumir totes les 
despeses derivades dels desperfectes que es poguessin ocasionar en l’acabat final del producte. 
ARTICLE 732.- VERIFICACIÓ DE PUNT DE LLUM 
Es realitzarà una verificació de punt de llum instal·lat o afectat i un control informàtic del mateix. 
Els treballs s’amidaran segons les corresponents unitats. 
ARTICLE 733.- ESCOMESA PER ALIMENTACIÓ ELECTRICA PER QUADRE DE 
COMANDAMENT 
Escomesa per alimentació electrica per quadre de comandament de 15Kw 
Les activitats incloses en la intal·lació son les següents: 
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- Drets i legislació 
- Projecte elèctric 
- Tramitació 
- Comptador per a totes les tarifes i reactiva de doble tarifa 
- Els treballs s’amidaran segons les corresponents unitats instal·lades. 
ARTICLE 734.- PROGRAMADOR ELECTRÒNIC 
734.1.- Definició 
Instal·lació de programador astronòmic a l’interior de l’armari de maniobra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 
734.2.- Condicions generals 
Ha d'anar fixat sòlidament al seu suport. 
Ha d'estar connectat al circuit de control mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol 
als borns d'entrada. 
La posició ha de ser la reflexada a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
734.3.- Condicions del procés d’execució 
La instal.lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
Abans de la connexió elèctrica s'ha de comprovar si les tensions d'alimentació i control són les 
correctes. 
734.4.- Unitat i criteris d’amidament 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
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CAPÍTOL 8.  PLANTACIONS I REG 
ARTICLE 801.- PLANTACIONS 
801.1.- Definició 
Es defineix com a  plantació el procediment de repoblació artificial, que consisteix en col·locar al 
terreny, prèviament  preparat, una planta més o menys desenvolupada, nascuda i criada en un 
altre lloc. 
Els treballs de plantació consistiran en el subministrament de tota la instal·lació, mà d’obra, 
materials i equips  necessaris, així com en l’execució de totes les operacions relacionades amb la 
mateixa, quedant incloses dins d’aquestes les corresponents al manteniment de les plantacions 
durant un període de dos anys. 
801.2.1.- Procedència i selecció 
Les plantes necessàries per a dur a terme les plantacions hauran de procedir de vivers acreditats i 
situats en zones on els factors ecològics siguin semblants als de la zona on s'efectuaran les 
plantacions. 
Cadascuna d'elles haurà de pertànyer a l'espècie botànica i varietat escollida, així també tindran les 
sàvies i mides que especifiquin les Prescripcions Tècniques Particulars. 
L'aspecte i forma de cada planta ha d'ésser el normal que correspon a cada espècie i que adquireixi 
en el viver d'on procedeix. 
Haurà de correspondre al capteny amb l'edat de les plantes, per la qual cosa es rebutjaran aquelles 
plantes que tinguin les dimensions i captenys exigits, però ho hagin aconseguit amb major nombre 
de sàvies del normal. 
En totes les plantes hi haurà un equilibri entre la part aèria i el seu sistema radical, presentat 
ostensiblement mostres d'haver estat repicat en el viver. 
S'exigirà un certificat de garantia del viver proveïdor. Les altres característiques de les plantes 
seran segons les preferències de la Direcció de l'Obra. 
801.2.2.- Condicions fitosanitàries 
Es rebutjaran totes aquelles plantes que pateixin o presentin indicis d'haver sofert alguna malaltia 
criptogàmica o atac d'insectes, així com les que presentin ferides com a conseqüència de la manca 
de cura en la preparació, en el viver o en el transport. 
En aquest cas, el Contractista estarà obligat a reposar totes les plantes rebutjades per altres en 
perfectes condicions fitosanitàries, anant a càrrec seu totes les despeses que aquestes reposicions 
produeixin. 
801.2.3.- Època de plantacions 
Les plantacions es faran durant l'època de repòs vegetatiu. Les millors èpoques per a la plantació 
són la primavera i la tardor. 
En llocs de climes càlids, on el factor limitant sigui la sequera estival, es plantarà a la tardor, 
mentre que on el factor limitant sigui el fred es farà a la primavera. 
Aquesta regla presenta nombroses excepcions, entre les quals esmentarem: 
- Els esqueixos és convenient plantar-los al començar el seu desenvolupament vegetatiu. 
- La plantació de vegetació de vegetals conreats en contenidor es pot fer pràcticament durant 
qualsevol època de l'any. 
No es plantarà mai: 
- En èpoques de glaçades. Si durant el transport, les plantes s'han gelat caldrà deixar-les 
reposar fins que es desgelin. Mai es posaran en locals amb calefacció. 
- Quan les plantes presentin símptomes de dessecació. En aquest cas, les plantes es col·locaran 
en un recipient amb aigua fins que els símptomes desapareguin. 
- En condicions de vent molt fort, ja que les plantes en aquestes condicions queden molt 
lesionades. Si no hi hagués més remei que plantar sota aquestes condicions, s'evitaran els regs 
fins que els forts vents desapareguin. 
- En condicions de pluja, segons les característiques edàfiques del sòl, la Direcció Tècnica podrà 
ordenar la suspensió dels treballs. 
801.3.- Preparació i transport 
En preparar les plantes en el viver per a ser transportades al lloc de plantació és fonamental no 
espatllar les arrels, ja que el trencament dels seus extrems suposa la desaparició dels meristems 
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de creixement. A més, si això succeís es produiria un desequilibri entre la part aèria i el sistema 
radical, que caldrà restablir mitjançant una defoliació de les fulles interiors del tall, o bé, si es 
tracta d'arbres grans, una poda de les branques inferiors. 
La preparació per als transplantaments dels arbres s'ha de fer en un o dos anys, abans de la data 
de plantació i de la següent manera: Durant l'època de paralització del període vegetatiu, s'excava 
una rasa en forma de corona circular al voltant de l'arbre, amb la finalitat de seccionar totes les 
arrels secundàries que s'estiguin més enllà del diàmetre de la corona i formar un capoll cobert amb 
guix armat amb filferros. La fondària de la rasa serà igual o lleugerament inferior a l'arrel principal i 
el seu diàmetre dependrà de la mida de l'arbre. 
El transport haurà d'efectuar-se el més ràpidament possible i prenent les precaucions necessàries 
per tal de no deteriorar cap de les parts de les plantes. 
Les plantes d'arrel nua, es transportaran embolicant les seves arrels amb molsa, palla, etc. i 
damunt seu, matèries plàstiques si les condicions atmosfèriques io de transport són molt 
desfavorables es protegiran també les parts aèries. 
El nombre de plantes transportades des del viver dins a la plantació serà el que diàriament pot 
plantar-se, si per alguna causa és superior es dipositarà en una rasa, cobrint no solament el 
sistema radical sinó també part de les copes, si el terreny no estigués suficientment humit es 
regarà per a mantenir les condicions adequades. 
Per a fer el transport de les plantes amb test es disposaran de manera que els envasos quedin 




Després de finalitzar la preparació del terreny i la hidrosembra es procedirà al replanteig segons els 
plànols del projecte. 
801.4.2.- Obertura de sots 
Consisteix en l'excavació i el mullat del terreny per mitjà  de l'excavació del terreny natural de 
forats de forma més o menys prismàtica on la planta hi pugui cabre sobradament. 
El treball d'obertura de sots ha de realitzar-se amb el sòl humit, i amb una antelació suficients al 
moment de plantació que permeti la bona meteorització d'aquest. 
Les dimensions dels sots estaran en relació amb la planta a plantar i s'ajustaran a l'especificat a 
continuació: 
Arbres de repoblació (dues sabes): 0,4 x 0,4 x 0,4 m 
Arbres de repoblació (dos metres): 0,8 x 0,8 x 0,8 m 
Les roques i altres obstacles del subsòl hauran de retirar-se quan sigui necessari. El Director 
Facultatiu podrà escollir el lloc de la seva ubicació. 
801.4.3.- Presentació de la planta 
Consisteix en l'operació de dipositar la planta dins del forat per al seu posterior reompliment. 
Abans de presentar la planta s'abocarà la quantitat de terra precisa per a que, una vegada tapat el 
forat de terra arribi fins a dos o tres centímetres per sobre del coll de l'arrel. Sobre aquest 
particular se seguiran les instruccions de la Direcció Tècnica i es tindrà en compte i l'assentament 
de la terra que es pot estimar aproximadament en un 15%. En el cas de que s'hi hagi d'incorporar  
adob orgànic, es farà ara. L'adob s'incorporarà a la zona pròxima a les arrels però sense que 
estigui en contacte amb elles. 
En l'orientació de les plantes, es tindran en compte els següents criteris: 
- Els exemplars de grans dimensions es col·locaran en la mateixa posició que tenien en origen. 
- En les plantacions aïllades, la part menys frondosa s'orientarà cap al sud-oest per afavorir el 
creixement del ramatge al rebre la màxima lluminositat. 
- L'arbre ha de presentar la menor secció en la direcció dels vents dominants. En el cas de vents 
molt forts, els arbres es desviaran perpendicularment en el sentit contrari a la direcció dels 
vents. 
Se seguirà la bona pràctica jardinera, tenint especial cura de: 
- Que en omplir els sots no quedin bosses d'aire entre les arrels i la terra per evitar podridures. 
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- Centrar els arbres i arbusts i, alhora, fer que quedin rectes i orientats adequadament, tenint en 
compte l'alçada de la cota final per tal que el coll de l'arbre o arbust pugui estar com més a prop 
de la superfície millor. 
- Trencar el contenidor amb compte de no fer malbé les arrels. 
Durant el moment de la plantació, es prendran precaucions per evitar cops, trencaments o altres 
danys físics a les arrels, troncs o branques de les plantes. 
801.4.4.- Reompliment dels sots i terra vegetal 
La terra apta per a plantacions serà terra adobada garbellada o terra de jardí amb un 12% del seu 
volum en matèria orgànica, amb na textura franca o franca arenosa, exempta de materials amb 
granulometria superior als 14 mm i amb un PH entre 6,5 i 7,5. Estarà neta de patògens, males 
herbes i contaminants. 
El reompliment es farà amb el mateix material de l'excavació si acompleix les condicions 
necessàries. En el cas de que no acompleixi l'especificat en aquest apartat, s'omplirà amb terra 
vegetal tractada en acopi. 
801.4.5.- Aportació de nutrients 
Arbusts i arbres de repoblació de 2 sabes: 
- 5 grams de nitrogen 
- 5 grams de fòsfor 
- 5 grams de potassi 
Tos en forma d'adob mineral complex. 
Arbres en escossells: 
- 25 l de compost 
- 200gr d’adob tipus OSMOCOTE 
Arbres de majors dimensions: 
- 15 grams de nitrogen 
- 15 grams de fòsfor 
- 15 grams de potassi 
Tots en forma d'adob mineral complex. 
801.4.6.- Formació escossell 
Una vegada reomplert el sot, es formarà un escocell per tal d'aprofitar al màxim l'aigua de les 
pluges. 
801.4.7.- Col·locació de tutor 
Per arbres de perímetre de tronc de 18-20 cm d'enjardinament i bermes, es col·locarà un tutor 
ancorat per sota de la zona excavada i sobresortint una tercera part de l'alçada de la planta. 
També es col·locarà un tutor en qualsevol planta que per les condicions meteorològiques diverses 
(fortes precipitacions, vents, etc. ...) no presentin un port dret i sempre i quan la Direcció Tècnica 
o Facultativa ho cregui necessari. 
801.4.8.- Reg de plantació 
El reg de plantació s'efectuarà immediatament després de la plantació i consistirà en l'aportació del 
cabal suficient per tal que tot el clot quedi xop i el substrat de plantació resti suficientment 
assentat (35 litres per arbust i per arbres de 2 sabes, i 50 litres per arbres més grans). 
801.4.9.- Manteniment 
Durant l’any de garantia de les obres s’haurà de realitzar el manteniment de l’enjardinament, inclòs 
l’arbrat viari. 
801.5.- Amidament i abonament 
La plantació arbòria i arbustiva es mesurarà i abonarà aplicant el nombre de plantes de cada 
espècie realment plantades en l'obra, i que es trobin en condicions satisfactòries. 
En la plantació es consideren inclosos: 
- Subministrament dels materials a peu d'obra. 
- Obertura dels forats amb les característiques i dimensions marcades al Projecte. 
- Reompliment dels forats amb els materials i forma marcada al Projecte. 
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- Plantació i incorporació dels materials fixats al Projecte i tots aquells necessaris per a la 
correcta execució de la unitat. 
- La utilització d'adobs, additius, tutors i altres materials que siguin utilitzats amb l'autorització 
de la Direcció Tècnica seran a compte del Contractista. 
- Primer reg 
L'abonament es realitzarà multiplicant les unitats realitzades pels preus unitaris dels Quadres 
corresponents a cada espècie, varietat i mida. 
En el preu de cada espècie queda inclòs el seu manteniment durant el període de garantia de les 
obres. 
 
ARTICLE 802.- XARXA DE REG 
El contractista presentarà abans de realitzar els treballs un projecte complert i específic on quedin 
reflectit tots els circuits tant hidràulics com elèctrics així com les especificacions de tots els 
materials que hauran de tenir un certificat de garantia i estar degudament homologats.  
Es composarà dels següents elements: 
802.1.- Connexió a la xarxa general d’aigua 
S'amidarà i abonarà per unitats d’escomesa a companyia per al cabal que s’especifiqui i per unitats 
d’arqueta per a comptadors. 
El preu de l’escomesa inclou tots els tràmits amb la companyia per la sol·licitud així com els 
necessaris amb l’entitat encarregada del posterior manteniment, drets de companyia, etc…El preu 
de l’arqueta inclou les connexions i accessoris requerits per la companyia, el marc i la tapa d’acer 
galvanitzat i amb els corresponents reforços per suportar el trànsit i tot el necessari perquè la 
unitat quedi totalment acabada. 
802.2.- Programador elèctric 
S’amidarà i abonarà per unitats de programador elèctric del número d’estacions que s’especifiqui, 
ampliable, que s’instal·larà dins d’un armari adossat al d’enllumenat des del qual es connectarà per 
l’alimentació corresponent. Dins del preu de l’armari s’inclou la col·locació i la fonamentació 
d’aquest i dins del preu del programador s’inclou la connexió a l’armari d’enllumenat i les 
proteccions necessàries. 
802.3.- Tub de polietilè 
Serà  tub de polietilè de densitat baixa alimentària, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53-
131-90, connectat a pressió i del diàmetre especificat. S'amidarà i abonarà per metres lineals de 
canonada segons el diàmetre. El preu inclou la canonada de PE, la instal·lació a la rasa, les 
connexions, colzes, brides i tota classe d'accessoris. 
802.4.- Canalització 
Inclou les següents unitats: 
- Canalització per a reg sota parterres. El preu inclou l'excavació de la rasa, la instal·lació de la 
canonada i quants accessoris siguin necessaris, reblert dels 20 primers centímetre amb sauló o 
sorra fina, col·locació de la banda de senyalització, reblert final amb material procedent de 
l'excavació, compactació al 95% del próctor modificat i quants mitjans i feines siguin necessaris 
per a la correcta canalització. 
- Canalització per a reg sota zona sense pas de vehicles. El preu inclou l'excavació de la rasa, la 
col·locació de tubs de protecció de polietilè, de paret exterior corrugada i interior llisa, de 
diàmetre del doble que la canonada de polietilè que contindrà i quants accessoris siguin 
necessaris, reblert dels 20 primers centímetres amb sauló o sorra fina, col·locació de la banda 
de senyalització, reblert final amb material procedent de l'excavació, compactació al 95% del 
próctor modificat i quants mitjans i feines siguin necessaris per a la correcta canalització. 
- Canalització per a reg sota calçada. El preu inclou l'excavació de la rasa, instal·lació de tres 
tubs de polietilè de doble paret, interir llisa i exterior corrugada,  de 125 mm de diàmetre,  
formigonat, reblert final amb material procedent de l'excavació, compactació al 95% del próctor 
modificat i quants mitjans i feines siguin necessaris per a la correcta canalització. 
- Tub de polietilè de baixa densitat alimentària de PN=10 bar de DN 63mm, inclòs part 
proporcional de clau ràcord pla del mateix diàmetre cada 50 m i accessoris. 
- Tub de polietilè de baixa densitat alimentària de PN=10 bar de DN 50mm, inclòs part 
proporcional de clau ràcord pla del mateix diàmetre cada 50 m i accessoris. 
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- Tub de polietilè de baixa densitat alimentària de PN=10 bar de DN 40mm, inclòs part 
proporcional de clau ràcord pla del mateix diàmetre cada 50 m i accessoris. 
- Tub de PVC corrugat de 80 mm de diàmetre instal·lat a la rasa pel cable de reg. S’amidarà i 
abonarà per metres lineals. 
- Unitats de pericó de 58 x 58 cm construïts amb maons i morter de ciment pòrtland inclòs 
arrebossat interior amb parets de 14 cm de gruix i llit drenant de grava. 
- Unitats de Marc i tapa de fosa dúctil amb frontisses i tanca estàndard   de 60 x 60 cm inclòs 
subministrament i col·locació amb morter de ciment pòrtland. 
- Unitats de pericó amb bastiment i tapa inclosa, de 40x40cm. 
802.5.- Accessoris 
Per realitzar la xarxa de reg es precisarà dels següents elements, i sense que la relació sigui 
limitativa: 
- Unitats de boca de reg, de fosa de ferro. S’amidarà i abonarà per unitats totalment instal·lades. 
- Metres quadrats d’instal·lació de reg amb difusors emergents, amb una alçària d’elevació de 10 
cm. S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) totalment instal·lats, inclòs part proporcional 
d’accessoris, canalització, excavació, reblert i gestió de residus, càrrega i transport a abocador, 
cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 
- Metres quadrats d’instal·lació de reg amb aspersors emergents de turbina. S’amidarà i abonarà 
per meres quadrats (m2) totalment instal·lats, inclòs part proporcional d’accessoris, 
canalització, excavació, reblert i gestió de residus, càrrega i transport a abocador, cànon 
d’abocament i manteniment de l’abocador. 
- Unitats de By-pass Mestre   amb electrovàlvula de les polsades que s’especifiquin per a control 
de totes les electrovàlvules sectorials. S’amidarà i abonarà per unitats totalment instal·lades 
inclòs el pericó i la tapa de 60 x 60 cm. 
- Unitats de By-pass Sectorial   amb electrovàlvula de les polsades que s’especifiquin per a 
control de cada sector de reg. S’amidarà i abonarà per unitats totalment instal·lades inclòs el 
pericó i la tapa de 60 x 60 cm. 
- Metres lineals de cable elèctric de 2,5 mm2 de secció, per connexió de les electrovàlvules amb 
el programador. S'amidarà i abonarà per metres lineals de cable totalment instal·lat dins del tub 
de PVC de 63 mm de diàmetre, incloses connexions. 
- Unitats de reductor de pressió i filtre per a reg per degoteig  . S'amidarà i abonarà per unitats 
totalment instal·lat i queda inclòs el pericó i la tapa de 60 x 60 cm. 
- Unitats de vàlvula de descàrrega automàtica i vàlvula manual per a neteja de la instal·lació de 
reg per degoteig  . S'amidarà i abonarà per unitats totalment instal·lat i queda inclòs el pericó i 
la tapa de 60 x 60 cm i la connexió a la xarxa de clavegueram. 
- Unitats de ventosa embridada de diàmetre nominal 40mm, de 16bar de pressió de prova, de 
fosa. S'amidarà i abonarà per unitats totalment instal·lada i muntada en pericó de canalitzadció 
soterrada. 
- Unitats de anella de 1.20m de diàmetre de reg per degoteig amb tub de polietilè 4bar de 
16mm de diàmetre amb goters interlinia C/30cm integrats dins del tub i autocompensats, amb 
protecció de tub de PVC corrugat drenant de 50 mm de diàmetre. S'amidarà i abonarà per 
unitats totalment instal·lada, inclós la connexió a la xarxa primària. 
- Unitat de sensor de pluja de 2.3 mm a 25.4 mm. S'amidarà i abonarà per unitats totalment 
instal·lat amb antivandàlic estàndard. 
- Unitat de raccord pla mascle de 2’’, de 16 bar de PN, de polipropilé.  S'amidarà i abonarà per 
unitats totalment instal·lat. 
- Unitat de raccord pla mascle de 1i 1/2’’, de 16 bar de PN, de polipropilé.  S'amidarà i abonarà 
per unitats totalment instal·lat. 
CAPÍTOL 9.  MOBILIARI URBÀ 
ARTICLE 900.-  MOBILIARI URBÀ 
900.1.- Materials i dimensions 
El mobiliari urbà del present Projecte es composa de: 
- Banc amb respatller tipus Moshi (ref: PMR 0131) d'Aubirlam o similar, amb seient, respald i 
revestiments laterals de fusta laminada encolada certificada GLULAM i FSC, realitzada segons el 
procediment HTE.E en conformitat amb les normes EN 335, EN 350. Acabat vernissat en 3 capes 
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color roure obscur. Amb estructura metàl·lica d'acer galvanitzat, termocalat amb poliester, col·locat 
amb fixacions mecàniques 
- Banc LÍMITE ARQUITECTÓNICO ZEN ASIENTO INDIVIDUAL o similar, Dimensions: Ø. 640, h. 410 
mm. col·locat amb fixacions mecàniques. 
- Aparcament de bicicletes individual, de tub d'acer inoxidable de 48x1,5 mm de diàmetre, en 
forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el paviment i 20 cm per encastar, amb dues anelles 
embellidores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al paviment. 
- Banc ZEN DOBLE o similar, Dimensions: L.1332, A.666, h.450 mm. col·locat amb fixacions 
mecàniques. 
- Paperera Litterbin de Mago color ocre, model 377N, d=45cm, h=113cm, pes 119Kg. 
- Pilona retràctil semiautomàtica de 140 mm de diàmetre i 500 mm d'alçada amb pilona i chasis en 
acer inoxidable, amb base empotrable i pujada automàtica i baixada manual completament 
col·locada. 
- Graó d'escala fet amb troncs de fusta de pi roig de 10 cm de diàmetre i fins a 2,5 m de llargària, 
amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat amb 
estaques de fusta de pi amb les mateixes característiques, previ perfilat manual del terreny per 
adaptar-lo al graonat 
- Formació de banc amb travesses de fusta de pi, inclou base estructural de formgó HA-25 cargols 
d'acer galvanitzat  amb rosca de fixacio, preparació del terreny, subministrament, transport i 
col·locació. Tot inclòs completament acabat. 
900.2. Execució  
Es fixaran al seu lloc d’ubicació mitjançant uns daus de fonamentació i uns perns d’ancoratge 
segons plànols. 
900.3. Amidament i abonament 
S’amidaran i abonaran per unitat totalment acabada. El preu inclou i sense que la relació sigui 
limitativa, el material, el transport a peu d’obra i la fixació al punt d’ubicació. 
El graó d’escala i la formació de banc amb travesses de fusta de pi s’amidaran per metres lineals 
de tram totalment acabat. 
CAPÍTOL 10.  INSTAL·LACIONS 
1001.- INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES 
1001.1.- Introducció 
El Plec de Condicions Tècniques formulat, estableix les condicions mitjançant les quals, s’haurà de 
desenvolupar la realització de la instal·lació de canonades de Fontaneria. 
Les condicions tècniques a complimentar en aquest document, assenten las bases sobre normativa, 
execució, proves, posta en marxa i control de qualitat. 
1001.2- Reglaments 
1001.2.1.- Decrets, ordres i normes 
Totes les unitats d’instal·lacions que s’executin, es realitzaran observant i complint  els preceptes a 
que es fan referència en els següents reglaments: 
- Ordre del Ministeri d’ Obres Públiques 28-7-84  
- Plec de Prescripcions Tècniques generals per a canonades de subministrament d’aigua 2 i 
3.10.,1.974. 
- Correcció d’errors 30-10-74. 
- Ordre del Ministeri d’Indústria 9-12-75. 
- Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua 13-1-76. 
- Correcció d’errors 12-2-76. 
- Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de subministrament d’aigua. O 
28.07.74 MOPU. BOE 2 i 3.10.74 
- Correcció d’errors. BOE 30.10.74. 
- Resolució de la Direcció General d’Energia. 
- Complement de l’apartat 1.5. del Títol 1 de las Normes Bàsiques per a les instal·lacions 
interiors de subministrament d’aigua.  
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- Complement de l’apartat 1.5. del títol 2. RESOL 14.02.80. Dir. Gral. Energia. BOE 07.03.80. 
- Reial Decret n. 1618-80 de la Presidència del Govern 4-7-80.      
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 29-12-73 i les seves instruccions Tècniques 
Complementàries. 
- Ordre del Ministeri d’Indústria 19-12-78. 
- Reglament Electrotècnic de Baixa tensió en relació amb la mesura d’aïllament de les 
instal·lacions elèctriques 7-5-74. 
- Reial Decret 2429/1979 de Presidència del Govern 6-7-79 Norma Bàsica de l’Edificació 
NBE-CT-79 sobre condicions tècniques en els edificis 22-10-79. 
- Reial Decret 1909/81 de Presidència del Govern 24-7-81. 
- Reglament d’ activitats molestes, insalubres, nocives i  perilloses 7-12-61. 
- Correcció d’errors 7-3-62. 
- Instruccions Complementàries. 
- Reial Decret 1244/1979 del Ministeri d’Indústria i Energia 4-4-79.  
- Normes Tecnològiques de l’Edificació. 
- Documentació que aportarà l’Instal·lador. 
- Tota la necessària per a la legalització de les instal·lacions inclòs tràmits visats, permisos, etc.  
- Col·locació de plànols reproduïble de l’estat real de la instal·lació. 
- Llibre de control de manteniment. 
- Qualsevol normativa autonòmica i local que sigui aplicable. 
1001.2.2.- Documentació tècnica de referència 
La documentació tècnica de referència s’haurà d’observar durant la realització de les diferents 
unitats d’instal·lacions, per aconseguir el nivell de qualitat proposat. 
- Les Normes UNE de l’Institut de Racionalització del Treball.  
- Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE. 
- Prescripcions de l’Institut Eduardo Torroja, P.I.E.T. 
- Recomanacions dels fabricants, equips i materials. Aquestes hauran de ser comprovades per la 
Direcció Facultativa de la instal·lació. 
- Equips d’importació. Es podran exigir les proves necessàries, a càrrec de l’instal·lador per a 
complimentar els requisits de la Reglamentació espanyola. 
1001.2.3.- Plànols i especificacions 
1001.2.3.1.- Plànols i especificacions del projecte 
Els plànols i les especificacions tècniques d’aquest projecte marquen les bases que s’hauran de 
seguir en la realització de la instal·lació. 
Les especificacions regiran amb preferència als plànols. 
Els materials i el seu muntatge, que no es citen en els plànols i especificacions, però que han 
d’estar implícits lògicament i són necessaris per a l’execució de la instal·lació, es consideren com 
inclosos. 
L’instal·lador, abans d’iniciar la realització de la instal·lació, haurà de confrontar els plànols i 
especificacions i informar amb urgència a la Direcció Facultativa sobre qualsevol contradicció que 
es trobi.   
No es considerarà com a vàlida cap  comunicació que es formuli verbalment. 
En el cas que l’instal·lador no manifesti cap circumstància anòmala, s’entén que accepta totalment 
el projecte i, en base al mateix, realitzarà els plànols de muntatge.   
1001.2.3.2.-Plànols de muntatge 
Abans d’iniciar qualsevol treball, l’instal·lador haurà de presentar a la Direcció Facultativa, per a la 
seva comprovació i aprovació, els plànols de muntatge, amb els detalls necessaris i esquemes, per 
a la seva correcta interpretació i muntatge. 
Qualsevol treball executat, sense la comprovació esmentada, anirà a càrrec de l’instal·lador.  
Els plànols de muntatge, es faran en base a la documentació del Projecte i considerant les 
modificacions que es presentin durant la realització, aprovades per la Direcció Facultativa. 
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1001.2.4.- Execució del treball 
1001.2.4.1.- General 
Tots els tipus de treballs d’aquesta instal·lació, es faran aplicant les tècniques adequades i d’acord 
amb la documentació tècnica a que es fa referència i, particularment, amb les dels fabricants dels 
equips i materials en qüestió. 
1001.2.4.2.- Requisits previs 
Quan sigui necessari o es sol·liciti, l’instal·lador haurà de presentar per a la seva comprovació i 
aprovació per la D.F. els següents documents:  
- Plànols constructius i de muntatge, amb els detalls necessaris, com a complement a els 
d’aquest Projecte.  
- Documentació tècnica completa dels equips i materials a instal·lar. 
- Mostres dels materials que es necessitin, amb temps suficient per a ser revisats i aprovats 
abans de la seva provisió. 
Aquests documents, i les seves justificacions, es presentaran per triplicat a la Direcció Facultativa, 
per ser sotmesos a la seva aprovació en el moment que sigui necessari, amb quinze dies 
d’antelació a la data prevista d’iniciar l’execució dels treballs que figuren en els esmentats 
documents. 
1001.2.4.3.- Protecció dels equips i materials. 
Durant l’execució, l’instal·lador s’ha d’ocupar dels equips i materials, els ha de protegir contra la 
pols i els cops, segons el tipus de material. 
Tots els extrems de les canonades i conductes que estiguin oberts  s’han de protegir amb taps el 
temps que sigui necessari.  
 L’instal·lador ha de comprovar rigorosament, abans de tancar els diferents trams d’aquestes 
conduccions, que no quedi a l’interior cap objecte o restes de materials que puguin interferir 
posteriorment en el seu funcionament. 
Si això passés, l’instal·lador s’haurà de fer càrrec de les despeses i danys que s’hagin pogut 
produir.  
Serà responsabilitat de l’instal·lador la neteja de tots els materials i de mantenir els mateixos en 
bona presència fins l’ acabament i lliurament de la instal·lació. 
Necessitats d’espai 
Tots els components d’aquesta instal·lació s’hauran d’emplaçar en els espais assignats; i s’haurà de 
deixar l’espai raonable d’accés pel seu entreteniment i reparació. L’instal·lador haurà de verificar 
els espais requerits per a tots els equips. 
1001.2.5.- CRITERIS DE AMIDAMENTS 
En general cap preu ha d’estar supeditat a variacions de la paritat de  l’Euro respecte altres 
monedes. 
1001.2.5.1.- Maquinària en general. 
El preu ha d’incloure:  
- Transport i col·locació en el seu lloc d’emplaçament. 
- Connexió elèctrica (potència i comandament). 
- Connexió de canonades.  
- Suports. 
- Posada en marxa. 
- Proves. 




El preu ha d’incloure:  
- Transports i ports fins el punt d’instal·lació. 
- Tots els accessoris necessaris. 
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- Raspallat i pintat segons especificació. 
- Suports. 
- Equip de soldadura. 
- Proves hidràuliques. 
- Certificacions de qualitat. 
- L’amidament es farà per metre lineal i de canonada instal·lada amb la part proporcional 
d’accessoris i suports establerta. 
1001.2.5.3.- Línies elèctriques 
El preu ha d’incloure:  
- Transport i ports fins el punt d’instal·lació. 
- Material auxiliar. 
- Suports. 
- Proves 
- Verificacions de qualitat. 
- L’amidament es farà per metre lineal i de canonada instal·lada amb la part proporcional 
d’accessoris i suports establerta. 
1001.2.5.4.- Quadres de maniobra i senyalització 
El preu ha d’incloure:  
- Transport i ports fins el punt d’instal·lació. 
- Material vari: cables, terminals, canaletes, regletes de borns, senyalitzacions de cables i borns, 
rètols. 
- Suports. 
- Muntatge en obra: connexió i senyalització. 
- Proves. 
- Certificat de qualitat i de característiques tècniques dels aparells.  
- Garanties dels aparells. 
- Conductes 
El preu ha d’incloure: 
- Fabricació a l’obra i/o en el taller. 
- Transport i ports fins els punt de la instal·lació. 
- Tots els accessoris necessaris. 
- Suports. 
- Proves amb aire. 
- Certificació de qualitat de xapa. 
- L’amidament es farà per metre quadrat instal·lat, prenent a les corbes, el radi mig. 
1001.2.6.- Control de Qualitat 
1001.2.6.1.- Abast 
Durant el desenvolupament de l’execució i proves d’aquesta instal·lació, la Direcció Facultativa, 
farà els següents controls de qualitat: 
- De tots els equips i materials que s’utilitzaran a la instal·lació.  
- Dels mètodes d’execució. 
- De les proves parcials i totals. 
1001.2.6.2.- Nivell de control 
El nivell de control a realitzar ve establert a les especificacions dels equips i materials i per 
l’aplicació de les normes de  referència en apartats anteriors d’aquest document.  
1001.2.6.3.- Control dels equips i materials 
Tots els equips i materials d’aquesta instal·lació hauran d’anar acompanyats dels certificats de 
fabricació amb indicació de les normes sota les quals van ser construïts i aprovats. 
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Estaran d’acord, com a mínim, amb les especificacions imposades a la Memòria d’aquest Projecte.  
Abans de la provisió dels equips i materials, s’haurà de disposar dels certificats corresponents, i de 
les mostres dels materials que es sol·licitin, per a  la seva comprovació i acceptació per la Direcció 
Facultativa. L’instal·lador, a càrrec seu,  haurà d’aconseguir el certificat d’assaig. 
El certificat serà obligatori en el cas d’equips d’importació que no tinguin homologació espanyola. 
1001.2.6.4.- Control d’execució. 
L’instal·lador haurà de presentar, amb la deguda antelació, els mètodes i normes que regiran la 
realització dels treballs. Aquests no es podran començar sense haver estat aprovats per la Direcció 
Facultativa. 
Durant el temps d’execució, la Direcció Facultativa realitzarà les corresponents inspeccions, 
comprovant que, tan els materials com la qualitat de l’execució, compleix les condicions 
imposades. 
1001.2.6.5.- Control de les proves. 
L’instal·lador disposarà de l’equip, material i tècnic, per a realitzar les proves parcials i definitives 
necessàries. 
Les esmentades proves seran presentades per escrit i per triplicat. 
La Direcció Facultativa controlarà les esmentades proves, per comprovar si la prestació realitzada 
és satisfactòria o no. 
En el cas de no ser-ho, l’instal·lador haurà d’assumir tots els canvis i reparacions necessàries fins a 
obtenir unes proves satisfactòries. 
Les proves es faran d’acord amb les Normes Vigents, i segons les indicacions contemplades en 
aquest plec. 
En el cas que les soldadures s’hagin de comprovar per radiografia, hauran de ser executades per 
un soldador homologat. 
El número de Rx a realitzar, s’indicarà en cas que es requerís, a la Memòria Tècnica corresponent. 
1002.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
1002.1.- Introducció 
El Plec de Condicions Tècniques formulat, estableix les condicions sota les quals s’hauran de 
realitzar les instal·lacions elèctriques descrites. 
Les condicions tècniques a complimentar en aquest document, assenten les bases sobre normativa, 
especificacions de materials, execució, proves, posta en marxa i control de qualitat.  
1002.2.- Reglaments 
1002.2.1.- Decrets, Ordres i Normes 
Totes les unitats d’instal·lació que s’executin,  es faran observant i complint els preceptes 
contemplats en els següents reglaments: 
Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. 
Inclou Reglament e Instruccions Tècniques Complementàries de ITC-BT-01 a ITC-BT-51. 
BOE nº 224 
Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE següents 
- IER (Xarxa Exterior) 
- IEB (Baixa Tensió) 
- IEI (Enllumenat Interior) 
- IEP (Posada a terra) 
Normes UNE:  - Les que corresponguin. 
Decret 2414/1961 de la Presidència del Govern 30-11-61. 
- Reglament d’Activitats  
- molestes, insalubres, nocives i perilloses   7-12-61. 
- Correcció d’errors 7-3-62. 
1002.3.- Documentació tècnica de referència 
La documentació tècnica de referència s’haurà d’observar en el curs de la realització de les 
diferents unitats d’instal·lacions per tal  d’aconseguir el nivell de qualitat proposat.  
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- Les Normes UNE de l’Institut de Racionalització del Treball. 
- Les Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE. 
- Normes DIN 5035 per a enllumenat d’interiors. 
- Recomanacions dels fabricants d’equips i materials. Aquestes hauran de ser comprovades per 
la Direcció Facultativa de la Indústria. 
- Equips d’importació. Es podran exigir els certificats d’origen i les proves necessàries a càrrec de 
l’instal·lador, per comprovar que segueixen els preceptes marcats per la Reglamentació 
Espanyola.   
1002.3.1.- Disposicions i Ordenances Locals 
Així mateix, totes les unitats d’instal·lacions que s’executin, s’ajustaran a les disposicions i 
ordenances vigents que regeixin en el Municipi i/o Comunitat Autònoma on estigui ubicada l’ obra. 
- Ministeri d’Indústria i Energia. 
- Governació Autonòmica. 
- Normes particulars de la Companyia Subministradora de Flux Elèctric. 
1002.4.- Plànols i especificacions 
1002.4.1.- Plànols i Especificacions del Projecte 
Els plànols i especificacions tècniques d’aquest projecte marquen les bases que s’hauran de seguir 
en la realització de la instal·lació. 
Les especificacions regiran amb preferència als plànols. 
Els materials i el seu muntatge, que no es citin en els plànols i especificacions, però que vagin 
implícits lògicament i siguin necessaris per l’execució correcta de la instal·lació, es consideraran 
com inclosos.  
L’instal·lador, abans d’iniciar la realització de les seves tasques, haurà de confrontar els plànols i 
especificacions i informar amb urgència a la Direcció Facultativa sobre qualsevol contradicció que 
trobi.    
No es considerarà com a vàlida cap comunicació que es formuli verbalment. 
En el cas que l’instal·lador no manifesti cap circumstància anòmala, s’entén que accepta totalment 
el projecte i, en base al mateix, realitzarà els plànols de muntatge. 
1002.4.2.- Plànols de Muntatge 
Abans d’iniciar qualsevol treball,  l’instal·lador haurà de presentar a la Direcció Facultativa, per a la 
seva comprovació i aprovació, els plànols de muntatge, amb els detalls necessaris i esquemes, per 
a la seva correcta interpretació, construcció i muntatge.  
Qualsevol treball executat, sense la comprovació esmentada, anirà a compte de l’instal·lador i 
n’assumirà el risc. 
Els plànols de muntatge es faran en base a la documentació del projecte i considerant les 
modificacions que hi hagués durant la realització, aprovades per la Direcció Facultativa. 
1002.5.- Execució del treball 
1002.5.1.- General 
Tots els tipus de treball d’aquesta instal·lació es faran aplicant les tècniques adequades i d’acord 
amb la documentació tècnica de referència  a 1.2 i 1.3 i, particularment, amb les normes de 
pràctiques recomanades pels fabricants dels equips i materials en qüestió. 
1002.5.2.- Requisits previs 
Quan sigui necessari, o es sol·liciti, l’instal·lador haurà de presentar per a la seva comprovació i 
aprovació per la Direcció Facultativa, els següents documents:  
- Plànols constructius i de muntatge, amb els detalls necessaris com a complement als d’ aquest 
projecte.  
- Documentació tècnica completa dels equips i materials a instal·lar.  
- Mostres dels materials que se requereixin, amb el temps suficient per ser revisats i aprovats 
abans del seu proveïment.  
Aquests documents, i les seves justificacions, es presentaran per triplicat a la Direcció Facultativa, 
per ser sotmesos a la seva aprovació a mesura  que  siguin  necessaris,  amb quinze  dies 
d’antelació a  la data d’ execució prevista. 
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1002.5.3.- Protecció dels equips i materials 
Durant l’execució l’instal·lador haurà de tenir cura dels equips i materials protegint-los contra la 
pols i cops, segons el tipus de material.    
Tots els extrems de les canonades i conductes que estiguin oberts, es protegiran amb taps el 
temps que sigui necessari. 
Serà responsabilitat de l’instal·lador la neteja de tots els materials i de mantenir els mateixos en 
bona presència fins a l’ acabament i lliurament de la instal·lació  
1002.5.4.- Necessitats d’espai. 
Tots els components d’aquesta instal·lació hauran de situar-se en els espais assignats i es deixarà 
l’espai raonable d’accés pel seu entreteniment i reparació. 
L’instal·lador  haurà de verificar els espais assignats per tots els equips. 
1002.5.5.- Recorreguts. 
El recorregut de les safates i dels tubs s’indicarà prèviament en el terreny i es sotmetrà a 
l’aprovació de la Direcció Facultativa abans de procedir a la fixació definitiva. 
La instal·lació en rases s’adaptarà a les especificacions fetes en els plànols constructius. 
A la instal·lació de superfície, les safates i tubs seran suportats per ferramentes adequades fixades, 
preferentment, a les omegues encloses  en jàsseres i/o corretges. 
En cas de no existir, aquestes es subjectaran amb claus de cabota roscada fixats amb càrrega 
impulsora, prèvia autorització expressa i concreta de la Direcció Facultativa. Els tubs es 
subjectaran amb abraçadora galvanitzada. La distància entre suports contigus, en cap cas serà més 
gran d’un metre. 
10025.6.- Derivacions 
No s’admetrà cap derivació sense la seva caixa corresponent. Únicament es permetran regletes de 
borns sense caixa a l’interior  d’aparells d’enllumenat quan la secció no excedeixi de 2,5 mm2 i el 
número de conductors a connectar sigui de dos, essent un d’ells el neutre, és a dir, sempre que no 
existeixi la possibilitat de tenir 380V. En conseqüència, no s’admetrà la distribució de fases en una 
mateixa lluminària. 
1002.5.7.-Instal·lació encastada 
Abans de l’obertura de les zones, es marcarà exteriorment el recorregut dels tubs, per tal que sigui 
aprovat per la Direcció Facultativa,  que establirà les normes precises pel traçat.  
1002.5.8.-Col·locació dels tubs encastats 
Els tubs aniran en contacte amb la totxana o fàbrica de forjat. Les alineacions estaran fetes amb 
compte, per tal que els registres quedin  al mateix nivell. Es vigilarà que l’aigua no pugui quedar 
allotjada a les bosses formades pels mateixos tubs i de forma que no trobi sortida en els registres i 
caixes. La subjecció dels tubs abans del lliscat podrà fer-se amb guix. No s’enlluirà l’eixarmada 
complerta fins que no ho autoritzi la Direcció Facultativa. 
1002.5.9.- Registres encastats 
Les caixes de registre han de quedar rasants amb el lliscat o amb el forjat dels murs. 
1002.5.10.- Col·locació d’endolls i interruptors 
Es obligació del contractista senyalar els punts de llum de forma que s’identifiqui la seva situació 
exacta. De la mateixa manera es marcarà la situació de les caixes, endolls i interruptors, conforme 
als plànols o indicacions de la Direcció Facultativa. En els grups d’interruptors es faran coincidir 
aquests a la mateixa línia horitzontal o vertical.  
L’altura de muntatge dels mecanismes serà la següent: 
- Interruptors i commutadors a 0.80 m. del terra acabat. 
- Polsadors de trucada a 0,8 m. del terra acabat. 
- Endolls normals a 0,8 m. del terra acabat. 
- Endolls en lavabos a 1,60 m.  del terra acabat. 
Totes les caixes de mecanisme es col·locaran de manera que  s’asseguri la verticalitat final. La 
separació dels interruptors respecte als bastiments de les portes serà de 0,10 m. a menys que no 
es disposi  d’aquest espai.  
1002.5.11.- Col·locació de fils i cables 
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No es col·locaran els cables fins que no s’hagi col·locat el tub i les unions entre trams de tubs 
estiguin completament seques. Les cares acabades dels tubs o a les que accedeixi cable elèctric per 
entroncament a la caixa corresponent es taparà mitjançant aglomerat de manera que només 
permeti el pas del cable i quedi garantida d’estanqueïtat de l’interior del tub. 
1002.5.12.-Encreuament de canonades i de murs 
Quan sigui inevitable que els conductes elèctrics creuin canonades de qualsevol classe, es 
disposarà d’aïllament addicional, passant la conducció elèctrica per sobre les canonades. 
1002.5.13.- Corbat de tubs 
S’admetrà el corbat per escalfament en tubs de rosca màxima Pg.13. En els altres diàmetres 
s’escolliran preferentment colzes prefabricats. Si no es poden utilitzar d’aquest tipus, no s’admetrà 
cap corba que presenti plecs.  
1002.5.14.- Enllumenat d’emergència i de senyalització 
Aquestes instal·lacions estaran alimentades elèctricament per dos fonts d’energia, de les quals una 
serà el subministrament exterior per procedir a la càrrega de les bateries i l’altre les bateries 
d’acumuladors.  
Les conduccions que alimentin als equips, es disposaran sota tub de PVC rígid, si transcorren per 
cambres i sota tub corrugat si van encastades. 
La distància amb la resta de les instal·lacions serà com a mínim de 5 cm.  
Cada línia estarà protegida per un interruptor automàtic amb una intensitat nominal de 10 ampers 
com a màxim. Una mateixa línia no podrà alimentar més de 12 punts de llum o, si a la 
dependència o local considerat, existissin varis punts de llum de l’enllumenat especial, aquests 
hauran d’estar repartits almenys entre dues línies diferents, encara que el seu número sigui inferior 
a dotze. 
1002.6.- Criteris d’amidaments 
Els amidaments dels treballs parcials i totals executats, amb finalitat de certificació, es realitzaran 
sobre la unitat completa de material instal·lat, prenent com a base les Normes NTE (Normes 
Tècniques de  l’Edificació). 
En general cap preu ha d’estar supeditat a variacions de la paritat de  l’euro respecte altres 
monedes. 
1002.6.1.- Línies elèctriques 
El preu ha d’incloure: 
- Transport i port fins el punt d’ instal·lació.  
- Material auxiliar. 
- Suports. 
- Proves. 
- Certificats de qualitat. 
L’amidament es farà per metre lineal de línia instal·lada amb la part proporcional d’accessoris i 
suports establert  
1002.6.2.- Quadres de maniobra i senyalització 
- Transport  i port fins el punt d’instal·lació.  
- Material vari: cables, terminals, canaletes, regletes de borns, senyalitzadors de cables i borns, 
rètols. 
- Suports. 
- Muntatge en obra: connexió i senyalització. 
- Proves. 
- Certificats de qualitat i característiques tècniques de  l’aparellatge. 
- Garanties de l’aparellatge. 
1002.7.- Control de qualitat 
1002.7.1.- Abast 
Durant el desenvolupament de l’execució i proves d’aquesta instal·lació, la Direcció Facultativa 
realitzarà el  Control de Qualitat següent: 
- De tots els equips i materials a utilitzar a la instal·lació. 
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- Dels mètodes d’execució 
- De les proves parcials i totals 
1002.7.2.- Nivell de control 
El nivell de control a realitzar ve establert a les especificacions dels equips i materials i per 
l’aplicació de les normes a que es fa referència a 4.1.2 Reglaments i 4.1.3 Documentació Tècnica 
de Referència  d’aquest document. 
1002.7.3.- Control dels equips i materials 
Tots els equips i materials d’aquesta instal·lació hauran d’anar acompanyats dels certificats de 
fabricació amb indicació de les normes sota les quals van ser construïts i aprovats.  
Estaran d’acord, com a mínim, amb les especificacions imposades en la Memòria d’aquest Projecte.  
Abans de l’adquisició dels equips i materials, s’haurà de disposar dels Certificats corresponents i de 
les mostres dels materials que així es requerissin, per a la seva deguda comprovació i acceptació 
per la Direcció  Facultativa, o la seva desestimació, de ser aquesta necessària. 
Quan un equip o material no vagi acompanyat del seu certificat de qualitat, a criteri de la Direcció 
Facultativa, l’instal·lador, i pel seu compte, haurà d’aconseguir el certificat d’assaig. 
El certificat serà obligatori en el cas d’equips d’importació que no tinguin homologació espanyola. 
1002.7.4.- Control de l’execució 
L’instal·lador haurà de presentar, amb la deguda antelació, els mètodes i normes sota els quals 
realitzarà els treballs, no començant-ne cap d’ells, fins no haver estat aprovats per la Direcció 
Facultativa.  
Durant el temps d’execució, la Direcció Facultativa realitzarà les corresponents inspeccions, 
comprovant tan si els materials com la qualitat de l’execució, compleixen les condicions imposades.  
1002.7.5.- Control de les proves 
L’instal·lador disposarà de l’equip, material i tècnic, per a realitzar les proves parcials i definitives 
necessàries. 
Dites proves, seran presentades per escrit i per triplicat.  
La Direcció Facultativa, controlarà aquestes proves, per a verificar si la presentació realitzada és 
satisfactòria o no.  
En cas de no ser-ho, l’instal·lador haurà d’efectuar pel seu càrrec, tots els canvis i reparacions 
necessàries per a obtenir unes proves satisfactòries. 
Les proves seran efectuades d’acord amb les Normes Vigents al respecte i segons les indicacions 
contingudes en aquest Plec. 
1003.- INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
1003.1.- Generalitats 
Es competència de l’Instal·lador el subministrament, muntatge i posada en servei de les xarxes de 
desguassos, d’acord amb les característiques tècniques, implantació i qualitats previstes en els 
Documents de Projecte. 
El muntatge haurà de ser de primera qualitat i complet. Les canonades no haurien d’enterrar-se, ni 
s’ocultaran, fins a haver estat inspeccionades, provades i aprovat el corresponent certificat de 
proves per la Direcció d’Obra. 
Així mateix, les canonades s’estendran i muntaran en sentit ascendent amb les pendents i 
alineacions indicades en els plànols o, en el seu defecte, per la Direcció Facultativa de l’Obra. 
L’execució es controlarà mitjançant inspeccions periòdiques amb freqüència de una cada 100 ml. 
La valoració dels resultats de les inspeccions d‘execució es realitzarà segons el criteri de la Direcció 
d’Obra, qui refusarà la part d’Obra que es consideri com a defectuosa. Totes les xarxes de 
canonades seran de PVC rígid PN-10, a excepció de les que se indiquin en els Documents de 
Projecte. 
1003.2.- Canonades 
Les canonades seran de PVC d'alta resistència, circulars i amb limitacions i toleràncies segons 
normativa. 
Les xarxes destinades a desguassos, baixants fecals, pluvials i mixtes, seran llises per ambdós 
extrems (sense encopar) i hauran de complir amb normativa UNE 53114. 
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Les canonades que s'utilitzin en canalitzacions subterrànies, enterrades o no (col·lectors i xarxes de 
sanejament), hauran de reunir tots els condicionaments exigits en la normativa vigent per a aquest 
tipus d'instal·lacions (UNEIX - 53.332-81). L'espessor mínim per a les canonades de desguàs i 
baixants fecals o mixtes serà de 3,2 mm., qualsevol que sigui el seu diàmetre nominal. 
En totes les canonades que passin a través de forjats, murs o soleres, s’haurà d’instal·lar 
prèviament un passamurs. 
Tots els desviaments o canvis d'adreça es realitzaran utilitzant accessoris tipus. En cap cas, es 
manipularà, ni corbarà el tub. En cap cas, es podran muntar canonades amb contrapendent o 
horitzontals (pendent zero), excepte aquelles en què l’aigua està essent bombada. 
La subjecció de les canonades s’haurà de realitzar mitjançant abraçadores de ferro galvanitzat 
(diàmetres grans) o PVC (diàmetres petits). En cap cas, seran abraçadores del tipus estrenyi. 
Les canonades es tallaran únicament amb les eines adequades i normalitzades. Després de cada 
tall s’hauran d’eliminar les rebaves, tan interiors, com exteriors, mitjançant escatat. Tots els talls 
s’hauran de realitzar perpendiculars a l'eix de la canonada. Les dimensions de tots els tubs seran, 
com a mínim, les reflectides en els Documents de Projecte. 
1003.3.- Canonades enterrades 
Abans de baixar els tubs a les rases s’hauran d’examinar i s'apartaran aquells que presentin 
deterioracions. 
Una vegada els tubs en el fons de la rasa, s’hauran d’examinar novament per a assegurar-se que 
en el seu interior estiguin lliures de terra, pedres, útils de treball, etc. i es realitzarà el seu centrat i 
perfecta alineació. Una vegada aconseguit, es procedirà a calçar-los i colzar-los amb material de 
farciment per a impedir-ne el moviment. 
Cada tub s’haurà de centrar perfectament amb l'adjacent. En el cas d'haver de reajustar algun 
tram, haurà d’aixecar-se el farciment i preparar-lo com per a la seva primera col·locació. Les 
canonades i rases es mantindran lliures d'aigua. Per a això, el millor serà muntar-los sempre en 
sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts baixos. 
En tots els casos, les xarxes de sanejament enterrades, es muntaran sobre un jaç de sorra 
rentada, de 15 cm. d'altura com a mínim. De ser necessàries les abraçadores s'emplaçaran 
exactament igual que si la xarxa fos aèria, deixant aquestes per a ser rebudes en la llosa de 
formigó que conforma la solera. Les pendents d'aigües dels sobreeixidors del vas de la piscina 
seran mínim del 1%. 
1004.- PROVES I RECEPCIÓ DE LES OBRES 
1004.1.- Instal·lacions mecàniques 
1004.1.1.- Generalitats 
La recepció de la instal·lació tindrà com a objecte comprovar que la mateixa compleix les 
prescripcions de la reglamentació vigent i les especificacions de les instruccions tècniques, així com 
realitzar una posta en funcionament  correcte i comprovar, mitjançant els assaigs que siguin 
requerits, les prestacions de seguretat i qualitat que són exigides.   
Totes i cadascuna de les proves, es realitzaran en presència de la Direcció Facultativa de la 
instal·lació, la qual donarà fe dels resultats per escrit. 
L’instal·lador haurà de disposar de tots els equips i materials necessaris per efectuar les proves. 
Si el resultat de les proves no fos el correcte, s’hauran de realitzar totes les modificacions i 
reposicions fins que les mateixes siguin satisfactòries, d’acord a allò que està especificat i a judici 
de la Direcció Facultativa. 
1004.1.2.-Proves parcials 
Al llarg de l’execució, s’hauran d’haver fet proves parcials, controls de recepció, etc., de tots els 
elements que hagi indicat la Direcció Facultativa. Particularment totes les unions o trams de les 
canonades, que per necessitats de l’obra quedin ocults, hauran de ser exposades per a la seva 
inspecció o expressament aprovats  abans de cobrir-los o col·locar les proteccions requerides. 
1004.1.3.- Proves finals 
Acabada la instal·lació, serà sotmesa per parts, o en el seu conjunt, a les proves que s’indiquen, 
sense perjudici d’aquelles altres que sol·liciti la Direcció Facultativa de la instal·lació. 
1004.1.4.- Proves hidràuliques 
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Acabada la instal·lació, o part d’ella, serà sotmesa a totes les proves indicades, realitzant-se totes 
les modificacions i reposicions necessàries fins que les mateixes siguin satisfactòries d’acord al que 
s’ha especificat i a judici de la Direcció Facultativa. 
Les proves d’estanqueïtat de les xarxes de canonades, s’ajustaran al que està indicat en la norma 
UNE 100-151-88. 
1004.1.5.-Proves elèctriques 
Es realitzarà una comprovació del funcionament de cada motor elèctric, del consum d’energia en 
les condicions reals de treball i tensió, havent de donar uns resultats correctes a judici de la 
Direcció Facultativa de la instal·lació. 
Abans de connectar els motors i equips elèctrics, es realitzarà una mesura de la resistència de 
l’aïllament a terra i entre conductors, s’haurà d’obtenir un valor no inferior a 750.000 ohms. 
Una vegada connectats els motors i equips, es tornarà a mesurar la resistència de l’aïllament de la 
mateixa manera, s’haurà d’obtenir un valor no inferior a 250.000 ohms.  
1004.1.6.-Presa de dades i amidaments 
Per la presa de dades i l’anotació dels resultats dels amidaments s’utilitzaran les fitxes que 
s’adjunten al final del present document, o bé qualsevol altre document que aprovi la Direcció 
Facultativa.  
Les mesures de pressions, velocitats, cabals, temperatures, etc. s’ajustaran a allò que està indicat 
en la norma UNE 100-010-89972. 
1004.1.7.- Recepció provisional 
Un cop realitzades les proves finals, amb resultats satisfactoris per la Direcció Facultativa de la 
instal·lació, es procedirà a l’acte de recepció provisional de la instal·lació.  
Amb aquest acte, es donarà per finalitzat el muntatge de la instal·lació.  
1004.1.8.- Recepció definitiva 
Transcorregut el termini contractual de garantia, en absència d’avaries o defectes de funcionament 
durant el mateix, o havent estat aquests convenientment solucionats, la recepció provisional 
adquirirà caràcter de recepció definitiva, sense realització de proves noves, llevat que per part de 
la Propietat o Direcció Facultativa hagi estat cursat avís en contra abans de finalitzar el període de 
garantia establert.  
1004.1.9.-Documentació de la recepció 
Un cop complimentats els requisits marcats, es realitzarà l’acte de recepció provisional, en la que la 
Direcció Facultativa de la instal·lació, en presència de la firma instal·ladora, lliurarà al titular de la 
mateixa, si no ho hagués  fet abans, els documents següents:    
- Acta de Recepció, subscrita per tots els presents (per duplicat). 
- Resultat de les proves.  
- Manual d’instruccions. 
- Llibre de manteniment. 
- Projecte d’execució, en el que juntament a una descripció de la instal·lació, es relacionaran 
totes les unitats i equips utilitzats, indicant marca, model, característiques i fabricant, així com 
plànols definitius de l’obra executada, esquema de principi, esquema de control i seguretat i 
esquemes elèctrics. 
Per últim, un exemplar de: 
- Còpia del certificat de la instal·lació present davant la Delegació Provincial del Ministeri 
d’Indústria i Energia. 
1004.2.- Instal·lacions mecàniques 
1004.2.1.- Generalitats 
La recepció de la instal·lació tindrà com a objecte comprovar  que la mateixa compleix les 
prescripcions de la Reglamentació vigent i les especificacions de les Instruccions Tècniques, com 
realitzar una posta en marxa correcta i comprovar, mitjançant els assaigs que es requerissin, les 
prestacions de seguretat i qualitat que són exigides.  
1004.2.2.- Proves Parcials 
Durant l’execució s’hauran d’haver fet proves parcials, controls de recepció, etc... de tots els 
elements assenyalats per la Direcció Facultativa.  Particularment, totes les unions o trams de tubs i 
instal·lacions que, per necessitat de l’obra , hagin de quedar ocults, hauran de ser exposats per a 
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la seva inspecció o expressament aprovats abans de cobrir-los o col·locar les proteccions 
requerides. 
1004.2.3.-Proves Finals 
Finalitzada la instal·lació, serà sotmesa, per parts o en el seu conjunt, a les proves que s’indiquen, 
sense perjudici d’aquelles altres que sol·liciti la Direcció Facultativa de la instal·lació.  
1004.2.4.- Proves i comprovacions generals 
Durant el muntatge, s’efectuaran tot tipus de comprovacions per assegurar que els materials 
instal·lats corresponguin exactament als específics o aprovats posteriorment. Es podrà exigir, fins i 
tot, que es descobreixin els conductes ja introduïts dintre els tubs, per efectuar la comprovació. Al 
final de l’obra, amb independència de les proves que pugui efectuar el personal tècnic de la 
Delegació d’Indústria, es portaran a terme les comprovacions següents:  
Proves d’aïllament 
Amb el “Megger” i a la tensió mínima de 500 V. s’haurà d’aconseguir que, a tots els trams de les 
línies de resistència d’aïllament entre conductors, no sigui inferior a 10 Mega Ohms. Entre els 
conductors i el terra, el resultat haurà de ser igual.  
Comprovació de circuits i fases. 
Es comprovarà que s’hagin seguit els colors del codi especificats en el capítol corresponent. Es 
desconnectaran dues fases i es comprovarà l’altre. Els receptors que hauran de funcionar, 
correspondran als circuits assenyalats en el plànol i el color dels conductors haurà de coincidir amb 
el previst en totes les caixes, panells, etc.   
Comprovació de les proteccions 
Tots els interruptors automàtics es comprovaran, provocant la seva activació mitjançant curt 
circuits i sobre intensitats. S’hauran de facilitar els dispositius adequats per aquestes proves, sense 
que quedi afectada la instal·lació. 
Tots els guardamotors s’hauran de comprovar, per assegurar que els relés de protecció 
corresponen a les intensitats dels motors a protegir. 
Comprovació de la resistència del terra 
Tots els terres es comprovaran amb el mesurador de terra adequat. La resistència òhmica no haurà 
de ser superior a la indicada en les especificacions. Al final de les proves s’haurà de lliurar un 
certificat amb aquests resultats.   
 Prova  de funcionament 
Es comprovarà el bon funcionament de tots els punts de llum, endolls, sistemes, motors, etc... de 
manera que satisfaci les condicions del projecte. 
1004.2.5.- Recepció provisional 
Un cop realitzades les proves finals, amb resultats satisfactoris per a la Direcció Facultativa de la 
Instal·lació, es procedirà a l’acta de recepció provisional de la instal·lació. 
Amb aquest acte, es donarà per acabat el muntatge de la instal·lació. 
1004.2.6.- Recepció definitiva 
 Una vegada passat el termini contractual de garantia, en absència d’avaries o defectes de 
funcionament durant el mateix, o havent estat convenientment compensats, la recepció provisional 
adquirirà caràcter de recepció definitiva, sense la realització de noves proves, a menys que, per 
part de la Propietat o Direcció Facultativa, s’hagi cursat avís en contra abans de finalitzar el període  
de garantia establert. 
1005.- XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
Xarxa telefònica 
Totes les infrastructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 
especificacions de la companyia telefònica. 
Materials 
Tots els materials a emprar seran els homologats per la companyia telefònica i els definits en els 
plànols i en el present Plec de Condicions. 
Materials homologats per telefònica 
-Tubs de PEAD Ø125 i Ø63 mm, especificació núm. 634.008, codis núm. 510.505 (125×1,2) i 
510.696 (63×1,2). 
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-Colzes de PEAD Ø125 i Ø63 mm, especificació núm. 634.024, codis núm. 510.172 
(125/90/490), 510.718 (125/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 
-Altres peces especials, codis 510.866 i 510.858. 
-Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203 
-Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 
(regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos 
cables). 




Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la companyia 
telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l’alçada mínima entre el paviment de voravia 
i el sostre del prisma serà de 45 cm. 
Als encreuaments de vials i als possibles trams sota calçada, l’esmentada alçada mínima serà de 60 
cm. 
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa 
primària, normalment de diàmetre 125 mm, de les de la xarxa secundària que podran ser de 125 mm 
ò 63 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar un cable o bé un màxim de 10 connexions. 
S’entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió, i 
per xarxa secundària la que condueix únicament connexions dels armaris de connexió als edificis. 
Col·locació de tubs i formigonat de les canalitzacions telefòniques 
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de 8 cm, i sobre d’aquesta es col·locarà la 
primera capa de tubs, tot subjectant-los amb un suport distanciador cada 70 cm. Un cop col·locada 
aquesta capa, s’abocarà formigó fins cobrir 3 cm, a sobre de la qual es col·locarà la segona capa. 
L’operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre la 
darrera capa una protecció de 8 cm de formigó. 
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PEAD es realitzarà mitjançant unió 
termosoldada, acoblant l’extrem resta d’un d’aquests amb l’extrem de l'altre, ambdós degudament 
tallats, allisats i netejats, i escalfant-los i pressionant-los, amb màquina termosoldadora amb control 
de la pressió i la temperatura. 
Els àrids a emprar en el formigó no han de superar els 25 mm en un 85%, tolerant-se en el 15% 
restant una dimensió de 30 mm. 
Es recorda al contractista l’obligació De comprovar que els conductes per a l’estesa de les línies 
telefòniques han de quedar lliures d’elements estranys. 
Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PEAD, amb un cilindre de 0,10 m de longitud i 
diàmetre adequat, segons la normativa de la companyia telefònica. 
A més, es deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels cables telefònics. 
La xarxa de previsió de fibra òptica estarà composta per dos tubs de PEAD Ø125 mm formigonats fins 
a 15 cm per sobre de la seva generatriu superior, i arquetes iguals a les de telefònica tipus “D”. 
Tronetes i elements singulars 
Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les tronetes. Són elements 
de registre que es situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les cambres de 
registre són elements de grans dimensions que es poden situar a zona de calçada, preferentment amb 
accés des de la zona de vorera. Serveixen per registrar les grans canalitzacions, de manera que, en un 
sector de sòl urbanitzable, normalment només s’hi construirà un element d’aquest tipus que 
connectarà la xarxa del sector amb la portada general del servei telefònic. 
Les tronetes són registres de menor dimensió que normalment es situen a zona de vorera. Poden ser 
del tipus anomenat D, H, F i M. 
Totes les infrastructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les 
especificacions de la companyia telefònica. 
Les canalitzacions estaran formades per tubs de PEAD normalitzats per la companyia telefònica, 
elements separadors normalment subministrats per la companyia, i protecció de formigó de 150 
kg/cm2 de resistència característica (HM-15). 
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La distància entre el fons de la rasa en vorera i la part superior de la vorada col·locada serà d’1 m. 
 
Amidament i abonament de les obres 
Les cambres de registre i tronetes de telefònica i de la xarxa de fibra òptica, s’amidaran i pagaran per 
unitats totalment acabades. El preu unitari inclou l’excavació, el subministrament i col·locació i tots els 
materials i les operacions necessàries per al correcte acabat de l’obra, exceptuant els materials que, 
d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies, el qual solament inclou la 
seva col·locació o instal·lació i el transport. 
Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions. 
Les conduccions telefòniques i de fibra òptica es mesuraran i abonaran per metres lineals de conducció 
acabada. Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, el formigó i el 
transport i la col·locació de tots els materials que d’acord amb els convenis existents, han de 
subministrar les companyies. 
El mandrinat de conductes està inclòs en cadascun dels preus per metre lineal de cada tipus diferent i, 
per tant, el contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 
 
1006.- XARXA DE GAS 
L’obra mecánica de la xarxa de gas l’haurà de realizar una empresa competent en l’àmbit d’aplicació, 
que haurà d’aportar les credencials i homologacions de compliment amb la normativa específica 
aplicable a aquest tipus de xarxa, llistada en l’article 101. 
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CAPÍTOL 11.  SEGURETAT I SALUT  
En acompliment del R.D. 1627/1997 de 24 d´Octubre, s'inclou en el present projecte un annex 
amb l'estudi de Seguretat i Salut en el Treball. Els plànols, Plec de Prescripcions i Pressupost 
d'aquest Annex es consideraran integrants dels documents contractuals del present projecte, a tots 
els efectes. 
Serà responsabilitat del Contractista la redacció i l'acompliment del Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball i estarà obligat a disposar tots els mitjans humans i materials necessaris per al seu 
acompliment, seguiment, vigilància i control, així com la disposició en obra dels mitjans a 
mobilitzar immediatament en el cas d'accidents o imprevistos, encara que no estiguin explícitament 
contemplats en l'estudi de Seguretat i Salut, essent el Contractista responsable directe de l'adopció 
i acompliment de les mesures de Seguretat i Salut en l'obra, i estant inclòs el cost d'aquesta en els 
costos indirectes de cada unitat d'obra i en les despeses generals. 
 
 
Octubre,  2011 
 


























































DOCUMENT 4. PRESSUPOST 
PROJECTE MODIFICAT D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAN MONTCAU, A LLICÀ D’AMUNT 
 
 






ÍNDEX DEL PRESSUPOST 
 
 
1. AMIDAMENTS AUXILIARS 
1.1.  TERRES 
1.2. FERMS 
1.3. MURS ESCOLLERA 
1.5. AIGÜES PLUVIALS 
1.6. AIGÜES RESIDUALS 
1.7. DIPÒSITS 
2. AMIDAMENTS DETALLATS 
3. QUADRE DE PREUS NUM.1 
4. QUADRE DE PREUS NUM.2 
5. PRESSUPOST 
6. RESUM DE PRESSUPOST 





































































































1. AMIDAMENTS AUXILIARS 


































































































































EJE 1 10,539 44,020 2,684
EJE 2 6,988 3,486 1,952
EJE 3 0 4,278 324
EJE 4 1,185 69,210 4,722
EJE 6 369,391 27,638 30,383
EJE 7 1,968 237 179
EJE 11 19,822 4,455 1,610
EJE 12 4,162 641 603
ROT 1 3,013 901 441
ROT 2 0 27,798 1,583
PARCELA C1 20,320 32,272 8,891
PARCELA C2 47,914 7,984 7,210
PARCELA C3 46,246 5,790 4,332
PARCELA C4 48,914 5,885 4,352
PARCELA C5 72,969 4,414 2,941
PARCELA D1 y D2 127,546 12,395 10,436
PARCELA A3 63,837 28,836 5,389
PARCELA A2 111,310 11,594 7,867
PARCELA A1 66,716 40,978 7,818
PARCELA CM1 75,195 62,340 11,598
HOTEL H 84,018 11,160 6,070
EXCAVACIÓ NAU CENTRAL 62,952 1,060,158 37,320




PARCIALS 1,346,596 1,621,069 158,705

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.3 MURS ESCOLLERA 



































































CM CM int 49,70 5,31 1,00 24,76 3,36 1230,57 166,99 131,95
A1 A1 int 7,50 5,50 1,00 25,52 6,40 191,40 48,00 20,63
7,80 5,30 1,00 24,72 6,36 192,82 49,61 20,67
7,44 4,80 1,00 21,36 5,80 158,92 43,15 17,86
6,07 4,54 1,00 20,40 5,75 123,83 34,90 13,78
A2 A2 int 20,17 4,60 1,00 19,94 5,55 402,19 111,94 46,39
A3 A3 int 0,00 11,20 1,00 73,51 12,36 0,00 0,00 0,00
0,00 6,68 1,00 33,89 7,62 0,00 0,00 0,00
0,00 3,34 1,00 13,38 4,47 0,00 0,00 0,00
C2 C2 int 19,89 5,62 1,00 27,58 6,89 548,57 137,04 55,89
C3 C3 int 20,38 6,28 1,00 31,23 7,28 636,47 148,37 63,99
C4 C4 int 10,90 6,28 1,00 31,23 7,28 340,41 79,35 34,23


























A1 A1 ext AB 9,87 2,00 1,00 4,95 2,18 48,81 21,52 9,87
BC 9,50 2,85 1,00 7,72 2,78 73,34 26,41 13,54
CD 9,50 3,50 1,00 10,70 3,44 101,60 32,68 16,63
DE 5,51 3,88 0,50 8,10 3,52 22,32 19,40 10,69
A2 A2 ext AB 16,06 2,00 1,00 5,29 2,29 84,96 36,78 16,06
BC 14,67 2,71 1,00 8,31 3,07 121,91 45,04 19,88
CD 9,37 4,12 1,00 15,16 4,43 142,05 41,51 19,30
DE 23,85 5,48 1,00 24,66 6,17 588,14 147,15 65,35
EF 15,81 6,34 1,00 31,49 7,29 497,86 115,25 50,12
FG 10,48 7,51 0,50 41,68 8,82 218,40 92,43 39,35
A3 A3 ext AB 26,88 1,97 1,00 5,24 2,29 140,85 61,56 26,48
BC 25,37 2,55 1,00 7,53 2,87 191,04 72,81 32,35
CD 18,55 3,41 1,00 11,47 3,72 212,77 69,01 31,63
DE 13,15 4,33 1,00 16,43 4,67 216,05 61,41 28,47
D1 D1-ext 28,68 1,85 1,00 4,69 2,12 134,51 60,80 26,53
16,92 2,85 1,00 8,63 3,09 146,02 52,28 24,11
15,08 3,86 1,00 13,81 4,18 208,25 63,03 29,10
D2 D2 ext AB 41,25 1,85 1,00 4,69 2,12 193,46 87,45 38,16
BC 2,85 1,00 8,63 3,09 0,00 0,00 0,00
CD 3,86 1,00 13,81 4,18 0,00 0,00 0,00
DE 3,86 1,00 13,81 4,18 0,00 0,00 0,00
C1 C1 ext AB 14,61 2,29 1,00 6,59 2,66 96,28 38,86 16,73
BC 14,61 1,56 1,00 3,92 1,92 57,27 28,05 11,40
C2 C2 ext AB 15,26 4,29 0,50 16,30 4,66 124,37 71,11 32,73
BC 8,53 4,29 1,00 16,30 4,66 139,04 39,75 18,30
CD 13,40 3,38 1,00 11,39 3,72 152,63 49,85 22,65
DE 20,96 2,47 1,00 7,36 2,86 154,27 59,95 25,89
EF 1,82 1,00 4,64 2,11 0,00 0,00 0,00
C3 C3 ext AB 35,54 2,67 0,50 8,22 3,06 146,07 108,75 47,45
BC 33,28 2,67 1,00 8,22 3,06 273,56 101,84 44,43
CD 1,67 1,00 4,40 2,09 0,00 0,00 0,00
C4 C4 ext AB 21,57 1,97 0,50 5,24 2,29 56,51 49,40 21,25
BC 15,02 1,97 1,00 5,24 2,29 78,70 34,40 14,79






















B1 B1-A1 9,00 6,50 1,00 33,08 7,57 297,72 68,13 29,25
9,00 3,50 1,00 12,24 3,93 110,16 35,37 15,75
B1 B1-A2 4,50 3,70 1,00 13,35 4,15 60,08 18,68 8,33
B1 B1-A3 4,50 3,30 1,00 10,67 3,52 48,02 15,84 7,43
B1 B1-A4 9,00 2,90 1,00 9,20 3,27 82,80 29,43 13,05
5,56 5,71 1,00 26,35 6,45 146,51 35,86 15,87
8,57 2,90 1,00 9,20 3,27 78,84 28,02 12,43
B1 B1-C1 14,01 3,50 1,00 8,04 2,53 112,64 35,45 24,52
B1 B1-C2 13,92 2,66 1,00 5,63 2,09 78,37 29,09 18,51
11,86 1,83 1,00 3,34 1,53 39,61 18,15 10,85
10,08 1,16 1,00 2,05 1,17 20,66 11,79 5,85
B1 B1-C3 16,01 3,50 1,00 8,56 2,69 137,05 43,07 28,02
B1 B1-C4 90,52 2,00 1,00 3,89 1,69 352,12 152,98 90,52
B1 B1-B 82,79 1,36 1,00 5,38 2,84 445,41 235,12 56,30
B1 B1-D 20,00 2,30 1,00 8,21 3,34 164,20 66,80 23,00
20,00 3,90 1,00 16,27 4,98 325,40 99,60 39,00
20,00 5,00 1,00 22,10 5,85 442,00 117,00 50,00
60,00 5,53 1,00 25,63 6,41 1537,80 384,60 165,90
20,00 5,00 1,00 22,10 5,85 442,00 117,00 50,00
20,00 3,90 1,00 16,27 4,98 325,40 99,60 39,00
17,48 2,20 1,00 8,21 3,34 143,47 58,37 19,22
Altres (10%) 1600,00
Es considera de cara al càlcul terreny procedent del Qc, terreny de qualitat mitja-baixa entre els presents a l'àmbit 30% formigó Graves
En els casos de murs de parcel·la que així ho requereixin, es considera una sobrecàrrega indefinida de 30kN/m per a simular el ferm i les càrregues de trànsit15717,84 1282,01 1909,67
La cimentació és formigonada en tots els casos
Les seccions dimensionades de cada mur són les màximes en alçada per a cada mòdul









































1.4 AIGÜES PLUVIALS 
























































Repàs i piconatge superior rasa 2.875,87 m5
EMBORNALS:
Embornals 241 u
Tubs Embornals Ø315 1679,09 m
Excavació en embornals 1548,960525 m3
Reblert embornals 1068,782762 m3
Repàs i piconatge superior rasa 0 m2
TOTAL EXCAVACIÓ 32.571,52 m3
TOTAL REBLERT 20.415,08 m3
TOTAL REPÀS i PICONATGE 2.875,87 m2
TOTAL SUPLEMENT POU Ø1200 35,40 m
TOTAL SUPLEMENT POU Ø2000 20,48 m
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1.5 AIGÜES RESIDUALS 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.  AMIDAMENTS DETALLATS 











































DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
AMIDAMENTS Data: 15/10/11 Pàg.: 1
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 01  MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPÍTOL 01  ESBROSSADA
CAPÍTOL 01  ESBROSSADA DE VIALITAT
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 77.148,130 77.148,130 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 77.148,130
2 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 80.555,790 80.555,790 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 80.555,790
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 01  MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPÍTOL 01  ESBROSSADA
CAPÍTOL 02  ESBROSSADA DE PARCEL·LES
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 276.874,870 276.874,870 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 276.874,870
2 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 16.748,210 16.748,210 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16.748,210
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 01  MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPÍTOL 02  MOVIMENT DE TERRES
CAPÍTOL 01  MOVIMENTS DE TERRES DE VIALITAT
Euro
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
AMIDAMENTS Data: 15/10/11 Pàg.: 2
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 seg. med. adjunta 44.481,000 44.481,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 44.481,000
2 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 seg. med. adjunta 182.664,000 182.664,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 182.664,000
3 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 seg. med. adjunta 417.068,000 417.068,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 417.068,000
4 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 seg. med. adjunta 52.351,000 52.351,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 52.351,000
5 G221U011 m3 Volteig de terra vegetal en acopi per garantir el manteniment de les seves propietats edàfiques mentre no es
recol·loca en lloc d'ús
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 seg. med. adjunta 44.481,000 44.481,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 44.481,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 01  MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPÍTOL 02  MOVIMENT DE TERRES
CAPÍTOL 02  MOVIMENTS DE TERRES DE PARCEL·LES
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
AMIDAMENTS Data: 15/10/11 Pàg.: 3
1 seg. med. adjunta 114.224,000 114.224,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 114.224,000
2 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 seg. med. adjunta 1.363.420,000 1.363.420,000 C#*D#*E#*F#
2 incluido contrato muros -926.278,000 -926.278,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 437.142,000
3 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 seg. med. adjunta 1.182.024,000 1.182.024,000 C#*D#*E#*F#
2 incluido contrato muros -1.004.166,000 -1.004.166,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 177.858,000
4 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 seg. med. adjunta 187.476,000 187.476,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 187.476,000
5 G221U011 m3 Volteig de terra vegetal en acopi per garantir el manteniment de les seves propietats edàfiques mentre no es
recol·loca en lloc d'ús
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 seg. med. adjunta 114.224,000 114.224,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 114.224,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 01  XARXA D'AIGÜES PLUVIALS
CAPÍTOL 01  OBRA CIVIL
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador i picontage de fons de rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum (m³)
2 Excavació col·lectors i imbornals 50.981,380 50.981,380 C#*D#*E#*F#
Euro
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
AMIDAMENTS Data: 15/10/11 Pàg.: 4
3 Excavació per drenatge parterre sauló 970,660 970,660 C#*D#*E#*F#
4 Excavació OTDL 1.073,500 1.073,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 53.025,540
2 G228U01Ç m3 Rebliment i compactació de rases, pous, fonaments i al darrera d'alçats de murs, estreps i calaixos de formigó,
amb material tolerable procedent de l'excavació, inclós càrregues i transports, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T volum (m³)
2 Col·lectors i imbornals 26.704,970 26.704,970 C#*D#*E#*F#
3 Parterres sauló 605,340 605,340 C#*D#*E#*F#
4 OTDL 479,180 479,180 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27.789,490
3 G2242411 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Àrea (m2)
2 590,000 590,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 590,000
4 G2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum (m³)
2 Drenatge general 24.276,410 24.276,410 C#*D#*E#*F#
3 ODLT 594,320 594,320 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24.870,730
5 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum (m3)
2 Obres de connexió 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
6 G31511H1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum (m³)
2 239,000 239,000 C#*D#*E#*F#
Euro
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
AMIDAMENTS Data: 15/10/11 Pàg.: 5
TOTAL AMIDAMENT 239,000
7 G228U222 m3 Rebliment amb sauló en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum (m³)
2 Col·lectors i imbornals 19.774,090 19.774,090 C#*D#*E#*F#
3 Parterres sauló 259,800 259,800 C#*D#*E#*F#
4 ODLT 466,000 466,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20.499,890
8 GD57U510 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 368,000 368,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 368,000
9 GD58U610 ud Brocal prefabricat per a tub de 800mm de diàmetre, totalment acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats (ut)
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 01  XARXA D'AIGÜES PLUVIALS
CAPÍTOL 02  OBRA MECÀNICA
1 FD7J0015 m Tub PEAD tipus Polieco o similar DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació, la unió entre tubs i p.p. de peces clip per a
connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 1.200,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#
3 866,660 866,660 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.066,660
2 FD7J0020 m Tub PEAD tipus Polieco o similar o similar DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs i p.p. de peces clip
per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
Euro
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
AMIDAMENTS Data: 15/10/11 Pàg.: 6
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 1.439,330 1.439,330 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.439,330
3 FD7J003Ç m Tub PEAD tipus Polieco o similar o similar DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs i p.p. de peces clip
per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 777,550 777,550 C#*D#*E#*F#
3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 777,550
4 FD7J0030 m Tub PEAD tipus Polieco o similar o similar DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs i p.p. de peces clip
per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 26,120 26,120 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,120
5 FD7J0035 m Tub PEAD tipus Polieco o similar DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs i p.p. de peces clip per a
connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 420,190 420,190 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 420,190
6 FD7J0040 m Tub PEAD tipus Polieco o similar DN 1000 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs i p.p. de peces clip per a
connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 345,197 345,197 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 345,197
7 FD7J0045 m Tub PEAD tipus Polieco o similar DN 1200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs i p.p. de peces clip per a
connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
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2 355,000 355,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 355,000
8 GD78U65Ç m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1400 mm, classe C, de base plana, unió endoll campana amb junta de
goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional d'unions i peces especials, col·locada en
rasa i provada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 67,480 67,480 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 67,480
9 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats (ut)
2 61,000 61,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 61,000
10 GD78SA01 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 661,980 661,980 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 661,980
11 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de
formigó, inclòs part proporcional de graons
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 61,630 61,630 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 61,630
12 GDD1U01Ç u Pou quadrat de registre de 200 cm de diàmetre en la seva part inferior i anell circular de 100 cm de diàmetre en
la seva part superior i i 3,00-3,50 m d'alçada mitja interior, màxim 4,50, inclòs solera i mitja canya interior de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, excavacions, reblerts, càrregues, transports i cànons
d'abocament de materials excedents, segons plànols. Per a tubs majors de 800 mm i fins a 1800 mm. Amb p.p.
de col·locació de llambordes granítiques en la base quan el pou és de salt.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats (ut)
2 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 49,000
13 GDD1SA01 m Suplement per major alçària de 4,00 m de pou de quadrat registre de 200 cm de diàmetre a la part inferior, amb
anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 20,540 20,540 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,540
14 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats (ut)
2 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
3 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 92,000
15 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de
desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats (ut)
2 239,000 239,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 239,000
16 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols, amb arquetes de registre incloses de 60x60x100 cada 30 metres.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 8.111,000 8.111,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8.111,000
17 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m),
inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats (ut)
2 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27,000
18 GD78SA99 m Canal de hormigón polímero sin pendiente, de ancho interior 250 mm y de 60 a 100 mm de altura, con perfil
lateral, con rejilla de acero galvanizado nervada clase C250, según norma UNE-EN 1433, fijada con tornillos al
canal, colocado sobre base de hormigón.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 553,760 553,760 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 553,760
19 FD7J0050 m Tub Formigó Armat DN1500mm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 544,150 544,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 544,150
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 02  XARXA D'AIGÜES RESIDUALS
CAPÍTOL 01  OBRA CIVIL
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador i picontage de fons de rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum (m³)
2 13.153,980 13.153,980 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13.153,980
2 G228U01Ç m3 Rebliment i compactació de rases, pous, fonaments i al darrera d'alçats de murs, estreps i calaixos de formigó,
amb material tolerable procedent de l'excavació, inclós càrregues i transports, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum (m³)
2 9.245,640 9.245,640 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9.245,640
3 G2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum (m³)
2 3.908,340 3.908,340 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.908,340
4 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m),
inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats (ut)
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
5 G31511H1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum (m3)
2 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 125,000
6 G228U222 m3 Rebliment amb sauló en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Volum (m³)
2 3.010,050 3.010,050 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.010,050
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 02  XARXA D'AIGÜES RESIDUALS
CAPÍTOL 02  OBRA MECÀNICA
1 FD7J0020 m Tub PEAD tipus Polieco o similar o similar DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs i p.p. de peces clip
per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 589,170 589,170 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 589,170
2 FD7J003Ç m Tub PEAD tipus Polieco o similar o similar DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs i p.p. de peces clip
per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 2.831,900 2.831,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.831,900
3 FD7J0030 m Tub PEAD tipus Polieco o similar o similar DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs i p.p. de peces clip
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per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 180,860 180,860 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 180,860
4 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats (ut)
2 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 76,000
5 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de
formigó, inclòs part proporcional de graons
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 55,150 55,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 55,150
6 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats (ut)
2 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,000
7 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del terra 0,50 m),
inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats (ut)
2 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 02  XARXA D'AIGÜES RESIDUALS
CAPÍTOL 03  CONNEXIÓ CONSORCI BESÒS
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1 PA00006Ç PA Connexió colector Consorci del Besòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats (ut)
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 03  XARXA D'AIGUA POTABLE
CAPÍTOL 01  OBRA CIVIL
1 PGAIR001 m Execució de rasa per a canalització d'aigua potable sota vorera de nova execució, per a tubs fins a diàmetre 300
mm, incloent l'excavació segons plànols de detall i dimensions estàndards de companyia, acopi provisional de
les terres procedents de l'excavació, repàs i piconatge del fons de la rasa, protecció de sorra segons
especificacions de companyia i reblert de rasa en tongades de 25 cm de gruix amb material classificat procedent
de la pròpia excavació, compactada al 95% P.M., amb temps d'espera, repassos de rasa i feines auxiliars d'ajut
per a col·locació de tub per part de companyia i sobrevolums d'excavació i reblert per increments puntuals de
profunditat per a coordinació amb altres serveis. Càrrega, transport i cànon d'abocament i manteniment dels
materials excedents. Amb el subministra i col·locació de banda de senyalització segons especificacions
companyia.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 3.077,000 3.077,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.077,000
2 PGAIR011 m Execució de rasa per a canalització d'aigua potable sota calçada de nova execució, per a tubs fins a diàmetre
300 mm, incloent l'excavació segons plànols de detall i dimensions estàndards de companyia, repàs i piconatge
del fons de la rasa, protecció de sorra segons especificacions de companyia i reblert de rasa en tongades de 25
cm de gruix amb material seleccionat procedent de préstec, compactat al 95% P.M., amb temps d'espera,
repassos de rasa i feines auxiliars d'ajut per a col·locació de tub per part de companyia i sobrevolums
d'excavació i reblert per increments puntuals de profunditat per a coordinació amb altres serveis i passatub
DN400 PVC-U tipus SANECOR d'uralita o equivalent. Càrrega, transport i cànon d'abocament i manteniment
dels materials excedents. Amb el subministra i col·locació de banda de senyalització segons especificacions
companyia.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 867,000 867,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 867,000
3 GFZA3A6Ç u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en colzes i T en conduccions de diàmetre entre 100 i 200
mm, inclosa la col.locació d'armadures i el vibratge del formigó
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T unitats
2 43,000 43,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 43,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 03  XARXA D'AIGUA POTABLE
CAPÍTOL 02  OBRA MECÀNICA
1 GFB1U606 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 63 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 escomeses parcel·la 15,000 5,000 75,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 75,000
2 GFB1U611 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 800,000 800,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 800,000
3 GFB1U616 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.825,000 1.825,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.825,000
4 GFB1SA01 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 16bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 408,000 408,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 408,000
5 GFB1SA02 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs
part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 812,000 812,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 812,000
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T unitats
2 final xarxa (Parcel·la H) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
290x140x100 mm, sobre llit de sorra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T unitats
2 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 58,000
8 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 58,000
9 GN12D3Ç1 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta manual, de diàmetre nomimal 100 mm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T unitats
2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
10 GN12D3Ç4 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta manual, de diàmetre nomimal 200 mm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T unitats
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
11 GN12F324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
12 GN12PNA3 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta manual de fosa dúctil amb comporta de goma, embridada,
de diàmetre nomimal 150 mm., PN 16.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T unitats
2 sobre xarxa PEAD 160 mm. 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
13 GN75SA01 u Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T unitats
2 escomeses pressió > 6 bar 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,000
14 GN12Ç306 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta manual de fosa dúctil amb comporta de goma, embridada,
de diàmetre nomimal 65 mm., PN 16.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T unitats
2 vàlvula reductora escomeses > 6 bar 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 escomeses 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 ventoses 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 29,000
15 GJM37BÇ1 u Subministrament i col·locació de ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de
prova, de fosa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T unitats
2 ventoses 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
16 GJM37BÇ2 u Subministrament i col·locació de ventosa embridada de diàmetre nominal 150 mm, de 16 bar de pressió de
prova, de fosa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T unitats
2 ventoses 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
17 GM23134Ç u Submistrament i col·locació d'hidrant contraincendis soterrat DN-100
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T unitats
2 hidrants 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
18 GJM3Ç001 u Subministrament i col·locació de vàlvula de descàrrega de diàmetre 100mm
Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T unitats
2 descàrregues (desguassos) 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
19 GF3ASA01 u Conducció d'aigua de vàlvula de descàrrega amb canonada de PN10 de 160 (20ml per unitat)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
20 GFBASA01 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 160 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, amb ramal a 90 ° de 160 mm de DN, soldada i col·locada al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
21 GFBASA02 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 110 mm de DN i 16 bar de pressió nominal, segons
UNE-EN 12201-3, amb ramal a 90 ° de 110 mm de DN, soldada i col·locada al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
22 GN42H4D4 u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 250 mm, de 16 bar de PN, de fosa,
preu superior i muntada en pericó de canalització soterrada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 03  XARXA D'AIGUA POTABLE
CAPÍTOL 03  ESCOMESA SOREA
SUBCAPÍTOL 01  CONNEXIÓ DIPÒSIT PUIG
Subcapítol 01  OBRA CIVIL
1 GCA0X01 U ARQUETA 2x2 m I DE 1,5 m DE FONDÀRIA, DE CONSTRUCCIÓ IN-SITU AMB SOLERA DE FORMIGÓ DE
30 cm DE GRUIX I PARETS DE FORMIGÓ DE 30 cm DE GRUIX. INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 GC250001 U CONNEXIONS A XARXA EXISTENT
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 03  XARXA D'AIGUA POTABLE
CAPÍTOL 03  ESCOMESA SOREA
SUBCAPÍTOL 01  CONNEXIÓ DIPÒSIT PUIG
Subcapítol 12  OBRA HIDRÀULICA
1 TAMBBR025 U RODET DE DESMUNTATGE DE DN 250 MM, AMB BRIDES PN 16, TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
2 TTFD0025 M CANONADA DE FOSA DÚCTIL Ø 250 MM, UNE-EN-545, PER CONDUCCIÓ D'AIGUA POTABLE, AMB
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I BARNISSAT EXTERIOR, INCLÓS P. P. D'UNIÓ PER
CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA, INSTAL·LADA A FONS DE RASA.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 TATB0025 U DERIVACIÓ EN T DE FOSA DÚCTIL AMB BRIDES DN 250 MM I SORTIDA BRIDA DN DE 80 A 250
INSTAL·LADA A FONS DE RASA I ANCORADA AMB UN TOPALL D'OBRA
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 TAVC0250 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA, UNIÓ PER BRIDES, SÈRIE CURTA DIN 3302/1, DN 250
MM PN16, INCLÒS 50% DE CARGOLS I JUNTES PER DUES BRIDES, INSTAL·LADA.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
5 TAVC0200 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA, UNIÓ PER BRIDES, SÈRIE CURTA DIN 3302/1, DN 200
MM PN16, INCLÒS 50% DE CARGOLS I JUNTES PER DUES BRIDES, INSTAL·LADA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 TAMBE0030 U MANIGUET BRIDA-ENDOLL DE FOSA DÚCTIL Ø 300 MM, INSTAL·LAT.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 TAMBE0025 U MANIGUET BRIDA-ENDOLL DE FOSA DÚCTIL Ø 250 MM, INSTAL·LAT.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
8 TAMBE0020 U MANIGUET BRIDA-ENDOLL DE FOSA DÚCTIL Ø 200 MM, INSTAL·LAT.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 TAMBBR020 U RODET DE DESMUNTATGE DE DN 200 MM, AMB BRIDES PN 16, TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 TAMBB3015 U REDUCCIÓ AMB BRIDES DE FOSA DÚCTIL DE Ø 300 MM A Ø DE 150 A 250 MM, INSTAL·LADA A FONS
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11 TAMPM300 U CARRET PASAMUR PER BRIDES DE FOSA DÚCTIL I DN 300 MM
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 TAMPM250 U CARRET PASAMUR PER BRIDES DE FOSA DÚCTIL I DN 250 MM
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
13 TAMPM200 U CARRET PASAMUR PER BRIDES DE FOSA DÚCTIL I DN 200 MM
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 GCAYX01 U MARC I TAPA PER ARQUETA DE FORMIGÓ ARMAT DE 2,7x 1,5 M
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 03  XARXA D'AIGUA POTABLE
CAPÍTOL 03  ESCOMESA SOREA
SUBCAPÍTOL 30  CANONADA DE TRANSPORT_TRAM Ø300
Subcapítol 31  OBRA CIVIL
1 G2000001 U REALITZACIÓ DE CALES PER A LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS DE FINS A 1,5 m DE LLARGADA PER 0,6
m D'AMPLADA I FINS A 1 m DE FONDÀRIA. REALITZADA AMB MITJANS MANUALS.
AMIDAMENT DIRECTE 64,000
2 G219U105 M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O FORMIGÓ
AMIDAMENT DIRECTE 2.660,000
3 G2190001 M2 DEMOLICIÓ DE FORMIGÓ I ASFALT EN CALÇADA PAVIMENTADA, FINS A 20 CM DE GRUIX
AMIDAMENT DIRECTE 782,800
4 G2220003 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE 0,8 M D'AMPLÀRIA I FINS A 1,5 M DE PROFUNDITAT EN TERRENY
COMPACTE I AMB MITJANS MECÀNICS
AMIDAMENT DIRECTE 1.549,830
5 G2280002 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE 0,80 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MATERIAL
SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB
COMPACTACIO DEL 95% PM
AMIDAMENT DIRECTE 890,410
6 G2280001 M3 APORTACIÓ DE SAULÓ I/O TERRES APTES PER A LA REALITZACIÓ DEL LLIT I PROTECCIÓ DE LA
CANONADA I REBLIMEN DE RASA
AMIDAMENT DIRECTE 531,420
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AMIDAMENT DIRECTE 782,800
8 G2300004 M2 REPOSICIÓ D'ASFALT DE 5 CM DE GRUIX EN CALÇADA AMB UNA SUPERFÍCIE SUPERIOR A 60 M2
AMIDAMENT DIRECTE 782,800
9 G2424239 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, AMB CAMIO DE 7 T, AMB UN
RECORREGUT DE MES DE 10 KM I FINS A 15 KM, INCLÒS EL CÀNON DE L'ABOCAMENT
AMIDAMENT DIRECTE 985,360
10 GCT0001 U TOPALL AMB FORMIGÓ PER L'ANCLATGE DE LES CLAUS DE PAS I ACCESSORIS. REALITZACIÓ DE
FORMA MANUAL
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
11 GCA0060 U ARQUETA DE 60x60x60 CM, AMB PARETS DE FÀBRICA DE 15 CM DE GRUIX I SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
12 XPARF01 PA PARTIDA ALÇADA PER REFER PASARELA DE FORMIGÓ PER PASAR RIEROL
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 03  XARXA D'AIGUA POTABLE
CAPÍTOL 03  ESCOMESA SOREA
SUBCAPÍTOL 30  CANONADA DE TRANSPORT_TRAM Ø300
Subcapítol 32  OBRA HIDRÀULICA
1 TTFD0030 M CANONADA DE FOSA DÚCTIL Ø 300 MM, UNE-EN-545, PER CONDUCCIÓ D'AIGUA POTABLE, AMB
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I BARNISSAT EXTERIOR, INCLÓS P. P. D'UNIÓ PER
CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA, INSTAL·LADA A FONS DE RASA.
AMIDAMENT DIRECTE 1.290,000
2 GCA6060 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MARC I TAPA PER AQUESTA DE 60 x 60 CM
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
3 TAMBE0030 U MANIGUET BRIDA-ENDOLL DE FOSA DÚCTIL Ø 300 MM, INSTAL·LAT.
AMIDAMENT DIRECTE 64,000
4 TACB0300 U COLZE AMB DOBLE BRIDA A 90º O 45º DE FOSA DÚCTIL Ø 300 MM, INSTAL·LAT A FONS DE RASA I
ANCORAT AMB UN TOPALL D'OBRA.
AMIDAMENT DIRECTE 29,000
5 TAVC0300 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA, UNIÓ PER BRIDES, SÈRIE CURTA DIN 3302/1, DN 300
MM PN16, INCLÒS 50% DE CARGOLS I JUNTES PER DUES BRIDES, INSTAL·LADA.
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6 TAMBB3015 U REDUCCIÓ AMB BRIDES DE FOSA DÚCTIL DE Ø 300 MM A Ø DE 150 A 250 MM, INSTAL·LADA A FONS
DE RASA I ANCORADA AMB UN TOPALL D'OBRA.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 TTSS0001 M COL·LOCACIÓ DE CINTA AMB DETECTOR PER A LA SENYALITZACIÓ DE CONDUCCIÓ SOTERRADA
AMIDAMENT DIRECTE 1.290,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 03  XARXA D'AIGUA POTABLE
CAPÍTOL 03  ESCOMESA SOREA
SUBCAPÍTOL 40 CANONADA DE TRANSPORT_TRAM Ø250 TRAJECTE COMÚ LINEA ELÈCTRICA
Subcapítol 41  OBRA CIVIL
1 G2000001 U REALITZACIÓ DE CALES PER A LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS DE FINS A 1,5 m DE LLARGADA PER 0,6
m D'AMPLADA I FINS A 1 m DE FONDÀRIA. REALITZADA AMB MITJANS MANUALS.
AMIDAMENT DIRECTE 80,000
2 G2220002 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE 0,6 M D'AMPLÀRIA I FINS A 1,5 M DE PROFUNDITAT EN TERRENY
COMPACTE I AMB MITJANS MECÀNICS
AMIDAMENT DIRECTE 1.889,000
3 G2280001 M3 APORTACIÓ DE SAULÓ I/O TERRES APTES PER A LA REALITZACIÓ DEL LLIT I PROTECCIÓ DE LA
CANONADA I REBLIMEN DE RASA
AMIDAMENT DIRECTE 484,000
4 G2280002 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE 0,80 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MATERIAL
SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB
COMPACTACIO DEL 95% PM
AMIDAMENT DIRECTE 1.326,000
5 G2424239 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, AMB CAMIO DE 7 T, AMB UN
RECORREGUT DE MES DE 10 KM I FINS A 15 KM, INCLÒS EL CÀNON DE L'ABOCAMENT
AMIDAMENT DIRECTE 676,000
6 GCT0001 U TOPALL AMB FORMIGÓ PER L'ANCLATGE DE LES CLAUS DE PAS I ACCESSORIS. REALITZACIÓ DE
FORMA MANUAL
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
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OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 03  XARXA D'AIGUA POTABLE
CAPÍTOL 03  ESCOMESA SOREA
SUBCAPÍTOL 40 CANONADA DE TRANSPORT_TRAM Ø250 TRAJECTE COMÚ LINEA ELÈCTRICA
Subcapítol 42  OBRA HIDRÀULICA
1 TTFD0025 M CANONADA DE FOSA DÚCTIL Ø 250 MM, UNE-EN-545, PER CONDUCCIÓ D'AIGUA POTABLE, AMB
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I BARNISSAT EXTERIOR, INCLÓS P. P. D'UNIÓ PER
CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA, INSTAL·LADA A FONS DE RASA.
AMIDAMENT DIRECTE 1.608,000
2 TAMBE0025 U MANIGUET BRIDA-ENDOLL DE FOSA DÚCTIL Ø 250 MM, INSTAL·LAT.
AMIDAMENT DIRECTE 43,000
3 TACB0250 U COLZE AMB DOBLE BRIDA A 90º O 45º DE FOSA DÚCTIL Ø 250 MM, INSTAL·LAT A FONS DE RASA I
ANCORAT AMB UN TOPALL D'OBRA.
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
4 TATB0025 U DERIVACIÓ EN T DE FOSA DÚCTIL AMB BRIDES DN 250 MM I SORTIDA BRIDA DN DE 80 A 250
INSTAL·LADA A FONS DE RASA I ANCORADA AMB UN TOPALL D'OBRA
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5 TAVC0250 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA, UNIÓ PER BRIDES, SÈRIE CURTA DIN 3302/1, DN 250
MM PN16, INCLÒS 50% DE CARGOLS I JUNTES PER DUES BRIDES, INSTAL·LADA.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6 TTSS0001 M COL·LOCACIÓ DE CINTA AMB DETECTOR PER A LA SENYALITZACIÓ DE CONDUCCIÓ SOTERRADA
AMIDAMENT DIRECTE 1.608,000
7 GCA6060 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MARC I TAPA PER AQUESTA DE 60 x 60 CM
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
8 TDESC200 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESCÀRREGA EN ARQUETA, INCLOU TE DE DERIVACIÓ
Ø250-150, SIFÓ DE PVC Ø 160 MM, 5 M DE CANONADA DE PVC 160 I PECES DE CONNEXIÓ
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 03  XARXA D'AIGUA POTABLE
CAPÍTOL 03  ESCOMESA SOREA
SUBCAPÍTOL 80  CREUAMENT RIU TENES
Subcapítol 81  DESVIAMENT PROVISIONAL DEL RIU
1 XPARN01 PA PARTIDA ALÇADA PER DESVIACIÓ DEL RIU TENES
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 XPARN02 PA PARTIDA ALÇADA PER REPOSICIÓ DEL RIU
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 03  XARXA D'AIGUA POTABLE
CAPÍTOL 03  ESCOMESA SOREA
SUBCAPÍTOL 80  CREUAMENT RIU TENES
Subcapítol 82  OBRA CIVIL. RASA TIPUS
1 G2000001 U REALITZACIÓ DE CALES PER A LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS DE FINS A 1,5 m DE LLARGADA PER 0,6
m D'AMPLADA I FINS A 1 m DE FONDÀRIA. REALITZADA AMB MITJANS MANUALS.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
2 G2220003 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE 0,8 M D'AMPLÀRIA I FINS A 1,5 M DE PROFUNDITAT EN TERRENY
COMPACTE I AMB MITJANS MECÀNICS
AMIDAMENT DIRECTE 77,000
3 G2280001 M3 APORTACIÓ DE SAULÓ I/O TERRES APTES PER A LA REALITZACIÓ DEL LLIT I PROTECCIÓ DE LA
CANONADA I REBLIMEN DE RASA
AMIDAMENT DIRECTE 4,500
4 G22800F1 M3 REBLIMENT DE RASA FINS A 0,8 M D'AMPLADA AMB FORMIGÓ PER A PROTECCIÓ DE LA CANONADA
FINS A 30 cm DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA MATEIXA
AMIDAMENT DIRECTE 22,300
5 G22800E1 M2 FORMACIÓ DE ROCA PER A RIU AMB PEDRA GRANÍTICA FINS A 100 kg AMB RETROEXCAVADORA
MITJANA I REBLIMENTE DE RASA FINS A UNA PROFUNDITAT DE 0,85 m
AMIDAMENT DIRECTE 59,400
6 G2424239 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, AMB CAMIO DE 7 T, AMB UN
RECORREGUT DE MES DE 10 KM I FINS A 15 KM, INCLÒS EL CÀNON DE L'ABOCAMENT
AMIDAMENT DIRECTE 92,340
7 G200002 U LLOGUER DE BOMBA D'ESGOTAMENT, INCLOSA MÀNEGA
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 03  XARXA D'AIGUA POTABLE
CAPÍTOL 03  ESCOMESA SOREA
SUBCAPÍTOL 80  CREUAMENT RIU TENES
Euro
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Subcapítol 83  OBRA HIDRÀULICA
1 TTFD0025 M CANONADA DE FOSA DÚCTIL Ø 250 MM, UNE-EN-545, PER CONDUCCIÓ D'AIGUA POTABLE, AMB
REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I BARNISSAT EXTERIOR, INCLÓS P. P. D'UNIÓ PER
CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA, INSTAL·LADA A FONS DE RASA.
AMIDAMENT DIRECTE 54,000
2 TAMBE0025 U MANIGUET BRIDA-ENDOLL DE FOSA DÚCTIL Ø 250 MM, INSTAL·LAT.
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
3 TACB0250 U COLZE AMB DOBLE BRIDA A 90º O 45º DE FOSA DÚCTIL Ø 250 MM, INSTAL·LAT A FONS DE RASA I
ANCORAT AMB UN TOPALL D'OBRA.
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
4 TAVC0250 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA, UNIÓ PER BRIDES, SÈRIE CURTA DIN 3302/1, DN 250
MM PN16, INCLÒS 50% DE CARGOLS I JUNTES PER DUES BRIDES, INSTAL·LADA.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5 TTSS0001 M COL·LOCACIÓ DE CINTA AMB DETECTOR PER A LA SENYALITZACIÓ DE CONDUCCIÓ SOTERRADA
AMIDAMENT DIRECTE 54,000
6 GCA6060 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MARC I TAPA PER AQUESTA DE 60 x 60 CM
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 GCA0060 U ARQUETA DE 60x60x60 CM, AMB PARETS DE FÀBRICA DE 15 CM DE GRUIX I SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 03  XARXA D'AIGUA POTABLE
CAPÍTOL 04  PERFORACIONS SOTA LA C-17
SUBCAPÍTOL 01  CLAVAMENT Ø 400 AIGUA
1 CLAVAD00400 ud Transport de maquinaria, emplaçament i retirada de l'equip de perforació de 15 tn.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats (ut)
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 CLAVAD0400P ml Perforació pilot en terreny heterogeni, eixamplament i col·locació de 1 beina de Ø 400. inclou metres de tub de
material PE100 i PN 10 de Ø 400. Treballs de manipulació i soldadura.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Longitud (m)
2 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 55,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 04  XARXA DE TELECOMUNICACIONS
CAPÍTOL 01  OBRA CIVIL
1 FDG3027Ç m Excavació de rasa, col.locació de llit, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot inclòs completament
acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2.622,640 2.622,640 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.622,640
2 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 150,000
3 G2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 5 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T superfície (m²) gruix (m)
2 Recinte ubicació antena i caseta 150,000 0,300 45,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,000
4 G6A18FA3 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,5x1,5 m de perfil de 40x40x4 mm i malla
ondulada trenada de ferro dolç de 30 i 18x30 i 18 mm i diàmetre 3,4 mm, i pals de tub de 50x30x2 mm,
col·locats cada 2,65 m sobre daus de formigó
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T longitud (m)
2 Recinte ubicació antena i caseta 41,200 41,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 41,200
5 G4E2H665 m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, rugós, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T longitud (m) alçada (m)
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2 Recinte ubicació antena i caseta 41,200 1,000 41,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 41,200
6 G9GA5T34 m3 Paviment de formigó vibrat HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T superfície (m²) gruix (m)
2 Recinte ubicació antena i caseta 99,000 0,150 14,850 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,850
7 G9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T longitud (m²)
2 20,200 20,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,200
8 G9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a
taller
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T superfície (m²)
2 Recinte ubicació antena i caseta 99,000 99,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 99,000
9 PA00009Ç PA Fonamentació antena telecomunicacions de 35 m d'alçada
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
10 FDG3028F ml Dau de forrmigó de 80 cm x 40 recobrint els 6 tubs de PVC de canalització telefònicaPVC D 125 mm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T longitud (m)
2 2.622,640 2.622,640 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.622,640
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 04  XARXA DE TELECOMUNICACIONS
CAPÍTOL 02  OBRA MECÀNICA
1 TTELT106 u Troneta de registre per a canalitzacions de telecomunicacions tipus 2C de 70x70x100cm, apte per a suportar
càrregues de tràfic, inclosa excavació del pou i retirada dels materials a l'abocador, reple de terres, tapa,
entroncament del prisma d'entrada i sortida, totalment acabada segons planols.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 31,000
2 TTELT107 u Troneta de registre per a canalitzacions de telecomunicacions tipus 3C de 140x70x100cm, apte per a suportar
càrregues de tràfic, inclosa excavació del pou i retirada dels materials a l'abocador, reple de terres, tapa,
entroncament del prisma d'entrada i sortida, totalment acabada segons planols.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
3 FDG3028Ç m Canalització telefònica per a 6 conductes, tubs de PVC D 125 mm, col·locat a fons de rasa.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T longitud (m)
2 2.622,640 2.622,640 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.622,640
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 05  XARXA ELÈCTRICA
CAPÍTOL 01  OBRA CIVIL
1 PGC00079 m Execució de rasa per a canalització elèctrica de mitja tensió sota vorera de nova execució, per a dos circuits,
incloent l'excavació segons plànols de detall i dimensions estàndard de companyia, acopi provisional de les
terres procedents de l'excavació, repàs i piconatge del fons de la rasa, protecció de sorra segons especificacions
de companyia i reblert de rasa en tongades de 25 cm de gruix amb material classificat procedent de la pròpia
excavació, compactada al 95% P.M., amb temps d'espera, repassos de rasa i sobrevolums d'excavació i reblert
per increments puntuals de profunditat per a coordinació amb altres serveis. Càrrega, transport i cànon
d'abocament i manteniment dels materials excedents. Amb el subministra i col·locació de placa i banda de
senyalització segons especificacions companyia.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 235,000 235,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 235,000
2 PGC00MR1 ml Prisma de 2 tubos de D200 de polietileno hormigonados, incluido excavación y relleno
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.708,000 1.708,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.708,000
3 PGC00MR2 ml Prisma de 1 tubo de D90 de polietileno hormigonado, incluido excavación y relleno
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 400,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 05  XARXA ELÈCTRICA
CAPÍTOL 02  OBRA MECÀNICA
1 PGC0PNE1 u Marcar, amidar i confeccionar plànol superior a 15 m. (Brigada)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Referència Endesa:   1   DV1906
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 PGC0PNE2 u Suplem. Marc. Med.conf. Plànol long. Sup.100m
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 Referència Endesa:   1   DV1907 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27,000
3 PGC0SA01 u Cata localización servicios MT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 137,000 137,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 137,000
4 PGC0PNE3 u Conjunt terminac. apantallada 1 circuït de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 Referència Endesa:   1   DD1042 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
5 PGC0PNE4 u Empalmament termorretràctil cable sec, 1 circuït de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 Referència Endesa:   1   DE1012 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 16,000
6 PGC0SA02 m Suplemento zanja por empalme MT.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
7 PGC0SA03 m ML zanja 2C MT Mano-Tierra-Arena
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 2.312,000 2.312,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.312,000
8 PGC0SA04 m ML zanja 2C MT Mano-Tierra-Tub. Hormigonado
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 180,000
9 PGC0SA05 m ML zanja 3C MT Mano-Tierra-Arena
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 231,000 231,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 231,000
10 PGC0SA06 m ML retiro continuado y aportación de tierras zanja MT y 2C sin
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 2.723,000 2.723,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.723,000
11 PGC0SA07 ud Suplemento cambio sentido zanja MT 2C
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
12 PGC0PNE5 m Estesa de cable en tubular, dos circuïts de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 Referència Endesa:   1   DC2022 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 160,000
13 PGC0PNE6 m Estesa simple de cable, dos circuïts de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 Referència Endesa:   1   DC1022 2.354,000 2.354,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.354,000
14 PGC0PNE7 m Estesa simple de cable, tres circuïts de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 Referència Endesa:   1   DC1022 232,000 232,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 232,000
15 PGC0PE10 u Centre de Transformació en edifici prefabricat de superfície, 36 kV 2x400 kVA fecsa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T




16 PGC0PE11 u Centre de Transformació en edifici prefabricat de superfície, 36 kV 2x630 kVA fecsa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T




17 PGC0PE24 u Marcar, amidar i confeccionar plànol superior a 15 m., CT (Brigada)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 Referència Endesa:   3   DV1906 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
18 PGC0PE25 u Suplement marcar, amidar i confeccionar plànol superior a 100 m., CT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T
3 Referència Endesa:   3   DV1907 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
19 PGC0SA08 m ML Zanja 1C MT MANO-CALZ-ARENA-MORTERO ASF.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 275,000 275,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 275,000
20 PGC0SA09 m ML Zanja 1C MT MANO-CALZ-2  T.HORM.-MORTERO ASF.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
21 PGC0SA10 m ML Zanja 1C MT MANO-TIERRA-ARENA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 558,000 558,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 558,000
22 PGC0SA11 m ML Zanja 2C MT MANO-TIERRA-ARENA
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 445,000 445,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 445,000
23 PGC0SA12 m ML. RETIRO CONTINUDO Y APORTACIÓN DE TIERRAS ZANJA MT 1 Y 2C SIN
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.338,000 1.338,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.338,000
24 PGC0PE26 m Estesa simple de cable, un circuït de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 Referència Endesa:   3   DC1002 873,000 873,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 873,000
25 PGC0PE27 m Estesa de cable en tubular, un circuït de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 Referència Endesa:   3   DC2002 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 90,000
26 PGC0PE28 m Estesa simple de cable, dos circuïts de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 Referència Endesa:   3   DC1022 446,000 446,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 446,000
27 PGC0SA13 m SUPLEMENTO CAMBIO DE SENTIDO ZANJA MT 2C
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
28 PGC0PE30 u C 3L 36 630 NO EX M + UCI + A C
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 Referència Endesa:   2   6705904 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
29 PGC0SA14 ud ENSAYOS EN CABLE SUBTERRANEO MT NUEVO (Descargas parciales)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,000
30 PGC0SA15 ud FINANCIACIÓN INFRAESTRUCTURA GESTIÓN RESIDUOS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 197,000 197,000 C#*D#*E#*F#
2 97,000 97,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 294,000
31 PGC0PE31 u Ma d'obra per a col·locació de cel·la compacta SF6 MT
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 Referència Endesa:   2   X50142 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
32 PGC0PE32 u Assatjos en cable soterrani MT nou (descàrregues parcials)
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3 Referència Endesa:   3   X48022 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
33 PGC0SA16 ud PERMISOS OFICIALES
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
34 PGC0SA17 ud VISADO
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 05  XARXA ELÈCTRICA
CAPÍTOL 03  ESCOMESA I DESVIAMENT XARXA FECSA-ENDESA
1 PA00001F PA Partida alçada a justificar de pagament a companyia Escomesa FECSA-ENDESA
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 PA00001D PA Partida alçada a justificar de pagament a companyia desviament FECSA-ENDESA
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 05  XARXA ELÈCTRICA
CAPÍTOL 04  PERFORACIONS SOTA LA C-17
SUBCAPÍTOL 01  CLAVAMENT Ø 500 ELECTRICITAT
1 CLAVAD00400 ud Transport de maquinaria, emplaçament i retirada de l'equip de perforació de 15 tn.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats (ut)
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 CLAVAD0500P ml Perforació pilot en terreny heterogeni, eixamplament i col·locació de 1 beina de Ø 500. inclou metres de tub de
material PE100 i PN 10 de Ø 500. Treballs de manipulació i soldadura.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 55,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 06  XARXA DE GAS
CAPÍTOL 01  OBRA CIVIL
1 PGAIR002 m Execució de rasa per a canalització de gas sota vorera de nova execució, per a tubs fins a diàmetre 200 mm,
incloent l'excavació segons plànols de detall i dimensions estàndards de companyia, acopi provisional de les
terres procedents de l'excavació, repàs i piconatge del fons de la rasa, protecció de sorra segons especificacions
de companyia i reblert de rasa en tongades de 25 cm de gruix amb material classificat procedent de la pròpia
excavació, compactada al 95% P.M., amb temps d'espera, repassos de rasa i feines auxiliars d'ajut per a
col·locació de tub per part de companyia i sobrevolums d'excavació i reblert per increments puntuals de
profunditat per a coordinació amb altres serveis. Càrrega, transport i cànon d'abocament i manteniment dels
materials excedents. Amb el subministra i col·locació de banda de senyalització segons especificacions
companyia i p.p. d'arquetes de registre.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2.358,500 2.358,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.358,500
2 PGAIR022 m Execució de rasa per a canalització de gas sota calçada de nova execució, per a tubs fins a diàmetre 200 mm,
incloent l'excavació segons plànols de detall i dimensions estàndards de companyia, repàs i piconatge del fons
de la rasa, protecció de sorra segons especificacions de companyia i reblert de rasa en tongades de 25 cm de
gruix amb material seleccionat procedent de préstec, compactat al 95% P.M., amb temps d'espera, repassos de
rasa i feines auxiliars d'ajut per a col·locació de tub per part de companyia i sobrevolums d'excavació i reblert
per increments puntuals de profunditat per a coordinació amb altres serveis. Càrrega, transport i cànon
d'abocament i manteniment dels materials excedents. Amb el subministra i col·locació de banda de senyalització
segons especificacions companyia i p.p. d'arquetes de registre.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 522,480 522,480 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 522,480
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 06  XARXA DE GAS
CAPÍTOL 02  OBRA MECÀNICA
1 EFB1PNG1 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17,6, UNE-EN 1555-2, soldat amb grau de dificultat mitjà, inclou accessoris electrosoldables y avis,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 2.059,000 2.059,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.059,000
2 EFB1PNG2 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17,6, UNE-EN 1555-2, soldat amb grau de dificultat mitjà, inclou accessoris electrosoldables y avis, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 714,000 714,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 714,000
3 EFB1SA01 m Tub de polietilè de designació PE100, de 160 de diàmetre nominal, de 9,6 bar de pressió nomianl, sèrie SDR
17,6 UNE-EN 12201-2, soldat amb grau de dificultat mitjà, inclou accessoris electrosoldables y avís, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de rasa (P-11), desde C-17 fins ubicació RM de companyia
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 100,000
4 ENG1U0Z1 u Presses per ramal.  inclos accesoris per a unions, suports i fixacions, montatje i probes.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 FASE 1 T
4 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
5 ENG1U0Z2 u Valvula de ramal individual incolsa arqueta.  inclos accesoris per a unions, suports i fixacions, montatje i probes.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 FASE 1 T
2 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
6 EFB1SA02 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
290x140x100mm, sobre llit de sorra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
7 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula




DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
AMIDAMENTS Data: 15/10/11 Pàg.: 35
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 06  XARXA DE GAS
CAPÍTOL 03  ESCOMESA GAS NATURAL
1 PA00007Ç PA Partida alçada a justificar de pagament a companyia Escomesa Gas Natural
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 06  XARXA DE GAS
CAPÍTOL 04  PERFORACIONS SOTA LA C-17
SUBCAPÍTOL 01  CLAVAMENT Ø 400 GAS
1 CLAVAD00400 ud Transport de maquinaria, emplaçament i retirada de l'equip de perforació de 15 tn.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Unitats (ut)
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 CLAVAD0400P ml Perforació pilot en terreny heterogeni, eixamplament i col·locació de 1 beina de Ø 400. inclou metres de tub de
material PE100 i PN 10 de Ø 400. Treballs de manipulació i soldadura.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 55,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 07  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
CAPÍTOL 01  OBRA CIVIL
1 GDG3U01Ç m Excavació de rasa en voreres per a 1 tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, llit de sorra, reblert i
compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, amb cinta de senyalització.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula




DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
AMIDAMENTS Data: 15/10/11 Pàg.: 36
2 GDG3U02Ç m Excavació de rasa en calçada per a 2 tubs rígids D 110 mm, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, amb cinta de senyalització.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 523,000 523,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 523,000
3 GJM1U027 u Formació de pericó de 50x50x50 cm, segons especificacions de parcs i jardins, inclòs marc i tapa, completament
instal·lat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 189,000 189,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 189,000
4 EY0310Z2 u Senyalització i marcat de instal.lacions. Inclou petit material necessari.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
5 EP7ZZI9R u Instal·lació i legalització de tot l'equipament elèctric incloent la connexió i desconnexió a quadre elèctric
aprofitant els elements comentats a la memòria. Inclou també:
- Proba de continuïtat del circuit de posta a terra.
- Proba de funcionament dels quadres elèctrics.
- Proba d'equlibrat de fases.
- Proba de mesura de ressistència de posta a terra.
- Proba de funcionament de la red equipotencial.
- Formació i assistència tècnica al personal propi de l'edifici.
Inclou posta en marxa dels armaris elèctrics, així com llicències d'adquisició, certificats de proba i funcionament,
part proporcional de linies de quadre de potència en BT i tots els elements necessaris pel seu correcte
funcionament.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 07  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
CAPÍTOL 02  OBRA MECÀNICA
1 FHGAE020 u Subministrament, col·locació i connexionat de centre de comandament tipus citi10-r amb estabilitzador i reductor
de fluxe, preparat per a dos circuits de sortida, constituït per armari d'acer inoxidable equipat amb comptadors
de doble tarifa, control centralitzat via GSM amb antena integrada i equips compactes de protecció, per a una
potencia de contractació de fins a 15 kw.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
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1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 GHT2001Ç u Estabilitzador reductor electromecànic per a instal·lar en capçalera de línea de 15 KVAs inclòs EQARR25A i les
sortides
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 GGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 2500 mm de llargària i de
17,3 mm de diàmetre, clavada a terra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 146,000 146,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 146,000
4 BAL0SA00 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T de la marca ROURA, amb 1 lluminaria de 150W de 8m
d'alçada, equipada amb equip de regulació electrònic ALTRON BIPALL. Col·locada sobre dau de formigó,
pintada amb pintura anticorrossiva i antovandàlica color gris plata RAL 9006, connexió a la xarxa d'alimentació i
xarxa de terres acabada i en funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 163,000 163,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 163,000
5 BAL0SA01 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T de la marca ROURA, amb 1 lluminaria de 70W de 8m
d'alçada, equipada amb equip de regulació electrònic ALTRON BIPALL. Col·locada sobre dau de formigó,
pintada amb pintura anticorrossiva i antovandàlica color gris plata RAL 9006, connexió a la xarxa d'alimentació i
xarxa de terres acabada i en funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
6 BAL0SA02 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T de la marca ROURA, amb 2 lluminaria de 150/35W de 8/6m
d'alçada, equipada amb equip de regulació electrònic ALTRON BIPALL. Col·locada sobre dau de formigó,
pintada amb pintura anticorrossiva i antovandàlica color gris plata RAL 9006, connexió a la xarxa d'alimentació i
xarxa de terres acabada i en funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
7 BAL0SA03 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T de la marca ROURA, amb 2 lluminaria de 70/70W de 8m
d'alçada, equipada amb equip de regulació electrònic ALTRON BIPALL. Col·locada sobre dau de formigó,
pintada amb pintura anticorrossiva i antovandàlica color gris plata RAL 9006, connexió a la xarxa d'alimentació i
xarxa de terres acabada i en funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
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1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
8 BAL0SA04 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T de la marca ROURA, amb 4 lluminaries de 70W de 10m
d'alçada, equipada amb equip de regulació electrònic ALTRON BIPALL. Col·locada sobre dau de formigó,
pintada amb pintura anticorrossiva i antovandàlica color gris plata RAL 9006, connexió a la xarxa d'alimentació i
xarxa de terres acabada i en funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
9 BAL0SA05 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T de la marca ROURA, amb 2 lluminaries de 20W de 4,5m
d'alçada, equipada amb equip de regulació electrònic ALTRON BIPALL. Col·locada sobre dau de formigó,
pintada amb pintura anticorrossiva i antovandàlica color gris plata RAL 9006, connexió a la xarxa d'alimentació i
xarxa de terres acabada i en funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 52,000
10 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 7.023,000 7.023,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7.023,000
11 GG31E506 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció
1x6 mm2, col·locat en tub
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2.724,350 2.724,350 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.724,350
12 GG31E606 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció
1x10 mm2, col·locat en tub
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2.239,000 2.239,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.239,000
13 GG31E706 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció
1x16 mm2, col·locat en tub
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3.038,000 3.038,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.038,000




DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
AMIDAMENTS Data: 15/10/11 Pàg.: 39
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6.500,000 6.500,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.500,000
15 GDG3U04Ç m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de diàmetre, amb cinta de
senyalització.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 523,000 523,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 523,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 08  XARXA DE REG
CAPÍTOL 01  CANALITZACIONS
1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 18.925,000 18.925,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18.925,000
2 FFB1C625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, Amb
banda identificativa de color lila, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.806,000 1.806,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.806,000
3 FFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb
banda identificativa de color lila sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2.350,000 2.350,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.350,000
4 FFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb
banda identificativa de color lila sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.154,000 1.154,000 C#*D#*E#*F#
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 1.154,000
5 FFB1SA01 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb
banda identificativa de color lila sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6.542,000 6.542,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.542,000
6 FFB1SA02 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb
banda identificativa de color lila sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6.205,000 6.205,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.205,000
7 FFB1SA03 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb
banda identificativa de color lila sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 954,000 954,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 954,000
8 FDK2U565 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 38,000
9 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 38,000
10 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5.032,680 5.032,680 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.032,680
11 GDG52657 ml Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I
Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 242,500 242,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 242,500
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 08  XARXA DE REG
CAPÍTOL 02  ELEMENTS DE CONTROL
1 FDK2U565 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
2 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
3 FN31SA01 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmere nominal 1'', de 10 bar de pressió nominal, amb cos de PVC,
bola de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura màxima de servei de 60ºC i muntada superficialment.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
4 FN31SA02 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmere nominal 1 1/2'', de 10 bar de pressió nominal, amb cos de PVC,
bola de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura màxima de servei de 60ºC i muntada superficialment.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 70,000
5 FN31SA03 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmere nominal 2'', de 10 bar de pressió nominal, amb cos de PVC,
bola de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura màxima de servei de 60ºC i muntada superficialment.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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6 FN31SA04 u Vàlvula antisifò automàtica amb rosca de 1/2'' de PP i EPDM, pressió màxima de treball 4 atm, instal·lada en
pericó
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,000
7 FN31SA05 u Reductor de pressió de llautó amb connexió roscada de DN 1'' i PN 16 bar, amb un diferencial màxim de 15 bar,
de bronze, tipus 2, muntada en pericó soterrat, incloent part proporcional d'accessori i peces especials de
connexió, tot instal·lat i provat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,000
8 FN31SA06 u Reductor de pressió de llautó amb connexió roscada de DN 1 1/2'' i PN 16 bar, amb un diferencial màxim de 15
bar, de bronze, tipus 2, muntada en pericó soterrat, incloent part proporcional d'accessori i peces especials de
connexió, tot instal·lat i provat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 31,000
9 FN31SA07 u Unitat de desguàs formada per vàlvula de rentat automàtica amb rosca 1/2'' de PP i EPDM, pressió màxima de
treball 4 atm, tancament de 0,5 atm, i vàlvula d'esfera de PVC d' 1 1/4'' instal·lada en pericó.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 58,000
10 FN31SA08 u Vàlvula ventosa trifuncional model MINIBARAK ARI-GD'1'' automàtica de 0,1 a 1 atm., base de NYLON, permet
sortida i descàrrega d'aire a alta velocitat incloent part proporcional d'accessoris i peces especials de connexió,
totalment instal·lada i provada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
11 FN31SA09 u Vàlvula comporta manual de tancament elàstic brida, de DN65 mm, i PN 16 bar, de fosa i eix de maniobra en
acer inoxidable, muntada en pericó en canalització soterrada, model BV.05-47 de Belgicast
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
12 FN31SA10 u Vàlvula comporta manual de tancament elàstic brida, de DN100 mm, i PN 16 bar, de fosa i eix de maniobra en
acer inoxidable, muntada en pericó en canalització soterrada, model BV.05-47 de Belgicast
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
Euro
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TOTAL AMIDAMENT 10,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 08  XARXA DE REG
CAPÍTOL 03  EMISSORS
1 FJS1SA01 U Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diámetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33
cm, amb un diámetre de l'anella de 100 cm, amb tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de
diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 516,000 516,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 516,000
2 FJS1SA02 m Canonada Tech-Net de PEBD de color marró, de 16X13,6 mm i pressió màxima de treball 4 atm, resistent a
radiació UV amb goters de 2,0 L/H termosoldats en la paret interior cada 50 cm i amb membrana de
compensació EPDM, autocompensat, incloent part proporcional d'accessoris
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 11.002,000 11.002,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11.002,000
3 FJS1SA03 ut Aspersor de turbina emergent de radi de corvatura entre 8 i 14 m circular o sectorial en el mateix model, pressió
de treball 2,7-4 bars, connexió 3/4'', rosca femella, model PGJ de HUNTER, instal·lat, regulat i provat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 228,000 228,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 228,000
4 FJS1SA04 ut Aspersor de turbina emergent de radi de corvatura entre 5 i 11 m circular o sectorial en el mateix model, pressió
de treball 2,1-3,4 bars, connexió 3/4'', rosca femella, model PGJ de HUNTER, instal·lat, regulat i provat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 318,000 318,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 318,000
5 FJS1SA05 ut Difusor emergent 10 cm, amb broquet graduable, model PSU de HUNTER, radi de corvatura entre 2 i 5 metres,
instal·lat i prova, incloent la part proporcional d'accessoris i peces especials
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 180,000
6 FJS1SA14 ut Boca de reg compacta de fosa amb racor tipus Barcelona de 45 mm, amb clau de pas, pany de broze i clau,
model Belgicast BV-05.64 L, amb arqueta de 255x160 mm, toma inferior rosca femella d'1 1/2'' instal·lada i
probada, incloent la part proporcional d'accessori i peces especials
Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 39,000
7 FJS1SA06 ut Electrovàlvula rosca femella de DN1' tipus PGV de Hunter, amb alementació de 24 VAC per pressions entre 1 i
10 bar, amb regulador de cabal, cos i tapa de PVC, possibiliat d'obertura manual, totalment col·locada en pericó
soterrat, incloses les connexions
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
8 FJS1SA07 ut Electrovàlvula rosca femella de DN1 1/2' tipus PGV de Hunter, amb alementació de 24 VAC per pressions entre
1 i 10 bar, amb regulador de cabal, cos i tapa de PVC, possibiliat d'obertura manual, totalment col·locada en
pericó soterrat, incloses les connexions
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 64,000
9 FJS1SA08 m Tub corbable de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.956,000 1.956,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.956,000
10 FJS1SA09 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/Kv, RETENAX bipolar de secció 2x2,5 mm2 instal·lat en tub
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.956,000 1.956,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.956,000
11 FJS1SA10 ut Programador electrònic de 99 estacions, funcionament monocable de 2 fils i decodificadors, 6 programes
independents, 10 arrancs diaris, memòria no volàtil, model HUNTER ACC 99D, amb transformador intern,
totalment instal·lats, muntatge mural
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
12 FJS1SA11 ut Decodificador d'1 estació ICD.100 per programador ACC de Hunter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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13 FJS1SA12 ut Decodificador d'2 estacions ICD.200 per programador ACC de Hunter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
14 FJS1SA13 ut Decodificador d'4 estacions ICD.400 per programador ACC de Hunter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 08  XARXA DE REG
CAPÍTOL 04  CAPÇALERA DE REG
1 FJM1140B u Comptador d'aigua, volumètric, de fosa amb unions embridades de diàmetre nominal 2´´, connectat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 FNXSA00 u Grup de pressió CKD-VE 121/5 2x5,5 kw 36 m3/h a 6 kg/cm2 Press-line de ESPA o equivalent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 FNECFA3 u Capçal de filtratge autonetejable per efecte centrífug de 3´´ format per dos filtres d'anelles. Instal·lat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 FNIDD20 u Subministrament i instal·lació de injector de liquids tipus DOSATRON D20 S 0,2-20%. Inclou formació de
by-pass i tanc de producte concentrat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 FNESA04 u Enllaç de la sortida del grup de pressió a la xarxa d'aigua, amb tub de polietilè i enllaços amb brida roscada
d'acer i portabrides de polietilè i enllaços electrosoldables
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 08  XARXA DE REG
CAPÍTOL 05  TELEGESTIÓ
1 FJSAIX1 u iXreg Caixa gestora de reg de 6 estacions. Instal·lada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
2 FJSAIX2 u iXmeteo estació metereologica de SIREC.Instal·lada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 FJSAIX3 u Subministrament i instal·lació de cabalimetre de SIREC
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 FJSAIX4 u Subministrament i instal·lació de sonda volumetrica per a nivell de dipósit
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
5 FJSAIX5 u Módul de software Gis. Visualitzador de la localitació de cada dispositiu de SIREC
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
6 FJSAIX6 u Lloguer anual software ( Inclou ús del software, actualitzacións i assisténcia telefónica)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
7 FJSAIX7 u Comunicacions anuals tarjetes SIM ( una per caixa iXreg)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 35,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 08  XARXA DE REG
CAPÍTOL 06  ABASTAMENT DIPÓSIT-POU
1 FFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb
banda identificativa de color lila sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub pou-dipósit 173,000 173,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 173,000
2 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tram Pou-Dipósit 173,000 173,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 173,000
3 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tub 63mm 173,000 173,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 173,000
4 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Cable 173,000 173,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 173,000
5 FG31Y4G5 m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE VV-K 0,6/1 kV, per a funcions de control i
comandament, de 4G2,5 mm2 de secció, amb conductor de protecció groc-verd, col·locat en tub
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Tram pou-diposit 193,000 193,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 193,000
6 FNNXS62 u Bomba sumergible per a pou a partir de 6”, model XS6 22 05-4 amb motor de 4” model 04I750A de 5,5Kw i
quadre eléctric model PROTEC 2 E/A de la marca ESPA.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Bomba dipòsit a pluvials - pou DEP2
6 Equip de reserva 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 09  XARXA ELECTRICITAT BT
1 EGD1421E u Instal.lació de posta a terra de l'edifici tecnic i de tots els elements metalics que hi formen part, inclosos els
quadres electrics. Segons el metode unesa.
Tots els elements subministrats i completament instalats. Amb part proporcional de cargols i elements auxiliars
necessaris per el seu correcte muntatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
2 FG39PE37 u Caixa general de protecció d'abonat, per a xarxes elèctriques soterrades de BT de 400 A de doble aïllament,
situada a la tanca de parcel·la, provista de bornes bimetàl·liques per a línia general d'alimentació de 25 à 150
mm2, realitzada amb material autoextingible i autoventilades. Totalment instal·lada i connexionada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 CD.1
4 Caixa enllumenat públic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 CD.2. C#*D#*E#*F#
6 Caixa enllumenat públic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Caixa caseta de control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Caixa casetaantena telefonia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000
3 FG39PE38 u Caixa de seccionament, per a xarxes elèctriques soterrades de BT de 400 A de doble aïllament, situada a la
tanca de parcel·la, provista de bornes bimetàl·liques per a cable d'alumini de 240 mm2, realitzada amb material
autoextingible i autoventilada. Totalment instal·lada i connexionada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 CD.1
4 Caixa enllumenat públic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 CD.2. C#*D#*E#*F#
6 Caixa enllumenat públic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Caixa caseta de control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Caixa casetaantena telefonia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
4 FG39PE39 u Nínxol prefabricat de formigó, de 2,00 m. d'altura per a allotjament de centre de protecció i mesura (TMF) o de
caixa de seccionament + CGP de 400 A, de xarxes elèctriques soterrades de BT, incloent fonaments i
passacables.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 CD.1
4 Caixa enllumenat públic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 CD.2. C#*D#*E#*F#
6 Caixa enllumenat públic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Caixa caseta de control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 TMF-1 Caseta de control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Caixa caseta antena telefonia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
10 TMF-1 caseta antena telefonia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 TMF-10 edifici bombes PCI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
5 FG39PE40 m Estesa simple d'un circuit, de cable d'alumini RV 0,6/1 kV de 4x1x240 mm2, a rasa, incloent plaques de plàstic
rígides de senyalització.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
2 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 320,000
6 FG39PE41 m Estesa simple d'un circuit, de cable d'alumini RV 0,6/1 kV de 4x1x240 mm2, dins de tub soterrat a rasa, envoltat
de formigó, amb plaques de plàstic rígides de senyalització.
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3 CD.2.
4 Caixa caseta antena telefonia 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
7 FG39PE42 u Connexió de posada a terra de caixes de seccionament
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 CD.1
4 Caixa enllumenat públic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 CD.2. C#*D#*E#*F#
6 Caixa enllumenat públic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Caixa caseta de control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Caixa casetaantena telefonia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
8 FG39PE43 u Connexió cable amb terminal 4x240-mm2. Al.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 CD.1
4 Caixa enllumenat públic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 CD.2. C#*D#*E#*F#
6 Caixa enllumenat públic 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Caixa caseta de control 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Caixa casetaantena telefonia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
9 FG39PE44 u Fusible de ganiveta de tamany 2, de 250 A
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 CD.1
4 Caixa enllumenat públic 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 CD.2. C#*D#*E#*F#
6 Caixa enllumenat públic 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 Caixa caseta de control 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 Caixa casetaantena telefonia 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
10 FG39PE45 u Ganiveta seccionadora T-3
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T
3 CD.1
4 Caixa enllumenat públic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 CD.2.
6 Caixa enllumenat públic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Caixa caseta de control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Caixa caseta antena telefonia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
11 FG39PE46 u Candau de 25 x 5 instal·lat a caixa, tipus fecsa endesa.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 CD.1
4 Caixa enllumenat públic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 CD.2.
6 Caixa enllumenat públic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Caixa caseta de control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Caixa casetaantena telefonia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
12 EG1PPE48 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura
directa, potència màxima de 17,32 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 25 A, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb
base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 25 A
d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 CD.2.
4 Caixa caseta antena telefonia 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
13 EG1PPE49 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura
directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb
base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A
d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 CD.2.
4 Caixa caseta de control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
14 EG1PPE50 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a
mesura indirecta, potència entre 346 i 436 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles
(sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 630 A regulable entre 500 iEuro
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630 A i poder de tall de 30 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 CD.2.




15 EG1APE52 u Subministre i col·locació de quadre general de distribució de l'edifici tècnic o caseta de control, de dimensions
adequades per incloure les proteccions indicades en el esquema unifilar, amb tots els elements necessaris per al
seu correcte muntatge:
(armadura, tapes, portes, elements de compartimentació, suports, plaques, carrils modulars,...), paramenta de
baixa tensió necessària per al seu correcte funcionament tant de la part de potencia com de la part de maniobra
(accessoris, proteccions, contactors auxiliares, connexions prefabricades, jocs de platines, unitats de control,
blocs de unions, terminals, cablejat interno, canals distribuïdores, petit material,...).
Element de protecció contra sobretensions transitories i permanents, segons s'indica a l'esquema unifilar.
Marca CIRPROTEC amb reconexió automatica
Incloent proves de funcionament i la realització en taller de subjeccions i connexions especials per adaptar els
suports previstos en el aparell. Totalment connexionat i operatiu.
Models de la casa Schneider o equivalent.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 CD.2.
4 Edifici tècnic o caseta de control 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
16 EG1APE53 u Subministre i col·locació de quadre general de baixa tensió de l'edifici de bombes de protecció contra incendis,
de dimensions adequades per incloure les proteccions indicades en el esquema unifilar, amb tots els elements
necessaris per al seu correcte muntatge:
(armadura, tapes, portes, elements de compartimentació, suports, plaques, carrils modulars,...), paramenta de
baixa tensió necessària per al seu correcte funcionament tant de la part de potencia com de la part de maniobra
(accessoris, proteccions, contactors auxiliares, connexions prefabricades, jocs de platines, unitats de control,
blocs de unions, terminals, cablejat interno, canals distribuïdores, petit material,...).
Element de protecció contra sobretensions transitories i permanents, segons s'indica a l'esquema unifilar.
Marca CIRPROTEC amb reconexió automatica
Incloent proves de funcionament i la realització en taller de subjeccions i connexions especials per adaptar els
suports previstos en el aparell. Totalment connexionat i operatiu.
Models de la casa Schneider o equivalent.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 CD.2.




17 EG1APE54 u Subministre i col·locació de quadre general de distribució de les bombes de proteccióp contra incendis, de
dimensions adequades per incloure les proteccions indicades en el esquema unifilar, amb tots els elements
necessaris per al seu correcte muntatge:
(armadura, tapes, portes, elements de compartimentació, suports, plaques, carrils modulars,...), paramenta de
baixa tensió necessària per al seu correcte funcionament tant de la part de potencia com de la part de maniobra
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(accessoris, proteccions, contactors auxiliares, connexions prefabricades, jocs de platines, unitats de control,
blocs de unions, terminals, cablejat interno, canals distribuïdores, petit material,...).
Incloent proves de funcionament i la realització en taller de subjeccions i connexions especials per adaptar els
suports previstos en el aparell. Totalment connexionat i operatiu.
Models de la casa Schneider o equivalent.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 CD.2.




18 EG1APE55 u Subministre i col·locació de quadre general de distribució de la caseta de les bombes de protecció contra
incendis, de dimensions adequades per incloure les proteccions indicades en el esquema unifilar, amb tots els
elements necessaris per al seu correcte muntatge:
(armadura, tapes, portes, elements de compartimentació, suports, plaques, carrils modulars,...), paramenta de
baixa tensió necessària per al seu correcte funcionament tant de la part de potencia com de la part de maniobra
(accessoris, proteccions, contactors auxiliares, connexions prefabricades, jocs de platines, unitats de control,
blocs de unions, terminals, cablejat interno, canals distribuïdores, petit material,...).
Incloent proves de funcionament i la realització en taller de subjeccions i connexions especials per adaptar els
suports previstos en el aparell. Totalment connexionat i operatiu.
Models de la casa Schneider o equivalent.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 CD.2.




19 EG1APE56 u Subministre i col·locació de quadre secundari de distribució de la caseta de reg, de dimensions adequades per
incloure les proteccions indicades en el esquema unifilar, amb tots els elements necessaris per al seu correcte
muntatge:
(armadura, tapes, portes, elements de compartimentació, suports, plaques, carrils modulars,...), paramenta de
baixa tensió necessària per al seu correcte funcionament tant de la part de potencia com de la part de maniobra
(accessoris, proteccions, contactors auxiliares, connexions prefabricades, jocs de platines, unitats de control,
blocs de unions, terminals, cablejat interno, canals distribuïdores, petit material,...).
Element de protecció contra sobretensions transitories i permanents.
Marca CIRPROTEC amb reconexió automatica
Donará servei al quadre de comanament i protecció del sistema de reg i a les instal·lacions interiors de la
corresponent caseta
Incloent proves de funcionament i la realització en taller de subjeccions i connexions especials per adaptar els
suports previstos en el aparell. Totalment connexionat i operatiu.
Models de la casa Schneider o equivalent.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 CD.2.
4 Caaseta de reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000
20 EG31PE57 m Canalització elèctrica formada per Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció
4x400 mm2, col·locat en tub o safata metàl·lica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 CD.2.
4 LGA QG.BT PCI 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
21 EG31PE58 m Canalització elèctrica formada per Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV (AS), tetrapolar de
secció 4x400 mm2, col·locat en tub o safata metàl·lica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 225,000 225,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 225,000
22 EG31PE59 m Canalització elèctrica formada per Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6 mm2, col·locat en tub o safata metà·lica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 CD.2. C#*D#*E#*F#




23 EG31PE60 m Canalització elèctrica formada per Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, pentapolar de secció 5x2,5 mm2, col·locat en tub o safata metàl·lica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 CD.2. C#*D#*E#*F#
4 Línia a quadre bomba jockey 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
24 EG31PE61 m Canalització elèctrica formada per Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, pentapolar de secció 4x50 + 1x25 (t) mm2, col·locat en tub o safata metà·lica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 CD.2.
4 LGA caseta de control (edifici tècnic) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 100,000
25 EG31PE62 m Canalització elèctrica formada per Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, pentapolar de secció 4x95 + 1x50 (t) mm2, col·locat en tub soterrat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 CD.2.
4 Línia general soterrada a caseta de reg 425,000 425,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 425,000
26 EG31PE63 m Canalització elèctrica formada per Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, pentapolar de secció 5x16 mm2, col·locat en tub o safata metà·lica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 CD.1.








27 EG66PE67 u Instalacions interiors receptores de l'edifici tècnic (caseta de control), inclouen:
Mecanismes d'encesa d'enllumenat
Presses de corrent de manteniment
Enllumenat amb pantalles estanques
Punts d'alimentació directa a posibles equips.
Enllumenat d'emergència.
Altres receptors
Tots els elements subministrats i completament instalats. Amb part proporcional de cargols i elements auxiliars
necessaris per el seu correcte muntatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 CD.2.
4 edifici tècnic (caseta de control) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
28 EG66PE68 u Instalacions interiors receptores de la caseta de bombes de protecció contra incendis, inclouen:
Mecanismes d'encesa d'enllumenat
Preses de corrent de manteniment
Enllumenat amb pantalles estanques
Punts d'alimentació directa a possibles equips.
Enllumenat d'emergència.
Altres receptors
Tots els elements subministrats i completament instalats. Amb part proporcional de cargols i elements auxiliars
necessaris per el seu correcte muntatge.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 CD.2.
4 caseta de bombes PCI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
29 EG66PE69 u Instalacions interiors receptores de la caseta de reg, inclouen:
Mecanismes d'encesa d'enllumenat
Preses de corrent de manteniment
Enllumenat amb pantalles estanques
Punts d'alimentació directa a possibles equips.
Enllumenat d'emergència.
Altres receptors
Tots els elements subministrats i completament instalats. Amb part proporcional de cargols i elements auxiliars
necessaris per el seu correcte muntatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T
3 CD.2.
4 caseta de reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 10  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
CAPÍTOL 01  XARXA D'AIGUA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
1 PGAIR001 m Execució de rasa per a canalització d'aigua potable sota vorera de nova execució, per a tubs fins a diàmetre 300
mm, incloent l'excavació segons plànols de detall i dimensions estàndards de companyia, acopi provisional de
les terres procedents de l'excavació, repàs i piconatge del fons de la rasa, protecció de sorra segons
especificacions de companyia i reblert de rasa en tongades de 25 cm de gruix amb material classificat procedent
de la pròpia excavació, compactada al 95% P.M., amb temps d'espera, repassos de rasa i feines auxiliars d'ajut
per a col·locació de tub per part de companyia i sobrevolums d'excavació i reblert per increments puntuals de
profunditat per a coordinació amb altres serveis. Càrrega, transport i cànon d'abocament i manteniment dels
materials excedents. Amb el subministra i col·locació de banda de senyalització segons especificacions
companyia.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5.049,000 5.049,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.049,000
2 GCT0001 U TOPALL AMB FORMIGÓ PER L'ANCLATGE DE LES CLAUS DE PAS I ACCESSORIS. REALITZACIÓ DE
FORMA MANUAL
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 30,000
3 GF11F2Z1 m TUBERIA FUNDICIO K9 DN250 FUND Ud. Canonada de fundició dúctil
´´FUNDITUBO´´, amb junta automàtica flexible de DN 250, i revestiment interior
a base de morter de ciment, inclòs la part proporcional d'accessoris,
juntes i muntatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4.679,000 4.679,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.679,000
4 GF11F2Z2 m TUBERIA FUNDICIO K9 DN250 FUND Ud. Canonada de fundició dúctil
´´FUNDITUBO´´, amb junta automàtica flexible de DN 100, i revestiment interior
a base de morter de ciment, inclòs la part proporcional d'accessoris,
juntes i muntatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 382,000 382,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 382,000
5 GF11F2Z3 m ENTRADA INTERIOR NAU DN-250 Ud. Entrada a interior de nau per
alimentació de punts de control incloent part proporcional de tub de
fundició dúctil ´´FUNDITUBO´´, amb junta automàtica flexible de DN 250, i
revestiment interior a base de morter de ciment, incloent accessoris,
juntes i muntatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 34,000
6 GN12H4Z1 u Vàlvula de comporta xarxa enterrada, ø:10´´ PN-16, construïda el cos en fundició amb recobriment epoxi, inclús
brides, juntes i muntatge
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 37,000
7 EDE8U3Z1 u Subministre i instal·lació de dipòsit de reserva per a emmagatzematge d'aigua destinada al servei contra
incendis de les següents característiques:
DIMENSIONES:
- Capacidad: 1.500 m3 útiles o efectivos según UNE
CUERPO:
- Construido con paneles prefabricados de acero galvanizado según norma española UNE-36086 (S355, S275
y S 235).
- Planches galvanizadas en caliente: 600 gr/ m2. Norma: EN 14601.
- Planchas de 3 mm a 2 mm galvanizadas en continuo: DX51 DZ275. Norma: EN 10142.
- Las uniones se realizan mediante tornillos especiales de acero galvanizado (grado 8 y 8,8).
- Todas las juntas se sellan con masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC.
- El depósito está reforzado con perfiles U en el perímetro superior e inferior y en virolas intermedias
cuando sea necesario.
- El depósito es capaz de soportar (vacío) en cuanto a fuerzas externas se refiere (viento) una presión de 150
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Km/h en todo su cuerpo cilíndrico.
CUBIERTA:
- Techo plano en chapas de acero galvanizado y prelacado.
- El soporte del techo se hace por medio de correas “zetabor”.
- El perímetro se cubre con un embellecedor tipo “L” que sirve de remate.
- Diseñado para soportar 70 Kg/m2.
ACCESORIOS
- Aspiración: Compuesta de codo interior con placa
antivortice y carrete exterior..........................2 - DN 300
- Retorno: Compuesto de codo interior invertido y
carrete exterior...............................................1 - DN 250
- Llenado: Compuesto de carrete interior, carrete
exterior y válvula de flotador........................1 - DN 100
- Vaciado: Compuesto de carrete exterior y válvula
de compuerta.................................................1 - DN 100
- Rebosadero: Compuesto de codo interior invertido
carrete exterior...............................................1 - DN 150
- Boca de hombre vertical (600 mm.) en la primera virola.
- Caseta de llenado con rejilla de venteo en la parte posterior.
- Indicador de nivel manométrico.
- Escalera vertical de aluminio en el exterior con protección y tramo de salida.
- Plataforma con barandilla en techo.
- Soportes exteriores regulables con abarcón para retorno, llenado y rebosadero.
En el precio se incluyen los trabajos de montaje y el material y trabajos necesarios para realizar la cimentación
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
8 ENXAUFZ1 u
GRUP DE BOMBEIX CONTRA INCENDIS 540 m3/h i 95 mca
Ud. Equip de bombeig de aigua contra incendis capaç de donar servei a un
cabal de 540 m³/h a 95 m.c.a., compost per els següents elements:
- 1 Bomba principal diesel homologada FM marca PATTERSON o similar,
acoblada a un motor diesel i unes necessitats de 540 m³/h i 95 m.c.a.,
execució horitzontal, potencia de 280 C.V. i 1.800 rpm, incloent
acoblaments i protectores dels mateixos. Muntada sobre bancada de perfiles
normalitzats.
- 1 Bomba principal elèctrica UNE-CEPREVEN mod. ZCP 250-55 acoblada a un
motor elèctric para unes necessitats de 540 m³/h i 95 m.c.a., execució
horitzontal, potencia 300 C.V. a 1.500 rpm, protecció IP55. Incloent
acoblament i protector del mateix. Muntada sobre bancada de perfiles
normalitzats.
- 1 Bomba jockey modelo ZX 10-32/5 de 12 m3/h y 100 mca - 1 Quadro
elèctric de maniobra i control segons UNE-EN 12845, arranc directe bomba
jockey i arranc estrella - triangle bomba principal.
- 1 Quadro elèctric de control para las bombes dies el segons UNE-EN 12845. -
1 Acumulador hidropneumàtic 50 lts timbrat a 16kg/cm².
- 4 Manòmetre glicerina 0-10kg/cm², pressòstats i purgador. - Vàlvules de seccionament en aspiració e impulsió
de bombes principals, jockey 11/4´´ i buidat de
col·lectores 2´´.
- Vàlvules de retenció en impulsió de bombes principals de 10´´ i jockey 1 1/4´´. - Tubería AESS NG DIN2448,
inclús part proporcional de accessoris, suports i muntatge. - 3 Aixetes de purga de manòmetre.
- Col·lector de probes i cabalímetre.
- Col·lector de pressòstats i jox de pressòstats (4 pressòstats per bomba principal en demanda, 1 pressòstat per
a bomba jockey i -2 pressòstats per a bomba principal en marxa).
- Pintura mitjançant una capa de imprimació i un altre de acabat de color vermell.
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- P.A. Instal·lació elèctrica entre tots els elements, quadro de control i maniobra.
- Brida sortida anell bies, ruixadors e hidrants en col·lector impulsió amb vàlvula de seccionament papallona.
- Tots els accessoris per la instal·lació acabada.
- Instal·lació de xarxa de sprinklers en sala de bombes contra incendis d'acord amb Normes
UNE/UNESPA-CEA.
- Inclou el subministre, instal·lació y posta en marxa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 GF11F2Z4 m Hidrant columna seca, antigelada i antitrencament ø:4´´ amb dos boques de 70mm. i una 100mm amb ràcord i
taps segons UNE 23400, mod. ´´TIFON´´. Presa corba i carret de 680mm. Inclòs muntatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
10 GF11SA01 m TUBERIA FUNDICIO K9 DN315FUND
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 300,000
11 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
290x140x100 mm, sobre llit de sorra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,000
12 GDKZPNA1 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 45,000
13 GF11SA02 m Red de hidrantes privativos MANGO PE100 DN160 PN16 sèrie SDR11
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 800,000 800,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 800,000
14 GF3D38FÇ u Brida cega de fosa de 100-200 mm de DN, amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua i col.locada al fons
de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 38,000
15 GN12D3Ç1 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta manual, de diàmetre nomimal 100 mm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
16 GJM3Ç001 u Subministrament i col·locació de vàlvula de descàrrega de diàmetre 100mm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 03  FERMS I PAVIMENTS
SUBCAPÍTOL 01  FERMS DE CALÇADA
1 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 29.311,990 29.311,990 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 29.311,990
2 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 7.328,000 7.328,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7.328,000
3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 519,170 519,170 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 519,170
4 G9J14R00 t Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 19,070 19,070 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,070
5 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4.924,410 4.924,410 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.924,410
6 G9H1U12Ç t Mescla bituminosa en calent AC32 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 8.441,850 8.441,850 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8.441,850
7 G2266211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 21.983,990 21.983,990 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21.983,990
8 G975BLAN m Rigola BLANCA de 30*30 cm d'amplària de peça de formigó i 08 cm de gruix, col·locades amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 7.183,430 7.183,430 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7.183,430
9 G9J1U0JJ m2 Reg d'adherència amb emulsió antistick termoadherent que permet continuar amb el tràfic de l'obra dons te un
cort tems de trencament. No es produeix la eliminació de la capa estesa.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 29.311,990 29.311,990 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 29.311,990
10 G9J1UJJJ m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 29.311,990 29.311,990 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 29.311,990
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 03  FERMS I PAVIMENTS
SUBCAPÍTOL 02  PAVIMENTS DE VORERA
1 F9A1201L m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
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1 757,400 757,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 757,400
2 G9F1X005 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó ratllat per a senyalitzar passos de vianants per a invidents, de 8
cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, llit de morter de 3 cm
i totes les feines adients
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 292,500 292,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 292,500
3 F9G4M90Ç m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F, de 18 cm de gruix, de consistència fluida i un
contingut en fibres d'acer entre 10 i 15 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars de color.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6.040,420 6.040,420 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.040,420
4 G96516EÇ m Vorada recta o corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada T3 de 28x17 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6.597,830 6.597,830 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.597,830
5 G985160Ç m Vorada tipus rigola de 20x20 cm de formigó gris prefabricada per a formació de gual, col·locat sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:4 amb pòrtland amb filler calcari,
elaborat amb formigonera de 165 l
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 381,600 381,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 381,600
6 G981SA00 m2 M2 de gual per a vianants i vehicles , model 120/122, de formigó prefabricat amb cares vistes flamejades,
inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 15 cm de
gruix i totes les feines adients, totalment acabat segons plànols de detall
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 463,200 463,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 463,200
7 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió de
20 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 204,000 204,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 204,000
8 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 204,000 204,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 204,000
9 G965000A m Vorada de 8x20x100 cm, tipus jardí/tauló/fiol, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 15.368,000 15.368,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15.368,000
10 G9P1I001 t Subministre i estesa en parterres de grava volcànica vermella 15-20 mm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 89,760 89,760 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 89,760
11 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5.800,600 5.800,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.800,600
12 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 746,300 746,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 746,300
13 G9J1U0JJ m2 Reg d'adherència amb emulsió antistick termoadherent que permet continuar amb el tràfic de l'obra dons te un
cort tems de trencament. No es produeix la eliminació de la capa estesa.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2.487,650 2.487,650 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.487,650
14 G9J1UJJJ m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 2.487,650 2.487,650 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.487,650
15 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 238,810 238,810 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 238,810
16 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 358,220 358,220 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 358,220
17 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 26,270 26,270 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,270
18 G991U010 u Escocell circular de 3 m de diàmtre, amb xapa d'acer 'corten', de 10 mm de gruix i 25 cm d'alçada, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo de resistencia de 20 N/mm2
i totes les feines adients, totalment col·locada.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
19 F9G4M9NÇ m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F, de 10 cm de gruix, de consistència fluida i un
contingut en fibres d'acer entre 10 i 15 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars de color.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 19.783,990 19.783,990 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19.783,990
20 F9G4M9JJ m2 Paviment de formigó amb doble malla d'acer AEH-500 per gual provisional d'accés a l'obra interior de parceles.
Inclou 25 cm de formigó amb dues mallles d'acer a colocar 10 cm per sota de la cota definitiva de la parcela.
A la fase de rodadura i pintura definitiva, es reomplirá amb 10 cm del paviment de formigó definitiu.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 384,000 384,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 384,000
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FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 04  JARDINERIA
SUBCAPÍTOL 01  PREPARACIÓ DEL TERRENY
1 F2422020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 14.143,600 14.143,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14.143,600
2 F242SA00 m3 Terraplenat i acabat i allisada de talussos de terra vegetal, amb mitjans mecànics
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 35.359,000 35.359,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 35.359,000
3 FR2BSA00 m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25 kW (20 a 30
CV) i equip de fresatge d'una amplaria de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró compactador, per un pendent
inferior al 2%
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 35.359,000 35.359,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 35.359,000
4 FR3PSA00 m3 Substracte vegetal de jardineria de categoria alta, per millora de terra vegetal existent amb alt contingut en sorrai
matèria orgànica vegetal, composició en funció dels resultats analítics de la terra vegetal estesa, amb una
conductivitat elèctrica menor.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3.953,740 3.953,740 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.953,740
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 04  JARDINERIA
SUBCAPÍTOL 02  SUBMINISTRAMENT DE PLANTES
1 FR43SA00 u Subministrament de Fraxinius angustifolia excelsior de perímetre de 18 a 20 cm, amb arrel nua de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 59,000
2 FR43SA01 u Subministrament de Fraxinius angustifolia ''RAYWOOD'' de perímetre de 18 a 20 cm, amb arrel nua de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,000
3 FR43SA02 u Subministrament d'Acer freemani ''Autmun Blaze'' 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 90,000
4 FR43SA03 u Subministrament d'acer saccherinnum 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 278,000 278,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 278,000
5 FR43SA04 u Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
6 FR45SA05 u Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb arrel nua segons fórmules NTJ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
7 FR42SA06 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,000
8 FR45SA07 u Subministrament de Tilita cordata de perímetre 18 a 20 cm, amb un pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,000
9 FR45SA08 u Subministrament de Tamarix pentandra de perímetre 18 a 20 cm, amb un pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
10 FR45SA09 u Subministrament de Gleditsia triacanthos de perímetre 18 a 20 cm, amb un pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
11 FR43512B u Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
12 FR45SA10 u Subministrament de Ginkgo Bilboa exemplar de 3 peus de 30-40 de perímetre cada un en contenidor de 500l
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
13 FR45SA11 u Subministrament de Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm amb arrel nua
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
14 FR43H42B u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
15 FR44EC1B u Subministrament de Populus nigra Italica (Pyramidalis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 65,000
16 FR45SA12 u Subministrament de Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm amb arrel nua
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7,000
17 FR45SA13 u Subministrament de Betuula pendula de perímetre de 18 a 20 cm amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
18 FR45SA14 u Subministrament de Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm amb arrel nua
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
19 FR45SA15 u Subministrament de Robinia pseudoacacia ''Bessoniana'' de perímetre de 18 a 20 cm amb arrel nua
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 20,000
20 FR45SA16 u Subministrament de Carpinus betulus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fòrmules NTJ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
21 FR451J2B u Subministrament de Quercus robur de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
22 FR45SA17 u Subministrament de Tilia tormentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fòrmules NTJ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
23 FR45SA18 u Subministrament de Pyrus Calleriana de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fòrmules NTJ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 13,000
24 FR45162B u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
25 FR45SA19 u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fòrmules NTJ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
26 FR451R2B u Subministrament de Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
27 FR45SA20 u Subministrament de Quercus robur de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fòrmules NTJ
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,000
28 FR45SA21 u Subministrament de Olea europaea exemplar de perímetre de 80 a 100 cm, en contenidor mínim de 500 l
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
29 FR45SA22 u Subministrament de Olea europaea exemplar de perímetre de 125 a 150 cm, en contenidor mínim de 500 l
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
30 FR45SA24 u Subministrament de Cupressus sempervivens ''Stricta'' d'alçària de 350-400 cm, en contenedor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,000
31 FR45SA25 u Subministrament de Thuja occidentalis ''Smeragd'' d'alçària de 200 -250 cm en contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 59,000
32 FR45SA26 u Subministrament de Pruns cerasifera ''nigra'' (pisardi) de 200-250 cm d'alçada en pa de terra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 41,000
33 FR45SA27 u Subministrament de Cercis siliquastrum arbustiu
de 200-250 cm d'alçada en pa de terra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,000
34 FR45SA28 u Subministrament de Rhus typhyna de 150-200 cm d'alçada en pa de terra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 69,000 69,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 69,000
35 FR45SA29 u Subministrament de Lagertroemia indica de 150-200 cm d'alçada en pa de terra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 64,000
36 FR45SA30 u Subministrament de Parrotia persica de 150-200 cm d'alçada en pa de terra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 72,000
37 FR45SA31 u Subministrament de Tamarix gallica de 100-125 cm d'alçada en contenedor de 10 litres
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,000
38 FR45SA32 u Subministrament de Arbutus unedo de 80-100 cm d'alçada en contenedor de 10 litres
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 63,000
39 FR45SA33 u Subministrament de Punica granatum de 100-150 cm d'alçada en contenedor de 20 litres
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 63,000
40 FR45SA34 u Subministrament de Cytisus scoparius en contenedor de 3 litres
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 189,000 189,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 189,000
41 FR45SA35 u Subministrament de Cistus albidus en contenedor de 3 litres
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 348,000 348,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 348,000
42 FR45SA36 u Subministrament de Rosmarinus officinalis ''prostat'' en contenedor de 2 litres
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.131,000 1.131,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.131,000
43 FR45SA37 u Subministrament de Spiraea cantoniensis ''Van Houtei'' de 60-80 cm d'alçada en contenedor de 2 litres
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 196,000 196,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 196,000
44 FR45SA38 u Subministrament de Photinia fraseri ''Red Robin'' de 80-100 cm d'alçada en contenedor de 10 litres
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
45 FR45SA39 u Subministrament de Lonicera pileata de 40-60 cm d'alçada en contenedor de 3 litres
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5.225,000 5.225,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5.225,000
46 FR45SA40 u Subministrament de Juniperus horizontalis ''Old Gold'' de 40-60 cm d'alçada en contenedor de 3 litres
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 444,000 444,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 444,000
47 FR45SA41 u Subministrament de Abelia Grandiflora ''Prostata'' de 40-60 cm d'alçada en contenedor de 3 litres
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 608,000 608,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 608,000
48 FR45SA42 u Subministrament de Perovskia atripifolia de 20-30 cm d'alçada en contenedor de 3 litres
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5.271,000 5.271,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.271,000
49 FR45SA43 u Subministrament de Teucrium fructicans de 30-50 cm d'alçada en contenedor de 3 litres
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.496,000 1.496,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.496,000
50 FR45SA44 u Subministrament de Viburnum tinus ''Eve Price'' de 20-40 cm d'alçada en contenedor de 3 litres
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.006,000 1.006,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.006,000
51 FR45SA45 u Subministrament de Gaura lindheimeri de 20-30 cm d'alçada en contenedor de 3 litres
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2.076,000 2.076,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.076,000
52 FR45SA46 u Subministrament de Lippia nodiflora en M11
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.940,000 1.940,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.940,000
53 FR45SA47 u Subministrament de Vinca Major en M11
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6.111,000 6.111,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.111,000
54 FR45SA48 u Subministrament de Lavandula angustifolia en C1, 3l
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.960,000 1.960,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.960,000
55 FR45SA49 u Subministrament deThymus vulgaris en C1, 3l
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2.184,000 2.184,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.184,000
56 FR45SA50 u Subministrament de Penisetum villosum en M11
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2.023,000 2.023,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.023,000
57 FR45SA51 m2 Parterre sota alineació d'arbrat tipus 1, format per gramínies tipus Nassella en AF (5ut/m2) i una unitat cada 10
m2 de Púnica granatum, amb un encoixinament de mulch triturat de poda de 3 cm de gruix de mitjana
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.185,600 1.185,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.185,600
58 FR45SA52 m2 Parterre sota alineació d'arbrat tipus 2, format per Vinca major en M11 (4ut/m2) i una unitat cada 2 m2 de
Teucrium fructicans en contenidor de 2 litres, amb un encoixinament de mulch de triturat de poda de 3 cm de
gruix de mitjana.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3.174,000 3.174,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.174,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 04  JARDINERIA
SUBCAPÍTOL 03  TREBALLS DE PLANTACIONS
1 FR61SA00 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 605,000 605,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 605,000
2 FR662331 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 15.718,000 15.718,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15.718,000
3 FR66SA01 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 432,000 432,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 432,000
4 FR662441 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 203,000 203,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 203,000
5 FR66SA02 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6.220,000 6.220,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.220,000
6 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent
inferior al 35 %, i amb primer reg
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10.074,000 10.074,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10.074,000
7 FR61SA03 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll
de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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8 FR61SA04 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 100 a 140 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçaria (a partir del coll
de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150 x 150 x 100 cm amb mitjans manuals, en un penden inferior al
25%, reblert del clot amb terra de la excavació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11,000
9 FR61SA05 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 1,5 a 2,5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de
clot de plantació de 100 x 100 x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25%, reblert del clot amb
terra de l'excavació i primer reg
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 59,000 59,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 59,000
10 FR61SA07 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 3,5 a 5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot
de plantació de 120 x 120 x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25%, reblert del clot amb terra
de l'excavació i primer reg
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
11 FR61SA08 u Transplantament dins de l'obra d'arbre planiforli de 80 a 100 c, de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 280x280x135 cm amb retroexcavadora
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
12 FR61SA09 u Aspratge simple d'arbre mitjançant rolls de fusta de pi tractada en autoclau en secció circular, de 8 cm de
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de 30 cm, i amb 1 abraçadores regulables de goma o cautxú
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 823,000 823,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 823,000
13 FR72SA10 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07, amb sembradora de tracció
manual, en un pendent < 30%, superficie de 500 a 2.000 m2, incloent el corronat posterior i la primera sega
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5.456,000 5.456,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.456,000
14 FR72SA12 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment tipus ''PRAT FLORIT'' segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de
cel·lusa (200 g/m2), adob organo-min
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 24.441,000 24.441,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 24.441,000
15 FR66SA13 m2 Encoixinament amb mulch de triturat de restes de poda, subministrat a granel, escampat amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals encapa uniforme de gruix fins a 10cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 6.661,000 6.661,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.661,000
16 FR66SA14 m Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llagària, amb tractament de sals de coure en
autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans
mecànics
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 349,600 349,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 349,600
17 FR66SA15 m2 Mallla antigerminant geotextil teixit de polipropilè, amb un pes mínim de 125 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1500 N, inclós perdues per retallls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superficie
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.786,000 1.786,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.786,000
18 FR66SA16 m2 Encoixinament amb astella de pi, subministrada a granell, escampada amb mitjans mecànics i manuals en capa
uniforme de gruix fins a 10 cm
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 527,000 527,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 527,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 05  SENYALITZACIÓ
SUBCAPÍTOL 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL
1 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Nomenclatura T unitats
2 R-307-D 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 R-307-I 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 R-402 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 R-101 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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6 R-302 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 R-100 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Nomenclatura T unitats
9 R-307-D 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
10 R-307-I 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 R-302 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 31,000
2 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Nomenclatura T unitats
2 R-2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Nomenclatura T unitats
4 R-2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
3 GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Nomenclatura T unitats
2 R-1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
4 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils
(S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Nomenclatura T unitats
2 S-13 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
3 S-17 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Nomenclatura T unitats
5 S-13 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
6 S-17 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Recàlcul d'amidaments - anul·lació
anteriors
-28,000 -28,000 C#*D#*E#*F#
13 S-13 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
14 S-17 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 67,000
5 GBB1U142 u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils
(S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Nomenclatura T unitats
2 S-19 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Nomenclatura T unitats
4 S-19 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
6 GBB1U151 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Nomenclatura T unitats
2 S-750 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
7 GBB31420 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 30x15 cm, fixada al senyal
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Nomenclatura T unitats
2 S-820 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 S-821 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Nomenclatura T unitats
5 S-820 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 S-821 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
8 GBB31520 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x20 cm, fixada al senyal
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Nomenclatura T unitats
2 S-860 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
9 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T unitats
2 Individual 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#
3 Doble 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 s/ Planos
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9 Individual 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
11 Recàlcul d'amidaments - anul·lació
anteriors
-36,000 -36,000 C#*D#*E#*F#
16 Individual 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
17 Doble 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 112,000
10 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T unitats
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 T unitats
4 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 Recàlcul d'amidaments - anul·lació
anteriors
-6,000 -6,000 C#*D#*E#*F#
11 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 05  SENYALITZACIÓ
SUBCAPÍTOL 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL PROVISIONAL
1 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Nomenclatura T longitud (m)
2 M.1.3. 545,300 545,300 C#*D#*E#*F#
3 M.2.1. 64,400 64,400 C#*D#*E#*F#
4 M.2.2. 276,000 276,000 C#*D#*E#*F#
5 M.7.3. 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#
7 Recàlcul d'amidaments - anul·lació
anteriors
-1.018,700 -1.018,700 C#*D#*E#*F#
11 M.1.3. 1.574,901 1.574,901 C#*D#*E#*F#
12 M.2.1. 72,524 72,524 C#*D#*E#*F#
13 M.2.2. 217,319 217,319 C#*D#*E#*F#
14 M.7.3. 271,319 271,319 C#*D#*E#*F#
15 Nomenclatura T longitud (m)
16 M.1.3. 370,000 370,000 C#*D#*E#*F#
17 M.2.2. 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
18 M.7.3. 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
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21 Recàlcul d'amidaments - anul·lació
anteriors
-423,000 -423,000 C#*D#*E#*F#
25 Nomenclatura T longitud (m) C#*D#*E#*F#
26 M.1.3. 1.027,950 1.027,950 C#*D#*E#*F#
27 M.2.2. 85,960 85,960 C#*D#*E#*F#
28 M.7.3. 265,420 265,420 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.515,393
2 GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Descripció T longitud (m) nº parades
2 Parada d'autobus 16,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#
4 Recàlcul d'amidaments - anul·lació
anteriors
-32,000 -32,000 C#*D#*E#*F#
7 Parada d'autobus 24,000 2,000 48,000 C#*D#*E#*F#
8 Descripció T longitud (m) nº parades
9 Parada d'autobus 16,000 1,000 16,000 C#*D#*E#*F#
12 Recàlcul d'amidaments - anul·lació
anteriors
-16,000 -16,000 C#*D#*E#*F#
15 Descripció T longitud (m) nº parades C#*D#*E#*F#
16 Parada d'autobus 24,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 72,000
3 GBA1U250 m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Nomenclatura T longitud (m)
2 M.4.2 38,100 38,100 C#*D#*E#*F#
3 M.4.1 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#
5 Recàlcul d'amidaments - anul·lació
anteriors
-208,100 -208,100 C#*D#*E#*F#
9 M.4.2 57,113 57,113 C#*D#*E#*F#
10 M.4.1 159,813 159,813 C#*D#*E#*F#
11 Nomenclatura T longitud (m)
12 M.4.1 156,000 156,000 C#*D#*E#*F#
15 Recàlcul d'amidaments - anul·lació
anteriors
-156,000 -156,000 C#*D#*E#*F#
18 Nomenclatura T longitud (m) C#*D#*E#*F#
19 M.4.1 164,710 164,710 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 381,636
4 GBA1U290 m Pintat amb dues capes de faixa de 50 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Nomenclatura T longitud (m)
2 M.4.3 130,500 130,500 C#*D#*E#*F#
5 Recàlcul d'amidaments - anul·lació
anteriors
-130,500 -130,500 C#*D#*E#*F#
9 M.4.3 695,000 695,000 C#*D#*E#*F#
10 Nomenclatura T longitud (m)
11 M.4.3 84,500 84,500 C#*D#*E#*F#
14 Recàlcul d'amidaments - anul·lació
anteriors
-84,500 -84,500 C#*D#*E#*F#
18 Nomenclatura T longitud (m) C#*D#*E#*F#
19 M.4.3 147,880 147,880 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 842,880
5 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de
illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Nomenclatura T superfície (m²)
2 M.6.4 - STOP 10,320 10,320 C#*D#*E#*F#
3 M.6.5 - CEDIU EL PAS 9,400 9,400 C#*D#*E#*F#
4 M.5.2 - FLETXA CAPDAVANT 34,800 34,800 C#*D#*E#*F#
5 M.5.2 - FLETXA DRETA/ESQ. 9,020 9,020 C#*D#*E#*F#
6 M.7.2 - RATLLAT ZEBRAT 28,680 28,680 C#*D#*E#*F#
7 BUS 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
10 Recàlcul d'amidaments - anul·lació
anteriors
-101,220 -101,220 C#*D#*E#*F#
14 M.6.4 - STOP 11,980 11,980 C#*D#*E#*F#
15 M.6.5 - CEDIU EL PAS 12,090 12,090 C#*D#*E#*F#
16 M.5.2 - FLETXA CAPDAVANT 37,440 37,440 C#*D#*E#*F#
17 M.5.2 - FLETXA DRETA/ESQ. 14,290 14,290 C#*D#*E#*F#
18 M.7.2 - RATLLAT ZEBRAT 159,640 159,640 C#*D#*E#*F#
19 BUS 6,660 6,660 C#*D#*E#*F#
20 Nomenclatura T superfície (m²)
21 M.6.4 - STOP 11,610 11,610 C#*D#*E#*F#
22 M.5.2 - FLETXA CAPDAVANT 16,800 16,800 C#*D#*E#*F#
23 M.5.2 - FLETXA DRETA/ESQ. 12,030 12,030 C#*D#*E#*F#
24 M.5.2 - FLETXA CAPDAVANT
DRETA/ESQ.
4,350 4,350 C#*D#*E#*F#
25 BUS 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
27 Recàlcul d'amidaments - anul·lació
anteriors
-49,290 -49,290 C#*D#*E#*F#
30 Nomenclatura T superfície (m²) C#*D#*E#*F#
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31 M.6.4 - STOP 13,274 13,274 C#*D#*E#*F#
32 M.5.2 - FLETXA CAPDAVANT 18,240 18,240 C#*D#*E#*F#
33 M.5.2 - FLETXA DRETA/ESQ. 14,290 14,290 C#*D#*E#*F#
34 M.5.2 - FLETXA CAPDAVANT
DRETA/ESQ.
0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
35 BUS 4,130 4,130 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 292,034
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 05  SENYALITZACIÓ
SUBCAPÍTOL 03  SISTEMES DE CONTENCIÓ
1 GBB30U01 m Barrera de seguretat recte tipus BMSNa4/120a amb poste CPN 120x1500 mm, separador i catadiòptrics cada
8m, i muntatge hincat cada 4m. Inclòs desplaçament d'equip i tall de carril en horari nocturn, terminals i
suplement de curvat, en cas necessari
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Longitud (m)
2 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 120,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 06  ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
SUBCAPÍTOL 01  MOBILIARI URBÀ
1 FZENIND01 u subministrament i col·locació de Banc LÍMITE ARQUITECTÓNICO ZEN ASIENTO INDIVIDUAL o similar,
Dimensions: Ø. 640, h. 410 mm.
col·locat amb fixacions mecàniques.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 48,000
2 FZENDOB01 u subministrament i col·locació de Banc ZEN DOBLE o similar, Dimensions: L.1332, A.666, h.450 mm.
col·locat amb fixacions mecàniques.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
3 FVERSAT01 u Paperera Litterbin de Mago color ocre, model 377N, d=45cm, h=113cm, pes 119Kg.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 51,000
4 FRB5P2AÇ m Graó d'escala fet amb troncs de fusta de pi roig de 10 cm de diàmetre i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament
de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat amb estaques de fusta de pi amb les
mateixes característiques, previ perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 350,000
5 FRB5001Ç m Formació de banc amb travesses de fusta de pi, inclou base estructural de formgó HA-25 cargols d'acer
galvanitzat amb rosca de fixacio, preparació del terreny, subministrament, transport i col·locació. Tot inclòs
completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 225,000 225,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 225,000
6 FPILSA00 u Subministre i col·locació de pilona de fundició dúctil tipus Hospitalet de FDB o similar de color negre forja amb
anell d'acer inoxidable
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 36,000
7 FPILSA01 u Subministre i col·locació de pilona de fundició dúctil tipus Hospitalet de FDB extraible o similar de color negre
forja amb anell d'acer inoxidable
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,000
8 FZENSA01 u subministrament i col·locació de Banc ZEN TRIPLE o similar,
col·locat amb fixacions mecàniques.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
9 FQZ5SA00 u Subministrament, transport, muntatge i cimentació de parada d'autobus CAmpmar PSI (sin panel solar ni
pantallas, solo estructura)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
10 FQZ5SA01 u Aparcabicicletes Santa&Cole
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 06  ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
SUBCAPÍTOL 02  MURS DE CONTENCIÓ
CAPÍTOL 01  MURS D'ESCULLERA
SUBCAPÍTOL 01  MURS D'ESCULLERA
1 G221U113 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
AMIDAMENT DIRECTE 2.363,880
2 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques
AMIDAMENT DIRECTE 1.617,720
3 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
AMIDAMENT DIRECTE 709,160
4 GRJ2SA03 M3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1000 a 2000 kg, per a formació de murs, inclós subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric sobre plànols
AMIDAMENT DIRECTE 9.261,600
5 G32G013Ç m2 Subministre i col·locació de llàmina geotextil al trasdòs del mur.
AMIDAMENT DIRECTE 4.473,150
6 G32G016Ç m Drenaje horizontal con tubo de PVC perforado de diámetro de 160 mm, para extración de agua de muros,
addheridos al desmonte antes antes del inicio del relleno, dando salida por la línea de máxima pendiente.
AMIDAMENT DIRECTE 569,560
7 G32G011Ç m3 Subministre i rebliment de material drenant (graves) al trasdòs del mur, amb mitjans mecànics.
AMIDAMENT DIRECTE 1.016,620
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 06  ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
SUBCAPÍTOL 02  MURS DE CONTENCIÓ
CAPÍTOL 02  MURS CONTENCIÓ INTERIOR PARCEL·LES
SUBCAPÍTOL 01  MUR (A3/D1)
Subcapítol 01  MOVIMENTS DE TERRES I IMPERMEABILITZACIÓ
1 G221U113 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 102,430 102,430 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 102,430
2 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 227,600 227,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 227,600
3 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 858,780 858,780 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 858,780
4 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 811,950 811,950 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 811,950
5 GD5AU210 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 227,600 227,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 227,600
6 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i làmina
impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 858,780 858,780 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 858,780
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 06  ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
SUBCAPÍTOL 02  MURS DE CONTENCIÓ
CAPÍTOL 02  MURS CONTENCIÓ INTERIOR PARCEL·LES
SUBCAPÍTOL 01  MUR (A3/D1)
Subcapítol 02  ESTRUCTURES
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1 G4L1X002 m2 Alçat de mur prefabricat tipus panel de formigó de 2 m a 3 m d'alçada segons plànols de detall, de tipus Adhorna
o similar totalment col·locada. Inclús subministrament, col·locació i part proporcional de juntes, elements
d'ancoratge. Tots els treballs inclosos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 7,880 7,880 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 7,880
2 G4L1X003 m2 Alçat de mur prefabricat de formigó de 3 m a 4 m d'alçada amb contraforts segons plànols de detall, de tipus
Adhorna o similar totalment col·locada. Inclús subministrament, col·locació i part proporcional de juntes,
elements d'ancoratge. Tots els treballs inclosos.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 850,900 850,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 850,900
3 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 227,600 227,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 227,600
4 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 118,370 118,370 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 118,370
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 3.983,000 3.983,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.983,000
6 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat per a estructures realitzades in situ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 205,740 205,740 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 205,740
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 07  SISTEMA DE RECOLLIDA D'AIGUA, FILTRATGE I BOMBEIG
SUBCAPÍTOL 01  APROFITAMENT D'AIGUA PLUVIAL
CAPÍTOL 01  OBRA CIVIL TANCS DE TEMPESTES I DIPÓSIT 2250M
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1 GD78SA01 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Dipòsits T Unitats (u) Longitud (m)
2 Dipòsit A 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Dipòsit B 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 Dipòsit C 7,000 12,000 84,000 C#*D#*E#*F#
5 Dipòsit D 9,000 12,000 108,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 228,000
2 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Dipòsits T Unitats (u) Volum (m3)
2 Dipòsit A 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Dipòsit B 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 Dipòsit C 1,000 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#
5 Dipòsit D 1,000 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#
6 Dipòsit REG 1,000 1.130,400 1.130,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.415,400
3 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Dipòsits T Unitats (u) Àrea (m2)
2 Dipòsit A 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Dipòsit B 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Dipòsit C 1,000 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
5 Dipòsit D 1,000 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
6 Dipòsit REG 1,000 70,650 70,650 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 146,650
4 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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5 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat per a estructures realitzades in situ.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Dipòsits T Unitats (u) Àrea (m2)
2 Dipòsit A 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 Dipòsit B 1,000 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
4 Dipòsit C 1,000 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#
5 Dipòsit D 1,000 290,000 290,000 C#*D#*E#*F#
6 Dipòsit REG 1,000 1.309,380 1.309,380 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.959,380
6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Dipòsits T Unitats (u) Pes (Kg)
2 Dipòsit A 1,000 720,000 720,000 C#*D#*E#*F#
3 Dipòsit B 1,000 1.260,000 1.260,000 C#*D#*E#*F#
4 Dipòsit C 1,000 3.960,000 3.960,000 C#*D#*E#*F#
5 Dipòsit D 1,000 5.040,000 5.040,000 C#*D#*E#*F#
6 Dipòsit REG 1,000 57.323,840 57.323,840 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 68.303,840
7 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Dipòsits T Unitats (u) Volum (m3)
2 Dipòsit A 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Dipòsit B 1,000 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
4 Dipòsit C 1,000 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#
5 Dipòsit D 1,000 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#
6 Dipòsit REG 1,000 716,550 716,550 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 899,550
8 G450SA04 m2 Formació de pendents interiors amb HL-150/P/20 abocat amb bomba
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 283,510 283,510 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 283,510
9 G450SA05 u Pericó d'entrada de dipòsit de tormenta quadrat de registre de 300 cm x 300 cm i fins 4 metres d'alçada executat
in situ amb formigó de HA-25/B/IIa de resistència característica a la compressió, entroncament amb tubs, con
superior, bastiment
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000
10 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
290x140x100 mm, sobre llit de sorra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
11 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
12 PGAIR001 m Execució de rasa per a canalització d'aigua potable sota vorera de nova execució, per a tubs fins a diàmetre 300
mm, incloent l'excavació segons plànols de detall i dimensions estàndards de companyia, acopi provisional de
les terres procedents de l'excavació, repàs i piconatge del fons de la rasa, protecció de sorra segons
especificacions de companyia i reblert de rasa en tongades de 25 cm de gruix amb material classificat procedent
de la pròpia excavació, compactada al 95% P.M., amb temps d'espera, repassos de rasa i feines auxiliars d'ajut
per a col·locació de tub per part de companyia i sobrevolums d'excavació i reblert per increments puntuals de
profunditat per a coordinació amb altres serveis. Càrrega, transport i cànon d'abocament i manteniment dels
materials excedents. Amb el subministra i col·locació de banda de senyalització segons especificacions
companyia.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 174,000 174,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 174,000
13 G450SA02 m2 Subministrament i col·locació de morter impermeable tipus Neoproof Plus (Aquatek Supper) sobre murs de
formigó, aplicat en 2 capes amb un consum de 1,2 i 1,5 kg/m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Dipòsits T Unitats (u) Àrea (m2)
2 Dipòsit A 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 Dipòsit B 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 Dipòsit C 1,000 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#
5 Dipòsit D 1,000 145,000 145,000 C#*D#*E#*F#
6 Dipòsit REG 1,000 654,690 654,690 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 979,690
14 G450SA03 m2 Subministrament i col·locació de membrana líquida impermeable bicomponent de poliurea modificada amb
bitumen tipus HYPERDESMO PB 2K, aplicada en 2 capes amb un consum aproximat d'entre 3,5 i 4,2 kg/m2 i
un espessor entre 3,5-4 mm.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Dipòsits T Unitats (u) Àrea (m2)
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2 Dipòsit A 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 Dipòsit B 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
4 Dipòsit C 1,000 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#
5 Dipòsit D 1,000 145,000 145,000 C#*D#*E#*F#
6 Dipòsit REG 1,000 654,690 654,690 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 979,690
15 G32G011Ç m3 Subministre i rebliment de material drenant (graves) al trasdòs del mur, amb mitjans mecànics.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Dipòsit reg T Perímetre (m) Alçada (m) Gruix (m)
2 Volum total 94,200 4,200 2,000 791,280 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 791,280
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01  URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 07  SISTEMA DE RECOLLIDA D'AIGUA, FILTRATGE I BOMBEIG
SUBCAPÍTOL 01  APROFITAMENT D'AIGUA PLUVIAL
CAPÍTOL 02  EQUIPAMENT TANCS DE TEMPESTES I DIPÓSIT 2250M
1 GE52004Ç m VALVULA DE REGULACIÓN DE CAUDAL TIPO VORTEX MOTORIZADA DN 200
Válvula de Regulación de Caudal tipo vórtice, marca MOSBAEK-HIDROSTANK, modelo por determinar , para
regular un caudal de 70 l/s a una altura de lámina de agua de por determinar. Fabricado en acero inoxidable
AISI 316, acabado final chorreado con bolas de vidrio. Con brida loca de polipropileno, reforzada con alma de
acero de DN 200 PN 10. Incluso con ventana de inspección. *** Incluye para la instalación de la válvula de
regulación: -- Un Pasamuros DN 200 L=600 mm. para empotrar a pared, en acero inoxidable AISI 316, acabado
final chorreado con bolas de vidrio, con brida loca de polipropileno DN 200 PN 10 -- Una Válvula de Guillotina
DN 200 PN 10, cuerpo y tajadera en acero inoxidable AISI 316. Accionamiento motorizado con actuador AUMA
todo nada. *** Incluye un by-pass formado por: -- Un Pasamuros DN 200 L=600 mm. para empotrar a pared, en
acero inoxidable AISI 316, acabado final chorreado con bolas de vidrio, con brida loca de polipropileno DN 200
PN 10 para el by-pass -- Una Válvula de Guillotina DN 200 PN 10, cuerpo y tajadera en acero inoxidable AISI
316. Accionamiento mediante volante. -- Un Codo DN 200 con prolongación de 1 m, fabricado en acero
inoxidable AISI 316, con brida loca de polipropileno reforzada con alma de acero DN 200 PN 10. Tornillería y
anclajes en A4.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 GE52SA00 m CLAPETA ANTI-RETORNO DN 1000
Válvula antirretorno de fin de línea para un sección de paso de DN 1000 mm, fabricada en acero inoxidable AISI
400 con cierre en EPDM, y acabado final chorreado con bolas de vidrio. Incluye junta de estanqueidad en EPDM
para ajustar el marco a la pared. Tornillería y anclajes en A4.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
3 GE52010Ç UT XEMENEIA DE VENTILACIÓ A L'EXTERIOR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
4 GE52009Ç m NIVELES DE CAMARAS DE RETENCION 2 BOYAS
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
5 GE52002Ç u MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONIDOS
Medidor de nivel por ultarsonidos con salida 4-20 mA para controlar el niel de agua en la arqueta de entrada y
en el deposito de tormentas, marca vega.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 02  MESURES CORRECTORES
CAPÍTOL 01  GESTIÓ DEL VERD PÚBLIC
1 GR2B1110 m2 Treballs per la preservació i recuperació dels espais de riera.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 21.532,000 21.532,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 21.532,000
2 GR2B1111 m2 Espais agrícoles. Es promouran modalitats d'explotació que contribueixin a la dinamització del teixit agrari local
o que tinguin funció social.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 62.953,000 62.953,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 62.953,000
3 GR2B1114Z pa Reaprofitament i compostatge de materia organica dels boscos afectats.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 GR2B1112 m2 Treballs pel manteniment dels boscos existents, mitjançant restauració amb espècies de la seva climàtica a raó
d'una unitat cada 9 m2 i alçada mínima de 1.50 m. Aquests és podràn ordenar mitjançant itineraris de vianants
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 140.000,000 140.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 140.000,000
5 GR2B1113 m2 Treballs per la disposició de vegetació que serveixi per la delimitació de la carretera i que marquin l'àmbit de
l'àrea d'intervenció.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 13.080,000 13.080,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13.080,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 02  MESURES CORRECTORES
CAPÍTOL 02  MILLORA AMBIENTAL TENES
SUBCAPÍTOL 04  ENDEGAMENT NATURALITZAT
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 9.200,000 9.200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9.200,000
2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2.760,000 2.760,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.760,000
3 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador i picontage de fons de rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4.750,000 4.750,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.750,000
4 G228U01Ç m3 Rebliment i compactació de rases, pous, fonaments i al darrera d'alçats de murs, estreps i calaixos de formigó,
amb material tolerable procedent de l'excavació, inclós càrregues i transports, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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5 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4.900,000 4.900,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.900,000
6 F2422020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2.760,000 2.760,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.760,000
7 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 9.200,000 9.200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9.200,000
8 F2A15000 m3 Esmena de la terra procedent de l´obra per aconseguir una textura franca a base de sauló 1:1
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 2.760,000 2.760,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.760,000
9 FR341111 m2 Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel, amb
una dosi de 25 l/m2, escampat amb tractor i fresatge de terreny amb tractor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.380,000 1.380,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.380,000
10 FR4HIGR m2 Subministrament i plantació de planta higròfita tipus Phragmites sp,Hyparrhenia sp, Scirpus sp, Juncus sp, Tipha
sp i similars, amb una densitat mínim de 3 u/m2, amb mitjans manuals sobre terreny de pendent màxim 3H:2V,
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 360,000 360,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 360,000
11 FR721AK0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície  de 2000 a 5000 m2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
2 9.200,000 9.200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9.200,000
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 210,000
13 GRJ2SA01 M3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, concertada amb formigó, inclós subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric sobre plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 22,000
14 FR2BSA01 m2 Acondicionament de les zones afectades per abassagament de terra vegetal consistent en un anivellament i
llaurat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 1.240,000 1.240,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.240,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 02  MESURES CORRECTORES
CAPÍTOL 02  MILLORA AMBIENTAL TENES
SUBCAPÍTOL 05  GUAL PER CAMÍ I VESSAMENT DE PLUVIALS AL RIU TENES
1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 33,300 33,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 33,300
2 G9GA0004 m3 Base de formigó HM-20 per a paviments i voreres, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb
mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 10,200 10,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 10,200
3 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 170,000
4 GRJ2SA01 M3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, concertada amb formigó, inclós subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric sobre plànols
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 34,000
5 GRJ2SA02 M3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1200 kg, concertada amb formigó, inclós subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric sobre plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 172,500 172,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 172,500
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 03  RODADURA I PINTURA DEFINITIVA
CAPÍTOL 01  RODADURA
1 G9J1U0JJ m2 Reg d'adherència amb emulsió antistick termoadherent que permet continuar amb el tràfic de l'obra dons te un
cort tems de trencament. No es produeix la eliminació de la capa estesa.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 29.311,990 29.311,990 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 29.311,990
2 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 198,380 198,380 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 198,380
3 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 4.220,920 4.220,920 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 4.220,920
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 03  RODADURA I PINTURA DEFINITIVA
CAPÍTOL 03  RECONSTRUCCIÓ I FINALITZACIÓ DE GUALS
1 F9G4M9NÇ m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F, de 10 cm de gruix, de consistència fluida i un
contingut en fibres d'acer entre 10 i 15 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió,
estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars de color.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 384,000 384,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 384,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 03  RODADURA I PINTURA DEFINITIVA
CAPÍTOL O2  PINTURA DEFINITIVA
1 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Nomenclatura T longitud (m)
2 M.1.3. 370,000 370,000 C#*D#*E#*F#
3 M.2.2. 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 M.7.3. 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
7 Recàlcul d'amidaments - anul·lació
anteriors
-423,000 -423,000 C#*D#*E#*F#
11 Nomenclatura T longitud (m) C#*D#*E#*F#
12 M.1.3. 1.027,950 1.027,950 C#*D#*E#*F#
13 M.2.2. 85,960 85,960 C#*D#*E#*F#
14 M.7.3. 265,420 265,420 C#*D#*E#*F#
15 Nomenclatura T longitud (m)
16 M.1.3. 545,300 545,300 C#*D#*E#*F#
17 M.2.1. 64,400 64,400 C#*D#*E#*F#
18 M.2.2. 276,000 276,000 C#*D#*E#*F#
19 M.7.3. 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#
21 Recàlcul d'amidaments - anul·lació
anteriors
-1.018,700 -1.018,700 C#*D#*E#*F#
25 M.1.3. 1.574,901 1.574,901 C#*D#*E#*F#
26 M.2.1. 72,524 72,524 C#*D#*E#*F#
27 M.2.2. 217,319 217,319 C#*D#*E#*F#
28 M.7.3. 271,319 271,319 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.515,393
2 GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Descripció T longitud (m) nº parades
2 Parada d'autobus 16,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#
4 Recàlcul d'amidaments - anul·lació
anteriors
-32,000 -32,000 C#*D#*E#*F#
7 Parada d'autobus 24,000 2,000 48,000 C#*D#*E#*F#
8 Descripció T longitud (m) nº parades
9 Parada d'autobus 16,000 1,000 16,000 C#*D#*E#*F#
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12 Recàlcul d'amidaments - anul·lació
anteriors
-16,000 -16,000 C#*D#*E#*F#
15 Descripció T longitud (m) nº parades C#*D#*E#*F#
16 Parada d'autobus 24,000 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 72,000
3 GBA1U250 m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Nomenclatura T longitud (m)
2 M.4.1 156,000 156,000 C#*D#*E#*F#
5 Recàlcul d'amidaments - anul·lació
anteriors
-156,000 -156,000 C#*D#*E#*F#
8 Nomenclatura T longitud (m) C#*D#*E#*F#
9 M.4.1 164,710 164,710 C#*D#*E#*F#
10 Nomenclatura T longitud (m)
11 M.4.2 38,100 38,100 C#*D#*E#*F#
12 M.4.1 170,000 170,000 C#*D#*E#*F#
14 Recàlcul d'amidaments - anul·lació
anteriors
-208,100 -208,100 C#*D#*E#*F#
18 M.4.2 57,113 57,113 C#*D#*E#*F#
19 M.4.1 159,813 159,813 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 381,636
4 GBA1U290 m Pintat amb dues capes de faixa de 50 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Nomenclatura T longitud (m)
2 M.4.3 84,500 84,500 C#*D#*E#*F#
5 Recàlcul d'amidaments - anul·lació
anteriors
-84,500 -84,500 C#*D#*E#*F#
9 Nomenclatura T longitud (m) C#*D#*E#*F#
10 M.4.3 147,880 147,880 C#*D#*E#*F#
11 Nomenclatura T longitud (m)
12 M.4.3 130,500 130,500 C#*D#*E#*F#
15 Recàlcul d'amidaments - anul·lació
anteriors
-130,500 -130,500 C#*D#*E#*F#
19 M.4.3 695,000 695,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 842,880
5 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de
illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
Euro
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1 Nomenclatura T superfície (m²)
2 M.6.4 - STOP 11,610 11,610 C#*D#*E#*F#
3 M.5.2 - FLETXA CAPDAVANT 16,800 16,800 C#*D#*E#*F#
4 M.5.2 - FLETXA DRETA/ESQ. 12,030 12,030 C#*D#*E#*F#
5 M.5.2 - FLETXA CAPDAVANT
DRETA/ESQ.
4,350 4,350 C#*D#*E#*F#
6 BUS 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
8 Recàlcul d'amidaments - anul·lació
anteriors
-49,290 -49,290 C#*D#*E#*F#
11 Nomenclatura T superfície (m²) C#*D#*E#*F#
12 M.6.4 - STOP 13,274 13,274 C#*D#*E#*F#
13 M.5.2 - FLETXA CAPDAVANT 18,240 18,240 C#*D#*E#*F#
14 M.5.2 - FLETXA DRETA/ESQ. 14,290 14,290 C#*D#*E#*F#
15 M.5.2 - FLETXA CAPDAVANT
DRETA/ESQ.
0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
16 BUS 4,130 4,130 C#*D#*E#*F#
17 Nomenclatura T superfície (m²)
18 M.6.4 - STOP 10,320 10,320 C#*D#*E#*F#
19 M.6.5 - CEDIU EL PAS 9,400 9,400 C#*D#*E#*F#
20 M.5.2 - FLETXA CAPDAVANT 34,800 34,800 C#*D#*E#*F#
21 M.5.2 - FLETXA DRETA/ESQ. 9,020 9,020 C#*D#*E#*F#
22 M.7.2 - RATLLAT ZEBRAT 28,680 28,680 C#*D#*E#*F#
23 BUS 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
26 Recàlcul d'amidaments - anul·lació
anteriors
-101,220 -101,220 C#*D#*E#*F#
30 M.6.4 - STOP 11,980 11,980 C#*D#*E#*F#
31 M.6.5 - CEDIU EL PAS 12,090 12,090 C#*D#*E#*F#
32 M.5.2 - FLETXA CAPDAVANT 37,440 37,440 C#*D#*E#*F#
33 M.5.2 - FLETXA DRETA/ESQ. 14,290 14,290 C#*D#*E#*F#
34 M.7.2 - RATLLAT ZEBRAT 159,640 159,640 C#*D#*E#*F#
35 BUS 6,660 6,660 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 292,034
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 04  VARIS
CAPÍTOL 01  SEGURETAT I SALUT
1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 04  VARIS
CAPÍTOL 02  CONTROL DE QUALITAT
Euro
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1 XPA000CQ pa Partida alçada a justificar per l'execució del control de qualitat, en base a l'annex i el pla de control de qualitat.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 04  VARIS
CAPÍTOL 03  GESTIÓ DE RESIDUS













































 3. QUADRE DE PRESUN NÚM 1. 











































DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/10/11 Pàg.: 1
BAL0SA00P-1 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T de la marca ROURA, amb 1 lluminaria de
150W de 8m d'alçada, equipada amb equip de regulació electrònic ALTRON BIPALL.
Col·locada sobre dau de formigó, pintada amb pintura anticorrossiva i antovandàlica color gris
plata RAL 9006, connexió a la xarxa d'alimentació i xarxa de terres acabada i en
funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós.
2.254,87 €
(DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
BAL0SA01P-2 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T de la marca ROURA, amb 1 lluminaria de
70W de 8m d'alçada, equipada amb equip de regulació electrònic ALTRON BIPALL.
Col·locada sobre dau de formigó, pintada amb pintura anticorrossiva i antovandàlica color gris
plata RAL 9006, connexió a la xarxa d'alimentació i xarxa de terres acabada i en
funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós.
2.254,87 €
(DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
BAL0SA02P-3 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T de la marca ROURA, amb 2 lluminaria de
150/35W de 8/6m d'alçada, equipada amb equip de regulació electrònic ALTRON BIPALL.
Col·locada sobre dau de formigó, pintada amb pintura anticorrossiva i antovandàlica color gris
plata RAL 9006, connexió a la xarxa d'alimentació i xarxa de terres acabada i en
funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós.
3.129,20 €
(TRES MIL  CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)
BAL0SA03P-4 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T de la marca ROURA, amb 2 lluminaria de
70/70W de 8m d'alçada, equipada amb equip de regulació electrònic ALTRON BIPALL.
Col·locada sobre dau de formigó, pintada amb pintura anticorrossiva i antovandàlica color gris
plata RAL 9006, connexió a la xarxa d'alimentació i xarxa de terres acabada i en
funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós.
3.129,20 €
(TRES MIL  CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)
BAL0SA04P-5 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T de la marca ROURA, amb 4 lluminaries
de 70W de 10m d'alçada, equipada amb equip de regulació electrònic ALTRON BIPALL.
Col·locada sobre dau de formigó, pintada amb pintura anticorrossiva i antovandàlica color gris
plata RAL 9006, connexió a la xarxa d'alimentació i xarxa de terres acabada i en
funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós.
6.672,57 €
(SIS MIL SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
BAL0SA05P-6 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T de la marca ROURA, amb 2 lluminaries
de 20W de 4,5m d'alçada, equipada amb equip de regulació electrònic ALTRON BIPALL.
Col·locada sobre dau de formigó, pintada amb pintura anticorrossiva i antovandàlica color gris
plata RAL 9006, connexió a la xarxa d'alimentació i xarxa de terres acabada i en
funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós.
2.959,20 €
(DOS MIL NOU-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)
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CLAVAD00400P-7 ud Transport de maquinaria, emplaçament i retirada de l'equip de perforació de 15 tn. 2.520,00 €
(DOS MIL CINC-CENTS VINT EUROS)
CLAVAD0400PP-8 ml Perforació pilot en terreny heterogeni, eixamplament i col·locació de 1 beina de Ø 400. inclou
metres de tub de material PE100 i PN 10 de Ø 400. Treballs de manipulació i soldadura.
455,40 €
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
CLAVAD0500PP-9 ml Perforació pilot en terreny heterogeni, eixamplament i col·locació de 1 beina de Ø 500. inclou
metres de tub de material PE100 i PN 10 de Ø 500. Treballs de manipulació i soldadura.
607,47 €
(SIS-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
EDE8U3Z1P-10 u Subministre i instal·lació de dipòsit de reserva per a emmagatzematge d'aigua destinada al
servei contra incendis de les següents característiques:
DIMENSIONES:
- Capacidad: 1.500 m3 útiles o efectivos según UNE
CUERPO:
- Construido con paneles prefabricados de acero galvanizado según norma española
UNE-36086 (S355, S275
y S 235).
- Planches galvanizadas en caliente: 600 gr/ m2. Norma: EN 14601.
- Planchas de 3 mm a 2 mm galvanizadas en continuo: DX51 DZ275. Norma: EN 10142.
- Las uniones se realizan mediante tornillos especiales de acero galvanizado (grado 8 y 8,8).
- Todas las juntas se sellan con masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC.
- El depósito está reforzado con perfiles U en el perímetro superior e inferior y en virolas
intermedias
cuando sea necesario.
- El depósito es capaz de soportar (vacío) en cuanto a fuerzas externas se refiere (viento)
una presión de 150
Km/h en todo su cuerpo cilíndrico.
CUBIERTA:
- Techo plano en chapas de acero galvanizado y prelacado.
- El soporte del techo se hace por medio de correas “zetabor”.
- El perímetro se cubre con un embellecedor tipo “L” que sirve de remate.
- Diseñado para soportar 70 Kg/m2.
ACCESORIOS
- Aspiración: Compuesta de codo interior con placa
antivortice y carrete exterior..........................2 - DN 300
- Retorno: Compuesto de codo interior invertido y
carrete exterior...............................................1 - DN 250
- Llenado: Compuesto de carrete interior, carrete
exterior y válvula de flotador........................1 - DN 100
- Vaciado: Compuesto de carrete exterior y válvula
de compuerta.................................................1 - DN 100
- Rebosadero: Compuesto de codo interior invertido
carrete exterior...............................................1 - DN 150
- Boca de hombre vertical (600 mm.) en la primera virola.
- Caseta de llenado con rejilla de venteo en la parte posterior.
- Indicador de nivel manométrico.
- Escalera vertical de aluminio en el exterior con protección y tramo de salida.
- Plataforma con barandilla en techo.
- Soportes exteriores regulables con abarcón para retorno, llenado y rebosadero.
En el precio se incluyen los trabajos de montaje y el material y trabajos necesarios para
realizar la cimentación
74.489,43 €
(SETANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB
QUARANTA-TRES CENTIMS)
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EFB1PNG1P-11 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17,6, UNE-EN 1555-2, soldat amb grau de dificultat mitjà, inclou
accessoris electrosoldables y avis, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
34,61 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
EFB1PNG2P-12 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17,6, UNE-EN 1555-2, soldat amb grau de dificultat mitjà, inclou
accessoris electrosoldables y avis, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
16,00 €
(SETZE EUROS)
EFB1SA01P-13 m Tub de polietilè de designació PE100, de 160 de diàmetre nominal, de 9,6 bar de pressió
nomianl, sèrie SDR 17,6 UNE-EN 12201-2, soldat amb grau de dificultat mitjà, inclou
accessoris electrosoldables y avís, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de rasa
(P-11), desde C-17 fins ubicació RM de companyia
60,14 €
(SEIXANTA EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
EFB1SA02P-14 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100mm, sobre llit de sorra
95,46 €
(NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
EG1APE52P-15 u Subministre i col·locació de quadre general de distribució de l'edifici tècnic o caseta de
control, de dimensions adequades per incloure les proteccions indicades en el esquema
unifilar, amb tots els elements necessaris per al seu correcte muntatge:
(armadura, tapes, portes, elements de compartimentació, suports, plaques, carrils
modulars,...), paramenta de baixa tensió necessària per al seu correcte funcionament tant de
la part de potencia com de la part de maniobra (accessoris, proteccions, contactors auxiliares,
connexions prefabricades, jocs de platines, unitats de control, blocs de unions, terminals,
cablejat interno, canals distribuïdores, petit material,...).
Element de protecció contra sobretensions transitories i permanents, segons s'indica a
l'esquema unifilar.
Marca CIRPROTEC amb reconexió automatica
Incloent proves de funcionament i la realització en taller de subjeccions i connexions
especials per adaptar els suports previstos en el aparell. Totalment connexionat i operatiu.
Models de la casa Schneider o equivalent.
2.986,73 €
(DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
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EG1APE53P-16 u Subministre i col·locació de quadre general de baixa tensió de l'edifici de bombes de
protecció contra incendis, de dimensions adequades per incloure les proteccions indicades en
el esquema unifilar, amb tots els elements necessaris per al seu correcte muntatge:
(armadura, tapes, portes, elements de compartimentació, suports, plaques, carrils
modulars,...), paramenta de baixa tensió necessària per al seu correcte funcionament tant de
la part de potencia com de la part de maniobra (accessoris, proteccions, contactors auxiliares,
connexions prefabricades, jocs de platines, unitats de control, blocs de unions, terminals,
cablejat interno, canals distribuïdores, petit material,...).
Element de protecció contra sobretensions transitories i permanents, segons s'indica a
l'esquema unifilar.
Marca CIRPROTEC amb reconexió automatica
Incloent proves de funcionament i la realització en taller de subjeccions i connexions
especials per adaptar els suports previstos en el aparell. Totalment connexionat i operatiu.
Models de la casa Schneider o equivalent.
2.628,32 €
(DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
EG1APE54P-17 u Subministre i col·locació de quadre general de distribució de les bombes de proteccióp contra
incendis, de dimensions adequades per incloure les proteccions indicades en el esquema
unifilar, amb tots els elements necessaris per al seu correcte muntatge:
(armadura, tapes, portes, elements de compartimentació, suports, plaques, carrils
modulars,...), paramenta de baixa tensió necessària per al seu correcte funcionament tant de
la part de potencia com de la part de maniobra (accessoris, proteccions, contactors auxiliares,
connexions prefabricades, jocs de platines, unitats de control, blocs de unions, terminals,
cablejat interno, canals distribuïdores, petit material,...).
Incloent proves de funcionament i la realització en taller de subjeccions i connexions
especials per adaptar els suports previstos en el aparell. Totalment connexionat i operatiu.
Models de la casa Schneider o equivalent.
3.942,48 €
(TRES MIL NOU-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
EG1APE55P-18 u Subministre i col·locació de quadre general de distribució de la caseta de les bombes de
protecció contra incendis, de dimensions adequades per incloure les proteccions indicades en
el esquema unifilar, amb tots els elements necessaris per al seu correcte muntatge:
(armadura, tapes, portes, elements de compartimentació, suports, plaques, carrils
modulars,...), paramenta de baixa tensió necessària per al seu correcte funcionament tant de
1.792,04 €
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la part de potencia com de la part de maniobra (accessoris, proteccions, contactors auxiliares,
connexions prefabricades, jocs de platines, unitats de control, blocs de unions, terminals,
cablejat interno, canals distribuïdores, petit material,...).
Incloent proves de funcionament i la realització en taller de subjeccions i connexions
especials per adaptar els suports previstos en el aparell. Totalment connexionat i operatiu.
Models de la casa Schneider o equivalent.
(MIL SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
EG1APE56P-19 u Subministre i col·locació de quadre secundari de distribució de la caseta de reg, de
dimensions adequades per incloure les proteccions indicades en el esquema unifilar, amb tots
els elements necessaris per al seu correcte muntatge:
(armadura, tapes, portes, elements de compartimentació, suports, plaques, carrils
modulars,...), paramenta de baixa tensió necessària per al seu correcte funcionament tant de
la part de potencia com de la part de maniobra (accessoris, proteccions, contactors auxiliares,
connexions prefabricades, jocs de platines, unitats de control, blocs de unions, terminals,
cablejat interno, canals distribuïdores, petit material,...).
Element de protecció contra sobretensions transitories i permanents.
Marca CIRPROTEC amb reconexió automatica
Donará servei al quadre de comanament i protecció del sistema de reg i a les instal·lacions
interiors de la corresponent caseta
Incloent proves de funcionament i la realització en taller de subjeccions i connexions
especials per adaptar els suports previstos en el aparell. Totalment connexionat i operatiu.
Models de la casa Schneider o equivalent.
2.986,73 €
(DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
EG1PPE48P-20 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15
kW, per a mesura directa, potència màxima de 17,32 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 25 A,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 25 A d'intensitat nominal i poder de
tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment
2.986,73 €
(DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
EG1PPE49P-21 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15
kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de
tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment
3.165,93 €
(TRES MIL  CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
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EG1PPE50P-22 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 346 i 436 kW, tensió de 400 V,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 630 A regulable entre 500 i 630 A i
poder de tall de 30 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment
5.376,11 €
(CINC MIL TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB ONZE CENTIMS)
EG31PE57P-23 m Canalització elèctrica formada per Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
tetrapolar de secció 4x400 mm2, col·locat en tub o safata metàl·lica
252,80 €
(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
EG31PE58P-24 m Canalització elèctrica formada per Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV
(AS), tetrapolar de secció 4x400 mm2, col·locat en tub o safata metàl·lica
278,08 €
(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CENTIMS)
EG31PE59P-25 m Canalització elèctrica formada per Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6 mm2, col·locat en tub o safata
metà·lica
8,21 €
(VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
EG31PE60P-26 m Canalització elèctrica formada per Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x2,5 mm2, col·locat en tub o safata
metàl·lica
3,92 €
(TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
EG31PE61P-27 m Canalització elèctrica formada per Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 4x50 + 1x25 (t) mm2, col·locat en tub o
safata metà·lica
52,30 €
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
EG31PE62P-28 m Canalització elèctrica formada per Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 4x95 + 1x50 (t) mm2, col·locat en tub
soterrat
92,39 €
(NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
EG31PE63P-29 m Canalització elèctrica formada per Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x16 mm2, col·locat en tub o safata
metà·lica
17,26 €
(DISSET EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
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EG66PE67P-30 u Instalacions interiors receptores de l'edifici tècnic (caseta de control), inclouen:
Mecanismes d'encesa d'enllumenat
Presses de corrent de manteniment
Enllumenat amb pantalles estanques
Punts d'alimentació directa a posibles equips.
Enllumenat d'emergència.
Altres receptors
Tots els elements subministrats i completament instalats. Amb part proporcional de cargols i
elements auxiliars necessaris per el seu correcte muntatge.
1.075,22 €
(MIL SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
EG66PE68P-31 u Instalacions interiors receptores de la caseta de bombes de protecció contra incendis,
inclouen:
Mecanismes d'encesa d'enllumenat
Preses de corrent de manteniment
Enllumenat amb pantalles estanques
Punts d'alimentació directa a possibles equips.
Enllumenat d'emergència.
Altres receptors
Tots els elements subministrats i completament instalats. Amb part proporcional de cargols i
elements auxiliars necessaris per el seu correcte muntatge.
1.075,22 €
(MIL SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
EG66PE69P-32 u Instalacions interiors receptores de la caseta de reg, inclouen:
Mecanismes d'encesa d'enllumenat
Preses de corrent de manteniment
Enllumenat amb pantalles estanques
Punts d'alimentació directa a possibles equips.
Enllumenat d'emergència.
Altres receptors
Tots els elements subministrats i completament instalats. Amb part proporcional de cargols i
elements auxiliars necessaris per el seu correcte muntatge.
1.075,22 €
(MIL SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
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EGD1421EP-33 u Instal.lació de posta a terra de l'edifici tecnic i de tots els elements metalics que hi formen
part, inclosos els quadres electrics. Segons el metode unesa.
Tots els elements subministrats i completament instalats. Amb part proporcional de cargols i
elements auxiliars necessaris per el seu correcte muntatge.
1.751,43 €
(MIL SET-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
ENG1U0Z1P-34 u Presses per ramal.  inclos accesoris per a unions, suports i fixacions, montatje i probes. 282,25 €
(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
ENG1U0Z2P-35 u Valvula de ramal individual incolsa arqueta. inclos accesoris per a unions, suports i fixacions,
montatje i probes.
370,48 €
(TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
ENXAUFZ1P-36 u
GRUP DE BOMBEIX CONTRA INCENDIS 540 m3/h i 95 mca
Ud. Equip de bombeig de aigua contra incendis capaç de donar servei a un
cabal de 540 m³/h a 95 m.c.a., compost per els següents elements:
- 1 Bomba principal diesel homologada FM marca PATTERSON o similar,
acoblada a un motor diesel i unes necessitats de 540 m³/h i 95 m.c.a.,
execució horitzontal, potencia de 280 C.V. i 1.800 rpm, incloent
acoblaments i protectores dels mateixos. Muntada sobre bancada de perfiles
normalitzats.
- 1 Bomba principal elèctrica UNE-CEPREVEN mod. ZCP 250-55 acoblada a un
motor elèctric para unes necessitats de 540 m³/h i 95 m.c.a., execució
horitzontal, potencia 300 C.V. a 1.500 rpm, protecció IP55. Incloent
acoblament i protector del mateix. Muntada sobre bancada de perfiles
normalitzats.
- 1 Bomba jockey modelo ZX 10-32/5 de 12 m3/h y 100 mca - 1 Quadro
elèctric de maniobra i control segons UNE-EN 12845, arranc directe bomba
jockey i arranc estrella - triangle bomba principal.
- 1 Quadro elèctric de control para las bombes dies el segons UNE-EN 12845. -
1 Acumulador hidropneumàtic 50 lts timbrat a 16kg/cm².
- 4 Manòmetre glicerina 0-10kg/cm², pressòstats i purgador. - Vàlvules de seccionament en
aspiració e impulsió de bombes principals, jockey 11/4´´ i buidat de
col·lectores 2´´.
- Vàlvules de retenció en impulsió de bombes principals de 10´´ i jockey 1 1/4´´. - Tubería
AESS NG DIN2448, inclús part proporcional de accessoris, suports i muntatge. - 3 Aixetes de
purga de manòmetre.
- Col·lector de probes i cabalímetre.
- Col·lector de pressòstats i jox de pressòstats (4 pressòstats per bomba principal en
demanda, 1 pressòstat per a bomba jockey i -2 pressòstats per a bomba principal en marxa).
- Pintura mitjançant una capa de imprimació i un altre de acabat de color vermell.
- P.A. Instal·lació elèctrica entre tots els elements, quadro de control i maniobra.
- Brida sortida anell bies, ruixadors e hidrants en col·lector impulsió amb vàlvula de
seccionament papallona.
- Tots els accessoris per la instal·lació acabada.
- Instal·lació de xarxa de sprinklers en sala de bombes contra incendis d'acord amb Normes
UNE/UNESPA-CEA.
- Inclou el subministre, instal·lació y posta en marxa
33.597,66 €
(TRENTA-TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS
CENTIMS)
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EP7ZZI9RP-37 u Instal·lació i legalització de tot l'equipament elèctric incloent la connexió i desconnexió a
quadre elèctric aprofitant els elements comentats a la memòria. Inclou també:
- Proba de continuïtat del circuit de posta a terra.
- Proba de funcionament dels quadres elèctrics.
- Proba d'equlibrat de fases.
- Proba de mesura de ressistència de posta a terra.
- Proba de funcionament de la red equipotencial.
- Formació i assistència tècnica al personal propi de l'edifici.
Inclou posta en marxa dels armaris elèctrics, així com llicències d'adquisició, certificats de
proba i funcionament, part proporcional de linies de quadre de potència en BT i tots els
elements necessaris pel seu correcte funcionament.
2.218,60 €
(DOS MIL DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
EY0310Z2P-38 u Senyalització i marcat de instal.lacions. Inclou petit material necessari. 7,57 €
(SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
F2221774P-39 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora
2,80 €
(DOS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
F2422020P-40 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper 1,05 €
(UN EUROS AMB CINC CENTIMS)
F242SA00P-41 m3 Terraplenat i acabat i allisada de talussos de terra vegetal, amb mitjans mecànics 0,70 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
F2A15000P-42 m3 Esmena de la terra procedent de l´obra per aconseguir una textura franca a base de sauló 1:1 2,50 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
F9A1201LP-43 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM 14,02 €
(CATORZE EUROS AMB DOS CENTIMS)
F9G4M90ÇP-44 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F, de 18 cm de gruix, de
consistència fluida i un contingut en fibres d'acer entre 10 i 15 kg/m3, grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint
4 kg/m2 de pols de quars de color.
17,36 €
(DISSET EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
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F9G4M9JJP-45 m2 Paviment de formigó amb doble malla d'acer AEH-500 per gual provisional d'accés a l'obra
interior de parceles. Inclou 25 cm de formigó amb dues mallles d'acer a colocar 10 cm per
sota de la cota definitiva de la parcela.
A la fase de rodadura i pintura definitiva, es reomplirá amb 10 cm del paviment de formigó
definitiu.
22,50 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
F9G4M9NÇP-46 m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F, de 10 cm de gruix, de
consistència fluida i un contingut en fibres d'acer entre 10 i 15 kg/m3, grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint
4 kg/m2 de pols de quars de color.
10,33 €
(DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
FD7J0015P-47 m Tub PEAD tipus Polieco o similar DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació, la unió
entre tubs i p.p. de peces clip per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
11,68 €
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
FD7J0020P-48 m Tub PEAD tipus Polieco o similar o similar DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per
a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la
unió entre tubs i p.p. de peces clip per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
16,65 €
(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
FD7J0030P-49 m Tub PEAD tipus Polieco o similar o similar DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per
a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la
unió entre tubs i p.p. de peces clip per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
32,92 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
FD7J0035P-50 m Tub PEAD tipus Polieco o similar DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió
entre tubs i p.p. de peces clip per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
54,27 €
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
FD7J003ÇP-51 m Tub PEAD tipus Polieco o similar o similar DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per
a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la
unió entre tubs i p.p. de peces clip per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
21,97 €
(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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FD7J0040P-52 m Tub PEAD tipus Polieco o similar DN 1000 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió
entre tubs i p.p. de peces clip per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
85,35 €
(VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
FD7J0045P-53 m Tub PEAD tipus Polieco o similar DN 1200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió
entre tubs i p.p. de peces clip per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
105,33 €
(CENT CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
FD7J0050P-54 m Tub Formigó Armat DN1500mm 294,34 €
(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
FDG3027ÇP-55 m Excavació de rasa, col.locació de llit, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot
inclòs completament acabat.
13,95 €
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
FDG3028ÇP-56 m Canalització telefònica per a 6 conductes, tubs de PVC D 125 mm, col·locat a fons de rasa. 15,89 €
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
FDG3028FP-57 ml Dau de forrmigó de 80 cm x 40 recobrint els 6 tubs de PVC de canalització telefònicaPVC D
125 mm
16,71 €
(SETZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
FDGZU010P-58 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
0,23 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
FDK2U565P-59 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació
74,15 €
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
FDKZHJB4P-60 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
50,92 €
(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
FFB18655P-61 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, amb banda identificativa de color lila sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa
3,98 €
(TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
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FFB19625P-62 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, amb banda identificativa de color lila sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
5,95 €
(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
FFB1C625P-63 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, Amb banda identificativa de color lila, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
9,82 €
(NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
FFB1SA01P-64 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, amb banda identificativa de color lila sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa
2,37 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
FFB1SA02P-65 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, amb banda identificativa de color lila sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa
1,79 €
(UN EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
FFB1SA03P-66 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, amb banda identificativa de color lila sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa
1,28 €
(UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
FG22TH1KP-67 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
2,80 €
(DOS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
FG22TL1KP-68 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
3,04 €
(TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
FG31Y4G5P-69 m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE VV-K 0,6/1 kV, per a funcions
de control i comandament, de 4G2,5 mm2 de secció, amb conductor de protecció groc-verd,
col·locat en tub
2,02 €
(DOS EUROS AMB DOS CENTIMS)
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FG39PE37P-70 u Caixa general de protecció d'abonat, per a xarxes elèctriques soterrades de BT de 400 A de
doble aïllament, situada a la tanca de parcel·la, provista de bornes bimetàl·liques per a línia
general d'alimentació de 25 à 150 mm2, realitzada amb material autoextingible i
autoventilades. Totalment instal·lada i connexionada.
418,14 €
(QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
FG39PE38P-71 u Caixa de seccionament, per a xarxes elèctriques soterrades de BT de 400 A de doble
aïllament, situada a la tanca de parcel·la, provista de bornes bimetàl·liques per a cable
d'alumini de 240 mm2, realitzada amb material autoextingible i autoventilada. Totalment
instal·lada i connexionada.
298,67 €
(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
FG39PE39P-72 u Nínxol prefabricat de formigó, de 2,00 m. d'altura per a allotjament de centre de protecció i
mesura (TMF) o de caixa de seccionament + CGP de 400 A, de xarxes elèctriques soterrades
de BT, incloent fonaments i passacables.
1.015,49 €
(MIL QUINZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
FG39PE40P-73 m Estesa simple d'un circuit, de cable d'alumini RV 0,6/1 kV de 4x1x240 mm2, a rasa, incloent
plaques de plàstic rígides de senyalització.
37,27 €
(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
FG39PE41P-74 m Estesa simple d'un circuit, de cable d'alumini RV 0,6/1 kV de 4x1x240 mm2, dins de tub
soterrat a rasa, envoltat de formigó, amb plaques de plàstic rígides de senyalització.
49,22 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
FG39PE42P-75 u Connexió de posada a terra de caixes de seccionament 113,50 €
(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
FG39PE43P-76 u Connexió cable amb terminal 4x240-mm2. Al. 358,41 €
(TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
FG39PE44P-77 u Fusible de ganiveta de tamany 2, de 250 A 41,81 €
(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
FG39PE45P-78 u Ganiveta seccionadora T-3 71,68 €
(SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
FG39PE46P-79 u Candau de 25 x 5 instal·lat a caixa, tipus fecsa endesa. 59,73 €
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
FHGAE020P-80 u Subministrament, col·locació i connexionat de centre de comandament tipus citi10-r amb
estabilitzador i reductor de fluxe, preparat per a dos circuits de sortida, constituït per armari
d'acer inoxidable equipat amb comptadors de doble tarifa, control centralitzat via GSM amb
antena integrada i equips compactes de protecció, per a una potencia de contractació de fins
a 15 kw.
8.037,97 €
(VUIT MIL TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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FJM1140BP-81 u Comptador d'aigua, volumètric, de fosa amb unions embridades de diàmetre nominal 2´´,
connectat
245,95 €
(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
FJSAIX1P-82 u iXreg Caixa gestora de reg de 6 estacions. Instal·lada 325,00 €
(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS)
FJSAIX2P-83 u iXmeteo estació metereologica de SIREC.Instal·lada 2.220,00 €
(DOS MIL DOS-CENTS VINT EUROS)
FJSAIX3P-84 u Subministrament i instal·lació de cabalimetre de SIREC 1.975,00 €
(MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS)
FJSAIX4P-85 u Subministrament i instal·lació de sonda volumetrica per a nivell de dipósit 620,00 €
(SIS-CENTS VINT EUROS)
FJSAIX5P-86 u Módul de software Gis. Visualitzador de la localitació de cada dispositiu de SIREC 1.120,00 €
(MIL  CENT VINT EUROS)
FJSAIX6P-87 u Lloguer anual software ( Inclou ús del software, actualitzacións i assisténcia telefónica) 950,00 €
(NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)
FJSAIX7P-88 u Comunicacions anuals tarjetes SIM ( una per caixa iXreg) 60,00 €
(SEIXANTA EUROS)
FJS1SA01P-89 U Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diámetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb un diámetre de l'anella de 100 cm, amb tub introduït dins d'un tub
corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura
10,79 €
(DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
FJS1SA02P-90 m Canonada Tech-Net de PEBD de color marró, de 16X13,6 mm i pressió màxima de treball 4
atm, resistent a radiació UV amb goters de 2,0 L/H termosoldats en la paret interior cada 50
cm i amb membrana de compensació EPDM, autocompensat, incloent part proporcional
d'accessoris
1,01 €
(UN EUROS AMB UN CENTIMS)
FJS1SA03P-91 ut Aspersor de turbina emergent de radi de corvatura entre 8 i 14 m circular o sectorial en el
mateix model, pressió de treball 2,7-4 bars, connexió 3/4'', rosca femella, model PGJ de
HUNTER, instal·lat, regulat i provat.
23,74 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
FJS1SA04P-92 ut Aspersor de turbina emergent de radi de corvatura entre 5 i 11 m circular o sectorial en el
mateix model, pressió de treball 2,1-3,4 bars, connexió 3/4'', rosca femella, model PGJ de
HUNTER, instal·lat, regulat i provat.
21,77 €
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
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FJS1SA05P-93 ut Difusor emergent 10 cm, amb broquet graduable, model PSU de HUNTER, radi de corvatura
entre 2 i 5 metres, instal·lat i prova, incloent la part proporcional d'accessoris i peces especials
15,31 €
(QUINZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
FJS1SA06P-94 ut Electrovàlvula rosca femella de DN1' tipus PGV de Hunter, amb alementació de 24 VAC per
pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, cos i tapa de PVC, possibiliat d'obertura
manual, totalment col·locada en pericó soterrat, incloses les connexions
25,36 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
FJS1SA07P-95 ut Electrovàlvula rosca femella de DN1 1/2' tipus PGV de Hunter, amb alementació de 24 VAC
per pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, cos i tapa de PVC, possibiliat
d'obertura manual, totalment col·locada en pericó soterrat, incloses les connexions
73,87 €
(SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
FJS1SA08P-96 m Tub corbable de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
1,15 €
(UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
FJS1SA09P-97 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/Kv, RETENAX bipolar de secció 2x2,5
mm2 instal·lat en tub
1,85 €
(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
FJS1SA10P-98 ut Programador electrònic de 99 estacions, funcionament monocable de 2 fils i decodificadors, 6
programes independents, 10 arrancs diaris, memòria no volàtil, model HUNTER ACC 99D,
amb transformador intern, totalment instal·lats, muntatge mural
2.255,69 €
(DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
FJS1SA11P-99 ut Decodificador d'1 estació ICD.100 per programador ACC de Hunter 122,37 €
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
FJS1SA12P-100 ut Decodificador d'2 estacions ICD.200 per programador ACC de Hunter 219,27 €
(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
FJS1SA13P-101 ut Decodificador d'4 estacions ICD.400 per programador ACC de Hunter 264,82 €
(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
FJS1SA14P-102 ut Boca de reg compacta de fosa amb racor tipus Barcelona de 45 mm, amb clau de pas, pany
de broze i clau, model Belgicast BV-05.64 L, amb arqueta de 255x160 mm, toma inferior
rosca femella d'1 1/2'' instal·lada i probada, incloent la part proporcional d'accessori i peces
especials
148,45 €
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
FJZZ0088P-103 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del
terra 0,50 m), inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
11,13 €
(ONZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
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FN31SA01P-104 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmere nominal 1'', de 10 bar de pressió nominal,
amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura màxima de servei
de 60ºC i muntada superficialment.
14,78 €
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
FN31SA02P-105 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmere nominal 1 1/2'', de 10 bar de pressió nominal,
amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura màxima de servei
de 60ºC i muntada superficialment.
20,87 €
(VINT EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
FN31SA03P-106 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmere nominal 2'', de 10 bar de pressió nominal,
amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura màxima de servei
de 60ºC i muntada superficialment.
26,96 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
FN31SA04P-107 u Vàlvula antisifò automàtica amb rosca de 1/2'' de PP i EPDM, pressió màxima de treball 4
atm, instal·lada en pericó
10,10 €
(DEU EUROS AMB DEU CENTIMS)
FN31SA05P-108 u Reductor de pressió de llautó amb connexió roscada de DN 1'' i PN 16 bar, amb un
diferencial màxim de 15 bar, de bronze, tipus 2, muntada en pericó soterrat, incloent part
proporcional d'accessori i peces especials de connexió, tot instal·lat i provat.
61,97 €
(SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
FN31SA06P-109 u Reductor de pressió de llautó amb connexió roscada de DN 1 1/2'' i PN 16 bar, amb un
diferencial màxim de 15 bar, de bronze, tipus 2, muntada en pericó soterrat, incloent part
proporcional d'accessori i peces especials de connexió, tot instal·lat i provat.
135,54 €
(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
FN31SA07P-110 u Unitat de desguàs formada per vàlvula de rentat automàtica amb rosca 1/2'' de PP i EPDM,
pressió màxima de treball 4 atm, tancament de 0,5 atm, i vàlvula d'esfera de PVC d' 1 1/4''
instal·lada en pericó.
22,25 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
FN31SA08P-111 u Vàlvula ventosa trifuncional model MINIBARAK ARI-GD'1'' automàtica de 0,1 a 1 atm., base
de NYLON, permet sortida i descàrrega d'aire a alta velocitat incloent part proporcional
d'accessoris i peces especials de connexió, totalment instal·lada i provada
70,76 €
(SETANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
FN31SA09P-112 u Vàlvula comporta manual de tancament elàstic brida, de DN65 mm, i PN 16 bar, de fosa i eix
de maniobra en acer inoxidable, muntada en pericó en canalització soterrada, model
BV.05-47 de Belgicast
159,64 €
(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
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FN31SA10P-113 u Vàlvula comporta manual de tancament elàstic brida, de DN100 mm, i PN 16 bar, de fosa i
eix de maniobra en acer inoxidable, muntada en pericó en canalització soterrada, model
BV.05-47 de Belgicast
221,37 €
(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
FNECFA3P-114 u Capçal de filtratge autonetejable per efecte centrífug de 3´´ format per dos filtres d'anelles.
Instal·lat
2.650,00 €
(DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)
FNESA04P-115 u Enllaç de la sortida del grup de pressió a la xarxa d'aigua, amb tub de polietilè i enllaços amb
brida roscada d'acer i portabrides de polietilè i enllaços electrosoldables
886,65 €
(VUIT-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
FNIDD20P-116 u Subministrament i instal·lació de injector de liquids tipus DOSATRON D20 S 0,2-20%. Inclou
formació de by-pass i tanc de producte concentrat.
3.849,70 €
(TRES MIL VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
FNNXS62P-117 u Bomba sumergible per a pou a partir de 6”, model XS6 22 05-4 amb motor de 4” model
04I750A de 5,5Kw i quadre eléctric model PROTEC 2 E/A de la marca ESPA.
3.125,00 €
(TRES MIL  CENT VINT-I-CINC EUROS)
FNXSA00P-118 u Grup de pressió CKD-VE 121/5 2x5,5 kw 36 m3/h a 6 kg/cm2 Press-line de ESPA o
equivalent
7.528,00 €
(SET MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS)
FNXULTRP-119 u Subministrament i instal·lació de tractament amb ultraviolats de l'aigua de reg. Instal·lat a
continuació del capçal de filtratge.
7.500,00 €
(SET MIL CINC-CENTS EUROS)
FPILSA00P-120 u Subministre i col·locació de pilona de fundició dúctil tipus Hospitalet de FDB o similar de color
negre forja amb anell d'acer inoxidable
82,19 €
(VUITANTA-DOS EUROS AMB DINOU CENTIMS)
FPILSA01P-121 u Subministre i col·locació de pilona de fundició dúctil tipus Hospitalet de FDB extraible o
similar de color negre forja amb anell d'acer inoxidable
232,51 €
(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
FQZ5SA00P-122 u Subministrament, transport, muntatge i cimentació de parada d'autobus CAmpmar PSI (sin
panel solar ni pantallas, solo estructura)
2.299,00 €
(DOS MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS)
FQZ5SA01P-123 u Aparcabicicletes Santa&Cole 265,00 €
(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS)
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FR2B1105P-124 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, 0,25 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
FR2BSA00P-125 m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7
a 25 kW (20 a 30 CV) i equip de fresatge d'una amplaria de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró
compactador, per un pendent inferior al 2%
0,19 €
(ZERO EUROS AMB DINOU CENTIMS)




FR341111P-127 m2 Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat a granel, amb una dosi de 25 l/m2, escampat amb tractor i fresatge de terreny
amb tractor
1,01 €
(UN EUROS AMB UN CENTIMS)
FR3PSA00P-128 m3 Substracte vegetal de jardineria de categoria alta, per millora de terra vegetal existent amb alt
contingut en sorrai matèria orgànica vegetal, composició en funció dels resultats analítics de
la terra vegetal estesa, amb una conductivitat elèctrica menor.
26,86 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
FR4HIGRP-129 m2 Subministrament i plantació de planta higròfita tipus Phragmites sp,Hyparrhenia sp, Scirpus
sp, Juncus sp, Tipha sp i similars, amb una densitat mínim de 3 u/m2, amb mitjans manuals
sobre terreny de pendent màxim 3H:2V,
4,23 €
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
FR42SA06P-130 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
148,51 €
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
FR43512BP-131 u Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
120,41 €
(CENT VINT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
FR43H42BP-132 u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
144,07 €
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SET CENTIMS)
FR43SA00P-133 u Subministrament de Fraxinius angustifolia excelsior de perímetre de 18 a 20 cm, amb arrel
nua de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
60,29 €
(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
FR43SA01P-134 u Subministrament de Fraxinius angustifolia ''RAYWOOD'' de perímetre de 18 a 20 cm, amb
arrel nua de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
130,78 €
(CENT TRENTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
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FR43SA02P-135 u Subministrament d'Acer freemani ''Autmun Blaze'' 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
150,80 €
(CENT CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
FR43SA03P-136 u Subministrament d'acer saccherinnum 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
74,34 €
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
FR43SA04P-137 u Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
143,01 €
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB UN CENTIMS)
FR44EC1BP-138 u Subministrament de Populus nigra Italica (Pyramidalis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb
l'arrel nua
27,34 €
(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
FR45162BP-139 u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
140,92 €
(CENT QUARANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
FR451J2BP-140 u Subministrament de Quercus robur de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
141,96 €
(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
FR451R2BP-141 u Subministrament de Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
171,41 €
(CENT SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
FR45SA05P-142 u Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb arrel nua segons
fórmules NTJ
81,58 €
(VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
FR45SA07P-143 u Subministrament de Tilita cordata de perímetre 18 a 20 cm, amb un pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
126,45 €
(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
FR45SA08P-144 u Subministrament de Tamarix pentandra de perímetre 18 a 20 cm, amb un pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
120,85 €
(CENT VINT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
FR45SA09P-145 u Subministrament de Gleditsia triacanthos de perímetre 18 a 20 cm, amb un pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
77,31 €
(SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
FR45SA10P-146 u Subministrament de Ginkgo Bilboa exemplar de 3 peus de 30-40 de perímetre cada un en
contenidor de 500l
904,05 €
(NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)
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FR45SA11P-147 u Subministrament de Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm amb arrel nua 80,31 €
(VUITANTA EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
FR45SA12P-148 u Subministrament de Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm amb arrel nua 76,19 €
(SETANTA-SIS EUROS AMB DINOU CENTIMS)
FR45SA13P-149 u Subministrament de Betuula pendula de perímetre de 18 a 20 cm amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm
81,02 €
(VUITANTA-UN EUROS AMB DOS CENTIMS)
FR45SA14P-150 u Subministrament de Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm amb arrel nua 72,93 €
(SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
FR45SA15P-151 u Subministrament de Robinia pseudoacacia ''Bessoniana'' de perímetre de 18 a 20 cm amb
arrel nua
60,70 €
(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
FR45SA16P-152 u Subministrament de Carpinus betulus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fòrmules NTJ
88,10 €
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB DEU CENTIMS)
FR45SA17P-153 u Subministrament de Tilia tormentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fòrmules NTJ
126,45 €
(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
FR45SA18P-154 u Subministrament de Pyrus Calleriana de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fòrmules NTJ
152,58 €
(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
FR45SA19P-155 u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fòrmules NTJ
177,60 €
(CENT SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
FR45SA20P-156 u Subministrament de Quercus robur de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fòrmules NTJ
120,04 €
(CENT VINT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
FR45SA21P-157 u Subministrament de Olea europaea exemplar de perímetre de 80 a 100 cm, en contenidor
mínim de 500 l
1.029,00 €
(MIL VINT-I-NOU EUROS)
FR45SA22P-158 u Subministrament de Olea europaea exemplar de perímetre de 125 a 150 cm, en contenidor
mínim de 500 l
4.042,50 €
(QUATRE MIL QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
FR45SA24P-159 u Subministrament de Cupressus sempervivens ''Stricta'' d'alçària de 350-400 cm, en
contenedor
210,80 €
(DOS-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
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FR45SA25P-160 u Subministrament de Thuja occidentalis ''Smeragd'' d'alçària de 200 -250 cm en contenidor 53,66 €
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
FR45SA26P-161 u Subministrament de Pruns cerasifera ''nigra'' (pisardi) de 200-250 cm d'alçada en pa de terra 33,16 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB SETZE CENTIMS)
FR45SA27P-162 u Subministrament de Cercis siliquastrum arbustiu
de 200-250 cm d'alçada en pa de terra
69,09 €
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB NOU CENTIMS)
FR45SA28P-163 u Subministrament de Rhus typhyna de 150-200 cm d'alçada en pa de terra 39,69 €
(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
FR45SA29P-164 u Subministrament de Lagertroemia indica de 150-200 cm d'alçada en pa de terra 49,97 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
FR45SA30P-165 u Subministrament de Parrotia persica de 150-200 cm d'alçada en pa de terra 45,57 €
(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
FR45SA31P-166 u Subministrament de Tamarix gallica de 100-125 cm d'alçada en contenedor de 10 litres 11,86 €
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
FR45SA32P-167 u Subministrament de Arbutus unedo de 80-100 cm d'alçada en contenedor de 10 litres 29,40 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
FR45SA33P-168 u Subministrament de Punica granatum de 100-150 cm d'alçada en contenedor de 20 litres 38,75 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
FR45SA34P-169 u Subministrament de Cytisus scoparius en contenedor de 3 litres 3,69 €
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
FR45SA35P-170 u Subministrament de Cistus albidus en contenedor de 3 litres 3,69 €
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
FR45SA36P-171 u Subministrament de Rosmarinus officinalis ''prostat'' en contenedor de 2 litres 3,27 €
(TRES EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
FR45SA37P-172 u Subministrament de Spiraea cantoniensis ''Van Houtei'' de 60-80 cm d'alçada en contenedor
de 2 litres
11,03 €
(ONZE EUROS AMB TRES CENTIMS)
FR45SA38P-173 u Subministrament de Photinia fraseri ''Red Robin'' de 80-100 cm d'alçada en contenedor de 10
litres
11,03 €
(ONZE EUROS AMB TRES CENTIMS)
FR45SA39P-174 u Subministrament de Lonicera pileata de 40-60 cm d'alçada en contenedor de 3 litres 3,63 €
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
FR45SA40P-175 u Subministrament de Juniperus horizontalis ''Old Gold'' de 40-60 cm d'alçada en contenedor
de 3 litres
4,19 €
(QUATRE EUROS AMB DINOU CENTIMS)
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FR45SA41P-176 u Subministrament de Abelia Grandiflora ''Prostata'' de 40-60 cm d'alçada en contenedor de 3
litres
3,63 €
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
FR45SA42P-177 u Subministrament de Perovskia atripifolia de 20-30 cm d'alçada en contenedor de 3 litres 3,87 €
(TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
FR45SA43P-178 u Subministrament de Teucrium fructicans de 30-50 cm d'alçada en contenedor de 3 litres 3,87 €
(TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
FR45SA44P-179 u Subministrament de Viburnum tinus ''Eve Price'' de 20-40 cm d'alçada en contenedor de 3
litres
4,12 €
(QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
FR45SA45P-180 u Subministrament de Gaura lindheimeri de 20-30 cm d'alçada en contenedor de 3 litres 2,04 €
(DOS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
FR45SA46P-181 u Subministrament de Lippia nodiflora en M11 1,97 €
(UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
FR45SA47P-182 u Subministrament de Vinca Major en M11 1,97 €
(UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
FR45SA48P-183 u Subministrament de Lavandula angustifolia en C1, 3l 1,78 €
(UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
FR45SA49P-184 u Subministrament deThymus vulgaris en C1, 3l 1,78 €
(UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
FR45SA50P-185 u Subministrament de Penisetum villosum en M11 0,96 €
(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
FR45SA51P-186 m2 Parterre sota alineació d'arbrat tipus 1, format per gramínies tipus Nassella en AF (5ut/m2) i
una unitat cada 10 m2 de Púnica granatum, amb un encoixinament de mulch triturat de poda
de 3 cm de gruix de mitjana
12,34 €
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
FR45SA52P-187 m2 Parterre sota alineació d'arbrat tipus 2, format per Vinca major en M11 (4ut/m2) i una unitat
cada 2 m2 de Teucrium fructicans en contenidor de 2 litres, amb un encoixinament de mulch
de triturat de poda de 3 cm de gruix de mitjana.
10,49 €
(DEU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
FR61SA00P-188 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg
24,68 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
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FR61SA03P-189 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i
primer reg
19,85 €
(DINOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
FR61SA04P-190 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 100 a 140 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçaria (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150 x 150 x 100 cm
amb mitjans manuals, en un penden inferior al 25%, reblert del clot amb terra de la excavació
328,10 €
(TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DEU CENTIMS)
FR61SA05P-191 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 1,5 a 2,5 m d'alçària de tronc i
capçada, excavació de clot de plantació de 100 x 100 x80 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 25%, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
18,38 €
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
FR61SA07P-192 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 3,5 a 5 m d'alçària de tronc i capçada,
excavació de clot de plantació de 120 x 120 x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 25%, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
35,28 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
FR61SA08P-193 u Transplantament dins de l'obra d'arbre planiforli de 80 a 100 c, de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, excavació de clot de plantació de
280x280x135 cm amb retroexcavadora
731,03 €
(SET-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRES CENTIMS)
FR61SA09P-194 u Aspratge simple d'arbre mitjançant rolls de fusta de pi tractada en autoclau en secció circular,
de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de 30 cm, i amb 1
abraçadores regulables de goma o cautxú
13,83 €
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
FR662331P-195 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg
2,27 €
(DOS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
FR662441P-196 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de
plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg
2,91 €
(DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
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FR66SA01P-197 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de
plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg
7,04 €
(SET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
FR66SA02P-198 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg
0,95 €
(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
FR66SA13P-199 m2 Encoixinament amb mulch de triturat de restes de poda, subministrat a granel, escampat amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals encapa uniforme de gruix fins a 10cm
3,28 €
(TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
FR66SA14P-200 m Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llagària, amb tractament
de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb
excavació de rasa amb mitjans mecànics
21,48 €
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
FR66SA15P-201 m2 Mallla antigerminant geotextil teixit de polipropilè, amb un pes mínim de 125 g/m2, 100%
foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1500 N, inclós
perdues per retallls i encavalcaments, regularització i anivellament de superficie
2,69 €
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
FR66SA16P-202 m2 Encoixinament amb astella de pi, subministrada a granell, escampada amb mitjans mecànics
i manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm
6,69 €
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
FR6B1152P-203 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat,
en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg
0,39 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
FR721AK0P-204 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de
lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch
de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície  de 2000 a 5000 m2
0,42 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
FR72SA10P-205 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07, amb
sembradora de tracció manual, en un pendent < 30%, superficie de 500 a 2.000 m2, incloent
el corronat posterior i la primera sega
0,85 €
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
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FR72SA12P-206 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment tipus ''PRAT
FLORIT'' segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a
base de palla picada i fibra curta de cel·lusa (200 g/m2), adob organo-min
0,42 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
FRB5001ÇP-207 m Formació de banc amb travesses de fusta de pi, inclou base estructural de formgó HA-25
cargols d'acer galvanitzat amb rosca de fixacio, preparació del terreny, subministrament,
transport i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
77,18 €
(SETANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
FRB5P2AÇP-208 m Graó d'escala fet amb troncs de fusta de pi roig de 10 cm de diàmetre i fins a 2,5 m de
llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda,
fixat amb estaques de fusta de pi amb les mateixes característiques, previ perfilat manual del
terreny per adaptar-lo al graonat
19,80 €
(DINOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
FVERSAT01P-209 u Paperera Litterbin de Mago color ocre, model 377N, d=45cm, h=113cm, pes 119Kg. 222,43 €
(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
FZENSA01P-210 u subministrament i col·locació de Banc ZEN TRIPLE o similar,
col·locat amb fixacions mecàniques.
535,00 €
(CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS)
FZENDOB01P-211 u subministrament i col·locació de Banc ZEN DOBLE o similar, Dimensions: L.1332, A.666,
h.450 mm.
col·locat amb fixacions mecàniques.
247,14 €
(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
FZENIND01P-212 u subministrament i col·locació de Banc LÍMITE ARQUITECTÓNICO ZEN ASIENTO
INDIVIDUAL o similar, Dimensions: Ø. 640, h. 410 mm.
col·locat amb fixacions mecàniques.
116,51 €
(CENT SETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
G200002P-213 U LLOGUER DE BOMBA D'ESGOTAMENT, INCLOSA MÀNEGA 10,00 €
(DEU EUROS)
G2000001P-214 U REALITZACIÓ DE CALES PER A LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS DE FINS A 1,5 m DE
LLARGADA PER 0,6 m D'AMPLADA I FINS A 1 m DE FONDÀRIA. REALITZADA AMB
MITJANS MANUALS.
159,86 €
(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
G2190001P-215 M2 DEMOLICIÓ DE FORMIGÓ I ASFALT EN CALÇADA PAVIMENTADA, FINS A 20 CM DE
GRUIX
10,29 €
(DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
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G219U105P-216 M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O FORMIGÓ 3,13 €
(TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
G221U010P-217 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
0,80 €
(ZERO EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
G221U011P-218 m3 Volteig de terra vegetal en acopi per garantir el manteniment de les seves propietats
edàfiques mentre no es recol·loca en lloc d'ús
0,49 €
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
G221U012P-219 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1,15 €
(UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
G221U113P-220 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
1,15 €
(UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
G2220002P-221 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE 0,6 M D'AMPLÀRIA I FINS A 1,5 M DE PROFUNDITAT EN
TERRENY COMPACTE I AMB MITJANS MECÀNICS
4,50 €
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
G2220003P-222 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE 0,8 M D'AMPLÀRIA I FINS A 1,5 M DE PROFUNDITAT EN
TERRENY COMPACTE I AMB MITJANS MECÀNICS
2,60 €
(DOS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
G222U102P-223 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador i picontage de fons
de rasa
2,60 €
(DOS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
G2240002P-224 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques
0,25 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
G2241010P-225 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 0,70 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
G2242411P-226 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM
0,25 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
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G2243011P-227 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 0,15 €
(ZERO EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
G2266211P-228 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació
7,41 €
(SET EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
G226U030P-229 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
0,65 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
G227U110P-230 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
5,00 €
(CINC EUROS)
G2280001P-231 M3 APORTACIÓ DE SAULÓ I/O TERRES APTES PER A LA REALITZACIÓ DEL LLIT I
PROTECCIÓ DE LA CANONADA I REBLIMEN DE RASA
19,23 €
(DINOU EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
G2280002P-232 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE 0,80 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB
MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE 25 CM,
COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM
4,21 €
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
G2280004P-233 M2 ESTESA D´UNA CAPA DE 20 CM DE FORMIGÓ PER A LA PROTECCIÓ DE CANONADA
PREVIAMENT A LA PAVIMENTACIÓ
19,02 €
(DINOU EUROS AMB DOS CENTIMS)
G22800E1P-234 M2 FORMACIÓ DE ROCA PER A RIU AMB PEDRA GRANÍTICA FINS A 100 kg AMB




G22800F1P-235 M3 REBLIMENT DE RASA FINS A 0,8 M D'AMPLADA AMB FORMIGÓ PER A PROTECCIÓ
DE LA CANONADA FINS A 30 cm DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA MATEIXA
68,58 €
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
G228U01ÇP-236 m3 Rebliment i compactació de rases, pous, fonaments i al darrera d'alçats de murs, estreps i
calaixos de formigó, amb material tolerable procedent de l'excavació, inclós càrregues i
transports, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
2,25 €
(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
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G228U020P-237 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la
pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
3,78 €
(TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
G228U222P-238 m3 Rebliment amb sauló en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
5,25 €
(CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
G229U010P-239 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
18,08 €
(DIVUIT EUROS AMB VUIT CENTIMS)
G22D3011P-240 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió
0,25 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
G22DU010P-241 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
0,25 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
G22DU030P-242 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport
a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
0,25 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
G2300004P-243 M2 REPOSICIÓ D'ASFALT DE 5 CM DE GRUIX EN CALÇADA AMB UNA SUPERFÍCIE
SUPERIOR A 60 M2
9,36 €
(NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
G2422065P-244 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12
t, amb un recorregut de fins a 5 km
1,05 €
(UN EUROS AMB CINC CENTIMS)
G2424239P-245 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, AMB CAMIO DE 7 T,
AMB UN RECORREGUT DE MES DE 10 KM I FINS A 15 KM, INCLÒS EL CÀNON DE
L'ABOCAMENT
8,25 €
(VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
G31511H1P-246 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
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G32G011ÇP-247 m3 Subministre i rebliment de material drenant (graves) al trasdòs del mur, amb mitjans
mecànics.
18,70 €
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
G32G013ÇP-248 m2 Subministre i col·locació de llàmina geotextil al trasdòs del mur. 2,25 €
(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
G32G016ÇP-249 m Drenaje horizontal con tubo de PVC perforado de diámetro de 160 mm, para extración de
agua de muros, addheridos al desmonte antes antes del inicio del relleno, dando salida por la
línea de máxima pendiente.
10,45 €
(DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
G3J2U020P-250 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols
28,32 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
G3Z112P1P-251 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
8,75 €
(VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
G450SA02P-252 m2 Subministrament i col·locació de morter impermeable tipus Neoproof Plus (Aquatek Supper)
sobre murs de formigó, aplicat en 2 capes amb un consum de 1,2 i 1,5 kg/m2
18,00 €
(DIVUIT EUROS)
G450SA03P-253 m2 Subministrament i col·locació de membrana líquida impermeable bicomponent de poliurea
modificada amb bitumen tipus HYPERDESMO PB 2K, aplicada en 2 capes amb un consum
aproximat d'entre 3,5 i 4,2 kg/m2 i un espessor entre 3,5-4 mm.
24,00 €
(VINT-I-QUATRE EUROS)
G450SA04P-254 m2 Formació de pendents interiors amb HL-150/P/20 abocat amb bomba 17,50 €
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
G450SA05P-255 u Pericó d'entrada de dipòsit de tormenta quadrat de registre de 300 cm x 300 cm i fins 4
metres d'alçada executat in situ amb formigó de HA-25/B/IIa de resistència característica a la
compressió, entroncament amb tubs, con superior, bastiment
28.395,96 €
(VINT-I-VUIT MIL TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
G450U050P-256 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 63,04 €
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
G4B0U020P-257 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,74 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
G4D0U010P-258 m2 Encofrat i desencofrat per a estructures realitzades in situ. 20,00 €
(VINT EUROS)
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G4E2H665P-259 m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment
foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, rugós, categoria I, segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu
inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
48,01 €
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB UN CENTIMS)
G4L1X002P-260 m2 Alçat de mur prefabricat tipus panel de formigó de 2 m a 3 m d'alçada segons plànols de
detall, de tipus Adhorna o similar totalment col·locada. Inclús subministrament, col·locació i
part proporcional de juntes, elements d'ancoratge. Tots els treballs inclosos.
64,52 €
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
G4L1X003P-261 m2 Alçat de mur prefabricat de formigó de 3 m a 4 m d'alçada amb contraforts segons plànols de
detall, de tipus Adhorna o similar totalment col·locada. Inclús subministrament, col·locació i
part proporcional de juntes, elements d'ancoratge. Tots els treballs inclosos.
64,52 €
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
G6A18FA3P-262 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,5x1,5 m de perfil de
40x40x4 mm i malla ondulada trenada de ferro dolç de 30 i 18x30 i 18 mm i diàmetre 3,4 mm,
i pals de tub de 50x30x2 mm, col·locats cada 2,65 m sobre daus de formigó
51,38 €
(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
G774U006P-263 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i
làmina impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a
drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada
11,68 €
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
G781U010P-264 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
4,25 €
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
G921U020P-265 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 16,31 €
(SETZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
G965000AP-266 m Vorada de 8x20x100 cm, tipus jardí/tauló/fiol, de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
12,25 €
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
G9650020P-267 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
24,41 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
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G96516EÇP-268 m Vorada recta o corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada
T3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5
19,21 €
(DINOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
G975BLANP-269 m Rigola BLANCA de 30*30 cm d'amplària de peça de formigó i 08 cm de gruix, col·locades
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
13,00 €
(TRETZE EUROS)
G981SA00P-270 m2 M2 de gual per a vianants i vehicles , model 120/122, de formigó prefabricat amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat segons plànols
de detall
148,74 €
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
G985160ÇP-271 m Vorada tipus rigola de 20x20 cm de formigó gris prefabricada per a formació de gual, col·locat
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment
1:4 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l
26,41 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
G991U010P-272 u Escocell circular de 3 m de diàmtre, amb xapa d'acer 'corten', de 10 mm de gruix i 25 cm
d'alçada, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de
formigo de resistencia de 20 N/mm2 i totes les feines adients, totalment col·locada.
281,89 €
(DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
G9F1U010P-273 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions
segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 20 N/mm2 de




G9F1X005P-274 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó ratllat per a senyalitzar passos de vianants
per a invidents, de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients
32,00 €
(TRENTA-DOS EUROS)
G9GA0004P-275 m3 Base de formigó HM-20 per a paviments i voreres, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació
de junts tallats en fresc i totes les feines adients
60,02 €
(SEIXANTA EUROS AMB DOS CENTIMS)
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G9GA5T34P-276 m3 Paviment de formigó vibrat HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat
77,81 €
(SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)




G9H1U020P-278 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum
21,84 €
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
G9H1U12ÇP-279 t Mescla bituminosa en calent AC32 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
21,05 €
(VINT-I-UN EUROS AMB CINC CENTIMS)
G9H1U612P-280 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
25,03 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRES CENTIMS)
G9HA0010P-281 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 336,18 €
(TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
G9J14R00P-282 t Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1 387,33 €
(TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
G9J1U0JJP-283 m2 Reg d'adherència amb emulsió antistick termoadherent que permet continuar amb el tràfic de
l'obra dons te un cort tems de trencament. No es produeix la eliminació de la capa estesa.
0,32 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
G9J1UJJJP-284 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,56 €
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
G9P1I001P-285 t Subministre i estesa en parterres de grava volcànica vermella 15-20 mm 58,07 €
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SET CENTIMS)
G9Z4AA24P-286 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller
2,54 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
GBA1U040P-287 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1,98 €
(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
GBA1U210P-288 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
0,67 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
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GBA1U250P-289 m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
2,12 €
(DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
GBA1U290P-290 m Pintat amb dues capes de faixa de 50 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
2,31 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
GBA32001P-291 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
15,78 €
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
GBB1U100P-292 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
47,38 €
(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
GBB1U110P-293 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
60,58 €
(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
GBB1U120P-294 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
68,08 €
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CENTIMS)
GBB1U132P-295 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
75,16 €
(SETANTA-CINC EUROS AMB SETZE CENTIMS)
GBB1U142P-296 u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
106,59 €
(CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
GBB1U151P-297 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
220,06 €
(DOS-CENTS VINT EUROS AMB SIS CENTIMS)
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GBB30U01P-298 m Barrera de seguretat recte tipus BMSNa4/120a amb poste CPN 120x1500 mm, separador i
catadiòptrics cada 8m, i muntatge hincat cada 4m. Inclòs desplaçament d'equip i tall de carril
en horari nocturn, terminals i suplement de curvat, en cas necessari
49,85 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
GBB31420P-299 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 30x15 cm, fixada al
senyal
49,11 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB ONZE CENTIMS)
GBB31520P-300 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x20 cm, fixada al
senyal
52,69 €
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
GBBZU001P-301 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
84,99 €
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
GBBZU002P-302 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
102,49 €
(CENT DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
GC250001P-303 U CONNEXIONS A XARXA EXISTENT 2.500,00 €
(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)




GCA0X01P-305 U ARQUETA 2x2 m I DE 1,5 m DE FONDÀRIA, DE CONSTRUCCIÓ IN-SITU AMB SOLERA
DE FORMIGÓ DE 30 cm DE GRUIX I PARETS DE FORMIGÓ DE 30 cm DE GRUIX.
INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES.
400,00 €
(QUATRE-CENTS EUROS)
GCA6060P-306 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MARC I TAPA PER AQUESTA DE 60 x 60 CM 36,00 €
(TRENTA-SIS EUROS)
GCAYX01P-307 U MARC I TAPA PER ARQUETA DE FORMIGÓ ARMAT DE 2,7x 1,5 M 80,00 €
(VUITANTA EUROS)
GCT0001P-308 U TOPALL AMB FORMIGÓ PER L'ANCLATGE DE LES CLAUS DE PAS I ACCESSORIS.
REALITZACIÓ DE FORMA MANUAL
146,60 €
(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
GD57U510P-309 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
19,88 €
(DINOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
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GD58U610P-310 ud Brocal prefabricat per a tub de 800mm de diàmetre, totalment acabat 1.365,00 €
(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS)
GD5AU210P-311 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols
20,16 €
(VINT EUROS AMB SETZE CENTIMS)
GD5AU216P-312 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols, amb arquetes de registre incloses de
60x60x100 cada 30 metres.
12,25 €
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
GD5JU010P-313 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
244,78 €
(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
GD78SA01P-314 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma
ASTM C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig
tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
510,87 €
(CINC-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
GD78SA99P-315 m Canal de hormigón polímero sin pendiente, de ancho interior 250 mm y de 60 a 100 mm de
altura, con perfil lateral, con rejilla de acero galvanizado nervada clase C250, según norma
UNE-EN 1433, fijada con tornillos al canal, colocado sobre base de hormigón.
98,50 €
(NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
GD78U65ÇP-316 m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1400 mm, classe C, de base plana, unió endoll
campana amb junta de goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional
d'unions i peces especials, col·locada en rasa i provada
250,80 €
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
GDD1SA01P-317 m Suplement per major alçària de 4,00 m de pou de quadrat registre de 200 cm de diàmetre a la
part inferior, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons
194,00 €
(CENT NORANTA-QUATRE EUROS)
GDD1U014P-318 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
505,93 €
(CINC-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
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GDD1U01ÇP-319 u Pou quadrat de registre de 200 cm de diàmetre en la seva part inferior i anell circular de 100
cm de diàmetre en la seva part superior i i 3,00-3,50 m d'alçada mitja interior, màxim 4,50,
inclòs solera i mitja canya interior de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, excavacions, reblerts, càrregues, transports i cànons d'abocament de materials
excedents, segons plànols. Per a tubs majors de 800 mm i fins a 1800 mm. Amb p.p. de
col·locació de llambordes granítiques en la base quan el pou és de salt.
1.127,98 €
(MIL  CENT VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
GDD1U114P-320 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons
142,00 €
(CENT QUARANTA-DOS EUROS)
GDG3U01ÇP-321 m Excavació de rasa en voreres per a 1 tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, llit de sorra,
reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, amb cinta de
senyalització.
6,50 €
(SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
GDG3U02ÇP-322 m Excavació de rasa en calçada per a 2 tubs rígids D 110 mm, dau de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, amb cinta de senyalització.
15,50 €
(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
GDG3U03ÇP-323 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de
diàmetre, amb cinta de senyalització.
3,29 €
(TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
GDG3U04ÇP-324 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de
diàmetre, amb cinta de senyalització.
5,71 €
(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
GDG52657P-325 ml Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I
16,05 €
(SETZE EUROS AMB CINC CENTIMS)
GDK2A6F3P-326 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra
95,46 €
(NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
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GDK2U010P-327 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
305,46 €
(TRES-CENTS CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
GDKZPNA1P-328 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter
55,68 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
GE52002ÇP-329 u MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONIDOS
Medidor de nivel por ultarsonidos con salida 4-20 mA para controlar el niel de agua en la
arqueta de entrada y en el deposito de tormentas, marca vega.
1.020,00 €
(MIL VINT EUROS)
GE52004ÇP-330 m VALVULA DE REGULACIÓN DE CAUDAL TIPO VORTEX MOTORIZADA DN 200
Válvula de Regulación de Caudal tipo vórtice, marca MOSBAEK-HIDROSTANK, modelo por
determinar , para regular un caudal de 70 l/s a una altura de lámina de agua de por
determinar. Fabricado en acero inoxidable AISI 316, acabado final chorreado con bolas de
vidrio. Con brida loca de polipropileno, reforzada con alma de acero de DN 200 PN 10.
Incluso con ventana de inspección. *** Incluye para la instalación de la válvula de regulación:
-- Un Pasamuros DN 200 L=600 mm. para empotrar a pared, en acero inoxidable AISI 316,
acabado final chorreado con bolas de vidrio, con brida loca de polipropileno DN 200 PN 10 --
Una Válvula de Guillotina DN 200 PN 10, cuerpo y tajadera en acero inoxidable AISI 316.
Accionamiento motorizado con actuador AUMA todo nada. *** Incluye un by-pass formado
por: -- Un Pasamuros DN 200 L=600 mm. para empotrar a pared, en acero inoxidable AISI
316, acabado final chorreado con bolas de vidrio, con brida loca de polipropileno DN 200 PN
10 para el by-pass -- Una Válvula de Guillotina DN 200 PN 10, cuerpo y tajadera en acero
inoxidable AISI 316. Accionamiento mediante volante. -- Un Codo DN 200 con prolongación
de 1 m, fabricado en acero inoxidable AISI 316, con brida loca de polipropileno reforzada con
alma de acero DN 200 PN 10. Tornillería y anclajes en A4.
11.950,70 €
(ONZE MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
GE52009ÇP-331 m NIVELES DE CAMARAS DE RETENCION 2 BOYAS 474,46 €
(QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
GE52010ÇP-332 UT XEMENEIA DE VENTILACIÓ A L'EXTERIOR 500,00 €
(CINC-CENTS EUROS)
GE52SA00P-333 m CLAPETA ANTI-RETORNO DN 1000
Válvula antirretorno de fin de línea para un sección de paso de DN 1000 mm, fabricada en
acero inoxidable AISI 400 con cierre en EPDM, y acabado final chorreado con bolas de vidrio.
Incluye junta de estanqueidad en EPDM para ajustar el marco a la pared. Tornillería y
anclajes en A4.
3.584,00 €
(TRES MIL CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS)
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GF11F2Z1P-334 m TUBERIA FUNDICIO K9 DN250 FUND Ud. Canonada de fundició dúctil
´´FUNDITUBO´´, amb junta automàtica flexible de DN 250, i revestiment interior




GF11F2Z2P-335 m TUBERIA FUNDICIO K9 DN250 FUND Ud. Canonada de fundició dúctil
´´FUNDITUBO´´, amb junta automàtica flexible de DN 100, i revestiment interior




GF11F2Z3P-336 m ENTRADA INTERIOR NAU DN-250 Ud. Entrada a interior de nau per
alimentació de punts de control incloent part proporcional de tub de
fundició dúctil ´´FUNDITUBO´´, amb junta automàtica flexible de DN 250, i
revestiment interior a base de morter de ciment, incloent accessoris,
juntes i muntatge.
1.147,08 €
(MIL  CENT QUARANTA-SET EUROS AMB VUIT CENTIMS)
GF11F2Z4P-337 m Hidrant columna seca, antigelada i antitrencament ø:4´´ amb dos boques de 70mm. i una
100mm amb ràcord i taps segons UNE 23400, mod. ´´TIFON´´. Presa corba i carret de
680mm. Inclòs muntatge.
1.601,34 €
(MIL SIS-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
GF11SA01P-338 m TUBERIA FUNDICIO K9 DN315FUND 49,51 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
GF11SA02P-339 m Red de hidrantes privativos MANGO PE100 DN160 PN16 sèrie SDR11 35,28 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
GF3ASA01P-340 u Conducció d'aigua de vàlvula de descàrrega amb canonada de PN10 de 160 (20ml per unitat) 223,54 €
(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
GF3D38FÇP-341 u Brida cega de fosa de 100-200 mm de DN, amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua
i col.locada al fons de la rasa
37,24 €
(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
GFB1SA01P-342 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 16bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat
15,65 €
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
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GFB1SA02P-343 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 16 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat
28,66 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
GFB1U606P-344 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 63 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat
5,12 €
(CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
GFB1U611P-345 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat
11,18 €
(ONZE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
GFB1U616P-346 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat
20,47 €
(VINT EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
GFBASA01P-347 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 160 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, amb ramal a 90 ° de 160 mm de DN, soldada i col·locada
al fons de la rasa
87,73 €
(VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
GFBASA02P-348 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 110 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, amb ramal a 90 ° de 110 mm de DN, soldada i col·locada
al fons de la rasa
39,17 €
(TRENTA-NOU EUROS AMB DISSET CENTIMS)
GFZA3A6ÇP-349 u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en colzes i T en conduccions de
diàmetre entre 100 i 200 mm, inclosa la col.locació d'armadures i el vibratge del formigó
93,73 €
(NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
GG31E506P-350 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
unipolar de secció 1x6 mm2, col·locat en tub
1,21 €
(UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
GG31E606P-351 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
unipolar de secció 1x10 mm2, col·locat en tub
1,73 €
(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
GG31E706P-352 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
unipolar de secció 1x16 mm2, col·locat en tub
2,02 €
(DOS EUROS AMB DOS CENTIMS)
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GG3809U2P-353 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari
2,55 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
GGD1432EP-354 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 2500
mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra
37,19 €
(TRENTA-SET EUROS AMB DINOU CENTIMS)
GHT2001ÇP-355 u Estabilitzador reductor electromecànic per a instal·lar en capçalera de línea de 15 KVAs
inclòs EQARR25A i les sortides
2.394,73 €
(DOS MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
GJM1U027P-356 u Formació de pericó de 50x50x50 cm, segons especificacions de parcs i jardins, inclòs marc i
tapa, completament instal·lat
75,03 €
(SETANTA-CINC EUROS AMB TRES CENTIMS)
GJM37BÇ1P-357 u Subministrament i col·locació de ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar
de pressió de prova, de fosa
387,09 €
(TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NOU CENTIMS)
GJM37BÇ2P-358 u Subministrament i col·locació de ventosa embridada de diàmetre nominal 150 mm, de 16 bar
de pressió de prova, de fosa
979,28 €
(NOU-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
GJM3Ç001P-359 u Subministrament i col·locació de vàlvula de descàrrega de diàmetre 100mm 387,09 €
(TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NOU CENTIMS)
GM23134ÇP-360 u Submistrament i col·locació d'hidrant contraincendis soterrat DN-100 835,37 €
(VUIT-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
GN12Ç306P-361 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta manual de fosa dúctil amb comporta de
goma, embridada, de diàmetre nomimal 65 mm., PN 16.
188,20 €
(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT CENTIMS)
GN12D3Ç1P-362 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta manual, de diàmetre nomimal 100 mm 234,66 €
(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
GN12D3Ç4P-363 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta manual, de diàmetre nomimal 200 mm 401,99 €
(QUATRE-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
GN12F324P-364 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada
382,23 €
(TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
GN12H4Z1P-365 u Vàlvula de comporta xarxa enterrada, ø:10´´ PN-16, construïda el cos en fundició amb
recobriment epoxi, inclús brides, juntes i muntatge
701,34 €
(SET-CENTS UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
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GN12PNA3P-366 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta manual de fosa dúctil amb comporta de
goma, embridada, de diàmetre nomimal 150 mm., PN 16.
382,23 €
(TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
GN42H4D4P-367 u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 250 mm, de 16 bar
de PN, de fosa, preu superior i muntada en pericó de canalització soterrada
325,70 €
(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
GN75SA01P-368 u Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó
de canalització soterrada
1.242,33 €
(MIL DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
GR2B1110P-369 m2 Treballs per la preservació i recuperació dels espais de riera. 2,54 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
GR2B1111P-370 m2 Espais agrícoles. Es promouran modalitats d'explotació que contribueixin a la dinamització
del teixit agrari local o que tinguin funció social.
0,92 €
(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
GR2B1112P-371 m2 Treballs pel manteniment dels boscos existents, mitjançant restauració amb espècies de la
seva climàtica a raó d'una unitat cada 9 m2 i alçada mínima de 1.50 m. Aquests és podràn
ordenar mitjançant itineraris de vianants de terra i mobiliari urbà. Es preveuran també
mecanismes apropiats per a la protecció d'aquests espais front als incendis forestals.
0,66 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
GR2B1113P-372 m2 Treballs per la disposició de vegetació que serveixi per la delimitació de la carretera i que
marquin l'àmbit de l'àrea d'intervenció.
5,25 €
(CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
GRJ2SA01P-373 M3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, concertada amb formigó, inclós
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric sobre plànols
68,33 €
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
GRJ2SA02P-374 M3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1200 kg, concertada amb formigó, inclós
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric sobre plànols
63,15 €
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
GRJ2SA03P-375 M3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1000 a 2000 kg, per a formació de murs, inclós
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric sobre plànols
63,15 €
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
GRJ2U020P-376 M3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclós subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric sobre plànols
28,32 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
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PA00001DP-377 PA Partida alçada a justificar de pagament a companyia desviament FECSA-ENDESA 18.200,00 €
(DIVUIT MIL DOS-CENTS EUROS)
PA00001FP-378 PA Partida alçada a justificar de pagament a companyia Escomesa FECSA-ENDESA 25.500,00 €
(VINT-I-CINC MIL CINC-CENTS EUROS)
PA00006ÇP-379 PA Connexió colector Consorci del Besòs 8.403,36 €
(VUIT MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
PA00007ÇP-380 PA Partida alçada a justificar de pagament a companyia Escomesa Gas Natural 15.500,00 €
(QUINZE MIL CINC-CENTS EUROS)
PA00009ÇP-381 PA Fonamentació antena telecomunicacions de 35 m d'alçada 2.000,00 €
(DOS MIL EUROS)
PGAIR001P-382 m Execució de rasa per a canalització d'aigua potable sota vorera de nova execució, per a tubs
fins a diàmetre 300 mm, incloent l'excavació segons plànols de detall i dimensions estàndards
de companyia, acopi provisional de les terres procedents de l'excavació, repàs i piconatge del
fons de la rasa, protecció de sorra segons especificacions de companyia i reblert de rasa en
tongades de 25 cm de gruix amb material classificat procedent de la pròpia excavació,
compactada al 95% P.M., amb temps d'espera, repassos de rasa i feines auxiliars d'ajut per a
col·locació de tub per part de companyia i sobrevolums d'excavació i reblert per increments
puntuals de profunditat per a coordinació amb altres serveis. Càrrega, transport i cànon
d'abocament i manteniment dels materials excedents. Amb el subministra i col·locació de
banda de senyalització segons especificacions companyia.
12,63 €
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
PGAIR002P-383 m Execució de rasa per a canalització de gas sota vorera de nova execució, per a tubs fins a
diàmetre 200 mm, incloent l'excavació segons plànols de detall i dimensions estàndards de
companyia, acopi provisional de les terres procedents de l'excavació, repàs i piconatge del
fons de la rasa, protecció de sorra segons especificacions de companyia i reblert de rasa en
tongades de 25 cm de gruix amb material classificat procedent de la pròpia excavació,
compactada al 95% P.M., amb temps d'espera, repassos de rasa i feines auxiliars d'ajut per a
col·locació de tub per part de companyia i sobrevolums d'excavació i reblert per increments
puntuals de profunditat per a coordinació amb altres serveis. Càrrega, transport i cànon
d'abocament i manteniment dels materials excedents. Amb el subministra i col·locació de
banda de senyalització segons especificacions companyia i p.p. d'arquetes de registre.
9,80 €
(NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
PGAIR011P-384 m Execució de rasa per a canalització d'aigua potable sota calçada de nova execució, per a tubs
fins a diàmetre 300 mm, incloent l'excavació segons plànols de detall i dimensions estàndards
de companyia, repàs i piconatge del fons de la rasa, protecció de sorra segons
especificacions de companyia i reblert de rasa en tongades de 25 cm de gruix amb material
seleccionat procedent de préstec, compactat al 95% P.M., amb temps d'espera, repassos de
26,98 €
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rasa i feines auxiliars d'ajut per a col·locació de tub per part de companyia i sobrevolums
d'excavació i reblert per increments puntuals de profunditat per a coordinació amb altres
serveis i passatub DN400 PVC-U tipus SANECOR d'uralita o equivalent. Càrrega, transport i
cànon d'abocament i manteniment dels materials excedents. Amb el subministra i col·locació
de banda de senyalització segons especificacions companyia.
(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
PGAIR022P-385 m Execució de rasa per a canalització de gas sota calçada de nova execució, per a tubs fins a
diàmetre 200 mm, incloent l'excavació segons plànols de detall i dimensions estàndards de
companyia, repàs i piconatge del fons de la rasa, protecció de sorra segons especificacions
de companyia i reblert de rasa en tongades de 25 cm de gruix amb material seleccionat
procedent de préstec, compactat al 95% P.M., amb temps d'espera, repassos de rasa i feines
auxiliars d'ajut per a col·locació de tub per part de companyia i sobrevolums d'excavació i
reblert per increments puntuals de profunditat per a coordinació amb altres serveis. Càrrega,
transport i cànon d'abocament i manteniment dels materials excedents. Amb el subministra i




PGC00079P-386 m Execució de rasa per a canalització elèctrica de mitja tensió sota vorera de nova execució,
per a dos circuits, incloent l'excavació segons plànols de detall i dimensions estàndard de
companyia, acopi provisional de les terres procedents de l'excavació, repàs i piconatge del
fons de la rasa, protecció de sorra segons especificacions de companyia i reblert de rasa en
tongades de 25 cm de gruix amb material classificat procedent de la pròpia excavació,
compactada al 95% P.M., amb temps d'espera, repassos de rasa i sobrevolums d'excavació i
reblert per increments puntuals de profunditat per a coordinació amb altres serveis. Càrrega,
transport i cànon d'abocament i manteniment dels materials excedents. Amb el subministra i
col·locació de placa i banda de senyalització segons especificacions companyia.
13,25 €
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
PGC00MR1P-387 ml Prisma de 2 tubos de D200 de polietileno hormigonados, incluido excavación y relleno 32,34 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
PGC00MR2P-388 ml Prisma de 1 tubo de D90 de polietileno hormigonado, incluido excavación y relleno 19,30 €
(DINOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
PGC0PE10P-389 u Centre de Transformació en edifici prefabricat de superfície, 36 kV 2x400 kVA fecsa 53.060,47 €
(CINQUANTA-TRES MIL SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
PGC0PE11P-390 u Centre de Transformació en edifici prefabricat de superfície, 36 kV 2x630 kVA fecsa 53.060,47 €
(CINQUANTA-TRES MIL SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
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PGC0PE24P-391 u Marcar, amidar i confeccionar plànol superior a 15 m., CT (Brigada) 388,71 €
(TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
PGC0PE25P-392 u Suplement marcar, amidar i confeccionar plànol superior a 100 m., CT 167,78 €
(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
PGC0PE26P-393 m Estesa simple de cable, un circuït de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV 31,98 €
(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
PGC0PE27P-394 m Estesa de cable en tubular, un circuït de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV 39,31 €
(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
PGC0PE28P-395 m Estesa simple de cable, dos circuïts de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV 63,96 €
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
PGC0PE30P-396 u C 3L 36 630 NO EX M + UCI + A C 14.443,28 €
(CATORZE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
PGC0PE31P-397 u Ma d'obra per a col·locació de cel·la compacta SF6 MT 210,08 €
(DOS-CENTS DEU EUROS AMB VUIT CENTIMS)
PGC0PE32P-398 u Assatjos en cable soterrani MT nou (descàrregues parcials) 350,00 €
(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)
PGC0PNE1P-399 u Marcar, amidar i confeccionar plànol superior a 15 m. (Brigada) 388,71 €
(TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
PGC0PNE2P-400 u Suplem. Marc. Med.conf. Plànol long. Sup.100m 167,78 €
(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
PGC0PNE3P-401 u Conjunt terminac. apantallada 1 circuït de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV 195,39 €
(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
PGC0PNE4P-402 u Empalmament termorretràctil cable sec, 1 circuït de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV 211,10 €
(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB DEU CENTIMS)
PGC0PNE5P-403 m Estesa de cable en tubular, dos circuïts de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV 78,62 €
(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
PGC0PNE6P-404 m Estesa simple de cable, dos circuïts de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV 63,96 €
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
PGC0PNE7P-405 m Estesa simple de cable, tres circuïts de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV 95,94 €
(NORANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
PGC0SA01P-406 u Cata localización servicios MT 70,00 €
(SETANTA EUROS)
PGC0SA02P-407 m Suplemento zanja por empalme MT. 153,01 €
(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB UN CENTIMS)
PGC0SA03P-408 m ML zanja 2C MT Mano-Tierra-Arena 24,66 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
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PGC0SA04P-409 m ML zanja 2C MT Mano-Tierra-Tub. Hormigonado 57,14 €
(CINQUANTA-SET EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
PGC0SA05P-410 m ML zanja 3C MT Mano-Tierra-Arena 49,16 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETZE CENTIMS)
PGC0SA06P-411 m ML retiro continuado y aportación de tierras zanja MT y 2C sin 5,88 €
(CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
PGC0SA07P-412 ud Suplemento cambio sentido zanja MT 2C 48,07 €
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SET CENTIMS)
PGC0SA08P-413 m ML Zanja 1C MT MANO-CALZ-ARENA-MORTERO ASF. 80,17 €
(VUITANTA EUROS AMB DISSET CENTIMS)
PGC0SA09P-414 m ML Zanja 1C MT MANO-CALZ-2  T.HORM.-MORTERO ASF. 51,43 €
(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
PGC0SA10P-415 m ML Zanja 1C MT MANO-TIERRA-ARENA 24,16 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)
PGC0SA11P-416 m ML Zanja 2C MT MANO-TIERRA-ARENA 24,66 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
PGC0SA12P-417 m ML. RETIRO CONTINUDO Y APORTACIÓN DE TIERRAS ZANJA MT 1 Y 2C SIN 5,88 €
(CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
PGC0SA13P-418 m SUPLEMENTO CAMBIO DE SENTIDO ZANJA MT 2C 48,07 €
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SET CENTIMS)
PGC0SA14P-419 ud ENSAYOS EN CABLE SUBTERRANEO MT NUEVO (Descargas parciales) 350,00 €
(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)
PGC0SA15P-420 ud FINANCIACIÓN INFRAESTRUCTURA GESTIÓN RESIDUOS 20,00 €
(VINT EUROS)
PGC0SA16P-421 ud PERMISOS OFICIALES 26.948,20 €
(VINT-I-SIS MIL NOU-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT CENTIMS)
PGC0SA17P-422 ud VISADO 1.722,69 €
(MIL SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
TACB0250P-423 U COLZE AMB DOBLE BRIDA A 90º O 45º DE FOSA DÚCTIL Ø 250 MM, INSTAL·LAT A
FONS DE RASA I ANCORAT AMB UN TOPALL D'OBRA.
264,98 €
(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
TACB0300P-424 U COLZE AMB DOBLE BRIDA A 90º O 45º DE FOSA DÚCTIL Ø 300 MM, INSTAL·LAT A
FONS DE RASA I ANCORAT AMB UN TOPALL D'OBRA.
295,02 €
(DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB DOS CENTIMS)
TAMBB3015P-425 U REDUCCIÓ AMB BRIDES DE FOSA DÚCTIL DE Ø 300 MM A Ø DE 150 A 250 MM,
INSTAL·LADA A FONS DE RASA I ANCORADA AMB UN TOPALL D'OBRA.
495,87 €
(QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
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TAMBBR020P-426 U RODET DE DESMUNTATGE DE DN 200 MM, AMB BRIDES PN 16, TOTALMENT
INSTAL·LAT I PROVAT
584,08 €
(CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)
TAMBBR025P-427 U RODET DE DESMUNTATGE DE DN 250 MM, AMB BRIDES PN 16, TOTALMENT
INSTAL·LAT I PROVAT
824,08 €
(VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)
TAMBE0020P-428 U MANIGUET BRIDA-ENDOLL DE FOSA DÚCTIL Ø 200 MM, INSTAL·LAT. 318,49 €
(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
TAMBE0025P-429 U MANIGUET BRIDA-ENDOLL DE FOSA DÚCTIL Ø 250 MM, INSTAL·LAT. 274,73 €
(DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
TAMBE0030P-430 U MANIGUET BRIDA-ENDOLL DE FOSA DÚCTIL Ø 300 MM, INSTAL·LAT. 339,05 €
(TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)
TAMPM200P-431 U CARRET PASAMUR PER BRIDES DE FOSA DÚCTIL I DN 200 MM 267,45 €
(DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
TAMPM250P-432 U CARRET PASAMUR PER BRIDES DE FOSA DÚCTIL I DN 250 MM 320,23 €
(TRES-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
TAMPM300P-433 U CARRET PASAMUR PER BRIDES DE FOSA DÚCTIL I DN 300 MM 594,12 €
(CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
TATB0025P-434 U DERIVACIÓ EN T DE FOSA DÚCTIL AMB BRIDES DN 250 MM I SORTIDA BRIDA DN DE
80 A 250 INSTAL·LADA A FONS DE RASA I ANCORADA AMB UN TOPALL D'OBRA
394,57 €
(TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
TAVC0200P-435 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA, UNIÓ PER BRIDES, SÈRIE CURTA
DIN 3302/1, DN 200 MM PN16, INCLÒS 50% DE CARGOLS I JUNTES PER DUES
BRIDES, INSTAL·LADA.
401,99 €
(QUATRE-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
TAVC0250P-436 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA, UNIÓ PER BRIDES, SÈRIE CURTA
DIN 3302/1, DN 250 MM PN16, INCLÒS 50% DE CARGOLS I JUNTES PER DUES
BRIDES, INSTAL·LADA.
616,09 €
(SIS-CENTS SETZE EUROS AMB NOU CENTIMS)
TAVC0300P-437 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA, UNIÓ PER BRIDES, SÈRIE CURTA
DIN 3302/1, DN 300 MM PN16, INCLÒS 50% DE CARGOLS I JUNTES PER DUES
BRIDES, INSTAL·LADA.
1.602,37 €
(MIL SIS-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
TDESC200P-438 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESCÀRREGA EN ARQUETA, INCLOU TE DE
DERIVACIÓ Ø250-150, SIFÓ DE PVC Ø 160 MM, 5 M DE CANONADA DE PVC 160 I
PECES DE CONNEXIÓ
1.037,97 €
(MIL TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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TTELT106P-439 u Troneta de registre per a canalitzacions de telecomunicacions tipus 2C de 70x70x100cm,
apte per a suportar càrregues de tràfic, inclosa excavació del pou i retirada dels materials a
l'abocador, reple de terres, tapa, entroncament del prisma d'entrada i sortida, totalment
acabada segons planols.
302,50 €
(TRES-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
TTELT107P-440 u Troneta de registre per a canalitzacions de telecomunicacions tipus 3C de 140x70x100cm,
apte per a suportar càrregues de tràfic, inclosa excavació del pou i retirada dels materials a
l'abocador, reple de terres, tapa, entroncament del prisma d'entrada i sortida, totalment
acabada segons planols.
425,80 €
(QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
TTFD0025P-441 M CANONADA DE FOSA DÚCTIL Ø 250 MM, UNE-EN-545, PER CONDUCCIÓ D'AIGUA
POTABLE, AMB REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I BARNISSAT




TTFD0030P-442 M CANONADA DE FOSA DÚCTIL Ø 300 MM, UNE-EN-545, PER CONDUCCIÓ D'AIGUA
POTABLE, AMB REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I BARNISSAT
EXTERIOR, INCLÓS P. P. D'UNIÓ PER CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA, INSTAL·LADA A
FONS DE RASA.
49,50 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
TTSS0001P-443 M COL·LOCACIÓ DE CINTA AMB DETECTOR PER A LA SENYALITZACIÓ DE CONDUCCIÓ
SOTERRADA
0,77 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
XPARF01P-444 PA PARTIDA ALÇADA PER REFER PASARELA DE FORMIGÓ PER PASAR RIEROL 0,00 €
(ZERO EUROS)
XPARN01P-445 PA PARTIDA ALÇADA PER DESVIACIÓ DEL RIU TENES 0,00 €
(ZERO EUROS)
XPARN02P-446 PA PARTIDA ALÇADA PER REPOSICIÓ DEL RIU 0,00 €
(ZERO EUROS)
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P-1 BAL0SA00 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T de la marca ROURA, amb 1 lluminaria de
150W de 8m d'alçada, equipada amb equip de regulació electrònic ALTRON BIPALL.
Col·locada sobre dau de formigó, pintada amb pintura anticorrossiva i antovandàlica color gris
plata RAL 9006, connexió a la xarxa d'alimentació i xarxa de terres acabada i en
funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós.
2.254,87 €
Sense descomposició 2.254,87000 €
P-2 BAL0SA01 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T de la marca ROURA, amb 1 lluminaria de
70W de 8m d'alçada, equipada amb equip de regulació electrònic ALTRON BIPALL.
Col·locada sobre dau de formigó, pintada amb pintura anticorrossiva i antovandàlica color gris
plata RAL 9006, connexió a la xarxa d'alimentació i xarxa de terres acabada i en
funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós.
2.254,87 €
Sense descomposició 2.254,87000 €
P-3 BAL0SA02 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T de la marca ROURA, amb 2 lluminaria de
150/35W de 8/6m d'alçada, equipada amb equip de regulació electrònic ALTRON BIPALL.
Col·locada sobre dau de formigó, pintada amb pintura anticorrossiva i antovandàlica color gris
plata RAL 9006, connexió a la xarxa d'alimentació i xarxa de terres acabada i en
funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós.
3.129,20 €
Sense descomposició 3.129,20000 €
P-4 BAL0SA03 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T de la marca ROURA, amb 2 lluminaria de
70/70W de 8m d'alçada, equipada amb equip de regulació electrònic ALTRON BIPALL.
Col·locada sobre dau de formigó, pintada amb pintura anticorrossiva i antovandàlica color gris
plata RAL 9006, connexió a la xarxa d'alimentació i xarxa de terres acabada i en
funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós.
3.129,20 €
Sense descomposició 3.129,20000 €
P-5 BAL0SA04 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T de la marca ROURA, amb 4 lluminaries
de 70W de 10m d'alçada, equipada amb equip de regulació electrònic ALTRON BIPALL.
Col·locada sobre dau de formigó, pintada amb pintura anticorrossiva i antovandàlica color gris
plata RAL 9006, connexió a la xarxa d'alimentació i xarxa de terres acabada i en
funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós.
6.672,57 €
Sense descomposició 6.672,57000 €
P-6 BAL0SA05 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T de la marca ROURA, amb 2 lluminaries
de 20W de 4,5m d'alçada, equipada amb equip de regulació electrònic ALTRON BIPALL.
Col·locada sobre dau de formigó, pintada amb pintura anticorrossiva i antovandàlica color gris
plata RAL 9006, connexió a la xarxa d'alimentació i xarxa de terres acabada i en
funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós.
2.959,20 €
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Sense descomposició 2.959,20000 €
P-7 CLAVAD004 ud Transport de maquinaria, emplaçament i retirada de l'equip de perforació de 15 tn. 2.520,00 €
Sense descomposició 2.520,00000 €
P-8 CLAVAD040 ml Perforació pilot en terreny heterogeni, eixamplament i col·locació de 1 beina de Ø 400. inclou
metres de tub de material PE100 i PN 10 de Ø 400. Treballs de manipulació i soldadura.
455,40 €
Sense descomposició 455,40000 €
P-9 CLAVAD050 ml Perforació pilot en terreny heterogeni, eixamplament i col·locació de 1 beina de Ø 500. inclou
metres de tub de material PE100 i PN 10 de Ø 500. Treballs de manipulació i soldadura.
607,47 €
Sense descomposició 607,47000 €
P-10 EDE8U3Z1 u Subministre i instal·lació de dipòsit de reserva per a emmagatzematge d'aigua destinada al
servei contra incendis de les següents característiques:
DIMENSIONES:
- Capacidad: 1.500 m3 útiles o efectivos según UNE
CUERPO:
- Construido con paneles prefabricados de acero galvanizado según norma española
UNE-36086 (S355, S275
y S 235).
- Planches galvanizadas en caliente: 600 gr/ m2. Norma: EN 14601.
- Planchas de 3 mm a 2 mm galvanizadas en continuo: DX51 DZ275. Norma: EN 10142.
- Las uniones se realizan mediante tornillos especiales de acero galvanizado (grado 8 y 8,8).
- Todas las juntas se sellan con masilla de poliuretano tipo Sikaflex 11-FC.
- El depósito está reforzado con perfiles U en el perímetro superior e inferior y en virolas
intermedias
cuando sea necesario.
- El depósito es capaz de soportar (vacío) en cuanto a fuerzas externas se refiere (viento)
una presión de 150
Km/h en todo su cuerpo cilíndrico.
CUBIERTA:
- Techo plano en chapas de acero galvanizado y prelacado.
- El soporte del techo se hace por medio de correas “zetabor”.
- El perímetro se cubre con un embellecedor tipo “L” que sirve de remate.
- Diseñado para soportar 70 Kg/m2.
ACCESORIOS
- Aspiración: Compuesta de codo interior con placa
antivortice y carrete exterior..........................2 - DN 300
- Retorno: Compuesto de codo interior invertido y
carrete exterior...............................................1 - DN 250
- Llenado: Compuesto de carrete interior, carrete
exterior y válvula de flotador........................1 - DN 100
- Vaciado: Compuesto de carrete exterior y válvula
de compuerta.................................................1 - DN 100
- Rebosadero: Compuesto de codo interior invertido
carrete exterior...............................................1 - DN 150
- Boca de hombre vertical (600 mm.) en la primera virola.
- Caseta de llenado con rejilla de venteo en la parte posterior.
- Indicador de nivel manométrico.
- Escalera vertical de aluminio en el exterior con protección y tramo de salida.
- Plataforma con barandilla en techo.
- Soportes exteriores regulables con abarcón para retorno, llenado y rebosadero.
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Altres conceptes 74.489,43000 €
P-11 EFB1PNG1 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17,6, UNE-EN 1555-2, soldat amb grau de dificultat mitjà, inclou
accessoris electrosoldables y avis, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
34,61 €
BFYB1E32 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 11 0,39000 €
BFWB1E32 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exte 28,00000 €
BFB1PNG1 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de 3,36600 €
Altres conceptes 2,85400 €
P-12 EFB1PNG2 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17,6, UNE-EN 1555-2, soldat amb grau de dificultat mitjà, inclou
accessoris electrosoldables y avis, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
16,00 €
BFB1PNG2 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pr 1,77480 €
BFYB1942 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 0,19000 €
BFWB1942 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exteri 7,00000 €
Altres conceptes 7,03520 €
P-13 EFB1SA01 m Tub de polietilè de designació PE100, de 160 de diàmetre nominal, de 9,6 bar de pressió
nomianl, sèrie SDR 17,6 UNE-EN 12201-2, soldat amb grau de dificultat mitjà, inclou
accessoris electrosoldables y avís, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de rasa
(P-11), desde C-17 fins ubicació RM de companyia
60,14 €
Sense descomposició 60,14000 €
P-14 EFB1SA02 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100mm, sobre llit de sorra
95,46 €
Sense descomposició 95,46000 €
P-15 EG1APE52 u Subministre i col·locació de quadre general de distribució de l'edifici tècnic o caseta de
control, de dimensions adequades per incloure les proteccions indicades en el esquema
unifilar, amb tots els elements necessaris per al seu correcte muntatge:
(armadura, tapes, portes, elements de compartimentació, suports, plaques, carrils
modulars,...), paramenta de baixa tensió necessària per al seu correcte funcionament tant de
la part de potencia com de la part de maniobra (accessoris, proteccions, contactors auxiliares,
connexions prefabricades, jocs de platines, unitats de control, blocs de unions, terminals,
cablejat interno, canals distribuïdores, petit material,...).
Element de protecció contra sobretensions transitories i permanents, segons s'indica a
l'esquema unifilar.
Marca CIRPROTEC amb reconexió automatica
Incloent proves de funcionament i la realització en taller de subjeccions i connexions
especials per adaptar els suports previstos en el aparell. Totalment connexionat i operatiu.
Models de la casa Schneider o equivalent.
2.986,73 €
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Sense descomposició 2.986,73000 €
P-16 EG1APE53 u Subministre i col·locació de quadre general de baixa tensió de l'edifici de bombes de
protecció contra incendis, de dimensions adequades per incloure les proteccions indicades en
el esquema unifilar, amb tots els elements necessaris per al seu correcte muntatge:
(armadura, tapes, portes, elements de compartimentació, suports, plaques, carrils
modulars,...), paramenta de baixa tensió necessària per al seu correcte funcionament tant de
la part de potencia com de la part de maniobra (accessoris, proteccions, contactors auxiliares,
connexions prefabricades, jocs de platines, unitats de control, blocs de unions, terminals,
cablejat interno, canals distribuïdores, petit material,...).
Element de protecció contra sobretensions transitories i permanents, segons s'indica a
l'esquema unifilar.
Marca CIRPROTEC amb reconexió automatica
Incloent proves de funcionament i la realització en taller de subjeccions i connexions
especials per adaptar els suports previstos en el aparell. Totalment connexionat i operatiu.
Models de la casa Schneider o equivalent.
2.628,32 €
Sense descomposició 2.628,32000 €
P-17 EG1APE54 u Subministre i col·locació de quadre general de distribució de les bombes de proteccióp contra
incendis, de dimensions adequades per incloure les proteccions indicades en el esquema
unifilar, amb tots els elements necessaris per al seu correcte muntatge:
(armadura, tapes, portes, elements de compartimentació, suports, plaques, carrils
modulars,...), paramenta de baixa tensió necessària per al seu correcte funcionament tant de
la part de potencia com de la part de maniobra (accessoris, proteccions, contactors auxiliares,
connexions prefabricades, jocs de platines, unitats de control, blocs de unions, terminals,
cablejat interno, canals distribuïdores, petit material,...).
Incloent proves de funcionament i la realització en taller de subjeccions i connexions
especials per adaptar els suports previstos en el aparell. Totalment connexionat i operatiu.
Models de la casa Schneider o equivalent.
3.942,48 €
Sense descomposició 3.942,48000 €
P-18 EG1APE55 u Subministre i col·locació de quadre general de distribució de la caseta de les bombes de
protecció contra incendis, de dimensions adequades per incloure les proteccions indicades en
el esquema unifilar, amb tots els elements necessaris per al seu correcte muntatge:
(armadura, tapes, portes, elements de compartimentació, suports, plaques, carrils
modulars,...), paramenta de baixa tensió necessària per al seu correcte funcionament tant de
1.792,04 €
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la part de potencia com de la part de maniobra (accessoris, proteccions, contactors auxiliares,
connexions prefabricades, jocs de platines, unitats de control, blocs de unions, terminals,
cablejat interno, canals distribuïdores, petit material,...).
Incloent proves de funcionament i la realització en taller de subjeccions i connexions
especials per adaptar els suports previstos en el aparell. Totalment connexionat i operatiu.
Models de la casa Schneider o equivalent.
Sense descomposició 1.792,04000 €
P-19 EG1APE56 u Subministre i col·locació de quadre secundari de distribució de la caseta de reg, de
dimensions adequades per incloure les proteccions indicades en el esquema unifilar, amb tots
els elements necessaris per al seu correcte muntatge:
(armadura, tapes, portes, elements de compartimentació, suports, plaques, carrils
modulars,...), paramenta de baixa tensió necessària per al seu correcte funcionament tant de
la part de potencia com de la part de maniobra (accessoris, proteccions, contactors auxiliares,
connexions prefabricades, jocs de platines, unitats de control, blocs de unions, terminals,
cablejat interno, canals distribuïdores, petit material,...).
Element de protecció contra sobretensions transitories i permanents.
Marca CIRPROTEC amb reconexió automatica
Donará servei al quadre de comanament i protecció del sistema de reg i a les instal·lacions
interiors de la corresponent caseta
Incloent proves de funcionament i la realització en taller de subjeccions i connexions
especials per adaptar els suports previstos en el aparell. Totalment connexionat i operatiu.
Models de la casa Schneider o equivalent.
2.986,73 €
Sense descomposició 2.986,73000 €
P-20 EG1PPE48 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15
kW, per a mesura directa, potència màxima de 17,32 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 25 A,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 25 A d'intensitat nominal i poder de
tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment
2.986,73 €
Sense descomposició 2.986,73000 €
P-21 EG1PPE49 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15
kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de
tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment
3.165,93 €
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Sense descomposició 3.165,93000 €
P-22 EG1PPE50 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual
superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 346 i 436 kW, tensió de 400 V,
format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 630 A regulable entre 500 i 630 A i
poder de tall de 30 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment
5.376,11 €
Sense descomposició 5.376,11000 €
P-23 EG31PE57 m Canalització elèctrica formada per Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
tetrapolar de secció 4x400 mm2, col·locat en tub o safata metàl·lica
252,80 €
Sense descomposició 252,80000 €
P-24 EG31PE58 m Canalització elèctrica formada per Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV
(AS), tetrapolar de secció 4x400 mm2, col·locat en tub o safata metàl·lica
278,08 €
Sense descomposició 278,08000 €
P-25 EG31PE59 m Canalització elèctrica formada per Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6 mm2, col·locat en tub o safata
metà·lica
8,21 €
Sense descomposició 8,21000 €
P-26 EG31PE60 m Canalització elèctrica formada per Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x2,5 mm2, col·locat en tub o safata
metàl·lica
3,92 €
Sense descomposició 3,92000 €
P-27 EG31PE61 m Canalització elèctrica formada per Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 4x50 + 1x25 (t) mm2, col·locat en tub o
safata metà·lica
52,30 €
Sense descomposició 52,30000 €
P-28 EG31PE62 m Canalització elèctrica formada per Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 4x95 + 1x50 (t) mm2, col·locat en tub
soterrat
92,39 €
Sense descomposició 92,39000 €
P-29 EG31PE63 m Canalització elèctrica formada per Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x16 mm2, col·locat en tub o safata
metà·lica
17,26 €
Sense descomposició 17,26000 €
P-30 EG66PE67 u Instalacions interiors receptores de l'edifici tècnic (caseta de control), inclouen:
Mecanismes d'encesa d'enllumenat
Presses de corrent de manteniment
1.075,22 €
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Enllumenat amb pantalles estanques
Punts d'alimentació directa a posibles equips.
Enllumenat d'emergència.
Altres receptors
Tots els elements subministrats i completament instalats. Amb part proporcional de cargols i
elements auxiliars necessaris per el seu correcte muntatge.
Sense descomposició 1.075,22000 €
P-31 EG66PE68 u Instalacions interiors receptores de la caseta de bombes de protecció contra incendis,
inclouen:
Mecanismes d'encesa d'enllumenat
Preses de corrent de manteniment
Enllumenat amb pantalles estanques
Punts d'alimentació directa a possibles equips.
Enllumenat d'emergència.
Altres receptors
Tots els elements subministrats i completament instalats. Amb part proporcional de cargols i
elements auxiliars necessaris per el seu correcte muntatge.
1.075,22 €
Sense descomposició 1.075,22000 €
P-32 EG66PE69 u Instalacions interiors receptores de la caseta de reg, inclouen:
Mecanismes d'encesa d'enllumenat
Preses de corrent de manteniment
Enllumenat amb pantalles estanques
Punts d'alimentació directa a possibles equips.
Enllumenat d'emergència.
Altres receptors
Tots els elements subministrats i completament instalats. Amb part proporcional de cargols i
elements auxiliars necessaris per el seu correcte muntatge.
1.075,22 €
Sense descomposició 1.075,22000 €
P-33 EGD1421E u Instal.lació de posta a terra de l'edifici tecnic i de tots els elements metalics que hi formen
part, inclosos els quadres electrics. Segons el metode unesa.
Tots els elements subministrats i completament instalats. Amb part proporcional de cargols i
elements auxiliars necessaris per el seu correcte muntatge.
1.751,43 €
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BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 7,56000 €
BGD14210 u Pica de toma de tierra y acero y recubrimiento de cobre, de 2500 mm de largo, de 14,6 38,30000 €
Altres conceptes 1.705,57000 €
P-34 ENG1U0Z1 u Presses per ramal.  inclos accesoris per a unions, suports i fixacions, montatje i probes. 282,25 €
BNG1U070 u Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 2'' i junt pl 105,11400 €
Altres conceptes 177,13600 €
P-35 ENG1U0Z2 u Valvula de ramal individual incolsa arqueta. inclos accesoris per a unions, suports i fixacions,
montatje i probes.
370,48 €
BNG1U070 u Vàlvula de pas de gas de 50 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 2'' i junt pl 175,19000 €
Altres conceptes 195,29000 €
P-36 ENXAUFZ1 u
GRUP DE BOMBEIX CONTRA INCENDIS 540 m3/h i 95 mca
Ud. Equip de bombeig de aigua contra incendis capaç de donar servei a un
cabal de 540 m³/h a 95 m.c.a., compost per els següents elements:
- 1 Bomba principal diesel homologada FM marca PATTERSON o similar,
acoblada a un motor diesel i unes necessitats de 540 m³/h i 95 m.c.a.,
execució horitzontal, potencia de 280 C.V. i 1.800 rpm, incloent
acoblaments i protectores dels mateixos. Muntada sobre bancada de perfiles
normalitzats.
- 1 Bomba principal elèctrica UNE-CEPREVEN mod. ZCP 250-55 acoblada a un
motor elèctric para unes necessitats de 540 m³/h i 95 m.c.a., execució
horitzontal, potencia 300 C.V. a 1.500 rpm, protecció IP55. Incloent
acoblament i protector del mateix. Muntada sobre bancada de perfiles
normalitzats.
- 1 Bomba jockey modelo ZX 10-32/5 de 12 m3/h y 100 mca - 1 Quadro
elèctric de maniobra i control segons UNE-EN 12845, arranc directe bomba
jockey i arranc estrella - triangle bomba principal.
- 1 Quadro elèctric de control para las bombes dies el segons UNE-EN 12845. -
1 Acumulador hidropneumàtic 50 lts timbrat a 16kg/cm².
- 4 Manòmetre glicerina 0-10kg/cm², pressòstats i purgador. - Vàlvules de seccionament en
aspiració e impulsió de bombes principals, jockey 11/4´´ i buidat de
col·lectores 2´´.
- Vàlvules de retenció en impulsió de bombes principals de 10´´ i jockey 1 1/4´´. - Tubería
AESS NG DIN2448, inclús part proporcional de accessoris, suports i muntatge. - 3 Aixetes de
purga de manòmetre.
- Col·lector de probes i cabalímetre.
- Col·lector de pressòstats i jox de pressòstats (4 pressòstats per bomba principal en
demanda, 1 pressòstat per a bomba jockey i -2 pressòstats per a bomba principal en marxa).
- Pintura mitjançant una capa de imprimació i un altre de acabat de color vermell.
- P.A. Instal·lació elèctrica entre tots els elements, quadro de control i maniobra.
- Brida sortida anell bies, ruixadors e hidrants en col·lector impulsió amb vàlvula de
seccionament papallona.
- Tots els accessoris per la instal·lació acabada.
- Instal·lació de xarxa de sprinklers en sala de bombes contra incendis d'acord amb Normes
UNE/UNESPA-CEA.
- Inclou el subministre, instal·lació y posta en marxa
33.597,66 €
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BNXAUF16 u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23-500-90, 13.533,58000 €
Altres conceptes 20.064,08000 €
P-37 EP7ZZI9R u Instal·lació i legalització de tot l'equipament elèctric incloent la connexió i desconnexió a
quadre elèctric aprofitant els elements comentats a la memòria. Inclou també:
- Proba de continuïtat del circuit de posta a terra.
- Proba de funcionament dels quadres elèctrics.
- Proba d'equlibrat de fases.
- Proba de mesura de ressistència de posta a terra.
- Proba de funcionament de la red equipotencial.
- Formació i assistència tècnica al personal propi de l'edifici.
Inclou posta en marxa dels armaris elèctrics, així com llicències d'adquisició, certificats de
proba i funcionament, part proporcional de linies de quadre de potència en BT i tots els
elements necessaris pel seu correcte funcionament.
2.218,60 €
Sense descomposició 2.218,60000 €
P-38 EY0310Z2 u Senyalització i marcat de instal.lacions. Inclou petit material necessari. 7,57 €
BMY910Z1 u Parte proporcional de elementos especiales, para señalización. 3,80000 €
Altres conceptes 3,77000 €
P-39 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora
2,80 €
Altres conceptes 2,80000 €
P-40 F2422020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper 1,05 €
Altres conceptes 1,05000 €
P-41 F242SA00 m3 Terraplenat i acabat i allisada de talussos de terra vegetal, amb mitjans mecànics 0,70 €
Sense descomposició 0,70000 €
P-42 F2A15000 m3 Esmena de la terra procedent de l´obra per aconseguir una textura franca a base de sauló 1:1 2,50 €
B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,73250 €
Altres conceptes 0,76750 €
P-43 F9A1201L m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM 14,02 €
B0321000 m3 Sauló sense garbellar 5,69250 €
B0111000 m3 Aigua 0,04450 €
Altres conceptes 8,28300 €
P-44 F9G4M90Ç m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F, de 18 cm de gruix, de
consistència fluida i un contingut en fibres d'acer entre 10 i 15 kg/m3, grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint
17,36 €
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4 kg/m2 de pols de quars de color.
B9GZ1200 t Pols de quars de color 2,00000 €
B06QE85Ç m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F, grandària màxima del granulat 20 13,50000 €
Altres conceptes 1,86000 €
P-45 F9G4M9JJ m2 Paviment de formigó amb doble malla d'acer AEH-500 per gual provisional d'accés a l'obra
interior de parceles. Inclou 25 cm de formigó amb dues mallles d'acer a colocar 10 cm per
sota de la cota definitiva de la parcela.
A la fase de rodadura i pintura definitiva, es reomplirá amb 10 cm del paviment de formigó
definitiu.
22,50 €
Sense descomposició 22,50000 €
P-46 F9G4M9NÇ m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F, de 10 cm de gruix, de
consistència fluida i un contingut en fibres d'acer entre 10 i 15 kg/m3, grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint
4 kg/m2 de pols de quars de color.
10,33 €
B9GZ1200 t Pols de quars de color 2,00000 €
B06QE85Ç m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F, grandària màxima del granulat 20 7,50000 €
Altres conceptes 0,83000 €
P-47 FD7J0015 m Tub PEAD tipus Polieco o similar DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació, la unió
entre tubs i p.p. de peces clip per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
11,68 €
BD7J0015 m Tub PVC tipus Sanecor d'Uralita o similar DN 315 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previs 8,04780 €
Altres conceptes 3,63220 €
P-48 FD7J0020 m Tub PEAD tipus Polieco o similar o similar DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per
a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la
unió entre tubs i p.p. de peces clip per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
16,65 €
BD7J0020 m Tub PVC tipus Sanecor d'Uralita o similar DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previs 12,88260 €
Altres conceptes 3,76740 €
P-49 FD7J0030 m Tub PEAD tipus Polieco o similar o similar DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per
a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la
unió entre tubs i p.p. de peces clip per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
32,92 €
BD7J0030 m Tub PVC tipus Sanecor d'Uralita o similar DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previs 31,14060 €
Altres conceptes 1,77940 €
P-50 FD7J0035 m Tub PEAD tipus Polieco o similar DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió
entre tubs i p.p. de peces clip per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
54,27 €
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completament acabat, segons plànols.
BD7J0035 m Tub PVC tipus Sanecor d'Uralita o similar DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previs 51,54060 €
Altres conceptes 2,72940 €
P-51 FD7J003Ç m Tub PEAD tipus Polieco o similar o similar DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per
a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la
unió entre tubs i p.p. de peces clip per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
21,97 €
Altres conceptes 21,97000 €
P-52 FD7J0040 m Tub PEAD tipus Polieco o similar DN 1000 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió
entre tubs i p.p. de peces clip per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
85,35 €
BD7J0040 m Tub PVC tipus Sanecor d'Uralita o similar DN 1000 mm, doble paret SN 8 kN/m2, prev 81,05940 €
Altres conceptes 4,29060 €
P-53 FD7J0045 m Tub PEAD tipus Polieco o similar DN 1200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió
entre tubs i p.p. de peces clip per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
105,33 €
BD7J0045 m Tub PVC tipus Sanecor d'Uralita o similar DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previs 99,96000 €
Altres conceptes 5,37000 €
P-54 FD7J0050 m Tub Formigó Armat DN1500mm 294,34 €
Sense descomposició 294,34000 €
P-55 FDG3027Ç m Excavació de rasa, col.locació de llit, formigó HM-20 i reblert compactat de les rases. Tot
inclòs completament acabat.
13,95 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 2,62500 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,51700 €
Altres conceptes 5,80800 €
P-56 FDG3028Ç m Canalització telefònica per a 6 conductes, tubs de PVC D 125 mm, col·locat a fons de rasa. 15,89 €
Altres conceptes 15,89000 €
P-57 FDG3028F ml Dau de forrmigó de 80 cm x 40 recobrint els 6 tubs de PVC de canalització telefònicaPVC D
125 mm
16,71 €
Altres conceptes 16,71000 €
P-58 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora
0,23 €
BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,15300 €
Altres conceptes 0,07700 €
P-59 FDK2U565 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
74,15 €
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l'excavació
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,43491 €
B0111000 m3 Aigua 0,00178 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 23,20160 €
Altres conceptes 50,51171 €
P-60 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
50,92 €
BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa 33,76000 €
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,29813 €
Altres conceptes 16,86187 €
P-61 FFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, amb banda identificativa de color lila sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa
3,98 €
BFB18600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 2,11140 €
BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 0,06000 €
BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exteri 0,60000 €
Altres conceptes 1,20860 €
P-62 FFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, amb banda identificativa de color lila sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
5,95 €
BFB19600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 3,35580 €
BFWB1962 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exteri 0,90000 €
BFYB1962 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 0,36000 €
Altres conceptes 1,33420 €
P-63 FFB1C625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, Amb banda identificativa de color lila, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
9,82 €
BFYB1C62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 0,50000 €
BFWB1C62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exteri 1,50000 €
BFB1C600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 4,76340 €
Altres conceptes 3,05660 €
P-64 FFB1SA01 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, amb banda identificativa de color lila sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa
2,37 €
Sense descomposició 2,37000 €
P-65 FFB1SA02 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, amb banda identificativa de color lila sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a
1,79 €
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pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa
Sense descomposició 1,79000 €
P-66 FFB1SA03 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, amb banda identificativa de color lila sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa
1,28 €
Sense descomposició 1,28000 €
P-67 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
2,80 €
BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,63200 €
Altres conceptes 1,16800 €
P-68 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
3,04 €
BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 2,63160 €
Altres conceptes 0,40840 €
P-69 FG31Y4G5 m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE VV-K 0,6/1 kV, per a funcions
de control i comandament, de 4G2,5 mm2 de secció, amb conductor de protecció groc-verd,
col·locat en tub
2,02 €
BG31Y4G5 m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE VV-K 0,6/1 kV, per a fu 1,25460 €
Altres conceptes 0,76540 €
P-70 FG39PE37 u Caixa general de protecció d'abonat, per a xarxes elèctriques soterrades de BT de 400 A de
doble aïllament, situada a la tanca de parcel·la, provista de bornes bimetàl·liques per a línia
general d'alimentació de 25 à 150 mm2, realitzada amb material autoextingible i
autoventilades. Totalment instal·lada i connexionada.
418,14 €
Sense descomposició 418,14000 €
P-71 FG39PE38 u Caixa de seccionament, per a xarxes elèctriques soterrades de BT de 400 A de doble
aïllament, situada a la tanca de parcel·la, provista de bornes bimetàl·liques per a cable
d'alumini de 240 mm2, realitzada amb material autoextingible i autoventilada. Totalment
instal·lada i connexionada.
298,67 €
Sense descomposició 298,67000 €
P-72 FG39PE39 u Nínxol prefabricat de formigó, de 2,00 m. d'altura per a allotjament de centre de protecció i
mesura (TMF) o de caixa de seccionament + CGP de 400 A, de xarxes elèctriques soterrades
de BT, incloent fonaments i passacables.
1.015,49 €
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Sense descomposició 1.015,49000 €
P-73 FG39PE40 m Estesa simple d'un circuit, de cable d'alumini RV 0,6/1 kV de 4x1x240 mm2, a rasa, incloent
plaques de plàstic rígides de senyalització.
37,27 €
Sense descomposició 37,27000 €
P-74 FG39PE41 m Estesa simple d'un circuit, de cable d'alumini RV 0,6/1 kV de 4x1x240 mm2, dins de tub
soterrat a rasa, envoltat de formigó, amb plaques de plàstic rígides de senyalització.
49,22 €
Sense descomposició 49,22000 €
P-75 FG39PE42 u Connexió de posada a terra de caixes de seccionament 113,50 €
Sense descomposició 113,50000 €
P-76 FG39PE43 u Connexió cable amb terminal 4x240-mm2. Al. 358,41 €
Sense descomposició 358,41000 €
P-77 FG39PE44 u Fusible de ganiveta de tamany 2, de 250 A 41,81 €
Sense descomposició 41,81000 €
P-78 FG39PE45 u Ganiveta seccionadora T-3 71,68 €
Sense descomposició 71,68000 €
P-79 FG39PE46 u Candau de 25 x 5 instal·lat a caixa, tipus fecsa endesa. 59,73 €
Sense descomposició 59,73000 €
P-80 FHGAE020 u Subministrament, col·locació i connexionat de centre de comandament tipus citi10-r amb
estabilitzador i reductor de fluxe, preparat per a dos circuits de sortida, constituït per armari
d'acer inoxidable equipat amb comptadors de doble tarifa, control centralitzat via GSM amb
antena integrada i equips compactes de protecció, per a una potencia de contractació de fins
a 15 kw.
8.037,97 €
Sense descomposició 8.037,97000 €
P-81 FJM1140B u Comptador d'aigua, volumètric, de fosa amb unions embridades de diàmetre nominal 2´´,
connectat
245,95 €
BJM1140B u Comptador d'aigua, volumètric, de fosa, amb unions embridades de diàmetre nominal 143,47000 €
Altres conceptes 102,48000 €
P-82 FJSAIX1 u iXreg Caixa gestora de reg de 6 estacions. Instal·lada 325,00 €
Sense descomposició 325,00000 €
P-83 FJSAIX2 u iXmeteo estació metereologica de SIREC.Instal·lada 2.220,00 €
Sense descomposició 2.220,00000 €
P-84 FJSAIX3 u Subministrament i instal·lació de cabalimetre de SIREC 1.975,00 €
Sense descomposició 1.975,00000 €
P-85 FJSAIX4 u Subministrament i instal·lació de sonda volumetrica per a nivell de dipósit 620,00 €
Sense descomposició 620,00000 €
P-86 FJSAIX5 u Módul de software Gis. Visualitzador de la localitació de cada dispositiu de SIREC 1.120,00 €
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Sense descomposició 1.120,00000 €
P-87 FJSAIX6 u Lloguer anual software ( Inclou ús del software, actualitzacións i assisténcia telefónica) 950,00 €
Sense descomposició 950,00000 €
P-88 FJSAIX7 u Comunicacions anuals tarjetes SIM ( una per caixa iXreg) 60,00 €
Sense descomposició 60,00000 €
P-89 FJS1SA01 U Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diámetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb un diámetre de l'anella de 100 cm, amb tub introduït dins d'un tub
corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura
10,79 €
Sense descomposició 10,79000 €
P-90 FJS1SA02 m Canonada Tech-Net de PEBD de color marró, de 16X13,6 mm i pressió màxima de treball 4
atm, resistent a radiació UV amb goters de 2,0 L/H termosoldats en la paret interior cada 50
cm i amb membrana de compensació EPDM, autocompensat, incloent part proporcional
d'accessoris
1,01 €
Sense descomposició 1,01000 €
P-91 FJS1SA03 ut Aspersor de turbina emergent de radi de corvatura entre 8 i 14 m circular o sectorial en el
mateix model, pressió de treball 2,7-4 bars, connexió 3/4'', rosca femella, model PGJ de
HUNTER, instal·lat, regulat i provat.
23,74 €
Sense descomposició 23,74000 €
P-92 FJS1SA04 ut Aspersor de turbina emergent de radi de corvatura entre 5 i 11 m circular o sectorial en el
mateix model, pressió de treball 2,1-3,4 bars, connexió 3/4'', rosca femella, model PGJ de
HUNTER, instal·lat, regulat i provat.
21,77 €
Sense descomposició 21,77000 €
P-93 FJS1SA05 ut Difusor emergent 10 cm, amb broquet graduable, model PSU de HUNTER, radi de corvatura
entre 2 i 5 metres, instal·lat i prova, incloent la part proporcional d'accessoris i peces especials
15,31 €
Sense descomposició 15,31000 €
P-94 FJS1SA06 ut Electrovàlvula rosca femella de DN1' tipus PGV de Hunter, amb alementació de 24 VAC per
pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, cos i tapa de PVC, possibiliat d'obertura
manual, totalment col·locada en pericó soterrat, incloses les connexions
25,36 €
Sense descomposició 25,36000 €
P-95 FJS1SA07 ut Electrovàlvula rosca femella de DN1 1/2' tipus PGV de Hunter, amb alementació de 24 VAC
per pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador de cabal, cos i tapa de PVC, possibiliat
d'obertura manual, totalment col·locada en pericó soterrat, incloses les connexions
73,87 €
Sense descomposició 73,87000 €
P-96 FJS1SA08 m Tub corbable de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
1,15 €
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Sense descomposició 1,15000 €
P-97 FJS1SA09 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/Kv, RETENAX bipolar de secció 2x2,5
mm2 instal·lat en tub
1,85 €
Sense descomposició 1,85000 €
P-98 FJS1SA10 ut Programador electrònic de 99 estacions, funcionament monocable de 2 fils i decodificadors, 6
programes independents, 10 arrancs diaris, memòria no volàtil, model HUNTER ACC 99D,
amb transformador intern, totalment instal·lats, muntatge mural
2.255,69 €
Sense descomposició 2.255,69000 €
P-99 FJS1SA11 ut Decodificador d'1 estació ICD.100 per programador ACC de Hunter 122,37 €
Sense descomposició 122,37000 €
P-100 FJS1SA12 ut Decodificador d'2 estacions ICD.200 per programador ACC de Hunter 219,27 €
Sense descomposició 219,27000 €
P-101 FJS1SA13 ut Decodificador d'4 estacions ICD.400 per programador ACC de Hunter 264,82 €
Sense descomposició 264,82000 €
P-102 FJS1SA14 ut Boca de reg compacta de fosa amb racor tipus Barcelona de 45 mm, amb clau de pas, pany
de broze i clau, model Belgicast BV-05.64 L, amb arqueta de 255x160 mm, toma inferior
rosca femella d'1 1/2'' instal·lada i probada, incloent la part proporcional d'accessori i peces
especials
148,45 €
Sense descomposició 148,45000 €
P-103 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de formigó (cal sortir del
terra 0,50 m), inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
11,13 €
BJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D20 reblerts de formigó (cal sort 6,36000 €
Altres conceptes 4,77000 €
P-104 FN31SA01 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmere nominal 1'', de 10 bar de pressió nominal,
amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura màxima de servei
de 60ºC i muntada superficialment.
14,78 €
Sense descomposició 14,78000 €
P-105 FN31SA02 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmere nominal 1 1/2'', de 10 bar de pressió nominal,
amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura màxima de servei
de 60ºC i muntada superficialment.
20,87 €
Sense descomposició 20,87000 €
P-106 FN31SA03 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmere nominal 2'', de 10 bar de pressió nominal,
amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, temperatura màxima de servei
de 60ºC i muntada superficialment.
26,96 €
Sense descomposició 26,96000 €
P-107 FN31SA04 u Vàlvula antisifò automàtica amb rosca de 1/2'' de PP i EPDM, pressió màxima de treball 4
atm, instal·lada en pericó
10,10 €
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Sense descomposició 10,10000 €
P-108 FN31SA05 u Reductor de pressió de llautó amb connexió roscada de DN 1'' i PN 16 bar, amb un
diferencial màxim de 15 bar, de bronze, tipus 2, muntada en pericó soterrat, incloent part
proporcional d'accessori i peces especials de connexió, tot instal·lat i provat.
61,97 €
Sense descomposició 61,97000 €
P-109 FN31SA06 u Reductor de pressió de llautó amb connexió roscada de DN 1 1/2'' i PN 16 bar, amb un
diferencial màxim de 15 bar, de bronze, tipus 2, muntada en pericó soterrat, incloent part
proporcional d'accessori i peces especials de connexió, tot instal·lat i provat.
135,54 €
Sense descomposició 135,54000 €
P-110 FN31SA07 u Unitat de desguàs formada per vàlvula de rentat automàtica amb rosca 1/2'' de PP i EPDM,
pressió màxima de treball 4 atm, tancament de 0,5 atm, i vàlvula d'esfera de PVC d' 1 1/4''
instal·lada en pericó.
22,25 €
Sense descomposició 22,25000 €
P-111 FN31SA08 u Vàlvula ventosa trifuncional model MINIBARAK ARI-GD'1'' automàtica de 0,1 a 1 atm., base
de NYLON, permet sortida i descàrrega d'aire a alta velocitat incloent part proporcional
d'accessoris i peces especials de connexió, totalment instal·lada i provada
70,76 €
Sense descomposició 70,76000 €
P-112 FN31SA09 u Vàlvula comporta manual de tancament elàstic brida, de DN65 mm, i PN 16 bar, de fosa i eix
de maniobra en acer inoxidable, muntada en pericó en canalització soterrada, model
BV.05-47 de Belgicast
159,64 €
Sense descomposició 159,64000 €
P-113 FN31SA10 u Vàlvula comporta manual de tancament elàstic brida, de DN100 mm, i PN 16 bar, de fosa i
eix de maniobra en acer inoxidable, muntada en pericó en canalització soterrada, model
BV.05-47 de Belgicast
221,37 €
Sense descomposició 221,37000 €
P-114 FNECFA3 u Capçal de filtratge autonetejable per efecte centrífug de 3´´ format per dos filtres d'anelles.
Instal·lat
2.650,00 €
Sense descomposició 2.650,00000 €
P-115 FNESA04 u Enllaç de la sortida del grup de pressió a la xarxa d'aigua, amb tub de polietilè i enllaços amb
brida roscada d'acer i portabrides de polietilè i enllaços electrosoldables
886,65 €
Sense descomposició 886,65000 €
P-116 FNIDD20 u Subministrament i instal·lació de injector de liquids tipus DOSATRON D20 S 0,2-20%. Inclou
formació de by-pass i tanc de producte concentrat.
3.849,70 €
Sense descomposició 3.849,70000 €
P-117 FNNXS62 u Bomba sumergible per a pou a partir de 6”, model XS6 22 05-4 amb motor de 4” model
04I750A de 5,5Kw i quadre eléctric model PROTEC 2 E/A de la marca ESPA.
3.125,00 €
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Sense descomposició 3.125,00000 €
P-118 FNXSA00 u Grup de pressió CKD-VE 121/5 2x5,5 kw 36 m3/h a 6 kg/cm2 Press-line de ESPA o
equivalent
7.528,00 €
Sense descomposició 7.528,00000 €
P-119 FNXULTR u Subministrament i instal·lació de tractament amb ultraviolats de l'aigua de reg. Instal·lat a
continuació del capçal de filtratge.
7.500,00 €
Sense descomposició 7.500,00000 €
P-120 FPILSA00 u Subministre i col·locació de pilona de fundició dúctil tipus Hospitalet de FDB o similar de color
negre forja amb anell d'acer inoxidable
82,19 €
Sense descomposició 82,19000 €
P-121 FPILSA01 u Subministre i col·locació de pilona de fundició dúctil tipus Hospitalet de FDB extraible o
similar de color negre forja amb anell d'acer inoxidable
232,51 €
Sense descomposició 232,51000 €
P-122 FQZ5SA00 u Subministrament, transport, muntatge i cimentació de parada d'autobus CAmpmar PSI (sin
panel solar ni pantallas, solo estructura)
2.299,00 €
Sense descomposició 2.299,00000 €
P-123 FQZ5SA01 u Aparcabicicletes Santa&Cole 265,00 €
Sense descomposició 265,00000 €
P-124 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, 0,25 €
Altres conceptes 0,25000 €
P-125 FR2BSA00 m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7
a 25 kW (20 a 30 CV) i equip de fresatge d'una amplaria de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró
compactador, per un pendent inferior al 2%
0,19 €
Sense descomposició 0,19000 €
P-126 FR2BSA01 m2 Acondicionament de les zones afectades per abassagament de terra vegetal consistent en un
anivellament i llaurat
1,00 €
Sense descomposició 1,00000 €
P-127 FR341111 m2 Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat a granel, amb una dosi de 25 l/m2, escampat amb tractor i fresatge de terreny
amb tractor
1,01 €
BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 0,56571 €
Altres conceptes 0,44429 €
P-128 FR3PSA00 m3 Substracte vegetal de jardineria de categoria alta, per millora de terra vegetal existent amb alt
contingut en sorrai matèria orgànica vegetal, composició en funció dels resultats analítics de
la terra vegetal estesa, amb una conductivitat elèctrica menor.
26,86 €
Sense descomposició 26,86000 €
P-129 FR4HIGR m2 Subministrament i plantació de planta higròfita tipus Phragmites sp,Hyparrhenia sp, Scirpus
sp, Juncus sp, Tipha sp i similars, amb una densitat mínim de 3 u/m2, amb mitjans manuals
4,23 €
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sobre terreny de pendent màxim 3H:2V,
Sense descomposició 4,23000 €
P-130 FR42SA06 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
148,51 €
Sense descomposició 148,51000 €
P-131 FR43512B u Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
120,41 €
Sense descomposició 120,41000 €
P-132 FR43H42B u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
144,07 €
Sense descomposició 144,07000 €
P-133 FR43SA00 u Subministrament de Fraxinius angustifolia excelsior de perímetre de 18 a 20 cm, amb arrel
nua de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
60,29 €
Sense descomposició 60,29000 €
P-134 FR43SA01 u Subministrament de Fraxinius angustifolia ''RAYWOOD'' de perímetre de 18 a 20 cm, amb
arrel nua de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
130,78 €
Sense descomposició 130,78000 €
P-135 FR43SA02 u Subministrament d'Acer freemani ''Autmun Blaze'' 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
150,80 €
Sense descomposició 150,80000 €
P-136 FR43SA03 u Subministrament d'acer saccherinnum 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
74,34 €
Sense descomposició 74,34000 €
P-137 FR43SA04 u Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
143,01 €
Sense descomposició 143,01000 €
P-138 FR44EC1B u Subministrament de Populus nigra Italica (Pyramidalis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb
l'arrel nua
27,34 €
Sense descomposició 27,34000 €
P-139 FR45162B u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
140,92 €
Sense descomposició 140,92000 €
P-140 FR451J2B u Subministrament de Quercus robur de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
141,96 €
Sense descomposició 141,96000 €
P-141 FR451R2B u Subministrament de Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
171,41 €
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Sense descomposició 171,41000 €
P-142 FR45SA05 u Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb arrel nua segons
fórmules NTJ
81,58 €
Sense descomposició 81,58000 €
P-143 FR45SA07 u Subministrament de Tilita cordata de perímetre 18 a 20 cm, amb un pa de terra de diàmetre
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
126,45 €
Sense descomposició 126,45000 €
P-144 FR45SA08 u Subministrament de Tamarix pentandra de perímetre 18 a 20 cm, amb un pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
120,85 €
Sense descomposició 120,85000 €
P-145 FR45SA09 u Subministrament de Gleditsia triacanthos de perímetre 18 a 20 cm, amb un pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
77,31 €
Sense descomposició 77,31000 €
P-146 FR45SA10 u Subministrament de Ginkgo Bilboa exemplar de 3 peus de 30-40 de perímetre cada un en
contenidor de 500l
904,05 €
Sense descomposició 904,05000 €
P-147 FR45SA11 u Subministrament de Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm amb arrel nua 80,31 €
Sense descomposició 80,31000 €
P-148 FR45SA12 u Subministrament de Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm amb arrel nua 76,19 €
Sense descomposició 76,19000 €
P-149 FR45SA13 u Subministrament de Betuula pendula de perímetre de 18 a 20 cm amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm
81,02 €
Sense descomposició 81,02000 €
P-150 FR45SA14 u Subministrament de Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm amb arrel nua 72,93 €
Sense descomposició 72,93000 €
P-151 FR45SA15 u Subministrament de Robinia pseudoacacia ''Bessoniana'' de perímetre de 18 a 20 cm amb
arrel nua
60,70 €
Sense descomposició 60,70000 €
P-152 FR45SA16 u Subministrament de Carpinus betulus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fòrmules NTJ
88,10 €
Sense descomposició 88,10000 €
P-153 FR45SA17 u Subministrament de Tilia tormentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fòrmules NTJ
126,45 €
Sense descomposició 126,45000 €
P-154 FR45SA18 u Subministrament de Pyrus Calleriana de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fòrmules NTJ
152,58 €
Sense descomposició 152,58000 €
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P-155 FR45SA19 u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fòrmules NTJ
177,60 €
Sense descomposició 177,60000 €
P-156 FR45SA20 u Subministrament de Quercus robur de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fòrmules NTJ
120,04 €
Sense descomposició 120,04000 €
P-157 FR45SA21 u Subministrament de Olea europaea exemplar de perímetre de 80 a 100 cm, en contenidor
mínim de 500 l
1.029,00 €
Sense descomposició 1.029,00000 €
P-158 FR45SA22 u Subministrament de Olea europaea exemplar de perímetre de 125 a 150 cm, en contenidor
mínim de 500 l
4.042,50 €
Sense descomposició 4.042,50000 €
P-159 FR45SA24 u Subministrament de Cupressus sempervivens ''Stricta'' d'alçària de 350-400 cm, en
contenedor
210,80 €
Sense descomposició 210,80000 €
P-160 FR45SA25 u Subministrament de Thuja occidentalis ''Smeragd'' d'alçària de 200 -250 cm en contenidor 53,66 €
Sense descomposició 53,66000 €
P-161 FR45SA26 u Subministrament de Pruns cerasifera ''nigra'' (pisardi) de 200-250 cm d'alçada en pa de terra 33,16 €
Sense descomposició 33,16000 €
P-162 FR45SA27 u Subministrament de Cercis siliquastrum arbustiu
de 200-250 cm d'alçada en pa de terra
69,09 €
Sense descomposició 69,09000 €
P-163 FR45SA28 u Subministrament de Rhus typhyna de 150-200 cm d'alçada en pa de terra 39,69 €
Sense descomposició 39,69000 €
P-164 FR45SA29 u Subministrament de Lagertroemia indica de 150-200 cm d'alçada en pa de terra 49,97 €
Sense descomposició 49,97000 €
P-165 FR45SA30 u Subministrament de Parrotia persica de 150-200 cm d'alçada en pa de terra 45,57 €
Sense descomposició 45,57000 €
P-166 FR45SA31 u Subministrament de Tamarix gallica de 100-125 cm d'alçada en contenedor de 10 litres 11,86 €
Sense descomposició 11,86000 €
P-167 FR45SA32 u Subministrament de Arbutus unedo de 80-100 cm d'alçada en contenedor de 10 litres 29,40 €
Sense descomposició 29,40000 €
P-168 FR45SA33 u Subministrament de Punica granatum de 100-150 cm d'alçada en contenedor de 20 litres 38,75 €
Sense descomposició 38,75000 €
P-169 FR45SA34 u Subministrament de Cytisus scoparius en contenedor de 3 litres 3,69 €
Sense descomposició 3,69000 €
P-170 FR45SA35 u Subministrament de Cistus albidus en contenedor de 3 litres 3,69 €
Sense descomposició 3,69000 €
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P-171 FR45SA36 u Subministrament de Rosmarinus officinalis ''prostat'' en contenedor de 2 litres 3,27 €
Sense descomposició 3,27000 €
P-172 FR45SA37 u Subministrament de Spiraea cantoniensis ''Van Houtei'' de 60-80 cm d'alçada en contenedor
de 2 litres
11,03 €
Sense descomposició 11,03000 €
P-173 FR45SA38 u Subministrament de Photinia fraseri ''Red Robin'' de 80-100 cm d'alçada en contenedor de 10
litres
11,03 €
Sense descomposició 11,03000 €
P-174 FR45SA39 u Subministrament de Lonicera pileata de 40-60 cm d'alçada en contenedor de 3 litres 3,63 €
Sense descomposició 3,63000 €
P-175 FR45SA40 u Subministrament de Juniperus horizontalis ''Old Gold'' de 40-60 cm d'alçada en contenedor
de 3 litres
4,19 €
Sense descomposició 4,19000 €
P-176 FR45SA41 u Subministrament de Abelia Grandiflora ''Prostata'' de 40-60 cm d'alçada en contenedor de 3
litres
3,63 €
Sense descomposició 3,63000 €
P-177 FR45SA42 u Subministrament de Perovskia atripifolia de 20-30 cm d'alçada en contenedor de 3 litres 3,87 €
Sense descomposició 3,87000 €
P-178 FR45SA43 u Subministrament de Teucrium fructicans de 30-50 cm d'alçada en contenedor de 3 litres 3,87 €
Sense descomposició 3,87000 €
P-179 FR45SA44 u Subministrament de Viburnum tinus ''Eve Price'' de 20-40 cm d'alçada en contenedor de 3
litres
4,12 €
Sense descomposició 4,12000 €
P-180 FR45SA45 u Subministrament de Gaura lindheimeri de 20-30 cm d'alçada en contenedor de 3 litres 2,04 €
Sense descomposició 2,04000 €
P-181 FR45SA46 u Subministrament de Lippia nodiflora en M11 1,97 €
Sense descomposició 1,97000 €
P-182 FR45SA47 u Subministrament de Vinca Major en M11 1,97 €
Sense descomposició 1,97000 €
P-183 FR45SA48 u Subministrament de Lavandula angustifolia en C1, 3l 1,78 €
Sense descomposició 1,78000 €
P-184 FR45SA49 u Subministrament deThymus vulgaris en C1, 3l 1,78 €
Sense descomposició 1,78000 €
P-185 FR45SA50 u Subministrament de Penisetum villosum en M11 0,96 €
Sense descomposició 0,96000 €
P-186 FR45SA51 m2 Parterre sota alineació d'arbrat tipus 1, format per gramínies tipus Nassella en AF (5ut/m2) i
una unitat cada 10 m2 de Púnica granatum, amb un encoixinament de mulch triturat de poda
de 3 cm de gruix de mitjana
12,34 €
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Sense descomposició 12,34000 €
P-187 FR45SA52 m2 Parterre sota alineació d'arbrat tipus 2, format per Vinca major en M11 (4ut/m2) i una unitat
cada 2 m2 de Teucrium fructicans en contenidor de 2 litres, amb un encoixinament de mulch
de triturat de poda de 3 cm de gruix de mitjana.
10,49 €
Sense descomposició 10,49000 €
P-188 FR61SA00 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg
24,68 €
Sense descomposició 24,68000 €
P-189 FR61SA03 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i
primer reg
19,85 €
Sense descomposició 19,85000 €
P-190 FR61SA04 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 100 a 140 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçaria (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150 x 150 x 100 cm
amb mitjans manuals, en un penden inferior al 25%, reblert del clot amb terra de la excavació
328,10 €
Sense descomposició 328,10000 €
P-191 FR61SA05 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 1,5 a 2,5 m d'alçària de tronc i
capçada, excavació de clot de plantació de 100 x 100 x80 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 25%, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
18,38 €
Sense descomposició 18,38000 €
P-192 FR61SA07 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 3,5 a 5 m d'alçària de tronc i capçada,
excavació de clot de plantació de 120 x 120 x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 25%, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg
35,28 €
Sense descomposició 35,28000 €
P-193 FR61SA08 u Transplantament dins de l'obra d'arbre planiforli de 80 a 100 c, de perímetre de tronc, inclou
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, excavació de clot de plantació de
280x280x135 cm amb retroexcavadora
731,03 €
Sense descomposició 731,03000 €
P-194 FR61SA09 u Aspratge simple d'arbre mitjançant rolls de fusta de pi tractada en autoclau en secció circular,
de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de 30 cm, i amb 1
abraçadores regulables de goma o cautxú
13,83 €
Sense descomposició 13,83000 €
P-195 FR662331 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
2,27 €
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clot amb terra de l'excavació i primer reg
B0111000 m3 Aigua 0,00890 €
Altres conceptes 2,26110 €
P-196 FR662441 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de
plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg
2,91 €
B0111000 m3 Aigua 0,01068 €
Altres conceptes 2,89932 €
P-197 FR66SA01 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de
plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg
7,04 €
Sense descomposició 7,04000 €
P-198 FR66SA02 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació i primer reg
0,95 €
Sense descomposició 0,95000 €
P-199 FR66SA13 m2 Encoixinament amb mulch de triturat de restes de poda, subministrat a granel, escampat amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals encapa uniforme de gruix fins a 10cm
3,28 €
Sense descomposició 3,28000 €
P-200 FR66SA14 m Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llagària, amb tractament
de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb
excavació de rasa amb mitjans mecànics
21,48 €
Sense descomposició 21,48000 €
P-201 FR66SA15 m2 Mallla antigerminant geotextil teixit de polipropilè, amb un pes mínim de 125 g/m2, 100%
foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1500 N, inclós
perdues per retallls i encavalcaments, regularització i anivellament de superficie
2,69 €
Sense descomposició 2,69000 €
P-202 FR66SA16 m2 Encoixinament amb astella de pi, subministrada a granell, escampada amb mitjans mecànics
i manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm
6,69 €
Sense descomposició 6,69000 €
P-203 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat,
en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg
0,39 €
B0111000 m3 Aigua 0,00445 €
Altres conceptes 0,38555 €
P-204 FR721AK0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de
lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch
de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície  de 2000 a 5000 m2
0,42 €
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BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,04500 €
B0111000 m3 Aigua 0,00178 €
BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,02805 €
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,15800 €
BR4U1K00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb 0,13140 €
BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons,  d'alliberament lent 0,01980 €
Altres conceptes 0,03597 €
P-205 FR72SA10 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07, amb
sembradora de tracció manual, en un pendent < 30%, superficie de 500 a 2.000 m2, incloent
el corronat posterior i la primera sega
0,85 €
Sense descomposició 0,85000 €
P-206 FR72SA12 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment tipus ''PRAT
FLORIT'' segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a
base de palla picada i fibra curta de cel·lusa (200 g/m2), adob organo-min
0,42 €
Sense descomposició 0,42000 €
P-207 FRB5001Ç m Formació de banc amb travesses de fusta de pi, inclou base estructural de formgó HA-25
cargols d'acer galvanitzat amb rosca de fixacio, preparació del terreny, subministrament,
transport i col·locació. Tot inclòs completament acabat.
77,18 €
B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 14,27000 €
D0B27A00 kg  Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a l'obra B400S, de límit elàstic 9,62000 €
Altres conceptes 53,29000 €
P-208 FRB5P2AÇ m Graó d'escala fet amb troncs de fusta de pi roig de 10 cm de diàmetre i fins a 2,5 m de
llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda,
fixat amb estaques de fusta de pi amb les mateixes característiques, previ perfilat manual del
terreny per adaptar-lo al graonat
19,80 €
BRB5P2AÇ m Tronc de fusta de pi roig de 10 cm de diàmetre i fins a 2,5 m de llargària, amb tractam 7,70000 €
BRB5P3AÇ u Estaca de fusta de pi roig de 10 cm de diàmetre, amb tractament de sals de coure en a 1,40000 €
Altres conceptes 10,70000 €
P-209 FVERSAT01 u Paperera Litterbin de Mago color ocre, model 377N, d=45cm, h=113cm, pes 119Kg. 222,43 €
Sense descomposició 222,43000 €
P-210 FZENSA01 u subministrament i col·locació de Banc ZEN TRIPLE o similar,
col·locat amb fixacions mecàniques.
535,00 €
Sense descomposició 535,00000 €
P-211 FZENDOB0 u subministrament i col·locació de Banc ZEN DOBLE o similar, Dimensions: L.1332, A.666,
h.450 mm.
col·locat amb fixacions mecàniques.
247,14 €
Sense descomposició 247,14000 €
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P-212 FZENIND01 u subministrament i col·locació de Banc LÍMITE ARQUITECTÓNICO ZEN ASIENTO
INDIVIDUAL o similar, Dimensions: Ø. 640, h. 410 mm.
col·locat amb fixacions mecàniques.
116,51 €
Sense descomposició 116,51000 €
P-213 G200002 U LLOGUER DE BOMBA D'ESGOTAMENT, INCLOSA MÀNEGA 10,00 €
Sense descomposició 10,00000 €
P-214 G2000001 U REALITZACIÓ DE CALES PER A LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS DE FINS A 1,5 m DE
LLARGADA PER 0,6 m D'AMPLADA I FINS A 1 m DE FONDÀRIA. REALITZADA AMB
MITJANS MANUALS.
159,86 €
Altres conceptes 159,86000 €
P-215 G2190001 M2 DEMOLICIÓ DE FORMIGÓ I ASFALT EN CALÇADA PAVIMENTADA, FINS A 20 CM DE
GRUIX
10,29 €
Altres conceptes 10,29000 €
P-216 G219U105 M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O FORMIGÓ 3,13 €
Altres conceptes 3,13000 €
P-217 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
0,80 €
Altres conceptes 0,80000 €
P-218 G221U011 m3 Volteig de terra vegetal en acopi per garantir el manteniment de les seves propietats
edàfiques mentre no es recol·loca en lloc d'ús
0,49 €
Sense descomposició 0,49000 €
P-219 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1,15 €
B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 0,55440 €
Altres conceptes 0,59560 €
P-220 G221U113 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
1,15 €
Altres conceptes 1,15000 €
P-221 G2220002 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE 0,6 M D'AMPLÀRIA I FINS A 1,5 M DE PROFUNDITAT EN
TERRENY COMPACTE I AMB MITJANS MECÀNICS
4,50 €
Altres conceptes 4,50000 €
P-222 G2220003 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE 0,8 M D'AMPLÀRIA I FINS A 1,5 M DE PROFUNDITAT EN
TERRENY COMPACTE I AMB MITJANS MECÀNICS
2,60 €
Altres conceptes 2,60000 €
P-223 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador i picontage de fons
2,60 €
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de rasa
Altres conceptes 2,60000 €
P-224 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques
0,25 €
B0111000 m3 Aigua 0,04450 €
Altres conceptes 0,20550 €
P-225 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 0,70 €
Altres conceptes 0,70000 €
P-226 G2242411 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM
0,25 €
Altres conceptes 0,25000 €
P-227 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 0,15 €
Altres conceptes 0,15000 €
P-228 G2266211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació
7,41 €
B03D100Ç m3 Terra seleccionada 6,00000 €
B0111000 m3 Aigua 0,04450 €
Altres conceptes 1,36550 €
P-229 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
0,65 €
B0111000 m3 Aigua 0,04450 €
Altres conceptes 0,60550 €
P-230 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
5,00 €
B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 4,20000 €
B0111000 m3 Aigua 0,04450 €
Altres conceptes 0,75550 €
P-231 G2280001 M3 APORTACIÓ DE SAULÓ I/O TERRES APTES PER A LA REALITZACIÓ DEL LLIT I
PROTECCIÓ DE LA CANONADA I REBLIMEN DE RASA
19,23 €
B0322000 M3 SAULO GARBELLAT 12,00600 €
Altres conceptes 7,22400 €
P-232 G2280002 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE 0,80 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB
MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE 25 CM,
COM A MAXIM, AMB COMPACTACIO DEL 95% PM
4,21 €
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Altres conceptes 4,21000 €
P-233 G2280004 M2 ESTESA D´UNA CAPA DE 20 CM DE FORMIGÓ PER A LA PROTECCIÓ DE CANONADA
PREVIAMENT A LA PAVIMENTACIÓ
19,02 €
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 11,55000 €
B0111000 m3 Aigua 1,78000 €
Altres conceptes 5,69000 €
P-234 G22800E1 M2 FORMACIÓ DE ROCA PER A RIU AMB PEDRA GRANÍTICA FINS A 100 kg AMB
RETROEXCAVADORA MITJANA I REBLIMENTE DE RASA FINS A UNA PROFUNDITAT
DE 0,85 m
24,00 €
Sense descomposició 24,00000 €
P-235 G22800F1 M3 REBLIMENT DE RASA FINS A 0,8 M D'AMPLADA AMB FORMIGÓ PER A PROTECCIÓ
DE LA CANONADA FINS A 30 cm DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA MATEIXA
68,58 €
Sense descomposició 68,58000 €
P-236 G228U01Ç m3 Rebliment i compactació de rases, pous, fonaments i al darrera d'alçats de murs, estreps i
calaixos de formigó, amb material tolerable procedent de l'excavació, inclós càrregues i
transports, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
2,25 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obr 0,40800 €
B0111000 m3 Aigua 0,04450 €
Altres conceptes 1,79750 €
P-237 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb material procedent de la
pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
3,78 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obr 0,40800 €
B0111000 m3 Aigua 0,04450 €
Altres conceptes 3,32750 €
P-238 G228U222 m3 Rebliment amb sauló en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
5,25 €
B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,60000 €
B0111000 m3 Aigua 0,04450 €
Altres conceptes 1,60550 €
P-239 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
18,08 €
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 16,25000 €
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Altres conceptes 1,83000 €
P-240 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió
0,25 €
Altres conceptes 0,25000 €
P-241 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
0,25 €
Altres conceptes 0,25000 €
P-242 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport
a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
0,25 €
Altres conceptes 0,25000 €
P-243 G2300004 M2 REPOSICIÓ D'ASFALT DE 5 CM DE GRUIX EN CALÇADA AMB UNA SUPERFÍCIE
SUPERIOR A 60 M2
9,36 €
B9H17110 T MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIO SEMIDENSA S-12 AMB GR 5,16700 €
Altres conceptes 4,19300 €
P-244 G2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 12
t, amb un recorregut de fins a 5 km
1,05 €
Altres conceptes 1,05000 €
P-245 G2424239 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES A L'ABOCADOR, AMB CAMIO DE 7 T,
AMB UN RECORREGUT DE MES DE 10 KM I FINS A 15 KM, INCLÒS EL CÀNON DE
L'ABOCAMENT
8,25 €
Altres conceptes 8,25000 €
P-246 G31511H1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió
62,00 €
B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am 51,00000 €
Altres conceptes 11,00000 €
P-247 G32G011Ç m3 Subministre i rebliment de material drenant (graves) al trasdòs del mur, amb mitjans
mecànics.
18,70 €
Sense descomposició 18,70000 €
P-248 G32G013Ç m2 Subministre i col·locació de llàmina geotextil al trasdòs del mur. 2,25 €
Sense descomposició 2,25000 €
P-249 G32G016Ç m Drenaje horizontal con tubo de PVC perforado de diámetro de 160 mm, para extración de
agua de muros, addheridos al desmonte antes antes del inicio del relleno, dando salida por la
línea de máxima pendiente.
10,45 €
Sense descomposició 10,45000 €
P-250 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols
28,32 €
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B0441100 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 200 a 400 kg, inclòs transport a l'obra 18,43000 €
Altres conceptes 9,89000 €
P-251 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
8,75 €
B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica 6,56250 €
Altres conceptes 2,18750 €
P-252 G450SA02 m2 Subministrament i col·locació de morter impermeable tipus Neoproof Plus (Aquatek Supper)
sobre murs de formigó, aplicat en 2 capes amb un consum de 1,2 i 1,5 kg/m2
18,00 €
Sense descomposició 18,00000 €
P-253 G450SA03 m2 Subministrament i col·locació de membrana líquida impermeable bicomponent de poliurea
modificada amb bitumen tipus HYPERDESMO PB 2K, aplicada en 2 capes amb un consum
aproximat d'entre 3,5 i 4,2 kg/m2 i un espessor entre 3,5-4 mm.
24,00 €
Sense descomposició 24,00000 €
P-254 G450SA04 m2 Formació de pendents interiors amb HL-150/P/20 abocat amb bomba 17,50 €
Sense descomposició 17,50000 €
P-255 G450SA05 u Pericó d'entrada de dipòsit de tormenta quadrat de registre de 300 cm x 300 cm i fins 4
metres d'alçada executat in situ amb formigó de HA-25/B/IIa de resistència característica a la
compressió, entroncament amb tubs, con superior, bastiment
28.395,96 €
Sense descomposició 28.395,96000 €
P-256 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 63,04 €
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 60,00000 €
Altres conceptes 3,04000 €
P-257 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,74 €
B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,57750 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01000 €
Altres conceptes 0,15250 €
P-258 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat per a estructures realitzades in situ. 20,00 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,15000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,14000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,11000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,49600 €
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,54660 €
Altres conceptes 16,55740 €
P-259 G4E2H665 m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment
foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, rugós, categoria I, segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu
inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
48,01 €
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B0E254L6 u Bloc de morter de ciment, foradat, rugós, de 400x200x200 mm de cara vista, gris, cate 26,87500 €
Altres conceptes 21,13500 €
P-260 G4L1X002 m2 Alçat de mur prefabricat tipus panel de formigó de 2 m a 3 m d'alçada segons plànols de
detall, de tipus Adhorna o similar totalment col·locada. Inclús subministrament, col·locació i
part proporcional de juntes, elements d'ancoratge. Tots els treballs inclosos.
64,52 €
Altres conceptes 64,52000 €
P-261 G4L1X003 m2 Alçat de mur prefabricat de formigó de 3 m a 4 m d'alçada amb contraforts segons plànols de
detall, de tipus Adhorna o similar totalment col·locada. Inclús subministrament, col·locació i
part proporcional de juntes, elements d'ancoratge. Tots els treballs inclosos.
64,52 €
Altres conceptes 64,52000 €
P-262 G6A18FA3 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 2,5x1,5 m de perfil de
40x40x4 mm i malla ondulada trenada de ferro dolç de 30 i 18x30 i 18 mm i diàmetre 3,4 mm,
i pals de tub de 50x30x2 mm, col·locats cada 2,65 m sobre daus de formigó
51,38 €
B6A18FA3 m Reixat d'alçària 1,5 m, d'acer galvanitzat amb bastidor de 2,5x1,5 m de perfil de 40x40 36,10000 €
Altres conceptes 15,28000 €
P-263 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i
làmina impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a
drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada
11,68 €
B774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre de polip 7,70000 €
B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de pol 0,89400 €
B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 2,24000 €
Altres conceptes 0,84600 €
P-264 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
4,25 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,64800 €
Altres conceptes 3,60200 €
P-265 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 16,31 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 14,38800 €
B0111000 m3 Aigua 0,04450 €
Altres conceptes 1,87750 €
P-266 G965000A m Vorada de 8x20x100 cm, tipus jardí/tauló/fiol, de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
12,25 €
B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 2,28900 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,12400 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04000 €
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,76000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,09858 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 2,23356 €
Altres conceptes 5,70486 €
P-267 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
24,41 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 3,70720 €
B9651U08 m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN 7,07700 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,12400 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,76000 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,80481 €
Altres conceptes 10,89699 €
P-268 G96516EÇ m Vorada recta o corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada
T3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5
19,21 €
B96516E0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 5,37600 €
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 4,36392 €
B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0,07382 €
Altres conceptes 9,39626 €
P-269 G975BLAN m Rigola BLANCA de 30*30 cm d'amplària de peça de formigó i 08 cm de gruix, col·locades
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
13,00 €
B0111000 m3 Aigua 0,00178 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,20710 €
BD52V0DQ m Bloc prefabricat de formigó 30x30 cm i 08 cm de gruix 6,60000 €
Altres conceptes 6,19112 €
P-270 G981SA00 m2 M2 de gual per a vianants i vehicles , model 120/122, de formigó prefabricat amb cares vistes
flamejades, inclosa l'excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat segons plànols
de detall
148,74 €
Sense descomposició 148,74000 €
P-271 G985160Ç m Vorada tipus rigola de 20x20 cm de formigó gris prefabricada per a formació de gual, col·locat
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment
1:4 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l
26,41 €
B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 5,27307 €
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B985160Ç m Vorada tipus rigola de 20x20 cm de formigó gris prefabricada per a formació de gual 9,45000 €
Altres conceptes 11,68693 €
P-272 G991U010 u Escocell circular de 3 m de diàmtre, amb xapa d'acer 'corten', de 10 mm de gruix i 25 cm
d'alçada, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de
formigo de resistencia de 20 N/mm2 i totes les feines adients, totalment col·locada.
281,89 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,59520 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,19200 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,64800 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 5,25749 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 53,18000 €
B991U002 u Escocell circular de 3 m de diàmmetre, en xapa d'acer 'corten', de 10 mm de gruix (plat 176,53000 €
Altres conceptes 42,48731 €
P-273 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions
segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 20 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients
28,00 €
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,04800 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 9,26800 €
B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, sè 8,97600 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,35410 €
Altres conceptes 7,35390 €
P-274 G9F1X005 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó ratllat per a senyalitzar passos de vianants
per a invidents, de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients
32,00 €
B9F1UC10 m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i dimensions, sè 8,97600 €
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,04800 €
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,35410 €
Altres conceptes 20,62190 €
P-275 G9GA0004 m3 Base de formigó HM-20 per a paviments i voreres, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació
de junts tallats en fresc i totes les feines adients
60,02 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,11000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,90000 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,25500 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 48,65700 €
Altres conceptes 8,09800 €
P-276 G9GA5T34 m3 Paviment de formigó vibrat HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat
77,81 €
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B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 63,00000 €
Altres conceptes 14,81000 €
P-277 G9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb
mitjans mecànics
3,00 €
Altres conceptes 3,00000 €
P-278 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum
21,84 €
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o intermitja, inclòs filler, sens 19,00000 €
Altres conceptes 2,84000 €
P-279 G9H1U12Ç t Mescla bituminosa en calent AC32 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
21,05 €
B9H1U12Ç t Mescla bituminosa en calent AC32 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure 18,75000 €
Altres conceptes 2,30000 €
P-280 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum
25,03 €
B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure 21,00000 €
Altres conceptes 4,03000 €
P-281 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses 336,18 €
B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 320,17000 €
Altres conceptes 16,01000 €
P-282 G9J14R00 t Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1 387,33 €
B0552420 kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1 320,00000 €
Altres conceptes 67,33000 €
P-283 G9J1U0JJ m2 Reg d'adherència amb emulsió antistick termoadherent que permet continuar amb el tràfic de
l'obra dons te un cort tems de trencament. No es produeix la eliminació de la capa estesa.
0,32 €
B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,16200 €
Altres conceptes 0,15800 €
P-284 G9J1UJJJ m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI 0,56 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,43200 €
Altres conceptes 0,12800 €
P-285 G9P1I001 t Subministre i estesa en parterres de grava volcànica vermella 15-20 mm 58,07 €
B03PI001 t Grava volcànica vermella 45,21660 €
Altres conceptes 12,85340 €
P-286 G9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller
2,54 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01051 €
Altres conceptes 2,52949 €
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P-287 GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
1,98 €
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,54000 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,11520 €
Altres conceptes 1,32480 €
P-288 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
0,67 €
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 0,28000 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,04800 €
Altres conceptes 0,34200 €
P-289 GBA1U250 m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
2,12 €
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,12000 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,19200 €
Altres conceptes 0,80800 €
P-290 GBA1U290 m Pintat amb dues capes de faixa de 50 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
2,31 €
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 1,20000 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,24000 €
Altres conceptes 0,87000 €
P-291 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
15,78 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,48000 €
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,80000 €
Altres conceptes 12,50000 €
P-292 GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
47,38 €
BBM1U100 u Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de 33,66000 €
Altres conceptes 13,72000 €
P-293 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
60,58 €
BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos el 46,23000 €
Altres conceptes 14,35000 €
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P-294 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
68,08 €
BBM1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, in 53,37000 €
Altres conceptes 14,71000 €
P-295 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
75,16 €
BBM1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment 60,12000 €
Altres conceptes 15,04000 €
P-296 GBB1U142 u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada
106,59 €
BBM1U142 u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, d'indicacions generals, carrils i serveis, amb rev 89,28000 €
Altres conceptes 17,31000 €
P-297 GBB1U151 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
220,06 €
BBM1U151 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalitza 180,00000 €
Altres conceptes 40,06000 €
P-298 GBB30U01 m Barrera de seguretat recte tipus BMSNa4/120a amb poste CPN 120x1500 mm, separador i
catadiòptrics cada 8m, i muntatge hincat cada 4m. Inclòs desplaçament d'equip i tall de carril
en horari nocturn, terminals i suplement de curvat, en cas necessari
49,85 €
Sense descomposició 49,85000 €
P-299 GBB31420 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 30x15 cm, fixada al
senyal
49,11 €
BBM1EB12 u Placa complementària, de 30x15 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 36,64000 €
Altres conceptes 12,47000 €
P-300 GBB31520 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x20 cm, fixada al
senyal
52,69 €
BBM1ED52 u Placa complementària, de 40x20 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 40,05000 €
Altres conceptes 12,64000 €
P-301 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
84,99 €
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BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 27,96800 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,38160 €
Altres conceptes 50,64040 €
P-302 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
102,49 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 35,83400 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 7,44520 €
Altres conceptes 59,21080 €
P-303 GC250001 U CONNEXIONS A XARXA EXISTENT 2.500,00 €
Sense descomposició 2.500,00000 €
P-304 GCA0060 U ARQUETA DE 60x60x60 CM, AMB PARETS DE FÀBRICA DE 15 CM DE GRUIX I SOLERA
DE FORMIGÓ HM-20
80,00 €
Sense descomposició 80,00000 €
P-305 GCA0X01 U ARQUETA 2x2 m I DE 1,5 m DE FONDÀRIA, DE CONSTRUCCIÓ IN-SITU AMB SOLERA
DE FORMIGÓ DE 30 cm DE GRUIX I PARETS DE FORMIGÓ DE 30 cm DE GRUIX.
INCLOU EL MOVIMENT DE TERRES.
400,00 €
Sense descomposició 400,00000 €
P-306 GCA6060 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MARC I TAPA PER AQUESTA DE 60 x 60 CM 36,00 €
Sense descomposició 36,00000 €
P-307 GCAYX01 U MARC I TAPA PER ARQUETA DE FORMIGÓ ARMAT DE 2,7x 1,5 M 80,00 €
Sense descomposició 80,00000 €
P-308 GCT0001 U TOPALL AMB FORMIGÓ PER L'ANCLATGE DE LES CLAUS DE PAS I ACCESSORIS.
REALITZACIÓ DE FORMA MANUAL
146,60 €
B0111000 m3 Aigua 97,90000 €
B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 1,81800 €
Altres conceptes 46,88200 €
P-309 GD57U510 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
19,88 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,91340 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02200 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,05100 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,25346 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,16650 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,04000 €
Altres conceptes 12,43364 €
P-310 GD58U610 ud Brocal prefabricat per a tub de 800mm de diàmetre, totalment acabat 1.365,00 €
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Sense descomposició 1.365,00000 €
P-311 GD5AU210 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols
20,16 €
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 3,25000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 2,39310 €
BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, 3,73890 €
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat p 1,30000 €
Altres conceptes 9,47800 €
P-312 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols, amb arquetes de registre incloses de
60x60x100 cada 30 metres.
12,25 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 2,65900 €
B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 4,55000 €
B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat p 1,43000 €
BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, 2,26600 €
Altres conceptes 1,34500 €
P-313 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
244,78 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,44200 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 48,65700 €
B071UC01 m3 Morter M-80 1,58860 €
BD5ZUC01 u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura 68,87000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,67200 €
B0A3UC10 kg Clau acer 0,35700 €
Altres conceptes 121,19340 €
P-314 GD78SA01 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe III segons norma
ASTM C-76M, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig
tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols
510,87 €
Sense descomposició 510,87000 €
P-315 GD78SA99 m Canal de hormigón polímero sin pendiente, de ancho interior 250 mm y de 60 a 100 mm de
altura, con perfil lateral, con rejilla de acero galvanizado nervada clase C250, según norma
UNE-EN 1433, fijada con tornillos al canal, colocado sobre base de hormigón.
98,50 €
Sense descomposició 98,50000 €
P-316 GD78U65Ç m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1400 mm, classe C, de base plana, unió endoll
campana amb junta de goma estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part proporcional
d'unions i peces especials, col·locada en rasa i provada
250,80 €
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BD78U65Ç m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1400 mm, classe C, de base plana, amb uni 205,01250 €
Altres conceptes 45,78750 €
P-317 GDD1SA01 m Suplement per major alçària de 4,00 m de pou de quadrat registre de 200 cm de diàmetre a la
part inferior, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons
194,00 €
Sense descomposició 194,00000 €
P-318 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
505,93 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 127,63200 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 26,35000 €
BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de 68,00000 €
BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre quadrat de D= 200 cm i 200 cm 180,00000 €
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega d 65,00000 €
B071UC01 m3 Morter M-80 7,94300 €
Altres conceptes 31,00500 €
P-319 GDD1U01Ç u Pou quadrat de registre de 200 cm de diàmetre en la seva part inferior i anell circular de 100
cm de diàmetre en la seva part superior i i 3,00-3,50 m d'alçada mitja interior, màxim 4,50,
inclòs solera i mitja canya interior de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, excavacions, reblerts, càrregues, transports i cànons d'abocament de materials
excedents, segons plànols. Per a tubs majors de 800 mm i fins a 1800 mm. Amb p.p. de
col·locació de llambordes granítiques en la base quan el pou és de salt.
1.127,98 €
BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega d 65,00000 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 52,70000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 127,63200 €
B071UC01 m3 Morter M-80 39,71500 €
BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d 67,73000 €
BDD1U014 u Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària, per a pou de registre 60,24000 €
BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre quadrat de D= 200 cm i 200 cm 180,00000 €
Altres conceptes 534,96300 €
P-320 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons
142,00 €
B071UC01 m3 Morter M-80 11,12020 €
BDD1U016 u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària, per a pou 101,50000 €
BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 15,81000 €
Altres conceptes 13,56980 €
P-321 GDG3U01Ç m Excavació de rasa en voreres per a 1 tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre, llit de sorra,
reblert i compactació al 95% del PM de la rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels
materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, amb cinta de
6,50 €
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senyalització.
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 1,50000 €
Altres conceptes 5,00000 €
P-322 GDG3U02Ç m Excavació de rasa en calçada per a 2 tubs rígids D 110 mm, dau de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, amb cinta de senyalització.
15,50 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 14,35860 €
Altres conceptes 1,14140 €
P-323 GDG3U03Ç m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de
diàmetre, amb cinta de senyalització.
3,29 €
BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb grau 7 de resistència 1,72380 €
Altres conceptes 1,56620 €
P-324 GDG3U04Ç m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de
diàmetre, amb cinta de senyalització.
5,71 €
BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb grau 7 de resistència 3,44760 €
Altres conceptes 2,26240 €
P-325 GDG52657 ml Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I
16,05 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,31020 €
BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 11,55190 €
Altres conceptes 1,18790 €
P-326 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra
95,46 €
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,52938 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 35,80533 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 5,75904 €
B0DF8H0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,45008 €
Altres conceptes 51,91617 €
P-327 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària, amb parets de 15 cm
de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
305,46 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,80000 €
B0DZA000 l Desencofrant 1,42000 €
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 4,96000 €
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 8,14500 €
B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 92,37840 €
Altres conceptes 194,75660 €
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P-328 GDKZPNA1 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter
55,68 €
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,35438 €
BDKZ3170 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620X620X5 37,32000 €
Altres conceptes 18,00562 €
P-329 GE52002Ç u MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONIDOS
Medidor de nivel por ultarsonidos con salida 4-20 mA para controlar el niel de agua en la
arqueta de entrada y en el deposito de tormentas, marca vega.
1.020,00 €
Sense descomposició 1.020,00000 €
P-330 GE52004Ç m VALVULA DE REGULACIÓN DE CAUDAL TIPO VORTEX MOTORIZADA DN 200
Válvula de Regulación de Caudal tipo vórtice, marca MOSBAEK-HIDROSTANK, modelo por
determinar , para regular un caudal de 70 l/s a una altura de lámina de agua de por
determinar. Fabricado en acero inoxidable AISI 316, acabado final chorreado con bolas de
vidrio. Con brida loca de polipropileno, reforzada con alma de acero de DN 200 PN 10.
Incluso con ventana de inspección. *** Incluye para la instalación de la válvula de regulación:
-- Un Pasamuros DN 200 L=600 mm. para empotrar a pared, en acero inoxidable AISI 316,
acabado final chorreado con bolas de vidrio, con brida loca de polipropileno DN 200 PN 10 --
Una Válvula de Guillotina DN 200 PN 10, cuerpo y tajadera en acero inoxidable AISI 316.
Accionamiento motorizado con actuador AUMA todo nada. *** Incluye un by-pass formado
por: -- Un Pasamuros DN 200 L=600 mm. para empotrar a pared, en acero inoxidable AISI
316, acabado final chorreado con bolas de vidrio, con brida loca de polipropileno DN 200 PN
10 para el by-pass -- Una Válvula de Guillotina DN 200 PN 10, cuerpo y tajadera en acero
inoxidable AISI 316. Accionamiento mediante volante. -- Un Codo DN 200 con prolongación
de 1 m, fabricado en acero inoxidable AISI 316, con brida loca de polipropileno reforzada con
alma de acero DN 200 PN 10. Tornillería y anclajes en A4.
11.950,70 €
Sense descomposició 11.950,70000 €
P-331 GE52009Ç m NIVELES DE CAMARAS DE RETENCION 2 BOYAS 474,46 €
Sense descomposició 474,46000 €
P-332 GE52010Ç UT XEMENEIA DE VENTILACIÓ A L'EXTERIOR 500,00 €
Sense descomposició 500,00000 €
P-333 GE52SA00 m CLAPETA ANTI-RETORNO DN 1000
Válvula antirretorno de fin de línea para un sección de paso de DN 1000 mm, fabricada en
acero inoxidable AISI 400 con cierre en EPDM, y acabado final chorreado con bolas de vidrio.
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Sense descomposició 3.584,00000 €
P-334 GF11F2Z1 m TUBERIA FUNDICIO K9 DN250 FUND Ud. Canonada de fundició dúctil
´´FUNDITUBO´´, amb junta automàtica flexible de DN 250, i revestiment interior
a base de morter de ciment, inclòs la part proporcional d'accessoris,
juntes i muntatge.
38,00 €
BF11F200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 6´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 32,55840 €
Altres conceptes 5,44160 €
P-335 GF11F2Z2 m TUBERIA FUNDICIO K9 DN250 FUND Ud. Canonada de fundició dúctil
´´FUNDITUBO´´, amb junta automàtica flexible de DN 100, i revestiment interior
a base de morter de ciment, inclòs la part proporcional d'accessoris,
juntes i muntatge.
17,00 €
BF11F200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 6´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 9,57600 €
Altres conceptes 7,42400 €
P-336 GF11F2Z3 m ENTRADA INTERIOR NAU DN-250 Ud. Entrada a interior de nau per
alimentació de punts de control incloent part proporcional de tub de
fundició dúctil ´´FUNDITUBO´´, amb junta automàtica flexible de DN 250, i
revestiment interior a base de morter de ciment, incloent accessoris,
juntes i muntatge.
1.147,08 €
BF11F200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 6´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 638,40000 €
Altres conceptes 508,68000 €
P-337 GF11F2Z4 m Hidrant columna seca, antigelada i antitrencament ø:4´´ amb dos boques de 70mm. i una
100mm amb ràcord i taps segons UNE 23400, mod. ´´TIFON´´. Presa corba i carret de
680mm. Inclòs muntatge.
1.601,34 €
BF11F200 m Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre 6´´, segons la norma DIN EN ISO 2440 255,36000 €
Altres conceptes 1.345,98000 €
P-338 GF11SA01 m TUBERIA FUNDICIO K9 DN315FUND 49,51 €
Sense descomposició 49,51000 €
P-339 GF11SA02 m Red de hidrantes privativos MANGO PE100 DN160 PN16 sèrie SDR11 35,28 €
Sense descomposició 35,28000 €
P-340 GF3ASA01 u Conducció d'aigua de vàlvula de descàrrega amb canonada de PN10 de 160 (20ml per unitat) 223,54 €
Sense descomposició 223,54000 €
P-341 GF3D38FÇ u Brida cega de fosa de 100-200 mm de DN, amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua
i col.locada al fons de la rasa
37,24 €
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BF3D38FÇ u Brida cega de fosa de 100-200 mm de DN amb anella elastomèrica d'estanquitat per a 15,66000 €
Altres conceptes 21,58000 €
P-342 GFB1SA01 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 16bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat
15,65 €
Sense descomposició 15,65000 €
P-343 GFB1SA02 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 16 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat
28,66 €
Sense descomposició 28,66000 €
P-344 GFB1U606 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 63 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat
5,12 €
B0111000 m3 Aigua 0,00356 €
BFB1U606 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces e 1,56560 €
Altres conceptes 3,55084 €
P-345 GFB1U611 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat
11,18 €
B0111000 m3 Aigua 0,00979 €
BFB1U611 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces 4,68650 €
Altres conceptes 6,48371 €
P-346 GFB1U616 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN 10 bar, amb unions
termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i provat
20,47 €
BFB1U616 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces 9,97040 €
B0111000 m3 Aigua 0,02136 €
Altres conceptes 10,47824 €
P-347 GFBASA01 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 160 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, amb ramal a 90 ° de 160 mm de DN, soldada i col·locada
al fons de la rasa
87,73 €
Sense descomposició 87,73000 €
P-348 GFBASA02 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 110 mm de DN i 16 bar de pressió
nominal, segons UNE-EN 12201-3, amb ramal a 90 ° de 110 mm de DN, soldada i col·locada
al fons de la rasa
39,17 €
Sense descomposició 39,17000 €
P-349 GFZA3A6Ç u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en colzes i T en conduccions de
diàmetre entre 100 i 200 mm, inclosa la col.locació d'armadures i el vibratge del formigó
93,73 €
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B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 37,79648 €
Altres conceptes 55,93352 €
P-350 GG31E506 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
unipolar de secció 1x6 mm2, col·locat en tub
1,21 €
BG31E500 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 1,02000 €
Altres conceptes 0,19000 €
P-351 GG31E606 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
unipolar de secció 1x10 mm2, col·locat en tub
1,73 €
BG31E600 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 1,27500 €
Altres conceptes 0,45500 €
P-352 GG31E706 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums,
unipolar de secció 1x16 mm2, col·locat en tub
2,02 €
BG31E700 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fu 1,78500 €
Altres conceptes 0,23500 €
P-353 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment, inclòs material auxiliar
necessari
2,55 €
BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,16000 €
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,12992 €
Altres conceptes 1,26008 €
P-354 GGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 2500
mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra
37,19 €
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,78000 €
BGD14320 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 19,71000 €
Altres conceptes 13,70000 €
P-355 GHT2001Ç u Estabilitzador reductor electromecànic per a instal·lar en capçalera de línea de 15 KVAs
inclòs EQARR25A i les sortides
2.394,73 €
BHG001Ç u Estabilitzador reductor EM de 15 KVAs + EQARR25A + Eixides 2.265,00000 €
Altres conceptes 129,73000 €
P-356 GJM1U027 u Formació de pericó de 50x50x50 cm, segons especificacions de parcs i jardins, inclòs marc i
tapa, completament instal·lat
75,03 €
Sense descomposició 75,03000 €
P-357 GJM37BÇ1 u Subministrament i col·locació de ventosa embridada de diàmetre nominal 100 mm, de 16 bar
de pressió de prova, de fosa
387,09 €
BJM37BÇ1 u Vàlvula de descàrrega de DN-100 329,04000 €
Altres conceptes 58,05000 €
P-358 GJM37BÇ2 u Subministrament i col·locació de ventosa embridada de diàmetre nominal 150 mm, de 16 bar
de pressió de prova, de fosa
979,28 €
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BJM37BÇ2 u Ventosa de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió de prova, de fosa 893,03000 €
Altres conceptes 86,25000 €
P-359 GJM3Ç001 u Subministrament i col·locació de vàlvula de descàrrega de diàmetre 100mm 387,09 €
BJM37BÇ1 u Vàlvula de descàrrega de DN-100 329,04000 €
Altres conceptes 58,05000 €
P-360 GM23134Ç u Submistrament i col·locació d'hidrant contraincendis soterrat DN-100 835,37 €
BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,57000 €
BM23134Ç u Subministrament i col·locació d'hidrant soterrat contraincendis de DN-100 695,98000 €
Altres conceptes 138,82000 €
P-361 GN12Ç306 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta manual de fosa dúctil amb comporta de
goma, embridada, de diàmetre nomimal 65 mm., PN 16.
188,20 €
BN12Ç306 u Subministrament de vàlvula de comporta manual de fosa dúctil amb comporta de gom 144,00000 €
Altres conceptes 44,20000 €
P-362 GN12D3Ç1 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta manual, de diàmetre nomimal 100 mm 234,66 €
BN12D3Ç1 u Vàlvula de comporta manual, de 100 mm de diàmetre nominal 201,00000 €
Altres conceptes 33,66000 €
P-363 GN12D3Ç4 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta manual, de diàmetre nomimal 200 mm 401,99 €
BN12D3Ç4 u Vàlvula de comporta manual, de 200 mm de diàmetre nominal 350,00000 €
Altres conceptes 51,99000 €
P-364 GN12F324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada
382,23 €
BN12F320 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 10 bar d 288,28000 €
Altres conceptes 93,95000 €
P-365 GN12H4Z1 u Vàlvula de comporta xarxa enterrada, ø:10´´ PN-16, construïda el cos en fundició amb
recobriment epoxi, inclús brides, juntes i muntatge
701,34 €
BN12H420 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar d 561,25000 €
Altres conceptes 140,09000 €
P-366 GN12PNA3 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta manual de fosa dúctil amb comporta de
goma, embridada, de diàmetre nomimal 150 mm., PN 16.
382,23 €
BN12Ç315 o Subministrament de vàlvula de comporta manual de fosa dúctil amb comporta de gom 288,28000 €
Altres conceptes 93,95000 €
P-367 GN42H4D4 u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 250 mm, de 16 bar
de PN, de fosa, preu superior i muntada en pericó de canalització soterrada
325,70 €
BN42H4D0 u Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 250 mm de diàmetre nomin 246,47000 €
Altres conceptes 79,23000 €
P-368 GN75SA01 u Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
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Sense descomposició 1.242,33000 €
P-369 GR2B1110 m2 Treballs per la preservació i recuperació dels espais de riera. 2,54 €
Altres conceptes 2,54000 €
P-370 GR2B1111 m2 Espais agrícoles. Es promouran modalitats d'explotació que contribueixin a la dinamització
del teixit agrari local o que tinguin funció social.
0,92 €
Altres conceptes 0,92000 €
P-371 GR2B1112 m2 Treballs pel manteniment dels boscos existents, mitjançant restauració amb espècies de la
seva climàtica a raó d'una unitat cada 9 m2 i alçada mínima de 1.50 m. Aquests és podràn
ordenar mitjançant itineraris de vianants de terra i mobiliari urbà. Es preveuran també
mecanismes apropiats per a la protecció d'aquests espais front als incendis forestals.
0,66 €
Altres conceptes 0,66000 €
P-372 GR2B1113 m2 Treballs per la disposició de vegetació que serveixi per la delimitació de la carretera i que
marquin l'àmbit de l'àrea d'intervenció.
5,25 €
Altres conceptes 5,25000 €
P-373 GRJ2SA01 M3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, concertada amb formigó, inclós
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric sobre plànols
68,33 €
Sense descomposició 68,33000 €
P-374 GRJ2SA02 M3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1200 kg, concertada amb formigó, inclós
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric sobre plànols
63,15 €
Sense descomposició 63,15000 €
P-375 GRJ2SA03 M3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1000 a 2000 kg, per a formació de murs, inclós
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric sobre plànols
63,15 €
Sense descomposició 63,15000 €
P-376 GRJ2U020 M3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclós subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric sobre plànols
28,32 €
Sense descomposició 28,32000 €
P-377 PA00001D PA Partida alçada a justificar de pagament a companyia desviament FECSA-ENDESA 18.200,00 €
Sense descomposició 18.200,00000 €
P-378 PA00001F PA Partida alçada a justificar de pagament a companyia Escomesa FECSA-ENDESA 25.500,00 €
Sense descomposició 25.500,00000 €
P-379 PA00006Ç PA Connexió colector Consorci del Besòs 8.403,36 €
Sense descomposició 8.403,36000 €
P-380 PA00007Ç PA Partida alçada a justificar de pagament a companyia Escomesa Gas Natural 15.500,00 €
Sense descomposició 15.500,00000 €
P-381 PA00009Ç PA Fonamentació antena telecomunicacions de 35 m d'alçada 2.000,00 €
Sense descomposició 2.000,00000 €
P-382 PGAIR001 m Execució de rasa per a canalització d'aigua potable sota vorera de nova execució, per a tubs
fins a diàmetre 300 mm, incloent l'excavació segons plànols de detall i dimensions estàndards
de companyia, acopi provisional de les terres procedents de l'excavació, repàs i piconatge del
12,63 €
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fons de la rasa, protecció de sorra segons especificacions de companyia i reblert de rasa en
tongades de 25 cm de gruix amb material classificat procedent de la pròpia excavació,
compactada al 95% P.M., amb temps d'espera, repassos de rasa i feines auxiliars d'ajut per a
col·locació de tub per part de companyia i sobrevolums d'excavació i reblert per increments
puntuals de profunditat per a coordinació amb altres serveis. Càrrega, transport i cànon
d'abocament i manteniment dels materials excedents. Amb el subministra i col·locació de
banda de senyalització segons especificacions companyia.
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 5,32800 €
Altres conceptes 7,30200 €
P-383 PGAIR002 m Execució de rasa per a canalització de gas sota vorera de nova execució, per a tubs fins a
diàmetre 200 mm, incloent l'excavació segons plànols de detall i dimensions estàndards de
companyia, acopi provisional de les terres procedents de l'excavació, repàs i piconatge del
fons de la rasa, protecció de sorra segons especificacions de companyia i reblert de rasa en
tongades de 25 cm de gruix amb material classificat procedent de la pròpia excavació,
compactada al 95% P.M., amb temps d'espera, repassos de rasa i feines auxiliars d'ajut per a
col·locació de tub per part de companyia i sobrevolums d'excavació i reblert per increments
puntuals de profunditat per a coordinació amb altres serveis. Càrrega, transport i cànon
d'abocament i manteniment dels materials excedents. Amb el subministra i col·locació de
banda de senyalització segons especificacions companyia i p.p. d'arquetes de registre.
9,80 €
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 5,32800 €
Altres conceptes 4,47200 €
P-384 PGAIR011 m Execució de rasa per a canalització d'aigua potable sota calçada de nova execució, per a tubs
fins a diàmetre 300 mm, incloent l'excavació segons plànols de detall i dimensions estàndards
de companyia, repàs i piconatge del fons de la rasa, protecció de sorra segons
especificacions de companyia i reblert de rasa en tongades de 25 cm de gruix amb material
seleccionat procedent de préstec, compactat al 95% P.M., amb temps d'espera, repassos de
rasa i feines auxiliars d'ajut per a col·locació de tub per part de companyia i sobrevolums
d'excavació i reblert per increments puntuals de profunditat per a coordinació amb altres
serveis i passatub DN400 PVC-U tipus SANECOR d'uralita o equivalent. Càrrega, transport i
cànon d'abocament i manteniment dels materials excedents. Amb el subministra i col·locació
de banda de senyalització segons especificacions companyia.
26,98 €
BD7J0020 m Tub PVC tipus Sanecor d'Uralita o similar DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, previs 12,63000 €
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 8,88000 €
B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 1,84800 €
Altres conceptes 3,62200 €
P-385 PGAIR022 m Execució de rasa per a canalització de gas sota calçada de nova execució, per a tubs fins a
diàmetre 200 mm, incloent l'excavació segons plànols de detall i dimensions estàndards de
companyia, repàs i piconatge del fons de la rasa, protecció de sorra segons especificacions
de companyia i reblert de rasa en tongades de 25 cm de gruix amb material seleccionat
procedent de préstec, compactat al 95% P.M., amb temps d'espera, repassos de rasa i feines
auxiliars d'ajut per a col·locació de tub per part de companyia i sobrevolums d'excavació i
reblert per increments puntuals de profunditat per a coordinació amb altres serveis. Càrrega,
22,00 €
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transport i cànon d'abocament i manteniment dels materials excedents. Amb el subministra i
col·locació de banda de senyalització segons especificacions companyia i p.p. d'arquetes de
registre.
B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 1,84800 €
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 8,88000 €
Altres conceptes 11,27200 €
P-386 PGC00079 m Execució de rasa per a canalització elèctrica de mitja tensió sota vorera de nova execució,
per a dos circuits, incloent l'excavació segons plànols de detall i dimensions estàndard de
companyia, acopi provisional de les terres procedents de l'excavació, repàs i piconatge del
fons de la rasa, protecció de sorra segons especificacions de companyia i reblert de rasa en
tongades de 25 cm de gruix amb material classificat procedent de la pròpia excavació,
compactada al 95% P.M., amb temps d'espera, repassos de rasa i sobrevolums d'excavació i
reblert per increments puntuals de profunditat per a coordinació amb altres serveis. Càrrega,
transport i cànon d'abocament i manteniment dels materials excedents. Amb el subministra i
col·locació de placa i banda de senyalització segons especificacions companyia.
13,25 €
Sense descomposició 13,25000 €
P-387 PGC00MR1 ml Prisma de 2 tubos de D200 de polietileno hormigonados, incluido excavación y relleno 32,34 €
Sense descomposició 32,34000 €
P-388 PGC00MR2 ml Prisma de 1 tubo de D90 de polietileno hormigonado, incluido excavación y relleno 19,30 €
Sense descomposició 19,30000 €
P-389 PGC0PE10 u Centre de Transformació en edifici prefabricat de superfície, 36 kV 2x400 kVA fecsa 53.060,47 €
Sense descomposició 53.060,47000 €
P-390 PGC0PE11 u Centre de Transformació en edifici prefabricat de superfície, 36 kV 2x630 kVA fecsa 53.060,47 €
Sense descomposició 53.060,47000 €
P-391 PGC0PE24 u Marcar, amidar i confeccionar plànol superior a 15 m., CT (Brigada) 388,71 €
Sense descomposició 388,71000 €
P-392 PGC0PE25 u Suplement marcar, amidar i confeccionar plànol superior a 100 m., CT 167,78 €
Sense descomposició 167,78000 €
P-393 PGC0PE26 m Estesa simple de cable, un circuït de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV 31,98 €
Sense descomposició 31,98000 €
P-394 PGC0PE27 m Estesa de cable en tubular, un circuït de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV 39,31 €
Sense descomposició 39,31000 €
P-395 PGC0PE28 m Estesa simple de cable, dos circuïts de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV 63,96 €
Sense descomposició 63,96000 €
P-396 PGC0PE30 u C 3L 36 630 NO EX M + UCI + A C 14.443,28 €
Sense descomposició 14.443,28000 €
P-397 PGC0PE31 u Ma d'obra per a col·locació de cel·la compacta SF6 MT 210,08 €
Sense descomposició 210,08000 €
P-398 PGC0PE32 u Assatjos en cable soterrani MT nou (descàrregues parcials) 350,00 €
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Sense descomposició 350,00000 €
P-399 PGC0PNE1 u Marcar, amidar i confeccionar plànol superior a 15 m. (Brigada) 388,71 €
Sense descomposició 388,71000 €
P-400 PGC0PNE2 u Suplem. Marc. Med.conf. Plànol long. Sup.100m 167,78 €
Sense descomposició 167,78000 €
P-401 PGC0PNE3 u Conjunt terminac. apantallada 1 circuït de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV 195,39 €
Sense descomposició 195,39000 €
P-402 PGC0PNE4 u Empalmament termorretràctil cable sec, 1 circuït de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV 211,10 €
Sense descomposició 211,10000 €
P-403 PGC0PNE5 m Estesa de cable en tubular, dos circuïts de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV 78,62 €
Sense descomposició 78,62000 €
P-404 PGC0PNE6 m Estesa simple de cable, dos circuïts de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV 63,96 €
Sense descomposició 63,96000 €
P-405 PGC0PNE7 m Estesa simple de cable, tres circuïts de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV 95,94 €
Sense descomposició 95,94000 €
P-406 PGC0SA01 u Cata localización servicios MT 70,00 €
Sense descomposició 70,00000 €
P-407 PGC0SA02 m Suplemento zanja por empalme MT. 153,01 €
Sense descomposició 153,01000 €
P-408 PGC0SA03 m ML zanja 2C MT Mano-Tierra-Arena 24,66 €
Sense descomposició 24,66000 €
P-409 PGC0SA04 m ML zanja 2C MT Mano-Tierra-Tub. Hormigonado 57,14 €
Sense descomposició 57,14000 €
P-410 PGC0SA05 m ML zanja 3C MT Mano-Tierra-Arena 49,16 €
Sense descomposició 49,16000 €
P-411 PGC0SA06 m ML retiro continuado y aportación de tierras zanja MT y 2C sin 5,88 €
Sense descomposició 5,88000 €
P-412 PGC0SA07 ud Suplemento cambio sentido zanja MT 2C 48,07 €
Sense descomposició 48,07000 €
P-413 PGC0SA08 m ML Zanja 1C MT MANO-CALZ-ARENA-MORTERO ASF. 80,17 €
Sense descomposició 80,17000 €
P-414 PGC0SA09 m ML Zanja 1C MT MANO-CALZ-2  T.HORM.-MORTERO ASF. 51,43 €
Sense descomposició 51,43000 €
P-415 PGC0SA10 m ML Zanja 1C MT MANO-TIERRA-ARENA 24,16 €
Sense descomposició 24,16000 €
P-416 PGC0SA11 m ML Zanja 2C MT MANO-TIERRA-ARENA 24,66 €
Sense descomposició 24,66000 €
P-417 PGC0SA12 m ML. RETIRO CONTINUDO Y APORTACIÓN DE TIERRAS ZANJA MT 1 Y 2C SIN 5,88 €
Sense descomposició 5,88000 €
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P-418 PGC0SA13 m SUPLEMENTO CAMBIO DE SENTIDO ZANJA MT 2C 48,07 €
Sense descomposició 48,07000 €
P-419 PGC0SA14 ud ENSAYOS EN CABLE SUBTERRANEO MT NUEVO (Descargas parciales) 350,00 €
Sense descomposició 350,00000 €
P-420 PGC0SA15 ud FINANCIACIÓN INFRAESTRUCTURA GESTIÓN RESIDUOS 20,00 €
Sense descomposició 20,00000 €
P-421 PGC0SA16 ud PERMISOS OFICIALES 26.948,20 €
Sense descomposició 26.948,20000 €
P-422 PGC0SA17 ud VISADO 1.722,69 €
Sense descomposició 1.722,69000 €
P-423 TACB0250 U COLZE AMB DOBLE BRIDA A 90º O 45º DE FOSA DÚCTIL Ø 250 MM, INSTAL·LAT A
FONS DE RASA I ANCORAT AMB UN TOPALL D'OBRA.
264,98 €
BTE12490 U CARGOL ZINCAT M24 X 90 DIN 931 AMB FEMELLA DIN 934 12,00000 €
BTE1J025 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 250 MM PN16 22,00000 €
BTFCB025 U COLZE A 90º O 45º DE FOSA DÚCTIL AMB BRIDES Ø 250 MM. 150,00000 €
Altres conceptes 80,98000 €
P-424 TACB0300 U COLZE AMB DOBLE BRIDA A 90º O 45º DE FOSA DÚCTIL Ø 300 MM, INSTAL·LAT A
FONS DE RASA I ANCORAT AMB UN TOPALL D'OBRA.
295,02 €
BTE12490 U CARGOL ZINCAT M24 X 90 DIN 931 AMB FEMELLA DIN 934 12,00000 €
BTE1J030 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 300 MM PN16 26,00000 €
BTFCB030 U COLZE A 90º O 45º DE FOSA DÚCTIL AMB BRIDES Ø 300 MM. 175,00000 €
Altres conceptes 82,02000 €
P-425 TAMBB3015 U REDUCCIÓ AMB BRIDES DE FOSA DÚCTIL DE Ø 300 MM A Ø DE 150 A 250 MM,
INSTAL·LADA A FONS DE RASA I ANCORADA AMB UN TOPALL D'OBRA.
495,87 €
BTE1J020 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 200 MM PN16 9,00000 €
BTFRB030 U REDUCCIÓ DE FOSA DÚCTIL AMB BRIDES DE Ø 300 MM A Ø DE 150 A 250 MM. 190,00000 €
BTE12490 U CARGOL ZINCAT M24 X 90 DIN 931 AMB FEMELLA DIN 934 12,00000 €
BTE1J030 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 300 MM PN16 13,00000 €
BTE12070 U CARGOL ZINCAT M20 X 70 DIN 931 AMB FEMELLA DIN 934 9,00000 €
Altres conceptes 262,87000 €
P-426 TAMBBR020 U RODET DE DESMUNTATGE DE DN 200 MM, AMB BRIDES PN 16, TOTALMENT
INSTAL·LAT I PROVAT
584,08 €
BTFM0200 U RODET DE DESMUNTATGE BRIDA-BRIDA DE DN 100 MM, MATERIAL AISI 304 100,00000 €
Altres conceptes 484,08000 €
P-427 TAMBBR025 U RODET DE DESMUNTATGE DE DN 250 MM, AMB BRIDES PN 16, TOTALMENT
INSTAL·LAT I PROVAT
824,08 €
BTFM0250 U RODET DE DESMUNTATGE BRIDA-BRIDA DE DN 250 MM, MATERIAL AISI 304 250,00000 €
Altres conceptes 574,08000 €
P-428 TAMBE0020 U MANIGUET BRIDA-ENDOLL DE FOSA DÚCTIL Ø 200 MM, INSTAL·LAT. 318,49 €
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BTFBBE20 U BRIDA UNIÓ MAJOR PER CANONADA DE FOSA DÚCTIL Ø 200 MM 200,00000 €
BTE12080 U CARGOL ZINCAT M20 X 80 DIN 931 AMB FEMELLA DIN 934 10,20000 €
BTE1J020 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 200 MM PN16 9,00000 €
Altres conceptes 99,29000 €
P-429 TAMBE0025 U MANIGUET BRIDA-ENDOLL DE FOSA DÚCTIL Ø 250 MM, INSTAL·LAT. 274,73 €
BTFBBE25 U BRIDA UNIÓ MAJOR PER CANONADA DE FOSA DÚCTIL Ø 250 MM 120,00000 €
BTE1J025 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 250 MM PN16 11,00000 €
BTE12490 U CARGOL ZINCAT M24 X 90 DIN 931 AMB FEMELLA DIN 934 12,00000 €
Altres conceptes 131,73000 €
P-430 TAMBE0030 U MANIGUET BRIDA-ENDOLL DE FOSA DÚCTIL Ø 300 MM, INSTAL·LAT. 339,05 €
BTFBBE30 U BRIDA UNIÓ MAJOR PER CANONADA DE FOSA DÚCTIL Ø 300 MM 130,00000 €
BTE1J030 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 300 MM PN16 13,00000 €
BTE12490 U CARGOL ZINCAT M24 X 90 DIN 931 AMB FEMELLA DIN 934 12,00000 €
Altres conceptes 184,05000 €
P-431 TAMPM200 U CARRET PASAMUR PER BRIDES DE FOSA DÚCTIL I DN 200 MM 267,45 €
BTM200 U CARRET PASAMUR Ø 200 MM 150,00000 €
BTE12080 U CARGOL ZINCAT M20 X 80 DIN 931 AMB FEMELLA DIN 934 20,40000 €
BTE1J020 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 200 MM PN16 18,00000 €
Altres conceptes 79,05000 €
P-432 TAMPM250 U CARRET PASAMUR PER BRIDES DE FOSA DÚCTIL I DN 250 MM 320,23 €
BTE12490 U CARGOL ZINCAT M24 X 90 DIN 931 AMB FEMELLA DIN 934 24,00000 €
BTM250 U CARRET PASAMUR Ø 250 mm 220,00000 €
BTE1J025 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 250 MM PN16 22,00000 €
Altres conceptes 54,23000 €
P-433 TAMPM300 U CARRET PASAMUR PER BRIDES DE FOSA DÚCTIL I DN 300 MM 594,12 €
BTM300 U CARRETE PASAMUR Ø 300 mm 400,00000 €
BTE1J030 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 300 MM PN16 26,00000 €
BTE12490 U CARGOL ZINCAT M24 X 90 DIN 931 AMB FEMELLA DIN 934 24,00000 €
Altres conceptes 144,12000 €
P-434 TATB0025 U DERIVACIÓ EN T DE FOSA DÚCTIL AMB BRIDES DN 250 MM I SORTIDA BRIDA DN DE
80 A 250 INSTAL·LADA A FONS DE RASA I ANCORADA AMB UN TOPALL D'OBRA
394,57 €
BTFDBB25 U DERIVACIÓ EN T DE FOSA DÚCTIL AMB BRIDES Ø 250 MM I SORTIDA BRIDA Ø 150,00000 €
BTE1J025 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 250 MM PN16 22,00000 €
BTE12490 U CARGOL ZINCAT M24 X 90 DIN 931 AMB FEMELLA DIN 934 36,00000 €
Altres conceptes 186,57000 €
P-435 TAVC0200 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA, UNIÓ PER BRIDES, SÈRIE CURTA
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BTE12080 U CARGOL ZINCAT M20 X 80 DIN 931 AMB FEMELLA DIN 934 17,00000 €
BTE1J020 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 200 MM PN16 18,00000 €
BTMVAV20 U VOLANT D'ACCIONAMENT PER COMPORTA DE 200 MM DE DN. 12,00000 €
BTMVCB20 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA, UNIÓ PER BRIDES, SÈRIE CUR 300,00000 €
Altres conceptes 54,99000 €
P-436 TAVC0250 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA, UNIÓ PER BRIDES, SÈRIE CURTA
DIN 3302/1, DN 250 MM PN16, INCLÒS 50% DE CARGOLS I JUNTES PER DUES
BRIDES, INSTAL·LADA.
616,09 €
BTE12490 U CARGOL ZINCAT M24 X 90 DIN 931 AMB FEMELLA DIN 934 12,00000 €
BTMVCB25 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA, UNIÓ PER BRIDES, SÈRIE CUR 401,00000 €
BTE1J025 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 250 MM PN16 11,00000 €
BTMVAV30 U VOLANT D'ACCIONAMENT PER COMPORTA DE 250 A 300 MM DE DN. 70,00000 €
Altres conceptes 122,09000 €
P-437 TAVC0300 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA, UNIÓ PER BRIDES, SÈRIE CURTA
DIN 3302/1, DN 300 MM PN16, INCLÒS 50% DE CARGOLS I JUNTES PER DUES
BRIDES, INSTAL·LADA.
1.602,37 €
BTE12490 U CARGOL ZINCAT M24 X 90 DIN 931 AMB FEMELLA DIN 934 12,00000 €
BTE1J030 U JUNTA ELÀSTICA PLANA PER BRIDA Ø 300 MM PN16 13,00000 €
BTMVAV30 U VOLANT D'ACCIONAMENT PER COMPORTA DE 250 A 300 MM DE DN. 70,00000 €
BTMVCB30 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA, UNIÓ PER BRIDES, SÈRIE CUR 1.100,00000 €
Altres conceptes 407,37000 €
P-438 TDESC200 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESCÀRREGA EN ARQUETA, INCLOU TE DE
DERIVACIÓ Ø250-150, SIFÓ DE PVC Ø 160 MM, 5 M DE CANONADA DE PVC 160 I
PECES DE CONNEXIÓ
1.037,97 €
BTTTTS16 M TUB DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, PE 100 UNE 53-131-90, PN 16 DN 160 MM 77,35000 €
BTFCB015 U COLZE A 90º O 45º DE FOSA DÚCTIL 100,00000 €
BTFBBE25 U BRIDA UNIÓ MAJOR PER CANONADA DE FOSA DÚCTIL Ø 250 MM 240,00000 €
BTMVCB25 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA, UNIÓ PER BRIDES, SÈRIE CUR 401,00000 €
BTFDBB25 U DERIVACIÓ EN T DE FOSA DÚCTIL AMB BRIDES Ø 250 MM I SORTIDA BRIDA Ø 150,00000 €
Altres conceptes 69,62000 €
P-439 TTELT106 u Troneta de registre per a canalitzacions de telecomunicacions tipus 2C de 70x70x100cm,
apte per a suportar càrregues de tràfic, inclosa excavació del pou i retirada dels materials a
l'abocador, reple de terres, tapa, entroncament del prisma d'entrada i sortida, totalment
acabada segons planols.
302,50 €
Sense descomposició 302,50000 €
P-440 TTELT107 u Troneta de registre per a canalitzacions de telecomunicacions tipus 3C de 140x70x100cm,
apte per a suportar càrregues de tràfic, inclosa excavació del pou i retirada dels materials a
l'abocador, reple de terres, tapa, entroncament del prisma d'entrada i sortida, totalment
425,80 €
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acabada segons planols.
Sense descomposició 425,80000 €
P-441 TTFD0025 M CANONADA DE FOSA DÚCTIL Ø 250 MM, UNE-EN-545, PER CONDUCCIÓ D'AIGUA
POTABLE, AMB REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I BARNISSAT
EXTERIOR, INCLÓS P. P. D'UNIÓ PER CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA, INSTAL·LADA A
FONS DE RASA.
38,00 €
BTFTC025 M TUB DE FOSA DÚCTIL Ø 250 MM, UNE-EN-545, PER CONDUCCIÓ D'IGUA POTAB 33,00000 €
Altres conceptes 5,00000 €
P-442 TTFD0030 M CANONADA DE FOSA DÚCTIL Ø 300 MM, UNE-EN-545, PER CONDUCCIÓ D'AIGUA
POTABLE, AMB REVESTIMENT INTERIOR DE MORTER DE CIMENT I BARNISSAT
EXTERIOR, INCLÓS P. P. D'UNIÓ PER CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA, INSTAL·LADA A
FONS DE RASA.
49,50 €
BTFTC030 M TUB DE FOSA DÚCTIL Ø 300 MM, UNE-EN-545, PER CONDUCCIÓ D'IGUA POTAB 46,32000 €
Altres conceptes 3,18000 €
P-443 TTSS0001 M COL·LOCACIÓ DE CINTA AMB DETECTOR PER A LA SENYALITZACIÓ DE CONDUCCIÓ
SOTERRADA
0,77 €
Sense descomposició 0,77000 €
P-444 XPARF01 PA PARTIDA ALÇADA PER REFER PASARELA DE FORMIGÓ PER PASAR RIEROL 0,00 €
Sense descomposició 0,00000 €
P-445 XPARN01 PA PARTIDA ALÇADA PER DESVIACIÓ DEL RIU TENES 0,00 €
Sense descomposició 0,00000 €
P-446 XPARN02 PA PARTIDA ALÇADA PER REPOSICIÓ DEL RIU 0,00 €
Sense descomposició 0,00000 €
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OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 01 MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPÍTOL 01 ESBROSSADA
CAPÍTOL 01 Esbrossada de vialitat
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 241)
0,25 77.148,130 19.287,03
2 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 242)
0,25 80.555,790 20.138,95
TOTAL CAPÍTOL 01.01.01.01.01 39.425,98
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 01 MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPÍTOL 01 ESBROSSADA
CAPÍTOL 02 Esbrossada de parcel·les
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 241)
0,25 276.874,870 69.218,72
2 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 242)
0,25 16.748,210 4.187,05
TOTAL CAPÍTOL 01.01.01.01.02 73.405,77
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 01 MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES
CAPÍTOL 01 Moviments de terres de vialitat
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 217)
0,80 44.481,000 35.584,80
2 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 219)
1,15 182.664,000 210.063,60
3 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 229)
0,65 417.068,000 271.094,20
4 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
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5 G221U011 m3 Volteig de terra vegetal en acopi per garantir el manteniment de les
seves propietats edàfiques mentre no es recol·loca en lloc d'ús (P -
218)
0,49 44.481,000 21.795,69
TOTAL CAPÍTOL 01.01.01.02.01 551.626,04
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 01 MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPÍTOL 02 MOVIMENT DE TERRES
CAPÍTOL 02 Moviments de terres de parcel·les
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 217)
0,80 114.224,000 91.379,20
2 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 219)
1,15 437.142,000 502.713,30
3 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 229)
0,65 177.858,000 115.607,70
4 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 224)
0,25 187.476,000 46.869,00
5 G221U011 m3 Volteig de terra vegetal en acopi per garantir el manteniment de les
seves propietats edàfiques mentre no es recol·loca en lloc d'ús (P -
218)
0,49 114.224,000 55.969,76
TOTAL CAPÍTOL 01.01.01.02.02 812.538,96
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 01 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS
CAPÍTOL 01 Obra civil
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador i picontage de fons de
rasa (P - 223)
2,60 53.025,540 137.866,40
2 G228U01Ç m3 Rebliment i compactació de rases, pous, fonaments i al darrera
d'alçats de murs, estreps i calaixos de formigó, amb material tolerable
procedent de l'excavació, inclós càrregues i transports, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 236)
2,25 27.789,490 62.526,35
3 G2242411 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM (P - 226)
0,25 590,000 147,50
4 G2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 5 km (P - 244)
1,05 24.870,730 26.114,27
5 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 250)
28,32 25,000 708,00
6 G31511H1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i
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7 G228U222 m3 Rebliment amb sauló en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 238)
5,25 20.499,890 107.624,42
8 GD57U510 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 309)
19,88 368,000 7.315,84
9 GD58U610 ud Brocal prefabricat per a tub de 800mm de diàmetre, totalment acabat
(P - 310)
1.365,00 2,000 2.730,00
TOTAL CAPÍTOL 01.01.02.01.01 359.850,78
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 01 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS
CAPÍTOL 02 Obra mecànica
1 FD7J0015 m Tub PEAD tipus Polieco o similar DN 315 mm, doble paret SN 8
kN/m2, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta
unitat el subministrament, col·locació, la unió entre tubs i p.p. de peces
clip per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (P - 47)
11,68 2.066,660 24.138,59
2 FD7J0020 m Tub PEAD tipus Polieco o similar o similar DN 400 mm, doble paret
SN 8 kN/m2, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs i p.p.
de peces clip per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 48)
16,65 1.439,330 23.964,84
3 FD7J003Ç m Tub PEAD tipus Polieco o similar o similar DN 500 mm, doble paret
SN 8 kN/m2, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs i p.p.
de peces clip per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 51)
21,97 777,550 17.082,77
4 FD7J0030 m Tub PEAD tipus Polieco o similar o similar DN 630 mm, doble paret
SN 8 kN/m2, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs i p.p.
de peces clip per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 49)
32,92 26,120 859,87
5 FD7J0035 m Tub PEAD tipus Polieco o similar DN 800 mm, doble paret SN 8
kN/m2, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta
unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs i p.p. de
peces clip per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (P - 50)
54,27 420,190 22.803,71
6 FD7J0040 m Tub PEAD tipus Polieco o similar DN 1000 mm, doble paret SN 8
kN/m2, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta
unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs i p.p. de
peces clip per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (P - 52)
85,35 345,197 29.462,56
7 FD7J0045 m Tub PEAD tipus Polieco o similar DN 1200 mm, doble paret SN 8
kN/m2, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta
unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs i p.p. de
peces clip per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (P - 53)
105,33 355,000 37.392,15
8 GD78U65Ç m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1400 mm, classe C, de base
plana, unió endoll campana amb junta de goma estanca, segons
norma UNE 127-010, inclosa part proporcional d'unions i peces
especials, col·locada en rasa i provada (P - 316)
250,80 67,480 16.923,98
9 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera
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anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 318)
10 GD78SA01 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe
III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base
d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 314)
510,87 661,980 338.185,72
11 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm
de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 320)
142,00 61,630 8.751,46
12 GDD1U01Ç u Pou quadrat de registre de 200 cm de diàmetre en la seva part inferior
i anell circular de 100 cm de diàmetre en la seva part superior i i
3,00-3,50 m d'alçada mitja interior, màxim 4,50, inclòs solera i mitja
canya interior de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment
i tapa de fosa dúctil i graons, excavacions, reblerts, càrregues,
transports i cànons d'abocament de materials excedents, segons
plànols. Per a tubs majors de 800 mm i fins a 1800 mm. Amb p.p. de
col·locació de llambordes granítiques en la base quan el pou és de
salt. (P - 319)
1.127,98 49,000 55.271,02
13 GDD1SA01 m Suplement per major alçària de 4,00 m de pou de quadrat registre de
200 cm de diàmetre a la part inferior, amb anells prefabricats de
formigó, inclòs part proporcional de graons (P - 317)
194,00 20,540 3.984,76
14 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 327)
305,46 92,000 28.102,32
15 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20,
inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de
fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols (P - 313)
244,78 239,000 58.502,42
16 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols, amb arquetes de registre
incloses de 60x60x100 cada 30 metres.  (P - 312)
12,25 8.111,000 99.359,75
17 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de
formigó (cal sortir del terra 0,50 m), inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 103)
11,13 27,000 300,51
18 GD78SA99 m Canal de hormigón polímero sin pendiente, de ancho interior 250 mm y
de 60 a 100 mm de altura, con perfil lateral, con rejilla de acero
galvanizado nervada clase C250, según norma UNE-EN 1433, fijada
con tornillos al canal, colocado sobre base de hormigón. (P - 315)
98,50 553,760 54.545,36
19 FD7J0050 m Tub Formigó Armat DN1500mm (P - 54) 294,34 544,150 160.165,11
TOTAL CAPÍTOL 01.01.02.01.02 1.010.658,63
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 02 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS
CAPÍTOL 01 Obra civil
1 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador i picontage de fons de
rasa (P - 223)
2,60 13.153,980 34.200,35
2 G228U01Ç m3 Rebliment i compactació de rases, pous, fonaments i al darrera
d'alçats de murs, estreps i calaixos de formigó, amb material tolerable
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compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 236)
3 G2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 5 km (P - 244)
1,05 3.908,340 4.103,76
4 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de
formigó (cal sortir del terra 0,50 m), inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 103)
11,13 12,000 133,56
5 G31511H1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 246)
62,00 125,000 7.750,00
6 G228U222 m3 Rebliment amb sauló en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 238)
5,25 3.010,050 15.802,76
TOTAL CAPÍTOL 01.01.02.02.01 82.793,12
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 02 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS
CAPÍTOL 02 Obra mecànica
1 FD7J0020 m Tub PEAD tipus Polieco o similar o similar DN 400 mm, doble paret
SN 8 kN/m2, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs i p.p.
de peces clip per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 48)
16,65 589,170 9.809,68
2 FD7J003Ç m Tub PEAD tipus Polieco o similar o similar DN 500 mm, doble paret
SN 8 kN/m2, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs i p.p.
de peces clip per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 51)
21,97 2.831,900 62.216,84
3 FD7J0030 m Tub PEAD tipus Polieco o similar o similar DN 630 mm, doble paret
SN 8 kN/m2, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs i p.p.
de peces clip per a connexions. Assentat i recobert amb sorra. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols. (P - 49)
32,92 180,860 5.953,91
4 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
dúctil i graons, segons plànols (P - 318)
505,93 76,000 38.450,68
5 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm
de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 320)
142,00 55,150 7.831,30
6 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm de fondària,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
HM20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 327)
305,46 26,000 7.941,96
7 FJZZ0088 u Fita de senyalització d'1,50 m escomeses a parcel·les D 20 reblerts de
formigó (cal sortir del terra 0,50 m), inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 103)
11,13 26,000 289,38
TOTAL CAPÍTOL 01.01.02.02.02 132.493,75
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 02 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS
euros
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
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CAPÍTOL 03 Connexió Consorci Besòs
1 PA00006Ç PA Connexió colector Consorci del Besòs (P - 379) 8.403,36 1,000 8.403,36
TOTAL CAPÍTOL 01.01.02.02.03 8.403,36
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 03 XARXA D'AIGUA POTABLE
CAPÍTOL 01 Obra civil
1 PGAIR001 m Execució de rasa per a canalització d'aigua potable sota vorera de
nova execució, per a tubs fins a diàmetre 300 mm, incloent l'excavació
segons plànols de detall i dimensions estàndards de companyia, acopi
provisional de les terres procedents de l'excavació, repàs i piconatge
del fons de la rasa, protecció de sorra segons especificacions de
companyia i reblert de rasa en tongades de 25 cm de gruix amb
material classificat procedent de la pròpia excavació, compactada al
95% P.M., amb temps d'espera, repassos de rasa i feines auxiliars
d'ajut per a col·locació de tub per part de companyia i sobrevolums
d'excavació i reblert per increments puntuals de profunditat per a
coordinació amb altres serveis. Càrrega, transport i cànon
d'abocament i manteniment dels materials excedents. Amb el
subministra i col·locació de banda de senyalització segons
especificacions companyia. (P - 382)
12,63 3.077,000 38.862,51
2 PGAIR011 m Execució de rasa per a canalització d'aigua potable sota calçada de
nova execució, per a tubs fins a diàmetre 300 mm, incloent l'excavació
segons plànols de detall i dimensions estàndards de companyia, repàs
i piconatge del fons de la rasa, protecció de sorra segons
especificacions de companyia i reblert de rasa en tongades de 25 cm
de gruix amb material seleccionat procedent de préstec, compactat al
95% P.M., amb temps d'espera, repassos de rasa i feines auxiliars
d'ajut per a col·locació de tub per part de companyia i sobrevolums
d'excavació i reblert per increments puntuals de profunditat per a
coordinació amb altres serveis i passatub DN400 PVC-U tipus
SANECOR d'uralita o equivalent. Càrrega, transport i cànon
d'abocament i manteniment dels materials excedents. Amb el
subministra i col·locació de banda de senyalització segons
especificacions companyia. (P - 384)
26,98 867,000 23.391,66
3 GFZA3A6Ç u Dau d'ancoratge de formigó HA-25/P/20/I, per a peces en colzes i T en
conduccions de diàmetre entre 100 i 200 mm, inclosa la col.locació
d'armadures i el vibratge del formigó (P - 349)
93,73 43,000 4.030,39
TOTAL CAPÍTOL 01.01.02.03.01 66.284,56
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 03 XARXA D'AIGUA POTABLE
CAPÍTOL 02 Obra mecànica
1 GFB1U606 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 63 mm per a PN
10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
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2 GFB1U611 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN
10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
provat (P - 345)
11,18 800,000 8.944,00
3 GFB1U616 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN
10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
provat (P - 346)
20,47 1.825,000 37.357,75
4 GFB1SA01 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm per a PN
16bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
provat (P - 342)
15,65 408,000 6.385,20
5 GFB1SA02 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm per a PN
16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
provat (P - 343)
28,66 812,000 23.271,92
6 GF3D38FÇ u Brida cega de fosa de 100-200 mm de DN, amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i col.locada al fons de la rasa (P - 341)
37,24 1,000 37,24
7 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de
sorra (P - 326)
95,46 58,000 5.536,68
8 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 60)
50,92 58,000 2.953,36
9 GN12D3Ç1 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta manual, de
diàmetre nomimal 100 mm (P - 362)
234,66 9,000 2.111,94
10 GN12D3Ç4 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta manual, de
diàmetre nomimal 200 mm (P - 363)
401,99 8,000 3.215,92
11 GN12F324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 150
mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 364)
382,23 12,000 4.586,76
12 GN12PNA3 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta manual de fosa
dúctil amb comporta de goma, embridada, de diàmetre nomimal 150
mm., PN 16. (P - 366)
382,23 20,000 7.644,60
13 GN75SA01 u Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de
15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 368)
1.242,33 11,000 13.665,63
14 GN12Ç306 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta manual de fosa
dúctil amb comporta de goma, embridada, de diàmetre nomimal 65
mm., PN 16. (P - 361)
188,20 29,000 5.457,80
15 GJM37BÇ1 u Subministrament i col·locació de ventosa embridada de diàmetre
nominal 100 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa (P - 357)
387,09 1,000 387,09
16 GJM37BÇ2 u Subministrament i col·locació de ventosa embridada de diàmetre
nominal 150 mm, de 16 bar de pressió de prova, de fosa (P - 358)
979,28 2,000 1.958,56
17 GM23134Ç u Submistrament i col·locació d'hidrant contraincendis soterrat DN-100
(P - 360)
835,37 13,000 10.859,81
18 GJM3Ç001 u Subministrament i col·locació de vàlvula de descàrrega de diàmetre
100mm (P - 359)
387,09 4,000 1.548,36
19 GF3ASA01 u Conducció d'aigua de vàlvula de descàrrega amb canonada de PN10
de 160 (20ml per unitat) (P - 340)
223,54 4,000 894,16
20 GFBASA01 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 160 mm de DN i
16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, amb ramal a 90
° de 160 mm de DN, soldada i col·locada al fons de la rasa (P - 347)
87,73 5,000 438,65
21 GFBASA02 u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 110 mm de DN i
16 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3, amb ramal a 90
° de 110 mm de DN, soldada i col·locada al fons de la rasa (P - 348)
39,17 4,000 156,68
22 GN42H4D4 u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre
nominal 250 mm, de 16 bar de PN, de fosa, preu superior i muntada en
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TOTAL CAPÍTOL 01.01.02.03.02 138.121,81
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 03 XARXA D'AIGUA POTABLE
CAPÍTOL 03 Escomesa Sorea
SUBCAPÍTOL 01 Connexió dipòsit Puig
Subcapítol 01 Obra Civil
1 GCA0X01 U ARQUETA 2x2 m I DE 1,5 m DE FONDÀRIA, DE CONSTRUCCIÓ
IN-SITU AMB SOLERA DE FORMIGÓ DE 30 cm DE GRUIX I
PARETS DE FORMIGÓ DE 30 cm DE GRUIX. INCLOU EL
MOVIMENT DE TERRES. (P - 305)
400,00 2,000 800,00
2 GC250001 U CONNEXIONS A XARXA EXISTENT (P - 303) 2.500,00 2,000 5.000,00
TOTAL Subcapítol 01.01.02.03.03.01.01 5.800,00
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 03 XARXA D'AIGUA POTABLE
CAPÍTOL 03 Escomesa Sorea
SUBCAPÍTOL 01 Connexió dipòsit Puig
Subcapítol 12 Obra Hidràulica
1 TAMBBR025 U RODET DE DESMUNTATGE DE DN 250 MM, AMB BRIDES PN 16,
TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT (P - 427)
824,08 4,000 3.296,32
2 TTFD0025 M CANONADA DE FOSA DÚCTIL Ø 250 MM, UNE-EN-545, PER
CONDUCCIÓ D'AIGUA POTABLE, AMB REVESTIMENT INTERIOR
DE MORTER DE CIMENT I BARNISSAT EXTERIOR, INCLÓS P. P.
D'UNIÓ PER CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA, INSTAL·LADA A FONS
DE RASA. (P - 441)
38,00 2,000 76,00
3 TATB0025 U DERIVACIÓ EN T DE FOSA DÚCTIL AMB BRIDES DN 250 MM I
SORTIDA BRIDA DN DE 80 A 250 INSTAL·LADA A FONS DE RASA
I ANCORADA AMB UN TOPALL D'OBRA (P - 434)
394,57 2,000 789,14
4 TAVC0250 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA, UNIÓ PER
BRIDES, SÈRIE CURTA DIN 3302/1, DN 250 MM PN16, INCLÒS
50% DE CARGOLS I JUNTES PER DUES BRIDES, INSTAL·LADA.
(P - 436)
616,09 3,000 1.848,27
5 TAVC0200 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA, UNIÓ PER
BRIDES, SÈRIE CURTA DIN 3302/1, DN 200 MM PN16, INCLÒS
50% DE CARGOLS I JUNTES PER DUES BRIDES, INSTAL·LADA.
(P - 435)
401,99 1,000 401,99
6 TAMBE0030 U MANIGUET BRIDA-ENDOLL DE FOSA DÚCTIL Ø 300 MM,
INSTAL·LAT. (P - 430)
339,05 1,000 339,05
7 TAMBE0025 U MANIGUET BRIDA-ENDOLL DE FOSA DÚCTIL Ø 250 MM,
INSTAL·LAT. (P - 429)
274,73 3,000 824,19
8 TAMBE0020 U MANIGUET BRIDA-ENDOLL DE FOSA DÚCTIL Ø 200 MM,
INSTAL·LAT. (P - 428)
318,49 1,000 318,49
9 TAMBBR020 U RODET DE DESMUNTATGE DE DN 200 MM, AMB BRIDES PN 16,
TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT (P - 426)
584,08 1,000 584,08
10 TAMBB3015 U REDUCCIÓ AMB BRIDES DE FOSA DÚCTIL DE Ø 300 MM A Ø DE




DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
PRESSUPOST Data: 15/10/11 Pàg.: 9
UN TOPALL D'OBRA. (P - 425)
11 TAMPM300 U CARRET PASAMUR PER BRIDES DE FOSA DÚCTIL I DN 300 MM
(P - 433)
594,12 1,000 594,12
12 TAMPM250 U CARRET PASAMUR PER BRIDES DE FOSA DÚCTIL I DN 250 MM
(P - 432)
320,23 2,000 640,46
13 TAMPM200 U CARRET PASAMUR PER BRIDES DE FOSA DÚCTIL I DN 200 MM
(P - 431)
267,45 1,000 267,45
14 GCAYX01 U MARC I TAPA PER ARQUETA DE FORMIGÓ ARMAT DE 2,7x 1,5 M
(P - 307)
80,00 2,000 160,00
TOTAL Subcapítol 01.01.02.03.03.01.12 10.635,43
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 03 XARXA D'AIGUA POTABLE
CAPÍTOL 03 Escomesa Sorea
SUBCAPÍTOL 30 Canonada de transport_Tram Ø300
Subcapítol 31 Obra Civil
1 G2000001 U REALITZACIÓ DE CALES PER A LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS
DE FINS A 1,5 m DE LLARGADA PER 0,6 m D'AMPLADA I FINS A 1
m DE FONDÀRIA. REALITZADA AMB MITJANS MANUALS. (P - 214)
159,86 64,000 10.231,04
2 G219U105 M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES
BITUMINOSES O FORMIGÓ (P - 216)
3,13 2.660,000 8.325,80
3 G2190001 M2 DEMOLICIÓ DE FORMIGÓ I ASFALT EN CALÇADA
PAVIMENTADA, FINS A 20 CM DE GRUIX (P - 215)
10,29 782,800 8.055,01
4 G2220003 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE 0,8 M D'AMPLÀRIA I FINS A 1,5 M DE
PROFUNDITAT EN TERRENY COMPACTE I AMB MITJANS
MECÀNICS (P - 222)
2,60 1.549,830 4.029,56
5 G2280002 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE 0,80 M D'AMPLARIA, COM
A MAXIM, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB
COMPACTACIO DEL 95% PM (P - 232)
4,21 890,410 3.748,63
6 G2280001 M3 APORTACIÓ DE SAULÓ I/O TERRES APTES PER A LA
REALITZACIÓ DEL LLIT I PROTECCIÓ DE LA CANONADA I
REBLIMEN DE RASA (P - 231)
19,23 531,420 10.219,21
7 G2280004 M2 ESTESA D´UNA CAPA DE 20 CM DE FORMIGÓ PER A LA
PROTECCIÓ DE CANONADA PREVIAMENT A LA PAVIMENTACIÓ
(P - 233)
19,02 782,800 14.888,86
8 G2300004 M2 REPOSICIÓ D'ASFALT DE 5 CM DE GRUIX EN CALÇADA AMB
UNA SUPERFÍCIE SUPERIOR A 60 M2 (P - 243)
9,36 782,800 7.327,01
9 G2424239 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES A
L'ABOCADOR, AMB CAMIO DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE
MES DE 10 KM I FINS A 15 KM, INCLÒS EL CÀNON DE
L'ABOCAMENT (P - 245)
8,25 985,360 8.129,22
10 GCT0001 U TOPALL AMB FORMIGÓ PER L'ANCLATGE DE LES CLAUS DE
PAS I ACCESSORIS. REALITZACIÓ DE FORMA MANUAL (P - 308)
146,60 30,000 4.398,00
11 GCA0060 U ARQUETA DE 60x60x60 CM, AMB PARETS DE FÀBRICA DE 15 CM
DE GRUIX I SOLERA DE FORMIGÓ HM-20 (P - 304)
80,00 3,000 240,00
12 XPARF01 PA PARTIDA ALÇADA PER REFER PASARELA DE FORMIGÓ PER
PASAR RIEROL (P - 444)
0,00 2,000 0,00
TOTAL Subcapítol 01.01.02.03.03.30.31 79.592,34
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
euros
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
PRESSUPOST Data: 15/10/11 Pàg.: 10
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 03 XARXA D'AIGUA POTABLE
CAPÍTOL 03 Escomesa Sorea
SUBCAPÍTOL 30 Canonada de transport_Tram Ø300
Subcapítol 32 Obra Hidràulica
1 TTFD0030 M CANONADA DE FOSA DÚCTIL Ø 300 MM, UNE-EN-545, PER
CONDUCCIÓ D'AIGUA POTABLE, AMB REVESTIMENT INTERIOR
DE MORTER DE CIMENT I BARNISSAT EXTERIOR, INCLÓS P. P.
D'UNIÓ PER CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA, INSTAL·LADA A FONS
DE RASA. (P - 442)
49,50 1.290,000 63.855,00
2 GCA6060 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MARC I TAPA PER
AQUESTA DE 60 x 60 CM (P - 306)
36,00 3,000 108,00
3 TAMBE0030 U MANIGUET BRIDA-ENDOLL DE FOSA DÚCTIL Ø 300 MM,
INSTAL·LAT. (P - 430)
339,05 64,000 21.699,20
4 TACB0300 U COLZE AMB DOBLE BRIDA A 90º O 45º DE FOSA DÚCTIL Ø 300
MM, INSTAL·LAT A FONS DE RASA I ANCORAT AMB UN TOPALL
D'OBRA. (P - 424)
295,02 29,000 8.555,58
5 TAVC0300 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA, UNIÓ PER
BRIDES, SÈRIE CURTA DIN 3302/1, DN 300 MM PN16, INCLÒS
50% DE CARGOLS I JUNTES PER DUES BRIDES, INSTAL·LADA.
(P - 437)
1.602,37 3,000 4.807,11
6 TAMBB3015 U REDUCCIÓ AMB BRIDES DE FOSA DÚCTIL DE Ø 300 MM A Ø DE
150 A 250 MM, INSTAL·LADA A FONS DE RASA I ANCORADA AMB
UN TOPALL D'OBRA. (P - 425)
495,87 1,000 495,87
7 TTSS0001 M COL·LOCACIÓ DE CINTA AMB DETECTOR PER A LA
SENYALITZACIÓ DE CONDUCCIÓ SOTERRADA (P - 443)
0,77 1.290,000 993,30
TOTAL Subcapítol 01.01.02.03.03.30.32 100.514,06
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 03 XARXA D'AIGUA POTABLE
CAPÍTOL 03 Escomesa Sorea
SUBCAPÍTOL 40 Canonada de transport_Tram Ø250 Trajecte Comú linea elèctrica
Subcapítol 41 Obra Civil
1 G2000001 U REALITZACIÓ DE CALES PER A LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS
DE FINS A 1,5 m DE LLARGADA PER 0,6 m D'AMPLADA I FINS A 1
m DE FONDÀRIA. REALITZADA AMB MITJANS MANUALS. (P - 214)
159,86 80,000 12.788,80
2 G2220002 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE 0,6 M D'AMPLÀRIA I FINS A 1,5 M DE
PROFUNDITAT EN TERRENY COMPACTE I AMB MITJANS
MECÀNICS (P - 221)
4,50 1.889,000 8.500,50
3 G2280001 M3 APORTACIÓ DE SAULÓ I/O TERRES APTES PER A LA
REALITZACIÓ DEL LLIT I PROTECCIÓ DE LA CANONADA I
REBLIMEN DE RASA (P - 231)
19,23 484,000 9.307,32
4 G2280002 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE 0,80 M D'AMPLARIA, COM
A MAXIM, AMB MATERIAL SELECCIONAT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB
COMPACTACIO DEL 95% PM (P - 232)
4,21 1.326,000 5.582,46
5 G2424239 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES A
L'ABOCADOR, AMB CAMIO DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE
MES DE 10 KM I FINS A 15 KM, INCLÒS EL CÀNON DE




DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
PRESSUPOST Data: 15/10/11 Pàg.: 11
6 GCT0001 U TOPALL AMB FORMIGÓ PER L'ANCLATGE DE LES CLAUS DE
PAS I ACCESSORIS. REALITZACIÓ DE FORMA MANUAL (P - 308)
146,60 19,000 2.785,40
7 GCA0060 U ARQUETA DE 60x60x60 CM, AMB PARETS DE FÀBRICA DE 15 CM
DE GRUIX I SOLERA DE FORMIGÓ HM-20 (P - 304)
80,00 3,000 240,00
TOTAL Subcapítol 01.01.02.03.03.40.41 44.781,48
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 03 XARXA D'AIGUA POTABLE
CAPÍTOL 03 Escomesa Sorea
SUBCAPÍTOL 40 Canonada de transport_Tram Ø250 Trajecte Comú linea elèctrica
Subcapítol 42 Obra Hidràulica
1 TTFD0025 M CANONADA DE FOSA DÚCTIL Ø 250 MM, UNE-EN-545, PER
CONDUCCIÓ D'AIGUA POTABLE, AMB REVESTIMENT INTERIOR
DE MORTER DE CIMENT I BARNISSAT EXTERIOR, INCLÓS P. P.
D'UNIÓ PER CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA, INSTAL·LADA A FONS
DE RASA. (P - 441)
38,00 1.608,000 61.104,00
2 TAMBE0025 U MANIGUET BRIDA-ENDOLL DE FOSA DÚCTIL Ø 250 MM,
INSTAL·LAT. (P - 429)
274,73 43,000 11.813,39
3 TACB0250 U COLZE AMB DOBLE BRIDA A 90º O 45º DE FOSA DÚCTIL Ø 250
MM, INSTAL·LAT A FONS DE RASA I ANCORAT AMB UN TOPALL
D'OBRA. (P - 423)
264,98 19,000 5.034,62
4 TATB0025 U DERIVACIÓ EN T DE FOSA DÚCTIL AMB BRIDES DN 250 MM I
SORTIDA BRIDA DN DE 80 A 250 INSTAL·LADA A FONS DE RASA
I ANCORADA AMB UN TOPALL D'OBRA (P - 434)
394,57 1,000 394,57
5 TAVC0250 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA, UNIÓ PER
BRIDES, SÈRIE CURTA DIN 3302/1, DN 250 MM PN16, INCLÒS
50% DE CARGOLS I JUNTES PER DUES BRIDES, INSTAL·LADA.
(P - 436)
616,09 3,000 1.848,27
6 TTSS0001 M COL·LOCACIÓ DE CINTA AMB DETECTOR PER A LA
SENYALITZACIÓ DE CONDUCCIÓ SOTERRADA (P - 443)
0,77 1.608,000 1.238,16
7 GCA6060 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MARC I TAPA PER
AQUESTA DE 60 x 60 CM (P - 306)
36,00 3,000 108,00
8 TDESC200 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DESCÀRREGA EN
ARQUETA, INCLOU TE DE DERIVACIÓ Ø250-150, SIFÓ DE PVC Ø
160 MM, 5 M DE CANONADA DE PVC 160 I PECES DE CONNEXIÓ
(P - 438)
1.037,97 1,000 1.037,97
TOTAL Subcapítol 01.01.02.03.03.40.42 82.578,98
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 03 XARXA D'AIGUA POTABLE
CAPÍTOL 03 Escomesa Sorea
SUBCAPÍTOL 80 Creuament Riu Tenes
Subcapítol 81 Desviament provisional del riu
1 XPARN01 PA PARTIDA ALÇADA PER DESVIACIÓ DEL RIU TENES (P - 445) 0,00 1,000 0,00
2 XPARN02 PA PARTIDA ALÇADA PER REPOSICIÓ DEL RIU (P - 446) 0,00 1,000 0,00
euros
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
PRESSUPOST Data: 15/10/11 Pàg.: 12
TOTAL Subcapítol 01.01.02.03.03.80.81 0,00
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 03 XARXA D'AIGUA POTABLE
CAPÍTOL 03 Escomesa Sorea
SUBCAPÍTOL 80 Creuament Riu Tenes
Subcapítol 82 Obra Civil. Rasa Tipus
1 G2000001 U REALITZACIÓ DE CALES PER A LA LOCALITZACIÓ DE SERVEIS
DE FINS A 1,5 m DE LLARGADA PER 0,6 m D'AMPLADA I FINS A 1
m DE FONDÀRIA. REALITZADA AMB MITJANS MANUALS. (P - 214)
159,86 3,000 479,58
2 G2220003 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE 0,8 M D'AMPLÀRIA I FINS A 1,5 M DE
PROFUNDITAT EN TERRENY COMPACTE I AMB MITJANS
MECÀNICS (P - 222)
2,60 77,000 200,20
3 G2280001 M3 APORTACIÓ DE SAULÓ I/O TERRES APTES PER A LA
REALITZACIÓ DEL LLIT I PROTECCIÓ DE LA CANONADA I
REBLIMEN DE RASA (P - 231)
19,23 4,500 86,54
4 G22800F1 M3 REBLIMENT DE RASA FINS A 0,8 M D'AMPLADA AMB FORMIGÓ
PER A PROTECCIÓ DE LA CANONADA FINS A 30 cm DE LA
GENERATRIU SUPERIOR DE LA MATEIXA (P - 235)
68,58 22,300 1.529,33
5 G22800E1 M2 FORMACIÓ DE ROCA PER A RIU AMB PEDRA GRANÍTICA FINS A
100 kg AMB RETROEXCAVADORA MITJANA I REBLIMENTE DE
RASA FINS A UNA PROFUNDITAT DE 0,85 m
(P - 234)
24,00 59,400 1.425,60
6 G2424239 M3 CARREGA MECANICA I TRANSPORT DE TERRES A
L'ABOCADOR, AMB CAMIO DE 7 T, AMB UN RECORREGUT DE
MES DE 10 KM I FINS A 15 KM, INCLÒS EL CÀNON DE
L'ABOCAMENT (P - 245)
8,25 92,340 761,81
7 G200002 U LLOGUER DE BOMBA D'ESGOTAMENT, INCLOSA MÀNEGA (P -
213)
10,00 60,000 600,00
TOTAL Subcapítol 01.01.02.03.03.80.82 5.083,06
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 03 XARXA D'AIGUA POTABLE
CAPÍTOL 03 Escomesa Sorea
SUBCAPÍTOL 80 Creuament Riu Tenes
Subcapítol 83 Obra Hidràulica
1 TTFD0025 M CANONADA DE FOSA DÚCTIL Ø 250 MM, UNE-EN-545, PER
CONDUCCIÓ D'AIGUA POTABLE, AMB REVESTIMENT INTERIOR
DE MORTER DE CIMENT I BARNISSAT EXTERIOR, INCLÓS P. P.
D'UNIÓ PER CAMPANA I JUNTA ELÀSTICA, INSTAL·LADA A FONS
DE RASA. (P - 441)
38,00 54,000 2.052,00
2 TAMBE0025 U MANIGUET BRIDA-ENDOLL DE FOSA DÚCTIL Ø 250 MM,
INSTAL·LAT. (P - 429)
274,73 16,000 4.395,68
3 TACB0250 U COLZE AMB DOBLE BRIDA A 90º O 45º DE FOSA DÚCTIL Ø 250
MM, INSTAL·LAT A FONS DE RASA I ANCORAT AMB UN TOPALL




DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
PRESSUPOST Data: 15/10/11 Pàg.: 13
4 TAVC0250 U VÀLVULA DE COMPORTA DE TANCA ELÀSTICA, UNIÓ PER
BRIDES, SÈRIE CURTA DIN 3302/1, DN 250 MM PN16, INCLÒS
50% DE CARGOLS I JUNTES PER DUES BRIDES, INSTAL·LADA.
(P - 436)
616,09 2,000 1.232,18
5 TTSS0001 M COL·LOCACIÓ DE CINTA AMB DETECTOR PER A LA
SENYALITZACIÓ DE CONDUCCIÓ SOTERRADA (P - 443)
0,77 54,000 41,58
6 GCA6060 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MARC I TAPA PER
AQUESTA DE 60 x 60 CM (P - 306)
36,00 2,000 72,00
7 GCA0060 U ARQUETA DE 60x60x60 CM, AMB PARETS DE FÀBRICA DE 15 CM
DE GRUIX I SOLERA DE FORMIGÓ HM-20 (P - 304)
80,00 2,000 160,00
TOTAL Subcapítol 01.01.02.03.03.80.83 9.543,32
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 03 XARXA D'AIGUA POTABLE
CAPÍTOL 04 PERFORACIONS SOTA LA C-17
SUBCAPÍTOL 01 CLAVAMENT Ø 400 AIGUA
1 CLAVAD00400 ud Transport de maquinaria, emplaçament i retirada de l'equip de
perforació de 15 tn. (P - 7)
2.520,00 1,000 2.520,00
2 CLAVAD0400P ml Perforació pilot en terreny heterogeni, eixamplament i col·locació de 1
beina de Ø 400. inclou metres de tub de material PE100 i PN 10 de Ø
400. Treballs de manipulació i soldadura. (P - 8)
455,40 55,000 25.047,00
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.02.03.04.01 27.567,00
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 04 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
CAPÍTOL 01 Obra civil
1 FDG3027Ç m Excavació de rasa, col.locació de llit, formigó HM-20 i reblert
compactat de les rases. Tot inclòs completament acabat.  (P - 55)
13,95 2.622,640 36.585,83
2 G22D3011 m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 240)
0,25 150,000 37,50
3 G2422065 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 5 km (P - 244)
1,05 45,000 47,25
4 G6A18FA3 m Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat galvanitzat amb bastidor de
2,5x1,5 m de perfil de 40x40x4 mm i malla ondulada trenada de ferro
dolç de 30 i 18x30 i 18 mm i diàmetre 3,4 mm, i pals de tub de
50x30x2 mm, col·locats cada 2,65 m sobre daus de formigó (P - 262)
51,38 41,200 2.116,86
5 G4E2H665 m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista,
rugós, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter
de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2 (P - 259)
48,01 41,200 1.978,01
6 G9GA5T34 m3 Paviment de formigó vibrat HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge amb regle vibratori, reglejat (P - 276)
77,81 14,850 1.155,48
7 G9GZ2524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de




DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
PRESSUPOST Data: 15/10/11 Pàg.: 14
8 G9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i
manipulada a taller (P - 286)
2,54 99,000 251,46
9 PA00009Ç PA Fonamentació antena telecomunicacions de 35 m d'alçada (P - 381) 2.000,00 1,000 2.000,00
10 FDG3028F ml Dau de forrmigó de 80 cm x 40 recobrint els 6 tubs de PVC de
canalització telefònicaPVC D 125 mm (P - 57)
16,71 2.622,640 43.824,31
TOTAL CAPÍTOL 01.01.02.04.01 88.057,30
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 04 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
CAPÍTOL 02 Obra mecànica
1 TTELT106 u Troneta de registre per a canalitzacions de telecomunicacions tipus 2C
de 70x70x100cm, apte per a suportar càrregues de tràfic, inclosa
excavació del pou i retirada dels materials a l'abocador, reple de
terres, tapa, entroncament del prisma d'entrada i sortida, totalment
acabada segons planols. (P - 439)
302,50 31,000 9.377,50
2 TTELT107 u Troneta de registre per a canalitzacions de telecomunicacions tipus 3C
de 140x70x100cm, apte per a suportar càrregues de tràfic, inclosa
excavació del pou i retirada dels materials a l'abocador, reple de
terres, tapa, entroncament del prisma d'entrada i sortida, totalment
acabada segons planols. (P - 440)
425,80 20,000 8.516,00
3 FDG3028Ç m Canalització telefònica per a 6 conductes, tubs de PVC D 125 mm,
col·locat a fons de rasa.  (P - 56)
15,89 2.622,640 41.673,75
TOTAL CAPÍTOL 01.01.02.04.02 59.567,25
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 05 XARXA ELÈCTRICA
CAPÍTOL 01 Obra civil
1 PGC00079 m Execució de rasa per a canalització elèctrica de mitja tensió sota
vorera de nova execució, per a dos circuits, incloent l'excavació
segons plànols de detall i dimensions estàndard de companyia, acopi
provisional de les terres procedents de l'excavació, repàs i piconatge
del fons de la rasa, protecció de sorra segons especificacions de
companyia i reblert de rasa en tongades de 25 cm de gruix amb
material classificat procedent de la pròpia excavació, compactada al
95% P.M., amb temps d'espera, repassos de rasa i sobrevolums
d'excavació i reblert per increments puntuals de profunditat per a
coordinació amb altres serveis. Càrrega, transport i cànon
d'abocament i manteniment dels materials excedents. Amb el
subministra i col·locació de placa i banda de senyalització segons
especificacions companyia. (P - 386)
13,25 235,000 3.113,75
2 PGC00MR1 ml Prisma de 2 tubos de D200 de polietileno hormigonados, incluido
excavación y relleno (P - 387)
32,34 1.708,000 55.236,72
3 PGC00MR2 ml Prisma de 1 tubo de D90 de polietileno hormigonado, incluido




DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
PRESSUPOST Data: 15/10/11 Pàg.: 15
TOTAL CAPÍTOL 01.01.02.05.01 66.070,47
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 05 XARXA ELÈCTRICA
CAPÍTOL 02 Obra mecànica
1 PGC0PNE1 u Marcar, amidar i confeccionar plànol superior a 15 m. (Brigada) (P -
399)
388,71 2,000 777,42
2 PGC0PNE2 u Suplem. Marc. Med.conf. Plànol long. Sup.100m (P - 400) 167,78 27,000 4.530,06
3 PGC0SA01 u Cata localización servicios MT (P - 406) 70,00 137,000 9.590,00
4 PGC0PNE3 u Conjunt terminac. apantallada 1 circuït de 240 mm2. d'alumini 18-30
kV (P - 401)
195,39 13,000 2.540,07
5 PGC0PNE4 u Empalmament termorretràctil cable sec, 1 circuït de 240 mm2.
d'alumini 18-30 kV (P - 402)
211,10 16,000 3.377,60
6 PGC0SA02 m Suplemento zanja por empalme MT. (P - 407) 153,01 16,000 2.448,16
7 PGC0SA03 m ML zanja 2C MT Mano-Tierra-Arena (P - 408) 24,66 2.312,000 57.013,92
8 PGC0SA04 m ML zanja 2C MT Mano-Tierra-Tub. Hormigonado (P - 409) 57,14 180,000 10.285,20
9 PGC0SA05 m ML zanja 3C MT Mano-Tierra-Arena (P - 410) 49,16 231,000 11.355,96
10 PGC0SA06 m ML retiro continuado y aportación de tierras zanja MT y 2C sin (P - 411) 5,88 2.723,000 16.011,24
11 PGC0SA07 ud Suplemento cambio sentido zanja MT 2C (P - 412) 48,07 13,000 624,91
12 PGC0PNE5 m Estesa de cable en tubular, dos circuïts de 240 mm2. d'alumini 18-30
kV (P - 403)
78,62 160,000 12.579,20
13 PGC0PNE6 m Estesa simple de cable, dos circuïts de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV
(P - 404)
63,96 2.354,000 150.561,84
14 PGC0PNE7 m Estesa simple de cable, tres circuïts de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV
(P - 405)
95,94 232,000 22.258,08
15 PGC0PE10 u Centre de Transformació en edifici prefabricat de superfície, 36 kV
2x400 kVA fecsa (P - 389)
53.060,47 1,000 53.060,47
16 PGC0PE11 u Centre de Transformació en edifici prefabricat de superfície, 36 kV
2x630 kVA fecsa (P - 390)
53.060,47 1,000 53.060,47
17 PGC0PE24 u Marcar, amidar i confeccionar plànol superior a 15 m., CT (Brigada) (P
- 391)
388,71 1,000 388,71
18 PGC0PE25 u Suplement marcar, amidar i confeccionar plànol superior a 100 m., CT
(P - 392)
167,78 13,000 2.181,14
19 PGC0SA08 m ML Zanja 1C MT MANO-CALZ-ARENA-MORTERO ASF. (P - 413) 80,17 275,000 22.046,75
20 PGC0SA09 m ML Zanja 1C MT MANO-CALZ-2  T.HORM.-MORTERO ASF. (P - 414) 51,43 60,000 3.085,80
21 PGC0SA10 m ML Zanja 1C MT MANO-TIERRA-ARENA (P - 415) 24,16 558,000 13.481,28
22 PGC0SA11 m ML Zanja 2C MT MANO-TIERRA-ARENA (P - 416) 24,66 445,000 10.973,70
23 PGC0SA12 m ML. RETIRO CONTINUDO Y APORTACIÓN DE TIERRAS ZANJA
MT 1 Y 2C SIN (P - 417)
5,88 1.338,000 7.867,44
24 PGC0PE26 m Estesa simple de cable, un circuït de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV (P -
393)
31,98 873,000 27.918,54
25 PGC0PE27 m Estesa de cable en tubular, un circuït de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV
(P - 394)
39,31 90,000 3.537,90
26 PGC0PE28 m Estesa simple de cable, dos circuïts de 240 mm2. d'alumini 18-30 kV
(P - 395)
63,96 446,000 28.526,16
27 PGC0SA13 m SUPLEMENTO CAMBIO DE SENTIDO ZANJA MT 2C (P - 418) 48,07 7,000 336,49
28 PGC0PE30 u C 3L 36 630 NO EX M + UCI + A C (P - 396) 14.443,28 2,000 28.886,56
29 PGC0SA14 ud ENSAYOS EN CABLE SUBTERRANEO MT NUEVO (Descargas
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30 PGC0SA15 ud FINANCIACIÓN INFRAESTRUCTURA GESTIÓN RESIDUOS (P -
420)
20,00 294,000 5.880,00
31 PGC0PE31 u Ma d'obra per a col·locació de cel·la compacta SF6 MT (P - 397) 210,08 2,000 420,16
32 PGC0PE32 u Assatjos en cable soterrani MT nou (descàrregues parcials) (P - 398) 350,00 3,000 1.050,00
33 PGC0SA16 ud PERMISOS OFICIALES (P - 421) 26.948,20 1,000 26.948,20
34 PGC0SA17 ud VISADO (P - 422) 1.722,69 1,000 1.722,69
TOTAL CAPÍTOL 01.01.02.05.02 599.176,12
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 05 XARXA ELÈCTRICA
CAPÍTOL 03 Escomesa i desviament xarxa FECSA-ENDESA
1 PA00001F PA Partida alçada a justificar de pagament a companyia Escomesa
FECSA-ENDESA (P - 378)
25.500,00 1,000 25.500,00
2 PA00001D PA Partida alçada a justificar de pagament a companyia desviament
FECSA-ENDESA (P - 377)
18.200,00 1,000 18.200,00
TOTAL CAPÍTOL 01.01.02.05.03 43.700,00
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 05 XARXA ELÈCTRICA
CAPÍTOL 04 PERFORACIONS SOTA LA C-17
SUBCAPÍTOL 01 CLAVAMENT Ø 500 ELECTRICITAT
1 CLAVAD00400 ud Transport de maquinaria, emplaçament i retirada de l'equip de
perforació de 15 tn. (P - 7)
2.520,00 1,000 2.520,00
2 CLAVAD0500P ml Perforació pilot en terreny heterogeni, eixamplament i col·locació de 1
beina de Ø 500. inclou metres de tub de material PE100 i PN 10 de Ø
500. Treballs de manipulació i soldadura. (P - 9)
607,47 55,000 33.410,85
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.02.05.04.01 35.930,85
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 06 XARXA DE GAS
CAPÍTOL 01 Obra civil
1 PGAIR002 m Execució de rasa per a canalització de gas sota vorera de nova
execució, per a tubs fins a diàmetre 200 mm, incloent l'excavació
segons plànols de detall i dimensions estàndards de companyia, acopi
provisional de les terres procedents de l'excavació, repàs i piconatge
del fons de la rasa, protecció de sorra segons especificacions de
companyia i reblert de rasa en tongades de 25 cm de gruix amb
material classificat procedent de la pròpia excavació, compactada al
95% P.M., amb temps d'espera, repassos de rasa i feines auxiliars
d'ajut per a col·locació de tub per part de companyia i sobrevolums
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coordinació amb altres serveis. Càrrega, transport i cànon
d'abocament i manteniment dels materials excedents. Amb el
subministra i col·locació de banda de senyalització segons
especificacions companyia i p.p. d'arquetes de registre. (P - 383)
2 PGAIR022 m Execució de rasa per a canalització de gas sota calçada de nova
execució, per a tubs fins a diàmetre 200 mm, incloent l'excavació
segons plànols de detall i dimensions estàndards de companyia, repàs
i piconatge del fons de la rasa, protecció de sorra segons
especificacions de companyia i reblert de rasa en tongades de 25 cm
de gruix amb material seleccionat procedent de préstec, compactat al
95% P.M., amb temps d'espera, repassos de rasa i feines auxiliars
d'ajut per a col·locació de tub per part de companyia i sobrevolums
d'excavació i reblert per increments puntuals de profunditat per a
coordinació amb altres serveis. Càrrega, transport i cànon
d'abocament i manteniment dels materials excedents. Amb el
subministra i col·locació de banda de senyalització segons
especificacions companyia i p.p. d'arquetes de registre. (P - 385)
22,00 522,480 11.494,56
TOTAL CAPÍTOL 01.01.02.06.01 34.607,86
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 06 XARXA DE GAS
CAPÍTOL 02 Obra mecànica
1 EFB1PNG1 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,6, UNE-EN
1555-2, soldat amb grau de dificultat mitjà, inclou accessoris
electrosoldables y avis, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa (P - 11)
34,61 2.059,000 71.261,99
2 EFB1PNG2 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,6, UNE-EN 1555-2, soldat
amb grau de dificultat mitjà, inclou accessoris electrosoldables y avis,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 12)
16,00 714,000 11.424,00
3 EFB1SA01 m Tub de polietilè de designació PE100, de 160 de diàmetre nominal, de
9,6 bar de pressió nomianl, sèrie SDR 17,6 UNE-EN 12201-2, soldat
amb grau de dificultat mitjà, inclou accessoris electrosoldables y avís,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de rasa (P-11), desde
C-17 fins ubicació RM de companyia (P - 13)
60,14 100,000 6.014,00
4 ENG1U0Z1 u Presses per ramal. inclos accesoris per a unions, suports i fixacions,
montatje i probes. (P - 34)
282,25 14,000 3.951,50
5 ENG1U0Z2 u Valvula de ramal individual incolsa arqueta. inclos accesoris per a
unions, suports i fixacions, montatje i probes. (P - 35)
370,48 14,000 5.186,72
6 EFB1SA02 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100mm, sobre llit de
sorra (P - 14)
95,46 14,000 1.336,44
7 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 60)
50,92 14,000 712,88
TOTAL CAPÍTOL 01.01.02.06.02 99.887,53
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 06 XARXA DE GAS
CAPÍTOL 03 Escomesa Gas Natural
euros
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1 PA00007Ç PA Partida alçada a justificar de pagament a companyia Escomesa Gas
Natural (P - 380)
15.500,00 1,000 15.500,00
TOTAL CAPÍTOL 01.01.02.06.03 15.500,00
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 06 XARXA DE GAS
CAPÍTOL 04 PERFORACIONS SOTA LA C-17
SUBCAPÍTOL 01 CLAVAMENT Ø 400 GAS
1 CLAVAD00400 ud Transport de maquinaria, emplaçament i retirada de l'equip de
perforació de 15 tn. (P - 7)
2.520,00 1,000 2.520,00
2 CLAVAD0400P ml Perforació pilot en terreny heterogeni, eixamplament i col·locació de 1
beina de Ø 400. inclou metres de tub de material PE100 i PN 10 de Ø
400. Treballs de manipulació i soldadura. (P - 8)
455,40 55,000 25.047,00
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.02.06.04.01 27.567,00
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 07 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
CAPÍTOL 01 Obra civil
1 GDG3U01Ç m Excavació de rasa en voreres per a 1 tub rígid de PVC de 110 mm de
diàmetre, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la rasa,
inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, amb cinta de senyalització.
(P - 321)
6,50 7.300,000 47.450,00
2 GDG3U02Ç m Excavació de rasa en calçada per a 2 tubs rígids D 110 mm, dau de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, amb cinta de senyalització. (P - 322)
15,50 523,000 8.106,50
3 GJM1U027 u Formació de pericó de 50x50x50 cm, segons especificacions de parcs i
jardins, inclòs marc i tapa, completament instal·lat (P - 356)
75,03 189,000 14.180,67
4 EY0310Z2 u Senyalització i marcat de instal.lacions. Inclou petit material necessari.
(P - 38)
7,57 12,000 90,84
5 EP7ZZI9R u Instal·lació i legalització de tot l'equipament elèctric incloent la
connexió i desconnexió a quadre elèctric aprofitant els elements
comentats a la memòria. Inclou també:
- Proba de continuïtat del circuit de posta a terra.
- Proba de funcionament dels quadres elèctrics.
- Proba d'equlibrat de fases.
- Proba de mesura de ressistència de posta a terra.
- Proba de funcionament de la red equipotencial.
- Formació i assistència tècnica al personal propi de l'edifici.
Inclou posta en marxa dels armaris elèctrics, així com llicències
d'adquisició, certificats de proba i funcionament, part proporcional de
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(P - 37)
TOTAL CAPÍTOL 01.01.02.07.01 74.265,21
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 07 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
CAPÍTOL 02 Obra mecànica
1 FHGAE020 u Subministrament, col·locació i connexionat de centre de comandament
tipus citi10-r amb estabilitzador i reductor de fluxe, preparat per a dos
circuits de sortida, constituït per armari d'acer inoxidable equipat amb
comptadors de doble tarifa, control centralitzat via GSM amb antena
integrada i equips compactes de protecció, per a una potencia de
contractació de fins a 15 kw. (P - 80)
8.037,97 1,000 8.037,97
2 GHT2001Ç u Estabilitzador reductor electromecànic per a instal·lar en capçalera de
línea de 15 KVAs inclòs EQARR25A i les sortides  (P - 355)
2.394,73 1,000 2.394,73
3 GGD1432E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300
µm de gruix, de 2500 mm de llargària i de 17,3 mm de diàmetre,
clavada a terra (P - 354)
37,19 146,000 5.429,74
4 BAL0SA00 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T de la marca
ROURA, amb 1 lluminaria de 150W de 8m d'alçada, equipada amb
equip de regulació electrònic ALTRON BIPALL. Col·locada sobre dau
de formigó, pintada amb pintura anticorrossiva i antovandàlica color
gris plata RAL 9006, connexió a la xarxa d'alimentació i xarxa de terres
acabada i en funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós. (P
- 1)
2.254,87 163,000 367.543,81
5 BAL0SA01 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T de la marca
ROURA, amb 1 lluminaria de 70W de 8m d'alçada, equipada amb
equip de regulació electrònic ALTRON BIPALL. Col·locada sobre dau
de formigó, pintada amb pintura anticorrossiva i antovandàlica color
gris plata RAL 9006, connexió a la xarxa d'alimentació i xarxa de terres
acabada i en funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós. (P
- 2)
2.254,87 3,000 6.764,61
6 BAL0SA02 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T de la marca
ROURA, amb 2 lluminaria de 150/35W de 8/6m d'alçada, equipada
amb equip de regulació electrònic ALTRON BIPALL. Col·locada sobre
dau de formigó, pintada amb pintura anticorrossiva i antovandàlica
color gris plata RAL 9006, connexió a la xarxa d'alimentació i xarxa de
terres acabada i en funcionament, amb cablejat interior i equips, tot
inclós. (P - 3)
3.129,20 12,000 37.550,40
7 BAL0SA03 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T de la marca
ROURA, amb 2 lluminaria de 70/70W de 8m d'alçada, equipada amb
equip de regulació electrònic ALTRON BIPALL. Col·locada sobre dau
de formigó, pintada amb pintura anticorrossiva i antovandàlica color
gris plata RAL 9006, connexió a la xarxa d'alimentació i xarxa de terres
acabada i en funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós. (P
- 4)
3.129,20 9,000 28.162,80
8 BAL0SA04 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T de la marca
ROURA, amb 4 lluminaries de 70W de 10m d'alçada, equipada amb
equip de regulació electrònic ALTRON BIPALL. Col·locada sobre dau
de formigó, pintada amb pintura anticorrossiva i antovandàlica color
gris plata RAL 9006, connexió a la xarxa d'alimentació i xarxa de terres
acabada i en funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós. (P
- 5)
6.672,57 7,000 46.707,99
9 BAL0SA05 ud Subministrament i col·locació de fanal Mod. Quat T de la marca
ROURA, amb 2 lluminaries de 20W de 4,5m d'alçada, equipada amb
equip de regulació electrònic ALTRON BIPALL. Col·locada sobre dau
de formigó, pintada amb pintura anticorrossiva i antovandàlica color
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acabada i en funcionament, amb cablejat interior i equips, tot inclós. (P
- 6)
10 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat superficialment,
inclòs material auxiliar necessari (P - 353)
2,55 7.023,000 17.908,65
11 GG31E506 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x6 mm2, col·locat en tub (P
- 350)
1,21 2.724,350 3.296,46
12 GG31E606 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x10 mm2, col·locat en tub
(P - 351)
1,73 2.239,000 3.873,47
13 GG31E706 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x16 mm2, col·locat en tub
(P - 352)
2,02 3.038,000 6.136,76
14 GDG3U03Ç m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC
de 110 mm de diàmetre, amb cinta de senyalització. (P - 323)
3,29 6.500,000 21.385,00
15 GDG3U04Ç m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de
PVC de 110 mm de diàmetre, amb cinta de senyalització. (P - 324)
5,71 523,000 2.986,33
TOTAL CAPÍTOL 01.01.02.07.02 712.057,12
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 08 XARXA DE REG
CAPÍTOL 01 Canalitzacions
1 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 39)
2,80 18.925,000 52.990,00
2 FFB1C625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, Amb banda identificativa de color lila,
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 63)
9,82 1.806,000 17.734,92
3 FFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, amb banda identificativa de color lila
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 62)
5,95 2.350,000 13.982,50
4 FFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, amb banda identificativa de color lila
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa (P - 61)
3,98 1.154,000 4.592,92
5 FFB1SA01 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, amb banda identificativa de color lila
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa (P - 64)
2,37 6.542,000 15.504,54
6 FFB1SA02 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, amb banda identificativa de color lila
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa (P - 65)
1,79 6.205,000 11.106,95
7 FFB1SA03 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, amb banda identificativa de color lila
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa (P - 66)
1,28 954,000 1.221,12
8 FDK2U565 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de
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290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres
de l'excavació (P - 59)
9 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 60)
50,92 38,000 1.934,96
10 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 58)
0,23 5.032,680 1.157,52
11 GDG52657 ml Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I (P - 325)
16,05 242,500 3.892,13
TOTAL CAPÍTOL 01.01.02.08.01 126.935,26
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 08 XARXA DE REG
CAPÍTOL 02 Elements de control
1 FDK2U565 u Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, de 60x60x60 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres
de l'excavació (P - 59)
74,15 25,000 1.853,75
2 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 60)
50,92 25,000 1.273,00
3 FN31SA01 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmere nominal 1'', de 10 bar
de pressió nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de
tancament de tefló, temperatura màxima de servei de 60ºC i muntada
superficialment. (P - 104)
14,78 15,000 221,70
4 FN31SA02 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmere nominal 1 1/2'', de 10
bar de pressió nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de
tancament de tefló, temperatura màxima de servei de 60ºC i muntada
superficialment. (P - 105)
20,87 70,000 1.460,90
5 FN31SA03 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmere nominal 2'', de 10 bar
de pressió nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de
tancament de tefló, temperatura màxima de servei de 60ºC i muntada
superficialment. (P - 106)
26,96 25,000 674,00
6 FN31SA04 u Vàlvula antisifò automàtica amb rosca de 1/2'' de PP i EPDM, pressió
màxima de treball 4 atm, instal·lada en pericó (P - 107)
10,10 32,000 323,20
7 FN31SA05 u Reductor de pressió de llautó amb connexió roscada de DN 1'' i PN 16
bar, amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, tipus 2, muntada
en pericó soterrat, incloent part proporcional d'accessori i peces
especials de connexió, tot instal·lat i provat. (P - 108)
61,97 11,000 681,67
8 FN31SA06 u Reductor de pressió de llautó amb connexió roscada de DN 1 1/2'' i
PN 16 bar, amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, tipus 2,
muntada en pericó soterrat, incloent part proporcional d'accessori i
peces especials de connexió, tot instal·lat i provat. (P - 109)
135,54 31,000 4.201,74
9 FN31SA07 u Unitat de desguàs formada per vàlvula de rentat automàtica amb rosca
1/2'' de PP i EPDM, pressió màxima de treball 4 atm, tancament de 0,5
atm, i vàlvula d'esfera de PVC d' 1 1/4'' instal·lada en pericó. (P - 110)
22,25 58,000 1.290,50
10 FN31SA08 u Vàlvula ventosa trifuncional model MINIBARAK ARI-GD'1'' automàtica
de 0,1 a 1 atm., base de NYLON, permet sortida i descàrrega d'aire a
alta velocitat incloent part proporcional d'accessoris i peces especials
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11 FN31SA09 u Vàlvula comporta manual de tancament elàstic brida, de DN65 mm, i
PN 16 bar, de fosa i eix de maniobra en acer inoxidable, muntada en
pericó en canalització soterrada, model BV.05-47 de Belgicast (P - 112)
159,64 6,000 957,84
12 FN31SA10 u Vàlvula comporta manual de tancament elàstic brida, de DN100 mm, i
PN 16 bar, de fosa i eix de maniobra en acer inoxidable, muntada en
pericó en canalització soterrada, model BV.05-47 de Belgicast (P - 113)
221,37 10,000 2.213,70
TOTAL CAPÍTOL 01.01.02.08.02 15.859,60
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 08 XARXA DE REG
CAPÍTOL 03 Emissors
1 FJS1SA01 U Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diámetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diámetre de
l'anella de 100 cm, amb tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de
50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura (P - 89)
10,79 516,000 5.567,64
2 FJS1SA02 m Canonada Tech-Net de PEBD de color marró, de 16X13,6 mm i
pressió màxima de treball 4 atm, resistent a radiació UV amb goters de
2,0 L/H termosoldats en la paret interior cada 50 cm i amb membrana
de compensació EPDM, autocompensat, incloent part proporcional
d'accessoris (P - 90)
1,01 11.002,000 11.112,02
3 FJS1SA03 ut Aspersor de turbina emergent de radi de corvatura entre 8 i 14 m
circular o sectorial en el mateix model, pressió de treball 2,7-4 bars,
connexió 3/4'', rosca femella, model PGJ de HUNTER, instal·lat,
regulat i provat. (P - 91)
23,74 228,000 5.412,72
4 FJS1SA04 ut Aspersor de turbina emergent de radi de corvatura entre 5 i 11 m
circular o sectorial en el mateix model, pressió de treball 2,1-3,4 bars,
connexió 3/4'', rosca femella, model PGJ de HUNTER, instal·lat,
regulat i provat. (P - 92)
21,77 318,000 6.922,86
5 FJS1SA05 ut Difusor emergent 10 cm, amb broquet graduable, model PSU de
HUNTER, radi de corvatura entre 2 i 5 metres, instal·lat i prova,
incloent la part proporcional d'accessoris i peces especials (P - 93)
15,31 180,000 2.755,80
6 FJS1SA14 ut Boca de reg compacta de fosa amb racor tipus Barcelona de 45 mm,
amb clau de pas, pany de broze i clau, model Belgicast BV-05.64 L,
amb arqueta de 255x160 mm, toma inferior rosca femella d'1 1/2''
instal·lada i probada, incloent la part proporcional d'accessori i peces
especials (P - 102)
148,45 39,000 5.789,55
7 FJS1SA06 ut Electrovàlvula rosca femella de DN1' tipus PGV de Hunter, amb
alementació de 24 VAC per pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador
de cabal, cos i tapa de PVC, possibiliat d'obertura manual, totalment
col·locada en pericó soterrat, incloses les connexions  (P - 94)
25,36 15,000 380,40
8 FJS1SA07 ut Electrovàlvula rosca femella de DN1 1/2' tipus PGV de Hunter, amb
alementació de 24 VAC per pressions entre 1 i 10 bar, amb regulador
de cabal, cos i tapa de PVC, possibiliat d'obertura manual, totalment
col·locada en pericó soterrat, incloses les connexions  (P - 95)
73,87 64,000 4.727,68
9 FJS1SA08 m Tub corbable de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20J, resistència a compressió de 450
N, muntat com a canalització soterrada (P - 96)
1,15 1.956,000 2.249,40
10 FJS1SA09 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/Kv, RETENAX
bipolar de secció 2x2,5 mm2 instal·lat en tub (P - 97)
1,85 1.956,000 3.618,60
11 FJS1SA10 ut Programador electrònic de 99 estacions, funcionament monocable de 2
fils i decodificadors, 6 programes independents, 10 arrancs diaris,
memòria no volàtil, model HUNTER ACC 99D, amb transformador
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12 FJS1SA11 ut Decodificador d'1 estació ICD.100 per programador ACC de Hunter (P
- 99)
122,37 5,000 611,85
13 FJS1SA12 ut Decodificador d'2 estacions ICD.200 per programador ACC de Hunter
(P - 100)
219,27 15,000 3.289,05
14 FJS1SA13 ut Decodificador d'4 estacions ICD.400 per programador ACC de Hunter
(P - 101)
264,82 13,000 3.442,66
TOTAL CAPÍTOL 01.01.02.08.03 58.135,92
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 08 XARXA DE REG
CAPÍTOL 04 Capçalera de reg
1 FJM1140B u Comptador d'aigua, volumètric, de fosa amb unions embridades de
diàmetre nominal 2´´, connectat (P - 81)
245,95 1,000 245,95
2 FNXSA00 u Grup de pressió CKD-VE 121/5 2x5,5 kw 36 m3/h a 6 kg/cm2
Press-line de ESPA o equivalent (P - 118)
7.528,00 1,000 7.528,00
3 FNECFA3 u Capçal de filtratge autonetejable per efecte centrífug de 3´´ format per
dos filtres d'anelles. Instal·lat  (P - 114)
2.650,00 1,000 2.650,00
4 FNIDD20 u Subministrament i instal·lació de injector de liquids tipus DOSATRON
D20 S 0,2-20%. Inclou formació de by-pass i tanc de producte
concentrat. (P - 116)
3.849,70 1,000 3.849,70
5 FNXULTR u Subministrament i instal·lació de tractament amb ultraviolats de l'aigua
de reg. Instal·lat a continuació del capçal de filtratge. (P - 119)
7.500,00 1,000 7.500,00
6 FNESA04 u Enllaç de la sortida del grup de pressió a la xarxa d'aigua, amb tub de




TOTAL CAPÍTOL 01.01.02.08.04 22.660,30
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 08 XARXA DE REG
CAPÍTOL 05 Telegestió
1 FJSAIX1 u iXreg Caixa gestora de reg de 6 estacions. Instal·lada (P - 82) 325,00 25,000 8.125,00
2 FJSAIX2 u iXmeteo estació metereologica de SIREC.Instal·lada (P - 83) 2.220,00 1,000 2.220,00
3 FJSAIX3 u Subministrament i instal·lació de cabalimetre de SIREC (P - 84) 1.975,00 1,000 1.975,00
4 FJSAIX4 u Subministrament i instal·lació de sonda volumetrica per a nivell de
dipósit (P - 85)
620,00 1,000 620,00
5 FJSAIX5 u Módul de software Gis. Visualitzador de la localitació de cada
dispositiu de SIREC (P - 86)
1.120,00 1,000 1.120,00
6 FJSAIX6 u Lloguer anual software ( Inclou ús del software, actualitzacións i
assisténcia telefónica) (P - 87)
950,00 2,000 1.900,00
7 FJSAIX7 u Comunicacions anuals tarjetes SIM ( una per caixa iXreg) (P - 88) 60,00 35,000 2.100,00
TOTAL CAPÍTOL 01.01.02.08.05 18.060,00
euros
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OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 08 XARXA DE REG
CAPÍTOL 06 Abastament dipósit-pou
1 FFB19625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, amb banda identificativa de color lila
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 62)
5,95 173,000 1.029,35
2 F2221774 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 39)
2,80 173,000 484,40
3 FG22TL1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 68)
3,04 173,000 525,92
4 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 67)
2,80 173,000 484,40
5 FG31Y4G5 m Cable multipolar amb conductors de coure de designació UNE VV-K
0,6/1 kV, per a funcions de control i comandament, de 4G2,5 mm2 de
secció, amb conductor de protecció groc-verd, col·locat en tub (P - 69)
2,02 193,000 389,86
6 FNNXS62 u Bomba sumergible per a pou a partir de 6”, model XS6 22 05-4 amb
motor de 4” model 04I750A de 5,5Kw i quadre eléctric model PROTEC
2 E/A de la marca ESPA.  (P - 117)
3.125,00 2,000 6.250,00
TOTAL CAPÍTOL 01.01.02.08.06 9.163,93
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
SUBCAPÍTOL 09 XARXA ELECTRICITAT BT
1 EGD1421E u Instal.lació de posta a terra de l'edifici tecnic i de tots els elements
metalics que hi formen part, inclosos els quadres electrics. Segons el
metode unesa.
Tots els elements subministrats i completament instalats. Amb part
proporcional de cargols i elements auxiliars necessaris per el seu
correcte muntatge. (P - 33)
1.751,43 3,000 5.254,29
2 FG39PE37 u Caixa general de protecció d'abonat, per a xarxes elèctriques
soterrades de BT de 400 A de doble aïllament, situada a la tanca de
parcel·la, provista de bornes bimetàl·liques per a línia general
d'alimentació de 25 à 150 mm2, realitzada amb material autoextingible
i autoventilades. Totalment instal·lada i connexionada. (P - 70)
418,14 4,000 1.672,56
3 FG39PE38 u Caixa de seccionament, per a xarxes elèctriques soterrades de BT de
400 A de doble aïllament, situada a la tanca de parcel·la, provista de
bornes bimetàl·liques per a cable d'alumini de 240 mm2, realitzada
amb material autoextingible i autoventilada. Totalment instal·lada i
connexionada. (P - 71)
298,67 4,000 1.194,68
4 FG39PE39 u Nínxol prefabricat de formigó, de 2,00 m. d'altura per a allotjament de
centre de protecció i mesura (TMF) o de caixa de seccionament +
CGP de 400 A, de xarxes elèctriques soterrades de BT, incloent
fonaments i passacables. (P - 72)
1.015,49 7,000 7.108,43
5 FG39PE40 m Estesa simple d'un circuit, de cable d'alumini RV 0,6/1 kV de 4x1x240
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73)
6 FG39PE41 m Estesa simple d'un circuit, de cable d'alumini RV 0,6/1 kV de 4x1x240
mm2, dins de tub soterrat a rasa, envoltat de formigó, amb plaques de
plàstic rígides de senyalització. (P - 74)
49,22 15,000 738,30
7 FG39PE42 u Connexió de posada a terra de caixes de seccionament (P - 75) 113,50 4,000 454,00
8 FG39PE43 u Connexió cable amb terminal 4x240-mm2. Al. (P - 76) 358,41 6,000 2.150,46
9 FG39PE44 u Fusible de ganiveta de tamany 2, de 250 A (P - 77) 41,81 16,000 668,96
10 FG39PE45 u Ganiveta seccionadora T-3
(P - 78)
71,68 4,000 286,72
11 FG39PE46 u Candau de 25 x 5 instal·lat a caixa, tipus fecsa endesa. (P - 79) 59,73 4,000 238,92
12 EG1PPE48 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament
individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de
17,32 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 25 A, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar
(4P) de 25 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i
sense interruptor diferencial, col·locat superficialment (P - 20)
2.986,73 1,000 2.986,73
13 EG1PPE49 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament
individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de
43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar
(4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i
sense interruptor diferencial, col·locat superficialment (P - 21)
3.165,93 1,000 3.165,93
14 EG1PPE50 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament
trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència
entre 346 i 436 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 810x1440x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure
els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de
630 A regulable entre 500 i 630 A i poder de tall de 30 kA, sense
protecció diferencial, col·locat superficialment (P - 22)
5.376,11 1,000 5.376,11
15 EG1APE52 u Subministre i col·locació de quadre general de distribució de l'edifici
tècnic o caseta de control, de dimensions adequades per incloure les
proteccions indicades en el esquema unifilar, amb tots els elements
necessaris per al seu correcte muntatge:
(armadura, tapes, portes, elements de compartimentació, suports,
plaques, carrils modulars,...), paramenta de baixa tensió necessària
per al seu correcte funcionament tant de la part de potencia com de la
part de maniobra (accessoris, proteccions, contactors auxiliares,
connexions prefabricades, jocs de platines, unitats de control, blocs de
unions, terminals, cablejat interno, canals distribuïdores, petit
material,...).
Element de protecció contra sobretensions transitories i permanents,
segons s'indica a l'esquema unifilar.
Marca CIRPROTEC amb reconexió automatica
Incloent proves de funcionament i la realització en taller de
subjeccions i connexions especials per adaptar els suports previstos
en el aparell. Totalment connexionat i operatiu.
Models de la casa Schneider o equivalent.
(P - 15)
2.986,73 1,000 2.986,73
16 EG1APE53 u Subministre i col·locació de quadre general de baixa tensió de l'edifici
de bombes de protecció contra incendis, de dimensions adequades per
incloure les proteccions indicades en el esquema unifilar, amb tots els
elements necessaris per al seu correcte muntatge:
(armadura, tapes, portes, elements de compartimentació, suports,
plaques, carrils modulars,...), paramenta de baixa tensió necessària
per al seu correcte funcionament tant de la part de potencia com de la
part de maniobra (accessoris, proteccions, contactors auxiliares,
connexions prefabricades, jocs de platines, unitats de control, blocs de
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material,...).
Element de protecció contra sobretensions transitories i permanents,
segons s'indica a l'esquema unifilar.
Marca CIRPROTEC amb reconexió automatica
Incloent proves de funcionament i la realització en taller de
subjeccions i connexions especials per adaptar els suports previstos
en el aparell. Totalment connexionat i operatiu.
Models de la casa Schneider o equivalent.
(P - 16)
17 EG1APE54 u Subministre i col·locació de quadre general de distribució de les
bombes de proteccióp contra incendis, de dimensions adequades per
incloure les proteccions indicades en el esquema unifilar, amb tots els
elements necessaris per al seu correcte muntatge:
(armadura, tapes, portes, elements de compartimentació, suports,
plaques, carrils modulars,...), paramenta de baixa tensió necessària
per al seu correcte funcionament tant de la part de potencia com de la
part de maniobra (accessoris, proteccions, contactors auxiliares,
connexions prefabricades, jocs de platines, unitats de control, blocs de
unions, terminals, cablejat interno, canals distribuïdores, petit
material,...).
Incloent proves de funcionament i la realització en taller de
subjeccions i connexions especials per adaptar els suports previstos
en el aparell. Totalment connexionat i operatiu.
Models de la casa Schneider o equivalent.
(P - 17)
3.942,48 1,000 3.942,48
18 EG1APE55 u Subministre i col·locació de quadre general de distribució de la caseta
de les bombes de protecció contra incendis, de dimensions adequades
per incloure les proteccions indicades en el esquema unifilar, amb tots
els elements necessaris per al seu correcte muntatge:
(armadura, tapes, portes, elements de compartimentació, suports,
plaques, carrils modulars,...), paramenta de baixa tensió necessària
per al seu correcte funcionament tant de la part de potencia com de la
part de maniobra (accessoris, proteccions, contactors auxiliares,
connexions prefabricades, jocs de platines, unitats de control, blocs de
unions, terminals, cablejat interno, canals distribuïdores, petit
material,...).
Incloent proves de funcionament i la realització en taller de
subjeccions i connexions especials per adaptar els suports previstos
en el aparell. Totalment connexionat i operatiu.
Models de la casa Schneider o equivalent.
(P - 18)
1.792,04 1,000 1.792,04
19 EG1APE56 u Subministre i col·locació de quadre secundari de distribució de la
caseta de reg, de dimensions adequades per incloure les proteccions
indicades en el esquema unifilar, amb tots els elements necessaris per
al seu correcte muntatge:
(armadura, tapes, portes, elements de compartimentació, suports,
plaques, carrils modulars,...), paramenta de baixa tensió necessària
per al seu correcte funcionament tant de la part de potencia com de la
part de maniobra (accessoris, proteccions, contactors auxiliares,
connexions prefabricades, jocs de platines, unitats de control, blocs de
unions, terminals, cablejat interno, canals distribuïdores, petit
material,...).
Element de protecció contra sobretensions transitories i permanents.
Marca CIRPROTEC amb reconexió automatica
Donará servei al quadre de comanament i protecció del sistema de
reg i a les instal·lacions interiors de la corresponent caseta
Incloent proves de funcionament i la realització en taller de
subjeccions i connexions especials per adaptar els suports previstos
en el aparell. Totalment connexionat i operatiu.
Models de la casa Schneider o equivalent.
(P - 19)
2.986,73 1,000 2.986,73
20 EG31PE57 m Canalització elèctrica formada per Conductor de coure de designació
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o safata metàl·lica (P - 23)
21 EG31PE58 m Canalització elèctrica formada per Conductor de coure de designació
UNE RZ1-K 0,6/1 kV (AS), tetrapolar de secció 4x400 mm2, col·locat
en tub o safata metàl·lica (P - 24)
278,08 225,000 62.568,00
22 EG31PE59 m Canalització elèctrica formada per Conductor de coure de designació
UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
secció 5x6 mm2, col·locat en tub o safata metà·lica (P - 25)
8,21 20,000 164,20
23 EG31PE60 m Canalització elèctrica formada per Conductor de coure de designació
UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
secció 5x2,5 mm2, col·locat en tub o safata metàl·lica (P - 26)
3,92 25,000 98,00
24 EG31PE61 m Canalització elèctrica formada per Conductor de coure de designació
UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
secció 4x50 + 1x25 (t) mm2, col·locat en tub o safata metà·lica (P - 27)
52,30 100,000 5.230,00
25 EG31PE62 m Canalització elèctrica formada per Conductor de coure de designació
UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
secció 4x95 + 1x50 (t) mm2, col·locat en tub soterrat (P - 28)
92,39 425,000 39.265,75
26 EG31PE63 m Canalització elèctrica formada per Conductor de coure de designació
UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
secció 5x16 mm2, col·locat en tub o safata metà·lica (P - 29)
17,26 20,000 345,20
27 EG66PE67 u Instalacions interiors receptores de l'edifici tècnic (caseta de control),
inclouen:
Mecanismes d'encesa d'enllumenat
Presses de corrent de manteniment
Enllumenat amb pantalles estanques
Punts d'alimentació directa a posibles equips.
Enllumenat d'emergència.
Altres receptors
Tots els elements subministrats i completament instalats. Amb part
proporcional de cargols i elements auxiliars necessaris per el seu
correcte muntatge. (P - 30)
1.075,22 1,000 1.075,22
28 EG66PE68 u Instalacions interiors receptores de la caseta de bombes de protecció
contra incendis, inclouen:
Mecanismes d'encesa d'enllumenat
Preses de corrent de manteniment
Enllumenat amb pantalles estanques
Punts d'alimentació directa a possibles equips.
Enllumenat d'emergència.
Altres receptors
Tots els elements subministrats i completament instalats. Amb part
proporcional de cargols i elements auxiliars necessaris per el seu
correcte muntatge. (P - 31)
1.075,22 1,000 1.075,22
29 EG66PE69 u Instalacions interiors receptores de la caseta de reg, inclouen:
Mecanismes d'encesa d'enllumenat
Preses de corrent de manteniment
Enllumenat amb pantalles estanques
Punts d'alimentació directa a possibles equips.
Enllumenat d'emergència.
Altres receptors
Tots els elements subministrats i completament instalats. Amb part
proporcional de cargols i elements auxiliars necessaris per el seu
correcte muntatge. (P - 32)
1.075,22 1,000 1.075,22
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.02.09 173.511,60
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 02 INFRASTRUCTURES DE SERVEIS
euros
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
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SUBCAPÍTOL 10 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
CAPÍTOL 01 Xarxa d'aigua protecció contra incendis
1 PGAIR001 m Execució de rasa per a canalització d'aigua potable sota vorera de
nova execució, per a tubs fins a diàmetre 300 mm, incloent l'excavació
segons plànols de detall i dimensions estàndards de companyia, acopi
provisional de les terres procedents de l'excavació, repàs i piconatge
del fons de la rasa, protecció de sorra segons especificacions de
companyia i reblert de rasa en tongades de 25 cm de gruix amb
material classificat procedent de la pròpia excavació, compactada al
95% P.M., amb temps d'espera, repassos de rasa i feines auxiliars
d'ajut per a col·locació de tub per part de companyia i sobrevolums
d'excavació i reblert per increments puntuals de profunditat per a
coordinació amb altres serveis. Càrrega, transport i cànon
d'abocament i manteniment dels materials excedents. Amb el
subministra i col·locació de banda de senyalització segons
especificacions companyia. (P - 382)
12,63 5.049,000 63.768,87
2 GCT0001 U TOPALL AMB FORMIGÓ PER L'ANCLATGE DE LES CLAUS DE
PAS I ACCESSORIS. REALITZACIÓ DE FORMA MANUAL (P - 308)
146,60 30,000 4.398,00
3 GF11F2Z1 m TUBERIA FUNDICIO K9 DN250 FUND Ud. Canonada de fundició
dúctil
´´FUNDITUBO´´, amb junta automàtica flexible de DN 250, i
revestiment interior




4 GF11F2Z2 m TUBERIA FUNDICIO K9 DN250 FUND Ud. Canonada de fundició
dúctil
´´FUNDITUBO´´, amb junta automàtica flexible de DN 100, i
revestiment interior




5 GF11F2Z3 m ENTRADA INTERIOR NAU DN-250 Ud. Entrada a interior de nau per
alimentació de punts de control incloent part proporcional de tub de
fundició dúctil ´´FUNDITUBO´´, amb junta automàtica flexible de DN
250, i




6 GN12H4Z1 u Vàlvula de comporta xarxa enterrada, ø:10´´ PN-16, construïda el cos
en fundició amb recobriment epoxi, inclús brides, juntes i muntatge (P -
365)
701,34 37,000 25.949,58
7 EDE8U3Z1 u Subministre i instal·lació de dipòsit de reserva per a emmagatzematge
d'aigua destinada al servei contra incendis de les següents
característiques:
DIMENSIONES:
- Capacidad: 1.500 m3 útiles o efectivos según UNE
CUERPO:
- Construido con paneles prefabricados de acero galvanizado según
norma española UNE-36086 (S355, S275
y S 235).
- Planches galvanizadas en caliente: 600 gr/ m2. Norma: EN 14601.
- Planchas de 3 mm a 2 mm galvanizadas en continuo: DX51 DZ275.
Norma: EN 10142.
- Las uniones se realizan mediante tornillos especiales de acero
galvanizado (grado 8 y 8,8).
- Todas las juntas se sellan con masilla de poliuretano tipo Sikaflex
11-FC.
- El depósito está reforzado con perfiles U en el perímetro superior e
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cuando sea necesario.
- El depósito es capaz de soportar (vacío) en cuanto a fuerzas
externas se refiere (viento) una presión de 150
Km/h en todo su cuerpo cilíndrico.
CUBIERTA:
- Techo plano en chapas de acero galvanizado y prelacado.
- El soporte del techo se hace por medio de correas “zetabor”.
- El perímetro se cubre con un embellecedor tipo “L” que sirve de
remate.
- Diseñado para soportar 70 Kg/m2.
ACCESORIOS
- Aspiración: Compuesta de codo interior con placa
antivortice y carrete exterior..........................2 - DN 300
- Retorno: Compuesto de codo interior invertido y
carrete exterior...............................................1 - DN 250
- Llenado: Compuesto de carrete interior, carrete
exterior y válvula de flotador........................1 - DN 100
- Vaciado: Compuesto de carrete exterior y válvula
de compuerta.................................................1 - DN 100
- Rebosadero: Compuesto de codo interior invertido
carrete exterior...............................................1 - DN 150
- Boca de hombre vertical (600 mm.) en la primera virola.
- Caseta de llenado con rejilla de venteo en la parte posterior.
- Indicador de nivel manométrico.
- Escalera vertical de aluminio en el exterior con protección y tramo de
salida.
- Plataforma con barandilla en techo.
- Soportes exteriores regulables con abarcón para retorno, llenado y
rebosadero.
En el precio se incluyen los trabajos de montaje y el material y
trabajos necesarios para realizar la cimentación (P - 10)
8 ENXAUFZ1 u
GRUP DE BOMBEIX CONTRA INCENDIS 540 m3/h i 95 mca
Ud. Equip de bombeig de aigua contra incendis capaç de donar servei
a un
cabal de 540 m³/h a 95 m.c.a., compost per els següents elements:
- 1 Bomba principal diesel homologada FM marca PATTERSON o
similar,
acoblada a un motor diesel i unes necessitats de 540 m³/h i 95 m.c.a.,
execució horitzontal, potencia de 280 C.V. i 1.800 rpm, incloent
acoblaments i protectores dels mateixos. Muntada sobre bancada de
perfiles
normalitzats.
- 1 Bomba principal elèctrica UNE-CEPREVEN mod. ZCP 250-55
acoblada a un
motor elèctric para unes necessitats de 540 m³/h i 95 m.c.a., execució
horitzontal, potencia 300 C.V. a 1.500 rpm, protecció IP55. Incloent
acoblament i protector del mateix. Muntada sobre bancada de perfiles
normalitzats.
- 1 Bomba jockey modelo ZX 10-32/5 de 12 m3/h y 100 mca - 1
Quadro
elèctric de maniobra i control segons UNE-EN 12845, arranc directe
bomba
jockey i arranc estrella - triangle bomba principal.
- 1 Quadro elèctric de control para las bombes dies el segons
UNE-EN 12845. -
1 Acumulador hidropneumàtic 50 lts timbrat a 16kg/cm².
- 4 Manòmetre glicerina 0-10kg/cm², pressòstats i purgador. - Vàlvules
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11/4´´ i buidat de
col·lectores 2´´.
- Vàlvules de retenció en impulsió de bombes principals de 10´´ i
jockey 1 1/4´´. - Tubería AESS NG DIN2448, inclús part proporcional
de accessoris, suports i muntatge. - 3 Aixetes de purga de manòmetre.
- Col·lector de probes i cabalímetre.
- Col·lector de pressòstats i jox de pressòstats (4 pressòstats per
bomba principal en demanda, 1 pressòstat per a bomba jockey i -2
pressòstats per a bomba principal en marxa).
- Pintura mitjançant una capa de imprimació i un altre de acabat de
color vermell.
- P.A. Instal·lació elèctrica entre tots els elements, quadro de control i
maniobra.
- Brida sortida anell bies, ruixadors e hidrants en col·lector impulsió
amb vàlvula de seccionament papallona.
- Tots els accessoris per la instal·lació acabada.
- Instal·lació de xarxa de sprinklers en sala de bombes contra incendis
d'acord amb Normes UNE/UNESPA-CEA.
- Inclou el subministre, instal·lació y posta en marxa
(P - 36)
9 GF11F2Z4 m Hidrant columna seca, antigelada i antitrencament ø:4´´ amb dos
boques de 70mm. i una 100mm amb ràcord i taps segons UNE 23400,
mod. ´´TIFON´´. Presa corba i carret de 680mm. Inclòs muntatge. (P -
337)
1.601,34 8,000 12.810,72
10 GF11SA01 m TUBERIA FUNDICIO K9 DN315FUND (P - 338) 49,51 300,000 14.853,00
11 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de
sorra (P - 326)
95,46 45,000 4.295,70
12 GDKZPNA1 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 328)
55,68 45,000 2.505,60
13 GF11SA02 m Red de hidrantes privativos MANGO PE100 DN160 PN16 sèrie
SDR11 (P - 339)
35,28 800,000 28.224,00
14 GF3D38FÇ u Brida cega de fosa de 100-200 mm de DN, amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i col.locada al fons de la rasa (P - 341)
37,24 38,000 1.415,12
15 GN12D3Ç1 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta manual, de
diàmetre nomimal 100 mm (P - 362)
234,66 8,000 1.877,28
16 GJM3Ç001 u Subministrament i col·locació de vàlvula de descàrrega de diàmetre
100mm (P - 359)
387,09 5,000 1.935,45
TOTAL CAPÍTOL 01.01.02.10.01 493.417,13
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 03 FERMS I PAVIMENTS
SUBCAPÍTOL 01 FERMS DE CALÇADA
1 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM (P - 227)
0,15 29.311,990 4.396,80
2 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 265)
16,31 7.328,000 119.519,68
3 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 281) 336,18 519,170 174.534,57
4 G9J14R00 t Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1 (P - 282) 387,33 19,070 7.386,38
5 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P -
278)
21,84 4.924,410 107.549,11
6 G9H1U12Ç t Mescla bituminosa en calent AC32 base B60/70 G, per a capa de
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7 G2266211 m3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació, en tongades de 50
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant
corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 228)
7,41 21.983,990 162.901,37
8 G975BLAN m Rigola BLANCA de 30*30 cm d'amplària de peça de formigó i 08 cm
de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 269)
13,00 7.183,430 93.384,59
9 G9J1U0JJ m2 Reg d'adherència amb emulsió antistick termoadherent que permet
continuar amb el tràfic de l'obra dons te un cort tems de trencament.
No es produeix la eliminació de la capa estesa. (P - 283)
0,32 29.311,990 9.379,84
10 G9J1UJJJ m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 284) 0,56 29.311,990 16.414,71
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.03.01 873.167,99
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 03 FERMS I PAVIMENTS
SUBCAPÍTOL 02 PAVIMENTS DE VORERA
1 F9A1201L m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del
PM (P - 43)
14,02 757,400 10.618,75
2 G9F1X005 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó ratllat per a
senyalitzar passos de vianants per a invidents, de 8 cm de gruix, de
forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del
terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients (P - 274)
32,00 292,500 9.360,00
3 F9G4M90Ç m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F, de 18
cm de gruix, de consistència fluida i un contingut en fibres d'acer entre
10 i 15 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de
pols de quars de color. (P - 44)
17,36 6.040,420 104.861,69
4 G96516EÇ m Vorada recta o corba de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada T3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P - 268)
19,21 6.597,830 126.744,31
5 G985160Ç m Vorada tipus rigola de 20x20 cm de formigó gris prefabricada per a
formació de gual, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20
a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:4 amb pòrtland
amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l (P - 271)
26,41 381,600 10.078,06
6 G981SA00 m2 M2 de gual per a vianants i vehicles , model 120/122, de formigó
prefabricat amb cares vistes flamejades, inclosa l'excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de
15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat segons
plànols de detall (P - 270)
148,74 463,200 68.896,37
7 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de
forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
la compressió de 20 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients (P - 273)
28,00 204,000 5.712,00
8 G9650020 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 267)
24,41 204,000 4.979,64
9 G965000A m Vorada de 8x20x100 cm, tipus jardí/tauló/fiol, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada (P - 266)
12,25 15.368,000 188.258,00
10 G9P1I001 t Subministre i estesa en parterres de grava volcànica vermella 15-20
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11 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 230)
5,00 5.800,600 29.003,00
12 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 265)
16,31 746,300 12.172,15
13 G9J1U0JJ m2 Reg d'adherència amb emulsió antistick termoadherent que permet
continuar amb el tràfic de l'obra dons te un cort tems de trencament.
No es produeix la eliminació de la capa estesa. (P - 283)
0,32 2.487,650 796,05
14 G9J1UJJJ m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI (P - 284) 0,56 2.487,650 1.393,08
15 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 280)
25,03 238,810 5.977,41
16 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P -
278)
21,84 358,220 7.823,52
17 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 281) 336,18 26,270 8.831,45
18 G991U010 u Escocell circular de 3 m de diàmtre, amb xapa d'acer 'corten', de 10
mm de gruix i 25 cm d'alçada, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo de resistencia de
20 N/mm2 i totes les feines adients, totalment col·locada.  (P - 272)
281,89 17,000 4.792,13
19 F9G4M9NÇ m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F, de 10
cm de gruix, de consistència fluida i un contingut en fibres d'acer entre
10 i 15 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de
pols de quars de color. (P - 46)
10,33 19.783,990 204.368,62
20 F9G4M9JJ m2 Paviment de formigó amb doble malla d'acer AEH-500 per gual
provisional d'accés a l'obra interior de parceles. Inclou 25 cm de
formigó amb dues mallles d'acer a colocar 10 cm per sota de la cota
definitiva de la parcela.
A la fase de rodadura i pintura definitiva, es reomplirá amb 10 cm del
paviment de formigó definitiu. (P - 45)
22,50 384,000 8.640,00
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.03.02 818.518,59
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 04 JARDINERIA
SUBCAPÍTOL 01 PREPARACIÓ DEL TERRENY
1 F2422020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb dúmper (P - 40)
1,05 14.143,600 14.850,78
2 F242SA00 m3 Terraplenat i acabat i allisada de talussos de terra vegetal, amb
mitjans mecànics (P - 41)
0,70 35.359,000 24.751,30
3 FR2BSA00 m2 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor
sobre pneumàtics de 14,7 a 25 kW (20 a 30 CV) i equip de fresatge
d'una amplaria de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró compactador, per
un pendent inferior al 2% (P - 125)
0,19 35.359,000 6.718,21
4 FR3PSA00 m3 Substracte vegetal de jardineria de categoria alta, per millora de terra
vegetal existent amb alt contingut en sorrai matèria orgànica vegetal,
composició en funció dels resultats analítics de la terra vegetal estesa,
amb una conductivitat elèctrica menor. (P - 128)
26,86 3.953,740 106.197,46
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.04.01 152.517,75
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SUBCAPÍTOL 02 SUBMINISTRAMENT DE PLANTES
1 FR43SA00 u Subministrament de Fraxinius angustifolia excelsior de perímetre de 18
a 20 cm, amb arrel nua de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 133)
60,29 59,000 3.557,11
2 FR43SA01 u Subministrament de Fraxinius angustifolia ''RAYWOOD'' de perímetre
de 18 a 20 cm, amb arrel nua de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 134)
130,78 19,000 2.484,82
3 FR43SA02 u Subministrament d'Acer freemani ''Autmun Blaze'' 18 a 20 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm
segons fórmules NTJ (P - 135)
150,80 90,000 13.572,00
4 FR43SA03 u Subministrament d'acer saccherinnum 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons
fórmules NTJ (P - 136)
74,34 278,000 20.666,52
5 FR43SA04 u Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima
47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 137)
143,01 9,000 1.287,09
6 FR45SA05 u Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm,
amb arrel nua segons fórmules NTJ (P - 142)
81,58 6,000 489,48
7 FR42SA06 u Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm
segons fórmules NTJ (P - 130)
148,51 32,000 4.752,32
8 FR45SA07 u Subministrament de Tilita cordata de perímetre 18 a 20 cm, amb un pa
de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm
segons fórmules NTJ (P - 143)
126,45 16,000 2.023,20
9 FR45SA08 u Subministrament de Tamarix pentandra de perímetre 18 a 20 cm, amb
un pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ (P - 144)
120,85 9,000 1.087,65
10 FR45SA09 u Subministrament de Gleditsia triacanthos de perímetre 18 a 20 cm,
amb un pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima
47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 145)
77,31 24,000 1.855,44
11 FR43512B u Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb
peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 131)
120,41 14,000 1.685,74
12 FR45SA10 u Subministrament de Ginkgo Bilboa exemplar de 3 peus de 30-40 de
perímetre cada un en contenidor de 500l (P - 146)
904,05 2,000 1.808,10
13 FR45SA11 u Subministrament de Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20
cm amb arrel nua (P - 147)
80,31 14,000 1.124,34
14 FR43H42B u Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 132)
144,07 14,000 2.016,98
15 FR44EC1B u Subministrament de Populus nigra Italica (Pyramidalis) de perímetre
de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (P - 138)
27,34 65,000 1.777,10
16 FR45SA12 u Subministrament de Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm amb
arrel nua (P - 148)
76,19 7,000 533,33
17 FR45SA13 u Subministrament de Betuula pendula de perímetre de 18 a 20 cm amb
pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm
(P - 149)
81,02 10,000 810,20
18 FR45SA14 u Subministrament de Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm
amb arrel nua (P - 150)
72,93 8,000 583,44
19 FR45SA15 u Subministrament de Robinia pseudoacacia ''Bessoniana'' de perímetre
de 18 a 20 cm amb arrel nua (P - 151)
60,70 20,000 1.214,00
20 FR45SA16 u Subministrament de Carpinus betulus de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fòrmules NTJ (P - 152)
88,10 24,000 2.114,40
21 FR451J2B u Subministrament de Quercus robur de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
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22 FR45SA17 u Subministrament de Tilia tormentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm
segons fòrmules NTJ (P - 153)
126,45 10,000 1.264,50
23 FR45SA18 u Subministrament de Pyrus Calleriana de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm
segons fòrmules NTJ (P - 154)
152,58 13,000 1.983,54
24 FR45162B u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons
fórmules NTJ (P - 139)
140,92 24,000 3.382,08
25 FR45SA19 u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons
fòrmules NTJ (P - 155)
177,60 18,000 3.196,80
26 FR451R2B u Subministrament de Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ (P - 141)
171,41 10,000 1.714,10
27 FR45SA20 u Subministrament de Quercus robur de perímetre de 16 a 18 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fòrmules NTJ (P - 156)
120,04 10,000 1.200,40
28 FR45SA21 u Subministrament de Olea europaea exemplar de perímetre de 80 a
100 cm, en contenidor mínim de 500 l (P - 157)
1.029,00 6,000 6.174,00
29 FR45SA22 u Subministrament de Olea europaea exemplar de perímetre de 125 a
150 cm, en contenidor mínim de 500 l (P - 158)
4.042,50 3,000 12.127,50
30 FR45SA24 u Subministrament de Cupressus sempervivens ''Stricta'' d'alçària de
350-400 cm, en contenedor (P - 159)
210,80 6,000 1.264,80
31 FR45SA25 u Subministrament de Thuja occidentalis ''Smeragd'' d'alçària de 200
-250 cm en contenidor (P - 160)
53,66 59,000 3.165,94
32 FR45SA26 u Subministrament de Pruns cerasifera ''nigra'' (pisardi) de 200-250 cm
d'alçada en pa de terra (P - 161)
33,16 41,000 1.359,56
33 FR45SA27 u Subministrament de Cercis siliquastrum arbustiu
de 200-250 cm d'alçada en pa de terra (P - 162)
69,09 28,000 1.934,52
34 FR45SA28 u Subministrament de Rhus typhyna de 150-200 cm d'alçada en pa de
terra (P - 163)
39,69 69,000 2.738,61
35 FR45SA29 u Subministrament de Lagertroemia indica de 150-200 cm d'alçada en
pa de terra (P - 164)
49,97 64,000 3.198,08
36 FR45SA30 u Subministrament de Parrotia persica de 150-200 cm d'alçada en pa de
terra (P - 165)
45,57 72,000 3.281,04
37 FR45SA31 u Subministrament de Tamarix gallica de 100-125 cm d'alçada en
contenedor de 10 litres (P - 166)
11,86 32,000 379,52
38 FR45SA32 u Subministrament de Arbutus unedo de 80-100 cm d'alçada en
contenedor de 10 litres (P - 167)
29,40 63,000 1.852,20
39 FR45SA33 u Subministrament de Punica granatum de 100-150 cm d'alçada en
contenedor de 20 litres (P - 168)
38,75 63,000 2.441,25
40 FR45SA34 u Subministrament de Cytisus scoparius en contenedor de 3 litres (P -
169)
3,69 189,000 697,41
41 FR45SA35 u Subministrament de Cistus albidus en contenedor de 3 litres (P - 170) 3,69 348,000 1.284,12
42 FR45SA36 u Subministrament de Rosmarinus officinalis ''prostat'' en contenedor de
2 litres (P - 171)
3,27 1.131,000 3.698,37
43 FR45SA37 u Subministrament de Spiraea cantoniensis ''Van Houtei'' de 60-80 cm
d'alçada en contenedor de 2 litres (P - 172)
11,03 196,000 2.161,88
44 FR45SA38 u Subministrament de Photinia fraseri ''Red Robin'' de 80-100 cm
d'alçada en contenedor de 10 litres (P - 173)
11,03 7,000 77,21
45 FR45SA39 u Subministrament de Lonicera pileata de 40-60 cm d'alçada en
contenedor de 3 litres (P - 174)
3,63 5.225,000 18.966,75
46 FR45SA40 u Subministrament de Juniperus horizontalis ''Old Gold'' de 40-60 cm
d'alçada en contenedor de 3 litres (P - 175)
4,19 444,000 1.860,36
47 FR45SA41 u Subministrament de Abelia Grandiflora ''Prostata'' de 40-60 cm
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48 FR45SA42 u Subministrament de Perovskia atripifolia de 20-30 cm d'alçada en
contenedor de 3 litres (P - 177)
3,87 5.271,000 20.398,77
49 FR45SA43 u Subministrament de Teucrium fructicans de 30-50 cm d'alçada en
contenedor de 3 litres (P - 178)
3,87 1.496,000 5.789,52
50 FR45SA44 u Subministrament de Viburnum tinus ''Eve Price'' de 20-40 cm d'alçada
en contenedor de 3 litres (P - 179)
4,12 1.006,000 4.144,72
51 FR45SA45 u Subministrament de Gaura lindheimeri de 20-30 cm d'alçada en
contenedor de 3 litres (P - 180)
2,04 2.076,000 4.235,04
52 FR45SA46 u Subministrament de Lippia nodiflora en M11 (P - 181) 1,97 1.940,000 3.821,80
53 FR45SA47 u Subministrament de Vinca Major en M11 (P - 182) 1,97 6.111,000 12.038,67
54 FR45SA48 u Subministrament de Lavandula angustifolia en C1, 3l (P - 183) 1,78 1.960,000 3.488,80
55 FR45SA49 u Subministrament deThymus vulgaris en C1, 3l (P - 184) 1,78 2.184,000 3.887,52
56 FR45SA50 u Subministrament de Penisetum villosum en M11 (P - 185) 0,96 2.023,000 1.942,08
57 FR45SA51 m2 Parterre sota alineació d'arbrat tipus 1, format per gramínies tipus
Nassella en AF (5ut/m2) i una unitat cada 10 m2 de Púnica granatum,
amb un encoixinament de mulch triturat de poda de 3 cm de gruix de
mitjana (P - 186)
12,34 1.185,600 14.630,30
58 FR45SA52 m2 Parterre sota alineació d'arbrat tipus 2, format per Vinca major en M11
(4ut/m2) i una unitat cada 2 m2 de Teucrium fructicans en contenidor
de 2 litres, amb un encoixinament de mulch de triturat de poda de 3 cm
de gruix de mitjana. (P - 187)
10,49 3.174,000 33.295,26
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.04.02 258.714,76
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 04 JARDINERIA
SUBCAPÍTOL 03 TREBALLS DE PLANTACIONS
1 FR61SA00 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg (P - 188)
24,68 605,000 14.931,40
2 FR662331 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg (P - 195)
2,27 15.718,000 35.679,86
3 FR66SA01 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 10 a 25 l,
excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg (P - 197)
7,04 432,000 3.041,28
4 FR662441 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l,
excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg (P - 196)
2,91 203,000 590,73
5 FR66SA02 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1 a 1,5 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
i primer reg (P - 198)
0,95 6.220,000 5.909,00
6 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny
prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg
(P - 203)
0,39 10.074,000 3.928,86
7 FR61SA03 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre
de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de
plantació de 100x100x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent
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8 FR61SA04 u Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 100 a 140 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçaria (a partir del coll de l'arrel), excavació
de clot de plantació de 150 x 150 x 100 cm amb mitjans manuals, en
un penden inferior al 25%, reblert del clot amb terra de la excavació (P
- 190)
328,10 11,000 3.609,10
9 FR61SA05 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 1,5 a 2,5 m
d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de 100 x
100 x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25%,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 191)
18,38 59,000 1.084,42
10 FR61SA07 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 3,5 a 5 m
d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de 120 x
120 x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25%,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 192)
35,28 6,000 211,68
11 FR61SA08 u Transplantament dins de l'obra d'arbre planiforli de 80 a 100 c, de
perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de 280x280x135 cm amb
retroexcavadora (P - 193)
731,03 2,000 1.462,06
12 FR61SA09 u Aspratge simple d'arbre mitjançant rolls de fusta de pi tractada en
autoclau en secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària,
clavat al fons del forat de 30 cm, i amb 1 abraçadores regulables de
goma o cautxú (P - 194)
13,83 823,000 11.382,09
13 FR72SA10 m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons
NTJ 07, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30%,
superficie de 500 a 2.000 m2, incloent el corronat posterior i la primera
sega (P - 205)
0,85 5.456,000 4.637,60
14 FR72SA12 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment tipus ''PRAT FLORIT'' segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lusa (200 g/m2), adob organo-min (P - 206)
0,42 24.441,000 10.265,22
15 FR66SA13 m2 Encoixinament amb mulch de triturat de restes de poda, subministrat a
granel, escampat amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
encapa uniforme de gruix fins a 10cm (P - 199)
3,28 6.661,000 21.848,08
16 FR66SA14 m Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de
llagària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de
protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa
amb mitjans mecànics (P - 200)
21,48 349,600 7.509,41
17 FR66SA15 m2 Mallla antigerminant geotextil teixit de polipropilè, amb un pes mínim
de 125 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la
perforació igual o superior a 1500 N, inclós perdues per retallls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superficie (P - 201)
2,69 1.786,000 4.804,34
18 FR66SA16 m2 Encoixinament amb astella de pi, subministrada a granell, escampada
amb mitjans mecànics i manuals en capa uniforme de gruix fins a 10
cm (P - 202)
6,69 527,000 3.525,63
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.04.03 138.628,96
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 05 SENYALITZACIÓ
SUBCAPÍTOL 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL
1 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 293)
60,58 31,000 1.877,98
2 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 294)
68,08 14,000 953,12
3 GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
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4 GBB1U132 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 295)
75,16 67,000 5.035,72
5 GBB1U142 u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis
(S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada (P - 296)
106,59 3,000 319,77
6 GBB1U151 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 297)
220,06 1,000 220,06
7 GBB31420 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
30x15 cm, fixada al senyal (P - 299)
49,11 6,000 294,66
8 GBB31520 u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
40x20 cm, fixada al senyal (P - 300)
52,69 1,000 52,69
9 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 301)
84,99 112,000 9.518,88
10 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 302)
102,49 12,000 1.229,88
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.05.01 19.787,04
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 05 SENYALITZACIÓ
SUBCAPÍTOL 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL PROVISIONAL
1 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 288)
0,67 3.515,393 2.355,31
2 GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 287)
1,98 72,000 142,56
3 GBA1U250 m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 289)
2,12 381,636 809,07
4 GBA1U290 m Pintat amb dues capes de faixa de 50 cm d'amplada sobre paviments,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 290)
2,31 842,880 1.947,05
5 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 291)
15,78 292,034 4.608,30
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.05.02 9.862,29
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 05 SENYALITZACIÓ
SUBCAPÍTOL 03 SISTEMES DE CONTENCIÓ
euros
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
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1 GBB30U01 m Barrera de seguretat recte tipus BMSNa4/120a amb poste CPN
120x1500 mm, separador i catadiòptrics cada 8m, i muntatge hincat
cada 4m. Inclòs desplaçament d'equip i tall de carril en horari nocturn,
terminals i suplement de curvat, en cas necessari (P - 298)
49,85 120,000 5.982,00
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.05.03 5.982,00
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 06 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
SUBCAPÍTOL 01 MOBILIARI URBÀ
1 FZENIND01 u subministrament i col·locació de Banc LÍMITE ARQUITECTÓNICO
ZEN ASIENTO INDIVIDUAL o similar, Dimensions: Ø. 640, h. 410 mm.
col·locat amb fixacions mecàniques. (P - 212)
116,51 48,000 5.592,48
2 FZENDOB01 u subministrament i col·locació de Banc ZEN DOBLE o similar,
Dimensions: L.1332, A.666, h.450 mm.
col·locat amb fixacions mecàniques. (P - 211)
247,14 8,000 1.977,12
3 FVERSAT01 u Paperera Litterbin de Mago color ocre, model 377N, d=45cm,
h=113cm, pes 119Kg. (P - 209)
222,43 51,000 11.343,93
4 FRB5P2AÇ m Graó d'escala fet amb troncs de fusta de pi roig de 10 cm de diàmetre i
fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau
per un grau de protecció profunda, fixat amb estaques de fusta de pi
amb les mateixes característiques, previ perfilat manual del terreny per
adaptar-lo al graonat (P - 208)
19,80 350,000 6.930,00
5 FRB5001Ç m Formació de banc amb travesses de fusta de pi, inclou base
estructural de formgó HA-25 cargols d'acer galvanitzat amb rosca de
fixacio, preparació del terreny, subministrament, transport i col·locació.
Tot inclòs completament acabat. (P - 207)
77,18 225,000 17.365,50
6 FPILSA00 u Subministre i col·locació de pilona de fundició dúctil tipus Hospitalet de
FDB o similar de color negre forja amb anell d'acer inoxidable (P - 120)
82,19 36,000 2.958,84
7 FPILSA01 u Subministre i col·locació de pilona de fundició dúctil tipus Hospitalet de
FDB extraible o similar de color negre forja amb anell d'acer inoxidable
(P - 121)
232,51 28,000 6.510,28
8 FZENSA01 u subministrament i col·locació de Banc ZEN TRIPLE o similar,
col·locat amb fixacions mecàniques. (P - 210)
535,00 5,000 2.675,00
9 FQZ5SA00 u Subministrament, transport, muntatge i cimentació de parada
d'autobus CAmpmar PSI (sin panel solar ni pantallas, solo estructura)
(P - 122)
2.299,00 5,000 11.495,00
10 FQZ5SA01 u Aparcabicicletes Santa&Cole (P - 123) 265,00 25,000 6.625,00
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.06.01 73.473,15
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 06 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
SUBCAPÍTOL 02 MURS DE CONTENCIÓ
CAPÍTOL 01 MURS D'ESCULLERA
SUBCAPÍTOL 01 MURS D'ESCULLERA
1 G221U113 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
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manteniment de l'abocador (P - 220)
2 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 224)
0,25 1.617,720 404,43
3 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 256)
63,04 709,160 44.705,45
4 GRJ2SA03 M3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 1000 a 2000 kg, per a
formació de murs, inclós subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric sobre plànols (P - 375)
63,15 9.261,600 584.870,04
5 G32G013Ç m2 Subministre i col·locació de llàmina geotextil al trasdòs del mur. (P -
248)
2,25 4.473,150 10.064,59
6 G32G016Ç m Drenaje horizontal con tubo de PVC perforado de diámetro de 160
mm, para extración de agua de muros, addheridos al desmonte antes
antes del inicio del relleno, dando salida por la línea de máxima
pendiente. (P - 249)
10,45 569,560 5.951,90
7 G32G011Ç m3 Subministre i rebliment de material drenant (graves) al trasdòs del mur,
amb mitjans mecànics. (P - 247)
18,70 1.016,620 19.010,79
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.01.06.02.01.01 667.725,66
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 06 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
SUBCAPÍTOL 02 MURS DE CONTENCIÓ
CAPÍTOL 02 MURS CONTENCIÓ INTERIOR PARCEL·LES
SUBCAPÍTOL 01 MUR (A3/D1)
Subcapítol 01 MOVIMENTS DE TERRES I IMPERMEABILITZACIÓ
1 G221U113 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 220)
1,15 102,430 117,79
2 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 224)
0,25 227,600 56,90
3 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó,
amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 264)
4,25 858,780 3.649,82
4 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de
20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
239)
18,08 811,950 14.680,06
5 GD5AU210 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs base de
formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols (P -
311)
20,16 227,600 4.588,42
6 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm
d'alçada, feltre de polipropilè i làmina impermeabilitzant de polietilè,
amb resistència a la compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de
murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada
(P - 263)
11,68 858,780 10.030,55
TOTAL Subcapítol 01.01.06.02.02.01.01 33.123,54
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 06 ELEMENTS D'URBANITZACIÓ
SUBCAPÍTOL 02 MURS DE CONTENCIÓ
CAPÍTOL 02 MURS CONTENCIÓ INTERIOR PARCEL·LES
euros
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SUBCAPÍTOL 01 MUR (A3/D1)
Subcapítol 02 ESTRUCTURES
1 G4L1X002 m2 Alçat de mur prefabricat tipus panel de formigó de 2 m a 3 m d'alçada
segons plànols de detall, de tipus Adhorna o similar totalment
col·locada. Inclús subministrament, col·locació i part proporcional de
juntes, elements d'ancoratge. Tots els treballs inclosos. (P - 260)
64,52 7,880 508,42
2 G4L1X003 m2 Alçat de mur prefabricat de formigó de 3 m a 4 m d'alçada amb
contraforts segons plànols de detall, de tipus Adhorna o similar
totalment col·locada. Inclús subministrament, col·locació i part
proporcional de juntes, elements d'ancoratge. Tots els treballs
inclosos. (P - 261)
64,52 850,900 54.900,07
3 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 251)
8,75 227,600 1.991,50
4 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 256)
63,04 118,370 7.462,04
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 257)
0,74 3.983,000 2.947,42
6 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat per a estructures realitzades in situ. (P - 258) 20,00 205,740 4.114,80
TOTAL Subcapítol 01.01.06.02.02.01.02 71.924,25
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 07 SISTEMA DE RECOLLIDA D'AIGUA, FILTRATGE I BOMBEIG
SUBCAPÍTOL 01 APROFITAMENT D'AIGUA PLUVIAL
CAPÍTOL 01 OBRA CIVIL TANCS DE TEMPESTES I DIPÓSIT 2250M
1 GD78SA01 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, classe
III segons norma ASTM C-76M, inclòs preparació de la base
d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 314)
510,87 228,000 116.478,36
2 G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 219)
1,15 1.415,400 1.627,71
3 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 251)
8,75 146,650 1.283,19
4 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric (P - 237)
3,78 695,930 2.630,62
5 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat per a estructures realitzades in situ. (P - 258) 20,00 1.959,380 39.187,60
6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 257)
0,74 68.303,840 50.544,84
7 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 256)
63,04 899,550 56.707,63
8 G450SA04 m2 Formació de pendents interiors amb HL-150/P/20 abocat amb bomba
(P - 254)
17,50 283,510 4.961,43
9 G450SA05 u Pericó d'entrada de dipòsit de tormenta quadrat de registre de 300 cm
x 300 cm i fins 4 metres d'alçada executat in situ amb formigó de
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entroncament amb tubs, con superior, bastiment  (P - 255)
10 GDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 290x140x100 mm, sobre llit de
sorra (P - 326)
95,46 5,000 477,30
11 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 60)
50,92 5,000 254,60
12 PGAIR001 m Execució de rasa per a canalització d'aigua potable sota vorera de
nova execució, per a tubs fins a diàmetre 300 mm, incloent l'excavació
segons plànols de detall i dimensions estàndards de companyia, acopi
provisional de les terres procedents de l'excavació, repàs i piconatge
del fons de la rasa, protecció de sorra segons especificacions de
companyia i reblert de rasa en tongades de 25 cm de gruix amb
material classificat procedent de la pròpia excavació, compactada al
95% P.M., amb temps d'espera, repassos de rasa i feines auxiliars
d'ajut per a col·locació de tub per part de companyia i sobrevolums
d'excavació i reblert per increments puntuals de profunditat per a
coordinació amb altres serveis. Càrrega, transport i cànon
d'abocament i manteniment dels materials excedents. Amb el
subministra i col·locació de banda de senyalització segons
especificacions companyia. (P - 382)
12,63 174,000 2.197,62
13 G450SA02 m2 Subministrament i col·locació de morter impermeable tipus Neoproof
Plus (Aquatek Supper) sobre murs de formigó, aplicat en 2 capes amb
un consum de 1,2 i 1,5 kg/m2 (P - 252)
18,00 979,690 17.634,42
14 G450SA03 m2 Subministrament i col·locació de membrana líquida impermeable
bicomponent de poliurea modificada amb bitumen tipus
HYPERDESMO PB 2K, aplicada en 2 capes amb un consum
aproximat d'entre 3,5 i 4,2 kg/m2 i un espessor entre 3,5-4 mm. (P -
253)
24,00 979,690 23.512,56
15 G32G011Ç m3 Subministre i rebliment de material drenant (graves) al trasdòs del mur,
amb mitjans mecànics. (P - 247)
18,70 791,280 14.796,94
TOTAL CAPÍTOL 01.01.07.01.01 474.274,62
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 01 URBANITZACIÓ
CAPÍTOL 07 SISTEMA DE RECOLLIDA D'AIGUA, FILTRATGE I BOMBEIG
SUBCAPÍTOL 01 APROFITAMENT D'AIGUA PLUVIAL
CAPÍTOL 02 EQUIPAMENT TANCS DE TEMPESTES I DIPÓSIT 2250M
1 GE52004Ç m VALVULA DE REGULACIÓN DE CAUDAL TIPO VORTEX
MOTORIZADA DN 200
Válvula de Regulación de Caudal tipo vórtice, marca
MOSBAEK-HIDROSTANK, modelo por determinar , para regular un
caudal de 70 l/s a una altura de lámina de agua de por determinar.
Fabricado en acero inoxidable AISI 316, acabado final chorreado con
bolas de vidrio. Con brida loca de polipropileno, reforzada con alma de
acero de DN 200 PN 10. Incluso con ventana de inspección. ***
Incluye para la instalación de la válvula de regulación: -- Un
Pasamuros DN 200 L=600 mm. para empotrar a pared, en acero
inoxidable AISI 316, acabado final chorreado con bolas de vidrio, con
brida loca de polipropileno DN 200 PN 10 -- Una Válvula de Guillotina
DN 200 PN 10, cuerpo y tajadera en acero inoxidable AISI 316.
Accionamiento motorizado con actuador AUMA todo nada. *** Incluye
un by-pass formado por: -- Un Pasamuros DN 200 L=600 mm. para
empotrar a pared, en acero inoxidable AISI 316, acabado final
chorreado con bolas de vidrio, con brida loca de polipropileno DN 200
PN 10 para el by-pass -- Una Válvula de Guillotina DN 200 PN 10,
cuerpo y tajadera en acero inoxidable AISI 316. Accionamiento
mediante volante. -- Un Codo DN 200 con prolongación de 1 m,
fabricado en acero inoxidable AISI 316, con brida loca de polipropileno
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A4. (P - 330)
2 GE52SA00 m CLAPETA ANTI-RETORNO DN 1000
Válvula antirretorno de fin de línea para un sección de paso de DN
1000 mm, fabricada en acero inoxidable AISI 400 con cierre en EPDM,
y acabado final chorreado con bolas de vidrio. Incluye junta de
estanqueidad en EPDM para ajustar el marco a la pared. Tornillería y
anclajes en A4. (P - 333)
3.584,00 5,000 17.920,00
3 GE52010Ç UT XEMENEIA DE VENTILACIÓ A L'EXTERIOR (P - 332) 500,00 5,000 2.500,00
4 GE52009Ç m NIVELES DE CAMARAS DE RETENCION 2 BOYAS (P - 331) 474,46 5,000 2.372,30
5 GE52002Ç u MEDIDOR DE NIVEL ULTRASONIDOS
Medidor de nivel por ultarsonidos con salida 4-20 mA para controlar el
niel de agua en la arqueta de entrada y en el deposito de tormentas,
marca vega. (P - 329)
1.020,00 5,000 5.100,00
TOTAL CAPÍTOL 01.01.07.01.02 39.843,00
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 02 MESURES CORRECTORES
CAPÍTOL 01 GESTIÓ DEL VERD PÚBLIC
1 GR2B1110 m2 Treballs per la preservació i recuperació dels espais de riera. (P - 369) 2,54 21.532,000 54.691,28
2 GR2B1111 m2 Espais agrícoles. Es promouran modalitats d'explotació que
contribueixin a la dinamització del teixit agrari local o que tinguin funció
social. (P - 370)
0,92 62.953,000 57.916,76
3 GR2B1114Z pa Reaprofitament i compostatge de materia organica dels boscos
afectats. (P - 0)
42.016,81 1,000 42.016,81
4 GR2B1112 m2 Treballs pel manteniment dels boscos existents, mitjançant restauració
amb espècies de la seva climàtica a raó d'una unitat cada 9 m2 i
alçada mínima de 1.50 m. Aquests és podràn ordenar mitjançant
itineraris de vianants de terra i mobiliari urbà. Es preveuran també
mecanismes apropiats per a la protecció d'aquests espais front als
incendis forestals. (P - 371)
0,66 140.000,000 92.400,00
5 GR2B1113 m2 Treballs per la disposició de vegetació que serveixi per la delimitació
de la carretera i que marquin l'àmbit de l'àrea d'intervenció. (P - 372)
5,25 13.080,000 68.670,00
TOTAL CAPÍTOL 01.02.01 315.694,85
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 02 MESURES CORRECTORES
CAPÍTOL 02 MILLORA AMBIENTAL TENES
SUBCAPÍTOL 04 ENDEGAMENT NATURALITZAT
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 241)
0,25 9.200,000 2.300,00
2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 217)
0,80 2.760,000 2.208,00
3 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador i picontage de fons de
rasa (P - 223)
2,60 4.750,000 12.350,00
4 G228U01Ç m3 Rebliment i compactació de rases, pous, fonaments i al darrera
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procedent de l'excavació, inclós càrregues i transports, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 236)
5 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 225) 0,70 4.900,000 3.430,00
6 F2422020 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en
obra, amb dúmper (P - 40)
1,05 2.760,000 2.898,00
7 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, (P
- 124)
0,25 9.200,000 2.300,00
8 F2A15000 m3 Esmena de la terra procedent de l´obra per aconseguir una textura
franca a base de sauló 1:1 (P - 42)
2,50 2.760,000 6.900,00
9 FR341111 m2 Esmena orgànica del sòl amb compost de classe I d'origen vegetal,
segons NTJ 05C, subministrat a granel, amb una dosi de 25 l/m2,
escampat amb tractor i fresatge de terreny amb tractor (P - 127)
1,01 1.380,000 1.393,80
10 FR4HIGR m2 Subministrament i plantació de planta higròfita tipus Phragmites
sp,Hyparrhenia sp, Scirpus sp, Juncus sp, Tipha sp i similars, amb una
densitat mínim de 3 u/m2, amb mitjans manuals sobre terreny de
pendent màxim 3H:2V, (P - 129)
4,23 360,000 1.522,80
11 FR721AK0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb
una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície  de 2000 a 5000 m2 (P - 204)
0,42 9.200,000 3.864,00
12 GRJ2U020 M3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclós
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric sobre plànols
(P - 376)
28,32 210,000 5.947,20
13 GRJ2SA01 M3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, concertada
amb formigó, inclós subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric sobre plànols (P - 373)
68,33 22,000 1.503,26
14 FR2BSA01 m2 Acondicionament de les zones afectades per abassagament de terra
vegetal consistent en un anivellament i llaurat (P - 126)
1,00 1.240,000 1.240,00
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.02.02.04 58.544,56
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 02 MESURES CORRECTORES
CAPÍTOL 02 MILLORA AMBIENTAL TENES
SUBCAPÍTOL 05 GUAL PER CAMÍ I VESSAMENT DE PLUVIALS AL RIU TENES
1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 265)
16,31 33,300 543,12
2 G9GA0004 m3 Base de formigó HM-20 per a paviments i voreres, de consistència
plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients (P - 275)
60,02 10,200 612,20
3 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 250)
28,32 170,000 4.814,40
4 GRJ2SA01 M3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, concertada
amb formigó, inclós subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric sobre plànols (P - 373)
68,33 34,000 2.323,22
5 GRJ2SA02 M3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1200 kg, concertada
amb formigó, inclós subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric sobre plànols (P - 374)
63,15 172,500 10.893,38
TOTAL SUBCAPÍTOL 01.02.02.05 19.186,32
euros
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OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 03 RODADURA I PINTURA DEFINITIVA
CAPÍTOL 01 RODADURA
1 G9J1U0JJ m2 Reg d'adherència amb emulsió antistick termoadherent que permet
continuar amb el tràfic de l'obra dons te un cort tems de trencament.
No es produeix la eliminació de la capa estesa. (P - 283)
0,32 29.311,990 9.379,84
2 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 281) 336,18 198,380 66.691,39
3 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 280)
25,03 4.220,920 105.649,63
TOTAL CAPÍTOL 01.03.01 181.720,86
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 03 RODADURA I PINTURA DEFINITIVA
CAPÍTOL 03 RECONSTRUCCIÓ I FINALITZACIÓ DE GUALS
1 F9G4M9NÇ m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F, de 10
cm de gruix, de consistència fluida i un contingut en fibres d'acer entre
10 i 15 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de
camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de
pols de quars de color. (P - 46)
10,33 384,000 3.966,72
TOTAL CAPÍTOL 01.03.03 3.966,72
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 03 RODADURA I PINTURA DEFINITIVA
CAPÍTOL O2 PINTURA DEFINITIVA
1 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 288)
0,67 3.515,393 2.355,31
2 GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 287)
1,98 72,000 142,56
3 GBA1U250 m Pintat amb dues capes de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviments,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 289)
2,12 381,636 809,07
4 GBA1U290 m Pintat amb dues capes de faixa de 50 cm d'amplada sobre paviments,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 290)
2,31 842,880 1.947,05
5 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 291)
15,78 292,034 4.608,30
TOTAL CAPÍTOL 01.03.O2 9.862,29
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 04 VARIS
CAPÍTOL 01 SEGURETAT I SALUT
euros
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
PRESSUPOST Data: 15/10/11 Pàg.: 45
1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)
166.814,47 1,000 166.814,47
TOTAL CAPÍTOL 01.04.01 166.814,47
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 04 VARIS
CAPÍTOL 02 CONTROL DE QUALITAT
1 XPA000CQ pa Partida alçada a justificar per l'execució del control de qualitat, en base
a l'annex i el pla de control de qualitat. (P - 0)
169.415,29 1,000 169.415,29
TOTAL CAPÍTOL 01.04.02 169.415,29
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU
FASE 04 VARIS
CAPÍTOL 03 GESTIÓ DE RESIDUS
1 XPA000GR pa Partida alçada a justificar per l'execució de la gestió de residus (P - 0) 29.685,72 1,000 29.685,72
TOTAL CAPÍTOL 01.04.03 29.685,72
euros










































6. RESUM DE PRESSUPOST 











































DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
RESUM DE PRESSUPOST Data: 15/10/11 Pàg.: 1
NIVELL 4: SUBCAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SUBCAPÍTOL 01.01.01.01  ESBROSSADA 112.831,75
SUBCAPÍTOL 01.01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 1.364.165,00
CAPÍTOL 01.01.01  MOVIMENT DE TERRES 1.476.996,75
SUBCAPÍTOL 01.01.02.01  XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 1.370.509,41
SUBCAPÍTOL 01.01.02.02  XARXA D'AIGÜES RESIDUALS 223.690,23
SUBCAPÍTOL 01.01.02.03  XARXA D'AIGUA POTABLE 570.502,04
SUBCAPÍTOL 01.01.02.04  XARXA DE TELECOMUNICACIONS 147.624,55
SUBCAPÍTOL 01.01.02.05  XARXA ELÈCTRICA 744.877,44
SUBCAPÍTOL 01.01.02.06  XARXA DE GAS 177.562,39
SUBCAPÍTOL 01.01.02.07  XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 786.322,33
SUBCAPÍTOL 01.01.02.08  XARXA DE REG 250.815,01
SUBCAPÍTOL 01.01.02.09  XARXA ELECTRICITAT BT 173.511,60
SUBCAPÍTOL 01.01.02.10  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 493.417,13
CAPÍTOL 01.01.02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS 4.938.832,13
SUBCAPÍTOL 01.01.03.01  FERMS DE CALÇADA 873.167,99
SUBCAPÍTOL 01.01.03.02  PAVIMENTS DE VORERA 818.518,59
CAPÍTOL 01.01.03  FERMS I PAVIMENTS 1.691.686,58
SUBCAPÍTOL 01.01.04.01  PREPARACIÓ DEL TERRENY 152.517,75
SUBCAPÍTOL 01.01.04.02  SUBMINISTRAMENT DE PLANTES 258.714,76
SUBCAPÍTOL 01.01.04.03  TREBALLS DE PLANTACIONS 138.628,96
CAPÍTOL 01.01.04  JARDINERIA 549.861,47
SUBCAPÍTOL 01.01.05.01  SENYALITZACIÓ VERTICAL 19.787,04
SUBCAPÍTOL 01.01.05.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL PROVISIONAL 9.862,29
SUBCAPÍTOL 01.01.05.03  SISTEMES DE CONTENCIÓ 5.982,00
CAPÍTOL 01.01.05  SENYALITZACIÓ 35.631,33
SUBCAPÍTOL 01.01.06.01  MOBILIARI URBÀ 73.473,15
SUBCAPÍTOL 01.01.06.02  MURS DE CONTENCIÓ 772.773,45
CAPÍTOL 01.01.06  ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 846.246,60
SUBCAPÍTOL 01.01.07.01  APROFITAMENT D'AIGUA PLUVIAL 514.117,62
CAPÍTOL 01.01.07  SISTEMA DE RECOLLIDA D'AIGUA, FILTRATGE I BOMBEIG 514.117,62
SUBCAPÍTOL 01.02.02.04  ENDEGAMENT NATURALITZAT 58.544,56
SUBCAPÍTOL 01.02.02.05  GUAL PER CAMÍ I VESSAMENT DE PLUVIALS AL RIU TENES 19.186,32




NIVELL 3: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01.01  MOVIMENT DE TERRES 1.476.996,75
CAPÍTOL 01.01.02  INFRASTRUCTURES DE SERVEIS 4.938.832,13
CAPÍTOL 01.01.03  FERMS I PAVIMENTS 1.691.686,58
CAPÍTOL 01.01.04  JARDINERIA 549.861,47
CAPÍTOL 01.01.05  SENYALITZACIÓ 35.631,33
CAPÍTOL 01.01.06  ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 846.246,60
CAPÍTOL 01.01.07  SISTEMA DE RECOLLIDA D'AIGUA, FILTRATGE I BOMBEIG 514.117,62
FASE 01.01  URBANITZACIÓ 10.053.372,48
CAPÍTOL 01.02.01  GESTIÓ DEL VERD PÚBLIC 315.694,85
euros
PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ
DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
RESUM DE PRESSUPOST Data: 15/10/11 Pàg.: 2
CAPÍTOL 01.02.02  MILLORA AMBIENTAL TENES 77.730,88
FASE 01.02  MESURES CORRECTORES 393.425,73
CAPÍTOL 01.03.01  RODADURA 181.720,86
CAPÍTOL 01.03.03  RECONSTRUCCIÓ I FINALITZACIÓ DE GUALS 3.966,72
CAPÍTOL 01.03.O2  PINTURA DEFINITIVA 9.862,29
FASE 01.03  RODADURA I PINTURA DEFINITIVA 195.549,87
CAPÍTOL 01.04.01  SEGURETAT I SALUT 166.814,47
CAPÍTOL 01.04.02  CONTROL DE QUALITAT 169.415,29
CAPÍTOL 01.04.03  GESTIÓ DE RESIDUS 29.685,72




NIVELL 2: FASE Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
FASE 01.01  URBANITZACIÓ 10.053.372,48
FASE 01.02  MESURES CORRECTORES 393.425,73
FASE 01.03  RODADURA I PINTURA DEFINITIVA 195.549,87
FASE 01.04  VARIS 365.915,48




NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01 PRESSUPOST CAN MONTCAU 11.008.263,56
11.008.263,56
euros









































7. ULTIM FULL 






DEL SECTOR CAN MONTCAU A LLIÇÀ D´AMUNT
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 11.008.263,56
13,00 % Despeses generals SOBRE 11.008.263,56.......................................................... 1.431.074,26
6,00 % Benefici industrial SOBRE 11.008.263,56............................................................... 660.495,81
Subtotal 13.099.833,63
18,00 % IVA SOBRE 13.099.833,63................................................................................... 2.357.970,05
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 15.457.803,68
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( QUINZE MILIONS QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET MIL VUIT-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CENTIMS )
